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Раздел I 
НАУКА И Ф И Л О С О Ф И Я 
НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 
Е.В. Бакеева 
Екатеринбург 
В Н Е Н А У Ч Н О С Т Ь Ф И Л О С О Ф И И К А К У С Л О В И Е 
С У Щ Е С Т В О В А Н И Я Н А У К И 
П р о ц е с с ы , п р о и с х о д я щ и е в с о в р е м е н н о й ф и л о с о ф и и на п р о ­
т я ж е н и и н е с к о л ь к и х п о с л е д н и х д е с я т и л е т и й , с н о в о й с и л о й ак­
т у а л и з и р у ю т в о п р о с « Я в л я е т с я ли ф и л о с о ф и я н а у к о й ? » . О т х о д от 
а к а д е м и ч е с к и х ф о р м ф и л о с о ф с т в о в а н и я , в о з н и к н о в е н и е н о в ы х 
ж а н р о в ф и л о с о ф с к о г о м ы ш л е н и я и в о з р о ж д е н и е « х о р о ш о з а б ы ­
т ы х с т а р ы х » — я в л е н и я , о б о з н а ч и в ш и е с я н а и б о л е е о ч е в и д н ы м 
о б р а з о м и м е н н о во в т о р о й п о л о в и н е д в а д ц а т о г о с т о л е т и я . С е г о ­
д н я от этих я в л е н и й у ж е н е в о з м о ж н о о т м а х н у т ь с я п р о с т о й с с ы л ­
кой на о ч е р е д н о й « к р и з и с р а ц и о н а л ь н о с т и » , к о т о р ы й н е м и н у е м о 
д о л ж е н з а в е р ш и т ь с я в о з в р а щ е н и е м ф и л о с о ф и и статуса с т р о г о й 
н а у к и . Речь идет , с к о р е е , об о т к р ы т и и ( и л и , т о ч н е е , о п е р е о т к р ы ­
т и и ) т а к и х о с н о в а н и й с а м о й р а ц и о н а л ь н о с т и , к о т о р ы е в п р и н ц и п е 
н е в о з м о ж н о о с м ы с л и т ь с п о з и ц и и к л а с с и ч е с к и п о н и м а е м о й н а у ч ­
ности . П о с л е д н я я , как и з в е с т н о , п р е д п о л а г а е т п р е ж д е всего со ­
б л ю д е н и е т р е б о в а н и я обоснованности з н а н и я , в т о м ч и с л е и тех 
ф у н д а м е н т а л ь н ы х п о л о ж е н и й , к о т о р ы е л е ж а т в о с н о в а н и и всякой 
т е о р е т и ч е с к о й с и с т е м ы . 
Н а ч и н а я с А р и с т о т е л я и в п л о т ь д о д в а д ц а т о г о с т о л е т и я это 
т р е б о в а н и е , в о б щ е м , не п о д в е р г а л о с ь с о м н е н и ю . Я в н а я н е в о з ­
м о ж н о с т ь о б о с н о в а т ь первое о с н о в а н и е , начало в с я к о г о д а л ь н е й ­
ш е г о р а с с у ж д е н и я , так или и н а ч е к о м п е н с и р о в а л а с ь п р и з н а н и е м 
самоочевидного х а р а к т е р а этого о с н о в а н и я , его , так с к а з а т ь , «ра­
з у м н о с т и в с е б е » . С и т у а ц и я р а д и к а л ь н о и з м е н и л а с ь в т о т с а м ы й 
м о м е н т , когда б ы л а в ы я в л е н а н е у с т р а н и м а я п а р а д о к с а л ь н о с т ь 
с а м о г о . т р е б о в а н и я о б о с н о в а н и я истока м ы ш л е н и я и з н а н и я . Эта 
п а р а д о к с а л ь н о с т ь о б о з н а ч а е т с я во всей с в о е й н е и з б е ж н о с т и и 
н е р а з р е ш и м о с т и у ж е в х а й д е г г е р о в с к о м р а з л и ч е н и и б ы т и я и су-
щ е г о : « о с н о в а н и е » я в н о г о , у с т о й ч и в о г о , т о ж д е с т в е н н о г о с а м о не 
м о ж е т б ы т ь ни т е м , ни д р у г и м , ни т р е т ь и м . А это о з н а ч а е т , что , 
имея д е л о не с « н а л и ч н ы м » или « в н у т р и м и р н ы м с у щ и м » , но с 
б ы т и й н ы м и с т о к о м этого с у щ е г о , ф и л о с о ф и я не м о ж е т , да , с о б с т ­
в е н н о , и не д о л ж н а п р и н и м а т ь ту ф о р м у с и с т е м а т и з и р о в а н н о г о 
з н а н и я , которая х а р а к т е р н а для н а у к и . 
П р и з н а н и е этого вне - и д о л о г и ч е с к о г о истока с у щ е г о как 
« с ф е р ы о б и т а н и я » ф и л о с о ф и и (не в м е т а ф и з и ч е с к о м , но в т р а н с ­
ц е н д е н т а л ь н о - ф е н о м е н о л о г и ч е с к о м п о н и м а н и и этой « с ф е р ы » ) 
м е н я е т и п р е д с т а в л е н и е о с о о т н о ш е н и и и задачах как ф и л о с о ф и и , 
так и науки . Как и з в е с т н о , м е т а ф и з и ч е с к и й п о д х о д к п о н и м а н и ю 
э т о г о с о о т н о ш е н и я т р е б у е т п р и з н а н и я б о л е е в ы с о к о г о с т а т у с а 
ф и л о с о ф и и как « н а у к и о н а ч а л а х и с у щ н о с т я х » по о т н о ш е н и ю к 
т а к н а з ы в а е м ы м к о н к р е т н ы м н а у к а м . 
В о б щ е м и ц е л о м этот х а р а к т е р связи м е ж д у ф и л о с о ф и е й и 
н а у к о й не м е н я е т с я д а ж е в т о м с л у ч а е , если п р и з н а е т с я их из ­
в е с т н а я в з а и м о з а в и с и м о с т ь , как это п р о и с х о д и т , н а п р и м е р , в р а м ­
ках д и а л е к т и к о - м а т е р и а л и с т и ч е с к о г о подхода . О ч е н ь в а ж н о при 
э т о м , что т а к о й в з а и м о о б м е н м е ж д у ф и л о с о ф с к и м и к о н к р е т н о -
н а у ч н ы м у р о в н я м и п о з н а н и я п р е д п о л а г а е т п р и з н а н и е п р и н ц и п и ­
а л ь н о й р а з р е ш и м о с т и так н а з ы в а е м ы х ф и л о с о ф с к и х п р о б л е м 
к о н к р е т н ы х д и с ц и п л и н . В к о н е ч н о м счете р е ч ь идет о р е ш е н и и 
о д н о й и той ж е — с у г у б о п о з н а в а т е л ь н о й — з а д а ч и , но на р а з н ы х 
у р о в н я х о б щ н о с т и . 
П о д о б н а я — н а и в н о - д о г м а т и ч е с к а я или м е т а ф и з и ч е с к а я — 
п о з и ц и я о т л и ч а е т с я т е м не м е н е е и з в е с т н о й п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю 
и « л о г и ч н о с т ь ю в с е б е » . В этом о т н о ш е н и и п о в о р о т ф и л о с о ф и и в 
с т о р о н у м е т о д о л о г и ч е с к о г о о б с л у ж и в а н и я науки ( н а ч и н а я с п р о ­
в о з г л а ш е н и я з н а м е н и т о г о п о з и т и в и с т с к о г о л о з у н г а « н а у к а — са­
ма себе ф и л о с о ф и я » ) в ы г л я д и т у ж е не столь п о с л е д о в а т е л ь н ы м и 
с т а в и т ф и л о с о ф и ю в д о в о л ь н о д в у с м ы с л е н н о е п о л о ж е н и е . Если 
с т а т у с ф и л о с о ф и и как « н а у к и н а у к » о с н о в ы в а л с я на вере в с а м о ­
о ч е в и д н о с т ь тех п о л о ж е н и й , к о т о р ы е в ы р а ж а ю т начала и о с н о в а ­
ния в с я к о г о з н а н и я , то отказ от этой веры и у т в е р ж д е н и е с а м о ­
д о с т а т о ч н о с т и п о з и т и в н о г о з н а н и я , о п и р а ю щ е г о с я на о п ы т и 
п р о ш е д ш е г о п р о в е р к у на д о с т о в е р н о с т ь , п о р о ж д а е т с в о е г о р о д а 
з а к о л д о в а н н ы й к р у г в о т н о ш е н и я х ф и л о с о ф и и и науки . Т р у д н о с т ь 
з д е с ь з а к л ю ч а е т с я в т о м , что , о г р а н и ч и в а я с ь р о л ь ю м е т о д о л о г и и 
н а у к и , ф и л о с о ф и я л и ш а е т с я в о з м о ж н о с т и играть эту р о л ь , коль 
с к о р о о т к а з ы в а е т с я от м е т а ф и з и ч е с к и х о с н о в а н и й с в о и х м е т о д о ­
л о г и ч е с к и х п о л о ж е н и й . П о с л е д н и е , т а к и м о б р а з о м , « п о в и с а ю т в 
в о з д у х е » . Эта н е и з б е ж н а я д о г м а т и ч н о с т ь « о с в о б о д и в ш е й с я » от 
ф и л о с о ф и и н а у к и , ее н е р е ф л е к с и в н о с т ь ( н е с м о т р я на весь ее « о р ­
г а н и з о в а н н ы й с к е п т и ц и з м » ) и к о н с т а т и р у е т с я в и з в е с т н о м в ы с к а ­
з ы в а н и и М . Х а й д е г г е р а « Н а у к а не м ы с л и т » . И м е н н о о т к а з о т о п о ­
р ы на « н е д о с т о в е р н ы е » ф и л о с о ф с к и е п о л о ж е н и я о б н а р у ж и в а е т 
н е в о з м о ж н о с т ь с у щ е с т в о в а н и я м ы с л и в г е р м е т и ч н о м п р о с т р а н с т ­
ве у з к о п о н я т о й « н а у ч н о й р а ц и о н а л ь н о с т и » . 
В к о н т е к с т е э т о г о в н о в ь о т к р ы в ш е г о с я о б с т о я т е л ь с т в а и и м е ­
ет с м ы с л в е р н у т ь с я к в о п р о с у о в о з м о ж н о с т и с т а в и т ь з н а к р а в е н ­
ства м е ж д у ф и л о с о ф и е й и н а у к о й и о р о л и п р и н ц и п и а л ь н о в н е н а -
у ч н о г о ф и л о с о ф с к о г о м ы ш л е н и я в с у щ е с т в о в а н и и и р а з в и т и и 
к о н к р е т н ы х наук . Н о в а я , « п а р а д о к с а л ь н а я » р а ц и о н а л ь н о с т ь 
( В . Н . П о р у с ) , в к л ю ч а ю щ а я в себя п о н и м а н и е п р и н ц и п и а л ь н о й 
в н е л о г и ч н о с т и истока всякой м ы с л и , в ы с т р а и в а е т о т н о ш е н и я ф и ­
л о с о ф и и и н а у к и с о в е р ш е н н о п о - н о в о м у . Ф и л о с о ф и я п о н и м а е т с я 
т е п е р ь как р а б о т а на г р а н и ц е м ы с л и м о г о и н е м ы с л и м о г о , как д е я ­
т е л ь н о с т ь по и з в л е ч е н и ю « п о р я д к а из х а о с а » . В с в о ю о ч е р е д ь , 
наука о б н а р у ж и в а е т в н у т р и с в о е г о « н е п р е р ы в н о г о » т е о р е т и ч е ­
с к о г о поля н е у с т р а н и м ы е р а з р ы в ы , л а к у н ы , п р о в а л ы . Н е о б х о д и ­
м о с т ь п о д о б н ы х « п е р е р ы в о в п о с т е п е н н о с т и » как раз и с в и д е т е л ь ­
с т в у е т п р е ж д е всего о т о м , что ф и л о с о ф и я о к а з ы в а е т с я н а с у щ н о й 
д л я н а у к и и м е н н о в своей п р и н ц и п и а л ь н о й в н е н а у ч н о с т и . Н а т ы ­
каясь в х о д е п о с л е д о в а т е л ь н о г о р а з в о р а ч и в а н и я о п р е д е л е н н ы х 
т е о р е т и ч е с к и х п о л о ж е н и й на н е и з б е ж н ы е т у п и к и и п р о т и в о р е ч и я , 
наука в ы н у ж д е н а в ы й т и в п а р а д о к с а л ь н о е п р о с т р а н с т в о ф и л о с о ­
ф и и , в н е л о г и ч н о с т ь к о т о р о г о как раз и с т а н о в и т с я у с л о в и е м ста­
н о в л е н и я н о в о г о Л о г о с а . 
Н.Г. Б а р а н е ц 
Ульяновск 
О Б Э Т О С Е Р О С С И Й С К О Г О Ф И Л О С О Ф С К О Г О С О О Б Щ Е С Т В А 
Н А Р У Б Е Ж Е X I X — X X В Е К О В 
Л ю б о й в и д з н а н и я с у щ е с т в у е т б л а г о д а р я ф у н к ц и о н и р о в а н и ю 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о п о з н а в а т е л ь н о г о ( э п и с т е м и ч е с к о г о ) с о о б щ е с т ­
ва, в к о т о р о м есть м е х а н и з м с о ц и а л и з а ц и и и н д и в и д а , в к л ю ч а ю ­
щ и й с и с т е м у к о м м у н и к а ц и и и в о с п р о и з в о д с т в а ч л е н о в , п р и ч е м 
с т е п е н ь о р г а н и з а ц и и и э ф ф е к т и в н о с т ь ф у н к ц и о н и р о в а н и я этих 
м е х а н и з м о в з а в и с я т от тех о р г а н и з а ц и о н н ы х ф о р м , в к о т о р ы е 
о б ъ е д и н я ю т с я п р е д с т а в и т е л и д а н н о г о э п и с т е м и ч е с к о г о с о о б щ е ­
ства . Э п и с т е м и ч е с к о е с о о б щ е с т в а о в ф и л о с о ф и и м о ж н о с ч и т а т ь 
в о з н и к ш и м с п о я в л е н и е м п е р в ы х ф и л о с о ф о в , к о т о р ы е б ы л и о б ъ е ­
д и н е н ы в ф и л о с о ф с к и е ш к о л ы и р е л и г и о з н о - ф и л о с о ф с к и е с о ю з ы . 
Философское сообщество является уровнем организации эпи­
стемического сообщества в философии, которому присущи оп­
ределенные формы организации (школа, кафедра по философской 
дисциплине, учебный и научно-исследовательский семинар, науч­
но-философское общество, коммуникативная группа), в которых 
удовлетворяется потребность в коммуникации членов философ­
ского сообщества, в трансляции и воспроизводстве философской 
традиции. С о ц и а л ь н ы е и н с т и т у т ы , к о т о р ы е п о з в о л я ю т ф у н к ц и о ­
н и р о в а т ь ф и л о с о ф с к о м у с о о б щ е с т в у , п о я в л я ю т с я с в в е д е н и е м 
ф и л о с о ф и и в с и с т е м у у н и в е р с и т е т с к о г о о б р а з о в а н и я в к а ч е с т в е 
у ч е б н о й д и с ц и п л и н ы . У т в е р ж д а т ь , что ф и л о с о ф с к о е с о о б щ е с т в о 
с ф о р м и р о в а л о с ь , в ы д е л и в ш и с ь из н а у ч н о г о и у н и в е р с и т е т с к о г о 
с о о б щ е с т в а как с а м о с т о я т е л ь н а я е г о ч а с т ь , м о ж н о т о л ь к о с м о ­
м е н т а д и с ц и п л и н а р и з а ц и и ф и л о с о ф с к и х к у р с о в . Эти к у р с ы д о л ж ­
н ы ч и т а т ь с я к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и с п е ц и а л и с т а м и в э т о й о б л а с т и , 
а к о м м у н и к а ц и ю м е ж д у н и м и о б е с п е ч и в а ю т п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
ж у р н а л ы . 
Э п и с т е м и ч е с к а я с и с т е м а в ф и л о с о ф и и « з а д а е т с я » о б щ н о с т ь ю 
п о н и м а н и я о б р а з а ф и л о с о ф и и и н а л и ч и е м о п р е д е л е н н о й с о ц и а л ь ­
н о й с т р у к т у р ы , к о т о р а я о б е с п е ч и в а е т в о с п р о и з в о д с т в о ф и л о с о ф ­
с к о й т р а д и ц и и , т а к как о р г а н и з у е т м е х а н и з м ы т р а н с л я ц и и и к о м ­
м у н и к а ц и и через с и с т е м у с о ц и а л ь н о у с т а н о в л е н н ы х н о р м и о б ­
р а з ц о в п о в е д е н и я — ф и л о с о ф с к и й э т о с , д е й с т в и е к о т о р о г о у с и ­
л и в а е т с я по м е р е о ф о р м л е н и я ф и л о с о ф с к о г о с о о б щ е с т в а . 
Этос философского сообщества я в л я е т с я п р о и з в о д н о й ча ­
с т ь ю э т о с а н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а , но и м е е т с в о ю с п е ц и ф и к у , с в я ­
з а н н у ю с м о д е л и р у ю щ и м в л и я н и е м п р е д с т а в л е н и й ч л е н о в ф и л о ­
с о ф с к о г о с о о б щ е с т в а об о с о б е н н о с т я х ф и л о с о ф с к о г о т в о р ч е с т в а . 
Н о р м а т и в н о - ц е н н о с т н а я с и с т е м а п р о я в л я е т с я в п р и з н а н и и л е г и ­
т и м н ы м и о п р е д е л е н н ы х с п о с о б о в а р г у м е н т а ц и о н н ы х к о н с т р у к ­
ций в о б щ е й с и с т е м е к р и т е р и е в о ц е н к и к р е а т и в н о с т и в т р е б о в а ­
н и я х , к о т о р ы е п р е д ъ я в л я ю т с я к о ф о р м л е н и ю т е к с т о в , п р е д с т а в ­
л я ю щ и х р е з у л ь т а т ы к р е а т и в н о с т и . 
В этой статье п р е д с т а в и м , как в о с п р и н и м а л и с ь н о р м ы о р г а н и ­
з о в а н н о г о с к е п т и ц и з м а и в с е о б щ н о с т и в о т е ч е с т в е н н о м ф и л о с о ф ­
с к о м с о о б щ е с т в е на р у б е ж е X I X — X X веков . 
В н а у ч н о м с о о б щ е с т в е н о р м а организованного скептицизма 
п р о я в л я е т с я в у с т а н о в к е п р е д е л ь н о й с а м о к р и т и ч н о с т и в о ц е н к е 
с о б с т в е н н ы х д о с т и ж е н и й и у ч а с т и и в р а ц и о н а л ь н о й к р и т и к е 
и м е ю щ е г о с я з н а н и я . Эта н о р м а с о з д а е т а т м о с ф е р у о т в е т с т в е н н о ­
сти , и н с т и т у ц и о н а л ь н о п о д к р е п л я е т п р о ф е с с и о н а л ь н у ю ч е с т н о с т ь 
у ч е н ы х , п р е д п и с ы в а е м у ю им н о р м о й б е с к о р ы с т и я . У ч е н ы й д о л ­
ж е н б ы т ь готов к к р и т и ч е с к о м у в о с п р и я т и ю с в о е г о р е з у л ь т а т а . 
К о г д а м о ж н о с ч и т а т ь , что н о р м а о р г а н и з о в а н н о г о с к е п т и ц и з ­
ма б ы л а о с о з н а н а и стала д е й с т в о в а т ь в ф и л о с о ф с к о м с о о б щ е с т ­
ве? Е с т е с т в е н н о , д е - ф а к т о она д е й с т в о в а л а с м о м е н т а , когда с л о ­
ж и л и с ь д о с т а т о ч н о н е з а в и с и м ы е у с л о в и я в ж и з н и ф и л о с о ф с к о г о 
с о о б щ е с т в а и о н о с м о г л о ф у н к ц и о н и р о в а т ь , р е г у л и р у я с в о ю д е я ­
т е л ь н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о , без в м е ш а т е л ь с т в а ч и н о в н и к о в в п о ­
л е м и к у по к о н ц е п т у а л ь н ы м п р о б л е м а м , т о е с т ь в 7 0 — 8 0 - е г о д ы 
X I X века. Д о э т о г о п е р и о д а , пока не н а л а д и л а с ь с и с т е м а д и с п у т о в 
при з а щ и т е д и с с е р т а ц и й , не в о з н и к л и п р о ф е с с и о н а л ь н ы е ж у р н а ­
л ы , у с л о в и й д л я р е а л и з а ц и и этой н о р м ы не б ы л о . П р и м е р о в по­
л е м и к с ф о р м у л и р о в а н и е м п р и н ц и п о в н а у ч н о й к р и т и к и в 1980-х 
годах б ы л о д о с т а т о ч н о . Так , А . И . Х о л м с к и й в б р о ш ю р е « П е с с и ­
м и з м и q u a s i - н а у ч н а я критика . Н е с к о л ь к о з а м е ч а н и й на б р о ш ю р у 
п р о ф . ф и л о с о ф и и в Н о в о р о с с и й с к о м у н и в е р с и т е т е Н . Я . Грота : 
О н а у ч н о м з н а ч е н и и п е с с и м и з м а и о п т и м и з м а как м и р о в о з з р е ­
н и я » ( О д е с с а , 1884) п е р е ч и с л и л , каких т р е б о в а н и й д о л ж е н п р и ­
д е р ж и в а т ь с я критик : « 1 ) знать п р е д м е т , о к о т о р о м б е р е т с я с у д и т ь ; 
2) п р а в и л ь н о и в е р н о п е р е д а в а т ь ч у ж и е м н е н и я ; 3) п о д т в е р ж д а т ь 
свои п о л о ж е н и я ф а к т а м и из о б л а с т и наук п о л о ж и т е л ь н ы х , а не 
с р а в н е н и я м и и а н е к д о т а м и или п о л о ж и т е л ь н ы м и с с ы л к а м и на 
науку ; 4) и з б е г а т ь л о г и ч е с к и х о ш и б о к и п р о т и в о р е ч и й в д о к а з а ­
т е л ь с т в е ; 5) в ы с к а з ы в а т ь свои п о л о ж е н и я в о п р е д е л е н н ы х , не д о ­
п у с к а ю щ и х д в у с м ы с л е н н о с т и в ы р а ж е н и я х » [1 ] . 
А вот с ф о р м у л и р о в а н б ы л и м п е р а т и в организованного скепти­
цизма, п о л а г а ю , в работе Г.Е. С т р у в е « Э н ц и к л о п е д и я ф и л о с о ф с к и х 
наук и направлений с введением в ф и л о с о ф и ю » ( В а р ш а в а , 1890). 
«Всякое з н а н и е становится н а у ч н ы м т о л ь к о на о с н о в а н и и предва­
рительной к р и т и к и . . . Ф и л о с о ф не признает и с т и н н ы м и никаких 
п о л о ж е н и й ни по о т н о ш е н и ю к у м у и его п о з н а в а т е л ь н ы м процес -
сам , ни по о т н о ш е н и ю к д е й с т в и т е л ь н о с т и без п р е д в а р и т е л ь н о г о 
к р и т и ч е с к о г о разбора их с о д е р ж а н и я . . . Критика по с у щ е с т в у с в о ­
е м у т р е б у е т от к а ж д о г о и с т и н н о г о м ы с л и т е л я : во -первых , при по­
з н а н и и вещей не делать , если в о з м о ж н о , никаких д о г м а т и ч е с к и х 
п р е д п о л о ж е н и й , или по крайней мере о г р а н и ч и т ь ч и с л о о н ы х д о 
в о з м о ж н о г о для нас ч е л о в е ч е с к о г о м и н и м у м а ; и, во -вторых , д а в а т ь 
себе я с н ы й отчет в с о д е р ж а н и и своих п р е д п о л о ж е н и й и подвергать 
о н ы е строгому анализу. . . оба эти т р е б о в а н и я п р и з н а ю т , я д у м а ю , 
как р а ц и о н а л и с т ы , так и э м п и р и к и , как и д е а л и с т ы , так и п о з и т и в и ­
с т ы . Правда , что взгляд их на эти т р е б о в а н и я ? как и на с п о с о б их 
о с у щ е с т в л е н и я , м о ж е т б ы т ь р а з л и ч е н ; но эти т р е б о в а н и я с а м и по 
себе не могут б ы т ь ими о т в е р г н у т ы , если критика и истина для них 
в а ж н е е , чем ч а с т н ы е и н т е р е с ы той или д р у г о й ф и л о с о ф с к о й ш к о ­
л ы . . . Н о в чем ж е о б н а р у ж и в а е т с я это о с н о в н о е к р и т и ч е с к о е 
с т р е м л е н и е всякой и с т и н н о й ф и л о с о ф и и ? Г л а в н ы м о б р а з о м в над ­
л е ж а щ е м п р и м е н е н и и и у п о т р е б л е н и и начал с о м н е н и я . . . И з в е с т н о , 
что со времен Д е к а р т а с о м н е н и е играет очень в а ж н у ю р о л ь в раз ­
в и т и и ф и л о с о ф и и ; и д е й с т в и т е л ь н о , о н о . . . и есть тот у м с т в е н н ы й 
п р о ц е с с , на о с н о в а н и и которого ф и л о с о ф при познании вещей ог­
р а н и ч и в а е т по в о з м о ж н о с т и д о г м а т и ч е с к и е п р е д п о л о ж е н и я . К а ж ­
д о е д о г м а т и ч е с к о е п р е д п о л о ж е н и е перестает б ы т ь д о г м а т и ч е с к и м 
и п р и н и м а е т совсем иной характер , когда о н о подвергается с о м н е ­
н и ю . Д о г м а т и ч е с к о е п р е д п о л о ж е н и е с а м о по себе есть теза , с о м н е ­
ние ж е п р е в р а щ а е т к а ж д у ю тезу в гипотезу . Д о г м а т и ч е с к о е пред­
п о л о ж е н и е с а м о по себе в ы с к а з ы в а е т с я всегда в ф о р м е п о л о ж е н и я 
к а т е г о р и ч е с к о г о , вследствие ж е с о м н е н и я каждое к а т е г о р и ч е с к о е 
п о л о ж е н и е становится п р о б л е м а т и ч е с к и м . . Т о л ь к о на о с н о в а н и и 
п р е д в а р и т е л ь н о г о с о м н е н и я у м ч е л о в е ч е с к и й и щ е т д о к а з а т е л ь с т в а 
д л я п о д к р е п л е н и я своих взглядов и д о с т и г а е т д о с т о в е р н о г о позна­
н и я » [2] . 
Н о р м а всеобщности з а к л ю ч а е т с я в т о м , что р е з у л ь т а т ы н а у ч ­
ной д е я т е л ь н о с т и р а с с м а т р и в а ю т с я как п р о д у к т с о ц и а л ь н о г о с о ­
т р у д н и ч е с т в а и я в л я ю т с я о б щ и м д о с т о я н и е м н а у ч н о г о с о о б щ е с т ­
ва, в к о т о р о м д о л я и н д и в и д у а л ь н о г о т в о р ч е с т в а с т р о г о о г р а н и ч е ­
на л и ч н ы м и о т к р ы т и я м и . 
С о в е р ш е н н о о ч е в и д н о : то , что о р и г и н а л ь н о для а в т о р а , м о ж е т 
не б ы т ь т а к о в ы м в п р о е к ц и и ф и л о с о ф с к о й т р а д и ц и и . О р и г и н а л ь ­
н о с т ь ф и л о с о ф с к о й с и с т е м ы с к л а д ы в а е т с я из т р е х а с п е к т о в : 
с у б ъ е к т и в н о г о — когда сам а в т о р о ц е н и в а е т , н а с к о л ь к о н о в ы м и 
я в л я ю т с я в ы с к а з а н н ы е им и д е и ; о б ъ е к т и в н о г о — и с с л е д о в а т е л я ­
ми о п р е д е л я ю т с я с о д е р ж а т е л ь н ы й у р о в е н ь ф и л о с о ф с к о г о произ ­
в е д е н и я , т о есть о р и г и н а л ь н о с т ь с ф о р м у л и р о в а н н ы х и д е й , новиз ­
на п р е д л а г а е м о г о к о н ц е п т у а л и з и р о в а н и я в п р е д л а г а е м о й о б л а с т и 
ф и л о с о ф с к о г о з н а н и я ; и с т о р и к о - о б ъ е к т и в н о г о — о ц е н и в а ю т с я в 
и с т о р и ч е с к о й п е р с п е к т и в е э в р и с т и ч н о с т ь , к у л ь т у р н ы й р е з о н а н с и 
и с т о р и ч е с к а я в о с т р е б о в а н н о с т ь ф и л о с о ф с к о г о п р о и з в е д е н и я . 
Т о л ь к о по и с т е ч е н и и з н а ч и т е л ь н о г о с р о к а п р о ф е с с и о н а л ь н ы е ис­
с л е д о в а т е л и ф и л о с о ф с к о й т р а д и ц и и м о г у т с д е л а т ь з а к л ю ч е н и е о 
в л и я н и и ф и л о с о ф с к о й с и с т е м ы и ее и с т о р и ч е с к о й о р и г и н а л ь н о ­
сти и з н а ч и м о с т и . 
П р о б л е м а о р и г и н а л ь н о с т и и м е е т с о ц и а л ь н у ю п р о е к ц и ю в ви­
д е проблемы приоритета. Н е л ь з я с к а з а т ь , что в о т е ч е с т в е н н о м 
ф и л о с о ф с к о м с о о б щ е с т в е б ы л и ч а с т ы м и с п о р ы о п р и о р и т е т е , но 
т е м не м е н е е они и м е л и м е с т о . Н а п р и м е р , п и с ь м е н н а я д и с к у с с и я 
м е ж д у М. О с т р о у м о в ы м и Н. П я с к о в с к и м на с т р а н и ц а х « В о п р о ­
сов ф и л о с о ф и и и п с и х о л о г и и » в 1894 году . М . О с т р о у м о в в ы п у с ­
тил книгу « О ф и з и о л о г и ч е с к о м м е т о д е в п с и х о л о г и и » , на кото ­
р у ю Н. П я с к о в с к и й не с о с л а л с я в р е ч и , п р о и з н е с е н н о й на VIII 
с ъ е з д е е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й и в р а ч е й , з атем о п у б л и к о в а н н о й в 
« В о п р о с а х ф и л о с о ф и и и п с и х о л о г и и » . М. О с т р о у м о в п р и в о д и т 
с е р и ю цитат , с о п о с т а в л я я их со с в о е й к н и г о й , и д о к а з ы в а е т , что 
р е ч ь Н. П я с к о в с к о г о есть « к р а т к и й , о т р ы в о ч н ы й п е р е с к а з " с в о и ­
ми с л о в а м и " т р е т ь е й главы м о е й к н и г и » [3 ] . О н с е т у е т на « н е ф и ­
л о с о ф с к у ю м а н е р у » Н. П я с к о в с к о г о , « н е ф и л о с о ф с к и й с п о с о б » в 
п о л ь з о в а н и и его к н и г о й . 
На это Н. П я с к о в с к и й о т в е т и л : « Н а о с н о в н у ю и д е ю м о е й речи 
меня н а т о л к н у л о с о ч и н е н и е б а з е л ь с к о г о п р о ф е с с о р а Б у н г е , а ни­
как не с о ч и н е н и е п р о ф е с с о р а О с т р о у м о в а . П р а в д а , что о с н о в н а я 
идея д о б р о й п о л о в и н ы м о е й речи и м е е т п о р а з и т е л ь н о е с х о д с т в о с 
о с н о в н о й идеей всего с о ч и н е н и я п р о ф е с с о р а О с т р о у м о в а , но это 
п р о и з о ш л о вовсе не п о т о м у , ч т о я я к о б ы п о х и т и л его м ы с л и и их 
" в ы д а ю " за с в о и . Н е с к р о ю , что я при с о с т а в л е н и и с в о е й р ечи 
п о л ь з о в а л с я и т р у д о м п р о ф е с с о р а О с т р о у м о в а , но ведь я т о ч н о 
так ж е п о л ь з о в а л с я и в а ш и м с о ч и н е н и е м " Д у ш а в связи с с о в р е ­
м е н н ы м у ч е н и е м о с и л е " и соч . Л а н г е , С т р а х о в а , Б у н г е , Л ь ю и с а , 
В у н д т а и др .» [4] . 
В с в о ю о ч е р е д ь , п р и в е д я с е р и ю цитат , д о л ж н ы х у к а з а т ь , что 
сам М. О с т р о у м о в не в ы с к а з а л н и ч е г о о р и г и н а л ь н о г о , Н. П я с к о в -
с к и й все ж е п р и з н а е т : « И т а к , я ч и с т о с е р д е ч н о п р и з н а ю п е р е д 
п о ч т е н н ы м п р о ф е с с о р о м О с т р о у м о в ы м , что его с о ч и н е н и е м я 
п о л ь з о в а л с я , но т о л ь к о л и ш ь по п р о ч т е н и и Б у н г е , с о ч и н е н и е ко­
т о р о г о и п о д а л о и д е ю р е ч и . П о л ь з о в а л с я я е го с о ч и н е н и е м в 
м е н ь ш е й м е р е , ч е м д р у г и м и а в т о р а м и , на к о т о р ы х я в ы ш е с с ы ­
л а л с я и о к о т о р ы х я т о ч н о так ж е у п у с т и л у п о м я н у т ь , как и о 
п р о ф . О с т р о у м о в е . . . Д а б у д е т и з в е с т н о п о ч т е н н о м у п р о ф е с с о р у , 
ч т о э т о п о л ь з о в а н и е с о ч и н е н и я м и р а з л и ч н ы х а в т о р о в , и у п о м я н у ­
т ы х м н о ю , и не у п о м я н у т ы х , не б ы л о ц е л ь ю м о е й р е ч и (а л и ш ь 
с р е д с т в о м ) , т а к как р е ч ь м о я в ы р а ж а л а г л а в н ы м о б р а з о м и д е ю и 
г о р я ч е е мое ж е л а н и е п р о п а г а н д и р о в а н и я н е о б х о д и м о с т и к а ф е д р ы 
п с и х о л о г и и и ф и л о с о ф и и д л я м е д и ц и н с к о г о и м а т е м а т и ч е с к о г о 
ф а к у л ь т е т о в . . . Ч т о ж е к а с а е т с я м о е й " н е ф и л о с о ф с к о й м а н е р ы " , 
" т о г о н е ф и л о с о ф с к о г о с п о с о б а " , о к о т о р о м у п о м и н а е т п р о ф . О с т ­
р о у м о в , т о в е д ь к а ж д ы й а в т о р л ю б о г о у ч е б н и к а по л ю б о й н а у к е , 
где н е м и н у е м о п р и в о д я т с я о т к р ы т и я и и д е и , не п р и н а д л е ж а щ и е 
а в т о р у у ч е б н и к а , с п л о ш ь и р я д о м в ы р а ж а е т с я т о ч н о так ж е , как и 
я : " я не могу не д о п о л н и т ь " , "я п о с т а р а ю с ь п о к а з а т ь " , "я п о й д у 
д а л е е " и т .д . В л ю б о м к о м п и л я т и в н о м п р о и з в е д е н и и м о ж н о 
в с т р е т и т ь п о д о б н ы е в ы р а ж е н и я » [5] . 
Р е з ю м и р о в а л с п о р Н.Я . Грот , в ы р а з и в м н е н и е р е д а к ц и и . О н 
о т м е т и л , что с с ы л к и на и с п о л ь з у е м ы е с о ч и н е н и я д о л ж н ы б ы т ь , 
т а к как э т о у ж е с л о ж и в ш и й с я л и т е р а т у р н ы й о б ы ч а й , и все ж е 
д а н н ы й с п о р о п р и о р и т е т е с о м н и т е л е н , т а к как сам М. О с т р о у м о в 
не в ы с к а з а л с о в е р ш е н н о н о в ы х м ы с л е й : « Р е д а к ц и я во в с я к о м 
с л у ч а е не м о ж е т не п о ж а л е т ь , ч т о д -р П я с к о в с к и й не у с п е л за три 
года, в т е ч е н и е к о т о р ы х р е ч ь е го л е ж а л а у н е г о без в с я к о г о д в и ­
ж е н и я , с д е л а т ь в с в о е й с т а т ь е , п е р е д о т п р а в л е н и е м ее в р е д а к ц и ю 
ж у р н а л а , с с ы л о к на с о ч и н е н и я , из к о т о р ы х он з а и м с т в о в а л не 
т о л ь к о все с в о и м ы с л и (как сам г о в о р и т ) , но и ц и т а т ы . С а м а ре ­
д а к ц и я , к о н е ч н о , не и м е е т в о з м о ж н о с т и п р о в е р я т ь с этой с т о р о н ы 
все д о с т а в л я е м ы е . . . с т а т ь и и д о л ж н а п о л а г а т ь с я на з н а к о м с т в о 
с в о и х с о т р у д н и к о в с л и т е р а т у р н ы м и о б ы ч а я м и . . . В н а с т о я щ е м 
с л у ч а е н е о б х о д и м о , о д н а к о , з а м е т и т ь , что д е л о едва ли идет о ка­
к и х - н и б у д ь в а ж н ы х о т к р ы т и я х и с о в е р ш е н н о н о в ы х м ы с л я х » [6] . 
Т р у д М . О с т р о у м о в а т о л ь к о с и с т е м а т и з и р у е т те м ы с л и , к о т о р ы е 
в ы с к а з ы в а ю т с я с о в р е м е н н ы м и ф и л о с о ф а м и и ф и з и о л о г а м и . 
О р и г и н а л ь н о с т ь ф и л о с о ф с к о й р а б о т ы д о л ж н а б ы т ь п р и з н а н а 
не т о л ь к о с а м и м а в т о р о м , но и р е ф е р е н т н ы м о к р у ж е н и е м . 
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Н.Г. Б а р а н е ц , О . В . Е р ш о в а 
Ульяновск 
Д И С К У С С И Я О Н О Р М А Х Ф И Л О С О Ф С Т В О В А Н И Я 
Н А Р У Б Е Ж Е X I X — X X В Е К О В 
На р у б е ж е X I X — X X в е к о в п р о и с х о д и л а а к т и в н а я д и с к у с с и я 
м е ж д у м е т а ф и з и ч е с к и м и и т р а н с ц е н д е н т а л ь н ы м и и д е а л и с т а м и о 
с п е ц и ф и к е ф и л о с о ф с к о г о т в о р ч е с т в а и н о р м а х , к о т о р ы е е го о п р е ­
д е л я ю т . С а м о п о я в л е н и е д и с к у с с и и о н о р м а х ф и л о с о ф с т в о в а н и я 
с в и д е т е л ь с т в у е т о т о м , что р а з н о с т ь к р и т е р и е в о ф о р м л е н и я и 
о ц е н к и ф и л о с о ф с к о г о т в о р ч е с т в а б ы л а о б у с л о в л е н а на д а н н о м 
этапе р а з в и т и я ф и л о с о ф с к о г о с о о б щ е с т в а р а з л и ч н о с т ь ю п о н и м а ­
ния с у щ н о с т и ф и л о с о ф и и , а т а к ж е с т а н о в я щ и м с я х а р а к т е р о м этих 
к р и т е р и е в . С л е д о в а т е л ь н о , р а з л и ч и е в к о н ц е п т у а л ь н ы х п о л о ж е ­
ниях , в л и я ю щ и х на в с ю с и с т е м у к р и т е р и е в , я в л я л о с ь о д н о й из 
п р и ч и н , с д е р ж и в а ю щ и х с т а н о в л е н и е у н и в е р с а л ь н ы х , о б щ е з н а ч и ­
м ы х н о р м для л ю б о г о ф и л о с о ф с к о г о н а п р а в л е н и я . 
Т а к , н а п р и м е р , р а с х о ж д е н и е м е т а ф и з и ч е с к и х и д е а л и с т о в и 
н е о к а н т и а н ц е в в п р и о р и т е т н о с т и к р и т е р и я о р и г и н а л ь н о с т и и к р и ­
т и ч н о с т и п р е п я т с т в о в а л о с т а н о в л е н и ю этих н о р м как в з а и м о д о ­
п о л н я ю щ и х , а не в з а и м о и с к л ю ч а ю щ и х . В д а н н ы х д и с к у с с и я х на­
б л ю д а е т с я т а к ж е т е н д е н ц и я к с т а н о в л е н и ю в с о з н а н и и ч л е н о в 
ф и л о с о ф с к о г о с о о б щ е с т в а н о р м у н и в е р с а л и з м а , т р е б у ю щ и х при 
о б о с н о в а н и и ф и л о с о ф с к о й к о н ц е п ц и и р у к о в о д с т в о в а т ь с я о б щ и м и 
к р и т е р и я м и и п р а в и л а м и д о к а з а т е л ь н о с т и . 
П о л е м и к а , в о з н и к ш а я в ф и л о с о ф с к о й среде по поводу к р и т е ­
р и е в о ц е н к и ф и л о с о ф с к о г о т в о р ч е с т в а , в о з м о ж н о , о б у с л о в и л а 
с т р е м л е н и е р е д а к ц и й д в у х к р у п н ы х ф и л о с о ф с к и х ж у р н а л о в 
( « В о п р о с ы ф и л о с о ф и и и п с и х о л о г и и » , « Л о г о с » ) , к о т о р ы е б ы л и 
п р е д с т а в и т е л ь н ы м и п е ч а т н ы м и о р г а н а м и м е т а ф и з и ч е с к о г о и н е о ­
к а н т и а н с к о г о н а п р а в л е н и я , ч е т к о с ф о р м у л и р о в а т ь те т р е б о в а н и я , 
на к о т о р ы е с л е д у е т о р и е н т и р о в а т ь с я при н а п и с а н и и ф и л о с о ф с к и х 
т р у д о в . В связи с э т и м и н т е р е с н о о б р а т и т ь с я к м а т е р и а л а м г л а в ­
н о г о п е ч а т н о г о о р г а н а м е т а ф и з и ч е с к о г о н а п р а в л е н и я , ж у р н а л а 
« В о п р о с ы ф и л о с о ф и и и п с и х о л о г и и » , и н и ц и а т о р о м к о т о р о г о б ы л 
Н.Я. Грот . 
Ж у р н а л « В о п р о с ы ф и л о с о ф и и и п с и х о л о г и и » , я в л я я с ь а к а д е ­
м и ч е с к и м ж у р н а л о м , п р е д п о л а г а л р е а л и з а ц и ю п р и н ц и п о в и н о р м 
у н и в е р с и т е т с к о г о с о о б щ е с т в а р у б е ж а X I X — X X веков . Р е д а к ц и е й 
ж у р н а л а « В о п р о с ы ф и л о с о ф и и и п с и х о л о г и и » , при ф о р м у л и р о в к е 
о с н о в н ы х задач а к а д е м и ч е с к о г о и з д а н и я , б ы л и о п р е д е л е н ы к р и ­
т е р и и ( н о р м ы ) о ц е н к и ф и л о с о ф с т в о в а н и я , на к о т о р ы е д о л ж н о 
о р и е н т и р о в а т ь с я ф и л о с о ф с к о е с о о б щ е с т в о . Н.Я. Г р о т в с т а т ь е « О 
з а д а ч а х ж у р н а л а » [1 ] , р а с с у ж д а я о н о р м а х ф и л о с о ф с к о г о т в о р ч е ­
ства , в ы с к а з ы в а е т м ы с л ь о т о м , что п р и ч и н о й , в ы з в а в ш е й е г о п о ­
п ы т к у о п р е д е л и т ь о б р а з е ц , э т а л о н т о г о , как д о л ж н о о ф о р м л я т ь с я 
ф и л о с о ф с к о е т в о р ч е с т в о , ч т о б ы с о о т в е т с т в о в а т ь н а у ч н о м у у р о в ­
н ю ( с т а т у с у ф и л о с о ф и и как н а у к и ) , с т а л о р а с п р о с т р а н е н и е б о л ь ­
ш о г о к о л и ч е с т в а п с е в д о ф и л о с о ф с к и х работ . Так , он п и ш е т : « У 
нас в Р о с с и и ф и л о с о ф с т в у ю щ и х л ю д е й м н о г о , но л ю д е й д е й с т в и ­
т е л ь н о з н а к о м ы х с и с т о р и е й и о с н о в н ы м и з а д а ч а м и ф и л о с о ф и и 
м а л о » [2 ] . В связи с э т и м Н.Я . Г р о т ф о р м у л и р у е т т р е б о в а н и я к 
р е п р е з е н т а т и в н о с т и ф и л о с о ф с к о й р а б о т ы , к о т о р ы е д о л ж н ы с т а т ь 
о б ъ е к т и в н о й х а р а к т е р и с т и к о й ф и л о с о ф с к о й р а б о т ы , вне л и ч н ы х 
п р и с т р а с т и й ф и л о с о ф а . В о - п е р в ы х , н е о б х о д и м о четкое о с о з н а н и е 
ф и л о с о ф и и как о п р е д е л е н н о й д и с ц и п л и н ы , з н а н и е ее п р е д м е т а , 
с п е ц и ф и ч н о с т и ф и л о с о ф с к о г о з н а н и я , з н а н и е ф и л о с о ф с к о й т р а ­
д и ц и и : « М ы т р е б у е м т о л ь к о , ч т о б ы п р и с ы л а е м ы е статьи о б н а р у ­
ж и в а л и д о с т а т о ч н о к р и т и ч е с к о е з н а к о м с т в о с и с т о р и е й н а у к и и 
ф и л о с о ф и е й и с п о с о б н о с т ь а в т о р о в к строгой л о г и ч е с к о й р а б о т е 
м ы ш л е н и я » . Н о при этом Н.Я. Г р о т з а м е ч а е т , что « . . . п р и о б с у ж ­
д е н и и о т д е л ь н ы х ф и л о с о ф с к и х в о п р о с о в , з н а к о м с т в о с п р о ш л ы м и 
с у д ь б а м и ф и л о с о ф и и и н о г д а с у с п е х о м в о з м е щ а е т с я о б ш и р н о й 
с п е ц и а л ь н о й э р у д и ц и е й — г л у б о к и м з н а н и е м м а т е м а т и к и , е ст ест -
в е н н ы х наук или наук с о ц и а л ь н ы х . Есть с л у ч а и , когда з н а н и е 
п р о ш л о й и с т о р и и ф и л о с о ф и и и с о в р е м е н н ы х с п е ц и а л ь н ы х наук 
з а м е н я е т с я х у д о ж е с т в е н н о ю с и л о ю и и н т у и т и в н ы м п р о н и к н о в е ­
нием в з а т а е н н ы е с м ы с л ы я в л е н и й ж и з н и и п с и х и ч е с к и х о т н о ш е ­
ний л и ч н о с т и » . 
В о - в т о р ы х , п р е д ъ я в л я л о с ь т р е б о в а н и е у н и в е р с а л ь н о с т и , т .е . 
н е о б х о д и м о с т и в п и с ы в а т ь свое и н т е л л е к т у а л и з и р о в а н и е в ф и л о ­
с о ф с к у ю т р а д и ц и ю : « Д е л о и д е т . . . не о в ы р а ж е н и и с у б ъ е к т и в н ы х 
м н е н и й и д о б р ы х ж е л а н и й , а о п р о д о л ж е н и и т о й о б ъ е к т и в н о й 
р а б о т ы ф и л о с о ф с к о г о п о з н а н и я и с а м о п о з н а н и я , к о т о р а я н а ч а л а с ь 
е щ е в Е в р о п е почти д в а д ц а т ь пять с т о л е т и й н а з а д » [3] . В - т р е т ь и х , 
в о т н о ш е н и и т е о р е т и з и р о в а н и я д о л ж н а в ы п о л н я т ь с я н о р м а э м о ­
ц и о н а л ь н о й н е й т р а л ь н о с т и и н е з а в и с и м о с т и : « Н а с х о т я т с д е л а т ь 
из и с к р е н н и х и б е с п р и с т р а с т н ы х и с к а т е л е й и с т и н ы , к а к и м и м ы 
ж е л а л и б ы б ы т ь , из п о б о р н и к о в в с е с т о р о н н е г о а н а л и з а я в л е н и й 
ж и з н и и ф и л о с о ф с к о г о с и н т е з а р а з р о з н е н н ы х т е ч е н и й с о в р е м е н ­
ной м ы с л и в о д н о ц е л ь н о е м и р о с о з е р ц а н и е — б о р ц а м и за п о л и ­
т и ч е с к и е ф л а г и и л и т е р а т у р н ы е п а р о л и о т ж и т о й и в ы р о д и в ш е й с я 
э п о х и р у с с к о г о с а м о с о з н а н и я » . В - ч е т в е р т ы х , по в о з м о ж н о с т и 
п о д х о д и т ь « . . . к р а з р а б о т к е т е о р е т и ч е с к и х п р о б л е м ф и л о с о ф и и . . . 
с т о ч к и з р е н и я н о в ы х д а н н ы х с п е ц и а л ь н ы х н а у к и с о в р е м е н н ы х 
ф и л о с о ф с к и х и с с л е д о в а н и й » . В - п я т ы х , т р у д д о л ж е н б ы т ь о р и г и ­
н а л ь н ы м и я в л я т ь п о п ы т к у с а м о с т о я т е л ь н о г о ф и л о с о ф с к о г о т в о р ­
чества . Т а к и м о б р а з о м , Н.Я. Г р о т в ы р а ж а е т м н е н и е , ч т о т о л ь к о 
« . . . в с е т а л а н т л и в о е и у ч е н о е , л о г и ч е с к и п р о д у м а н н о е и л и т е р а ­
т у р н о о б р а б о т а н н о е . . . » д о л ж н о и м е т ь м е с т о на с т р а н и ц а х ж у р н а ­
ла « В о п р о с ы ф и л о с о ф и и и п с и х о л о г и и » . 
С н о р м а м и , в ы д в и н у т ы м и р е д а к ц и е й ж у р н а л а « В о п р о с ы ф и ­
л о с о ф и и и п с и х о л о г и и » , б ы л и с о л и д а р н ы и ч л е н ы р е д а к ц и и ж у р ­
нала « Л о г о с » , к о т о р ы й б ы л не т о л ь к о п о с л е д о в а т е л ь н ы м п р о в о д ­
н и к о м н е о к а н т и а н с к и х ф и л о с о ф с к и х и д е й , но и с т р е м и л с я на н е о ­
к а н т и а н с к о й о с н о в е н а ч е р т а т ь пути р а з в и т и я ф и л о с о ф с к о й м ы с л и 
в Р о с с и и . Ч л е н ы р е д а к ц и и ж у р н а л а « Л о г о с » т р е б о в а л и о т ф и л о ­
с о ф с к о й р а б о т ы м е т о д о л о г и ч е с к о й г р а м о т н о с т и : « . . . н у ж н о т о л ь ­
ко, ч т о б ы статья у д о в л е т в о р я л а т р е б о в а н и я м ф и л о с о ф с к о й к р и т и ­
ки» [4] . 
Р е п р е з е н т а т и в н о с т ь с и с т е м ы т р а к т у е т с я н е о к а н т и а н ц а м и н е ­
о д н о з н а ч н о : с о д н о й с т о р о н ы , они с ч и т а ю т , ч т о « . . . н е о б х о д и м о 
связать ф и л о с о ф с к у ю к о н ц е п ц и ю со всей п о л н о т о й с п е ц и а л ь н о г о 
з н а н и я . . . в с м ы с л е п р и з н а н и я с а м о й н а у к о ю г л у б о к о й н е о б х о д и ­
мости ф и л о с о ф с к о г о у д о в л е т в о р е н и я м о т и в о в всех о б л а с т е й с п е ­
ц и а л ь н о г о з н а н и я » [5] . Э т о в ы з в а н о н е о б х о д и м о с т ь ю п р е о д о л е ­
ния о д н о с т о р о н н о с т и с о в р е м е н н ы х ш к о л , с в я з а н н о й с о р и е н т а ц и ­
ей «на к а к у ю - н и б у д ь с п е ц и а л ь н у ю науку , в е д у щ у ю к о т б р а с ы в а ­
н и ю за б о р т ц е л о г о ряда ф и л о с о ф с к и х п р о б л е м » . С д р у г о й с т о р о ­
н ы , в о с н о в у к р и т е р и я р е п р е з е н т а т и в н о с т и с и с т е м ы п о л а г а ю т ее 
в з а и м о д е й с т в и е и з н а н и е н е м е ц к о г о и д е а л и з м а ( К а н т а и др . ) . « В с е 
с о в р е м е н н ы е о р и г и н а л ь н ы е я в л е н и я ф и л о с о ф с к о й м ы с л и н о с я т на 
с е б е о т п е ч а т о к в л и я н и я н е м е ц к о г о и д е а л и з м а ; все п о п ы т к и ф и л о ­
с о ф с к о г о т в о р ч е с т в а , и г н о р и р у ю щ и е это н а с л е д с т в о , вряд ли м о ­
гут б ы т ь п р и з н а н ы б е з у с л о в н о з н а ч и т е л ь н ы м и и д е й с т в и т е л ь н о 
п л о д о т в о р н ы м и » [6] . 
К р и т е р и й о р и г и н а л ь н о с т и п о л у ч и л д в у з н а ч н у ю ф о р м у л и р о в ­
ку: в п о л о ж и т е л ь н о м и н е г а т и в н о м с м ы с л е . « В с ю д у м н о г о т о н к о й 
а б с т р а к т н о й р а б о т ы у м а . . . но ни на ч е м не л е ж и т п е ч а т и г л у б о ­
кой г е н и а л ь н о с т и и д е й с т в и т е л ь н о й м у д р о с т и . В о с п и т а н н ы е на 
г о т о в о м , на б е з у с л о в н о м п р и з н а н и и у ж е д а н н ы х и с т и н . . . б ы с т р о 
у д о в л е т в о р я ю т с я в п о и с к а х за н о в ы м п о д м е н о ю и ф а л ь с и ф и к а ц и ­
ей е го , и б о нет а в т о н о м и и д у х а ф и л о с о ф с к о г о , и н а у ч н а я и с т и н а 
п о д ч и н е н а ч у ж д о м у ей Богу н о в и з н ы » [7] . 
Н е о к а н т и а н ц ы , в х о д и в ш и е в р е д а к ц и ю ж у р н а л а « Л о г о с » , от ­
с т а и в а л и п о л е з н о с т ь п о з и ц и и к р и т и ч н о с т и в о т н о ш е н и и ф и л о ­
с о ф с к о г о т в о р ч е с т в а . О н и п о л а г а л и , что с и с т е м а т и ч е с к а я к р и т и к а 
в ы д е л я е т т о в е ч н о е з н а ч е н и е его ( п р о ш л о г о ) , те э л е м е н т ы , без 
к о т о р ы х н е о с у щ е с т в и м о с и с т е м а т и ч е с к о е т в о р ч е с т в о б у д у щ е г о . 
О б щ е й ц е л ь ю ж у р н а л а « Л о г о с » б ы л о с т р е м л е н и е « д у х о в н о сра­
с т и т ь р у с с к у ю к у л ь т у р у с з а п а д н о й и п о д в е с т и п о д и н т у и ц и ю и 
о т к р о в е н и е р у с с к о г о т в о р ч е с т в а с о л и д н ы й п р о ф е с с и о н а л ь н о -
т е х н и ч е с к и й ф у н д а м е н т » [8] . 
Т а к и м о б р а з о м , м о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , что д е к л а р а т и в н о е за­
я в л е н и е р е д а к ц и й д в у х ж у р н а л о в о н о р м а х о ф о р м л е н и я р е з у л ь т а ­
т о в ф и л о с о ф с т в о в а н и я , с о д н о й с т о р о н ы , п р и д а в а л о им статус 
о б щ е з н а ч и м ы х ( у н и в е р с а л ь н ы х ) , с д р у г о й с т о р о н ы , это с в и д е ­
т е л ь с т в о в а л о о с т а н о в я щ е м с я х а р а к т е р е д а н н ы х н о р м . Д а н н ы й 
ф а к т , в о з м о ж н о , с в и д е т е л ь с т в о в а л о п о п ы т к е п р и д а т ь с и с т е м е 
к р и т е р и е в о б щ е з н а ч и м ы й ( у н и в е р с а л ь н ы й ) х а р а к т е р с ц е л ь ю п р е ­
о д о л е т ь р а з л и ч и я и в а к у у м н е о п р е д е л е н н о с т и в с т а н д а р т а х ф и л о ­
с о ф с к о г о т в о р ч е с т в а и, с л е д о в а т е л ь н о , у ч р е д и т ь о п р е д е л е н н ы й 
э т а л о н , к о т о р ы й с о о т в е т с т в о в а л б ы статусу ф и л о с о ф и и как ф и л о ­
с о ф с к о й д и с ц и п л и н ы . 
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Н А У К А В Т Е Р М И Н А Х Н А У Ч Е Н И Я 
М о ж н о д а т ь т а к о е о п р е д е л е н и е н а у к и , к о т о р о й м о ж е т п о к а ­
заться т а в т о л о г и ч н ы м : « Н а у к а — это т о , ч е м у м о ж н о научить». 
Ш е д е в р ы искусства ч а с т о о с т а ю т с я в п р о ш л о м , их не п о в т о р и т ь . 
Д л я к р е п к о й в е р ы н е о б х о д и м о г л у б о к о е р е л и г и о з н о е ч у в с т в о . 
О н о ест ь не у к а ж д о г о . Д р у г о е д е л о — наука , к о т о р а я п р е д с т а в ­
л е н а не т о л ь к о в ы д а ю щ и м и с я о т к р ы т и я м и и с о л и д н ы м и к н и г а м и . 
В п р о ч е м , не м о н о г р а ф и и и статьи я в л я ю т с я с п о с о б о м с у щ е с т в о ­
вания науки . Ее с п о с о б — н а у ч е н и е , к о т о р о е о с у щ е с т в л я е т с я че ­
рез повторение. 
С другой с т о р о н ы , вопросы н а у ч е н и я стали о с о б е н н о актуаль ­
ны в у с л о в и я х р ы н о ч н о й п а р а д и г м ы , ибо эта п а р а д и г м а п р е т е н д у е т 
на у н и в е р с а л ь н о с т ь . Ведь что д е й с т в и т е л ь н о стало у н и в е р с а л ь н ы м , 
так это я в л е н и е «чистогана» . « К у п л я - п р о д а ж а » п о л у ч и л а п р е д и к а т 
в с е о б щ н о с т и и н е о б х о д и м о с т и и п р о н и к л а во все п о р ы о б щ е с т в а . 
Н е осталось почти ничего в у м о п о с т и г а е м о м мире , что не м о г л о бы 
б ы т ь п р е д м е т о м продажи . Ш е д е в р ы , з емля , т е х н о л о г и и , т а л а н т ы , 
имена — все с п о с о б н о размениваться на з в о н к у ю монету . В о п р е к и 
у т в е р ж д е н и я м Эпиктета м о ж н о сказать , что н е о т ч у ж д а е м ы х явле ­
ний не осталось . Д а ж е отходы кому-то н у ж н ы . 
И н ф о р м а ц и я и з н а н и я п р о д а ю т с я как о б ы ч н ы е т о в а р ы . П р а в ­
да , в и д н ы е м е н е д ж е р ы , с п е ц и а л и з и р у ю щ и е с я в о б л а с т и k n o w l ­
e d g e m a n a g e m e n t , п о л а г а ю т , что з н а н и я и и н ф о р м а ц и я н а х о д я т с я в 
с о с т о я н и и «vs» ( « п р о т и в » ) . « В н о в ы х у с л о в и я х и з м е н и л о с ь с а м о 
с о д е р ж а н и е п о н я т и я « з н а н и е » . Ч т о т о л к у от э р у д и т а , к о т о р ы й 
м г н о в е н н о в ы д а е т о т в е т ы на с а м ы е с л о ж н ы е в о п р о с ы , — т е п е р ь 
л ю б у ю и н ф о р м а ц и ю в т е ч е н и е м и н у т ы м о ж н о найти в И н т е р н е т е , 
и ц е н н о с т ь т о г о , что м ы н а з ы в а е м э н ц и к л о п е д и ч е с к и м и з н а н и я ­
ми , к а т а с т р о ф и ч е с к и б ы с т р о с н и ж а е т с я . С е й ч а с в а ж н е е т в о р ч е с к и 
п е р е р а б а т ы в а т ь и н ф о р м а ц и ю и ф о р м и р о в а т ь к а ч е с т в е н н ы й и н ­
т е л л е к т у а л ь н ы й п р о д у к т » [ 1 , 4 9 ] . 
Н е с м о т р я на р о с т п р о и з в о д и т е л е й з н а н и й , « п у б л и к а т о р с к и й 
вал» , И н т е р н е т и м а с с у ж у р н а л о в , н о в ы х з н а н и й п о я в и л о с ь не так 
у ж и м н о г о . С к о р е е , р е ч ь н а д о вести о диверсификации « з н а н и е -
в о г о » п р о д у к т а , к о т о р а я в ы р а ж а е т с я в росте м н о г о о б р а з и я м о ­
д е л ь н ы х р я д о в . В о з м о ж н о , и м е н н о в с и л у м н о г о ч и с л е н н ы х вер ­
с и й о д н о г о и т о г о ж е , и н ф о р м а ц и я часто к а ж е т с я с в е ж е й , о к а з ы ­
в а я с ь на д е л е л и ш ь « с т а р ы м в и н о м в н о в ы х м е х а х » . К о н к у р е н ц и я 
с р е д и п р о и з в о д и т е л е й и н ф о р м а ц и и ( м н о г и е из них в д е й с т в и ­
т е л ь н о с т и л и ш ь « п о с р е д н и к и » ) в ы н у ж д а е т и с п о л ь з о в а т ь т а к и е 
и н с т р у м е н т ы б о р ь б ы , как д е м п и н г , м а н и п у л и р о в а н и е , п р и е м ы 
н е д о б р о с о в е с т н о й к о н к у р е н ц и и и т .п . О д н а к о в о б щ е й м а с с е т е 
з н а н и я , к о т о р ы е п р о д а ю т с я с э к р а н о в или в у ч е б н ы х а у д и т о р и я х , 
с т а л и з н а ч и т е л ь н о д е ш е в л е г р и б о в . С д р у г о й с т о р о н ы , н а д о о т м е ­
т и т ь и в о з р а с т а ю щ и й с п р о с на и н т е л л е к т у а л ь н ы й п р о д у к т . В зна­
ч и т е л ь н о й с т е п е н и он о б у с л о в л е н о т н ю д ь не о б р а з о в а т е л ь н ы м и 
или э к о н о м и ч е с к и м и с о о б р а ж е н и я м и . Н а п р и м е р , когда ч е л о в е к 
« п о к у п а е т » свой п о т е н ц и а л ь н ы й статус через о б р е т е н и е с е р т и ф и ­
ката или с о х р а н я е т с т а т у с - к в о , ч т о б ы и з б е ж а т ь т я г о т а р м е й с к о й 
с л у ж б ы . 
Если с о с р е д о т о ч и т ь с я и м е н н о на п р о ц е с с а х п р и о б р е т е н и и 
з н а н и й , а не на п о к у п к е « с о п у т с т в у ю щ и х » т о в а р о в , т о с л е д у е т 
р а с с м а т р и в а т ь т а к и е ф а к т о р ы , как д и ф ф е р е н ц и а ц и я р ы н к а ( с о в о ­
к у п н о с т ь п о к у п а т е л е й ) , класс п р о и з в о д и т е л е й з н а н и й ( у ч е н ы е и 
д р у г и е « к р е а т о р ы » ) и г р у п п ы п о с р е д н и к о в ( у ч е б н ы е у ч р е ж д е н и я 
и к о р п о р а т и в н ы е у ч е б н ы е ц е н т р ы ) . В целях п р о с т о т ы и я с н о с т и 
н е о б х о д и м о ввести т а к ж е н е к о т о р ы е о г р а н и ч е н и я : в к а ч е с т в е п о ­
т р е б и т е л е й не р а с с м а т р и в а т ь к о р п о р а т и в н ы х к л и е н т о в ; п о д п о ­
с р е д н и к а м и п о н и м а т ь л и ш ь о р г а н и з а ц и и , з а н и м а ю щ и е с я о б р а з о -
в а т е л ь н ы м и у с л у г а м и ; под п р о и з в о д и т е л я м и п о н и м а т ь и н д и в и д о в 
и г р у п п ы , п р о ф е с с и о н а л ь н о з а н и м а ю щ и е с я н а у ч н о й и т в о р ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т ь ю . 
П р е ж д е чем п о б ы в а т ь в « т о р г о в о м п а в и л ь о н е » , п р и м е м т о ч к у 
зрения п о к у п а т е л я з н а н и й , к о т о р ы й х о ч е т п р и о б р е с т и к в а л и ф и к а ­
ц и ю , у м е н и я или н а в ы к и . С о д н о й с т о р о н ы , э тот с в о е о б р а з н ы й 
п о т р е б и т е л ь н е м н о г и м о т л и ч а е т с я от п о т р е б и т е л я в е щ е й . У него 
те ж е о г р а н и ч е н н ы е р е с у р с ы в виде д е н е г , в р е м е н и и с п о с о б н о ­
стей . В з а в и с и м о с т и о т о б ъ е м а р е с у р с о в л о г и к а п о к у п а т е л я в е щ е й 
с т р о и т с я по ф о р м у л е : « ц е н а — к а ч е с т в о — с е р в и с — т о р г о в а я 
м а р к а ( р е п у т а ц и я п р о д а в ц а ) » . На п е р в ы й взгляд , л о г и к а р а с с у ж ­
д е н и й п о к у п а т е л я з н а н и й с т р о и т с я по э т о м у ж е а л г о р и т м у . Если 
ф и н а н с о в о е с о с т о я н и е я в л я е т с я с к р о м н ы м , в ы б и р а е т с я н е д о р о г о й 
п р о д у к т (вуз , с п е ц и а л ь н о с т ь , ф о р м а о б у ч е н и я и т .п . ) . Если п л а т е ­
ж е с п о с о б н о с т ь в ы с о к а , т о на п е р в ы е п о з и ц и и в ы х о д и т т о р г о в а я 
марка п о с р е д н и к а ( « О к с ф о р д » , « Г а р в а р д » , « М Г У » . . . ) или в ы с о ­
кий с е р в и с ( у д о б с т в о р а с п о л о ж е н и я , м а т е р и а л ь н а я база , м о щ н ы е 
и н ф о р м а ц и о н н ы е р е с у р с ы п р о и з в о д и т е л я и т .д . ) . М е ж д у т е м 
« п е р в ы й взгляд» ч а щ е всего о к а з ы в а е т с я и н е п о л н ы м , и н е в е р ­
н ы м . О д н о и т о ж е с т а н д а р т н о е з н а н и е м о ж н о к у п и т ь в з н а м е н и ­
том у н и в е р с и т е т е и в н е б о л ь ш о м п р о в и н ц и а л ь н о м вузе . С л е д у е т 
у ч и т ы в а т ь к о н е ч н о е д е й с т в и е и н ф о р м а ц и о н н о г о п р о д у к т а . В ч е м , 
с о б с т в е н н о г о в о р я , causa finalis п р и о б р е т е н и я пакета з н а н и й ? В е ­
р о я т н о , не в п о л н о т е к о н с п е к т о в и п о л у ч е н н ы х б а л л а х . К о н е ч н а я 
п р и ч и н а з а к л ю ч а е т с я в р о с т е с п о с о б н о с т е й п р и о б р е т а т е л я . В п р о ­
чем , с п о с о б н о с т и о т н о с я т с я к п а р а м е т р у качества . Н о в о т л и ч и е 
от качества в е щ е й , к о т о р о е я в л я е т с я п р е р о г а т и в о й и с к л ю ч и т е л ь ­
но п р о и з в о д и т е л я ( в к л ю ч а я с ю д а с о о т в е т с т в и е с т а н д а р т у и у д о в ­
л е т в о р е н н о с т ь п о т р е б и т е л я ) , к а ч е с т в о з н а н и й есть п р о и з в о д н а я от 
д е я т е л ь н о с т и как п р о и з в о д и т е л я , так и п о т р е б и т е л я . 
Рост , или , л у ч ш е с к а з а т ь , взращивание с п о с о б н о с т е й о с у щ е ­
ствляется п о п р о с т о й с х е м е , и м е ю щ е й х а р а к т е р л и н е й н о й п р о ­
грессии : 
1.с°&д ' = С; 
2. С 1 & Д 2 = С 2 ; 
3 . С 2 & Д 3 = С 3 ; 
4 . С 3 & Д п = С". 
« С » — это с п о с о б н о с т ь в той или и н о й с т е п е н и р а з в и т и я (от 
«О» д о «п») , « Д » — д е я т е л ь н о с т ь , к о т о р а я д о л ж н а о т в е ч а т ь по 
м е н ь ш е й мере пяти у с л о в и я м : 1) б ы т ь н а д л е ж а щ е й или а д е к в а т ­
ной с т р у к т у р е н а л и ч н ы х и т р е б у е м ы х с п о с о б н о с т е й ( р у к а м и пиа­
ниста не с т о и т з а б и в а т ь г в о з д и ) ; 2) б ы т ь с о п р о т и в л я ю щ е й с я , у п ­
р у г о й , н е п о д а т л и в о й , т р у д н о й , но в ы п о л н и м о й ( к о м п о з и т о р у не 
н а д о е ж е д н е в н о п о в т о р я т ь г а м м ы ) ; 3) о б я з а т е л ь н ы м к о м п о н е н т о м 
д о л ж е н б ы т ь « а г о н » ( с о с т я з а т е л ь н о с т ь ) ; у ч е н и к ( с т у д е н т , « в з р о с ­
л ы й » ) д о л ж е н не т о л ь к о с о с т я з а т ь с я с делом, но и со с в е р с т н и к а ­
м и ; 4 ) д о л ж е н б ы т ь э л е м е н т д о б р о к а ч е с т в е н н о й а г р е с с и в н о с т и , 
ц е м е н т и р у ю щ е й у с и л и я ( а г р е с с и в н о с т ь есть энергетическое усло­
вие преодоления)', 5) н а л и ч и е « т а й н ы » в содержании дела или в 
п о с л е д с т в и я х е го в ы п о л н е н и я ; и м е н н о т а й н а д е л а е т д е л о инте­
ресным (в смысле «интересное») как по с о д е р ж а н и ю , так и по 
ф о р м е (игра , с о р е в н о в а н и е ) . К р е а т о р д о л ж е н о б е с п е ч и т ь эти 5 
у с л о в и й в ы п о л н е н и я д е л а . И он ж е д о л ж е н п о д г о т о в и т ь с а м о с о ­
д е р ж а н и е « д е л а » , в с о с т а в к о т о р о г о в к л ю ч а ю т с я как « с л о в о » ( и н ­
ф о р м а ц и я ) , так и « д е л о » ( з а д а н и е ) . Н а д о и м е т ь в виду , что д е л о 
м о ж е т б ы т ь с п р о в о ц и р о в а н о т а к и м и в н е ш н и м и о б с т о я т е л ь с т в а м и 
как п р о б л е м ы , с о п е р н и к и , б е д с т в и я и п р о ч и е п р е п я т с т в и я . Ч е л о ­
век о т л и ч а е т с я о т д р у г и х б о ж ь и х с о з д а н и й т е м , ч т о п о с л е «С"» 
с л е д у е т м н о г о т о ч и е , п о с к о л ь к у он д о л ж е н з а б о т и т ь с я о р о с т е 
с п о с о б н о с т е й в с ю ж и з н ь , а не т о л ь к о в п е р и о д д е т с т в а и ю н о ш е ­
ства . В е р х н я я г р а н и ц а с п о с о б н о с т е й з а д а е т с я л и ш ь п о н я т и е м б о ­
ж е с т в а (как с у щ е с т в а всемогущего) или н и ц ш е а н с к о г о с в е р х ч е л о ­
века . В п р о ч е м , и н и ж н я я г р а н и ц а с п о с о б н о с т е й , как п р а в и л о , не 
р а в н а а б с о л ю т н о м у н у л ю . В м е с т е с т е м вектор р а з в и т и я с п о с о б ­
н о с т е й з а в и с и т г л а в н ы м о б р а з о м от поля п о т р е б н о с т е й л ю д е й , так 
как ч е л о в е к м о т и в и р о в а н в з р а щ и в а т ь те с п о с о б н о с т и , к о т о р ы е 
д л я к о г о - т о в о с т р е б о в а н ы . Н о в ы е с п о с о б н о с т и — э т о н о в ы е у м е ­
ния . Ч т о б ы ф о р м и р о в а т ь у с т о й ч и в ы е н а в ы к и , с л е д у е т и з м е н и т ь 
ф о р м у л у и в м е с т о у с л о ж н я ю щ е й с я д е я т е л ь н о с т и ввести п а р а м е т р 
п о в т о р я ю щ е й с я , но д и в е р с и ф и ц и р о в а н н о й д е я т е л ь н о с т и . 
Т а к и м о б р а з о м , « к р е а т о р » г о т о в и т в е с ь м а к а ч е с т в е н н ы й « п о ­
л у ф а б р и к а т » , но не с а м у в ы р о с ш у ю с п о с о б н о с т ь . П р и ч е м , г л а в ­
н ы м в э т о м н е з а в е р ш е н н о м п р о д у к т е д о л ж н о б ы т ь « д е л о » , к о т о ­
р о е п р о и з в о д и т е л ь п о р у ч а е т с д е л а т ь п о т р е б и т е л ю . Э т о м о ж е т 
б ы т ь м ы с л е н н ы й э к с п е р и м е н т или р е а л ь н о е д е л о . О д н а к о в п е р ­
в у ю о ч е р е д ь это э ф ф е к т и в н ы е в о п р о с ы , на к о т о р ы е д о л ж е н о т в е ­
т и т ь п о к у п а т е л ь , ч т о б ы п о л у ч и т ь и с к о м ы е в ы р а щ е н н ы е с п о с о б ­
н о с т и . А к ц е н т д е л а е т с я не на у т в е р ж д е н и я х и о т р и ц а н и я х , а на 
вопросах . О б м е н в о п р о с а м и и о т в е т а м и п р е д с т а е т как « м а й е в т и -
ка» в ш к о л е С о к р а т а , когда у ч и т е л ь с о з д а е т т в о р ч е с к у ю о бст а ­
новку и п р и з ы в а е т у ч е н и к а « в с п о м н и т ь » об э й д о с а х д у ш и ( а н а м -
несис) . С д р у г о й с т о р о н ы , этот п р о ц е с с н а п о м и н а е т т е х н о л о г и ю 
K a n b a n , когда п о т р е б и т е л ю - п р о и з в о д и т е л ю дается м и н и м у м не­
о б х о д и м о г о и д о с т а т о ч н о г о , ч т о б ы п р о и з в е с т и узел или д е т а л ь . 
И н а ч е г о в о р я , з н а н и е в ы й п р о д у к т д о л ж е н б ы т ь весьма э к о н о м и ч ­
н ы м и э ф ф е к т и в н ы м . В к а ч е с т в е т и п и ч н о г о п р и м е р а п о д о б н о г о 
п р о д у к т а м о ж н о п р и в е с т и л ю б о й л о г и ч е с к и й п а р а д о к с ( с к а ж е м , 
п а р а д о к с о п у с т ы х п о д м н о ж е с т в а х п у с т о г о м н о ж е с т в а ) . 
П о с м о т р и м на п р о ц е с с п р о д а ж с т о ч к и з р е н и я п о с р е д н и к а — 
о р г а н и з а ц и и , к о т о р а я п р о д а е т з н а н и я . К р е а т о р ы , как п р а в и л о , 
д е й с т в у ю т не с а м и по себе , а от и м е н и о р г а н и з а ц и и . А л г о р и т м 
д е й с т в и й о р г а н и з а ц и и т о ж е д о в о л ь н о прост : « п р о и з в о д с т в о — 
с б ы т — п р и б ы л ь — PR ( м а р к е т и н г ) » . Что касается п р о и з в о д с т в а , 
т о д е л о не о г р а н и ч и в а е т с я л и ш ь с о з д а н и е м с п о с о б н о с т е й с п о м о ­
щ ь ю к р е а т о р о в и у ч е н и к о в . П р о и з в о д с т в о о з н а ч а е т с о з д а н и е л ю ­
б о г о п р о д у к т а , в т о м ч и с л е с о п у т с т в у ю щ е г о . Если б ы в н а у к у л ю ­
д и п р и х о д и л и т о л ь к о для в з р а щ и в а н и я своих с п о с о б н о с т е й , т о 
круг с о и с к а т е л е й б ы л б ы в е с ь м а н е б о л ь ш и м . М н о г и е п р и х о д я т , 
п о т о м у что им и н т е р е с н о , или р а д и о б щ е н и я , или п о с м о т р е т ь т о к -
ш о у , или р е а л и з о в а т ь с т а т у с н ы е п р е т е н з и и . П р о т и в о р е ч и е м е ж д у 
с о б с т в е н н о п р о и з в о д и т е л я м и з н а н и й и у ч р е ж д е н и я м и - п о с р е д ­
н и к а м и с о с т о и т в т о м , у ч р е ж д е н и е п р и н и м а е т д о с т а т о ч н о б о л ь ­
ш о й м а с с и в п о т р е б и т е л е й , с р е д и к о т о р ы х с о б с т в е н н о п о т р е б и т е ­
ли з н а н и й с о с т а в л я ю т н е к о т о р у ю часть ( в о з м о ж н о , и с а м у ю м а с ­
с о в у ю , но все -таки часть) . 
О т с ю д а п е р в о й п р о б л е м о й п р о д у ц е н т о в з н а н и й я в л я е т с я в ы ­
я в л е н и е м о т и в о в к п р и о б р е т е н и ю п р о д у к т а в р а м к а х г е н е р а л ь н о й 
с о в о к у п н о с т и - всей м а с с ы л ю б и т е л е й м у д р о с т и . На о с н о в е п о л у ­
ч е н н ы х с в е д е н и й м о ж н о у с т а н о в и т ь о б ъ е м в ы б о р к и , д л я к о т о р о й , 
с о б с т в е н н о говоря , и н у ж н о п р о и з в о д и т ь « д е л о » д л я в з р а щ и в а н и я 
с п о с о б н о с т е й . Н а р я д у с этим с л е д у е т п р о т е с т и р о в а т ь н а ч а л ь н ы й 
у р о в е н ь и м е ю щ и х с я с п о с о б н о с т е й ( а у д и т с п о с о б н о с т е й ) . 
Н р а в с т в е н н ы е к о л л и з и и в о з н и к а ю т ч а щ е всего т о г д а , когда 
зона о ж и д а н и й п о т р е б и т е л я р а с х о д и т с я с з о н о й о ж и д а н и й к р е а т о -
ра ( ч е л о в е к п р и ш е л ради т о к - ш о у , а е го н а г р у ж а ю т з а д а н и я м и ) . 
П р и с о в п а д е н и и зон о ж и д а н и й главная н р а в с т в е н н а я н о р м а — это 
к а ч е с т в о п р о д а в а е м о г о продукта . П о д о б н о т о м у , как в к о м п а н и и 
« T o y o t a » « к а ч е с т в о — это д о б р о д е т е л ь н о е п о в е д е н и е » , так и при 
ф о р м и р о в а н и и с п о с о б н о с т е й н е о б х о д и м о п р и д е р ж и в а т ь с я ф и л о ­
с о ф и и качества . При этом г л а в н ы м к р и т е р и е м д о л ж н а с т а т ь в ы ­
р о с ш а я с п о с о б н о с т ь . С д р у г о й с т о р о н ы , в а ж н о з н а т ь , куда и как 
б у д е т н а п р а в л е н а эта с п о с о б н о с т ь . В связи с э т и м н е о б х о д и м о 
ввести т а к у ю п р о ц е д у р у , как « с о п р о в о ж д е н и е » , в р а м к а х к о т о р о й 
о с у щ е с т в л я т ь м о н и т о р и н г и с п о л ь з о в а н и я с п о с о б н о с т е й б о л е е в ы ­
с о к о г о порядка . В о б щ е с т в е , о с н о в а н н о м на з н а н и я х , п р а в и л а 
э т и к и с т а н о в я т с я г а р а н т о м б е з о п а с н о с т и . П о э т о м у о т н ю д ь не б е з ­
р а з л и ч н ы м с т а н о в и т с я ф а к т о р « ч е м у у ч и т ь и как у ч и т ь » . 
К о н с т а н т и н о в Г., Ф и л о н о в и ч С. И н т е л л е к т у а л ь н о е п р е д п р и ­
н и м а т е л ь с т в о , или П р и н ц и п ы о б р е т е н и я к о н к у р е н т н о г о п р е и м у ­
щ е с т в а в н о в о й э к о н о м и к е // Ha rva rd Bus iness Rev iev . 2 0 0 5 . О к ­
т я б р ь . 
H . B . Б л а ж е в и ч 
Тюмень 
И С Т О Р И Ч Е С К И Е Т И П Ы Н А У Ч Н О Й Р А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т И 
Н а у к а о с т а в л я е т с в о й о т п е ч а т о к п р а к т и ч е с к и на всех п р о ц е с ­
с а х , к о т о р ы е п р о и с х о д я т в о б щ е с т в е . П о д в л и я н и е м н а у к и с ф о р ­
м и р о в а л с я в н о в о е в р о п е й с к о й к у л ь т у р е о с о б ы й у н и в е р с а л ь н ы й 
т и п р а ц и о н а л ь н о с т и . Э т о т т и п р а ц и о н а л ь н о с т и н а з ы в а ю т н а у ч н о й 
р а ц и о н а л ь н о с т ь ю . Н а у к а стала с а м о й з н а ч и м о й ч а с т ь ю е в р о п е й ­
с к о й к у л ь т у р ы . Т а к , н е м е ц к и й м ы с л и т е л ь М. Х а й д е г г е р з а м е ч а е т , 
ч т о д е й с т в и т е л ь н о с т ь , в к о т о р о й ж и в е т с е г о д н я ш н и й ч е л о в е к , все 
б о л ь ш е о п р е д е л я е т с я н а у к о й . Н а у к а г л у б о к о в о ш л а в п р а к т и ч е ­
с к у ю ж и з н ь о б щ е с т в а . Н а у к а з а д а е т ценз к у л ь т у р н о с т и , п р о с в е ­
щ е н н о с т и и и н т е л л и г е н т н о с т и . Н а к о н е ц , наука с т а н о в и т с я о б р а з ­
ц о м п о в е д е н и я в р а м к а х н о в о е в р о п е й с к о й к у л ь т у р ы . Е щ е И. К а н т 
в с т а т ь е « О т в е т на в о п р о с : что т а к о е п р о с в е щ е н и е ? » о т м е ч а л , ч т о 
когда т о т или иной ч е л о в е к п у б л и ч н о и с п о л ь з у е т с в о й р а з у м , т о 
он в ы с т у п а е т как у ч е н ы й . П о Канту , п у б л и ч н о е п р и м е н е н и е ра­
з у м а з а к л ю ч а е т с я в в ы я с н е н и и п о д л и н н о г о п о л о ж е н и я д е л , т .е . в 
у с т а н о в л е н и и и с т и н ы . Н о ведь этим т р е б о в а н и я м и с т р е м и т с я 
у д о в л е т в о р я т ь наука . 
К а к о в ы о с о б е н н о с т и н а у ч н о й р а ц и о н а л ь н о с т и ? В о - п е р в ы х , 
н а у ч н у ю р а ц и о н а л ь н о с т ь о т л и ч а е т п р е д м е т н о е о т н о ш е н и е к м и р у . 
С о в р е м е н н ы й человек , как и у ч е н ы й , д а е т п е р в о е и п о с л е д н е е 
с л о в о с а м о м у п р е д м е т у . О н п о н и м а е т , ч т о « н е л ь з я о б ъ я т ь н е о б ъ ­
ятное» , и о г р а н и ч и в а е т свое о т н о ш е н и е к м и р у к о н к р е т н ы м и 
п р е д м е т а м и . П р и э т о м не с т р е м и т с я о т ы с к и в а т ь в них к а к и е - т о 
с к р ы т ы е с м ы с л ы , а с т р е м и т с я п р е д с т а в и т ь их так , как о н и ест ь 
с а м и по себе . Э т о в о з м о ж н о на о с н о в е н а у ч н о г о м е т о д а . 
С о в р е м е н н ы й р а ц и о н а л и с т н е м ы с л и м без н а у ч н о г о м е т о д а . 
Это вторая о с о б е н н о с т ь н а у ч н о й р а ц и о н а л ь н о с т и . Н а у ч н ы й м е т о д 
п о з в о л я е т п р е д с т а в и т ь п р е д м е т о б ъ е к т и в н о . В о с н о в а н и и н а у ч н о ­
го метода н а х о д я т с я н а б л ю д е н и е и э к с п е р и м е н т . О н и п о с т а в л я ю т 
с о в р е м е н н о м у ч е л о в е к у ф а к т ы . Ф а к т ы — д о с т о в е р н а я и н ф о р м а ­
ция о п р е д м е т а х . 
Т р е т ь я о с о б е н н о с т ь н а у ч н о й р а ц и о н а л ь н о с т и — это к о н т е к ­
с т у а л ь н о е р а с с м о т р е н и е п р е д м е т а . П р е д с т а в и т ь п р е д м е т т а к и м , 
как он есть , м о ж н о , если р а с к р ы т ь е го с в я з и и о т н о ш е н и е с д р у ­
гими п р е д м е т а м и . К о н т е к с т у а л ь н о е р а с с м о т р е н и е п р е д м е т а ста­
новится п р е д п о с ы л к о й о б н а р у ж е н и я е го п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы х 
связей . Ч е т в е р т а я о с о б е н н о с т ь н а у ч н о й р а ц и о н а л ь н о с т и - э то 
п р и ч и н н о е о б ъ я с н е н и е п р е д м е т а . С о в р е м е н н ы й ч е л о в е к , как и 
у ч е н ы й , и с х о д и т из п о с т у л а т а п р и ч и н н о с т и : н и ч т о в м и р е не п р о ­
и с х о д и т без п р и ч и н ы , все и м е е т п р и ч и н ы , и все п р и в о д и т к ка­
к и м - л и б о с л е д с т в и я м . 
Н а к о н е ц , н а у ч н ы й т и п р а ц и о н а л ь н о с т и у с т р е м л я е т с о в р е м е н ­
ного ч е л о в е к а о т к р ы в а т ь в п р е д м е т н о м м и р е п о в т о р я ю щ е е с я , 
в о с п р о и з в о д и м о е и о б щ е е - з а к о н ы . З а к о н ы — это р е г у л я р н о с т и , 
к о т о р ы е о б н а р у ж и в а ю т с я в с и с т е м е ф а к т и ч е с к и х д а н н ы х . З а к о н ы 
п о з в о л я ю т п р е д с к а з ы в а т ь б у д у щ е е с о с т о я н и е п р е д м е т а . О п т и ­
мизм с о в р е м е н н о г о ч е л о в е к а п о с т р о е н на р а ц и о н а л ь н о й вере в 
закон . 
Н а у ч н а я р а ц и о н а л ь н о с т ь , как и с а м а н а у к а , и м е е т и с т о р и ч е ­
ские ф о р м ы . Ф и л о с о ф а м и и и с т о р и к а м и н а у к и в ы д е л я ю т с я т р и 
этапа в р а з в и т и и н а у к и : 1) к л а с с и ч е с к и й ( X V I I — X I X вв . ) ; 2) не ­
к л а с с и ч е с к и й (первая п о л о в и н а X X в.); 3) п о с т н е к л а с с и ч е с к и й 
(вторая п о л о в и н а X X в.). Р а з у м е е т с я , при э т о м наука ими и д е а л и ­
зируется , о т о ж д е с т в л я е т с я с л и д и р у ю щ и м и о т р а с л я м и з н а н и я . 
У ч и т ы в а я о с о б е н н о с т и этих э т а п о в н а у к и , с л е д у е т р а з л и ч а т ь та­
кие и с т о р и ч е с к и е т и п ы н а у ч н о й р а ц и о н а л ь н о с т и , как к л а с с и ч е ­
ский , н е к л а с с и ч е с к и й и п о с т н е к л а с с и ч е с к и й . В к а ж д о м из и с т о -
р и ч е с к и х т и п о в к о н к р е т и з и р у ю т с я в ы д е л е н н ы е качества н а у ч н о й 
р а ц и о н а л ь н о с т и . 
И з в е с т н о , что п р и з н а н н ы м и л и д е р а м и науки я в л я л и с ь и я в л я ­
ются м а т е м а т и к а и ф и з и к а . И м е н н о к л а с с и ч е с к а я ф и з и к а с т р о и ­
л а с ь на с т р о г о м , а т о ч н е е , ж е с т к о м (или л а п л а с о в с к о м ) д е т е р м и ­
н и з м е . Т а к о й т и п н а у ч н о й р а ц и о н а л ь н о с т и я в н о у с т а р е л , и б о ма­
т е м а т и к а , а р а в н о ей ( к в а н т о в а я ) ф и з и к а с н а ч а л а X X века у ж е 
о п е р и р у ю т н е о п р е д е л е н н о с т я м и . Л и д е р ы н а у к и п е р е ж и л и с т р о ­
гий д е т е р м и н и з м . О н б ы л п р и н ц и п о м п е р в о й ф о р м ы н а у к и . Ж е ­
с т к и й д е т е р м и н и з м б ы л и д е а л о м и д л я п е р в ы х с о ц и а л ь н ы х т е о ­
р и й . Д а и науку об о б щ е с т в е п е р в о н а ч а л ь н о н а з ы в а л и с о ц и а л ь н о й 
м е х а н и к о й . Т а к , по м н е н и ю С е н - С и м о н а , з акон в с е м и р н о г о т я г о ­
т е н и я я в л я е т с я о с н о в о й с о ц и а л ь н о й м е х а н и к и . С о в р е м е н н а я н а у к а 
у ж е о с о з н а л а , что и м е е т д е л о с не ж е с т к и м и с и с т е м а м и , а с от ­
к р ы т ы м и . 
И д е а л п о с т н е к л а с с и ч е с к о й н а у к и с о в е р ш е н н о и н о й , он с у щ е ­
с т в е н н о о т л и ч а е т с я от к л а с с и ч е с к о г о . В о - п е р в ы х , в с о в р е м е н н о й 
н а у к е ш и р о к о р а с п р о с т р а н я ю т с я идеи и м е т о д ы с и н е р г е т и к и . 
О д и н из о с н о в о п о л о ж н и к о в с и н е р г е т и к и Г. Х а к е н п о к а з ы в а е т , что 
с и н е р г е т и к а с т р е м и т с я н а й т и о б щ е е в с и с т е м а х р а з л и ч н о г о рода : 
в п р и р о д н ы х и с о ц и а л ь н ы х . О б щ е е — это , по м н е н и ю Г. Х а к е н а , 
с п о н т а н н о е о б р а з о в а н и е с т р у к т у р , к а ч е с т в е н н ы е и з м е н е н и я на 
м а к р о с к о п и ч е с к о м у р о в н е , э м е р д ж е н т н о е в о з н и к н о в е н и е н о в ы х 
к а ч е с т в , п р о ц е с с ы с а м о о р г а н и з а ц и и в о т к р ы т ы х с и с т е м а х . С и н е р -
г е т и ч е с к и й п о д х о д п р е д п о л а г а е т п е р е х о д от и с с л е д о в а н и я п р о ­
с т ы х с и с т е м к с л о ж н ы м , от з а к р ы т ы х к о т к р ы т ы м с и с т е м а м , от 
р а с с м о т р е н и я п р о ц е с с о в , к о т о р ы е п р о и с х о д я т в б л и з и р а в н о в е с и я , 
к и з у ч е н и ю т о г о , что п р о и с х о д и т в д а л и о т р а в н о в е с и я . 
В а ж н о е м е т о д о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е д л я п о з н а н и я м и р а и м е ю т 
с л е д у ю щ и е с ф о р м и р о в а н н ы е на о с н о в е с и н е р г е т и к и и д е и : 
— с у щ е с т в е н н о й х а р а к т е р и с т и к о й мира я в л я е т с я э в о л ю ц и о н -
н о с т ь , в о з м о ж н о с т ь р е ш а ю щ е г о в л и я н и я м а л ы х с о б ы т и й и д е й с т ­
вий на о б щ е е т е ч е н и е с о б ы т и й и д е й с т в и й ; 
— для с л о ж н о о р г а н и з о в а н н ы х с и с т е м х а р а к т е р н а не е д и н с т ­
в е н н о с т ь , а м н о ж е с т в е н н о с т ь путей р а з в и т и я , что не и с к л ю ч а е т 
в о з м о ж н о с т и в ы б о р а н а и б о л е е о п т и м а л ь н ы х из них ; 
— с л о ж н о о р г а н и з о в а н н ы м с и с т е м а м нельзя н а в я з ы в а т ь пути 
их р а з в и т и я , а н е о б х о д и м о п о н я т ь , как с п о с о б с т в о в а т ь их с о б с т ­
в е н н ы м т е н д е н ц и я м р а з в и т и я ; 
— в ы б о р а л ь т е р н а т и в н ы х путей р а з в и т и я с л о ж н о о р г а н и з о -
в а н н ы х с и с т е м о с у щ е с т в л я е т с я в т о ч к а х б и ф у р к а ц и и ( в е т в л е н и я ) ; 
в з а и м о д е й с т в и е с л о ж н о о р г а н и з о в а н н н о й с и с т е м ы с в н е ш ­
ним м и р о м , ее п о г р у ж е н и е в н е р а в н о в е с н ы е у с л о в и я м о ж е т стать 
и с х о д н ы м п у н к т о м ее ф о р м и р о в а н и я н о в ы х д и н а м и ч е с к и х с о ­
с т о я н и й ; 
— вблизи т о ч е к б и ф у р к а ц и и в с л о ж н о о р г а н и з о в а н н ы х с и с т е ­
мах н а б л ю д а ю т с я з н а ч и т е л ь н ы е ф л у к т у а ц и и ( с и с т е м ы как б ы ко­
л е б л ю т с я п е р е д в ы б о р о м пути э в о л ю ц и и ) ; 
— на всех у р о в н я х с а м о о р г а н и з а ц и и с л о ж н о о р г а н и з о в а н н ы х 
с и с т е м и с т о ч н и к о м п о р я д к а является н е о б р а т и м о с т ь , к о т о р а я в ы ­
з ы в а е т в о з н и к н о в е н и е н о в о г о е д и н с т в а ; 
— хаос м о ж е т в ы с т у п а т ь в к а ч е с т в е с о з и д а ю щ е г о н а ч а л а , 
к о н с т р у к т и в н о г о м е х а н и з м а э в о л ю ц и и м и р а ; 
— л ю б ы е п р о ц е с с ы и м е ю т с т о х а с т и ч е с к у ю с о с т а в л я ю щ у ю и 
п р о т е к а ю т в у с л о в и я х той или и н о й с т е п е н и н е о п р е д е л е н н о с т и ; 
— б у д у щ е е с о с т о я н и е с л о ж н о о р г а н и з о в а н н о й с и с т е м ы как б ы 
о р г а н и з у е т , ф о р м и р у е т , и з м е н я е т н а л и ч н о е ее с о с т о я н и е ; п р и ч е м 
в т о ч к а х б и ф у р к а ц и и з а в и с и м о с т ь н а с т о я щ е г о , а с л е д о в а т е л ь н о , и 
б у д у щ е г о от п р о ш л о г о п р а к т и ч е с к и и с ч е з а е т ; 
— по м е р е у с л о ж н е н и я о р г а н и з а ц и и с и с т е м п р о и с х о д и т о д н о ­
в р е м е н н о е у с к о р е н и е п р о ц е с с о в р а з в и т и я и п о н и ж е н и е у р о в н я их 
с т а б и л ь н о с т и ; 
— в л ю б ы х с о с т о я н и я х н е у с т о й ч и в о й с о ц и а л ь н о й с р е д ы д е й ­
ствия к а ж д о г о о т д е л ь н о г о ч е л о в е к а м о г у т в л и я т ь на м а к р о п р а в о -
вые п р о ц е с с ы ; 
— зная т е н д е н ц и и с а м о о р г а н и з а ц и и с л о ж н о о р г а н и з о в а н н о й 
с и с т е м ы , м о ж н о п р е о д о л е т ь м н о г и е з и г з а г и э в о л ю ц и и и у с к о ­
р я т ь ее . 
В о - в т о р ы х , м е т о д о л о г и я п о с т н е к л а с с и ч е с к о й н а у к и о с н о в ы ­
вается на п а р а д и г м е ц е л о с т н о с т и . С е г о д н я п р а к т и ч е с к и в с е м и 
и с с л е д о в а т е л я м и о с о з н а н а н е о б х о д и м о с т ь в с е с т о р о н н е г о в з гляда 
на м и р . П а р а д и г м а ц е л о с т н о с т и д о п о л н я е т о б р а з с о в р е м е н н о й 
н а у ч н о й р а ц и о н а л ь н о с т и . Ч т о х а р а к т е р и з у е т п а р а д и г м у ц е л о с т н о ­
сти? П р е ж д е всего эта п а р а д и г м а з а с т а в л я е т п р и з н а т ь , что чело ­
век н а х о д и т с я не вне и з у ч а е м о г о о б ъ е к т а , а в н у т р и его . Ч е л о в е к 
— часть т о г о , что познает . П о э т о м у п р и о р и т е т н о е з н а ч е н и е в по­
знании з а н и м а ю т ц е н н о с т н о - ц е л е в ы е с т р у к т у р ы с у б ъ е к т а . 
Т р е т ь е й в а ж н о й о с о б е н н о с т ь ю п о с т н е к л а с с и ч е с к о й н а у к и яв -
л я е т с я ш и р о к о е п р и м е н е н и е п р и н ц и п а к о э в о л ю ц и и , к о т о р ы й 
п р е д п о л а г а е т р а с с м о т р е н и е с о п р я ж е н н о г о и в з а и м о о б у с л о в л е н н о ­
го и з м е н е н и я с а м и х с и с т е м или их частей . П о н я т и е к о э в о л ю ц и и 
п р и ш л о в б о л ь ш у ю науку из б и о л о г и и , где о н о б ы л о в ы р а б о т а н о 
при и з у ч е н и и с о в м е с т н о й э в о л ю ц и и р а з л и ч н ы х б и о л о г и ч е с к и х 
о б ъ е к т о в и у р о в н е й их о р г а н и з а ц и и . С е г о д н я п о н я т и е к о э в о л ю ­
ции х а р а к т е р и з у е т как м а т е р и а л ь н ы е , так и и д е а л ь н ы е с и с т е м ы . 
П о н я т и е к о э в о л ю ц и и с в я з а н о с п о н я т и е м с а м о о р г а н и з а ц и и . Т а к , 
е сли п о н я т и е с а м о о р г а н и з а ц и и п р е д с т а в л я е т с т р у к т у р ы и с о с т о я ­
ния с и с т е м ы , т о п о н я т и е к о э в о л ю ц и и х а р а к т е р и з у е т о т н о ш е н и я и 
с в я з и м е ж д у р а з в и в а ю щ и м и с я с и с т е м а м и , п о к а з ы в а е т , какова 
к о р р е л я ц и я э в о л ю ц и о н н ы х и з м е н е н и й с и с т е м , о т н о ш е н и я м е ж д у 
к о т о р ы м и с о п р я ж е н ы и в з а и м н о а д а п т и р о в а н ы . 
Т а к , п р и н ц и п к о э в о л ю ц и и в п р а в о в о м п о з н а н и и с т а в и т в о п р о с 
о с и н т е з е всех з н а н и й о п р а в о в ы х с и с т е м а х , п р е д п о л а г а е т р а с ­
с м о т р е н и е их как и с т о р и ч е с к и р а з в и в а ю щ и х с я и как с а м о о р г а н и ­
з у ю щ и х с я . При э т о м п р а в о в ы е с и с т е м ы как с а м о о р г а н и з у ю щ и е с я 
д о л ж н ы о б л а д а т ь с л е д у ю щ и м и к а ч е с т в а м и : 1) о т к р ы т о с т ь ю ; 
2) н е л и н е й н о с т ь ю ( и м е т ь м н о ж е с т в о путей э в о л ю ц и и ) ; к о г е р е н т ­
н о с т ь ю ( и м е т ь с о г л а с о в а н н о е п р о т е к а н и е во в р е м е н и всех п р о ­
ц е с с о в в с и с т е м е ) ; 4 ) х а о т и ч н о с т ь ю х а р а к т е р а п е р е х о д н ы х с о ­
с т о я н и й ; 5) с п о с о б н о с т ь ю а к т и в н о в з а и м о д е й с т в о в а т ь со с р е д о й ; 
6) г и б к о с т ь ю с т р у к т у р ы ; 7) с п о с о б н о с т ь ю у ч и т ы в а т ь п р о ш л ы й 
о п ы т . 
Р а с с м о т р е н и е п р о б л е м ы и д е а л а н а у ч н о й р а ц и о н а л ь н о с т и , ко ­
н е ч н о ж е , н у ж д а е т с я не т о л ь к о в д а л ь н е й ш е й , но и в б о л е е о с н о ­
в а т е л ь н о й и г л у б о к о й п р о р а б о т к е . Д е л о в т о м , что по м е р е р а з в и ­
тия л ю б о й н а у к и ее в н у т р е н н я я п о т р е б н о с т ь в р е ф л е к с и и о т н о с и ­
т е л ь н о с в о и х о с н о в а н и й м о ж е т не т о л ь к о у м е н ь ш а т ь с я , но и, на­
о б о р о т , в о з р а с т а т ь . В с я к о е д е й с т в и т е л ь н о е д в и ж е н и е в п е р е д з д е с ь 
с н е о б х о д и м о с т ь ю п р е д п о л а г а е т п о с т о я н н о е в о з в р а щ е н и е к с в о и м 
п е р в о и с т о к а м , их в о с п р о и з в о д с т в о и р а з в и т и е . 
H. В. Б р я н и к 
Екатеринбург 
К В О П Р О С У О К О Н Ц Е П Т У А Л Ь Н О С Т И 
С О В Р Е М Е Н Н О Й О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й Ф И Л О С О Ф И И , 
или О Б О Ц Е Н К Е « О С Н О В Г Н О С Е О Л О Г И И » 
И. Я . Л О Й Ф М А Н А И M. Н. Р У Т К Е В И Ч А 
Задаться в о п р о с о м , з а я в л е н н ы м в н а з в а н и и т е м ы , п о б у ж д а ю т 
два о б с т о я т е л ь с т в а . В о - п е р в ы х , у ж е д о с т а т о ч н о у с т о я в ш а я с я в 
п о с т п е р е с т р о е ч н о е в р е м я с т и л и с т и к а о т е ч е с т в е н н ы х ф и л о с о ф ­
ских т е к с т о в , что п о з в о л я е т в ы с к а з ы в а т ь о ней в п о л н е о п р е д е л е н ­
ные с у ж д е н и я и о ц е н к и . В о - в т о р ы х , я в н о е в ы п а д е н и е из с л о ж и в ­
ш и х с я о б р а з ц о в и с т а н д а р т о в ф и л о с о ф с к и х п р о и з в е д е н и й т о г о 
человека , п а м я т и к о т о р о г о п о с в я щ е н а д а н н а я к о н ф е р е н ц и я , — 
И. Я . Л о й ф м а н а . Ч т о б ы п о л е м и ч е с к и е а р г у м е н т ы з в у ч а л и б о л е е 
к о н к р е т н о и у б е д и т е л ь н о , о б р а т и м с я к с о с т о я н и ю о д н о й из о б л а с ­
тей с о в р е м е н н о г о ф и л о с о ф с к о г о з н а н и я — г н о с е о л о г и и . В этой 
связи в поле н а ш е г о з р е н и я п о п а д а е т о д н а из п о с л е д н и х ф у н д а ­
м е н т а л ь н ы х р а б о т И. Я . Л о й ф м а н а , н а п и с а н н а я в с о а в т о р с т в е с 
M. Н. Р у т к е в и ч е м , — « О с н о в ы г н о с е о л о г и и » ( Е к а т е р и н б у р г , 
2003) . Д л я ч и т а т е л я , н е з н а к о м о г о с у р а л ь с к о й ф и л о с о ф с к о й ш к о ­
лой , т р е б у ю т с я н е к о т о р ы е п о я с н е н и я по п о в о д у с о а в т о р с т в а д а н ­
ных м ы с л и т е л е й . П р и всей и н д и в и д у а л ь н о с т и и о р и г и н а л ь н о с т и 
м ы ш л е н и я к а ж д о г о из них в п р и н ц и п и а л ь н ы х в о п р о с а х ф и л о с о ф ­
ской т е о р и и о н и з а н и м а л и о б щ у ю п о з и ц и ю , к о т о р у ю M . Н. Рут -
кевич р а з в и в а е т и по сей д е н ь . Е д и н с т в о их в о з з р е н и й по б а з о в ы м 
в о п р о с а м ф и л о с о ф и и , на мой взгляд , и п о з в о л и л о з а л о ж и т ь о с н о ­
вы у р а л ь с к о й ф и л о с о ф с к о й ш к о л ы , п о с к о л ь к у их идеи о б р а щ е н ы 
не т о л ь к о к о б л а с т и о н т о л о г и и и т е о р и и п о з н а н и я , но , по с у щ е с т ­
ву, ко всем о с н о в н ы м о б л а с т я м ф и л о с о ф с к о г о з н а н и я : ф и л о с о ф и и 
к у л ь т у р ы , с о ц и а л ь н о й ф и л о с о ф и и , ф и л о с о ф и и н а у к и и д р . 
Что касается у к а з а н н о й р а б о т ы ( « О с н о в ы г н о с е о л о г и и » ) , т о , 
будучи с т у д е н т к о й ф и л о с о ф с к о г о ф а к у л ь т е т а , с л у ш а я б а з о в ы й 
курс д и а л е к т и ч е с к о г о м а т е р и а л и з м а ( к о т о р ы й в т е ч е н и е трех л е т 
читал M. Н. Р у т к е в и ч ) , а т а к ж е с п е ц к у р с ы « Л е н и н с к а я т е о р и я от­
р а ж е н и я » ( M . Н. Р у т к е в и ч ) , « С п е ц и ф и к а ч у в с т в е н н о г о п о з н а н и я » 
(И. Я . Л о й ф м а н ) , « Н а у ч н а я к а р т и н а м и р а » (И. Я . Л о й ф м а н ) , я б ы ­
ла с в и д е т е л е м т о г о , как ф о р м и р о в а л а с ь та п о з и ц и я , которая позд ­
нее б ы л а и з л о ж е н а в их с о в м е с т н о м и т о г о в о м т р у д е . 
Д л я р е а л и з а ц и и з а я в л е н н о г о з а м ы с л а с р а в н и м п о д х о д , п р е д ­
с т а в л е н н ы й в « О с н о в а х г н о с е о л о г и и » , с н а и б о л е е и з в е с т н ы м и 
( п о с к о л ь к у о н и в той или иной ф о р м е н е о д н о к р а т н о и з д а в а л и с ь в 
М о с к в е ) , р е п р е з е н т а т и в н ы м и и в о с т р е б о в а н н ы м и ( п о с к о л ь к у они 
р е к о м е н д о в а н ы в а к о в с к о й п р о г р а м м о й для п о д г о т о в к и а с п и р а н ­
т о в по д и с ц и п л и н е « И с т о р и я и ф и л о с о ф и я н а у к и » ) т р у д а м и В . А. 
Л е к т о р с к о г о « Э п и с т е м о л о г и я : к л а с с и ч е с к а я и н е к л а с с и ч е с к а я » 
( М . , 2 0 0 1 ) и Л . А . М и к е ш и н о й « Ф и л о с о ф и я п о з н а н и я . : П о л е м и ч е ­
с к и е г л а в ы » ( М . , 2 0 0 2 ) , « Ф и л о с о ф и я н а у к и » ( М . , 2 0 0 5 ) . В п о с л е д ­
ней м о н о г р а ф и и б о л ь ш а я ч а с т ь п о с в я щ е н а ф и л о с о ф и и п о з н а н и я ) . 
М и к е ш и н а не с л у ч а й н о и м е н у е т д а н н у ю о б л а с т ь ф и л о с о ф и и 
не т е о р и е й п о з н а н и я , а ф и л о с о ф и е й п о з н а н и я . О н а с ч и т а е т , ч т о в 
т е о р и и п о з н а н и я г о с п о д с т в о в а л и и д е а л ы е с т е с т в е н н о - н а у ч н о г о 
п о з н а н и я ( о т с ю д а ее н а т у р а л и з м (= с ц и е н т и з м ) и к о н с е р в а т и в ­
н о с т ь ) , п о э т о м у о б ъ я с н и т е л ь н ы е м о д е л и т е о р и и п о з н а н и я , п о ее 
м н е н и ю , б е с п о м о щ н ы п е р е д п р о б л е м а м и X X I века . В а ж н ы й м о ­
м е н т в ее к р и т и к е д о п е р е с т р о е ч н о й г н о с е о л о г и и с в я з а н с т е м , ч т о , 
как о н а з а я в л я е т , н е п р а в о м е р н о в о о б щ е н а з ы в а т ь ее теорией п о ­
з н а н и я , п о с к о л ь к у с т р о г и й с м ы с л п о н я т и я т е о р и и п р е д п о л а г а е т 
д е д у к т и в н о е в ы в е д е н и е из и с х о д н ы х а к с и о м о с н о в н ы х п о л о ж е ­
н и й д а н н о й о б л а с т и з н а н и я , что , по ее м н е н и ю , в ф и л о с о ф и и в 
п р и н ц и п е н е в о з м о ж н о . Н о та т р а к т о в к а ф и л о с о ф и и п о з н а н и я , к о ­
т о р у ю п р е д л а г а е т о н а с а м а , в ы з ы в а е т м н о г о в о п р о с о в из-за с в о е й 
а м о р ф н о с т и и н е о п р е д е л е н н о с т и , а и м е н н о : ф и л о с о ф и я п о з н а н и я 
в ее и з л о ж е н и и в к л ю ч а е т в себя т р а д и ц и о н н у ю г н о с е о л о г и ю 
( к р и т и к а к о т о р о й с п о з и ц и й М и к е ш и н о й т о л ь к о что б ы л а в о с п р о ­
и з в е д е н а ) , к р о м е т о г о , э п и с т е м о л о г и ю ( к о т о р у ю о н а к о н к р е т и з и ­
р у е т как современное у ч е н и е о п о з н а н и и ) , а т а к ж е ф и л о с о ф и ю и 
м е т о д о л о г и ю н а у к и . Как м о ж н о с о е д и н и т ь н е с о е д и н и м о е : от­
ж и в ш у ю т р а д и ц и о н н у ю г н о с е о л о г и ю с с о в р е м е н н о й э п и с т е м о л о ­
г и е й ? Как м о ж н о и з б е ж а т ь с ц и е н т и з м а и н а т у р а л и з м а , е сли в ы ­
с т р а и в а т ь ф и л о с о ф и ю п о з н а н и я на м а т е р и а л е ф и л о с о ф и и н а у к и , в 
к о т о р о й п о - п р е ж н е м у г о с п о д с т в у ю т и д е а л ы е с т е с т в е н н о - н а у ч н о ­
го п о з н а н и я ? 
Л е к т о р с к и й б о л е е с н и с х о д и т е л е н к д о с т и ж е н и я м т е о р и и п о ­
з н а н и я (он о т о ж д е с т в л я е т ее с к л а с с и ч е с к о й э п и с т е м о л о г и е й ) с о ­
в е т с к о г о п е р и о д а ; о н , н а п р о т и в , с ч и т а е т , что она б ы л а п е р е д о в о й 
о б л а с т ь ю ф и л о с о ф с к о г о з н а н и я в у к а з а н н ы й п е р и о д в р е м е н и , п о ­
с к о л ь к у п о з в о л я л а у х о д и т ь от о п р а в д а н и я и д е о л о г е м и з а н и м а т ь -
ся и с с л е д о в а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с т ь ю . Н о и он в и д и т н е о б х о д и ­
мость в р а д и к а л ь н о й п е р е с т р о й к е д а н н о й о б л а с т и ф и л о с о ф с к о г о 
знания и п р и в о д и т в пользу р а з р а б о т к и н е к л а с с и ч е с к о й э п и с т е ­
м о л о г и и в п о л н е у б е д и т е л ь н ы е а р г у м е н т ы . 
Что собой п р е д с т а в л я ю т философия познания М и к е ш и н о й и 
неклассическая эпистемология Л е к т о р с к о г о , если п е р е й т и от кри ­
т и ч е с к и х о ц е н о к , к о т о р ы е они в ы с к а з ы в а ю т в а д р е с п р о ш л о г о , к 
в о п л о щ е н и ю их с о б с т в е н н ы х и д е й ? 
Ф и л о с о ф и я п о з н а н и я р а с к р ы в а е т с я ч е р е з а н а л и з к а т е г о р и й 
« с у б ъ е к т — о б ъ е к т » , « ч у в с т в е н н о е — л о г и ч е с к о е » ( к о т о р ы е р а с ­
с м а т р и в а ю т с я в гл. 1 « С о в р е м е н н а я ф и л о с о ф и я п о з н а н и я : о с н о в ­
ные к а т е г о р и и и п р и н ц и п ы » ) , « з н а н и е и е го т и п о л о г и я » , « з н а н и е 
и вера» , « р а ц и о н а л ь н о е — и р р а ц и о н а л ь н о е » ( к о т о р ы е р а с с м а т р и ­
ваются в гл. 2 « Д и н а м и к а р а ц и о н а л ь н о г о и и р р а ц и о н а л ь н о г о в 
п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и » ) , « р е п р е з е н т а ц и я » , « и н т е р п р е т а ­
ция» , « к о н в е н ц и я » ( к о т о р ы е р а с с м а т р и в а ю т с я в гл . 3 « С т р у к т у р а 
п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и , ее о с о б е н н о с т и в н а у ч н о м п о з н а ­
нии») , « с к е п т и ц и з м » , « р е л я т и в и з м » , « и с т и н а » ( к о т о р ы е р а с с м а т ­
р и в а ю т с я в гл. 4 « П р о б л е м а н а д е ж н о с т и з н а н и я . С о в р е м е н н о е 
п о н и м а н и е п о з н а в а е м о с т и м и р а » ) . П р и э т о м с л е д у е т о т м е т и т ь , 
что из р а з н о о б р а з и я с ф е р п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и в п о л е 
зрения М и к е ш и н о й п о п а д а е т т о л ь к о н а у ч н о е п о з н а н и е ; с т а н о в и т ­
ся п о н я т н о , что при т а к о м п о д х о д е с ц и е н т и з м а не и з б е ж а т ь . Н о 
главное , что м е н я как читателя не с о в с е м у с т р а и в а е т , — э т о о т с у т ­
ствие о б о с н о в а н и я связи глав м е ж д у с о б о й ( в н у т р е н н е й с т р у к т у ­
ры ф и л о с о ф и и п о з н а н и я ) , а т а к ж е о т с у т с т в и е о б о с н о в а н и я о т б о р а 
тех п р о б л е м , к о т о р ы е р а с с м а т р и в а ю т с я в н у т р и глав . В с е это не 
д а е т в о з м о ж н о с т и п о н я т ь , в чем с в о е о б р а з и е п о з и ц и и а в т о р а , и в 
к о н е ч н о м счете з а с т а в л я е т с о м н е в а т ь с я в н а л и ч и и к о н ц е п ц и и в 
д а н н о й р а б о т е . 
В э п и с т е м о л о г и и Л е к т о р с к о г о е щ е с л о ж н е е о б н а р у ж и т ь внут ­
р е н н ю ю л о г и к у . Д л я а р г у м е н т а ц и и д а н н о й о ц е н к и у нас нет д р у ­
гого пути , к р о м е о б р а щ е н и я к с о д е р ж а н и ю о с н о в н ы х п о д р а з д е л о в 
его книги . Т е к с т р а з б и т на три части : ч. I « З н а н и е , ч е л о в е к , к о м ­
м у н и к а ц и я » ; ч. II « П р о б л е м ы и п р и н ц и п ы э п и с т е м о л о г и и : н о в о е 
р а с с м о т р е н и е » ; ч. III « Ч е л о в е ч е с к о е п о з н а н и е . П р о п е д е в т и к а » . 
С а м а в т о р т а к и м о б р а з о м о б о с н о в ы в а е т л о г и к у с о б с т в е н н ы х рас ­
с у ж д е н и й : « Т е м а т и к а всей книги с т р о и т с я в о к р у г п о н и м а н и я зна­
ния как к у л ь т у р н о г о ф е н о м е н а , к о т о р ы й в с о в р е м е н н о й к у л ь т у р е 
играет во м н о г о м н о в у ю роль . Первая часть п о с в я щ е н а а н а л и з у 
с о ц и а л ь н о - ф и л о с о ф с к и х и к у л ь т у р о ф и л о с о ф с к и х с л е д с т в и й из 
к о м м у н и к а т и в н о г о п о д х о д а к з н а н и ю и п о з н а н и ю . В этой связи 
а н а л и з и р у е т с я и н о в о е п о н и м а н и е г у м а н и з м а , и р я д а к т у а л ь н ы х 
в о п р о с о в п о л и т и ч е с к о й ф и л о с о ф и и . Во второй части с д е л а н а по­
п ы т к а с и с т е м а т и ч е с к о г о а н а л и з а ряда п р и н ц и п и а л ь н ы х п р о б л е м 
э п и с т е м о л о г и и в свете н о в о й , н е к л а с с и ч е с к о й с и т у а ц и и . В этой 
с в я з и т а к ж е к р и т и ч е с к и р а с с м а т р и в а ю т с я н е к о т о р ы е д о г м ы в р а з ­
р а б о т к е э п и с т е м о л о г и и в с о в е т с к и й п е р и о д . В т р е т ь е й ч а с т и я 
п о п ы т а л с я и з л о ж и т ь п р и н ц и п и а л ь н ы е с ю ж е т ы э п и с т е м о л о г и и 
о ч е н ь п о п у л я р н о , и в м е с т е с т е м у ч и т ы в а я с о в р е м е н н ы й к о н т е к с т 
их и с с л е д о в а н и я в м и р е . М н е п р е д с т а в л я е т с я , ч т о т а к о г о р о д а ра­
б о т ы у нас о т с у т с т в у ю т » [1 ] . 
Н е б у д у касаться ч а с т н ы х в о п р о с о в , как-то : п о ч е м у р а з г о в о р о 
з н а н и и как к у л ь т у р н о м ф е н о м е н е , в к л ю ч е н н о м в к о м м у н и к а т и в ­
н ы е п р о ц е с с ы , не о т н е с е н ко в т о р о й части , ведь и м е н н о в ней из ­
л а г а ю т с я о с н о в н ы е п о л о ж е н и я н е к л а с с и ч е с к о й э п и с т е м о л о г и и ; 
п о ч е м у п р о п е д е в т и к а и з л а г а е т с я в з а в е р ш а ю щ е й , а не в о т к р ы ­
в а ю щ е й части м о н о г р а ф и и . В о п р о с ы н а р а с т а ю т по м е р е з н а к о м ­
ства с к р у г о м п р о б л е м , и з л а г а е м ы х в к а ж д о й из ч а с т е й . С к л а д ы ­
в а е т с я п р е д с т а в л е н и е , что в п е р в о й части с о б р а н ы р а з л и ч н ы е на­
р а б о т к и Л е к т о р с к о г о по п р о б л е м а т и к е о б щ е й ф и л о с о ф и и , с о ц и ­
а л ь н о й ф и л о с о ф и и , и с т о р и и ф и л о с о ф и и , р а с с м а т р и в а ю т с я т о л е ­
р а н т н о с т ь , п л ю р а л и з м , д у х о в н о с т ь , л и б е р а л и з м , д е я т е л ь н о с т н ы й 
п о д х о д , ф и л о с о ф с к и е у р о к и Ф р е й д а и В и т г е н ш т е й н а , э п и с т е м о ­
л о г и я П о п п е р а и д р . В о в т о р о й части р а з в е р н у т т а к о й круг п р о ­
б л е м , ч т о с о в е р ш е н н о не в о з н и к а е т о щ у щ е н и я их н е к л а с с и ч н о с т и . 
В к а ч е с т в е о т д е л ь н ы х п а р а г р а ф о в р а с с м а т р и в а ю т с я о щ у щ е н и е , 
в о с п р и я т и е , п р е д с т а в л е н и е , о п ы т , с е н с у а л и з м , э м п и р и з м , м ы ш л е ­
н и е , о т р а ж е н и е , с у б ъ е к т , о б ъ е к т , с у б ъ е к т и в н о е , о б ъ е к т и в н о е , с о з ­
н а н и е , с а м о с о з н а н и е , с о л и п с и з м , Я. Э т о х о р о ш о з н а к о м ы й н а б о р 
к а т е г о р и й т р а д и ц и о н н о й т е о р и и п о з н а н и я с к р е н о м в п с и х о л о г и ю 
п о з н а н и я . П о п у л я р н ы е с ю ж е т ы т р е т ь е й части с в я з а н ы с п о з н а н и ­
ем и я з ы к о м , а т а к ж е т а к и м и с о с т а в л я ю щ и м и с и с т е м ы з н а н и я , как 
е с т е с т в о з н а н и е , м а т е м а т и к а , науки о ч е л о в е к е и о б щ е с т в е , д р у г и ­
ми с л о в а м и , с о с о б е н н о с т я м и н а у ч н о г о п о з н а н и я . В н у т р е н н я я , 
л о г и ч е с к а я связь и з л а г а е м о г о м а т е р и а л а по с у щ е с т в у о т с у т с т в у е т , 
п о э т о м у у нас нет о с н о в а н и й р а с с м а т р и в а т ь д а н н ы й т е к с т как це ­
л о с т н у ю к о н ц е п ц и ю . 
Что касается « О с н о в г н о с е о л о г и и » И. Я . Л о й ф м а н а и M. Н. 
Руткевича , т о у ж е в п р е д и с л о в и и к книге о т м е ч а е т с я , что в ней 
авторы с т р е м я т с я п о с л е д о в а т е л ь н о п р о в е с т и в в а ж н е й ш е й части 
ф и л о с о ф и и — т е о р и и п о з н а н и я — м а р к с и с т с к у ю п о з и ц и ю . Д а н ­
н у ю п о з и ц и ю в о б л а с т и г н о с е о л о г и и о н и к о н к р е т и з и р у ю т через 
п р и н ц и п ы м а т е р и а л и з м а и д и а л е к т и к и , к о т о р ы е р е а л и з у ю т с я как 
в о с о б о й л о г и к е р а з в е р т ы в а н и я м а р к с и с т с к о й т е о р и и п о з н а н и я , 
так и в п о с т р о е н и и с и с т е м ы п о н я т и й , р а с к р ы в а ю щ и х д а н н ы е 
п р и н ц и п ы . П р и ч е м к а ж д а я из пяти глав м о н о г р а ф и и о д н о в р е м е н ­
но к о н к р е т и з и р у е т и п р и н ц и п ы м а т е р и а л и з м а , и п р и н ц и п ы д и а ­
лектики . Так , в гл. I « С о з н а н и е и п о з н а н и е » , в к о т о р о й и с с л е д у е т ­
ся п р и р о д а п о з н а н и я как о т р а ж а т е л ь н о й и т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о ­
сти, в ы я в л я е т с я с в о е о б р а з н а я д и а л е к т и к а б ы т и я и с о з н а н и я , она 
(диалектика ) р а з в и в а е т с я во второй главе как д и а л е к т и к а с у б ъ е к ­
т и в н о г о и о б ъ е к т и в н о г о в э л е м е н т а р н о й к л е т о ч к е п о з н а н и я - г н о ­
с е о л о г и ч е с к о м о б р а з е , в гл. III ( « И с т и н а и ее п р о в е р к а » ) как д и а ­
лектика о т н о с и т е л ь н о й и а б с о л ю т н о й и с т и н ы . Гл . IV ( « П р а к т и к а 
и п о з н а н и е » ) я в л я е т с я з н а ч и м о й как в р а з в е р т ы в а н и и п р и н ц и п а 
м а т е р и а л и з м а , п о с к о л ь к у п р а к т и к а т р а к т у е т с я как м а т е р и а л ь н о е , 
а п о з н а н и е как и д е а л ь н о е о с в о е н и е м и р а , т а к и в р а з р а б о т к е д и а ­
лектики п о л я р н ы х по с в о е м у х а р а к т е р у в и д о в ч е л о в е ч е с к о й д е я ­
тельности . Гл. V « Н е о б х о д и м о с т ь и с в о б о д а » д о в о д и т к о н к р е т и ­
з а ц и ю п р и н ц и п о в м а т е р и а л и з м а и д и а л е к т и к и д о о п р е д е л е н н о й 
л о г и ч е с к о й з а в е р ш е н н о с т и , п о с к о л ь к у т р а н с ф о р м и р у е т и с х о д н ы е 
а б с т р а к т н ы е к а т е г о р и и « б ы т и е » и « с о з н а н и е » д о с о ц и а л ь н о зна ­
чимой п р о т и в о п о л о ж н о с т и н е о б х о д и м о с т и и с в о б о д ы , т е м с а м ы м 
выводя г н о с е о л о г и ч е с к у ю п р о б л е м а т и к у в о б л а с т ь ф и л о с о ф и и 
истории и с о ц и а л ь н о й ф и л о с о ф и и . В н у т р е н н я я л о г и к а п р е д с т а в ­
л е н н о й п о з и ц и и б е з у п р е ч н а , и м е н н о она п о з в о л я е т с у д и т ь о ра­
ц и о н а л и с т и ч е с к о м х а р а к т е р е и з л а г а е м о г о п о д х о д а . К р о м е т о г о , 
нельзя не у п о м я н у т ь , что в п р е д и с л о в и и а в т о р ы н а с т а и в а ю т на 
том , что « ф и л о с о ф и я д и а л е к т и ч е с к о г о м а т е р и а л и з м а , в к л ю ч а я . . . 
т е о р и ю п о з н а н и я , п о л н о с т ь ю о т в е ч а е т с о в р е м е н н о м у у р о в н ю раз ­
вития н а у к и . . . с п о с о б с т в у е т п р о г р е с с у н а у ч н о г о з н а н и я , п о с к о л ь ­
ку д а е т е м у . . . ф и л о с о ф с к у ю о р и е н т а ц и ю , н е с о в м е с т и м у ю с р е л и ­
гией, м и с т и к о й , с у е в е р и я м и и р а з н о г о р о д а ш а р л а т а н с т в о м » [2] . 
Казалось б ы , а в т о р ы с о з н а т е л ь н о идут на с ц и е н т и з а ц и ю г н о с е о ­
логии , но как ни с т р а н н о , им у д а л о с ь и з б е ж а т ь ее . В этой связи 
о б р а щ а ю в н и м а н и е т о л ь к о на о д и н м о м е н т . П р и р а с с м о т р е н и и 
и с х о д н о й с о с т а в л я ю щ е й (= е д и н и ц ы ) п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о ­
сти — г н о с е о л о г и ч е с к о г о о б р а з а — Л о й ф м а н и Р у т к е в и ч обра ­
щ а ю т с я к м н о г о о б р а з н ы м с п о с о б а м п о з н а н и я , в их т е к с т е ф и г у ­
р и р у ю т п о н я т и я « н а у ч н о е п о н я т и е » , « х у д о ж е с т в е н н ы й о б р а з » , 
« н р а в с т в е н н а я н о р м а » , « м и ф о л о г е м а » , « р е л и г и о з н ы й с и м в о л » . 
Все с к а з а н н о е п о з в о л я е т с у д и т ь , что п е р е д н а м и , б е с с п о р н о , 
г н о с е о л о г и ч е с к а я к о н ц е п ц и я , нет с о м н е н и я и в ее т е о р е т и ч н о с т и , 
п о с к о л ь к у ест ь п р и н ц и п ы и их л о г и ч е с к о е р а з в е р т ы в а н и е . В м е с т е 
с т е м , ч т о б ы б ы т ь а д е к в а т н о п о н я т о й , х о ч у о т м е т и т ь , что не с ч и ­
т а ю д и а л е к т и к о - м а т е р и а л и с т и ч е с к у ю к о н ц е п ц и ю г н о с е о л о г и и 
е д и н с т в е н н о в о з м о ж н о й . А в т о р д а н н ы х с т р о к п о п ы т а л а с ь п р е д ­
с т а в и т ь г н о с е о л о г и ю , п о с т р о е н н у ю на б а з е к у л ь т у р н о -
и с т о р и ч е с к о г о п р и н ц и п а [3] . О д н а к о д е л о о б с т о и т т а к и м о б р а з о м , 
ч т о с т о л и ч н ы е ф и л о с о ф ы п у б л и к у ю т и ч и т а ю т т о л ь к о с а м и х с е б я , 
п р о д у ц и р у я т е м с а м ы м ф е н о м е н п р о в и н ц и и . 
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Э.Г. В и н о г р а й 
Кемерово 
О Н А З Р Е В Ш И Х П Р О Б Л Е М А Х 
М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К О Й М О Д Е Р Н И З А Ц И И 
Ф И Л О С О Ф С К О Г О И С О Ц И А Л Ь Н О Г О М Ы Ш Л Е Н И Я 
В С О В Р Е М Е Н Н О Й Р О С С И И 
Р а з в и т и е с о в р е м е н н о й Р о с с и и х а р а к т е р и з у е т с я п о с т е п е н н ы м 
п р е о д о л е н и е м р а з р у ш и т е л ь н о г о хаоса в о б щ е с т в е и п р о т и в о р е ч и ­
в ы м , т р у д н ы м в о с с т а н о в л е н и е м о с н о в ц и в и л и з о в а н н о г о б ы т и я . 
С р е д и п р е п я т с т в и й , п р о т и в о д е й с т в у ю щ и х э т о м у в о с с т а н о в л е н и ю , 
о д н о из г л а в н ы х — п р о д о л ж а ю щ а я с я « р а з р у х а в у м а х » . Ф о р м и ­
р о в а н и ю э к о н о м и ч е с к о г о и с о ц и а л ь н о г о м ы ш л е н и я в о б р а з о в а ­
т е л ь н о й с и с т е м е п о с т с о в е т с к о й Р о с с и и п р и с у щ и ч е р т ы э к л е к т и ч ­
н о с т и , и д е о л о г и ч е с к о г о м и ф о т в о р ч е с т в а , л е г к о в е с н о г о отказа от 
о с н о в о п о л а г а ю щ и х н а у ч н ы х о р и е н т и р о в п р о ш л о г о и с т о л ь ж е 
л е г к о в е с н о г о п р и н я т и я на веру м н о г и х п о в е р х н о с т н ы х , о д н о с т о ­
ронних с т е р е о т и п о в з а п а д н о й науки и м е т о д о л о г и и . 
К н а и б о л е е с у щ е с т в е н н ы м ф а к т о р а м р а з р у ш е н и я и н т е л л е к т у ­
ального п о т е н ц и а л а и с н и ж е н и я н а у ч н о г о у р о в н я в с ф е р е г у м а н и ­
т а р н о г о , с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о з н а н и я следует , на н а ш 
взгляд, о т н е с т и фактическое изъятие из сферы образования та­
ких важнейших методологических опор всего обгцествознания, 
как диалектика и марксистская методология социально-
экономического анализа. В о с с т а н о в л е н и е этих ф у н д а м е н т а л ь н ы х , 
о с н о в о п о л а г а ю щ и х о п о р на н о в о м , с о в р е м е н н о м у р о в н е р а з в и т и я 
представляется нам н е о т л о ж н о й и с т р а т е г и ч е с к о й з а д а ч е й р о с ­
с и й с к о й г у м а н и т а р и с т и к и . Н е о б х о д и м о о с в о б о д и т ь м а р к с и с т с к у ю 
м е т о д о л о г и ю от и д е о л о г и ч е с к и х д о г м с о в е т с к о й э п о х и , не в ы ­
д е р ж а в ш и х п р о в е р к и в р е м е н е м , у т о ч н и т ь , р а з в и т ь и м о д е р н и з и ­
ровать ее с о д е р ж а н и е с у ч е т о м с о в р е м е н н ы х р е а л и й . Р е ш е н и ю 
этих задач п о с в я щ е н р я д н а у ч н ы х п р о е к т о в , р а з в и в а е м ы х в н а ш и х 
работах . 
В а ж н е й ш и м из э тих п р о е к т о в я в л я е т с я ф о р м и р о в а н и е качест ­
венно н о в о й , системной теории диалектики, р а з в и в а ю щ е й д о с ­
т и ж е н и я д и а л е к т и ч е с к о й м е т о д о л о г и и в н а п р а в л е н и я х ее с у щ н о ­
стного у г л у б л е н и я , р а с ш и р е н и я д и а п а з о н а м е т о д о л о г и ч е с к и х 
ф у н к ц и й , п р и д а н и я ей р я д а п р и н ц и п и а л ь н о н о в ы х к а ч е с т в : кон ­
ц е п т у а л ь н о й м о н о л и т н о с т и , с т р о г о с т и , к о н с т р у к т и в н о с т и в кон ­
кретных п р и л о ж е н и я х [1] . К о с н о в н ы м п р и н ц и п а м р а з в и т и я с и с ­
т е м н о й д и а л е к т и к и о т н о с я т с я : а) п р е о б р а з о в а н и е д и а л е к т и ч е с к о й 
м е т о д о л о г и и на о с н о в е н о в о й , к о н с т р у к т и в н о й п а р а д и г м ы с и с ­
т е м н о с т и , о б ъ е д и н я ю щ е й д и а л е к т и ч е с к и е п р и н ц и п ы с в я з и , р а з в и ­
тия , п р о т и в о р е ч и я в к о н ц е п ц и ю с и с т е м ы как о р г а н и з о в а н н о г о 
целого , о б е с п е ч и в а ю щ е г о свое ф у н к ц и о н и р о в а н и е и р а з в и т и е за 
счет р а з р е ш е н и я а к т у а л ь н ы х п р о т и в о р е ч и й ; б) п о с т р о е н и е с и с ­
т е м н о й д и а л е к т и к и на о с н о в е с и н т е з а г е р а к л и т о в с к о й , г е г е л е в ­
ской , м а р к с и с т с к о й д и а л е к т и ч е с к и х т р а д и ц и й с д о с т и ж е н и я м и 
с о в р е м е н н о й с и с т е м н о й м е т о д о л о г и и , с и н е р г е т и к и и д р у г и х но­
в е й ш и х м е т о д о л о г и ч е с к и х н а п р а в л е н и й ; в) с и н т е з и в з а и м о о б о ­
г а щ е н и е г у м а н и т а р н о й , е с т е с т в е н н о - н а у ч н о й и и н ж е н е р н о й куль ­
тур в р а з в и т и и с и с т е м н о й д и а л е к т и к и ; г) к о н с т р у к т и в и з а ц и я ме ­
т о д о л о г и ч е с к о й к у л ь т у р ы в с л е д у ю щ и х н а п р а в л е н и я х : с м е щ е н и е 
а к ц е н т о в н а у ч н о г о м ы ш л е н и я с а н а л и з а на с и н т е з ; п р е д с т а в л е н и е 
о с н о в н ы х п р и н ц и п о в с и с т е м н о й д и а л е к т и к и в виде к о н с т р у к т и в -
ных м е т о д о л о г и ч е с к и х а л г о р и т м о в поиска н о в о г о знания и у г л у б ­
л е н и я с у щ е с т в у ю щ е г о ; ф о р м и р о в а н и е к о м п л е к с а п р и к л а д н ы х 
с и с т е м н о - д и а л е к т и ч е с к и х п о д х о д о в : с и с т е м н о - о р г а н и з а ц и о н н о г о , 
с и с т е м н о - д и а г н о с т и ч е с к о г о , с и с т е м н о - э в р и с т и ч е с к о г о и др . , о р и ­
е н т и р о в а н н ы х на м е т о д о л о г и ч е с к о е о б е с п е ч е н и е п о т р е б н о с т е й 
п р а к т и ч е с к о й , п р е о б р а з о в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и . С ф о р м у л и р о ­
в а н н ы е п р и н ц и п ы в о п л о щ е н ы в п о с т р о е н и и к о н к р е т н о г о в а р и а н ­
та с и с т е м н о й д и а л е к т и к и , и з л о ж е н н о г о в о д н о м из н а ш и х у ч е б ­
н ы х п о с о б и й [2 ] . 
Д р у г о й н а у ч н ы й проект , р а з в и в а е м ы й в н а ш и х р а б о т а х , с в я ­
зан с восстановлением в российском образовании и социально-
экономической практике незаслуженно забытых принципов мар­
ксистской методологии социально-экономического анализа, с 
развитием этих принципов на новом, современном уровне. В на­
с т о я щ е й р а б о т е о б о з н а ч и м с х е м а т и ч н о н е к о т о р ы е из а с п е к т о в 
д а н н о й м е т о д о л о г и и , п р е д с т а в л я ю щ и х о с о б у ю а к т у а л ь н о с т ь в 
с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х . 
О д н и м из б а з и с н ы х п о л о ж е н и й м а р к с и с т с к о й м е т о д о л о г и и , 
х а р а к т е р и з у ю щ и м с у щ н о с т н ы й п о р я д о к связи п р о и з в о д с т в е н н о -
э к о н о м и ч е с к и х о т н о ш е н и й , я в л я е т с я и з в е с т н о е п о л о ж е н и е м а р ­
к с и з м а о п р и м а т е ( п е р в е н с т в е ) н е п о с р е д с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а 
над д р у г и м и с ф е р а м и э к о н о м и ч е с к и х о т н о ш е н и й : р а с п р е д е л е н и ­
е м , о б м е н о м , п о т р е б л е н и е м . И г н о р и р о в а н и е п е р в е н с т в а н е п о ­
с р е д с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а , р а з р ы в с в я з и р а с п р е д е л и т е л ь н о й 
п о л и т и к и с п о т р е б н о с т я м и п р о и з в о д с т в а п р и в о д я т на п р а к т и к е к 
т о м у , ч т о в к о н е ч н о м итоге р а с п р е д е л я т ь и п о т р е б л я т ь с т а н о в и т с я 
н е ч е г о . К а к п о д ч е р к и в а л в ы д а ю щ и й с я р е ф о р м а т о р п о с л е в о е н н о й 
Г е р м а н и и Л ю д в и г Э р х а р д « м ы б е д н ы , когда м а л о п р о и з в о д и м . . . 
М ы с т а н о в и м с я б о г а ч е , когда п р о и з в о д и м б о л ь ш е , о б е с п е ч и в а я 
т е м с а м ы м б о л ь ш и й д о х о д б л а г о д а р я п о в ы ш е н н о й п р о и з в о д и ­
т е л ь н о с т и » [3] . М е ж д у т е м э к о н о м и ч е с к и й курс России на п р о т я ­
ж е н и и п о с л е д н и х д е с я т и л е т и й т р у д н о назвать н а ц е л е н н ы м на 
с и с т е м н о е р а з в и т и е п р о и з в о д с т в а . К р у г м е т о д о в и п р и о р и т е т о в в 
р у к о в о д с т в е р о с с и й с к о й э к о н о м и к о й п о - п р е ж н е м у о г р а н и ч и в а е т ­
ся в о с н о в н о м м о н е т а р и с т с к и м и и н с т р у м е н т а м и : н а л о г а м и , кре ­
д и т н ы м и с т а в к а м и , т а м о ж е н н ы м и п о ш л и н а м и , ф о р м и р о в а н и е м 
б ю д ж е т о в и т .п . , а н е р е д к о и п о п у л и с т с к и м и д е й с т в и я м и , п р о т и ­
в о р е ч а щ и м и д е й с т в и т е л ь н ы м и н т е р е с а м р а з в и т и я п р о и з в о д с т в а . 
В о с с т а н о в л е н и е э к о н о м и ч е с к о й м о щ и России т р е б у е т н е о т л о ж -
ной с и с т е м н о й р е о р г а н и з а ц и и всего м е х а н и з м а у п р а в л е н и я э к о ­
н о м и к о й с т р а н ы , п о д ч и н е н и я его т р е б о в а н и я м п р и о р и т е т н о г о 
развития и т е х н о л о г и ч е с к о г о п е р е в о о р у ж е н и я п р о и з в о д с т в а . 
Д р у г о й с т р а т е г и ч е с к и й р ы ч а г о з д о р о в л е н и я р о с с и й с к о й э к о ­
н о м и к и , о б е с п е ч е н и я ее у с т о й ч и в о с т и и к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и 
з а к л ю ч а е т с я в н е о б х о д и м о с т и с о е д и н е н и я в э к о н о м и ч е с к о м меха ­
низме с о в р е м е н н о й Р о с с и и р ы н о ч н ы х и г о с у д а р с т в е н н о - п л а н о в ы х 
начал . М и р о в о й о п ы т у б е д и т е л ь н о п о к а з а л , что о р г а н и з а ц и я х о ­
зяйства на ч и с т о р ы н о ч н о й о с н о в е у щ е р б н а э к о н о м и ч е с к и и с о ц и ­
ально . Т а к а я о р г а н и з а ц и я не с п о с о б н а о б е с п е ч и т ь у с т о й ч и в о е , 
с и с т е м н о е р а з в и т и е с о в р е м е н н о й э к о н о м и к и . Т е м б о л е е н е с о с т о я ­
тельна такая о р г а н и з а ц и я в и с т о р и ч е с к о й п е р с п е к т и в е . О д н о с т о ­
р о н н и й курс на р ы н о ч н у ю о р г а н и з а ц и ю х о з я й с т в а с т р а н ы к о н с е р ­
вирует его с ы р ь е в у ю о р и е н т а ц и ю , ведет к х а о т и ч н о м у р а з в и т и ю , 
п е р и о д и ч е с к и м ф и н а н с о в ы м к р и з и с а м , в ы з ы в а е т н а р а с т а ю щ у ю 
п о л я р и з а ц и ю о б щ е с т в а , с о ц и а л ь н у ю н а п р я ж е н н о с т ь и о т ч у ж д е ­
ние л ю д е й . С д р у г о й с т о р о н ы , о п ы т С С С Р н а г л я д н о п о к а з а л , ч т о 
ч и с т о п л а н о в а я о р г а н и з а ц и я х о з я й с т в а без о п о р ы на р ы н о ч н ы е 
м е х а н и з м ы т а к ж е не э ф ф е к т и в н а . Л и ш ь с о в м е с т н о , во в з а и м о д о ­
п о л н е н и и и в з а и м н о й к о о р д и н а ц и и о н и с п о с о б н ы у с п е ш н о регу ­
л и р о в а т ь с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е п р о ц е с с ы . П л а н о в ы й м е х а ­
низм в этой к о о р д и н а ц и и о б е с п е ч и в а е т ц е л о с т н о с т ь и ц е л е н а ­
п р а в л е н н о с т ь п о д х о д а к у п р а в л е н и ю х о з я й с т в е н н ы м к о м п л е к с о м , 
р е а л и з а ц и ю д е т е р м и н и с т и ч е с к и х з а к о н о в э к о н о м и к и ( н а у ч н о -
т е х н и ч е с к и й п р о г р е с с , р а з в и т и е и н ф р а с т р у к т у р ы , к о р р е к ц и ю кри­
з и с н ы х к о л е б а н и й р ы н к а и др . ) . Р ы н о ч н ы й м е х а н и з м о т в е ч а е т 
с т о х а с т и ч е с к и м процессам в э к о н о м и к е , о б е с п е ч и в а е т ее гибкость , 
а д а п т и в н о с т ь к с в о е о б р а з и ю м е с т н ы х у с л о в и й и з а п р о с о в п о т р е ­
б и т е л е й , с о з д а е т с т и м у л ы качества п р о д у к ц и и и о б н о в л е н и я п р о ­
изводства из-за к о н к у р е н т н о й б о р ь б ы п р о и з в о д и т е л е й и т .п . П о ­
э т о м у п л а н о в ы е и р ы н о ч н ы е р е г у л я т о р ы в з а и м н о н е о б х о д и м ы в 
р а з в и т о м , с о в р е м е н н о м х о з я й с т в е . Т а к и м о б р а з о м , д л я у с п е ш н о г о 
р а з в и т и я р о с с и й с к о й э к о н о м и к и , в ы х о д а ее на п е р е д о в ы е п о з и ц и и 
в м и р е н е о б х о д и м о в о с с о з д а н и е в с т р а н е э ф ф е к т и в н о г о п л а н о в о -
р ы н о ч н о г о м е х а н и з м а , к о т о р ы й б ы л б ы с п о с о б е н о б е с п е ч и в а т ь 
с т р а т е г и ч е с к и й курс на ф о р м и р о в а н и е в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о г о , 
и н н о в а ц и о н н о г о п р о и з в о д с т в а , к о р р е к т и р о в а т ь р ы н о ч н ы е п р о ­
цессы , с о е д и н я т ь у с и л и я г о с у д а р с т в е н н о г о и ч а с т н о г о с е к т о р о в , 
п р и д а в а т ь р а з в и т и ю э к о н о м и к и с о ц и а л ь н у ю н а п р а в л е н н о с т ь . 
Ф у н д а м е н т а л ь н ы м п р и н ц и п о м м а р к с и с т с к о г о п о н и м а н и я з д о ­
р о в о г о о б щ е с т в а является т а к ж е с о ц и а л ь н а я с п р а в е д л и в о с т ь . 
О п ы т м и р о в о г о р а з в и т и я п о к а з ы в а е т , что ж и з н е с п о с о б н о с т ь , ис­
т о р и ч е с к а я п е р с п е к т и в н о с т ь о б щ е с т в а во м н о г о м о п р е д е л я е т с я 
е го с п о с о б н о с т ь ю о б е с п е ч и в а т ь с о о т в е т с т в и е м е ж д у т р у д о в ы м 
в к л а д о м г р а ж д а н и в о з н а г р а ж д е н и е м за т р у д . О д н а к о в с о в р е м е н ­
ной Р о с с и и р е а л и з а ц и я э т о г о п р и н ц и п а с т а л к и в а е т с я с б о л ь ш и м и 
п р е п я т с т в и я м и . Т я г о с т н о й р е а л ь н о с т ь ю д л я о ч е н ь м н о г и х г р а ж ­
д а н с т р а н ы стала п а р а д о к с а л ь н а я , а б с у р д н а я с и т у а ц и я « т р у д о в о й 
б е д н о с т и » , когда ч е л о в е к р а б о т а е т , н а п р я г а е т с в о и с и л ы , но о п л а ­
ту п о л у ч а е т н и щ е н с к у ю , н е с о р а з м е р н у ю в л о ж е н н о м у т р у д у , не 
о б е с п е ч и в а ю щ у ю д о с т о й н ы й у р о в е н ь ж и з н и . С л е д с т в и я м и т р у д о ­
вой б е д н о с т и с т а н о в я т с я м а с с о в а я д е г р а д а ц и я л ю д е й , к а т а с т р о ­
ф и ч е с к а я д е м о г р а ф и ч е с к а я с и т у а ц и я , а л к о г о л и з м , п а д е н и е и н т е ­
реса к т р у д у , м а с с о в а я а п а т и я , б е з р а з л и ч и е к о б щ е с т в е н н ы м ин­
т е р е с а м и т .п . Б о р ь б а с т р у д о в о й б е д н о с т ь ю , р а з р у ш а ю щ е й ч е л о ­
в е ч е с к и й п о т е н ц и а л о б щ е с т в а , р а с х и щ а ю щ е й с о ц и а л ь н у ю э н е р ­
г и ю его г р а ж д а н , д о л ж н а б ы т ь о с о з н а н а как о д н а из н а с у щ н ы х , 
п е р в о с т е п е н н ы х задач р о с с и й с к о г о г о с у д а р с т в а . В с о в р е м е н н ы х 
у с л о в и я х о д н о й из с у щ е с т в е н н ы х п р и ч и н в к о м п л е к с е ф а к т о р о в 
т р у д о в о й б е д н о с т и я в л я е т с я , на н а ш взгляд , я в л е н и е « ч и н о в н и ч ь ­
ей о л и г а р х и и » , п р о н и з ы в а ю щ е е р о с с и й с к о е о б щ е с т в о с н и з у д о ­
верху . Р е ч ь и д е т о т о м , что в д о п о л н е н и е к к л а с с и ч е с к о й р о с с и й ­
с к о й о л и г а р х и и 90-х г о д о в X X века , с к о л о т и в ш е й к о л о с с а л ь н ы е 
с о с т о я н и я на д о б ы ч е и п р о д а ж е за р у б е ж п р и р о д н ы х р е с у р с о в , в 
с т р а н е при п о п у с т и т е л ь с т в е г о с у д а р с т в а в ы р о с в т о р о й э ш е л о н 
о л и г а р х и и , б о л е е м е л к о й по р а з м е р а м д о х о д о в , но н е с о и з м е р и м о 
б о л е е м н о г о ч и с л е н н о й . С в о и « о л и г а р х и » есть во м н о г и х вузах , 
м е д и ц и н с к и х у ч р е ж д е н и я х , на с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х и п р о м ы ш ­
л е н н ы х п р е д п р и я т и я х и т .п . С о о т в е т с т в е н н о во всех этих т р у д о ­
в ы х я ч е й к а х есть « р а б ы » , п р о з я б а ю щ и е в т р я с и н е т р у д о в о й б е д ­
н о с т и . Б л а г о д а т н о й с р е д о й д л я роста о л и г а р х и и « в т о р о г о э ш е л о ­
на» я в и л а с ь к о м м е р ц и а л и з а ц и я п р е д п р и я т и й , ф о р м и р о в а н и е па­
р а л л е л ь н о г о к о м м е р ч е с к о г о с е к т о р а в у ч р е ж д е н и я х о б р а з о в а н и я , 
з д р а в о о х р а н е н и я и др . П о с к о л ь к у с у щ е с т в у ю щ и е э к о н о м и ч е с к и е 
и п р а в о в ы е м е х а н и з м ы к о н т р о л я к о м м е р ч е с к о й п о л и т и к и п р е д ­
п р и я т и й в е с ь м а н е с о в е р ш е н н ы , з н а ч и т е л ь н а я часть к о м м е р ч е ­
с к и х , в н е б ю д ж е т н ы х с р е д с т в р а с х и щ а е т с я л е г а л ь н о той ч а с т ь ю 
ч и н о в н и ч ь е й в е р х у ш к и , которая и м е е т д о с т у п к « ф и н а н с о в о м у 
к о р ы т у » . П р и этом п р и с в а и в а е м ы е с р е д с т в а н е с о р а з м е р н ы с з ар ­
платой р я д о в ы х р а б о т н и к о в и н е р е д к о п р е в о с х о д я т ее д а ж е не в 
р а з ы , а на п о р я д к и . Я в л е н и е « ч и н о в н и ч ь е й о л и г а р х и и » р а з о р и ­
т е л ь н о не т о л ь к о э к о н о м и ч е с к и , о н о р а з ъ е д а е т с о ц и а л ь н ы е и м о ­
р а л ь н ы е у с т о и о б щ е с т в а , п о р о ж д а е т в в и д е о т в е т н о й р е а к ц и и 
м н о г о о б р а з н ы е з л о у п о т р е б л е н и я со с т о р о н ы « о г р а б л е н н ы х и о б ­
д е л е н н ы х » . Н а з р е л а н е о б х о д и м о с т ь с е р ь е з н о й к о м п л е к с н о й б о р ь ­
бы с этой л е г а л ь н о й к о р р у п ц и е й . П о с т р о е н и е ц и в и л и з о в а н н о г о , 
г у м а н н о г о о б щ е с т в а в России н е м ы с л и м о без у н и ч т о ж е н и я т о й 
п о р о ч н о й п о ч в ы , которая п о р о ж д а е т и ж и р е ю щ у ю « о л и г а р х и ю » , 
и « т р у д о в у ю б е д н о с т ь » . 
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С. 3 . Г о н ч а р о в 
Екатеринбург 
П Р О И З В О Д С Т В О К А П И Т А Л А 
И Х А О Т И З И Р О В А Н Н О Г О С О З Н А Н И Я : 
К О Ц Е Н К Е П О С Т М О Д Е Р Н И С Т С К О Й Ф И Л О С О Ф И И 
С о в р е м е н н а я б у р ж у а з н а я с о ц и а л ь н о с т ь с л е д у ю щ и м о б р а з о м 
задает о с о б ы й с т и л ь м ы ш л е н и я , п р е д с т а в л е н н ы й в п о с т м о д е р н и ­
с т с к о й ф и л о с о ф и и . 
1. Если в к а п и т а л и с т и ч е с к о й э к о н о м и к е ф и н а н с о в ы й к а п и т а л 
все б о л е е о т р ы в а е т с я от п р о и з в о д и т е л ь н о г о к а п и т а л а , а д е н ь г и — 
от т о в а р н о й м а с с ы , т о п о с т м о д е р н и с т ы отрывают значения от 
обозначаемого (от р е ф е р е н т а , от д е й с т в и т е л ь н о с т и ) . Карта стала 
в а ж н е е р е а л ь н о с т и . Ж . Д е р р и д а у т в е р ж д а е т : « М ы д а е м з н а к и . 
З н а к . . . п р е д с т а в л я е т собой о т л о ж е н н о е , о т с р о ч е н н о е п р и с у т с т ­
вие. П р и этом не и м е е т з н а ч е н и я , идет л и речь . . . о д е л е г а т а х на 
в ы б о р а х или о п о л и т и ч е с к и х п р е д с т а в и т е л я х , д в и ж е н и е з н а к о в 
о т к л а д ы в а е т м о м е н т встречи с в е щ ь ю с а м о й по с е б е » [1] . П о л и ­
тики в Р о с с и и т о ж е стали п р о и з в о д и т ь движение знаков, о т к л а ­
д ы в а я к а ж д ы й раз сроки р е а л и з а ц и и о б е щ а н и й . И н а р о д в с т р а н е 
х о д и т от о д н о г о о ж и д а н и я к д р у г о м у , а п о т о м — от о д н о г о раз ­
о ч а р о в а н и я к и н о м у р а з о ч а р о в а н и ю . Все п о л и т и ч е с к и е т е х н о л о ­
гии, и с п о л ь з у е м ы е р е ж и м о м Б. Н. Е л ь ц и н а , о т м е ч а л А. С. П а н а -
р и н , « о с н о в ы в а л и с ь на г л а в н о м п о с т у л а т е п о с т м о д е р н и с т с к о г о 
д и с к у р с а — на п о д м е н е о б о з н а ч а е м о г о о б о з н а ч а ю щ и м , о б ъ е к т и в ­
н ы х п о к а з а т е л е й , о т н о с я щ и х с я к р е а л ь н о й с о ц и а л ь н о й д е й с т в и ­
т е л ь н о с т и , з н а к а м и » [2] . 
2. П о с т м о д е р н и с т ы , о т м е ч а е т п р о ф е с с о р у н и в е р с и т е т а Н о т р -
Д а м ( С Ш А ) К. Х а р т , « л ю б я т о б и т а т ь в в и р т у а л ь н о м м и р е » [3] . 
П о ч е м у я з ы к стал не с р е д с т в о м в ы р а ж е н и я д е й с т в и т е л ь н о с т и , а 
« д о м о м » , вне к о т о р о г о и н о г о б ы т и я нет? В е д ь кто -кто , но ф и л о ­
с о ф ы - т о п р и з в а н ы п о н и м а т ь р а з л и ч и е м е ж д у о б ъ е к т и в н ы м и п р о ­
ц е с с а м и и их и д е а л ь н ы м и в ы р а ж е н и я м и в з н а к о в о й ф о р м е . С у щ е ­
с т в о д е л а з а к л ю ч а е т с я не в и н д и в и д у а л ь н ы х п р е д п о ч т е н и я х , а в 
к а к о й - т о объективной тенденции, к о т о р а я и в ы р а ж а е т с я в « д и с ­
к у р с а х » п о с т м о д е р н и с т о в . Э. В . И л ь е н к о в в ы я в и л т а к у ю т е н д е н ­
ц и ю е щ е т о г д а , когда п о с т м о д е р н и з м т о л ь к о о ф о р м л я л с я . О н ана ­
л и з и р о в а л знаковый фетишизм на м а т е р и а л е « л о г и ч е с к о г о п о з и ­
т и в и з м а » , « ф и л о с о ф и и я з ы к а » , « л о г и ч е с к о й с е м а н т и к и » , « я з ы к а 
н а у к и » . Р а з д е л е н и е т р у д а п о р о д и л о м а с с у п р о ф е с с и й , п р е д с т а в и ­
т е л и к о т о р ы х д е й с т в и т е л ь н о ж и в у т в м и р е с л о в , з н а к о в , «не 
и м е ю щ и х п о ч т и н и к а к о г о з а ц е п л е н и я с д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю » . Э т о 
с ч е т ч и к и - в ы ч и с л и т е л и , п р е о б р а з у ю щ и е о д н и з н а к о в ы е в ы р а ж е ­
ния в д р у г и е з н а к о в ы е в ы р а ж е н и я ; а р м и я а д в о к а т о в , з а н я т ы х 
ф о р м а л ь н ы м п о д в е д е н и е м ю р и д и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к ф а к т о в 
п о д о п р е д е л е н и я права ; л е г и о н ы ж у р н а л и с т о в , « с т а р а ю щ и х с я пе ­
р е щ е г о л я т ь д р у г д р у г а в у м е н и и р а с к р а ш и в а т ь в я р к и е с л о в е с н ы е 
т о н а н и ч е г о не з н а ч а щ и е ф а к т ы и р а с с м а т р и в а ю щ и х эти ф а к т ы 
л и ш ь как п о в о д ы д л я у п р а ж н е н и я в ч и с т о в е р б а л ь н о й л о в к о с т и » ; 
п р е д с т а в и т е л и « а б с т р а к т н о й ж и в о п и с и » ; к э т о м у р я д у с л е д у е т 
д о б а в и т ь л ю д е й , с о в е р ш а ю щ и х о п е р а ц и и с в и р т у а л ь н ы м и (счет­
н ы м и и э л е к т р о н н ы м и ) д е н ь г а м и ; с о з д а т е л е й е ж е ч а с н о й р е к л а м ы ; 
С М И , к о т о р ы е м а н и п у л и р у ю т з н а ч е н и я м и , о т о р в а н н ы м и о т р е ­
а л ь н ы х с о б ы т и й . Д л я п о д о б н ы х п р о ф е с с и о н а л о в « я з ы к д е й с т в и ­
т е л ь н о п р е в р а т и л с я из с р е д с т в а в ы р а ж е н и я д е й с т в и т е л ь н о с т и в 
е д и н с т в е н н ы й п р е д м е т их р а б о т ы . . . . Д л я них и " е с т е с т в е н н а " ил ­
л ю з и я , с о г л а с н о коей я з ы к и есть " п о д л и н н о е б ы т и е " » . И з т а к о й 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й и л л ю з и и и в ы р а с т а е т з н а к о в ы й ф е т и ш и з м , 
с т о л ь х а р а к т е р н ы й в н ы н е ш н е м п о с т м о д е р н и з м е . Т а й н а этого ф е -
т и ш и з м а , з а к л ю ч а е т Э. В. И л ь е н к о в , р а с к р ы в а е т с я в к а л е ч а щ е м 
л ю д е й р а з д е л е н и и т р у д а [4] . П р е д м е т н о о р и е н т и р о в а н н о е м ы ш ­
л е н и е п о н я т н о и е с т е с т в е н н о для «для тех к л а с с о в , л ю д е й , кото ­
р ы е п р е о б р а з у ю т с в о и м и р у к а м и н е п о д а т л и в ы й м а т е р и а л п р и р о ­
д ы , постигая в х о д е э т о г о п р е о б р а з о в а н и я е г о с о б с т в е н н ы е с в о й ­
ства и з а к о н о м е р н о с т и и з м е н е н и я , и д л я т о й н а у к и , к о т о р а я я с н о 
видит с в о ю г е н е т и ч е с к у ю с в я з ь с э т и м р е а л ь н ы м п р о ц е с с о м и 
старается п о н я т ь е го з а к о н о м е р н о с т и , ч т о б ы с д е л а т ь р у к и у м н е е , 
ч т о б ы н а у ч и т ь их р а б о т а т ь с м а т е р и а л о м в с о г л а с и и с е го с о б с т ­
в е н н о й п р и р о д о й , а не в о п р е к и е й » [5 ] . 
3 . Если в к а п и т а л и с т и ч е с к о й э к о н о м и к е п р о и з в о д с т в о п р и б а ­
в о ч н о й с т о и м о с т и , д е н ь г и стали с а м о ц е л ь ю , т о у п о с т м о д е р н и ­
стов с а м о ц е л ь ю в ы с т у п а е т м а н и п у л и р о в а н и е з н а ч е н и я м и , к о т о р о е 
о б р е т а е т т а к и е причудливые формы, ч т о а н а л и т и к и к в а л и ф и ц и р о ­
вали п о с т м о д е р н и с т с к и й с т и л ь м ы ш л е н и я как « ш и з о ф р е н и ч е с к и й 
д и с к у р с » . Как ф и н а н с о в ы е п и р а м и д ы не о б е с п е ч е н ы р е а л ь н ы м 
п р и р о с т о м п о т р е б и т е л ь н ы х с т о и м о с т е й , т а к ж е « з н а к о в ы е п и р а ­
м и д ы » не о б е с п е ч е н ы реальным предметным значением. 
И. А. Г о б о з о в , а н а л и з и р у я « ш и з о ф р е н и ч е с к и й д и с к у р с » , п р и ­
в о д и т с л е д у ю щ и й факт . Д в а ф и з и к а , А. С о к а л и Ж . Б р и к м о н , у д ­
р у ч е н н ы е и н т е л л е к т у а л ь н ы м п е р е р о ж д е н и е м а м е р и к а н с к о й у н и ­
в е р с и т е т с к о й и н т е л л и г е н ц и и , п р о в е л и э к с п е р и м е н т : н а п и с а л и 
п а р о д и ю на « д и с к у р с » п о с т м о д е р н и с т о в п о д а б с у р д н ы м н а з в а н и ­
ем « Н а р у ш а я г р а н и ц ы : к т р а н с ф о р м а т и в н о й г е р м е н е в т и к е кван ­
т о в о й г р а в и т а ц и и » , н а п о л н и в с т а т ь ю я в н ы м и н е л е п о с т я м и , в ча­
с т н о с т и , что и з в е с т н о е ч и с л о « п и » Е в к л и д а и с и л а п р и т я ж е н и я G 
Н ь ю т о н а я в л я ю т с я и с т о р и ч е с к и п р е х о д я щ и м и , так как ф и з и ч е ­
ская р е а л ь н о с т ь я в л я е т с я лингвистической и с о ц и а л ь н о й конст ­
р у к ц и е й , н а р р а т и в о м , б о л ь ш и м р а с с к а з о м . Эта статья б ы л а о п у б ­
л и к о в а н а в м о д н о м к у л ь т у р о л о г и ч е с к о м ж у р н а л е « С о ц и а л ь н ы й 
т е к с т » в с п е ц и а л ь н о м н о м е р е как о т в е т на в ы с т у п л е н и е о т д е л ь ­
ных у ч е н ы х п р о т и в п о с т м о д е р н а [6 ] ! 
4. А. Сокал и Ж . Брикмон выявили в м ы ш л е н и и постмодерни­
стов такие изъяны: авторы используют научные т е р м и н ы , не заду­
мываясь , что реально они обозначают; переносят понятия точных 
наук в г у м а н и т а р н у ю область ; о ш е л о м л я ю т читателя т е р м и н а м и в 
такой связи, которая не имеет смысла . «Речь идет о самом настоя­
щем отравлении словами и удивительном безразличии к их значени­
ям» [7]. Отказ постмодернистов от предметного м ы ш л е н и я губит 
образование и культуру. «Студенты учатся повторять и выстраивать 
рассуждения , в которых они мало что понимают . . . . В конечном сче­
те , о б д у м а н н о невразумительные рассуждения и с о п у т с т в у ю щ а я им 
интеллектуальная бесчестность отравляют часть интеллектуальной 
жизни и у с и л и в а ю т и без того распространенный среди населения 
п р и м и т и в н ы й антиинтеллектуализм» [8]. Элитарность постмодерни­
стов заключается в их претенциозном жаргоне , о т р ы в а ю щ е м ду­
м а ю щ и х л ю д е й от реальных проблем и н а п р а в л я ю щ е м у м ы в «сте­
р и л ь н ы е споры» . И. А. Гобозов констатирует : « С о ч и н е н и я постмо­
д е р н и с т о в порой б е с с м ы с л е н н ы и бессодержательны. Их м о ж н о 
воспроизводить бесконечно , и никакого научного прогресса никто 
не заметит» [9]. В конце своей книги он заключает : «Поэтому , пока в 
о б щ е с т в е н н о м сознании и ф и л о с о ф с к о м мире д о м и н и р у е т постмо­
д е р н и з м , не приходится ж д а т ь взлета ф и л о с о ф с к о й мысли . Пока фи­
л о с о ф и я катится вниз и не видно , когда это прекратится» [10]. 
5. Л и б е р а л ь н о й р ы н о ч н о й э к о н о м и к е и л и б е р а л ь н о й и д е о л о ­
гии , п р и з ы в а ю щ е й г р а ж д а н о с в о б о ж д а т ь с я от г о с у д а р с т в е н н о г о 
р е г у л и р о в а н и я и к о н т р о л я , с о о т в е т с т в у е т о с в о б о ж д е н и е п о с т м о ­
д е р н и с т о в от культуры мышления, от логической дисциплины. 
Н а у ч н а я м е т о д о л о г и я п о д м е н я е т с я « п р а в и л а м и и г р ы » . И с т о р и я 
п р е д с т а в л я е т с я как а р х и в , с п о л к и к о т о р о г о м о ж н о п р о и з в о л ь н о 
в ы б и р а т ь т о , что з а б л а г о р а с с у д и т с я . Е с л и и д е т р е ч ь о р а з л и ч и и 
ч е г о - л и б о , т о о н о а б с о л ю т и з и р у е т с я так , ч т о о т р и ц а е т с я т о ж д е с т ­
в е н н о е в р а з л и ч и я х , е с л и м ы с л ь п о с т и г а е т м н о г о о б р а з и е , т о о т р и ­
цается е д и н с т в о в м н о г о о б р а з и и . Г л а в н о е — н а д о « р а з л и ч а т ь » , 
г л а в н о е — « ф р а г м е н т а р н о с т ь » . « И м е н н о эта п у г а ю щ а я ф р а г м е н ­
т а р н о с т ь всего н а ш е г о и н т е л л е к т у а л ь н о г о н а с л е д и я х а р а к т е р и з у е т 
п о с т м о д е р н и з м во всей его н е п р и к р ы т о й с у т и » [11 ] . 
Н о н а у ч н а я м ы с л ь т о г д а о т к р ы в а е т н о в у ю г р а н ь б ы т и я , когда 
за р а з л и ч и я м и она с х в а т ы в а е т с у щ е с т в е н н о е тождество, за м н о ­
г о о б р а з и е м — единство. И. Н ь ю т о н за п а д е н и е м я б л о к а и д в и ж е ­
нием п л а н е т м ы с л е н н о у в и д е л одно и то лее — д е й с т в и е с и л ы 
г р а в и т а ц и и — и стал к л а с с и к о м в науке . П р е ж д е чем что-то раз ­
л и ч а т ь , н а п р и м е р , п р о и з в о д с т в о к а п и т а л а в С Ш А и в Я п о н и и , 
н е о б х о д и м о у с т а н о в и т ь , что такое производство капитала во­
обще', ибо различия имеют логический смысл только в рамках 
определенного тождества. И н а ч е мы б у д е м и м е т ь не с у щ е с т в е н ­
н ы е р а з л и ч и я , а э м п и р и ч е с к у ю разность непонятийного у р о в н я : 
« В о г о р о д е б у з и н а , а в К и е в е д я д ь к а » . 
6. Д л я M. Б л а н ш о о д н и м из « н е и з м е н н ы х и м о щ н ы х п р о т и в ­
н и к о в б ы л о е д и н с т в о » [12] . Е д и н с т в о с а м о с о з н а н и я , и д е н т и ч ­
ность л и ч н о с т и в с м е н е с и т у а ц и й , е д и н с т в о т е р р и т о р и и с т р а н ы , 
е д и н с т в о г о с у д а р с т в а и т . д . — это , о к а з ы в а е т с я , « п р о т и в н и к и » , 
некие о к о в ы ; но о к о в ы для м ы ш л е н и я , к о т о р о е о т к а з а л о с ь от 
к у л ь т у р ы р а з у м н о г о м ы ш л е н и я ( д и а л е к т и к и ) , с о е д и н я ю щ е г о п р о ­
т и в о п о л о ж н о с т и в п р о д у к т и в н ы й и в а ж н ы й практический синтез 
в реальной ж и з н и . Л ю д и н е з а в и с и м о от ф и л о с о ф с к и х п о с т р о е н и й 
р а б о т а ю т д р у г на д р у г а , п о в с е д н е в н о т в о р я т единую с вязь , д е л а ю т 
практический синтез из р а з д р о б л е н н о й е д и н и ч н о с т и . Из практи­
ческого синтеза следует синтез логический, п о н я т и й н о е с в я з ы в а ­
ние э м п и р и ч е с к о г о м а т е р и а л а . Логику ценит тот, кто ценит 
труд и тружеников. Ч е л о в е к с о з и д а т е л ь н о г о т р у д а п р и з н а е т л о ­
гику и с т ы д и т с я , ч у в с т в у е т себя н е л о в к о , когда его у п р е к а ю т в 
н е л о г и ч н о с т и дел и м ы с л е й . 
П о с л е Гегеля как -то н е у д о б н о н а п о м и н а т ь о т о м , что х в а т а т ь ­
ся за о д н о о п р е д е л е н и е , и г н о р и р у я п р о т и в о п о л о ж н о е , о з н а ч а е т 
р а з л о ж е н и е т е о р е т и ч е с к о й м ы с л и с п е ч а л ь н ы м и п о с л е д с т в и я м и 
на практике. М ы с л и т ь л о г и ч е с к и , з а м е т и л М а р к с в б е с е д е с с о ­
ц и о л о г о м M . М . К о в а л е в с к и м , « м о ж н о т о л ь к о по д и а л е к т и ч е с к о ­
му м е т о д у , ну а не л о г и ч е с к и , — х о т я б ы и по п о з и т и в н о м у » [13] , 
о с о б е н н о , д о б а в и м , п о - п о с т м о д е р н и с т с к и . 
Антиреализм, антиосновность с у щ е с т в е н н ы м о б р а з о м х а р а к ­
т е р и з у ю т п о с т м о д е р н и с т с к о е м ы ш л е н и е . Л и ш ь п о д м е н и в о б о з н а ­
ч а е м о е з н а к а м и , т о л ь к о в ы б р о с и в из л о г и ч е с к о г о а р с е н а л а кате ­
г о р и ю о с н о в ы (а значит , з а к о н о м е р н о с т и , с у б с т а н ц и и , п р и ч и н ы , 
в з а и м о д е й с т в и я ) , м о ж н о п р о и з в о л ь н о ж о н г л и р о в а т ь т е р м и н а м и . 
Из а н т и р е а л и з м а и а н т и о с н о в н о с т и с л е д у ю т п р и с у щ и е п о с т м о ­
д е р н и с т с к и м п о с т р о е н и я м номинализм, релятивизм, внеисторизм, 
потеря предметного содержания мысли, крайний субъективизм, 
безответственная игра терминами, а в ц е л о м — разложение 
т е о р е т и ч е с к о й м ы с л и и п р е в р а щ е н и е ф и л о с о ф и и в р а с с к а з ы о 
т о м , о с е м , в л и т е р а т у р о в е д е н и е . А н т и о с н о в н о с т ь — « л у ч ш и й 
с п о с о б » п р е д с т а в и т ь п о с т м о д е р н и з м , п и ш е т К. Х а р т [14] . 
6. П о с т м о д е р н и з м в о с т р е б о в а н п о л и т и ч е с к о й п р а к т и к о й . Его 
п о с т р о е н и я л у ч ш е всего п о д х о д я т д л я м а н и п у л и р о в а н и я : с тавка 
на п о д м е н у о б о з н а ч а е м о г о з н а к а м и п о з в о л я е т у в о д и т ь с о з н а н и е в 
в и р т у а л ь н ы й м и р п р о и з в о л ь н ы х п о с т р о е н и й , грез и м и ф о в ; н о м и ­
н а л и з м , о т р и ц а н и е е д и н о й связи , которая с о е д и н я е т части в целое 
( г р а ж д а н в с о о т е ч е с т в е н н и к о в , р а з л и ч н ы е п о к о л е н и я в с о ц и о ­
к у л ь т у р н у ю п р е е м с т в е н н о с т ь ) — о т р и ц а н и е всего этого с л у ж и т 
с п о с о б о м п р е в р а щ а т ь н а р о д в б л у ж д а ю щ и е п о т о к и н а с е л е н и я , в 
м е х а н и ч е с к у ю с у м м у а т о м а р н ы х о д и н о ч е к без с л у ж е н и я О т е ч е с т ­
ву, без д у х о в н о й с о л и д а р н о с т и , без в е л и к и х целей , п р о е к т о в и 
о б щ е г о д е л а ; р е л я т и в и з м (все о т н о с и т е л ь н о ) р а з м ы в а е т н р а в с т ­
в е н н ы е у с т о и , с о ц и о к у л ь т у р н у ю и д е н т и ч н о с т ь , ц е н н о с т н у ю стра ­
т е г и ю в р а з в и т и и с т р а н ы , п о д к а п ы в а е т о с н о в ы д у х о в н о й и н т е г р а ­
ц и и и с о л и д а р н о с т и народа . Эти п р а к т и ч е с к и е п о с л е д с т в и я я к о б ы 
с т е р и л ь н о г о п о с т м о д е р н и з м а л о в к о с о з д а ю т с я п о л и т и к а м и . П о ­
р а ж а ю щ а я сила п о с т м о д е р н а о б ъ я с н и м а : с о з н а н и е есть с и с т е м а 
з н а ч е н и й ; з н а ч е н и е есть с о д е р ж а н и е , п р е д с т а в л я ю щ е е не с е б я , а 
и н о е с о д е р ж а н и е , о т с ы л а ю щ е е к и н ы м с о д е р ж а н и я м ; з н а ч е н и я , 
как п р а в и л о , з а к р е п л е н ы з н а к а м и , « т е к с т а м и » ; в р о л и з н а к о в м о ­
гут в ы с т у п а т ь и р е а л ь н ы е с о б ы т и я ; н е с а м о с т о я т е л ь н о е м ы ш л е н и е 
м о ж н о л е г к о н а п р а в и т ь в н у ж н о м н а п р а в л е н и и путем л о ж н о й и н ­
т е р п р е т а ц и и с о б ы т и й и « т е к с т о в » . 
7. П о с т м о д е р н и с т с к и й д и с к у р с в х о д и т в с о с т а в с о в р е м е н н о г о 
организационного и концептуального оружия и р е а л и з у е т с я в 
и н ы х с т р а н а х в ф о р м е « в я л о т е к у щ и х к а т а с т р о ф » , намеренно ор­
ганизованного хаоса. А . С. П а н а р и н так о ц е н и л и с п о л ь з о в а н и е 
с и н е р г е т и ч е с к о й ф р а з е о л о г и и в г е о п о л и т и к е . « Г л о б а л и с т ы р а з ­
р у ш а ю т все ф о р м ы с л о ж и в ш е й с я н а ц и о н а л ь н о й с а м о о р г а н и з а ц и и 
д л я т о г о , ч т о б ы на " п у с т о м м е с т е " з а н о в о п о с т р о и т ь свой г л о ­
б а л ь н ы й п о р я д о к . О н и п о к у п а ю т с в о ю с в о б о д у ц е н о й т о т а л ь н о г о 
р а з л о ж е н и я и п о т р я с е н и я о с н о в , р а з в я з ы в а ю т м и р о в о й х а о с р а д и 
о д н о г о им в е д о м о г о порядка . " П о р я д о к из х а о с а " , " у п р а в л е н и е 
х а о с о м " — с а м ы е м о д н ы е слова э л и т а р н о й п о с т м о д е р н и с т с к о й 
л е к с и к и » [15 ] . И н а х о д я т с я п р о с т а к и от с и н е р г е т и к и , в е р я щ и е в 
« к о н с т р у к т и в н у ю р о л ь » хаоса ! 
Есть и п о л о ж и т е л ь н а я с т о р о н а в « д и с к у р с е » : в о - п е р в ы х , п о ­
с т м о д е р н и з м о б н а ж и л в а ж н у ю п р о г р а м м и р у ю щ у ю р о л ь з н а к о в ы х 
с и с т е м в о б щ е с т в е н н о м с о з н а н и и . В о - в т о р ы х , и г р ы в « т е м а т и з а -
ц и ю » , в р а с с к а з ы - н а р р а т и в ы н а с т о л ь к о д е с т р у к т и в н ы , что о н и 
н е и з б е ж н о п о б у ж д а ю т к в о з р о ж д е н и ю неоклассики не т о л ь к о в 
ф и л о с о ф и и , но и в к у л ь т у р е в ц е л о м . 
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П.Л. З а й ц е в 
Омск 
Ч Е Л О В Е К В Ф О К У С Е И С Т О Р И Ч Е С К О Г О П О З Н А Н И Я : 
Э С С Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Е И Э К З И С Т Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Е Т Е Н Д Е Н Ц И И 
В п е р в о й п о л о в и н е X X века Р.Д. К о л л и н г в у д з а м е т и т : « И с т о ­
рия — « д л я » ч е л о в е ч е с к о г о с а м о п о з н а н и я . П о з н а н и е с а м о г о себя 
о значает , в о - п е р в ы х , п о з н а н и е с у щ н о с т и ч е л о в е к а в о о б щ е , во -
в т о р ы х , п о з н а н и е т и п а ч е л о в е к а , к к о т о р о м у вы п р и н а д л е ж и т е , и, 
в -третьих , п о з н а н и е т о г о , ч е м я в л я е т е с ь и м е н н о вы и н и к т о д р у ­
гой» [1] . З а д а д и м с я в о п р о с о м , о с у щ е с т в и м а ли д а н н а я и с с л е д о в а ­
т е л ь с к а я п р о г р а м м а в п р и н ц и п е и знает ли и с т о р и ч е с к а я наука 
п р и м е р ы ее р е а л и з а ц и и ? И с т о р и ч е с к а я ш к о л а , ч т о взяла б ы на 
себя р а с к р ы т и е р о д о в о г о , т и п и ч н о г о и и н д и в и д у а л ь н о г о в ч е л о ­
веке , нам не и з в е с т н а , о д н а к о в и с т о р и ч е с к о м п о з н а н и и з а м е т н ы 
д в е в з а и м о з а в и с и м ы е т е н д е н ц и и , п р е д с т а в л я ю щ и е ч е л о в е к а в 
ф и к с и р о в а н н ы х ф о к у с а х рода и и н д и в и д а . 
П о з н а н и е « с у щ н о с т и ч е л о в е к а в о о б щ е » — э с с е н ц и а л ь н а я 
т е н д е н ц и я в и с т о р и ч е с к о м п о з н а н и и . И с т о р и я и с т о р и ч е с к о й нау­
ки знает п р и м е р ы , н а х о д и м ы е в п л о т ь д о к о н ц а X I X века , когда 
и с т о р и к д е л а л в о з м о ж н ы м д и а л о г м е ж д у п р о ш л ы м и н а с т о я щ и м , 
з а к л ю ч а я , п о д о б н о Ф у к и д и д у , что ч е л о в е ч е с к а я п р и р о д а всегда 
р а в н а себе и в р е м я не в силах ее и з м е н и т ь , а с п о с о б н а т о л ь к о 
п р о я в и т ь в и с т о р и и . Л . Ранке о б ъ я в л я л в с я к у ю э п о х у « о д и н а к о в о 
б л и з к о й к Богу» . У ч е н и к Ранке , Я . Б у р к х а р д , в ы с т у п а л за все­
о б щ н о с т ь ч е л о в е ч е с к о й п р и р о д ы . « Н а ш и м и с х о д н ы м п у н к т о м 
я в л я е т с я е д и н с т в е н н о п р о ч н ы й , п о с т о я н н ы й и в о з м о ж н ы й д л я нас 
ц е н т р — т е р п е л и в о п е р е н о с я щ и й т я г о т ы и с т р а д а н и я , ц е л е у с т ­
р е м л е н н о и щ у щ и й и д е й с т в у ю щ и й ч е л о в е к , т а к о й , к а к о в он есть , 
всегда б ы л и б у д е т » , — писал он во в в е д е н и и « Р а з м ы ш л е н и й о 
в с е м и р н о й и с т о р и и » [2] . И н ы м и с л о в а м и , во м н о ж е с т в е и с т о р и ­
ч е с к и х с ю ж е т о в р а з ы г р ы в а е т с я о д н а и та ж е и с т о р и ч е с к а я д р а м а с 
ч е л о в е к о м как т а к о в ы м на г л а в н ы х р о л я х и к а ж д ы й н о в ы й ф а к т 
д о п о л н я е т о б щ у ю к а р т и н у его качеств и с в о й с т в . М е ж д у т е м у ж е 
с а м Б у р к х а р д з а м е ч а л , что « с е г о д н я о б ы ч н ы й « о б р а з о в а н н ы й че ­
л о в е к » не с п о с о б е н п р о я в и т ь и н т е р е с а к д р е в н е м у м и р у , ч т о г о в о ­
р и т о п о л н е й ш е м э г о и з м е н ы н е ш н е г о ч а с т н о г о ч е л о в е к а , к о т о р ы й 
х о ч е т с у щ е с т в о в а т ь как и н д и в и д у у м , а от в с е о б щ е г о т р е б у е т 
т о л ь к о з а щ и т ы с в о е й п е р с о н ы и с о б с т в е н н о с т и » [3] . О б ы в а т е л ь 
к о н ц а X I X века р а з о ч а р о в а л и с т о р и к а , е го вера в н е и з м е н н у ю че­
л о в е ч е с к у ю п р и р о д у б ы л а п о д о р в а н а , п р и ч е м в т о й ее ч а с т и , что 
к а с а л а с ь н а ш е г о с о о т в е т с т в и я в е л и ч и ю п р о ш л о г о . С т о и т з а м е ­
т и т ь , ч т о в к о н ц е X I X — н а ч а л е X X века а н а л о г и ч н ы й к р и з и с пе­
р е ж и в а е т и ф и л о с о ф с к о е з н а н и е . О п р е д е л е н н о й т о ч к о й о т с ч е т а 
з д е с ь п р и н я т о с ч и т а т ь п р о в о з г л а ш е н н у ю Ф . Н и ц ш е « с м е р т ь Б о г а » , 
п о в л е к ш у ю за с о б о й з а ф и к с и р о в а н н у ю Э . Ф р о м м о м « с м е р т ь Ч е ­
л о в е к а » . 
С л е д у ю щ а я т е н д е н ц и я в и с т о р и ч е с к о м п о з н а н и и м о ж е т б ы т ь 
у с л о в н о н а з в а н а э к з и с т е н ц и а л ь н о й . В с в о е в р е м я Ф. Б э к о н з а м е ­
т и л : « И с т о р и я , с о б с т в е н н о г о в о р я , и м е е т д е л о с и н д и в и д у у м а м и , 
к о т о р ы е р а с с м а т р и в а ю т с я в о п р е д е л е н н ы х у с л о в и я х места и вре ­
м е н и » [4] . И с т о р и я , как х р а н и т е л ь н и ц а п р и м е р о в е д и н с т в е н н о г о в 
р а з н о о б р а з н о м , д о л ж н а п р е д л а г а т ь с в о й т о в а р т а к и м , к а к о в он 
есть : « Т р е б у е т с я о г р о м н ы й т р у д и м у д р о с т ь д л я т о г о , ч т о б ы при 
с о з д а н и и и с т о р и и т щ а т е л ь н о и с с л е д о в а т ь с м е н у э п о х , х а р а к т е р ы 
и с т о р и ч е с к и х л и ч н о с т е й , и з м е н е н и я з а м ы с л о в , пути с в е р ш е н и я 
д е я н и й , п о д л и н н ы й с м ы с л п о с т у п к о в , т а й н ы п р а в л е н и я , а затем 
с в о б о д н о и п р а в д и в о р а с с к а з а т ь об э т о м » [ 5 ] , — п и ш е т Бэкон . П о ­
д о б н о г о р о д а и с т о р и я б ы л а з а д у м а н а ее « о т ц о м » Г е р о д о т о м . В 
Н о в о е в р е м я д а н н ы й т и п и с т о р и и п о п ы т а л с я р е а л и з о в а т ь в « И с -
тории Г е н р и х а VII» и сам Бэкон . В о т е ч е с т в е н н о й и с т о р и о г р а ф и и 
н е с к у ч н а я , но п р а в д и в а я история п р е д с т а в о е н а в т в о р ч е с т в е 
Е. Т а р л е . Д а н н ы й вид истории о к о н ч а т е л ь н о в ы б и р а е т с я , и с ч е р ­
пывается л и ш ь сегодня в п р о и з в е д е н и я х Э. Р а д з и н с к о г о . Д е л о в 
т о м , что грань м е ж д у д а н н о й и с т о р и е й и л и т е р а т у р о й н а и б о л е е 
тонка , ее с о б л ю д е н и е в п р е д ш е с т в у ю щ и е э п о х и о с у щ е с т в л я л о с ь 
во м н о г о м б л а г о д а р я с о б л ю д е н и ю ж а н р о в ы х к а н о н о в . У Р а д з и н ­
ского д р а м а т у р г и я с т а н о в и т с я и с т о р и е й , а и с т о р и я д р а м о й , и от­
д е л и т ь о д н о от д р у г о г о не м о ж е т ни ч и т а т е л ь , ни , с м е е м п р е д п о ­
л о ж и т ь , с а м а в т о р . И с т о р и я , р а в н о как и л и т е р а т у р а , я в л я е т с я 
л и ш ь с р е д с т в о м п р о и з в о д с т в а х о р о ш о п р о д а в а е м о г о к о м м е р ч е ­
ского п р о е к т а , с р о д н и п р о и з в е д е н и я м Д . Б р а у н а . О т ч а с т и о с м ы с ­
л и т ь п р о и с х о д я щ е е п о м о г а ю т п р о ц е с с ы , п р о и с х о д я щ и е в с о в р е ­
м е н н о й ф и л о с о ф и и . В к о н ц е X X века ф и л о с о ф и я э к з и с т е н ц и а ­
л и з м а н а с т о л ь к о с б л и з и л а с ь с л и т е р а т у р о й , что п е р е с т а л а б ы т ь 
ф и л о с о ф и е й . П р о в о з г л а с и в а в т о р с т в о ч е л о в е к а в о т н о ш е н и и с о б ­
с т в е н н о й ж и з н и , э к з и с т е н ц и а л и с т ы з а м к н у л и с м ы с л ы его с у щ е с т ­
в о в а н и я на себе с а м о м , м и р ж е , « с к в е р н о у с т р о е н » , « н е в ы н о с и м » , 
«не т а к о в , к а к и м д о л ж е н б ы т ь » , а з н а ч и т , « э т о т м и р не и м е е т ни­
какого з н а ч е н и я » , если с л е д о в а т ь р а с с у ж д е н и я м К а л и г у л ы из о д ­
н о и м е н н о й д р а м ы А. К а м ю [6] . Н у ж н а ли ч е л о в е к у и с т о р и я м и р а ? 
Д а н н ы й в о п р о с с а м по себе не и м е е т н и к а к о г о з н а ч е н и я . 
Итак , по итогам п р е д п р и н я т о г о и с с л е д о в а н и я нам п р и х о д и т с я 
ф и к с и р о в а т ь к р и з и с и с т о р и ч е с к о г о , да с о б с т в е н н о и ф и л о с о ф с к о ­
го з н а н и я в к о н с т р у и р о в а н и и р о д о в ы х и и н д и в и д у а л ь н ы х д е ф и ­
н и ц и й ч е л о в е к а , о т р а з и в ш и й с я в и н д и ф ф е р е н т н о м о т н о ш е н и и к 
у к а з а н н ы м ф о р м а м и с т о р и и со с т о р о н ы ее а д р е с а т о в , в л и я н и е на 
к о т о р ы х с р е д с т в а м и и с т о р и и все м е н е е и м е н е е в о з м о ж н о . С д е ­
л а н н ы е н ами в ы в о д ы не о т р и ц а ю т п р о ш л ы х з а с л у г и с т о р и ч е с к о г о 
з н а н и я в э тих , н ы н е не в о с т р е б о в а н н ы х и п о с т а с я х . К а к о е - т о в р е ­
мя назад в с е о б щ е е и и н д и в и д у а л ь н о е в о с п р и н и м а л и с ь в ф и л о с о ­
ф и и и с т о р и и как д в е е д и н с т в е н н о в о з м о ж н ы е т о ч к и п р и б л и ж е н и я 
и с т о р и ч е с к о г о з н а н и я , как о б щ е е и ч а с т н о е , как ц е л о е и его часть . 
О ч е в и д н о , что б у д у щ и й в к л а д и с т о р и ч е с к о г о п о з н а н и я в с а м о п о ­
з н а н и е человека б у д е т з а в и с е т ь от т о г о , н а с к о л ь к о с у щ н о с т ь и 
с у щ е с т в о в а н и е п о с л е д н е г о в о п л о т я т с я в р а з л и ч н ы х и н т е г р а т и в -
н ы х к о н ц е п т а х . 
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Л . А . З а к с 
Екатеринбург 
С У Д Ь Б А Н А У К И В К У Л Ь Т У Р Е X X В Е К А : 
В З Л Е Т И П А Д Е Н И Е 
С р е д и о п р е д е л е н и й , к а к и е м о ж н о д а т ь д в а д ц а т о м у веку , так 
м н о г о п р и н е с ш е м у ч е л о в е ч е с т в у и так , в о б щ е м , б ы с т р о п р о л е ­
т е в ш е м у , о п р е д е л е н и е «век н а у к и » б у д е т не с а м ы м п о с л е д н и м . 
У с п е х и н а у к и в э т о м веке , м н о ж е с т в о о т к р ы т и й в ее р а з н ы х от­
р а с л я х , з а с л у ж и в а ю щ и х э п и т е т р е в о л ю ц и о н н ы х , н а к о н е ц , ее не ­
в е р о я т н о в о з р о с ш е е (по с р а в н е н и ю с л ю б ы м п е р и о д о м п р е д ш е с т ­
в у ю щ е й и с т о р и и ч е л о в е ч е с т в а ) в л и я н и е на п р а к т и ч е с к у ю ж и з н ь 
— все это н е о с п о р и м ы е ф а к т ы . Как и п о с т о я н н о в о з р а с т а ю щ и е 
р а з м е р ы и н в е с т и ц и й в н а у к у в р а з в и т ы х с т р а н а х , что как б у д т о 
п о д т в е р ж д а е т с к а з а н н о е . 
И все ж е , о г л я д ы в а я с ь на м и н у в ш и й век , п ы т а я с ь п р е д с т а в и т ь 
с у д ь б у н а у к и в э т о м веке «в ц е л о м » , я у п о т р е б л я ю не т о л ь к о с л о ­
во « в з л е т » , но и с л о в о « п а д е н и е » . П о н и м а я при э т о м , что т е м са­
м ы м , с о д н о й с т о р о н ы , с о з н а т е л ь н о з а о с т р я ю и, в о з м о ж н о , о г р у б ­
л я ю т е н д е н ц и и к у л ь т у р н о г о б ы т и я н а у к и , а с д р у г о й — р и с к у ю 
в ы з в а т ь н е д о у м е н и е , п р о т е с т и о т п о р у б е ж д е н н ы х а д е п т о в н а у ч ­
н о г о п о з н а н и я м и р а . 
П о я с н ю . В о - п е р в ы х , я г о в о р ю о п а д е н и и п р и м е н и т е л ь н о ко 
в т о р о й п о л о в и н е и о с о б е н н о к к о н ц у X X века . В о - в т о р ы х , г о в о р я 
о « п а д е н и и » , я, к о н е ч н о ж е , и м е ю в виду о п р е д е л е н н ы е а с п е к т ы 
с о ц и о к у л ь т у р н о г о б ы т и я н а у к и , не о т р и ц а я при этом д р у г и х , 
в е с ь м а с у щ е с т в е н н ы х , в а ж н ы х и в ц е л о м п о з и т и в н ы х . 
В н а ч а л е века наука — е щ е д о в о л ь н о редкая и весьма м а л о ­
ч и с л е н н а я с ф е р а д е я т е л ь н о с т и . В в о с п р и я т и и б о л ь ш и н с т в а л ю д е й 
( б о л ь ш и н с т в а из т о г о , на с а м о м д е л е , м е н ь ш и н с т в а , что в о о б щ е 
как-то « в о с п р и н и м а е т » науку , ибо п о д а в л я ю щ е е б о л ь ш и н с т в о 
населения почти н и ч е г о не з н а ю т о ее с у щ е с т в о в а н и и и з н а ч е н и и , 
т.е. никак ее не в о с п р и н и м а ю т ) она — удел о д и н о к и х и с т р а н н ы х 
гениев . Когда эти г ении ( н а п р и м е р , Л . Э й н ш т е й н , с у п р у г и К ю р и , 
Н. Бор — в ф и з и к е или 3 . Ф р е й д в п с и х о л о г и и ) о б р у ш и л и на кол­
л е к т и в н о е с о з н а н и е с в о и р а д и к а л ь н ы е о т к р ы т и я , когда , в с в о ю 
о ч е р е д ь , эти о т к р ы т и я о б н а р у ж и л и с п о с о б н о с т ь в н о с и т ь и з м е н е ­
ния в т е х н и к у , с о з н а н и е , с о ц и а л ь н ы е о т н о ш е н и я , с л о в о м — в ре­
а л ь н у ю ж и з н ь м н о г и х л ю д е й , т о г д а в о з н и к л а м о д а на науку 
( б о л ь ш е на е с т е с т в е н н у ю , но и на г у м а н и т а р н у ю т о ж е ) , м а с с о в ы й 
интерес к науке , со в р е м е н е м п р е в р а т и в ш и й ее из э к з о т и ч е с к о й и 
э к с т р а в а г а н т н о й д е я т е л ь н о с т и о д и н о ч е к в п р е с т и ж н у ю и х о р о ш о 
о п л а ч и в а е м у ю п р о ф е с с и ю м н о г и х . 
Росту а в т о р и т е т а н а у к и в о б щ е с т в е с п о с о б с т в о в а л о е щ е не­
с к о л ь к о о б с т о я т е л ь с т в . Н а з о в у т о л ь к о д в а из них , но , д у м а е т с я , 
с а м ы е з н а ч и т е л ь н ы е . П е р в а я — все б о л е е т е с н а я с в я з ь н а у к и с 
в л а с т ь ю ( г о с у д а р с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й в л а с т ь ю , р а з у м е е т с я ) . 
Власть о ц е н и л а н а у к у как н е о б х о д и м у ю о с н о в у р е а л ь н о г о , м а т е ­
р и а л ь н о г о г о с п о д с т в а (через ее в л и я н и е на п р и р о д о п р е о б р а з у ю -
щ и е и с о ц и а л ь н о - о р г а н и з у ю щ и е т е х н и к и и т е х н о л о г и и , на в о о р у ­
ж е н и я , э к о н о м и к у , к о м м у н и к а ц и и и п с и х и к у масс ) . Эта все б о л е е 
в о з р а с т а ю щ а я м а т е р и а л ь н а я р о л ь н а у к и , у м н о ж а ю щ е й г о с п о д с т в о 
над п р и р о д о й и л ю д ь м и , п р и в е л а к р о ж д е н и ю и ее символическо­
го ( и д е о л о г и ч е с к о г о ) з н а ч е н и я в глазах власти и о б щ е с т в а ( о б щ е ­
с т в е н н о г о с о з н а н и я ) . П о д о б н о р е л и г и и в п р е ж н и е в р е м е н а , наука 
стала п а р а д и г м а л ь н ы м с п о с о б о м ц е н н о с т н о - с и м в о л и ч е с к о г о 
( только по в и д и м о с т и р а ц и о н а л ь н о г о ) о б о с н о в а н и я , о п р а в д а н и я и 
о с в я щ е н и я п о л и т и ч е с к и х с и с т е м г о с п о д с т в а и у п р а в л е н и я . Нача­
л и , о п и р а я с ь на м а р к с и з м , б о л ь ш е в и к и (у них л ю б о й п р а к т и ч е ­
ский шаг , д а ж е с а м ы й и р р а ц и о н а л ь н ы й , и м е л « н а у ч н о е о б о с н о в а ­
ние» , и вся и д е о л о г и я б ы л а о б ъ я в л е н а « н а у ч н о й » ) . За н и м и по­
с л е д о в а л и и б у р ж у а з н о - д е м о к р а т и ч е с к и е п о л и т и ч е с к и е с и с т е м ы 
( Д ж о н К е н н е д и , н а п р и м е р , с о з н а т е л ь н о в к л ю ч и л в с в о ю к о м а н д у 
м а к с и м у м п р о ф е с с и о н а л ь н ы х у ч е н ы х и г о р д и л с я э т и м ) . 
В т о р о е о б с т о я т е л ь с т в о (и о н о в не м е н ь ш е й с т е п е н и питает 
с и м в о л и ч е с к у ю р о л ь н а у к и , чем ее м а т е р и а л ь н а я сила и в л и я н и е ) : 
в л и я н и е науки п е р в о й п о л о в и н ы X X века на м и р о в о з з р е н ч е с к у ю 
картину ми ра — на н о в о е , во м н о г о м н о в а т о р с к о е в и д е н и е -
п о н и м а н и е п р и р о д ы , о б щ е с т в а и ч е л о в е к а . В л и я л и не т о л ь к о 
а т о м н а я ф и з и к а и к в а н т о в а я м е х а н и к а , к о с м о л о г и я и г е н е т и к а , 
т е о р и я и н ф о р м а ц и и и к и б е р н е т и к а . В л и я л и т а к ж е ф и з и о л о г и я и 
п с и х о л о г и я ( о д н и И .П. П а в л о в , 3 . Ф р е й д и Л . С . В ы г о т с к и й чего 
стоят ! ) , л и н г в и с т и к а и к у л ь т у р н а я а н т р о п о л о г и я , э к о н о м и ч е с к а я 
т е о р и я и с о ц и о л о г и я . С ц и е н т и з м стал в е д у щ е й ц е н н о с т н о й о р и ­
е н т а ц и е й и г о с п о д с т в у ю щ и м с т и л е м м ы ш л е н и я . О т р а ж е н и е м д у ­
х о в н о г о л и д е р с т в а н а у к и в к у л ь т у р е стали т е х н о к р а т и ч е с к и е с о ­
ц и а л ь н ы е у т о п и и , р а з в и т и е « н а у ч н о й ф а н т а с т и к и » и н а у ч н о -
п о п у л я р н ы х ж а н р о в в и с к у с с т в е ( л и т е р а т у р а , к и н о ) , п о я в л е н и е во 
всех е го в и д а х т е м а т и к и у ч е н ы х , н а у ч н о г о п о з н а н и я , д р а м ы и д е й 
и т .п . 
П о с л е д н и й п р и м е р п о к а з а т е л е н не т о л ь к о в п л а н е взлета , но и 
п а д е н и я с о ц и о к у л ь т у р н о г о а в т о р и т е т а и в л и я н и я н а у к и : о б р а т и т е 
в н и м а н и е , н а с к о л ь к о р е з к о с о к р а т и л о с ь к к о н ц у века п р и с у т с т в и е 
в б о л ь ш о м и с к у с с т в е п р о и з в е д е н и й , в с е р ь е з а н а л и з и р у ю щ и х д е я ­
т е л ь н о с т ь и п с и х о л о г и ю у ч е н ы х (да и в м а с с о в о й к у л ь т у р е э к с ­
п л у а т и р у ю т с я л и ш ь а в а н т ю р н о - п р и к л ю ч е н ч е с к и е а с п е к т ы воз ­
м о ж н о г о р а з в и т и я н а у к и ) . Н а л и ц о п а д е н и е и н т е р е с а к о л л е к т и в н о ­
го и и н д и в и д у а л ь н о г о с о з н а н и я к н а у к е . Б о л е е т о г о , н а л и ц о утра ­
та в л и я н и я в к у л ь т у р е в ы п е с т о в а н н ы х , к у л ь т и в и р у е м ы х н а у к о й 
ц е н н о с т е й и, п р е ж д е всего , г л а в н о й из них — и с т и н ы , а т а к ж е ее 
у п о р н о г о т в о р ч е с к о г о п о и с к а . П о с т м о д е р н и с т с к а я к у л ь т у р а д е з а ­
в у и р у е т и т о , и д р у г о е , п р и з н а в а я и с т и н у и л л ю з и е й и у с л о в н о ­
с т ь ю и з а м е н я я е е с е р ь е з н ы е и с к а н и я п о л и в а р и а н т н о й , о с н о в а н ­
ной на п р о и з в о л е и г р о й . Д а и в л а с т н ы е с у б ъ е к т ы с о в р е м е н н о с т и 
— п о л и т и к и и б и з н е с м е н ы , все б о л е е ш и р о к о и с п о л ь з у ю щ и е д о с ­
т и ж е н и я н а у к и и т р а т я щ и е на н а у ч н ы е и с с л е д о в а н и я все б о л ь ш и е 
с р е д с т в а , т е м не м е н е е у ж е не с к л о н н ы и д е о л о г и ч е с к и « к и в а т ь » 
на науку — а п е л л и р о в а т ь к ее а в т о р и т е т у , все б о л е е о т н о с я т с я к 
ней как к с в о е й с л у ж а н к е , от к о т о р о й , как и п о л а г а е т с я , ж д у т и с ­
к л ю ч и т е л ь н о п р а к т и ч е с к и х э ф ф е к т о в . Разве это не о ч е в и д н о е 
с в и д е т е л ь с т в о у т р а т ы н а у к о й с в о е г о в ы с о к о г о а в т о р и т е т а и к у л ь ­
т у р н о - с и м в о л и ч е с к о й р о л и ? ! В ч е м т у т д е л о ? К т о в этом « в и н о ­
ват»? 
П р и ч и н и « в и н о в н и к о в » , д у м а е т с я , н е с к о л ь к о . В о - п е р в ы х , 
это , к о н е ч н о , с а м а наука , о п ы т ее с у щ е с т в о в а н и я в X X веке и н ы ­
н е ш н е е с о с т о я н и е . Т р а г и ч е с к и й о п ы т м и н у в ш е г о века с в и д е т е л ь ­
с т в у е т о п р о т и в о р е ч и в о й роли н а у к и , н е г а т и в н ы х п о с л е д с т в и я х ее 
п р и м е н е н и я (угроза а т о м н о г о у н и ч т о ж е н и я ч е л о в е ч е с т в а , м н о г о -
а с п е к т н ы й э к о л о г и ч е с к и й к р и з и с , В И Ч - и н ф е к ц и я и т .п . ) , а т а к ж е 
об о т ч у ж д е н и и м е ж д у наукой и « м а с с о в ы м » ч е л о в е к о м , н е д о с ­
т у п н о с т и ее п р и н ц и п о в , я з ы к а и р е з у л ь т а т о в для о б ы д е н н о г о соз ­
нания . Н е п о д к о н т р о л ь н о с т ь р а з в и т и я н а у к и г у м а н и с т и ч е с к и м 
целям и ц е н н о с т я м п р е в р а щ а е т ее м о г у щ е с т в о в д е м о н и ч е с к о е и 
п у г а ю щ е е . И л л ю з и и и н а д е ж д ы , с в я з а н н ы е с н а у к о й , н ы н е д о п о л ­
нены (а т о и з а м е н е н ы ) р а з о ч а р о в а н и е м в ней . 
В о - в т о р ы х , вина во м н о г о м л е ж и т на ф и л о с о ф и и , не с у м е в ­
шей пока д у х о в н о о с в о и т ь с о в р е м е н н у ю н а у ч н у ю р а ц и о н а л ь н о с т ь 
и ее д о с т и ж е н и я , а д е к в а т н о и н т е г р и р о в а т ь их в с о в р е м е н н о е м и ­
р о в о з з р е н и е и с т р а т е г и ч е с к и е ц е н н о с т н ы е о р и е н т а ц и и . С о в р е ­
м е н н а я ф и л о с о ф и я п а с у е т п е р е д о т к р ы т о й н а у к о й с л о ж н о с т ь ю 
р е а л ь н о с т и , р а з р ы в а е т с я м е ж д у р а ц и о н а л ь н ы м и и р р а ц и о н а л ь н ы м 
в м и р е и в с а м о м ч е л о в е к е , м е ж д у верой в б е з г р а н и ч н ы е в о з м о ж ­
ности н а у ч н о г о п о з н а н и я и с о з н а н и е м о г р а н и ч е н н о с т и и п р о т и в о ­
р е ч и в о й з н а ч и м о с т и этих в о з м о ж н о с т е й . В к а ч е с т в е п р и м е р а 
м о ж н о п р и в е с т и н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о с т ь п о п ы т о к ф и л о с о ф и и 
с о з д а т ь а д е к в а т н ы й и н т е г р а л ь н ы й о б р а з к у л ь т у р ы на о с н о в е м н о ­
г о п л а н о в ы х с о в р е м е н н ы х н а у ч н ы х з н а н и й о п о с л е д н е й . З д е с ь , 
с п р а в е д л и в о с т и р а д и , н у ж н о з а м е т и т ь , что н а у к а к о н ц а века не 
д а л а к а к и х - т о р а д и к а л ь н о н о в ы х ф у н д а м е н т а л ь н ы х з н а н и й о м и р е 
( к а ж е т с я , е д и н с т в е н н о е и с к л ю ч е н и е — с и н е р г е т и к а ) и о с о б е н н о о 
ч е л о в е к е ( п р и м е р — с о с т о я н и е п с и х о л о г и и ) . Б о л ь ш и н с т в о ее у с ­
п е х о в и м е ю т п р и к л а д н о е з н а ч е н и е . 
В - т р е т ь и х (и это п р я м о с в я з а н о с т о л ь к о что с к а з а н н ы м ) , из ­
м е н и л о с ь м е с т о науки в « м е х а н и з м е к у л ь т у р ы » , ее , т а к с к а з а т ь , 
р е а л ь н ы й с о ц и о к у л ь т у р н ы й статус . К а к это ч а с т о б ы в а е т , н е д о с ­
т а т к и о к а з ы в а ю т с я п р о д о л ж е н и е м д о с т о и н с т в и д о с т и ж е н и й . С о ­
в р е м е н н а я наука « с л и л а с ь » с ж и з н ь ю о б щ е с т в а , п р о н и з а л а (где 
б о л ь ш е , где м е н ь ш е ) с о б о й ( с в о и м и т е х н о л о г и я м и и д о с т и ж е н и я ­
ми) все с ф е р ы ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и . Ее п р и с у т с т в и е у т р а ­
т и л о и с к л ю ч и т е л ь н о с т ь , с тало «в п о р я д к е в е щ е й » . Ч е л о в е ч е с т в о 
п р о с т о п р и в ы к л о к э т о м у п р и с у т с т в и ю , п е р е с т а л о — на у р о в н е не 
т о л ь к о о б ы д е н н о г о с о з н а н и я , но и и д е о л о г и и — з а д у м ы в а т ь с я и 
и з у м л я т ь с я т р у д у и п о д в и г у п о з н а н и я . Н е п о н я т н о е м а с с а м в с в о ­
ем с у щ е с т в е (как у с т р о е н а В с е л е н н а я , а т о м или к о м п ь ю т е р , 
б о л ь ш и н с т в о у ж е не знает и д а ж е не с п р а ш и в а е т ) , н а у ч н о е з н а н и е 
у т р а т и л о з н а ч е н и е в ы с о к о г о о б р а з ц а - о р и е н т и р а , в о з д е й с т в у е т на 
л ю д е й о п о с р е д о в а н н о — через в е щ и , с о ц и а л ь н ы е с и с т е м ы , прак-
т и ч е с к и е р е г у л я т и в ы , т .е . через все то , что л ю д и п о л у ч а ю т в гото ­
вом виде . И тут третья п р и ч и н а п е р е х о д и т в ч е т в е р т у ю : п о с т и н ­
д у с т р и а л ь н о е , или и н ф о р м а ц и о н н о е о б щ е с т в о в с о ц и а л ь н о м пла­
не есть « о б щ е с т в о м а с с о в о е » и « о б щ е с т в о п о т р е б л е н и я » . Г л а в н о ­
му п е р с о н а ж у его — м а с с о в о м у ч е л о в е к у - п о т р е б и т е л ю как раз и 
н у ж н ы п р а к т и ч е с к и е « п р и л о ж е н и я » науки — для б о л ь ш е й э ф ф е к ­
т и в н о с т и , к о м ф о р т а и н а с л а ж д е н и я ж и з н ь ю . С а м а ж е наука , т .е . 
н а у ч н а я д е я т е л ь н о с т ь как т р у д и т в о р ч е с т в о п о з н а н и я , как о с о б о е 
с о з н а н и е и п о н и м а н и е , е м у н е п о н я т н а , ч у ж д а и с о в е р ш е н н о не 
н у ж н а ( зато н у ж н ы м и ф ы и и л л ю з и и , игры и р а з в л е ч е н и я , к а к и е и 
д а е т е м у м а с с к у л ь т ) . Как в п р е ж н и е , « д о э й н ш т е й н о в с к и е » в р е м е ­
на наука о п я т ь с т а н о в и т с я д е л о м н е м н о г о ч и с л е н н о й и н т е л л е к т у ­
а л ь н о й э л и т ы (ее -то п р е д с т а в и т е л е й и с к у п а е т б о г а т ы й З а п а д по 
в с е м у с в е т у ; н о , д у м а ю , д е ф и ц и т ж е л а ю щ и х з а н и м а т ь с я н а у к о й 
— по м е р е в с т у п л е н и я в о с т о ч н ы х стран на путь з а п а д н о й ц и в и л и ­
з а ц и и — б у д е т возрастать ) . Т а к и м о б р а з о м , при н е с о м н е н н о м 
в о з р а с т а н и и п р а к т и ч е с к о й р о л и науки , м о ж е м ли мы в н а ч а л е X X I 
века п о - п р е ж н е м у с ч и т а т ь ее о б щ е ч е л о в е ч е с к о й ц е н н о с т ь ю ? 
О. Б. И о н а й т и с 
Екатеринбург 
С. Н. Б У Л Г А К О В О С У Щ Н О С Т И Н А У К И 
С. Н. Б у л г а к о в м н о г о р а з м ы ш л я л о с у щ н о с т и н а у ч н о г о т в о р ­
чества , о х а р а к т е р е п о з н а н и я , о п р и к л а д н ы х в о з м о ж н о с т я х н а у ч ­
н о й д е я т е л ь н о с т и , о связи науки и ф и л о с о ф и и . 
П р и с т у п а я к в о п р о с у о п р и р о д е науки , С. Н. Б у л г а к о в с ч и т а е т 
з н а ч и м ы м н а ч а т ь с а н а л и з а м н о ж е с т в е н н о с т и н а у ч н о г о з н а н и я , 
к о т о р ы й , в с в о ю о ч е р е д ь , с т а в и т п е р е д н а м и п р о б л е м у и с т и н ы . 
О н п о д ч е р к и в а е т , что наука в о б ы д е н н о м с о з н а н и и о т о ж д е с т в л я ­
ется с а б с о л ю т н о й и с т и н о й . Н о так ли это и что ест ь и с т и н а ? Б у л ­
г а к о в у т в е р ж д а е т , ч т о « . . . и с т и н а не есть н е п о с р е д с т в е н н ы й п р е д ­
м е т т е о р е т и ч е с к о г о з н а н и я . Е д и н а я И с т и н а ч у ж д а д и с к у р с и в н о м у 
з н а н и ю , она для него т р а н с ц е н д е н т н а , а п о т о м у с о с т а в л я е т , в ы р а ­
ж а я с ь п о - к а н т о в с к и , т о л ь к о " и д е а л " з н а н и я »
1
. И с т и н а вне и с т о р и ­
ч е с к о г о р а з в и т и я , п о э т о м у в ней п р и с у т с т в у е т не цель , но д в и ж е ­
ние . И с т о р и я в о о б щ е , по м н е н и ю , С. Н. Б у л г а к о в а , « . . . в ы т я ­
гивается в б е с к о н е ч н ы й ряд д и с к у р с и и в о б л а с т и з н а н и я и д е й с т -
в и я »
2
. И так как истина не м о ж е т б ы т ь о г р а н и ч е н а и с т о р и ч е с к и м 
п р о ц е с с о м в ц е л о м , как и его о т д е л ь н ы м и э т а п а м и , т о е д и н о й ис­
т и н ы в н а у ч н о м п о з н а н и и и нет, есть т о л ь к о и с т и н ы о т д е л ь н ы х 
наук. В о п р е д е л е н н о м с м ы с л е з н а н и е есть « д у р н а я б е с к о н е ч ­
ность» , как в е р н о об э т о м з а м е т и л И. К а н т и н е о к а н т и а н ц ы . Этот 
тезис , как с ч и т а е т Б у л г а к о в , с т а в и т п е р е д с о в р е м е н н ы м челове ­
ком вопрос о п р и р о д е н а у ч н о г о з н а н и я . 
П р и р о д а н а у ч н о г о з н а н и я х а р а к т е р и з у е т с я н е у с т р а н и м о й а н ­
т и н о м и е й , а и м е н н о — все н а у ч н о е з н а н и е м о ж е т с у щ е с т в о в а т ь 
т о л ь к о в п р е д п о л о ж е н и и е д и н о й И с т и н ы , но о н о ж е с а м о д р о б и т 
эту И с т и н у на м н о ж е с т в о ч а с т н ы х и с т и н , к о т о р ы е л и б о не с о ­
в м е с т и м ы м е ж д у с о б о й , л и б о в о о б щ е не и м е ю т н и к а к о г о д р у г к 
д р у г у о т н о ш е н и я . С п е ц и а л и з а ц и я н а у ч н о г о з н а н и я в е д е т к т о м у , 
что ч а с т н ы е науки не в ы с т р а и в а ю т с я в о д н у Н а у к у , а р а з в и в а ю т с я 
с а м о с т о я т е л ь н о и о б о с о б л е н н о . Р а з м ы ш л е н и я н а д с л о ж и в ш е й с я 
с и т у а ц и е й ч а с т о в е д у т к р а з н ы м ф о р м а м с к е п т и ц и з м а , с т е м и во ­
п р о с а м и , ч т о он с т а в и т п е р е д д л и н н ы м р я д о м с п е ц и а л ь н ы х истин 
и наук: что есть И с т и н а и что есть Н а у к а ? П о э т о м у , по м н е н и ю С. 
Н. Б у л г а к о в а , о п р а в д а н и е наук — в а ж н е й ш а я п р о б л е м а ф и л о с о ф ­
с к о г о н а у к о с л о в и я . Б а з а р о в с к и й п р и н ц и п о т в е р г а т ь Н а у к у ради 
ч а с т н ы х наук , а И с т и н у ради м а л е н ь к и х и с т и н — у ж е не имеет , 
по м н е н и ю Б у л г а к о в а , а к т у а л ь н о г о с м ы с л а д л я с о в р е м е н н о с т и . 
Р а н ь ш е б ы л а н а д е ж д а , ч т о через к л а с с и ф и к а ц и ю наук б у д е т 
п р е о д о л е н а р а з д р о б л е н н о с т ь н а у ч н о г о з н а н и я . П р и м е р т о м у — 
у с т р е м л е н и я К о н т а и С п е н с е р а с н а и в н о й , с т о ч к и з р е н и я Булга­
кова, верой в е д и н о е н а у ч н о е м и р о в о з з р е н и е и н а у ч н ы й синтез . В 
о п р е д е л е н н о м с м ы с л е эту т р а д и ц и ю п ы т а е т с я п р о д о л ж и т ь Коген . 
Но Б у л г а к о в с ч и т а е т , что « . . . х о т я д е й с т в и т е л ь н о в р а з в и т и и нау­
ки с у щ е с т в у е т н е к о т о р а я с в я з н о с т ь , в з а и м н а я з а в и с и м о с т ь и д а ж е 
о б у с л о в л е н н о с т ь , но в ней нет т о й е с т е с т в е н н о й и е р а р х и ч н о с т и , 
которая д а в а л а б ы в о з м о ж н о с т ь п о д в е с т и все н а у к и п о д я с н у ю , 
п о с л е д о в а т е л ь н о р а з в и в а е м у ю с х е м у или к л а с с и ф и к а ц и ю . Н а п р о ­
т и в . . . наука с т а н о в и т с я все м о г у щ е с т в е н н е е , но , в м е с т е с тем и в 
связи с т е м , все с п е ц и а л ь н е е и р а з д р о б л е н н е е »
3
. Э т о с о з д а е т впе ­
ч а т л е н и е , что наука м о ж е т в о о б щ е о б х о д и т ь с я б е з И с т и н ы , у д о в ­
л е т в о р я я с ь с в о и м и у т и л и т а р н ы м и и п р а г м а т и ч е с к и м и д о с т и ж е ­
н и я м и . О т у к а з а н н о г о н а п р а в л е н и я р а з в и т и я с о в р е м е н н о й науки 
о д и н ш а г д о с к е п т и ч е с к о г о р е л я т и в и з м а , к о т о р ы й о т о ж д е с т в л я е т 
и с т и н у и п о л ь з у , п р и м е р т о м у — п р а г м а т и з м . У с о в е р ш е н с т в о в а -
ние н а у ч н о й м е т о д о л о г и и л и ш ь б о л е е у с и л и в а е т о т н о с и т е л ь н о с т ь 
и у т и л и т а р н о с т ь истин о т д е л ь н ы х наук . Н а у ч н ы е и с т и н ы все б о ­
л е е п р и о б р е т а ю т « и н с т р у м е н т а л ь н ы й » х а р а к т е р . Как ж е о ц е н и т ь 
с л о ж и в ш у ю с я с и т у а ц и ю ? З а к о н о м е р н а ли о н а ? 
С. Н. Б у л г а к о в у т в е р ж д а е т , что Н а у к а не и м е е т д е л а н е п о ­
с р е д с т в е н н о с И с т и н о й , а н а у ч н о е з н а н и е не с у м м и р у е т с я в к а к о й -
л и б о с и н т е з : « С и н т е з наук в Н а у к у — не ф и л о с о ф с к и й , но и м е н н о 
н а у ч н ы й ж е — ест ь у т о п и я ; н а у к е с а м о й не в ы б р а т ь с я из э м п и ­
р и и , в к о т о р о й все — м н о ж е с т в е н н о с т ь . В е д ь . . . н а у к и с а м и соз ­
д а ю т д л я с е б я о б ъ е к т ы , у с т а н а в л и в а ю т с в о и п р о б л е м ы , о п р е д е ­
л я ю т м е т о д ы »
4
. И з э т о г о с л е д у е т , ч т о « . . . е д и н о й н а у ч н о й к а р т и ­
н ы м и р а , или с и н т е т и ч е с к о г о н а у ч н о г о м и р о в о з з р е н и я , . , б ы т ь не 
м о ж е т »
5
. К а ж д а я о т д е л ь н а я наука с о з д а е т с в о ю к а р т и н у м и р а , 
к о т о р а я д а л е к а от к а р т и н ы м и р а , с о з д а н н о й д р у г о й н а у к о й . К а ж ­
д а я наука и м е е т с в о й с п е ц и ф и ч е с к и й с т и л ь и с а м о б ы т н о с т и л и з у ­
ет д е й с т в и т е л ь н о с т ь . К а р т и н а м и р а к а ж д о й н а у к и у с л о в н а : о д н а 
— д л я г е о м е т р а , д р у г а я — д л я ф и з и к а , т р е т ь я — д л я х и м и к а и 
т. д . О б ъ е д и н я ю т с я н а у к и л и ш ь с в о и м и м е т о д а м и и ф о р м а л ь н о ­
л о г и ч е с к и м и п р и е м а м и о б р а з о в а н и я п о н я т и й . О т с ю д а с л е д у е т т о , 
ч т о « . . . с о в р е м е н н ы е п о п ы т к и " н а у ч н о й ф и л о с о ф и и " , или ф и л о ­
с о ф и и , о р и е н т и р о в а н н о й на н а у к е , идут по пути п а н м е т о д и з м а 
м е т о д и ч е с к о г о е д и н с т в а наук , но и м и у ж е не с т а в и т с я идеал все­
о б щ е г о с и н т е з а н а у ч н ы х у ч е н и й »
6
. Н о при э т о м с у щ е с т в у ю т все 
ж е , по м н е н и ю С. Н. Б у л г а к о в а , о б ъ е д и н я ю щ и е н а у к и , ф а к т о р ы : 
1) е д и н с т в о т р а н с ц е н д е н т а л ь н о г о с у б ъ е к т а , к а к о в ы м в ы с т у п а е т 
ч е л о в е к как у н и в е р с а л ь н о е ч е л о в е ч е с т в о ; 2) е д и н с т в о « с у б с т р а т а » 
наук , к а к о в ы м я в л я е т с я в с е п р о н и к а ю щ а я и в с е с о з и д а ю щ а я 
Ж и з н ь , из г л у б и н ы к о т о р о й п о р о ж д а ю т с я все с у щ е с т в у ю щ и е нау­
ки. И м е н н о « . . . э т о ж и з н е н н о е , не л о г и ч е с к о е , но с в е р х л о г и ч е с к о е 
е д и н с т в о наук в с а м о м н а у к о т в о р ц е и в м а т е р и н с к о м л о н е ж и з н и 
п р е о д о л е в а е т их в з а и м н у ю н е п р о н и ц а е м о с т ь и р а з д р о б л е н ­
н о с т ь »
7
. 
С . Н. Б у л г а к о в с т а в и т в о п р о с о с о о т н о ш е н и и д е й с т в и т е л ь н о ­
сти н а у ч н о й и д е й с т в и т е л ь н о с т и в н е н а у ч н о й . К а к а я из этих д е й -
с т в и т е л ь н о с т е й « д е й с т в и т е л ь н е е » ? Д е й с т в и т е л ь н о с т ь в н е н а у ч н а я 
о т л и ч а е т с я о т н а у ч н о й — « к а т е г о р и а л ь н о » о ф о р м л е н н о й — не 
т о л ь к о о п р е д е л е н н о й а м о р ф н о с т ь ю , но и г л у б и н о й , н е п о с р е д с т ­
в е н н о с т ь ю и п о л н о т о й ее п е р е ж и в а н и я . Р а з м ы ш л я я над э т и м во­
п р о с о м , Б у л г а к о в у к а з ы в а е т на т о , что в п е ч а т л е н и е от м у з ы к и 
более з н а ч и м о , чем м а т е м а т и ч е с к и е ф о р м у л ы з в у к о в ы х волн и 
т. п. « Ж и з н е н н о д е й с т в и т е л ь н о т о л ь к о н е п о с р е д с т в е н н о е п е р е ж и ­
в а н и е . . . Ж и з н ь всегда наивна , как н а и в н а всякая ц е л о с т н о с т ь и 
н е п о с р е д с т в е н н о с т ь . Н а у ч н а я ж е , у с л о в н а я , р е ф л е к т и в н а я д е й с т ­
в и т е л ь н о с т ь всегда и м е е т з н а ч е н и е л и ш ь в и з в е с т н о м с м ы с л е , в 
и звестном о т н о ш е н и и »
8
. П р и з н а н и е о т н о с и т е л ь н о с т и н а у ч н ы х 
п о л о ж е н и й — ф а к т , з н а ч и м ы й д л я с о в р е м е н н о г о н а у ч н о - ф и л о ­
с о ф с к о г о с о з н а н и я . Э т о т т е з и с во м н о г о м п о д р ы в а е т у с т а н о в к и 
п р а г м а т и з м а с е го верой в т о , что наука в ы ш е ж и з н и и п о д л и н н о й 
является л и ш ь н а у ч н а я д е й с т в и т е л ь н о с т ь . П о м н е н и ю С. Н. Б у л ­
гакова , э в о л ю ц и я с о в р е м е н н о й науки п о д о р в а л а к о н ц е п ц и ю п о з и ­
т и в и з м а О. Конта . О п р е д е л е н н ы й в к л а д в э т о т п р о ц е с с в н е с л а и 
м а р б у р г с к а я ш к о л а (Г. К о г е н и П. Н а т о р п ) . А п о ф е о з ч и с т о й н а у ч ­
ности , с т о л ь х а р а к т е р н о й д л я с о в р е м е н н о й ф и л о с о ф и и , во м н о г о м 
сам д о к а з а л о т н о с и т е л ь н о с т ь и у с л о в н о с т ь н а у ч н ы х и с т и н . К р и ­
т и ч е с к о е н а у к о с л о в и е и м е е т б о л ь ш о е и с т о р и ч е с к о е и ф и л о с о ф ­
ское з н а ч е н и е в д е л е к р у ш е н и я н а у ч н о г о д о г м а т и з м а . В р е з у л ь т а ­
те в о з н и к л а п р о б л е м а о п р а в д а н и я н а у к и , к о т о р а я , п е р е с т а в б ы т ь 
а б с о л ю т н о й з а к о н о д а т е л ь н и ц ы з н а н и я , д о л ж н а б ы л а п о д ч и н и т ь с я 
суду г н о с е о л о г и и и л о г и к и . Э т о т п р о ц е с с т о л ь к о е щ е б о л е е п о д ­
ч е р к и в а е т и н с т р у м е н т а л ь н ы й , у с л о в н ы й х а р а к т е р к а ж д о й о т д е л ь ­
ной н а у к и , что д а е т в о з м о ж н о с т ь п о з и т и в н о г о к р и т и ч е с к о г о от­
н о ш е н и я к н а у ч н о м у з н а н и ю и е го р а з в и т и ю . И м е н н о эту л и н и ю 
р а з в и в а ю т , по м н е н и ю Б у л г а к о в а , п о с л е Н а т о р п а и Р и к к е р т а 
Бергсон и а м е р и к а н с к и е п р а г м а т и с т ы . В э т о м н а п р а в л е н и и праг ­
м а т и з м и и д е а л и з м идут р у к а об р у к у , и в о п р е д е л е н н о м с м ы с л е 
о с н о в а т е л е м п р а г м а т и з м а м о ж н о с ч и т а т ь К а н т а . И в р е з у л ь т а т е : 
«Антропологизм в науке — вот о б щ и й и т о г г н о с е о л о г и ч е с к о г о 
и д е а л и з м а и п о з и т и в и с т и ч е с к о г о п р а г м а т и з м а . П р о б л е м а н а у к и 
п р и в о д и т с я к з а г а д к е о ч е л о в е к е , н а у к о с л о в и е с т а н о в и т с я о т д е л о м 
ф и л о с о ф с к о й а н т р о п о л о г и и . Ч е л о в е к есть н а у к о т в о р е ц . . . с п о с о б ­
ное к науке с у щ е с т в о »
9
. 
Ч е л о в е к , п и ш е т С. Н. Б у л г а к о в , по о т н о ш е н и ю к п р и р о д е вы­
с т у п а е т как с у б ъ е к т х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и , он с т о и т п е р е д 
п р и р о д о й в о д н о й руке — с и н с т р у м е н т о м , а в д р у г о й р у к е — с 
п л а м е н е ю щ и м с в е т о ч е м з н а н и я . Ч е л о в е к в ы н у ж д е н б о р о т ь с я за 
ж и з н ь , т о есть , по м н е н и ю Б у л г а к о в а , — вести х о з я й с т в о . Н а у к а 
есть о р у д и е и р е з у л ь т а т этой б о р ь б ы ч е л о в е ч е с т в а за ж и з н ь . Н а у ­
ка о т р а ж а е т м и р в т а к о й п е р с п е к т и в е , в какой он п р е д с т а е т взору 
хозяина . Наука б у д е т р а з л и ч н о й в с о з н а н и и р а с ч е т л и в о г о х о з я и ­
н а - т р у ж е н и к а и м е ч т а т е л ь н о г о с о з е р ц а т е л я , х у д о ж н и к а или ф и л о ­
софа . О б р а з п л а т о н о в с к о й п е щ е р ы о ч е н ь х о р о ш о п о д х о д и т к нау­
ке, которая с ее п р а г м а т и з м о м и и н с т р у м е н т а л ь н о с т ь ю с в я з а н а 
как с м е с т о п о л о ж е н и е м у з н и к о в в п е щ е р е , так и с о т н о ш е н и е м их 
к и с т о ч н и к у света . М е н я е т с я п о л о ж е н и е ч е л о в е к а — д о л ж н а из­
м е н и т ь с я и наука . В э т о м п р о ц е с с е ч е т к о п р о я в л я е т с я х о з я й с т ­
в е н н о е п р о и с х о ж д е н и е науки и х о з я й с т в е н н а я п р и р о д а з н а н и я . В 
этой с и с т е м е п р е д с т а в л я ю т и н т е р е с к о н ц е п ц и и А в е н а р и у с а и М а ­
ха об э к о н о м и ч е с к о м х а р а к т е р е м ы с л и т е л ь н ы х а к т о в , о п р и н ц и п е 
с б е р е ж е н и я с и л , х а р а к т е р н о м д л я н а у ч н о г о м ы ш л е н и я . В э т о м 
с м ы с л е , п о д ч е р к и в а е т С. Н. Б у л г а к о в , « . . . н а у к а ест ь о б щ е с т в е н ­
н ы й трудовой п р о ц е с с , н а п р а в л е н н ы й к производству и д е а л ь н ы х 
ц е н н о с т е й — з н а н и й , по р а з н ы м п р и ч и н а м н у ж н ы х или п о л е з н ы х 
д л я ч е л о в е к а . Как т р у д о в о й п р о ц е с с она есть о т р а с л ь о б щ е й х о ­
з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а , н а п р а в л е н н о й к п о д д е р ж а ­
н и ю , з а щ и т е и р а с ш и р е н и ю ж и з н и , а в м е с т е с т е м ее о р г а н и ч е с к а я 
ч а с т ь »
1 0
. Н е с м о т р я на т о , что м е ж д у з н а н и я м и х о з я и н а - т р у ж е н и к а 
и н а у ч н ы м о п ы т о м п р о л е г а е т б о л ь ш а я р а з н и ц а в м е т о д а х , о б ш и р ­
н о с т и , у п о р я д о ч е н н о с т и о п ы т а , все ж е п р и н ц и п и а л ь н о й р а з н и ц ы 
нет . 
П о с т е п е н н о п р о и с х о д и т д и ф ф е р е н ц и а ц и я х о з я й с т в а и з н а н и я , 
п р о и з в о д с т в о п о з н а в а т е л ь н ы х ц е н н о с т е й в ы д е л я е т с я из ц е л ь н о г о 
т р у д о в о г о п р о ц е с с а ж и з н и . Б у л г а к о в у к а з ы в а е т на д в е о с н о в н ы е 
з а д а ч и , к о т о р ы е р е а л и з у е т т р у д , з а т р а ч и в а е м ы й на науку : 1) р а с ­
ш и р е н и е о п ы т а или н а к о п л е н и е з н а н и й (в о п р е д е л е н н о м с м ы с л е 
этот п р о ц е с с м о ж н о у п о д о б и т ь росту м а т е р и а л ь н о г о б о г а т с т в а 
ч е л о в е ч е с т в а ) ; 2) у п о р я д о ч и в а н и е з н а н и й , н а у ч н о е их о б о б щ е н и е 
в п о н я т и я или в з а к о н о м е р н о с т и (этот п р о ц е с с м о ж н о у п о д о б и т ь 
н а к о п л е н и ю к а п и т а л а ) . У к а з а н н ы е задачи науки и м е ю т н е п о с р е д ­
с т в е н н о е о т н о ш е н и е к х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и , р о ж д а ю т с я из 
нее . 
С. Н. Б у л г а к о в у к а з ы в а е т на т о , что наука всегда и м е е т д е л о с 
и з у ч е н и е м ф а к т о в д е й с т в и т е л ь н о с т и : « . . . н а у к а ест ь п р е ж д е всего 
п р а в и л ь н о , п р е е м с т в е н н о в е д у щ е е с я и з у ч е н и е " ф а к т о в " , о т к р ы т и е 
их и у с т а н о в л е н и е , - есть с п е ц и а л и з и р о в а н н о е в н и м а н и е и с и с т е ­
м а т и ч е с к о е н а б л ю д е н и е »
1 1
. В э том п р о ц е с с е наука р а с ш и р я е т 
в о з м о ж н о с т и ж и з н и , х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и в т о м числе . 
Н а у к а не о г р а н и ч и в а е т с я т о л ь к о л и ш ь н а к о п л е н и е м з н а н и й , о н а 
всегда с т р е м и т с я к их с и с т е м а т и з и р о в а н и ю и к л а с с и ф и к а ц и и . 
О р у д и е м науки в этом п р о ц е с с е я в л я ю т с я п о н я т и я , с и с т е м а т и з и ­
р у ю щ и е о д н о р о д н ы е я в л е н и я в з а к о н о м е р н о с т и . Из п о н я т и й ф о р ­
м и р у ю т с я н а у ч н ы е т е о р и и . П о н я т и я есть п р о в о д н и к и ж и з н и в 
н а у ч н ы е т е о р и и . П р и этом ж и з н ь « с ж и м а е т с я » в н а у ч н ы х п о н я т и ­
ях, т а к и м о б р а з о м м ы и м е е м в науке п р и н ц и п э к о н о м и и с и л , ко­
т о р ы й д е й с т в у е т и в х о з я й с т в е н н о й ж и з н и . 
8 науке , как и в х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и , д е й с т в у е т п р и н ­
цип п р а к т и ч е с к о й п о л ь з ы . П о т р е б н о с т и ч е л о в е к а вели к э в о л ю ­
ции р а з л и ч н ы х наук . Н а у к а , у т в е р ж д а е т С. Н. Б у л г а к о в , с л е д о в а ­
т е л ь н о , н а х о д и т с я в ж и в о м в з а и м о д е й с т в и и с ж и з н ь ю , ее п р а к т и ­
ч е с к и м и н у ж д а м и , и с т о р и ч е с к и и з м е н я ю щ и м и с я : « В о п р о с ы ж и з ­
ни, в о з н и к а ю щ и е из о п р е д е л е н н о г о и н т е р е с а , наука ф о р м у л и р у е т 
п о - с в о е м у у д о б н ы м д л я себя , т е х н и ч е с к и ц е л е с о о б р а з н ы м с п о с о ­
б о м , но она все ж е при э т о м не и з м е н я е т э т о м у п р о ц е с с у . . . »
1 2
. 
Нет н а у к и , к о т о р а я б ы л а б ы вне ж и з н и , с ее р а з н о о б р а з н ы м и за­
д а ч а м и и п о т р е б н о с т я м и . 
Н а у к а ест ь а т р и б у т ч е л о в е к а и его ж и з н и , о р у д и е , к о т о р о е он 
с о з д а е т д л я р е ш е н и я с в о и х задач . Б о л е е т о г о , п о д ч е р к и в а е т Б у л ­
гаков , « . . . н а у к а н а с к в о з ь а н т р о п о л о г и ч н а , и н а с к о л ь к о т р у д о в а я 
а к т у а л ь н о с т ь и х о з я й с т в е н н о с т ь есть о с н о в н о й нерв ч е л о в е ч е с к о й 
и с т о р и и , т о наука и х о з я й с т в е н н а , или п р а г м а т и ч н а »
1 3
. П о н я т ь 
науку , ее п р и р о д у и з а к о н ы м о ж н о т о л ь к о через ч е л о в е к а , через 
п о н и м а н и е е го п р и р о д ы . « Н е наука о б ъ я с н я е т в себе ч е л о в е к а , но 
ч е л о в е к о б ъ я с н я е т с о б о й н а у к у »
1 4
. П о э т о м у , д е л а е т в ы в о д С. Н. 
Б у л г а к о в , ф и л о с о ф и я н а у к и д о л ж н а с т а т ь р а з д е л о м ф и л о с о ф с к о й 
а н т р о п о л о г и и , ч т о п о з в о л и т а д е к в а т н о о т р а з и т ь с у щ н о с т ь , з а к о н ы 
и ф у н к ц и и н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и . 
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Д И С К У Р С С О В Р Е М Е Н Н О Й Р О С С И Й С К О Й 
И С Т О Р И Ч Е С К О Й Н А У К И 
В с о в р е м е н н о й р о с с и й с к о й и с т о р и ч е с к о й н а у к е п р о и с х о д я т 
п р о ц е с с ы , к о т о р ы е п р и н ц и п и а л ь н о о т л и ч а ю т с я от п р е д ш е с т в у ю ­
щ е г о п е р и о д а в ее р а з в и т и и . Д л я нее х а р а к т е р н о , в о - п е р в ы х , 
ф р о н т а л ь н о е п е р е о с м ы с л е н и е всех п р о б л е м с п о з и ц и й н о в е й ш и х 
т е о р е т и к о - м е т о д о л о г и ч е с к и х и к о н ц е п т у а л ь н ы х п о д х о д о в . В о -
в т о р ы х , в с о в р е м е н н о й и с т о р и ч е с к о й н а у к е и м е ю т м е с т о д и с к у с ­
с и и при р а с с м о т р е н и и в а ж н е й ш и х п р о б л е м . 
И с с л е д о в а т е л и п о - р а з н о м у о ц е н и в а ю т с и т у а ц и ю , к о т о р а я 
с л о ж и л а с ь в с о в р е м е н н о й и с т о р и ч е с к о й науке . В . В . С о г р и н пи­
ш е т : « В а ж н ы м с л е д с т в и е м н а у ч н о й с в о б о д ы с т а л о с к л а д ы в а н и е 
н а у ч н о г о п л ю р а л и з м а . П о я в и л и с ь р а з л и ч н ы е и с с л е д о в а т е л ь с к и е 
н а п р а в л е н и я , в т о м ч и с л е р а з л и ч а ю щ и е с я по м и р о в о з з р е н ч е с к и м 
п о з и ц и я м . Н а у ч н ы й п л ю р а л и з м с о з д а е т р е ж и м к о н к у р е н ц и и , с о ­
с т я з а т е л ь н о с т и р а з л и ч н ы х и с т о р и о г р а ф и ч е с к и х н а п р а в л е н и й и 
ш к о л , ч т о в б о л ь ш е й с т е п е н и , н е ж е л и и с т о р и о г р а ф и ч е с к и й м о ­
н и з м и м о н о п о л и я , с п о с о б с т в у е т п р о д в и ж е н и ю к и с т о р и ч е с к о й 
и с т и н е »
1
. П о с л о в а м А . Н . С а х а р о в а , с о в р е м е н н а я и с т о р и ч е с к а я 
наука « п р е д с т а в л я е т с о б о й б о л е е п о л я р и з и р о в а н н у ю , д и ф ф е р е н ­
ц и р о в а н н у ю , б о л е е н е з а в и с и м у ю , м е н е е у п р а в л я е м у ю о б щ е с т в е н ­
н у ю д и с ц и п л и н у , а з н а ч и т , все б о л е е ж е с т о к у ю , х о л о д н у ю , о б ъ е к ­
т и в н у ю , п у г а ю щ у ю и с а м и х и с т о р и к о в , и о б ы в а т е л я своей н а р а с ­
т а ю щ е й с в о б о д о й » " . 
О п р и ч и н а х д и с к у р с а в с о в р е м е н н о й и с т о р и ч е с к о й н а у к е Р о с ­
сии в ы с к а з ы в а ю т с я р а з л и ч н ы е м н е н и я . М н о г и е а в т о р ы с в я з ы в а ю т 
п о я в л е н и е р а з л и ч н ы х т о ч е к з р е н и я с о б щ е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к и м и 
п е р и п е т и я м и в р о с с и й с к о м о б щ е с т в е , к о т о р ы е д е л а ю т н е и з б е ж ­
н ы м п р о ц е с с « п е р е п и с ы в а н и я и с т о р и и » . В связи с э т и м они внут ­
ри е щ е к о р о т к о г о по и с т о р и ч е с к и м м е р к а м с о в р е м е н н о г о этапа в 
р а з в и т и и р о с с и й с к о й и с т о р и ч е с к о й науки в ы д е л я ю т три этапа , 
для к а ж д о г о из к о т о р ы х о ы л о х а р а к т е р н о в е д у щ е е н а п р а в л е н и е , с 
п о з и ц и й к о т о р о г о п е р е п и с ы в а л а с ь и с т о р и я : вторая п о л о в и н а 
1980-х — н а ч а л о 1990-х гг., первая п о л о в и н а 1990-х гг., вторая 
п о л о в и н а 1990-х гг. — п е р в ы е годы X X I в / 
Ч а с т ь и с т о р и к о в , не о т р и ц а я в о з д е й с т в и я п о л и т и к о - и д е о л о ­
гических ф а к т о р о в на д и ф ф е р е н ц и а ц и ю внутри и с т о р и ч е с к о г о 
с о о б щ е с т в а Р о с с и и , о б р а щ а ю т в н и м а н и е на д е й с т в и е ч и с т о науч ­
н ы х ф а к т о р о в : в о в л е ч е н и е в н а у ч н ы й о б о р о т с о в е р ш е н н о н о в ы х , 
ранее не и з в е с т н ы х и с т о ч н и к о в по и с т о р и и Р о с с и и , п р и м е н е н и е к 
их а н а л и з у н о в ы х м е т о д о в и с с л е д о в а н и я , п р е ж д е всего м е ж д и с ­
ц и п л и н а р н ы х , и т .д . 
П о н а ш е м у м н е н и ю , с о в р е м е н н ы й д и с к у р с с в я з а н е щ е и с т е м , 
что с о в р е м е н н а я и с т о р и ч е с к а я наука в ы н у ж д е н а у ч и т ы в а т ь п р е д ­
ш е с т в у ю щ у ю и с т о р и о г р а ф и ч е с к у ю т р а д и ц и ю , как д о р е в о л ю ц и ­
о н н у ю , так и с о в е т с к у ю , и о т к л и к а т ь с я на п о с т а в л е н н ы е в ней 
п р о б л е м ы . П р о ш л о в р е м я , когда из и с т о р и и и с т о р и ч е с к о й науки 
в ы б р а с ы в а л и с ь ц е л ы е п е р и о д ы «за н е н а д о б н о с т ь ю » . Т е м не м е н е е 
р а з л и ч н ы е и с с л е д о в а т е л и в ы б и р а ю т из п р е д ш е с т в у ю щ е й и с т о ­
р и о г р а ф и и т о л ь к о то , что с о о т в е т с т в у е т их п р е д с т а в л е н и я м о ха­
р а к т е р е и с т о р и ч е с к о г о р а з в и т и я . 
В с о в р е м е н н о й и с т о р и о г р а ф и и б ы т у е т м н е н и е о т о м , ч т о н а и ­
б о л е е с и л ь н о м у п е р е о с м ы с л е н и ю б ы л и п о д в е р г н у т ы те п е р и о д ы 
о т е ч е с т в е н н о й и с т о р и и , к о т о р ы е б л и ж е по в р е м е н и к с о в р е м е н н о ­
сти . Н а з ы в а ю т с я с о в е т с к и й п е р и о д , а т а к ж е п о р е ф о р м е н н ы й пе ­
р и о д р о с с и й с к о й и с т о р и и , в связи с т е м , что и м е н н о в нем и с с л е ­
д о в а т е л и и щ у т и н а х о д я т п р я м ы е п а р а л л е л и с т е м , что п р о и с х о ­
д и т в с о в р е м е н н о й Р о с с и и . 
Д л я р а с к р ы т и я п р и р о д ы д и с к у р с а в с о в р е м е н н о й и с т о р и ч е ­
ской науке о б р а т и м с я к и с т о р и о г р а ф и и р о с с и й с к о й с р е д н е в е к о ­
вой г о с у д а р с т в е н н о с т и . С п е ц и ф и к а д а н н о й т е м ы с о с т о и т в т о м , 
ч т о она д о с т а т о ч н о у д а л е н а от с о в р е м е н н о с т и , ч т о д о л ж н о б ы л о 
у б е р е ч ь ее и з у ч е н и е от и з л и ш н е й п о л и т и з а ц и и . Н о на с а м о м д е л е 
и н т е р е с к и с т о к а м ф о р м и р о в а н и я р о с с и й с к о й г о с у д а р с т в е н н о с т и 
з а с т а в л я е т и с т о р и к о в искать п а р а л л е л и с с о в р е м е н н о й Р о с с и е й и 
в э том д а л е к о м п е р и о д е р о с с и й с к о й и с т о р и и . 
О д н и м из м о д е р н и с т с к и х п р е д с т а в л е н и й об э т о м п е р и о д е р о с ­
с и й с к о й и с т о р и и является то , что н ы н е п и ш у т о т о м , что т о л ь к о в 
X V — X V I вв. в связи с п р о ц е с с о м ц е н т р а л и з а ц и и н а ч и н а е т скла ­
д ы в а т ь с я р у с с к а я ц и в и л и з а ц и я . А . И . Ф и л ю ш к и н , о т к л и к а я с ь на 
п р о я в л е н и я н а ц и о н а л и з м а в г о с у д а р с т в а х б л и ж н е г о з а р у б е ж ь я , 
в ы с т у п а е т п р о т и в м н е н и я о т о м , что т о ч к о й отсчета р у с с к о й ци­
в и л и з а ц и и б ы л а К и е в с к а я Русь . О н о т м е ч а е т , что «на базе р у с с к и х 
к н я ж е с т в X — X I I I вв. могла б ы с л о ж и т ь с я особая ц и в и л и з а ц и я . 
Н о она не с о с т о я л а с ь . Р а з в и т и е б ы л о п р е р в а н о , е го в е к т о р и з м е ­
нен , т е р р и т о р и я р а с ч л е н е н а » . И с т о р и к с ч и т а е т , что « Р о с с и я п о ­
шла путем с о з д а н и я с о б с т в е н н о й ц и в и л и з а ц и и . Ее с к л а д ы в а н и е 
в с т у п и л о в р е ш а ю щ у ю ф а з у во второй п о л о в и н е X V — X V I вв. 
Х р о н о л о г и ч е с к и о н о с о в п а л о с о б р а з о в а н и е м е д и н о г о г о с у д а р с т в а 
на Р у с и »
4
. 
О с н о в н ы м д и с к у р с о м в и з у ч е н и и и с т о р и и с р е д н е в е к о в о й р у с ­
с к о й г о с у д а р с т в е н н о с т и я в л я е т с я п р е д с т а в л е н и е о т о м , на какой 
о с н о в е ф о р м и р о в а л о с ь е д и н о е Р у с с к о е г о с у д а р с т в о . Т р а д и ц и о н ­
н ы м я в л я е т с я м н е н и е о т о м , что в X I V — X V I вв . в Р о с с и и н е п р е ­
р ы в н о ш е л п р о ц е с с ц е н т р а л и з а ц и и , к о т о р ы й п р о я в л я л с я в т о м , 
что и з ж и в а л и с ь те ф о р м ы г о с у д а р с т в е н н о с т и , к о т о р ы е с л о ж и л и с ь 
в Д р е в н е й Руси . И з в е с т н ы с п о р ы в с о в е т с к о й и с т о р и о г р а ф и и о 
с т е п е н и ц е н т р а л и з а ц и и в Р у с с к о м г о с у д а р с т в е к к о н ц у п р а в л е н и я 
И в а н а Г р о з н о г о . 
С р е д и с о в р е м е н н ы х и с с л е д о в а т е л е й и м е е т с я н е м а л о с т о р о н ­
н и к о в т р а д и ц и о н н о й т о ч к и з р е н и я . Как и в с о в е т с к о е в р е м я , в 
п р о ц е с с е ц е н т р а л и з а ц и и Р о с с и и в ы д е л я е т с я д в а этапа : с к о н ц а 
XIII в. д о к о н ц а X V в., д л я э т о г о этапа б ы л а х а р а к т е р н а п о л и т и ч е ­
ская р а з д р о б л е н н о с т ь , но в у с л о в и я х к о т о р о й п р о и с х о д и л о п о с т е ­
п е н н о е о б ъ е д и н е н и е р у с с к и х з е м е л ь и н а р а с т а л и п р е д п о с ы л к и д л я 
с о з д а н и я ц е н т р а л и з о в а н н о г о г о с у д а р с т в е н н о г о а п п а р а т а ; и в р е м я 
с 80-х гг. X V в. д о к о н ц а X V I в., когда з а в е р ш и л с я п р о ц е с с с о з д а ­
ния ц е н т р а л и з о в а н н о г о государства . С о в р е м е н н ы й и с т о р и к Ю . Г . 
А л е к с е е в 8 0 — 9 0 - е гг. X V в. н а з ы в а е т « э п о х о й » . « Э т а э п о х а с о ­
с т а в л я е т к а ч е с т в е н н ы й р у б е ж , о т д е л я ю щ и й с т а р у ю у д е л ь н у ю 
Русь от н о в о г о ц е н т р а л и з о в а н н о г о г о с у д а р с т в а , к о т к р ы в а ю щ е м у 
п е р с п е к т и в у д а л ь н е й ш е г о развития Русского государства X V I в .» 5 . 
С т о р о н н и к и т р а д и ц и о н н о й т о ч к и з р е н и я весь п р о ц е с с с р е д н е ­
в е к о в о г о г о с у д а р с т в е н н о г о с т р о и т е л ь с т в а р а с с м а т р и в а ю т ч е р е з 
п р и з м у п р о ц е с с а ц е н т р а л и з а ц и и . Все р е ф о р м ы ц е н т р а л ь н о г о и 
м е с т н о г о у п р а в л е н и я они р а с с м а т р и в а ю т как ш а г на пути ц е н т р а ­
л и з а ц и и . 
И с т о р и к и п о - п р е ж н е м у ведут д и с к у с с и и по в о п р о с у о с т е п е н и 
ц е н т р а л и з а ц и и Р у с с к о г о г о с у д а р с т в а в X V — X V I вв . A . A . С м и р -
нов п и ш е т о « н е д о ц е н т р а л и з а ц и и » Р у с с к о г о г о с у д а р с т в а в X V в. и 
м о т и в и р у е т это т е м , что п о с л е д н и е у д е л ы и с ч е з а ю т л и ш ь во вто­
рой п о л о в и н е X V I в . 6 А. Г о л о в а т е н к о с ч и т а е т , что Р о с с и й с к о е 
государство и в X V I в. не б ы л о ц е н т р а л и з о в а н н ы м , ибо п о д ч и н е ­
ние б о л ь ш о й т е р р и т о р и и или о б ъ е д и н е н и е н е с к о л ь к и х р а н н е е 
с а м о с т о я т е л ь н ы х г о с у д а р с т в нельзя с ч и т а т ь д о с т а т о ч н ы м и при­
знаками . « Ц е н т р а л и з о в а н н ы м м о ж н о н а з в а т ь т о л ь к о г о с у д а р с т ­
в о , — п и ш е т и с т о р и к , — в к о т о р о м с у щ е с т в у ю т з а к о н ы , п р и з н а ­
в а е м ы е во всех его частях , и а п п а р а т у п р а в л е н и я , о б е с п е ч и в а ю ­
щ и й и с п о л н е н и е этих з а к о н о в , р е а л и з у е т п о л и т и ч е с к и е р е ш е н и я , 
п р и н я т и е в о д н о м ц е н т р е »
7
. 
Р а з л и ч н о й является о ц е н к а п р о ц е с с а ц е н т р а л и з а ц и и . Ю . Г . 
А л е к с е е в у п р о ц е с с п о л и т и ч е с к о й ц е н т р а л и з а ц и и Руси п р е д с т а в ­
ляется а б с о л ю т н ы м б л а г о м . Н а п р и м е р , в з а в о е в а н и и Т в е р и исто ­
рик в и д и т и с п о л н е н и е н а с у щ н о й , н а с т о я т е л ь н о й н е о б х о д и м о с т и 
в к л ю ч е н и я Т в е р с к о й з е м л и в с о с т а в Р у с с к о г о г о с у д а р с т в а
8
. В .М. 
П а н е я х с ч и т а е т , что г о с у д а р с т в е н н а я ц е н т р а л и з а ц и я , я в л я е т с я 
н е о б х о д и м ы м э т а п о м п о с т у п а т е л ь н о г о р а з в и т и я о б щ е с т в а и внут­
р е н н е й з а к о н о м е р н о с т ь ю э в о л ю ц и и с а м о й г о с у д а р с т в е н н о с т и
9
. 
В.Б. К о б р и н и А . Л . Ю р г а н о в п о л а г а ю т , ч т о ц е н т р а л и з а ц и я в Р о с ­
сии з а к о н с е р в и р о в а л а с у г у б о с р е д н е в е к о в ы й тип о т н о ш е н и й в 
о б щ е с т в е , не с о з д а в а я т в е р д ы х о с н о в а н и й п р а в и о б я з а н н о с т е й 
л и ч н о с т и
1 0
. 
В то ж е время в с о в р е м е н н о й р о с с и й с к о й и с т о р и о г р а ф и и 
о ч е н ь с и л ь н ы м является н а у ч н о е н а п р а в л е н и е , к о т о р о е р а с с м а т ­
р и в а е т э в о л ю ц и ю с р е д н е в е к о в о й р у с с к о й г о с у д а р с т в е н н о с т и че ­
рез п р и з м у р а з в и т и я о б щ и н н ы х и з е м с к и х н а ч а л . 
С т о р о н н и к и р а с с м о т р е н и я в з а и м о о т н о ш е н и я г о с у д а р с т в е н ­
ных и о б щ и н н ы х и н с т и т у т о в как в з а и м о д о п о л н я ю щ и х д р у г д р у г а 
д а ю т и н у ю п е р и о д и з а ц и ю р у с с к о г о с р е д н е в е к о в о г о и с т о р и ч е с к о ­
го п р о ц е с с а . А . Ю . Д в о р н и ч е н к о , М . В . К р и в о ш е е в , Ю . В . К р и в о ­
ш е е е в э в о л ю ц и и с р е д н е в е к о в о г о р о с с и й с к о г о г о с у д а р с т в а в ы ­
д е л я ю т « п е р и о д о б щ и н н о - т е р р и т о р и а л ь н о й г о с у д а р с т в е н н о с т и » 
( X I I — X I V вв.) и « п е р и о д з е м с к о - с а м о д е р ж а в н о й г о с у д а р с т в е н н о ­
с т и » ( X V — X V I I в в . ) ' 1 . 
П е р в ы й п е р и о д с р е д н е в е к о в о й р о с с и й с к о й г о с у д а р с т в е н н о с т и 
с т о р о н н и к и этой т о ч к и з р е н и я р а с с м а т р и в а ю т как р а з в и т и е о б ­
щ и н н ы х начал д р е в н е р у с с к и х г о р о д о в - г о с у д а р с т в , п р е в р а щ а в ­
ш и х с я п о с т е п е н н о в з е м л и - к н я ж е н и я . А . Ю . Д в о р н и ч е н к о , 
М . В . К р и в о ш е е в , Ю . В . К р и в о ш е е в п и ш у т : « С п о р а ж е н и е м Г а л и ц -
ких князей (в ф е о д а л ь н о й в о й н е второй ч е т в е р т и X V в. — В.К. и 
И.Ш.) н а ч и н а е т с я б о л е е и н т е н с и в н о е с к л а д ы в а н и е ц е н т р а л ь н о й 
власти , хотя т р а д и ц и и н а р о д о в л а с т и я п р е ж н и х веков б у д у т р е а л и ­
з о в а н ы в б у д у щ е м при п р о в е д е н и и р е ф о р м м е с т н о й и ц е н т р а л ь ­
ной в л а с т и »
1 2
. 
З е м с к и е с о б о р ы X V I — X V I I вв. эти и с с л е д о в а т е л и р а с с м а т р и ­
в а ю т как о р г а н ы , п р и ш е д ш и е на с м е н у вечу , в о с п р и н я в ш и е д р е в ­
н е р у с с к и е т р а д и ц и и у ч а с т и я о б щ е с т в е н н ы х групп в р е ш е н и и пра­
в и т е л ь с т в е н н ы х в о п р о с о в , но з а м е н и в ш и е э л е м е н т ы д е м о к р а т и з ­
ма н а ч а л а м и с о с л о в н о г о п р е д с т а в и т е л ь с т в а
1 3
. Р а с с м а т р и в а я ре ­
ф о р м ы м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я , к о т о р ы е п р о в о д и л и с ь в э п о х у 
И в а н а Г р о з н о г о , а в т о р ы к р и т и к у ю т с т о р о н н и к о в т р а д и ц и о н н о й 
т о ч к и з р е н и я за т о , ч т о о н и не у ч и т ы в а ю т « т о т ф а к т , ч т о власти на 
местах с т а н о в и л и с ь в ы б о р н ы м и , а, с л е д о в а т е л ь н о , на местах раз ­
в и в а л о с ь с а м о у п р а в л е н и е . И н с т и т у т ы с а м о у п р а в л е н и я X V I в. 
п р е д с т а в л я ю т с я , т а к и м о б р а з о м , п р о д о л ж е н и е м д е м о к р а т и ч е с к и х 
в е ч е в ы х т р а д и ц и й Д р е в н е й Руси в н о в ы х у с л о в и я х ф о р м и р о в а н и я 
е д и н о г о г о с у д а р с т в а . Т р а д и ц и и эти о к а з а л и с ь д е й с т в е н н ы м и и 
п о т о м — в С м у т н о е в р е м я »
1 4
. 
П о н а ш е м у м н е н и ю , с о в р е м е н н ы й д и с к у р с с в я з а н не т о л ь к о с 
т е м , ч т о д л я н ы н е ш н е й р о с с и й с к о й и с т о р и о г р а ф и и х а р а к т е р н ы 
в о в л е ч е н и е в н а у ч н ы й о б о р о т с о в е р ш е н н о н о в ы х , р а н е е не из ­
в е с т н ы х и с т о ч н и к о в по и с т о р и и с р е д н е в е к о в о й Р о с с и и , п р и м е н е ­
ние к их а н а л и з у н о в ы х м е т о д о в и с с л е д о в а н и я , а с т е м , что , во-
п е р в ы х , с о в р е м е н н а я и с т о р и ч е с к а я наука в ы н у ж д е н а у ч и т ы в а т ь 
п р е д ш е с т в у ю щ у ю и с т о р и о г р а ф и ч е с к у ю т р а д и ц и ю , как д о р е в о ­
л ю ц и о н н у ю , так и с о в е т с к у ю , и о т к л и к а т ь с я на п о с т а в л е н н ы е в 
ней п р о б л е м ы , а в о - в т о р ы х , с т е м , что н а л и ч и е р а з л и ч н ы х т е о р е ­
т и к о - м е т о д о л о г и ч е с к и х п о д х о д о в к о т е ч е с т в е н н о й и с т о р и и в с о ­
в р е м е н н о й и с т о р и о г р а ф и и п р и в о д и т к п о я в л е н и ю р а з н о о б р а з н ы х 
т о ч е к з р е н и я . 
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В.В . К и м 
Екатеринбург 
Р А З Н О О Б Р А З И Е З Н А Н И Й : 
П Р О Б Л Е М А Д Е М А Р К А Ц И И 
1. Знание как единство идеально-отражательных и знаково-
коммуникативных компонентов сознания п р е д с т а в л я е т с о б о й ре ­
зультат м ы с л и т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а . Х о т я с п о с о б ы о р ­
г а н и з а ц и и з н а н и я м о г у т б ы т ь р а з л и ч н ы м и {рецепты, описания, 
законы и др . ) , все они о б л а д а ю т п р е д м е т н ы м с о д е р ж а н и е м и вы­
р а ж а ю т его в о п р е д е л е н н о й ф о р м е . П р е д м е т н о е с о д е р ж а н и е и 
с п о с о б ы его о р г а н и з а ц и и , н а к л а д ы в а я с ь д р у г на д р у г а , о б р а з у ю т 
некое е д и н с т в о в виде с п е ц и ф и ч е с к и х д и с к р е т н ы х о б р а з о в а н и й , в 
к о т о р ы х у г а с а ю т п о з н а в а т е л ь н ы е у с и л и я с у б ъ е к т а и к о т о р ы е на­
з ы в а ю т с я п о з н а в а т е л ь н ы м и ф о р м а м и и ф о р м и р у ю т с я , как п р а в и ­
л о , на о с н о в е ряда о б р а з о в р а з н о й п р и р о д ы . Т а к , н а п р и м е р , факт 
как п о з н а в а т е л ь н а я ф о р м а с о д е р ж и т в себе ч у в с т в е н н ы й и р а ц и о ­
н а л ь н ы й о б р а з ы , с у щ е с т в у е т как их о п р е д е л е н н о е е д и н с т в о . Г н о ­
с е о л о г и ч е с к и й о б р а з ф у н к ц и о н и р у е т в с ф е р е с у б ъ е к т н о -
о б ъ е к т н о г о о т н о ш е н и я , он «завязан» на оба его п о л ю с а , и в этом 
с м ы с л е не и м е е т с о б с т в е н н о г о б ы т и я . Ч т о б ы о б р е с т и т а к о е б ы т и е 
в с п е ц и ф и ч е с к о й знаниевой с ф е р е , о б р а з д о л ж е н стать о т н о с и ­
т е л ь н о ц е л о с т н о й е д и н и ц е й с м ы с л а , с а м о д о с т а т о ч н о й и с в о б о д -
ной от п р е д м е т н о й п р и в я з а н н о с т и к в е щ и - о р и г и н а л у . П о т о м у он 
д о л ж е н б ы т ь п р е о б р а з о в а н и о р г а н и з о в а н к а к и м - л и б о с п о с о б о м . 
П о з н а в а т е л ь н а я ф о р м а и есть о р г а н и з а ц и я ( ф о р м а ) образа , в о з н и ­
к а ю щ а я на о с н о в е м н о ж е с т в а о б р а з о в , п р е д с т а в л я я с о б о й как бы 
с о в о к у п н ы й о б р а з , н е з а в и с и м ы й от э л е м е н т о в его с о с т а в л я ю щ и х . 
Т о т ж е ф а к т , б у д у ч и е д и н с т в о м ч у в с т в е н н о г о и р а ц и о н а л ь н о г о , 
т е м не м е н е е не и с ч е р п ы в а е т с я э т и м и с т о р о н а м и , в к л ю ч а я с р е д ­
ства я з ы к о в о г о в ы р а ж е н и я , ц е н н о с т н ы е о р и е н т а ц и и с у б ъ е к т а , 
ф и к с и р у ю щ е г о ф а к т ы и т. д . 
С р е д и р а з л и ч н ы х п о з н а в а т е л ь н ы х ф о р м в ы д е л я ю т с я о д н о ­
р о д н ы е и р а з н о р о д н ы е , с п о м о щ ь ю к о т о р ы х п о з н а в а т е л ь н ы й п р о ­
цесс и з н а н и е как е го р е з у л ь т а т м о г у т б ы т ь и з о б р а ж е н ы как с и с ­
т е м а о т н о ш е н и й м е ж д у п о з н а в а т е л ь н ы м и ф о р м а м и . В э т о й связи 
м о ж н о в ы д е л и т ь в а б с т р а к ц и и три у р о в н я а н а л и з а в так н а з ы в а е ­
м о м чистом биде: микроуровень ( и с с л е д у ю т с я отдельные по з на ­
в а т е л ь н ы е ф о р м ы — А : примеру, эмпирические данные, результа­
ты анкетирования, графики и диаграммы, факты, законы, прин­
ципы, концепции и т.д.— и их о т н о ш е н и я ) ; макроуровень ( рас ­
с м а т р и в а ю т с я о т н о ш е н и я и п е р е х о д ы р а з н ы х п о з н а в а т е л ь н ы х 
ф о р м ) и мегауровень ( в ы я в л я ю т с я и а н а л и з и р у ю т с я о б щ и е з а к о ­
н о м е р н о с т и р а з в и т и я , с о з д а ю т с я р а з н ы е м о д е л и п о з н а н и я ) . В п о ­
с л е д н е м с л у ч а е и з у ч а е т с я к р у п н о м а с ш т а б н а я с т р у к т у р а з н а н и я , 
п о з в о л я ю щ а я в ы ч л е н я т ь п а р а д и г м ы , и с с л е д о в а т е л ь с к и е п р о г р а м ­
м ы , т е м ы , п р о б л е м ы , к а р т и н ы м и р а , п о п у л я ц и и п о н я т и й и т .п . 
П р и э т о м н е о б х о д и м о п о м н и т ь , что п о с к о л ь к у с у щ е с т в у ю т с о о т ­
н о ш е н и я м е ж д у п о з н а в а т е л ь н ы м и ф о р м а м и и в ы д е л я ю т с я т р и 
у р о в н я а н а л и з а з н а н и я , п о с т о л ь к у п р о б л е м а и с т и н ы п р и о б р е т а е т 
с в о ю с п е ц и ф и к у на к а ж д о м из них. 
П о с к о л ь к у о т н о ш е н и я м е ж д у п о з н а в а т е л ь н ы м и ф о р м а м и о б ­
р а з у ю т в н у т р е н н ю ю с т р у к т у р у з н а н и я , п о с т о л ь к у м о ж н о г о в о р и т ь 
о р а з л и ч н ы х п о д х о д а х к его с т р у к т у р и р о в а н и ю . В ч а с т н о с т и , е сли 
формально-логическая с т р у к т у р а з н а н и я р а с к р ы в а е т с я ч е р е з л о ­
г и ч е с к и й а н а л и з я з ы к а , т р а д и ц и о н н ы х ф о р м м ы ш л е н и я , т о эври­
стическая с т р у к т у р а в к л ю ч а е т в себя н е ф о р м а л и з и р у е м ы й к о м ­
п о н е н т з н а н и я и с т р е м и т с я с д е л а т ь а к ц е н т на н е л о г и з и р у е м ы х 
а с п е к т а х с е м и о т и ч е с к и х с р е д с т в в ы р а ж е н и я и н ф о р м а ц и и . 
2. З н а н и е д о л ж н о б ы т ь взято в м е с т е с б ы т и е м как о т р а ж е н и е 
п о с л е д н е г о и как у т в е р ж д е н и е в качестве б ы т и я . О т н о ш е н и е ж е 
з н а н и я к б ы т и ю р а с к р ы в а е т с я как с т а н о в л е н и е з н а н и я : в з а в и с и ­
мо] 
мости от с т е п е н и п р и б л и ж е н и я к б ы т и ю , к о т о р о е с а м о по себе 
р а з н о т и п н о и р а з н о х а р а к т е р н о , м о ж н о г о в о р и т ь о многообразии 
форм и типов знания. О д н а к о м н о г о о б р а з и е з н а н и я о б у с л о в л е н о 
не т о л ь к о р а з н о о б р а з и е м с а м о й д е й с т в и т е л ь н о с т и , но и и м е е т п о д 
собой и п р и ч и н ы с о ц и а л ь н о г о и с у б ъ е к т и в н о г о порядка . Т а к , если 
мы в о з ь м е м за о с н о в а н и е р а з л и ч е н и я т о т т и п д е я т е л ь н о с т и , с ко­
т о р ы м с о п р я ж е н о в о з н и к н о в е н и е и ф у н к ц и о н и р о в а н и е з н а н и я , т о 
п о л у ч и м с л е д у ю щ и е о с н о в н ы е в и д ы з н а н и я : практическое, ду­
ховно-практическое и теоретическое. Н о т а к а я к л а с с и ф и к а ц и я 
з н а н и й не всегда п о з в о л я е т с о п о с т а в л я т ь р а з л и ч н ы е в и д ы з н а н и я 
по с т р о е н и ю , о б ъ я с н и т е л ь н ы м в о з м о ж н о с т я м , с п о с о б а м а р г у м е н ­
т а ц и и , м е т о д а м п о л у ч е н и я и н ф о р м а ц и и , п о н я т и й н о й и д е н т и ч н о ­
сти и т .д . К п р и м е р у , обыденное (или повседневное) знание, в а ж ­
ное д л я предметно-ориентировочной деятельности и я в л я ю щ е е ­
ся базисным д л я в ы р а б о т к и о р г а н и з о в а н н ы х и с п е ц и а л и з и р о в а н ­
ных в и д о в з н а н и я , в п л о т н у ю с м ы к а е т с я со з н а н и е м п р а к т и ч е с к и м . 
Н о к о б ы д е н н о м у з н а н и ю о т н о с и т с я т а к ж е и з н а н и е м и ф о л о г и ч е ­
ское , к о т о р о е с к л а д ы в а л о с ь на п р о т я ж е н и и м н о г и х с т о л е т и й , д а ­
ж е т ы с я ч е л е т и й и в б и р а л о в себя п р а к т и ч е с к о е з н а н и е , но о н о ж е 
в к л ю ч а л о в себя и з н а н и е д у х о в н о - п р а к т и ч е с к о е , в ы р а б а т ы в а л о 
с р е д с т в а о б р а з н о - с и н к р е т и ч н о г о о с м ы с л е н и я д е й с т в и т е л ь н о с т и , 
п о д к л ю ч а я с ю д а и р а с с у д о ч н о е м ы ш л е н и е . На о б ы д е н н о м у р о в н е 
ф у н к ц и о н и р у е т и р е л и г и о з н о е з н а н и е , к о т о р о м у не ч у ж д а и а б с т ­
р а к т н о - л о г и ч е с к а я ф о р м а п р е д с т а в л е н и я , т о есть о н о и м е е т в ка­
кой-то с в о е й части и т е о р е т и ч е с к и й х а р а к т е р , о с о б е н н о е с л и р е ч ь 
з а х о д и т о с и с т е м а т и ч е с к о м б о г о с л о в и и . 
Д и ф ф е р е н ц и а ц и я з н а н и я , п р е ж д е всего н а у ч н о г о , п о р о д и л а 
м н о ж е с т в о н о в ы х п р о б л е м и з а с т а в и л а ф и л о с о ф о в на н о в о м у р о в ­
не з а н я т ь с я и с с л е д о в а н и е м его с у щ н о с т и и с т р о е н и я , у т о ч н и т ь , 
к а к и м и б ы в а ю т (и м о г у т б ы т ь ) знания вообще и по к а к и м о с н о в а ­
ниям п р о и з в о д и т ь их к л а с с и ф и ц и р о в а н и е . О к а з а л о с ь , ч т о с у щ е с т ­
вует о ч е н ь м н о г о в и д о в з н а н и я , к о т о р ы е , с о д н о й с т о р о н ы , о б р а ­
з у ю т о т н о с и т е л ь н о с а м о с т о я т е л ь н ы е г р у п п ы , с д р у г о й ж е , о ч е н ь 
т е с н о п е р е п л е т а ю т с я д р у г с д р у г о м , так что е д в а ли в о з м о ж н а ка­
к а я - л и б о о д н о з н а ч н а я с и с т е м а т и к а з н а н и й . Н о тем не м е н е е , с 
у ч е т о м генезиса и способа о р г а н и з а ц и и з н а н и я , м о ж н о п о д р а з д е ­
л я т ь е го на с л е д у ю щ и е т и п ы : донаучное (обыденное и религиозно-
мифологическое), научное (естественно-научное, социально-
гуманитарное, технико-технологическое, логико-математичес-
кое, психологическое, философское), внеиаучиое (обыденное, па-
ранаучное, эзотерическое, художественное, философское и др.)-
П р и ч е м ф и л о с о ф и я м о ж е т б ы т ь с б л и ж е н а по х а р а к т е р у с науч ­
н ы м з н а н и е м (мировоззренческое и методологическое основание 
науки), с и с к у с с т в о м , а т а к ж е с р е ф л е к с и е й ( и м е ю т с я р а з л и ч н ы е 
т о л к о в а н и я п р и р о д ы ф и л о с о ф с к о г о з н а н и я ) . 
3 . Из чего ж е с л е д у е т и с х о д и т ь в и с с л е д о в а н и и р а з н о о б р а з и я 
з н а н и я ? Т о ли о г р а н и ч и т ь с я ф и к с и р у е м ы м р а з н о о б р а з и е м в и д о в 
з н а н и я , п р о в о з г л а с и в их р а в н о п р а в и е и р а в н о ц е н н о с т ь , и п о п ы ­
т а т ь с я о п и с а т ь к а ж д ы й в ы д е л е н н ы й вид з н а н и я в о т д е л ь н о с т и ; т о 
ли в ы я в л я т ь и е р а р х и ю и с у б о р д и н а ц и ю у с т а н о в л е н н ы х в и д о в 
з н а н и я на о с н о в е в ы р а б о т к и о б щ е г о п о н и м а н и я з н а н и я и по з на ­
ния? Т е м б о л е е ч т о д о н а у ч н о е (обыденное) и в н е н а у ч н о е з н а н и е и 
п о з н а н и е о б р а з у ю т о с н о в н о й м а с с и в ч е л о в е ч е с к и х з н а н и й , к о т о ­
р ы й с л о ж и л с я з а д о л г о д о п о я в л е н и я науки и в к о т о р о м с о д е р ж и т ­
ся м н о г о ж и з н е н н о в а ж н о й д л я ч е л о в е к а и н ф о р м а ц и и . К с о ж а л е ­
н и ю , д о с и х п о р о н и з у ч е н в м е н ь ш е й с т е п е н и по с р а в н е н и ю со 
з н а н и е м н а у ч н ы м . Н а к о н е ц , н е м а л о в а ж н о и т о о б с т о я т е л ь с т в о , 
что , н е с м о т р я на м н о г о ч и с л е н н ы е п о п ы т к и п р о б л е м а д е м а р к а ц и и 
( п о и с к о в ч е т к и х к р и т е р и е в р а з л и ч и я ) м е ж д у научным, вненауч-
ным и псевдонаучным з н а н и е м так и не б ы л а р е ш е н а . Г р а н и ц а 
м е ж д у н и м и я в л я е т с я ч р е з в ы ч а й н о р а з м ы т о й , и с т о р и ч е с к и и з м е ­
н я ю щ е й с я . Э т о о б с т о я т е л ь с т в о я в л я е т с я к о с в е н н ы м п о д т в е р ж д е ­
н и е м ф а к т а с у щ е с т в о в а н и я цельного знания, на ф о н е к о т о р о г о , как 
б е з у с л о в н о г о е д и н с т в а , р а з в о р а ч и в а е т с я г р а н д и о з н а я к а р т и н а ог ­
р о м н о г о м н о г о о б р а з и я в и д о в ч е л о в е ч е с к о г о з н а н и я и к о т о р ы й 
п о с т о я н н о п о б у ж д а е т м ы с л и т е л е й к с и н т е з у всех э т и х в и д о в в 
е д и н о е ц е л о е . 
И с х о д я из д и а л е к т и к и т о ж д е с т в а и р а з л и ч и я , е д и н о г о и м н о ­
г о о б р а з н о г о в з н а н и и , в и с т о р и и ф и л о с о ф и и п р е о д о л е н и е этой 
д и х о т о м и и с в я з ы в а л о с ь с п о н я т и е м цельного знания, которое по 
своему существу представляет собой смысловое соединение раз­
нообразных, в пределе бесконечных представлений о вещи, даю­
щих в итоге полную, всеобъемлющую картину ее бытия. Ц е л ь н о е 
з н а н и е и есть т о т п р е д е л в п о с т и ж е н и и в е щ и , в к о т о р о м с х в а ч е н ы , 
у л о в л е н ы все ее ( в е щ и ) п о т е н ц и и , но не о б я з а т е л ь н о е щ е при этом 
п о н я т ы . О д н а к о не с л е д у е т з а б ы в а т ь , что с м ы с л о в ы е поля всех 
ф о р м и в и д о в з н а н и я н е п р е м е н н о у х о д я т с в о и м и и с т о к а м и в к у л ь ­
туру . П о т о м у ц е л ь н о е з н а н и е питается о б щ е к у л ь т у р н ы м и с м ы -
е л о в ы м и и н т у и ц и я м и и п р е д с т а в л я е т с о б о й н е п р е р ы в н о е в з а и м о ­
д е й с т в и е с м ы с л о в ы х полей , к о т о р ы е , о ф о р м л я я с ь в виде п р е д л о ­
ж е н и й языка , обретая п о н я т и й н о е в ы р а ж е н и е , с т а н о в я т с я с о ц и ­
а л ь н о з н а ч и м ы м и п о з н а в а т е л ь н ы м и ф о р м а м и . 
С л е д о в а т е л ь н о , цельное знание есть такое знание, которое 
черпает свои материал в совокупном опыте человечества,— чув­
ственно-предметном, рациональном, физическом, психическом, 
художественном, политическом, религиозном, нравственном, 
мистическом,— представленном в и ер ас ч л eu е н и о м виде и, 
как з а м е т и л Вл . С о л о в ь е в , о н о п р и з в а н о « у д о в л е т в о р я т ь в с в о е й 
с ф е р е всем в ы с ш и м с т р е м л е н и я м ч е л о в е к а » . Д р у г о е д е л о , что по 
мере р а з в и т и я ч е л о в е ч е с т в а ц е л ь н о с т ь з н а н и я п о с т е п е н н о т р а н с ­
ф о р м и р о в а л а с ь , у х о д я на второй п л а н : с э п о х и Н о в о г о в р е м е н и , 
когда н а ч а л а с ь б у р н а я д и ф ф е р е н ц и а ц и я з н а н и я , стала у т р а ч и в а т ь ­
ся , как о т м е ч а ю т м н о г и е и с с л е д о в а т е л и , ц е л ь н а я связь с м и р о м . 
В .И . К р а с и к о в 
Кемерово 
Н А У Ч Н Ы Е О Н Т О Л О Г И И 
Н а у к а — это крайняя ф о р м а с у б л и м а ц и и р е л и г и и . В с е в ч е л о ­
веке и м е е т в с в о е й о с н о в е н е к и е и з н а ч а л ь н ы е ч е л о в е ч е с к и е и н ­
т е н ц и и , у к о р е н е н н о с т и . О б ы ч н о с т а н д а р т н ы м о т в е т о м на в о п р о с 
об и с т о к е науки с л у ж и т с с ы л к а на л ю б о з н а т е л ь н о с т ь : н а у к а — 
это п о з д н я я с п е ц и а л и з и р о в а н н а я ф о р м а п о з н а н и я . О т ч а с т и э т о 
в е р н о , но л и ш ь о т ч а с т и . Л ю б о п ы т с т в о , п ы т л и в о с т ь д е й с т в и т е л ь н о 
в х о д я т в м о т и в а ц и ю н а у ч н о г о п о и с к а , о д н а к о так ж е , как и в м и ф , 
и в р е л и г и ю , и в ф и л о с о ф и ю , и в и с к у с с т в о — п е р в ы е ф у н д а м е н ­
т а л ь н ы е ф о р м ы п ы т л и в о с т и . Б е с к о р ы с т н а я , н е п р а г м а т и ч н а я п ы т ­
л и в о с т ь о б ъ я в л я е т с я часто с у щ н о с т ь ю н а у к и . Э т о о д и н из м и ф о в 
с о в р е м е н н о г о в р е м е н и . На у р о в н е с у б ъ е к т и в н о й м о т и в а ц и и у 
м н о г и х с а м и х у ч е н ы х это м о ж е т б ы т ь и в е р н о , но с а м о с о ц и а л ь ­
ное , а н т р о п о л о г и ч е с к о е с у щ е с т в о в а н и е т а к о г о в ы с о к о э ф ф е к т и в ­
ного , н а с к в о з ь р а ц и о н а л ь н о г о п р е д п р и я т и я , как наука , не м о ж е т 
б ы т ь о б ъ я с н е н о л и ш ь н а и в н о й , д е т с к и с а м о д о с т а т о ч н о й м о т и в а ­
цией : « х о ч у все знать !» . 
Все в н а ш е й ж и з н и п о д ч и н е н о воле к в ы ж и в а н и ю , с т р е м л е ­
н и ю к к о н т р о л ю над о к р у ж а ю щ и м и ч е л о в е к а у с л о в и я м и , о п т и м и -
з а ц и и его с у щ е с т в о в а н и я . П е р в и ч н ы м и ф о р м а м и этого всего б ы л и 
м и ф и р е л и г и я . С т о л ь ж е н а и в н о о б ъ я в л я т ь с у т ь ю р е л и г и и п о и с к 
у т е ш е н и я , как науки — л ю б о п ы т с т в о . В о с н о в а н и и о б о и х л е ж и т 
о д н о — поиск п р а в и л , у п р а в л я ю щ и х м и р о з д а н и е м , и через при­
о б щ е н и е к н и м , в о з д е й с т в и е на них — д о с т и г а т ь у п р а в л е н и я м и ­
р о м . О б е ф о р м ы д у х о в н о й а к т и в н о с т и п р е т е н д у ю т на о в л а д е н и е 
м о г у щ е с т в о м : р е л и г и я как и н с т и т у ц и о н а л ь н о е о б р а з о в а н и е ( ц е р ­
ковь) — на з а с л у ж и в а е м ы й м а н д а т Б о ж е с т в е н н о й с и л ы на у п р а в ­
л е н и е и в ы с ш и й э т и ч е с к и й суд ; наука как т а к ж е с о ц и а л ь н о орга ­
н и з у ю щ а я с я сила — на д о б ы в а е м ы й м а н д а т П р и р о д н о й с и л ы на 
все б о л е е п о л н о е ее з а м е щ е н и е ч е л о в е ч е с к и м с в о е в о л и е м . О н и 
и м е ю т в е с ь м а с х о д н ы е ф о р м ы с а м о о р г а н и з а ц и и в виде з а к р ы т ы х 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х с о о б щ е с т в , о р г а н и з о в а н н ы х в о к р у г ф а н а т и ч ­
ной в е р ы в е д и н ы е с и м в о л ы и п р е д с т а в л е н и я ( с и м в о л ы в е р ы и 
п а р а д и г м ы ) . 
Р а з у м е е т с я , м е ж д у н и м и есть и с у щ е с т в е н н ы е р а з л и ч и я , но 
о н и в ы т е к а ю т из с о д е р ж а н и я ф у н д а м е н т а л ь н о й т р а н с ф о р м а ц и и , 
п о р о д и в ш е й из р е л и г и и н а у к у , — п р ы ж к а из к р а й н е г о с у б ъ е к т и ­
в и з м а в к р а й н и й о б ъ е к т и в и з м . П р а в и л ь н о е стали и с к а т ь в м и р е 
с а м о м по себе , без в с я ч е с к о г о ( д а ж е ч е л о в е ч е с к о г о ) с у б ъ е к т а . Ре ­
л и г и о з н а я и с т о в о с т ь в п о и с к а х Бога д л я п р и о б щ е н и я к Н е м у , вру­
ч е н и я Е м у с е б я
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 — о б о р а ч и в а е т с я н а у ч н о й и с т о в о с т ь ю и с а м о п о ­
ж е р т в о в а н и е м все д л я т о г о ж е . 
П е р в ы е н а у ч н о - р е л и г и о з н ы е и ф и л о с о ф с к о - р е л и г и о з н ы е с о ­
о б щ е с т в а " б ы л и , с к о р е е , к о м п р о м и с с н ы м и , т. е. ф и л о с о ф с к и м и 
р е ш е н и я м и , к о т о р ы м п р и д а в а л с я р е л и г и о з н ы й х а р а к т е р , в о п р е ­
д е л е н и и « н е о б х о д и м о с т и » , « п р а в и л ь н о с т и » . Р е л и г и о з н о е м ы ш л е ­
ние с а м о п е р е р а с т а е т в н а у ч н о е ч е р е з ряд с у щ е с т в е н н ы х п е р е о р и ­
е н т а ц и и и в н у т р е н н и х п е р е о п р е д е л е н и й . П о л а г а ю , что ф у н д а м е н ­
т а л ь н ы м и из них б ы л и : э к с т р а в е р т н а я п о з и ц и я Ф о м ы А к в и н с к о г о 
в б о г о п о з н а н и и и п р о т е с т а н т с к а я и н д и в и д у а л и з и р у ю щ а я м о б и л и ­
з а ц и я р е л и г и о з н о г о м ы ш л е н и я ' . 
В т о р о е у ж е д о с т а т о ч н о и з у ч е н о ( р о л ь п р о т е с т а н т и з м а в п о я в ­
л е н и и н а у к и ) , о д н а к о и с х о д н ы м м о щ н ы м т о л ч к о м б ы л а все ж е 
т о м и с т с к а я р е ф о р м а ф и л о с о ф с к о г о о б о с н о в а н и я х р и с т и а н с к о г о 
м ы ш л е н и я . Ф о м а А к в и н с к и й п е р е о р и е н т и р о в а л в н и м а н и е в п о и с ­
ках Бога с « в н у т р и » — на « в о в н е » . А в р е л и й А в г у с т и н у т в е р ж д а л , 
что Бог — в д у ш е ч е л о в е к а , п р и р о д а ж е , как и т е л о , с у т ь м а т е р и ­
а л ь н ы е , т. е. н и ч т о ж н ы е , б р е н н ы е и г р е х о в н ы е а с п е к т ы р е а л ь н о -
сти. А в г у с т и н и а н с к а я п о з и ц и я , как и п л о т и н о в с к а я , н а и б о л е е ау­
тентична р е л и г и и как т а к о в о й с ее г и п е р с у б ъ е к т и в и з м о м . Но 
приедается все , тем б о л е е в т е ч е н и е д о л г и х с т о л е т и й , тем б о л е е , 
что с а м о р е л и г и о з н о е м ы ш л е н и е , о м ы в а е м о е т е ч е н и я м и т е х н и ч е ­
ски м е н я ю щ е й с я п р а к т и ч е с к о й п о в с е д н е в н о с т и начала в т о р о г о 
т ы с я ч е л е т и я х р и с т и а н с к о й э р ы , у ж е б ы л о с к л о н н о з а и н т е р е с о ­
ваться с т о л ь д о л г о п р е з и р а е м о й в н е ш н о с т ь ю . А р и с т о т е л ь с его 
м е т о д о л о г и ч е с к и м и н д и в и д у а л и з м о м и п р и с т а л ь н ы м в н и м а н и е м 
к п р и р о д н ы м ф о р м а м о к а з а л с я как нельзя кстати . 
Бог с о т в о р и л этот м и р , и как в т в о р е н и я х з е м н о г о м а с т е р а мы 
м о ж е м р а с п о з н а т ь его и н д и в и д у а л ь н о с т ь и с т и л ь , так и в в е щ а х 
этого ми ра — т е о ф а н и я х ( б о г о п р о я в л е н и я х ) м ы м о ж е м у в и д е т ь , 
найти и з в е с т н у ю т о л и к у м ы с л и , в о л и , з а м ы с л о в Т в о р ц а . П о з н а в а я 
п р и р о д н ы е ф о р м ы , мы п о з н а е м т е м с а м ы м Т в о р ц а . С л о в о б ы л о 
сказано , в н и м а н и е к р а н е е г р е х о в н о м у б ы л о л е г а л и з о в а н о . Б о л е е 
того , р а ц и о н а л ь н о е п о з н а н и е п р и р о д ы б ы л о , по с у щ е с т в у , п р и ­
р а в н е н о к б о г о п о з н а н и ю . О т м а ш к а б ы л а д а н а . Э т о и б ы л о нача­
лом с у б л и м а т и в н о г о п р е в р а щ е н и я р е л и г и и в науку ч е р е з п р о т е с ­
т а н т с к и е р а д и к а л ь н ы е м е т а м о р ф о з ы н а с к в о з ь с у б ъ е к т и в и с т с к о г о 
м ы ш л е н и я в с в о ю о б р а т н у ю , и з н а н о ч н у ю о б ъ е к т и в и с т с к у ю и п о ­
стась . 
Д е й с т в и т е л ь н о , если м ы п о п ы т а е м с я о п р е д е л и т ь г л а в н о е от­
л и ч и т е л ь н о е с в о й с т в о н а у ч н о г о м ы ш л е н и я , т о им б у д е т п о с л е д о ­
в а т е л ь н ы й , р а д и к а л ь н ы й а н т и с у б ъ е к т и в и з м , с и р е ч ь о б ъ е к т и в и з м . 
Т о т ж е т и п м ы ш л е н и я , к о т о р ы й п о р о ж д а е т р е л и г и о з н у ю с т р а с т ь , 
п о р о ж д а е т и н а у ч н у ю с т р а с т ь . В о с н о в е — п о и с к и п р а в и л ь н о г о , 
т о л ь к о в о д н и х с л у ч а я х ч е р е з в м е н е н и е с у б ъ е к т и в н о с т и м и р у и 
п о п ы т к и ее « п р и р у ч е н и я » , в д р у г и х — ч е р е з п о п ы т к и р а д и к а л ь ­
ного э л и м и н и р о в а н и я с у б ъ е к т и в н о с т и . П о и с к и п р а в и л , з а к о н о в , 
ж е л а н и е их и с п о л ь з о в а т ь о с т а ю т с я . Э т о и не у д и в и т е л ь н о , ч е л о ­
век х о ч е т о д н о г о и т о г о ж е , но п р о б у е т д о с т и ч ь этого р а з н ы м и 
п о с и л ь н ы м и е м у в т о или и н о е в р е м я с р е д с т в а м и . Н а с к о л ь к о ж е 
у д а ч н а п о с л е д н я я , н а у ч н а я п о п ы т к а , п о б е ж д е н ли о к о н ч а т е л ь н о 
п е р в о р о д н ы й с у б ъ е к т и в и з м н а ш е г о м ы ш л е н и я в о н т о л о г и ч е с к и х 
с х е м а х н а у к и ? 
О н п о б е ж д е н т а м , где о н , с о б с т в е н н о и н и к о г д а не п р е б ы в а л 
— в с ф е р е к о н к р е т н о г о о п ы т а . Н о з д е с ь всегда с у щ е с т в о в а л и свои 
п р а к т и ч е с к и е р е г у л я т и в ы , а л г о р и т м ы , н и к о г д а не с м е ш и в а в ш и е с я 
с « т е о р и е й » : м и ф о м , р е л и г и е й , ф и л о с о ф и е й . Н и к т о не с о м н е в а е т -
ся в о ч е в и д н о с т и и и с т и н е з н а н и й ( н а у ч н ы х и р е ц е п т у р н о -
т е х н о л о г и ч е с к и х ) , н а п р я м у ю с к о р р е л и р о в а н н ы х с с о о т в е т с т в у ю ­
щ и м и о п и с ы в а е м ы м и ими ф а к т а м и . Все м е н я е т с я , когда мы пере ­
х о д и м к так н а з ы в а е м ы м н е н а б л ю д а е м ы м с у щ н о с т я м : о б щ и м 
т е о р и я м о сути м и р о з д а н и я . И вот з д е с ь наука н и ч е м не о б ъ е к ­
т и в н е е с в о и х с т а р ш и х с е с т е р : р е л и г и и и ф и л о с о ф и и . О н а , как 
т е о р и я н е н а б л ю д а е м ы х с у щ н о с т е й , л и ш ь с о в р е м е н н а я ф о р м а р е ­
л и г и и и ф и л о с о ф и и — с их с т а р ы м и б о л е з н я м и и н е и с к о р е н и м ы ­
ми н е д о с т а т к а м и . З д е с ь в о з м о ж н ы к а к и е у г о д н о м е т а ф и з и ч е с к и е 
с п е к у л я ц и и , о с о б е н н о е с л и р е ч ь з а х о д и т о н а у ч н о й к о с м о л о г и и 
или ф и з и к е м и к р о м и р а . П о к а з а т е л е н п р и м е р с М. Г е л л - М а н о м , 
п р о ф е с с о р о м К а л и ф о р н и й с к о г о т е х н о л о г и ч е с к о г о у н и в е р с и т е т а , 
л а у р е а т о м Н о б е л е в с к о й п р е м и и по ф и з и к е 1969 года за к в а р к о -
в у ю м о д е л ь э л е м е н т а р н ы х ч а с т и ц и их в з а и м о д е й с т в и й . В с в о е 
время е г о т е о р и я н а д е л а л а м н о г о ш у м а в м и р е ф и з и к о в и о зада ­
чила ф и л о с о ф о в , ведь в т е о р и и Г е л л - М а н а и м е ю т м е с т о б ы т ь 
в п о л н е т р а н с ц е н д е н т н ы е , « н е н а б л ю д а е м ы е с у щ н о с т и » — к в а р к и , 
к о т о р ы е , в д о б а в о к к т о м у , и м е ю т е щ е и к в а н т о в ы е ч и с л а (!) п о д 
б о л е е чем « н е н а у ч н ы м и » н а з в а н и я м и : с т р а н н о с т ь , о ч а р о в а н и е и 
а р о м а т . В н а ш е в р е м я к в а р к о в ы е м о д е л и у ж е не с т о л ь п о п у л я р н ы . 
Как и н т е р п р е т и р о в а т ь э к с п е р и м е н т а л ь н ы е д а н н ы е в р а з л и ч н ы х 
к о н к у р и р у ю щ и х м о д е л я х — з а в и с и т в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в , как и 
в ф и л о с о ф и и , от р а с к о в а н н о с т и в о о б р а ж е н и я , п р о д у ц и р у ю щ е й 
с и л ы и н т е л л е к т а и с п о с о б н о с т и к о р г а н и з а ц и и м а т е р и а л а и аргу­
м е н т о в . Э т о , кстати , п о н и м а ю т и с а м и т в о р ц ы . Н е д а в н о п р о ф е с ­
с о р М. Г е л л - М а н б ы л в М Г У , где ч и т а л л е к ц и и . Н а ш з н а м е н и т ы й 
у ч е н ы й , а к а д е м и к З е л ь д о в и ч , с п р о с и л во в р е м я о б с у ж д е н и я л е к ­
т о р а : «А ест ь в о о б щ е - т о к в а р к и в п р и р о д е ? » « W h o k n o w s ? ( К т о 
знает? )» — о т в е т и л д о к л а д ч и к . « Т о г д а п о ч е м у вы ими з а н и м а е ­
т е с ь ? » — « W h y no t? ( П о ч е м у б ы и н е т ? ) » 4 
Н а у ч н ы е о н т о л о г и и п р е д с т а в л е н ы в виде н а у ч н ы х картин м и ­
ра ( Н К М ) в о б щ и х , н а и б о л е е ф у н д а м е н т а л ь н ы х н а у к а х : ф и з и к е , 
а с т р о н о м и и , б и о л о г и и и м а т е м а т и к е . О н т о л о г и ч е с к и е с х е м ы пре ­
о б л а д а ю щ е й в н а с т о я щ е е в р е м я о б щ е н а у ч н о й к а р т и н ы м и р а за­
д а ю т с я о б щ и м и ф и з и ч е с к и м и т е о р и я м и , в ы п о л н я ю щ и м и ф у н к ­
ц и ю п а р а д и г м ы ( д и с ц и п л и н а р н о й м а т р и ц ы ) . 
Н К М в ы п о л н я ю т ф у н к ц и и о н т о л о г и ч е с к и х с х е м в науке , т.к. 
д а ю т о б о б щ е н н у ю у п р о щ е н н у ю м о д е л ь д е й с т в и т е л ь н о с т и . Э т о 
д о с т и г а е т с я в в о д о м : 
— п р е д с т а в л е н и й об э л е м е н т а х м и р о з д а н и я ( ф р а г м е н т а х , о б ъ ­
ектах) ; 
— п р е д с т а в л е н и й об о б щ и х т и п о л о г и я х ( у р о в н я х ) : м и к р о - , 
макро - , м е г а у р о в н и В с е л е н н о й ; ф и з и ч е с к и е , х и м и ч е с к и е , б и о л о ­
гические , с о ц и а л ь н ы е , м е н т а л ь н ы е о б ъ е к т ы и пр . ; 
— п р е д с т а в л е н и й о х а р а к т е р н ы х для у р о в н е й т и п а х в з а и м о ­
д е й с т в и й ; 
— п р е д с т а в л е н и й об о б щ и х п р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н н ы х 
с т р у к т у р а х . 
Н а у ч н ы е о н т о л о г и и в с р а в н е н и и с п р е д ш е с т в у ю щ и м и с п е ц и ­
ф и ц и р у ю т с я с л е д у ю щ и м и п р и з н а к а м и : 
— п о п ы т к о й с о з н а т е л ь н о г о и з б е г а н и я с у б ъ е к т и в а ц и и м и р а ; 
п о с т р о е н и е м о д е л и м и р а « с а м о г о по с е б е » , как б ы без с у б ъ е к т а ; 
— с п е ц и ф и ч е с к и м м е х а н и з м о м п р е з е н т а ц и и и о т б о р а о н т о л о ­
г и ч е с к и х с х е м — в виде я в л е н и я « п а р а д и г м ы » — б о л е е с т р о г о г о , 
чем в д р у г и х с ф е р а х д у х о в н о й а к т и в н о с т и организованного еди­
номыслия, когда о д н а из с х е м п р и о б р е т а е т я в н о д о м и н и р у ю щ е е 
п о л о ж е н и е ; 
— з н а ч и т е л ь н о б о л е е п о з д н и м п о я в л е н и е м
3
. 
1
 В конечном счете, опять-таки для самоутверждения, избрания и через 
это овладение (окольными путями, через подчинение) Силой: как тот хитрый 
раб, который ищет благорасположения господина для помыкания над ос­
тальной челядью. Либо, что еще дерзновеннее , но что у ж е в древности мая­
чило на окраинах лукавого человеческого ума: память о грехопадении свое­
волия как попытки, шанса самому стать Богом — и «станете как мы». 
2
 Пифагорейцев, эпикурейцев, стоиков, школ Аристотеля и Платона — 
как все, однако, органично сочеталось: наука с религией, философия и наука, 
опять-таки с религиозными культами авторитарных учителей! 
3
 Призвание к профессии и неопределенное (неявное для людей) предо­
пределение. 
4
 Ковалева С. Why not? // Еженедельная газета научного сообщества 
«Поиск». 2007 . № 41 (959) . 12 окт. 
э
 Первые исходные научные космологии, от которых склонны вести 
свою родословную современные дисциплины, были переплетены с филосо­
фией и религией. В физике — это Милетская школа, атомисты. Первые био­
логические изыскания были предприняты Аристотелем, первая «астрономи­
ческая картина мира», или тотальное описание звездного неба в сопряжении 
с земными реалиями, была создана вавилонянами, затем Аристархом Самос-
ским, Гиппархом и Птолемеем. Математика — первая наука, создавшая свои 
теоретические формализованные схемы: пифагорейцы и Евклид. 
H.B. К у д р я ш о в а 
Ульяновск 
В Л И Я Н И Е Н А У К И Н А П Р И Н Ц И П Ы Э Т О С А Ф И Л О С О Ф И И 
В 70-х Г О Д А Х X X В Е К А В С С С Р 
Особенности философии 1970-х гг. в СССР. Ж у р н а л « В о п р о ­
с ы ф и л о с о ф и и » является ц е н т р а л ь н ы м и з д а н и е м по ф и л о с о ф и и в 
С С С Р на п р о т я ж е н и и м н о г и х лет , п о т о м у м о ж н о с к а з а т ь , ч т о те 
п р о б л е м ы , к о т о р ы е п о д н и м а ю т с я в ж у р н а л е , и м е т о д ы их р е ш е ­
ния в ы с т у п а ю т в качестве о б р а з ц о в ы х , о т р а б о т а н н ы х м а т р и ц ис ­
с л е д о в а н и я , к о т о р ы е если и не п о к а з ы в а ю т в с ю суть ф и л о с о ф с к о й 
ж и з н и С С С Р , т о у к а з ы в а ю т на о с н о в н ы е ее т е н д е н ц и и . П о с л о в а м 
Л . Г р э х э м а , н а и б о л е е п л о д о т в о р н ы м и « з д о р о в ы м » п е р и о д о м в 
с о в е т с к о й ф и л о с о ф и и б ы л п е р и о д с 1968 по 1977 год , в это в р е м я 
р е д а к т о р о м « В о п р о с о в ф и л о с о ф и и » б ы л И. Т. Ф р о л о в . 
Г л а в н ы м к р и т е р и е м о п р е д е л е н и я этого п е р и о д а в и с т о р и и с о ­
в е т с к о й ф и л о с о ф и и с т а л о сразу н е с к о л ь к о п а р а м е т р о в . Во-первых, 
о с о б о е в н и м а н и е к ф и л о с о ф и и н а у к и и ф и л о с о ф и и е с т е с т в о з н а ­
ния , г л а в н ы м о б р а з о м к ф и з и к е , б и о л о г и и , х и м и и , а с т р о ф и з и к е . 
С р е д и ф и з и ч е с к и х п р о б л е м ф и л о с о ф о в п р е ж д е всего и н т е р е с о в а ­
л и : а н а л и з р о л и м а т е р и а л ь н о й д и а л е к т и к и как м е т о д о л о г и ч е с к о й 
о с н о в ы с о в р е м е н н о й ф и з и к и , м е х а н и з м р а з в и т и я с о в р е м е н н о й 
ф и з и к и , р о л ь ф и л о с о ф с к и х идей в р а з в и т и и ф и з и к и , ф и л о с о ф с к о е 
о с м ы с л е н и е п о н я т и й т е о р и и о т н о с и т е л ь н о с т и ( п р о с т р а н с т в о , 
в р е м я ) , а н а л и з п р о б л е м к в а н т о в о й ф и з и к и и ф и з и к и э л е м е н т а р ­
н ы х ч а с т и ц , о с о б о е в н и м а н и е у д е л я л о с ь п р о б л е м е д е т е р м и н и з м а 
и п р и ч и н н о с т и в ф и з и к е . Н е р е д к и б ы л и п у б л и к а ц и и статей а в т о ­
р и т е т н ы х у ч е н ы х : В. Л . Г и н з б у р г а , П. Л . К а п и ц ы . 
Во-вторых, о т л и ч а е т этот п е р и о д ж е л а н и е с о в е т с к и х ф и л о с о ­
ф о в , з а н и м а ю щ и х с я п р о б л е м а м и е с т е с т в о з н а н и я , с о т р у д н и ч а т ь с 
е с т е с т в е н н и к а м и , при этом не п р е т е н д у я на г л а в е н с т в о или р у к о ­
в о д с т в о . В-третьих, ж у р н а л « В о п р о с ы ф и л о с о ф и и » J 970-х гг. 
о т л и ч а е т с я в н и м а н и е м к о с о б ы м , н о в ы м и весьма а к т у а л ь н ы м и 
п р о б л е м а м , т а к и м , как э к о л о г и я , г л о б а л ь н ы е п р о б л е м ы , генетика . 
Эти п р о б л е м ы з а т р а г и в а л и с ь в статьях и о б с у ж д а л и с ь на з аседа ­
н и я х , « к р у г л ы х с т о л а х » . З а с е д а н и я о р г а н и з о в ы в а л и с ь т а к ж е о с о ­
б ы м о б р а з о м : главной их ц е л ь ю б ы л о не с т о л ь к о р е ш е н и е п р о ­
б л е м , п о с т а в л е н н ы х в т е м е , с к о л ь к о ж е л а н и е о ч е р т и т ь п о л е задач 
и о р г а н и з о в а т ь д и а л о г м е ж д у ф и л о с о ф а м и и у ч е н ы м и , з а н я т ы м и 
этими в о п р о с а м и к о н к р е т н о . Это о б с у ж д е н и е п о з в о л я л о , т а к и м 
образом , о п р е д е л и т ь те п а р а м е т р ы в п р о б л е м е , к о т о р ы е могут 
решаться ф и л о с о ф и е й и к о т о р ы е д о л ж н ы б ы т ь у ч т е н ы к о н к р е т ­
н ы м и н а у к а м и . 
Эти о с о б е н н о с т и о т л и ч а л и ф и л о с о ф с к о е с о о б щ е с т в о 1970-х 
гг. от д р у г и х п е р и о д о в с о в е т с к о й ф и л о с о ф и и . О д н а к о эти о с о б е н ­
ности т о л ь к о п р и в н о с и л и с ь на у ж е с у щ е с т в у ю щ у ю м а т р и ц у па­
р а м е т р о в , к о т о р а я с л о ж и л а с ь к э т о м у в р е м е н и и о п р е д е л я л а о б л и к 
ф и л о с о ф и и , в связи с к о т о р ы м к а ж д о е и с с л е д о в а н и е , к а ж д а я п р о ­
блема п р о с м а т р и в а л а с ь под о п р е д е л е н н ы м у г л о м з р е н и я . Ф и л о ­
с о ф с к о е с о о б щ е с т в о 1970-х гг. в о с п р и н и м а л о эти п а р а м е т р ы как 
о ч е в и д н о с т и , не н у ж д а ю щ и е с я в д о к а з а т е л ь с т в а х , что о т р а ж а л о с ь 
и в с а м о й т е р м и н о л о г и и , н а п р и м е р , ф и л о с о ф и я , как п р а в и л о , на­
з ы в а л а с ь не ф и л о с о ф и е й , а ф и л о с о ф с к о й н а у к о й . 
Основные принципы философии в СССР. Ф и л о с о ф и я , в о с п р и ­
нятая как ф и л о с о ф с к а я наука , д о л ж н а б ы л а о б л а д а т ь р я д о м п р и ­
знаков , к о т о р ы е ч а щ е всего ф о р м у л и р о в а л и с ь и к о н ц е н т р и р о в а ­
л и с ь в п о н я т и и « н а у ч н о с т ь » . Д л я ф и л о с о ф а 1970-х гг. б ы л о в а ж н о 
п о д ч е р к н у т ь н а у ч н о с т ь л ю б о г о р е ш е н и я , с р е д с т в а и с а м о й п о ­
с т а в л е н н о й п р о б л е м ы . Эта з адача т р е б о в а л а п р о в е с т и в и с с л е д о ­
вании а н а л и з « н а у ч н о г о » , к о н к р е т н о г о пути р е ш е н и я , а ф и л о с о ­
фия в этом с л у ч а е с т а в и л а з а д а ч е й в ы б р а т ь э т о т п у т ь , о с м ы с л и т ь 
его э ф ф е к т и в н о с т ь , и д е й н о с т ь , с о ц и а л ь н ы е к о р н и . Э т о , в с в о ю 
о ч е р е д ь , ф о р м и р о в а л о и о с о б ы й о б р а з н а у к и . 
В д и с к у с с и и по г л о б а л ь н ы м п р о б л е м а м с о в р е м е н н о с т и Г. Г. 
О л п а к о п р е д е л я е т о с н о в н ы е задачи науки : «1 ) т р а д и ц и о н н а я м и с ­
сия н а у к и — р а с ш и р е н и е о б щ е г о поля з н а н и я о м и р е , п р и р о д е и 
о б щ е с т в е ; 2) г л о б а л ь н а я з адача науки — о п р е д е л е н и е путей п е р е ­
хода к б о л е е в ы с о к о й с т у п е н и в з а и м о с в я з и м е ж д у о б щ е с т в е н н ы м 
п р о и з в о д с т в о м и о к р у ж а ю щ е й с р е д о й ; 3) з адача , в ы д в и г а е м а я 
перед н а у к о й в р а м к а х к а ж д о г о г о с у д а р с т в а о б о с о б л е н н о й э к о н о ­
м и ч е с к о й с и с т е м ы , — о п р е д е л е н и е с т р а т е г и и р а з в и т и я н а ц и о ­
н а л ь н о й э к о н о м и к и с у ч е т о м н а л и ч н ы х р е с у р с о в и п р о г н о з и р о в а ­
ние с и т у а ц и и б у д у щ е г о » [1] . 
В р е ш е н и и п р о б л е м ы места о б щ е с т в е н н ы х наук в р я д е д р у г и х 
наук ф и л о с о ф с к о е с о о б щ е с т в о в о с н о в н о м п р и д е р ж и в а л о с ь м н е ­
ния , что о б щ е с т в е н н ы е науки н и ч е м не о т л и ч а ю т с я о т е с т е с т в е н ­
ных по м е т о д а м , с р е д с т в а м р е ш е н и я п р о б л е м , но о т л и ч а ю т с я по 
о б ъ е к т у и с с л е д о в а н и я . В статье В. С. Ш в ы р е в а этот м о м е н т о т м е ­
чается д о в о л ь н о ч е т к о , а в т о р у к а з ы в а е т , что в С С С Р с о ц и а л ь н а я 
наука подчиняется о б щ и м з а к о н о м е р н о с т я м научного познания [2] , 
о б р а з ц о м к о т о р о г о с ч и т а е т с я е с т е с т в е н н о - н а у ч н о е и с с л е д о в а н и е . 
Э т о , в с в о ю о ч е р е д ь , с ф о р м и р о в а л о с л е д у ю щ и й в а ж н ы й па­
р а м е т р и с с л е д о в а т е л ь с к о й р а б о т ы ф и л о с о ф а 1970-х гг. — т е н д е н ­
ция к с б л и ж е н и ю о б щ е с т в е н н ы х и е с т е с т в е н н ы х наук в о о б щ е . 
Э т о в ы р а з и л о с ь и в п о д х о д а х к п о с т а в л е н н ы м п р о б л е м а м , и п р и ­
с у т с т в и и с а м о й т е м ы на с т р а н и ц а х ж у р н а л а . 
Н а п р и м е р , в с т а т ь е Н. П. Ф е д о р е н к о « О в з а и м о д е й с т в и и е с т е ­
с т в е н н ы х и о б щ е с т в е н н ы х н а у к » у к а з ы в а е т с я , что «в с о в р е м е н ­
н о м м и р е г р а н и м е ж д у е с т е с т в е н н ы м и и о б щ е с т в е н н ы м и н а у к а м и 
п о с т е п е н н о с т а н о в я т с я все б о л е е у с л о в н ы м и . И з в е с т н о , ч т о т о ч ­
н ы е н а у к и . . . о к а з а л и з н а ч и т е л ь н о е в о з д е й с т в и е на р а з в и т и е э к о ­
н о м и ч е с к о й н а у к и , а та , в с в о ю о ч е р е д ь , в ы з в а л а к ж и з н и н о в ы е 
р а з д е л ы м а т е м а т и к и . В м е с т е с тем с е й ч а с п р о и с х о д и т п р о ц е с с , 
к о т о р ы й м о ж н о н а з в а т ь " э к о н о м и з а ц и е й " е с т е с т в е н н ы х н а у к » . 
Е щ е о д н и м с в и д е т е л ь с т в о м этого с б л и ж е н и я я в л я е т с я т о т ф а к т , 
ч т о «в п о с л е д н и е г о д ы о с о б е н н о б у р н ы м и т е м п а м и р а з в и в а ю т с я 
те о б л а с т и н а у к и , к о т о р ы е не м о г у т б ы т ь с т р о г о к в а л и ф и ц и р о в а ­
ны как е с т е с т в е н н ы е или о б щ е с т в е н н ы е . Т а к , н а п р и м е р , к и б е р н е ­
т и к а или с и с т е м н ы й а н а л и з н а х о д я т п р и м е н е н и е и в т е х н и ч е с к и х , 
и в б и о л о г и ч е с к и х , и в с о ц и а л ь н ы х о б л а с т я х » . « В с е к р у п н ы е на­
р о д н о х о з я й с т в е н н ы е п р о б л е м ы о к а з ы в а ю т с я с е й ч а с к о м п л е к с н ы ­
ми и т р е б у ю т с и н т е з а н а у к » [3] . 
В д и с к у с с и и по э т о м у п о в о д у Л . В. К а н т о р о в и ч в ы д е л я е т д в а 
и с т о ч н и к а и н т е г р а ц и и наук: 1) Н Т Р , к о т о р а я « с т а в и т к о м п л е к с ­
н ы е п р о б л е м ы » ; 2) « в н у т р е н н е е р а з в и т и е н а у к и в ы д в и г а е т б о л е е 
ш и р о к и е з а д а ч и , т р е б у ю щ и е в ы х о д а за г р а н и ц ы д а н н о й н а у к и , 
в з а и м о п р о н и к н о в е н и я н а у к » [4] . И н т е г р а ц и я наук т р е б у е т , по 
с л о в а м X. Н. М о м д ж я н а , т о г о , ч т о б ы о б щ е с т в е н н ы е н а у к и п о д т я ­
н у л и с ь за е с т е с т в е н н ы м и н а у к а м и : « . . . н е о б х о д и м а с т р о г а я т р е б о ­
в а т е л ь н о с т ь , с т р о г а я н а у ч н о с т ь в о б щ е с т в е н н ы х н а у к а х » [5] . 
Б. М. К е д р о в с т а в и т о с н о в н ы е в о п р о с ы и н т е г р а ц и и наук: 
1) в ы д е л е н и е о б щ е г о п р е д м е т а и с с л е д о в а н и й ( а н т р о п о г е н е з , 
Н Т Р ) ; 2) п р о м е ж у т о ч н ы е науки , м е ж д и с ц и п л и н а р н ы е о б л а с т и 
н а у ч н о г о з н а н и я ; 3) х а р а к т е р т е х н и ч е с к и х наук , к о т о р ы е с в я з а н ы 
и с е с т е с т в е н н ы м и , и с о б щ е с т в е н н ы м и н а у к а м и ( п о с л е д н и е пола ­
гают цели т е х н и к е ) ; 4) п р о б л е м а у п р а в л е н и я [6] . 
Эта д и с к у с с и я , т а к и м о б р а з о м , не т о л ь к о з а я в л я л а о т е н д е н ­
ции к и н т е г р а ц и и о б щ е с т в е н н ы х и е с т е с т в е н н ы х наук , но и в ы в о ­
дила т е н д е н ц и и в практику . 
О б л и к с а м о г о п р е д с т а в л е н и я о н а у ч н о м и с с л е д о в а н и и т а к ж е 
был з а л о ж е н в о п р е д е л е н н ы е п а р а м е т р ы : в а ж н о б ы л о не с т о л ь к о 
с о д е р ж а т е л ь н о р е ш а т ь п р о б л е м ы , с к о л ь к о о п р а в д а т ь с а м у воз ­
м о ж н о с т ь р е ш е н и я , м е т о д о л о г и ю . П о с т р о е н и е л ю б о й науки ( ф и ­
л о с о ф с к о й или не ф и л о с о ф с к о й ) м о ж е т б ы т ь т о л ь к о с т р о г о чет­
ким, о п р е д е л е н н ы м , и т о л ь к о в э т о м с л у ч а е наука п о л у ч а е т воз­
м о ж н о с т ь с о д е р ж а т е л ь н о р е ш а т ь п р о б л е м ы . 
П а р а м е т р ы л ю б о й науки м о ж н о п р о с л е д и т ь в д и с к у с с и и , п о ­
с в я щ е н н о й ф о р м и р о в а н и ю т е о р е т и ч е с к о й б и о л о г и и [7] . И. Т. 
Ф р о л о в с ф о р м и р о в а л п р и б л и з и т е л ь н о е , р а б о ч е е о п р е д е л е н и е т е о ­
р е т и ч е с к о й б и о л о г и и как т е о р и и ж и з н и и ее п о з н а н и я . М. С. Г и -
т е р о в н а с т а и в а л на н е о б х о д и м о с т и в ы р а б о т к и п о н я т и й н о г о а п п а ­
рата и п р и н ц и п о в новой науки , С. М. Г е р ш е н з о н у т о ч н я л , что п о ­
н я т и й н ы м а п п а р а т о м м о г у т з а н и м а т ь с я м а т е м а т и к а и ф и л о с о ф и я , 
а ф и л о с о ф с к и е к о м п о н е н т ы , д о б а в л я л а В . С. К а п р и н с к а я , м о г у т 
войти и в с о д е р ж а н и е т е о р е т и ч е с к о й б и о л о г и и . О с н о в н ы е ж е и с ­
х о д н ы е п р и н ц и п ы т е о р е т и ч е с к о й б и о л о г и и , по м н е н и ю А. К. А с ­
т а ф ь е в а , з а и м с т в у ю т с я из с е л е к ц и о н и з м а . А. А. М а л и н о в с к и й ог­
р а н и ч и л с я п о с т а н о в к о й б о л е е с к р о м н о й з а д а ч и — в ы р а б о т к и п р о ­
гнозов и р е к о м е н д а ц и й к п о я в л е н и ю т е о р е т и ч е с к о й б и о л о г и и . 
Г. А . Ю г а й п р е д л а г а е т в ы р а б о т а т ь п р е д м е т н а у к и , a M . М. К а м -
ш и л о в сразу ж е п р е д л а г а е т г л а в н ы м о б ъ е к т о м т е о р е т и ч е с к о й 
б и о л о г и и т е о р и ю э в о л ю ц и и ф и з и ч е с к о г о м и р а как ц е л о г о . В . И. 
К р е м я н с к и й н а м е ч а е т л и н и и а н а л и з а п р о б л е м т е о р е т и ч е с к о й б и о ­
л о г и и — с о ч е т а н и е е д и н с т в а у п р а в л е н и я , с а м о у п р а в л я е м о с т и и 
с а м о о р г а н и з а ц и и . П о я в л е н и е т е о р е т и ч е с к о й б и о л о г и и в с о ч е т а ­
нии с б и о л о г и е й , по м н е н и ю Ю . Н. П о л я н к о г о , з а л о ж и т н о в у ю 
ф о р м у о б щ е б и о л о г и ч е с к о г о з н а н и я — б и о ф и з и ч е с к у ю б и о л о г и ю . 
Е с т е с т в е н н о , что не все у ч а с т н и к и д и с к у с с и и с о г л а с н ы с на­
м е ч е н н о й п р о г р а м м о й . А. В. Я б л о к о в не у в е р е н в ц е л е с о о б р а з н о ­
сти в ы д е л е н и я т е о р е т и ч е с к о й б и о л о г и и в о о б щ е , Н. П. Д е п е н ч у к 
д о б а в л я е т , что не с у щ е с т в у е т т е о р е т и ч е с к о й б и о л о г и и , но м о ж н о 
г о в о р и т ь об и н ф о р м а ц и о н н о й , т е о р е т и ч е с к о й с ф е р е в б и о л о г и и . 
Н. Т. К о с т ю к о т м е ч а е т м н о г о з н а ч н о с т ь п о н я т и я « т е о р е т и ч е с к а я 
б и о л о г и я » , в связи с чем ч р е з в ы ч а й н о т р у д н о в ы д е л и т ь ее в от­
д е л ь н у ю н а у ч н у ю область . 
Такая п о з и ц и я в с т р е ч а е т с о п р о т и в л е н и е . А. С. М а м з и н в и д и т 
в м н о г о з н а ч н о с т и м н о г о а с п е к т н о е ! ь и с в я з ы в а е т ее с т е м , что 
т е о р е т и ч е с к а я б и о л о г и я является о с н о в о й для всех б и о л о г и ч е с к и х 
д и с ц и п л и н , т р е б у е т о б щ е й с и с т е м ы п о н я т и й . С этим не с о г л а ш а ­
ется А. Г. Ю с у ф о в а : т е о р е т и ч е с к а я б и о л о г и я д о л ж н а с у щ е с т в о ­
вать , но не м о ж е т п р е т е н д о в а т ь на в с е о б ъ е м л ю щ у ю р о л ь , а Г. А. 
З а в а р з и н в и д и т в т е о р е т и ч е с к о й б и о л о г и и м е т о д , к о т о р ы й п о з в о ­
л я е т з а к л ю ч а т ь о ч а с т н ы х б и о л о г и ч е с к и х ф а к т а х . 
В к о н ц е д и с к у с с и и В. А. Г е о д а к я н г о в о р и т о н е о б х о д и м о с т и 
с ф о р м и р о в а т ь « ч и с т ы х » т е о р е т и к о в в о б л а с т и б и о л о г и и . П. С. 
Б е л и к о в п о д в о д и т итог: т е о р е т и ч е с к а я б и о л о г и я с у щ е с т в о в а л а , и 
с у щ е с т в у е т , и д о л ж н а р а з в и в а т ь с я . 
М о ж н о с д е л а т ь в ы в о д о т о м , что для науки в а ж н о о п р е д е л и т ь 
с в о й п р е д м е т , о б ъ е к т , п р и н ц и п ы , п о н я т и й н ы й а п п а р а т , м е т о д о л о ­
г и ю , к р у г п р о б л е м , к о т о р ы м и наука м о ж е т з а н и м а т ь с я и п о м о г а т ь 
д р у г и м н а у к а м в р е ш е н и и п р о б л е м , о п р е д е л и т ь , какие п р о б л е м ы 
н а у к и т р е б у ю т ф и л о с о ф с к о г о о с м ы с л е н и я . Н а х о д я т с я и п р о т и в ­
н и к и н а у к и , м н е н и е к о т о р ы х о п р о в е р г а е т с я или ч а щ е п р е д с т а в л я ­
ется п о д д р у г и м у г л о м з р е н и я , где н е д о с т а т к и в ы с т у п а ю т в каче­
стве д о с т о и н с т в . И в к о н ц е у к а з ы в а е т с я на н е о б х о д и м о с т ь с ф о р ­
м и р о в а т ь о т д е л ь н о г о с п е ц и а л и с т а по этой п р о б л е м е в р а м к а х о б ­
р а з о в а н и я . 
С т р о г и е , ч ет ки е п а р а м е т р ы д е й с т в у ю т и в о р г а н и з а ц и и ф и л о ­
с о ф с к о г о текста , к о т о р ы й х а р а к т е р е н д л я ф и л о с о ф с к о г о с о о б щ е ­
ства 1970-х гг. А н а л и з р е ц е н з и й п о з в о л я е т в ы д е л и т ь о с н о в н ы е 
м о м е н т ы , на к о т о р ы х заостряется в н и м а н и е , а по ним о п р е д е л и т ь , 
что д о л ж н о с о д е р ж а т ь с я в ф и л о с о ф с к о й р а б о т е , ч т о б ы она б ы л а 
п р и з н а н а как д о с т о й н о е , с о в р е м е н н о е , а к т у а л ь н о е и с с л е д о в а н и е . 
А в т о р ы р е ц е н з и й о б р а щ а ю т в н и м а н и е на т а к и е п а р а м е т р ы , как 
с т р у к т у р а р а б о т ы ; м е т о д о л о г и ч е с к а я р а з р а б о т а н н о с т ь п о д х о д а ; 
о п р е д е л е н и я всех п о н я т и й , в в е д е н и е к а т е г о р и а л ь н о г о а п п а р а т а ; 
в ы р а б о т к а о б щ е г о о п р е д е л е н и я , и с п о л ь з у е м о г о в р а б о т е ; при не­
о б х о д и м о с т и р а з р а б о т к а к л а с с и ф и к а ц и й , т и п о в , у р о в н е й и т. д . ; 
а к т у а л ь н о с т ь п о д х о д а и п р о б л е м ы ; я с н о е и з л о ж е н и е м а т е р и а л а , 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь , л о г и ч н о с т ь ; п р а к т и ч е с к а я п о л е з н о с т ь не 
т о л ь к о для с п е ц и а л и с т о в по ф и л о с о ф и и , но и д р у г и х наук ; э к с ­
курс в и с т о р и ю вопроса ; п р и в л е ч е н и е д и а л е к т и к о - м а т е р и а л и с т и -
ч е с к о г о п о д х о д а ; при н е о б х о д и м о с т и к р и т и к а « б у р ж у а з н о г о » 
п о д х о д а к п р о б л е м е . 
С п е ц и ф и к а этих п а р а м е т р о в т а к ж е у к а з ы в а е т на с т р о г о с т ь , 
четкость ф о р м у л и р о в к и п р о б л е м и р е ш е н и й , « н а у ч н о с т ь » иссле ­
дования . Э т о т о б щ и й п р и н ц и п н а у ч н о с т и , т а к и м о б р а з о м , не 
только задавал т о н ф и л о с о ф с к о м у и с с л е д о в а н и ю , но и являлся 
я д р о м , в о к р у г к о т о р о г о с к л а д ы в а л и с ь и н ы е п а р а м е т р ы . 
В частности , т р е б о в а н и е научности и с с л е д о в а н и я с ф о р м и р о в а ­
ло н е о б х о д и м о с т ь т щ а т е л ь н о р а з р а б о т а н н о г о п о д б о р а методов , 
средств и м е т о д о л о г и и в целом. О с н о в н о й о т п р а в н о й точкой для 
философа этого периода б ы л о п о д о б р а т ь м е т о д о л о г и ю т а к и м обра­
зом, чтобы она сочетала , во -первых , н а у ч н ы е м е т о д ы , во -вторых , 
в к л ю ч а л а в с е б я э л е м е н т ы м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о г о п о д х о д а , и, 
в-третьих, б ы л а с о в р е м е н н о й , а к т у а л ь н о й , что д о с т и г а л о с ь и с п о л ь ­
з о в а н и е м в и с с л е д о в а н и я х н о в е й ш и х м е т о д о в и с р е д с т в анализа . 
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С У Б Ъ Е К Т - О Б Ъ Е К Т Н Ы Е О Т Н О Ш Е Н И Я В С О Ц И А Л Ь Н О М 
П О З Н А Н И И : О С О Б Е Н Н О С Т И С Т А Н О В Л Е Н И Я И Р А З В И Т И Я 
Р а с с м а т р и в а я в ц е л о м н а у ч н у ю д е я т е л ь н о с т ь , и с с л е д о в а т е л и 
о т м е ч а ю т о с о б е н н о с т и с о ц и а л ь н о г о п о з н а н и я с в я з а н н о г о , п р е ж д е 
всего с с о з н а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т ь ю ч е л о в е к а , с п е ц и ф и ч е с к и м 
ф о р м и р о в а н и е м с у б ъ е к т - о б ъ е к т н ы х и с у б ъ е к т - с у б ъ е к т н ы х о т н о ­
ш е н и й . 
С о ц и а л ь н ы м о б ъ е к т а м с в о й с т в е н н а п р и н ц и п и а л ь н а я слож­
ность, полиструктурная и п о л и ф у н к ц и о н а л ь н а я целостность , когда 
один ф а к т о р м о ж е т п р и в е с т и к м н о г о о б р а з н ы м всесторонним из­
менениям , не о т н о с я щ и м с я и с к л ю ч и т е л ь н о к д а н н о м у фактору , а 
о б у с л о в л е н н ы м т а к ж е с п е ц и ф и к о й в н у т р е н н и х , с к р ы т ы х потенци­
альных в о з м о ж н о с т е й с о с т о я н и я с о ц и а л ь н о г о объекта , к о т о р ы е 
д а н н ы й ф а к т о р л и ш ь п р и в е л в д е й с т в и е . С л о ж н о й является и с о ц и ­
альная п р и ч и н н о с т ь как в а ж н е й ш а я д е т е р м и н а н т а э к с п е р и м е н т а л ь ­
ного исследования . Д л я нее с в о й с т в е н н а субъект -объектная связь , 
« в к л ю ч е н н о с т ь т а к и х з в е н ь е в , к о т о р ы х нет в п р и р о д е : с о ц и а л ь н ы х 
потребностей , и н т е р е с о в , ц е л е й и средств , и д е а л ь н ы х м о т и в о в и 
т.п.: п р и ч и н н ы е связи н о с я т м н о г о о б р а з н ы й и и н д и в и д у а л ь н ы й 
характер» [1] . О б ъ е к т л ю б о й ф о р м ы с о ц и а л ь н о г о познания являет­
ся некоторой м о д е л ь ю б о л е е ш и р о к о г о с о ц и а л ь н о г о процесса , что 
о б у с л о в л е н о , во -первых , п р и б л и з и т е л ь н ы м , о г р у б л е н н ы м , но с у щ ­
ностным в ы д е л е н и е м о б ъ е к т а э к с п е р и м е н т а из с р е д ы вследствие 
его п р и н ц и п и а л ь н о й с л о ж н о с т и и м н о г о о б р а з и я взаимосвязи с со ­
циальной р е а л ь н о с т ь ю , в о - в т о р ы х , н е о б х о д и м о с т ь ю р а с п р о с т р а н е ­
ния результатов и с с л е д о в а н и я на б о л е е ш и р о к и й круг объектов и 
процессов , в -третьих, с о ц и а л ь н ы е о б ъ е к т ы , в ы с т у п а ю щ и е носите ­
лями и с с л е д у е м о г о к а ч е с т в а , о р г а н и ч н о в к л ю ч е н ы в соответст ­
в у ю щ и е ф о р м ы ж и з н е д е я т е л ь н о с т и л ю д е й , связаны с реализацией 
их целей, интересов , ж и з н е н н ы х п о т р е б н о с т е й . 
В х о д е , н а п р и м е р , с о ц и а л ь н о г о э к с п е р и м е н т а п р е д у с м а т р и в а ­
ется п р е д м е т н о - п р а к т и ч е с к о е в о з д е й с т в и е на с о ц и а л ь н ы е о б ъ е к т ы 
в с о о т в е т с т в и и с г и п о т е з о й , к о т о р а я м о ж е т п р и в е с т и к их разру ­
ш е н и ю или д е г р а д а ц и и . Т о е с т ь сам с о ц и а л ь н ы й о б ъ е к т п о т е н ц и ­
а л ь н о с о д е р ж и т т е н д е н ц и и к п р о т и в о р е ч и ю с т е м о б щ е с т в е н н ы м 
и д е а л о м , к о т о р ы й в о п л о щ е н в гипотезу . А п р и о р и о б щ е с т в е н н ы й 
идеал является а т р и б у т о м с у б ъ е к т - о б ъ е к т н ы х о т н о ш е н и й в с о ц и ­
а л ь н о м п о з н а н и й , что и о п р е д е л я е т к а ч е с т в е н н у ю о п р е д е л е н н о с т ь 
познания о б щ е с т в а . 
С у щ е с т в е н н у ю р о л ь в с о ц и а л ь н о м п о з н а н и и играет так н а з ы ­
в а е м ы й э т а л о н н ы й о б ъ е к т как о б р а з е ц , с о в е р ш е н н ы й предмет . 
Э т а л о н н ы м о б ъ е к т о м м о ж е т б ы т ь н е к о т о р а я с о ц и а л ь н а я р е а л ь ­
ность , которая о т р а ж а е т с я в с о з н а н и и л ю д е й в ф о р м е и д е а л ь н ы х 
о т н о ш е н и й , в ф о р м е с о в е р ш е н н ы х связей и о т н о ш е н и й . Э т а л о н ­
ным о б ъ е к т о м м о ж е т б ы т ь м о д е л ь к а к о г о - л и б о п р е д м е т а , л и б о 
целого класса п р е д м е т о в . 
С у б ъ е к т о м с о ц и а л ь н о г о п о з н а н и я , в ч а с т н о с т и , с о ц и а л ь н о г о 
э к с п е р и м е н т и р о в а н и я , м о ж е т б ы т ь о т д е л ь н ы й и н д и в и д или кол­
лектив , о т н о с я щ и й с я к о п р е д е л е н н о м у о б щ е с т в у , р а з д е л я ю щ и й те 
или и н ы е п о л и т и ч е с к и е в з г л я д ы , и м е ю щ и й о п р е д е л е н н ы е у б е ж ­
дения и ц е н н о с т н ы е о р и е н т а ц и и , о б л а д а ю щ и й с о ц и а л ь н о - п с и х о ­
л о г и ч е с к и м и о с о б е н н о с т я м и . 
П р и д в и ж е н и и с у б ъ е к т а , к о т о р о е у с л о в н о м о ж н о о б о з н а ч и т ь 
«как д в и ж е н и е в о к р у г о б ъ е к т а » , н е и з б е ж н о й о к а з ы в а е т с я с м е н а 
позиций с у б ъ е к т а - и с с л е д о в а т е л я в т о м с м ы с л е , что о н , о п и с ы в а я 
н о в у ю г р а н ь б ы т и я о б ъ е к т а или б о л е е г л у б о к и й слой п р и с у щ и х 
объекту в н у т р е н н и х с в я з е й , в ы н у ж д е н и с п о л ь з о в а т ь (а в н е к о т о ­
рых с л у ч а я х и и з о б р е т а т ь ) н о в ы й п о н я т и й н ы й а п п а р а т . С м е н а 
п о з и ц и й и с с л е д о в а т е л я ч а щ е м о ж е т р а с ц е н и в а т ь с я как п р е о д о л е ­
ние г р а н и ц « у з к о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о взгляда на в е щ и , как п р и ­
влечение к х а р а к т е р и с т и к е о б ъ е к т а з н а н и й из с м е ж н ы х о б л а с т е й 
науки» [2] . 
В о т л и ч и е от е с т е с т в е н н о - н а у ч н о г о п о з н а н и я в с т р у к т у р е с о ­
ц и а л ь н о г о п о з н а н и я н е о б х о д и м о в ы д е л и т ь не т о л ь к о с у б ъ е к т -
о б ъ е к т н ы е о т н о ш е н и я , но и с у б ъ е к т - с у б ъ е к т н ы е о т н о ш е н и я и 
связи . Э т о о б у с л о в л е н о н е о б х о д и м о с т ь ю у с и л е н и я р о л и с у б ъ е к т а , 
его п с и х о л о г и ч е с к и х , н р а в с т в е н н ы х , п о л и т и ч е с к и х , и д е й н ы х у с ­
т а н о в о к и п р и н ц и п о в . О б ъ е к т н ы м и о т н о ш е н и я м и в с о ц и а л ь н о м 
п о з н а н и и в ы с т у п а ю т с а м и л ю д и , их о т н о ш е н и я . М ы м о ж е м ут­
в е р ж д а т ь , что в с о ц и а л ь н о м п о з н а н и и о б ъ е к т а м и и с с л е д о в а н и я 
часто в ы с т у п а ю т с у б ъ е к т ы с о ц и а л ь н о г о п р о ц е с с а и д е я т е л ь н о с т и . 
То есть о ч е в и д е н ф а к т т о ж д е с т в е н н о с т и о б ъ е к т а и с у б ъ е к т а п о ­
знания . О б щ и м для с у б ъ е к т - с у б ъ е к т н ы х и с у б ъ е к т - о б ъ е к т н ы х 
о т н о ш е н и й в с о ц и а л ь н о м п о з н а н и и я в л я е т с я м о м е н т в з а и м о о т р а ­
ж е н и я , в ы р а ж а ю щ и й с л о ж н о с т ь в з а и м о о т н о ш е н и й м е ж д у о б ъ е к ­
том и с у б ъ е к т о м , с о д н о й с т о р о н ы , м е ж д у с у б ъ е к т а м и , с д р у г о й 
с т о р о н ы . 
С у б ъ е к т - с у б ъ е к т н о е о т н о ш е н и е на всех э тапах с т а н о в л е н и я 
с о ц и а л ь н о г о и с с л е д о в а н и я в ы р а ж а ю т п р и н ц и п д о п о л н и т е л ь н о с т и 
к у ж е с у щ е с т в у ю щ и м с у б ъ е к т - с у б ъ е к т н ы м о т н о ш е н и я м . Т а к и м 
о б р а з о м , в и с с л е д о в а н и и о б щ е с т в а мы м о ж е м в ы д е л и т ь ряд с п е ­
ц и ф и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й , с в я з а н н ы х со с т р у к т у р о й с у б ъ е к т -
о б ъ е к т н ы х связей . 
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П О С Т А Н О В К А В. И. В Е Р Н А Д С К И М 
П Р О Б Л Е М Ы Ц Е Н Н О С Т Н О Г О А С П Е К Т А Н А У Ч Н О Г О З Н А Н И Я 
О б ъ я с н и т е л ь н ы й с м ы с л н а и б о л е е з н а ч и м ы х идей в н а у к е м о ­
ж е т п р о я в л я т ь с я д о с т а т о ч н о в а р и а т и в н о . О д н а к о нам п р е д с т а в л я ­
ется ц е л е с о о б р а з н ы м в ы д е л и т ь д в е о с н о в н ы е ф о р м ы , п р и с у т с т ­
в у ю щ и е на всем п р о т я ж е н и и и с т о р и и н а у ч н о г о з н а н и я . В о - п е р ­
в ы х , р е ч ь идет об о п р е д е л е н н ы х ф и л о с о ф с к о - м и р о в о з з р е н ч е с к и х 
к о н с т р у к ц и я х , к о т о р ы е н а с т о л ь к о у д а ч н о о б ъ я с н я ю т у с т р о й с т в о 
о к р у ж а ю щ е г о нас м и р а , что на п р о т я ж е н и и д о с т а т о ч н о д л и т е л ь ­
н о г о и с т о р и ч е с к о г о в р е м е н и и с п о л ь з у ю т с я у ч е н ы м и п р и м е н и ­
т е л ь н о к с а м ы м р а з н ы м с ф е р а м ж и з н и . Т а к о в а , н а п р и м е р , в в е д е н ­
ная в н а у ч н ы й о б о р о т А р и с т о т е л е м к о н ц е п ц и я с т р о е н и я У н и в е р ­
с у м а , к о т о р а я , п р о с у щ е с т в о в а в без м а л о г о д в а т ы с я ч е л е т и я , л и ш ь 
в Н о в о е в р е м я б ы л а з а м е щ е н а п р и н ц и п и а л ь н о н о в ы м и воззре ­
н и я м и на п р и р о д у с у щ е г о . С е г о д н я м ы в и д и м , как у с к о р я е т с я х о д 
з а м е н ы о д н и х о б л а д а в ш и х , к а з а л о с ь б ы , ф у н д а м е н т а л ь н ы м стату ­
с о м идей д р у г и м и , е щ е б о л е е с в е ж и м и , что о б у с л о в л и в а е т с я п р о ­
н и к н о в е н и е м на н о в ы е г о р и з о н т ы п р е ж д е н е з н а е м о г о . 
В о - в т о р ы х , в р а з н ы е п е р и о д ы истории науки у ч е н ы е сталкива ­
л и с ь с н е о б х о д и м о с т ь ю и с п о л ь з о в а н и я неких у н и в е р с а л и с т с к и х 
м и р о в о з з р е н ч е с к и х п р и н ц и п о в во взгляде на природу о к р у ж а ю щ е ­
го нас мира . К числу т а к о в ы х , вероятно , м о ж е т б ы т ь отнесен п р и н ­
цип к о с м и з м а , п е р в ы е ф о р м ы проявления которого у с м а т р и в а ю т с я 
у ж е в А н т и ч н о с т и . О н т а к ж е присутствует в б о л ь ш и н с т в е ш к о л 
ф и л о с о ф с к о й и научной м ы с л и в Д р е в н е й И н д и и и Китае . К о с м и ­
ческий взгляд на м и р д е м о н с т р и р у е т наследие Б. Паскаля . С ю д а ж е 
с л е д у е т отнести такое о р и г и н а л ь н о е т е ч е н и е отечественной ф и л о ­
с о ф с к о й и научной м ы с л и , как русский космизм (Н. Ф. Ф е д о р о в , К. 
Э. Ц и о л к о в с к и й , В. И. В е р н а д с к и й и др. ) . С е г о д н я этот м е т о д ока­
зывается востребован вновь , поскольку он позволяет п р е о д о л е т ь 
и м е ю щ и е д о некоторой степени у с л о в н ы й характер о г р а н и ч е н и я , 
п о - п р е ж н е м у н а л а г а е м ы е на т р а д и ц и о н н у ю картину мира . 
П р е д с т а в и т е л и о т е ч е с т в е н н о г о к о с м и з м а в р а з н о е в р е м я и в 
неодинаковой с т е п е н и о б р а щ а л и с ь к п р о б л е м а т и к е в з а и м о с в я з и 
научного з н а н и я и его ц е н н о с т н ы х п р о я в л е н и й . Ф и г у р а В е р н а д ­
ского з а с л у ж и в а е т о с о б о г о в н и м а н и я . И это о п р е д е л я е т с я не 
только тем о б с т о я т е л ь с т в о м , что он о д и н из н е м н о г и х б ы л по р о ­
ду своих з а н я т и й п р о ф е с с и о н а л ь н ы м у ч е н ы м . На его п р и м е р е 
видно то , к а к и м о б р а з о м с т а н о в и т с я в о з м о ж н о й с в о е о б р а з н а я 
встреча р а з н ы х ветвей к о с м и з м а , к о т о р ы е и н а ч е с у щ е с т в о в а л и и 
ра звивали сь б ы на п а р а л л е л ь н ы х н е п е р е к р е щ и в а ю щ и х с я курсах . 
В этом с л у ч а е н е л ь з я о т р и ц а т ь ф а к т о ч е в и д н о г о з н а к о м с т в а с 
и д е я м и т в о р ч е с к о й э в о л ю ц и и А. Б е р г с о н а и с т о л ь ж е н е с о м н е н ­
ное в л и я н и е на п о с л е д у ю щ е е р а з в и т и е П. Т е й я р д е Ш а р д е н а . 
В е р о я т н о , м о ж н о у т в е р ж д а т ь , ч т о к о с м и з м в ф и л о с о ф и и и н а у к е 
с о с т а в л я е т в е с ь м а п р е д с т а в и т е л ь н о е и о д н о в р е м е н н о м а л о изу­
ч е н н о е н а м и н а п р а в л е н и е г у м а н и т а р н о й м ы с л и на З а п а д е , и м е ю ­
щее е с т е с т в е н н о е л о г и ч е с к о е п р о д о л ж е н и е в к о с м и з м е о т е ч е с т ­
в е н н о м . 
П р о б л е м а с о о т н о ш е н и я н а у ч н о г о и ц е н н о с т н о г о о т н о ш е н и я к 
миру д а е т д о с т а т о ч н о п р о т и в о р е ч и в у ю к а р т и н у в з г л я д о в В е р н а д ­
ского . И м е н н о наука в р а м к а х с и с т е м ы его в о з з р е н и й о к а з ы в а е т с я 
вполне с а м о д о с т а т о ч н а о т н о с и т е л ь н о всех и н ы х ф о р м м и р о п о н и ­
мания . О н а д л я В е р н а д с к о г о — вовсе не с р е д с т в о д о с т и ж е н и я 
к а к и х - л и б о о т в л е ч е н н ы х целей . Н а о б о р о т , н а у ч н ы й с п о с о б вос­
п р и я т и я д е й с т в и т е л ь н о с т и в ы с т у п а е т как некая о с н о в а , которая 
м о ж е т б ы т ь е щ е б о л е е у п р о ч е н а и о б о г а щ е н а при о п о р е на д о ­
п о л н и т е л ь н ы е д а н н ы е , п о л у ч е н н ы е в с ф е р е и с к у с с т в а , р е л и г и и , 
ф и л о с о ф и и . Р а з м ы ш л я я о р а з л и ч н ы х ф о р м а х о т н о ш е н и я к о к р у ­
ж а ю щ е м у м и р у , В е р н а д с к и й о г о в а р и в а е т о с о б ы й с т а т у с н а у к и . « В 
о б щ е м м ы не з н а е м н а у к и , а с л е д о в а т е л ь н о , и н а у ч н о г о м и р о в о з ­
з р е н и я , — писал о н , — вне о д н о в р е м е н н о г о с у щ е с т в о в а н и я д р у г и х 
с ф е р ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и ; и п о с к о л ь к у мы м о ж е м с у д и т ь 
из н а б л ю д е н и я над р а з в и т и е м и р о с т о м н а у к и , все эти с т о р о н ы 
ч е л о в е ч е с к о й д у ш и необходимы д л я ее р а з в и т и я , я в л я ю т с я т о й 
п и т а т е л ь н о й с р е д о й , о т к у д а она ч е р п а е т ж и з н е н н ы е с и л ы , той 
а т м о с ф е р о й , в к о т о р о й идет н а у ч н а я д е я т е л ь н о с т ь » [ 1 , 5 8 ] . П о ­
э т о м у - т о , не о т р и ц а я з н а ч е н и я и н ы х п р о я в л е н и й н а ш е й с у б ъ е к ­
т и в н о с т и , В е р н а д с к и й т е м не м е н е е п о с л е д о в а т е л ь н о п р о в о д и л 
м ы с л ь о т о м , что л и ш ь с л е д о в а н и е строгой л о г и к е ф а к т о в с п о с о б ­
но о б е с п е ч и т ь в с т р а и в а н и е ч е л о в е ч е с т в а в с т р у к т у р у п р о ц е с с о в , 
п р о т е к а ю щ и х , как в б и о с ф е р е , так и во В с е л е н н о й в ц е л о м . Бла­
годаря э т о м у о б е с п е ч и в а е т с я н а ш е в ы ж и в а н и е как вида , ч 
Если исходить из д о п у щ е н и я , что ц е н н о с т н ы е а с п е к т ы бук­
вально в п и с а н ы в саму т к а н ь научных и з ы с к а н и й , то в этом случае 
представляется в о з м о ж н ы м в ы д в и н у т ь ряд гипотез . В о - п е р в ы х , 
и с п о в е д у е м ы е ценности у к а з ы в а ю т на к о н е ч н ы е цели исследовате ­
ля , к о т о р ы й , с т р е м я с ь к о б р е т е н и ю о б ъ е к т и в н о й и с т и н ы , о д н о в р е ­
м е н н о у с м а т р и в а е т в ней м о м е н т соответствия о б щ е с т в е н н о м у бла­
гу; во -вторых , речь м о ж е т идти о в ы я в л е н и и ц е н н о с т н ы х мотивов , 
к о т о р ы м и р у к о в о д с т в у е т с я у ч е н ы й в своей д е я т е л ь н о с т и ; в-
т р е т ь и х , занятия ф у н д а м е н т а л ь н о й наукой н е р е д к о п о р о ж д а ю т 
с к л о н н о с т ь к более о б щ и м с м ы с л о ж и з н е н н ы м у м о з а к л ю ч е н и я м . 
С т о и т з а м е т и т ь , что о б р а щ е н и е к ц е н н о с т н о м у а с п е к т у н а х о ­
д и т у В е р н а д с к о г о в е го и н т е р е с а к в о п р о с а м р е л и г и и , ф и л о с о ­
ф и и , э т и к и и их с о о т н о ш е н и ю в с ф е р е н а у ч н о г о п о з н а н и я . В каче ­
стве о т п р а в н о г о п у н к т а ф о р м и р о в а н и я с о б с т в е н н о й п о з и ц и и у ч е ­
н о г о м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь р а н н и й н а б р о с о к « Э т и к а » , о т н о с я щ и й ­
ся к 80 -м гг. X I X века. Х а р а к т е р и з у я д а н н ы й п е р и о д , а в т о р ы ф у н ­
д а м е н т а л ь н о г о и с с л е д о в а н и я « И с т о р и я э т и ч е с к и х у ч е н и й » о п р е ­
д е л я ю т е го как « п о л у п о з и т и в и з м » , в р а м к а х к о т о р о г о « р е ч ь идет 
о н а у ч н о м о б о с н о в а н и и м о р а л и , п о с к о л ь к у н а у ч н а я м е т о д о л о г и я 
и з б и р а е т с я з д е с ь в к а ч е с т в е о б щ е й ф и л о с о ф с к о й у с т а н о в к и » [2, 
8 4 7 ] . К его о с о б е н н о с т я м о н и , в ч а с т н о с т и , о т н о с я т о п о р у на есте ­
с т в е н н о - н а у ч н ы е м е т о д ы и с с л е д о в а н и я н р а в с т в е н н о с т и , а т а к ж е 
о т в е р ж е н и е м е т а ф и з и ч е с к и х п о д х о д о в к о б о с н о в а н и ю м о р а л и . 
Э т и п р и з н а к и в п о л н о й м е р е м о г у т б ы т ь о т н е с е н ы к у н и в е р с а л ь ­
н о м у п о д х о д у , к о т о р ы й п р и с у т с т в у е т у В е р н а д с к о г о в о б о с н о в а ­
нии ц е н н о с т н о й с т о р о н ы н а у ч н о г о п о з н а н и я . 
М о л о д о й е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь В е р н а д с к и й ф о р м у л и р о в а л 
с в о ю з а д а ч у с л е д у ю щ и м о б р а з о м : « п о д ч и н и т ь с т р о г о н а у ч н о м у 
и с с л е д о в а н и ю д а н н ы е э т и к и » , а д л я э т о г о с л е д у е т д о к а з а т ь «от­
с у т с т в и е н е о б х о д и м о й связи э т и к и с р е л и г и о з н ы м и в е р о в а н и я м и » 
[ 3 , 3 8 6 , 3 8 7 ] . В р а м к а х п р и с у щ е г о е м у взгляда на м и р р е л и г и о з ­
н ы е в е р о в а н и я р а с с м а т р и в а ю т с я , как н е о б х о д и м а я , но на д а н н ы й 
м о м е н т н а х о д я щ а я с я в с о с т о я н и и застоя ф о р м а т в о р ч е с т в а ч е л о ­
века. В у с л о в и я х ж е к о р е н н о й л о м к и п р е ж н и х н а у ч н ы х п р е д с т а в ­
л е н и й р е л и г и о з н ы е ц е н н о с т и и д о г м а т ы н а ч и н а ю т и г р а т ь к о н с е р ­
в а т и в н у ю с д е р ж и в а ю щ у ю р о л ь , п р е п я т с т в у я о с м ы с л е н и ю н о в ы х 
п л а н е т н ы х р е а л и й . 
Наука есть о п р е д е л е н н ы й с п о с о б о т н о ш е н и я ч е л о в е к а к миру . 
Если этот м и р есть К о с м о с , как с ч и т а л и д р е в н и е греки , т о т о г д а 
человек в п р а в е п о с т а в и т ь вопрос о р а з г а д к е его т а й н ы . О б р е с т и 
истину — п о с л е д н ю ю , как итог в е н ч а ю щ у ю его у с и л и я — разве 
не в этом з а к л ю ч е н а главная цель н а у к и ? О т с ю д а и с к р е н н я я у б е ­
ж д е н н о с т ь в т о м , что цель науки — « и с к а н и е и с т и н ы ради и с т и ­
ны, а та и с т и н а , которая п о л у ч а е т с я у с и л и е м в е к о в о й н а у ч н о й 
р а б о т ы , д а л е к а от и с т о р и ч е с к о й о б с т а н о в к и м о м е н т а , о б щ а и е д и ­
на всем без и с к л ю ч е н и я » [4, 5 2 ] . О б ъ я с н и т ь все п р о и с х о д я щ е е не 
т о л ь к о в п р и р о д е , но так ж е в и с т о р и и и с ф е р е ч е л о в е ч е с к о г о д у ­
ха, о с н о в ы в а я с ь и с к л ю ч и т е л ь н о на д а н н ы х , п о л у ч е н н ы х о п ы т н ы м 
путем , п о с р е д с т в о м н а б л ю д е н и я и э к с п е р и м е н т а о к а з ы в а е т с я ис ­
к л ю ч и т е л ь н о с о б л а з н и т е л ь н ы м . П о э т о м у п у т и , н а п р и м е р , и д е т 
т р а д и ц и о н н ы й с ц и е н т и з м . К с к а з а н н о м у с л е д у е т д о б а в и т ь , ч т о 
наука в т р а к т о в к е В е р н а д с к о г о о б л а д а е т о д н и м н е с о м н е н н ы м 
д о с т о и н с т в о м , к о т о р о е , по его м н е н и ю , с у щ е с т в е н н ы м о б р а з о м 
о т л и ч а е т ее от и н ы х с п о с о б о в о т н о ш е н и я к м и р у . Эта х а р а к т е р и ­
стика с в я з а н а с п о л о ж и т е л ь н ы м н р а в с т в е н н ы м с т а т у с о м н а у к и , ее 
н а п р а в л е н н о с т ь ю на с о ц и а л ь н о з н а ч и м ы е д е л а , и м е ю щ и е с в о е й 
ц е л ь ю б л а г о , как для о т д е л ь н о г о ч е л о в е к а , о т д е л ь н ы х с о ц и а л ь н ы х 
с о о б щ е с т в , а так ж е и ч е л о в е ч е с т в а в ц е л о м . Т а к о й п о д х о д у ч е н о ­
го , как нам п р е д с т а в л я е т с я , с в я з а н с его о б щ е й п о з и ц и е й в и н т е р ­
п р е т а ц и и п р и р о д н о г о и и с т о р и ч е с к о г о п р о ц е с с а с к в о з ь п р и з м у 
к о н ц е п ц и и б и о с ф е р ы и ее п е р е х о д а к н о о с ф е р е . 
В о з р а с т а н и е роли науки р а с с м а т р и в а е т с я В е р н а д с к и м как за­
к о н о м е р н ы й р е з у л ь т а т н а п р а в л е н н о г о э в о л ю ц и о н н о г о р а з в и т и я . 
О н о д е т е р м и н и р о в а н о всем п р е д ш е с т в у ю щ и м п е р и о д о м и с т о р и и , 
о б ъ е к т и в н о , не з а в и с и т от ч ь и х - л и б о ч а с т н ы х и н т е р е с о в , воли или 
н а м е р е н и й . Как ф о р м а п р о я в л е н и я б и о г е о х и м и ч е с к о й э н е р г и и в 
б и о с ф е р е наука с п о с о б с т в у е т росту ее у п о р я д о ч е н н о с т и , п о в ы ш а я 
у р о в е н ь о р г а н и з а ц и и и с л о ж н о с т и . На п р о т я ж е н и и с в о е г о т в о р ч е ­
с к о г о пути у ч е н ы й м н о г о к р а т н о в ы с к а з ы в а л с я по в о п р о с а м влия ­
ния ф а к т о р а н ауки , как на п р и р о д н ы е , так и с о ц и а л ь н ы е и д у х о в ­
н ы е п р о ц е с с ы , п р о т е к а ю щ и е в о к р у г нас . Е м у б ы л в ц е л о м п р и с у щ 
о п т и м и с т и ч н ы й взгляд на п р о б л е м у и с п о л ь з о в а н и я д о с т и ж е н и й 
н а у к и , п о с к о л ь к у это о т в е ч а е т о с н о в н ы м т е н д е н ц и я м р а з в и т и я 
б и о с ф е р ы и, в о с о б е н н о с т и , э п о х е п е р е р а с т а н и я ее в н о о с ф е р у . 
Так , у ж е в 30-е гг. п р о ш л о г о века он к р и т и ч е с к и в ы с к а з ы в а е т с я 
об у т в е р ж д е н и и , «что наука не знает ни д о б р а , ни з л а , — не знает , 
как не знает его п р и р о д а » . М е ж д у тем , з а м е ч а е т В е р н а д с к и й , 
« " д о б р о " и " з л о " есть т а к ж е с о з д а н и е н о о с ф е р ы , как и все д р у г о е . 
В о з м о ж н а научная м о р а л ь , и м е ю щ а я и м е т ь место в н о о с ф е р е » [3 , 
9 6 ] . Хотя это п о л о ж е н и е не п о л у ч а е т в д а л ь н е й ш и х р а с с у ж д е н и я х 
у ч е н о г о к а к о г о - л и б о п р о д о л ж е н и я , тем не м е н е е е го п о з и ц и я 
здесь д о с т а т о ч н а о ч е в и д н а и п о с л е д о в а т е л ь н а . 
Идея ф о р м и р о в а н и я э т и к и н а у к и в ы с т у п а е т л о г и ч е с к и п о с л е ­
д о в а т е л ь н ы м в ы в о д о м в т о м с л у ч а е , если е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь 
с т а л к и в а е т с я с н е о б х о д и м о с т ь ю р а з о б р а т ь с я и у п о р я д о ч и т ь соб ­
с т в е н н ы е ц е н н о с т н ы е п р и о р и т е т ы . Ч и с т а я « н а у к а ради н а у к и » 
у ж е д а в н о о т о ш л а в о б л а с т ь п р е д а н и я . Р е а л ь н ы й п р о ц е с с с к р ы в а ­
ет ц е н н о с т н ы е м о т и в ы тех , ч ь и м и у с и л и я м и д в и ж у т с я те или 
и н ы е и с с л е д о в а н и я . Д о с т а т о ч н о в с п о м н и т ь М а н х э т т е н с к и й п р о ­
ект , в р а м к а х к о т о р о г о д е й с т в о в а л и д е с я т к и у ч е н ы х с м и р о в ы м 
и м е н е м , о б ъ е д и н е н н ы х о д н о й , в о б щ е м - т о , б л а г о р о д н о й идеей 
н е д о п у щ е н и я п о б е д ы н а ц и з м а во в т о р о й м и р о в о й во йне . О ч е в и д ­
но , о д н а к о , что и п р о т и в о п о л о ж н а я с т о р о н а и с п о в е д о в а л а в п о л н е 
о п р е д е л е н н ы е ц е н н о с т и . 
М е х а н и з м в ы р а б о т к и ц е н н о с т н о г о к о м п о н е н т а науки м о ж е т 
б ы т ь д о н е к о т о р о й с т е п е н и п р я м о л и н е й н ы м , что о п р е д е л я е т с я 
м о т и в а м и п а т р и о т и з м а л и б о к р а й н е г о н а ц и о н а л и з м а , ж а ж д о й д е ­
нег или ж е с л а в ы . О д н а к о у ж е В е р н а д с к и й в начале п р о ш л о г о 
века у к а з ы в а л на о б ъ е к т и в н ы й п р о ц е с с , в ходе к о т о р о г о ч е л о в е ­
чество , с т а в ш е е е д и н ы м ц е л ы м , п о в ы ш а е т у р о в е н ь с в о е й о р г а н и ­
з о в а н н о с т и и п р е в р а щ а е т б и о с ф е р у в н о о с ф е р у . В р а м к а х этой 
в о з н и к ш е й на н а ш и х глазах с о ц и а л ь н о й р е а л ь н о с т и н а р я д у с 
п р е ж н и м и к р и т е р и я м и , о г р а н и ч е н н ы м и п р е и м у щ е с т в е н н о н а ц и о ­
н а л ь н ы м и р а м к а м и , н а ч и н а ю т д е й с т в о в а т ь н о в ы е ц е н н о с т н ы е 
о р и е н т и р ы . П е р в ы е и в т о р ы е не т о л ь к о о б ъ е к т и в н о п р о т и в о р е ч а т 
д р у г другу , но и все б о л е е з р и м о в х о д я т в фазу а к т и в н о й кон­
ф р о н т а ц и и . С о м н е н и е В е р н а д с к о г о , к о т о р о е он в ы с к а з ы в а л о т н о ­
с и т е л ь н о с п о с о б н о с т и л ю д е й в н о в ы х у с л о в и я х п л а н е т н о г о р а з в и ­
тия п р а в и л ь н о р а с п о р я д и т ь с я в о з м о ж н о с т я м и т е р м о я д е р н о й ре ­
а к ц и и , г о в о р и т в пользу о т к а з а о т п р е ж н е й м е с т е ч к о в о й п с и х о л о ­
гии, как на у р о в н е у ч е н ы х , т а к и п о л и т и к о в . К о с о з н а н и ю этой 
и с т и н ы о д н и м из п е р в ы х , как и з в е с т н о , п р и ш е л А. Д . С а х а р о в , 
з а п л а т и в за свои в ы в о д ы н е п о м е р н о в ы с о к у ю цену. 
Н е с м о т р я на н е к о т о р ы й м о м е н т и д е а л и з м а , п р и с у щ е г о п р е д ­
с т а в л е н и я м В е р н а д с к о г о о н о о с ф е р е и месте н а у ч н о г о з н а н и я в ее 
структуре , м о ж н о у т в е р ж д а т ь , что о п р е д е л е н н а я вера всегда д в и ­
жет т в о р ч е с т в о м у ч е н о г о . Т а к , п р е д п о л о ж е н и е о т о м , что наука не 
может п р о т и в о р е ч и т ь о б щ е м у ходу э в о л ю ц и и , п о с к о л ь к у сама 
п о р о ж д е н а в н у т р и д а н н о г о п р о ц е с с а , не к а ж у т с я ч р е з м е р н ы м и , 
если р у к о в о д с т в о в а т ь с я п л а н е т а р н ы м и м е р к а м и . О д н а к о и з ж и ­
в а ю щ а я себя п р и в ы ч к а с л е д о в а т ь п у т е м с о б с т в е н н ы х о г р а н и ч е н ­
ных и н т е р е с о в с п о с о б н а п о с т а в и т ь под с о м н е н и е не т о л ь к о с о б с т ­
венное в ы ж и в а н и е , но и с у щ е с т в о в а н и е ч е л о в е ч е с т в а на З е м л е в 
целом. П о с л е д н е е б ы л о у б е д и т е л ь н о д о к а з а н о к о л л е к т и в о м у ч е ­
ных во главе с H. Н. М о и с е е в ы м в р а м к а х о б о с н о в а н и я к о н ц е п ц и и 
ядерной з и м ы . Э т о е щ е о д и н а р г у м е н т в п о л ь з у т о г о , что в л и я н и е 
науки ц е н н о с т н о п о з и т и в н о , как в целях , к о т о р ы е о н а п р е с л е д у е т , 
так и в с р е д с т в а х их д о с т и ж е н и я и к о н е ч н ы х р е з у л ь т а т а х . В д а н ­
ном ж е к о н т е к с т е м о ж н о г о в о р и т ь о с о в п а д е н и и н р а в с т в е н н о г о 
идеала и и д е а л а н а у к и . А п о с к о л ь к у з н а н и е о б р е т а е т статус с о ц и ­
ально о р и е н т и р о в а н н о г о блага , ц е н н о с т н ы й а с п е к т с т а н о в и т с я 
н е п о с р е д с т в е н н ы м ф у н к ц и о н а л ь н ы м к о м п о н е н т о м д в и ж е н и я к 
истине . 
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Ю . И . М и р о ш н и к о в 
Екатеринбург 
« Ч И С Т А Я Н А У К А » : Ф И Л О С О Ф С К И Е О С Н О В А Н И Я 
С у щ е с т в у ю т р а з л и ч н ы е э т и м о л о г и ч е с к и е з а г а д к и ф и л о с о ф ­
ской л е к с и к и . О д н а из них касается п р о и с х о ж д е н и я и и с п о л ь з о ­
вания слова « ч и с т ы й » . Э п и т е т « ч и с т ы й » в м е с т е со с л о в а м и « р а с ­
с у д о к » , « м ы ш л е н и е » , « р а з у м » , « с о з н а н и е » , « з н а н и е » , « п о з н а н и е » , 
« н а у к а » и н а з в а н и я м и о т д е л ь н ы х наук о б р а з у е т у с т о й ч и в ы е с л о ­
в о с о ч е т а н и я , ш и р о к о п р е д с т а в л е н н ы е в и с т о р и и ф и л о с о ф и и и 
науки , т о г д а как а н т о н и м « г р я з н ы й » в п о д о б н ы х с л о в о с о ч е т а н и я х 
встречается л и ш ь в р е д к и х с л у ч а я х , как , н а п р и м е р , « г р я з н о -
т о р г а ш е с к и й с м ы с л » (К. М а р к с ) . П о ч е м у т а к и м п р е и м у щ е с т в о м 
о б л а д а е т с л о в о « ч и с т ы й » , что за ним с т о и т ? 
У с л о в а « ч и с т ы й » в р у с с к о м я з ы к е есть н е с к о л ь к о разных 
з н а ч е н и й . Так чистая в е щ ь п р о т и в о п о л о ж н а в п р я м о м , п р е д м е т ­
ном с м ы с л е г р я з н о й или с о д е р ж а щ е й к а к и е - т о п р и м е с и , наслое ­
ния и т. д . А если р е ч ь идет о д у х о в н о й ч и с т о т е ч е л о в е к а , то име­
ются в виду его ч е с т н о с т ь , п р а в д и в о с т ь , и с к р е н н о с т ь и д р у г и е 
в ы с о к и е н р а в с т в е н н ы е качества . В в ы р а ж е н и и « ч и с т ы й т р у д » , т. 
е. т р у д у м с т в е н н ы й , п р о т и в о с т о я щ и й т я ж е л о м у ф и з и ч е с к о м у 
т р у д у , у г а д ы в а е т с я и п р я м о й ( п р е д м е т н ы й ) , и п е р е н о с н ы й (оце ­
н о ч н ы й ) с м ы с л . 
Г. Ф л о б е р , п у т е ш е с т в у я по Е г и п т у , п и ш е т м а т е р и об о д н о м из 
с в о и х у л и ч н ы х н а б л ю д е н и й : « П а л к а играет здесь б о л ь ш у ю р о л ь ; 
в с я к о е с у щ е с т в о в ч и с т о й о д е ж д е к о л о т и т т е х , на ком грязная 
о д е ж д а . . . »
1
 И г р а я д в о й н ы м з н а ч е н и е м в ы р а ж е н и я « ч и с т ы е р у к и » , 
Е ж и Л е ц с т р о и т с в о й з н а м е н и т ы й а ф о р и з м « В с е в н а ш и х р у к а х , 
п о э т о м у ч а щ е м о й т е р у к и ! » . 
Т а к и м о б р а з о м , о п п о з и ц и я « ч и с т ы й — г р я з н ы й » и м е е т не 
т о л ь к о п р е д м е т н ы й , но и ц е н н о с т н ы й с м ы с л о в о й аспект . Так ж е , 
как н а п р и м е р « в е р х » и « н и з » , « с в е т » и « м р а к » , а н т о н и м ы « ч и с ­
т ы й » — « г р я з н ы й » о б о з н а ч а ю т ц е н н о с т н у ю в е р т и к а л ь . Эта ак­
с и о л о г и ч е с к а я к о н н о т а ц и я , н е с о м н е н н о , д а е т о себе з н а т ь в слу­
чае с о ч е т а н и я с л о в а « ч и с т ы й » со с л о в а м и « м ы ш л е н и е » , «рассу ­
д о к » , « р а з у м » , « н а у к а » и т. д . Д а ж е г и м н а з и ч е с к и е у ч е б н ы е д и с ­
ц и п л и н ы , с в я з а н н ы е с у м о з р и т е л ь н ы м и « ч и с т ы м и » н а у к а м и , с ч и ­
т а л и с ь в ы с о к и м и , а д и с ц и п л и н ы , к о т о р ы е п р о х о д и л и с ь в р е а л ь ­
н ы х у ч и л и щ а х и п р е д п о л а г а л и о п р е д е л е н н ы й в ы х о д в п р а к т и ­
к у , — н и з к и м и . Т а к , н а п р и м е р , п р о ф е с с и я х и м и к а в с и л у ее у т и л и ­
т а р н о г о п р е д н а з н а ч е н и я б ы л а в е с ь м а н е п о п у л я р н о й среди обра ­
з о в а н н о г о слоя г е р м а н с к о г о о б щ е с т в а е щ е в первой п о л о в и н е X I X 
века , т о есть в те в р е м е н а , когда Ю с т у с Л и б и х по н а с т о я н и ю отца 
п о с е щ а л г и м н а з и ю . К а к - т о п р е п о д а в а в ш и й д р е в н и е я з ы к и у ч и ­
т е л ь , н е д о в о л ь н ы й у с п е х а м и у ч е н и к а , с п р о с и л , кем , с о б с т в е н н о , 
он с о б и р а е т с я стать . « Х и м и к о м » , — не з а д у м ы в а я с ь , о т в е т и л Ю с ­
тус . Э т о т о т в е т в ы з в а л д р у ж н ы й с м е х г и м н а з и с т о в — т а к и м низ ­
ким п о к а з а л с я в с е м у классу п р о ф е с с и о н а л ь н ы й в ы б о р б у д у щ е г о 
к о р и ф е я науки . 
О д и н из с м ы с л о в с л о в а « ч и с т ы й » з а к л ю ч а е т с я в у к а з а н и и на 
Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде: В 2 т. Т. 1. М., 
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н е з а в и с и м о с т ь и с а м о д о с т а т о ч н о с т ь т о г о п р е д м е т а , к к о т о р о м у 
оно п р и л а г а е т с я . Н а п р и м е р , « ч и с т ы е о т н о ш е н и я — о т н о ш е н и я , 
п о д д е р ж и в а е м ы е ради с а м о г о с е б я » ' . « Ч и с т о е и с к у с с т в о » , у т в е р ­
ж д е н н о е р о м а н т и к а м и как и с к у с с т в о для искусства , о с н о в а н о на 
тезисе о с а м о ц е н н о с т и х у д о ж е с т в е н н о г о т в о р ч е с т в а , е го п о л н о й 
н е з а в и с и м о с т и от р а з л и ч н ы х п р о ц е с с о в о б щ е с т в е н н о й ж и з н и и 
н е с о м н е н н о м п р е в о с х о д с т в е над д р у г и м и ф о р м а м и к у л ь т у р ы . 
Т р а д и ц и о н н о « ч и с т у ю » науку о т о ж д е с т в л я л и с н а у к о й как т а к о ­
вой и п о л а г а л и , что ее ц е л ь ю является п о з н а н и е ради с а м о г о п о ­
знания , т. е. п о с т и ж е н и е и с т и н ы . Если п о з н а в а т е л ь н а я д е я т е л ь ­
ность б ы л а н а п р а в л е н а л и ш ь на р е ш е н и е п р а к т и ч е с к и х з а д а ч , т о 
она п о п а д а л а в р а з р я д п р и к л а д н ы х д и с ц и п л и н и не м о г л а и м е н о ­
ваться с о б с т в е н н о наукой" . 
П о н я т и е « ч и с т о й ф и л о с о ф и и » с т а р ш е « ч и с т о г о и с к у с с т в а » и 
«чистой н а у к и » , о н о п о д в е р г л о с ь о с м ы с л е н и ю у ж е а н т и ч н о й 
к у л ь т у р о й . Н а и б о л е е п о л н о е п о н и м а н и е « ч и с т о й ф и л о с о ф и и » , за 
которой в п о с л е д с т в и и з а к р е п и л о с ь н а з в а н и е « м е т а ф и з и к а » , з д е с ь 
п р и н а д л е ж и т А р и с т о т е л ю . С п о р ы об и н т е р п р е т а ц и и в е л и к о г о 
а н т и ч н о г о м ы с л и т е л я , з а т р а г и в а ю щ и е с у щ е с т в о и статус ф и л о с о ­
фии как о с о б о г о вида з н а н и я , д е я т е л ь н о с т и и к у л ь т у р ы , с о п р о в о ­
ж д а ю т в с ю и с т о р и ю е в р о п е й с к о й ф и л о с о ф и и и не п р е к р а щ а ю т с я 
вплоть д о н а с т о я щ е г о в р е м е н и . В т о ж е время р а з н ы е т р а к т о в к и 
с у щ н о с т и ф и л о с о ф и и не могли не в л и я т ь на п о н и м а н и е п р и р о д ы 
науки , н а у ч н о г о п о з н а н и я , статуса у ч е н о г о и т. д . 
Д о л г о е время к ф и л о с о ф и и как и д е а л у « ч и с т о г о » з н а н и я п р и ­
б л и ж а л а с ь , а м о ж е т б ы т ь , д а ж е с л и в а л а с ь с н и м , м а т е м а т и к а п о ­
с т о л ь к у , п о с к о л ь к у в м а т е м а т и ч е с к о м з н а н и и со в р е м е н П и ф а г о р а 
и Е в к л и д а п р а г м а т и ч е с к и й а с п е к т всегда р а з в и в а л с я в т е н и т е о р е ­
т и ч е с к о г о . Э т о о б с т о я т е л ь с т в о п р е к р а с н о в ы р а з и л некий а н о н и м ­
ный м а т е м а т и к , к о т о р ы й о д н а ж д ы п р и з н а л с я , что « л у ч ш е в с е г о в 
его н о в о й т е о р е м е т о , что она н и к о и м о б р а з о м и н и к о г д а не м о ­
ж е т н и к о м у п р и г о д и т ь с я » ^ Э т о б ы л о с к а з а н о в X I X веке , когда 
п и с а л и с ь у ч е б н и к и по « ч и с т о й м а т е м а т и к е » . С е г о д н я т а к и е на­
з в а н и я в о с п р и н и м а ю т с я как архаика . М а т е м а т и к а как о б л а с т ь 
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« ч и с т о г о з н а н и я » , не с в я з а н н а я с э м п и р и ч е с к и м о п ы т о м , п о ч е р п ­
н у т ы м из ф и з и к и или к а к и х - л и б о д р у г и х и с т о ч н и к о в , все а к т и в ­
нее т е с н и т с я р а з л и ч н ы м и н о в ы м и п р и к л а д н ы м и р а з д е л а м и , ч и с л о 
к о т о р ы х б ы с т р о растет . 
П р о б л е м н о е поле м е т а ф и з и к и в ы р а с т а е т из н е с к о л ь к и х ее 
у д и в и т е л ь н ы х с в о й с т в . В о - п е р в ы х , она к о н с т и т у и р у е т себя как 
у м о з р и т е л ь н о е з н а н и е н а и б о л е е в а ж н ы х , о с н о в о п о л а г а ю щ и х 
п р е д м е т о в д е й с т в и т е л ь н о с т и — Бога , д у ш и , п р и р о д ы , ч и с е л и 
ф и г у р — и п р е т е н д у е т на р о л ь с а м о й ф у н д а м е н т а л ь н о й ф о р м ы 
н а у ч н о г о з н а н и я — « н а у к и н а у к » . « Ч и с т а я ф и л о с о ф и я » д а е т воз ­
м о ж н о с т ь п р о н и к н у т ь в с у щ н о с т ь в е щ е й . Ф и л о с о ф у с т р е м л я е т с я 
к п о д л и н н о м у б ы т и ю , «он не о с т а н а в л и в а е т с я на м н о ж е с т в е ве­
щ е й , л и ш ь к а ж у щ и х с я с у щ е с т в у ю щ и м и . . . »
1
. 
М е т а ф и з и к а у А р и с т о т е л я о п и р а е т с я на три э л е м е н т а : у ч е н и е 
о б о ж е с т в е н н о м , о п р и р о д е и м а т е м а т и к е . К а ж д о е из этих у ч е н и й 
и все о н и в м е с т е носят в п о л н е у м о з р и т е л ь н ы й х а р а к т е р и з а н и ­
м а ю т в ы с ш у ю с т у п е н ь к у по с т е п е н и о б щ н о с т и в и е р а р х и и т о г о 
з н а н и я , к о т о р ы м р а с п о л а г а ю т л ю д и . Д а и с а м а эта с и с т е м а ф и л о ­
с о ф с к о г о з н а н и я как т а к о в о г о п о с т р о е н а и е р а р х и ч е с к и 
« . . . у м о з р и т е л ь н ы е н а у к и п р е д п о ч т и т е л ь н е е всех о с т а л ь н ы х , а 
у ч е н и е о б о ж е с т в е н н о м п р е д п о ч т и т е л ь н е е д р у г и х у м о з р и т е л ь н ы х 
н а у к »
2
. В д а л ь н е й ш е м п р е д м е т « ч и с т о й ф и л о с о ф и и » н е з н а ч и ­
т е л ь н о в а р ь и р о в а л с я . У Ф. Б э к о н а он д е л и т с я на е с т е с т в е н н у ю 
т е о л о г и ю , н а т у р ф и л о с о ф и ю и а н т р о п о л о г и ю . П о И. К а н т у , он 
п р е д п о л а г а е т у ч е н и е о Б о г е , д у ш е и п р и р о д е . Г е г е л ь в п р е д м е т 
ф и л о с о ф и и в к л ю ч а е т Бога , п р и р о д у и ч е л о в е ч е с к и й д у х . М. Х а й -
д е г г е р м е т а ф и з и к у р а с с м а т р и в а е т как у ч е н и е о б ы т и и , т. е. о н т о ­
л о г и ю , а все в о п р о с ы о б ы т и и ведут к вопросу о ч е л о в е к е . « Ф у н ­
д а м е н т а л ь н а я о н т о л о г и я » п р е ж д е всего д о л ж н а , по м ы с л и Х а й -
д е г г е р а , о б ъ я с н и т ь у н и к а л ь н о с т ь н а л и ч н о г о ч е л о в е ч е с к о г о б ы т и я 
— с ф е р ы Dase in . 
С в о з н и к н о в е н и е м н о в о е в р о п е й с к о г о э м п и р и з м а у м е н и е ф и ­
л о с о ф о в в акте и н т е л л е к т у а л ь н о й и н т у и ц и и видеть с у щ н о с т ь ве­
щ е й , да е щ е т а к и х , к о т о р ы е в п р и н ц и п е не могут б ы т ь д а н ы в 
о п ы т е , с т а л о п о д в е р г а т ь с я р а д и к а л ь н о м у с о м н е н и ю и п о с л у ж и л о 
о д н о й из п р и ч и н п а д е н и я а в т о р и т е т а м е т а ф и з и ч е с к о г о м ы ш л е н и я . 
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Способ м е т а ф и з и ч е с к о г о м ы ш л е н и я К. П о п п е р н а з ы в а е т м е т о д о ­
логическим э с с е н ц и а л и з м о м и с в я з ы в а е т его в о з н и к н о в е н и е с 
П л а т о н о м , А р и с т о т е л е м и их п о с л е д о в а т е л я м и . Как с ч и т а е т вид­
нейший ф и л о с о ф науки X X века, с о г л а с н о п р и н ц и п а м м е т о д о л о ­
гического э с с е н ц и а л и з м а , с у щ е с т в у ю т т р и с п о с о б а ч и с т о г о п о ­
знания: 1) у с т а н о в л е н и е с у щ н о с т и в е щ е й , 2) о п р е д е л е н и е этой 
с у щ н о с т и и, н а к о н е ц , 3) ее в ы р а ж е н и е в с л о в е ( н а з в а н и и ) 1 . П о п ­
пер у т в е р ж д а е т , что в о т л и ч и е от п р и к л а д н ы х и с с л е д о в а н и й о б ъ ­
яснение в ч и с т о й н а у к е ф а к т и ч е с к и о к а з ы в а е т с я п с е в д о о б ъ я с н е ­
нием, ибо о н о п р е д с т а в л я е т с о б о й « л о г и ч е с к о е с в е д е н и е о д н и х 
гипотез к д р у г и м — г и п о т е з а м б о л е е в ы с о к о г о у р о в н я у н и в е р ­
сальности»" . 
В о - в т о р ы х , и м е н н о в м е т а ф и з и к е , как у т в е р ж д а е т д а в н я я т р а ­
д и ц и я , ч е л о в е к п о л у ч а е т в о з м о ж н о с т ь о в л а д е т ь не к а к и м - т о част­
ным м н е н и е м , а и с т и н н ы м з н а н и е м . Т о л ь к о « ч и с т о м у м ы ш л е ­
н и ю » , как с ч и т а л П л а т о н , у д а е т с я п р е в о з м о ч ь п р о т и в о д е й с т в и е 
тела и всего т о г о в р е д н о г о в л и я н и я , к о т о р о е о н о о к а з ы в а е т , м е ­
шая с о с р е д о т о ч и т ь с я на « ч и с т о м п о з н а н и и » . Т е л о н а п о л н я е т 
в н у т р е н н и й м и р ч е л о в е к а , е го д у ш у « м а с с о й в с е в о з м о ж н ы х 
в з д о р н ы х п р и з р а к о в » — ж е л а н и я м и , с т р а с т я м и , с т р а х а м и , — т а к 
что п р о ц е с с м ы ш л е н и я д е л а е т с я н е в о з м о ж н ы м
3
. Ч у в с т в а в л е к у т к 
в е щ а м п р е х о д я щ и м , от с о п р и к о с н о в е н и я с к о т о р ы м и д у ш а с б и в а ­
ется с пути , в е д у щ е г о в м и р , «где все ч и с т о , в е ч н о , б е с с м е р т н о и 
н е и з м е н н о »
4
. О ч и щ е н и е своей д у ш и л у ч ш е всего д о с т и г а е т с я ф и ­
л о с о ф о м — л ю б и т е л е м м у д р о с т и , вся ж и з н ь к о т о р о г о п о с в я щ е н а 
п о д г о т о в к е к п е р е х о д у в з а н е б е с н ы й м и р и д е й , где « ч и с т о е п о ­
з н а н и е » о с у щ е с т в л я е т с я во всей п о л н о т е . 
Д л я П л а т о н а с м ы с л « ч и с т о й ф и л о с о ф и и » п р о и з в о д е н о т ч и с ­
тоты м и р а и д е й , н а п о л н е н н о г о с в е т о м б о ж е с т в е н н о й И с т и н ы , 
К р а с о т ы и Б л а г о д а т и . У А р и с т о т е л я ч и с т о т а ф и л о с о ф и и о б у с л о в ­
лена с п о с о б н о с т ь ю м ы ш л е н и я м ы с л и т ь с а м о м ы ш л е н и е как свой 
предмет . О б ы ч н о п р е д м е т м ы с л и и м ы с л ь не с о в п а д а ю т , но м ы с л ь 
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м ы с л и т с а м о е себя , когда п р е д м е т о м м ы с л и в ы с т у п а е т с у щ н о с т ь . 
И м е н н о с у щ н о с т я м и о п е р и р у е т в с в о и х о п р е д е л е н и я х ф и л о с о ф
1
. 
С и л а ф и л о с о ф с т в о в а н и я з а к л ю ч а е т с я в его а в т о н о м н о с т и , о б о ­
с о б л е н н о с т и , н е з а в и с и м о с т и от ж и т е й с к и х к о л л и з и й , е г о с п о с о б ­
н о с т и к и н т е л л е к т у а л ь н о м у с о з е р ц а н и ю . 
Н о в о е в р о п е й с к а я ф и л о с о ф и я в п р о т и в о в е с а н т и ч н о й все б о л е е 
у т в е р ж д а л а с ь в м ы с л и , что п о д л и н н о е п о з н а н и е в о з м о ж н о л и ш ь в 
т е с н о й с в я з и с ж и з н ь ю , с п р а к т и ч е с к и м и з а д а ч а м и . Н а п р и м е р , 
м а р к с и з м п р и н ц и п и а л ь н о о т в е р г а л и д е ю а в т о н о м н о г о « ч и с т о г о » 
п о з н а н и я , и б о и с х о д и л из т о г о , что ч е л о в е ч е с к о е м ы ш л е н и е все ­
гда в ы с т у п а е т э л е м е н т о м ц е л о с т н о й ж и з н е д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а , 
п р о ч н о с в я з а н н о й с н у ж д а м и п р а к т и ч е с к о й ж и з н и . К. М а р к с и Ф . 
Э н г е л ь с п и с а л и , ч т о так н а з ы в а е м о е ч и с т о е е с т е с т в о з н а н и е « п о ­
л у ч а е т с в о ю ц е л ь , р а в н о как и с в о й м а т е р и а л , л и ш ь б л а г о д а р я 
т о р г о в л е и п р о м ы ш л е н н о с т и , б л а г о д а р я ч у в с т в е н н о й д е я т е л ь н о ­
сти л ю д е й »
2
. « К а к в ш е с т н а д ц а т о м с т о л е т и и , т а к и в н а ш е б у р н о е 
в р е м я ч и с т ы е т е о р е т и к и в с ф е р е о б щ е с т в е н н ы х и н т е р е с о в , — за­
м е ч а е т Ф . Э н г е л ь с в « П р е д и с л о в и и » к т р е т ь е м у т о м у « К а п и т а ­
л а » , — в с т р е ч а ю т с я т о л ь к о на с т о р о н е р е а к ц и и , и и м е н н о п о т о м у 
эти г о с п о д а в д е й с т в и т е л ь н о с т и в о в с е не т е о р е т и к и , а п р о с т ы е 
а п о л о г е т ы этой р е а к ц и и »
3
. П р е д с т а в л е н и е ф и л о с о ф о в о п р е д е л ь ­
ности о с н о в а н и й с в о е г о ф и л о с о ф с т в о в а н и я , о « ч и с т о т е » и « н е з а ­
и н т е р е с о в а н н о с т и » ф и л о с о ф с к и х п о л о ж е н и й и в ы в о д о в , как с ч и ­
т а е т В. С. Ш в ы р е в , б ы л о и л л ю з и е й . Э т о т ф и л о с о ф с к и й « а б с о л ю ­
т и з м » б ы л а б с о л ю т и з а ц и е й к о н к р е т н о г о и к о н е ч н о г о э т а п а и с т о ­
рии ч е л о в е ч е с к о й к у л ь т у р ы . Т а к и м о б р а з о м , за п р е т е н з и е й ф и л о ­
с о ф и и д а т ь н а у к е м и р о в о з з р е н ч е с к и е о с н о в а н и я к р о е т с я и в с е г о 
л и ш ь и л л ю з и я , д о л г о е время р а з д е л я в ш а я с я как ф и л о с о ф а м и , так 
и у ч е н ы м и . П о з и т и в и с т ы п е р в ы м и у к а з а л и на этот с а м о о б м а н и 
р е ш и т е л ь н о о т в е р г л и п р и т я з а н и я м е т а ф и з и к и на с т а т у с н а у ч н о й 
р е с п е к т а б е л ь н о с т и
4
. Как и з в е с т н о , п о з и т и в и з м п о л н о с т ь ю о т р и ­
цает , что ф и л о с о ф и я с п о с о б н а п р е д л о ж и т ь н а у ч н о о б о с н о в а н н о е 
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м и р о в о з з р е н ч е с к о е з н а н и е и тем с а м ы м с о х р а н я т ь с в о е б ы л о е 
влияние на науку. О д н а к о Ш в ы р е в п о л а г а е т , что м а р к с и з м в с о ­
стоянии п р е о д о л е т ь кризис м е т а ф и з и к и , с д е л а в п р е д м е т о м ф и л о ­
софии не м и р в ц е л о м , а д е я т е л ь н у ю с у щ н о с т ь ч е л о в е к а
1
. 
Н а к о н е ц , в -третьих , х а р а к т е р м е т а ф и з и к и т а к о в , что и з н а н и я , 
з а р о ж д а ю щ и е с я в ее недрах , и н о с и т е л и этих з н а н и й в р а в н о й 
степени п р е т е н д у ю т на в ы с ш у ю п о з и ц и ю в с о ц и о к у л ь т у р н о й ие­
рархии . Х о р о ш о известна идея П л а т о н а м н о г о т р у д н о е и в м е с т е с 
тем с а м о е п о ч е т н о е д е л о у п р а в л е н и я г о с у д а р с т в о м о т д а т ь в р у к и 
ф и л о с о ф о в в с и л у их о ч е в и д н о г о д у х о в н о г о п р е в о с х о д с т в а над 
д р у г и м и ч л е н а м и о б щ е с т в а . В « Ф е д р е » С о к р а т в ы с т р а и в а е т ие ­
р а р х и ч е с к и й р я д п р е д с т а в и т е л е й р а з н ы х п р о ф е с с и й . С а м а я верх ­
няя п о з и ц и я з д е с ь отдана о п я т ь ж е ф и л о с о ф у — р е в н и т е л ю м у д ­
рости и к р а с о т ы или ч е л о в е к у , п р е д а н н о м у м у з а м и л ю б в и » " . 
«Кто п р о я в л я е т себя в д е я т е л ь н о с т и у м а и п о ч и т а е т у м , в и д и м о , 
устроен н а и л у ч ш и м о б р а з о м и б о л е е всех л ю б е з е н б о г а м » — вто­
рит С о к р а т у и П л а т о н у А р и с т о т е л ь
3
. Т а к и м о б р а з о м , з н а н и я , о б ­
р а щ е н н ы е не на п о л у ч е н и е в ы г о д ы , а и м е н н о т а к и м и з н а н и я м и 
р а с п о л а г а е т м е т а ф и з и к а , я в л я ю т с я б о л е е м у д р ы м и , б о л е е ц е н н ы ­
ми, чем з н а н и я , в ы с т у п а ю щ и е о с н о в о й д л я у д о в л е т в о р е н и я н е о б ­
х о д и м ы х м а т е р и а л ь н ы х п о т р е б н о с т е й . 
Н е т б о л е е о б щ е п р и н я т о г о м н е н и я в м е т о д о л о г и и н а у к и , ч е м 
то , с о г л а с н о к о т о р о м у э м п и р и я и т е о р и я — это д в а у р о в н я н а у ч ­
ного п о з н а н и я . П о ч е м у эти д в а т и п а п о з н а н и я не р я д о п о л о ж е н ы , а 
один в о з в ы ш а е т с я над д р у г и м ? Н е п о т о м у ж е , ч т о т е о р е т и ч е с к и й 
с п о с о б п о з н а н и я в б и р а е т в себя э м п и р и ч е с к и й и д и к т у е т п о с л е д ­
нему его к о н к р е т н ы е п о з н а в а т е л ь н ы е п р и е м ы ? С т о ч к и з р е н и я 
«чистой н а у к и » т е о р е т и ч е с к и й у р о в е н ь в ы ш е э м п и р и ч е с к о г о , п о ­
т о м у что п е р в ы й п р е д с т а в л я е т с о б о й б о л е е а б с т р а к т н у ю , о б о б ­
щ е н н у ю , и н т е л л е к т у а л ь н у ю и а в т о н о м н у ю ф о р м у д у х о в н о й ак­
т и в н о с т и ч е л о в е к а , он п р и в л е к а т е л ь н е е д л я у ч е н о г о в о з м о ж н о ­
с т я м и ф а н т а з и и и т в о р ч е с т в а , м е н е е з а в и с и м о т в н е ш н и х м а т е р и ­
а л ь н ы х у с л о в и й и н е о б х о д и м о с т и д а т ь п р а к т и ч е с к и й р е з у л ь т а т , 
и м е ю щ и й п р и к л а д н о е з н а ч е н и е . « Ч и с т ы е х и м и к и » , как писал 
Б .М. К е д р о в , у д о в л е т в о р я ю т с я о т к р ы т и е м л и ш ь п р и н ц и п и а л ь н о й 
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в о з м о ж н о с т и о с у щ е с т в л е н и я той или иной р е а к ц и и , тогда как 
с о з д а т е л и х и м и ч е с к о й т е х н о л о г и и д о л ж н ы с п у с т и т ь с я с в ы с о т 
д у х о в н о г о п р о и з в о д с т в а х и м и ч е с к и х з н а н и й к б у д н я м м а т е р и а л ь ­
ного п р о и з в о д с т в а
1
. О п п о з и ц и я т е о р е т и ч е с к о й и э м п и р и ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т и имеет , что н е м а л о в а ж н о , и в н я т н ы й с о ц и а л ь н ы й 
о т т е н о к : с о д н о й с т о р о н ы , б е л ы е п е р ч а т к и т е о р е т и к а , с д р у г о й — 
д ы р я в ы й ф а р т у к э к с п е р и м е н т а т о р а . 
Т а к и м о б р а з о м , и с х о д н ы е с м ы с л ы , с в я з а н н ы е со с л о в о м « ч и с ­
т ы й » , в п е р в ы е с ф о р м у л и р о в а н н ы е в А н т и ч н о с т и , о к а з а л и с ь в 
ц е н т р е и н т е л л е к т у а л ь н ы х с п о р о в о с у щ н о с т и ф и л о с о ф и и и ее р о ­
ли в р а з в и т и и е в р о п е й с к о й н а у к и . О б щ а я т е н д е н ц и я з а к л ю ч а е т с я 
в н а р а с т а н и и н е г а т и в н о г о о т н о ш е н и я к « ч и с т о м у з н а н и ю » , п о с т о ­
я н н о м у с н и ж е н и ю его о ц е н к и в пользу п р а к т и ч е с к и х , у т и л и т а р ­
н ы х п р о д у к т о в ч е л о в е ч е с к о г о ума . О д н а к о , на н а ш взгляд , нет 
о с н о в а н и й к этой т е н д е н ц и и о т н о с и т ь с я п о л о ж и т е л ь н о и с ч и т а т ь , 
что к о н с т р у к т и в н ы й и м п у л ь с с т а р о й т р а д и ц и и п о л н о с т ь ю иссяк . 
С е г о д н я с о х р а н я е т с я п о т р е б н о с т ь в т а к о й ф о р м е з н а н и я , в кото ­
рой б ы с о в е р ш а л с я с и н т е з н а у ч н о г о п р е д с т а в л е н и я о д е й с т в и ­
т е л ь н о с т и . П р и э т о м такая с и н т е т и ч е с к а я м о д е л ь м и р а м о ж е т 
б ы т ь п о с т р о е н а л и ш ь на б а з е о с о б о г о п р е д м е т а ф и л о с о ф и и и ее 
с п е ц и ф и ч е с к и х п о н я т и й , о б л а д а ю щ и х с в о й с т в о м п р е д е л ь н о с т и . 
К а к показал П о п п е р , с т а р о й т р а д и ц и и « ч и с т о г о з н а н и я » с е г о ­
д н я п р о т и в о п о с т а в л е н а и н с т р у м е н т а л ь н о с т ь з н а н и я , и с т и н н о с т ь 
к о т о р о г о о т о ж д е с т в л я е т с я с п о л е з н о с т ь ю . О д н а к о с л е д у е т п о д ­
ч е р к н у т ь , что ц е н н о с т ь н а у ч н о г о з н а н и я не м о ж е т б ы т ь и з м е р е н а 
его п р а к т и ч е с к и м и с п о л ь з о в а н и е м . Н а у ч н о е п о з н а н и е , р а з в о р а ч и ­
в а ю щ е е с я как п о з н а н и е и с т и н ы , п р е д с т а в л я е т ц е н н о с т ь с а м о по 
себе . Без у с и л и й ф и л о с о ф о в у ч е н ы е не с м о г у т п р о т и в о с т о я т ь ата­
кам п о с т м о д е р н и з м а на и с т и н у как о с н о в о п о л а г а ю щ у ю ц е н н о с т ­
н у ю о р и е н т а ц и ю н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и . 
П о з н а н и е , у с т р е м л е н н о е к о т к р ы т и ю з а к о н о м е р н о с т е й о б ъ е к ­
т и в н о й р е а л ь н о с т и , с о с т а в л я е т т о , ч т о н а з ы в а е т с я ф у н д а м е н т а л ь ­
ной н а у к о й . О б щ е и з в е с т н о , что в р а з в и т и и н а у ч н о г о з н а н и я ф у н ­
д а м е н т а л ь н ы е и с с л е д о в а н и я всегда играли в е д у щ у ю р о л ь , и о с ­
л а б л е н и е у с и л и й в э том н а п р а в л е н и и ч р е в а т о н е г а т и в н ы м и по­
с л е д с т в и я м и для всей науки в ц е л о м . Когда се го дня г о в о р я т о 
1
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кризисе науки и д а ж е о ее я к о б ы н е м и н у е м о м к о н ц е , т о и м е ю т в 
в и д У
 как раз « ч и с т у ю » , ф у н д а м е н т а л ь н у ю науку , интерес к кото­
рой со с т о р о н ы г о с у д а р с т в а и д а ж е ш и р о к о й о б щ е с т в е н н о с т и 
значительно с н и з и л с я к началу X X I с т о л е т и я , хотя на п р о т я ж е н и и 
многих веков п о и с к з н а н и й р а д и з н а н и й с ч и т а л с я с а м ы м б л а г о ­
родным и с а м ы м з н а ч и м ы м из всех в и д о в ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь ­
ности
1
. 
По с у щ е с т в у , о п ы т « ч и с т о г о м ы ш л е н и я » , « ч и с т о й ф и л о с о ­
фии» , « ч и с т о й н а у к и » г о в о р и т об их п р о д у к т и в н о й с а м о с т о я т е л ь ­
ности, о т в о р ч е с к и х в о з м о ж н о с т я х ч е л о в е ч е с к о й р е ф л е к с и и и с о ­
зерцания , к о т о р ы е не м о г у т б ы т ь в ы т е с н е н ы н и к а к и м и у с п е х а м и 
э м п и р и ч е с к о й п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и . Эти ф о р м ы « ч и с т о г о 
духа» , в о з в ы ш а ю щ и е к а ж д о г о , кто с п о с о б е н им с л у ж и т ь у м о м и 
сердцем , о б л а д а ю т н е п р е х о д я щ е й с о ц и о к у л ь т у р н о й ц е н н о с т ь ю . 
С т о и т п р и с л у ш а т ь с я к т е м е в р о п е й с к и м м ы с л и т е л я м , к о т о р ы е 
о с у ж д а л и у с т а н о в к у на п р и о р и т е т у т и л и т а р н о г о над д у х о в н ы м , 
а к т и в и з м а над с о з е р ц а т е л ь н ы м н а ч а л о м ж и з н и , в е д у щ у ю в к о н е ч ­
ном итоге к л и к в и д а ц и и к у л ь т у р ы , ее п о д м е н е у с п е х а м и ц и в и л и ­
зации. В и з в е с т н о м р о м а н е начала 4 0 - х г о д о в п р о ш л о г о века Г. 
Гессе и з о б р а з и л у т о п и ч е с к о е о б щ е с т в о в о з р о ж д е н н о й д у х о в н о ­
сти, где «игра в б и с е р » ( с е м а н т и к а н а з в а н и я этой и г р ы при пер­
вом п о в е р х н о с т н о м в о с п р и я т и и н а п о м и н а е т р у с с к у ю игру в б и ­
р ю л ь к и , что по с м ы с л у р а в н о б е с п о л е з н о й т р а т е в р е м е н и ) с т а н о ­
вится р а в н о з н а ч н о й з а н я т и я м в ы с о к и м и ф о р м а м и д у х о в н о й ж и з ­
ни, д а в н о о с в о е н н ы м и ч е л о в е ч е с т в о м , з а н я т и е м к л а с с и ч е с к о й му­
з ы к о й , ч и с т о й м а т е м а т и к о й , у м о з р и т е л ь н о й ф и л о с о ф и е й . 
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О Н Е О Б Х О Д И М О С Т И С М Е Н Ы К О Н Ц Е П Ц И И 
Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Й Р Е А Л Ь Н О С Т И 
П о д к о н ц е п ц и е й г е о л о г и ч е с к о й р е а л ь н о с т и п о н и м а е т с я о д н а 
из ч а с т н о н а у ч н ы х к а р т и н мира . О н а п р е д с т а в л я е т в ы с ш у ю ф о р м у 
с и с т е м а т и з а ц и и з н а н и я в науках о З е м л е с о в м е с т н о с в а ж н е й ш и -
1
 См., напр.: Хорган Дж. Конец науки: Взгляд на ограниченность знания 
на закате Века науки. СПб. , 2 0 0 1 . С. 5, 8, 13. 
ми п р и н ц и п а м и и м е т о д а м и п о з н а н и я , и с п о л ь з у е м ы м и в этих нау­
ках. Эта к о н ц е п ц и я с о з д а е т о п р е д е л е н н у ю картину п р и р о д ы , ко­
т о р а я затем в к л ю ч а е т с я в о б щ е н а у ч н у ю к а р т и н у мир а как ее от­
д е л ь н ы й э л е м е н т . 
О п р е д е л е н и е и а н а л и з к о н ц е п ц и и г е о л о г и ч е с к о й р е а л ь н о с т и 
п о з в о л я ю т не т о л ь к о в ы я с н и т ь с о д е р ж а т е л ь н ы е и м е т о д о л о г и ч е ­
с к и е а с п е к т ы с о в р е м е н н о г о п о л о ж е н и я н а у к о З е м л е , но и п р о г н о ­
з и р о в а т ь пути д а л ь н е й ш е г о р а з в и т и я и с о в е р ш е н с т в о в а н и я этих 
наук . 
П о н я т и е « к о н ц е п ц и я г е о л о г и ч е с к о й р е а л ь н о с т и » б л и з к о по 
з н а ч е н и ю п о н я т и я м « г е о л о г и ч е с к а я к а р т и н а м и р а » и « п а р а д и г м а 
г е о л о г и и » , и с п о л ь з у е м ы м р я д о м и с с л е д о в а т е л е й . Н о г е о л о г и я , 
хотя и я в л я е т с я о д н о й из о с н о в н ы х е с т е с т в е н н ы х наук , не с о з д а е т 
п о л н у ю и ц е л о с т н у ю к а р т и н у м и р а и к а р т и н у п р и р о д ы . Б о л ь ш е 
т о г о , м н о г и е з а к о н ы и п р и н ц и п ы п о з н а н и я она з а и м с т в у е т у л и ­
д е р а е с т е с т в о з н а н и я — ф и з и к и , и б о не и с с л е д у е т ф у н д а м е н т а л ь ­
н ы е з а к о н ы м а т е р и а л ь н о г о м и р а . П о н я т и е п а р а д и г м ы , п о л у ч и в ­
ш е е ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е п о с л е о п у б л и к о в а н и я к н и г и Т. Ку­
на « С т р у к т у р а н а у ч н ы х р е в о л ю ц и й » , в п о л н е п р и м е н и м о в г е о л о ­
гии , т о л ь к о т р е б у е т о п р е д е л е н н о й к о н к р е т и з а ц и и , так как в о п р о ­
с ы с т р у к т у р ы п а р а д и г м ы и о п р е д е л е н и я ее в р а з л и ч н ы х науках 
К у н о м не р а з р а б а т ы в а л и с ь . 
Б о л ь ш о й в к л а д в р а з р а б о т к у п р о б л е м ы н а у ч н о й к а р т и н ы м и р а 
внес И.Я. Л о й ф м а н . В с т р у к т у р е н а у ч н о й к а р т и н ы м и р а им в ы д е ­
л я л и с ь о н т о л о г и ч е с к и й , г н о с е о л о г и ч е с к и й и л о г и к о -
м е т о д о л о г и ч е с к и й а с п е к т ы [ 1 , 3 ] . 
В о н т о л о г и ч е с к о м а с п е к т е в к о н ц е п ц и и г е о л о г и ч е с к о й р е а л ь ­
ности о т р а ж а е т с я н а у ч н о е з н а н и е о н а ш е й п л а н е т е : ее с т р у к т у р е , 
с о с т а в е , ф о р м а х п о в е р х н о с т и , р а з в и т и и . У с т а н о в л е н о о б о л о ч н о е 
с т р о е н и е З е м л и , н е о д н о р о д н о с т ь ее с т р о е н и я , р а з л и ч н а я п о д в и ж ­
ность ее р е г и о н о в , н а л и ч и е тех или и н ы х п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х . 
Ч т о касается з а к о н о в и т е о р и й г е о л о г и и , т о их у с т а н о в л е н о не­
м н о г о . Т е о р е т и ч е с к и е п о с т р о е н и я г е о л о г и и и м е ю т и д е о г р а ф и ч е ­
ский х а р а к т е р , они к о н к р е т н ы , н а г л я д н ы и п р е д с т а в л я ю т с о б о й в 
о с н о в н о м и н д у к т и в н о е о б о б щ е н и е ф а к т о в . С п е ц и а л ь н ы й л о г и к о -
м е т о д о л о г и ч е с к и й а н а л и з ч е т ы р н а д ц а т и г е о л о г и ч е с к и х т е о р и й 
показал , что т о л ь к о о д н а из них м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь с я в качест ­
ве т а к о в о й , а о с т а л ь н ы е я в л я ю т с я или г и п о т е з а м и , или о п и с а н и я ­
ми , или с в о д к а м и ф а к т и ч е с к о г о м а т е р и а л а [2, 3 4 ] . С в я з а н о это с 
тем, что п р и ч и н ы д е й с т в и я м н о г и х г е о л о г и ч е с к и х п р о ц е с с о в д о с ­
т о в е р н о н е и з в е с т н ы , п о э т о м у у ч е н ы е д о в о л ь с т в у ю т с я э м п и р и ч е ­
скими о б о б щ е н и я м и и г и п о т е з а м и . Д ж . Бернал о т м е ч а л , что в 
науках о З е м л е с о д е р ж и т с я б о л ь ш е о п и с а т е л ь н ы х и и с т о р и ч е с к и х 
и
 м е н ь ш е л о г и ч е с к и х и м а т е м а т и ч е с к и х э л е м е н т о в . Эти н а у к и , по 
его м н е н и ю , я в л я ю т с я , с к о р е е , г р а ф и я м и , чем л о г и я м и [3 , 4 2 8 ] . 
С л а б о е р а з в и т и е т е о р е т и ч е с к и х р а з д е л о в г е о л о г и ч е с к о г о зна ­
ния о б ъ я с н я е т с я р я д о м п р и ч и н . Э т о и с л о ж н о с т ь о б ъ е к т а и с с л е ­
д о в а н и я и н е д о с т а т о ч н а я и з у ч е н н о с т ь З е м л и , о с о б е н н о ее п о д к о -
ровых зон , и н е в о з м о ж н о с т ь э к с п е р и м е н т а л ь н о й п р о в е р к и г и п о ­
тез. К р о м е т о г о , о т н о с и т е л ь н о е и з о б и л и е в з е м н о й коре м е с т о р о ­
ж д е н и й п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х не в ы з ы в а л о п о т р е б н о с т и в с т р о ­
гом т е о р е т и ч е с к о м з н а н и и , в с о з д а н и и г е о л о г и ч е с к о й т е о р и и . 
К л а с с и ф и к а ц и и г е о л о г и ч е с к и х о б ъ е к т о в п р о в о д и л и с ь на ин­
т у и т и в н о й о с н о в е , с т и х и й н о . С о з д а т е л и к л а с с и ф и к а ц и й , как пра­
вило, не з а д а в а л и в я в н о й и четкой ф о р м е т р е б о в а н и й к н и м и не 
у ч и т ы в а л и п р а в и л л о г и к и . Ч а с т о при с о з д а н и и к л а с с и ф и к а ц и й 
о б ъ е к т о в о н и р у к о в о д с т в о в а л и с ь т р е б о в а н и я м и « е с т е с т в е н н о с т и » , 
н а г л я д н о с т и и р я д о м д р у г и х н е о д н о з н а ч н ы х т р е б о в а н и й . П о э т о м у 
м н о г и е к л а с с и ф и к а ц и и г е о л о г и ч е с к и х о б ъ е к т о в о к а з ы в а ю т с я л о ­
гически н е с т р о г и м и и т р е б у ю щ и м и с о в е р ш е н с т в о в а н и я . 
В в о п р о с е в ы д е л е н и я о б ъ е к т о в п о з н а н и я в г е о л о г и и с у щ е с т ­
вует д в е к о н ц е п ц и и . С т о р о н н и к и о д н о й из них (а ее п р и д е р ж и в а ­
ются б о л ь ш и н с т в о и с с л е д о в а т е л е й ) у т в е р ж д а ю т , ч т о о б ъ е к т ы 
науки — м и н е р а л ы , г о р н ы е п о р о д ы , р у д ы , ф о р м а ц и и — р е а л ь н ы е 
п р и р о д н ы е тела , в ы д е л е н н ы е в п р о ц е с с е п о з н а н и я « е с т е с т в е н н ы м 
п у т е м » , без у к а з а н и я п р о ц е д у р и з адач , к о т о р ы е п о з в о л я ю т их 
в ы д е л я т ь и и с с л е д о в а т ь . С ч и т а е т с я , что они о д н о з н а ч н о в ы д е л е ­
ны с а м о й п р и р о д о й , с у щ е с т в у ю т « с а м и по с е б е » , н е з а в и с и м о от 
субъекта , вне задач и целей и с с л е д о в а н и я . П р и т а к о м п о д х о д е 
п р и р о д н ы й о б ъ е к т и п р е д м е т науки п о л н о с т ь ю о т о ж д е с т в л я ю т с я . 
Эта к о н ц е п ц и я в г е о л о г и и с л о ж и л а с ь с т и х и й н о , она с в я з а н а с 
к л а с с и ч е с к о й н а у к о й п р о ш л ы х веков и б ы л а и с т о р и ч е с к и о п р а в ­
д а н н о й на о п р е д е л е н н о м этапе р а з в и т и я н а у к и , ибо в ы д е л е н и е 
о б ъ е к т о в п о з н а н и я п р е д с т а в л я л о с ь п р о с т ы м и н а г л я д н ы м . Н о по 
мере р а з в и т и я науки эта к о н ц е п ц и я с т а н о в и т с я о д н о с т о р о н н е й , не 
о т в е ч а ю щ и й н о в ы м з а д а ч а м . О н а , как ни п а р а д о к с а л ь н о , с т р а д а е т 
с у б ъ е к т и в н о с т ь ю , ибо в с а м о п о н и м а н и е е с т е с т в е н н о с т и р а з н ы е 
и с с л е д о в а т е л и в к л а д ы в а ю т р а з н о е с о д е р ж а н и е . О т с у т с т в и е с т р о -
гих п р а в и л в ы д е л е н и я о б ъ е к т о в п о з н а н и я д е л а е т к о н ц е п ц и ю «ес­
т е с т в е н н о г о » п о д х о д а н е к о н с т р у к т и в н о й , не у ч и т ы в а ю щ е й роли 
с у б ъ е к т а в п о з н а н и и . В ы д е л е н и е о б ъ е к т а науки из р е а л ь н о г о мира 
не о п р е д е л я е т с я о д н о з н а ч н о с а м о й д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю и з а в и с и т 
как от с в о й с т в п р и р о д н о г о о б ъ е к т а , так и от п о з н а в а т е л ь н ы х и 
п р а к т и ч е с к и х п о т р е б н о с т е й п о з н а ю щ е г о субъекта . Н а у к а и з у ч а е т 
не м и р как т а к о в о й , а п о д в е р г н у т ы й о п р е д е л е н н о й к о н ц е п т у а л и ­
з а ц и и , о п и с ы в а е м ы й н е к о т о р о й с и с т е м о й к а т е г о р и й . Из всего 
м н о г о о б р а з и я с в о й с т в о б ъ е к т а в к л ю ч а ю т с я в п р о ц е с с п о з н а н и я 
т о л ь к о т е , к о т о р ы е так или и н а ч е и н т е р е с у ю т и с с л е д о в а т е л я и 
и с п о л ь з у ю т с я им. П р и м е н е н и е р а з н ы х м е т о д о в и о п е р а ц и й д а е т 
р а з л и ч н ы е к а р т и н ы п р и р о д н о г о объекта , хотя его с о д е р ж а н и е 
о с т а е т с я н е и з м е н н ы м . О б ъ е к т является нам т а к о й с т о р о н о й , к о т о ­
рая з а в и с и т от у с л о в и й и целей п о з н а н и я . В п р о ц е с с е п о з н а н и я 
н е в о з м о ж н о а б с т р а г и р о в а т ь с я от в л и я н и я с у б ъ е к т а , и это не с в и ­
д е т е л ь с т в у е т о п р о и з в о л ь н о с т и п о з н а н и я или н е а д е к в а т н о м отра ­
ж е н и и о б ъ е к т а . В н е с у б ъ е к т а вряд ли с у щ е с т в у ю т « е с т е с т в е н н ы е 
г е о л о г и ч е с к и е г р а н и ц ы » , « е с т е с т в е н н ы е г е о л о г и ч е с к и е т е л а » , 
с к о р е е , м о ж н о г о в о р и т ь о п р и р о д н ы х о б р а з о в а н и я , п р и р о д е . В 
ней с у б ъ е к т п о з н а н и я в ы д е л я е т о б ъ е к т ы на о с н о в а н и и тех или 
и н ы х п р и з н а к о в и в с о о т в е т с т в и и со с в о и м и ц е л я м и и п о т р е б н о ­
с т я м и . О д н и т е л а — о б ъ е к т ы м о г у т в ы д е л я т ь с я на о с н о в а н и и чет ­
ких , д о с т у п н ы х ч у в с т в е н н о м у в о с п р и я т и ю г р а н и ц , а д р у г и е — на 
о с н о в а н и и не н а г л я д н ы х , у с л о в н ы х , иногда не д о с т у п н ы х н е п о ­
с р е д с т в е н н о м у н а б л ю д е н и ю г р а н и ц . 
В г н о с е о л о г и ч е с к о м аспекте концепция геологической р е а л ь ­
ности является с и с т е м о й н а у ч н о г о познания н а ш е й п л а н е т ы , рас ­
к р ы в а ю щ е й его п р и н ц и п ы , у с т о й ч и в о с т ь и изменчивость . В позна­
нии г е о л о г и ч е с к о й реальности используются п р и н ц и п ы д е т е р м и ­
низма , и с т о р и з м а , с и с т е м н о с т и . И д е а л о м с л у ж и т такое т е о р е т и ч е ­
ское п о с т р о е н и е , которое е с т е с т в е н н ы м и п р и ч и н а м и о б о с н о в ы в а е т 
генезис объекта . П р и н ц и п историзма требует при изучении объекта 
в ы я с н е н и я его истории , выделения о с н о в н ы х этапов развития , кон­
к р е т н о г о учета места и времени . Во многих геологических науках 
и с т о р и ч е с к и й п р и н ц и п играет о с н о в н у ю роль. Как правило , геоло­
гическая теория — это генетическая гипотеза , о б ъ я с н я ю щ а я про­
и с х о ж д е н и е объекта на о с н о в е сравнения и аналгии . О п р е д е л е н и е 
генезиса дает ряд в а ж н ы х для практики д а н н ы х о размерах , ф о р м е 
и д р у г и х свойствах геологических объектов . 
В последнее время получает все б о л ь ш е е п р и м е н е н и е в геоло­
гии принцип системности . В частности , с и с т е м н ы й п о д х о д позво­
ляет решить п р о б л е м у качественной с п е ц и ф и к и , целостности гео­
логических о б ъ е к т о в и р е д у к ц и и их к ф и з и к о - х и м и ч е с к и м о с н о в а м . 
Борьба мн ен и й в этом вопросе идет м е ж д у с т о р о н н и к а м и в ы д е л е ­
ния особой геологической ф о р м ы д в и ж е н и я материи , п о д ч е р к и ­
вающей с п е ц и ф и к у , целостность ее м а т е р и а л ь н ы х о б ъ е к т о в , и сто­
ронниками сведения последних к ф и з и к о - х и м и ч е с к и м в з а и м о д е й ­
ствия, о т р и ц а ю щ и м и геологические з а к о н о м е р н о с т и . Если п е р в ы е 
а б с о л ю т и з и р у ю т к а ч е с т в е н н у ю с п е ц и ф и к у , « н е с в о д и м о с т ь » геоло­
гических о б ъ е к т о в к более п р о с т ы м ф о р м а м д в и ж е н и я м а т е р и и , т о 
вторые видят в г еологических объектах т о л ь к о ф и з и ч е с к и е и х и м и ­
ческие процессы . По н а ш е м у м н е н и ю , г е о л о г и ч е с к и е о б ъ е к т ы не­
возможно п о л н о с т ь ю свести к ф и з и к о - х и м и ч е с к и м связям , о д н а к о 
без методов ф и з и к и и х и м и и их познание останется о п и с а т е л ь н ы м 
и качественным. С п о м о щ ь ю м е т о д о в т о ч н ы х наук вскрывается 
сущность геологических о б ъ е к т о в и дается их качественная харак­
теристика. С и с т е м н ы й п о д х о д позволяет в ы д е л и т ь ряд у р о в н е й в 
познании геологических о б ъ е к т о в , в ы я с н и т ь роль , в о з м о ж н о с т и и 
функции м е т о д о в р а з л и ч н ы х наук ( ф и з и ч е с к и х , х и м и ч е с к и х , мате ­
матических) на к а ж д о м у р о в н е познания . 
В л о г и к о - м е т о д о л о г и ч е с к о м а с п е к т е к о н ц е п ц и я г е о л о г и ч е ­
ской р е а л ь н о с т и я в л я е т с я м е т о д о л о г и ч е с к о й с х е м о й а н а л и з а о б ъ ­
екта, м а т р и ц е й н а у ч н о г о п о з н а н и я . З д е с ь эта к о н ц е п ц и я з а д а е т 
систему м е т о д о в п о з н а н и я , к а т е г о р и а л ь н ы й с т р о й м ы ш л е н и я и 
ф о р м и р у ю т о п р е д е л е н н ы й с т и л ь н а у ч н о г о м ы ш л е н и я . Э т о т с т и л ь 
задается у р о в н е м р а з в и т и я о б щ е с т в е н н о й п р а к т и к и , и он о п р е д е ­
ляет с т р а т е г и ю н а у ч н о г о поиска , а т а к ж е к р и т е р и и н а у ч н о с т и н о ­
вых п о л о ж е н и й н а у к и . 
С т и л ь м ы ш л е н и я в н а у к е д е т е р м и н и р у е т с я , по н а ш е м у м н е ­
н и ю , у р о в н е м ее о с н о в н ы х т е о р е т и ч е с к и х п о л о ж е н и й , п р и м е н я е ­
м ы м и п р и н ц и п а м и и м е т о д а м и п о з н а н и я , с о с т о я н и е м п о н я т и й н о й 
базы и я зыка . 
В науках о З е м л е р о л ь т е о р е т и ч е с к и х п о л о ж е н и й и г р а ю т э м ­
п и р и ч е с к и е о б о б щ е н и я и г и п о т е з ы . С т р о г о е д е д у к т и в н о е з н а н и е , 
п о з в о л я ю щ е е д е л а т ь д о с т о в е р н ы е в ы в о д ы - п р о г н о з ы , в этих нау­
ках почти о т с у т с т в у е т . 
О с н о в н ы е м е т о д ы г е о л о г и ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я в е с ь м а раз ­
н о о б р а з н ы , но в с о в о к у п н о с т и они о б р а з у ю т о п р е д е л е н н у ю с и с -
т е м у . О н а в к л ю ч а е т в себя м е т о д ы п о з н а н и я разной с т е п е н и о б щ ­
ности — это и м а т е р и а л и с т и ч е с к а я д и а л е к т и к а , и о б щ е н а у ч н ы е 
м е т о д ы , и к о н к р е т н ы е , с п е ц и а л ь н ы е м е т о д ы . Если р а с с м а т р и в а т ь 
п о д с и с т е м у о б щ е н а у ч н ы х м е т о д о в , т о ее с в о е о б р а з и е о п р е д е л я е т ­
ся о с о б е н н о с т я м и о б ъ е к т а п о з н а н и я , з а д а ч а м и у р о в н е м р а з в и т и я 
н а у к и . И з э м п и р и ч е с к и х м е т о д о в н а у ч н о г о п о з н а н и я в г е о л о г и и 
о с н о в н у ю р о л ь и г р а е т н а б л ю д е н и е . О н о все б о л ь ш е с т а н о в и т с я 
о п о с р е д о в а н н ы м , и с п о л ь з у ю щ и м т е х н и ч е с к и е с р е д с т в а , что зна­
ч и т е л ь н о у в е л и ч и в а е т его п о з н а в а т е л ь н ы е в о з м о ж н о с т и . Из т е о ­
р е т и ч е с к и х м е т о д о в н а у ч н о г о п о з н а н и я в г е о л о г и и б о л ь ш у ю р о л ь 
и г р а е т а к т у а л и с т и ч е с к и й и и с т о р и ч е с к и й м е т о д ы . С п о м о щ ь ю 
а к т у а л и з м а , в о с н о в е к о т о р о г о л е ж а т с р а в н е н и е и а н а л о г и я , у с т а ­
н а в л и в а е т с я м е х а н и з м п р о ц е с с о в п р о ш л о г о , с п о м о щ ь ю и с т о р и ­
ч е с к о г о м е т о д а — и х - п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь , с в я з ь во в р е м е н и . 
Из л о г и ч е с к и х м е т о д о в п о з н а н и я в г е о л о г и и н а и б о л ь ш у ю 
р о л ь и г р а ю т а н а л о г и я , и н д у к ц и я и гипотеза . И с п о л ь з о в а н и е ана ­
л о г и и и и н д у к ц и и с п о с о б с т в у е т о б о б щ е н и ю о г р о м н о г о ф а к т и ч е ­
с к о г о м а т е р и а л а , в ы д в и ж е н и ю г и п о т е з , о т к р ы т и ю э м п и р и ч е с к и х 
з а к о н о м е р н о с т е й . 
О с о б е н н о с т я м и г и п о т е з в г е о л о г и и я в л я е т с я б о л ь ш а я п р о д о л ­
ж и т е л ь н о с т ь их « ж и з н и » , слабая л о г и ч е с к а я р а з р а б о т к а и п р е о б ­
л а д а н и е г е н е т и ч е с к и х г и п о т е з , к о т о р ы е п р и з н а н ы о б ъ я с н я т ь п р о ­
и с х о ж д е н и е и р а з в и т и е п р и р о д н ы х о б ъ е к т о в . Б о л ь ш и н с т в о г е н е ­
т и ч е с к и х г и п о т е з с л е д у е т о т н о с и т ь к и с т о р и ч е с к и м и, к р о м е т о г о , 
о п и с а т е л ь н ы м . 
О с н о в н ы м и т е н д е н ц и я м и р а з в и т и я с и с т е м ы м е т о д о в г е о л о г и ­
ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я я в л я е т с я о б о г а щ е н и е ее м е т о д а м и ф и з и к и , 
х и м и и , м а т е м а т и к и , л о г и к и . П о л н е е о с о з н а е т с я р о л ь ф и л о с о ф и и 
как м е т о д о л о г и ч е с к о й о с н о в ы н а у ч н о г о п о з н а н и я . 
А н а л и з и р у я в с в я з и с х а р а к т е р и с т и к о й п о н я т и й н о г о а п п а р а т а 
я з ы к г е о л о г и и , с л е д у е т о т м е т и т ь , что он и з о б и л у е т т е р м и н а м и , 
ч и с л о к о т о р ы х п р о д о л ж а е т б ы с т р о в о з р а с т а т ь . В я з ы к е н а у к и 
и м е е т с я м н о г о о б р а з н ы х с р а в н е н и й и а н а л о г и й , в с т р е ч а ю т с я ме ­
т а ф о р ы , с и н о н и м ы и о м о н и м ы . В т о ж е в р е м я л о г и ч е с к и с т р о г и х 
о п р е д е л е н и й о с н о в н ы х п о н я т и й нет , а н е с т р о г и х н а с ч и т ы в а е т с я 
н е с к о л ь к о д е с я т к о в . П о н я т и я в г е о л о г и ч е с к и х науках с о з д а в а л и с ь 
э м п и р и ч е с к и , в п р о ц е с с е н е п о с р е д с т в е н н о г о и с с л е д о в а н и я и час ­
то б а з и р о в а л и с ь на н а г л я д н о с т и . 
С т и л ь н а у ч н о г о м ы ш л е н и я в г е о л о г и и по п р е о б л а д а ю щ е й це-
ли и с с л е д о в а н и я и степени д о с т о в е р н о с т и з н а н и я м о ж н о о п р е д е ­
лить как г и п о т е т и к о - г е н е т и ч е с к и й , а о б щ и й у р о в е н ь р а з в и т и я 
геологии как э м п и р и ч е с к и й . 
А н а л о г и ч е с к у ю о ц е н к у с у щ е с т в у ю щ е м у п о л о ж е н и ю г е о л о г и и 
д а ю т и д р у г и е и с с л е д о в а т е л и . Так , Д . Г. Е г о р о в х а р а к т е р и з у е т 
с о в р е м е н н у ю п а р а д и г м у геологии как к л а с с и ч е с к у ю и н д у к т и в н о -
э м п и р и ч е с к у ю или и н д у к т и в н о - а к т у а л и с т и ч е с к у ю . Д л я нее ха­
р а к т е р н ы : и н д у к т и в н ы й э м п и р и з м , у н и ф о р м и з м , д у а л и з м ж и в о г о 
и к о с н о г о в е щ е с т в а , п р и з н а н и е а б с о л ю т н о г о п р о с т р а н с т в а и вре­
мени , л а п л а с о в с к и й д е т е р м и н и з м [4, 8 4 ] . 
У с л о ж н я ю щ и е с я п р а к т и ч е с к и е з адачи наук о З е м л е и внут ­
ренняя л о г и к а их р а з в и т и я т р е б у ю т п е р е х о д а к н о в о й к о н ц е п ц и и 
г е о л о г и ч е с к о й р е а л ь н о с т и . С м е н а к о н ц е п ц и и р е а л ь н о с т и не м о ­
ж е т п р о и с х о д и т ь э в о л ю ц и о н н о , она з н а м е н у е т н а у ч н у ю р е в о л ю ­
ц и ю . С в о е о б р а з и е п о с л е д н е й в н а у к а х о З е м л е з а к л ю ч а е т с я в т о м , 
что с этой с м е н о й к о н ц е п ц и и р е а л ь н о с т и с в я з а н п е р е х о д о т э м п и ­
р и ч е с к о й с т а д и и развития наук к т е о р е т и ч е с к о й . 
Н а у ч н а я р е в о л ю ц и я п е р е с т р а и в а е т все з д а н и я н а у к и , м е н я е т 
о с н о в н ы е п о л о ж е н и я , с и с т е м у п о н я т и й , а т а к ж е т е о р е т и к о -
п о з н а в а т е л ь н ы е п р и н ц и п ы , с т р у к т у р у с и с т е м ы м е т о д о в н а у к и . 
Д л я с о з д а н и я новой к о н ц е п ц и и г е о л о г и ч е с к о й р е а л ь н о с т и не­
о б х о д и м о с о д е р ж а т е л ь н о е , ф о р м а л ь н о е и м е т о д о л о г и ч е с к о е с о ­
в е р ш е н с т в о в а н и е з н а н и я . 
С о д е р ж а т е л ь н о е с о в е р ш е н с т в о в а н и е г е о л о г и ч е с к и х п р е д с т а в ­
л е н и й з а к л ю ч а е т с я в у с т а н о в л е н и и ф у н д а м е н т а л ь н ы х , с у щ е с т ­
в е н н ы х связей п р и р о д н ы х о б ъ е к т о в , о т к р ы т и и н о в ы х о б щ и х за­
к о н о м е р н о с т е й их с т р у к т у р ы и р а з в и т и я . П р и и с с л е д о в а н и и гео ­
л о г и ч е с к и х о б ъ е к т о в д о л ж е н б ы т ь и с п о л ь з о в а н к о м п л е к с м е т о д о в 
ф и з и к и и х и м и и . 
Ф о р м а л ь н о е с о в е р ш е н с т в о в а н и е г е о л о г и ч е с к о г о з н а н и я с о ­
стоит в с о з д а н и и о б щ е й с и с т е м ы п о н я т и й , е д и н о г о н а у ч н о г о я з ы ­
ка. Ф о р м а л и з а ц и я п о з в о л и т у с т р а н и т ь м н о г о з н а ч н о с т ь в ы р а ж е ­
ний е с т е с т в е н н о г о языка , с ф о р м у л и р о в а т ь и с х о д н ы е п о л о ж е н и я в 
краткой , я с н о й и т о ч н о й ф о р м е , д а с т в о з м о ж н о с т ь по т о ч н о 
с ф о р м у л и р о в а н н ы м п р а в и л а м в ы в о д и т ь с л е д с т в и я , т .е . п о з в о л и т 
п о в ы с и т ь т о ч н о с т ь , н а д е ж н о с т ь г е о л о г и ч е с к и х з а к л ю ч е н и й , пол­
нее и с п о л ь з о в а т ь м а т е м а т и ч е с к и е м е т о д ы и с о в е р ш е н с т в о в а т ь 
т е о р е т и ч е с к и е п о л о ж е н и я . П о м и м о т о г о , что ф о р м а л и з а ц и я у н и ­
ф и ц и р у е т и о б о б щ а е т п о л у ч е н н о е з н а н и е , она и м е е т и э в р и с т и ч е -
с к о е з н а ч е н и е — с п о с о б с т в у е т о т к р ы т и ю н е и з в е с т н ы х ранее 
с в о й с т в и связей о б ъ е к т о в . 
М н о г и е в о п р о с ы с о з д а н и я н о в о й к о н ц е п ц и и г е о л о г и ч е с к о й 
р е а л ь н о с т и и м е ю т м е т о д о л о г и ч е с к и й и ф и л о с о ф с к и й х а р а к т е р . 
Э т о и п р о б л е м ы с у щ е с т в у ю щ е й к о н ц е п ц и и , в ы я с н е н и е ее т е о р е ­
т и к о - п о з н а в а т е л ь н ы х о с н о в и п р и н ц и п о в , с и с т е м ы м е т о д о в , с о ­
с т о я н и я п о н я т и й н о й б а з ы . П о м и м о к р и т и ч е с к о й ф у н к ц и и , м е т о ­
д о л о г и ч е с к и й а н а л и з п о з в о л и т р а з р а б о т а т ь пути ф о р м и р о в а н и я 
с т р о г о г о т е о р е т и ч е с к о г о з н а н и я в г е о л о г и и . 
М е т о д о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я п р и о б р е т а ю т о с о б у ю акту ­
а л ь н о с т ь в п е р и о д к р и з и с н ы х и р е в о л ю ц и о н н ы х и з м е н е н и й в нау­
ке. К т а к о м у ж е в о п р о с у п р и ш л и и а в т о р ы п р о г р а м м ы р а б о т по 
с о з д а н и ю т е о р е т и ч е с к о й г е о л о г и и , п о д ч е р к н у в ш и е н е о б х о д и ­
м о с т ь с п е ц и а л ь н о й р а з р а б о т к и м е т о д о л о г и ч е с к о й н а д с т р о й к и , с 
п о м о щ ь ю к о т о р о й д о л ж н ы в с к р ы в а т ь с я в н у т р е н н и е з а к о н о м е р н о ­
сти г е о л о г и ч е с к о г о з н а н и я п у т е м а н а л и з а с о д е р ж а н и я п о н я т и й 
с о о т н о ш е н и я м е т о д о в , о ц е н к и з а к о н о в и т е о р и й , е д и н о г о я з ы к а , 
е д и н ы х п р е д с т а в л е н и й о целях и з а д а ч а х , и н о г о р а з б и е н и я на 
с п е ц и а л ь н ы е д и с ц и п л и н ы [5] . 
В о т н о ш е н и и в р е м е н и с о з д а н и я н о в о й к о н ц е п ц и и г е о л о г и ч е ­
с к о й р е а л ь н о с т и о т м е т и м с л е д у ю щ е е . Ранее мы о т м е ч а л и , ч т о ее 
о с н о в ы , в е р о я т н е е всего , б у д у т с о з д а н ы к к о н ц у X X — н а ч а л у 
X X I в., а в о с п р и н я т ы к с е р е д и н е X X I в. Н о за п р о ш е д ш и е т р и ­
д ц а т ь л е т не б ы л о п р о д в и ж е н и я по пути с о з д а н и я н о в о й к о н ц е п ­
ц и и , не п о я в и л о с ь и н о в ы х р а б о т по т е о р е т и ч е с к о й г е о л о г и и . 
М н о г и е и с с л е д о в а т е л и п о - п р е ж н е м у не о с о з н а ю т в а ж н о с т и э т и х 
р а б о т , не видят в этом п р о б л е м у , да и б о г а т с т в о р е с у р с о в н а ш е й 
п л а н е т ы в п о в е р х н о с т н ы х зонах з е м н о й к о р ы о к а з ы в а е т с я д о с т а ­
т о ч н о в е л и к о . П о э т о м у в р е м я с о з д а н и я новой к о н ц е п ц и и г е о л о г и ­
ч е с к о й р е а л ь н о с т и с л е д у е т о т н е с т и ко в т о р о й ч е т в е р т и , а в р е м я 
п р и з н а н и я — к т р е т ь е й ч е т в е р т и X X I в. Б у д у щ а я н а у ч н а я р е в о ­
л ю ц и я и з м е н и т х а р а к т е р г е о л о г и и , п о в ы с и т ее р о л ь и д а с т воз ­
м о ж н о с т ь войти в р я д в е д у щ и х наук о п р и р о д е . 
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C H . Н е к р а с о в 
Екатеринбург 
Н А У К А X X I В Е К А П Е Р Е Д В Ы З О В О М 
Д Е Г Р А Д И Р У Ю Щ Е Й Ф И Л О С О Ф И И 
П о с л е д н е е к р у ш е н и е « ц а р с т в а р а з у м а » , о р г а н и з о в а н н о е п о ­
с т и н д у с т р и а л ь н ы м о б щ е с т в о м в к о н ц е X X в. , о к а з а л о с ь на д е л е не 
« к о н ц о м с в е т а » , но к о н ц о м ч е л о в е ч е с к о й п р е д ы с т о р и и . С а м о 
в х о ж д е н и е ч е л о в е ч е с т в а в д е г р а д а ц и о н н ы й цикл и н в о л ю ц и и 
п о с т с о в р е м е н н о с т и п р и в е л о н о в ы х м ы с л и т е л е й к о т р е ч е н и ю о т 
идеалов п р о г р е с с а , р а з у м а и и с т и н ы . В р е з у л ь т а т е н е з а м е т н о из ­
м е н и л о с ь п р е д с т а в л е н и е о с а м о й ф и л о с о ф и и , к о т о р а я у ж е не ста ­
ла к о р о н о в а т ь с я как м е т а н а у к а н о в о г о т ы с я ч е л е т и я . О б н а р у ж и ­
лось вдруг , что если ф и л о с о ф и я п р е д с т а в л я е т с о б о й н а б о р веду­
щих в н и к у д а н е к и х « л е с н ы х т р о п » ( М . Х а й д е г г е р ) , т о о н а б о л е е 
не изучает н а и б о л е е о б щ и е з а к о н ы п р и р о д ы , о б щ е с т в а и м ы ш л е ­
ния и, с л е д о в а т е л ь н о , не в ы с т у п а е т с и с т е м а т и з а ц и е й этих з а к о н о в 
в качестве м е т а н а у к и . 
В с е м нам ч а с т о говорят , что X X I в. б у д е т в е к о м ж е с т о к о й 
б о р ь б ы за р е с у р с ы , ч т о в р а з р ы в м е ж д у т е х н и ч е с к и м п р о г р е с с о м 
и д у х о в н о с т ь ю п р о р в а л и с ь все с и л ы ада , а в м и р е все б о л е е ут ­
в е р ж д а е т с я некая м е т а ф и з и к а зла , в с о о т в е т с т в и и с к о т о р о й л о г и ­
ка и с т о р и и н е п о з н а в а е м а . С с ы л а ю т с я на т р а д и ц и и р у с с к о й ф и л о ­
с о ф и и , в с о о т в е т с т в и и с к о т о р ы м и г р я д у щ е е п р е д с т а в л я е т с о б о й 
н е и з б е ж н о е зло . С п р о с и м , о к а к о й ф и л о с о ф и и идет р е ч ь ? Э с х а т о -
л о г и з м п р и с у щ р е л и г и о з н о й ф и л о с о ф и и и т о л ь к о , а у к а з а н н о е 
качество о б о б щ а ю т на в с ю р у с с к у ю ф и л о с о ф с к у ю т р а д и ц и ю . 
П р е д с т а в л е н н а я т о ч к а з р е н и я м о ж е т б ы т ь названа а г н о с т и ц и з м о м , 
а п о т о м у она не и м е е т ни м а л е й ш е г о о т н о ш е н и я к н а у к е . С с ы л к и 
на п о с т с о в р е м е н н у ю науку и т е о р е м у К. Геделя о п р и н ц и п и а л ь ­
ной н е п о л н о т е м н о ж е с т в н е с о с т о я т е л ь н ы . О н и о т р а ж а ю т с о с т о я ­
ние с о з н а н и я п о г и б а ю щ е г о и н д у с т р и а л ь н о г о о б щ е с т в а , в о п т и к е 
к о т о р о г о з л ы м д е м и у р г о м является т е х н и к а , все н а р о д ы в о ю ю т 
из-за нехватки р е с у р с о в , а п л а н е т а п е р е н а с е л е н а . 
Но З е м л я н е д о н а с е л е н а . Все п р о г н о з ы с е р е д и н ы X X в. с х о д и ­
л и с ь на т о м , что на р у б е ж е X X — X X I вв. б у д е т 8 м и л л и а р д о в че­
л о в е к . Где ж е и с к о м ы е 2 м и л л и а р д а ? О н и п р о п а л и , п о г и б л и , не 
р о д и л и с ь — их у б и л а о л и г а р х и я в в о й н а х , р а с п р о с т р а н е н и е 
С П И Д и н а р к о т и к о в , н е о л и б е р а л ь н а я к о н с ю м е р и с т с к а я э к о н о м и ­
ка, а н т и к у л ь т у р а . На с о в р е м е н н о м у р о в н е р а з в и т и я п р о и з в о д и ­
т е л ь н ы х сил п л а н е т а в с о с т о я н и и в ы д е р ж а т ь т е х н о г е н н у ю нагруз ­
ку 25 м и л л и а р д о в ч е л о в е к . В « п р е к р а с н о м н о в о м м и р е » г л о б а л ь ­
н о г о « ч е л о в е й н и к а » о к а з а л о с ь р а з м ы т о п р е д с т а в л е н и е о ф и л о с о ­
ф и и как об о с о б о м т и п е р а ц и о н а л ь н о й п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о ­
сти ( « т е о р е т и ч е с к о й п р а к т и к е » у Л . А л ь т ю с е р а ) , а в р а б о т а х пост ­
с т р у к т у р а л и с т о в в ш и р о к о м д и а п а з о н е от М . Ф у к о д о Ж . Д е р р и д а 
и Ж . Д е л е з а с ф о р м и р о в а л о с ь н е о н и ц ш е а н с к о е в и д е н и е ф и л о с о ф и и 
как п р о д у к т а в з а и м о с в я з и власти и з н а н и я . О б н а р у ж и л о с ь , что 
ф и л о с о ф и я б о л е е не в ы с т у п а е т в р о л и о с о б о г о и с с л е д о в а н и я о п ­
р е д е л е н н ы х о б л а с т е й н а у ч н о г о п о з н а н и я , э п и с т е м о л о г и ч е с к о й 
к р и т и к и и о б щ е й т е о р и и и с т о р и ч е с к о г о п р о ц е с с а . Ф и л о с о ф и я пе­
р е ш л а на п о з и ц и и у с т р а ш а ю щ е г о р а з м ы ш л е н и я о б у д у щ е й р о л и 
н а у к и , а ф и л о с о ф ы все ч а щ е с т а л и в ы с к а з ы в а т ь с я о н е о б х о д и м о ­
сти в в е д е н и я « н а у ч н о й п о л и ц и и » д л я з а п р е т а и с с л е д о в а н и й в 
с ф е р а х н а н о т е х н о л о г и и , к л о н и р о в а н и я и г е н н о й и н ж е н е р и и , ис­
к у с с т в е н н о г о и н т е л л е к т а — в о з н и к л и п р и з ы в ы к д ж и х а д у п р о т и в 
науки . 
Т а к и е п а р а д о к с а л ь н ы е з а я в л е н и я на ф о н е о з а б о ч е н н о с т и ф и ­
л о с о ф с т в у ю щ и х э к о ф а ш и с т о в с о с т о я н и е м З е м л и , п а р н и к о в о г о 
э ф ф е к т а и роста ч и с л е н н о с т и н а с е л е н и я п л а н е т ы п о з в о л и л и от­
в е р г н у т ь п р е ж н е е в н е и с т о р и ч е с к о е п р о т и в о п о с т а в л е н и е науки и 
и д е о л о г и и в о о б щ е , а т а к ж е их п р о т и в о п о с т а в л е н и е в с т р у к т у р е 
ф и л о с о ф с к о г о з н а н и я , в ч а с т н о с т и . Ф и л о с о ф ы п р е д п о ч л и п у г а т ь 
ч и т а ю щ у ю п у б л и к у , и она п о с п е ш и л а и с п у г а т ь с я , п о с к о л ь к у п о д 
в л и я н и е м т е л е в и д е н и я и сети И н т е р н е т стала м ы с л и т ь не катего ­
р и а л ь н о и к о н ц е п т у а л ь н о , но о б р а з н о — к а р т и н к а м и в д у х е прак­
т и к и « п р о м ы в а н и я м о з г о в » У . Л и п п м а н а . С т а л о о ч е в и д н ы м , что 
ф и л о с о ф и я в п о с л е д н е й т р е т и X X в. о к о н ч а т е л ь н о п р е в р а т и л а с ь 
во в н е д р е н и е п о л и т и к и в н а у к и , а н а у ч н о с т и в п о л и т и к у — в ре ­
з у л ь т а т е под н а у ч н о с т ь ю с т а л и п о н и м а т ь с я в с е в о з м о ж н ы е позна ­
в а т е л ь н ы е с п о с о б н о с т и и з н а н и я в д у х е « м е т о д о л о г и ч е с к о г о 
анархизма» П. Ф е й е р б а н д а , в с т и л е его тезиса «any th ing goes» . 
ф и л о с о ф и я , у т р а т и в и д е о л о г и ч е с к и е ф у н к ц и и н а у ч н о г о к о н ц е п ­
туального п о с т р о е н и я , о к о н ч а т е л ь н о п р е в р а т и л а с ь в и д е о л о г и ю . 
Она стала и д е о л о г и е й н е н а у ч н о г о п о н и м а н и я мир а и ч е л о в е к а — 
идеологией з а в е р ш а ю щ е г о с я ц и в и л и з а ц и о н н о г о цикла п р о в о з ­
г л а ш е н н о г о « к о н ц а и с т о р и и » . 
М ы в и д и м д в е с т о р о н ы м е д а л и п о с т с о в р е м е н н о й ф и л о с о ф и и . 
С одной с т о р о н ы ( л е в о г о м о н д и а л и з м а в д у х е п о с т р о е н и я г л о ­
бальных « д у г н а п р я ж е н н о с т и » и в с т и л е « W e s t aga ins t the res t») , 
н а б л ю д а е т с я п с е в д о ф и л о с о ф с к а я а в а н г а р д и с т с к а я т е р м и н о л о г и я 
п л ю р а л и з м а и м н о ж е с т в е н н о с т и и с т и н , д е к о н с т р у к ц и и , ш и з о а н а -
лиза и д е с е к с у а л и з а ц и и ч е л о в е ч е с т в а , р и з о м а т и к и как а н т и д р е -
весности , т о л е р а н т н о с т и , р е л и г и о з н о с т и , о б щ е ч е л о в е ч е с к и х ц е н ­
ностей, с в о б о д ы , д о п о л н я е м а я р и т о р и к о й в о з м е з д и я , н а к а з а н и я 
т е р р о р и с т о в во имя ц и в и л и з а ц и и . С д р у г о й с т о р о н ы ( п р а в о г о а в -
т а р к и з м а и к о н с т р у и р о в а н и я « б о л ь ш и х г е о п о л и т и ч е с к и х п р о ­
странств» в д у х е « T h e rest aga ins t the W e s t » ) , с к л а д ы в а е т с я с п е ц и ­
ф и ч е с к и й « п т и ч и й я з ы к » о п и с а н и я м и р о в о г о зла, а п о с т а с и й н о с т и 
п р а в о с л а в и я , воли к б о р ь б е , п о с т с о в р е м е н н о й н а у к и . 
Т а к о в ы д в е с т о р о н ы о д н о й м е д а л и — л е в ы е м о н д и а л и с т ы и 
правые н а ц и о н а л и с т ы не м о г у т д р у г без д р у г а , как п о л и ц е й с к и е 
ш п и к и и т е р р о р и с т ы . О б щ е е ж е у них — вера в п о с т с о в р е м е н н у ю 
науку, к о т о р а я не н у ж д а е т с я в и с т и н е . Т о л ь к о н а у ч н о е м и р о в о з ­
зрение , с о ю з ф и л о с о ф о в и у ч е н ы х м о ж е т о с т а н о в и т ь с о с к а л ь з ы ­
вание ч е л о в е ч е с т в а на д н о п о с т с о в р е м е н н о с т и , на п о з и ц и и п р и ­
знания м н о ж е с т в а м н е н и й . П р и з н а н и е п р е д м е т а ф и л о с о ф и и как 
м е т а н а у к и , о б л а д а ю щ е й с о б с т в е н н ы м и с о ц и а л ь н ы м и и и д е о л о г и ­
ч е с к и м и ф у н к ц и я м и , п о з в о л и т п о с т а в и т ь в о п р о с об и с т о р и ч е с к о й 
о ц е н к е ф и л о с о ф с к и х а б с т р а к ц и й как п р а в и л ь н ы х или н е п р а в и л ь ­
ных. П е р в ы е м о г у т б ы т ь п о н я т ы как и с т о р и ч е с к и д е т е р м и н и р о ­
в а н н ы е к а т е г о р и и , в ы б р а н н ы е т е о р е т и к а м и для р е ш е н и я и с т о р и ­
ческих п р о б л е м . В к а т е г о р и я х р е з ю м и р у е т с я весь о п ы т т е о р е т и ­
ческого и п р а к т и ч е с к о г о о с в о е н и я м и р а ч е л о в е к о м . Г. Д е л л а 
В о л ь п е ф и к с и р о в а л и с т о р и ч е с к у ю о б у с л о в л е н н о с т ь ф и л о с о ф с к и х 
к а т е г о р и й и их в к л ю ч е н н о с т ь в с о ц и а л ь н у ю п р а к т и к у с л е д у ю щ и м 
о б р а з о м : н а ч а л о м и к о н ц о м круга ( к о н к р е т н о е — а б с т р а к т н о е — 
к о н к р е т н о е ) является п р о б л е м а т и к а с о в р е м е н н о г о б у р ж у а з н о г о 
о б щ е с т в а , п о с к о л ь к у в н а у ч н о й ф и л о с о ф и и к а т е г о р и и или абст ­
р а к ц и и в о т л и ч и е от г е гелевской д и а л е к т и к и не и м е ю т а б с т р а к т -
ного з н а ч е н и я , а л и ш ь г и п о т е т и ч е с к о е . О н и п р о в е р я ю т с я т о л ь к о в 
« и с т о р и ч е с к о й м а т е р и а л ь н о с т и » , п р и с у щ е й э к о н о м и ч е с к о м у и 
о б щ е с т в е н н о м у о п ы т у , т о есть п р о в е р я ю т с я в д у х е тезиса : « п р о ­
верка п у д д и н г а з а к л ю ч а е т с я в его с ъ е д е н и и » . Иначе г о в о р я , про­
верка д а е т с я э ф ф е к т и в н о с т ь ю к а т е г о р и й при р е ш е н и и п р о б л е м 
н а с т о я щ е г о . 
Н а с т о я щ а я наука п о з в о л я е т р а з в и в а т ь ф у н д а м е н т а л ь н ы е ис ­
с л е д о в а н и я и э ф ф е к т и в н о р е ш а т ь п р о б л е м ы с е г о д н я ш н е г о дня . 
И м е н н о п о э т о м у в ы х о д из кризиса п р е д л а г а е т р а з в и т и е ф у н д а ­
м е н т а л ь н ы х н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й , р е з к о е у в е л и ч е н и е ч и с л е н н о ­
сти н а с е л е н и я , у с т а н о в л е н и е с п р а в е д л и в о г о м и р о в о г о п о р я д к а , 
с т р о и т е л ь с т в о н е с п е к у л я т и в н о й ф и з и ч е с к о й э к о н о м и к и . Все пе­
р е ч и с л е н н о е н у ж д а е т с я в ц е л о с т н о м н а у ч н о м м и р о в о з з р е н и и X X I 
в., в к о т о р о м нет места н е о м а л ь т у з и а н с к о м у м и ф у о п е р е н а с е л е н ­
н о с т и п л а н е т ы , о н е о б х о д и м о с т и « о б е з л ю ж и в а н и я З е м л и » , о не ­
п о з н а в а е м о с т и м и р а и о т с у т с т в и и и с т и н ы . Н а у ч н о е п р е д с т а в л е ­
ние о с а м о р а з в и т и и м а т е р и и п о з в о л я е т о т к л о н и т ь всякое п р е д ­
с т а в л е н и е о Б о г е , м а т е р и и как и л л ю з и и ( « м а й а » ) . В о о б щ е говоря , 
из н а у ч н о г о а т о м и з м а р о ж д а е т с я вся с т р о й н а я д о к т р и н а с а м о у т ­
в е р ж д е н и я ч е л о в е к а в п о с ю с т о р о н н е м м и р е и к о м м у н и с т и ч е с к и е 
п е р с п е к т и в ы о б щ е с т в е н н о г о р а з в и т и я . Так , в д о к т о р с к о й д и с с е р ­
т а ц и и К. М а р к с п о к а з ы в а е т о т л и ч и е а т о м и з м а Д е м о к р и т а о т на­
т у р ф и л о с о ф и и Э п и к у р а в п р е д с т а в л е н и и п о с л е д н е г о об о т к л о н е ­
нии а т о м о в , что с л у ж и т о с н о в а н и е м для у т в е р ж д е н и я о с а м о р а з ­
в и т и и м а т е р и и и в з а и м о д е й с т в и и как к о н е ч н о й п р и ч и н е всего . 
О ч е в и д н о , ч т о в м и р е нет н и ч е г о , к р о м е д в и ж у щ е й с я м а т е р и и и 
с о з н а н и я как п р о д у к т а в ы с о к о р а з в и т о й м а т е р и и . 
Ф и л о с о ф и я с е г о д н я с у щ е с т в у е т в о с о б о й р е а л ь н о с т и , к о т о р у ю 
м ы о б о з н а ч и м как « и д е о л о г и ч е с к и е а п п а р а т ы г о с у д а р с т в а » 
( И А Г ) . К а з а л о с ь б ы , ф и л о с о ф и я с у щ е с т в у е т вне г о с у д а р с т в е н н о г о 
р е п р е с с и в н о г о а п п а р а т а , но ф и л о с о ф и я н а ш и х д н е й п р е д с т а в л е н а 
в р е л и г и о з н о м И А Г , о б р а з о в а т е л ь н о м И А Г , с е м е й н о м , ю р и д и ч е ­
с к о м , п о л и т и ч е с к о м , п р о ф с о ю з н о м , и н ф о р м а ц и о н н о м , к у л ь т у р ­
н о м . П о с т с о в р е м е н н а я ф и л о с о ф и я с у щ е с т в у е т в и н т е р в а л е м е ж д у 
н а у к о й и и д е о л о г и е й , а п о т о м у в ы с т у п а е т в роли п о л и т и к и и 
с к р ы в а е т п о л и т и ч е с к о е п р о и с х о ж д е н и е э в р и с т и ч е с к и х п о и с к о в 
и с т и н ы . О д н а к о в ы я в л е н и е э т о г о ф а к т а п о з в о л я е т п р е д п о л о ж и т ь 
н е и з б е ж н о с т ь ф о р м и р о в а н и я н е о с о в р е м е н н о й ф и л о с о ф и и , с т о я ­
щ е й на п о з и ц и я х в о и н с т в у ю щ е г о м а т е р и а л и з м а и в ы р а ж а ю щ е й 
интересы п р о т и в о п о л о ж н о й с т о р о н ы в И А Г — с т о р о н ы с а м о ­
у п р а в л е н ч е с к и х о р г а н и з а ц и й и е с т е с т в е н н ы х э м а н с и п а т о р о в че ­
ловечества . В н о в ь а к т у а л ь н ы м с т а н о в и т с я з а п р о с на ф и л о с о ф и ю 
н е о с о в р е м е н н о с т и . Н а ч и н а е т с я п о д л и н н о е р а з в и т и е ф и л о с о ф и и 
как а н т а г о н и с т а и д е о л о г и ч е с к и х м и с т и ф и ц и р о в н н ы х п р о д у к т о в 
и д е о л о г и ч е с к и х а п п а р а т о в б у р ж у а з н о г о г о с у д а р с т в а , с о з д а ю щ е г о 
в интересах ц е л о с т н о г о у п р а в л е н и я с о ц и о к у л ь т у р н о й д и н а м и к о й 
все н о в ы е и у т о н ч е н н ы е м а н и п у л я т и в н ы е п р а к т и к и . О н и с т р о я т с я 
на д е з и н ф о р м а ц и и , на м и ф о л о г и и о б щ е ч е л о в е ч е с к и х ц е н н о с т е й и 
иллюзии в х о ж д е н и я в м и р о в у ю ц и в и л и з а ц и ю . 
Г.К. О л ь х о в и к о в 
Екатеринбург 
К О С Н О В А Н И Я М 
А П О С Т Е Р И О Р Н О Й Ф И Л О С О Ф И И М А Т Е М А Т И К И . 
П Р О Л Е Г О М Е Н Ы I 
Р а з л и ч и е а п р и о р н о й и а п о с т е р и о р н о й ф и л о с о ф и и м а т е м а т и к и 
м о ж н о п р о в е с т и с л е д у ю щ и м о б р а з о м : а п р и о р н а я ф и л о с о ф и я ма­
т е м а т и к и и з у ч а е т о с н о в а н и я м а т е м а т и к и как н а у к и , т о г д а как а п о ­
с т е р и о р н а я ф и л о с о ф и я м а т е м а т и к и и з у ч а е т п р е д с т а в л е н и я об 
этих о с н о в а н и я х , с к л а д ы в а ю щ и е с я у с а м и х м а т е м а т и к о в в х о д е их 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и . Ее о с н о в н а я п р е д п о с ы л к а п о ­
этому с о с т о и т в т о м , ч т о м а т е м а т и к а есть т о , что ф а к т и ч е с к и п р и ­
знается м а т е м а т и к о й с о о т в е т с т в у ю щ и м с о о б щ е с т в о м с п е ц и а л и ­
стов. 
Из э т о г о р а з л и ч и я ф и л о с о ф и й м а т е м а т и к и я с н о , ч т о о н о не 
могло п р о я в и т ь с я д о тех п о р , когда с о в м е щ е н и е д е я т е л ь н о с т е й 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о м а т е м а т и к а и п р о ф е с с и о н а л ь н о г о ф и л о с о ф а 
стало практически н е в о з м о ж н ы м , т.е. п р и м е р н о д о начала X I X века. 
В с о о т в е т с т в и и со с п е ц и ф и к о й с в о и х задач а п о с т е р и о р н а я 
ф и л о с о ф и я м а т е м а т и к и ч е р п а е т з н а ч и т е л ь н у ю ч а с т ь с в о е г о м а т е ­
риала из и с т о р и и м а т е м а т и к и ; в м е с т е с т е м ее и н т е р е с ы в и з у ч е ­
нии этого м а т е р и а л а не с о в п а д а ю т с и н т е р е с а м и и с т о р и и м а т е м а ­
тики . В п е р в о м п р и б л и ж е н и и р а з л и ч и е и связь этих д в у х д и с ц и п ­
лин м о ж н о у п о д о б и т ь р а з л и ч и ю и связи т е о р е т и ч е с к о й с о ц и о л о ­
гии и с о ц и а л ь н о й и с т о р и и . Э т о о з н а ч а е т , что в р е м е н н а я п о с л е д о ­
в а т е л ь н о с т ь с о б ы т и й в науке м а т е м а т и к е как м и н и м у м не я в л я е т -
ся о с н о в а н и е м для р а с п р е д е л е н и я этих с о б ы т и й по р а з д е л а м апо­
с т е р и о р н о й ф и л о с о ф и и м а т е м а т и к и . О с н о в а н и я м а т е м а т и к и как 
ф а к т и ч е с к и с л о ж и в ш е е с я м н о г о о б р а з и е в о з з р е н и й на них пред ­
с т а ю т з д е с ь через п р и з м у м н о ж е с т в а и д е а л ь н ы х т и п о в м а т е м а т и ­
ки, с б о л ь ш е й или м е н ь ш е й т о ч н о с т ь ю р е а л и з у е м ы х в у т в е р ж д е ­
ниях и д е й с т в и я х р е а л ь н ы х м а т е м а т и к о в . Я с н о и т о , что , б у д у ч и 
п о с т р о е н н о й на о с н о в а н и и ф а к т о в , в т о м ч и с л е и из и с т о р и и ма­
т е м а т и к и , а п о с т е р и о р н а я ф и л о с о ф и я м а т е м а т и к и м о ж е т с т а т ь за­
т е м о с н о в о й д л я и з л о ж е н и я этой и с т о р и и , п о д о б н о т о м у , как , на­
п р и м е р , м а р к с и с т с к а я с о ц и а л ь н а я к о н ц е п ц и я , п е р в о н а ч а л ь н о из­
в л е ч е н н а я из и с т о р и ч е с к и х д а н н ы х ( е с т е с т в е н н о , р а с с м о т р е н н ы х 
п о д о п р е д е л е н н ы м у г л о м з р е н и я и с т о ч к и з р е н и я о п р е д е л е н н ы х 
ф и л о с о ф с к и х у с т а н о в о к ) стала з а т е м о с н о в о й д л я и з л о ж е н и я и 
д а ж е д а л ь н е й ш е г о и с с л е д о в а н и я и с т о р и ч е с к и х ф а к т о в . 
А п о с т е р и о р н а я ф и л о с о ф и я т а к ж е р а с с м а т р и в а е т и а н а л и з и р у ­
ет д а н н ы е и с т о р и и м а т е м а т и к и не «на п у с т о м м е с т е » , а с т о ч к и 
з р е н и я о п р е д е л е н н ы х ф и л о с о ф с к и х п р и н ц и п о в . Н е к о т о р ы е при­
м е р ы т а к и х п р и н ц и п о в у п о м и н а ю т с я в э той р а б о т е н и ж е . 
В с и л у а п о с т е р и о р н о г о х а р а к т е р а д а н н о г о вида ф и л о с о ф и и 
м а т е м а т и к и , как ее б а з и с н ы е ф и л о с о ф с к и е п р и н ц и п ы , т а к и о к о н ­
ч а т е л ь н ы е в ы в о д ы , с л е д у ю щ и е из п р и м е н е н и я этих п р и н ц и п о в к 
ф а к т и ч е с к и б ы т у ю щ и м или б ы т о в а в ш и м у п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
м а т е м а т и к о в в о з з р е н и я м на о с н о в а н и я с в о е г о п р е д м е т а , м о г у т 
б ы т ь п е р е с м о т р е н ы при у с л о в и и о б н а р у ж е н и я н о в ы х ф а к т о в об 
этих в о з з р е н и я х . П о э т о м у все в ы с к а з ы в а н и я в р а м к а х э т о г о вида 
ф и л о с о ф и и п р и н ц и п и а л ь н о ф а л ь с и ф и ц и р у е м ы ; с л е д о в а т е л ь н о , 
эта ф и л о с о ф и я у д о в л е т в о р я е т п е р в о м у из к р и т е р и е в н а у ч н о с т и 
K.P. П о п п е р а . 
В м е с т е с т е м к р и т е р и и ф а л ь с и ф и к а ц и и в с л у ч а е б а з и с н ы х ф и ­
л о с о ф с к и х у с т а н о в о к а п о с т е р и о р н о й ф и л о с о ф и и м а т е м а т и к и не 
п р е д с т а в л я е т с я в о з м о ж н ы м ч е т к о а р т и к у л и р о в а т ь д о н а к о п л е н и я 
б о л е е или м е н е е з н а ч и т е л ь н о г о о п ы т а п р и м е н е н и я этих п р и н ц и ­
пов к а н а л и з у р е а л ь н ы х ф а к т о в , х а р а к т е р и з у ю щ и х и с т о р и ю м а т е ­
м а т и к и и ее с о в р е м е н н о е с о с т о я н и е . В ф а к т и ч е с к и п р о в о д и м ы х 
нами и с с л е д о в а н и я х в о з з р е н и й п р о ф е с с и о н а л ь н ы х м а т е м а т и к о в 
на о с н о в а н и я с в о е г о п р е д м е т а м ы п р и н я л и в качестве п р е д в а р и ­
т е л ь н о г о к р и т е р и я п р и н ц и п э к о н о м и и и н т е л л е к т у а л ь н ы х у с и л и й , 
то есть м ы н а м е р е н ы о п р е д е л я т ь п р и е м л е м о с т ь л ю б о г о ф и л о с о ф ­
с к о г о п р и н ц и п а к а н а л и з у в о з з р е н и й м а т е м а т и к о в на о с н о в а н и я 
математики в с о о т в е т с т в и и с м е р о й его у ч а с т и я в п о л у ч е н и и к о м ­
пактных и у д о б н ы х для п р и м е н е н и я о б о б щ е н и й по п о в о д у этих 
воззрений. О д н а к о не в и д н о п р и ч и н , по к о т о р ы м л ю б а я а п о с т е р и ­
орная ф и л о с о ф и я м а т е м а т и к и о б я з а н а р а з в и в а т ь с я на о с н о в а н и и 
этого п р и н ц и п а . К р о м е т о г о , п р и н я т и е э т о г о п р и н ц и п а не м о ж е т 
быть а б с о л ю т н о у н и в е р с а л ь н ы м , хотя бы в с и л у т у м а н н ы х пер ­
спектив его п р и м е н е н и я к с а м о м у себе . 
Ф а к т ы , и з у ч а е м ы е а п о с т е р и о р н о й ф и л о с о ф и е й м а т е м а т и к и , 
о б л а д а ю т с а м ы м и р а з л и ч н ы м и с т е п е н я м и в н у т р е н н е й о р г а н и з о ­
ванности . З д е с ь , наряду с р а з р о з н е н н ы м и з а м е ч а н и я м и , с д е л а н ­
ными ad h o c , и ф а к т и ч е с к и м и д е й с т в и я м и м а т е м а т и к о в по р е ш е ­
н и ю своих п р о ф е с с и о н а л ь н ы х задач ( п о с л е д н и е м о г у т б ы т ь л и ш ь 
к о с в е н н ы м и с в и д е т е л ь с т в а м и н а п р а в л я ю щ и х их в о з з р е н и й м а т е ­
матика на п р и р о д у с а м о г о п р е д м е т а ) и м е ю т с я ц е л ы е т е о р и и и ис ­
с л е д о в а т е л ь с к и е п р о г р а м м ы , о т н о с я щ и е с я к о с н о в а н и я м м а т е м а ­
тики . П р и ч е м п р о г р а м м ы эти и м е ю т р а з л и ч н ы й с т а т у с . Н е к о т о ­
рые из них в с в о е время б ы л и п р е д л о ж е н ы п е р в о к л а с с н ы м и м а т е ­
м а т и к а м и и и м е л и ш и р о к о е в л и я н и е на м а т е м а т и ч е с к о е с о о б щ е ­
ство. Т а к о в ы ф о р м а л и з м в версии Д . Г и л ь б е р т а , л о г и ц и з м в в а р и ­
анте Б. Рассела и Д ж . П е а н о , и н т у и ц и о н и з м Л . Э . Я . Б р а у э р а , к о н ­
с т р у к т и в и з м А. М а р к о в а . Д р у г и е п р о г р а м м ы б ы л и п р е д л о ж е н ы 
м а р г и н а л а м и , т о есть м а т е м а т и к а м и , д а в ш и м и с в о е й н а у к е в а ж ­
ные р е з у л ь т а т ы , но и м е в ш и м и в е с ь м а э к с т р а в а г а н т н ы е в о з з р е н и я 
на п р и р о д у с в о е й д е я т е л ь н о с т и . Их с т о р о н н и к и , если т а к о в ы е у 
них и м е л и с ь в о о б щ е , р а с с м а т р и в а л и с ь « н о р м а л ь н ы м и » м а т е м а т и ­
ками как с т р а н н ы е , н е п о н я т н ы е с е к т ы . Т а к о в ы , н а п р и м е р , п р о ­
г р а м м ы Г. Г р а с с м а н а и, д о н е к о т о р о й с т е п е н и , в о з з р е н и я автора 
теории к в а т е р н и о н о в Д ж . Р. Г а м и л ь т о н а . « М е й н с т р и м » р а с с е л о -
п е а н о в с к о г о л о г и ц и з м а имел с в о е г о м а р г и н а л ь н о г о п р е д ш е с т в е н ­
ника в л и ц е л о г и ц и з м а Г. Ф р е г е . 
Д о в о л ь н о м н о г и е ф и л о с о ф ы , о п и с ы в а я р а з л и ч н ы е с п о с о б ы 
п о н и м а н и я м а т е м а т и к и (часто не о т л и ч а я при этом п р о б л е м ы п о ­
н и м а н и я м а т е м а т и к и как т а к о в о й от в з г л я д о в с а м и х м а т е м а т и к о в 
на п р и р о д у м а т е м а т и к и ) , о с н о в ы в а ю т с в о ю к л а с с и ф и к а ц и ю этих 
с п о с о б о в на с п и с к е тех в ы д в и н у т ы х м а т е м а т и к а м и п р о г р а м м , ко­
т о р ы е не и м е ю т м а р г и н а л ь н о г о х а р а к т е р а . Н е р е д к о о б с у ж д е н и е 
ф и л о с о ф с к и х п р о б л е м о с н о в а н и й м а т е м а т и к и с б о л е е или м е н е е 
д л и т е л ь н ы м и и с т о р и ч е с к и м и п р е д и с л о в и я м и в ы х о д и т на д и с к у с ­
с и ю о с р а в н и т е л ь н ы х д о с т о и н с т в а х л о г и ц и з м а , ф о р м а л и з м а , ин-
т у и ц и о н и з м а и к о н с т р у к т и в и з м а . Такой п о д х о д с л о ж н о назвать 
у д а ч н ы м . У п о м я н у т ы е и с с л е д о в а т е л ь с к и е п р о г р а м м ы , н е с о м н е н ­
но , п р е д с т а в л я ю т собой н а и б о л е е р а з в и т ы е и з а м е т н ы е для в н е ш ­
него н а б л ю д а т е л я ф о р м ы с а м о с о з н а н и я м а т е м а т и к о в , но и м е н н о 
п о э т о м у они не м о г у т с л у ж и т ь и с х о д н ы м п у н к т о м ф и л о с о ф с к о г о 
а н а л и з а ; с к о р е е , они д о л ж н ы б ы т ь о с н о в н ы м его о б ъ е к т о м . З д е с ь 
у м е с т н о в с п о м н и т ь « Ф и з и к у » А р и с т о т е л я : п е р в о е для нас р е д к о 
я в л я е т с я п е р в ы м по п р и р о д е . 
За н е д о с т а т о ч н о й р а з р а б о т а н н о с т ь ю с и с т е м ы с о о т в е т с т в у ю ­
щ и х т е р м и н о в п о з в о л и м себе п р и б е г н у т ь к м е т а ф о р е . З а д а ч а та ­
кого а н а л и з а п о д о б н а задаче анализа н е к о т о р о й и з в и л и с т о й т р а ­
е к т о р и и , п р о й д е н н о й к а к и м - л и б о т е л о м , как р е з у л ь т а т а с о в о к у п ­
н о с т и в о з д е й с т в и й на это т е л о ряда сил , к а ж д а я из к о т о р ы х д е й ­
с т в у е т по п р о с т е й ш е й — п р я м о л и н е й н о й — т р а е к т о р и и . Как из ­
в е с т н о , л ю б о е т а к о е в о з д е й с т в и е м о ж е т б ы т ь р а з л о ж е н о по т р е м 
в е к т о р а м , к а ж д ы й из к о т о р ы х н е с в о д и м к к о м б и н а ц и я м д в у х д р у ­
гих. Н а м а к р о с к о п и ч е с к о м у р о в н е н е в о з м о ж н о н а б л ю д а т ь р е з у л ь ­
т а т ы п р и л о ж е н и я к телу л ю б о г о из этих и м п у л ь с о в , п о с к о л ь к у на 
т е л о н и к о г д а не д е й с т в у е т т о л ь к о о д н а сила . Р и с к н е м п р е д п о л о ­
ж и т ь , что с и т у а ц и я п о н и м а н и я м а т е м а т и к о м сути с в о е й п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и весьма н а п о м и н а е т в ы ш е о п и с а н н у ю . 
Его м и р о в о з з р е н и е в к а ж д ы й д а н н ы й м о м е н т п о д в е р ж е н о с а м ы м 
р а з л и ч н ы м в л и я н и я м . Н о , б у д у ч и б е с к о н е ч н о м н о г о о б р а з н ы м и по 
с в о е й п р и р о д е , эти в л и я н и я м о г у т « п р и д а в а т ь и м п у л ь с » м и р о в о з ­
з р е н и ю м а т е м а т и к а л и ш ь к о н е ч н ы м ч и с л о м п р и н ц и п и а л ь н о р а з ­
л и ч н ы х с п о с о б о в . Все м н о г о о б р а з и е в о з м о ж н ы х р е а к ц и й м а т е м а ­
т и к а на и н т е л л е к т у а л ь н ы е в о з д е й с т в и я в н е ш н е й с р е д ы м о ж е т 
б ы т ь в этом с л у ч а е п р е д с т а в л е н о в виде « л и н е й н ы х к о м б и н а ц и й » 
п о п ы т о к д о с т и ч ь п о н и м а н и я своего п р е д м е т а по о д н о м у из этих 
п р о с т е й ш и х и н а и б о л е е п р я м о л и н е й н ы х путей . В м е с т е с т е м с а м и 
эти п р о с т е й ш и е п о д х о д ы к п о н и м а н и ю м а т е м а т и к и в ч и с т о м в и д е 
п р а к т и ч е с к и н е в о з м о ж н о н а б л ю д а т ь у п р а к т и к у ю щ и х м а т е м а т и ­
ков . 
И м е н н о п о э т о м у в плане р а з л о ж е н и я п о д х о д а м а т е м а т и к а к 
о с н о в а н и я м с в о е г о п р е д м е т а на п р о с т е й ш и е к о м п о н е н т ы , м а р г и ­
н а л ь н ы е и с с л е д о в а т е л ь с к и е п р о г р а м м ы м о г у т п р е д с т а в л я т ь с о б о й 
б о л ь ш у ю и с с л е д о в а т е л ь с к у ю ц е н н о с т ь , чем м е й н с т р и м м а т е м а т и ­
ч е с к о г о с о з н а н и я . П р и ч и н ы этого о ч е в и д н ы : с о з н а н и е м а р г и н а л о в 
з а ч а с т у ю в г и п е р т р о ф и р о в а н н о й и о ч и щ е н н о й от б о л ь ш и н с т в а 
примесей ф о р м е п р е д с т а в л я е т собой к о м п о н е н т ы , из к о т о р ы х 
с л о ж е н о с о з н а н и е с р е д н е с т а т и с т и ч е с к о г о члена о б щ е с т в а . 
Из чего м о ж е т с о с т о я т ь п р о с т е й ш и й « и м п у л ь с » , к о т о р ы й м о ­
жет п р и д а т ь п о п ы т к а м м а т е м а т и к а п о н я т ь о с н о в а н и я с в о е г о 
предмета в н е ш н я я с р е д а ? На этот счет и м е е т с я р я д г л у б о к и х и 
и н т е р е с н ы х в ы с к а з ы в а н и й со с т о р о н ы с к л о н н ы х к ф и л о с о ф с т в о ­
в а н и ю м а т е м а т и к о в . Н а п р и м е р , Г. В е й л ь в ы д е л я е т д в а с т и л я ма­
т е м а т и ч е с к о г о м ы ш л е н и я : а л г е б р а и ч е с к и й и т о п о л о г и ч е с к и й . 
С т и л ь м ы ш л е н и я п р о я в л я е т с я здесь , о ч е в и д н о , как с к л о н н о с т ь к 
о п р е д е л е н н о г о вида м е т о д а м и э в р и с т и к а м при р а б о т е со с в о и м 
п р е д м е т о м . Н. Б у р б а к и , н а п р о т и в , с к л о н е н о п и с ы в а т ь п р е д м е т 
м а т е м а т и к и ч е р е з о с н о в н ы е т и п ы с т р у к т у р , и з у ч а е м ы х в этой 
науке . В к а ч е с т в е о с н о в а н и й м а т е м а т и к и б а з и с н ы е т и п ы м а т е м а ­
т и ч е с к и х с т р у к т у р , о ч е в и д н о , с о о т в е т с т в у ю т к а н о н и ч е с к и м р е ­
п р е з е н т а ц и я м о б ъ е к т о в , к о т о р ы е о б е с п е ч и в а ю т м а т е м а т и к у воз ­
м о ж н о с т ь и с с л е д о в а т ь эти о б ъ е к т ы в р а м к а х с в о е й н а у к и . Я с н о , 
что и В е й л ь и Б у р б а к и в ы д е л я ю т с у щ е с т в е н н ы е м о м е н т ы п р о ­
с т е й ш и х у с т а н о в о к м а т е м а т и к а , х а р а к т е р и з у ю щ и х его в о з з р е н и я 
на суть с в о е й н а у к и . Н о я с н о и т о , что д в а этих м о м е н т а не я в -
л я я ю т с я н е з а в и с и м ы м и д р у г о т д р у г а : м е т о д ы о ч е в и д н ы м обра ­
зом п р е д п о л а г а ю т о п р е д е л е н н ы е (хотя и н е о б я з а т е л ь н о и с к у с с т ­
венно с о з д а н н ы е ) с о с т о я н и я о б ъ е к т о в их п р и л о ж е н и я , в т о время 
как о п р е д е л е н н а я р е п р е з е н т а ц и я о б ъ е к т а м н а у ч н о г о и с с л е д о в а н и я 
придается о т н ю д ь не «для к р а с о т ы » , а в видах п р и м е н е н и я к ним 
тех или и н ы х м е т о д о в . К р о м е т о г о , п р е д с т а в л е н и е о к а н о н и ч е с к и х 
с п о с о б а х р е п р е з е н т а ц и и о б ы ч н о т е с н о с в я з а н о с е щ е о д н и м в а ж ­
ным м о м е н т о м в п р е д с т а в л е н и я х м а т е м а т и к а , а и м е н н о с т е н д е н ­
цией р а с с м а т р и в а т ь те или и н ы е о п р е д е л е н н ы е в и д ы о б ъ е к т о в как 
п о д х о д я щ и е ( б о л е е п о д х о д я щ и е , ч е м п р о ч и е о б ъ е к т ы ) для м а н и ­
п у л я ц и й с ц е л ь ю п р и м е н е н и я и п о л у ч е н и я м а т е м а т и ч е с к и х ре ­
зультатов . Т а к и м о б р а з о м , а т о м а р н а я у с т а н о в к а м а т е м а т и к а в от­
н о ш е н и и п о н и м а н и я о с н о в а н и й с в о е й с о б с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и 
м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь с я как м и н и м а л ь н ы й у с т о й ч и в ы й к о м п л е к с 
из трех в и д о в в з а и м о у в я з а н н ы х т е н д е н ц и й : (а) п р и м е н я т ь в ис­
с л е д о в а н и и те или и н ы е м е т о д ы или э в р и с т и к и , (б) р а с с м а т р и в а т ь 
те или и н ы е с о с т о я н и я и з у ч а е м о г о о б ъ е к т а как д о с т а т о ч н о е о с н о ­
вание для п р и м е н е н и я с в о и х м е т о д о в и (в) р а с с м а т р и в а т ь те или 
и н ы е в и д ы о б ъ е к т о в как н а и б о л е е п е р с п е к т и в н ы е д л я п р и д а н и я 
им т а к и х с о с т о я н и й . 
В т о время как д е я т е л ь н о с т ь м а т е м а т и к а н е м ы с л и м а в отсут ­
ствие к о м п о н е н т а (а) , к о м п о н е н т ы (б) и/или (в) м о г у т п р и с у т с т в о ­
вать в е го у с т а н о в к а х в в ы р о ж д е н н о м виде , т о есть м о г у т о т с у т с т ­
вовать к а к и е - л и б о о г р а н и ч е н и я на вид в ы б и р а е м ы х о б ъ е к т о в 
и/или к а к и е - л и б о т р е б о в а н и я по их п р е п а р а ц и и д л я н а ч а л а иссле ­
д о в а н и я . П о э т о м у с ф о р м у л и р у е м с л е д у ю щ у ю г и п о т е з у : те или 
и н ы е в а р и а н т ы « н е п о л н ы х » а т о м а р н ы х у с т а н о в о к м о г у т с у щ е с т ­
вовать и ф а к т и ч е с к и с у щ е с т в у ю т / с у щ е с т в о в а л и в г о л о в а х з н а ч и ­
т е л ь н о г о числа р е а л ь н о д е й с т в о в а в ш и х м а т е м а т и к о в . 
Б л и ж а й ш е й и о с н о в н о й з а д а ч е й а п о с т е р и о р н о й ф и л о с о ф и и 
м а т е м а т и к и является с о з д а н и е к л а с с и ф и к а ц и и а т о м а р н ы х у с т а н о ­
вок м ы ш л е н и я м а т е м а т и к о в об о с н о в а н и я х с в о е й н а у к и , к о т о р а я 
б ы х о р о ш о с о г л а с о в а л а с ь с ф а к т а м и т а к о г о м ы ш л е н и я ; естест ­
в е н н о , д л я т а к о й к л а с с и ф и к а ц и и с л е д у е т и м е т ь в н я т н у ю д е д у к ­
ц и ю ее п о л н о т ы и н е з а в и с и м о с т и в о т н о ш е н и и м н о ж е с т в а р е л е ­
в а н т н ы х ф а к т о в . П о н я т н о и т о , что в с и л у а п о с т е р и о р н о г о харак ­
т е р а р а с с м а т р и в а е м о й р а з н о в и д н о с т и ф и л о с о ф и и м а т е м а т и к и та­
к у ю к л а с с и ф и к а ц и ю н е о б х о д и м о б у д е т п е р и о д и ч е с к и п е р е с м а т ­
р и в а т ь в п л о т ь д о с м е н ы с а м и х ее о с н о в а н и й . 
Ряд н а ш и х д а л ь н е й ш и х п у б л и к а ц и й м ы н а д е е м с я п о с в я т и т ь 
о д н о м у в а ж н о м у ч а с т и ч н о м у р е ш е н и ю этой з а д а ч и . М ы н а м е р е н ы 
п о с т р о и т ь у б е д и т е л ь н у ю к л а с с и ф и к а ц и ю а т о м а р н ы х у с т а н о в о к 
м ы ш л е н и я м а т е м а т и к о в об о с н о в а н и я х с в о е й н а у к и , о г р а н и ч е н ­
н у ю в з г л я д а м и п р е д с т а в и т е л е й « к л а с с и ч е с к о й » м а т е м а т и к и . В 
к а ч е с т в е т а к о в ы х р а с с м а т р и в а ю т с я и с с л е д о в а т е л и , чьи в о з з р е н и я 
на х а р а к т е р и с у т ь м а т е м а т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и не п р и в о д я т к 
отказу от п р и з н а н и я н е к о т о р ы х р е з у л ь т а т о в р а б о т ы их с о б с т в е н ­
ных коллег , п о л у ч е н н ы х ранее и п р и з н а н н ы х в к а ч е с т в е з н а ч и м ы х 
м а т е м а т и ч е с к и м с о о б щ е с т в о м . 
А . П . П е т р о в 
Верхняя Салда 
Н А У Ч Н Ы Е О Б Р А З Ы , М Е Н Т А Л И Т Е Т И Т Р А Д И Ц И Я 
О т н о ш е н и е м е н т а л и т е т а к и н д и в и д у а л ь н о м у м ы ш л е н и ю п о ­
д о б н о о т н о ш е н и ю текста роли к игре актера (с т о й л и ш ь р а з н и ­
цей , что этот т е к с т « р а з ы г р ы в а е т с я » н е п р о и з в о л ь н о ) . Г. Ш п е т 
писал , что т е к с т д а е т актеру , « с т р о г о и и с ч е р п ы в а ю щ е г о в о р я , 
т о л ь к о « д у х » , и д е ю , т е н д е н ц и ю , н а п р а в л е н и е , задачу . Р е ш е н и е 
задачи , путь , о ч у в с т в л е н и е , о б л е ч е н и е идеи в п л о т ь , п р е в р а щ е н и е 
«духа» в д у ш у , в л и ц о , в с у б ъ е к т , п р е т в о р е н и е д у х о в н ы х к о л л и ­
зий в « о б р а з » ж и з н е н н ы х к о н ф л и к т о в — вот что з адается т е а т р у и 
а к т е р у » ' . В о т и м е н т а л и т е т — это текст , к о т о р ы й л и ш ь предозна-
чивает н а ш у р о л ь в с ф е р е м ы ш л е н и я и п о в е д е н и я , т е к с т , с т р а н ­
н ы м о б р а з о м не с о з д а н н ы й н и к е м , но а д р е с о в а н н ы й к а ж д о м у , 
к а ж д ы м « р а з ы г р ы в а е м ы й » и п о с р е д с т в о м этого « р а з ы г р ы в а н и я » 
о б е с п е ч и в а ю щ и й к у л ь т у р е в о з м о ж н о с т ь н е п р е р ы в н о г о в о с п р о и з ­
водства и о б о г а щ е н и я . 
И с т о к и м е н т а л и т е т а — в к о л л е к т и в н о й п с и х и к е , к о т о р а я п о ­
является на р а н н е й с т а д и и р а з в и т и я ч е л о в е ч е с т в а , когда в м е ж ч е ­
л о в е ч е с к и х о т н о ш е н и я х б о л ь ш е д о м и н и р о в а л а и д е н т и ч н о с т ь , чем 
и н д и в и д у а л ь н о с т ь . Т о г д а — с о з н а н и е обслуживало к о л л е к т и в н о е 
чувствование. О т с ю д а к у л ь т у р н о е п р о т и в о п о с т а в л е н и е : 
с в о й / ч у ж о й ф у н д и р о в а л о с ь к о н г р у э н т н ы м переживанием б ы т и я ; 
и т о л ь к о по п р о ш е с т в и и д о с т а т о ч н о д л и т е л ь н о г о в р е м е н и с о з н а ­
т е л ь н о с т ь стала ( т о ч н е е , с тала казаться ) д о м и н а н т о й и п о я в и л а с ь 
и н д и в и д у а л ь н а я р е ф л е к с и я . Т а к о е д о и с т о р и ч е с к о е с о с т о я н и е 
п с и х и к и п о з в о л я л о Ч е л о в е к у ч т о - л и б о д е л а т ь л и ш ь коллективно. 
Как с л е д с т в и е т а к о г о п о л о ж е н и я — в ы в о д , д о в о л ь н о с т р а н н о зву­
ч а щ и й в н а с т о я щ е е в р е м я , о т о м , что д е л о предшествовало о с ­
м ы с л е н и ю . « К а к г о в о р и т г е т е в с к и й Ф а у с т : « I m A n f a n g w a r d ie 
Ta t» (В н а ч а л е б ы л о д е л о ) . « Д е л а » н и к о г д а не и з о б р е т а л и с ь , а д е ­
л а л и с ь , а вот м ы с л и — с р а в н и т е л ь н о п о з д н е е о т к р ы т и е ч е л о в е к а . 
С н а ч а л а к с о в е р ш е н и ю « д е л » его п о д т а л к и в а л и н е о с о з н а в а е м ы е 
ф а к т о р ы »
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. Б е с с о з н а т е л ь н ы е ( д р у г о е н а з в а н и е — п о д ­
с о з н а т е л ь н ы е ) с т р у к т у р ы , б о л е е д р е в н и е , в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и , 
предопределяют с о з н а н и е . С о з н а н и е не т о л ь к о « д е й с т в у е т » в 
« с и л о в о м » п о л е б е с с о з н а т е л ь н о г о , но и к о д и р у е т с я им , в т о м ч и с ­
ле и « з а и м с т в у я » п р е д п о с ы л к и к п о я в л е н и ю ф у н д а м е н т а л ь н ы х 
ц е н н о с т е й . 
М е н т а л и т е т с л е д у е т п о н и м а т ь как « п о д т е к с т » т р а д и ц и и : он 
с о д е р ж и т в себе в н у т р е н н и е п р е д п о с ы л к и д л я ф о р м и р о в а н и я т о г о 
с м ы с л о в о г о п р о с т р а н с т в а , в к о т о р о м т р а д и ц и я р о ж д а е т с я и ф у н к ­
ц и о н и р у е т . 
С д р у г о й с т о р о н ы , т р а д и ц и я — это с п о с о б в о п л о щ е н и я о с ­
н о в н ы х , х а р а к т е р н ы х т о л ь к о для д а н н о г о т и п а к у л ь т у р ы э л е м е н ­
т о в картины мира; она ж е — у с л о в и е н е п р е р ы в н о с т и с у щ е с т в о -
вания менталитета и ж и в а я п а м я т ь о культово-религиозных ис­
т о к а х к у л ь т у р ы . Все эти м о т и в ы в о п л о щ а ю т с я в р е т р а н с л и р у е ­
м ы х т р а д и ц и е й о с н о в о п о л а г а ю щ и х ц е н н о с т я х и д и с к у р с и в н ы х 
м о д е л я х . 
О с о б о е м е с т о с р е д и т р а н с л и р у е м ы х т р а д и ц и е й д и с к у р с и в н ы х 
м о д е л е й з а н и м а ю т п а р а д и г м ы научного мышления,— те с а м ы е , в 
р а м к а х к о т о р ы х в о з н и к а ю т з н а н и я , п р е т е н д у ю щ и е на н е к у ю 
с в е р х э м п и р и ч е с к у ю о б ъ е к т и в н о с т ь . Как в о з м о ж н а такая о б ъ е к ­
т и в н о с т ь ? Э . Г у с с е р л ь с т а в и т в о п р о с т а к и м о б р а з о м : « . . . к а к внут-
р и п с и х и ч е с к и к о н с т р у и р о в а н н ы й о б р а з о б р е т а е т с о б с т в е н н о е 
м е ж с у б ъ е к т н о е б ы т и е в к а ч е с т в е н е к о е й и д е а л ь н о й п р е д м е т н о с т и , 
к о т о р а я < . . . > р е а л ь н а вовсе не п с и х и ч е с к и , хотя и п с и х и ч е с к и 
в о з н и к л а ? » 3 . З д е с ь в ы д е л е н ы два у с л о в и я : а) « р е а к т и в и р о в а н и е » 
( в о с п р о и з в е д е н и е ) « п е р в о г о п р о и з в е д е н и я » (т.е . и с х о д н о г о о б ­
раза ) е го а в т о р о м при о б я з а т е л ь н о й э к с п е р и м е н т а л ь н о й его п р о ­
верке в акте « д е й с т в и т е л ь н о г о п р о и з в о д с т в а » ; б) « п о с л е -
п о н и м а н и е » д а н н о г о п р о и з в е д е н и я д р у г и м и , « к о г д а в п о н и м а -
т е л ь н о й цепи < . . . > п о в т о р е н и й о ч е в и д н о е п е р е х о д и т как т а к о в о е 
в с о з н а н и е д р у г о г о » и « р е а к т и в и р у е т с я » им. В т о р о е у с л о в и е ( соб ­
с т в е н н о традирование) в ы п о л н я е т с я т о л ь к о в т о м с л у ч а е , когда 
и м е е т м е с т о « о п р е д м е ч и в а ю щ а я а к т и в н о с т ь » ( п р а к т и ч е с к а я д е я ­
т е л ь н о с т ь , в к о т о р о й « з а д е й с т в у е т с я » п р о и з в е д е н и е ) и « о ч е в и д ­
ное с о з н а н и е и д е н т и ч н о с т и д у х о в н о г о образа в п р о и з в е д е н и я х 
п о л у ч и в ш е г о с о о б щ е н и е и его о т п р а в и в ш е г о »
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. О д н а к о сама ус­
тойчивость с у щ е с т в о в а н и я « и д е а л ь н ы х п р е д м е т о в » , т .е . н а у ч н ы х 
о б р а з о в м о ж е т е щ е о с т а в а т ь с я п р о б л е м о й , т .к. они с у щ е с т в у ю т в 
п р о с т р а н с т в е языка — как о б щ е з н а ч и м ы е п р е д л о ж е н и я и с в е р х ­
ф р а з о в ы е е д и н с т в а . 
У с т о й ч и в о с т ь о б р е т а е т с я в активности логической мысли, 
р а с к р ы в а ю щ а я с я в « п р о я с н е н и и » и « о б ъ я с н е н и и » . Л о г и к а как 
с о в о к у п н о с т ь н а д п с и х и ч е с к и х с т р у к т у р м ы ш л е н и я , как а к т и в ­
н о с т ь , « в ы х в а т ы в а ю щ а я » с у б ъ е к т а из м и р а с и т у а т и в н ы х р е ш е н и й 
или а в т о м а т и з м о в р и т у а л ь н о г о т о л к а , — л о г и к а , взятая в т а к о м 
к а ч е с т в е , е ст ь о с н о в а и с т о р и ч е с к и н е п р е р ы в н о г о б ы т и я « и д е а л ь ­
н ы х п р е д м е т о в » . 
О т в е т на в о з н и к а ю щ и й в о п р о с , «в какой форме д о л ж н ы п р и ­
м е н я т ь с я л о г и ч е с к и е п р и е м ы для т о г о , ч т о б ы у с в о е н и е « и д е а л ь ­
н ы х п р е д м е т о в » б ы л о о д н о в р е м е н н о и продолжением т р а д и ц и и 
(ее а к т у а л и з а ц и е й в д а н н ы х у с л о в и я х , hic et nunc )» , т а к о в : о ч е -
видно, т а к о й ф о р м о й м о ж е т б ы т ь т о л ь к о самостоятельное уча ­
стие с у б ъ е к т а в п р о ц е с с е г р а д и р о в а н и я . С а м о с т о я т е л ь н о с т ь — 
это п р е ж д е всего с п о с о б н о с т ь и с х о д и т ь из с о б с т в е н н о й м ы с л и ­
тельной п о з и ц и и , с о б с т в е н н ы м у с и л и е м « в м е щ а т ь » себя в п р е д -
з а д а н н ы е т р а д и ц и е й п р е д п о с ы л к и м ы ш л е н и я . И если т а к о е « в м е ­
щ е н и е » о с у щ е с т в и л о с ь , то , как г о в о р и т Г у с с е р л ь , « в с я к и й п е р е ­
ход от п р о я с н е н и я к д е л а н и ю - о ч е в и д н ы м » с т а н о в и т с я « и с т о р и ч е ­
ским р а с к р ы т и е м » , п о с к о л ь к у он р е а л ь н о « и м п л и ц и р у е т п р е е м с т ­
венность и м п л и ц и р у ю щ и х д р у г д р у г а п р о ш л ы х , к а ж д о е из к о т о ­
рых п р е д с т а в л я е т н е к о т о р о е п р о ш е д ш е е к у л ь т у р н о е н а с т о я щ е е »
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Здесь т р а д и ц и я п р е д с т а е т у ж е не как а в т о м а т и ч е с к о е , н е з а в и с и ­
мое от нас с л е д о в а н и е д р у г за д р у г о м р а з л и ч н ы х с о с т о я н и й к у л ь ­
т у р ы , а как в з а и м о с о о т н е с е н н о с т ь м н о ж е с т в а у н и к а л ь н ы х д у х о в ­
ных п о з и ц и й , р е а л и з у е м ы х в г р а н и ц а х о д н и х и тех ж е д и с к у р с и в ­
ных м о д е л е й . 
В а ж н о й к о н с т а т а ц и е й , при всей у н и к а л ь н о с т и и н д и в и д у а л ь ­
ной п о з и ц и и и с т р о г о н а у ч н о м п о д х о д е , я в л я е т с я т о , что ч е л о в е к 
(как с о б и р а т е л ь н ы й о б р а з , т а к и о т д е л ь н ы й и н д и в и д ) п о с р е д с т в о м 
с о з н а н и я не м о ж е т п о л н о с т ь ю « о с в о б о д и т ь с я » о т с о ц и а л ь н о -
п с и х о л о г и ч е с к о й д е т е р м и н а ц и и ; он н а х о д и т с я в п е р е к р е с т ь е б ы -
т и й с т в е н н ы х к о р и д о р о в : к о л л е к т и в н о г о б е с с о з н а т е л ь н о г о , л и ч н о ­
го б е с с о з н а т е л ь н о г о , м е н т а л ь н о г о , я з ы к о в о г о ; и м е н н о в п р е д е л а х 
д а н н о г о п р о с т р а н с т в а и с у щ е с т в у е т ч е л о в е к , з д е с ь и ест ь « с в о б о ­
да м а н е в р а » д л я него (в т о м ч и с л е и в с ф е р е н а у ч н о й д е я т е л ь н о ­
сти) . 
П о п ы т к а и г н о р и р о в а т ь это о б с т о я т е л ь с т в о на п р а к т и к е п р и ­
водит л и ш ь е щ е б о л ь ш е м у , ф а к т и ч е с к и т о т а л ь н о м у , в л а д ы ч е с т в у 
этих ф а к т о р о в . « С а м по с е б е в о з р о с ш и й у р о в е н ь с о з н а т е л ь н о с т и 
(так н а з ы в а е м о г о « с о з н а н и я Я», э м п и р и ч е с к о г о ц е н т р а всего поля 
о с о з н а в а е м ы х с о д е р ж а н и й п с и х и к и , и с в я з а н н о г о с ним м ы ш л е ­
ния) е щ е не г а р а н т и р у е т , что п с и х и ч е с к у ю ж и з н ь ч е л о в е к а нельзя 
свести к к о л л е к т и в н ы м ее ф о р м а м . С о з н а н и е м о ж е т п р е с п о к о й н о 
о с т а в а т ь с я с о з н а н и е м , но при э т о м б ы т ь о д е р ж и м ы м « с о д е р ж а ­
н и я м и б е с с о з н а т е л ь н о г о » , о т д а в а я себе о т ч е т в чем у г о д н о , т о л ь ­
ко не в этой с в о е й о д е р ж и м о с т и »
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А н а л о г и ч н о , если ч е л о в е к , н а п р и м е р в п р о и з в о д с т в е н н о -
т е х н и ч е с к о й с ф е р е , р у к о в о д с т в у е т с я , как е м у к а ж е т с я , л и ш ь пра­
в и л а м и в ы с о к о й с т е п е н и у н и в е р с а л ь н о с т и , т .е . т е х н и ч е с к и м и на­
у ч н ы м и д и с ц и п л и н а м и , т о это о з н а ч а е т п о л н ы й « у х о д » м е н т а л ь -
ных п о н я т и й в п о д с о з н а н и е и как с л е д с т в и е их б е з у с л о в н о е гос­
п о д с т в о в п о в е д е н и и д а н н о г о и н д и в и д а . 
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Екатеринбург 
Ч Е Т Ы Р Е В Е Р О В А Т Е Л Ь Н Ы Е Т Е Н Д Е Н Ц И И В Ф И Л О С О Ф И И 
И д у щ е е от А р и с т о т е л я п р е д с т а в л е н и е о ф и л о с о ф и и как науке 
— со с в о и м о с о б ы м п р е д м е т о м , с и с т е м н о й о р г а н и з а ц и е й и м е т о ­
д а м и — б ы л о к л а с с и ч е с к и з а в е р ш е н о Г е г е л е м и ф и л о с о ф и е й м а р ­
к с и з м а . В X X в. п о л у ч а е т р а з в и т и е п р о т и в о п о л о ж н а я т р а к т о в к а 
ф и л о с о ф и и (X. О р т е г а - и - Г а с с е т , М. Х а й д е г г е р , Ф . Г в а т т а р и , А . Л . 
Н и к и ф о р о в и др . ) , о т р и ц а ю щ а я н а л и ч и е у ф и л о с о ф и и : 1) с о б с т ­
в е н н о г о п р е д м е т а ; 2) э м п и р и ч е с к о й б а з ы ; 3) п р о г р е с с а в р е ш е н и и 
м и р о в о з з р е н ч е с к и х п р о б л е м ; 4) д о г о в о р е н н о с т и в о т н о ш е н и и ба­
з о в ы х т е р м и н о в и к а т е г о р и й ; 5) и н т е р с у б ъ е к т и в н о й я с н о с т и п е р ­
с о н а л ь н ы х ф и л о с о ф с к и х с и с т е м . С о г л а с н о т а к о м у п о д х о д у ф и л о ­
с о ф с к о е з н а н и е вненаучно: б е с п р е д м е т н о , н е в е р и ф и ц и р у е м о , не -
ф а л ь с и ф и ц и р у е м о , п р и н ц и п и а л ь н о н е д о к а з у е м о , ч е р е с ч у р м н о г о ­
з н а ч н о и д л я него не х а р а к т е р н о к у м у л я т и в н о е р а з в и т и е . 
О д н а к о т е , кто о с т а ю т с я на п о з и ц и я х С т а г и р и т о в о й к о н ц е п ­
ции ф и л о с о ф и и как с п е ц и ф и ч е с к о й н а у к и , м е т о д и ч н о о п р о в е р г а ­
ю т д о в о д ы п р о т и в н и к о в н а у ч н о с т и ф и л о с о ф и и : 1) п р е д м е т ф и л о ­
с о ф и и — о т н о ш е н и е ч е л о в е к а к п р е д е л ь н ы м с у щ н о с т я м (Богу , 
п р и р о д е , о б щ е с т в у , р а з у м у ) ; 2) э м п и р и ч е с к а я база ф и л о с о ф и и — 
ж и з н е н н ы й о п ы т ф и л о с о ф а ; 3) ф и л о с о ф с к и е п р о б л е м ы о б н о в л я ­
ются и у м н о ж а ю т с я по м е р е п р о г р е с с а ч е л о в е ч е с т в а ; 4) р а з н о г л а ­
сия в о т н о ш е н и и б а з о в ы х ф и л о с о ф с к и х к а т е г о р и й с о и з м е р и м ы с 
[ П О ] 
р а з н о г л а с и я м и у ч е н ы х в о т н о ш е н и и о с н о в н ы х н а у ч н ы х к о н ц е п ­
тов ( в е щ е с т в а , э н е р г и и , и н ф о р м а ц и и , ж и з н и , п с и х и к и , числа и 
т. п.); 5) идеи в а ж н е й ш и х ф и л о с о ф с к и х с и с т е м д о с т у п н ы м а с с о ­
вому п о н и м а н и ю п р и м е р н о в той ж е с т е п е н и , что и г л а в н ы е 
п р и н ц и п ы н а у к и ; вместе с тем в з а и м о е н е п о н и м а н и е м е ж д у п р е д ­
с т а в и т е л я м и р а з л и ч н ы х н а у ч н ы х ш к о л м а л о чем о т л и ч а е т с я от 
ф е н о м е н а с у щ е с т в е н н о й « н е п р о н и ц а е м о с т и » ( э з о т е р и ч н о с т и ) 
п е р с о н а л ь н ы х ф и л о с о ф с к и х с и с т е м . 
П р е д е л ь н а я ш и р о т а п р е д м е т а и п р о б л е м ф и л о с о ф и и с л у ж и т 
о с н о в а н и е м д л я р а з л и ч е н и я в ней н а у ч н ы х и в н е н а у ч н ы х а с п е к ­
тов , а т а к ж е т а к и х в е р о в а т е л ь н ы х т е н д е н ц и й ( к в а з и р е л и г и о з н ы х 
культов) , как с ц и е н т и з м , т е о л о г и з м , г у м а н и з м , с о ц и а н и з м . П о я с ­
н ю это м о д е л ь ю п р и т я ж е н и я ф и л о с о ф и и к т а к и м п р е д м е т а м , как 
Бог, п р и р о д а , ч е л о в е к и о б щ е с т в о . Я д р о м п р о ф е с с и о н а л ь н о й ф и ­
л о с о ф и и , п о - м о е м у , я в л я ю т с я ч е т ы р е б а з о в ы х т е о р и и , т е с н о п е р е ­
п л е т е н н ы х м е ж д у с о б о й : т е о р и я б ы т и я ( о н т о л о г и я ) , т е о р и я по­
знания ( г н о с е о л о г и я ) , т е о р и я ц е н н о с т и ( а к с и о л о г и я ) и т е о р и я м е ­
т о д о в д е я т е л ь н о с т и ( м е т о д о л о г и я ) . У к а з а н н о е я д р о к о н к р е т и з и р у ­
ется по м е р е с и с т е м а т и ч е с к о г о о б о б щ е н и я ф и л о с о ф о м (по в ы б о ­
ру) п р е д с т а в л е н и й о Боге , п р и р о д е , ч е л о в е к е или о б щ е с т в е . 
1. П р и о р и е н т а ц и и ф и л о с о ф и и на и з у ч е н и е р е л и г и о з н о г о м и -
р о о т н о ш е н и я ее а б с т р а к т н ы м о б ъ е к т о м с т а н о в и т с я а б с о л ю т н а я 
д у х о в н а я р е а л ь н о с т ь (Бог) , и она п р и н и м а е т ф о р м у о п р е д е л е н н о й 
философии религии. Та или иная ф и л о с о ф и я р е л и г и и о п и р а е т с я в 
своих о б о б щ е н и я х на п а р а д и г м ы а д е к в а т н о й ей т е о л о г и и , л и б о 
к о н ф л и к т у е т с р е л и г и о з н ы м и д о к т р и н а м и . Если ф и л о с о ф и я р е л и ­
гии п р и з н а е т за а б с о л ю т н о е н а ч а л о Бога ( л о г и ч е с к и п о д ч и н я я 
Ему п р и р о д у , о б щ е с т в о и ч е л о в е к а ) , т о т а к а я т е н д е н ц и я ф и л о с о ф ­
с т в о в а н и я — « Б о г п р е в ы ш е всего» — е с т ь теоцентризм, а соот ­
в е т с т в у ю щ у ю ф и л о с о ф с к у ю веру м о ж н о и м е н о в а т ь «теологиз-
люм». И н о г д а в л и я н и е т е о л о г и и на ф и л о с о ф и ю с т а н о в и т с я на­
с т о л ь к о с и л ь н ы м , что ф и л о с о ф и я п р е в р а щ а е т с я в « с л у ж а н к у б о ­
г о с л о в и я » (П. Д а м и а н и ) , как это с л у ч и л о с ь в с р е д н е в е к о в о й с х о ­
л а с т и к е . 
2. П р и о р и е н т а ц и и ф и л о с о ф и и на и с с л е д о в а н и е н а и б о л е е о б ­
щих з а к о н о в п р и р о д ы она п р е ж д е всего о с н о в ы в а е т с я на ф а к т а х и 
в ы в о д а х е с т е с т в о з н а н и я . Т о г д а я д р о ф и л о с о ф и и т р а н с ф о р м и р у е т ­
ся в философию природы ( ф и л о с о ф с к и е п р о б л е м ы ф и з и к и , х и ­
мии , б и о л о г и и и др . ) . А б с о л ю т и з а ц и я п р и р о д н о г о начала и п о -
п ы т к а у с м а т р и в а т ь в ч е л о в е к е и о б щ е с т в е т о л ь к о м о д у с ы м а т е р и ­
а л ь н о г о к о с м о с а есть т е н д е н ц и я натуроцентртма. Если ф и л о с о ­
ф и я , в с т у п и в в т е с н ы й с о ю з с н а у к а м и о п р и р о д е , н а ч и н а е т не­
к р и т и ч н о и с л е п о с л е д о в а т ь за н и м и , как за в ы с ш е й и с т и н о й , т о в 
ней р о ж д а е т с я вера во в с е с и л и е е с т е с т в о з н а н и я . Т а к о г о рода ф и ­
л о с о ф и я п р и р о д ы н и з в о д и т с я д о у р о в н я « с л у ж а н к и е с т е с т в о з н а ­
н и я » . Сциентизм, т. е. к в а з и р е л и г и о з н ы й культ е с т е с т в о з н а н и я , 
начал б ы с т р о расти в Е в р о п е н а ч и н а я с X V I века , по м е р е к р и т и к и 
т е о ц е н т р и з м а . В м е с т е с тем с ц и е н т и з м , с ф о р м и р о в а в ш и й с я в л о н е 
х р и с т и а н с к и х м о н а с т ы р е й и в ы й д я из них , не ест ь н е ч т о с о в е р ­
ш е н н о н о в о е и не и м е ю щ е е себе а н а л о г о в в д о х р и с т и а н с к о й и с т о ­
р и и . С ц и е н т и з м , п о х о ж е , есть о б н о в л е н н а я ф о р м а я з ы ч е с к о й ма­
гии , п р о д о л ж е н и е д р е в н е й м а г и ч е с к о й т р а д и ц и и . Н о с и т е л ь с ц и ­
е н т и с т с к о г о с о з н а н и я — с ц и е н т и с т ( с ц и е н т ) . С ц и е н т — ч е л о в е к , 
и с к р е н н е в е р у ю щ и й во в с е м о г у щ е с т в о н а у к и и п и т а ю щ и й с в я т ы е 
и в о с т о р ж е н н ы е ч у в с т в а к у ч е н ы м как с л у ж и т е л я м х р а м а науки . 
С ц и е н т а м п р о т и в о с т о я т а с ц и е н т ы в л и ц е т е о ц е н т р и с т о в , г у м а н и ­
с т о в , с о ц и а н и с т о в . А с ц и е н т ы р а з в е н ч и в а ю т культ науки и веру в 
н е п о г р е ш и м о с т ь у ч е н ы х , в с п о с о б н о с т ь науки взять на себя р о л ь 
о б щ е с т в е н н о г о л и д е р а . А с ц и е н т и з м и м е е т м н о ж е с т в о г р а д а ц и й , 
н а ч и н а я с р а д и к а л ь н о г о о с у ж д е н и я с в е т с к о й ( н е м о н а с т ы р с к о й ) и 
в ы ш е д ш и й и з - п о д власти Ц е р к в и науки как д ь я в о л ь с к о г о н а у щ е ­
ния и к о н ч а я с а м ы м л и б е р а л ь н ы м а с ц и е н т и з м о м , к о т о р ы й у р а в ­
н и в а е т н а у к у в п р а в а х с и с к у с с т в о м , р е л и г и е й и и н ы м и ф о р м а м и 
о б щ е с т в е н н о г о д у х а и о т в е р г а е т л и ш ь о ц е н к у н а у к и как в ы с ш е й 
ф о р м ы п о з н а н и я и м у д р о с т и . П р о т и в о с т о я н и е с ц и е н т и з м а и а с ц и -
е н т и з м а м о ж е т б ы т ь о п и с а н о п о д р а з н ы м и у г л а м и з р е н и я и в т о м 
ч и с л е как о с о б о е р е л и г и о з н о е п р о т и в о с т о я н и е — как к о н ф л и к т 
я з ы ч е с к о г о п а н т е и з м а с х р и с т и а н с к и м м о н о т е и з м о м . 
3 . П р е и м у щ е с т в е н н а я к о н ц е н т р а ц и я на « ч е л о в е к е » о б у с л о в ­
л и в а е т антропоцентризм как о с о б у ю т е н д е н ц и ю в ф и л о с о ф и и . 
П р и д о м и н и р о в а н и и этой т е н д е н ц и и я д р о ф и л о с о ф и и э в о л ю ц и о ­
н и р у е т в философскую антропологию, а п о с л е д н я я а к т и в н о взаи­
м о д е й с т в у е т п р е и м у щ е с т в е н н о с к о м п л е к с о м г у м а н и т а р н ы х наук . 
Если ч е л о в е к о б ъ я в л е н а б с о л ю т н ы м с р е д о т о ч и е м и в е р ш и н о й 
б ы т и я , т о в т а к о й ф и л о с о ф и и н е и з б е ж е н культ ч е л о в е к а — а т е и ­
с т и ч е с к и й гуманизм, а к т и в н о п р о п а г а н д и р у е м ы й , н а п р и м е р , в 
X I X веке Л . Ф е й е р б а х о м и О. К о н т о м . 
4 . Н а к о н е ц , т е н д е н ц и я с о с р е д о т о ч и в а т ь с я на и з у ч е н и и о б щ е -
ства ( точнее , на в а ж н е й ш и х з а к о н а х ф у н к ц и о н и р о в а н и я и э в о л ю ­
ции с о ц и а л ь н ы х с т р у к т у р ) в о п л о щ а е т с я в социальной философии, 
с о т р у д н и ч а ю щ е й с м н о ж е с т в о м к о н к р е т н ы х о б щ е с т в е н н ы х наук . 
А б с о л ю т и з а ц и я с о ц и у м а — « о б щ е с т в о п р е в ы ш е всего!» — есть 
ф и л о с о ф с к а я т е н д е н ц и я социоцентризма. К у л ь т с о ц и а л ь н о г о на­
чала ( в с п о м н и м к о н ц е п ц и ю Э. Д ю р к т е й м а о « б о ж е с т в е н н о м с о ­
ц и а л ь н о м » ) м о ж н о назвать «социанизмом». 
Т а к о в ы ч е т ы р е о б щ и х в е р о в а т е л ь н ы х т е н д е н ц и и в ф и л о с о ф и и 
— с ц и е н т и з м , т е о л о г и з м , г у м а н и з м и с о ц и а н и з м . В ту или и н у ю 
и с т о р и ч е с к у ю э п о х у эти т е н д е н ц и и с п е ц и ф и ч е с к и и в р а з н ы х 
п р о п о р ц и я х в о п л о щ а ю т с я в к о н к р е т н ы х ф и л о с о ф с к и х с и с т е м а х . 
Н а п р и м е р , с о в е т с к а я ф и л о с о ф и я науки б ы л а п р е д а н н о й «слу­
ж а н к о й н а у к и » , да и по сей д е н ь с р е д и о т е ч е с т в е н н ы х ф и л о с о ф о в 
есть н е м а л о ф а н а т о в е с т е с т в о з н а н и я . П о с л е р а з р у ш е н и я совет ­
ской к у л ь т у р ы н а ш а ф и л о с о ф и я науки все я в с т в е н н е й н а ч а л а 
с к л о н я т ь с я к а с ц и е н т и з м у , п р и о б р е т а я ч е р т ы « с о ф и й н о й к р и т и к и 
н а у к и » . Р у с с к и й м ы с л и т е л ь Л . М. Л о п а т и н в с в о е в р е м я п р и з ы в а л 
ф и л о с о ф и ю идти « в п е р е д , о т К а н т а » ; он я р к о д о к а з ы в а л , что не 
стоит п л е с т и с ь вслед за п о з и т и в н о й н а у к о й и в о з в о д и т ь в а б с о л ю т 
ее о б о б щ е н и я . К р и т и ч е с к а я ф и л о с о ф и я , в о о р у ж е н н а я п р и н ц и п а ­
ми с о м н е н и я , о ч е в и д н о с т и и р а з у м н о й в е р о я т н о с т и , д о л ж н а о п е ­
р е ж а т ь науку , а не к л а н я т ь с я ее а в т о р и т е т а м и т р а д и ц и я м . В р я д 
л и , н а п р и м е р , н а д о п р и з н а в а т ь о н т о л о г и ч е с к о й и с т и н о й закон 
с о х р а н е н и я э н е р г и и , п о с к о л ь к у этот з а к о н с п р а в е д л и в т о л ь к о для 
ф и з и ч е с к и х я в л е н и й , но п р о т и в о р е ч и т ф е н о м е н а м п с и х и ч е с к о й 
с а м о д е я т е л ь н о с т и и, с л е д о в а т е л ь н о , не г о д и т с я д л я п о н и м а н и я 
б ы т и я в о о б щ е . 
С е г о д н я на З а п а д е и в н а ш е й с т р а н е , на ф о н е б о р ь б ы с к у л ь ­
т о м н а у к и , в о з н и к л а м о д а на п о с т м о д е р н и з м в ф о р м е п р и ч у д л и ­
вого культа ч е л о в е к а и « п р а в ч е л о в е к а » . П о с т м о д е р н и с т с к и й гу­
м а н и з м н а с т о й ч и в о д е с а к р а л и з у е т а л ь т е р н а т и в н ы е к у л ь т ы т е о л о -
гизма , с ц и е н т и з м а и с о ц и а н и з м а , о п р е д е л я я « б ы т и е » т о л ь к о как 
б е с к о н е ч н ы й текст . Из этой п о с ы л к и д е л а е т с я с о м н и т е л ь н ы й в ы ­
вод , б у д т о знак о б о з н а ч а е т не п р е д м е т , а с к о р е е о т с у т с т в и е п р е д ­
мета ; т о г д а « знак в о о б щ е » б у д е т о б о з н а ч а т ь п р о с т о что-то п р и н ­
ц и п и а л ь н о о т л и ч н о е от с а м о г о себя . Есть т о л ь к о м и р з р и м ы х яв ­
л е н и й , к о т о р ы й л у ч ш е ф и л о с о ф с к и а н а л и з и р о в а т ь как м и р зна­
ков . Н а п р и м е р , для т е о л о г а - п о с т м о д е р н и с т а Д . К ь ю п и т а « б о г и » 
— это т о л ь к о т о , что мы о них г о в о р и м , а сверх э т о г о нет ничего . 
С о в р е м е н е м н а с т у п а т е л ь н а я э н е р г и я и д е о л о г и и « д е к о н с т р у к ­
ции и с и м у л я к р о в » , н е с о м н е н н о , о с л а б е е т , и в г л о б а л ь н о й ф и л о ­
с о ф и и на п е р в ы й план из т е н и в ы д в и н е т с я какая -то д р у г а я из ука­
з а н н ы х в ы ш е в е р о в а т е л ь н ы х а л ь т е р н а т и в . 
Е.И. П у р г и н а 
Екатеринбург 
И С Т О Р И К О - Ф И Л О С О Ф С К И Й А С П Е К Т 
П Р О Б Л Е М Ы Ц Е Н Н О С Т Е Й И С О В Р Е М Е Н Н О Е Н А У Ч Н О Е 
П О З Н А Н И Е 
П р о б л е м а ц е н н о с т е й в с о в р е м е н н о м н а у ч н о м п о з н а н и и явля ­
ется о д н о й из а к т у а л ь н ы х . О с м ы с л е н и е а к с и о л о г и ч е с к о й п р о б л е ­
м а т и к и ч а щ е с в я з ы в а ю т со с п е ц и ф и к о й с о ц и а л ь н о - г у м а н и т а р н о г о 
з н а н и я , но с е г о д н я п р о ц е с с с б л и ж е н и я е с т е с т в е н н о - н а у ч н о г о и 
с о ц и а л ь н о - г у м а н и т а р н о г о п о з н а н и я в п л а н е п р е д м е т а и м е т о д о л о ­
гии р а с ш и р я е т р а м к и э т о г о р а с с м о т р е н и я . П р и с у т с т в и е ц е н н о с т е й 
в н а у к е в р а з н о о б р а з н ы х ф о р м а х — это о б ъ е к т и в н а я д а н н о с т ь . 
Ц е н н о с т и р а с с м а т р и в а ю т с я как н е о т ъ е м л е м а я часть п о з н а в а т е л ь ­
н о г о п р о ц е с с а и п р и з н а е т с я в а ж н о с т ь с о ц и о к у л ь т у р н о й о б у с л о в ­
л е н н о с т и н а у ч н о г о з н а н и я , к о т о р а я м о ж е т б ы т ь в ы р а ж е н а через 
с и с т е м у ц е н н о с т е й . 
О б р а щ е н и е к и с т о р и к о - ф и л о с о ф с к о м у а с п е к т у п р о б л е м ы да­
ю т в о з м о ж н о с т ь у в и д е т ь м н о г о о б р а з и е п о д х о д о в , п о з в о л я ю щ и х 
б о л е е ш и р о к о и с п о л ь з о в а т ь с п о с о б ы п о н и м а н и я и и н т е р п р е т а ц и и 
ц е н н о с т е й в с о в р е м е н н о й с и т у а ц и и . Н е о к а н т и а н с к а я ф и л о с о ф и я 
ц е н н о с т е й в л и ц е п р е д с т а в и т е л е й Б а д е н с к о й ш к о л ы — о д н а из 
с а м ы х о б с т о я т е л ь н ы х и в л и я т е л ь н ы х в и с т о р и и ф и л о с о ф и и . 
Ф е н о м е н ц е н н о с т и с у щ е с т в у е т с м о м е н т а с т а н о в л е н и я челове ­
ческого рода и развития к у л ь т у р ы . Л ю д и всегда з а д у м ы в а л и с ь над 
с м ы с л о м ч е л о в е ч е с к о й ж и з н и , над к о н т р а с т а м и ч е л о в е ч е с к о г о б ы ­
тия . Н о п р о б л е м а ц е н н о с т е й в п е р в ы е попала в сферу научного рас ­
с м о т р е н и я л и ш ь в XVII I веке. Э т о б ы л о связано с п е р е с м о т р о м 
т р а д и ц и о н н о г о о б о с н о в а н и я этики , х а р а к т е р н о г о для А н т и ч н о с т и и 
С р е д н е в е к о в ь я и п р е д п о л а г а в ш е г о т о ж д е с т в о б ы т и я и блага . П о н я ­
тие ценности в п е р в ы е появляется у Канта , который пр о т иво по ст а ­
вил с ф е р у нравственности ( с в о б о д ы ) с ф е р е п р и р о д ы ( н е о б х о д и м о ­
сти) . Ц е н н о с т и с а м и по себе не и м е ю т б ы т и я , у них есть т о л ь к о 
значимость : они есть т р е б о в а н и я , о б р а щ е н н ы е к воле, цели, по­
ставленные перед ней. Кант теоретически отделил сферу д о л ж н о г о 
от сферы с у щ е г о , которая является п р е д м е т о м науки. Разведение 
бытия и д о л ж е н с т в о в а н и я — п р е д п о с ы л к а а к с и о л о г и и — учения о 
ф и л о с о ф с к о й природе ценностей , т е о р и и о б щ е з н а ч и м ы х п р и н ц и ­
пов, о п р е д е л я ю щ и х н а п р а в л е н н о с т ь человеческой д е я т е л ь н о с т и , 
м о т и в а ц и ю человеческих поступков . 
Р а з в е р н у т о е у ч е н и е о ц е н н о с т я х в п е р в ы е д а л в с е р е д и н е X I X 
века Р.Г. Л о т ц е . О н и с п о л ь з у е т п о н я т и е « ц е н н о с т ь » для о б о з н а ­
чения д о с т о и н с т в а д у х о в н о г о б ы т и я ч е л о в е к а , не о х в а т ы в а е м о г о 
о б л а с т ь ю е с т е с т в е н н о - н а у ч н о г о з н а н и я . Р.Г. Л о т ц е г о в о р и т о су ­
щ е с т в о в а н и и с а м о с т о я т е л ь н о г о м и р а ц е н н о с т е й , с у щ е с т в у ю щ е г о 
наряду с я в л е н и я м и д е й с т в и т е л ь н о с т и , д а н н ы м и в о п ы т е , и все­
о б щ и м и з а к о н а м и , в виде истин , п о с т и г а е м ы х н а у ч н ы м з н а н и е м . 
Ф и л о с о ф в ы д е л я е т три начала н а ш е г о п о з н а н и я : и с т и н ы , к о т о р ы е 
постигает и н т е л л е к т у а л ь н а я с п о с о б н о с т ь ч е л о в е к а , ф а к т ы , д а н ­
ные н а ш е м у н а б л ю д е н и ю , ц е н н о с т н ы е о п р е д е л е н и я , к р и т е р и е м 
к о т о р ы х в ы с т у п а е т с о в е с т ь . 
У ч е н и к Р.Г. Л о т ц е В. В и н д е л ь б а н д р а с с м а т р и в а л ц е н н о с т и 
как н о р м ы , к о т о р ы е о б р а з у ю т о б щ и й план всех ф у н к ц и й культу ­
ры и о с н о в у в с я к о г о о т д е л ь н о г о о с у щ е с т в л е н и я ц е н н о с т и . Ф и л о ­
с о ф п е р е в о д и т п р о б л е м у ц е н н о с т е й на я з ы к ф и л о с о ф и и к у л ь т у р ы : 
в качестве ц е н н о с т е й у него в ы с т у п а ю т и с т и н а , д о б р о и красота , а 
наука , п р а в о п о р я д о к , и с к у с с т в о , р е л и г и я р а с с м а т р и в а ю т с я как 
ц е н н о с т и - б л а г а к у л ь т у р ы , без к о т о р ы х ч е л о в е ч е с т в о не м о ж е т 
с у щ е с т в о в а т ь . В с я к а я ц е н н о с т ь в ы с т у п а е т как ц е н н о с т ь с а м а по 
себе , к ней с т р е м я т с я ради нее с а м о й , а не ради ч и с т о м а т е р и а л ь ­
ного и н т е р е с а , в ы г о д ы , ч у в с т в е н н о г о у д о в о л ь с т в и я . Ц е н н о с т ь — 
это не р е а л ь н о с т ь , а идеал , н о с и т е л е м к о т о р о г о я в л я е т с я , по В и н -
д е л ь б а н д у , т р а н с ц е н д е н т а л ь н ы й с у б ъ е к т — « с о з н а н и е в о о б щ е » , 
т .е . с о з н а н и е как и с т о ч н и к и о с н о в а всяких н о р м . 
Г . Р и к к е р т р а з р а б а т ы в а е т у ч е н и е о ц е н н о с т я х как о с н о в у т е о ­
рии и с т и н н о г о з н а н и я и н р а в с т в е н н о г о д е й с т в и я . Ц е н н о с т ь есть 
нечто п о л н о с т ь ю б е з о т н о с и т е л ь н о е и в э том с м ы с л е т р а н с ц е н ­
д е н т н о е по о т н о ш е н и ю к л ю б о м у б ы т и ю , так и по о т н о ш е н и ю к 
п о з н а ю щ е м у с у б ъ е к т у . К а к о в ы ж е о т л и ч и т е л ь н ы е черты ц е н н о ­
стей по Г. Р и к к е р т у ? 
Ц е н н о с т и не я в л я ю т с я ф и з и ч е с к о й или п с и х и ч е с к о й д е й с т в и ­
т е л ь н о с т ь ю . О н и п р о т и в о с т о я т б ы т и ю , д е й с т в и т е л ь н о с т и . С у щ -
ность их в з н а ч и м о с т и . Ц е н н о с т ь п р о я в л я е т себя в м и р е как 
с м ы с л . Ц е н н о с т и — не о б ъ е к т и в н ы е , не с у б ъ е к т и в н ы е , они н а х о ­
дятся « п о ту с т о р о н у с у щ е с т в о в а н и я » . Н о Г . Р и к к е р т не о т р и ц а е т 
связи ц е н н о с т и и с д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю ? с о б ъ е к т о м , и с с у б ъ е к ­
т о м . Ц е н н о с т ь м о ж е т п р и с о е д и н я т ь с я к о б ъ е к т у и с т а н о в и т ь с я 
б л а г о м , если она с о е д и н я е т с я с с у б ъ е к т о м , т о я в л я е т с я о ц е н к о й . 
Ф и л о с о ф и я о б ъ е д и н я е т д в а ц а р с т в а ( д е й с т в и т е л ь н о с т ь и ц е н ­
н о с т и ) путем и с т о л к о в а н и я с м ы с л а , и м м а н е н т н о г о д е й с т в и т е л ь ­
ной ж и з н и , в ч а с т н о с т и , акту о ц е н к и . К а к у ж е о т м е ч а л о с ь , ф и л о ­
с о ф и ю и н т е р е с у ю т о б щ е з н а ч и м ы е ц е н н о с т и . Т а к о г о р о д а ц е н н о ­
сти л о к а л и з о в а н ы в к у л ь т у р е . К у л ь т у р а , т а к и м о б р а з о м , п о н и м а ­
ется п р е д с т а в и т е л я м и б а д е н с к о й ш к о л ы как о п о с р е д у ю щ е е з в е н о 
во в з а и м о д е й с т в и и ч е л о в е к а и м и р а . 
В п р е д с т а в л е н и я х н е о к а н т и а н ц е в о « т р а н с ц е н д е н т н ы х в с е о б ­
щ и х ц е н н о с т я х » , « а б с о л ю т н ы х н о р м а х » и о ц е н к а х с т о и т р е а л ь ­
н ы й ф а к т с у щ е с т в о в а н и я в к у л ь т у р е и д е а л о в и н о р м н а у ч н о -
п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и , ее п р е д п о с ы л о к и о с н о в а н и й , к о т о ­
р ы е , имея к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к у ю п р и р о д у , п р е д с т а ю т затем в 
с о з н а н и и как н е к и е в н е с о ц и а л ь н ы е с у щ н о с т и , т .е . а п р и о р н ы е и 
т р а н с ц е н д е н т н ы е по т е р м и н о л о г и и К а н т а и н е о к а н т и а н ц е в . Н е о ­
к а н т и а н ц а м и с т а в и т с я и и с с л е д у е т с я в о п р о с о н е о б х о д и м о с т и д о ­
п о л н е н и я п р о ц е с с а п о з н а н и я ц е н н о с т н о - н о р м а т и в н ы м а с п е к т о м , 
о п р е д е л я ю щ и м , с о о т в е т с т в у ю т л и и м е ю щ и е с я п р е д с т а в л е н и я 
и д е а л а м и н о р м а м , к о т о р ы е д л я н и х и м е ю т а б с о л ю т н ы й , в е ч н ы й 
х а р а к т е р . В эти и д е а л ы и н о р м ы ( т р а н с ц е н д е н т н ы е ц е н н о с т и ) о н и 
в к л ю ч а ю т не т о л ь к о э т и ч е с к и е и э с т е т и ч е с к и е , но и л о г и ч е с к и е 
с у ж д е н и я , к о т о р ы е д о л ж н ы б ы т ь п о д в е р г н у т ы с о о т в е т с т в у ю щ и м 
о ц е н к а м . С е й ч а с о ч е в и д н о , что н а у ч н ы е н о р м ы , и д е а л ы и м е ю т 
с в о и с о ц и о к у л ь т у р н ы е о с н о в а н и я . В о в т о р о й п о л о в и н е X X века 
п р о и з о ш е л п е р е с м о т р и д е а л а ц е н н о с т н о - н е й т р а л ь н о г о з н а н и я и 
о б ъ е к т и в н о с т и . Э т и ч е с к и е и м п е р а т и в ы , ц е н н о с т н о - н о р м а т и в н а я 
с т р у к т у р а с т а л и р а с с м а т р и в а т ь с я как н е о б х о д и м ы е с о с т а в л я ю щ и е 
р о с т а н а у ч н о г о з н а н и я . 
А . Ш . Руд и 
Омск 
М Е Т О Д О Л О Г И Я И С С Л Е Д О В А Н И Я В Н У Т Р И Л И Ч Н О С Т Н Ы Х 
К О Н Ф Л И К Т О В : П С И Х О А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я Т Е О Р И Я 
И с т о р и я ч е л о в е ч е с к о й ц и в и л и з а ц и и , к а з а л о с ь б ы , д о л ж н а б ы ­
ла путем п р о б и о ш и б о к п р и в е с т и к р а ц и о н а л ь н ы м ф о р м а м ж и з ­
н е д е я т е л ь н о с т и л ю д е й , о п т и м а л ь н ы м с п о с о б а м их в з а и м о д е й с т ­
вия. Г л а в н ы й к р и т е р и й э ф ф е к т и в н о с т и н о р м ч е л о в е ч е с к о г о о б ­
щ е ж и т и я , по в и д и м о с т и , д о л ж е н в ы р а ж а т ь с я в м а к с и м а л ь н о й 
к о м ф о р т н о с т и с о в м е с т н о г о с у щ е с т в о в а н и я и н д и в и д о в , с п о с о б с т ­
в у ю щ е г о с а м о р а з в и т и ю , с а м о р а с к р ы т и ю , с а м о р е а л и з а ц и и к а ж д о ­
го члена г о м и н и д н о г о с о о б щ е с т в а . О д н а к о р е а л ь н о с т ь д е м о н с т ­
рирует с о в е р ш е н н о и н ы е п р и м е р ы о р г а н и з а ц и и о б щ е с т в е н н о й и 
частной ж и з н и . Н а у к а , н а с к о л ь к о б ы ни б ы л а б с т р а к т е н ее п р е д ­
мет, не м о ж е т о с т а в а т ь с я в с т о р о н е от н а с у щ н ы х п р о б л е м с о в р е ­
м е н н о с т и , и на ф о н е г у м а н и з а ц и и н а у ч н о й п р о б л е м а т и к и м ы о б ­
н а р у ж и в а е м в с п л е с к и н т е р е с а у ч е н ы х к п р о б л е м а м у с т о й ч и в о с т и 
л и ч н о с т и , ее к о н ф л и к т о г е н н о с т и и т о л е р а н т н о с т и . 
В н у т р и л и ч н о с т н ы й к о н ф л и к т — п о н я т и е б о л е е и з в е с т н о е 
п с и х о л о г и ч е с к о м у д и с к у р с у , н е ж е л и ф и л о с о ф с к о м у , т е м не м е ­
нее, и м е е т все о с н о в а н и я д л я в к л ю ч е н и я в п р е д м е т н о е п о л е ф и л о ­
с о ф с к и х и с с л е д о в а н и й , ввиду н е в о з м о ж н о с т и п о с т и ж е н и я п р е ­
д е л ь н ы х о с н о в а н и й б ы т и я л и ч н о с т и за п р е д е л а м и ф и л о с о ф с к о г о 
знания . С а м и п с и х о л о г и ф и к с и р у ю т н е д о с т а т о ч н о с т ь р а з р а б о т о к 
д а н н о й п р о б л е м а т и к и , о т с у т с т в и е и н в а р и а н т н о й т е о р и и л и ч н о с т ­
ного к о н ф л и к т а , с п о с о б н о й с л у ж и т ь ц е л о с т н ы м ф у н д а м е н т о м д л я 
д а л ь н е й ш и х н а у ч н ы х и з ы с к а н и й . Р е з у л ь т а т ы у ж е и м е ю щ и х с я 
н а у ч н ы х , в ч а с т н о с т и — п с и х о л о г и ч е с к и х , р а з р а б о т о к п р о б л е м ы 
могут б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы в к а ч е с т в е э м п и р и ч е с к о й б а з ы ф и л о ­
с о ф с к и х и с с л е д о в а н и й . 
А н а л и з д о с т и ж е н и й т е о р е т и к о - п с и х о л о г и ч е с к о г о з н а н и я в о б ­
л а с т и в н у т р и л и ч н о с т н о г о к о н ф л и к т а п о з в о л я е т о с о б о в ы д е л и т ь 
п с и х о а н а л и т и ч е с к у ю т р а д и ц и ю , ф у н д и р у ю щ у ю ряд с о в р е м е н н ы х 
и с с л е д о в а н и й п р о б л е м ы . 
П о н я т и е п с и х о а н а л и з а Ф р е й д п е р в о н а ч а л ь н о и с п о л ь з о в а л для 
о б о з н а ч е н и я т е р а п е в т и ч е с к о г о п р и е м а , п р и з в а н н о г о п о м о ч ь ч е л о ­
веку в р а з р е ш е н и и его в н у т р и п с и х и ч е с к и х п р о т и в о р е ч и й , кон -
ф л и к т о в . Д у ш е в н а я ж и з н ь ч е л о в е к а , о п и с ы в а е м а я п с и х о а н а л и з о м , 
б е с п р е р ы в н о п о т р я с а е т с я к о н ф л и к т а м и . Их р а з р е ш е н и е с в я з а н о с 
з а щ и т н ы м и м е х а н и з м а м и , п о з в о л я ю щ и м и п р и с п о с а б л и в а т ь с я к 
в н е ш н е м у миру : с « п р и н ц и п о м у д о в о л ь с т в и я » и « п р и н ц и п о м ре­
а л ь н о с т и . З а щ и т н ы е м е х а н и з м ы п о д о б н о г о рода , э ф ф е к т и в н ы е по 
о т н о ш е н и ю к в н е ш н е й р е а л ь н о с т и , не всегда с п о с о б с т в у ю т раз ­
р е ш е н и ю г л у б и н н ы х к о н ф л и к т о в , о б у с л о в л е н н ы х п с и х и ч е с к о й 
р е а л ь н о с т ь ю . В л у ч ш е м с л у ч а е п р о и с х о д и т в ы т е с н е н и е с о ц и а л ь н о 
н е п р и е м л е м ы х п о р ы в о в и ж е л а н и й в с ф е р у б е с с о з н а т е л ь н о г о . 
П р и э т о м с о з д а е т с я л и ш ь в и д и м о с т ь р а з р е ш е н и я в н у т р и п с и х и ч е -
с к и х к о н ф л и к т о в , и б о в ы т е с н е н н ы е в б е с с о з н а т е л ь н о е ж е л а н и я 
ч е л о в е к а в л ю б о й м о м е н т м о г у т в ы р в а т ь с я н а р у ж у , с т а в п р и ч и н о й 
о ч е р е д н о й д р а м ы . Р а з р е ш е н и е в н у т р е н н и х к о н ф л и к т о в д о л ж н о 
д о с т и г а т ь с я п у т е м с о з н а т е л ь н о г о о в л а д е н и я ж е л а н и я м и , н е п о ­
с р е д с т в е н н о г о их у д о в л е т в о р е н и я или с у б л и м а ц и е й . 
Л у ч ш и й в ы х о д из в н у т р и п с и х и ч е с к о г о к о н ф л и к т а , н а з ы в а е ­
м ы м п с и х о а н а л и т и к а м и н е в р о т и ч е с к и м — м о б и л и з а ц и я ч е л о в е ­
ком всех с в о и х сил с ц е л ь ю с о з н а т е л ь н о г о , а не б е с с о з н а т е л ь н о г о 
р а з р е ш е н и я в о з н и к а ю щ и х в ж и з н и к о н ф л и к т о в . Т а к а я м о б и л и з а ­
ция с о б с т в е н н ы х сил п р е д п о л а г а е т о с о з н а н и е ч е л о в е к о м с в о и х 
б е с с о з н а т е л ь н ы х в л е ч е н и й . П о з н а н и е и о с м ы с л е н и е б е с с о з н а ­
т е л ь н ы х в л е ч е н и й ч е л о в е к а как д в и ж у щ и х сил е го д е я т е л ь н о с т и 
— в е р н ы й п у т ь р а з р е ш е н и я в н у т р и л и ч н о с т н о г о к о н ф л и к т а . 
Б о л ь ш о е з н а ч е н и е в р а с к р ы т и и с о д е р ж а т е л ь н ы х х а р а к т е р и с т и к 
б е с с о з н а т е л ь н о г о п р и д а е т с я в т е о р и и и п р а к т и к е п с и х о а н а л и з а 
р о л и я з ы к а . С л о в е с н ы е п р е д с т а в л е н и я я в л я ю т с я с л е д а м и в о с п о ­
м и н а н и й . В с о о т в е т с т в и и с э т и м п о з н а н и е б е с с о з н а т е л ь н о г о о с н о ­
в ы в а е т с я на п р и з н а н и и н а л и ч и я в ч е л о в е к е т а к о г о з н а н и я , о к о т о ­
р о м с а м о м у е м у н и ч е г о не и з в е с т н о , пока не б у д е т в о с с т а н о в л е н а 
ц е п ь в о с п о м и н а н и й о р е а л ь н ы х или в о о б р а ж а е м ы х с о б ы т и я х 
п р о ш л о г о , и м е в ш и х м е с т о в ж и з н и о т д е л ь н о г о и н д и в и д а или в 
и с т о р и и р а з в и т и я ч е л о в е ч е с к о г о рода . Т а к и м о б р а з о м , п о з н а н и е 
б е с с о з н а т е л ь н о г о с т а н о в и т с я в п с и х о а н а л и з е ни чем и н ы м , как 
п р и п о м и н а н и е м , в о с с т а н о в л е н и е м в п а м я т и ч е л о в е к а р а н е е с у щ е ­
с т в о в а в ш е г о з н а н и я . С т о ч к и з р е н и я З . Ф р е й д а , у н о р м а л ь н о г о , 
з д о р о в о г о ч е л о в е к а э тот п р о ц е с с с о в е р ш а е т с я а в т о м а т и ч е с к и . Ес­
ли он не о с о з н а е т с в о и х в н у т р е н н и х п с и х и ч е с к и х п р о ц е с с о в , не 
п о н и м а е т с м ы с л а п р о и с х о д я щ е г о , не в и д и т л о г и ч е с к и х связей 
м е ж д у п р о ш л ы м и н а с т о я щ и м , это н и к а к не с к а з ы в а е т с я на его 
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и . В о з м о ж н ы е к о н ф л и к т н ы е с и т у а ц и и н а х о д я т в 
таком с л у ч а е свое р а з р е ш е н и е б л а г о д а р я м е х а н и з м у с у б л и м а ц и и 
на у р о в н е с и м в о л и ч е с к и х п р е д с т а в л е н и й , а к т и в и з и р у ю щ и х с я в 
с н о в и д е н и я х или х у д о ж е с т в е н н о м т в о р ч е с т в е . Н е в р о т и к , п с и х и к а 
которого н а х о д и т с я во власти в ы т е с н е н н о г о б е с с о з н а т е л ь н о г о , в 
виду н а р у ш е н н ы х л о г и ч е с к и х связей м е ж д у п р о ш л ы м и н а с т о я ­
щ и м , м у ч и т е л ь н о п е р е ж и в а е т свое н е з н а н и е . П о д о б н ы й л и ч н о с т ­
ный к о н ф л и к т — с л е д с т в и е незнания д у ш е в н ы х п р о ц е с с о в , о ко­
т о р ы х с л е д о в а л о бы знать . Ч т о б ы п р е в р а т и т ь п а т о г е н н о е незна ­
ние в н о р м а л ь н о е з н а н и е , перевести в ы т е с н е н н о е б е с с о з н а т е л ь н о е 
в п р е д с о з н а т е л ь н о е , а затем в с о з н а н и е , н е о б х о д и м о в о с с т а н о в и т ь 
н а р у ш е н н ы е в н у т р е н н и е связи , п о м о ч ь и н д и в и д у у я с н и т ь с м ы с л 
п р о и с х о д я щ е г о и тем с а м ы м подвести его к п о н и м а н и ю п о д л и н ­
ных п р и ч и н , о б у с л о в и в ш и х его с т р а д а н и я . С о о т в е т с т в е н н о в поле 
п с и х о а н а л и т и ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я п о п а д а ю т р а н е е с ч и т а в ш и е с я 
в п с и х о л о г и и в т о р о с т е п е н н ы м и б е с с о з н а т е л ь н ы е п р о я в л е н и я , от ­
н о с я щ и е с я к п о в с е д н е в н о й ж и з н и ( с н о в и д е н и я , о ш и б о ч н ы е д е й ­
ствия , о г о в о р к и , з а б ы в а н и я , утеря п р е д м е т о в , е ж е д н е в н ы е р и т у а ­
лы) [1] . 
Н е с м о т р я на п р о т и в о с т о я н и е , ч а с т о о б н а р у ж и в а е м о е 
З . Ф р е й д о м со с т о р о н ы н а у ч н о й о б щ е с т в е н н о с т и , п р и з н а н и е э в р и ­
с т и ч е с к о й з н а ч и м о с т и его у ч е н и я б ы л о о ч е в и д н ы м . П о л о ж е н и я 
ф р е й д и з м а п о л у ч и л и р а з в и т и е в т е о р е т и ч е с к о й и п р а к т и ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т и его п о с л е д о в а т е л е й , а т а к ж е п о д т о л к н у л и р я д ис ­
с л е д о в а т е л е й к с о з д а н и ю с о б с т в е н н ы х , а л ь т е р н а т и в н ы х к л а с с и ч е ­
с к о м у п с и х о а н а л и з у у ч е н и й . 
О д и н из с а м ы х п о п у л я р н ы х в 1 9 2 0 — 1 9 3 0 - х годах п с и х о л о г о в 
А л ь ф р е д А д л е р ф о к у с и р о в а л свое в н и м а н и е на о б н а р у ж е н и и с п о ­
собов р а з р е ш е н и я п р о б л е м , « о б р е м е н я ю щ и х н а р о д ы » : войн , м е ж ­
н а ц и о н а л ь н о й р о з н и , р е л и г и о з н о г о ф а н а т и з м а . О н п о д ч е р к и в а л 
с п о с о б н о с т ь и н д и в и д у а л ь н о й п с и х о л о г и и п о м о г а т ь не т о л ь к о от­
д е л ь н ы м л ю д я м , но и всему ч е л о в е ч е с т в у в е го о с в о б о ж д е н и и от 
о ш и б о к . А . А д л е р о п р е д е л я л с о з н а н и е и б е с с о з н а т е л ь н о е не как 
а н т а г о н и с т и ч е с к и е части и н д и в и д а . Л и ч н о с т ь х а р а к т е р и з у е т с я не 
в н у т р е н н е й п р о т и в о р е ч и в о с т ь ю , а е д и н с т в о м , к о т о р о е о т р а ж а е т с я 
в ж и з н е н н о м с т и л е , к о т о р ы й в с в о ю о ч е р е д ь ф о р м и р у е т с я в про­
цессе п р е о д о л е н и я п е р е ж и т ы х в д е т с т в е т р у д н о с т е й и о с н о в ы в а ­
ется на с т р е м л е н и и к цели. В п о н и м а н и и А . А д л е р а , б ы т ь ч е л о в е ­
ком — з н а ч и т о б л а д а т ь ч у в с т в о м н е п о л н о ц е н н о с т и , к о т о р о е к о м -
п е н с и р у е т с я с т р е м л е н и е м и н д и в и д а к власти , п р е в о с х о д с т в у , со ­
в е р ш е н с т в у . Д л я т о г о ч т о б ы п о н я т ь человека , н е д о с т а т о ч н о исхо­
д и т ь из п р и ч и н н ы х связей . Н е о б х о д и м о о п р е д е л и т ь цель его ж и з ­
ни, в ы с т у п а ю щ у ю п р е ж д е всего в качестве д о с т и ж е н и я п р е в о с ­
х о д с т в а , п р и в н о с я щ е г о в ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь л ю д е й в р а ж д е б ­
н о с т ь , в о и н с т в е н н о с т ь , о т р ы в от р е а л ь н о с т и . Н е в р о з — это о ш и ­
б о ч н а я , с п о з и ц и и к у л ь т у р ы п о п ы т к а ч е л о в е к а и з б а в и т ь с я о т ч у в ­
ства н е п о л н о ц е н н о с т и , и о б р е с т и ч у в с т в о п р е в о с х о д с т в а . Н е в р о з 
не ведет к с о ц и а л ь н о й а к т и в н о с т и , не с п о с о б с т в у е т р е ш е н и ю 
ж и з н е н н ы х п р о б л е м , а п о б у ж д а е т и н д и в и д а избегать о т в е т с т в е н ­
ности . Р е ш е н и е н е в р о т и ч е с к о г о к о н ф л и к т а о с н о в ы в а е т с я на с о з ­
н а т е л ь н о м р а з в и т и и у ч е л о в е к а ч у в с т в а с о ц и а л ь н о й о б щ н о с т и , 
у с и л е н и я ч у в с т в а р е а л ь н о с т и , о т в е т с т в е н н о с т и и з а м е н е с к р ы т о й 
в р а ж д е б н о с т и в з а и м н о й д о б р о ж е л а т е л ь н о с т ь ю [2] . 
Ш в е й ц а р с к и й п с и х и а т р , п с и х о л о г и к у л ь т у р о л о г Карл Г у с т а в 
Ю н г , р а з в и в а я идеи к л а с с и ч е с к о г о п с и х о а н а л и з а , о б н а р у ж и в а е т 
к о м п е н с а т о р н ы й х а р а к т е р с о з н а н и я и б е с с о з н а т е л ь н о г о . С о г л а с н о 
е го у т в е р ж д е н и я м , нет о с н о в а н и й п р е д п о л а г а т ь , что б е с с о з н а ­
т е л ь н о е с л е д у е т и н ы м з а к о н а м , н е ж е л и с о з н а н и е . С н о в и д е н и я , 
с п о с о б с т в у ю щ и е и з у ч е н и ю б е с с о з н а т е л ь н о г о , я в л я ю т с я не иска­
ж е н и е м и м а с к и р о в к о й т а й н ы х ж е л а н и й ч е л о в е к а , а е с т е с т в е н н о й 
р е а к ц и е й с а м о р е г у л и р у ю щ е й с я п с и х и ч е с к о й с и с т е м ы . Н а р я д у с 
и н д и в и д у а л ь н ы м б е с с о з н а т е л ь н ы м , я в л я ю щ и м с я г л а в н ы м о б ъ е к ­
т о м и с с л е д о в а н и я к л а с с и ч е с к о г о п с и х о а н а л и з а , и м е е т с я к о л л е к ­
т и в н о е б е с с о з н а т е л ь н о е , п р е д с т а в л я ю щ е е с о б о й х а р а к т е р н ы й д л я 
всех рас и н а р о д н о с т е й о б щ е ч е л о в е ч е с к и й о п ы т . К о л л е к т и в н о е 
б е с с о з н а т е л ь н о е с о д е р ж и т в себе с к р ы т ы е с л е д ы п а м я т и п р о ш л о ­
го ч е л о в е ч е с т в а и является д у х о в н ы м н а с л е д и е м , в о з р о ж д е н н ы м в 
и н д и в и д у а л ь н о й с т р у к т у р е мозга . Если и н д и в и д у а л ь н о е б е с с о з н а ­
т е л ь н о е с о с т о и т по б о л ь ш е й части из к о м п л е к с о в , т о к о л л е к т и в ­
ное б е с с о з н а т е л ь н о е в о с н о в н о м п р е д с т а в л е н о а р х е т и п а м и . Н е в ­
р о т и ч е с к и й к о н ф л и к т п р о и с т е к а е т из ф р а г м е н т а р н о г о с о с т о я н и я 
ч е л о в е ч е с к о г о с о з н а н и я , когда к о м п л е к с ы о б р а з у ю т а в т о н о м н ы е 
г р у п п ы п р е д с т а в л е н и й и а с с о ц и а ц и й , и м е ю щ и х т е н д е н ц и ю с а м о ­
с т о я т е л ь н о п е р е м е щ а т ь с я и ж и т ь с о б с т в е н н о й ж и з н ь ю , н е з а в и с и ­
мо от н а м е р е н и й человека . Л и ч н о с т ь с т р а д а е т от д у х о в н о г о рас ­
щ е п л е н и я , у т р а т ы ц е н н о с т н ы х о р и е н т и р о в в ж и з н и , п е р е ж и в а е т 
с в о е о б р а з н ы й д у х о в н ы й вакуум . С о в р е м е н н ы й ч е л о в е к н а х о д и т с я 
как б ы в п о и с к е д у ш и . П о э т о м у цель а н а л и т и ч е с к о й п с и х о л о г и и 
з а к л ю ч а е т с я в о к а з а н и и п о м о щ и ч е л о в е к у о б р е с т и ц е л о с т н о с т ь , 
д у ш е в н о е р а в н о в е с и е , с п о с о б с т в у я в ы я в л е н и ю п о д л и н н о д у х о в ­
ных с и м в о л о в , с м ы с л а и цели ж и з н и и н д и в и д а , с а м о р е а л и з а ц и и 
его т в о р ч е с к и х з а д а т к о в и д а р о в а н и й . Речь идет об и н д и в и д у а ц и и 
(процесс с т а н о в л е н и я л и ч н о с т и ) , о б р е т е н и и ч е л о в е к о м своей Са­
мости , к о т о р у ю К . Г . Ю н г н а з ы в а е т « Б о г о м в н у т р и нас» , совести 
[3] . 
Идея р а з в и т и я г у м а н и с т и ч е с к о г о п с и х о а н а л и з а - ц е н т р а л ь н ы й 
м о м е н т т в о р ч е с т в а Э р и х а Ф р о м м а . Э . Ф р о м м у г л у б л я е т п р е д с т а в ­
ления З . Ф р е й д а о ч е л о в е к е , п е р е в о д и т их из б и о л о г и ч е с к о г о р у с ­
ла в э к з и с т е н ц и а л ь н у ю п л о с к о с т ь . В его п о н и м а н и и ч е л о в е к — 
это е д и н с т в е н н о е ж и в о т н о е , д л я к о т о р о г о с о б с т в е н н о е с у щ е с т в о ­
вание с о с т а в л я е т п р о б л е м у . Н е в р о т и ч е с к и й к о н ф л и к т — это с и м ­
птом м о р а л ь н о г о п о р а ж е н и я ч е л о в е к а в его ж и з н е д е я т е л ь н о с т и , в 
том ч и с л е и в б о р ь б е за с в о б о д у , н е у д а ч н а я п о п ы т к а р а з р е ш е н и я 
к о н ф л и к т а м е ж д у н е п р е о д о л и м о й в н у т р е н н е й з а в и с и м о с т ь ю и 
с т р е м л е н и е м к с в о б о д е [4] . И с т о р и я ч е л о в е ч е с т в а ест ь р а з в е р т ы ­
вание б о р ь б ы за его с в о б о д у . С т р е м л е н и е к н е з а в и с и м о с т и п р и в о ­
д и т к т о м у , что ч е л о в е к у у д а е т с я д о б и т ь с я « с в о б о д ы от» (от раз ­
л и ч н ы х п р и н у ж д е н и й ) . Н о , как п р а в и л о , « с в о б о д а о т » о к а з ы в а е т ­
ся т а к о й с в о б о д о й , которая н а ч и н а е т т я г о т и т ь ч е л о в е к а , в р е з у л ь ­
тате чего он п р и б е г а е т к п с и х о л о г и ч е с к и м м е х а н и з м а м бегства от 
з а в о е в а н н о й с в о б о д ы , к к о н ф о р м и з м у , т о т а л и т а р и з м у или д е с т -
р у к т и в н о с т и . « С в о б о д а от» о б о р а ч и в а е т с я д л я ч е л о в е к а не о б р е ­
т е н и е м « с в о б о д ы д л я » (для т в о р ч е с к о г о с а м о р а з в и т и я ) , а его от­
ч у ж д е н и е м от о к р у ж а ю щ е г о м и р а , д р у г и х л ю д е й и с а м о г о себя . В 
качестве а л ь т е р н а т и в ы « в ы т е с н е н н о м у б е с с о з н а т е л ь н о м у » 
З . Ф р е й д а и « к о л л е к т и в н о м у б е с с о з н а т е л ь н о м у » К . Г . Ю н г а он 
п р е д л а г а е т п о н я т и е с о ц и а л ь н о г о б е с с о з н а т е л ь н о г о , п о н и м а я под 
ним в ы т е с н е н н ы е с ф е р ы , с в о й с т в е н н ы е б о л ь ш и н с т в у ч л е н о в о б ­
щества . О б с у ж д а я н р а в с т в е н н ы е п р о б л е м ы , Э . Ф р о м м п р о в о д и т 
р а з л и ч и е м е ж д у а в т о р и т а р н о й с о в е с т ь ю ( а н а л о г о м ф р е й д о в с к о г о 
С в е р х - Я ) и г у м а н и с т и ч е с к о й с о в е с т ь ю ( с о б с т в е н н о « г о л о с » л и ч ­
н о с т и ) , в ы д е л я е т р а з л и ч н ы е ф о р м ы а г р е с с и и ( б и о л о г и ч е с к и а д а п ­
т и в н у ю и и с т о р и ч е с к и п р и о б р е т е н н у ю ) . П о к а з ы в а е т н е о б х о д и ­
м о с т ь в и з м е н е н и и образа ж и з н и , о с н о в а н н о м на г о т о в н о с т и че­
л о в е к а отказаться от р а з л и ч н ы х ф о р м о б л а д а н и я ( и м е н и я ) ради 
т о г о , ч т о б ы б ы т ь , в п е р в у ю о ч е р е д ь б ы т ь с а м и м с о б о й [5] . В кон­
т е к с т е п с и х о а н а л и з а р а з в и в а е т с я п о д х о д , и з у ч а ю щ и й с о в р е м е н -
ный с о ц и у м как ф а к т о р в о з н и к н о в е н и я л и ч н о с т н ы х к о н ф л и к т о в у 
э л е м е н т о в этого с о ц и у м а ( К . Х о р н и ) [6] . 
П с и х о а н а л и т и ч е с к а я т р а д и ц и я а к т у а л и з и р у е т в и с с л е д о в а н и я х 
в н у т р и л и ч н о с т н о г о к о н ф л и к т а п о и с к а д е к в а т н о г о с о в р е м е н н о й 
и с т о р и ч е с к о й с и т у а ц и и р е ш е н и я т р а д и ц и о н н о ф и л о с о ф с к и х во­
п р о с о в о с у щ н о с т и л и ч н о с т и , о с в о б о д е и о т в е т с т в е н н о с т и , о цен­
ностях и с м ы с л е ж и з н и . 
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Д И С К У Р С О Л О Г И Я : К О Н Т У Р Ы Н О В О Й Н А У К И 
С у щ е с т в о в а н и е в с о в р е м е н н о й г у м а н и т а р и с т и к е м н о г о ч и с ­
л е н н ы х к о н ц е п ц и й и т е о р и й д и с к у р с а , а т а к ж е в о з н и к н о в е н и е и 
р а з в и т и е т е ч е н и й , с п е ц и а л и з и р у ю щ и х с я на д и с к у р с - а н а л и з е , сви ­
д е т е л ь с т в у е т о т о м , ч т о д и с к у р с в ы с т у п а е т с е г о д н я о д н и м из наи­
б о л е е в о с т р е б о в а н н ы х и а к т у а л и з и р о в а н н ы х п р е д м е т о в т е о р е т и ­
ч е с к о г о а н а л и з а . Н а р я д у с о б щ и м и т е о р и я м и д и с к у р с а в н а с т о я ­
щ е е в р е м я а к т и в н о р а з р а б а т ы в а ю т с я ч а с т н ы е т е о р и и д и с к у р с а , 
п р е д с т а в л я ю щ и е с о б о й о т в е т на в ы з о в ы с о в р е м е н н о й с о ц и а л ь н о й , 
п о л и т и ч е с к о й и к у л ь т у р н о й п р а к т и к и . В о м н о г и х р а б о т а х д и с к у р ­
сы р а с с м а т р и в а ю т с я как п а р о л и и д е н т и ф и к а ц и и : вы т а к о в ы , каков 
ваш д и с к у р с . И д е н т и ф и к а ц и я и п о з и ц и о н и р о в а н и е н а з ы в а ю т с я 
в а ж н е й ш и м и ф у н к ц и я м и д и с к у р с а . 
С о в р е м е н н а я ж и з н ь б р о с а е т в ы з о в ы с т а р ы м и д е н т и ч н о с т я м и 
в з ы в а е т к н о в ы м д и с к у р с а м . В о т п о ч е м у в г л о б а л и з и р у ю щ е м с я 
м и р е в о с т р е б о в а н н ы м и с т а н о в я т с я и с с л е д о в а н и я д и с к у р с о в 
к р о с с к у л ь т у р н о й и т р а н с н а ц и о н а л ь н о й к о о п е р а ц и и . В центре 
внимания у ч е н ы х о к а з ы в а ю т с я д и с к у р с ы новой р о с с и й с к о й , ев ­
р о п е й с к о й , л а т и н о а м е р и к а н с к о й и и н ы х и д е н т и ч н о с т е й . ЕЗопрос 
«кто м ы ? » — сегодня является едва ли не с а м ы м г л а в н ы м , цен­
т р а л ь н ы м в д и с к у р с и в н о м п р о с т р а н с т в е м и р о в о й о б щ е с т в е н н о й 
мысли . 
С р а з в и т и е м м а с с - м е д и й н ы х т е х н о л о г и й и м а с с о в ы х к о м м у ­
никаций д и с к у р с ы с т а н о в я т с я все б о л е е м е д и а т и з и р о в а н н ы м и . 
М у л ь т и м е д и н ы е д и с к у р с ы в силу своей с и н т е т и ч е с к о й а у д и в и з у -
альной п р и р о д ы несут в себе м о щ н ы й э м о ц и о н а л ь н ы й з а р я д , ко­
т о р ы й в о в л е к а е т в к о м м у н и к а ц и ю ч у в с т в е н н ы е и и р р а ц и о н а л ь ­
ные к о м п о н е н т ы с о з н а н и я , к т о м у ж е о к а з ы в а е т с к р ы т о е в о з д е й ­
ствие на п о д с о з н а н и е , что с о з д а е т б л а г о п р и я т н ы е у с л о в и я д л я 
реализации м а н и п у л я т и в н ы х стратегий . Вот почему синтез зрели­
ща и м у з ы к и , т .е . а у д и о в и з у а л ь н о с т ь , в н а ш е время все ч а щ е ста­
новится а т р и б у т о м не т о л ь к о м а с с о в о й к у л ь т у р ы , но и п о л и т и к и . 
Р а с ш и р е н и е п р о с т р а н с т в а м а с с о в ы х к о м м у н и к а ц и й и п о я в л е ­
ние все н о в ы х в и д о в д и с к у р с о в , а к т и в н о в л и я ю щ и х на р а з л и ч н ы е 
с т о р о н ы о б щ е с т в е н н о й ж и з н и , п р е д п о л а г а е т а к т и в и з а ц и ю науч ­
ной д е я т е л ь н о с т и в о б л а с т и м у л ь т и д и с ц и п л и н а р н о г о и з у ч е н и я 
д и с к у р с о в . И д е й с т в и т е л ь н о , в п о с л е д н е е время у ч е н ы е р а з н ы х 
стран и р а з н ы х с п е ц и а л ь н о с т е й все ч а щ е стали с о б и р а т ь с я на 
к о н ф е р е н ц и и д л я о б с у ж д е н и я с м е ж д и с ц и п л и н а р н ы х п о з и ц и й 
п р о б л е м и с с л е д о в а н и я д и с к у р с а . О с о б е н н о б о л ь ш о е в н и м а н и е 
сегодня у д е л я е т с я и с с л е д о в а н и я м п о л и т и ч е с к о г о д и с к у р с а и м е -
д и а д и с к у р с а . В и ю л е 1997 г. в Б и р м и н г е м е ( В е л и к о б р и т а н и я ) с о ­
с т о я л а с ь к р у п н а я м е ж д у н а р о д н а я к о н ф е р е н ц и я , п о с в я щ е н н а я 
п р о б л е м а м а н а л и з а п о л и т и ч е с к о г о д и с к у р с а . С 2001 г. Е в р о п е й ­
с к и м ц е н т р о м п о л и т и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й ( E C P R ) в р а м к а х п р о ­
в о д и м ы х им ф о р у м о в п о с т о я н н о р а б о т а е т с п е ц и а л и з и р о в а н н а я 
с е к ц и я , на к о т о р о й о б с у ж д а ю т с я т е о р и и п о л и т и ч е с к о г о д и с к у р с а 
и д и с к у р с - а н а л и з а . Т е о р е т и к о - м е т о д о л о г и ч е с к и е в о п р о с ы п р и м е ­
нения д и с к у р с - а н а л и з а при и с с л е д о в а н и и п о л и т и ч е с к и х п р о ц е с ­
сов стали п р е д м е т о м и н т е р е с н о й д и с к у с с и и , п р о х о д и в ш е й в д н и 
р а б о т ы Т р е т ь е г о В с е р о с с и й с к о г о конгресса п о л и т о л о г о в ( М о с к в а , 
2 8 — 2 9 мая 2 0 0 3 г.). С о д е р ж а н и е м н о г и х т е з и с о в , н а п р а в л е н н ы х в 
качестве з а я в о к для у ч а с т и я в р а б о т е Ч е т в е р т о г о В с е р о с с и й с к о г о 
конгресса п о л и т о л о г о в ( М о с к в а , 2 0 — 2 2 о к т я б р я 2 0 0 6 г.), с в и д е ­
т е л ь с т в у е т о т о м , что в о п р о с ы т е о р и и д и с к у р с а и д и с к у р с - а н а л и з а 
н е и з м е н н о п р о д о л ж а ю т о с т а в а т ь с я в ф о к у с е п р и с т а л ь н о г о внима­
ния о т е ч е с т в е н н ы х и с с л е д о в а т е л е й . 
П р о б л е м ы т е о р и и и м е т о д о в а н а л и з а р а з н о о б р а з н ы х д и с к у р ­
с о в р е г у л я р н о о с в е щ а ю т с я на с т р а н и ц а х п е р и о д и ч е с к и х а к а д е ­
м и ч е с к и х и о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и х и з д а н и й , в ч и с л е к о т о ­
р ы х о т е ч е с т в е н н ы е ж у р н а л ы « В о п р о с ы ф и л о с о ф и и » , « П о л и с » , 
« П о л и т и ч е с к и е н а у к и » , а т а к ж е н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й а л ь м а н а х 
« Д и с к у р с - П и » ( в ы п у с к и 2 0 0 1 — 2 0 0 6 гг . ) , и з д а в а е м ы й И н с т и т у ­
т о м ф и л о с о ф и и и п р а в а У р О Р А Н . В о з н и к н о в е н и е и т е о р е т и к о -
м е т о д о л о г и ч е с к о е р а с ш и р е н и е и с с л е д о в а т е л ь с к о г о п о л я , ц е н ­
т р а л ь н ы м я д р о м к о т о р о г о в ы с т у п а е т п о н я т и е д и с к у р с а , п о з в о л я ­
ет с д е л а т ь в ы в о д о т о м , ч т о м ы я в л я е м с я с в и д е т е л я м и ф о р м и р о ­
в а н и я н о в о й м е ж д и с ц и п л и н а р н о й н а у к и , к о т о р у ю п р е д л а г а е м 
н а з в а т ь т е р м и н о м « д и с к у р с о л о г и я » . П р е д м е т н у ю о б л а с т ь д и с -
к у р с о л о г и и как н о в о й н а у ч н о й д и с ц и п л и н ы д о л ж н ы с о с т а в и т ь 
п р е ж д е в с е г о в о п р о с ы о б щ е г о п о р я д к а , р а с с м а т р и в а ю щ и е о с ­
н о в н ы е х а р а к т е р и с т и к и д и с к у р с а , е го с т р у к т у р у и ф у н к ц и и . 
О б щ а я т е о р и я д и с к у р с а п р е д п о л а г а е т ш и р о к о е п р и м е н е н и е р а з ­
н о о б р а з н ы х п о д х о д о в . 
С п о з и ц и и к о м м у н и к а т и в н о й п а р а д и г м ы д и с к у р с р а с с м а т р и ­
вается как к о м м у н и к а т и в н о е с о б ы т и е , с о о б щ е н и е , о б л а д а ю щ е е 
о п р е д е л е н н ы м и к о м м у н и к а т и в н ы м и с в о й с т в а м и и ф у н к ц и я м и . 
Д и с к у р с в ы с т у п а е т н о с и т е л е м и р е т р а н с л я т о р о м с м ы с л о в , ц е н н о ­
с т е й , и д е й , о б р а з о в , м н е н и й , и н т е р п р е т а ц и й и п р о ч и х м е н т а л ь н ы х 
и в и р т у а л ь н ы х о б р а з о в а н и й . В т о ж е в р е м я , с о г л а с н о к р а т о л о г и -
ч е с к о м у п о д х о д у , д и с к у р с п р е д с т а в л я е т с о б о й м о щ н ы й в л а с т н ы й 
р е с у р с , п о с р е д с т в о м к о т о р о г о с о ц и а л ь н ы е и н с т и т у т ы и и н д и в и д ы 
о с у щ е с т в л я ю т с в о ю с а м о р е п р е з е н т а ц и ю , л е г и т и м а ц и ю , и д е н т и ­
ф и к а ц и ю , к о н с т р у и р о в а н и е и п р о д в и ж е н и е тех или и н ы х о б р а з о в 
р е а л ь н о с т и , п р о и з в о д я т п о з и ц и о н и р о в а н и е в с о ц и о к у л ь т у р н о м , 
п о л и т и ч е с к о м и э к о н о м и ч е с к о м п р о с т р а н с т в е . 
К о м м у н и к а т и в н ы е и в л а с т н ы е с в о й с т в а д и с к у р с а п р о ч н о с о ­
е д и н е н ы с его с е м и о т и ч е с к и м и х а р а к т е р и с т и к а м и . С п о з и ц и й се ­
м и о т и к и д и с к у р с ы — это з н а к о в ы е с и с т е м ы , к о т о р ы е в ы с т у п а ю т 
не т о л ь к о в виде р а з н о о б р а з н ы х т е к с т о в , я з ы к о в , с и м в о л о в , ми­
ф о в , и д е о л о г и й , и к о н и ч е с к и х о б р а з о в , но т а к ж е в виде в е щ е й , 
п р е д м е т о в м а с с о в о г о п о т р е б л е н и я . В о б щ е с т в е м а с с о в о й культу ­
ры и м а с с о в о г о п о т р е б л е н и я п о л у ч а ю т ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е 
н о в ы е в и д ы д и с к у р с о в . Т а к о в ы м и я в л я ю т с я д и с к у р с ы м о д ы и м о -
дельного б и з н е с а , т е л е в и д е н и я и р е к л а м ы , ш о у - б и з н е с а и ш о у -
политики , И н т е р н е т а и с о т о в о й связи . 
В качестве з н а к о в ы х с и с т е м все виды д и с к у р с о в в д и с к у р с о -
логии п о д л е ж а т с е м и о т и ч е с к о м у с т р у к т у р н о м у а н а л и з у , п р и м е ­
ром к о т о р о г о м о г у т с л у ж и т ь р а б о т ы и з в е с т н ы х с е м и о т и к о в 
(Р.Барт, У . Э к о , Ю . Л о т м а н и др . ) . 
При р а з р а б о т к е о б щ е й с т р у к т у р н о й м о д е л и д и с к у р с а н е о б х о ­
д и м о с о е д и н и т ь в о д н о м е т о д о л о г и ч е с к о е целое к о м м у н и к а т и в ­
ный, к р а т о л о г и ч е с к и й и с е м и о т и ч е с к и й п о д х о д ы к д и с к у р с у . 
Иначе говоря , с т р у к т у р н о д и с к у р с д о л ж е н п р е д с т а в л я т ь с о б о й 
е д и н с т в о т р е х с т р у к т у р и р о в а н н ы х к о н с т р у к ц и й : 1) с т р у к т у р ы 
к о м м у н и к а ц и и , 2) с т р у к т у р ы в л а с т н ы х о т н о ш е н и й , 3) с т р у к т у р ы 
с е м и о т и ч е с к о й с и с т е м ы . Все три с т р у к т у р н ы х и з м е р е н и я д и с к у р ­
са, на н а ш взгляд , о б н а р у ж и в а ю т о б щ и е м о м е н т ы п е р е с е ч е н и я 
при т о м у с л о в и и , если д и с к у р с р а с с м а т р и в а т ь как с и м в о л и ч е с к и й 
капитал . В в е д е н и ю в н а у ч н ы й о б о р о т п о н я т и я « с и м в о л и ч е с к и й 
капитал» мы о б я з а н ы п р е ж д е всего П . Б у р д ь е . П о д с и м в о л и ч е с к и м 
к а п и т а л о м Б у р д ь е п о н и м а л с л е д у ю щ е е : « л ю б о е с в о й с т в о ( л ю б о й 
вид к а п и т а л а : ф и з и ч е с к и й , э к о н о м и ч е с к и й , к у л ь т у р н ы й , с о ц и а л ь ­
ный) , когда о н о в о с п р и н и м а е т с я с о ц и а л ь н ы м и а г е н т а м и , чьи ка­
т е г о р и и в о с п р и я т и я т а к о в ы , что о н и в с о с т о я н и и у з н а т ь ( з а м е ­
тить) и п р и з н а т ь , п р и д а т ь ц е н н о с т ь э т о м у с в о й с т в у . ( П р и м е р : 
честь в с р е д и з е м н о м о р с к и х с т р а н а х я в л я е т с я т и п и ч н о й ф о р м о й 
с и м в о л и ч е с к о г о капитала , к о т о р ы й с у щ е с т в у е т т о л ь к о ч е р е з р е ­
п у т а ц и ю , т .е . п р е д с т а в л е н и е о ней , с о с т а в л е н н о е д р у г и м и в т о й 
мере , в к а к о й о н и р а з д е л я ю т с о в о к у п н о с т ь в е р о в а н и й , с п о с о б н ы х 
з а с т а в и т ь их з а м е т и т ь и о ц е н и т ь качества и о п р е д е л е н н ы е п о ­
с т у п к и как д о с т о й н ы е или б е с ч е с т я щ и е . ) Г о в о р я т о ч н е е , э то ф о р ­
ма, к о т о р у ю п р и о б р е т а е т л ю б о й вид к а п и т а л а , когда он в о с п р и ­
н и м а е т с я ч е р е з к а т е г о р и и в о с п р и я т и я , я в л я ю щ и е с я р е з у л ь т а т о м 
и н к о р п о р а ц и и д е л е н и й и о п п о з и ц и й , в п и с а н н ы х в с т р у к т у р у р а с ­
п р е д е л е н и я э т о г о вида к а п и т а л а »
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В с м ы с л о в о м с о д е р ж а н и и п о н я т и я « с и м в о л и ч е с к и й к а п и т а л » 
мы о б н а р у ж и в а е м о д н о в р е м е н н о все т р и и п о с т а с и д и с к у р с а . 
К о м м у н и к а т и в н ы й план в с и м в о л и ч е с к о м к а п и т а л е в ы с т у п а е т в 
виде о р и е н т а ц и и на с о о б щ е н и е и в о с п р и я т и е о п р е д е л е н н ы х цен­
ностей , и м е ю щ и х н е у т и л и т а р н ы й х а р а к т е р . С е м и о т и ч е с к и й план 
п р е д с т а в л е н в с а м о м с и м в о л и ч е с к о м х а р а к т е р е к а п и т а л а . С л о в о 
« с и м в о л и ч е с к о е » у к а з ы в а е т на з н а к о в ы й х а р а к т е р к а п и т а л а . Ну а 
с л о в о « к а п и т а л » п р я м о г о в о р и т о в л а с т н о м р е с у р с е , с к о н ц е н т р и ­
р о в а н н о м в с и м в о л и ч е с к о м к а п и т а л е . В л а с т ь с и м в о л и ч е с к о г о ка­
питала т а к о г о ж е с в о й с т в а , что и власть д и с к у р с а , а и м е н н о , сим­
в о л и ч е с к и й к а п и т а л как и д и с к у р с в ы п о л н я ю т ф у н к ц и и структу­
р и р о в а н и я , у п о р я д о ч и в а н и я к а р т и н ы мира , а т а к ж е ф у н к ц и ю по­
з и ц и о н и р о в а н и я , о п р е д е л е н и я с о о т н о ш е н и я и и е р а р х и и с у б ъ е к т о в 
в э т о м м и р е . К р о м е т о г о , если т р а к т о в а т ь д и с к у р с как с и м в о л и ч е ­
с к и й к а п и т а л , т о ч е р е з д а н н о е о п р е д е л е н и е мы м о ж е м о б н а р у ­
ж и т ь е щ е р я д д о п о л н и т е л ь н ы х а с п е к т о в , х а р а к т е р и з у ю щ и х д и с ­
курс . 
К а п и т а л , если с л е д о в а т ь т е о р и и к а п и т а л а К . М а р к с а , есть ос ­
н о в н о е п о н я т и е п о л и т и ч е с к о й э к о н о м и и , п р е д с т а в л я ю щ е е собой 
к а т е г о р и ю д л я о б о з н а ч е н и я п р о ц е с с а с а м о в о з р а с т а н и я с т о и м о с т и 
или ц е н н о с т и путем в л о ж е н и я к а п и т а л а во все н о в ы е средства 
п р о и з в о д с т в а и п р е в р а щ е н и я его в п р о ц е с с е о б м е н а в т о в а р и 
д е н ь г и . Д в и ж е н и е и в о з р а с т а н и е к а п и т а л а в м а р к с и с т с к о й полит­
э к о н о м и и р а с с м а т р и в а е т с я через п р и з м у к л а с с о в ы х п р о т и в о р е ­
ч и й , с в я з а н н ы х с н е э к в и в а л е н т н ы м о б м е н о м м е ж д у б у р ж у а з и е й и 
п р о л е т а р и а т о м . 
П о а н а л о г и и с п о л и т и ч е с к о й э к о н о м и е й М а р к с а Ж . Б о д р и й я р 
в ы с т р а и в а е т п о л и т и ч е с к у ю э к о н о м и ю знака , где « г л а в н ы м д е й с т ­
в у ю щ и м л и ц о м » у ж е в ы с т у п а е т с и м в о л и ч е с к и й к а п и т а л , а глав­
н ы м в и д о м о б м е н а — с и м в о л и ч е с к и й о б м е н
2
. С а м п р о ц е с с с и м ­
в о л и ч е с к о г о о б м е н а , по Б о д р и й я р у , п р е д с т а в л я е т с о б о й д в о й н о е 
с о ц и а л ь н о е п р и н у ж д е н и е : « п р и н у ж д е н и е д а в а т ь и п р и н у ж д е н и е 
б р а т ь » . П р и н у д и т е л ь н а я с и л а с и м в о л и ч е с к о г о о б м е н а п р е д с т а в ­
л я е т с я Б о д р и й я р о м в к а ч е с т в е с и л ы , п о р о ж д а ю щ е й п р о т и в о р е ч и я 
м е ж д у у ч а с т н и к а м и о б м е н а , с в я з а н н ы е с в о з н и к а ю щ и м и в р е з у л ь ­
т а т е м н о г о с т у п е н ч а т о г о о б м е н а р а з л и ч н ы м и с т а т у с н ы м и пози ­
ц и я м и . Д а н н а я с о ц и а л ь н а я л о г и к а в с о в р е м е н н о й т е о р и и о б м е н а , 
по м н е н и ю Б о д р и й я р а , не а р т и к у л и р у е т с я в с о о т в е т с т в у ю щ е м 
д и с к у р с е . О б м е н п р е д м е т а м и , с и м в о л и з и р у ю щ и м и с о ц и а л ь н ы е 
ц е н н о с т и и о т н о ш е н и я с о ц и а л ь н о г о н е р а в е н с т в а , как п р а в и л о , 
н а т у р а л и з у е т с я п о с р е д с т в о м у п о т р е б л е н и я п о н я т и я « п о т р е б ­
н о с т ь » , к о т о р о е т р а к т у е т о б м е н как е с т е с т в е н н ы й , п р и с у щ и й при­
р о д е ч е л о в е к а п р о ц е с с . В итоге п р о и с х о д и т м и ф о л о г и з а ц и я п р о ­
цесса о б м е н а и п р е д м е т о в о б м е н а . 
П о л и т и ч е с к а я э к о н о м и я знака п р и з в а н а , по Б о д р и й я р у , о б н а ­
р у ж и в а т ь за м и ф о л о г и з и р о в а н н ы м и з н а к о в ы м и ф о р м а м и с о ц и -
а л ь н о - п р о т и в о р е ч и в у ю суть д и с к у р с а о б м е н а и д и с к у р с а п р е д м е ­
тов обмена . И н а ч е говоря , « д и с к у р с д о л ж е н б ы т ь п р о ч и т а н в сво ­
ей классовой г р а м м а т и к е , к л а с с о в ы х а к ц е н т а х , в п р о т и в о р е ч и я х , 
в о з н и к а ю щ и х м е ж д у и н д и в и д о м и его с о ц и а л ь н ы м п о л о ж е н и е м 
и
л и м е ж д у целой г р у п п о й и ее с о ц и а л ь н ы м п о л о ж е н и е м , в п р о т и ­
воречиях, п р о г о в а р и в а е м ы х в с а м о м д и с к у р с е п р е д м е т о в »
3
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курс, с л е д о в а т е л ь н о , в ы с т у п а е т с и л о й , о с у щ е с т в л я ю щ е й п р о и з ­
водство о т н о ш е н и й с и м в о л и ч е с к о г о о б м е н а , и м е ю щ и х с о ц и а л ь ­
но-классовый и с т а т у с н ы й с м ы с л . Р у к о в о д с т в у я с ь в ы ш е с к а з а н ­
ными с о о б р а ж е н и я м и , м о ж н о , на наш взгляд , д а т ь с л е д у ю щ е е 
общее о п р е д е л е н и е д и с к у р с а : — это с и м в о л и ч е с к и й к а п и т а л , 
п р о и з в о д я щ и й и т р а н с л и р у ю щ и й с м ы с л ы и с п о с о б ы о з н а ч и в а н и я 
р а з н о о б р а з н ы х р е а л и й . Д и с к у р с ы к о н к у р и р у ю т м е ж д у с о б о й , 
предлагая в ф о р м е с и м в о л и ч е с к и - з н а к о в ы х о б р а з о в а н и й (вер ­
бальных и н е в е р б а л ь н ы х ) р а з л и ч н ы е и н т е р п р е т а ц и и ф е н о м е н о в и 
процессов , в ы с т у п а ю т р а з л и ч н ы м и с п о с о б а м и п о з и ц и о н и р о в а н и я , 
р е п р е з е н т а ц и и и и д е н т и ф и к а ц и и с о ц и а л ь н ы х а к т о р о в . Д и с к у р с ы 
ф о р м и р у ю т и с т р у к т у р и р у ю т з н а к о в о - с и м в о л и ч е с к о е п р о с т р а н с т ­
во, о б и т а ю т и ф у н к ц и о н и р у ю т в д а н н о м п р о с т р а н с т в е . Д и с к у р с -
ное з н а к о в о - с и м в о л и ч е с к о е п р о с т р а н с т в о п р о н и з ы в а е т все д р у г и е 
пространства с о ц и а л ь н о г о м и р а — п о л и т и ч е с к о е , э к о н о м и ч е с к о е , 
с о ц и о к у л ь т у р н о е , и н ф о р м а ц и о н н о е . Д и с к у р с ы — а г е н т ы с м ы с л о -
п о р о ж д е н и я в с ф е р а х п о л и т и к и , э к о н о м и к и , к у л ь т у р ы , о б щ е с т ­
венных о т н о ш е н и й . Г л а в н ы м а д р е с а т о м д и с к у р с н о г о в о з д е й с т в и я 
в ы с т у п а е т о б щ е с т в е н н о е с о з н а н и е . Д и с к у р с ы о с у щ е с т в л я ю т о б ­
работку о б щ е с т в е н н о г о с о з н а н и я , внедряя в него о п р е д е л е н н ы е 
н о р м а т и в н ы е и ц е н н о с т н ы е у с т а н о в к и , о б р а з ы и к а р т и н ы д е й с т ­
в и т е л ь н о с т и . И н а ч е говоря , д и с к у р с ы ф о р м и р у ю т у с о ц и а л ь н ы х 
с у б ъ е к т о в м е н т а л ь н ы е о б р а з ы м и р а ( в н е ш н е г о и в н у т р е н н е г о ) и 
его о ц е н о ч н ы е м а т р и ц ы . 
Д и с к у р с ы , п о р о ж д а е м ы е и т р а н с л и р у е м ы е к о н к у р и р у ю щ и м и 
с о ц и а л ь н ы м и а к т о р а м и , п р е д с т а в л я ю т с о б о й к о н к у р и р у ю щ и е 
з н а к о в о - с и м в о л и ч е с к и е с и с т е м ы . В р е з у л ь т а т е о д н и м и т е м ж е 
с о б ы т и я м и я в л е н и я м д а ю т с я р а з л и ч н ы е и н т е р п р е т а ц и и и о ц е н к и . 
О б щ е с т в е н н о е м н е н и е ф о р м и р у е т с я под в о з д е й с т в и е м н а и б о л е е 
с и л ь н ы х д и с к у р с о в , т .е . т а к и х , к о т о р ы е в к о н к у р е н т н о й б о р ь б е с 
д р у г и м и д и с к у р с а м и в итоге о к а з а л и с ь н а и б о л е е у б е д и т е л ь н ы м и , 
в п е ч а т л я ю щ и м и , э м о ц и о н а л ь н о и и н т е л л е к т у а л ь н о з а р я ж е н н ы м и , 
э н е р г е т и ч е с к и е м к и м и . 
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Пермь 
И Р Р А Ц И О Н А Л Ь Н О Е В Н А У К Е : 
П А Т Е Р Н А Л И З М И Х А Р И З М А 
П о д п а т е р н а л и з м о м в и с х о д н о м с м ы с л е « п о н и м а ю т с я в з а и м о ­
о т н о ш е н и я , п о д о б н ы е т е м , к о т о р ы е с у щ е с т в о в а л и в п а т р и а р х а л ь ­
ной о б щ и н е , где связи с т р о и л и с ь как б ы в р а м к а х б о л ь ш о й с е м ь и . 
Т а к и е о т н о ш е н и я х а р а к т е р и з у ю т с я п р и м а т о м к о л л е к т и в а н а д ин­
д и в и д о м , ж е с т к о й в н у т р е н н е й и е р а р х и е й , п о д ч а с п о д к р е п л е н н о й 
х а р и з м о й ч е л о в е к а , о б л е ч е н н о г о в л а с т ь ю , н е м о н е т а р н ы м и ф о р ­
м а м и о т н о ш е н и й » [ 1 , 2 2 ] . Д е й с т в и я , о б ы ч н о о т н о с я щ и е с я к па­
т е р н а л и з м у о ч е н ь р а з н о о б р а з н ы : т р е б о в а н и е к в о д и т е л я м п р и с т е ­
г и в а т ь р е м н и б е з о п а с н о с т и , з а п р е т р е б е н к у в ы х о д и т ь на у л и ц у 
без к у р т к и или п р е д о с т е р е ж е н и е кого -то от п р о х о д а по о п а с н о м у 
мосту . О п е к у н с к а я м о д е л ь о т н о ш е н и й м е ж д у л ю д ь м и в о з н и к л а 
как п о т р е б н о с т ь о д н и х о п е к а т ь , д р у г и х п р и н и м а т ь о п е к у . О т н о ­
ш е н и я у ч и т е л я и у ч е н и к а , н а ч а л ь н и к а и п о д ч и н е н н о г о — о т н о ­
ш е н и я с т а р ш е г о и м л а д ш е г о . Эта с и с т е м а о п р а в д ы в а л а себя м н о ­
гие века . И с е й ч а с В о с т о к у с п е ш н о р а з в и в а е т с я в д а н н о м н а п р а в ­
л е н и и . З а п а д н ы м с т р а н а м в с и л у с л о ж и в ш и х с я т р а д и ц и й п а т е р н а ­
л и з м не н у ж е н , но Россия — не Запад . Р о с с и я — с т р а н а , где бла ­
годаря п а т е р н а л и з м у и с о л и д а р н о й о т в е т с т в е н н о с т и , н е с м о т р я на 
о г р а н и ч е н н ы е ф и н а н с о в ы е в о з м о ж н о с т и , всегда р е а л и з о в ы в а л о с ь 
п р а в о на м е д и ц и н с к у ю п о м о щ ь , о б р а з о в а н и е , с о ц и а л ь н у ю п о д ­
д е р ж к у . 
П а т е р н а л и з м в науке — и р р а ц и о н а л ь н а я т е х н и к а э ф ф е к т и в н о ­
го д в и ж е н и я вперед . С о в р е м е н д р е в н и х к и т а й ц е в и з в е с т н о , что 
с а м о е г л а в н о е для у ч е н и к а — в с т у п и т ь в с л е д М а с т е р а , о б р е с т и 
У ч и т е л я . На наш взгляд , у с п е ш н о е р а з в и т и е науки в Р о с с и и все­
гда о б у с л а в л и в а л о с ь о с о б ы м х а р а к т е р о м о т н о ш е н и й У ч и т е л я и 
у ч е н и к а . О н и с т р о и л и с ь и с т р о я т с я не т о л ь к о на д о в о д а х разума , 
но и в к л ю ч а ю т в себя с у щ е с т в е н н ы е и р р а ц и о н а л ь н ы е к о м п о н е н ­
ты: и н с т и н к т и в н ы й о т б о р и о п е к у , ч у в с т в а с и м п а т и и , п р и в я з а н ­
ности и, в к о н е ч н о м счете , к а к о й - т о в с е л е н с к о й л ю б в и , н а д е ж д ы 
на с в е т л о е б у д у щ е е . У с т а н о в к а « в р у ч е н и я с е б я » У ч и т е л ю т а к ж е 
и р р а ц и о н а л ь н а . 
П а т е р н а л и с т с к о е о т н о ш е н и е — о п р е д е л е н н о г о рода м е ж л и ч ­
н о с т н о е о б щ е н и е . О н о м о т и в и р о в а н о с т р е м л е н и е м п о м о ч ь и из ­
б е ж а т ь н а н е с е н и я вреда . П р а в д а , л и ч н о с т и н а х о д я т с я при э т о м в 
н е р а в н о м п о л о ж е н и и . У ч и т е л ь играет р о л ь « о т ц а » , о б л а д а ю щ е г о 
о п р е д е л е н н ы м и н а у ч н ы м и з н а н и я м и и у м е ю щ е г о их п р и м е н и т ь . 
У ч е н и к играет р о л ь н е с в е д у щ е г о р е б е н к а , м о р а л ь н а я д о б р о д е т е л ь 
к о т о р о г о з а к л ю ч а е т с я в д и с ц и п л и н и р о в а н н о м в ы п о л н е н и и п р е д ­
п и с а н и й и н а з н а ч е н и й « с т а р ш е г о » . 
О д н а к о н е к о т о р ы е с ч и т а ю т , что п а т е р н а л и з м н е ж е л а т е л ь н о е и 
д а ж е н е д о п у с т и м о е я в л е н и е . В э т о м с л у ч а е и г н о р и р о в а н и е о ц е н о к 
и целей л и ч н о с т и в пользу т е х , к о т о р ы е к а ж у т с я У ч и т е л ю р а ц и о ­
н а л ь н ы м и , р а с с м а т р и в а е т с я как ч р е з м е р н ы й д и к т а т , г и п е р о п е к а , 
п о л н о е о т р и ц а н и е с о б с т в е н н ы х ж е л а н и й у ч е н и к а . Н о м е ж д у с в о ­
б о д о й с а м о о п р е д е л е н и я и с п о с о б н о с т ь ю с а м о у н и ч т о ж е н и я в нау­
ке , м е ж д у д о б р о в о л ь н о с т ь ю и р и с к о м н а н е с т и вред п р и н у д и т е л ь ­
н ы м у ч е н и е м , м е ж д у н а л и ч и е м и о т с у т с т в и е м п р и н у ж д е н и я , м е ж ­
д у д о с т а т о ч н ы м д а в л е н и е м У ч и т е л я и д о с т а т о ч н ы м с о п р о т и в л е ­
нием д а в л е н и ю у ч е н и к а всегда с у щ е с т в у е т в н у т р е н н е е п р о т и в о ­
р е ч и е . П о э т о м у п р а к с и о л о г и я о с у щ е с т в л я е т с р а в н е н и е целей и 
с р е д с т в их д о с т и ж е н и я к о н к у р и р у ю щ и х в о л е в ы х п а т т е р н о в . В 
части целей — это л и б о н а м е р е н и е п р я м о или к о с в е н н о п о м о ч ь , 
л и б о с т р е м л е н и е п р о в е с т и д е й с т в и я не з а в и с и м о от н а м е р е н и й и 
в ы б о р о в п о д о п е ч н о г о . П о части с р е д с т в а н а л и з и р у е т с я ж е с т к и й и 
м я г к и й п а т е р н а л и з м . Ж е с т к и й п а т е р н а л и з м « Q u a e m e d i c a m e n t a 
non sanant , fer rum sanat , q u a e fer rum n o n sanat , ignis sana t» ( Ч е г о не 
и з л е ч и в а ю т л е к а р с т в а , и з л е ч и в а е т ж е л е з о , чего не и з л е ч и в а е т ж е ­
л е з о , и з л е ч и в а е т о г о н ь ) . М я г к и й п а т е р н а л и з м п р е д о т в р а щ а е т 
с е р ь е з н ы й вред у ч е н и к у , если его ж е л а н и я и в ы б о р у с л о ж н е н ы 
или не д о б р о в о л ь н ы , или п р и н у ж д е н ы , или у ч е н и к л о ж н о и н ф о р ­
м и р о в а н о с т е п е н и свой к о м п е т е н т н о с т и . М я г к и й п а т е р н а л и з м в 
п е д а г о г и к е р у к о в о д с т в у е т с я с л е д у ю щ и м и п р и н ц и п а м и : 
— в а ж н о с т ь п а т е р н а л и с т с к и х д е й с т в и й д о л ж н а б ы т ь п о н я т н а 
с у б ъ е к т у в о з д е й с т в и я ; 
— в м е ш а т е л ь с т в о д о л ж н о п р е д о с т а в и т ь в ы с о к и й ш а н с вос­
с т а н о в л е н и я в о з м о ж н о с т и с а м о с т о я т е л ь н о г о п р и н я т и я р е ш е н и я ; 
— в м е ш а т е л ь с т в о д о л ж н о п р е д о с т а в л я т ь к о н е ч н у ю выгоду 
для о б ъ е к т а в о з д е й с т в и я . 
— в м е ш а т е л ь с т в о р у к о в о д с т в у е т с я к р и т е р и е м « д о с т а т о ч н о г о 
д а в л е н и я » . Э т о т к р и т е р и й у с т а н а в л и в а е т н а л и ч и е или о т с у т с т в и е 
п р и н у ж д е н и я , о ш и б о ч н ы х н а д е ж д или н е з н а н и я , о п р е д е л я е т , д о с ­
т а т о ч н о ли д о б р о в о л ь н о д е й с т в и е , в з а в и с и м о с т и от о б с т о я ­
т е л ь с т в : ч е м б о л ь ш е р и с к н а н е с е н и я у щ е р б а , т е м т р е б у е т с я в ы ш е 
с т е п е н ь д о б р о в о л ь н о с т и . 
А н а л и з к о н к р е т н о - и с т о р и ч е с к и х м о д е л е й п а т е р н а л и з м а по­
з в о л я е т р а с с м о т р е т ь е го в н у т р е н н ю ю п р о т и в о р е ч и в о с т ь и ирра­
ц и о н а л ь н у ю п р и р о д у . Н а и б о л е е о ч е в и д н о они п р е д с т а в л е н ы в 
и с т о р и и м е д и ц и н ы , и б о в р а ч е в а н и е — с о ц и а л ь н а я п р а к т и к а орга ­
н и з о в а н н о г о о с у щ е с т в л е н и я д о б р а . Д л я и с т о р и ч е с к и п е р в о й вла­
с т н о - м и с т и ч е с к о й м о д е л и в р а ч е б н о й м а г и и х а р а к т е р н о д о м и н и ­
р о в а н и е п р я м о г о п о д ч и н е н и я б о л ь н о г о , а т а к ж е в р у ч е н и е себя 
врачу в к а ч е с т в е о б ъ е к т а м а н и п у л я ц и и б е с с о з н а т е л ь н ы м . В Д р е в ­
ней Г р е ц и и с т е п е н ь п а т е р н а л и з м а с н и ж а е т с я и из « в л а с т н о г о » он 
с т а н о в и т с я « м о р а л ь н ы м » , при к о т о р о м э к о н о м и ч е с к о е п о д к р е п ­
л е н и е д о п о л н я е т с я м о р а л ь н ы м о д о б р е н и е м . И, н а к о н е ц , в грани­
цах « м о д е л и П а р а ц е л ь с а » ф о р м и р у е т с я с о б с т в е н н о п а т е р н а л и з м 
как т и п в з а и м о с в я з и врача и п а ц и е н т а . М е д и ц и н с к а я к у л ь т у р а 
и с п о л ь з у е т л а т и н с к о е п о н я т и е «pa t e r» — « о т е ц » , р а с п р о с т р а н я е ­
м о е х р и с т и а н с т в о м не т о л ь к о на с в я щ е н н и к а , но и на Бога , т а к и м 
о б р а з о м , б о ж е с т в е н н а я х а р и з м а с а к р а л и з и р у е т д е я т е л ь н о с т ь вра­
ча. И м е н н о т о г д а б ы л и з а л о ж е н ы о с н о в ы о т к л о н е н и я п р о ф е с с и о ­
н а л ь н о й в р а ч е б н о й э т и к и от о б щ е ч е л о в е ч е с к о й м о р а л и , м а к с и м ы 
м е д и ц и н с к о г о м о р а л и з а т о р с т в а — п р и н о с и т ь п о л ь з у и не н а н о ­
с и т ь вреда . Н о кто , к р о м е Бога , м о ж е т в зять на себя м о р а л ь н у ю 
о б я з а н н о с т ь п р и н о с и т ь пользу и при э т о м п о л н о с т ь ю и з б е ж а т ь 
н а н е с е н и я в р е д а ? С е г о д н я , з а л о ж е н н о е в С р е д н и е века о т к л о н е ­
ние п о з в о л я е т д о м и н и м у м а с в е с т и о с н о в а н и я ч е л о в е ч е с к о г о 
в з а и м о д е й с т в и я р а д и т о г о , ч т о б ы с о б л ю с т и п р и н ц и п «не н а в р е ­
д и » . 
В к о н ц е X I X века ф р е й д и з м д е с а к р а л и з и р у е т п а т е р н а л и з м , но, 
н е с м о т р я на это , у З . Ф р е й д а о с т а е т с я з н а ч и т е л ь н а я д о л я п а т е р н а ­
л и з м а в его « с у г г е с т и в н о - с е к с у а л ь н о й м о д е л и в р а ч е в а н и я » . Б о ж е ­
с т в е н н а я л ю б о в ь з а м е н я е т с я л и б и д о , м а н и п у л я ц и я в н о в ь н а п р а в -
лена на б е с с о з н а т е л ь н о е , но власть врача над б о л ь н ы м с о х р а н я е т ­
ся, хотя и как в л и я н и е , а не п р я м о е п о д ч и н е н и е . Такая ф о р м а па­
т е р н а л и з м а м о ж е т б ы т ь названа « л и б и д о н о з н о й » . Если и с х о д и т ь 
из п р е д с т а в л е н и й о р а в е н с т в е всех л ю д е й по их м о р а л ь н ы м каче­
ствам, при к о т о р о м л и ч н а я с в о б о д а в ы б о р а , к о н т р о л ь над с в о и м 
телом и с о б с т в е н н о й ж и з н ь ю с о д е й с т в у ю т р е а л и з а ц и и ч е л о в е ч е ­
ского д о с т о и н с т в а , т о есть о с н о в а н и я с ч и т а т ь , ч т о о т к л о н е н и е от 
о б щ е ч е л о в е ч е с к о й м о р а л и в л и б и д о н о з н о й ф о р м е п а т е р н а л и з м а 
у с и л и в а е т с я . Л и ч н а я с в о б о д а и врача и п а ц и е н т а как ф у н д а м е н ­
тальная ц е н н о с т ь с о в р е м е н н о г о о б щ е с т в а д о л ж н а з а щ и щ а т ь с я , 
д а ж е если к а ж е т с я , что это м о ж е т н а н е с т и к а к о й - т о вред , но м о ­
р а л ь н ы е о б я з а н н о с т и — г о в о р и т ь п р а в д у и и с п о л н я т ь о б е щ а н и я 
н е р е д к о о б о р а ч и в а ю т с я ж е с т о к о с т ь ю к б о л ь н о м у . 
Т а к и м о б р а з о м , п а т е р н а л и з м д а л е к о не б е з у п р е ч е н . О д н а к о 
если с ч и т а т ь , что м ы с е г о д н я ж и в е м в « о т к л о н я ю щ е м с я м и р е » , то 
о т к л о н е н и е п а т е р н а л и з м а от о б щ е ч е л о в е ч е с к о й м о р а л и н и ч т о ж н о 
мало по с р а в н е н и ю с б ы т у ю щ и м и д е ф о р м а ц и я м и ч е л о в е ч е с к и х 
о т н о ш е н и й . Ф и г у р а « О т ц а » к X X I веку н а к о п и л а м н о г о м а т р и ц . В 
к л а с с и ч е с к о м с м ы с л е это и к о р м и л е ц , и д е с п о т , и з а щ и т н и к , и 
п о к р о в и т е л ь , и у ч и т е л ь . Ф е м и н и з а ц и я д о б а в л я е т к м а т р и ц е отца 
м а т е р и н с к и е ч е р т ы в с е п р о щ е н ч е с т в а и г и п е р о п е к и , д е т е р р и т о р и -
зация л е п и т о т ц о в т р у д о г о л и к о в , а л к о г о л и к о в и ф а р и с е в . « A e t a s 
pa r en tum pejor av i s tulit nos n e q u i o r e s » ( П о к о л е н и е о т ц о в , ч т о х у ж е 
д е д о в с к о г о , п о р о д и л о нас , е щ е н е г о д н е е ) . 
Д е ф о р м а ц и я п а т е р н а л и з м а а к т у а л и з и р у е т г р е ч е с к и й м и ф о л о ­
г и ч е с к и й а р х е т и п б о г а по и м е н и П о н т , к о т о р ы й б ы л б о г о м без 
д о с т а т о ч н ы х о с н о в а н и й , ибо о т е ц его б о г о м не б ы л . Р а з р у ш а я 
п а т е р н а л и з м , о б щ е с т в о с о з д а е т п и т а т е л ь н у ю п о ч в у для П о н т о в , у 
к о т о р ы х нет не т о л ь к о о с н о в а н и й б ы т ь к е м - т о , но и л и ч н о с т н о г о 
о б а я н и я и п о т е н ц и а л а Т в о р ц а . П а т е р н а л и з м — п р а к с и о л о г и ч е с к а я 
т е х н и к а роста , в з р о с л е н и я , с т а н о в л е н и я д в у с т о р о н н е й с а м о д о с т а ­
т о ч н о с т и , б л а г о д а р я к о т о р о й л и ч н о с т ь О т ц а н а х о д и т себя в д р у ­
гих , о п р е д е л я я их и н т е н ц и и , р а с к р ы в а я з а д а т к и и с п о с о б н о с т и 
о п е к а е м ы х . « D u l c e laudari a l auda to v i ro» ( П р и я т н о п о л у ч и т ь п о ­
хвалу от ч е л о в е к а д о с т о й н о г о п о х в а л ы ) . 
И р р а ц и о н а л ь н о с т ь п а т е р н а л и з м а питается х а р и з м о й — д а н ­
ной от п р и р о д ы в н е о б ы д е н н о с т и , и с к л ю ч и т е л ь н о с т и , с о ч е т а н и я 
н е с о ч е т а е м о г о : и м п у л ь с и в н о с т и и р а ц и о н а л ь н о с т и , п р о с т о д у ш и я 
и к о в а р с т в а , к о р п о р а т и в н о с т и и и н д и в и д у а л и з м а , б е с к о н е ч н о г о 
д о в е р и я и ж и в о т н о г о страха . Х а р и з м а в науке у д о в л е т в о р я е т по­
т р е б н о с т ь в т е а т р а л и з а ц и и , к а р н а в а л и з а ц и и у ч е н о с т и . В л а б о р а ­
т о р и я х и б и б л и о т е к а х н у ж н а « и н т е л л е к т у а л ь н а я в и а г р а » , опора 
для в е р ы в т о , ч т о « н е в о з м о ж н о е в о з м о ж н о » , что п р е о д о л е т ь не­
п р е о д о л и м о е и с о в е р ш и т ь ч у д о при ж е л а н и и м о ж н о . Т о л ь к о ха-
р и з м а т и к м о ж е т у д о в л е т в о р и т ь в у ч е н о м мире м е т а ф и з и ч е с к у ю 
п о т р е б н о с т ь в п о р я д к е . 
П о н я т и е « х а р и з м а » питается с о д е р ж а н и е м т а к и х п о н я т и й , как 
« п а с с и о н а р и й » , « п р о п о в е д н и к » , « с в я т о й » , « ф а н а т и к » , « в е л и к а я 
л и ч н о с т ь » , « с в е р х ч е л о в е к » , « в о ж а к » , « в о ж д ь » , « г е р о й » , « л и д е р » , 
« г о с п о д и н » , « в л а с т и т е л ь д у м » , « а р и с т о к р а т д у х а » , « с п а с и т е л ь » . 
О б р а з х а р и з м а т и ч е с к о й власти У ч и т е л я о п и р а е т с я на веру н а у ч ­
ной ш к о л ы в е г о а в т о р и т е т , п о д д е р ж и в а е т с я б л и ж а й ш и м о к р у ж е ­
н и е м х а р и з м а т и к а , и н д у ц и р у е т с я е го п о с т о я н н ы м п р и с у т с т в и е м 
на р а б о т е , п о д к р е п л я е т с я с о з и д а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т ь ю , п р о б у ж ­
д а я м о л о д ы х от с п я ч к и , в о з б у ж д а я на в е л и к и е с в е р ш е н и я и вели­
кие ж е р т в ы . Х а р и з м а т и ч е с к и й л и д е р с п о с о б е н д о к а з ы в а т ь с в о ю 
и с к л ю ч и т е л ь н о с т ь , с о з д а в а т ь о щ у щ е н и е д у х о в н о й б л и з о с т и с н и м 
в п л о т ь д о у з у р п а ц и и ч у ж о й воли . Н а у к а — ч р е з в ы ч а й н о , р и с к о ­
ванная д е я т е л ь н о с т ь , р е з у л ь т а т н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й не пред ­
с к а з у е м . Д л я д е я т е л ь н о с т и в у с л о в и я х риска н у ж н а вера. Вера , 
как з н а н и е без д о с т а т о ч н ы х о с н о в а н и й , всегда в о с п о л н я е т с я ин­
т у и ц и е й , и н с т и н к т о м , с о о т в е т с т в е н н о , для веры х а р и з м а — 
д р о ж ж и , о б е с п е ч и в а ю щ и е ее к о н д и ц и ю . Т а к ж е х а р и з м а п р и р а с т а ­
ет с р е д с т в а м и с п а с и т е л ь н о - м и с с и а н с к о г о нарратива . Нельзя не 
с о г л а с и т ь с я с т е м , ч т о э ф ф е к т и в н о с т ь х а р и з м ы п о р о ж д а е т с т р е м ­
л е н и е с о з д а т ь ее и с к у с с т в е н н ы е а н а л о г и — п с е в д о х а р и з м у — 
у п р а в л я е м у ю ч у ж и м р а з у м о м ф у н к ц и ю вожака . 
П о с т н е к л а с с и ч е с к а я р а ц и о н а л ь н о с т ь в к л ю ч а е т в себя ирра ­
ц и о н а л ь н о е , п р и ч е м не т о л ь к о г н о с т и ч е с к и е его к о м п о н е н т ы , но и 
и р р а ц и о н а л ь н о е и н д у ц и р у е м о е л и ч н о с т н ы м и и м е ж л и ч н о с т н ы м и 
ф а к т о р а м и . К р ы л а т ы е л а т и н с к и е в ы р а ж е н и я как нельзя л у ч ш е 
ф и к с и р у ю т их с у щ н о с т ь : « O d e r o si po te ro , si non invi tus a m a b o » 
(Буду н е н а в и д е т ь , если с м о г у , а не с м о г у — буду л ю б и т ь п р о т и в 
воли) . 
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Елец 
П Р О Б Л Е М А С О О Т Н О Ш Е Н И Я Ф И Л О С О Ф И И И Н А У К И 
В Р О С С И И И Е В Р О П Е 
Т р е т ь е т ы с я ч е л е т и е в н е с л о в г у м а н и т а р н у ю науку в о з м о ж ­
ность п р е д м е т н о о ц е н и т ь ряд г и п о т е з и п о л о ж е н и й , к о т о р ы е б ы л и 
в ы д в и н у т ы к р у п н е й ш и м и м ы с л и т е л я м и X I X и X X веков . П р о ш л о 
д о с т а т о ч н о е к о л и ч е с т в о в р е м е н и , ч т о б ы п р о в е с т и с в о е г о рода 
с е л е к ц и ю и д е й , п р и н я в ш и х д е й с т в и т е л ь н о е р а з в и т и е , и о с т а в и т ь в 
с тороне те из них , к о т о р ы е не н а х о д я т п о д т в е р ж д е н и я . Н а п р и м е р , 
3. Ф р е й д о д н о з н а ч н о стоял на т о ч к е з р е н и я в ы т е с н е н и я н а у к о й 
р е л и г и и , з а м е н ы с в я т о с т и и веры на д о с т о в е р н о с т ь и з н а н и е . Н о ­
в е й ш а я и с т о р и я , п о к а з ы в а е т , что наука не м о ж е т все к о н т р о л и р о ­
вать, о с о б е н н о , когда р е ч ь и д е т о н е п р е д с к а з у е м ы х с о ц и а л ь н ы х 
к о л л и з и я х или п р и р о д н ы х к а т а с т р о ф а х , а р е л и г и о з н о с т ь в эти 
м о м е н т ы р а з в и в а е т с я и у к р е п л я е т с я . Идея г у м а н и з м а , к о т о р а я в 
е в р о п е й с к о й т р а д и ц и и м ы с л и л а с ь в к а ч е с т в е з а м е н ы н и г и л и з м у и 
р е л и г и о з н о й к а р т и н е м и р а , п р е т е р п е л а б о л ь ш у ю к р и т и к у в с в о й 
адрес , к о т о р а я с в я з ы в а л а ее со всеми о с н о в н ы м и ц е н т р и р о в а н н ы ­
ми и д е о л о г и я м и , п р и в е д ш и м и к р а з л и ч н ы м в е р с и я м их г о с п о д ­
ства в н а у к е , п о л и т и к е , м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и я х . П о п у л я р ­
ность э к з и с т е н ц и а л и з м а С а р т р а или К а м ю и а в т о р и т е т п о с т п о з и ­
т и в и з м а К. П о п п е р а з д е с ь , как о к а з ы в а е т с я , не играет р е ш а ю щ е й 
р о л и , но п о р о ж д а е т н о в ы е в о п р о с ы , п р е д п о л а г а ю щ и е н е о д н о ­
з н а ч н ы е о т в е т ы . О д н а из с а м ы х я р к и х л е в ы х идей о в о з м о ж н о с т и 
п о с т р о е н и я с п р а в е д л и в о г о о б щ е с т в а , и о д н а из с а м ы х з а х в а т ы ­
в а ю щ и х в е р с и й п о с т к л а с с и ч е с к о г о с о е д и н е н и я т е о р и и и п р а к т и ­
ки, г н о с е о л о г и и и о н т о л о г и и — т е о р и я м а р к с и з м а , п о т е р п е л а , 
если не т е о р е т и ч е с к о е , т о у ж т о ч н о п р а к т и ч е с к о е ф и а с к о . П р а к ­
тика , к о т о р у ю М а р к с в ы д в и г а л в к а ч е с т в е к р и т е р и я и с т и н ы , с о ­
с л у ж и л а « к р у п н е й ш е м у г е г е л ь я н ц у » ( М . Х а й д е г г е р ) п л о х у ю 
с л у ж б у . О н а п о к а з а л а н е и с т и н н о с т ь его т е о р и и , п р и в е л и к с и т у а ­
ции с а м о о т р и ц а н и я к о н ц е п ц и и , в ы д в и н у в на п е р в ы й план н е в о з ­
м о ж н о с т ь д и а л е к т и ч е с к о г о метода в р а м к а х м а т е р и а л и з м а . 
О с о б о е м е с т о в с ф о р м и р о в а в ш е й с я п р о б л е м а т и к е занял в о ­
прос о с о о т н о ш е н и и ф и л о с о ф и и и науки . При всей р а з н о с т и т о ч е к 
зрения в е в р о п е й с к о й ф и л о с о ф и и , п р о с м а т р и в а е т с я т е н д е н ц и я , 
к о т о р а я является у с т о й ч и в о й и по сей д е н ь . О н а с т о л ь ж е о п р е д е ­
л е н н а , как и к л а с с и ч е с к а я п р о б л е м а с у б ъ е к т - о б ъ е к т н о й р у б р и к и 
м ы ш л е н и я , и м е е т те ж е пути р е ш е н и я , к о т о р ы е н а м е т и л и с ь в 
к л а с с и ч е с к и х версиях р а ц и о н а л и з м а и э м п и р и з м а в Н о в о е время . 
В ч а с т н о с т и , в е в р о п е й с к о й ф и л о с о ф и и п р и н ц и п и а л ь н ы м и явля ­
ю т с я п о з и ц и и к о н т и н е н т а л ь н о й и а н г л о с а к с о н с к о й л и н и и . При 
всей н а п р я ж е н н о с т и о т н о ш е н и й м е ж д у н и м и (в ч а с т н о с т и , речь 
и д е т о т е о р е т и ч е с к и х б а т а л и я х в 70-х годах п р о ш л о г о с т о л е т и я 
м е ж д у К. П о п п е р о м ( К е м б р и д ж ) с о д н о й с т о р о н ы , Т. А д о р н о и М. 
Х о р к х а й м е р о м ( Ф р а н к ф у р т - н а - М а й н е ) — с д р у г о й ) , в з г л я д на 
з а т р о н у т у ю в т е к с т е п р о б л е м у в ы г л я д и т о д н о з н а ч н ы м . П о п п е р , 
д о в о л ь н о в р е з к о й и у б е д и т е л ь н о й ф о р м е , д о к а з ы в а я , что его 
в з г л я д ы не и м е ю т п р я м о г о о т н о ш е н и я к п о з и т и в и з м у , все ж е от­
д а в а л п р е д п о ч т е н и е н а у к е и ф и л о с о ф и и н а у к и , с о в е р ш е н н о о т р и ­
цая з н а ч е н и е ф и л о с о ф и и в т о м в и д е , в к а к о м о н а р а з в и в а л а с ь в 
Р о м а н о - г е р м а н с к о м м и р е . В и т и е в а т о с т ь в ы р а ж е н и й , з а т я н у т ы е 
ф р а з ы , с м ы с л к о т о р ы х с к р о м е н и не э в р и с т и ч е н , н е а к т у а л ь н а я 
т е м а т и к а и п р е д е л ь н а я у д а л е н н о с т ь от н а с у щ н ы х п р о б л е м д е й с т ­
в и т е л ь н о й ф о р м ы п р о г р е с с а — вот н е п о л н ы й п е р е ч е н ь н е д о с т а т ­
к о в к о н т и н е н т а л ь н о й ф и л о с о ф и и . П о д д а н н у ю с т р а т е г и ю к р и т и к и 
п о п а д а ю т и к р у п н ы е « и н т е л л е к т у а л ь н ы е р а з о б л а ч е н и я » т а к и х 
т р а д и ц и о н н ы х е в р о п е й с к и х ц е н н о с т е й , как п р о с в е щ е н и е , гума ­
н и з м , г р а ж д а н с к о е о б щ е с т в о , з а т р о н у т ы е в к а ч е с т в е т е м М. Х о р к ­
х а й м е р о м , Т. А д о р н о , Г. М а р к у з е , М. Х а й д е г г е р о м , Ж . Д е р р и д о й 
и д р . В с е о н и с т а в я т с я п о д в о п р о с . К о н т и н е н т а л ь н а я м ы с л ь т а к ж е 
и с х о д и т из р а з л и ч и я ф у н к ц и й и м и с с и й ф и л о с о ф и и и н а у к и . А к ­
ц е н т д е л а е т с я д р у г о й и он р е ш а ю щ и м о б р а з о м у п р а в л я е т т о л к о ­
в а н и е м . Н а п р и м е р , по м н е н и ю М. Х а й д е г г е р а , наука не м ы с л и т , 
е ю у п р а в л я е т э к с п е р и м е н т , она — о с н о в н о й ф а к т э п о х и Н о в о г о 
в р е м е н и , б л а г о т в о р н о с т ь к о т о р о й со в р е м е н е м у т р а ч и в а е т с я . Ф и ­
л о с о ф и я о д н а с п о с о б н а м ы с л и т ь б ы т и е в д и ф ф е р е н ц и и с с у щ и м , а 
с л е д о в а т е л ь н о , п р е о д о л е т ь и с т о р и ч е с к и с л о ж и в ш у ю с я и с и л ь н о 
п о в л и я в ш у ю на с у д ь б у Е в р о п ы п о д м е н у б ы т и я с у щ и м . В о п р о с 
б ы т и я — это всегда в о п р о с с у д ь б ы ч е л о в е к а , и с т о л к о в а н н о г о как 
Dasein, и т о л ь к о он о т к р ы в а е т п р о с т о р д л я « о с м ы с л я ю щ е г о раз ­
д у м ь я » , в ы т е с н я я на второй план « к а л ь к у л и р у ю щ е е м ы ш л е н и е » . 
В р о м а н о - г е р м а н с к о й и в а н г л о с а к с о н с к о й л и н и я х в р а в н о й 
м е р е в и д н а н е п р и м и р и м о с т ь науки и ф и л о с о ф и и , и з а ч а т у ю это 
п р е д м е т о с о б о г о к о р п о р а т и в н о г о ш о в и н и з м а и с в о е г о рода г о р д о -
сти. Т о л ь к о на к о н т и н е н т е впереди ф и л о с о ф и я , а в а н г л о - а м е р и ­
канских у н и в е р с и т е т а х — наука о б л а д а е т н е п р е х о д я щ е й ц е н н о ­
стью. Д л я ф и л о с о ф и и п р о и с х о д и т о л и ц е т в о р е н и е н е з а в и с и м о с т и 
от ц и в и л и з а ц и и и г л о б а л и с т с к и х т е н д е н ц и й в с о ц и а л ь н о й с ф е р е , 
о б у с л о в л е н н ы х с т р е м л е н и е м к о б щ е д о с т у п н о м у к о м ф о р т у и бла ­
г о п о л у ч и ю , что является м о д у с о м н о н к о н ф о р м и з м а и с в о е г о рода 
« м у ж е с т в о м б ы т ь » в с о в р е м е н н о м м и р е . Д л я науки и ф и л о с о ф и и 
науки это некая о б у с л о в л е н н а я м и р о в о з з р е н и е м ч е с т н о с т ь , кото ­
рая с о с т о и т в т о м , ч т о б ы не т е р я т ь п о п у с т у в р е м я на т а к и е в о п р о ­
сы, как б ы т и е а б с о л ю т н ы х с у щ н о с т е й ( и с т и н а , д о б р о , к р а с о т а ) , 
б е с с м е р т и е , Бог и д р у г и е к а т е г о р и и , о т н о с я щ и е с я к и н т у и т и в н о -
волевой или р е л и г и о з н о й с ф е р а м . 
Д р у г а я п о с т а н о в к а вопроса в р у с с к о й ф и л о с о ф и и . В к р и т и к е 
западной ф и л о с о ф и и , начатой в с т р о г о й в ы в е р е н н о й ф о р м е В. 
С о л о в ь е в ы м , р у с с к а я м ы с л ь всегда о т м е ч а л а т е н д е н ц и ю , к о т о р а я 
проявляет себя в п о л н о й мере в р а с с м а т р и в а е м о м в о п р о с е . Р е ч ь 
идет о п р и н ц и п и а л ь н о м е д и н с т в е о с н о в а н и й к о н т и н е н т а л ь н о г о 
р а ц и о н а л и з м а и о с т р о в н о г о э м п и р и з м а , к о т о р ы е и с х о д я т из п е р ­
вичной р а с щ е п л е н н о с т и субъекта и о б ъ е к т а , но п о - р а з н о м у ф о р ­
м и р у ю т д и с к у р с о з н а н и и . П е р в ы е п о л а г а ю т а б с о л ю т н о й с у щ н о ­
с т ь ю с у б ъ е к т и его р а з у м н о - р а с с у д о ч н у ю к о н с т р у к т и в н у ю д е я ­
т е л ь н о с т ь , из к о т о р о й в ы р а с т а е т весь м а т е р и а л н а у ч н о г о позна ­
ния. Э м п и р и з м , в с в о ю о ч е р е д ь , о с н о в ы в а е т с я на с л е д о в а н и и 
о п ы т у , п о л у ч е н н о м у при и з у ч е н и и о б ъ е к т а . Н а р я д у с В. С о л о в ь е ­
вым, т а к и е ф и л о с о ф ы , как Л . Л о п а т и н , Н. Л о с с к и й , С. Ф р а н к а р ­
г у м е н т и р о в а н о р а з ъ я с н я л и , что д и ф ф е р е н ц и я с у б ъ е к т а и о б ъ е к т а 
в л ю б о й п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и п р и в о д и т к о д н о т и п н ы м 
р е з у л ь т а т а м , п р е д е л ь н ы й с м ы с л к о т о р ы х с о с т о и т в т о м , что м и р 
остается н е п о з н а н н ы м , а ч е л о в е к о т ч у ж д е н н ы м . Н. Л о с с к и й о б о с ­
н о в ы в а е т п о л о ж е н и е о т р а н с с у б ъ е к т и в н о й с ф е р е , к о т о р о й п о ч т и 
совсем не у д е л я л о с ь в р е м е н и в ф и л о с о ф и и . Ее п р е д м е т н а я о б ­
л а с т ь с о с т о и т из с у щ н о с т е й , к о т о р ы е не в х о д я т в э м п и р и ч е с к и й 
состав с у б ъ е к т а , не я в л я ю т с я его ч а с т ь ю , но при э т о м они не б е с ­
к о н е ч н о о т ч у ж д е н ы от него в том с м ы с л е , в к о т о р о м т р а к т у е т с я 
т р а н с ц е н д е н ц и я . Н. Л о с с к и й в п р о ц е с с е к р и т и ч е с к о г о о с м ы с л е ­
ния ф и л о с о ф и и И. Канта п р и х о д и т к н е о б х о д и м о с т и ввести в 
д и с к у р с п о н я т и е т р а н с с у б ъ е к т и в н о г о , в к о т о р о м з а к л ю ч е н а некая 
с и л о в а я р е а л ь н о с т ь — т р а с с у б ъ е к т и в н а я п р и н у д и т е л ь н о с т ь . Ф и ­
л о с о ф полагает , что в о л ю н т а р и з м , п р и ш е д ш и й в ф и л о с о ф с к у ю 
Е в р о п у после к о п е р н и к о в с к о г о переворота « К е н и г с б е р г с к о г о 
м у д р е ц а » м о ж е т б ы т ь в р а з у м н ы х рамках о г р а н и ч е н . П р и ч е м 
здесь играет р о л ь не т о л ь к о з д р а в ы й с м ы с л , г о в о р я щ и й о своих 
правах в м о м е н т п о л н о й с в о б о д ы к о н с т р у к т и в н о й д е я т е л ь н о с т и 
р а с с у д к а , но и и с с л е д о в а т е л ь с к и е в ы в о д ы , п о д в о д я щ и е к т а к о г о 
р о д а о г р а н и ч е н и я м . 
В « Д у ш е ч е л о в е к а » (1917) С. Ф р а н к в о с с т а н а в л и в а е т статус 
п с и х о л о г и и с п о м о щ ь ю к а т е г о р и й о н т о л о г и и . Ф р а н к у у д а л о с ь 
о с у щ е с т в и т ь проект без с м е ш е н и я п р е д м е т н о й о с н о в ы ф и л о с о ­
ф и и и п с и х о л о г и и , но п о к а з а т ь д е й с т в е н н о с т ь о д н о й из т е о р е т и ­
ч е с к и х п о с ы л о к своей ф и л о с о ф и и , с о с т о я щ е й в т о м , что н е к л а с ­
с и ч е с к и й п о и с к н а с т о л ь к о у в л е к с я н о в а т о р с т в о м , что д а ж е не д о ­
п у с к а е т а л ь т е р н а т и в п с и х о л о г и и без д у ш и , а ф и л о с о ф и и без ис ­
т и н ы . Н. Л о с с к и й и С. Ф р а н к в ы д в и г а я в к а ч е с т в е о н т о л о г и ч е с к о й 
о с н о в ы л и ч н о с т ь п о з н а ю щ е г о и к о н ц е п т у а л и з и р у я ее , п р и х о д я т к 
э л е м е н т а м , к о т о р ы е о ч е р ч и в а ю т в о з м о ж н о с т ь в о с с о з д а н и я 
( в с е ) е д и н с т в а н а у ч н о г о и ф и л о с о ф с к о г о з н а н и я . О н и и с х о д я т из 
т о г о , что о т ч у ж д е н н о е б ы т и е н а у к и , п р е ж д е всего , с к а з ы в а е т с я в 
п о п ы т к а х с о з д а н и я ее п о л н о г о о б е з л и ч и в а н и я п о д д е й с т в и е м м е ­
т о д о л о г и ч е с к о г о п р и н ц и п а п о л н о й и а б с о л ю т н о й о б ъ е к т и в н о с т и 
з н а н и я . Э т и м и э л е м е н т а м и я в л я ю т с я о р г а н и ч е с к о е е д и н с т в о м и р а , 
с и с т е м н о е к а ч е с т в о л ю б о г о э л е м е н т а ( электрон или к и с л о р о д о б ­
н а р у ж и в а ю т себя т о л ь к о во в з а и м о д е й с т в и и с д р у г и м и о б ъ е к т а ­
м и ) , л и ч н о с т н а я о с н о в а л ю б о г о п р о ц е с с а п о з н а н и я , е д и н с т в о 
с у б ъ е к т а и о б ъ е к т а в п р о ц е с с е п о з н а н и я и н е п р о д у к т и в н о с т ь их 
д и ф ф е р е н ц и и в неких а б с т р а к т н ы х а п р и о р н ы х с х е м а х . О н и о б н а ­
р у ж и в а ю т себя и м е н н о т о г д а и всегда в п р о ц е с с е п о з н а н и я , и в 
нем они у ж е с л и т ы , п р е д с т а в л я ю т собой и с т а т и ч е с к о е (в к а ч е с т в е 
к а т е г о р и й п о з н а н и я ) и д и н а м и ч е с к о е ( н а п р и м е р , в виде т в о р ч е ­
с к о г о п о р ы в а , и н т у и т и в н о г о поиска ) е д и н с т в о . 
С о в е р ш е н н о из и н ы х п о с ы л о к , но о ч е н ь б л и з к о к т е м ж е в ы ­
в о д а м п р и х о д и т Э. Г у с с е р л ь , п р е д п о с ы л а я в с е м у е в р о п е й с к о м у 
к о р п у с у знания ф и л о с о ф и ю , которая в с в о ю о ч е р е д ь , стала ф о р ­
мой б ы т и я и с т о р и ч е с к и в о з н и к ш е й в Д р е в н е й Г р е ц и и т е о р е т и ч е ­
с к о й у с т а н о в к и . В о т л и ч и е от Канта , к к о т о р о м у р у с с к и е ф и л о с о ­
ф ы о т н о с и л и с ь к р и т и ч е с к и , но с к о р е й с т р е м и л и с ь д о п о л н и т ь е го , 
н е ж е л и п е р е в о р а ч и в а т ь или п о д в е р г а т ь д е с т р у к ц и и , о с н о в а т е л ь 
ф е н о м е н о л о г и и является т о ч н ы м и с т р о г и м а н т и п о д о м Канта . 
Т а к , о п р о в е р г а я м н е н и е Канта о т о м , что м е т а ф и з и к а я в л я е т с я 
н е у д а в ш и м с я п р о е к т о м , и н и ц и а т и в у к о т о р о г о п о д х в а т и л и у с ­
п е ш н о р е а л и з о в а л с е к т о р м а т е м а т и ч е с к о г о е с т е с т в о з н а н и я , с ко­
т о р о г о и н у ж н о ф и л о с о ф и и б р а т ь п р и м е р , Г у с с е р л ь о т р и ц а е т нау­
ку в к а ч е с т в е л у ч ш е й ф и л о с о ф и и . Н а п р о т и в , он г о в о р и т о н е р а с ­
крытой с у щ н о с т и ф и л о с о ф и и в р е з у л ь т а т е не с о в с е м у с п е ш н о й 
и н т е л л е к т у а л ь н о й п р а к т и к и . Ф и л о с о ф и я х р а н и т с у щ н о с т ь л ю б о й 
теории и ж д е т с в о е г о часа . М. Х а й д е г г е р , у ч е н и к Г у с с е р л я , пре ­
вратил эту п о с ы л к у в к а т е г о р и ч е с к о е у т в е р ж д е н и е , в к о т о р о й ги­
п е р т р о ф и р у е т с я с а м о ц е н н о с т ь ф и л о с о ф и и , а в о п р о с о с у щ н о с т и 
н а у ч н о - п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и в ц е л о м и г н о р и р у е т с я . П о ­
этому в б о л ь ш е й с т е п е н и к о н г е н и а л ь н ы е Г у с с е р л ю идеи в ы р а ж а ­
ли п р е д с т а в и т е л и р у с с к о й м ы с л и , п р е д п о ч и т а в ш и е п о д ч е р к и в а т ь 
на к о н ц е п т у а л ь н о м у р о в н е п е р с о н а л и с т и ч е с к у ю с у щ н о с т ь л ю б о г о 
п о з н а в а т е л ь н о г о акта . 
В .Н. У с о в 
Челябинск 
Ф И Л О С О Ф С К А Я Р Е Ф Л Е К С И Я 
В Н А У К Е У П Р А В Л Е Н И Я Н А Р У Б Е Ж Е В Е К О В 
А к т у а л ь н о с т ь о б о з н а ч е н н о й т а к и м о б р а з о м т е м ы о б у с л а в л и ­
вается м н о г о о б р а з н ы м и ф а к т о р а м и , в п е р в у ю о ч е р е д ь , — п о т р е б ­
н о с т я м и п р а к т и к и у п р а в л е н и я , н е о б х о д и м о с т ь ю д а л ь н е й ш е г о 
р а з в и т и я его т е о р и и , а т а к ж е в н у т р е н н е й л о г и к о й р а з в и т и я с а м о й 
ф и л о с о ф и и . 
С т р е м л е н и е Р о с с и и з а н я т ь д о с т о й н о е м е с т о с р е д и р а з в и т ы х 
стран т р е б у е т о с в о е н и я п е р е д о в о г о м и р о в о г о о п ы т а , о п р е д е л я е т 
тем с а м ы м н о в о е для нас в и д е н и е всей у п р а в л е н ч е с к о й п р о б л е м а ­
т и к и . П е р е х о д этих стран к так н а з ы в а е м о м у п о с т и н д у с т р и а л ь н о ­
му или и н ф о р м а ц и о н н о м у о б щ е с т в у с у щ е с т в е н н о у в е л и ч и в а е т 
д о л ю у м с т в е н н о г о т р у д а в с о с т а в е их ф а к т о р о в п р о и з в о д с т в а . В 
этой связи в них п р о и с х о д я т к а ч е с т в е н н ы е и з м е н е н и я с о д е р ж а н и я 
и ф о р м у п р а в л е н ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и , м о д и ф и ц и р у ю т с я с т а р ы е и 
к о н с т р у и р у ю т с я с о в е р ш е н н о н о в ы е с и с т е м ы у п р а в л е н и я . Все ча­
ще их о р и е н т и р а м и с т а н о в я т с я м о д е л и с и н е р г е т и ч е с к о г о т и п а — 
к р е а т и в н ы е с е т е в ы е с т р у к т у р ы , с а м о о б у ч а ю щ и е с я о р г а н и з а ц и и , 
и н т е л л е к т у а л ь н ы е о р г а н и з а ц и и и т .п . Т а к и е с а м о о р г а н и з у ю щ и е с я 
с и с т е м ы о б ъ е к т и в н о о б у с л а в л и в а ю т р е ф л е к с и в н о с т ь у п р а в л е н ч е -
с к о г о м ы ш л е н и я . О д н а к о , н е с м о т р я на у н и в е р с а л и с т с к и е п р и т я ­
зания , с и н е р г е т и ч е с к а я р е ф л е к с и я о к а з ы в а е т с я все ж е о г р а н и ч е н ­
ной . П о э т о м у ее м о д е л и с л е д у е т р а с с м а т р и в а т ь к р и т и ч е с к и . 
П р а к т и к а у п р а в л е н и я , в о з м о ж н о , б о л ь ш е чем к а к а я - л и б о д р у ­
гая о б л а с т ь ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и н у ж д а е т с я в т е о р е т и ч е ­
с к о й п о д д е р ж к е . В е с ь X X век , как и з в е с т н о , б ы л о т м е ч е н с т р е м ­
л е н и е м р а з р а б о т а т ь его э ф ф е к т и в н у ю н а у ч н у ю м е т о д о л о г и ю . 
Т е о р и ю у п р а в л е н и я о б о г а т и л и р а з л и ч н ы е д и с ц и п л и н ы : м а т е м а ­
т и к а , п с и х о л о г и я , с о ц и о л о г и я , э к о н о м и к а , п р а в о , и с т о р и я , б у х г а л ­
т е р с к и й учет , а н т р о п о л о г и я и д р . К и б е р н е т и к а п о л о ж и л а н а ч а л о 
его к о м п л е к с н ы м м е ж д и с ц и п л и н а р н ы м и с с л е д о в а н и я м , к о т о р ы е 
затем б ы л и р а з в и т ы в о б щ е й т е о р и и с и с т е м и с и н е р г е т и к е . Есте ­
с т в е н н о , в т а к о й с р е д е н а к а п л и в а л и с ь р а з л и ч н ы е м н е н и я и т о ч к и 
з р е н и я по р а з л и ч н ы м в о п р о с а м , ч т о т р е б о в а л о время от в р е м е н и 
п е р е о с м ы с л е н и я е го м н о г и х п о н я т и й . О д н а к о к к о н ц у X X века в 
этой о б л а с т и о б р а з о в а л а с ь « к р и т и ч е с к а я м а с с а » . И с с л е д о в а т е л и 
стали вести р е ч ь о с м е н е с а м о й « п а р а д и г м ы у п р а в л е н и я » . И это 
п о д в о д и т их на у р о в е н ь ф и л о с о ф с к о й р е ф л е к с и и . 
П е р е ж и в а е м а я в н а с т о я щ е е в р е м я и н ф о р м а ц и о н н а я р е в о л ю ­
ция п р о я в л я е т с я в н е о б ы ч н о й а к т и в н о с т и всех наук , и м е ю щ и х 
п р я м о е и к о с в е н н о е о т н о ш е н и е к у п р а в л е н и ю . П о я в л я ю т с я м н о ­
г о ч и с л е н н ы е н о в ы е и д е и , п о н я т и я , т е о р и и , к о н ц е п ц и и и т .д . пре ­
т е н д у ю щ и е на к а ч е с т в е н н о е и з м е н е н и е е г о с о д е р ж а н и я . Л и д е р с т ­
во в к о н к у р е н ц и и на р ы н к е идей з а н и м а е т , п о - п р е ж н е м у , ме ­
н е д ж м е н т . Я в л я я с ь с в о е о б р а з н ы м п о л и г о н о м д л я и с п ы т а н и й , р ы ­
нок , о д н а к о , п о с т а в л я е т не всегда д о б р о к а ч е с т в е н н у ю п р о д у к ц и ю . 
З а п о л н и в ш а я р о с с и й с к и е к н и ж н ы е м а г а з и н ы и б и б л и о т е к и , з ару­
б е ж н а я л и т е р а т у р а по у п р а в л е н и ю во м н о г о м д а в н о у с т а р е л а и 
ч а с т о не в ы д е р ж и в а е т н и к а к о й к р и т и к и . П р и э т о м д о с т о й н ы е 
в н и м а н и я и п е р с п е к т и в н ы е н а п р а в л е н и я и с с л е д о в а н и й м о г у т п р о ­
сто теряться из вида в м о р е п о с т у п а ю щ е й и н ф о р м а ц и и . В свете 
о б щ и х т е н д е н ц и й р а з в и т и я у п р а в л е н ч е с к о й м ы с л и X X — н а ч а л а 
X X I века о д н и м из т а к и х н а п р а в л е н и й п р е д с т а в л я е т с я « р е ф л е к ­
с и в н о е у п р а в л е н и е » . 
К о н ц е п ц и я р е ф л е к с и в н о г о у п р а в л е н и я в о з н и к л а и р а з в и в а л а с ь 
п р е и м у щ е с т в е н н о в н а ш е й с т р а н е . А м е р и к а н с к и й с п е ц и а л и с т по 
и с с л е д о в а н и ю з а р у б е ж н ы х в о о р у ж е н н ы х сил Т .Л. Т о м а с в ы д е л и л 
с л е д у ю щ и е ч е т ы р е и с т о р и ч е с к и х п е р и о д а ее р а з р а б о т к и : 
— и с с л е д о в а т е л ь с к и й (с н а ч а л а 1960-х д о к о н ц а 1970-х) ; 
— п р а к т и к о - о р и е н т и р о в а н н ы й (с конца 1970-х д о начала 
1990-х) ; 
— п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и й (с начала д о с е р е д и н ы 1990-х) ; 
— п с и х о с о ц и а л ь н ы й (с конца 1990-х) . 
В этом « в з г л я д е со с т о р о н ы » с о д е р ж и т с я о б ъ е к т и в н а я и в це­
л о м верная с х е м а р а з в и т и я д а н н о й к о н ц е п ц и и . Н о она о ч е н ь абст ­
р а к т н о п р е д с т а в л я е т суть д е л а и т р е б у е т п о я с н е н и й . В ней н и к а к 
не у ч т е н т о т факт , что с а м а идея р е ф л е к с и в н о г о у п р а в л е н и я з а р о ­
д и л а с ь в к о н т е к с т е п р и к л а д н ы х и с с л е д о в а н и й М о с к о в с к о г о м е т о ­
д о л о г и ч е с к о г о к р у ж к а , в п о с л е д с т в и и н а з в а н н о г о ш к о л о й Г.П. 
Щ е д р о в и ц к о г о , р а з в и в а л а с ь в т е с н о м п е р е п л е т е н и и с н и м и , а с 
с е р е д и н ы 1980-х т а к ж е в т е с н о м п е р е п л е т е н и и с и с с л е д о в а н и я м и , 
о т п о ч к о в а в ш е й с я от п е р в о й , второй к р у п н е й ш е й в с т р а н е м е т о д о ­
л о г и ч е с к о й ш к о л ы — Н о в о с и б и р с к о й ш к о л ы « и н т е л л е к т и к и » 
И.С . Л а д е н к о . 
В р а з р а б а т ы в а е м о й У ч а с т н и к а м и М о с к о в с к о г о м е т о д о л о г и ч е ­
с к о г о к р у ж к а с и с т е м о м ы с л е д е я т е л ь н о с т н о й м е т о д о л о г и и м е х а ­
низм р е ф л е к с и и я в н о или не я в н о , но п о ч т и всегда з а н и м а л ц е н ­
т р а л ь н о е м е с т о . А и н т е н ц и я их и с с л е д о в а н и й и з н а ч а л ь н о р а с п р о ­
с т р а н я л а с ь на о р г а н и з а ц и ю и у п р а в л е н и е д е я т е л ь н о с т ь ю п р о ф е с ­
с и о н а л о в в р а з л и ч н ы х о б л а с т я х . 
В м е т о д о л о г и ч е с к о й ш к о л е р е ф л е к с и в н о й « и н т е л л е к т и к и » 
И.С. Л а д е н к о и с с л е д о в а н и я в о б щ е м о р и е н т и р о в а л и с ь на р а з в и т и е 
у м с т в е н н ы х с п о с о б н о с т е й п р е д с т а в и т е л е й р а з л и ч н ы х о б л а с т е й 
д е я т е л ь н о с т и , в т о м ч и с л е у п р а в л е н ч е с к о й . 
И д е ю р е ф л е к с и в н о г о у п р а в л е н и я в ы д в и н у л в 1965 году уча ­
с т н и к м е т о д о л о г и ч е с к о г о к р у ж к а Г.П. Щ е д р о в и ц к о г о В.А. Л е -
ф е в р . В т о время он р а б о т а л в з а к р ы т о м в о е н н о м и н с т и т у т е и за­
н и м а л с я а в т о м а т и з а ц и е й п р и н я т и я р е ш е н и й . В 1967 году после 
в ы х о д а в свет п е р в о г о и з д а н и я его к н и г и « К о н ф л и к т у ю щ и е 
с т р у к т у р ы » ее т е р м и н з а к р е п и л с я , а с а м а идея стала р а з в и в а т ь с я в 
о с о б о м п р а к т и к о - п р и к л а д н о м п с и х о л о г и ч е с к о м н а п р а в л е н и и . 
В п р а к т и к о - о р и е н т и р о в а н н ы й п е р и о д р а з р а б о т к и к о н ц е п ц и и 
р е ф л е к с и в н о г о у п р а в л е н и я его стали о с в а и в а т ь в о е н н ы е и граж­
д а н с к и е с и с т е м о т е х н и к и , в о е н н ы е т е о р е т и к и , п р е д с т а в и т е л и о т е ­
ч е с т в е н н о й к и б е р н е т и к и , р а б о т а в ш и е в з а к р ы т о м с е к т о р е . 
В п е р е с т р о е ч н ы й и п о с т п е р е с т р о е ч н ы й п е р и о д среди п с и х о ­
л о г о в , р а б о т а ю щ и х в этом н а п р а в л е н и и , п о я в л я е т с я м н о г о новых . 
К ним п р и с о е д и н я ю т с я педагоги . П р о б л е м а т и к а р е ф л е к с и в н о г о 
у п р а в л е н и я р а с ш и р я е т с я . В ней д о м и н и р у е т р о л ь р е ф л е к с и и в 
п р и н я т и и р е ш е н и й , в р е ш е н и и т в о р ч е с к и х и н е т в о р ч е с к и х задач , 
в р а з р е ш е н и и п р о б л е м н ы х с и т у а ц и й , к о н ф л и к т о в , в п р е о д о л е н и и 
т р у д н о с т е й , в р а з в и т и и у м с т в е н н ы х с п о с о б н о с т е й ч е л о в е к а , 
у п р а в л е н ч е с к о г о п р о ф е с с и о н а л и з м а . 
П е д а г о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я р е ф л е к с и в н о г о у п р а в л е н и я 
п р и в е л и к о б р а з о в а н и ю с в о е й ш к о л ы , к о т о р у ю возглавил 
В .В . Д а в ы д о в . А н а л и з р е ф л е к с и в н о г о у п р а в л е н и я о с у щ е с т в л я л с я 
п р е д с т а в и т е л я м и ш к о л ы в а с п е к т а х с а м о о б р а з о в а н и я , в з а и м о д е й ­
с т в и я у ч и т е л я с у ч е н и к о м , у п р а в л е н и я о б р а з о в а т е л ь н ы м и у ч р е ж ­
д е н и я м и , о б у ч е н и я и к о н с у л ь т и р о в а н и я р у к о в о д и т е л е й , и г р о в о г о 
о б у ч е н и я , м е ж п а р а д и г м а л ь н о м и пр . 
С к о н ц а 1990-х г о д о в и с с л е д о в а н и я р е ф л е к с и в н о г о у п р а в л е ­
ния о х в а т и л и весь с п е к т р с о ц и а л ь н ы х наук . В них в к л ю ч и л и с ь 
п о л и т о л о г и , с о ц и о л о г и , ю р и с т ы , э к о н о м и с т ы , т е о р е т и к и м е н е д ж ­
м е н т а , т е о р е т и к и а д м и н и с т р а т и в н о г о у п р а в л е н и я и т .д . В настоя ­
щ е е в р е м я и н т е р е с к н е м у п р о я в л я е т с я т а к ж е со с т о р о н ы п р е д с т а ­
в и т е л е й е с т е с т в е н н о - н а у ч н ы х , т е х н и ч е с к и х и м а т е м а т и ч е с к и х 
д и с ц и п л и н , с и н е р г е т и к и , н а у к о в е д е н и я и д а ж е л и н г в и с т и к и . Та­
к и м о б р а з о м , с е й ч а с м о ж н о с п о л н ы м о с н о в а н и е м г о в о р и т ь об их 
м е ж д и с ц и п л и н а р н о м х а р а к т е р е . 
З а п а д н ы е а н а л о г и р е ф л е к с и в н о г о у п р а в л е н и я н а ч а л и п о я в ­
л я т ь с я с 1970-х г о д о в у с о з д а т е л е й « к и б е р н е т и к и в т о р о г о п о р я д ­
ка» . О н и о б р а т и л и о с о б о е в н и м а н и е на р о л ь п о л о ж и т е л ь н ы х о б ­
р а т н ы х с в я з е й в у п р а в л е н и и и с в я з а н н ы х с н и м и п р о ц е с с о в с а м о ­
о р г а н и з а ц и и . П о н я т и е р е ф л е к с и и т о л к о в а л о с ь ими в с м ы с л е са­
м о о т н е с е н н о с т ь и с а м о р е ф е р е н т н о с т и с и с т е м . 
С р а в н и в а я р а б о т ы о т е ч е с т в е н н ы х и з а п а д н ы х у ч е н ы х в этой 
о б л а с т и , В .А. Л е ф е в р о т м е т и л , что « з а п а д н а я к и б е р н е т и к а в т о р о ­
го п о р я д к а р а з р а б о т а л а б о л е е р а з в и т у ю э п и с т е м о л о г и ю , в т о вре­
мя как с о в е т с к а я п р е в з о ш л а З а п а д в я с н ы х ф о р м у л и р о в к а х и с п о ­
с о б н о с т и р е ш а т ь с п е ц и ф и ч е с к и е з а д а ч и » . Д е й с т в и т е л ь н о , иссле­
д о в а н и я з а п а д н ы х к и б е р н е т и к о в привели к в о з н и к н о в е н и ю нового 
н а п р а в л е н и я в э п и с т е м о л о г и и — р а д и к а л ь н о г о к о н с т р у к т и в и з м а . 
В о т е ч е с т в е н н о й н а у к е п о д о б н ы х ф и л о с о ф с к и х о б о б щ е н и й нет. 
Ф и л о с о ф с к и е о б о б щ е н и я идей к и б е р н е т и к и в т о р о г о п о р я д к а 
о с у щ е с т в л я л и с ь почти всеми ее п р е д с т а в и т е л я м и , п р и ч е м не 
т о л ь к о в э п и с т е м о л о г и ч е с к о м , но и в м е т о д о л о г и ч е с к о м а с п е к т е . 
С п е ц и а л ь н о и с с л е д о в а л м е т о д с л о ж н о г о с и н е р г е т и ч е с к о г о м ы ш -
ления Э. М о р е н . И с п о л ь з о в а н и е этого м е т о д а в п р и к л а д н о м ас ­
пекте п о к а з а н о , н а п р и м е р , а в т о р а м и у ж е у п о м и н а в ш и х с я т е о р и й 
с а м о о б у ч а ю щ и х с я и и н т е л л е к т у а л ь н ы х о р г а н и з а ц и й . П р а к т и ч е ­
с к у ю ж е р е а л и з а ц и ю т а к о г о образа м ы ш л е н и я в м е н е д ж м е н т е 
п р о д е м о н с т р и р о в а л и з в е с т н ы й а м е р и к а н с к и й п р е д п р и н и м а т е л ь 
Д ж . С о р о с . 
В т о ж е время на З а п а д е стали о б р е т а т ь п о п у л я р н о с т ь идеи 
р е ф л е к с и в н о г о о б р а з о в а н и я . М . Л и п м а н , Э. Ш а р п , Ф. О с к а н я н , Р. 
Рид , Г. М е т ь ю с , М. П р и т ч а р д , Ф. Кэм в с в о е й п р о г р а м м е « Ф и л о ­
с о ф и я д л я д е т е й » н а с т а и в а л и на и с п о л ь з о в а н и и в нем у н и в е р ­
с а л ь н ы х ф и л о с о ф с к и х з н а н и й . В р а м к а х этой р е ф л е к с и в н о й педа­
гогики в о з н и к л а п с и х о л о г и ч е с к а я к о н ц е п ц и я к р и т и ч е с к о г о м ы ш ­
ления . П о с л е д н е е с т а л о с в я з ы в а т ь с я с п р и н я т и е м р е ш е н и й . 
В о б щ е м , м о ж н о о т м е т и т ь , что как в о т е ч е с т в е н н ы х р а з р а б о т ­
ках т е о р и и р е ф л е к с и в н о г о у п р а в л е н и я , так и в их з а р у б е ж н ы х 
аналогах я р к о в ы р а ж е н о с т р е м л е н и е р е а л и з о в а т ь п о т е н ц и а л ста­
н о в я щ е й с я п о с т н е к л а с с и ч е с к о й науки . Т р е б о в а н и я ф и л о с о ф с к о й 
р е ф л е к с и и о б у с л а в л и в а ю т с я т р у д н о с т я м и на э т о м пути . 
О б р а щ е н и е ф и л о с о ф и и к п р о б л е м а т и к е с о в р е м е н н о г о у п р а в ­
л е н и я о б о г а щ а е т ее э к с т е н с и в н о и и н т е н с и в н о . В э т о м с л у ч а е ее 
категории н а п о л н я ю т с я н о в ы м к у л ь т у р н ы м с м ы с л о м . П о с п е ц и ­
ф и к е и с с л е д у е м ы х п р о б л е м и н а п р а в л е н н о с т и она с в я з ы в а е т с я с 
у п р а в л е н ч е с к и м и н а у к а м и и у п р а в л е н ч е с к о й п р а к т и к о й . С о о т в е т ­
с т в е н н о , о н и с т а н о в я т с я и с т о ч н и к а м и ее с о д е р ж а н и я . В м е с т е с 
тем в ее с о б с т в е н н у ю п р о б л е м а т и к у в х о д и т не т о л ь к о о б о б щ е н и е 
и р а з в и т и е идей у п р а в л е н и я , но и ф о р м и р о в а н и е его м е т о д о л о г и и , 
д о в е д е н и е ее д о п р а к т и ч е с к о й р е а л и з а ц и и . Т о ч н о так ж е , к о н ц е п ­
ция р е ф л е к с и в н о г о у п р а в л е н и я о к а з ы в а е т с я д л я ф и л о с о ф и и п р и ­
в л е к а т е л ь н о й не т о л ь к о в п л а н е и с с л е д о в а н и я его п е р с п е к т и в , но 
и в п л а н е в о з м о ж н о с т и н е п о с р е д с т в е н н о й р е а л и з а ц и и в нем с а м о й 
ф и л о с о ф с к о й р е ф л е к с и и . 
В н а с т о я щ е е в р е м я в о б л а с т и и с с л е д о в а н и й р е ф л е к с и в н о г о 
у п р а в л е н и я на к о н ц е п т у а л ь н о м у р о в н е п р о т и в о б о р с т в у ю т д р у г с 
д р у г о м , как м и н и м у м , три п о д х о д а : г у м а н и т а р н ы й (В .А . Л е ф е в р и 
др . ) , с и с т е м о м ы с л е д е я т е л ь н о с т н ы й (Г .П. Щ е д р о в и ц к и й и др . ) и 
н а т у р а л и с т и ч е с к и й ( В . В . Д р у ж и н и н и др . ) . С п о з и ц и и п е р в о г о из 
них ф у н д а м е н т а л ь н а я р о л ь р е ф л е к с и и в р е ф л е к с и в н о м у п р а в л е ­
нии з а к л ю ч а е т с я в « м е х а н и з м е в ы б о р а » , с п о з и ц и и в т о р о г о — в 
« м е х а н и з м е л и к в и д а ц и и р а з р ы в о в д е я т е л ь н о с т и » , т .е . в « м е х а -
н и з м е с в я з и » , « о р г а н и з а ц и и д е я т е л ь н о с т и » , с п о з и ц и и т р е т ь е г о — 
в « м е х а н и з м е о б р а т н о й с в я з и » . Н а л и ц о — д е ф и ц и т его о б щ е н а ­
у ч н о й м о д е л и . 
В р е ш е н и и п р о б л е м ы р е ф л е к с и и и с с л е д о в а т е л и р е ф л е к с и в н о ­
го у п р а в л е н и я в н о в ь о б р а щ а ю т с я к ее ф и л о с о ф с к и м и с т о к а м . О д ­
нако и в с а м о й ф и л о с о ф и и на с е г о д н я ш н и й д е н ь е д и н о г о ее по­
н и м а н и я не с у щ е с т в у е т . Б о л е е т о г о , в м н о г о ч и с л е н н ы х п у б л и к а ­
циях по р а з л и ч н ы м т е м а м н а с т о й ч и в о п о д ч е р к и в а ю т с я ее с м ы ­
с л о в ы е р а з л и ч и я . 
В к о н т е к с т е о б щ е й р е ф л е к с и в н о й п р о б л е м а т и к и р е ф л е к с и в ­
ное у п р а в л е н и е как о б ъ е к т ф и л о с о ф с к о г о и с с л е д о в а н и я в н а с т о я ­
щ е е в р е м я п р е д с т а в л я е т с я ф р а г м е н т а р н о . О т с у т с т в и е ц е л о с т н о г о 
о с в е щ е н и е д а н н о г о о б ъ е к т а о б ъ я с н я е т с я не т о л ь к о р а з л и ч и е м в 
п о н и м а н и и ф и л о с о ф с к о й р е ф л е к с и и , но и н е о д н о з н а ч н ы м т о л к о ­
в а н и е м ее статуса и р о л и в ф у н д а м е н т а л ь н ы х и п р и к л а д н ы х ис­
с л е д о в а н и я х , а т а к ж е и м е ю щ и м с я р а з р ы в о м м е ж д у с а м и м и ф у н ­
д а м е н т а л ь н ы м и и п р и к л а д н ы м и ф и л о с о ф с к и м и и с с л е д о в а н и я м и . 
Как и з в е с т н о , в п л а н е ф у н д а м е н т а л ь н ы х т е о р е т и ч е с к и х о б о б ­
щ е н и й р е ф л е к с и я в ы с т у п а е т о д н и м из м н о г и х у н и в е р с а л ь н ы х м е ­
т о д о в ф и л о с о ф и и . В п р и к л а д н о м п л а н е , н а о б о р о т , вся ф и л о с о ф и я , 
среди п р о ч и х , в ы п о л н я я м е т о д о л о г и ч е с к у ю ф у н к ц и ю , о п р е д е л я ­
ется как м е т о д и я в л я е т с я ф и л о с о ф с к о й р е ф л е к с и е й . П о с к о л ь к у 
п о н я т и е « м е т о д » в с в о е й п р и к л а д н о й н а п р а в л е н н о с т и ч а с т и ч н о 
п е р е с е к а е т с я с п о н я т и е м « у п р а в л е н и е » , п о с л е д н е е м о ж е т о п р е д е ­
ляться как м е т о д в д е й с т в и и , как с п о с о б р е ш е н и я п р о б л е м . С л е ­
д о в а т е л ь н о , и ф и л о с о ф с к а я р е ф л е к с и я в э т о м п л а н е т а к ж е о б р е т а ­
ет о с о б ы е у п р а в л е н ч е с к и е ф у н к ц и и . Т а к и м о б р а з о м , ф и л о с о ф и я 
п р о я в л я е т с п о с о б н о с т ь у п р а в л е н ч е с к о г о в о з д е й с т в и я на р а з л и ч ­
н ы е о б л а с т и ч е л о в е ч е с к о г о б ы т и я . 
М . А . Ф а д е и ч е в а 
Екатеринбург 
Э Т Н И Ч Е С К И Е В Б 1 3 0 В Ы П О Л И Т И Ч Е С К О Й Ф И Л О С О Ф И И 
В Р О С С И И 
Ф и л о с о ф и я в X X I веке н а п о м и н а е т з н а м е н и т у ю « ш а г р е н е в у ю 
к о ж у » . П о д о б н о ей ф и л о с о ф и я с ж и м а е т с я д о и с т о р и и ф и л о с о ф и и 
и м е т о д о л о г и и н а у к и . В п р о ц е с с е д и ф ф е р е н ц и а ц и и ф и л о с о ф с к о г о 
знания от ф и л о с о ф и и как «науки наук» о т д е л я л и с ь « н а у к и » , что 
п р о д о л ж а е т с я и в н а с т о я щ е е время . О д н о й из п о с л е д н и х о б щ е с т ­
в е н н ы х наук , о т д е л и в ш и х с я от ф и л о с о ф и и , с а м о с т о я т е л ь н о й от­
р а с л ь ю з н а н и я стала п о л и т и ч е с к а я наука . В С Ш А это п р о и з о ш л о 
в к о н ц е 50-х г о д о в X I X века, когда в о д н о м из а м е р и к а н с к и х у н и ­
в е р с и т е т о в п о д т а к и м н а з в а н и е м возникла первая к а ф е д р а . В Р о с ­
с и й с к о й Ф е д е р а ц и и это п р о и з о ш л о почти на п о л т о р а века п о з ж е , 
когда в г о с у д а р с т в е н н ы й о б р а з о в а т е л ь н ы й с т а н д а р т в н а ч а л е 90-х 
годов X X века б ы л а введена п о л и т о л о г и я как п р и н ц и п и а л ь н о н о ­
вая у ч е б н а я д и с ц и п л и н а . Б ы л о бы з а б л у ж д е н и е м с ч и т а т ь ее на­
с л е д н и ц е й н а у ч н о г о к о м м у н и з м а . В о т л и ч и е от п о л и т о л о г и и как 
п о л и т и ч е с к о й а н а л и т и к и , з а н и м а ю щ е й с я и з у ч е н и е м т е к у щ е г о 
м о м е н т а п о с р е д с т в о м и н т е р п р е т а ц и и речей и д е й с т в и й п о л и т и ч е ­
ских д е я т е л е й , политология как политическая ф и л о с о ф и я р а с с м а т ­
ривает в е ч н ы е в о п р о с ы с ф е р ы п о л и т и к и : о м е с т е ч е л о в е к а и гра­
ж д а н и н а в п о л и т и ч е с к о м м и р е , о п о л и т и ч е с к и х с у б ъ е к т а х , о с у щ ­
ности и п р и р о д е власти , об о т н о ш е н и и о б щ е с т в а и власти и т .д . 
О д н и м из н а и б о л е е п р о б л е м н ы х р а з д е л о в п о л и т и ч е с к о й ф и ­
л о с о ф и и я в л я е т с я э т н о п о л и т о л о г и я , что т о ч н е е д о л ж н о б ы т ь на­
з в а н о э т н о п о л и т и ч е с к о й ф и л о с о ф и е й , к о т о р а я з а н и м а е т с я п о и с ­
ком о т в е т а на в е ч н ы й ф и л о с о ф с к и й « н а ц и о н а л ь н ы й в о п р о с » . О н 
м о ж е т б ы т ь в п о л н о й мере отнесен к р а з р я д у ф и л о с о ф с к и х , так 
как е г о п о с т а н о в к а остается б о л е е или м е н е е н е и з м е н н о й — это 
в о п р о с б ы т и я э т н о с о в и н а ц и й в п о л и т и ч е с к о м п р о с т р а н с т в е -
в р е м е н и , но о т в е т ы на него м е н я ю т с я в з а в и с и м о с т и от с о ц и а л ь ­
н о - п о л и т и ч е с к и х о б с т о я т е л ь с т в и с м е н ы н а у ч н ы х п а р а д и г м . 
У с л о ж н е н и е к р о с с э т н и ч е с к о й к о м м у н и к а ц и и в п р о ц е с с е г л о ­
б а л и з а ц и и , у в е л и ч е н и е т р а н с г р а н и ч н о й и в н у т р и г р а н и ч н о й м и ­
г р а ц и и , в о з р а с т а н и е з н а ч е н и я э т н и ч е с к о г о ф а к т о р а в х о д е с о ц и ­
а л ь н ы х т р а н с ф о р м а ц и й , п о л и т и з а ц и я и м о б и л и з а ц и я э т н и ч н о с т и в 
п о с т с о в е т с к о й России стали н а с т о я щ и м в ы з о в о м д л я о т е ч е с т в е н ­
ной п о л и т и ч е с к о й ф и л о с о ф и и , которая с м е с т и л а эту п р о б л е м а т и ­
ку в о с о б о е п р е д м е т н о е поле , отведя е м у м а р г и н а л ь н о е м е с т о . 
Э т н о п о л и т и ч е с к а я ф и л о с о ф и я м о ж е т с л у ж и т ь м е т о д о л о г и е й д л я 
д р у г и х э т н о н а у к , т а к и х как э т н о л о г и я , э т н о с о ц и о л о г и я , э т н о п с и ­
х о л о г и я . О д н а к о с у щ е с т в у ю т т е о р е т и к о - м е т о д о л о г и ч е с к и е п р о ­
б л е м ы в с а м о й науке , так как она р а з в и в а л а с ь в России «с ч и с т о г о 
л и с т а » . С м о м е н т а своего п о я в л е н и я она сразу ж е п о г р я з л а в б е с ­
к о н е ч н ы х д и с к у с с и я х о с у щ н о с т и этноса и нации и не м о ж е т в ы -
б р а т ь с я из этих д и с к у с с и й д о н а с т о я щ е г о в р е м е н и , хотя для зару­
б е ж н о й п о л и т и ч е с к о й науки это — о д н а из р а з н о в и д н о с т е й науч­
н ы х п с е в д о п о б л е м — « у ж е не п р о б л е м а » . Д и с к у р с о т е ч е с т в е н н о й 
э т н о п о л и т о л о г и и о т л и ч а е т с я и м м а н е н т н о й н е ч е т к о с т ь ю . О д н и 
и с с л е д о в а т е л и у п о т р е б л я ю т ц е н т р а л ь н ы е п о н я т и я э т н о с а и н а ц и и 
как т о ж д е с т в е н н ы е , д р у г и е п о л а г а ю т , что в ряду « р о д , п л е м я , на­
р о д н о с т ь , н а ц и я » нация есть в ы с ш а я ф о р м а и с т о р и ч е с к и х о б щ н о ­
стей л ю д е й , а э т н о с — п о н я т и е из с о в е т с к о й э т н о г р а ф и и . О д н и 
а в т о р ы находятся на к о н с т р у к т и в и с т с к о - и н с т р у м е н т а л и с т с к о й 
т о ч к е з р е н и я , д р у г и е , к о т о р ы х б о л ь ш и н с т в о , п р и д е р ж и в а ю т с я 
т о ч к и з р е н и я п р и м о р д и а л и з м а . С о в р е м е н н а я о т е ч е с т в е н н а я э т н о -
п о л и т и ч е с к а я ф и л о с о ф и я о к а з ы в а е т с я без н а у ч н о й т р а д и ц и и . 
П с е в д о м а р к с и с т с к и й в а р и а н т с о в е т с к о г о р е ш е н и я « н а ц и о н а л ь н о ­
го в о п р о с а » оказался и с т о р и ч е с к и о г р а н и ч е н н ы м . В п о л н е з а к о ­
н о м е р н о и м е н н о по э т н о н а ц и о н а л ь н ы м г р а н и ц а м , н а ч е р ч е н н ы м 
б о л ь ш е в и к а м и , р а с п а л с я С С С Р . О г р а н и ч е н н о г о д н ы м д л я Р о с с и и 
я в л я е т с я н е к р и т и ч е с к о е з а и м с т в о в а н и е з а п а д н ы х э т н о п о л и т и ч е -
с к и х к о н ц е п ц и й . Т а к , н а п р и м е р , з а п а д н а я п о с т а н о в к а п р о б л е м ы 
з а щ и т ы прав н а ц и о н а л ь н ы х м е н ь ш и н с т в и п р о б л е м ы м и г р а н т о в 
д а ж е д л я р а з в и т ы х стран н а ч и н а е т б ы т ь г у м а н и т а р н ы м з а б л у ж д е ­
н и е м е в р о п е й с к о г о л и б е р а л и з м а . Когда б о л ь ш и н с т в о о т н о с и т е л ь ­
но б л а г о п о л у ч н о , п о н я т е н п а ф о с з а щ и т ы прав н а ц и о н а л ь н ы х 
м е н ь ш и н с т в , так как в с т р а н а х З а п а д а и м е н н о п р е д с т а в и т е л и 
м е н ь ш и н с т в и н о в ы е м и г р а н т ы о к а з ы в а ю т с я н а и м е н е е с о ц и а л ь н о 
з а щ и щ е н н ы м и . В Р о с с и и с и т у а ц и я иная . В . у с л о в и я х , когда б о л ь ­
ш и н с т в о о т н о с и т е л ь н о н е б л а г о п о л у ч н о и с о ц и а л ь н о н е з а щ и щ е н о , 
п р о б л е м а т и к а з а щ и т ы прав м е н ь ш и н с т в , в т о м ч и с л е и н а ц и о ­
н а л ь н ы х , в ы з ы в а е т н е г а т и в н у ю с о ц и а л ь н у ю р е а к ц и ю со с т о р о н ы 
э т н и ч е с к о г о б о л ь ш и н с т в а . Д о сих пор э т н о п о л и т и ч е с к а я ф и л о с о ­
ф и я не м о ж е т п р е д л о ж и т ь власти и о б щ е с т в у к о н ц е п т у а л ь н о е ре ­
ш е н и е э т н о н а ц и о н а л ь н о й п р о б л е м ы . 
О д н а к о все ж е с у щ е с т в у ю т о т д е л ь н ы е и с с л е д о в а н и я , п р о в о ­
д и м ы е на о с н о в е с о в р е м е н н о й п а р а д и г м ы , к о т о р ы е и м е н н о б л а г о ­
д а р я их н е п р и в ы ч н о м у для о т е ч е с т в е н н о й п о л и т и ч е с к о й науки 
д и с к у р с у , с л е д о в а т е л ь н о , их н е ш и р о к о й р а с п р о с т р а н е н н о с т и , не 
и м е ю т б о л ь ш о г о а в т о р и т е т а . С т а р о е н е г о д н о , новое н е п р и в ы ч н о . 
И м е н н о п о э т о м у у ж е «не р а б о т а е т » , не с о о т в е т с т в у е т н о в ы м реа­
л и я м , не м о ж е т о х в а т и т ь и з м е н и в ш у ю с я э т н о п о л и т и ч е с к у ю с и ­
т у а ц и ю К о н ц е п ц и я г о с у д а р с т в е н н о й н а ц и о н а л ь н о й п о л и т и к и Р Ф , 
у т в е р ж д е н н а я У к а з о м П р е з и д е н т а Р Ф в 1996 г. В р е м я т р е б у е т 
новых к о н ц е п т у а л ь н ы х п о д х о д о в , в ы р а ж е н н ы х я з ы к о м с о в р е м е н ­
ной э т н о п о л и т и ч е с к о й ф и л о с о ф и и . О д н а к о в силу в ы ш е у к а з а н ­
ных п р и ч и н п р е д п р и н я т ы е в 2 0 0 5 г. п о п ы т к и в ы р а б о т а т ь и при­
нять н о в у ю К о н ц е п ц и ю , т а к ж е как и Ф е д е р а л ь н ы й закон « О госу­
д а р с т в е н н о й н а ц и о н а л ь н о й п о л и т и к е Р Ф » не у в е н ч а л и с ь у с п е х о м . 
За п о с л е д н и е н е с к о л ь к о лет с м е н и л а с ь п о л и т и ч е с к а я м о д а на о б ­
с у ж д е н и е э т н о п о л и т и ч е с к и х п р о б л е м . « Н а ц и о н а л ь н ы й в о п р о с » в 
России м о ж н о в о ч е р е д н о й раз о б ъ я в и т ь о к о н ч а т е л ь н о р е ш е н н ы м . 
О д н а к о м о д а п р о х о д и т , а п р о б л е м ы о с т а ю т с я . Э т н и ч е с к а я п о л и ­
тика Р Ф п р и н и м а е т все б о л е е н е в н я т н ы й х а р а к т е р . Э т н о п о л и т и -
ч е с к и е п р о б л е м ы , з а г н а н н ы е на о к р а и н ы п о л и т и ч е с к о й ф и л о с о ­
ф и и , с п р я т а н н ы е п о д с у к н о М и н р е г и о н р а з в и т и я , н е в о л ь н о а к т и ­
в и з и р у ю т э т н о н а ц и о н а л и з м всех м а с т е й . О н с п о с о б е н р а з р у ш и т ь 
г о с у д а р с т в о , п р и с у т с т в у я в п р е т е н д у ю щ и х на н а у ч н о с т ь к о н ц е п ­
циях , весьма у с п е ш н о ф у н к ц и о н и р у я в к а ч е с т в е и д е о л о г и и , все 
б о л е е р а с п р о с т р а н я я с ь и у к р е п л я я с ь в п у б л и ч н о й с ф е р е . Д и с к у р ­
с и в н ы е п р а к т и к и и д е о л о г и и э т н о н а ц и о н а л и з м а с т а н о в я т с я все 
б о л е е м н о г о о б р а з н ы м и . Все это п р е д с т а в л я е т с о б о й б о л ь ш у ю 
о п а с н о с т ь и в ы з о в не т о л ь к о п о л и т и ч е с к о й ф и л о с о ф и и , но о б щ е ­
ству и власти . 
В. В . Ф и л и м о н о в 
Екатеринбург 
А Н Т Р О П О Ц Е Н Т Р И Р О В А Н Н А Я Н А У К А : 
П О В О Д Д Л Я О П Т И М И З М А 
Ч е л о в е к — м е р а всех в е щ е й . Э т о не м е т а ф о р а . М о ж н о в с п о м ­
нить с т а р и н н ы е м е р ы д л и н ы , веса , в р е м е н и — как они ф о р м и р о ­
в а л и с ь и как н а з ы в а л и с ь : фут , л о к о т ь , с к о л ь к о с м о г у у н е с т и , или 
с ъ е с т ь ( артаба ) , в р е м я , за к о т о р о е л у ч ш и й б е г у н п р и н е с е т с т р е л у , 
п у щ е н н у ю л у ч ш и м с т р е л к о м , и т. д . 
Л у ч ш и е из д р е в н и х с и с т е м м е р б ы л и п р и в я з а н ы не т о л ь к о к 
ч е л о в е к у , но и к м и р у в к о т о р о м он ж и л , н а п р и м е р к р а з м е р а м 
З е м л и , ко в р е м е н и м е ж д у о д и н а к о в ы м и н е б е с н ы м и я в л е н и я м и . 
Т а к и м о б р а з о м , в с а м о й с и с т е м е м е р р е а л и з о в ы в а л а с ь идея взаи­
м о д е й с т в и я ч е л о в е к а с о к р у ж а ю щ и м м и р о м , идея н е б е з р а з л и ч и я 
м е ж д у н и м и , а в н а и б о л е е р а з в и т ы х к о н ц е п ц и я х — идея л ю б в и . 
С о в р е м е н н о е р а з в и т и е науки и т е х н и к и д а е т , и не б е з о с н о в а ­
т е л ь н о , в о з м о ж н о с т ь г о в о р и т ь о т е х н о л о г и ч е с к о й а н т и у т о п и и , 
г и б е л и ч е л о в е к а в о к е а н е им ж е с о з д а н н ы х м е х а н и ч е с к и х м о н с т ­
ров , об э к о л о г и ч е с к о й к а т а с т р о ф е и п р о ч и х п р е л е с т я х ц и в и л и з а ­
ции . О д н а к о на д е л е э т о г о не п р о и с х о д и т . С у щ е с т в у ю т л о к а л ь н ы е 
э к о л о г и ч е с к и е п р о б л е м ы , и о ч е н ь с е р ь е з н ы е , с у щ е с т в у е т ч е л о в е к -
п о т р е б и т е л ь , у с е р д н о в о с п и т ы в а е м ы й п р о и з в о д и т е л я м и , э т а к и й 
х о д я ч и й ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н ы й т р а к т , с у щ е с т в у е т п р о б л е м а н е ф ­
т я н о й и г л ы , и с ч е з н о в е н и я р е д к и х в и д о в ж и в о т н ы х и м н о г о д р у ­
гих с л о ж н е й ш и х и о п а с н е й ш и х п р о б л е м , на р е ш е н и е к о т о р ы х у 
ч е л о в е ч е с т в а не х в а т а е т в р е м е н и . В ц е л о м ж е ч е л о в е к и о к р у ­
ж а ю щ и й м и р к а к - т о у м у д р я ю т с я с о с у щ е с т в о в а т ь , в ы х о д я из л ю ­
б ы х , с а м ы х т я ж е л ы х к а т а с т р о ф с м и н и м а л ь н ы м и п о т е р я м и . 
П е с с и м и з м , п р и с у щ и й р а з м ы ш л е н и я м о б у д у щ е м ч е л о в е ч е с т ­
ва есть ч и с т ы й м о д е р н , т о есть р е з у л ь т а т п р и м е н е н и я д е т е р м и н и ­
с т и ч е с к о й п а р а д и г м ы ко всем о б л а с т я м о к р у ж а ю щ е й д е й с т в и ­
т е л ь н о с т и от н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й д о п р а к т и к и с о ц и а л ь н о г о 
у п р а в л е н и я . 
З а м а х на п о л н о е з н а н и е и п о л н ы й к о н т р о л ь н а д п р о и с х о д я ­
щ и м к р а с и в и р о м а н т и ч е н , н о , как и все р о м а н т и ч е с к о е с о д е р ж и т 
в с е б е « ж е л е з у с м е р т и » , п р е д з н а н и е о т о м , что ц е л ь н е д о с т и ж и м а , 
и б о д л я ее д о с т и ж е н и я н е о б х о д и м о б ы т ь Б о г о м или хотя б ы « Д е ­
м о н о м М а к с в е л л а » . Не с л у ч а й н о X I X век , век т о р ж е с т в а н ь ю т о -
н о - к а р т е з и а н с к о й п а р а д и г м ы , дал о д н о в р е м е н н о и р а с ц в е т р о м а н ­
т и ч е с к о г о и с к у с с т в а , т р а г и ч н о г о и с т р а с т н о г о . Ч е л о в е к п р о т и в о ­
с т о и т м и р у , б о р е т с я с н и м , п о к о р я е т е г о , п о г и б а е т в б о р ь б е . С е г о ­
д н я б о р ь б а п р о д о л ж а е т с я . И р е з у л ь т а т а м и э т о й б о р ь б ы м ы и м е е м 
л о к а л ь н ы е п о б е д ы , п е р е ж и в а е м ы е н а м и как э к о л о г и ч е с к и е к а т а ­
с т р о ф ы . 
О т н о ш е н и е к о к р у ж е н и ю в с т и л е м о д е р н , как к с о п е р н и к у , к о ­
т о р о г о ж и з н е н н о н е о б х о д и м о п о б е д и т ь п р о я в л я е т с я не т о л ь к о во 
в з а и м о д е й с т в и и ч е л о в е к - п р и р о д а , н о , и д а ж е в б о л ь ш е й м е р е , в 
с и л у б о л е е с л а б о й р е ф л е к с и и , « е с т е с т в е н н о с т и » , во в з а и м о д е й с т ­
вии ч е л о в е к - ч е л о в е к , ч т о п р и в о д и т к п о с т о я н н о м у н а п р я ж е н и ю 
сил , о щ у щ е н и ю б е с с м ы с л е н н о с т и б ы т и я , п о т е р е м о р а л ь н ы х о р и ­
е н т и р о в и п р о ф а н а ц и и ц е н н о с т е й , с т р а х у , к о т о р ы й н а х о д и т в ы х о д 
в агрессии, направляемой на д р у г о г о человека , на себя, на о б щ е с т в о . 
П о р ы в к б о ж е с т в е н н о м у в с е з н а н и ю не с в я з ы в а е т с я с о с о з н а ­
н и е м н е о б х о д и м о с т и б о ж е с т в е н н о й ж е р т в ы как п л а т ы за з н а н и е , 
как е д и н с т в е н н о г о с п о с о б а э ф ф е к т и в н о й к о м м у н и к а ц и и с о к р у ­
ж а ю щ и м м и р о м . М о д е р н о в а я п а р а д и г м а не о с т а в л я е т места для 
понятия « о б р а т н а я связь» . П р и м а т р а з у м а над всем о с т а л ь н ы м , 
что с у щ е с т в у е т в м и р е , п о с т у л и р о в а н и е е д и н с т в е н н о г о п р а в и л ь ­
ного пути и и г н о р и р о в а н и е м н о ж е с т в а д р у г и х в о з м о ж н о с т е й п р и ­
водит к п о п ы т к е с о з д а н и я ж е с т к о с т р у к т у р и р о в а н н о й м о д е л и м и ­
ра не с п о с о б н о й к о б м е н у и н ф о р м а ц и е й и п о т о м у м е р т в о й . 
П о с т м о д е р н , в о з р о ж д а я к ж и з н и у ш е д ш и е о б р а з ы , и с п о л ь з у я 
их в с в о и х целях и не так как они б ы л и и с п о л ь з о в а н ы с в о и м и соз ­
д а т е л я м и , р а з р у ш а я с т а р ы е связи , у т в е р ж д а е т не с а м о р а з р у ш е ­
ние , а в о з м о ж н о с т ь с о з и д а н и я , н о в о г о к о н т а к т а с н е и з в е д а н н ы м , 
нового з н а н и я . Э т о с и л ь н о с б л и ж а е т его с с и н е р г е т и к о й , с м е ­
щ а ю щ е й а к ц е н т с и с с л е д о в а н и я б ы т и я к и с с л е д о в а н и ю с т а н о в л е ­
ния как с о в м е с т н о г о б ы т и я , с о - б ы т и я . 
Р а з р у ш е н и е и хаос п е р е с т а ю т б ы т ь и с т о ч н и к а м и страха и ста­
новятся н е о б х о д и м ы м и э л е м е н т а м и , без к о т о р ы х н е в о з м о ж н а 
ж и з н ь . М и р п р е д о с т а в л я е т в р а с п о р я ж е н и е ч е л о в е к а о г р о м н о е , но 
к о н е ч н о е ч и с л о в о з м о ж н о с т е й . К о н е ч н о с т ь р е с у р с о в в к а ж д ы й 
м о м е н т в р е м е н и к о м п е н с и р у е т с я б е с к о н е ч н о й и з м е н ч и в о с т ь ю 
х а о т и ч е с к о й с р е д ы . Б о л ь ш о е ч и с л о а л ь т е р н а т и в п р е д п о л а г а е т 
в о з м о ж н о с т ь в ы б о р а , с о в е р ш а я к о т о р ы й , ч е л о в е к п р о х о д и т т о ч к у 
б и ф у р к а ц и и и в ы х о д и т на с ц е н а р и й , д е т е р м и н и р о в а н н ы й с а м и м 
в ы б о р о м . Р е а л и з у е т с я т в о р ч е с к а я с п о с о б н о с т ь ч е л о в е к а . 
П о н я т и я п о р я д к а и хаоса в с о в р е м е н н о й с и с т е м е з н а н и я з а н и ­
м а ю т о с о б о е п о л о ж е н и е . С о д н о й с т о р о н ы , это п е р е д н и й край 
науки , новая н а у ч н а я п а р а д и г м а , и с с л е д о в а н и я , п р и з в а н н ы е и з м е ­
нить не т о л ь к о с а м у науку , но и м и р о в о з з р е н и е с о в р е м е н н о г о че ­
л о в е к а . С д р у г о й с т о р о н ы , это возврат к с и с т е м е б и н а р н ы х о п п о ­
з и ц и й , с в о й с т в е н н о й а р х а и ч н о м у , д о н а у ч н о м у з н а н и ю , з а к р е п ­
л е н н о м у в д р е в н и х р и т у а л ь н ы х , в т. ч. р е л и г и о з н ы х п р а к т и к а х . 
П о р я д о к и хаос в ы с т у п а ю т в р о л и п р и н ц и п о в , д и а л е к т и ч е с к о е 
в з а и м о д е й с т в и е , м е ж д у к о т о р ы м и , о п р е д е л я е т х а р а к т е р всего ма­
т е р и а л ь н о г о мира . Эти п р и н ц и п ы с т о я т над м и р о м , вне е го и м о ­
гут б ы т ь и с с л е д о в а н ы л и б о при п о м о щ и ф и л о с о ф с к о г о д и с к у р с а , 
л и б о при п о м о щ и м а т е м а т и ч е с к о г о м о д е л и р о в а н и я и и с с л е д о в а ­
ния ч а с т н ы х , к о н к р е т н ы х п р о я в л е н и й их в м а т е р и а л ь н ы х с и с т е ­
мах . В т о р о й путь на с е г о д н я ш н и й д е н ь о к а з ы в а е т с я б о л е е р е з у л ь ­
т а т и в н ы м . Э т о в и д н о на п р и м е р а х р а б о т т а к и х в ы д а ю щ и х с я ис­
с л е д о в а т е л е й , с п е ц и а л и с т о в в к о н к р е т н ы х о б л а с т я х з н а н и я , как 
Илья П р и г о ж и й , Х о с е М а т у р а н а , Бенуа М а н д е л ь б р о т , Л е о н Ф е й -
г е н б а у м и д р у г и е . В п р о ч е м , д а н н ы й ф а к т г о в о р и т л и ш ь о с л о ж н о ­
сти п о с т р о е н и я т е о р е т и ч е с к и х к о н ц е п ц и й , к о т о р ы е д о л ж н ы 
в к л ю ч а т ь п о м и м о о б ы ч н ы х для с о в р е м е н н о й науки н е п р о т и в о р е ­
ч и в ы х с и с т е м , у ч и т ы в а ю щ и х все и з в е с т н ы е ф а к т ы , е щ е и некото ­
р у ю с о с т а в л я ю щ у ю , с в я з а н н у ю с о т н о ш е н и е м человека к этим 
с а м ы м ф а к т а м . 
Т а к и е к о н ц е п ц и и д о л ж н ы б ы т ь а н т р о п о ц е н т р и р о в а н н ы м и , 
в а ж н о п о н и м а н и е т о г о , ч т о ч е л о в е к в с в о е й д е я т е л ь н о с т и о р и е н ­
т и р о в а н на себя и т о л ь к о на себя , не з а в и с и м о от т о г о какая ре­
а л ь н о с т ь его о к р у ж а е т , о б ъ е к т и в н а я , с у б ъ е к т и в н а я или ее в о о б щ е 
нет . Э т о о с о з н а н и е о т в е т с т в е н н о с т и ч е л о в е к а за свои д е й с т в и я . 
П р о в о д я п а р а л л е л ь м е ж д у н о в о й наукой и а р х а и ч е с к и м и 
ф о р м а м и з н а н и я , н е в о з м о ж н о о б о й т и в н и м а н и е м п р и с у щ у ю этим 
ф о р м а м м о р а л ь н о с т ь . Ц е н т р а л ь н о е м е с т о в т р а д и ц и о н н ы х систе ­
мах з н а н и я з а н и м а е т ч е л о в е к как некое е д и н с т в о м а т е р и а л ь н о г о , 
э м о ц и о н а л ь н о г о , с о ц и а л ь н о г о . И м и р с т р у к т у р и р у е т с я в с о о т в е т ­
с т в и и т е м , как с т р у к т у р и р о в а н сам человек . 
И .В . Ц в е т к о в а 
Тольятти 
Н А У К А В И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О М О Б Щ Е С Т В Е 
В у с л о в и я х и н ф о р м а ц и о н н о г о о б щ е с т в а п р о и с х о д и т и з м е н е ­
ние с т а т у с а н а у ч н о г о з н а н и я , его роли в с и с т е м е м и р о в о з з р е н и я 
по с р а в н е н и ю с и н д у с т р и а л ь н ы м о б щ е с т в о м , и с п ы т ы в а в ш и м 
в л и я н и е ц е н н о с т е й П р о с в е щ е н и я . О т в е ч а я на в о п р о с , ч т о ж е та ­
кое и н д у с т р и а л ь н о е о б щ е с т в о , М . Х а й д е г г е р д а е т с л е д у ю щ е е о п ­
р е д е л е н и е : О н о ест ь с у б ъ е к т и в н о с т ь , с т а в я щ а я себя на себя с а м у . 
Т а к о м у с у б ъ е к т у п о д ч и н е н ы все о б ъ е к т ы . И н д у с т р и а л ь н о е о б щ е ­
с т в о в ы з в а л о с ь б ы т ь б е з у с л о в н о й м е р о й всей о б ъ е к т и в н о с т и . 
Итак , о к а з ы в а е т с я , и н д у с т р и а л ь н о е о б щ е с т в о с у щ е с т в у е т на о с ­
нове з а м к н у т о с т и в о в н у т р ь с в о е й ж е с о б с т в е н н о й п о д е л к и » [ 1 . 
2 8 8 ] . 
П о н я т и е « н а у ч н а я к а р т и н а м и р а » , с о г л а с н о Х а й д е г г е р у , ха­
р а к т е р и з у е т с у б ъ е к т - о б ъ е к т н у ю ф о р м у о т н о ш е н и й ч е л о в е к а и 
мира . К а р т и н а в к а ч е с т в е п р о и з в е д е н и я искусства и м е е т т в о р ц а , 
п о э т о м у ее с о з д а н и е во м н о г о м з а в и с и т от в о о б р а ж е н и я , т а л а н т а и 
упорства х у д о ж н и к а . К а р т и н а о б р е т а е т ц е н н о с т ь л и ш ь в с о п о с ­
тавлении с д р у г и м и п р о и з в е д е н и я м и искусства . Х у д о ж н и к т в о р и т 
не для себя , а д л я д р у г и х л ю д е й , он н у ж д а е т с я в п р и з н а н и и , но не 
всегда его н а х о д и т при ж и з н и . В и с т о р и и и с к у с с т в а ч а с т о б ы в а е т 
так, что п р о и з в е д е н и я х у д о ж н и к а не п о л у ч а ю т д о л ж н о й о ц е н к и 
при его ж и з н и , п о с к о л ь к у его в згляд на м и р не с о о т в е т с т в у е т вку­
сам, п р и в ы ч к а м , с т е р е о т и п а м с о в р е м е н н и к о в . О д н а к о спустя д е ­
сятилетия , а и н о г д а и с т о л е т и я , н е п р и з н а н н ы е р а н е е п р о и з в е д е ­
ния с т а н о в я т с я ш е д е в р а м и . 
А н а л о г и я м е ж д у п р о и з в е д е н и е м и с к у с с т в а и н а у ч н о й к а р т и ­
ной мира о с н о в ы в а е т с я т о м , что они я в л я ю т с я р е з у л ь т а т а м и т в о р ­
ческой д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а . Э м о ц и о н а л ь н а я п р и р о д а искусства 
не и с к л ю ч а е т р а ц и о н а л ь н ы х э л е м е н т о в , как и н а у ч н о е т в о р ч е с т в о , 
р а ц и о н а л ь н о е по с в о е й п р и р о д е , не м о ж е т о с у щ е с т в л я т ь с я без 
н а с ы щ е н н о й э м о ц и о н а л ь н о й ж и з н и . Н а у ч н о е т в о р ч е с т в о у с т р е м ­
лено к п о л у ч е н и ю н о в ы х з н а н и й о м и р е , к п о с т и ж е н и ю и с т и н ы . 
Т в о р ч е с т в о в с ф е р е и с к у с с т в а о т к р ы в а е т р а з л и ч н ы е а с п е к т ы 
п р а в д ы ж и з н и , к о т о р ы е в о с п р и н и м а ю т с я и н т у и т и в н о . 
С у д ь б а н а у ч н ы х о т к р ы т и й и т е х н и ч е с к и х и з о б р е т е н и й не ме­
нее драматична , чем произведений искусства. Казалось бы , научные 
ф а к т ы « у п р я м ы » , п о с к о л ь к у о т о б р а ж а ю т о б ъ е к т и в н ы е связи и 
о т н о ш е н и я , но их п р и з н а н и е или и г н о р и р о в а н и е з а в и с и т от м н о г и х 
причин , к о т о р ы е не и м е ю т н е п о с р е д с т в е н н о г о о т н о ш е н и я к науке . 
Р а з в и т и е н а у ч н ы х н а п р а в л е н и й в и с т о р и и о т е ч е с т в е н н о й н а у к и 
X X века з а в и с е л о от и д е о л о г и ч е с к о г о и п о л и т и ч е с к о г о курса . 
В ы р а ж е н и е « н а у ч н а я к а р т и н а м и р а » с о д е р ж и т п р и к л а д н о й 
аспект . К а р т и н о й ч е л о в е к м о ж е т р а с п о р я д и т ь с я по с в о е м у у с м о т ­
р е н и ю , п е р е в е с и т ь с о д н о й с т е н ы на д р у г у ю , п р о д а т ь , к у п и т ь , пе­
р е н е с т и в х р а н и л и щ е и т .д . Н а у ч н а я к а р т и н а м и р а т а к ж е и м е е т 
у т и л и т а р н ы й с м ы с л , п о с к о л ь к у н а у ч н ы е з н а н и я н а х о д я т п р и м е ­
н е н и е в р а з л и ч н ы х с ф е р а х п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и . 
К о н т е к с т п о н я т и я « н а у ч н а я к а р т и н а м и р а » п р е д п о л а г а е т су­
щ е с т в о в а н и е д р у г и х п р о и з в е д е н и й , д р у г и х « к а р т и н » . И м и м о г у т 
б ы т ь р а з л и ч н ы е в а р и а н т ы р а з в и т и я с а м о й н а у к и , н а п р и м е р , « к а р ­
т и н а м и р а в к л а с с и ч е с к о й н а у к е » , или « н е к л а с с и ч е с к о й » , или 
« п о с т н е к л а с с и ч е с к о й » , а т а к ж е к а р т и н ы мира р а з л и ч н ы х с ф е р 
н а у ч н о г о з н а н и я ( е с т е с т в о з н а н и я , г у м а н и т а р н ы х или с о ц и а л ь н ы х 
наук) . П о д в л и я н и е м р а з в и т и я науки и з м е н я е т с я статус д р у г и х 
ф о р м д у х о в н о й ж и з н и . Н а р я д у с н а у ч н о й к а р т и н о й м и р а м о ж н о 
д о п у с т и т ь с у щ е с т в о в а н и е р е л и г и о з н о й к а р т и н ы мира или ф и л о ­
с о ф с к о й . Их с б л и ж а е т то , что они о с н о в ы в а ю т с я на п р и з н а н и и 
т в о р ч е с к о й р о л и с у б ъ е к т а в п р е о б р а з о в а н и и мира и с о в е р ш е н с т ­
в о в а н и и з н а н и й . 
П о н я т и е « н а у ч н а я к а р т и н а м и р а » , по н а ш е м у м н е н и ю , б ы л о 
а к т у а л ь н о в у с л о в и я х г о с п о д с т в а и д е о л о г и и П р о с в е щ е н и я в инду­
с т р и а л ь н о м о б щ е с т в е . Д а н н а я категория р е а л и з о в а л а у с т а н о в к и 
на п о л у ч е н и е о б ъ е к т и в н ы х з н а н и й о м и р е и их п р и м е н е н и е для 
прогрессивного развития общества . Условия и н ф о р м а ц и о н н о г о об­
щества п о д р ы в а ю т п р и н ц и п ы ф о р м и р о в а н и я «научной картины ми­
ра» и создает н о в ы й вариант б ы т и я науки в ф о р м е к о м м у н и к а ц и и . 
В у с л о в и я х и н ф о р м а ц и о н н о г о о б щ е с т в а л ю д и и з о б р е т а ю т 
з н а к о в у ю к у л ь т у р у в т о р о г о у р о в н я . О н и с а м и у с т а н а в л и в а ю т пра­
вила ее ф у н к ц и о н и р о в а н и я , о р г а н и з а ц и и и и с п о л ь з о в а н и я . Всту ­
п и в в с и л у , эти п р а в и л а п р и о б р е т а ю т х а р а к т е р з а к о н о в с в е р х п р и ­
р о д ы , к о т о р ы е г о с п о д с т в у ю т н а д п р и р о д о й е с т е с т в е н н о д а н н о й . 
Т в о р е н и я ч е л о в е к а , п р и з в а н н ы е с л у ж и т ь е м у , п р е в р а щ а ю т с я в 
б е с п о щ а д н ы х и б е с ч у в с т в е н н ы х г о с п о д н а д с в о и м и т в о р ц а м и , 
з а с т а в л я я п о с л е д н и х с л у ж и т ь им . О н и в о п л о щ а ю т в себе коллек ­
т и в н у ю в о л ю и е го к о л л е к т и в н у ю власть н а д о т д е л ь н ы м и н д и в и ­
д о м . Л ю д и м о г у т б о р о т ь с я с с ебе п о д о б н ы м и , но о н и этого не м о ­
гут п о з в о л и т ь с е б е в о т н о ш е н и и в е щ н о г о мира . Если кто-то отка ­
з ы в а е т с я о т р о л и п р и с л у г и в е щ е й , он л и б о з а м е н я е т с я д р у г и м , 
п о с л у ш н ы м ч е л о в е к о м , л и б о в е щ н ы й м и р в о о б щ е н а ч и н а е т о б х о ­
д и т ь с я без л ю д е й [2 , 2 1 6 ] . 
На с о з д а н и е , с о х р а н е н и е и в о с п р о и з в о д с т в о , д а л ь н е й ш е е о б о ­
г а щ е н и е з н а к о в о й к у л ь т у р ы и и с п о л ь з о в а н и е ее с о в р е м е н н о е о б ­
щ е с т в о з а т р а ч и в а е т а с т р о н о м и ч е с к и е с р е д с т в а и у с и л и я . Н е с м о т ­
ря на о п р а в д а н н о с т ь э т и х затрат , с у щ е с т в у е т п р е д е л . В о - п е р в ы х , 
д о с т и г л а о г р о м н ы х р а з м е р о в и все у в е л и ч и в а е т с я п а р а з и т и ч е с к а я 
и н е г а т и в н а я ч а с т ь э т о й к у л ь т у р ы и н и к т о не в с о с т о я н и и о с т а н о ­
вить э т о т п р о ц е с с . В о - в т о р ы х , все д о р о ж е о б х о д и т с я к а ж д ы й ш а г 
в п е р е д . И , в - ч е т в е р т ы х , п е р е д а ч а м н о г и х ф у н к ц и й з н а к о в о й куль ­
т у р ы и з н а ч и т е л ь н о г о о б ъ е м а о п е р а ц и й с н е ю т е х н и ч е с к и м уст­
р о й с т в а м , у с и л и в а я и о б л е г ч а я н е к о т о р ы е а с п е к т ы и н т е л л е к т у ­
а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и л ю д е й , о д н о в р е м е н н о о г р а н и ч и в а е т воз ­
м о ж н о с т и з н а к о в о г о т в о р ч е с т в а [2, 2 1 6 — 2 1 7 ] . 
С и с п о л ь з о в а н и е м к о м п ь ю т е р н о й т е х н и к и м е н я е т с я х а р а к т е р 
н а у ч н о г о т в о р ч е с т в а , п о с к о л ь к у о н о н а х о д и т с я в з а в и с и м о с т и от 
м о щ н о с т и и с о в е р ш е н с т в а т е х н и ч е с к и х у с т р о й с т в . О н и п о з в о л я ­
ют п р о в о д и т ь э к с п е р и м е н т ы с м о д е л я м и , с о з д а н н ы м и при п о м о ­
щи к о м п ь ю т е р н о й т е х н и к и , о б р а б а т ы в а т ь д а н н ы е , о б м е н и в а т ь с я 
р е з у л ь т а т а м и о п е р а т и в н о , не создавая т е к с т ы на б у м а ж н ы х н о с и ­
телях , и н о г д а о б х о д я с ь без д о р о г о с т о я щ и х р е а л ь н ы х о б ъ е к т о в . 
« Э к о н о м и я б у м а г и » п р и в о д и т к у с к о р е н и ю к о н т а к т о в м е ж д у у ч е ­
н ы м и , при этом они п р и о б р е т а ю т х а р а к т е р к о м м у н и к а ц и и , т .е . 
р а з н о о б р а з н ы х и н ф о р м а ц и о н н ы х п о т о к о в . 
Н а у ч н а я к а р т и н а мира , как мы о т м е ч а л и р а н е е , с о з д а е т с я у ч е ­
н ы м и для д р у г и х л ю д е й , в ы п о л н я ю щ и х и н ы е ф у н к ц и и . Н а у ч н а я 
к о м м у н и к а ц и я - это п р о ц е с с , к о т о р ы й во м н о г о м з а в и с и т от с о ­
в р е м е н н ы х т е х н и ч е с к и х с р е д с т в , о б е с п е ч и в а ю щ и х в з а и м о с в я з и 
м е ж д у с о ц и а л ь н ы м и п о д с и с т е м а м и , а не т о л ь к о и н д и в и д а м и . На­
учная к а р т и н а ми ра о т н о с и т е л ь н о у с т о й ч и в а , она м о ж е т м е н я т ь с я , 
но о с т а е т с я в т е ч е н и е о п р е д е л е н н о г о в р е м е н и ц е л о с т н о й . В у с л о ­
виях и н ф о р м а ц и о н н о г о о б щ е с т в а у с т о й ч и в о с т ь и ц е л о с т н о с т ь 
з н а н и й п р и н ц и п и а л ь н о н е в о з м о ж н а , т .к. и з м е н я е т с я с т а т у с з н а н и я 
[ 3 , 1 3 ] . 
Г е г е м о н и я и н ф о р м а т и к и п р е д л а г а е т с о в о к у п н о с т ь п р е д п и с а ­
ний , п р е д ъ я в л я е м ы х к с о о б щ е н и я м , к о т о р ы е м о г у т т р а к т о в а т ь с я 
как з н а н и е . В н а с т о я щ е е в р е м я п р о и с х о д и т э к с т е р и о р и з а ц и я зна­
ния о т н о с и т е л ь н о « з н а ю щ е г о » , на какой б ы с т у п е н и п о з н а н и я он 
ни н а х о д и л с я . С т а р ы й п р и н ц и п , по к о т о р о м у п о л у ч е н и е з н а н и я 
н е о т д е л и м о от ф о р м и р о в а н и я р а з у м а , л и ч н о с т н ы х к а ч е с т в , у с т а ­
ревает , и в д а л ь н е й ш е м б у д е т в ы х о д и т ь из у п о т р е б л е н и я . Т а к и м 
о б р а з о м , н а у ч н ы е з н а н и я у т р а ч и в а ю т г у м а н и с т и ч е с к и е ф у н к ц и и , 
к о т о р ы е р е а л и з о в а л и с ь под в л и я н и е м у с т а н о в о к П р о с в е щ е н и я . 
Н а у ч н а я и н ф о р м а ц и я в и н ф о р м а ц и о н н о м о б щ е с т в е в ы с т у п а е т 
э л е м е н т о м к о м м у н и к а т и в н ы х п р о ц е с с о в . Э т о о т к р ы в а е т н о в ы е 
в о з м о ж н о с т и д л я п р а к т и ч е с к о г о и с п о л ь з о в а н и я р е з у л ь т а т о в на­
у ч н ы х и с с л е д о в а н и й . Ц е л о с т н о с т ь н а у ч н о й к а р т и н ы м и р а б а з и р о ­
в а л а с ь на ф у н д а м е н т а л ь н ы х о т к р ы т и я х , к о т о р ы е о п р е д е л я л и 
п р и н ц и п ы н а у ч н о г о п о з н а н и я и в ы с т у п а л и б а з о й д л я т е х н и ч е с к и х 
н о в ш е с т в . С о в р е м е н н а я с и с т е м а к о м м у н и к а ц и и п о з в о л я е т п р и м е ­
нять н а у ч н ы е з н а н и я для м о н и т о р и н г а р а з н о о б р а з н ы х п р о ц е с с о в , 
т а к и м о б р а з о м , наука в ы п о л н я е т ф у н к ц и и о п е р а т и в н о г о к о н т р о л я 
над р а з л и ч н ы м и е с т е с т в е н н ы м и и и с к у с с т в е н н ы м и о б ъ е к т а м и . 
Н а у ч н а я и н ф о р м а ц и я п р и м е н я е т с я для п о в с е д н е в н о г о в з а и м о д е й ­
с т в и я м е ж д у р а з л и ч н ы м и с о ц и а л ь н ы м и с у б ъ е к т а м и , а не т о л ь к о 
м е ж д у у ч е н ы м и . О н а в ы п о л н я е т ф у н к ц и и с о ц и а л ь н о г о к а п и т а л а в 
п р о ц е с с е п е р е р а с п р е д е л е н и я п о л и т и ч е с к о й власти . 
Т в о р ц а м и и н о с и т е л я м и н а у ч н ы х з н а н и й п о - п р е ж н е м у явля ­
ются у ч е н ы е , о д н а к о в л и я н и е этих з н а н и й на о б щ е с т в о о с у щ е с т в ­
л я е т с я и н ф о р м а ц и о н н ы х п о т о к о в , к о т о р ы е и м е ю т б е з л и ч н ы й ха­
р а к т е р . Н а у ч н а я и н ф о р м а ц и я д о с т у п н а м н о г и м , о д н а к о в у с л о в и ­
ях и н ф о р м а ц и о н н о г о о б щ е с т в а ее к а ч е с т в о с п о с о б н ы о ц е н и т ь 
л и ш ь у з к и е с п е ц и а л и с т ы в о т д е л ь н ы х о б л а с т я х . Н а у ч н ы е з н а н и я , 
н е с м о т р я на их ш и р о к у ю с ф е р у п р и м е н е н и я , я в л я ю т с я д о с т о я н и ­
ем с р а в н и т е л ь н о г о у з к о г о круга у ч е н ы х . О п р е д е л е н н а я ч а с т ь этих 
з н а н и й п р е в р а щ а е т с я в н а у ч н у ю и н ф о р м а ц и ю , к о т о р а я с т а н о в и т ­
ся т о в а р о м . Н а у ч н о е з н а н и е я в л я е т с я д у х о в н о й ц е н н о с т ь ю , а на­
у ч н а я и н ф о р м а ц и я — м а т е р и а л ь н о й . 
И н ф о р м а ц и я п р о и з в о д и т с я для т о г о , ч т о б ы б ы т ь п р о д а н н о й , 
о н а п о т р е б л я е т с я , и б у д е т п о т р е б л я т ь с я , ч т о б ы о б р е с т и с т о и м о с т ь 
в н о в о м п р о д у к т е , и в о б о и х этих с л у ч а я х , ч т о б ы б ы т ь о б м е н е н ­
н о й . П о т о к и о б м е н а н а у ч н о й и н ф о р м а ц и и с к р ы в а ю т их и с т и н н ы е 
и с т о ч н и к и , к о т о р ы е н а х о д и т с я в с т р у к т у р е н а у ч н ы х з н а н и й . На­
у ч н а я и н ф о р м а ц и я м о ж е т п р и м е н я т ь с я с ц е л ь ю м а н и п у л и р о в а н и я 
о б щ е с т в е н н ы м с о з н а н и е м , она м о ж е т и с п о л ь з о в а т ь с я д л я п р и н я ­
тия у п р а в л е н ч е с к и х р е ш е н и й . Т а к и м о б р а з о м , ф у н к ц и и н а у ч н ы х 
з н а н и й и н а у ч н о й и н ф о р м а ц и и в у с л о в и я х и н ф о р м а ц и о н н о г о о б ­
щ е с т в а р а з л и ч а ю т с я . Н а у ч н ы е з н а н и я о ц е н и в а ю т с я на о с н о в е 
к р и т е р и е в о б ъ е к т и в н о с т и , и с т и н н о с т и с и с т е м н о с т и , п р о в е р я е м о ­
с т и , н о в и з н ы и т .д . Н а у ч н а я и н ф о р м а ц и я и з м е р я е т с я с к о р о с т ь ю ее 
р а с п р о с т р а н е н и я и с т о и м о с т н ы м и х а р а к т е р и с т и к а м и . Н а у ч н у ю 
и н ф о р м а ц и ю м о ж н о к у п и т ь , п р и о б р е т я с и м в о л и ч е с к и й к а п и т а л , 
к о т о р ы й д а е т в о з м о ж н о с т ь н а в я з а т ь п о л и т и ч е с к у ю в о л ю . Н а у ч ­
н ы е з н а н и я не п р о д а ю т с я и не п о к у п а ю т с я , п о с к о л ь к у о н и р а з в и ­
в а ю т с я и ф о р м и р у ю т с я в п р о ц е с с е т в о р ч е с т в а . П р о т и в о р е ч и е м е ­
ж д у н а у ч н ы м и з н а н и я м и и н а у ч н о й и н ф о р м а ц и е й р а з р у ш а е т це ­
л о с т н у ю н а у ч н у ю к а р т и н у мира , з а м е н я я ее д и н а м и ч н о й и н ф о р ­
м а ц и о н н о й с т р у к т у р о й . 
В у с л о в и я х и н ф о р м а ц и о н н о г о о б щ е с т в а п р и х о д и т с я с т а л к и ­
ваться с п а р а д о к с о м : наука о к а з ы в а е т с я в р а ж д е б н о й м ы ш л е н и ю . 
С о в р е м е н н о г о ч е л о в е к а все б о л е е о к р у ж а е т и с к у с с т в е н н ы й м и р , 
м и р т е х н и к и и и н ф о р м а ц и и , к о т о р ы й о т д а л я е т ч е л о в е к а от п р и ­
р о д ы и Бога. В ф и л о с о ф и и п о с т м о д е р н и з м а эта с и т у а ц и я р а с ­
с м а т р и в а е т с я как к р и з и с д о в е р и я к р е а л ь н о с т и , в у с л о в и я х к о т о -
рого ч е л о в е к с о м н е в а е т с я не т о л ь к о в с у щ е с т в о в а н и и в н е ш н е г о 
мира , к о т о р ы й з а м е щ а е т с я в и р т у а л ь н ы м п р о с т р а н с т в о м , но и в 
п о д л и н н о с т и своих чувств , э м о ц и й , м ы ш л е н и я . 
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Н . М . Ч е р е м н ы х 
Москва 
Ф И Л О С О Ф С К И Е И О Б Щ Е Н А У Ч Н Ы Е О С Н О В А Н И Я 
С Т А Н О В Л Е Н И Я С О В Р Е М Е Н Н О Й Х И М И И 
С в о з н и к н о в е н и е м д и с ц и п л и н а р н о о р г а н и з о в а н н о й н а у к и на­
ряду с о б щ е н а у ч н о й к а р т и н о й м и р а в ф и з и к е , б и о л о г и и и д р у г и х 
о б л а с т я х з н а н и я ф о р м и р у ю т с я с п е ц и ф и ч е с к и е к а р т и н ы р е а л ь н о ­
сти . Р а з в и т и е х и м и и т а к ж е с о п р о в о ж д а е т с я и з м е н е н и е м е е ф и л о ­
с о ф с к и х о с н о в а н и й , с т а н о в л е н и е м х и м и ч е с к о й к а р т и н ы *мира, 
п е р е х о д о м от о д н о г о и с т о р и ч е с к о г о т и п а р а ц и о н а л ь н о с т и к д р у ­
гому . 
К л а с с и ч е с к а я х и м и я и с о о т в е т с т в у ю щ и й ей т и п р а ц и о н а л ь н о ­
сти в о з н и к а ю т л и ш ь в X V I I I — X I X вв . И с т о р и к о - э п и с т е м о л о -
г и ч е с к и е п р и ч и н ы з а п а з д ы в а н и я н а у ч н о й р а ц и о н а л и з а ц и и х и м и и 
п о д р о б н о п р о а н а л и з и р о в а н ы в р я д е р а б о т [ 1 ; 2 ] . Н а ч а л о э т о г о 
п р о ц е с с а б ы л о п о л о ж е н о Д ж . Д а л ь т о н о м , к о т о р о м у у д а л о с ь о б ъ е ­
д и н и т ь а т о м и с т и ч е с к и е п р е д с т а в л е н и я Б о й л я и Н ь ю т о н а , о п и ­
р а ю щ и е с я , в с в о ю о ч е р е д ь , на а н т и ч н у ю н а т у р ф и л о с о ф с к у ю 
и д е ю , с н о в ы м и х и м и ч е с к и м и в о з з р е н и я м и , а и м е н н о , с т о ч н ы м 
о п р е д е л е н и е м п о н я т и я э л е м е н т а Л а в у а з ь е . Э т о т и с т о р и к о - н а у ч -
н ы й ф а к т н а г л я д н о д е м о н с т р и р у е т м е х а н и з м п р е в р а щ е н и я р а ц и о ­
н а л ь н о г о ф и л о с о ф с к о г о п р и н ц и п а в н а у ч н у ю т е о р и ю , когда с п о ­
соб о б ъ я с н е н и я , с о д е р ж а щ и й с я в ф и л о с о ф с к о м п р е д с т а в л е н и и 
л и ш ь а б с т р а к т н о , н а ч и н а е т п р и н о с и т ь п о л ь з у в к а ч е с т в е о б ъ я с н е ­
ния и п р е д с к а з а н и я н о в ы х х и м и ч е с к и х я в л е н и й , в р е з у л ь т а т е ч е г о 
ч е т к о в ы р и с о в ы в а е т с я с ф е р а его э м п и р и ч е с к о г о п р и л о ж е н и я . Т а ­
ким о б р а з о м , р а ц и о н а л ь н о с т ь к л а с с и ч е с к о й х и м и и в ы р а ж а е т с я в 
т о м , что «закон н а ч и н а е т п р е д ш е с т в о в а т ь ф а к т у » [ 3 , 2 0 5 ] . 
К р о м е т о г о , т е о р и и с о с т а в а и с т р у к т у р н ы е т е о р и и , о б р а з у ю ­
щ и е п р о с т р а н с т в о к л а с с и ч е с к о й х и м и и , о п и р а л и с ь на м е т о д о л о ­
г и ч е с к и е п р и н ц и п ы п р о с т о т ы и э л е м е н т а р н о с т и , о р и е н т и р у ю щ и е 
и с с л е д о в а т е л я на в н е р е а к ц и о н н ы й п о д х о д к п о з н а н и ю вещества . 
Ф и л о с о ф с к и е о с н о в а н и я х и м и и э т о г о п е р и о д а б ы л и п р е д с т а в л е н ы 
с е т к о й к а т е г о р и й ( « в е щ ь » , « с в о й с т в о » , « о т н о ш е н и е » , « с о с т о я н и е » 
и др . ) , с л у ж а щ и е к о н ц е п т у а л ь н о й м а т р и ц е й п о з н а н и я х и м и ч е с к и х 
о б ъ е к т о в и ф о р м и р о в а н и я с о б с т в е н н о г о п о н я т и й н о г о а п п а р а т а 
х и м и ч е с к и х т е о р и й . О с о б а я р о л ь в р а з в и т и и х и м и и п р и н а д л е ж и т 
п о н я т и ю « с о с т о я н и е » . П р и п е р е х о д е от о д н и х х и м и ч е с к и х т е о р и й 
к д р у г и м о н о п р е т е р п е в а е т п р о ц е с с д и а л е к т и з а ц и и ; и м е н н о это 
д о к а з ы в а е т , что о н о э ф ф е к т и в н о р а б о т а е т в к а ч е с т в е категории 
[ 3 , 2 0 2 ] . 
В к л а с с и ч е с к о й х и м и и , как и в к а р т и н е м и р а Н о в о г о в р е м е н и 
в о о б щ е , п о н я т и е с о с т о я н и я о т р а ж а л о к а ч е с т в е н н у ю и к о л и ч е с т ­
в е н н у ю о п р е д е л е н н о с т ь б ы т и я о б ъ е к т а , ф и к с и р у ю щ е е м о м е н т 
у с т о й ч и в о с т и в его р а з в и т и и . З д е с ь с о с т о я н и е и н т е р п р е т и р у е т с я 
п р е ж д е всего как со-стояние, ч т о о з н а ч а е т о д н о в р е м е н н о с т ь пре ­
б ы в а н и я э л е м е н т о в с и с т е м ы в их е д и н с т в е , б л а г о д а р я ч е м у о б ъ е к т 
о б л а д а е т о п р е д е л е н н о с т ь ю . О д н а к о р а с с м о т р е н н о е д и а л е к т и ч е с к и 
п о н я т и е с о с т о я н и я о б н а р у ж и в а е т в с в о е м с о д е р ж а н и и не т о л ь к о 
м о м е н т ы у с т о й ч и в о с т и и о п р е д е л е н н о с т и , — в нем в д а н н ы й м о ­
м е н т в р е м е н и ф и к с и р у е т с я н е к о е и з м е н е н и е . О б р а щ е н и е к г ене ­
зису п о н я т и я п о к а з ы в а е т , ч т о и з м е н е н и е в к л ю ч а л о с ь в п о н я т и е 
« с о с т о я н и е » с с а м о г о начала е го к а т е г о р и а л ь н о г о пути . Е щ е А р и ­
с т о т е л ь н а з ы в а л с о с т о я н и е м вид к а ч е с т в а , в о т н о ш е н и и к к о т о р о ­
му в о з м о ж н ы и з м е н е н и я и к о т о р ы й л е г к о п о д д а е т с я и з м е н е н и ю 
[4, 7 4 — 7 5 ] . М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , что г н о с е о л о г и ч е с к а я р о л ь 
п о н я т и я с о с т о я н и я з а к л ю ч а е т с я в т о м , что о н о я в л я е т с я и с х о д н ы м 
э л е м е н т о м в о с п р о и з в е д е н и я в м ы ш л е н и и п р о ц е с с о в и з м е н е н и я . 
В о з н и к н о в е н и е х и м и ч е с к о й к и н е т и к и с в я з а н о с и з в л е ч е н и е м 
из о б щ е г о м а с с и в а ф и л о с о ф с к о г о з н а н и я идеи д в и ж е н и я , по ­
с к о л ь к у она о т в е ч а л а п о т р е б н о с т я м ф о р м и р у ю щ е г о с я в с а м о й 
х и м и и п е р е х о д а от и з у ч е н и я с т р у к т у р к и з у ч е н и ю п р о ц е с с о в . В 
с о в р е м е н н ы х к и н е т и ч е с к и х к о н ц е п ц и я х ( т е о р и и а б с о л ю т н ы х с к о ­
р о с т е й р е а к ц и и ) в в о д и т с я п о н я т и е « п е р е х о д н о е с о с т о я н и е » , озна ­
ч а ю щ е е п е р е х о д через т о ч к у м а к с и м у м а п о т е н ц и а л ь н о й э н е р г и и 
на пути р е а к ц и и . С о д н о й с т о р о н ы , это некое « с о с т о я н и е » х и м и ­
ч е с к о г о с о е д и н е н и я , в с о с т а в к о т о р о г о как б ы в к л ю ч е н ы и и с х о д -
ные, и к о н е ч н ы е в е щ е с т в а ; и в т о ж е время это п р о ц е с с , м о м е н т 
х и м и ч е с к о г о д в и ж е н и я , п е р е х о д от н а ч а л ь н о г о с о с т о я н и я х и м и ­
ческой с и с т е м ы к к о н е ч н о м у . Э т о и х и м и ч е с к а я р е а к ц и я , и х и м и ­
ческая ч а с т и ц а о д н о в р е м е н н о . З д е с ь о б р а щ а е т на себя в н и м а н и е 
с л е д у ю щ е е о б с т о я т е л ь с т в о : п о н я т и е с о с т о я н и я , б ы в ш е е п р е ж д е 
о б щ е н а у ч н ы м к о р р е л я т о м д р у г и х х и м и ч е с к и х п о н я т и й , н а п о л н я ­
ется х и м и ч е с к и м с о д е р ж а н и е м , с л е д о в а т е л ь н о п е р е в о д и т с я в ар ­
сенал с о б с т в е н н о х и м и ч е с к и х п о н я т и й , как б ы « п р и с в а и в а е т с я » 
х и м и е й . 
И з в е с т н о , что при п е р е х о д е от о д н о й т е о р и и к д р у г о й м о г у т 
п р о и с х о д и т ь з н а ч и т е л ь н ы е к а т е г о р и а л ь н ы е « п о д в и ж к и » , в к л ю ­
ч а ю щ и е п е р е о п р е д е л е н и е у ж е с у щ е с т в у ю щ и х п о н я т и й , их кон ­
ц е п т у а л ь н о е о б о г а щ е н и е , в в е д е н и е н о в ы х п о н я т и й , р а з в е т в л е н и е 
н е к о т о р ы х п о н я т и й н ы х « у з л о в » и т .п . В в е д е н и е п о н я т и я п е р е х о д ­
ного с о с т о я н и я есть с и н т е з р а з л и ч н ы х г н о с е о л о г и ч е с к и х п р о ц е с ­
сов : это и в в е д е н и е н о в о г о п о н я т и я , и к о н с т р у и р о в а н и е к о м ­
п л е к с н о г о п о н я т и й н о г о ф е н о м е н а , к о т о р ы м и наука п р е н е б р е г а л а 
в с в о и х п е р в ы х и с с л е д о в а н и я х [ 3 , 171] . 
П е р е х о д н о е с о с т о я н и е по с в о е й п р и р о д е я в л я е т с я о п о с р е д о ­
в а н и е м и, как т а к о в о е , о т л и ч а е т с я п о с у щ е с т в о в а н и ю от л ю б о г о 
д р у г о г о с о с т о я н и я ( н а ч а л ь н о г о , к о н е ч н о г о и т .п . ) . В п о н я т и й н о й 
к о н с т р у к ц и и п е р е х о д н о г о с о с т о я н и я в ы р а ж е н и н о й , чем в и с х о д ­
н о м и к о н е ч н о м с о с т о я н и я х , с т а т у с с у щ е с т в о в а н и я . В н у т р е н н я я 
к о н с т р у к ц и я п о н я т и я « п е р е х о д н о е с о с т о я н и е » о к а з ы в а е т с я с х о д ­
ной со с т р у к т у р о й п о н я т и я д в и ж е н и я , п о с к о л ь к у о н о о т р а ж а е т 
м о м е н т ы р а з в е р т ы в а ю щ е г о с я х и м и ч е с к о г о п р о ц е с с а . Г е г е л ь рас ­
с м а т р и в а л с т а н о в л е н и е как е д и н с т в о б ы т и я и н е б ы т и я и в м е с т е с 
т е м как п е р е х о д н о е с о с т о я н и е м е ж д у б ы т и е м и н е б ы т и е м [5 , 152] . 
В п е р е х о д н о м с о с т о я н и и з а к л ю ч е н ы т а к и е с у щ н о с т н ы е о п р е д е л е ­
ния с т а н о в л е н и я как « н е у с т о й ч и в о е б е с п о к о й с т в о » , « п р о т и в о р е ­
ч и е себе в н у т р и с а м о г о с е б я » [5 , 167]. Эти о п р е д е л е н и я м о г у т 
б ы т ь о т н е с е н ы и к п е р е х о д н о м у с о с т о я н и ю э л е м е н т а р н о г о х и м и ­
ч е с к о г о акта . 
Речь , к о н е ч н о , не идет о з а м е н е ф и л о с о ф с к о й к а т е г о р и и ста­
н о в л е н и я п о н я т и е м п е р е х о д н о г о с о с т о я н и я . К о н с т р у и р о в а н и е 
к о м п л е к с н о г о п о н я т и я « п е р е х о д н о е с о с т о я н и е » о з н а ч а е т п о я в л е ­
ние в х и м и и т е о р е т и ч е с к и х в о з м о ж н о с т е й о п и с а н и я с т а н о в л е н и я , 
о т р а ж е н и я его в л о г и к е х и м и ч е с к и х п о н я т и й . К л а с с и ч е с к у ю хи­
м и ю , в о с н о в е к о т о р о й л е ж а л о « в е щ н о е » п о з н а н и е мира , не и н т е -
р е с о в а л « п р о ц е с с у а л ь н ы й » а с п е к т п о з н а н и я в е щ е с т в а . П р о ц е с -
с у а л и з а ц и я ( д и а л е к т и з а ц и я ) п р е ж н е г о понятия с о с т о я н и я свиде ­
т е л ь с т в у е т о п е р е х о д е от к л а с с и ч е с к о й х и м и и к н е к л а с с и ч е с к о й 
( н е л а в у а з и а н с к о й , по в ы р а ж е н и ю Г. Б а ш л я р а ) и о д н о в р е м е н н о к 
н е к л а с с и ч е с к о м у т и п у р а ц и о н а л ь н о с т и . Д л я него х а р а к т е р н о 
в з а и м о д е й с т в и е ( д и а л о г ) м е ж д у м о д е л я м и и п о н я т и й н ы м и конст­
р у к ц и я м и , с п о м о щ ь ю к о т о р ы х х и м и ч е с к о е м ы ш л е н и е с т р е м и т с я 
в ы р а з и т ь п р о ц е с с у а л ь н ы й х а р а к т е р х и м и ч е с к о г о б ы т и я , и т е м и 
ф и л о с о ф с к и м и о с н о в а н и я м и , к о т о р ы е т р а д и ц и о н н о о п р е д е л я л и 
с т а т у с е с т е с т в е н н о - н а у ч н о г о , в т о м числе , х и м и ч е с к о г о п о н я т и я 
как о т р а ж е н и я о п р е д е л е н н ы х и н е и з м е н н ы х п р и з н а к о в п р е д м е т а . 
П е р е х о д от к л а с с и ч е с к о г о к н е к л а с с и ч е с к о м у т и п у р а ц и о н а л ь н о ­
сти п р о и з в о л е н от п е р е х о д а к н о в о м у статусу б ы т и я , о т к р ы т о м у 
н е к л а с с и ч е с к о й х и м и е й . 
В п о с л е д н и е д е с я т и л е т и я X X века х и м и я начала в о в л е к а т ь в 
с в о й п о з н а в а т е л ь н ы й г о р и з о н т э в о л ю ц и о н и р у ю щ и е в ы с о к о м о л е ­
к у л я р н ы е х и м и ч е с к и е ( п р е д б и о л о г и ч е с к и е ) с и с т е м ы . Р а н е е з адача 
о б ъ я с н е н и я п р о и с х о ж д е н и я о б ъ е к т о в х и м и ч е с к о й э в о л ю ц и и (хи­
м и ч е с к и х в и д о в ) не м о г л а б ы т ь п о с т а в л е н а п о т о м у , ч т о не б ы л и 
и з в е с т н ы с а м и о б ъ е к т ы , не б ы л о н и к а к о й э в о л ю ц и о н н о й с и с т е м а ­
т и к и этих о б ъ е к т о в , к о т о р а я п о м о г л а б ы в ы я в и т ь п р и ч и н ы э в о ­
л ю ц и и ; к р о м е т о г о , п р о б л е м а х и м и ч е с к о й э в о л ю ц и и б ы л а з а с л о ­
нена у с п е х а м и с т р у к т у р н ы х и к и н е т и ч е с к и х т е о р и й в п р е о б р а з о ­
вании в е щ е с т в а . 
И с т о р и ч е с к и й м е т о д в х и м и и в о з н и к под в л и я н и е м п р о г р е с с а 
д в у х ветвей е с т е с т в о з н а н и я : г е о х и м и и и б и о х и м и и , о п и р а в ш и х с я 
на э в о л ю ц и о н н ы е и д е и , и з м е н и в ш и е о б л и к с о в р е м е н н о й к а р т и н ы 
мира . Не м е н е е в а ж н ы м б ы л о п о я в л е н и е целой серии р а б о т , ука ­
з ы в а ю щ и х на э к с п е р и м е н т а л ь н о у с т а н о в л е н н ы е ф а к т ы п р о г р е с ­
с и в н о й э в о л ю ц и и х и м и ч е с к и х и н д и в и д о в через их е с т е с т в е н н ы й 
о т б о р . 
Э в о л ю ц и о н и р у ю щ и е с и с т е м ы о б р а з у ю т в е р х н ю ю г р а н и ц у 
х и м и ч е с к о й о р г а н и з а ц и и в е щ е с т в а , п о с к о л ь к у п р е д с т а в л я ю т с о ­
б о й в ы с ш и е ф о р м ы х и м и з м а , х а р а к т е р и з у ю щ и е с я не с т о л ь к о пе ­
р е р а с п р е д е л е н и е м э л е к т р о н о в м е ж а т о м н ы х связей (что с о с т а в л я ­
ет о с н о в у в с я к о г о х и м и ч е с к о г о п р е в р а щ е н и я ) , с к о л ь к о т е н д е н ц и ­
ей к о б р а з о в а н и ю все б о л е е в ы с о к и х ф о р м х и м и ч е с к о й о р г а н и з а ­
ции в е щ е с т в а . В к и н е т и к е п р о ц е с с « е щ е о б р е м е н е н р а з р ы в а м и » , 
« у г а с а е т в с о б с т в е н н о м п р о д у к т е » (Гегель ) , в то время как х и м и -
ческая э в о л ю ц и я п р е д с т а в л я е т собой ц е л о с т н у ю с и с т е м у с о п р я ­
ж е н н ы х н е о б р а т и м ы х п р о ц е с с о в ( э стафету п е р е х о д н ы х с о с т о я ­
ний) , э в о л ю ц и о н и р у ю щ у ю в н а п р а в л е н и и в о з н и к н о в е н и я б и о л о ­
гических с и с т е м . 
У ч е н и ц а И. Р. П р и г о ж и н а , б е л ь г и й с к и й ф и з и к о - х и м и к А. Б а б -
доянц о б о з н а ч а е т этот п о в о р о т как р о ж д е н и е повои химии. П о ее 
м н е н и ю , мы д о л ж н ы о т б р о с и т ь п р е ж н и е п р е д с т а в л е н и я о м а т е р и и 
как о ч е м - т о с т а т и ч н о м и н е и з м е н н о м , п о с к о л ь к у о т к р ы т ы н е и з ­
вестные д о т о г о т и п ы х и м и ч е с к и х р е а к ц и й , о б н а р у ж и в а ю щ и е не­
о ж и д а н н ы е с в о й с т в а и т р е б у ю щ и е в в е д е н и я с о в е р ш е н н о н о в ы х 
понятий . А. Б а б л о я н ц о п и с ы в а е т р о ж д е н и е новой х и м и и в с а м ы х 
ярких к р а с к а х : « Х и м и ч е с к и й п р о ц е с с б о л ь ш е не п р е д с т а в л я е т с я 
нам как с м е ш е н и е к а к и х - т о и н е р т н ы х к о м п о н е н т о в , из к о т о р ы х 
о б р а з у ю т с я " б е з ж и з н е н н ы е " п р о д у к т ы . П р и у д а л е н и и от с о с т о я ­
ния х и м и ч е с к о г о р а в н о в е с и я — н е п р е м е н н о г о у с л о в и я п р о т е к а ­
ния п р о ц е с с о в во всех ж и в ы х о р г а н и з м а х — х и м и ч е с к и е р е а к ц и и 
" о ж и в а ю т " . О н и " ч у в с т в у ю т " в р е м я , р а с п р о с т р а н я ю т и н ф о р м а ­
ц и ю , р а з л и ч а ю т п р о ш л о е и б у д у щ е е . . . » [6 , с. 1 8 9 — 1 9 0 ] . 
О т с ю д а с л е д у е т , ч т о в и с т о р и ч е с к о м р а з в и т и и х и м и и н а с т у п а ­
ет п е р и о д , когда п р о б л е м а п р о и с х о ж д е н и я ж и з н и м о ж е т о б ъ е д и ­
нить м а т е р и а л всех х и м и ч е с к и х наук . З д е с ь у м е с т н о п р и в е с т и 
о п и с а н и е х и м и ч е с к о г о п р о ц е с с а , д а н н о е Г е г е л е м в « Ф и л о с о ф и и 
п р и р о д ы » : « Х и м и ч е с к и й п р о ц е с с п р е д с т а в л я е т с о б о й , т а к и м о б ­
р а з о м , а н а л о г и ю с ж и з н ь ю ; в н у т р е н н я я п о д в и ж н о с т ь ж и з н и , на­
б л ю д а е м а я в нем , м о ж е т п о в е р г н у т ь в и з у м л е н и е . Если б ы он м о г 
п р о д о л ж а т ь с я сам совой, он и б ы л б ы ж и з н ь ю , п о э т о м у естест ­
в е н н ы п о п ы т к и п о н я т ь его как ж и з н ь » [7, 3 1 5 ] . К о н е ч н о , Г е г е л ь 
не м о г п р е д с к а з а т ь у с л о в и я этого «если б ы он мог п р о д о л ж а т ь с я 
с а м с о б о й » , к о т о р ы е э в о л ю ц и о н н а я х и м и я в и д и т в у д а л е н и и от 
с о с т о я н и я х и м и ч е с к о г о р а в н о в е с и я . Н о он п р е д с к а з а л р о ж д е н и е 
этой н о в о й х и м и и , с у щ н о с т ь ю к о т о р о й я в л я ю т с я п о п ы т к и понять 
химический процесс как жизнь. 
П о м н е н и ю а м е р и к а н с к о г о х и м и к а Ст . Д ж . Л и п п а р д а , у ж е 
с е й ч а с , на р у б е ж е веков , в х и м и и п р о и с х о д и т « т и х а я р е в о л ю ц и я » ; 
т и х а я , п о т о м у что не в с е м и и не в п о л н е о с о з н а е т с я , но и м е н н о 
р е в о л ю ц и я , п о с к о л ь к у с т а р ы е п а р а д и г м ы у с т у п а ю т м е с т о н о в ы м 
[8] . Э в о л ю ц и о н н а я х и м и я — это , д е й с т в и т е л ь н о , новая, в о з м о ж ­
но , п о с т н е к л а с с и ч е с к а я х и м и я , к а т е г о р и а л ь н ы й а п п а р а т к о т о р о й , 
ее о с н о в а н и я и п р и н ц и п ы п о с т р о е н и я х и м и ч е с к и х т е о р и й н у ж д а -
ются в ф и л о с о ф с к о м о с м ы с л е н и и . Н а у ч н а я р а ц и о н а л ь н о с т ь все­
гда п р о б л е м а т и з и р у е т с я , когда м е т о д о л о г и я в о в л е к а е т в круг сво ­
их и н т е р е с о в н о в ы е п р е д м е т н ы е о б л а с т и и с с л е д о в а н и й . На наш 
взгляд , р е в о л ю ц и я в х и м и и п о в л е ч е т за с о б о й и р е в о л ю ц и ю ф и л о ­
с о ф и и х и м и и . 
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Раздел II 
НАУКА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 
Л . М . А н д р ю х и н а 
Екатерин бург 
Н А У Ч Н А Я К У Л Ь Т У Р А К А К Г У М А Н И Т А Р Н О Е 
П Р О С Т Р А Н С Т В О С А М О О П Р Е Д Е Л Е Н И Я Ч Е Л О В Е К А 
В X X I В Е К Е 
М а к с В е б е р в своей и з в е с т н о й р а б о т е « Н а у к а как п р и з в а н и е и 
п р о ф е с с и я » п и с а л , что «для ч е л о в е к а не и м е е т н и к а к о й ц е н ы то , 
что он не м о ж е т д е л а т ь со с т р а с т ь ю » [ 1 , 130] . В н а у к е , как в б и з ­
несе и и с к у с с т в е , в а ж н ы п р и з в а н и е , в д о х н о в е н и е , п р е д а н н о с т ь 
делу . О д н а к о , что является и с т о ч н и к о м , п и т а ю щ и м н а у ч н о е вдох ­
н о в е н и е , и не иссякает ли в с о в р е м е н н о й н а у к е т о , ч т о м о ж е т с д е ­
лать п р о ф е с с и ю у ч е н о г о п р и в л е к а т е л ь н о й д л я м о л о д о г о п о к о л е ­
ния , что с о с т а в л я е т суть п р и з в а н и я в н а у к е ? М а к с В е б е р с ч и т а л , 
что о т в е т ы на эти в о п р о с ы м о ж н о н а й т и , о б р а т и в ш и с ь к о с о б е н ­
н о с т я м н а у ч н о й к у л ь т у р ы , к п р о б л е м е с м ы с л а н а у к и . 
К а ж д а я э п о х а о т к р ы в а л а свои к у л ь т у р н ы е с м ы с л ы н а у к и . Д л я 
А н т и ч н о с т и наука и н а у ч н о е з н а н и е — это к в и н т э с с е н ц и я м у д р о ­
сти , которая в с в о ю о ч е р е д ь , я в л я е т с я у с л о в и е м д о б р о д е т е л ь н о й 
ж и з н и ч е л о в е к а , в о с п р и н и м а е т с я как путь к истинной социально­
сти гражданина полиса. Д л я л ю д е й , ж и в ш и х на п о р о г е Н о в о г о 
в р е м е н и , наука — это путь к истинной природе. Н о в э п о х у воз ­
н и к н о в е н и я т о ч н о г о е с т е с т в о з н а н и я от науки о ж и д а л и е щ е б о л ь ­
шего . З а я в л е н и е С в а м м е р д а м а «я д о к а ж у вам с у щ е с т в о в а н и е б о ­
ж е с т в е н н о г о п р о в и д е н и я , а н а т о м и р у я в о ш ь » , с в и д е т е л ь с т в о в а л о о 
т о м , что с о б с т в е н н о й задачей н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и , н а х о д и в ­
ш е й с я п о д к о с в е н н ы м в л и я н и е м п р о т е с т а н т и з м а и п у р и т а н с т в а , 
с ч и т а л и открытые истинного пути к Богу. М а к с В е б е р п о к а з ы ­
вает , как и с т о р и ч е с к и о д н и с м ы с л ы н а у к и п р и х о д и л и на с м е н у 
д р у г и м , вслед за р а з о ч а р о в а н и е м и н и с п р о в е р ж е н и е м о д н и х цен­
ностей и с м ы с л о в п р и х о д и л о о т к р ы т и е н о в ы х . О б о з р е в а я с м е ­
н я ю щ и й с я к а л е й д о с к о п к у л ь т у р н ы х с м ы с л о в н а у к и , В е б е р , по 
с у щ е с т в у , п р и х о д и т к в ы в о д у , что п р и в е р ж е н н о с т ь н а у к е — это 
л и ч н о е д е л о к а ж д о г о . И з б р а в науку как п р о ф е с с и ю , не с т о и т с 
т о с к о й о ж и д а т ь пока эпоха или п р о р о к и п о д с к а ж у т ее новые 
с м ы с л ы и п р е д н а з н а ч е н и я , б у д е т л у ч ш е , если « к а ж д ы й найдет 
с в о е г о д е м о н а и б у д е т п о с л у ш е н э т о м у д е м о н у , т к у щ е г о нить его 
ж и з н и » [ 1 , 149]. 
М а к с В е б е р писал с в о ю р а б о т у в п е р и о д н а р а с т а ю щ е г о кризи­
са н а у ч н о й к у л ь т у р ы , когда с м ы с л и ц е н н о с т ь науки д л я р а з в и т и я 
к у л ь т у р ы м н о г и м и стали с т а в и т ь с я п о д с о м н е н и е . С е г о д н я , в на­
ч а л е X X I века , к р и з и с ц е н н о с т и науки д а л е к о не п р е о д о л е н , но 
все -таки м о ж н о с к а з а т ь , что п р о й д е н пик этого к р и з и с а и все б о ­
л е е о ч е в и д н ы м и с т а н о в я т с я к о н т у р ы н о в о й н а у ч н о й р а ц и о н а л ь ­
н о с т и , п р о я с н я е т с я ц е н н о с т ь н а у к и д л я ч е л о в е к а и ч е л о в е ч е с т в а в 
н о в о м т ы с я ч е л е т и и . 
Н а у к а , я в л я я с ь с о с т а в л я ю щ е й к у л ь т у р ы той или и н о й э п о х и , 
н е и з б е ж н о п р и з в а н а р е ш а т ь и те з а д а ч и , к о т о р ы е п р о в о з г л а ш а ю т ­
ся т о й или иной к у л ь т у р о й . П р и э т о м о ч е н ь ч а с т о и м е н н о на нау­
ку в о з л а г а л и с ь г л а в н ы е н а д е ж д ы . И чем с и л ь н е е б ы л и н а д е ж д ы 
( к о т о р ы е н е и з б е ж н о б ы л и п р е у в е л и ч е н н ы м и ) , т ем г о р ш е о к а з ы ­
в а л о с ь р а з о ч а р о в а н и е . П р е в р а щ е н н а я в и д о л а э п о х и , наука н е и з ­
б е ж н о т е р я е т с в о й и с т и н н ы й о б р а з , и как о т м е т и л е щ е К. Я с п е р с , 
« н а у к а является з н а м е н е м н а ш е й э п о х и , но в т а к о м о б л и ч и й , в 
к о т о р о м она п е р е с т а е т б ы т ь н а у к о й » . П о э т о м у с е г о д н я о с о б е н н о 
в а ж н о п о н я т ь , что , в ы п о л н я я т у или и н у ю к у л ь т у р н у ю м и с с и ю , 
наука , с о д н о й с т о р о н ы , всегда н а х о д и т с я п е р е д о п а с н о с т ь ю п р и ­
нять « о г о н ь на с е б я » , о с о б е н н о , е сли она в о с п р и н и м а е т с я как 
с м ы с л о в о й ц е н т р к у л ь т у р ы . Н о , с д р у г о й с т о р о н ы , всегда н у ж н о 
п о м н и т ь , ч т о к а к и м б ы ни б ы л у б и й с т в е н н ы м этот о г о н ь , наука , 
как и л ю б о е д р у г о е я в л е н и е к у л ь т у р ы ( и с к у с с т в о , р е л и г и я , м о р а л ь 
и др . ) с к а ж д ы м н о в ы м ш а г о м к у л ь т у р н о г о р а з в и т и я не с т о л ь к о 
т е р я е т , с к о л ь к о о б р е т а е т — о б р е т а е т н о в ы е ф о р м ы , н о в ы е с м ы с ­
л ы и ц е н н о с т и , в ы х о д и т в н о в ы е п р о с т р а н с т в а б ы т и я . 
К у л ь т у р а X X I века по м н о г и м п р и м е т а м д о л ж н а стать к у л ь т у ­
р о й в о з в р а щ е н и я ч е л о в е к а к с а м о м у с е б е , к у л ь т у р о й н о в о г о о с ­
м ы с л е н и я ц е н н о с т и и путей с у щ е с т в о в а н и я ч е л о в е к а и ч е л о в е ч е ­
ства . А п о э т о м у б у д у щ е е н а у к и , к о т о р а я , к о н е ч н о ж е , не с о й д е т со 
с ц е н ы и с т о р и и , видится в в ы х о д е науки в г у м а н и т а р н о е п р о ­
с т р а н с т в о ж и з н и человека . П о я с н и м это в н е с к о л ь к и х т е з и с а х . 
В о - п е р в ы х , в х о ж д е н и е в э п о х у и н ф о р м а ц и о н н о г о о б щ е с т в а 
д е л а е т все б о л е е в о с т р е б о в а н н ы м р а з в и т и е к у л ь т у р ы р а б о т ы со 
знаниями . При этом з н а н и я , с е г о д н я в а ж н ы не с т о л ь к о как о с н о ­
вание п р о и з в о д с т в е н н ы х и д а ж е с о ц и а л ь н ы х т е х н о л о г и й ( з н а н и е 
и п о л и т и ч е с к а я власть ) , но как о с н о в а н и е гуманитарных техно­
логии. В связи с э т и м о к а з ы в а е т с я н е д о с т а т о ч н о й к л а с с и ч е с к а я 
трактовка з н а н и я , как о т о б р а ж е н и я о б ъ е к т о в . З н а н и я как о т о б р а ­
ж е н и я о б ъ е к т о в , как п и ш е т и з в е с т н ы й р о с с и й с к и й ф и л о с о ф В.Е. 
К е м е р о в , к о н е ч н о о с т а ю т с я в о с т р е б о в а н н ы м и л ю д ь м и , но на та ­
ком з н а н и и нельзя п о с т р о и т ь с о б с т в е н н о г у м а н и т а р н о е п р о с т р а н ­
ство ж и з н и , так как о н о в с е ц е л о о с т а в л я е т ч е л о в е к а и о б щ е с т в о в 
мире в е щ е й . А в а ж н о в ы й т и к з н а н и ю как о т р а ж е н и ю и в ы р а ж е ­
н и ю с о ц и а л ь н о й с в я з и , з н а н и е — это , по с у щ е с т в у с о ц и о к у л ь т у р ­
ная « ф о р м а , о б е с п е ч и в а ю щ а я в о с п р о и з в о д с т в о (и, з а м е т и м , раз ­
в и т и е . — Л.А.) с о в м е с т н о - р а з д е л е н н о г о б ы т и я л ю д е й . П о с к о л ь к у 
з н а н и е с в я з ы в а е т различные и н т е р в а л ы , ф р а г м е н т ы , а с п е к т ы с о ­
ц и а л ь н о г о б ы т и я , о н о при б л и ж а й ш е м р а с с м о т р е н и и о к а з ы в а е т с я 
ф о р м о й в ы я в л е н и я (а п о р о й — и с о к р ы т и я ) м н о г о м е р н о с т и э т о г о 
б ы т и я » [2, 1 6 — 1 7 ] . 
Н о и м е н н о наука о б л а д а е т на с е г о д н я ш н и й д е н ь во м н о г о м 
е щ е не о с в о е н н ы м в к у л ь т у р е п о т е н ц и а л о м г у м а н и т а р н о г о зна­
ния , и и м е н н о в н а у к е или в р е ф л е к с и в н о с о п р я ж е н н ы х с н е ю о б ­
ластях ( ф и л о с о ф и я , м е н е д ж м е н т , о б р а з о в а н и е и др . ) идет , на н а ш 
взгляд , во м н о г о м как б ы не з а м е ч а е м а я к р и т и к а м и н а у к и , р а б о т а 
по ф о р м и р о в а н и ю п р а к т и к о б о с н о в а н и я г у м а н и т а р н ы х т е х н о л о ­
гий. И это о с о б е н н о з н а ч и м о , так как г у м а н и т а р н ы е т е х н о л о г и и , 
б у д у ч и п р и м е н я е м ы н е я в н о и без д о л ж н ы х о б о с н о в а н и й , я в л я ю т ­
ся и с т о ч н и к о м м а н и п у л и р о в а н и я и п о д а в л е н и я ч е л о в е к а в г о р а з д о 
б о л ь ш е й с т е п е н и , ч е м все р а н е е и м е в ш и е м е с т о с о ц и а л ь н ы е и 
п р о и з в о д с т в е н н ы е т е х н о л о г и и в м е с т е в з я т ы е . П р и э т о м р е ч ь не 
идет о т о м , что ф у н д а м е н т а л ь н о й н а у к е , как т а к о в о й , п р и д е т к о ­
нец . Н а п р о т и в , X X I век — это век п о и с к а и о с м ы с л е н и я н о в ы х 
ф о р м ф у н д а м е н т а л ь н о с т и . С т а т у с ф у н д а м е н т а л ь н о с т и д о л ж н ы 
о б р е с т и , н а к о н е ц , ф и л о с о ф и я и п с и х о л о г и я , с о ц и о л о г и я и п о л и ­
т о л о г и я , ф и л о с о ф и я о б р а з о в а н и я и т е о р и я м е н е д ж м е н т а и д р . П о 
сути , п р о и з о й д е т с о е д и н е н и е ф у н д а м е н т а л ь н ы х п л а с т о в ч е л о в е ­
ч е с к о й к у л ь т у р ы с н а у ч н ы м о б о с н о в а н и е м г у м а н и т а р н ы х п р а к т и к 
и т е х н о л о г и й . 
В о - в т о р ы х , в о с т р е б о в а н н о с т ь н о в ы х м о д е л е й м ы ш л е н и я и 
к о г н и т и в н ы х т е х н о л о г и й т в о р ч е с к о й , и н н о в а ц и о н н о й д е я т е л ь н о ­
сти р а з в е р н е т и н а у ч н у ю п р а к т и к у л и ц о м к в о п р о с а м о б е с п е ч е н и я 
с о с т о я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а как и н д и в и д у а л ь н о с т и . Но о ч е в и д н о , 
что и м е н н о наука и м е е т т о т н е о б х о д и м ы й и н т е л л е к т у а л ь н ы й по­
т е н ц и а л , к о т о р ы й м о ж е т быть п р е в р а щ е н в р е с у р с ра звития каж­
д о г о ч е л о в е к а , р а з в и т и я , п р е ж д е всего, е го и н т е л л е к т у а л ь н ы х , 
к о г н и т и в н ы х т в о р ч е с к и х в о з м о ж н о с т е й . 
Д ж е р е м и Р и ф к и н , а н а л и з и р у я и с к л ю ч и т е л ь н о р а з в и т ы е стра­
ны, п о к а з ы в а е т , ч т о в С Ш А и д р у г и х р а з в и т ы х с т р а н а х п о н я т и е 
в л а д е н и я все б о л ь ш е заменяется на п о н я т и е д о с т у п а к сети , про­
и з в о д и м о й л и н е й к е у с л у г и т о в а р о в , о п р е д е л я ю щ и х с т и л ь ж и з н и 
л ю д е й . С е г о д н я с о р е в н о в а н и е в ы и г р ы в а е т не тот , кто п р о и з в о д и т 
к а ч е с т в е н н ы е т о в а р ы или услуги , но тот , кто с п о с о б е н с о з д а в а т ь 
для г р у п п л ю д е й , о б ъ е д и н я е м ы х в о б щ н о с т и по и н т е р е с а м , н о в ы й 
о п ы т . П р е д м е т о м к о м м о д и з а ц и и — п р е в р а щ е н и я в т о в а р — яв ­
л я ю т с я не в е щ и и д а ж е не услуги (о чем п и ш е т П и т е р Д р у к е р , 
а н а л и з и р у я и з м е н е н и е к а п и т а л и з м а , п р о и з о ш е д ш е е с 50-х по 80-
е) , но н о в ы й л и ч н о с т н ы й опыт , к о т о р ы й п о л у ч а е т о п р е д е л е н н ы й 
з а к р е п л е н н ы й и п о л ь з у ю щ и й с я д о в е р и е м у п о т р е б и т е л я б р э н д [3] . 
С л е д о в а т е л ь н о , е с л и при к л а с с и ч е с к о м к а п и т а л и з м е г л а в н ы м б ы ­
л о о б р а щ е н и е к з н а н и я м п р и р о д н ы х п р о ц е с с о в , к о т о р ы е м о ж н о 
б ы л о т р а н с ф о р м и р о в а т ь в т е х н о л о г и и п р о и з в о д с т в а т о в а р о в , 
о б е с п е ч и в а ю щ и х м а т е р и а л ь н ы е у с л о в и я ж и з н и , т о се г о дня необ­
х о д и м ы з н а н и я г у м а н и т а р н ы е , знания о с п о с о б а х и стилях ж и з н и 
ч е л о в е к а , к о т о р ы е н е в о з м о ж н о в п о л н о й м е р е о б ъ е к т и в и р о в а т ь , 
но н а о б о р о т м о ж н о п о л у ч и т ь т о л ь к о , как б ы п р и м е р и в а я на себя 
р а з н ы е о п ы т ы ж и з н и (что , кстати , и д е л а е т р е к л а м а ) . Э т о и з м е н я ­
ет к о г н и т и в н у ю р а м к у м ы ш л е н и я , в том ч и с л е и э п и с т е м о л о г и ч е ­
с к и е м о д е л и м е н е д ж м е н т а . В о с т р е б о в а н н ы м и с т а н о в я т с я м о д е л и 
м ы ш л е н и я , в с т р о е н н ы е в д е я т е л ь н о с т ь , с и т у а ц и ю , или н е п о с р е д ­
с т в е н н о в ы р а с т а ю щ и е из к о н т е к с т н ы х и к о н ф и г у р а т и в н ы х полей 
и с о с т о я н и й ж и з н и ч е л о в е к а . Н е о б х о д и м о в б у к в а л ь н о м с м ы с л е 
в ж и в а н и е в с т и л ь ж и з н и Д р у г о г о ч е л о в е к а , п о н и м а н и е Д р у г о г о , 
к о н т е к с т н о е ( с р е д о в о е ) м о д е л и р о в а н и е и п р о и г р ы в а н и е в о з м о ж ­
ных э к з и с т е н ц и а л ь н ы х к о н ф и г у р а ц и й (что п о з в о л я ю т д е л а т ь т е ­
а т р а л ь н ы е т е х н о л о г и и , а к т и в н о т р а н с л и р у ю щ и е с я в с ф е р у б и з н е ­
са и р е к л а м ы ) в целях создания н о в ы х у н и к а л ь н ы х в о з м о ж н о с т е й 
ж и з н и . 
Т в о р ч е с т в о и т в о р ч е с к о е м ы ш л е н и е во м н о г о м с т а н о в я т с я си­
н о н и м а м и т а к и х с п о с о б н о с т е й человека как г и б к о с т ь , перена -
с т р а и в а е м о с т ь , м о б и л ь н о с т ь , как т в о р ч е с т в о с а м о г о себя : р а с к р е -
п о т е н и е с в о и х д р е м л ю щ и х в о з м о ж н о с т е й , у м е н и е м е н я т ь свои 
м е н т а л ь н ы е р а м к и как ш л я п ы , а свои в к у с ы , п р и в ы ч к и , с т е р е о т и ­
пы и и м и д ж и п р е в р а щ а т ь в э л е м е н т ы с т р а т е г и и и т а к т и к и м ы ш ­
л е н и я . 
В - т р е т ь и х , ч е л о в е к м о ж е т о п и р а т ь с я на науку и м е н н о как на 
р е с у р с с в о е г о ра звития (а не т о л ь к о как б а з и с т е х н о л о г и ч е с к о й 
т р а н с ф о р м а ц и и у с л о в и й ж и з н и ) в т о м с л у ч а е , если наука с о е д и ­
няется с о с т р у к т у р а м и п о в с е д н е в н о с т и , но не ц е л е р а ц и о н а л ь н ы м 
( о б р а щ а ю щ и м все в и н с т р у м е н т , т е х н о л о г и ю ) , но к а к и м - т о и н ы м 
о б р а з о м . Д л я э т о г о есть два пути : а) и з м е н е н и е с а м о й н а у к и , ста­
н о в л е н и е н о в о й н а у ч н о й к у л ь т у р ы ; б) и з м е н е н и е с п о с о б о в взаи­
м о д е й с т в и я н а у к и , н а у ч н о й к у л ь т у р ы и м и р а ч е л о в е к а в с т р у к т у ­
рах п о в с е д н е в н о с т и . 
И н т е р е с н о , что как о с н о в а н и я т р а н с ф о р м а ц и и н а у ч н о й к у л ь ­
т у р ы , т а к и н о в ы е ф о р м ы в з а и м о с в я з и н а у к и и п о в с е д н е в н о с т и 
п о р о ж д а ю т с я с а м о й н а у к о й . Н а у к а А н т и ч н о с т и о б р а щ а л а с ь к 
К о с м о с у , наука Н о в о г о в р е м е н и к н а д л и ч н о с т н ы м с и л а м и з а к о ­
нам П р и р о д ы , X X век стал веком я д е р н ы х э н е р г и й , м о л е к у л я р н о й 
б и о л о г и и , з а р о ж д а ю щ и х с я н а н о т е х н о л о г и й , — т о есть п е р е м е с т и л 
о б ъ е к т ы н а у к и в м и р с о в е р ш е н н о н е д о с т у п н ы й н е п о с р е д с т в е н н о ­
му ч у в с т в е н н о м у в о с п р и я т и ю и н е с о и з м е р и м ы й с п о в с е д н е в н ы м и 
р е а л и я м и м и р а человека . Н а у к а т р е т ь е г о т ы с я ч е л е т и я в о з в р а щ а ­
ется в м и р ч е л о в е к а . Ф у н д а м е н т а л ь н ы е о т к р ы т и я н а у к и о к а з ы в а ­
ются не в мега - и не в м и к р о м и р е , но в м и р е , с о р а з м е р н о м ч е л о ­
веку. Э т о , н а п р и м е р , о т к р ы т и я с и н е р г е т и к и , в о з н и к ш и е в т р а д и ­
ц и о н н ы х о б л а с т я х ф у н д а м е н т а л ь н о й н а у к и , в т а к о м р а з д е л е ф и ­
з и к и , как т е р м о д и н а м и к а . О н и н а х о д я т с е г о д н я все н о в ы е и н о в ы е 
с ф е р ы п р и л о ж е н и я : от х и м и и и м а т е м а т и к и д о э к о н о м и к и , и с т о ­
р и и , п о л и т и к и , п е д а г о г и к и и т .д . С р а з в и т и е м с и н е р г е т и к и наука 
в п е р в ы е н а ч и н а е т р а с с м а т р и в а т ь с и т у а ц и ю и с л у ч а й , не как ч т о -
т о п о б о ч н о е и в т о р о с т е п е н н о е , но как т о , что м о ж е т с у щ е с т в е н н о 
и з м е н и т ь п о р я д о к б ы т и я . И с с л е д о в а н и е с и л ь н о н е р а в н о в е с н ы х 
п р о ц е с с о в , р а з р а б о т к а м о д е л е й н а у ч н о г о п о н и м а н и я с т а н о в л е н и я 
п о р я д к а из хаоса , и з м е н я ю т п а р а д и г м ы м ы ш л е н и я и п о н и м а н и я 
мира . Н а у к а в п е р в ы е о б р а щ а е т с я к и з у ч е н и ю и готова д а т ь м о д е ­
ли п о н и м а н и я т а к и х ж и з н е н н о в а ж н ы х д л я ч е л о в е к а п р о ц е с с о в 
как к а т а с т р о ф ы и с и т у а ц и и в ы б о р а , н е л и н е й н о с т ь р а з в и т и я и 
п р о ц е с с ы с т а н о в л е н и я нового . П р и этом и м е н н о наука в о з в р а щ а ­
ет к г л у б и н н ы м о с н о в а н и я м о п т и м и с т и ч е с к о г о в о с п р и я т и я м и р а , 
п о б у ж д а е т к р а з в и т и ю д и а л е к т и ч е с к о г о его п о н и м а н и я , когда 
к р и з и с и к а т а с т р о ф а , н а п р и м е р , могут и д о л ж н ы б ы т ь п о н я т ы не 
с т о л ь к о и не т о л ь к о как з а в е р ш е н и е о п р е д е л е н н ы х путей разви­
т и я , но и как и с т о ч н и к н о в ы х в о з м о ж н о с т е й , о с н о в а н и е п е р е х о д а 
в н о в ы е с т р у к т у р ы и ф о р м ы ж и з н и . 
Т е м с а м ы м , р а з в и т и е ф у н д а м е н т а л ь н о й науки п а р а д о к с а л ь ­
н ы м о б р а з о м в ы в о д и т к с т а н о в л е н и ю новой н а у ч н о й к у л ь т у р ы , в 
р а м к а х к о т о р о й д и а л о г н а у к и и ч е л о в е к а с т а н о в и т с я не т о л ь к о 
в о з м о ж н ы м , но и з а к о н о м е р н ы м . 
В - ч е т в е р т ы х , наука как с о с т а в л я ю щ а я к у л ь т у р ы о б л а д а е т по­
м и м о всего у н и к а л ь н ы м и в о з м о ж н о с т я м и в ы с т р а и в а т ь н о в ы е с о -
ц и е т а л ь н ы е ф о р м ы о р г а н и з а ц и и ж и з н и л ю д е й . О б ъ е к т и в н о наука 
и м е е т с е г о д н я д о с т а т о ч н о ш и р о к и й д о с т у п к с а м ы м р а з л и ч н ы м 
о р г а н и з а ц и о н н ы м ф о р м а м и с т р у к т у р а м с о ц и а л ь н о с т и . Ш к о л а и 
о р г а н и з а ц и я , д о с у г и п р о и з в о д с т в о , о б р а з о в а н и е и и с к у с с т в о , п о ­
л и т и к а и п р а в о с у д и е , какой б ы из н ы н е с у щ е с т в у ю щ и х и н с т и т у ­
т о в м ы ни взяли , м ы о б н а р у ж и м д о с т а т о ч н о с и л ь н о е в о з д е й с т в и е 
н о р м и п р а в и л , о т к р ы т и й и п р е д п и с а н и й н а у к и . И м е н н о это влия ­
н и е , р а с с м а т р и в а е м о е ч а щ е всего к р и т и ч е с к и , как с ц и е н т и з а ц и я 
или о н а у ч и в а н и е к у л ь т у р ы , не м о ж е т б ы т ь с н я т о со счета , т а к как 
это в е к а м и в ы р а б а т ы в а в ш и е с я к а н а л ы и с п о с о б ы в х о ж д е н и я нау ­
ки в к у л ь т у р у . К р о м е т о г о , в п о в с е д н е в н о м п р о с т р а н с т в е о р г а н и ­
з а ц и и ж и з н и н а у к а , ее ц е н н о с т и и п р е д п и с а н и я и с е г о д н я с о х р а ­
н я ю т б о л ь ш о й вес . И з м е н е н и е н а у ч н о й к у л ь т у р ы , ее о б р а щ е н ­
н о с т ь к п р о б л е м а м ч е л о в е к а при о п о р е на с у щ е с т в у ю щ и е у н а у к и 
с о ц и е т а л ь н ы е ф о р м ы в л и я н и я м о ж е т п р и д а т ь н о в ы й н е б ы в а л ы й 
и м п у л ь с р а з в и т и ю н а у ч н о й к у л ь т у р ы . Т а к и е ц е н н о с т и , как д е м о ­
к р а т и з м и с в о б о д а , а в т о н о м и я и р а в е н с т в о перед и с т и н о й , во м н о ­
гом в п е р в ы е не т о л ь к о п р о в о з г л а ш е н н ы е , но и р е а л и з о в а н н ы е в 
н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и , в т р е т ь е м т ы с я ч е л е т и и п о с л у ж а т в о з р о ж ­
д е н и ю н а у к и как с м ы с л о о б р а з у ю щ е й с о с т а в л я ю щ е й к у л ь т у р ы . 
В ы с ш а я ц е н н о с т ь н а у ч н о й к у л ь т у р ы , как, в п р о ч е м , и л ю б о й 
п о д л и н н о т в о р ч е с к о й с ф е р ы д е я т е л ь н о с т и , с о с т о и т в в о з м о ж н о ­
сти б о л е е п о л н о й и д о с т а т о ч н о р а н н е й (по возрасту ) р е а л и з а ц и и 
с в о е й и н д и в и д у а л ь н о с т и . Э т о о з н а ч а е т с о б с т в е н н ы й в ы б о р целей 
и п у т е й и с с л е д о в а н и я , в о з м о ж н о с т ь с л е д о в а т ь с в о и м с к л о н н о с т я м 
и идти по в ы б р а н н о м у пути . П р о в о д и л и с ь м н о г о ч и с л е н н ы е ис ­
с л е д о в а н и я с о о т н о ш е н и я возраста ч е л о в е к а и его н а у ч н ы х д о с т и ­
ж е н и й . В К е н т е р б е р и й с к о м у н и в е р с и т е т е Н о в о й З е л а н д и и б ы л и 
изучены б и о г р а ф и и 2 8 0 в е л и к и х у ч е н ы х . 6 5 % из них ( г л а в н ы м 
образом м у ж ч и н ы ) с а м ы е з н а ч и т е л ь н ы е о т к р ы т и я в с в о е й к а р ь е р е 
сделали д о 35 лет . 
Д л я у ч е н о г о всегда в а ж е н « в ы х о д на с в о и г е н ы » — п о и с к с в о ­
его с т и л я , ф о р м и р о в а н и е с в о е г о вкуса и и н т е р е с а , т .е . с т а н о в л е ­
ние л и ч н о с т и , и н д и в и д у а л ь н о с т и и с с л е д о в а т е л я и, о д н о в р е м е н н о , 
в о з м о ж н о с т ь с в о е в р е м е н н о г о п р е д ъ я в л е н и я с в о и х р е з у л ь т а т о в 
н а у ч н о м у с о о б щ е с т в у , в о з м о ж н о с т ь в л и я т ь на н а у ч н ы й п р о ц е с с и 
б ы т ь у с л ы ш а н н ы м . О т с у т с т в и е о г р а н и ч е н и й (в п р о я в л е н и и и н д и ­
в и д у а л ь н о с т и , в о з р а с т н ы х , с о ц и а л ь н ы х и т .д . ) , в т о м ч и с л е д и с ­
к р и м и н а ц и о н н ы х , р а в е н с т в о всех п е р е д и с т и н о й , я в л я е т с я , п о ж а ­
луй , о д н и м из с а м ы х ц е н н ы х д о с т и ж е н и й н а у ч н о й к у л ь т у р ы [4] . 
О б о з н а ч е н н ы е о б щ и е т е н д е н ц и и р а з в и т и я н а у к и , п е р с п е к т и в ы 
в х о ж д е н и я н а у ч н о й к у л ь т у р ы в г у м а н и т а р н о е п р о с т р а н с т в о ч е л о ­
века, в м е с т е с т е м не р е а л и з у ю т с я с а м и с о б о й . И с т о р и я ч а щ е все ­
го и м е е т в з а п а с е не о д и н , а н е с к о л ь к о с ц е н а р и е в р а з в и т и я , и с р е ­
ди них есть и н е б л а г о п р и я т н ы е д л я ч е л о в е к а а л ь т е р н а т и в ы . К р о ­
ме т о г о , р е а л ь н о е п о л о ж е н и е науки о п р е д е л я е т с я не т о л ь к о о б ­
щ и м и т е н д е н ц и я м и м и р о в о г о р а з в и т и я , но и о с о б е н н о с т я м и с и ­
т у а ц и и , с к л а д ы в а ю щ е й с я в т о м или и н о м р е г и о н е , в к о н к р е т н о й 
стране . 
В п е р и о д ы п р о х о ж д е н и я т о ч е к б и ф у р к а ц и и , а и м е н н о это во 
м н о г о м х а р а к т е р и з у е т с о с т о я н и е р о с с и й с к о й н а у к и , о с о б е н н о 
в а ж н ы о т к р ы т о с т ь с и с т е м ы и ее г о т о в н о с т ь ч у т к о у л а в л и в а т ь все 
то н о в о е , ч т о м о ж е т п о с л у ж и т ь б ы с т р о й п е р е н а с т р о й к е в н у т р е н ­
них с т р у к т у р с и с т е м ы и в ы х о д у ее на н о в ы й у р о в е н ь р а з в и т и я . 
П р е д с т а в л я е т с я , что Б о л ь ш а я н а у к а , п р и о б р е т ш а я за п о с л е д н и е 
д е с я т и л е т и я ч е р т ы н е к о е г о н е з ы б л е м о г о м о н о л и т а и в з н а ч и т е л ь ­
ной с т е п е н и з а м к н у т о г о с о ц и а л ь н о г о и н с т и т у т а , м о ж е т стать ко­
л о с с о м на г л и н я н ы х ногах , е сли не б у д у т с т и м у л и р о в а т ь с я и п о ­
о щ р я т ь с я л ю б ы е в о з м о ж н о с т и с о ц и а л ь н о г о д и а л о г а , п о н и м а е м о г о 
ш и р о к о , как с т а н о в л е н и е о т к р ы т о г о г у м а н и т а р н о г о п р о с т р а н с т в а 
н а у к и , п р и в л е к а ю щ е г о , в п е р в у ю о ч е р е д ь , м о л о д е ж ь к п о и с к у но­
вых путей и ф о р м р а з в и т и я с а м о й науки . 
П р и всех в о з н и к а ю щ и х с е г о д н я н о в ы х и в о з р о ж д а ю щ и х с я 
т р а д и ц и о н н ы х ф о р м а х р а з в и т и я н а у ч н ы х к о м м у н и к а ц и й , н а у ч н о ­
го о б щ е н и я , р а с т у щ и х в о з м о ж н о с т я х и н т е л л е к т у а л ь н о г о р а з в и т и я 
и п р и л о ж е н и я с в о и х т в о р ч е с к и х сил о с т а е т с я в с и л е в ы в о д , с д е ­
л а н н ы й в с в о е в р е м я М а к с о м В е б е р о м : к а ж д ы й ч е л о в е к всегда 
д о л ж е н сам с д е л а т ь свой в ы б о р , сам найти свое п р и з в а н и е , с в о ю 
« т а н ц у ю щ у ю з в е з д у » . 
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З.А. Б а д р е т д и н о в 
Сибаи 
Н А У К А И В Л А С Т Ь 
Г о в о р я о в з а и м о о т н о ш е н и и власти и н а у к и , п р и н я т о г о в о р и т ь 
о п о з и т и в н о м или н е г а т и в н о м а с п е к т а х в з а и м о д е й с т в и я д а н н ы х 
о б щ е с т в е н н ы х с т о р о н . П р и э т о м р е ч ь , как п р а в и л о , и д е т о госу­
д а р с т в е н н о м в о з д е й с т в и и на р а з в и т и и н а у к и . М ы р а с с м о т р и м 
п р о б л е м у и с п о л ь з о в а н и я н а у к и в к р а т о л о г и ч е с к о м р а к у р с е в са­
м о м ш и р о к о м с м ы с л е , так как власть з а т р а г и в а е т все грани ч е л о ­
в е ч е с к о г о с у щ е с т в о в а н и я в о б щ е с т в е . 
К р а е у г о л ь н ы м к а м н е м в о б ы д е н н о й о б л а с т и , в о к р у г к о т о р о г о 
с т р о и т с я с о д е р ж а н и е в л а с т и , я в л я е т с я и е р а р х и ч е с к о е п о л о ж е н и е 
(в р я д у д р у г и х ) н а ш е г о тела . П о - д р у г о м у д е л о о б с т о и т в с ф е р е 
н а у к и , где власть к р у т и т с я у ж е на ф а к т е з н а н и й т е о р е т и ч е с к и х 
з а к о н о в . В л а с т ь с т р о и т с я на п о д ч и н е н и и о б ъ е к т и в н ы м з а к о н а м , а 
у ч е н ы й и м е е т в л и я н и е т о л ь к о в к а ч е с т в е п о с т о р о н н е г о н а б л ю д а ­
теля . 
Д е л о не в т о м , ч т о м ы не м о ж е м н а в я з а т ь с в о ю н а у ч н у ю веру , 
а в ее н е п р о б л е м а т и ч н о м х а р а к т е р е , когда п р о и с х о д и т ее в о с п р и ­
я т и е без в с я к о г о с о м н е н и я . Д р у г о е д е л о — з н а н и е , к о т о р о е за­
к л ю ч а е т в себе п р и н у д и т е л ь н о с т ь , а т е м с а м ы м п р и н и м а е т ф о р м у 
власти . В о с н о в е тех м ы с л е й и ч у в с т в , к о т о р ы е м ы н а в я з ы в а е м , 
л е ж и т вера в с у щ е с т в о в а н и е н а ш и х л и ч н о с т н ы х прав и о б я з а н н о ­
с т е й , к о т о р ы е о б е с п е ч и в а ю т н а ш е б ы т и е в о б щ е с т в е . М ы в ы б и р а ­
ем д а н н ы й нам в о п ы т е м и р з н а ч е н и й в к а ч е с т в е о б ъ е к т а п р е д -
почтении , а это с т а н о в и т с я как для нас , так и для н а ш и х партне ­
ров, п р и н у д и т е л ь н ы м н а ч а л о м . 
У ч е н ы й в и д и т о с л а б л е н и е с в о е й власти и и щ е т н о в ы е т е м ы 
о б о з н а ч е н и я своей в л а с т н о с т и . Х о т я он и м е е т а в т о р и т е т по ста­
рым з а с л у г а м , но это б у д е т р а с с м а т р и в а т ь с я как у с л о в и е д л я в ы ­
работки н о в о г о с п о с о б а и н т е р п р е т а ц и и и о б ъ я с н е н и я . Н о в ы е ис ­
с л е д о в а н и я м о г у т п р и в е с т и к п о р о ж д е н и ю и н ы х с т р у к т у р в л и я ­
ния на коллег , что п о к а з ы в а е т , что власть с т р о и т с я на п е р е х о д е к 
мотиву б о л е е в ы с о к о г о порядка . О т с ю д а с т а н о в и т с я п о н я т н о , что 
когда п р о и с х о д и т т р а н с ф о р м а ц и я в л а с т и , т о м ы м о ж е м н а в я з ы ­
вать свои м н е н и я , если они а к т у а л и з и р о в а н ы и н о с я т н а с у щ н ы й 
характер . Н а у ч н а я власть всегда с т р о и т с я на п р и н ц и п а х н е п р о т и ­
в о р е ч и в о с т и , в е р и ф и ц и р у е м о с т и , д о к а з а т е л ь н о с т и и с и с т е м н о с т и . 
Б е з в л а с т и е , когда нет д о с т а т о ч н о г о у в а ж е н и я к т е о р и и , п р и ­
водит к о б е с ц е н и в а н и ю л и ч н о с т н ы х н а ч а л у ч е н о г о . С д р у г о й с т о ­
р о н ы , в ы я в л е н и е и н д и в и д о м с в о и х т е о р е т и ч е с к и х начал н е в о з ­
м о ж н о без о п р е д е л е н и я м е р ы о т в е т с т в е н н о с т и за свои в л а с т н ы е 
ф у н к ц и и . 
Если наука д о л г и е э п о х и д у м а л а об у с и л е н и и с в о е й в л а с т и , т о 
т е п е р ь она с т а н о в и т с я т е м « к р е с т о м » , что м ы с т а л и ее б о я т ь с я , 
имея в виду ту о т в е т с т в е н н о с т ь , к о т о р у ю п р и х о д и т с я б р а т ь на 
себя , в ы р а ж а я с в о е т е о р е т и ч е с к о е м о г у щ е с т в о . 
К о г д а д р у г о й и н д и в и д о т б р а с ы в а е т в о т в е т на н а ш и в о л е и з ъ ­
я в л е н и я свои цели и п р и н и м а е т у с т а н о в к у на в о с п р и я т и е н а ш е й 
п а р а д и г м ы , т о л ь к о т о г д а п р о и с х о д и т т р а н с ф о р м а ц и я л и ц а в о б ъ ­
ект п о д ч и н е н и я . П р и этом в л а с т н а я цель в ы з ы в а е т с я не с а м и м 
п р о ц е с с о м у п р а в л е н ч е с к о г о р е ш е н и я , а е сть в ы р а ж е н и е с а м о г о 
ф а к т а п р и з н а н и я н а ш е й н а у ч н о с т и . С а м о г о с п о д с т в у ю щ е е н а ч а л о 
в ы з ы в а е т с я не к р а т к о в р е м е н н ы м и м п у л ь с о м ж е л а н и й , а я в л я е т с я 
о т р а ж е н и е м о с м ы с л е н и я н а ш и х т е о р е т и ч е с к и х о р и е н т а ц и и . М о ж ­
но ведь о б ъ я в и т ь т е о р и ю в с и л у н а х л ы н у в ш и х э м о ц и й . 
Вся с и с т е м а н а у ч н о й м о р а л и д о л ж н а б ы т ь н а п р а в л е н а п р о т и в 
д и к т а т а о д н о г о у ч е н о г о или г о с у д а р с т в а н а д д р у г и м и н д и в и д о м 
или у ч р е ж д е н и е м . Речь д о л ж н а идти т а к ж е о к р и т и ч е с к о м о т н о ­
ш е н и и к с а м о й науке . Р а н ь ш е с д е р ж и в а ю щ и м ф а к т о р о м т а к о г о 
н е г а т и в н о г о м о г у щ е с т в а я в л я л а с ь с л а б о с т ь власти в н а у ч н о м ас ­
пекте . С е г о д н я у ч е н ы й с т а н о в и т с я п о с л е д н е й и н с т а н ц и е й , о п р е ­
д е л я ю щ и м л е г и т и м н о с т ь и с п о л ь з о в а н и я д а н н о й т е о р и и или г и п о ­
т е з ы . Р а н ь ш е м о ж н о б ы л о с о с л а т ь с я на а б с о л ю т н у ю м о щ ь бога 
или на н е з ы б л е м ы е з а к о н ы п р и р о д ы , тем с а м ы м , с н и м а я д о л ю 
о т в е т с т в е н н о с т и с ч е л о в е ч е с к и х в о з м о ж н о с т е й . В н а с т о я щ е е вре­
мя п р о б л е м а п р о т и в о р е ч и в о с т и власти у ч е н о г о в ы х о д и т на пе­
р е д н и й план , п о э т о м у м о р а л ь н ы е с т о р о н ы в л а с т н о г о м о г у щ е с т в а 
и и с п о л ь з о в а н и я , в ы з ы в а ю т ж и в о й и з а и н т е р е с о в а н н ы й интерес в 
о б щ е с т в е . Ч е м б о л е е з н а н и я и у б е ж д е н и я с т а н о в я т с я з н а ч и м е е 
для нас , т ем с и л ь н е е н а у ч н ы е идеи и у б е ж д е н и я п р и н и м а ю т ф о р ­
му г о с п о д с т в у ю щ е й о б ъ е к т и в н о й воли . В т о ж е время с а м а воля 
с т а н о в и т с я в л а с т н о й т о л ь к о ч е р е з веру в з н а ч и м о с т ь и п о з и т и в ­
н о с т ь н а ш е г о у ч е н о г о статуса и р о л и , а с д р у г о й с т о р о н ы , п р е п о -
ном ее т р а н с ф о р м а ц и и в г о с п о д с т в о с т а н о в и т с я н а ш е с о м н е н и е и 
н е у в е р е н н о с т ь в н е о б х о д и м о с т ь т а к о г о т е о р е т и ч е с к о г о в ы б о р а . 
Э т о г о в о р и т о д в о й с т в е н н о й п р и р о д е в л а с т н о й воли . 
Т а й н а или п а р а д о к с власти в т о м , что ради п о л н о м о ч и й и н о г о , 
с л е д у е т з а б ы т ь о с а м о с т и , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь н е о б х о д и м о с т ь при­
нятия в ы н у ж д е н н о г о н а у ч н о г о п о р я д к а , к о т о р ы й я в л я е т с я т е о р и ­
ей и д л я п о д ч и н е н н о г о . Н е з а к о н ы с о о т в е т с т в у ю щ е г о п о в е д е н и я 
м о т и в и р у е т п о с л у ш а н и е , н о п р и з ы в в о з м о ж н о г о о б р е т е н и я своей 
п о з и ц и и , к о т о р ы й р а с с м а т р и в а е т с я , как д о л г по о б е с п е ч е н и ю за­
к о н о в н а у ч н о г о в з а и м о д е й с т в и я . Л ю д и в о с п р и н и м а ю т ч у ж у ю 
т е о р е т и ч е с к у ю в о л ю как с в о ю , в у в е р е н н о с т и , что эти и д е и в 
п р и н ц и п и а л ь н о м м о м е н т е и д у т на п о л ь з у н а у ч н ы м с в я з я м , а так ­
ж е р а с с м а т р и в а ю т с я как о б е с п е ч е н и е с в о е г о у ч е н о г о б ы т и я . 
П о д в л а с т н ы й ч е л о в е к не тот , кто с л е п о верит ч у ж и м т е о р и я м , 
а тот , кто р е а л и з у е т н а у ч н ы е з а д а ч и п а р т н е р а ради п о с т р о е н и я 
с в о е г о б ы т и я на о с н о в а х в ы б о р а ч у ж и х о р и е н т а ц и и как с в о и х . 
В л а с т н о е д е й с т в и е с у б ъ е к т а есть не п р о с т о п р е д ъ я в л я е м ы й т е о р е ­
т и ч е с к и й и м п у л ь с к с о о т в е т с т в у ю щ е м у о б я з ы в а ю щ е м у п о в е д е ­
н и ю , а в ы с т у п а е т в ы р а ж е н и е м н е о б х о д и м о с т и п о с т р о е н и я с в о е й 
п а р а д и г м ы п о с р е д с т в о м и с п о л ь з о в а н и я у п р а в л е н ч е с к и х с т р у к т у р . 
Ч у в с т в о п о д в л а с т н о с т и м о ж е т б ы т ь п о р о ж д е н о т о л ь к о с а м и м 
ф а к т о м с о о т в е т с т в и я с в о е г о н а у ч н о г о у р о в н я и о б у ч а ю щ е й с я р о ­
ли т е о р е т и ч е с к и м о р и е н т а ц и я м д р у г о г о и н д и в и д а , к о т о р ы й о л и ­
ц е т в о р я е т с о б о й п р о г р а м м у р е а л и з а ц и и н а ш и х с м ы с л о в ы х по­
с т р о е н и й . 
M. Ю . Б а й д а к о в а 
Москва 
П А Р А Д И Г М А Р А З У М Н О Й В О Л И И С В О Б О Д Ы 
В Ф И Л О С О Ф И И 
П о н я т и е « в о л я » я в л я е т с я м н о г о у р о в н е в ы м п о н я т и е м , в к л ю ­
ч е н н ы м в ш и р о к и й м и р о в о з з р е н ч е с к и й план с о з н а н и я и б ы т и я 
л и ч н о с т и . В о п р о с ы с м ы с л а и цели ж и з н и , н а з н а ч е н и я ч е л о в е к а , 
о с у щ е с т в л е н и я е го с в о б о д ы , я в л я ю щ е й с я п о л н о ц е н н ы м р а с к р ы ­
тием « р а з у м н о й б л а г о й в о л и » , о т н о с я с ь к р а з р я д у н е п р е х о д я щ и х 
ц е н н о с т е й , всегда и б е з у с л о в н о з н а ч и м ы д л я всего ч е л о в е ч е с т в а и 
с в и д е т е л ь с т в у ю т о г л у б и н н о й в з а и м о с в я з и п р о б л е м ы воли с та ­
кими в о п р о с а м и , как о н т о л о г и ч е с к и й и г н о с е о л о г и ч е с к и й статус 
л и ч н о с т и , г р а н и ц ы и н д и в и д у а л ь н о й с в о б о д ы и о т в е т с т в е н н о с т и 
человека , с в о б о д ы и н е о б х о д и м о с т и , п о л о ж и т е л ь н о г о и о т р и ц а ­
т е л ь н о г о с м ы с л а и з н а ч е н и я с в о б о д ы воли . 
Р а с с м а т р и в а я п р о б л е м у в о л и , И. А. И л ь и н касается в о п р о с а 
с м ы с л а ч е л о в е ч е с к о г о с у щ е с т в о в а н и я . П о е го м н е н и ю , с м ы с л 
ж и з н и есть о с у щ е с т в л е н и е с в о б о д ы , я в л я ю щ е й с я п о л н о ц е н н ы м 
р а с к р ы т и е м « р а з у м н о й б л а г о й в о л и » . П у т ь ч е л о в е ч е с к о й д у ш и — 
п р е о д о л е н и е з е м н о й , не б е с к о н е ч н о й ф о р м ы с у щ е с т в о в а н и я , воз ­
в ы ш е н и е н а д ее э м п и р и ч н о с т ь ю , т. е. п о з н а н и е с в о е й в с е о б щ н о ­
сти , через к о т о р ы е ч е л о в е к « п р е д а е т себя ж и з н и е д и н о й С у б с т а н ­
ц и и » . П у т ь к т а к о й « р а з у м н о й в о л е » и « н е с у б с т а н ц и а л ь н о й с в о ­
боде есть п у т ь с а м о у г л у б л е н и я » д у ш и . В о л я , т е м б о л е е р а з у м н а я , 
есть я в л е н и е д у х о в н о е : о н а «как в ы с ш а я с т у п е н ь с у б ъ е к т и в н о г о 
д у х а есть с о с т о я н и е у г л у б л е н н о е , к о н к р е т н о е и, в т о ж е в р е м я , 
ц е л о с т н о — п р о с т о е : н и з ш и е с о с т о я н и я с о б р а н ы , с о с р е д о т о ч е н ы 
в нем и о б р а з у ю т не п е с т р у ю с о в о к у п н о с т ь э м п и р и ч е с к и х о п р е ­
д е л е н и й , но к л а с с и ч е с к и п р о с т о й m o d u s v ivend i д у х а . Д у ш а в ас ­
пекте воли р а з у м н а и ц е л ь н а и в с е ю б е с к о н е ч н о ю с и л о ю с в о е ю 
н а п р а в л е н а на е д и н ы й п р е д м е т — Бога , или а б с о л ю т н у ю с в о б о ­
д у » [1] . 
В п р о т и в о в е с р а з у м н о й , « б е с с е р д е ч н а я в о л я » , в к о н е ч н о м с ч е ­
те , о к а з ы в а е т с я « ж и в о т н о й а л ч н о с т ь ю и з л ы м п р о и з в о л е н и е м » . 
Воля р а з у м а без л ю б в и о к а з ы в а е т с я « б е с ц е р е м о н н о й и б е з у д е р ж ­
ной , но в о о б р а ж а е т о себе , б у д т о она « м о г у щ е с т в е н н а » и « с в о ­
б о д н а » . В д е й с т в и т е л ь н о с т и , она я в л я е т с я « б е з ж а л о с т н о й , н а п о -
р и с т о й и ж е с т о к о в ы й н о й » , ж и в у щ е й « в с е ц е л о в т р е з в о с т и з е м н ы х 
п о х о т е й » — это «злая э н е р г и я д у ш и » , для к о т о р о й п о с т а в л е н н а я 
цель о п р а в д ы в а е т всякое с р е д с т в о [2] . 
П р и з н а в а я т е л о ч е л о в е к а н е с в о б о д н ы м , н а х о д я щ и м с я в про­
с т р а н с т в е н н о - в р е м е н н ы х г р а н и ц а х , з а н и м а ю щ и м « о п р е д е л е н н о е 
м е с т о с р е д и д р у г и х тел и в е щ е й » , И. А. И л ь и н у т в е р ж д а е т , что 
ч е л о в е к п о д ч и н я е т с я всем з а к о н а м и п р и ч и н а м в е щ е с т в е н н о й 
п р и р о д ы : « О н м о ж е т не з н а т ь о них или з а б ы т ь об их д е й с т в и и , 
но о с в о б о д и т ь с я от них он не м о ж е т » . Д у ш а ч е л о в е к а , т а и н с т в е н ­
но с о е д и н е н н а я с т е л о м и з а в и с я щ а я от его о б р а з а ж и з н и , связан ­
ная « з а к о н а м и в р е м е н и и п о с л е д о в а т е л ь н о с т и » — у с т р о й с т в а , не 
с о з д а в а е м о г о и не н а р у ш а е м о г о е ю : с и л о й и н с т и н к т а и в л е ч е н и й , 
з а к о н а м и с о з н а н и я и б е с с о з н а т е л ь н о г о , м ы ш л е н и я и в о о б р а ж е ­
ния , ч у в с т в а и в о л и , т а к ж е н е с в о б о д н а , т. к. не с о з д а в а я , не творя 
этих з а к о н о в , о н а « п о д ч и н я е т с я и м и не м о ж е т и з м е н и т ь их» по 
с в о е м у п р о и з в о л е н и ю . В т о ж е в р е м я л и ч н о с т ь есть « п е р с о н а л и ­
з и р о в а н н а я , с а м о о п р е д е л и в ш а я с я с а м о с т ь » [3] . С п е к у л я т и в н а я 
с и л а и с у б с т а н ц и а л ь н а я ж и з н ь не п р и х о д я т к ч е л о в е к у и з в н е , но 
« п р и с у т с т в у ю т в нем с с а м о г о начала , и с к о н и с о с т а в л я я его глу­
б о ч а й ш у ю с у щ н о с т ь » [4 ] . 
Д у х как « д а р с в о б о д ы , д а н н ы й ч е л о в е к у в з а ч а т к е от с а м о й 
п р и р о д ы » , как « ж и в а я с и л а с а м о о с в о б о ж д е н и я и в з а к л ю ч и т е л ь ­
н о й с т а д и и ( в е р о я т н о , п о с м е р т н о й ) — п о л н о т а л и ч н о й с в о б о д ы » , 
п о н и м а е т с я как « п о т р е б н о с т ь с в я щ е н н о г о » и « р а д о с т ь в е р н о г о 
р а н г а » , « д а р м о л и т в ы » и с и л а « п о ю щ е г о с е р д ц а » , « ж и л и щ е с о ­
в е с т и » и « м е с т о р о ж д е н и е х у д о ж е с т в е н н о г о и с к у с с т в а » , « и с т о ч ­
ник п р а в о с о з н а н и я , и с т и н н о г о п а т р и о т и з м а и н а ц и о н а л и з м а » , 
г л а в н а я о с н о в а « з д о р о в о й г о с у д а р с т в е н н о с т и и в е л и к о й культу ­
р ы » [5] . Как з а м е т и л И. А. И л ь и н , е щ е А р и с т о т е л ь п р и з н а в а л , что 
« ч е л о в е к с в о б о д е н от п р и р о д ы » [6] . С л е д о в а т е л ь н о , с в о б о д а есть 
м о д а л ь н о е ( ф а к т и ч е с к и — и н с т р у м е н т а л ь н о е ) , а не п р е д м е т н о -
с о д е р ж а т е л ь н о е о п р е д е л е н и е д у х о в н о г о б ы т и я ч е л о в е к а [7] . И. А. 
И л ь и н а у т в е р ж д а е т , что акт с о в е с т и п е р е ж и в а е т с я ч е л о в е к о м 
т о л ь к о т о г д а с в о б о д н о , когда р а с к р ы в а е т с я его с е р д ц е , и совест ­
н ы й зов п р и н и м а е т с я в о л е й , ч т о б ы в п о с л е д с т в и и б ы т ь о с у щ е с т в ­
л е н н ы м п о с т у п к о м : « Э т о т д р а г о ц е н н ы й акт не м о ж е т б ы т ь ни за­
п р е щ е н , ни п р е д п и с а н . О н с р а з у — д у х о в е н и о р г а н и ч е с к и целен , 
т а и н с т в е н н о глубок и и н и ц и а т и в н о - с а м о д е я т е л е н . Н а р у ш и т ь его 
с в о б о д у , з н а ч и т , п о п ы т а т ь с я л и ш и т ь ч е л о в е к а с о в е с т и » . Ч е л о в е -
ческое с у щ е с т в о в а н и е без с в о б о д ы б е с с м ы с л е н н о и н е в о з м о ж н о . 
Н е д о о ц е н к а ее п р и в о д и т к с т р а д а н и ю , пока ч е л о в е к «не о с о з н а е т , 
чего . . . л и ш и л с я , и не встоскуется по с в о б о д е » . 
Ч т о б ы о б р е с т и вновь « п о т е р я н н у ю с в о б о д у » в а ж н о о с о з н а т ь 
« с м ы с л п о л у ч е н н о г о ж и з н е н н о г о у р о к а , п о н я т ь н е и з б е ж н о с т ь 
б о р ь б ы и п о д г о т о в и т ь с я к ней» , п о с к о л ь к у т о л ь к о с п о н и м а н и е м , 
о с о з н а н и е м « в е л и ч а й ш е й ц е н н о с т и » с в о б о д ы в о з м о ж н о , ч т о « п о д 
гнетом п р и н у ж д е н и я в с п ы х н е т п о д л и н н а я ж а ж д а с в о б о д ы : и н ­
с т и н к т и в н а я п о т р е б н о с т ь и д у х о в н а я воля с о е д и н я т с я д л я этой 
б о р ь б ы и в ч е л о в е к е с о з р е е т с п о с о б н о с т ь не т о л ь к о д о б и т ь с я с в о ­
б о д ы , но з а к р е п и т ь ее в д о с т о й н ы х ф о р м а х , д л я в е р н о г о ж и з н е н ­
ного н а п о л н е н и я » . Т а к и м о б р а з о м , с в о б о д а и « д а р у е т с я » с в е р х у , и 
п р и н и м а е т с я , и в е р н о о с у щ е с т в л я е т с я с н и з у : « Д а р о в а н н а я с в е р х у , 
она м о ж е т стать « н а п р а с н ы м д а р о м » , если внизу ее н е д о о ц е н я т , 
н е в е р н о и с т о л к у ю т и у п о т р е б я т во зло . Ч е л о в е к д о л ж е н п о н я т ь ее 
п р и р о д у : ее п р а в о в у ю ф о р м у , ее п р а в о в ы е п р е д е л ы , ее в з а и м н о с т ь 
и с о в м е с т н о с т ь , ее цель и н а з н а ч е н и е » . Э т о н е о б х о д и м о д л я т о г о , 
ч т о б ы ч е л о в е к созрел для в е р н о г о о с о з н а н и я ее н р а в с т в е н н ы х и 
д у х о в н ы х о с н о в , и н а ч е он п р е в р а т и т с в о б о д у в п р о и з в о л , « в о й н у 
всех п р о т и в всех» , хаос и т р а г е д и я ее у т р а т ы н а ч н е т с я с н а ч а л а . 
С в о б о д а , я в л я ю щ а я с я в о з д у х о м д л я д у х о в н о г о ч е л о в е к а ; для не ­
д у х о в н о г о — в п о л н е м о ж е т стать с о б л а з н о м и о п а с н о с т ь ю . 
З а т р а г и в а я в о п р о с ы с о о т н о ш е н и я к у л ь т у р ы и с в о б о д ы , И. А. 
И л ь и н у т в е р ж д а е т : « К у л ь т у р а без с в о б о д ы есть м н и м а я к у л ь т у р а , 
п р а з д н а я в и д и м о с т ь ее» , о б ы ч н о в о с п р и н и м а е м а я н е к у л ь т у р н ы м 
ч е л о в е к о м как « п р а в о на р а з н у з д а н и е » или « п р и з ы в к п р о и з в о л у » . 
В с в о б о д е м о ж н о не с о м н е в а т ь с я т о л ь к о тогда , когда ее д у х о в н ы й 
с м ы с л п о н и м а е т с я т о ч н о [8] . С в о б о д а с о с т а в л я е т н р а в с т в е н н у ю , а 
не о н т о л о г и ч е с к у ю о с н о в у л и ч н о с т и , п о с к о л ь к у о н т о л о г и ч е с к о й 
о с н о в о й ч е л о в е к а является т в о р ч е с к о е д е й с т в и е Бога ; к а т е г о р и я 
ж е с в о б о д ы есть категория н р а в с т в е н н о г о п о р я д к а , о с о б о г о э к з и ­
с т е н ц и а л ь н о г о с м ы с л а . С в о б о д а — это с а м о о п р е д е л е н и е л и ч н о ­
сти , но не по о т н о ш е н и ю к д и х о т о м и и « н е б ы т и е — б ы т и е » , а по 
о т н о ш е н и ю к д и х о т о м и и « д о б р о — зло» ; в этом с а м о о п р е д е л е н и и 
з а к л ю ч а е т с я о с н о в а н и е ч е л о в е ч е с к о г о в ы б о р а , но в ы б о р а не са­
м о г о б ы т и я , а в ы б о р а с о с т о я н и я б ы т и я : « Е с л и с о з д а н и е ч е л о в е к а , 
как его п р и з в а н и е из н е б ы т и я в б ы т и е » , с о в е р ш а е т с я в п р е д е л а х 
о н т о л о г и ч е с к о г о порядка и и с к л ю ч а е т его в ы б о р , т о « в в е д е н и е 
ч е л о в е к а в п е р в о з д а н н ы й рай , как у с л о в и е его н р а в с т в е н н о г о с о -
с т о я н и я » , п р е д п о л а г а е т « ч е л о в е ч е с к о е с а м о о п р е д е л е н и е и в ы б о р » 
[9] . Д л я И. А. И л ь и н а н е с о м н е н н о , что л и ч н о с т ь , в н у т р е н н е п р и ­
д а в л е н н а я , не с п о с о б н а с а м о с т о я т е л ь н о м ы с л и т ь , р е ш а т ь , д е й с т ­
вовать : « С в о б о д а — п р е ж д е всего д у х о в н а я к а т е г о р и я » . С о ц и а л ь ­
н ы е с в о б о д ы « в т о р и ч н ы по о т н о ш е н и ю к с в о б о д е д у х о в н о з р е л о й 
л и ч н о с т и . < . . . > П р а в о есть п р е ж д е всего п р а в о ч е л о в е к а б ы т ь не­
з а в и с и м ы м д у х о м , п р а в о б ы т и я и п р а в о с в о б о д ы » [10] . В д у х о в н о 
з р е л о м ч е л о в е к е , с в о б о д н о м «по совести с л е д о в а т ь з а к о н а м » , не 
н у ж д а ю щ е м с я в п р и н у ж д е н и и « в о с п и т а н о г р а ж д а н с к о е д о с т о и н ­
с т в о » и а в т о н о м и я [11] . 
Д у х о в н о п о д а в л е н н ы й человек внутренне не с в о б о д е н : т о л ь к о 
в н у т р е н н я я с в о б о д а дает «не б ы т о в у ю с а м о с т о я т е л ь н о с т ь » , но д у ­
х о в н о е с а м о о п р е д е л е н и е : не в н у т р е н н ю ю а в т о н о м и ю ч е л о в е ч е с к о ­
го д у х а и власть над телом и д у ш о й . О с в о б о д и т ь себя — это стать 
г о с п о д и н о м своих страстей . Внутренняя свобода , б е з у с л о в н о , не 
есть о т р и ц а н и е закона и авторитета , но с п о с о б н о с т ь д у х а с а м о с т о я ­
т е л ь н о у в и д е т ь в е р н ы й закон, признать его а в т о р и т е т н у ю силу и 
о с у щ е с т в и т ь в ж и з н и . П о э т о м у истинная свобода всегда борется с 
п р о и з в о л о м . В н е ш н я я свобода является е с т е с т в е н н ы м и н е о б х о д и ­
м ы м у с л о в и е м внутренней : « В стеснениях и о г р а н и ч е н и я х н у ж д а ­
ется не свобода духа , а з л о у п о т р е б л я ю щ а я с в о б о д о й б е з д у х о в ­
ность» . В н е ш н я я с в о б о д а духа не о т р и ц а е т д у х о в н о г о в о с п и т а н и я , 
т. к. при р а з в р а щ е н и и в н е ш н е й с в о б о д о й человек м о ж е т стать раз ­
н у з д а н н ы м , и тогда разнуздание «вызовет к ж и з н и т а к о й строй и 
т а к у ю власть , которые у р е ж у т или погасят» свободу . Д л я о б р е т е ­
ния п р а в о с о з н а н и я л ж н о д о с т и ч ь д у х о в н о й зрелости , п о с к о л ь к у и 
с о ц и а л ь н о й с в о б о д ы человеку д о «заряд внутренней с в о б о д ы » у в е ­
л и ч и в а е т д о л ю в н е ш н е й . Свобода , не отрицая ч у ж о й о п ы т н о с т и и 
м у д р о с т и , с о с т о и т в т о м , чтобы « в н у т р е н н е о с в о б о д и т ь [человека] 
для д у х о в н о й ж и з н и без в н е ш н е г о насилия и п р и н у ж д е н и я » . 
Ч е л о в е к не д о л ж е н б ы т ь з а в и с и м от п р о и з в о л а « в н е ш н е й » и 
« о т р и ц а т е л ь н о й » с в о б о д ы , но д о л ж е н б ы т ь п о д г о т о в л е н , в о с п и ­
тан к « в н у т р е н н е й » и « п о л о ж и т е л ь н о й » с в о б о д е . С в о б о д е н не 
п р е д о с т а в л е н н ы й с а м о м у себе человек , не и м е ю щ и й ни в чем н и ­
каких п р е п я т с т в и й , с п о с о б н ы й п о э т о м у д е л а т ь все , что « п р и д е т в 
г о л о в у » , но п р и о б р е т ш и й в н у т р е н н ю ю с п о с о б н о с т ь с о з и д а т ь с в о й 
д у х , с п о с о б н о с т ь ж и т ь и т в о р и т ь в с ф е р е д у х о в н о г о о п ы т а . И с ­
т и н н о е с о о т н о ш е н и е духа , воли и с в о б о д ы с о с т о и т в н е о б х о д и м о ­
сти в н е ш н е й с в о б о д ы , о с в о б о ж д е н и и ч е л о в е к а э т и м д у х о м , с о о б -
щ а ю щ и м ему « в н у т р е н н ю ю с и л у , с а м о с т о я т е л ь н о с т ь , х а р а к т е р и 
к р ы л ь я для д у х о в н о - о с м ы с л е н н о г о и п о б е д о н о с н о г о полета через 
ж и з н ь и с м е р т ь » [12] . И м е н н о так . по м н е н и ю И. А. И л ь и н а , мо­
ж е т б ы т ь п р е д с т а в л е н а п а р а д и г м а р а з у м н о й воли и с в о б о д ы , та­
ков н р а в с т в е н н ы й п о р я д о к ( с о д е р ж а н и е ) к а т е г о р и и с в о б о д ы воли . 
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Л . Т . Б а р а н с к а я 
Екатеринбург 
С Е М А Н Т И К А Т Е Л А В С О В Р Е М Е Н Н О Й К У Л Ь Т У Р Е 
Н о в е й ш и е д о с т и ж е н и я науки и т е х н и к и , н о в ы й о б р а з ж и з н е н ­
н о г о п р о с т р а н с т в а , и н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и и з м е н я ю т с о ц и ­
а л ь н ы е о т н о ш е н и я п р о и з в о д с т в а , п о т р е б л е н и я и к о м м у н и к а ц и и 
а к т у а л и з и р у ю т п р о б л е м ы развития т е л е с н о й о р г а н и з а ц и и человека . 
К у л ь т у р н ы е т р а н с ф о р м а ц и и , с в я з а н н ы е с к о м м е р ч е с к и м и потре ­
б и т е л ь с к и м о т н о ш е н и е м к ч е л о в е ч е с к о м у телу , р а з в и т и е высоких 
т е х н о л о г и й в м е д и ц и н с к о й практике п о р о ж д а ю т с л о ж н ы е ф и л о ­
с о ф с к и е и н р а в с т в е н н ы е в о п р о с ы о статусе ч е л о в е ч е с к о г о тела . 
В с и с т е м е о б щ е с т в е н н ы х ц е н н о с т е й о б щ е с т в а п о т р е б л е н и я , 
а к т и в н о п р о п а г а н д и р у е м ы х с р е д с т в а м и м а с с о в о й к о м м у н и к а ц и и , 
о д н о из п е р в ы х мест з а н и м а е т и д е а л ь н о е , в е ч н о м о л о д о е , с т р о й ­
ное и п о д т я н у т о е т е л о , к о т о р о е я в л я е т с я э т а л о н о м у с п е ш н о с т и , 
ж и з н е н н о й с о с т о я т е л ь н о с т и , счастья и у д о в л е т в о р е н н о с т и с о б о й . 
К у л ь т с о в е р ш е н н о г о тела п р е в р а т и л с я в м а с с о в у ю , л и х о р а д о ч н у ю 
п о г о н ю за и д е а л о м . Б е з у д е р ж н о е ж е л а н и е д о с т и г н у т ь с о в е р ш е н ­
ства во в с е м , и г н о р и р у я е с т е с т в е н н ы е в о з р а с т н ы е и д а ж е п о л о в ы е 
о г р а н и ч е н и я , т р е б у е т ж е с т к о г о с а м о к о н т р о л я , п е р е р а с т а ю щ е г о 
п о д ч а с в н а с и л и е над с о б о й , ч р е в а т о г о г л у б о к и м и с т р е с с о в ы м и и 
д е п р е с с и в н ы м и с о с т о я н и я м и и р а з р у ш и т е л ь н ы м с т и л е м ж и з н и . 
С о с т о я н и е о б щ е с т в е н н о г о с о з н а н и я с п о с о б с т в о в а л о ч р е з в ы ч а й н о 
ш и р о к о м у р а з в и т и ю и н д у с т р и и к р а с о т ы : ф и т н е с с - ц е н т р о в , с п о р ­
т и в н ы х з а л о в для б о д и б и л д и н г а , ц е н т р о в м о д е л и р о в а н и я ф и г у р ы , 
о с н о в а н н ы х на д и е т а х ; с а л о н а х к р а с о т ы и э с т е т и ч е с к о й к о с м е т о ­
л о г и и . Ж е л а н и е п о б е д и т ь время и с о х р а н и т ь с в о е т е л о м о л о д ы м , 
е с л и уж не навсегда , т о , п о к р а й н е й м е р е , н а д о л г о , и з м е н и т ь е го в 
ж е л а т е л ь н о м н а п р а в л е н и и тем или и н ы м м е т о д о м , при п о м о щ и 
х и р у р г и и и л и б е з нее , р а с п р о с т р а н е н о на З а п а д е и в п о с л е д н и е 
д е с я т ь л е т а к т и в н о р а с п р о с т р а н я е т с я в Р о с с и и . В э п о х у п о т р е б и ­
т е л ь с к о г о к а п и т а л и з м а и л и б е р а л ь н о г о и н д и в и д у а л и з м а э с т е т и ч е ­
с к а я х и р у р г и я с т а л а н е о т ъ е м л е м о й ч а с т ь ю к у л ь т у р н о г о п е й з а ж а в 
в ы с о к о р а з в и т ы х и н д у с т р и а л ь н ы х с т р а н а х . С т е п е н ь в л и я н и я эсте ­
т и ч е с к о й х и р у р г и и на о б щ е с т в е н н о е с о з н а н и е и л л ю с т р и р у ю т 
с л е д у ю щ и е ц и ф р ы : по д а н н ы м А м е р и к а н с к о г о О б щ е с т в а П л а с т и ­
ч е с к о й х и р у р г и и на п е р и о д 2 0 0 0 года б ы л о п р о в е д е н о 1,3 млн . 
о п е р а ц и й , ч т о с о с т а в л я е т у в е л и ч е н и е с 1992 г о д а на 1 9 8 % . 
И это не с л у ч а й н о , о т м е ч а е т Ж . Л и п о в е ц к и й , х ар акт ер из у я фе­
н о м е н с о в р е м е н н о й м о д ы , «в н а ш и д н и эстетические м е т о д ы на­
правлены не столько на т о , ч т о б ы создать о б м а н ч и в у ю и л л ю з и ю 
красоты, с к о л ь к о на то , ч т о б ы с о х р а н и т ь тело м о л о д ы м и строй­
ным. . . Если мода в о б л а с т и о д е ж д ы становится все м е н е е настоя ­
тельной и ей отводится в б ю д ж е т е все м е н ь ш е места , т о кр ит ер ии 
красоты т е л а з а я в л я ю т о себе с у д е с я т е р е н н о й силой . Чем менее 
е д и н о о б р а з н а мода , т ем с б о л ь ш е й о ч е в и д н о с т ь ю с т р о й н о е и силь ­
ное тело п р е в р а щ а е т с я в о б щ е п р и н я т у ю н о р м у »
1
. Все п р е в р а щ е н и я 
тела , в о с п р и н и м а е м ы е с т о р о н н и м и н а б л ю д а т е л я м и , д а ю т их счаст­
л и в ы м о б л а д а т е л я м у в е р е н н о с т ь в г р а н д и о з н о й само ст и и всемо­
гуществе , н е к о т о р о м п р е в о с х о д с т в е над о к р у ж а ю щ и м и , претен­
з и я м и на о с о б ы й статус . И н ы м и с л о в а м и , тела п е р е с т а ю т с л у ж и т ь 
м а н е к е н а м и для р а з н о о б р а з н ы х о д е ж д и все более становятся 
Липовецкий Ж. Третья женщина. Незыблемость и потрясение основ 
женственности. СПб.: Алетейя, 2003 . С. 189. 
п р е д м е т о м производства . Как следствие , эстетическая хирургия 
обретает м о р а л ь н у ю с а н к ц и ю на л ю б ы е т е л е с н ы е преобразования . 
П о м и м о и н с т и т у ц и о н а л ь н ы х стандартов , в которых проявляет ­
ся в л и я н и е г л о б а л ь н о г о общества , в ф о р м и р о в а н и и тела п р и н и м а е т 
а к т и в н о е у ч а с т и е тот , кому это тело « п р и н а д л е ж и т » . Нет ни ма­
л е й ш и х о с н о в а н и й считать «я» , с л о ж и в ш е е с я на о с н о в е пережива ­
ния с о б с т в е н н о г о тела и связанное с ним н е р а с т о р ж и м ы м и у з а м и , 
п о с л у ш н ы м и с п о л н и т е л е м ч у ж и х приказов , п о к о р н о в о с п р о и з в о ­
д я щ и м и н с т и т у ц и о н а л ь н о п р и н я т ы е модели . В этой связи , в а ж н о 
р а с с м о т р е т ь вопрос о т о м , как и н с т и т у ц и о н а л ь н о о д о б р е н н ы е об­
р а з ц ы (модели) в з а и м о д е й с т в у ю т со с в о б о д н ы м в ы б о р о м и н д и в и д а 
в ходе п е р е ж и в а н и я с о б с т в е н н о г о тела . В о т л и ч и е от ф и з и ч е с к о г о 
тела в о о б щ е , с о б с т в е н н о е тело д а н о и н д и в и д у н е п о с р е д с т в е н н о , но 
в о б ы д е н н о м о п ы т е т о и д р у г о е с о е д и н я ю т с я о с о б ы м о б р а з о м , та­
ким, что п е р е ж и в а н и е власти над с о б с т в е н н ы м т е л о м становится 
о с н о в о й п е р е ж и в а н и я с о б с т в е н н о г о «я». С точки зрения З . Ф р е й д а
1
, 
т е л о о к а з ы в а е т некоторое влияние на в о з н и к н о в е н и е «я» , п о с к о л ь ­
ку позволяет и с п ы т а т ь о д н о в р е м е н н о внутренний и в н е ш н и й о пыт . 
Т е л о предоставляет о д н о в р е м е н н о в н е ш н и й и в н у т р е н н и й о п ы т , а 
потому о п ы т п е р е ж и в а н и я тела л е ж и т в о с н о в а н и и ф о р м и р о в а н и я и 
к о н с т и т у и р о в а н и я «я» . В т а к о м случае , благодаря телу человек не 
т о л ь к о с п о с о б е н о т к р ы т ь для себя весь п р е д м е т н ы й м и р , но и пре ­
о б р а з о в а т ь его , н а п р и м е р , благодаря в о з м о ж н о с т я м э с т е т и ч е с к о й 
х и р у р г и и . О д н а к о насколько п л а с т и ч н о ч е л о в е ч е с к о е тело , препят­
ствует ли что-то его б е с к о н е ч н ы м и з м е н е н и я м по своему ж е л а н и ю ? 
О д н о в р е м е н н о е т о ж д е с т в о и н е - т о ж д е с т в о с в о е г о «я» и т е л а 
о б ъ я с н и м о в з а и м о д е й с т в и е м ж и в о г о и « и н к о р п о р и р о в а н н о г о » 
о п ы т а . Ч е л о в е к о д н о в р е м е н н о т о ж д е с т в е н е н с в о е м у т е л у и н е т о ­
ж д е с т в е н е н ему , ж и в е т в с в о е м т е л е и п о с т о я н н о п о к и д а е т е го 
п р е д е л ы р а д и д е й с т в и я . П о з н а н и я и т в о р ч е с т в а . П о э т о м у п е р е ж и ­
в а н и е с о б с т в е н н о г о т е л а — всегда п е р е ж и в а н и е себя и не - себя , 
н е и з м е н н о с в я з а н н о е с у з н а в а н и е м и у д и в л е н и е м " . О т н о ш е н и я 
1
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 Р. Лейнг показывает, что промежуточный характер тела весьма небезо­
пасен, ведь утрата тождества между «я» и телом — симптом шизофрении. 
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«я» и тела м о г у т б ы т ь п р е д с т а в л е н ы как п р о т и в о р е ч и в о е е д и н с т в о 
у с т о й ч и в о с т и и и з м е н ч и в о с т и . « Я » , н е и з м е н н ы й и с т о ч н и к с о б с т ­
в е н н ы х д е й с т в и й , п о с т о я н н о м е н я ю щ и х с я в п е ч а т л е н и й . И з м е н ч и ­
вость «я» п р е д о п р е д е л е н а т е м , что у н и в е р с а л ь н о й ф о р м о й гене ­
зиса «я» о к а з ы в а е т с я время : «я» с и н т е з и р у е т с я в ф о р м е б и о г р а ­
ф и и , п р е д п о л а г а ю щ е й о д н о в р е м е н н о е п р и с у т с т в и е с м е н я ю щ и х 
д р у г д р у г а в р е а л ь н о с т и с о с т о я н и й «я» , в ы з в а в ш и х те или и н ы е 
п р и в ы ч н ы е у б е ж д е н и я . Т а к и м о б р а з о м , в о п р о с о т о м , как и где 
« з а п и с ы в а е т с я » п а м я т ь , н е о б х о д и м а я д л я к о н с т и т у и р о в а н и я у с ­
т о й ч и в о г о «я» , в н о в ь в о з в р а щ а е т к о с м ы с л е н и ю с о б с т в е н н о г о 
тела в н е р а з р ы в н о й связи с «я» . Как у т в е р ж д а е т Б у р д ь е , « з а у ч е н ­
ное т е л о м — э т о не что -то т а к о е , что м о ж н о , как з н а н и е , н е с т и 
п е р е д с о б о й ; э т о т о , ч е м т е л о и я в л я е т с я » 1 . С л е д о в а т е л ь н о , т е л о 
не п р о с т о с о в о к у п н о с т ь п р и в ы ч е к и ш р а м о в , н а п о м и н а ю щ и х о 
ж и т е й с к и х б у р я х . Т е л о е щ е и с о в о к у п н о с т ь т о г о , что о н о м о ж е т 
в ы н е с т и , т о г о , во ч т о о н о е щ е п о з в о л и т с ы г р а т ь , о д н и м с л о в о м , 
с о в о к у п н о с т ь в с е в о з м о ж н ы х п р а к т и к . М е н я я о д н у с о ц и а л ь н у ю 
п о з и ц и ю на д р у г у ю , в м е с т е с н о в ы м и п о з и ц и я м и м ы п р и н и м а е м 
н о в ы е с т и л и ж и з н и , к о т о р ы е п р и х о д я т в п р о т и в о р е ч и е с у с т о й ч и ­
в ы м и и т р у д н о и з м е н я е м ы м и х а р а к т е р и с т и к а м и т е л а как у н и ­
к а л ь н о й с о ц и о к у л ь т у р н о й и п о с т а с и л и ч н о с т и . Ф е н о м е н о л о г и ч е ­
с к и е о п и с а н и я с о б с т в е н н о г о т е л а н е и з м е н н о п р и в о д я т к в ы в о д у о 
к о м м у н и к а т и в н о м х а р а к т е р е п е р е ж и в а н и я тела . П р и в ы ч к и , у с в о ­
е н н ы е в х о д е о б м е н а д е я т е л ь н о с т ь ю с д р у г и м и , х а р а к т е р и с т и к о й 
к о т о р ы х с т а н о в и т с я у н и к а л ь н а я н е п о в т о р и м о с т ь д а н н о г о тела , 
о п р е д е л я ю т с в о б о д у (и н е с в о б о д у ) в ы б о р а п р о г р а м м ы и з м е н е н и я 
с о б с т в е н н о г о тела . С л е д о в а т е л ь н о , т е л о ф о р м и р у е т с я как б а з и с ­
ная с и м в о л и ч е с к а я с и с т е м а , о б р а з у ю щ а я г о р и з о н т « п р е д п о н и м а -
н и я » м и р а , но т о г д а ч у в с т в о т е л а — всегда некий ф а н т о м , к о т о ­
р ы й в р я д л и а д е к в а т н о в е р б а л и з у е м , и не п о д д а е т с я о п е р а ц и о н а -
л и з а ц и и . В х о д е и н д и в и д у а л ь н о г о р а з в и т и я и о б щ е н и я с д р у г и м и 
л ю д ь м и п р о и с х о д и т с у б ъ е к т и в н а я м а р к и р о в к а п р о с т р а н с т в а , ре ­
г и с т р а ц и я о с о б о з н а ч и м ы х т е л е с н ы х зон . О т с ю д а с т а н о в и т с я о ч е ­
в и д н ы м ш и р о к и й д и а п а з о н п р е д п о ч т е н и й о б р а з ц о в для п о д р а ж а ­
ния , в с о о т в е т с т в и и с к о т о р ы м и о р г а н и з у е т с я в н е ш н о с т ь , м а н е р ы , 
ч у в с т в а и п е р е ж и в а н и я л ю д е й : от э т а л о н о в « б о ж е с т в е н н о й » кра­
с о т ы д о м о д е л е й я в н о г о у р о д с т в а , с к о р е е ф а н т а с т и ч е с к и х су-
1
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щ е с т в . Т а к и м о б р а з о м , э ф ф е к т ы п р о и з в е д е н н о г о э с т е т и ч е с к о г о 
х и р у р г и ч е с к о г о в м е ш а т е л ь с т в а , в к а ж д о м к о н к р е т н о м с л у ч а е , 
м о ж н о п р о с л е д и т ь л и ш ь по тем с о с т о я н и я м п с и х и к и и с о з н а н и я , 
к о т о р ы е о б н а р у ж и в а ю т себя в п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и и ак­
т и в н о с т и с у б ъ е к т а в в е с ь м а о т д а л е н н о м п о с л е о п е р а ц и о н н о м пе­
р и о д е . П р о б л е м а м о т и в а ц и и о б р а щ е н и й л и ч н о с т и к э с т е т и ч е с к о й 
х и р у р г и и м о ж е т б ы т ь понята л и ш ь п о с р е д с т в о м а н а л и з а д и с к у р с а 
к о н к р е т н о й и с т о р и и ж и з н и . 
Д . И . Б а х т и з и н а 
Сибай 
П О Н И М А Н И Е М У З Ы К А Л Ь Н О Г О П Р О И З В Е Д Е Н И Я 
К А К Ф И Л О С О Ф С К А Я П Р О Б Л Е М А 
П о н и м а н и е м у з ы к и д а е т ч е л о в е к у з н а н и е , п р и ч е м н е р е д к о та ­
кое , к о т о р о е он о с о з н а т ь не в с о с т о я н и и . Э т о н е я в н о е , л и ч н о с т н о е 
з н а н и е , от н а л и ч и я к о т о р о г о з а в и с и т б о г а т с т в о в н у т р е н н е г о м и р а 
ч е л о в е к а . У Т. Э л и о т а есть и н т е р е с н о е в ы р а ж е н и е , к а с а ю щ е е с я 
з н а н и й и их места в ж и з н и ч е л о в е ч е с к о г о д у х а : « Г д е м у д р о с т ь , 
у т р а ч е н н а я н а м и ради з н а н и я ? Г д е з н а н и е , у т р а ч е н н о е н а м и р а д и 
с в е д е н и й ? » . Д е й с т в и т е л ь н о , ч е л о в е к у д л я ж и з н и н е о б х о д и м а и н ­
ф о р м а ц и я , но он не д о л ж е н з а х л е б н у т ь с я в ее п о т о к е . О с в о е н и е 
ж е ее т р е б у е т р а з м ы ш л е н и я и п е р е ж и в а н и я . М у з ы к а как раз о т н о ­
с и т с я к т а к и м п р о я в л е н и я м ч е л о в е ч е с к о г о д у х а , к о т о р ы е з а с т а в ­
л я ю т ч е л о в е к а з а д у м а т ь с я , п е р е о с м ы с л и т ь с в о и з н а н и я , во всей 
п о л н о т е о щ у т и т ь с в о ю с а м о с т ь . П о н и м а н и е м у з ы к и п о м о г а е т че ­
л о в е к у не п р о с т о п о ч у в с т в о в а т ь с и л у и ц е л е с о о б р а з н о с т ь б ы т и я , 
но и о п р е д е л и т ь с в о е м е с т о в н е м , э м о ц и о н а л ь н о п е р е ж и в с в о ю 
з н а ч и м о с т ь . П о н и м а н и е м у з ы к а л ь н о г о п р о и з в е д е н и я п р е д с т а в л я ­
ет с о б о й о с о б ы й п р о ц е с с п о з н а н и я , о т л и ч н ы й о т т р а д и ц и о н н ы х 
его с п о с о б о в . В м у з ы к е н е в о з м о ж н о р а с ч л е н и т ь и з у ч а е м ы й п р е д ­
мет на ч а с т и , что , в е р о я т н о , и д а л о п о в о д В. К а ш и н у з а м е т и т ь , ч т о 
в м и р е есть « м н о г о т а к и х в е щ е й , к о т о р ы е д о с т у п н ы п о н и м а н и ю , 
но не п о з н а н и ю » [ 1 , 8 3 ] . О д н а к о , с н а ш е й т о ч к и з р е н и я , п о н и м а ­
ние у ж е п р е д с т а в л я е т с о б о й п о з н а н и е , но п о з н а н и е н е т р а д и ц и о н ­
ное , по к о т о р ы м и з у ч а е м ы й п р е д м е т не « п р е п а р и р у е т с я » . С у щ ­
н о с т ь п р о и з в е д е н и я искусства п о с т и г а е т с я п у т е м п р о н и к н о в е н и я 
в его с м ы с л , п у т е м « у з р е н и я » ( А . Ф . Л о с е в ) . А раз м у з ы к а л ь н о е 
п р о и з в е д е н и е п о н и м а е т с я , с л е д о в а т е л ь н о , п о з н а ю т с я е го с м ы с л ы 
и идея . П о н и м а н и е м у з ы к а л ь н о г о п р о и з в е д е н и я п р е д с т а в л я е т с о ­
бой ц е л о с т н ы й акт , в к о т о р о м п р а к т и ч е с к и н е в о з м о ж н о р а с ч л е ­
нить весь п р о ц е с с п о з н а н и я на о т д е л ь н ы е о п е р а ц и и . М н о г о е в 
п р о ц е с с е п о д о б н о г о п о з н а н и я остается за п р е д е л а м и с о з н а н и я 
ч е л о в е к а , в р е з у л ь т а т е ч е г о он п р и о б р е т а е т т а к о е з н а н и е , о с у щ е ­
с т в о в а н и и к о т о р о г о м о ж е т и не п о д о з р е в а т ь . 
Вся м у з ы к а п р е д с т а в л я е т с о б о й в ы р а ж е н и е в н у т р е н н е г о во 
в н е ш н е е , о д н а к о в с а м о м з н а ч е н и и в н у т р е н н е г о есть н е к о т о р ы е 
г р а д а ц и и . К о м п о з и т о р м о ж е т в о п л о щ а т ь в с в о и х п р о и з в е д е н и я х 
т о л ь к о о б л а с т ь э м о ц и о н а л ь н о й ж и з н и ч е л о в е к а , е го д у х о в н ы й 
м и р и с у б ъ е к т и в н ы е п е р е ж и в а н и я . Э т о та о б л а с т ь м у з ы к и , к о т о ­
рая о п р е д е л я е т с я в с е о б ъ е м л ю щ и м с л о в о м « л и р и к а » . Н о к о м п о з и ­
т о р м о ж е т в к л а д ы в а т ь в с о д е р ж а н и е с в о е г о п р о и з в е д е н и я и и н о й 
с м ы с л , р а с к р ы в а я в н е ш н и е с о б ы т и я м и р а . К ним о т н о с я т с я м у з ы ­
к а л ь н ы е п о р т р е т ы , ж а н р о в ы е с ц е н к и и т .д . Э т о с о д е р ж а н и е , к о т о ­
р о е , при всей его с у б ъ е к т и в н о с т и , и м е е т р е а л ь н у ю п о д о п л е к у в 
о к р у ж а ю щ е й ч е л о в е к а д е й с т в и т е л ь н о с т и . С п е ц и ф и к а к а ж д о г о из 
этих о б р а з о в т р е б у е т с в о и х п р и е м о в в о п л о щ е н и я . В ы р а ж е н и е 
в н е ш н е г о т р е б у е т о т к о м п о з и т о р а б о л ь ш е й д р а м а т у р г и ч е с к о й 
о т т о ч е н н о с т и , у м е л о р а с п р е д е л е н н о г о в н и м а н и я с л у ш а т е л е й . 
З д е с ь д е й с т в у ю т « и г р о в ы е » з а к о н ы , н а ц е л е н н ы е на т о , ч т о б ы 
п р и к о в а т ь в н и м а н и е р е ц и п и е н т а к р а з в о р а ч и в а ю щ е м у с я в п р о и з ­
в е д е н и и д е й с т в у . Д л я т о г о ч т о б ы п р и к о в а т ь в н и м а н и е с л у ш а т е л я 
и п о г л о т и т ь его с о б ы т и я м и п ь е с ы , к о м п о з и т о р и с п о л ь з у е т т а к и е 
и н т о н а ц и и , к о т о р ы е с п о с о б н ы в ы р а з и т е л ь н о о б р и с о в а т ь ж е с т и 
х а р а к т е р д е й с т в и я . Э т о ф а к т о р ы в н е ш н е г о х а р а к т е р а , в ы з ы в а ю ­
щ и е в в о о б р а ж е н и и с л у ш а т е л я я р к и е з р и т е л ь н ы е о б р а з ы и з а п о ­
м и н а ю щ и е с я а с с о ц и а т и в н ы е связи . П р о и з в е д е н и е , с о д е р ж а н и е м 
к о т о р о г о я в л я е т с я м и р с у б ъ е к т и в н ы х п е р е ж и в а н и й л и ч н о с т и , п о ­
т р е б у е т д р у г и х в ы р а з и т е л ь н ы х п р и е м о в , л и ш е н н ы х т а к и х « в н е ш ­
н и х » п р и м е т . В д а н н о й с и т у а ц и и к о м п о з и т о р у н е о б х о д и м о с о з ­
д а т ь н а с т р о е н и е п о г р у ж е н и я в о п р е д е л е н н о е с о с т о я н и е , б л и з к о е к 
м е д и т а т и в н о м у . И м е н н о п о д о б н о е с о с т о я н и е д а е т ч е л о в е к у воз ­
м о ж н о с т ь « и з м е р и т ь » г л у б и н у своей л и ч н о с т и . 
В. М е д у ш е в с к и й с ч и т а е т , что т а к о е с о с т о я н и е п о г р у ж е н н о с т и 
в себя через м у з ы к у « о б ъ е м л е т с я м о л и т в е н н ы м , а не а р т и с т и ч е ­
с к и - и г р о в ы м в н и м а н и е м » [2 , 126]. 
П о н и м а н и е м у з ы к а л ь н о г о п р о и з в е д е н и я является д л и т е л ь н ы м 
и с л о ж н ы м п р о ц е с с о м . Как и л ю б о е п о з н а н и е , о н о д в и ж е т с я от 
з н а к о м о г о к н е з н а к о м о м у ; о д н а к о , в м у з ы к е этот п р и в ы ч н ы й п р о ­
цесс и м е е т н е п о в т о р и м ы е о с о б е н н о с т и . П у т ь к п о н и м а н и ю в му­
з ы к е л е ж и т , по с л о в а м Б. А с а ф ь е в а , через з н а к о м ы е и л ю б и м ы е 
и н т о н а ц и и , к о т о р ы е м о г у т оказаться р а з н ы м и д л я р а з н ы х л ю д е й . 
О д и н из в а ж н е й ш и х м о м е н т о в п о н и м а н и я м у з ы к и с в я з а н с е го 
э с т е т и ч е с к и м п е р е ж и в а н и е м . П у т ь п о с т и ж е н и я с м ы с л а м у з ы к а л ь ­
н о г о п р о и з в е д е н и я д л я р е ц и п и е н т а п р о х о д и т ч е р е з л ю б и м ы е ин­
т о н а ц и и . О н и с т а н о в я т с я для него т е м и о с т р о в к а м и , к о т о р ы е п о ­
м о г а ю т ему д в и г а т ь с я д а л ь ш е в п о н и м а н и и с м ы с л а . Э т и , по о п р е ­
д е л е н и ю Б. А с а ф ь е в а , « п а м я т н ы е м г н о в е н и я » м о г у т б ы т ь и незна ­
к о м ы м и , в ч е м - т о п р и т я г а т е л ь н ы м и д л я р е ц и п и е н т а . П е р е ж и в а ­
ние м г н о в е н и й в с т р е ч и с н и м и и п р е д в к у ш е н и е их в о з в р а щ е н и я 
с о с т а в л я ю т т о т каркас , на к о т о р ы й н а к л а д ы в а е т с я все с о д е р ж а н и е 
п р о и з в е д е н и я . Э т о р а д о с т ь , без н а л и ч и я к о т о р о й н е в о з м о ж н о п о ­
н и м а н и е п р о и з в е д е н и я . Если ч е л о в е к не и с п ы т ы в а е т у д о в о л ь с т ­
вия от в о с п р и я т и я м у з ы к и , он ее не п о н и м а е т , как б ы т о н к о ни 
р а з б и р а л с я в ее т е х н о л о г и и . Р а с с у д о ч н о е п о н и м а н и е м у з ы к и не 
я в л я е т с я и с т и н н ы м в п о с т и ж е н и и ее сути . М у з ы к а - э т о и с к у с с т в о 
п е р е ж и в а н и я , а не р а с с у ж д е н и я . О д н а к о э т о не з н а ч и т , что п о н и ­
м а н и е м у з ы к и л и ш е н о к а к и х - л и б о и н т е л л е к т у а л ь н ы х у с и л и й со 
с т о р о н ы с л у ш а т е л я . Б о л е е с и л ь н ы е э м о ц и о н а л ь н ы е п е р е ж и в а н и я 
з а с т а в л я ю т ч е л о в е к а з а б ы в а т ь об у с и л и я х у м а . Ч а щ е ж е всего о н и 
п р о с т о не о с о з н а ю т с я . М е ж д у т е м д л я в о с п р и я т и я м у з ы к а л ь н о й 
ф о р м ы ч е л о в е к у т р е б у е т с я п о т р а т и т ь д о в о л ь н о з н а ч и т е л ь н ы е 
у с и л и я , с в я з а н н ы е с м н о г о ч и с л е н н ы м и о п е р а ц и я м и с р а в н е н и я , 
с о п о с т а в л е н и я , з а п о м и н а н и я , о ж и д а н и я и п р е д в о с х и щ е н и я . В с е 
это в ц е л о м и п о з в о л я е т п о н и м а т ь л о г и к у м у з ы к а л ь н о й ф о р м ы , 
без п о с т и ж е н и я к о т о р о й м у з ы к а б у д е т в о с п р и н и м а т ь с я т о л ь к о как 
хаос . Б о л ь ш и н с т в о у к а з а н н ы х м ы с л и т е л ь н ы х о п е р а ц и й при вос ­
п р и я т и и м у з ы к и п р о х о д и т на п о д с о з н а т е л ь н о м у р о в н е , п о э т о м у 
с л у ш а н и е м у з ы к и часто о ш и б о ч н о п р и ч и с л я ю т к т а к и м в и д а м 
ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и , к о т о р ы е не т р е б у ю т о с о б ы х у м с т в е н ­
н ы х затрат . 
При п о н и м а н и и м у з ы к а л ь н о г о п р о и з в е д е н и я ч е л о в е к у п р и х о ­
д и т с я п р е о д о л е в а т ь « и н е р т н о с т ь с о б с т в е н н о г о с л у х а » (Б. В. 
А с а ф ь е в ) , в н и м а н и е к о т о р о г о п р и в л е к а е т в п е р в у ю о ч е р е д ь зна­
к о м о е и л е г к о е . С а м по себе слух ч е л о в е к а п р е д с т а в л я е т с о б о й 
д о в о л ь н о с л о ж н о е я в л е н и е , где п р и с у т с т в у ю т как п с и х о ф и з и о л о -
г и ч е с к и е м о м е н т ы , так и с о ц и а л ь н ы е . Т о т слух , к о т о р ы й п о з в о л я ­
ет ч е л о в е к у п о н и м а т ь м у з ы к а л ь н о е п р о и з в е д е н и е , во м н о г о м 
с к л а д ы в а е т с я как ф е н о м е н с о ц и а л ь н ы й , так как круг и н т о н а ц и й , 
ч е р е з к о т о р ы х о с у щ е с т в л я е т с я п о н и м а н и е , ф о р м и р у е т с я в с о ц и у ­
ме через о т б о р и з а к р е п л е н и е их с е м а н т и ч е с к и х з н а ч е н и й . С а м 
п р о ц е с с с л у х о в о г о в о с п р и я т и я , б о л е е с л о ж н ы й по с р а в н е н и ю со 
з р и т е л ь н ы м в о с п р и я т и е м , т р е б у е т н а л и ч и я т а к и х к о н с т а н т , кото ­
р ы е в т е ч е н и е д л и т е л ь н о г о в р е м е н и не т е р я л и б ы с в о е г о з н а ч е н и е 
как н о с и т е л и о п р е д е л е н н о й и н ф о р м а ц и и . Б. А с а ф ь е в в с в я з и с 
у к а з а н н о й п р о б л е м о й з а м е ч а е т с л е д у ю щ е е : « Т р у д н о с т и , с в я з а н ­
н ы е с ф и к с и р о в а н и е м в с о з н а н и и . . . м у з ы к и , в силу ее и н т о н а ц и ­
о н н о й « к о м п л е к с н о с т и » и н е о б х о д и м о с т и п о в т о р н ы х в п е ч а т л е н и й 
( « в р е м е н н а я » п р и р о д а этого и с к у с с т в а т р е б у е т б о л ь ш е г о н а п р я ­
ж е н и я в н и м а н и я , чем в о с п р и я т и е и с к у с с т в з р и м ы х : о н и всегда 
п е р е д г л а з а м и ) , т о р м о з и т в п р о ц е с с в к л ю ч е н и я в круг п р и в ы ч н о 
о с о з н а в а е м ы х и н т о н а ц и й н о в ы х з в у ч а н и й » . Э т и м , по м н е н и ю 
у ч е н о г о , о б ъ я с н я е т с я к о н с е р в а т и в н о с т ь « о б щ е с т в е н н о й п а м я т и » 
м у з ы к и , где о д н а ж д ы н а й д е н н о е и з а к р е п л е н н о е « д е р ж и т с я п р о ч ­
н о , п е р е ж и в а я п о к о л е н и я » [ 3 , 2 9 2 ] . П о н я т ь м у з ы к а л ь н о е п р о и з в е ­
д е н и е д л я ч е л о в е к а о з н а ч а е т п р и о б щ и т ь е го к с в о е м у в н у т р е н н е ­
м у м и р у . О с н о в у п о д о б н о г о акта с о с т а в л я е т л и ч н о с т н о е п е р е ж и ­
в а н и е , о д н о й из ф о р м к о т о р о г о я в л я е т с я н е я в н о е з н а н и е . П о н и м а ­
н и е д а е т ч е л о в е к у в о з м о ж н о с т ь о б о г а т и т ь с в о ю д у х о в н у ю с у щ ­
н о с т ь т е м и а к т а м и п р о я в л е н и я ч е л о в е ч е с к о г о д у х а , к о т о р ы е , в 
с и л у с в о е й в ы с о к о й ц е н н о с т и , п р и о б р е л и в с е о б щ у ю з н а ч и м о с т ь 
д л я ч е л о в е ч е с т в а . П о н и м а я м у з ы к а л ь н о е п р о и з в е д е н и е , р е ц и п и ­
е н т а к т у а л и з и р у е т в нем т о , что я в л я е т с я д л я него в а ж н ы м на 
д а н н о м э т а п е е го д у х о в н о г о с т а н о в л е н и я . Э т и м о п р е д е л я е т с я ин­
д и в и д у а л ь н а я для к а ж д о г о ч е л о в е к а ц е н н о с т ь п р о и з в е д е н и я , ко­
т о р а я со в р е м е н е м м о ж е т м е н я т ь с я . С п о с о б н о с т ь р е ц и п и е н т а от­
к р ы в а т ь в п р о и з в е д е н и и н о в ы е д у х о в н ы е ц е н н о с т и с в и д е т е л ь с т ­
вует о его в н у т р е н н е м р о с т е , что , в с в о ю о ч е р е д ь , р а с к р ы в а е т пе ­
р е д н и м н о в ы е д у х о в н ы е г о р и з о н т ы . П р о и з в е д е н и е и с к у с с т в а 
ц е н н о т е м , что для п о с т и ж е н и я его с м ы с л а от ч е л о в е к а т р е б у ю т с я 
д у х о в н ы е у с и л и я , с п о с о б с т в у ю щ и е р а с ш и р е н и ю его д у х о в н о г о 
п р и с у т с т в и я . П о з н а н и е н е р а з р ы в н о с в я з а н о с ц е н н о с т н о й к о о р д и ­
натой ч е л о в е ч е с к о й л и ч н о с т и . У м е н и е о б н а р у ж и т ь ц е н н о с т ь в 
п р о и з в е д е н и и и с к у с с т в а и п р и о б щ и т ь его себе — б о л ь ш о е д о с т о ­
и н с т в о , о б о г а щ а ю щ е е д у х о в н у ю с у щ н о с т ь человека . Б о л е е т о г о , 
сам ф а к т о б р а щ е н и я к к о н к р е т н о м у п р о и з в е д е н и ю с в и д е т е л ь с т в у ­
ет о п о и с к е ц е н н о с т е й « П о с т и ж е н и е ц е н н о с т е й м у з ы к а л ь н о г о 
п р о и з в е д е н и я . . . — у т в е р ж д а е т Г. К о л о м и е ц , — о с у щ е с т в л я е т с я 
через ц е н н о с т н ы е о р и е н т и р ы , у с т а н о в к и в о с п р и н и м а ю щ е г о . К а ж ­
д ы й в ы ч и т ы в а е т с в о й с м ы с л , н а й д е т с в о й идеал и ц е н н о с т и , соз ­
д а с т свой и л л ю з о р н ы й м и р » [4, 7 9 ] . 
К а ж д ы й ч е л о в е к в д у х о в н о й ж и з н и идет к с в о и м в е р ш и н а м . И 
м у з ы к а м о ж е т стать на э том пути в а ж н ы м п о м о щ н и к о м . У м е н и е 
ч е л о в е к а в и д е т ь в п р о и з в е д е н и и в ы с ш и е ц е н н о с т и б ы т и я — И с ­
т и н у , Д о б р о , К р а с о т у — с в и д е т е л ь с т в у е т о р а з в и т о с т и его д у х о в ­
ного мира , о с п о с о б н о с т и в и д е т ь и п о н и м а т ь г л а в н о е в ж и з н и . 
Т а к о й ч е л о в е к не п р о й д е т м и м о и с т и н н о г о п р о и з в е д е н и я и с к у с с т ­
ва и п р и л о ж и т все с и л ы для т о г о , ч т о б ы п р и о б щ и т ь его к с в о е м у 
в н у т р е н н е м у миру . 
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С О . Б е л о у с о в 
Нижний Тагил 
Ч Е Р Т Ы Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Й И Д Е Н Т И Ч Н О С Т И 
В Р У С С К О Й К У Л Ь Т У Р Е 
В с е р е д и н е X I X века и з в е с т н ы м и р у с с к и м и и с т о р и к а м и госу­
д а р с т в е н н о й ш к о л ы М . П . П о г о д и н ы м , а в п о с л е д с т в и и С М . С о ­
л о в ь е в ы м и А . Д . Г р а д о в с к и м б ы л а в ы д в и н у т а идея к у л ь т у р н о й 
о д н о р о д н о с т и Р о с с и и в п р о с т р а н с т в е и с л а б о й в ы р а ж е н н о с т и 
т е р р и т о р и а л ь н о й у к о р е н е н н о с т и . В к о н ц е X X века п о п ы т к а м о ­
д е р н и з и р о в а т ь эту к о н ц е п ц и ю п р е д п р и н и м а е т с я не т о л ь к о и с т о ­
р и к а м и . Ф и л о л о г и , п о л и т и к и и к у л ь т у р о л о г и п о р о й р а с х о д я т с я во 
м н е н и я х . Л . В . С м и р н я г и н з а я в л я е т о б « а с п а т и а л ь н о с т и р у с с к о й 
к у л ь т у р ы » [1 ] , в к л ю ч а ю щ е й « о с л а б л е н н о с т ь р е а к ц и и на про­
с т р а н с т в о » и о т с у т с т в и е р е г и о н а л ь н о й и д е н т и ч н о с т и . М . П . К р ы ­
л о в под р е г и о н а л ь н о й и д е н т и ч н о с т ь ю п о н и м а е т с и с т е м н у ю с о в о ­
к у п н о с т ь к у л ь т у р н ы х о т н о ш е н и й , с в я з а н н у ю с п о н я т и е м « м а л а я 
р о д и н а » . Он считает , что в р е г и о н а л ь н о й и д е н т и ч н о с т и с о ч е т а ю т ­
ся а с п е к т ы с о б с т в е н н о г е о г р а ф и ч е с к о г о п р о с т р а н с т в а с д о м и н а н ­
той т о п о н и м и к и ( и д е н т и ч н о с т ь р я з а н с к а я , т а м б о в с к а я и т .д.) и 
а с п е к т ы в н у т р е н н е й э н е р г е т и к и , « с и л ы » и д е н т и ч н о с т и , где у м е ­
стен т е р м и н « м е с т н ы й п а т р и о т и з м » . Его о п р о в е р г а е т В.А. К у р е н ­
ной [2] , п о л а г а ю щ и й его в т о р и ч н ы м от п р и с у т с т в и я н е к о т о р ы х 
о б щ е з н а ч и м ы х ц е н н о с т е й , в н е ш н и х по о т н о ш е н и ю к « р о д и н е » , и 
с ч и т а е т о ш и б о ч н о й п о з и ц и ю : « м ы д о л ж н ы л ю б и т ь н а ш у р о д и н у 
т о л ь к о за т о , что она н а ш а » . 
Ряд а в т о р о в о т р и ц а е т (в р а з н о й р е д а к ц и и ) с у щ е с т в о в а н и е р о с ­
с и й с к о й р е г и о н а л ь н о й и д е н т и ч н о с т и , г о в о р я о « к р и з и с е и д е н т и ч ­
н о с т и » , о т с у т с т в и и с и м в о л и ч е с к о г о с м ы с л а у р о с с и й с к и х р е г и о ­
н о в , н е с т р у к т у р и р о в а н н о с т и и о т с у т с т в и и и м п у л ь с а с а м о р а з в и ­
т и я , о т с у т с т в и и у р у с с к и х « а р х е т и п а д о м а » и с а м о г о п о н я т и я 
« м а л а я р о д и н а » . С т о ч к и з р е н и я О .И . Ш к а р а т а н а , р е г и о н а л ь н а я 
и д е н т и ч н о с т ь в Р о с с и и с о з д а е т с я на б а з е к а ч е с т в е н н о н о в ы х го­
р о д с к и х л о к а л ь н ы х с у б к у л ь т у р [3 ] , п у т е м п р е о д о л е н и я э к с т е н ­
с и в н о й к у л ь т у р ы и т р а д и ц и о н н о г о о б щ е с т в а . Н е к о т о р ы е с о ц и о л о ­
ги, н а п р о т и в , р а с с м а т р и в а ю т с о в р е м е н н у ю р о с с и й с к у ю р е г и о ­
н а л ь н у ю и д е н т и ч н о с т ь как п о д т в е р ж д е н и е их к о н ц е п ц и й о д о м и ­
н и р о в а н и и в Р о с с и и т р а д и ц и о н а л и з м а . 
Ф. Р а т ц е л ь о т м е ч а л , ч т о м е р о й р а з в и т и я к у л ь т у р ы я в л я е т с я 
у р о в е н ь д у х о в н о й связи ч е л о в е к а с к о н к р е т н о й т е р р и т о р и е й . О т ­
с у т с т в и е о с е д л о с т и — это о т с у т с т в и е « н р а в с т в е н н о г о к о р н я » [4] . 
П р о ц е с с в о з н и к н о в е н и я к а п и т а л и з м а К. М а р к с о п р е д е л я е т в ы в о ­
д о м , что « р а б о ч а я сила — п р о д у к т к а п и т а л и с т и ч е с к о г о п р о и з в о д ­
ства — п е р в о н а ч а л ь н о д о л ж н а в о з н и к н у т ь д о и в н е к а п и т а л и з м а » : 
н е о б х о д и м о п о я в л е н и е м а с с ы л ю д е й , « в н е з а п н о в ы р в а н н ы х из 
о б ы ч н о й ж и з н е н н о й к о л е и » , с о г н а н н ы х с в е к а м и н а с и ж е н н ы х 
м е с т и п р е в р а щ а ю щ и х с я в « н и щ и х , р а з б о й н и к о в , б р о д я г » [5 ] . 
В н а с т о я щ е е в р е м я и д е н т и ч н о с т ь м и к р о - и м а к р о с о ц и а л ь н ы х 
с и с т е м ч а щ е р а с с м а т р и в а е т с я не с т о л ь к о как п р и з н а к з а с т о й н о ­
сти , их с т а г н а ц и и или с л а б о с т и , с к о л ь к о как п р и з н а к их д о л г о ­
в р е м е н н о й р е з у л ь т а т и в н о с т и , в н у т р е н н е й м о щ и [ 6 ] . М . П . К р ы л о в 
п р е д л а г а е т с ч и т а т ь р а в н о з н а ч н ы м и и д о п о л н и т е л ь н ы м и « к у л ь т у ­
ру у к о р е н е н н о с т и » и « к у л ь т у р у м о б и л ь н о с т и » . Р е г и о н а л ь н а я 
и д е н т и ч н о с т ь р а с с м а т р и в а е т с я как « в о л я к ж и з н и и р а з в и т и ю на 
д а н н о й т е р р и т о р и и » . Если э н е р г и я — с п о с о б н о с т ь с о в е р ш а т ь ра­
боту , т о и д е н т и ч н о с т ь — это с п о с о б н о с т ь к с о ц и о к у л ь т у р н о й , 
г р а ж д а н с к о й и э к о н о м и ч е с к о й а к т и в н о с т и [ 7 ] . М . П . К р ы л о в в ы ­
д е л я е т о с н о в н ы е р а к у р с ы : т р а н с т р а д и ц и о н н ы й , т р а д и ц и о н а л и с т ­
с к и й , н а д т р а д и ц и о н н ы й . Он с ч и т а е т , что т р а н с т р а д и ц и о н н а я 
и д е н т и ч н о с т ь в н а и б о л ь ш е й с т е п е н и о т р а ж а е т к у л ь т у р у у к о р е ­
н е н н о с т и . К т р а н с т р а д и ц и о н н о м у р а к у р с у о т н о с и т х а р а к т е р и с т и ­
ки л ю б в и к р о д н о м у городу , к р а ю , р о с с и й с к о г о п а т р и о т и з м а . С 
его т о ч к и з р е н и я , н а д т р а д и ц и о н н а я и д е н т и ч н о с т ь х о р о ш о « в п и ­
с ы в а е т с я » в идеи о « с е т е в о м о б щ е с т в е » , не с в я з а н н о м с т р а д и ц и ­
ей п р е д ш е с т в у ю щ е г о р а з в и т и я , об и с ч е р п а н и и роли ф а к т о р о в ис ­
т о р и и в о б щ е с т в е в с е о б щ е й м о б и л ь н о с т и б у д у щ е г о . Т р а н с т р а д и ­
ц и о н н а я и т р а д и ц и о н а л и с т с к а я к у л ь т у р ы р а с с м а т р и в а ю т с я как 
ф о р м ы п р о я в л е н и я к у л ь т у р ы у к о р е н е н н о с т и как д о п о л н и т е л ь н о й 
( н е а л ь т е р н а т и в н о й ) к к у л ь т у р е м о б и л ь н о с т и . У к о р е н е н н о с т ь в 
этой к у л ь т у р е есть л и ш ь в р е м е н н ы й п р о с т р а н с т в е н н ы й б а з и с д л я 
с и ю м и н у т н ы х п р о я в л е н и й м о б и л ь н о с т и . Т е м не м е н е е , н а д т р а д и ­
ц и о н н а я к у л ь т у р а п р о д у ц и р у е т и д е н т и ч н о с т ь и ч у в с т в о п р и в я ­
з а н н о с т и к месту , но это ч у в с т в о я в л я е т с я у з к о р а ц и о н а л ь н ы м , 
э г о и с т и ч н ы м ( о н о связан не с « л ю б о в ь ю » , а с « в ы б о р о м » ) . Н е ­
с м о т р я на т о , что эти к у л ь т у р ы б а з и р у ю т с я н р а з н ы х ц е н н о с т я х , 
о н и о б ъ е д и н я ю т с я на о с н о в е с а м о и д е н т и ф и к а ц и и как « м е с т н о г о » . 
П р и ч е м , к а ж д ы й из р а к у р с о в х а р а к т е р и з у е т с я с в о и м и м п е р а т и ­
вом . Н а д т р а д и ц и о н н а я и д е н т и ч н о с т ь — « м ы л у ч ш е д р у г и х , п о т о ­
му что м ы с а м ы е у с п е ш н ы е , п е р е д о в ы е , « п р о д в и н у т ы е » — п о ­
э т о м у я в ы б и р а ю тот город , где я ж и в у » . Т р а н с т р а д и ц и о н н а я — 
« м ы л ю б и м с в о ю з е м л ю , н а ш край , п о т о м у что это — н а ш а з е м ­
л я » . Т р а д и ц и о н а л и с т с к а я — « м ы л у ч ш е д р у г и х , п о т о м у , что м ы 
о т л и ч а е м с я от д р у г и х ; мы г о р д и м с я н а ш е й з е м л е й , п о т о м у что м ы 
— д р у г и е » . Х а р а к т е р н о , что с а м о и д е н т и ф и к а ц и я как м е с т н о г о 
о п р е д е л я е т не т о л ь к о м е с т н ы й , но и р о с с и й с к и й п а т р и о т и з м . 
М е с т н а я к у л ь т у р н а я у с т а н о в к а , в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и п р е ­
д о п р е д е л я ю щ а я х а р а к т е р , « с и л у » и в н у т р е н н ю ю л о г и к у м е с т н о й 
р е г и о н а л ь н о й и д е н т и ч н о с т и , п о з в о л я е т п р е д п о л а г а т ь с у щ е с т в о ­
в а н и е в н у т р е н н и х ( н е к о н ъ ю н к т у р н ы х ) и с т о ч н и к о в ее ф о р м и р о в а ­
ния . Р е г и о н а л ь н а я и д е н т и ч н о с т ь — это с к о р е е р е а л ь н ы й , а не 
в и р т у а л ь н ы й ф е н о м е н , о т р а ж а ю щ и й п р е е м с т в е н н о с т ь с а м о с о з н а ­
ния м е с т н ы х о б щ н о с т е й и не я в л я ю щ и й с я с л е д с т в и е м к о м п е н с а ­
т о р н о й р е а к ц и и , п р о д у ц и р у е м о й к о м п л е к с о м н е п о л н о ц е н н о с т и 
« п р о в и н ц и а л а » п е р е д « п р е с т и ж н ы м и » с т о л и ц а м и (там , где к о м ­
плекс н е п о л н о ц е н н о с т и развит , с а м о с о з н а н и е является п о н и ж е н -
н ы м ) . Д е т е р м и н а н т ы и д е н т и ч н о с т и носят р е г и о н а л ь н ы й х а р а к т е р 
и н и к а к не с в о д я т с я к х а р а к т е р и с т и к а м возраста или у р о в н я о б р а ­
з о в а н и я . Б е з у с л о в н о , т р а д и ц и я не является е д и н с т в е н н ы м и с т о ч ­
н и к о м ф о р м и р о в а н и я и д е н т и ч н о с т и . 
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М . Ю . Б и к т у г а н о в а 
Екатеринбург 
С И М В О Л В Н А У К Е К А К Ф Е Н О М Е Н К У Л Ь Т У Р Ы 
П о в с е д н е в н а я ж и з н ь ч е л о в е к а н а п о л н е н а с и м в о л а м и , к о т о р ы е 
н а п о м и н а ю т е м у ч т о - л и б о , в о з д е й с т в у ю т на него , р а з р е ш а ю т и 
з а п р е щ а ю т , п о р а ж а ю т и п о к о р я ю т . Ч е л о в е к т в о р и т м и р с и м в о л о в 
и с а м о к а з ы в а е т с я в ц е н т р е его . Ч т о б ы п о с т и г а т ь м и р , ч е л о в е к 
с о з д а е т н а у ч н ы е с и м в о л ы , на о с н о в е н а б л ю д е н и й и о п ы т а ф о р м и ­
р у е т р а ц и о н а л ь н у ю к а р т и н у мира . 
Ч е л о в е к ж и в е т не т о л ь к о в м и р е р а з у м а , но и в м и р е р е л и г и и , 
и с к у с с т в а , и с т о р и и , я зыка . Д л я т е о р е т и ч е с к о г о о п и с а н и я этой р е ­
а л ь н о с т и Э р н с т К а с с и р е р
1
 в в о д и т п о н я т и е « с и м в о л » , с р е д и р а з ­
л и ч н ы х к о н ц е п ц и й с и м в о л а н а и б о л е е р а з р а б о т а н н о й п р е д с т а в л я ­
ется е го к о н ц е п ц и я с и м в о л и ч е с к и х ф о р м . 
Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой 
культуры // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998. 
С и м в о л и ч е с к и е ф о р м ы , по Э . К а с и и р е р у , — это а к т у а л ь н ы е 
п р о ц е с с ы о с в о е н и я м и р а , о т л и ч а ю щ и е с я д р у г от д р у г а с п о с о б а м и 
у с т а н о в л е н и я о т н о ш е н и й м е ж д у ч е л о в е к о м и д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю . 
В о п л о т и в ш и с ь в своих м а т е р и а л ь н ы х н о с и т е л я х , о н и с у щ е с т в у ю т 
д о тех п о р , пока в ы п о л н я ю т о п р е д е л е н н ы е о б щ е с т в е н н ы е ф у н к ­
ции и пока с о х р а н я е т с я и н т е р е с к н и м . С и м в о л и ч е с к и е ф о р м ы 
в ы п о л н я ю т с т р у к т у р и р у ю щ у ю ф у н к ц и ю , они я в л я ю т с я к у л ь т у р ­
н ы м и м а т р и ц а м и . С п о м о щ ь ю с и м в о л о в наука с т р у к т у р и р у е т 
д е й с т в и т е л ь н о с т ь , о п и с ы в а е т я в л е н и я , с к о т о р ы м и с т а л к и в а е т с я 
ч е л о в е к . 
С р е д и с и м в о л и ч е с к и х ф о р м К а с с и р е р в ы д е л я е т с л е д у ю щ и е : 
м и ф , я з ы к , и с к у с с т в о , р е л и г и ю , науку , т е х н и к у , п р а в о , и с т о р и ю и 
э к о н о м и к у . 
В а ж н о й о с о б е н н о с т ь ю с и м в о л и ч е с к и х ф о р м я в л я е т с я т о , что 
о н и п р е д с т а в л я ю т с о б о й ж и в ы е и р а з в и в а ю щ и е с я с и с т е м ы , к о т о ­
р ы е а к к у м у л и р у ю т и т р а н с л и р у ю т и с т о р и ч е с к и й о п ы т ч е л о в е ч е ­
ства . Ч е л о в е к , с о з д а в а я с и м в о л ы , п о л ь з у я с ь и м и , в ы р а ж а е т с в о ю 
и н д и в и д у а л ь н о с т ь . К у л ь т у р а п р е д с т а е т как с п о с о б ж и з н и , как 
с ф е р а э к з и с т е н ц и и ч е л о в е к а , как п о с т о я н н ы й п р о ц е с с и р е з у л ь т а т 
т в о р ч е с т в а , в к о т о р о м ч е л о в е к о б р е т а е т с в о ю с у щ н о с т ь и у т в е р ­
ж д а е т ее . Г е н е з и с с и м в о л и ч е с к и х ф о р м , р а з в и т и е к о т о р ы х отра ­
ж а е т п о с т у п а т е л ь н о е р а з в и т и е ч е л о в е ч е с к о г о д у х а , е с т ь п у т ь «са ­
м о о с в о б о ж д е н и я » человека . Д у х п о с т е п е н н о о с в о б о ж д а е т с я от 
с в о е й з а в и с и м о с т и от ч у в с т в е н н о г о с у б с т р а т а и из п л е н н и к а п р и ­
р о д ы п р е в р а щ а е т с я в т в о р ц а мира . При э т о м т а к о е о с в о б о ж д е н и е 
ч е л о в е к а п о с р е д с т в о м к у л ь т у р ы с л е д у е т п о н и м а т ь не как у т в е р ­
ж д е н и е г о с п о д с т в а , а как у т в е р ж д е н и е р а в н о п р а в и я и с а м о с т о я ­
т е л ь н о с т и ч е л о в е к а по о т н о ш е н и ю к п р и р о д е . 
П о м н е н и ю Э. К а с с и р е р а , ф е н о м е н к у л ь т у р ы о б ъ я с н я е т с я не ­
с о в е р ш е н н о й б и о л о г и ч е с к о й п р и р о д о й ч е л о в е к а . Ч е л о в е к у , у ко­
т о р о г о о с л а б и л и с ь или у т р а т и л и с ь и н с т и н к т ы , б ы л о н е о б х о д и м о 
п о с т и г а т ь м и р с а м о м у , и с к у с с т в е н н о в о с п о л н я т ь т о , что не б ы л о 
д а н о от п р и р о д ы , с о з д а в а я с и м в о л и ч е с к и й м и р , и н о е и з м е р е н и е 
р е а л ь н о с т и . 
Ч е л о в е к с м о г п о - н о в о м у а д а п т и р о в а т ь с я к о к р у ж а ю щ е й с р е д е . 
У него п о я в и л о с ь т р е т ь е з в е н о м е ж д у с и с т е м о й р е ц е п т о р о в и э ф -
1
 Соболева М.Е. Система и метод в философии символических форм 
Э.Кассирера // Вопросы философии. 2000 . № 2. 
фекторов — это с и м в о л и ч е с к а я с и с т е м а . Б л а г о д а р я этой с и с т е м е 
у человека п о я в л я е т с я с и м в о л и ч е с к о е в о о б р а ж е н и е , с и м в о л и ч е ­
ский интеллект и с и м в о л и ч е с к о е п о в е д е н и е , к о т о р ы е о б у с л о в л и ­
вают в о з м о ж н о с т ь п р о г р е с с а ч е л о в е ч е с к о й к у л ь т у р ы . Если с р а в ­
н и в а т ь человека с ж и в о т н ы м , т о ч е л о в е к ж и в е т в н о в о м и з м е р е ­
нии р е а л ь н о с т и , где с у щ е с т в у ю т р а з л и ч н ы е с т а н д а р т ы п о в е д е н и я . 
М и р ч е л о в е ч е с к о г о б ы т и я п р е д с т а е т как м и р о з н а ч а ю щ и х , 
о п о с р е д о в а н н ы й я з ы к о м , м и ф о м , р е л и г и о з н ы м и и н а у ч н ы м и с и м ­
волами, образами искусства . Н у ж н о с к а з а т ь т а к ж е , что с и м в о л ы 
всегда с о д е р ж а т в с в е р н у т о м виде п р о ш л ы й о п ы т , п о с т о я н н о на­
капливая его , они п е р е х о д я т из п о к о л е н и я в п о к о л е н и е , п р и о б р е ­
тая все новые смыслы. 
Целью л ю б о г о вида п о з н а н и я я в л я е т с я в ы р а б о т к а с и м в о л и ч е ­
ского языка, наука п о м о г а е т ч е л о в е к у в и д е т ь м и р , к о н с т р у и р о в а т ь 
его , чтобы с у щ е с т в о в а т ь в н е м . 
В а ж н е й ш е й задачей науки я в л я е т с я с о з д а н и е я з ы к а о п и с а н и я 
той или иной части п р е д м е т н о г о или с о ц и о к у л ь т у р н о г о м и р а . 
С и м в о л и ч е с к а я к о м м у н и к а ц и я я в л я е т с я ф а к т о р о м с о ц и а л и з а ­
ции, благодаря к о т о р о й в о з м о ж н о с а м о о п р е д е л е н и е ч е л о в е к а , 
п р о я в л я е т с я е г о с о б с т в е н н о ч е л о в е ч е с к а я с у щ н о с т ь . 
Культура предстает как з а щ и т а ч е л о в е к а о т в н е ш н е г о мира . И 
наука занимает важное м е с т о , п о з в о л я я р а ц и о н а л ь н о о с в а и в а т ь 
п р о с т р а н с т в о . 
A . B . Г р и б а к и н 
Екатеринбург 
Н А У К А О П Р А В Е И З А К О Н Е В К У Л Ь Т У Р Е 
М н о г и е р о с с и й с к и е ф и л о с о ф ы в п о с л е д н и е д е с я т ь л е т «от ­
крыли» для себя п р а в о как п р е д м е т а к т у а л ь н ы х и с с л е д о в а н и й . 
Р а з м ы ш л я я о праве, о н и и м е ю т в виду з а к о н ы , и з д а в а е м ы е госу­
д а р с т в е н н о й в л а с т ь ю . Р е з у л ь т а т ы п р е д п р и н я т ы х у с и л и й м о ж н о 
отнести , скорее , к л и т е р а т у р н ы м и з ы с к а м , чем к н а у ч н о й п р о д у к ­
ции. Судя по о п у б л и к о в а н н ы м т е к с т а м , м а л о кто из а в т о р о в уг ­
лублялся в с о д е р ж а н и е к о н с т и т у ц и и г о с у д а р с т в а , к о д е к с о в и д р у ­
гих и с т о ч н и к о в ю р и д и ч е с к и > ^ т к о н о в . В с л е д за ю р и с т а м и ф и л о ­
софы н а з ы в а ю т п р а в о м т о , что п р а в о м ф а к т и ч е с к и не я в л я е т с я . 
Б о л ь ш а я ч а с т ь н а п и с а н н о г о я к о б ы о п р а в е в д е й с т в и т е л ь н о с т и 
касается не права , а ю р и д и ч е с к и х з а к о н о в . И н а ч е говоря , в трак ­
т о в к е права о т е ч е с т в е н н ы е ф и л о с о ф ы з а р е к о м е н д о в а л и себя как 
к о н с е р в а т о р ы , п р о ш л и м и м о н а с т о й ч и в ы х п о п ы т о к о т д е л ь н ы х 
у ч е н ы х развести понятия ю р и д и ч е с к о г о з а к о н а и права как свя ­
з а н н ы х м е ж д у с о б о й , но я в л я ю щ и х с я в ч е л о в е ч е с к о й ж и з н и о т н о ­
с и т е л ь н о с а м о с т о я т е л ь н ы м и о б р а з о в а н и я м и с с о б с т в е н н о й п р и ­
р о д о й , г е н е з и с о м и с у щ н о с т ь ю . 
А м е ж д у тем р а з л и ч е н и е , а в с л е д за э т и м а н а л и з с о о т н о ш е н и я 
права и ю р и д и ч е с к о г о закона я в л я е т с я т р а д и ц и о н н ы м д л я з а п а д ­
н о е в р о п е й с к о й ф и л о с о ф с к о й т р а д и ц и и , в чем л е г к о у б е д и т ь с я , 
п о з н а к о м и в ш и с ь с т р у д а м и П л а т о н а , А р и с т о т е л я , Т . Г о б б с а , 
Б . С п и н о з ы , Г .Гегеля , К . М а р к с а и д р у г и х м ы с л и т е л е й . Ю р и с т а м 
в о л ь н о о б о з н а ч а т ь з а к о н ы , и з д а в а е м ы е г о с у д а р с т в о м , « п р а в о м » 
или к а к и м - л и б о д р у г и м с л о в о м . О д н а к о , е сли за э т и м с л о в о м , п о ­
н я т и е м и з н а ч а л ь н о с т о и т н е к о т о р а я р е а л ь н о с т ь , д е й с т в и т е л ь н о е 
я в л е н и е , т о ф и л о с о ф п р и з в а н с а м о с т о я т е л ь н о и с с л е д о в а т ь е го 
п р и р о д у , м е с т о в ч е л о в е ч е с к о м с у щ е с т в о в а н и и , в с т р у к т у р е с о ц и ­
а л ь н ы х и н с т и т у т о в , а не с л е д о в а т ь за п о д с к а з к о й . В я з ы к е с л о в о 
« п р а в о » и с п о л ь з у е т с я и з д р е в л е . Е г о м о ж н о в с т р е т и т ь в с л а в я н ­
с к и х т е к с т а х , с о с т а в л е н н ы х в I X — X вв . , а в о з м о ж н о , и р а н ь ш е . 
Т о г д а как з а к о н ы , п р и н и м а е м ы е р о с с и й с к и м г о с у д а р с т в о м , с т а л и 
н а з ы в а т ь п р а в о м л и ш ь в X I X в. С т а л о б ы т ь , « н а р о д - я з ы к о т в о р е ц » 
у ж е в д р е в н о с т и р а с п о з н а л в с и с т е м е о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й 
я в л е н и е , к о т о р о е в ы д е л и л из м а с с ы д р у г и х с л о в о м « п р а в о » . Ч т о 
это за ф е н о м е н , каковы его генезис, природа , предельные основания , 
к а к у ю роль выполняет в механизме развития социума , в становлении 
л и ч н о с т и , как с о о т н о с и т с я с м о р а л ь ю , ю р и д и ч е с к и м и з а к о н а м и , 
д р у г и м и я в л е н и я м и о б щ е с т в е н н о й и и н д и в и д н о й ж и з н и ? 
В свете с к а з а н н о г о с л е д у е т п р и з н а т ь г л у б о к о о ш и б о ч н ы м ут ­
в е р ж д е н и е о т о м , что права нет т а м , где нет г о с у д а р с т в е н н о г о за­
кона и г о с у д а р с т в е н н о г о п р и н у ж д е н и я . И с т о р и ч е с к и в п е р в ы е 
п р а в о в о з н и к а е т о б ъ е к т и в н о в д о г о с у д а р с т в е н н ы й п е р и о д как ка­
ч е с т в о , д о с т о я н и е и н д и в и д о в , как н е у с т р а н и м ы й р е з у л ь т а т их 
д е я т е л ь н о с т и . Более т о г о , п о т р е б н о с т ь в э ф ф е к т и в н о й з а щ и т е 
права с о с т а в и л а о д и н из с и л ь н е й ш и х с т и м у л о в и з о б р е т е н и я госу­
д а р с т в е н н о й о р г а н и з а ц и и о б щ е с т в а и ю р и д и ч е с к о г о з а к о н а как 
с р е д с т в а и с п о л н е н и я г о с у д а р с т в о м в о з л о ж е н н ы х на него ф у н к ­
ц и й , с в я з а н н ы х с р е г у л и р о в а н и е м п о в е д е н и я и н д и в и д о в , их 
групп . 
М н е н и е о т о м , что п р а в о о б ъ е к т и в н о , п р е д ш е с т в у е т г о с у д а р ­
ству , ю р и д и ч е с к о м у закону д а в н о стало о б щ и м м е с т о м за п р е д е ­
л а м и России . О д н а к о его и с т о ч н и к и , генезис т р а к т у ю т с я н е о д н о ­
з н а ч н о . Д л я Т . Г о б б с а п р а в о о р г а н и ч е с к и в ы т е к а е т из п р и р о д ы 
в о о б щ е и п р и р о д ы ч е л о в е к а в ч а с т н о с т и . Е с т е с т в е н н о е п р а в о ф и ­
л о с о ф р а с с м а т р и в а л н е о т ъ е м л е м ы м к а ч е с т в о м человека п о д о б н о 
частям его тела . Д л я И . К а н т а ж е п р а в о п р е ж д е всего есть одна из 
а п р и о р н ы х ф о р м р а с с у д к а , к о н к р е т н о е в ы р а ж е н и е с в о б о д ы . И з ­
н а ч а л ь н о с у щ е с т в у е т в виде в о з м о ж н о с т и . Д е й с т в и т е л ь н ы м о н о 
с т а н о в и т с я при н а л и ч и и п р и н у д и т е л ь н о о с у щ е с т в л я е м ы х з а к о н о в , 
г а р а н т и и с о б с т в е н н о с т и , р а в е н с т в е всех п е р е д з а к о н о м и р е ш е н и и 
с п о р о в в с у д е б н о м п о р я д к е . 
П о Г . Г е г е л ю , п р а в о в о з н и к а е т как идея , п р о и з в о д н а я от идеи 
с в о б о д ы . П р а в о есть и н о б ы т и е с в о б о д ы . « П р а в о есть мера с в о б о ­
д ы » , с в о б о д ы с т о л ь к о и она такова , с т о л ь к о и какова идея права . 
Б у д у ч и р е п р е з е н т а н т о м с в о б о д ы , идея права , в с в о ю о ч е р е д ь , с о ­
д е р ж и т в себе в с в е р н у т о м в и д е в с ю с т р у к т у р у с о ц и у м а , все в и д ы 
о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й . В о т п о ч е м у ф и л о с о ф и я права Г .Гегеля 
есть о д н о в р е м е н н о его с о ц и а л ь н а я ф и л о с о ф и я . В о з н и к н о в е н и е ж е 
п р а в а и н д и в и д а , по Г . Г е г е л ю , о п о с р е д о в а н о его волей . И н д и в и д 
в к л а д ы в а е т с в о ю в о л ю в в е щ ь , н а й д е н н у ю в п р и р о д е , и т е м са­
м ы м в е щ ь с т а н о в и т с я п р и н а д л е ж а щ е й е м у , т .е . п р а в о с о б с т в е н н о ­
сти и н д и в и д а я в л я е т с я п р о и з в о д н ы м от его воли , которая ест ь 
о д н а из ф о р м р е а л и з а ц и и идеи с в о б о д ы , о б ъ е к т и в н о в ы к р и с т а л ­
л и з о в ы в а ю щ е й с я в р а м к а х а б с о л ю т н о й идеи . На о с н о в е п е р е с к а ­
з а н н ы х м ы с л е й Г .Гегеля в с о в е т с к о й к о м м е н т а т о р с к о й л и т е р а т у р е 
у т в е р д и л а с ь к о н ц е п ц и я в о л е в о й п р и р о д ы права , п р и п и с а н н а я 
К . М а р к с у : « п р а в о есть воля , в о з в е д е н н а я в з а к о н » . 
В д е й с т в и т е л ь н о с т и К . М а р к с п о л а г а л , что п р а в о б е с с м е р т н о , 
что о н о п о р о ж д а е т с я т р у д о в о й д е я т е л ь н о с т ь ю и н д и в и д а . Т р у д 
е с т ь м е р а права — к о р е н н а я идея М а р к с о в с к о й т р а к т о в к и права . 
И н а ч е г о в о р я , права с т о л ь к о и о н о т а к о в о , с к о л ь к о и к а к о в т р у д , 
в л о ж е н н ы й и н д и в и д о м в п р е д м е т н ы й и д у х о в н ы й м и р ы с о ц и у м а . 
В о т п о ч е м у х а р а к т е р и с т и к у в с о в е т с к о й л и т е р а т у р е с у щ н о с т и 
права как воли класса нельзя п р и з н а т ь м а р к с и с т с к о й , и б о в о с н о ­
в а н и е р а с с м а т р и в а е м о г о ф е н о м е н а в ней з а л о ж е н п с и х о л о г и ч е ­
с к и й , а не м а т е р и а л ь н ы й ф а к т о р . О н а является с у б ъ е к т и в н о идеа­
л и с т и ч е с к о й , в о л ю н т а р и с т с к о й . И з в е с т н ы й т е з и с К. М а р к с а и 
Ф. Э н г е л ь с а о т о м , что п р а в о б у р ж у а з и и есть ее воля , в о з в е д е н н а я 
в з а к о н , нельзя в ы р ы в а т ь из и с т о р и ч е с к о г о контекста его написа ­
ния и о б ъ я в л я т ь п р и г о д н ы м для а н а л и з а права в л ю б о м г о с у д а р ­
стве у л ю б о г о народа . В д е й с т в и т е л ь н о с т и в нем л и ш ь о б ъ я с н я е т ­
ся , каким о б р а з о м о п р е д е л е н н а я часть н а с е л е н и я р а з в а л и в а ю щ и х ­
ся ф е о д а л ь н ы х г о с у д а р с т в п р е в р а т и л а с ь в « и м е ю щ и х п р а в о » на 
б о л ь ш о е и м а л о е б о г а т с т в о , на п о л и т и ч е с к у ю власть , у п р а в л е н и е 
н а р о д о м и т .д . : на о с н о в е п р о и з в о л а , н а с и л ь с т в е н н о г о захвата чу­
ж о г о и м у щ е с т в а и т .п . , л е г и т и м и р о в а н н о г о , п о д д е р ж а н н о г о з а р о ­
ж д а ю щ и м с я б у р ж у а з н ы м г о с у д а р с т в о м , з а к р е п и в ш и м в о з н и к ш е е 
в о л е в ы м п у т е м п р а в о в з а к о н е , с д е л а в ш е е е го з а к о н н ы м п р а в о м . 
В с о в е т с к о й ф и л о с о ф с к о й и ю р и д и ч е с к о й печати п р е в р а т н о 
б ы л о и с т о л к о в а н о у т в е р ж д е н и е К . М а р к с а о т о м , что п р а в о н и к о ­
гда не м о ж е т б ы т ь в ы ш е , чем э к о н о м и ч е с к и й строй и о б у с л о в ­
л е н н о е им к у л ь т у р н о е р а з в и т и е о б щ е с т в а . В этом в ы с к а з ы в а н и и 
б ы л а о с у щ е с т в л е н а п о д м е н а понятия « п р а в о » . У т в е р ж д а л о с ь , что 
о н о о б о з н а ч а е т здесь г о с у д а р с т в е н н ы й закон . В результате , счита­
лось , что , я к о б ы по К .Марксу , ю р и д и ч е с к и й закон не м о ж е т б ы т ь 
« в ы ш е » , чем с у щ е с т в у ю щ и е в о б щ е с т в е э к о н о м и к а и культура . 
О д н а к о п о д о б н о е у т в е р ж д е н и е п р о т и в о р е ч и т ф у н д а м е н т а л ь ­
н ы м п р е д с т а в л е н и я м , с л о ж и в ш и м с я в ф и л о с о ф и и п р а к т и к и , о с о ­
о т н о ш е н и и о б щ е с т в е н н о г о б ы т и я и о б щ е с т в е н н о г о с о з н а н и я . 
Г о с у д а р с т в е н н ы й з а к о н как о д н а из ф о р м о б щ е с т в е н н о г о с о з ­
н а н и я ( ю р и д и ч е с к о е с о з н а н и е ) в с о с т о я н и и о п е р е ж а т ь о б щ е с т ­
в е н н о е б ы т и е , т .е . не т о л ь к о з а к р е п л я т ь с л о ж и в ш и е с я о б щ е с т в е н ­
н ы е о т н о ш е н и я , с т и л и п о в е д е н и я и н д и в и д о в , но и о т к р ы в а т ь п р о ­
с т о р для с т а н о в л е н и я н о в ы х в и д о в ж и з н е д е я т е л ь н о с т и л ю д е й , 
с о з д а н и я п е р с п е к т и в н ы х с о ц и а л ь н ы х и н с т и т у т о в , у к а з ы в а т ь м а с ­
ш т а б ы п р е д с т о я щ и х п р е о б р а з о в а н и й и т е м с а м ы м с т а н о в и т с я 
« в ы ш е » , ч е м н а л и ч н о е б ы т и е л ю д е й . 
А п о ч е м у п р а в о , как к о н с т а т и р у е т К . М а р к с , не м о ж е т б ы т ь 
« в ы ш е » , ч е м э к о н о м и ч е с к и й с т р о й и о б у с л о в л е н н о е им к у л ь т у р ­
ное с о с т о я н и е о б щ е с т в а . Д а п о т о м у , что о н о всегда с л е д у е т за 
д е я т е л ь н о с т ь ю , о н о р е з у л ь т а т д е я т е л ь н о с т и , о н о в т о р и ч н о . П о ­
д о б н о т о м у , как на ф о т о г р а ф и и всегда и з о б р а ж а е т с я т о л ь к о то , 
что « с х в а ч е н о » о б ъ е к т и в о м и н и ч е г о б о л ь ш е . Н а л и ч н ы е с р е д с т в а 
т р у д а , у м е л о с т ь , п р о ф е с с и о н а л и з м , к у л ь т у р а р а б о т н и к о в , харак ­
т е р о т н о ш е н и й м е ж д у н и м и и р а б о т о д а т е л я м и — вот ф а к т о р ы и 
у с л о в и я , д е т е р м и н и р у ю щ и е о б ъ е м и с о д е р ж а н и е прав , в ы р а б а т ы ­
в а е м ы х л ю д ь м и . 
Право, если о н о о д н о и права, если их много — есть специфи­
ческое достояние индивидов, очерчивающее их место среди л ю ­
д е й , отношения с государством. Право есть возникающее на о с ­
нове опредмечивания индивидом своих субстанциональных ка­
честв (тело, потребности , с п о с о б н о с т и , знания, умение , воля и 
вера) основательное притязание на вещи, услуги и социальный 
статус. О н о появляется объективно как результат активности ин­
дивида , о б ъ е к т и в и р у ю щ е г о свои родовые сущностные силы в 
предмете труда. Человек является собственником изготовленной 
вещи, выращенного урожая не потому, что он обладает естест­
венным правом быть собственником, а потому что он вложил 
свои силы и знания в них. Если л ю д и пассивны, бездеятельны, то 
никакое, так называемое естественное право не превратит их во 
владельцев, пользователей и распорядителей вещами, услугами, 
социальным статусом. Учение о естественном праве есть и м е ю ­
щая политико-воспитательное значение идеологема, а не научная 
теория. Естественное право не является научным фактом, и б о ни­
кому е щ е не удалось эмпирически установить его наличие у чело­
века б у д ь то в врде органа, или в ф о р м е функции хотя бы о д н о г о 
из органов. 
И м е н н о опредмечивание индивидами своих родовых с у щ н о ­
стных сил в п р о ц е с с е материальной, социальной и д у х о в н о й д е я ­
тельности превращает их в « и м е ю щ и х право». В с в о ю очередь 
распредмечивание ими человеческого содержания вещей, услуг и 
статуса составляет объективную основу их обязанности, долга 
п е р е д д р у г и м и л ю д ь м и , государством, коллективами. Коль скоро 
это так, то о б щ е с т в е н н ы е отношения как форма деятельности л ю ­
д е й всегда являются правообязанностными. В содержании о б щ е ­
ственных о т н о ш е н и й правообязанностные связи являются едва ли 
не главными, поскольку выполняют ничем не з а м е с т и м у ю роль 
скреп социума , не д а ю т е м у рассыпаться на отдельные фрагмен­
ты. Правообязанностный характер общественных отношений, в 
рамках которых развертывается технологический процесс произ­
водства предметов культуры, переносится на готовую продукцию, 
на изделия л ю б о г о вида, вследствие чего вещи оказываются по­
м и м о прочих своих качеств носителями преюдициальности, т.е. 
свойства быть объектом права и обязанности. 
Оптимизация социальных отношений , связанных с распреде­
лением м е ж д у членами о б щ н о с т и труда и различных благ, как раз 
и с о с т о и т в о б е с п е ч е н и и с о о т в е т с т в и я качества п о л у ч а е м ы х благ 
праву и н д и в и д а , т .е . с п р а в е д л и в о с т и . И б о с п р а в е д л и в о то , что 
с о о т в е т с т в у е т праву , а не н а о б о р о т . П р и р е ш е н и и в о п р о с а о т о м , 
что с п р а в е д л и в о , а что н е с п р а в е д л и в о , и с х о д н о й т о ч к о й о т ч е т а 
я в л я е т с я п р а в о , о б ъ е м и с о д е р ж а н и е к о т о р о г о о б у с л о в л е н ы м е р о й 
о б ъ е к т и в и р о в а н и я с у б с т а н ц и о н а л ь н ы х к а ч е с т в и н д и в и д о в . Т р у д 
есть мера права . Р а з м ы ш л е н и я о с п р а в е д л и в о с т и вне ее о б у с л о в ­
л е н н о с т и п р а в о м есть п у с т ы е р а з г о в о р ы в пользу б е д н ы х , п р о в о ­
д я щ и х в р е м я в п р а з д н о с т и . 
Из с к а з а н н о г о п о н я т н о , ч т о п р а в о есть с о в е р ш е н н о о с о б о е я в ­
л е н и е в с т р у к т у р е с о ц и у м а , ж и з н е д е я т е л ь н о с т и л ю д е й , к о т о р о е , 
в о з н и к н у в в п е р и о д д о г о с у д а р с т в е н н о г о с у щ е с т в о в а н и я о б щ е с т ­
ва, в ы п о л н я е т в а ж н е й ш и е ф у н к ц и и в р а з в и т и и с о ц и у м а , к а ж д о г о 
ч е л о в е к а . Как ж е с о о т н о с и т с я п р а в о и ю р и д и ч е с к и й з а к о н ? Как 
ф о р м а и с о д е р ж а н и е . Ю р и д и ч е с к и й з а к о н я в л я е т с я и с х о д я щ е й о т 
г о с у д а р с т в а в л а с т н о - р а с п о р я д и т е л ь н о й ф о р м о й з а к р е п л е н и я пра­
ва за и н д и в и д а м и , к о л л е к т и в а м и , е го з а щ и т ы от п о с я г а т е л ь с т в со 
с т о р о н ы т р е т ь и х л и ц . И с х о д я щ и е о т г о с у д а р с т в е н н ы х с т р у к т у р 
з а к о н ы и п о д з а к о н н ы е а к т ы и м е ю т в с в о е м с о д е р ж а н и и т р и ч а с т и : 
п р а в а и н д и в и д о в , их о б я з а н н о с т и и с о ц и а л ь н у ю т е х н о л о г и ю реа ­
л и з а ц и и т о г о и д р у г о г о . 
П р а в о в о й к о с м о с и н д и в и д о в б е с п р е д е л е н . О н з а с л у ж и в а е т 
и з у ч е н и я в т о м виде , как он р е а л ь н о ф о р м и р у е т с я и ф у н к ц и о н и ­
р у е т в п о в с е д н е в н о й ж и з н е д е я т е л ь н о с т и л ю д е й . В с о в е т с к о й на­
у ч н о й л и т е р а т у р е п р о д е м о н с т р и р о в а н и ж д и в е н ч е с к и й п о д х о д к 
в ы я в л е н и ю о б ъ е к т и в н о с к л а д ы в а ю щ и х с я п р а в и о б я з а н н о с т е й 
л ю д е й . А н а л и з и р о в а л и с ь л и ш ь т е права и о б я з а н н о с т и , к о т о р ы е 
б ы л и э к с п л и ц и р о в а н ы з а к о н о д а т е л е м . У т в е р ж д а л о с ь , ч т о п р а в а 
л ю д я м как д а р , как б л а г о д е я н и е п р е д о с т а в л я е т г о с у д а р с т в о , о н о 
ж е в о з л а г а е т на них о б я з а н н о с т и . Т а к и м о б р а з о м , д е й с т в и т е л ь н а я 
с о ц и а л ь н а я п р и р о д а прав и о б я з а н н о с т е й , их п о я в л е н и е в ж и з н и 
л ю д е й г р у б о и с к а ж а л и с ь . 
В о т п о ч е м у о д н о й из п е р в о о ч е р е д н ы х задач с е г о д н я я в л я е т с я 
с о с т а в л е н и е н а у ч н о й к л а с с и ф и к а ц и и прав и н д и в и д о в , в ы я в л е н и е 
их с у б о р д и н а ц и и , м е р ы ф и к с а ц и и в ю р и д и ч е с к о м з а к о н е . П р а в а 
и н д и в и д о в так или и н а ч е з а к р е п л я ю т с я во всех о т р а с л я х з а к о н о ­
д а т е л ь с т в а . М о ж н о р а з л и ч а т ь п р я м у ю ф о р м у их у д о с т о в е р е н и я , 
с к а ж е м , в К о н с т и т у ц и и Р Ф , в р а з д е л е « П р а в а и с в о б о д ы л и ч н о ­
с т и » . О д н а к о г о р а з д о б о л ь ш и й о б ъ е м прав ф и к с и р у е т с я к о с в е н ­
на] 
ным образом. Вот почему «инвентаризация» юридически п о д ­
д е р ж а н н ы х прав в их соотношении с обязанностями индивидов 
крайне важна для оценки состояния правового сознания законо­
дателя, и б о напрямую выводит исследователей на проблемы по­
вышения эффективности власти, развертывания творческого по­
тенциала граждан. 
Кстати, заметим, когда И.Кант пишет о самом святом, что 
есть у Бога на земле, он имеет в виду право как достояние , свой­
ство индивидов , а не юридический закон, как на том в апологети­
ческих целях настаивают юристы-теоретики. 
А. А. Еникеев 
Нижний Тагил 
Э Т И К А Т О Л Е Р А Н Т Н О С Т И И Н Р А В С Т В Е Н Н Ы Е 
И М П Е Р А Т И В Ы Н А У Ч Н О Г О С О О Б Щ Е С Т В А 
Н е и з б е ж н а я множественность точек зрения на современные 
научные проблемы приводит не столько к ж е л а е м о м у плюрализ­
му мнений в рамках научного дискурса, сколько к переосмысле­
н и ю оснований для адекватной научной коммуникации. Научные 
коммуникации становятся отражением с у щ е с т в у ю щ и х в о б щ е с т в е 
п р о б л е м непонимания м е ж д у различными социальными группами 
с о всеми вытекающими из этого групповыми интересами. П о н и ­
мание как таковое н е в о з м о ж н о без д о л ж н о г о уважения, как с о ц и ­
альной позиции оппонента, так и его профессиональной ангажи­
рованности. В пространстве гуманитарных наук такое понимание 
связано п р е ж д е всего с проблемой толерантности. Этика толе­
рантности становится актуальной темой социально-гуманитарно­
го познания в современном научном дискурсе , поскольку позво­
ляет рассмотреть специфику научной коммуникации в рамках 
социально-гуманитарной экспертизы научного знания. 
Ричард Рорти, рассуждая о роли философии в процессе у п о ­
рядочивания научных и прочих коммуникаций в рамках научного 
сообщества , сказал о д н у парадоксальную, но в а ж н у ю мысль. В 
соответствии с прагматической точкой зрения ученым не с л е д у е т 
ни бояться субъективности, ни тревожиться о собственной мето­
дологии . Согласно Рорти, н у ж н о лишь «воспевать своих героев и 
предавать проклятию своих злодеев» , проводя индивидуальные 
с р а в н е н и я м е ж д у п о з и ц и я м и у ч е н ы х . Э т о о з н а ч а е т , ч т о п р о б л е м а 
этики т о л е р а н т н о с т и с т о ч к и зрения п р а г м а т и з м а п р и о б р е т а е т 
о д н о и н т е р е с н о е с в о й с т в о . С л е д у е т на п е р в о е м е с т о п о с т а в и т ь 
п р и н ц и п ы « к о р п о р а т и в н о й э т и к и » н а у ч н о г о сообщества , в кото­
ром есть свои герои и свои м о н с т р ы . Н р а в с т в е н н ы й императив 
т а к о г о рода у ч е н ы х з и ж д е т с я на п о л н о м или частичном отрица­
нии о б щ и х и у н и в е р с а л ь н ы х п р и н ц и п о в в з а и м о д е й с т в и я . В с е , ч т о 
н у ж н о у ч е н о м у , — это и с т о в о о т с т а и в а т ь интересы своей научной 
г р у п п ы , и о т ч а с т и (хотя б ы в глазах с в о и х соратников) он у ж е 
о п р а в д а н . А т о , ч т о всегда б у д у т н е с о г л а с н ы е , п р о т и в н и к и и о п ­
п о н е н т ы , — н е и з б е ж н о е у с л о в и е п л ю р а л и з м а мнений в рамках 
э т и к и т о л е р а н т н о с т и . 
П ь е р Б у р д ь е , ратуя за а н г а ж и р о в а н н о с т ь н а у ч н о г о знания, на­
с т а и в а е т на т о м , что н а с т о я щ а я р а б о т а д л я у ч е н о г о - и с с л е д о в а т е л я 
з а к л ю ч а е т с я не в в ы п о л н е н и и с о о т в е т с т в у ю щ и х ф у н к ц и й в рам­
ках с о б с т в е н н о г о н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а , а в т о м , ч т о б ы о б е с п е ч и ­
вать к о м м у н и к а ц и и м е ж д у н а у к о й и о б щ е с т в о м . Э т о п о з в о л и т 
п р о и з в о д и т ь « л е г и т и м н о а н г а ж и р о в а н н о е знание» как с о в о к у п ­
н о с т ь о т в е т с т в е н н ы х в ы с к а з ы в а н и й , п о л е з н ы х и востребованных 
как д л я о б щ е с т в а в ц е л о м , так и для с о о б щ е с т в а ученых. Э т и ч е ­
с к и е п р и н ц и п ы т а к п о н и м а е м о г о н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а д о л ж н ы , 
по м ы с л и Б у р д ь е , ц е л и к о м и п о л н о с т ь ю о т р а ж а т ь н а с т р о е н и я о б ­
щ е с т в а с у ч е т о м к о м п о н е н т а т о л е р а н т н о с т и . Толерантность у ч е ­
н о г о , о с о б е н н о г у м а н и т а р и я , в з л е л е я н н а я в рамках с о б с т в е н н о г о 
н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а д о л ж н а п л а в н о п р о н и к а т ь в о б щ е с т в о и 
с л у ж и т ь ц е л я м п р о д у к т и в н о й к о м м у н и к а ц и и . Ц е н н о с т ь н а у ч н о й 
д е я т е л ь н о с т и н е п о с р е д с т в е н н о связана с т а к и м нравственным им­
п е р а т и в о м н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а , к о т о р ы й п о з в о л и т в наиболее 
в о с т р е б о в а н н о й (читай — а н г а ж и р о в а н н о й ) ф о р м е п р о и з в о д и т ь 
п о з и т и в н о е д л я о б щ е с т в а з н а н и е . В п р о т и в н о м случае ученые 
о к а з ы в а ю т с я в н е в ы г о д н о м в д в о й н е п о л о ж е н и и : во-первых, им 
н е о б х о д и м о о п р а в д а т ь с м ы с л и ц е н н о с т ь с о б с т в е н н о й д е я т е л ь н о ­
сти , а в о - в т о р ы х , о б щ е с т в о в п р а в е о т к а з а т ь этим ученым в леги­
т и м н о с т и п р о д у ц и р у е м о й и м и « и с т и н ы » . Будучи ч а с т ь ю о б щ е с т ­
ва, с в о е о б р а з н о й с о ц и а л ь н о й с т р а т о й , у ч е н ы е несут ответствен­
н о с т ь за п р о ц е с с « п р о и з в о д с т в а и с т и н ы » , они искренне з а и н т е р е ­
с о в а н ы в у с п е х е « о б щ е г о д е л а » . 
С х о ж е й п о з и ц и и п р и д е р ж и в а е т с я д р у г о й ф р а н ц у з с к и й анали­
тик , Ж а н - Л ю к Н а н с и , хотя и п о - и н о м у а р г у м е н т и р у е т ее . Научное 
с о о б щ е с т в о , согласно Н а н с и , — это р а з н о в и д н о с т ь « б ы т и я - в м е с т е » , 
х а р а к т е р н о й о с о б е н н о с т ь ю к о т о р о г о я в л я е т с я т о о б с т о я т е л ь с т в о , 
что м о р а л ь н ы й в ы б о р п о р о ж д а е т п р о б л е м у о т в е т с т в е н н о с т и . На­
у ч н о е с о о б щ е с т в о , б у д у ч и с к о в а н н ы м не с т о л ь к о с о б с т в е н н о й 
а н г а ж и р о в а н н о с т ь ю , с к о л ь к о « з а б о т о й о б у д у щ е м » , несет ответ ­
с т в е н н о с т ь за с о б с т в е н н о е с у щ е с т в о в а н и е и с у щ е с т в о в а н и е д р у ­
гих . Н р а в с т в е н н ы е и м п е р а т и в ы н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а г у м а н и т а ­
р и е в д и к т у ю т им п р а в и л а с о в м е с т н о г о б ы т и я , к л ю ч е в ы м п о н я т и ­
ем к о т о р о г о я в л я е т с я т о л е р а н т н о с т ь . И м е н н о т е р п и м о с т ь как д о б ­
р о д е т е л ь и н о р м а л ь н о е у с л о в и е с о с у щ е с т в о в а н и я п о з в о л я е т н а у ч ­
н о м у с о о б щ е с т в у не т о л ь к о нести о т в е т с т в е н н о с т ь за р е з у л ь т а т ы 
с о б с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и , но и б ы т ь « с о ц и а л ь н ы м и к р и т и к а м и » , 
в ы с т у п а я в к а ч е с т в е с в о е о б р а з н ы х л а к м у с о в ы х б у м а ж е к п р и 
р е ш е н и и с о ц и а л ь н ы х п р о б л е м . Т о л ь к о т о г д а у ч е н ы е не т о л ь к о 
о п р а в д а ю т н е о б х о д и м о с т ь с о б с т в е н н о г о с у щ е с т в о в а н и я , но и 
о б е с п е ч а т о б щ е с т в у т о л е р а н т н у ю б у д у щ н о с т ь как у с л о в и е в ы ж и ­
в а н и я . 
Т а к и м о б р а з о м , м о ж н о с к а з а т ь , ч т о э т и к а т о л е р а н т н о с т и ста­
н о в и т с я к р а е у г о л ь н ы м к а м н е м в п р о ц е с с е ф о р м и р о в а н и я н р а в с т ­
в е н н о г о и м п е р а т и в а н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а . П р и ч е м т о л е р а н т н о с т ь 
з д е с ь с л е д у е т п о н и м а т ь п р е д е л ь н о ш и р о к о , не т о л ь к о как у с л о в и е 
у с п е ш н о с т и к о м м у н и к а ц и й в р а м к а х н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а , но и 
как у с л о в и е с т а б и л ь н о с т и с о в р е м е н н о г о о б щ е с т в а . Н а у ч н о е с о ­
о б щ е с т в о о к а з ы в а е т с я п о л н о ц е н н о й ч а с т ь ю о б щ е с т в а в ц е л о м , 
о д н а к о р о л ь и н т е л л е к т у а л о в в с о в р е м е н н о м о б щ е с т в е с н е и з б е ж ­
н о с т ь ю в к л ю ч а е т в с е б я о т в е т с т в е н н о с т ь за с у д ь б у д а н н о г о о б щ е ­
ства . И м е н н о у ч е н ы м - г у м а н и т а р и я м п р е д ъ я в л я ю т с я т р е б о в а н и я 
по о б е с п е ч е н и ю т о л е р а н т н ы х у с л о в и й с у щ е с т в о в а н и я о б щ е с т в а . 
О д н а к о з д е с ь о с т а е т с я н е р е ш е н н о й о д н а с у щ е с т в е н н а я п р о ­
б л е м а : н а с к о л ь к о н а у ч н о е с о о б щ е с т в о с а м о т о л е р а н т н о , о с о з н а е т 
ли о н о г р а н и ц ы с о б с т в е н н о й т о л е р а н т н о с т и , т р е б у е т ли п р о б л е -
м а т и з а ц и и к о н ц е п т т о л е р а н т н о с т и ? О т о т в е т а на д а н н ы е в о п р о с ы 
з а в и с и т как п о л о ж е н и е у ч е н о г о в с о в р е м е н н о м м и р е , так и воз ­
м о ж н о с т и р а з в и т и я п о с л е д н е г о в с т о р о н у в о з р а с т а ю щ е й т е р п и м о ­
сти ко в с е м у р а з н о о б р а з и ю с у щ е с т в у ю щ и х ф о р м и в и д о в в з а и м о ­
д е й с т в и я . 
П.М. Е р м о л а е в а , С.Г. Е р м о л а е в а 
Екатеринбург 
Д О В Е Р И Е И К А Д Р О В А Я Б Е З О П А С Н О С Т Ь О Р Г А Н И З А Ц И И 
М а с ш т а б ы потерь и с в я з а н н ы х с э тим м е р по п р е д о т в р а щ е ­
н и ю у щ е р б о в , у б ы т к о в от д е г р а д а ц и и м о р а л и и р а с п р о с т р а н е н и я 
э к о н о м и ч е с к о й и д е о л о г и и п о р а ж а ю т с в о и м и р а з м е р а м и . В С Ш А 
т е м п ы роста п р е с т у п н о с т и о п е р е ж а ю т т е м п ы э к о н о м и ч е с к о г о 
роста , и з д е р ж к и на о б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о с т и б и з н е с а , с у д е б н ы е 
и з д е р ж к и растут . И н ф о р м а ц и я , с о о б щ е н н а я A . B . К о в р о в ы м в 
к н и г е « Л о я л ь н о с т ь п е р с о н а л а » : « П о р е з у л ь т а т а м п р о в е д е н н о г о 
Н а ц и о н а л ь н ы м и н с т и т у т о м п р а в о с у д и я С Ш А а н о н и м н о г о о п р о с а 
9 0 0 0 р а б о т н и к о в р а з л и ч н ы х а м е р и к а н с к и х ф и р м каждый третий 
сотрудник в течение года хотя бы раз украл деньги или матери­
альные ценности у своей компании. Две трети из опрошенных 
сообщили об иных нелояльных действиях. С о г л а с н о о п у б л и к о в а н ­
н о м у в 2 0 0 0 году о т ч е т у А с с о ц и а ц и и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х с л е д о в а ­
т е л е й по д е л а м о м о ш е н н и ч е с т в а х ( А П С М ) , е ж е г о д н ы е потери 
о р г а н и з а ц и й С Ш А от в о р о в с т в а и з л о у п о т р е б л е н и я д о л ж н о с т н ы м 
п о л о ж е н и е м с о б с т в е н н ы х с л у ж а щ и х с о с т а в л я ю т б о л е е 4 0 0 м л р д 
д о л л а р о в , или 6 % В В П . В с р е д н е м к а ж д о е а м е р и к а н с к о е п р е д ­
п р и я т и е т е р я е т из-за м о ш е н н и ч е с т в а с в о и х с о т р у д н и к о в 6 % г о д о ­
вого д о х о д а , или б о л е е 9 д о л л а р о в в д е н ь на к а ж д о г о р а б о т н и к а . 
При этом т е м п ы роста в о р о в с т в а с р е д и п е р с о н а л а с о с т а в л я ю т : 
1 3 % на п р о и з в о д с т в е , 1 0 % в с ф е р е о б с л у ж и в а н и я , 6 % в р о з н и ч ­
ной т о р г о в л е » . 
В связи с э тим все б о л е е а к т у а л ь н о й с т а н о в и т с я т е м а к а д р о ­
вой б е з о п а с н о с т и , м е р о п р и я т и я по ее о б е с п е ч е н и ю . О п р е д е л е н и е 
к а д р о в о й б е з о п а с н о с т и дал И г о р ь Ч у м а р и н из С а н к т -
П е т е р б у р г с к о г о а гентства и с с л е д о в а н и я и п р е д о т в р а щ е н и я по­
т е р ь , к о т о р ы й р а с с м а т р и в а е т ее как «процесс предотвращения 
негативных воздействий на экономическую безопасность пред­
приятия за счет рисков и угроз, связанных с персоналом, его ин­
теллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в це­
лом». К а д р о в а я б е з о п а с н о с т ь является о д н о й из с о с т а в л я ю щ и х 
э к о н о м и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и о р г а н и з а ц и и , и среди них она , бес ­
с п о р н о , з а н и м а е т д о м и н и р у ю щ е е п о л о ж е н и е , т .к. при р е ш е н и и 
л ю б о г о в о п р о с а по б е з о п а с н о с т и о р г а н и з а ц и и м ы п р а к т и ч е с к и 
всегда в о з в р а щ а е м с я к н а д е ж н о с т и и л о я л ь н о с т и к о н к р е т н о г о ее 
р а б о т н и к а . 
Р и с к и и у г р о з ы , с в я з а н н ы е с п е р с о н а л о м , в к л ю ч а ю т в себя 
с л е д у ю щ и е п у н к т ы : х и щ е н и я , м о ш е н н и ч е с т в о , з а в и с и м о с т и . 
О б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о с т и , с л е д о в а т е л ь н о , т р е б у е т п о с т о я н н ы х 
п р о в е р о к , с о в е р ш е н с т в о в а н и я м е т о д о в и с р е д с т в п р о в е р к и п е р с о ­
нала на л о я л ь н о с т ь . И т о г о м ж е этих п р о в е р о к д о л ж н о , п о -
в и д и м о м у , стать р а с т у щ е е д о в е р и е к п е р с о н а л у в о о б щ е и о т д е л ь ­
н ы м р а б о т н и к а м в ч а с т н о с т и , так как н а д е ж н о с т ь и л о я л ь н о с т ь 
р а б о т н и к о в о р г а н и з а ц и и я в л я ю т с я с о с т а в н ы м и ч а с т я м и д о в е р и я в 
о р г а н и з а ц и и . Н о в л ю б о м д е л е н е о б х о д и м б а л а н с , о т с у т с т в и е 
к р а й н о с т е й , т а к как и з в е с т н ы с л у ч а и , когда п о в ы ш е н и е к о н т р о л я 
п р и в о д и т к у л у ч ш е н и ю д и с ц и п л и н ы , но не о б я з а т е л ь н о п р и в о д и т 
к п о в ы ш е н и ю э ф ф е к т и в н о с т и . Н а п р и м е р , т р у д н о с к а з а т ь , что в 
с о в е т с к о е время б ы л а п л о х а я т р у д о в а я д и с ц и п л и н а : нельзя б ы л о 
о п а з д ы в а т ь , по « з в о н к у » п р и х о д и л и на р а б о т у и у х о д и л и с р а б о ­
т ы , н е в о з м о ж н о б ы л о у й т и с р а б о т ы р а н ь ш е п о л о ж е н н о г о срока , 
т у н е я д ц е в н а к а з ы в а л и . О д н а к о т о в а р о в на п р и л а в к а х б ы л о о ч е н ь 
м а л о , э ф ф е к т и в н о с т ь р а б о т ы б ы л а н е в ы с о к а я . П о в ы ш е н и е к о н ­
т р о л я и т р е б о в а т е л ь н о с т и п о з в о л я е т и з б е ж а т ь р и с к о в и у г р о з , 
у м е н ь ш и т ь к о л и ч е с т в о о п а с н ы х с и т у а ц и й и н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в , 
но д о о п р е д е л е н н о г о у р о в н я , в ы ш е к о т о р о г о н а ч и н а е т с я т о т а л ь ­
н ы й к о н т р о л ь . С и с т е м ы , т р е б у ю щ и е п о с т о я н н о г о в н и м а н и я , м о ­
б и л и з о в а н н о с т и , н а п р и м е р , у п р а в л е н и е с а м о л е т о м , у п р а в л е н и е 
я д е р н ы м р е а к т о р о м , т р е б у ю т н а л и ч и я о с о б ы х качеств , в ы с о к о й 
о т в е т с т в е н н о с т и за ж и з н ь л ю д е й в т о м ч и с л е . Р а б о т а ю щ и е в э тих 
с ф е р а х л ю д и п о д в е р г а ю т с я т щ а т е л ь н ы м п р о в е р к а м , и те , кто п р о ­
х о д и т р а з н о г о рода и с п ы т а н и я , о ц е н о ч н ы е п р о ц е д у р ы , о т л и ч а ю т ­
ся р а з в и т ы м с а м о к о н т р о л е м . Н а п р и м е р , и с с л е д о в а н и я М . А . К о т и ­
ка п о к а з а л и , что д л я о б р а з а « о т л и ч н о з а щ и щ е н н о г о » от н е с ч а с т ­
н ы х с л у ч а е в р а б о т н и к а х а р а к т е р н ы : л у ч ш е е по с р а в н е н и ю с о с ­
т а л ь н ы м и с о с т о я н и е з д о р о в ь я , б о л ь ш а я у д о в л е т в о р е н н о с т ь т р у ­
д о м , л у ч ш е е о т н о ш е н и е к м е р о п р и я т и я м по б е з о п а с н о с т и т р у д а , 
х о р о ш и е у с л о в и я т р у д а т а к о й р а б о т н и к ц е н и т в ы ш е , чем з а р а б о т ­
н у ю плату и д р у г и е у д о б с т в а . М . А . К о т и к о т м е ч а е т , что п о в ы ш е ­
ние б е з о п а с н о с т и т р у д а « д о л ж н о идти по пути м а т е р и а л ь н о г о и 
м о р а л ь н о г о с т и м у л и р о в а н и я б е з о п а с н о й р а б о т ы , а не т о л ь к о по­
с р е д с т в о м н а к а з а н и й и у с т р а ш е н и й » . 
Д о в е р и е з а в о е в ы в а е т с я и у т р а ч и в а е т с я . В с е б о л ь ш е ф а к т о в 
г о в о р и т о в о з м о ж н о й у т р а т е д о в е р и я в ходе с о в м е с т н о й д е я т е л ь ­
ности , в з а и м о д е й с т в и я , в т р у д о в ы х о т н о ш е н и я х . О б у т р а т е д о в е ­
рия к р а б о т н и к а м г о в о р я т р а з в е р н у т ы е п р о г р а м м ы по о б е с п е ч е ­
н и ю к а д р о в о й , и н ф о р м а ц и о н н о й б е з о п а с н о с т и , эти ж е п р о г р а м м ы 
н а п р а в л е н ы на з а щ и т у от к о н к у р е н т н о й р а з в е д к и , п р о м ы ш л е н н о ­
го ш п и о н а ж а , х е д х а н т и н г а , б е н ч м а р к е т и н г а . Д о в е р и е на г о р и з о н ­
т а л ь н о м у р о в н е у т р а ч и в а е т с я в связи с п р о я в л я ю щ и м и с я я в л е ­
н и я м и м о б б и н г а , к о н к у р е н ц и и . Д о в е р и е р а б о т н и к о в к р у к о в о ­
д с т в у у т р а ч и в а е т с я в связи с р а с т у щ е й д и ф ф е р е н ц и а ц и е й в д о х о ­
д а х , ф а к т а м и н е с п р а в е д л и в о г о р а с п р е д е л е н и я р е с у р с о в , п о л н о м о ­
ч и й , с н и ж е н и е м к р е д и т о с п о с о б н о с т и на п о л у ч е н н ы й к р е д и т «от­
в р а т и т е л ь н о г о п о в е д е н и я » . 
Д о в е р и е , по о п р е д е л е н и ю Р о б е р т а Ш о , в к л ю ч а е т н е о б х о д и ­
м о с т ь п р о я в л е н и я р е з у л ь т а т и в н о с т и , п о р я д о ч н о с т и , п р о я в л е н и я 
з а б о т ы . Т е м а р е з у л ь т а т и в н о с т и в к л ю ч а е т в себя п о л у ч е н и е ре ­
з у л ь т а т о в , о б е щ а н н ы х д р у г и м л ю д я м . Д о в е р и е в ы з ы в а ю т л ю д и , 
к о т о р ы е х о т я т и м о г у т в ы п о л н и т ь свои о б я з а т е л ь с т в а п е р е д н а м и . 
Т е м а п о р я д о ч н о с т и в о т н о ш е н и я х о з н а ч а е т с л е д о в а н и е и з в е с т н о ­
му н а б о р у ц е н н о с т е й , у б е ж д е н и й , д е й с т в и й : что н а з ы в а е т с я 
« д е р ж а т ь с в о е с л о в о » или « с д е л а т ь т о , что о б е щ а е ш ь » . И, н а к о ­
нец , д о в е р и е т р е б у е т п р о я в л е н и я з а б о т ы о б л а г о п о л у ч и и д р у г и х 
л ю д е й . В п р о я в л е н и и з а б о т ы о т р а ж а е т с я и с к р е н н е е ж е л а н и е с п о ­
с о б с т в о в а т ь б л а г о п о л у ч и ю и у с п е х у р а б о т н и к о в на всех у р о в н я х 
о р г а н и з а ц и и . Н а д е ж н о с т ь и л о я л ь н о с т ь р а б о т н и к о в о р г а н и з а ц и и , 
п р е д с к а з у е м о с т ь я в л я ю т с я с о с т а в н ы м и ч а с т я м и д о в е р и я в о р г а н и ­
з а ц и и . С о в е р ш е н с т в о в а н и е к а д р о в о й б е з о п а с н о с т и в о з м о ж н о по 
пути р а з в и т и я н а д е ж н о с т и , л о я л ь н о с т и п е р с о н а л а . Д л я к а д р о в о й 
б е з о п а с н о с т и н е о б х о д и м о т а к ж е н а л и ч и е м е р о п р и я т и й и с р е д с т в 
м о р а л ь н о г о и м а т е р и а л ь н о г о с т и м у л и р о в а н и я , а не т о л ь к о б о р ь б ы 
с у г р о з а м и и у б ы т к а м и . 
В .И. К а ш п е р с к и й 
Екатеринбург 
О Н А У Ч Н О М Р А З У М Е И Э Т И К Е Н А У К И : 
С О О Т Н О Ш Е Н И Е С У Щ Е Г О И Д О Л Ж Н О Г О 
Т р а д и ц и я р а с с м а т р и в а т ь науку как с и с т е м у з н а н и я у с т о й ч и в о 
в о с п р о и з в о д и т у с т а н о в к у на э т и ч е с к у ю н е й т р а л ь н о с т ь п р о д у к т о в 
н а у ч н о г о т в о р ч е с т в а . П о с к о л ь к у этик г о в о р и т о д о л ж н о м , он го­
в о р и т о ц е н н о с т я х . П о с к о л ь к у у ч е н ы й с т р е м и т с я к о б ъ е к т и в н о ­
сти , п о л у ч а е м ы й п р о д у к т — з н а н и е — с п е ц и ф и ч е н как раз в т о м 
о т н о ш е н и и , ч т о с о х р а н я е т , с о г л а с н о этой т о ч к е з р е н и я , а в т о н о м ­
н о с т ь от ц е н н о с т е й . И б о г о в о р и т о с у щ е м , а не о д о л ж н о м . П о ­
э т о м у с ч и т а е т с я у м е с т н ы м г о в о р и т ь об э тосе науки ( р е г у л я т и в а х 
о т н о ш е н и й м е ж д у ч л е н а м и н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а ) , но никак не об 
э т и к е и с о ц и а л ь н о й о т в е т с т в е н н о с т и у ч е н о г о в б о л е е ш и р о к о м , 
с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н о м а с п е к т е . В е д ь о б ъ е к т и в н о с т ь н а у ч н о г о 
з н а н и я в к л а с с и ч е с к о м п о н и м а н и и о з н а ч а е т его п о л н у ю н е з а в и ­
с и м о с т ь о т и с с л е д о в а т е л я и его о ц е н о к , п р е д с т а в л е н и й о д о л ж ­
н о м . И з в е с т н ы й с п е ц и а л и с т по м е т о д о л о г и и н а у к и K.P. П о п п е р , 
с ч и т а я д о к а з а н н ы м ф а к т о м о б ъ е к т и в н о с т ь у ж е и м е ю щ е г о с я н а у ч ­
н о г о з н а н и я ( « т р е т ь е г о м и р а » ) , в р а б о т е « О б ъ е к т и в н о е з н а н и е » 
( 1 9 7 2 ) з а м е ч а е т , н а п р и м е р , что н о в ы е п р о б л е м ы « . . . в о з н и к а ю т 
а в т о н о м н о в о б л а с т и н о в ы х о т н о ш е н и й , п о я в л е н и ю к о т о р ы х м ы 
не в с о с т о я н и и п о м е ш а т ь н и к а к и м и д е й с т в и я м и » [1] . 
П о л а г а ю , ч т о в у с л о в и я х к а р д и н а л ь н о и з м е н и в ш е й с я с и т у а ­
ции н а ч а л а н ы н е ш н е г о века п р о б л е м ы э т и к и и о т в е т с т в е н н о с т и в 
н а у к е в ы г л я д я т в и н о м свете и т р е б у ю т с у щ е с т в е н н о г о п е р е о с ­
м ы с л е н и я . П о ч е м у я г о в о р ю в р а с с м а т р и в а е м о м з д е с ь э т и ч е с к о м 
к о н т е к с т е о к а р д и н а л ь н о м и з м е н е н и и б ы т и й н о й с и т у а ц и и ч е л о в е ­
ка? Н а р я д у с ш и р о к о о б с у ж д а е м ы м и п р о б л е м а м и э к о л о г и ч е с к о г о 
к р и з и с а и м е ю т с я и и н ы е , не с т а в ш и е пока что п р е д м е т о м д е т а л ь ­
н о г о о б с у ж д е н и я ф а к т о р ы . В о - п е р в ы х , б и о - и н а н о т е х н о л о г и и 
п р е в р а щ а ю т в п р е д м е т н а у ч н о г о и т е х н и ч е с к о г о м а н и п у л и р о в а ­
ния с а м о г о ч е л о в е к а , п р е о б р а з о в а н и е его т е л е с н о с т и и п с и х и ч е ­
с к о г о м и р а . Р и с к и з д е с ь — не т о л ь к о о б щ е к у л ь т у р н о г о п о р я д к а 
( р а з р у ш е н и е т р а д и ц и о н н ы х г у м а н и с т и ч е с к и х ц е н н о с т е й , конст ­
р у и р о в а н и е « п о с т г у м а н н о г о » т и п а л ю д е й б у д у щ е г о ) . В э т о м во­
п р о с е м ы р и с к у е м с т а т ь ж е р т в а м и н о в о г о р е д у к ц и о н и з м а , п о д о б ­
н о г о м е х а н и ч е с к о м у р е д у к ц и о н и з м у X V I I в. — с в е д е н и ю с л о ж ­
н ы х я в л е н и й ж и з н и и м ы ш л е н и я к м о л е к у л я р н ы м , а т о м а р н ы м и 
с у б а т о м н ы м у р о в н я м а н а л и з а . Т е о р е т и ч е с к и й р е д у к ц и о н и з м д о ­
п о л н я е т с я м е т о д о л о г и ч е с к и м : г о с п о д с т в у ю щ и м и в н а у ч н о м с о з ­
н а н и и у с т а н о в к а м и на в ы ч и с л и м о с т ь и и з г о т о в и м о с т ь , в п л о т ь д о 
идей п о с т б и о л о г и ч е с к о й п о п у л я ц и и л ю д е й б у д у щ е г о . В о - в т о р ы х , 
р а с ш и р я е т с я п о н и м а н и е т о г о факта , ч т о н а у ч н ы е з н а н и я и э м п и ­
р и ч е с к о г о , и (в о с о б е н н о с т и ) т е о р е т и ч е с к о г о у р о в н е й р е л я т и в н ы 
к к у л ь т у р н ы м к о д а м , с у щ е с т в е н н о з а в и с я т от с п о с о б о в с и м в о л и ­
з а ц и и , т р е б у ю т п е р е о с м ы с л е н и я с ф и л о с о ф с к о - а н т р о п о л о г и ч е с -
ких п о з и ц и й [2] . И, если т р а д и ц и о н н ы е м о р а л ь н ы е с у ж д е н и я не 
в о с п р и н и м а ю т с я всерьез , н е о б х о д и м а р а з р а б о т к а н о в о й э т и к о -
а н т р о п о л о г и ч е с к о й а р г у м е н т а ц и и , о с н о в а н н о й на п о н и м а н и и хотя 
б ы т о г о п р о с т о г о о б с т о я т е л ь с т в а , что н а ш и т е о р е т и ч е с к и е з н а н и я 
и п р о и з в о д н ы е от них т е х н о л о г и и в з н а ч и т е л ь н о й м е р е я в л я ю т с я 
в ы р а ж е н н о й в я з ы к е науки п р о е к ц и е й н а ш и х с о б с т в е н н ы х ч е л о ­
в е ч е с к и х качеств . В -третьих , с э т и ч е с к и х п о з и ц и й на с е г о д н я ш ­
ний д е н ь б о л е е г л у б о к о о с м ы с л е н а п р о б л е м а с о о т н о ш е н и я н а у ч ­
н о - т е о р е т и ч е с к о г о з н а н и я и власти . В н а ч а л е X X I в. с л е д у е т п р и ­
н и м а т ь во в н и м а н и е , что с п о з и ц и й хотя и с к р ы т о й д л я в н е ш н е г о 
н а б л ю д а т е л я , но н е у с т р а н и м о й в н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и в л а с т н о й 
в о л и р а с с м о т р е н н ы й к р и т е р и й о б ъ е к т и в н о с т и д о с т а т о ч н о и л л ю ­
з о р е н . Н а у ч н ы й д и с к у р с всегда д и д а к т и ч е н и п р и з в а н у б е д и т ь , 
п о д ч и н и т ь , з а с т а в и т ь п о с т у п а т ь о п р е д е л е н н ы м о б р а з о м . З н а н и е , 
д е й с т в и т е л ь н о , сила . Его сила — в н а в я з ы в а н и и о п р е д е л е н н ы х 
п р е д п о ч т е н и й ( к р и т е р и е в и и д е а л о в н а у ч н о с т и ) , в д е м о н с т р а ц и и 
ц е н н о с т е й , о п р е д е л я ю щ и х с о ц и а л ь н ы й с т а т у с н а у ч н о г о о б р а з о в а ­
н и я , у ч е н ы х , з н а ч и м о с т ь т е х н о л о г и й , с п о с о б ы д е м а р к а ц и и м е ж д у 
н а у ч н ы м и и в н е н а у ч н ы м и з н а н и я м и и м н о г о е д р у г о е . Н е п р е д с к а ­
з у е м о с т ь р е з у л ь т а т о в , д у х и н и ц и а т и в ы , р и с к п р и н я т и я р е ш е н и й 
( в к л ю ч а я в ы д в и ж е н и е гипотез ) о б о с т р я ю т п р о б л е м у о т в е т с т в е н ­
ности этой с и л ы , которой является с е г о д н я наука , а т о ч н е е , п о р о ­
ж д а ю щ и е н о в о е з н а н и е ее н о с и т е л и — у ч е н ы е . 
Х о ч у о б р а т и т ь в н и м а н и е на т о , ч т о в р а с с м а т р и в а е м ы х а с п е к ­
тах м о ж н о в и д е т ь н а м е ч а ю щ и е с я и з м е н е н и я в п о н и м а н и и соот ­
н о ш е н и я с у щ е г о и д о л ж н о г о , м е т а ф и з и к и д о л ж н о г о . У ж е И. К а н ­
т о м б ы л о у б е д и т е л ь н о п о к а з а н о , что т е о р е т и ч е с к и е з н а н и я , как 
т о л ь к о п о д н и м а ю т с я на у р о в е н ь о б щ и х и н е о б х о д и м ы х с у ж д е н и й , 
в к л ю ч а ю т в себя р о д с т в е н н ы й э т и ч е с к о м у с о з н а н и ю м о м е н т д о л ­
ж е н с т в о в а н и я . В о б ы д е н н о й речи мы т а к и г о в о р и м : н е ч т о д о л ж ­
но п р о и з о й т и так -то и т а к - т о , ибо это в ы т е к а е т из д е й с т в и я з а к о ­
на. В о п р е к и э т о м у в д и с к у с с и я х об э т и к е у ч е н о г о , т е х н и к а , и н ж е ­
нера п р и х о д и т с я с т а л к и в а т ь с я с п о р а з и т е л ь н ы м и на п е р в ы й 
в з г л я д п а р а д о к с а л ь н ы м ф а к т о м п р о т и в о п о с т а в л е н и я р а з у м н о г о и 
э т и ч е с к о г о , т .е . с ф а к т и ч е с к и м о т к а з о м от а н т и ч н о й и х р и с т и а н ­
с к о й т р а д и ц и й видеть в и с т и н н о м п о з н а н и и о д н о в р е м е н н о и бла ­
гое , с о в м е щ а т ь поиски и с т и н ы и д о б р а . П а р а д о к с з д е с ь в т о м , что 
е с т е с т в е н н о и о р г а н и ч н о , ка залось б ы , с в я з а н н ы е наука и этика 
о к а з а л и с ь р а з д е л е н н ы м и в с о з н а н и и н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а , как, 
в п р о ч е м , и в с о в р е м е н н о м о б щ е с т в е н н о м с о з н а н и и в ц е л о м . С и ­
т у а ц и я з д е с ь р о д с т в е н н а д у а л и з а ц и и б ы т и я на с у б ъ е к т и о б ъ е к т в 
т е о р и и п о з н а н и я , когда р а ц и о н а л и з а ц и я п р и в о д и т с н а ч а л а к п о л я ­
р и з а ц и и б ы т и я , а з атем к м у ч и т е л ь н ы м п о п ы т к а м эту п о л я р и з а ­
ц и ю п р е о д о л е т ь ; э т и ч е с к а я и г н о с е о л о г и ч е с к а я с и т у а ц и и в д а н ­
ном к о н т е к с т е — д в е с т о р о н ы о д н о й м о н е т ы . С л е д у е т при э т о м 
п р и з н а т ь п р и о р и т е т п е р в о й п е р е д в т о р о й : з а д о л г о д о в о з н и к н о в е ­
ния т е о р е т и ч е с к о г о м ы ш л е н и я ч е л о в е ч е с т в о на о б ы д е н н о м у р о в ­
не у ж е р у к о в о д с т в о в а л о с ь м о р а л ь н о й и т р а д и ц и о н н о й м е т а ф и з и ­
кой д о л ж е н с т в о в а н и я , хотя э тот ф а к т и не м о г б ы т ь п р е д м е т о м 
р е ф л е к с и и . П о э т о м у с п е р е х о д о м к н а у к е с у щ н о с т ь , з а к о н в их 
н е п р е р е к а е м о й о б ъ е к т и в н о с т и з а д а ю т д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а по 
п р е о б р а з о в а н и ю и п о к о р е н и ю п р и р о д ы п с е в д о э т и ч е с к о е , с о з ­
д а ю щ е е л и ш ь и л л ю з и ю т о ж д е с т в а н а у ч н о г о и э т и ч е с к о г о и з м е р е ­
ние , п о б у ж д а я с ч и т а т ь н р а в с т в е н н ы м в с я к о е д е й с т в и е по п р и в е ­
д е н и ю д е й с т в и т е л ь н о с т и в с о о т в е т с т в и е с ее п о з н а н н о й с у щ н о ­
с т ь ю , т .е . с т е м , какой о н а « д о л ж н а б ы т ь » . С а м а в о з м о ж н о с т ь 
э т и ч е с к о г о с о з н а н и я , как п р е д с т а в л я е т с я , п о л о ж е н а в о з н и к н о в е ­
н и е м т е о р е т и ч е с к о г о м ы ш л е н и я , с т а н о в л е н и е м ф и л о с о ф с к о й , а 
з а т е м н а у ч н о й р а ц и о н а л ь н о с т и . С о д н о й с т о р о н ы , е в р о п е й с к и е 
п о н я т и я с о в е с т и , о т в е т с т в е н н о с т и л и ч н о с т и , ее ( л и ч н о с т и ) в м е ­
н я е м о с т и т е с н о к о р р е л и р у ю т с д в у м я с т о р о н а м и п о в е д е н и я ч е л о ­
века : р а ц и о н а л ь н о й о с м ы с л е н н о с т ь ю с о б с т в е н н ы х д е й с т в и й и 
с п о с о б н о с т ь ю п р и н и м а т ь на этой о с н о в е с а м о с т о я т е л ь н ы е р е ш е ­
ния . С д р у г о й , п о б е д а С о к р а т а над с о ф и с т а м и — это в м е с т е с т е м 
и п о б е д а п р и н ц и п о в п р е д е л ь н о й о б щ н о с т и и н е о б х о д и м о с т и , 
у н и в е р с а л ь н о с т и как э т и ч е с к и х т р е б о в а н и й , так и т е о р е т и з а ц и и 
б ы т и я в у м о п о с т и г а е м ы е и с в е р х ч у в с т в е н н ы е ф о р м ы з а к о н о в 
п р и р о д ы . 
Как в и д и м , с о в е р ш е н н о н е у м е с т н о с в о д и т ь п р о б л е м у с о о т н о ­
ш е н и я н а у ч н о г о з н а н и я , э т и ч е с к и х т р е б о в а н и й и власти к я к о б ы 
в н е ш н е м у а с п е к т у о п п о з и ц и и науки и п о л и т и к и . Б о л е е т о г о , в 
с в е т е п р о в е д е н н о г о в ы ш е а н а л и з а п о д о б н а я о п п о з и ц и я я в л я е т с я 
ф и к ц и е й . С т р е м л е н и е у ч е н ы х к и с т и н е и о б ъ е к т и в н о с т и з н а н и я не 
в с о с т о я н и и о п р о в е р г н у т ь т о т факт , ч т о наука во все в р е м е н а о с ­
т а в а л а с ь и о с т а е т с я с е г о д н я л и ш ь у д о б н ы м с р е д с т в о м в р е ш е н и и 
п о л и т и ч е с к и х в о п р о с о в , т .е . п о с т о я н н о о к а з ы в а е т с я "в плену или 
д а ж е в роли п о л и т и ч е с к о й и д е о л о г и и . Наука н у ж н а п о л и т и ч е с к о й 
элите как и д е о л о г и ч е с к о е п р и к р ы т и е п о л и т и ч е с к о г о в ы б о р а . Н е 
с л е д у е т т а к ж е з а б ы в а т ь , что т е о р е т и ч е с к а я с ф е р а ф у н д а м е н т а л ь ­
ной науки остается п р и н ц и п и а л ь н о о т к р ы т о й и н е з а в е р ш е н н о й в 
т о м ж е с м ы с л е , ч т о и идеи ч и с т о г о разума в ф и л о с о ф и и . В э к з и ­
с т е н ц и а л ь н ы х с и т у а ц и я х в ы б о р а с о в р е м е н н ы й ч е л о в е к с т о л ь ж е 
б е с п о м о щ е н , как и его д а в н и е п р е д ш е с т в е н н и к и : ч а с т о о н п р о с т о 
не знает , как п о с т у п и т ь « н а у ч н е е » или « л у ч ш е » , и п о с т у п а е т в 
у щ е р б с е б е , или с т р а н е , или м и р у не в с и л у с о б с т в е н н о й « з л о й 
п р и р о д ы » или н е д о с т а т о ч н о й э т и ч е с к о й о б р а з о в а н н о с т и ( х о т я и 
это с л у ч а е т с я ) , а в с и л у о т к р ы т о с т и , п о г р а н и ч н о г о х а р а к т е р а 
с т о я щ е й п е р е д н и м п р о б л е м ы . П о э т о м у с т ы д л и в ы й и з о л я ц и о н и з м 
в р а м к а х в н у т р и н а у ч н ы х « э т о с о в » — с в и д е т е л ь с т в о не с и л ы , а 
с л а б о с т и с о в р е м е н н о й н а у к и , которая не в с о с т о я н и и в о с п о л ь з о ­
ваться и м м а н е н т н о п р и с у щ и м ей с о б с т в е н н ы м в л а с т н ы м п о т е н ­
ц и а л о м . 
О т с ю д а с л е д у е т в ы в о д : а в т о н о м и я воли и о т в е т с т в е н н о с т ь 
у ч е н о г о за р е з у л ь т а т ы с о б с т в е н н о г о т в о р ч е с т в а с у щ е с т в е н н ы , н о 
не м о г у т с в о д и т ь с я к к л а с с и ч е с к о й « о п р а в д а т е л ь н о й » ф о р м у л е 
с в о б о д ы как о с о з н а н н о й н е о б х о д и м о с т и . Р е ч ь м о ж е т и д т и о б о т ­
в е т с т в е н н о с т и о с о б о г о рода , о с н о в а н и я к о т о р о й н а м е ч е н ы в кате ­
г о р и ч е с к о м и м п е р а т и в е И. Канта . В к а ж д о м с л у ч а е н а з р е в а ю щ е г о 
н а у ч н о г о о т к р ы т и я д л я у ч е н о г о это « м о я о т в е т с т в е н н о с т ь » , л и ч ­
ная , и д у щ а я от с е б я , а не о т в е т с т в е н н о с т ь п е р е д б е з л и ч н ы м и за­
к о н а м и , к о т о р а я т а к о в о й вовсе не я в л я е т с я и л е г к о п е р е р а с т а е т в 
и р о н и ю , с к е п с и с или д а ж е в о т к р о в е н н ы й н и г и л и з м . Н у ж н а н о в а я 
э т и к а н а у к и . 
О каких т е о р е т и ч е с к и х п р е д п о с ы л к а х н о в о й э т и к и н а у к и м о ­
ж е т идти р е ч ь с е г о д н я ? П р е ж д е всего , п о я в и л и с ь н о в ы е о н т о л о ­
г и ч е с к и е ( с в я з а н н ы е с в ы т е с н е н и е м д у а л и з м а б ы т и я и н и ч т о п о -
т е н ц и а л и з м о м , когда н а л и ч н о е б ы т и е с о п о с т а в л я е т с я с м н о ж е с т ­
вом его п о т е н ц и а л ь н ы х в а р и а ц и й ) , а т а к ж е а н т р о п о л о г и ч е с к и е (в 
т о м ч и с л е в ы з в а н н ы е в ы ш е о з н а ч е н н ы м в н е д р е н и е м н а у к и в т е ­
л е с н у ю и п с и х и ч е с к у ю о б л а с т и ч е л о в е ч е с к о й ж и з н и ) а р г у м е н т ы . 
С л е д с т в и е м с т а н о в я т с я и з м е н е н и я в п о н и м а н и и как м о р а л и , т а к и 
с а м о й э т и к и . С о в р е м е н н о с т ь д е м о н с т р и р у е т р а з р ы в и м п е р а т и в н о ­
сти э т и ч е с к и х т р е б о в а н и й и р е а л ь н о й ж и з н и д л я г р о м а д н о г о 
б о л ь ш и н с т в а л ю д е й . В о т п о ч е м у в д у х е п о т е н ц и о н а л и з м а с е г о д н я 
ведутся п о и с к и н о в о г о о п р е д е л е н и я м о р а л и с а к ц е н т о м не на и м -
п е р а т и в н о с т ь , а на м о д а л ь н о с т ь . A .A . Г у с е й н о в п о д ч е р к и в а е т , 
н а п р и м е р , н е с о в м е с т и м о с т ь т р а д и ц и о н н о й н р а в с т в е н н о с т и и т о ­
л е р а н т н о с т и , о т м е ч а я , что и м п е р а т и в н о м о р а л ь н ы е т р е б о в а н и я 
ф о р м у л и р у ю т с я т о л ь к о в с и т у а ц и и к о н ф л и к т а , п р о т и в о р е ч и я , 
р а з ъ е д и н е н и я л ю д е й . П о е го м н е н и ю , б е з у с л о в н о с т ь м о р а л ь н о г о 
т р е б о в а н и я о з н а ч а е т его б е з о с н о в н о с т ь . Как о т м е ч а е т Г у с е й н о в , 
при о п о р е м о р а л и на р а з м ы ш л е н и я о в о з м о ж н ы х м и р а х м о р а л ь ­
ная о ц е н к а не в п и с ы в а е т б о л е е п о с т у п о к в б ы т и е , а п р и о б р е т а е т 
г и п о т е т и ч е с к и й ( н е о б я з а т е л ь н ы й ) х а р а к т е р : м о р а л ь н ы й м о т и в 
о к а з ы в а е т с я в т о р и ч н ы м и п р о и з в о д н ы м , он о ц е н и в а е т п о с т у п о к 
на с т а д и и р е ш е н и я ( н а п р и м е р , м о ж е т е го з а б р а к о в а т ь ) . Н о в це ­
л о м в м о р а л ь н о й о ц е н к е р е ч ь идет о в о з м о ж н о м , о т о м , ч е г о на 
с а м о м д е л е не с у щ е с т в у е т [3] . 
П о д о б н о э т о м у с и т у а ц и я и з м е н я е т с я и в н а у ч н о м м ы ш л е н и и , 
х о т я и в п р о т и в о п о л о ж н о м н а п р а в л е н и и с н и ж е н и я статуса не 
н о р м а т и в н о с т и , а о б ъ е к т и в и з м а . В о з м о ж н о , о ч е н ь с к о р о м ы 
с т о л к н е м с я с и з м е н е н и я м и в н а у ч н о й м е т о д о л о г и и , в р е з у л ь т а т е 
к о т о р ы х н а у ч н ы е з н а н и я б у д у т о ц е н и в а т ь с я в к о о р д и н а т а х п о т е н -
ц и а л и с т с к о г о м и р о в о з з р е н и я . В п о с л е д н и е д е с я т и л е т и я з а м е т н о 
к р е п н е т новая т р а д и ц и я , м а л о р а с п р о с т р а н е н н а я в у с л о в и я х б ы ­
л о г о т о р ж е с т в а н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й м ы с л и . О н а с о с т о и т в о с н о ­
в а н н о м на п р и з н а н и и о г р а н и ч е н н ы х в о з м о ж н о с т е й н а у ч н о г о п о ­
з н а н и я п о н и м а н и и т о г о , ч т о в ы в о д ы , р е к о м е н д а ц и и и т е х н и ч е с к и е 
п р и л о ж е н и я н а у к и с а м и по с е б е ( и м е н н о в с и л у их о г р а н и ч е н н о г о 
х а р а к т е р а , а не злой п р и р о д ы ч е л о в е к а , у м ы с л а п о л и т и к о в , з а г о ­
вора у ч е н ы х ) м о г у т нести п о т е н ц и а л ь н у ю у г р о з у и п р и р о д е , и 
с о ц и а л ь н о й ж и з н и ; о н и м о г у т п о т е н ц и а л ь н о с о д е р ж а т ь н е п р е д в и ­
д и м ы е р а з р у ш и т е л ь н ы е п о с л е д с т в и я . 
Д е й с т в и т е л ь н ы й и г л о б а л ь н ы й к р и з и с э т и ч е с к о г о с о з н а н и я 
н а ч и н а е т с я в к о н ц е X X века как о т к а з от т о ж д е с т в а н а у ч н о г о и 
э т и ч е с к о г о на пути с в е д е н и я п о с л е д н е г о к к л а с с и ч е с к и п о н я т о й 
н а у ч н о й и с т и н е , как с о з н а н и е н е в о з м о ж н о с т и п е р е д е л к и б ы т и я по 
л е к а л а м о д н о й т о л ь к о н а у ч н о й о б ъ е к т и в н о с т и , н е о б х о д и м о с т и 
н о в ы х и б о л е е о б ш и р н ы х в к у л ь т у р н о м с м ы с л е э т и к о -
а н т р о п о л о г и ч е с к и х о с н о в а н и й ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и и нау­
ки в X X I веке . 
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Екатеринбург 
Н А У К А И И С К У С С Т В О 
К А К Ф О Р М Ы Э К З И С Т Е Н Ц И А Л Ь Н О Г О О Т Н О Ш Е Н И Я 
К М И Р У 
Д о X I X века в науке г о с п о д с т в о в а л о м н е н и е , ч т о все науки — 
и е с т е с т в е н н ы е , и с о ц и а л ь н ы е — и м е ю т одну и ту ж е м е т о д о л о ­
г и ч е с к у ю о с н о в у , а значит , м е ж д у н и м и нет и не м о ж е т б ы т ь ни­
к а к о г о с у щ н о с т н о г о п р о т и в о р е ч и я , ибо все о н и и с с л е д у ю т и т е о ­
р е т и ч е с к и в о с п р о и з в о д я т м и р объективно, так , как он с у щ е с т в у е т 
«сам по себе». В X I X ж е с т о л е т и и в силу и з в е с т н ы х с о ц и а л ь н о -
э к о н о м и ч е с к и х с д в и г о в , к о т о р ы е с е р ь е з н о п о в л и я л и и на р а з в и т и е 
наук , м н о г и е у ч е н ы е о с о з н а л и , что п р и р о д а и о б щ е с т в о я в л я ю т с я 
различными о б ъ е к т а м и , и м е ю щ и м и свои в е с ь м а с п е ц и ф и ч е с к и е 
о с о б е н н о с т и , к о т о р ы е д л я с в о е г о анализа т р е б у ю т с п е ц и ф и ч е с к и х 
м е т о д о в и с с л е д о в а н и я . 
Н о , н е с м о т р я на все р а з л и ч и я м е ж д у « н а у к а м и о п р и р о д е » и 
« н а у к а м и о д у х е » , они все ж е с у щ н о с т ь ю о с т а ю т с я науками. Д р у ­
гое д е л о — д е м а р к а ц и я науки от д р у г и х ф о р м о б щ е с т в е н н о г о 
с о з н а н и я и, п р е ж д е всего , от искусства, к о т о р о е a priori р а с с м а т ­
р и в а е т с я в качестве я в л е н и я , п р о т и в о п о л о ж н о г о науке . В д а н н о м 
д о к л а д е нам х о т е л о с ь б ы о б р а т и т ь в н и м а н и е на тождественные 
а с п е к т ы этих д в у х ф о р м д у х о в н о г о о с в о е н и я м и р а , если т а к о в ы е , 
к о н е ч н о , и м е ю т с я . 
Во в н е ш н е м а с п е к т е всякая и с с л е д о в а т е л ь с к а я д и с ц и п л и н а — 
наука в с м ы с л е в ы я в л е н и я закономерностей, но она и искусство 
в с м ы с л е г р е ч е с к о г о тЬ/уц, ибо все науки п р е д п о л а г а ю т искус­
ность в своей работе . Речь т а к ж е не идет о т о м , что н е к о т о р ы е 
н а у ч н ы е или ф и л о с о ф с к и е с и с т е м ы я в л я ю т с я шедеврами м ы с л и ­
т е л ь н о г о искусства. Нас и н т е р е с у е т не в н е ш н я я , а с у щ н о с т н а я 
т о ж д е с т в е н н о с т ь науки и искусства . 
П о э т о м у в о з н и к а е т вопрос : а на с а м о м ли д е л е наука и и с к у с ­
с т в о п р о т и в о п о л о ж н ы по с в о е й с у щ н о с т и , как это п р и н я т о с ч и ­
т а т ь ? М ы п о п ы т а е м с я о т в е т и т ь на этот в о п р о с п о с р е д с т в о м с р а в ­
н и т е л ь н о г о а н а л и з а искусства с общественной наукой, общест-
вознанием в ш и р о к о м с м ы с л е этого слова . 
В п е р в о м п р и б л и ж е н и и наука и и с к у с с т в о — это формы об­
щественного сознания, с л е д о в а т е л ь н о , им a priori с в о й с т в е н н о 
н е к о т о р о е о б щ е е с о д е р ж а н и е . Р а з л и ч и я м е ж д у н и м и к а с а ю т с я в 
п е р в у ю о ч е р е д ь с п о с о б о в и ф о р м р е п р е з е н т а ц и и , но с а м и р е п р е ­
з е н т и р у е м ы е о т н о ш е н и я и связи всегда о с т а ю т с я в с в о е м с о д е р ­
ж а н и и для них и д е н т и ч н ы м и : и наука , и и с к у с с т в о « и м е ю т д е л о » 
с о д н и м и т е м ж е с о ц и а л ь н ы м м и р о м . 
П о д сознанием м ы п о н и м а е м не п р о с т о е з е р к а л ь н о -
м е х а н и ч е с к о е « о т р а ж е н и е » о б ъ е к т и в н о г о м и р а в п с и х и к е ч е л о в е ­
ка, а репрезентацию в ней субъектно-обьектных о т н о ш е н и й и 
с в я з е й , в к о т о р ы е в к л ю ч е н о б щ е с т в е н н ы й и н д и в и д в с в о е й п р а к ­
т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и . « Н а л о ж е н и е » д е я т е л ь н о с т и на к о н к р е т ­
н ы й п р и р о д н ы й у н и в е р с у м п р и в о д и т к в о з н и к н о в е н и ю п р е д м е т ­
н о г о м и р а , д е й с т в и я л ю д е й в с и с т е м е р е ф е р е н ц и й к о т о р о г о к о н ­
с т и т у и р у ю т у н и в е р с у м с о з н а н и я ( м ы ш л е н и я - о - б ы т и и , р е п р е з е н ­
т а ц и и б ы т и я во в н у т р е н н е м п л а н е п с и х и к и ) , т .е . ч е л о в е ч е с к и е 
с у щ е с т в а б ы т и й с т в у ю т в этих о т н о ш е н и я х в з а и м н о г о о т с ы л а н и я 
п р и р о д н ы х я в л е н и й , п р е д м е т о в и м ы с л е й д р у г к д р у г у , в з а и м о ­
п р о н и к а ю щ е г о о т с ы л а н и я с в о и х д е й с т в и й и ц е л е п о л а г а н и й д р у г к 
д р у г у , в з а и м н о г о с о - о т н о ш е н и я с а м и х себя д р у г д р у г у . 
Т а к и м о б р а з о м , сознание, б у д у ч и имманентно в с т р о е н о в 
с т р у к т у р ы с у б ъ е к т - о б ъ е к т н ы х о т н о ш е н и й , и д е а л ь н о , п с и х и ч е с к и 
в о с п р о и з в о д и т , р е п р е з е н т и р у е т эти с т р у к т у р ы и о т н о ш е н и я . С о з ­
н а н и е у к о р е н е н о в них , с л е д о в а т е л ь н о , всякое в о с п р и я т и е « в н е ш ­
н е г о » о б ъ е к т а с о п р я ж е н о с о п р е д е л е н н ы м « н а л о ж е н и е м » на э т о т 
о б ъ е к т р а з н о г о рода с м ы с л о в ы х к о н н о т а ц и й , а п р и о р н о к о н с т и ­
т у и р у ю щ и х с я у с у б ъ е к т а в р е з у л ь т а т е его д е я т е л ь н о с т н о й в к л ю ­
ч е н н о с т и в б ы т и й н ы й п р о ц е с с . 
В б о л ь ш е й с т е п е н и т а к о е « н а к л а д ы в а н и е » к о н н о т а ц и й (на­
п р и м е р , м о р а л ь н ы х у с т а н о в о к , п р и н ц и п о в , п р е д у б е ж д е н и й , о ц е ­
нок , и н т е р е с о в и т.д.) касается с о ц и а л ь н о и э к з и с т е н ц и а л ь н о зна­
ч и м ы х о б ъ е к т о в . Т а к , если м ы , с к а ж е м , с м о т р и м на о б ы ч н ы й ка­
м е н ь на д о р о г е , т о в ц е л о м , если п р е н е б р е ч ь р а з л и ч и я м и в ф и з и о ­
л о г и и з р и т е л ь н о г о в о с п р и я т и я у р а з н ы х л ю д е й , м ы в о с п р и н и м а е м 
его идентично. О с н о в о й этой идентичности является та б е з р а з ­
л и ч н о с т ь , и н д и ф ф е р е н т н о с т ь , с которой м ы о т н о с и м с я к к а м н ю : 
мы п р о с т о - н а п р о с т о р а в н о д у ш н о проходим м и м о него . 
С о в е р ш е н н о и н а ч е о б с т о и т дело с о б ъ е к т а м и , в т я н у т ы м и в 
с о ц и а л ь н у ю ж и з н ь : д о м , с д е л а н н ы й из т а к и х ж е к а м н е й с д о р о г и , 
в к о т о р о м и м е е т с я к в а р т и р а , в которой х о т е л и б ы ж и т ь р а з н ы е 
л ю д и , в о с п р и н и м а е т с я э т и м и людьми не р а в н о д у ш н о , и б о здесь 
— в этих к а м н я х — з а д е т ы жизненные интересы э тих л ю д е й . 
М у ж ч и н а в и д и т в ж е н щ и н е н е ч т о иное, чем д р у г а я ж е н щ и н а , ибо 
их п о л о в а я к о н с т и т у ц и я «накладывает» на о б ъ е к т их в о с п р и я т и я 
с в о и к о н н о т а ц и и . Я в о с п р и н и м а ю моего д р у г а иначе, ч е м его вос ­
п р и н и м а е т его с о б с т в е н н ы й начальник. 
Т а к и м о б р а з о м , в з а в и с и м о с т и о т т о г о , к а к о е м е с т о в с т р у к т у ­
ре с о ц и а л ь н о г о п р о ц е с с а з а н и м а ю т индивиды, у них ф о р м и р у ю т ­
ся о п р е д е л е н н ы е интересы, в соответствии с к о т о р ы м и в созна ­
нии к а ж д о г о из них е д и н ы й объективно с у щ е с т в у ю щ и й с о ц и а л ь ­
н ы й м и р о к р а ш и в а е т с я в индивидуальные краски: у к а ж д о г о ин­
д и в и д а в е го с о б с т в е н н о м с о з н а н и и существует с в о я с о б с т в е н н а я 
картина социального мира. 
Ф у н д а м е н т о м этой и н д и в и д у а л и з а ц и и я в л я е т с я т о , ч т о м ы 
связаны с э л е м е н т а м и э т о г о м и р а , так как о т них з а в и с и т н а ш е 
б ы т и е , а значит , мы э к з и с т е н ц и а л ь н о захвачены э т и м и я в л е н и я м и , 
а п о т о м у не м о ж е м по о т н о ш е н и ю к ним не б ы т ь р а в н о д у ш н ы м и : 
м ы их л и б о л ю б и м , л и б о их ненавидим и п р е з и р а е м . С о ц и а л ь н ы е 
я в л е н и я , з а х в а т ы в а я нас , з а с т а в л я ю т к н и м к а к - т о — п о л о ж и т е л ь ­
но или о т р и ц а т е л ь н о — о т н о с и т ь с я , т.е. о н и д л я нас имеют цен­
ность. 
В силу э т о г о о б ъ е к т ы и п р о ц е с с ы с о ц и а л ь н о г о м и р а , а т а к ж е и 
с а м с о ц и а л ь н ы й м и р , не м о г у т восприниматься н а м и о т р е ш е н н о и 
б е з у ч а с т н о , п о д о б н о к а м н я м , валяющимся на д о р о г е . В к л ю ч е н ­
н о с т ь и н д и в и д о в и с о ц и а л ь н ы х групп п о р о ж д а е т и н т е р е с ы , к о т о ­
р ы е п р о е ц и р у ю т с я на их в о с п р и я т и е мира, и з а с т а в л я ю т « в и д е т ь » 
этот м и р и н д и в и д у а л и з и р о в а н н о искаженно с к в о з ь п р и з м у этих 
ч а с т н ы х и н т е р е с о в и у с т а н о в о к , исходя из к о т о р ы х , с о ц и а л ь н ы е 
а к т о р ы рисуют картину мира, накладывая на нее с в о е отношение 
к э т о м у м и р у . 
В з а в и с и м о с т и от т о г о , как ощущает себя и н д и в и д или с о ц и ­
а л ь н а я группа в с т р у к т у р а х наличного с о ц и а л ь н о г о у н и в е р с у м а и 
е го в н у т р е н н е г о п о р я д к а , у этих социальных с у б ъ е к т о в , с о ц и а л ь -
ных а к т о р о в ф о р м и р у е т с я и свое э к з и с т е н ц и а л ь н о е отношение к 
э т о м у у н и в е р с у м у и к его и м м а н е н т н о м у п о р я д к у . Если м е т а ф и ­
з и ч е с к и е у с т а н о в к и с у б ъ е к т о в с о о т в е т с т в у ю т их б ы т и ю и их на­
л и ч н о е б ы т и е а д е к в а т н о их м е т а ф и з и ч е с к и м у с т а н о в к а м , т о эти 
и н д и в и д ы у д о в л е т в о р е н ы с в о и м б ы т и е м , п о э т о м у они п о д д е р ж и ­
в а ю т н а л и ч н о с у щ е с т в у ю щ е е status quo. О н и у ж е о б р е л и с в о й 
дом, с в о ю уверенность в с о - б ы т и и (Mit-sein) с м и р о м . О т н о ш е -
н и е - к - м и р у т а к и х л ю д е й б у д е т о п т и м и с т и ч н ы м , их с о ц и а л ь н а я 
т е о р и я б у д е т о п р а в д ы в а т ь с у щ е с т в у ю щ и й п о р я д о к , п о л и т и к а та­
ких и н д и в и д о в б у д е т н а п р а в л е н а на с о х р а н е н и е status quo, а ис ­
к у с с т в о б у д е т в ы р а ж а т ь в виде э с т е т и ч е с к о г о и д е а л а идеал этих 
д о в о л ь н ы х с о б о й и н д и в и д о в . 
Если ж е м е т а ф и з и ч е с к и е э к з и с т е н ц и а л ь н ы е ц е н н о с т и не с о в ­
п а д а ю т с о б ъ е к т и в н ы м п о л о ж е н и е м д е л , ч т о д а е т з н а т ь себя в 
д е й с т в и т е л ь н о м ч е л о в е ч е с к о м с т р а д а н и и , т о о т н о ш е н и е - к - м и р у 
с т р а д а ю щ и х л ю д е й б у д е т протестом и борьбой п р о т и в н а л и ч н о ­
го п о л о ж е н и я в е щ е й . П о л и т и к а , наука и и с к у с с т в о т а к и х и н д и в и ­
д о в б у д у т революционны. 
Т а к и м о б р а з о м , о т н о ш е н и е - к - м и р у с о д е р ж и т в себе о п р е д е ­
л е н н ы й идеал, т .е . п р е д с т а в л е н и е о н а и б о л е е с о в е р ш е н н о й ф о р м е 
ч е г о - л и б о : в о б щ е с т в е н н о й н а у к е — о н а и б о л е е с о в е р ш е н н о м о б ­
щ е с т в е н н о м с т р о е , в и с к у с с т в е — о н а и б о л е е с о в е р ш е н н о й ф о р ­
ме . Н о , в с у щ н о с т и , всякий идеал есть п р е д с т а в л е н и е о н а и б о л е е 
п о л н о м , с о в е р ш е н н о м е д и н с т в е с у б ъ е к т а и о б ъ е к т а , ч е л о в е к а и 
о б щ е с т в а , ч е л о в е к а и м и р а , е д и н с т в а , в к о т о р о м с н и м а е т с я их 
п р о т и в о п о л о ж н о с т ь и о т ч у ж д е н н о с т ь . 
И м е н н о в м о м е н т е идеала , т .е . должного, и и с к у с с т в о , и о б ­
щ е с т в е н н а я наука рисуют к а р т и н у м и р а в с о о т в е т с т в и и с ф у н д а ­
м е н т а л ь н ы м и ц е н н о с т н о - э к з и с т е н ц и а л ь н ы м и у с т а н о в к а м и с в о и х 
с о з д а т е л е й — х у д о ж н и к о в и о б щ е с т в о в е д о в , а т а к ж е и « п р о с т ы х 
л ю д е й » , т .к . х у д о ж н и к и и о б щ е с т в о в е д ы т о л ь к о в ы р а ж а ю т «дух 
э п о х и » , т .е . эти с а м ы е э к з и с т е н ц и а л ь н ы е ц е н н о с т и , с о ц и а л ь н о 
д е т е р м и н и р о в а н н ы е н а л и ч н ы м и с т р у к т у р а м и д е й с т в и т е л ь н о г о 
ж и з н е н н о г о п р о ц е с с а . 
В этом « с у б ъ е к т и в и с т с к о м » м о м е н т е с о с т о и т специфика с о ­
ц и а л ь н о й науки в ее о т л и ч и и от наук м а т е м а т и ч е с к и х и естест ­
в е н н ы х . О б щ е с т в о з н а н и е не м о ж е т не б ы т ь о ц е н о ч н ы м , л и ч н о с т -
но и с о ц и а л ь н о о р и е н т и р о в а н н ы м , и б о о н о всегда так или и н а ч е , 
с о з н а т е л ь н о или б е с с о з н а т е л ь н о в ы р а ж а е т и н т е р е с ы к о н к р е т н ы х 
с о ц и а л ь н ы х групп , в к о т о р ы е в к л ю ч е н или к о т о р ы м с и м п а т и з и ­
рует о б щ е с т в о в е д как конкретный живой человек. 
О б щ е с т в о з н а н и е , в ы р а ж а я н е к о т о р ы й о б щ е с т в е н н ы й идеал, 
ф у н д и р о в а н н ы й в э к з и с т е н ц и а л ь н ы х ц е н н о с т я х у ч е н о г о -
о б щ е с т в о в е д а , по сути дела всегда в своей картине мир а рисует, 
п о д о б н о х у д о ж н и к у , желаемый образ общества. Л ю д и с т а н о в я т ­
ся с т о р о н н и к а м и т о л ь к о тех к о н ц е п ц и й , к о т о р ы е д е й с т в и т е л ь н о 
в ы р а ж а ю т их о б щ е с т в е н н ы е о ж и д а н и я и и д е а л ы , о с н о в а н н ы е на 
их с о б с т в е н н ы х э к з и с т е н ц и а л ь н ы х ц е н н о с т я х . 
Т о ж е с а м о е , по сути дела , д е л а е т и х у д о ж н и к : в п и т ы в а я в се ­
бя « д у х э п о х и » , он р и с у е т э с т е т и ч е с к и й и э м о ц и о н а л ь н ы й идеал 
т о г о о б щ е с т в а , в к о т о р о м он ж и в е т . П о э т о м у п о п у л я р н о и в о с т р е ­
б о в а н о т о л ь к о т о и с к у с с т в о , к о т о р о е д е й с т в и т е л ь н о в ы р а ж а е т эк­
з и с т е н ц и а л ь н ы е ц е н н о с т и л ю д е й . 
П о д в е д е м итог. Задача искусства — дать э м о ц и о н а л ь н о -
х у д о ж е с т в е н н у ю картину мира , т .е . э с т е т и ч е с к и , «по з ако нам кра­
с о т ы » связать субъекта с о б ъ е к т о м . З а д а ч а ж е науки — д а т ь т е о р е ­
т и ч е с к у ю картину мира , в з я т у ю в его з а к о н о м е р н о с т я х . В естест­
в е н н ы х и м а т е м а т и ч е с к и х науках у ч е н ы й м о ж е т о б ъ е к т и в н о рас ­
с м а т р и в а т ь свои о б ъ е к т ы , так как они э к з и с т е н ц и а л ь н о по о т н о ш е ­
н и ю к нему остаются и н д и ф ф е р е н т н ы . В п р о т и в о п о л о ж н о с т ь э т о м у 
с о ц и а л ь н а я наука ( о б щ е с т в о з н а н и е ) р а б о т а е т с э к з и с т е н ц и а л ь н о и 
э м о ц и о н а л ь н о з н а ч и м ы м и я в л е н и я м и . И у ж е т о л ь к о п о э т о м у о б щ е ­
ствовед , б у д у ч и в с т р о е н н ы м в с о ц и а л ь н ы й п р о ц е с с , хочет он этого 
или нет, с о з н а т е л ь н о или б е с с о з н а т е л ь н о , но всегда в своих иссле­
д о в а н и я х б у д е т о ц е н и в а т ь а н а л и з и р у е м у ю с о ц и а л ь н у ю р е а л ь н о с т ь 
с т о ч к и зрения своих идеалов и б ы т и й н ы х ценностей , к о т о р ы е 
п р е д с т а в л я ю т собой слепок с тех о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й , в ко­
т о р ы е э к з и с т е н ц и а л ь н о в к л ю ч е н этот и с с л е д о в а т е л ь . 
В с и л у т о г о , что с о ц и а л ь н ы й а н а л и з всегда , я в н о или н е я в н о , 
с о д е р ж и т в себе о ц е н к у и п р о г н о з , т о и м е н н о в э том п у н к т е о б щ е ­
с т в е н н а я наука о к а з ы в а е т с я п о д о б н о й и с к у с с т в у : о н а не т о л ь к о 
о т р а ж а е т з а к о н о м е р н о с т и с о ц и а л ь н о г о б ы т и я , но и в ы р а ж а е т на­
ш е о т н о ш е н и е - к - м и р у , наш о б щ е с т в е н н ы й идеал . С о ц и о л о г в с в о ­
ей а п о л о г е т и к е или в своей к р и т и к е , п о д о б н о х у д о ж н и к у , рисует 
картину и д е а л ь н о г о , с о в е р ш е н н о г о , п р е к р а с н о г о м и р а , к а р т и н у , в 
к о т о р о й н а х о д я т о т р а ж е н и е его , с о ц и о л о г а , с о ц и а л ь н о д е т е р м и ­
н и р о в а н н ы е о ж и д а н и я , у с т а н о в к и и э к з и с т е н ц и а л ь н ы е ц е н н о с т и . 
О б щ е с т в о з н а н и е , т а к и м о б р а з о м , сущностно о к а з ы в а е т с я , с 
о д н о й с т о р о н ы , наукой, так как п о с р е д с т в о м т е о р е т и ч е с к о г о или 
э м п и р и ч е с к о г о а н а л и з а э к с п л и ц и р у е т закономерности с о ц и а л ь ­
ного б ы т и я ; с д р у г о й — искусством, так как в с в о е й а к с и о л о г и ч е ­
ской ( а п о л о г е т и ч е с к о й , к р и т и ч е с к о й , о ц е н о ч н о й , п р о г н о с т и ч е ­
с к о й ) ф у н к ц и и рисует картину с о в е р ш е н н о г о ( и д е а л ь н о г о ) с о ц и ­
а л ь н о г о у с т р о й с т в а . 
В .И . К о п а л о в 
Екатеринбург 
С О В Р Е М Е Н Н А Я Р О С С И Я В С В Е Т Е И С Т О Р И О С О Ф И И 
И Г Е О П О Л И Т И К И 
И с т о р и о с о ф с к а я к о н ц е п ц и я , о с н о в а н н а я на о б ъ е м н о м ф а к т и ­
ч е с к о м м а т е р и а л е и с т о р и и Р о с с и и в X X с т о л е т и и , п р е д с т а в л е н а 
т р у д а м и В .В . К о ж и н о в а , И .Я . Ф р о я н о в а и H.A. Н а р о ч н и ц к о й . На 
м о й взгляд , и м е н н о Н а р о ч н и ц к о й у д а л о с ь в п о л н о й м е р е пока ­
зать , что п о л и т и ч е с к а я и и с т о р и о с о ф с к а я д и с к у с с и я о Р о с с и и как 
я в л е н и и м и р о в о й и с т о р и и и к у л ь т у р ы н е р а з р ы в н о с в я з а н а с ин­
т е р п р е т а ц и е й ее д у х о в н о г о о п ы т а . В своей ф у н д а м е н т а л ь н о й м о ­
н о г р а ф и и « Р о с с и я и р у с с к и е в м и р о в о й и с т о р и и » (2 0 0 3 ) Н а р о ч -
н и ц к а я , п р и в л е к а я б о л ь ш о й а р х и в н ы й м а т е р и а л и н о в е й ш и е ис ­
с л е д о в а н и я , в с к р ы в а е т п р и ч и н ы д в у х м и р о в ы х войн X X века , 
а н а л и з и р у е т п р е д п о с ы л к и р а с п а д а С о в е т с к о г о С о ю з а , в к л ю ч е н и е 
Р о с с и и в п р о ц е с с г л о б а л и з а ц и и , х а р а к т е р и з у е т т р а г и ч е с к и е с о б ы ­
т и я на Б а л к а н с к о м п о л у о с т р о в е и г е н о ц и д с е р б о в в 90-е г о д ы как 
р е з у л ь т а т б о р ь б ы за « п о с т в и з а н т и й с к о е п р о с т р а н с т в о » в у с л о в и я х 
с о в р е м е н н о г о г е о п о л и т и ч е с к о г о п е р е д е л а м и р о в о г о порядка . 
Д л я у я с н е н и я м а с ш т а б а д р а м а т и ч е с к и х с о б ы т и й р а с п а д а ис ­
т о р и ч е с к о й Р о с с и и в н а ч а л е 90-х г о д о в X X века н у ж н ы ч е т к и е 
к р и т е р и и , к о т о р ы е п о з в о л и л и б ы с в я з а т ь р а з в и т и е и с т о р и и Р о с ­
с и и с о б щ и м х о д о м в с е м и р н о й и с т о р и и . Эти к р и т е р и и л е ж а т не 
с т о л ь к о в о б л а с т и э к о н о м и к и и п о л и т и к и , с к о л ь к о в о б л а с т и д у х а . 
« Р е л и г и о з н о - ф и л о с о ф с к а я п а р а д и г м а р а с с м о т р е н и я и с т о р и и сразу 
о б р а щ а е т в н и м а н и е на с в о е о б р а з и е пути Р о с с и и и п о з в о л я е т в 
п о л н о й м е р е о ц е н и т ь и ту р о л ь , к о т о р у ю она , как г и г а н т с к а я евра ­
з и й с к а я д е р ж а в а с п р а в о с л а в н ы м я д р о м и в с е л е н с к о й с у т ь ю ее 
г о с у д а р с т в е н н о й и д е и , играла в м и р о в о м с о о т н о ш е н и и д у х о в н ы х 
сил , ц и в и л и з а ц и й и г о с у д а р с т в . Т а к о е о с о з н а н и е п о з в о л я е т в пол­
ной мере п о н я т ь м а с ш т а б ы д у х о в н о й и г е о п о л и т и ч е с к о й катаст­
р о ф ы , к о т о р о й я в и л о с ь б ы р а з р у ш е н и е и с т о р и ч е с к о г о г о с у д а р с т в а 
р о с с и й с к о г о и у т р а т а п р е е м с т в е н н о г о х р и с т и а н с к о г о п е р е ж и в а ­
ния с м ы с л а ее и с т о р и ч е с к о г о с у щ е с т в о в а н и я и ее г е о п о л и т и ч е ­
ской м и с с и и . Э т о н е в о з м о ж н о о с о з н а т ь , р у к о в о д с т в у я с ь м а р к с и ­
с т с к и м ф о р м а ц и о н н ы м и е в р о ц е н т р и с т с к и м п о д х о д о м . Если ж е 
изучать Р о с с и ю и ее п у т ь ч е р е з п р и з м у ц и в и л и з а ц и о н н о г о п о д х о ­
да , эта м и с с и я в е с ь м а о ч е в и д н а , как и в р а ж д е б н о е о т н о ш е н и е к 
ней Е в р о п ы »
1
. 
П р е ж д е всего с л е д у е т п р е о д о л е т ь р а с х о ж и е с т е р е о т и п ы о б щ е ­
с т в е н н о г о с о з н а н и я , ч т о в т е ч е н и е X X века и м е л а м е с т о л и ш ь 
б о р ь б а т о т а л и т а р и з м а и л и б е р а л ь н о й д е м о к р а т и и . П о д о б н ы е с т е ­
р е о т и п ы п о с т о я н н о в с т р е ч а ю т с я как в о т е ч е с т в е н н о й ( м а р к с и с т ­
с к о й и л и б е р а л ь н о й ) , т а к и в з а п а д н о й и с т о р и о г р а ф и и . В д е й с т в и ­
т е л ь н о с т и на п р о т я ж е н и и всего X X века в м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ­
ш е н и я х , в т о м ч и с л е и в о т н о ш е н и я х С С С Р с З а п а д о м , с п о р а з и ­
т е л ь н о й з а к о н о м е р н о с т ь ю п р о я в л я л и с ь т е ж е г е о п о л и т и ч е с к и е 
к о н с т а н т ы , к о т о р ы е о п р е д е л я л и с и с т е м у м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ­
ш е н и й и в п р е д ы д у щ и е д в а с т о л е т и я . Э т и с т е р е о т и п ы л и ш ь мас ­
к и р у ю т п о д л и н н ы е о с н о в ы в з а и м о о т н о ш е н и й Р о с с и и с З а п а д о м . 
П о д о б н у ю д о г м у , по у т в е р ж д е н и ю Н а р о ч н и ц к о й , « у п о р н о навя ­
з ы в а ю т , в о - п е р в ы х , ч т о б ы не п р и з н а в а т ь п р е е м с т в е н н о с т ь р у с ­
с к о й и с т о р и и в X X веке в с у д ь б е С С С Р , в о - в т о р ы х ч т о б ы с к р ы т ь 
б е р у щ е е н а ч а л о в т ы с я ч е л е т и и г л у б и н н о е н е п р и я т и е З а п а д о м и 
о т е ч е с т в е н н о й и н т е л л и г е н ц и е й Р о с с и и в д в у х ее и п о с т а с я х : как 
р а в н о в е л и к о й З а п а д у в ц е л о м г е о п о л и т и ч е с к о й с и л ы и и с т о р и ч е ­
с к о й л и ч н о с т и с всегда с о б с т в е н н ы м п о и с к о м у н и в е р с а л ь н о г о 
с м ы с л а м и р о з д а н и я — п р е п я т с т в и я на пути с о к р у ш е н и я м н о г о о б ­
р а з н о г о м и р а , п р е в р а щ а е м ы м с е г о д н я ш н и м м е с с и а н с к и м проек ­
т о м л и б е р а л ь н о й г л о б а л и з а ц и и в к у л ь т у р н у ю и э к о н о м и ч е с к у ю 
п р о в и н ц и ю а н г л о - а м е р и к а н с к о г о м и р а »
2
. 
H .A. Н а р о ч н и ц к а я у б е д и т е л ь н о д е м о н с т р и р у е т , что все г е о п о ­
л и т и ч е с к и е и г е о с т р а т е г и ч е с к и е п р о т и в о р е ч и я м е ж д у Р о с с и е й и 
З а п а д о м , в к о н е ч н о м с ч е т е , б ы л и с и с т е м о й п р о т и в о р е ч и й м е ж д у 
Р о с с и е й и А н г л и е й в X I X веке , а в X X — м е ж д у Р о с с и е й ( С С С Р ) 
и а н г л о с а к с о н с к и м м и р о м . В этой с и с т е м е к о о р д и н а т м е ж д у н а ­
р о д н ы х о т н о ш е н и й на п р о т я ж е н и и д в у х п о с л е д н и х с т о л е т и й п о ­
л у ч а ю т о б ъ я с н е н и е м н о г и е и с т о р и ч е с к и е с о б ы т и я , « т о ч к и б и ф у р -
к а ц и и » во в з а и м о о т н о ш е н и я х Р о с с и и и Е в р о п ы : В о с т о ч н ы й во­
прос ( в о п р о с о п р о л и в а х и в ы х о д е в С р е д и з е м н о е м о р е , с у д ь б а 
с л а в я н Б а л к а н с к о г о п о л у о с т р о в а , б о р ь б а за « п о с т в и з а н т и й с к о е 
п р о с т р а н с т в о » ) , Б а л т и й с к о - Ч е р н о м о р с к а я дуга и с т р е м л е н и е За­
пада о г р а д и т ь Р о с с и ю « с а н и т а р н ы м к о р д о н о м » , и с т и н н ы е п р и ч и ­
ны и м е х а н и з м ы п о д г о т о в к и П е р в о й и В т о р о й м и р о в ы х войн , 
р а с п а д С о в е т с к о г о С о ю з а и, н а к о н е ц , о с у щ е с т в л е н и е г л о б а л и з а ­
ции п о - а м е р и к а н с к и на с о в р е м е н н о м этапе . В к о н е ч н о м с ч е т е , 
с о г л а с н о а в т о р у , м ы в и д и м в и с т о р и ч е с к о м п р о ц е с с е н е п р е р ы в н о е 
р е ш е н и е М и р о в о г о В о с т о ч н о г о в о п р о с а как г е о п о л и т и ч е с к о г о 
п р о т и в о с т о я н и я Р о с с и и и З а п а д а и п р е ж д е всего — России и анг ­
л о с а к с о н с к о г о м и р а . В п е р в ы е с у щ н о с т ь М и р о в о г о В о с т о ч н о г о 
в о п р о с а в р у с с к о й и с т о р и о с о ф и и с ф о р м у л и р о в а л Н .Я . Д а н и л е в ­
с к и й : « У з к и й В о с т о ч н ы й в о п р о с о б н а ж и л н а л и ч и е М и р о в о г о 
В о с т о ч н о г о в о п р о с а — п р о т и в о с т о я н и е Р о с с и и и Е в р о п ы »
3
. 
С о б ы т и я к о н ц а X X века л и ш ь п о д т в е р д и л и с у щ е с т в о в а н и е 
к л а с с и ч е с к и х г е о п о л и т и ч е с к и х к о н с т а н т на ф о н е р а з в и т и я м е ж ­
д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й в с е г о X X века . « В о б л а с т и с т р у к т у р н о й 
р е о р г а н и з а ц и и е в р а з и й с к о г о п р о с т р а н с т в а п о с л е с а м о у с т р а н е н и я 
Р о с с и и п р о я в и л а с ь с т а р а я ц е л ь — взять п о д к о н т р о л ь В о с т о ч н у ю 
Е в р о п у в м е с т е с в ы х о д о м к Б а л т и й с к о м у м о р ю на с е в е р е и к С р е ­
д и з е м н о м у и Ч е р н о м у м о р я м на ю г е — и о п я т ь В о с т о ч н ы й в о ­
п р о с : к о н т р о л ь н а д С р е д и з е м н о м о р ь е м , П р о л и в а м и и Ч е р н о м о р -
с к о - К а с п и й с к и м р е г и о н о м , где р а з в и в а л и с ь г л о б а л ь н ы е п р о т и в о ­
р е ч и я м е ж д у Р о с с и е й и А н г л и е й на р у б е ж е X I X — X X в е к о в и где 
к н и м д о б а в и л и с ь не м е н е е г л о б а л ь н ы е и н т е р е с ы в о б л а с т и гео ­
э к о н о м и к и и н а п р а в л е н и я п о т о к о в у г л е в о д о р о д о в »
4
. 
В е л и к о б р и т а н и я , а п о з д н е е С Ш А на п р о т я ж е н и и п о с л е д н и х 
п о л у т о р а с т о л е т и й с т р е м и л и с ь в с я ч е с к и о с л а б и т ь с в о и х н а и б о л е е 
с и л ь н ы х г е о п о л и т и ч е с к и х п р о т и в н и к о в , п р е д с т а в л я ю щ и х к о н т и ­
н е н т а л ь н у ю Е в р о п у — Р о с с и ю и Г е р м а н и ю . И с п о л ь з у я а р х и в н ы е 
м а т е р и а л ы и н о в е й ш и е и с с л е д о в а н и я , в ч а с т н о с т и , т р у д з а п а д н о ­
г е р м а н с к о г о и с т о р и к а Р . Р и м е к «Mi t t e l eu ropa Bi lanz e ines J a h r h u n ­
der t s» ( 1 9 9 7 ) , Н а р о ч н и ц к а я п о к а з ы в а е т , что А н г л и я — в л а д ы ч и ц а 
м о р е й — не и м е л а ш а н с о в н а н е с т и Р о с с и и с т р а т е г и ч е с к о е пора­
ж е н и е в к о н т и н е н т а л ь н о м п р о т и в о с т о я н и и . Т о ж е с а м о е А н г л и я 
не могла с д е л а т ь в н а ч а л е X X века и в о т н о ш е н и и Г е р м а н и и . 
« П о м о ч ь А н г л и и у с т р а н и т ь Р о с с и ю или Г е р м а н и ю могла т о л ь к о 
европейская в о й н а — п р е д п о ч т и т е л ь н о т а к а я , где Г е р м а н и я и 
Россия б ы л и бы п р о т и в н и к а м и . З а и н т е р е с о в а н н а я во в з а и м н о м 
и з б и е н и и к о н т и н е н т а л ь н ы х с о п е р н и к о в А н г л и я , не с о б и р а в ш а я с я 
тем не м е н е е воевать на с у ш е , в о ш л а в А н т а н т у , в к о т о р о й Рос­
сии , по в ы р а ж е н и ю Д у р н о в о , б ы л а у г о т о в а н а р о л ь « т а р а н а , п р о ­
б и в а ю щ е г о б р е ш ь в т о л щ е г е р м а н с к о й о б о р о н ы »
5
. 
На п р о т я ж е н и и р я д а с т о л е т и й Россия в ы п о л н я л а с в о ю и с т о ­
р и ч е с к у ю м и с с и ю — она п о д д е р ж и в а л а г е о п о л и т и ч е с к о е р а в н о ­
весие м е ж д у В о с т о к о м и З а п а д о м на о г р о м н о м е в р а з и й с к о м п р о ­
с т р а н с т в е . О н а с у м е л а ценой н е и м о в е р н ы х у с и л и й п о г а с и т ь на­
ш е с т в и я н а р о д о в Востока , а т а к ж е м н о г о ч и с л е н н ы е в т о р ж е н и я 
З а п а д а в с в о и п р е д е л ы . Т е м с а м ы м Россия я в и л а с ь г а р а н т о м с о ­
х р а н е н и я з а п а д н о й г о с у д а р с т в е н н о с т и и к у л ь т у р ы от т а т а р о -
м о н г о л ь с к о г о н а ш е с т в и я , а п о з д н е е , о т б и в а я н а т и с к з а п а д н ы х на­
р о д о в , с у м е л а на д о в о л ь н о д л и т е л ь н ы й п е р и о д с д е р ж а т ь в т о р ж е ­
ние З а п а д а в м и р Востока . « В е с ь и с т о р и ч е с к и й п у т ь Р о с с и и п о д ­
т в е р ж д а е т ее о б ъ е к т и в н у ю г е о п о л и т и ч е с к у ю м и с с и ю , к о т о р у ю 
С С С Р в о п р е к и п е р в о н а ч а л ь н о м у з а м ы с л у п р о д о л ж и л , с о х р а н и в 
р о л ь п р о т и в о в е с а З а п а д у »
6
. 
Н а р о ч н и ц к а я п о к а з ы в а е т , что и с т о р и я м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ­
ш е н и й и в н е ш н я я п о л и т и к а с о в р е м е н н ы х м и р о в ы х д е р ж а в — 
С Ш А , В е л и к о б р и т а н и и , Г е р м а н и и , Я п о н и и д е м о н с т р и р у е т , что по 
м н о г и м к о м п о н е н т а м о т н о ш е н и е м о щ и г о с у д а р с т в а , е го н а ц и о ­
н а л ь н ы х задач м а л о з а в и с я т от т о г о или и н о г о п о л и т и ч е с к о г о ре ­
ж и м а . Г е о п о л и т и ч е с к о е п о л о ж е н и е и с т р а т е г и я в л и я ю т на м е ж д у ­
н а р о д н ы е о т н о ш е н и я как для м о н а р х и и X V I I I века , так и д л я пра ­
в о в о г о д е м о к р а т и ч е с к о г о г о с у д а р с т в а X X века . С о б ы т и я о т л и ч а ­
ются в а р и а н т а м и м о д и ф и к а ц и и этих о т н о ш е н и й . В с т р а т е г и и г л о ­
б а л и з а ц и и «для Р о с с и и у г о т о в а н а г е о п о л и т и ч е с к а я р е з е р в а ц и я , 
к о н ф и г у р а ц и я к о т о р о й с п о с т о я н с т в о м п о в т о р я е т с я в т е ч е н и е 
м н о г о в е к о в о г о д а в л е н и я на Р о с с и ю , с ц е л ь ю " с о м к н у т ь к л е щ и " с 
З а п а д а и с В о с т о к а . Эти о ч е р т а н и я начали о т ч е т л и в о п р о с т у п а т ь в 
н а ч а л е 90-х г о д о в : с а н и т а р н ы й к о р д о н Б а л т о - Ч е р н о м о р с к о й у н и и , 
о т с е ч е н и е от Ч е р н о г о моря и в и з а н т и й с к о г о п р о с т р а н с т в а т ю р к -
с к о - и с л а м с к о й д у г о й д о Китая , к о т о р а я , п р о й д я по плану ч е р е з 
С е в е р н ы й Кавказ , Т а т а р с т а н , р а з д р о б и л а б ы , м о ж е т б ы т ь , П о в о л ­
ж ь е , о т д е л и л а б ы от К а с п и я »
7
. 
Э т о р е а л ь н а я цена за м н и м о е м е с т о России в « к о н ц е р т е » ве­
л и к и х д е р ж а в с о в р е м е н н о с т и . Ф о р м у л и р о в к а с т р а т е г и ч е с к и х гео­
п о л и т и ч е с к и х целей С Ш А в в а р и а н т е З . Б ж е з и н с к о г о , н е с о м н е н н о , 
н а п о м и н а е т « г е о п о л и т и ч е с к у ю ось и с т о р и и » Х . М а к к и н д е р а и по­
с т р о е н и я « M i t t e l e u r o p a » Ф . Н а у м а н н а . П о у т в е р ж д е н и ю 
А . Б о г а т у р о в а : « Т е о р и и г л о б а л и з а ц и и п р и о б р е л и н а с т о л ь к о о т ч е т ­
л и в ы е ч е р т ы н а с т у п а т е л ь н о с т и , что а с с о ц и и р у ю т с я сегодня . . . с 
п р и з р а к о м " м и р о в о й л и б е р а л ь н о й р е в о л ю ц и и " — з е р к а л ь н о г о 
о т р а ж е н и я к о м и н т е р н о в с к о й х и м е р ы в с е м и р н о й п р о л е т а р с к о й 
р е в о л ю ц и и , п е р е к о д и р о в а н н о й с о о б р а з н о р е а л и я м конца X X ве­
к а »
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Р о с с и я и с е г о д н я п р о д о л ж а е т оставаться в ф о к у с е в з а и м о д е й ­
с т в и я ц и в и л и з а ц и й , п р е ж д е всего Запада и Востока . Как с у б ъ е к т 
и с т о р и ч е с к о г о п р о ц е с с а р у с с к и е п е р е ж и в а ю т н е в и д а н н у ю госу­
д а р с т в е н н у ю и н а ц и о н а л ь н у ю к а т а с т р о ф у . Н о без р у с с к и х не бу­
д е т Р о с с и и , а без Р о с с и и не б у д е т ни Е в р а з и и , ни м и р а м е ж д у Ев ­
р о п о й и А з и е й . Т е м не м е н е е п р о а м е р и к а н с к и е л и б е р а л ь н ы е кру ­
ги в Р о с с и и с т р е м я т с я о д н о з н а ч н о п р и в я з а т ь ее к г е о п о л и т и ч е ­
с к и м у с т р е м л е н и я м З а п а д а и в к л ю ч и т ь в г л о б а л и з а ц и о н н ы й п р о ­
цесс . « С т р е м л е н и е и з м е н и т ь ц и в и л и з а ц и о н н у ю суть р у с с к о г о 
с о з н а н и я через " п р и в и т и е в Р о с с и и з а п а д н ы х ц е н н о с т е й " н е с м о т ­
ря на т о , что Р о с с и я не есть часть з а п а д н о е в р о п е й с к о й ц и в и л и з а ­
ц и и , в з р а щ е н н о й на р а ц и о н а л и с т и ч е с к о й ф и л о с о ф и и Д е к а р т а , 
и д е й н о м б а г а ж е Ф р а н ц у з с к о й р е в о л ю ц и и и п р о т е с т а н т с к о й э т и к е 
м о т и в а ц и и к т р у д у и б о г а т с т в у »
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А н а л и з и р у я д а в л е н и е а н г л о - а м е р и к а н с к о й с т р а т е г и и на Р о с ­
с и ю на п р о т я ж е н и и всего X X с т о л е т и я , Н а р о ч н и ц к а я з а м е ч а е т : 
б е с с м ы с л е н н о о т р и ц а т ь , что р е в о л ю ц и я 1917 года и к р у ш е н и е 
С С С Р в 1991 году и м е л и в н у т р е н н и е п р е д п о с ы л к и . Т о , что не 
у д а л о с ь н е м ц а м ни в П е р в у ю , ни во В т о р у ю м и р о в у ю в о й н ы , б ы ­
л о р е а л и з о в а н о к к о н ц у X X века а н г л о - а м е р и к а н с к о й с т р а т е г и е й в 
р е з у л ь т а т е х о л о д н о й в о й н ы . « О д н а к о т а к ж е б е с с п о р н о , что в н е ш ­
ний к о н т е к с т в 1991 году играл во в н у т р и п о л и т и ч е с к о й ж и з н и 
Р о с с и и б о л ь ш у ю р о л ь , чем к о г д а - л и б о в и с т о р и и »
1 0
. 
К о н ц е п ц и я р у с с к о й и с т о р и и H.A. Н а р о ч н и ц к о й , д а н н а я в кон ­
т е к с т е м и р о в о й и с т о р и и , по с у щ е с т в у , является и с т о р и о с о ф с к о й , 
п о с к о л ь к у в ней д а н о о б о с н о в а н и е роли д у х о в н о г о , р е л и г и о з н о г о 
н а ч а л а в и с т о р и ч е с к о м п р о ц е с с е и у т в е р ж д е н и е о с о б е н н о с т и р у с ­
с к о й ц и в и л и з а ц и и , ее п р о т и в о п о л о ж н о с т и ц и в и л и з а ц и о н н ы м п р и ­
з н а к а м и ц е н н о с т я м Запада . П о д л и н н о е е д и н с т в о Е в р о п ы , по ее 
м н е н и ю , д о л ж н о з а к л ю ч а т ь с я в п р и з н а н и и р а в н о ц е н н о с т и о п ы т а 
д в у х р а з л и ч н ы х ц и в и л и з а ц и й — России и З а п а д а , в к о н с т р у к т и в -
ном д и а л о г е в с ф е р е э т н и ч е с к и х , к у л ь т у р н ы х и к о н ф е с с и о н а л ь ­
н ы х о т н о ш е н и й . « Р у с с к и й в ы з о в » — это не в ы з о в , а « п р и з ы в » . 
И м е н н о в э том с л е д у е т видеть з а л о г мира и п е р с п е к т и в ы б у д у щ е ­
го как Е в р о п ы , так и Р о с с и и . « В м и р е с у щ е с т в у е т т о л ь к о о д н а 
такая с т р а н а — Р о с с и я , к о т о р а я д а ж е п о с л е ч у д о в и щ н ы х э к с п е ­
р и м е н т о в X X века и м е е т в о з м о ж н о с т ь п р о д о л ж а т ь с а м о с т о я т е л ь ­
ное р а з в и т и е в м и р о в о й и с т о р и и как р а в н о в е л и к а я З а п а д у д у х о в ­
ная , к у л ь т у р н а я , г е о п о л и т и ч е с к а я с и л а »
1 1
. 
Т р е б о в а н и е в р е м е н и — о с о з н а н и е ц е л е й и ц е н н о с т е й н а ц и о ­
н а л ь н о г о б ы т и я и н а ц и о н а л ь н о й к у л ь т у р ы , н а п о л н е н и е их с м ы с ­
л о м . О д н а к о с о в р е м е н н ы й н е о л и б е р а л и з м с о з н а т е л ь н о и г н о р и р у ­
ет п р о б л е м у с м ы с л а и с т о р и и . Т р а г и ч е с к и й о п ы т р а с п а д а С С С Р 
п о к а з а л , что ни б е з м е р н а я в о е н н а я м о щ ь , ни г р о м а д н а я т е р р и т о ­
р и я , ни л ю д с к и е р е с у р с ы , ни э к о н о м и к а с а м и по с е б е не м о г у т 
т в о р и т ь и с т о р и ю . Д е л о з а к л ю ч а е т с я в д у х о в н о м н а ч а л е . « Н а с т а л о 
в р е м я в п о л н о й м е р е о с о з н а т ь з н а ч и м о с т ь в о с с т а н о в л е н и я р у с с к о ­
го п р а в о с л а в н о г о ф о р т п о с т а для в с е г о х р и с т и а н с к о г о м и р а в це ­
л о м п е р е д л и ц о м не т о л ь к о г е о п о л и т и ч е с к и х и д е м о г р а ф и ч е с к и х , 
но и д у х о в н ы х в ы з о в о в г р я д у щ е г о с т о л е т и я . В о с с т а н о в и т ь р а в н о ­
весие и о б р е с т и р о л ь д е р ж а в ы м о ж н о , л и ш ь когда Р о с с и я с м е л о и 
о т к р ы т о п р и м е т н а в я з а н н ы й ей в ы з о в , о д н а к о для э т о г о н у ж н а 
м о щ ь не с т о л ь к о м а т е р и а л ь н а я , с к о л ь к о д у х о в н а я »
1 2
. 
К и с т о р и о г р а ф и ч е с к о й к о н ц е п ц и и H.A. Н а р о ч н и ц к о й б л и з к а 
г е о п о л и т и ч е с к а я и и с т о р и о с о ф с к а я п о з и ц и я А . И . У т к и н а , и з л о ­
ж е н н а я им в к н и г е « М и р о в о й п о р я д о к X X I века» ( 2 0 0 2 ) . А н а л и ­
з и р у я с о с т о я н и е с о в р е м е н н о г о и с т о р и ч е с к о г о п р о ц е с с а , У т к и н 
г о в о р и т , ч т о его о с о б е н н о с т ь ю я в л я е т с я « к о н с т а н т а ф л ю и д н о -
с т и » , когда п о с т о я н н ы е и з м е н е н и я с м е н я ю т у с т о й ч и в о с т ь , ста­
б и л ь н о с т ь м и р о в о г о п о р я д к а , п р и с у щ е г о б о л ь ш е й части в т о р о й 
п о л о в и н ы X X века. А в т о р р а с с м а т р и в а е т м е с т о и п е р с п е к т и в ы 
Р о с с и и в с о в р е м е н н о м п р о ц е с с е , с и т у а ц и ю о д н о п о л я р н о г о м и р а , а 
т а к ж е о с о б е н н о с т и с е м и о с н о в н ы х ц и в и л и з а ц и й с о в р е м е н н о с т и . 
Х а р а к т е р и з у я « к о н с т а н т у ф л ю и д н о с т и » , У т к и н н а з ы в а е т с е м ь 
м о щ н ы х с и л , к о т о р ы е п р и в о д я т с о в р е м е н н о е м и р о в о е с о о б щ е с т в о 
к н о в о м у с о с т о я н и ю . П е р в а я из них — р е а л и з а ц и я г е о п о л и т и ч е ­
с к о й м о щ и С о е д и н е н н ы м и Ш т а т а м и в р е з у л ь т а т е п о б е д ы в х о ­
л о д н о й вой н е . В т о р а я — б у р н ы й р о с т э к о н о м и к и в и н д у с т р и а л ь ­
н о м т р е у г о л ь н и к е мира — С е в е р н о й А м е р и к е , З а п а д н о й Е в р о п е и 
В о с т о ч н о й А з и и . Т р е т ь я сила — р а з р у ш и т е л ь н ы й х а о с , в о з н и к -
ш и й как с л е д с т в и е о с л а б л е н и я г о с у д а р с т в - н а ц и й и у с и л е н и я 
т р а н с н а ц и о н а л ь н ы х к о р п о р а ц и й . Ч е т в е р т а я — о б р а щ е н и е к п о и с ­
кам новой и д е н т и ч н о с т и , в о з в р а т к т р а д и ц и я м , к и с т о р и ч е с к и м 
с в я т ы н я м , к р е л и г и и . Пятая — п о л я р и з а ц и я б е д н о г о б о л ь ш и н с т в а 
н а с е л е н и я п л а н е т ы и м а т е р и а л ь н о - б л а г о д е н с т в у ю щ е г о м е н ь ш и н ­
ства . Ш е с т а я — б у р н ы й д е м о г р а ф и ч е с к и й р о с т н а с е л е н и я З е м л и , 
в о с н о в н о м его б е д н о й части . С е д ь м а я с и л а — наука , д а в ш а я ги­
г а н т с к и й т о л ч о к р а з в и т и ю п р о и з в о д и т е л ь н ы х сил и в м е с т е с т е м 
с о з д а в ш а я о р у ж и е г л о б а л ь н о г о р а з р у ш е н и я . « Р е з у л ь т а т о м взаи­
м о с т о л к н о в е н и я этих волн б у д е т н о в а я к о н ф и г у р а ц и я м и р о п о р я д ­
ка, н о в о е с о о т н о ш е н и е с и л , н о в а я г е о п о л и т и ч е с к а я , э к о н о м и ч е ­
ская , ц и в и л и з а ц и о н н а я к а р т и н а м и р а »
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А н а л и з и р у я м е с т о Р о с с и и в н о в о м м и р о в о м п о р я д к е н а ч а л а 
X X I века , У т к и н п о д р о б н о н а з ы в а е т т е м и н у с ы в ее с о в р е м е н н о м 
с о с т о я н и и , к к о т о р ы м она п р и ш л а в р е з у л ь т а т е р а с п а д а С о в е т с к о ­
го С о ю з а . О н п р и в о д и т с л о в а б ы в ш е г о посла С Ш А в Р о с с и и 
Т . П и к е р и н г а , к о т о р ы й у т в е р ж д а л : « С о с т р о г о г е о п о л и т и ч е с к о й 
т о ч к и з р е н и я р а с п а д С о в е т с к о г о С о ю з а я в и л с я к о н ц о м п р о д о л ­
ж а в ш е г о с я т р и с т а л е т с т р а т е г и ч е с к о г о т е р р и т о р и а л ь н о г о п р о д в и ­
ж е н и я С а н к т - П е т е р б у р г а и М о с к в ы . С о в р е м е н н а я Р о с с и я о т о д в и ­
н у л а с ь на с е в е р и в о с т о к и с т а л а б о л е е о т д а л е н н о й от З а п а д н о й 
Е в р о п ы и Б л и ж н е г о В о с т о к а , ч е м это б ы л о в X V I I в е к е » 1 4 . 
М ы с н о в а в и д и м , з а п а д н а я г е о п о л и т и ч е с к а я с т р а т е г и я в ы р а ­
ж а е т с в о и и н т е р е с ы т о ч н о т а к ж е , как и д в а с т о л е т и я т о м у назад . 
П о м н е н и ю У т к и н а , в н о в о м м и р о в о м р а с к л а д е сил с е г м е н т Р о с ­
сии у м е н ь ш и л с я з н а ч и т е л ь н о , но не а б с о л ю т н о . « Р о с с и я все ж е 
с о х р а н и л а н е м а л о е из н а с л е д и я С С С Р . В о в н е — м е с т о п о с т о я н н о ­
го ч л е н а С о в е т а Б е з о п а с н о с т и О О Н . В н у т р и — р а к е т н о - я д е р н ы й 
м е ч . Э т о о б е с п е ч и л о д л я нее с в о б о д у в ы б о р а п у т и , о б р а з о в а н и я 
с о ю з о в , ф о р м и р о в а н и я п а р т н е р с к и х с о г л а ш е н и й »
1 5
. Р е а л ь н о е п о ­
л о ж е н и е Р о с с и и б у д е т з а в и с е т ь от т о г о , б у д е т ли о н а о д н о з н а ч н о 
о р и е н т и р о в а н а на З а п а д , а с л е д о в а т е л ь н о , б у д е т в к л ю ч е н а л о г и ­
кой п р о ц е с с а г л о б а л и з а ц и и в с и с т е м у н о в о г о м и р о в о г о п о р я д к а 
п о - а м е р и к а н с к и , или ж е о н а н а й д е т в с е б е с и л ы п р о т и в о с т о я т ь 
э т о м у и б у д е т о р и е н т и р о в а т ь с я на к о н т а к т ы с К и т а е м и И н д и е й с 
ц е л ь ю п р о т и в о с т о я н и я н а с и л ь с т в е н н о й г л о б а л и з а ц и и . 
В м е с т е с тем У т к и н р а с с м а т р и в а е т м е с т о Р о с с и и в с и с т е м е 
с е м и о с н о в н ы х ц и в и л и з а ц и й с о в р е м е н н о с т и . В у с л о в и я х о с е д а н и я 
и д е о л о г и ч е с к о й п ы л и , г о в о р и т он , « п р о я с н я ю т с я т в е р д ы е о с н о в ы 
м е ж д у н а р о д н о г о б ы т и я . И п о д л и н н ы м и о с н о в а м и н ы н е , в конце 
X X века о к а з ы в а ю т с я ц и в и л и з а ц и о н н ы е о с н о в а н и я , то есть груп­
п и р о в а н и е не п р о т и в с т р а н ы X, не за с т р а н у К, не в о к р у г Z, а во­
круг ф а к т о в с в о е й истории и г е о г р а ф и и , в н и ш е своей к у л ь т у р н о -
и с т о р и ч е с к о й и ц и в и л и з а ц и о н н о й о б щ н о с т и »
1 6
. В с о о т в е т с т в и и с 
э т и м У т к и н в ы д е л я е т три к о м п о н е н т а е д и н о г о о п ы т а , к о т о р ы е 
о к а з а л и с ь н а и б о л е е у с т о й ч и в ы м и п е р е д у д а р а м и и с т о р и и и с о ­
б л а з н а м и г л о б а л ь н о - ц и в и л и з а ц и о н н о г о я в л е н и я . Э т о о щ у щ е н и е 
е д и н о г о о п ы т а н а с л е д у ю щ и м и д р у г д р у г а п о к о л е н и я м и ; о б щ а я 
п а м я т ь о с о б ы т и я х и и с т о р и ч е с к и х л и ч н о с т я х н а ц и о н а л ь н о й ис ­
т о р и и ; ч у в с т в о о б щ е й с у д ь б ы у тех , кто р а з д е л я е т е д и н ы й о п ы т . 
З д е с ь р е ч ь идет об о с н о в а н и я х н а ц и о н а л ь н о й , к у л ь т у р н о й и и с т о ­
р и ч е с к о й и д е н т и ф и к а ц и и , к о т о р ы е в к о н е ч н о м счете о б р а з у ю т 
о с н о в у ц и в и л и з а ц и о н н о г о кода . Х а р а к т е р и з у я с п е ц и ф и к у ц и в и л и -
з а ц и о н н о г о р а з в и т и я З а п а д а , Р о с с и и , К и т а я , И н д и и , и с л а м с к о г о 
м и р а , У т к и н п р и в о д и т м н е н и е С . Х а н т и н г т о н а , что « с т о л к н о в е н и е 
ц и в и л и з а ц и й б у д е т д о м и н и р о в а т ь в м и р о в о й п о л и т и к е . К у л ь т у р ­
н ы е р а з д е л и т е л ь н ы е л и н и и ц и в и л и з а ц и й с т а н у т л и н и я м и ф р о н т о в 
б у д у щ е г о » . 
Д л я Р о с с и и , по м н е н и ю У т к и н а , т а к и м и д е т е р м и н а н т а м и ци­
в и л и з а ц и о н н о г о кода я в л я ю т с я п р а в о с л а в и е , к о л л е к т и в и з м , иная 
т р у д о в а я э т и к а , о т с у т с т в и е о р г а н и з а ц и и , иной и с т о р и ч е с к и й 
о п ы т , о т л и ч н ы й от з ападного менталитета , р а з л и ч и е взглядов эли ­
ты и н а р о д н ы х масс . Эта н е т о ж д е с т в е н н о с т ь с з ападно й цивилиза ­
цией и м н о г о е д р у г о е « с м у т и л о д а ж е с т о п р о ц е н т н ы х з а п а д н и к о в , 
у в и д е в ш и х т р у д н о с т и п о с т р о е н и я р а ц и о н а л ь н о г о к а п и т а л и з м а в 
" н е р а ц и о н а л ь н о м " о б щ е с т в е , с в о б о д н о г о р ы н к а в а т м о с ф е р е ва­
к у у м а власти и о ч а г а т р у д о л ю б и я в у с л о в и я х о т т о р ж е н и я к о н к у ­
р е н т н о й э т и к и . Н о р а д и к а л ь н ы е д е м о к р а т ы г о с п о д с т в о в а л и , и их 
с т р а т е г и ч е с к а я л и н и я т р е б о в а л а ш а г о в в н а п р а в л е н и и З а п а д а »
1 7
. 
С т р е м л е н и я р о с с и й с к и х з а п а д н и к о в в к л ю ч и т ь « у к а з о м » Р о с ­
с и ю в з а п а д н ы й м и р , п о м е н я т ь ц и в и л и з а ц и о н н ы й код , и з м е н и т ь 
с в о ю и д е н т и ч н о с т ь л и б о о б р е ч е н ы на п р о в а л , л и б о ж е п р и в е д у т к 
л и к в и д а ц и и о с н о в а н и й р у с с к о й ц и в и л и з а ц и и , ее к у л ь т у р ы и пре ­
в р а щ е н и ю р у с с к о г о народа в « э т н о г р а ф и ч е с к и й м а т е р и а л » . М н о ­
гие ч е р т ы р у с с к о й ц и в и л и з а ц и и п р и с у щ и и в о с т о ч н о е в р о п е й с к о й 
ц и в и л и з а ц и и в ц е л о м , которая и м е л а с в о и м п р о о б р а з о м в и з а н т и й ­
с к у ю ц и в и л и з а ц и ю и которая во м н о г о м с в я з ы в а л а с в о ю и с т о р и ­
ч е с к у ю с у д ь б у с Р о с с и е й — л и д е р о м п р а в о с л а в н о г о мира . 
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Н.И. К о ш к а р о в а 
Екатеринбург 
К У Л Ь Т У Р Н О - И С Т О Р И Ч Е С К И Е Ф О Р М Ы 
М Е Д И Ц И Н С К О Г О З Н А Н И Я 
М е д и ц и н а , б у д у ч и я в л е н и е м с л о ж н ы м и и н т е г р а л ь н ы м , в к л ю ­
чает в себя как и с к у с с т в о в р а ч е в а н и я , п р а к т и ч е с к у ю м е д и ц и н у , 
т а к и м е д и ц и н с к о е з н а н и е , к о т о р о е не с в о д и м о , и не т о ж д е с т в е н ­
но т е м не м е н е е м е д и ц и н с к о й науке . М е д и ц и н с к о е з н а н и е и о с н о ­
в а н н а я на нем в р а ч е б н а я п р а к т и к а и с т о р и ч е с к и не всегда р а з в и в а ­
л и с ь в р а м к а х н а у ч н о й п а р а д и г м ы , в к о н т е к с т е о б щ е г о д у х а ра­
ц и о н а л ь н о с т и . 
М е д и ц и н а как о б щ е ч е л о в е ч е с к и й ф е н о м е н является к у л ь т у р ­
ной ч е р т о й , п р и с у щ е й л ю б о й и с т о р и ч е с к о й ф о р м е с у щ е с т в о в а н и я 
к у л ь т у р ы , в том ч и с л е и ее и з н а ч а л ь н о й с т а д и и , с т а д и и п е р в о б ы т ­
н о с т и . М е д и ц и н с к а я п р а к т и к а , н а п р а в л е н н а я на с о х р а н е н и е и 
в о с с т а н о в л е н и е т е л е с н о г о и д у ш е в н о г о з д о р о в ь я , п е р в о н а ч а л ь н о , 
в п е р в о б ы т н о й к у л ь т у р е , б ы л а с в я з а н а с м и ф о л о г и ч е с к и м м и р о ­
в о з з р е н и е м д р е в н е г о ч е л о в е к а и я в л я л а с ь с о с т а в н о й ч а с т ь ю м а г и ­
ч е с к о г о р и т у а л а . 
П о с к о л ь к у для д р е в н е г о м ы ш л е н и я все с у щ е е о ж и в о т в о р е н о , 
к а ж д а я в е щ ь , к а ж д ы й п р е д м е т н а д е л е н своей с о б с т в е н н о й в о л е й , 
« д у х о м » , п р и ч и н ы з а б о л е в а н и й п о л а г а л и с ь в д е й с т в и и этих с и л . 
Б о л е з н е н н ы е р а с с т р о й с т в а о б ъ я с н я л и с ь г л а в н ы м о б р а з о м в н е д р е ­
нием « з л ы х д у х о в » в т е л о с т р а ж д у щ е г о , л и б о их д е й с т в и е м на 
ч е л о в е к а извне . 
У с т р а н е н и е у к а з а н н ы х п р и ч и н ч е л о в е ч е с к и х н е д у г о в о с у щ е ­
с т в л я л о с ь в х о д е м а г и ч е с к и х , р и т у а л ь н ы х д е й с т в и й . П о с к о л ь к у 
о с н о в н о й п р и ч и н о й ч е л о в е ч е с к и х з а б о л е в а н и й с ч и т а л о с ь д е й с т ­
вие « з л ы х » с и л , н е о б х о д и м о б ы л о л и б о и з г н а т ь их из тела б о л ь ­
н о г о (если о н и в нем п о с е л и л и с ь ) , л и б о у м и л о с т и в и т ь их (если 
о н и о к а з ы в а ю т свое в л и я н и е извне) . 
Н е с о м н е н н ы м п р е д с т а в л я е т с я т о , что м а г и ч е с к и й р и т у а л о к а ­
з ы в а л н е п о с р е д с т в е н н о е в о з д е й с т в и е на п с и х и к у п е р в о б ы т н о г о 
ч е л о в е к а , а ч е р е з нее и на с о м а т и к у . М а г и ч е с к и е с л о в а и д е й с т в и я 
я в л я л и с ь т е м и п р о ц е д у р а м и с и м в о л и з а ц и и , к о т о р ы е о к а з ы в а л и 
н е п о с р е д с т в е н н о е в о з д е й с т в и е , в т о м ч и с л е и т е р а п е в т и ч е с к о е , на 
б е с с о з н а т е л ь н о е как с т р у к т у р н ы й э л е м е н т ч е л о в е ч е с к о й п с и х и к и . 
Т а к , м о ж н о п р о с л е д и т ь м н о г и е п а р а л л е л и м а г и ч е с к и м д е й с т в и я м 
в п р о ц е д у р а х н е й р о л и н г в и с т и ч е с к о г о п р о г р а м м и р о в а н и я . 
М е н т а л и т е т В о с т о ч н о й к у л ь т у р ы с к л а д ы в а л с я ч е р е з р а ц и о н а ­
л и з а ц и ю м и ф а , п о э т о м у д р е в н е е з н а н и е на В о с т о к е н и к о г д а не 
о т в е р г а л о с ь , а н а п р о т и в , п о л а г а л о с ь с в я щ е н н ы м , я в л я я с ь т е м н е ­
и с с я к а е м ы м и с т о ч н и к о м , к о т о р ы й п и т а л в о с т о ч н у ю к у л ь т у р у на 
всем п р о т я ж е н и и ее с у щ е с т в о в а н и я . Т а к и м о б р а з о м , В о с т о к о т д а л 
п р и о р и т е т в н е л о г и ч е с к и м , в н е р а ц и о н а л ь н ы м с п о с о б а м п о с т и ж е ­
ния с у щ е г о , в о п л о щ а я с в о е ц е н н о с т н о - с м ы с л о в о е е д и н с т в о в ре ­
л и г и о з н о - ф и л о с о ф с к о й т р а д и ц и и , на о с н о в а н и и к о т о р о й и р а з в и ­
в а л и с ь т р а д и ц и о н н ы е о з д о р о в и т е л ь н ы е п р а к т и к и В о с т о к а . Т а к , 
н а п р и м е р , м и р о в о з з р е н ч е с к и м о с н о в а н и е м м е д и ц и н с к о й п р а к т и ­
ки в к у л ь т у р е И н д и и я в и л а с ь в е д и ч е с к а я т р а д и ц и я . В к о м п л е к с 
в е д и ч е с к о г о з н а н и я наряду с ч е т ы р ь м я о с н о в н ы м и в е д а м и в о ш л а 
и пятая , А ю р в е д а , с о д е р ж а щ а я к о н к р е т н ы е м е т о д и к и о з д о р о в л е ­
ния о р г а н и з м а . В о т л и ч и е о т л е ч е н и я как п р о ц е с с а у с т р а н е н и я 
п о с р е д с т в о м м е д и ц и н с к и х м а н и п у л я ц и й « п о л о м о к » в о р г а н и з м е 
ч е л о в е к а о з д о р о в л е н и е есть ф о р м и р о в а н и е с п о м о щ ь ю врача з д о ­
р о в ь я как с о с т о я н и я г а р м о н и и , с о о т в е т с т в и я в ы с ш и м п р и н ц и п а м 
м и р о з д а н и я . П р и ч и н ы з а б о л е в а н и й в д а н н о й т р а д и ц и и р а с с м а т ­
р и в а л и с ь в п е р в у ю о ч е р е д ь как н а р у ш е н и е г а р м о н и ч е с к о г о е д и н ­
ства р е г у л и р у ю щ и х э н е р г и й ( д о ш ) . « В н у т р е н н и й покой с о з н а н и я » 
п р о и с т е к а е т из с л е д о в а н и я з а к о н а м м и р о з д а н и я . Н а р у ш е н и е 
е д и н с т в а ч е л о в е к а и м и р а н е и з б е ж н о п р и в о д и т к и з м е н е н и ю э н е р -
г е т и ч е с к о й ц е л о с т н о с т и с а м о г о человека . « В н у т р е н н е е р а в н о в е ­
с и е » д е л а е т ч е л о в е к а б о л е е у с т о й ч и в ы м к п а т о г е н н ы м ф а к т о р а м : 
от п р и р о д н о - к л и м а т и ч е с к и х д о с о ц и а л ь н ы х . Л и к в и д а ц и я д и с б а ­
л а н с а д о с т и г а е т с я , г л а в н ы м о б р а з о м , т р а д и ц и о н н ы м и м е т о д а м и 
А ю р в е д ы , а и м е н н о : м е д и т а ц и е й ( « д у х о в н ы м и п р а к т и к а м и » ) , аса­
н а м и ( ф и з и ч е с к и м и у п р а ж н е н и я м и ) и д и е т о й . И п е р в о е , и в т о р о е , 
и т р е т ь е — все н а п р а в л е н о на в о с с т а н о в л е н и е б а л а н с а д о ш , т .е . 
э н е р г е т и ч е с к о й ц е л о с т н о с т и ч е л о в е к а . 
Если м е д и ц и н с к о е з н а н и е и п р а к т и к а в р а ч е в а н и я В о с т о к а не ­
р а з р ы в н о с в я з а н ы с р е л и г и о з н о - ф и л о с о ф с к о й т р а д и ц и е й д а н н о г о 
к у л ь т у р н о г о р е г и о н а , т о е в р о п е й с к а я м е д и ц и н а ф о р м и р о в а л а с ь в 
р а м к а х ф и л о с о ф с к о - н а у ч н о й п а р а д и г м ы . М е н т а л и т е т з а п а д н о й 
к у л ь т у р ы с к л а д ы в а л с я через р а д и к а л ь н о е п р е о д о л е н и е м и ф о л о ­
г и ч е с к о г о с о з н а н и я , п о и с к « е с т е с т в е н н ы х » п р и ч и н в е щ е й и я в л е ­
н и й , и е д и н с т в е н н о н а д е ж н ы м и н с т р у м е н т о м э т о г о п о и с к а д л я 
З а п а д а в ы с т у п и л о м ы ш л е н и е . 
О с н о в а т е л е м н а у ч н о й м е д и ц и н ы по праву с ч и т а е т с я д р е в н е ­
г р е ч е с к и й м ы с л и т е л ь , врач Г и п п о к р а т , к о т о р ы й , н е с м о т р я на п р и ­
з н а н и е т е с н о й в з а и м о с в я з и ф и л о с о ф и и и м е д и ц и н ы , н а с т а и в а л на 
с а м о с т о я т е л ь н о м х а р а к т е р е м е д и ц и н с к о г о з н а н и я . С а м о с т о я т е л ь ­
н о с т ь м е д и ц и н ы по о т н о ш е н и ю к « м у д р о с т и » с л е д о в а л а , в т о м 
ч и с л е , и из ее э м п и р и ч е с к о й п р и р о д ы , т р е б о в а н и я и с с л е д о в а т ь 
« с н а ч а л а с х о д с т в а и р а з л и ч и я со з д о р о в ы м с о с т о я н и е м » . 
В с о в р е м е н н о м р а ц и о н а л и с т и ч е с к о м м е д и к о - б и о л о г и ч е с к о м 
з н а н и и и о с н о в а н н о й на нем в р а ч е б н о й п р а к т и к е н а х о д я т с в о е 
в о п л о щ е н и е м и р о в о з з р е н ч е с к и е у с т а н о в к и , в о с х о д я щ и е к а н т р о ­
п о ц е н т р и з м у э п о х и В о з р о ж д е н и я и н о в о е в р о п е й с к о м у м ы ш л е ­
н и ю . Н а т у р а л и з м э п о х и В о з р о ж д е н и я и Н о в о г о в р е м е н и о к о н ч а ­
т е л ь н о о п р е д е л и л в к а ч е с т в е п р е д м е т а м е д и ц и н с к о й науки ч е л о ­
в е ч е с к у ю т е л е с н о с т ь , а все п р о ц е с с ы , п р о и с х о д я щ и е в о р г а н и з м е , 
и м м а н е н т н ы м и с а м о м у телу и п р о и с х о д я щ и м и в силу его з а к о н о в . 
М е х а н и с т и ч е с к а я ж е к а р т и н а мира , с л о ж и в ш а я с я в н о в о е в р о п е й ­
с к о й к у л ь т у р е , п р е д о п р е д е л и л а взгляд на ч е л о в е ч е с к и й о р г а н и з м 
как на б и о л о г и ч е с к у ю м а ш и н у , п о л о м к и к о т о р о й п о д л е ж а т уст ­
р а н е н и ю п о с р е д с т в о м л е ч е б н ы х м а н и п у л я ц и й о п я т ь - т а к и « ф и з и ­
ч е с к о г о » п о р я д к а ( м е д и к а м е н т о з н о г о , х и р у р г и ч е с к о г о , ф и з и о т е ­
р а п е в т и ч е с к о г о ) . 
С в о й з а в е р ш е н н ы й вид з а п а д н а я , « к л а с с и ч е с к а я » м о д е л ь м е ­
д и ц и н ы п р и о б р е т а е т к с е р е д и н е X I X с т о л е т и я , когда р а з в и т и е 
ряда н а у ч н ы х д и с ц и п л и н , — ф и з и к и , х и м и и и, н а к о н е ц , б и о л о г и и 
— п о д в е л о под нее и п р о ч н у ю т е о р е т и ч е с к у ю базу . 
И . В . К р а с а в и н 
Екатеринбург 
Д И С К У Р С Ж Е Л А Н И Я : 
П Р И М Е Р Н Е К Л А С С И Ч Е С К О Й Р А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т И 
В Ф И Л О С О Ф И И Ж . Д Е Л Е З А 
П о с т к л а с с и ч е с к и й д и с к у р с ж е л а н и я связан с п о я в л е н и е м ге -
т е р о л о г и ч е с к и х о р и е н т а ц и и в с о в р е м е н н о м о б щ е с т в о з н а н и и , к р и ­
з и с о м м о д е л и е д и н о г о п о д ч и н я ю щ е г о с м ы с л о в о г о ц е н т р а , или 
о с н о в а н и я , в т о л к о в а н и и б ы т и я . Д а н н ы й к о н т е к с т в ы в о д и т п о н я ­
т и е ж е л а н и я в с ф е р у о н т о л о г и и . И н т е р п р е т а ц и я п о н я т и я ж е л а н и я , 
у ч и т ы в а я т о л к о в а н и е б ы т и я как б ы т и я - в м е с т е , п о з в о л я е т с д е л а т ь 
а к ц е н т на его м н о г о м е р н о с т и , н е л и н е й н о с т и и с о б ы т и й н о с т и . 
П о д о б н о е т о л к о в а н и е п о н я т и я ж е л а н и я как ц е н т р а л ь н о й че ­
л о в е ч е с к о й х а р а к т е р и с т и к и п р о я с н я е т с п е ц и ф и к у с у щ е с т в о в а н и я 
ж е л а н и я в с т р у к т у р и р о в а н и и с о ц и а л ь н о с т и . О н т о л о г и ч е с к о е п о ­
н и м а н и е ж е л а н и я п р е д п о л а г а е т , что о н о , ж е л а н и е , с о в е р ш а е т с я не 
на у р о в н е с о з н а н и я , в ы с т у п а я в качестве р е з у л ь т а т а п о з н а н и я , а 
у к о р е н е н о в с а м о м б ы т и и ч е л о в е к а , я в л я я с ь его с у щ н о с т н о й ч е р ­
т о й . Т а к о в а и с х о д н а я п о с ы л к а о н т о л о г и ч е с к о г о о б о с н о в а н и я ж е ­
л а н и я : ж е л а н и е есть е с т е с т в е н н ы й и е д и н с т в е н н ы й с п о с о б с о ц и ­
а л ь н о г о б ы т и я человека . 
П о н и м а н и е ж е л а н и я как о н т о л о г и ч е с к о й м о д а л ь н о с т и с о ц и ­
а л ь н о г о б ы т и я п о з в о л я е т и з б е ж а т ь с у г у б о э м п и р и ч е с к о г о и с т о л ­
к о в а н и я с о ц и а л ь н о й п р и р о д ы ж е л а н и я , н е р е д к о о т о ж д е с т в л я е м о ­
го в л и т е р а т у р е с п р о я в л е н и е м « п с и х и к и » о т д е л ь н о г о и н д и в и д а . 
И м е н н о б л а г о д а р я т а к о м у п о д х о д у о к а з ы в а е т с я в о з м о ж н ы м п р е д ­
с т а в и т ь ж е л а н и е как б о г а т о е по с в о е м у с о д е р ж а н и ю с о ц и а л ь н о е 
я в л е н и е . 
А д е к в а т н о е о п и с а н и е ж е л а н и я т р е б у е т п р и з н а н и я м н о ж е с т ­
в е н н о с т и с у щ е г о . Б ы т и е т а к о г о с у щ е г о н е с а м о т о ж д е с т в е н н о , п о ­
с к о л ь к у в ы р а ж а е т все и з м е н е н и я п о с л е д н е г о . П р и з н а н и е н е с а м о -
т о ж д е с т в е н н о с т и с у щ е г о и б ы т и я п о з в о л я е т с н я т ь в о п р о с об ие­
р а р х и и м е ж д у н и м и . Т о есть , « в ы с к а з ы в а я с ь м н о г о о б р а з н о » , б ы ­
т и е с у щ е г о в ы с к а з ы в а е т с я о д н о з н а ч н о
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п р е д п о л а г а е т , что л ю б ы е п р о я в л е н и я с у щ е г о в ы с к а з ы в а ю т о д н о 
б ы т и е и в р а в н о й с т е п е н и ему п р и н а д л е ж а л . Р а в е н с т в о в п р и н а д ­
л е ж н о с т и р а з л и ч н ы х п р о я в л е н и й с у щ е г о о д н о м у б ы т и ю т а к ж е 
п р е д п о л а г а е т о т с у т с т в и е и е р а р х и и как м е ж д у б ы т и е м и с у щ и м , 
т а к и м е ж д у р а з л и ч н ы м и в и д а м и с у щ е г о , а т а к ж е м е ж д у р а з л и ч ­
н ы м и т о л к о в а н и я м и б ы т и я . Ни о д и н из в и д о в с у щ е г о не с о д е р ж и т 
б о л ь ш е г о с м ы с л а б ы т и я по с р а в н е н и ю с д р у г и м и не м о ж е т п р е ­
т е н д о в а т ь на б о л ь ш е е в ы р а ж е н и е его с м ы с л а . 
М н о ж е с т в е н н о с т ь — это , п р е ж д е всего , « м о н а д и ч е с к о е р а с ­
п р е д е л е н и е » ф у н д а м е н т а л ь н о н е и е р а р х и ч е с к о г о б ы т и я . М н о ж е ­
с т в е н н о е б ы т и е г е т е р а р х и ч н о , п о с к о л ь к у его р а з л и ч н ы е а с п е к т ы 
о б р а з у ю т связи как « в н у т р и » о т д е л ь н о й с и с т е м ы , так и « в н е » ее . 
Л ю б о й э л е м е н т л ю б о й с и с т е м ы в т а к о м с л у ч а е сам о к а з ы в а е т с я 
при о п р е д е л е н н ы х у с л о в и я х р а с с м о т р е н и я с и с т е м о й , и н а о б о р о т ; 
у ч а с т в у е т в р а з н о п о р я д к о в ы х с и с т е м а х о р г а н и з а ц и и с у щ е г о , п о д ­
ч и н я я и п о д ч и н я я с ь , б у д у ч и , т а к и м о б р а з о м , н е т о ж д е с т в е н н ы м 
с а м о м у с е б е , п р е б ы в а я здесь и везде , с е й ч а с и т о г д а и у т в е р ж д а я 
н е с к о н ч а е м у ю игру р а з л и ч и я . И е р а р х и я з д е с ь о к а з ы в а е т с я част­
н ы м с л у ч а е м г е т е р а р х и и . М н о ж е с т в е н н о с т ь в т а к о м с л у ч а е д о л ж ­
на п о н и м а т ь с я в к а ч е с т в е н е о т ъ е м л е м о г о с в о й с т в а б ы т и я , не в ы ­
в о д и м о г о из н е к о е г о и з н а ч а л ь н о г о е д и н с т в а . Н а о б о р о т , е д и н о е 
я в л я е т с я о д н о й из ф о р м м н о ж е с т в е н н о с т и . 
Д л я о б ъ я с н е н и я ф о р м ы о с у щ е с т в л е н и я м н о ж е с т в е н н о с т и Ж . 
Д е л е з п р е д л о ж и л м о д е л ь р и з о м ы . Р и з о м а — э т о с е т е в и д н а я 
с т р у к т у р а , не и м е ю щ а я центра , о т л и ч н а я от и е р а р х и ч е с к о й л и н е ­
а р н о й с т р у к т у р ы . О н а является с а м о д о с т а т о ч н о й в л ю б о й т о ч к е и 
р а с п р о с т р а н я е т с я по всем н а п р а в л е н и я м в ш и р ь . М о ж н о с к а з а т ь , 
что р и з о м а не п р о с т о растет в ш и р ь в п р о с т р а н с т в е , а с о з д а е т с а м о 
это п р о с т р а н с т в о , и к а ж д а я т о ч к а сети в з а и м о д е й с т в у е т с п о т е н ­
ц и а л ь н о н е о п и с у е м ы м к о л и ч е с т в о м д р у г и х т о ч е к
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П о н я т и е м н о ж е с т в е н н о с т и с у щ е г о у к а з ы в а е т на к о н с т и т у и р о -
в а н н о с т ь с у щ е г о , на т о , что б ы т и е с у щ е г о всегда является с о ­
б ы т и е м . C o - б ы т и е не м о ж е т р е а л и з о в а т ь с я в о д и н о ч н о м (или е д и ­
н о м ) с у щ е с т в е , в л ю б о й своей т о ч к е р а в н о м с а м о м у с е б е , т о т а л ь ­
н о м и з а м к н у т о м . Б ы т и е как с о - б ы т и е р е а л и з у е т с я т о л ь к о в с о ­
в м е с т н о с т и , в к о т о р о й в с т р е ч а ю т с я р а з н ы е а с п е к т ы б ы т и я с у щ е ­
го. Б л а г о д а р я р а з л и ч и ю м е ж д у собой они п о л у ч а ю т в о з м о ж н о с т ь 
с у щ е с т в о в а т ь . Т о г д а мы п о - н о в о м у в о с п р и н и м а е м , н а с к о л ь к о не­
р а з р ы в н о с в я з а н ы м е ж д у собой у т в е р ж д е н и е с о ц и а л ь н о с т и как 
игры м н о ж е с т в е н н о с т и и р а з л и ч и я и н е в о з м о ж н о с т ь у н и в е р с а л ь ­
ной р е п р е з е н т а ц и и с о ц и а л ь н о с т и : «В т а к о й о н т о л о г и и , к о т о р а я не 
является " о н т о л о г и е й о б щ е с т в а '
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 в с м ы с л е " р е г и о н а л ь н о й о н т о л о ­
г и и " , но о н т о л о г и е й как " с о ц и а л ь н о с т ь ю " или как " с о ц и а ц и е й " , 
б о л е е и з н а ч а л ь н о й , чем л ю б о е о б щ е с т в о , ч е м л ю б а я " и н д и в и д у ­
а л ь н о с т ь " и чем л ю б а я " с у щ н о с т ь б ы т и я " , в э той о н т о л о г и и б ы ­
т и е есть вместе, о н о есть в качестве со- с а м о г о б ы т и я ( с о - б ы т и е 
б ы т и я ) , хотя б ы т и е и не и д е н т и ф и ц и р у е т с я как таковое (как бы­
тие бытия), но ставит себя, дается или происходит, дис-
позицирует себя — с о з д а е т с о б ы т и е , и с т о р и ю , м и р — как свое 
с о б с т в е н н о е е д и н и ч н о е м н о ж е с т в е н н о е вместе» . « С о ц и а ц и я б ы ­
т и я » т р е б у е т д р у г о й о н т о л о г и и б ы т и я , г е т е р о л о г и и , д л я к о т о р о й 
п р и н ц и п и а л ь н о в а ж н о й о к а з ы в а е т с я идея р а з л и ч и я . 
Гетерологическая и н т е р п р е т а ц и я с о ц и а л ь н о г о б ы т и я позволяет 
использовать п о н я т и е ж е л а н и я для о п и с а н и я п р о ц е с с о в с т р у к т у р и ­
р о в а н и я с о ц и а л ь н о с т и . П р и этом н е о б х о д и м о у ч и т ы в а т ь , что ж е л а ­
ние в д а н н о м контексте м о ж е т п о н и м а т ь с я д в о я к о : ж е л а н и е как 
о т р и ц а т е л ь н о с т ь и ж е л а н и е как п о з и т и в н о с т ь . Д а ж е с а м ы й б е г л ы й 
р е т р о с п е к т и в н ы й взгляд на и с п о л ь з о в а н и е понятия ж е л а н и я в ф и ­
л о с о ф и и о б н а р у ж и т , что ж е л а н и е , п р и н и м а я р а з л и ч н ы е ф о р м ы или 
имена : Eros , ep i thumia , h o r m è , appe t i tus , l ibido, cupidi tas , 
concupiscent ia , cona tus , endeavour , appet i te , lust, Sehnsuch t , W u n s c h , 
Wil le , Begierde , incl inat ion, souhai t , é lan и т .д . , всегда п р е д п о л а г а е т 
о т р и ц а т е л ь н ы й о п ы т нехватки субъекта по о т н о ш е н и ю к объекту , в 
о б щ и х чертах о б н а р у ж и в а е м ы й у ж е у П л а т о н а
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Н е о б х о д и м о сразу о г о в о р и т ь с я , ч т о м ы у х о д и м от п о д о б н о й 
п а р а д и г м ы в и с с л е д о в а н и и ж е л а н и я и п ы т а е м с я п р е д с т а в и т ь его 
как о с о б о е д и н а м и ч н о е с о с т о я н и е б ы т и я , п р е д п о л а г а ю щ е е его 
с о д е р ж а т е л ь н ы й п р и р о с т . В этом з а к л ю ч а е т с я п о н и м а н и е ж е л а ­
ния как п о з и т и в н о с т и . З а д а ч а з д е с ь з а к л ю ч а е т с я не в т е х н о л о г и ­
ч е с к о м о п и с а н и и д е й с т в и я ж е л а н и я — его и с п о л н е н и я , у д о в л е ­
т в о р е н и я и т .д . , но в о п и с а н и и е го а д е к в а т н о с т и , д и н а м и ч н о с т и и 
р а з н о р о д н о с т и с у щ е г о , о б р а з у е м о г о с о - б ы т и е м . С л е д у я г е т е р о л о -
гике , мы м о г л и б ы с к а з а т ь , что к о н с т и т у и р у е м о е р а з л и ч и е м с о ­
б ы т и е всегда п р е б ы в а е т в н е к о е м « д в и ж е н и и » . Э т о д в и ж е н и е есть 
д в и ж е н и е р а з л и ч и я . 
В о с п р о и з в о д с т в о и с о е д и н е н и е / р а з ъ е д и н е н и е р а з л и ч и й осу­
щ е с т в л я е т с я т е м ж е с а м ы м о б р а з о м , к а к и м о с у щ е с т в л я е т с я ж е л а ­
ние . К л а с с и ч е с к а я м ы с л ь о п р е д е л я л а ж е л а н и е в к а ч е с т в е некоей 
и н т е н ц и и с у б ъ е к т а в о т н о ш е н и и в н е ш н е г о о б ъ е к т а . М ы ж е ут­
в е р ж д а е м , ч т о ж е л а н и е с а м о с е б е и с у б ъ е к т , и о б ъ е к т , п о с к о л ь к у 
в ы д е л е н и е с у б ъ е к т а и о б ъ е к т а д о м н о ж е с т в е н н о с т и р а з л и ч и й не­
в о з м о ж н о ; о н и р о ж д а ю т с я из этой м н о ж е с т в е н н о с т и , т о есть ж е ­
л а н и е п р о я в л я е т о б ъ е к т , а в м е с т е с ним и с у б ъ е к т , в качестве та ­
к о в ы х о н и к о н с т и т у и р у ю т с я ж е л а н и е м . Ж е л а н и е — это п о з и т и в ­
ная п р о и з в о д и т е л ь н а я с и л а , п р е в о с х о д я щ а я с в о й о б ъ е к т , бе зо вся­
кой н у ж д ы в ф у н д а м е н т а л ь н о й н е х в а т к е — к а с т р а ц и и , — к о т о р а я 
с л у ж и л а б ы е г о о с н о в а н и е м . В т а к о м с л у ч а е п о д ж е л а н и е м и п р о ­
и з в о д с т в о м ж е л а н и я м ы б у д е м п о н и м а т ь с е р и й н о е р а с п р о с т р а н е ­
н и е р а з л и ч и й , их в з а и м о д е й с т в и е и о т т о р ж е н и е
5
. Т о , к а к и м о б р а ­
з о м ж е л а н и е о с у щ е с т в л я е т с я , б у д у ч и н е т о ж д е с т в е н н ы м с а м о м у 
с е б е , м ы н а з ы в а е м э к о н о м и е й
6
. 
В д а н н о м с л у ч а е м ы с ч и т а е м у м е с т н ы м о б о з н а ч и т ь э к о н о м и ю 
как п р о ц е с с о с у щ е с т в л е н и я с и с т е м р а з л и ч и й , их с к л а д ы в а н и е и 
р а з л и ч е н и е с д р у г и м и р а з л и ч и я м и . С л е д о в а т е л ь н о , э к о н о м и я ж е ­
л а н и я — э т о п р о ц е с с о б р а з о в а н и я и в з а и м о д е й с т в и я м н о ж е с т в е н ­
н ы х ж е л а н и й . Э к о н о м и я о п и с ы в а е т о т н о ш е н и я р а з л и ч н ы х ч а с т е й 
ц е л о г о , п р и ч е м т а к и м о б р а з о м , ч т о эти части н е т о ж д е с т в е н н ы ни 
ц е л о м у , ни с а м и м с е б е , ни их с у м м е , а с а м о ц е л о е т а к ж е о к а з ы в а ­
ется н е с а м о т о ж д е с т в е н н ы м . О т н о ш е н и я э к о н о м и и н а х о д я т с я вне 
с т а т и к и и д и н а м и к и , так как ж е л а н и е д е л а е т оба эти п о н я т и я п р и ­
з р а ч н ы м и . 
О п и с ы в а я ж е л а н и е , Д е л е з у к а з ы в а л , что о д и н его п о л ю с о б р а ­
з у е т власть , а д р у г о й — т в о р ч е с т в о . В с о о б щ е с т в е э т о с в о й с т в о 
ж е л а н и я н а х о д и т в ы р а ж е н и е в п а р а н о и д а л ь н о м ( ф а ш и с т с к о м ) и 
ш и з о ф р е н и ч е с к о м а с п е к т а х . П а р а н о й я и ш и з о ф р е н и я з д е с ь н е т о ­
ж д е с т в е н н ы к л и н и ч е с к и м з а б о л е в а н и я м , а в ы р а ж а ю т к р а й н и е 
ф о р м ы о р г а н и з а ц и и о б щ е с т в а . П а р а н о и д а л ь н ы й а с п е к т э к о н о м и и 
ж е л а н и я п р е д п о л а г а е т и д е н т и ч н о с т ь о б ъ е к т а . П о н я т и е п а р а н о й и 
я в л я е т с я з д е с ь м е т а ф о р о й власти , б л а г о д а р я к о т о р о й о б р а з у ю т с я 
с т р у к т у р ы р а з л и ч и й . О т л и ч н ы м от п а р а н о и д а л ь н о г о я в л я е т с я ш и ­
з о ф р е н и ч е с к и й а с п е к т , к о т о р ы й п р е д п о л а г а е т у к л о н е н и е от л ю б о ­
го п р о и з в о д с т в а , в т о м ч и с л е и п р о и з в о д с т в а ж е л а н и я , п о с к о л ь к у 
не д а е т е м у п р о я в и т ь с я в к а ч е с т в е т а к о в о г о , избегая л ю б о й и д е н ­
т и ч н о с т и . Ш и з о ф р е н и я д е л а е т ж е л а н и е н е с а м о т о ж д е с т в е н н ы м , 
р а з л и ч а е т ж е л а н и е с д р у г и м и и с с а м и м с о б о й . Н о это л и ш ь к р а й ­
ние т о ч к и з н а ч е н и й , и они не и с ч е р п ы в а ю т всех р а з л и ч и й и всех 
в о з м о ж н о с т е й о р г а н и з а ц и и ж е л а н и я . 
Ж е л а н и е в ы в о д и т с о ц и а л ь н о с т ь в р а з м е р н о с т ь б ы т и я как с о ­
б ы т и я , у д е р ж и в а я его м н о ж е с т в е н н ы й и г е т е р о г е н н ы й х а р а к т е р . 
Т е м не м е н е е у т в е р ж д е н и е м н о ж е с т в е н н о с т и и и г р ы р а з л и ч и я 
н е д о с т а т о ч н о для п о н и м а н и я той р о л и , к о т о р у ю и с п о л н я е т ж е л а ­
ние в к о н с т и т у и р о в а н и и и с т р у к т у р и р о в а н и и с о о б щ е с т в а . Г е т е р о -
л о г и ч е с к а я и н т е р п р е т а ц и я п о н я т и я ж е л а н и я у х о д и т от п о н и м а н и я 
с о о б щ е с т в а как с у м м ы р а з л и ч и й , у д е р ж и в а я их в н е с а м о т о ж д е с т -
в е н н о й ц е л о с т н о с т и и п о з в о л я я в о с п р о и з в о д и т ь с я с о о б щ е с т в у как 
т а к о в о м у в к а ж д о е с л е д у ю щ е е м г н о в е н и е с в о е г о б ы т и я . Ж е л а н и е 
в д а н н о м с л у ч а е является т е м м о д у с о м с о ц и а л ь н о г о б ы т и я , к о т о ­
р ы й п а р а н о и д а л ь н о у д е р ж и в а е т с о о б щ е с т в о от р а с п а д а на от­
д е л ь н ы е ф р а г м е н т ы р а з л и ч и й и ш и з о ф р е н и ч е с к и в о с п р о и з в о д и т 
е д и н с т в о с о о б щ е с т в а в р а з л и ч и и к с а м о м у себе . 
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Ю . Ю . К у з ь м и н а 
Барнаул 
Г Е Д О Н И С Т И Ч Е С К И Й А С П Е К Т 
П Р О Б Л Е М Ы И Н Т Е Г Р А Ц И И Н А У К И И И С К У С С Т В А 
Н а у к а и и с к у с с т в о — это д в е с ф е р ы ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь н о ­
сти , о с о б е н н о с т и и с в о й с т в а к о т о р ы х з а н и м а ю т у м ы м н о ж е с т в а 
и с с л е д о в а т е л е й . К а к о в м е х а н и з м в з а и м о д е й с т в и я этих о б л а с т е й 
о б щ е с т в е н н о г о с о з н а н и я , в чем их с х о ж е с т ь и р а з л и ч и я , как о п р е ­
д е л и т ь п л о с к о с т ь , в к о т о р о й они п е р е с е к а ю т с я ? На эти в о п р о с ы 
м ы и п о п ы т а е м с я о т в е т и т ь . С р а з у х о т е л о с ь б ы о т м е т и т ь , что рас -
с м о т р е н и е этих в о п р о с о в в о з м о ж н о с р а з н ы х с т о р о н , в то время 
как в д а н н о й статье б у д е т о с в е щ е н а с п е к т г е д о н и с т и ч е с к о г о ха­
рактера науки и искусства . 
В н а у ч н о й л и т е р а т у р е с л о ж и л а с ь о п р е д е л е н н а я т р а д и ц и я ис­
с л е д о в а н и я и с к у с с т в а в связи с п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т ь ю , в 
ч а с т н о с т и с н а у к о й . В этом н а п р а в л е н и и в и д н ы й в к л а д в н е с л и 
т а к и е а в т о р ы , как Б .С. М е й л а х , А .К . С у х о т и н , М . С . К а г а н , 
М . Н е ч к и н а и м н о г и е д р у г и е . И с к у с с т в у о т в о д и т с я в а ж н о е м е с т о в 
с и с т е м е с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н ы х с п о с о б о в о с м ы с л е н и я д е й с т в и ­
т е л ь н о с т и как о д н о й из д у х о в н о - п р а к т и ч е с к и х ф о р м и как ш и р о ­
кой с ф е р ы п о з н а н и я , с в я з а н н о й с ж и з н е н н ы м о п ы т о м . И с к у с с т в о 
р а с с м а т р и в а е т с я как о с о б ы й в и д о т р а ж е н и я , а т а к ж е как ф о р м а 
о б щ е с т в е н н о г о с о з н а н и я , о с н о в н ы м с о д е р ж а н и е м к о т о р о й я в л я ­
ется в ы р а ж е н и е э с т е т и ч е с к о г о о т н о ш е н и я ч е л о в е к а к м и р у . П р и 
э т о м о т м е ч а ю т с я и н е к о т о р ы е с п е ц и ф и ч е с к и е ч е р т ы , к о т о р ы м и 
о б л а д а е т и и с к у с с т в о , и наука , с п о с о б ы и с р е д с т в а в о з д е й с т в и я 
этих ф о р м д е я т е л ь н о с т и на ч е л о в е к а , в ч а с т н о с т и , в о з м о ж н о с т ь 
т а к о г о с о ц и а л ь н о г о чувства , как н а с л а ж д е н и е . 
Н е о б х о д и м о о т м е т и т ь , что э с т е т и ч е с к и й п о д х о д н е р е д к о с л у ­
ж и т о с н о в а н и е м д л я р е з к о г о р а з д е л е н и я и п р о т и в о п о с т а в л е н и я 
н а у ч н о г о и х у д о ж е с т в е н н о г о п о з н а н и я и а б с о л ю т и з а ц и и о п р е д е ­
л е н н о й о с о б е н н о с т и п о с л е д н е г о , и о ч е н ь ч а с т о п о д этой о с о б е н ­
н о с т ь ю п о д р а з у м е в а е т с я н е д о с т о в е р н о с т ь его р е з у л ь т а т о в . О д н а ­
ко м ы с к л о н н ы с о г л а с и т ь с я с т е м и и с с л е д о в а т е л я м и , к о т о р ы е 
к р и т и к у ю т п о д о б н ы й п о д х о д . В ч а с т н о с т и , и с т о р и ч е с к и й о п ы т 
с в и д е т е л ь с т в у е т о т о м , что н а у ч н о е и х у д о ж е с т в е н н о е п о з н а н и е 
я в л я ю т с я в з а и м о д е й с т в у ю щ и м и и в з а и м о д о п о л н я е м ы м и э л е м е н ­
т а м и к у л ь т у р ы , р а в н о з н а ч и м ы м и для ч е л о в е к а , в т о м ч и с л е и по 
л и н и и п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и . Так , к п р и м е р у , по м н е н и ю 
П . В . К о п н и н а , в д е й с т в и т е л ь н о с т и не с у щ е с т в у е т д в у х р о д о в п о ­
з н а н и я — х у д о ж е с т в е н н о г о и н а у ч н о г о , к о р е н н ы м о б р а з о м о т л и ­
ч а ю щ и х с я д р у г от д р у г а . « П о з н а н и е е д и н о , п р о т е к а е т по о б щ и м 
з а к о н а м . . . И э с т е т и к а , и з у ч а ю щ а я х у д о ж е с т в е н н о е т в о р ч е с т в о , 
п о с к о л ь к у в к л ю ч а е т в себя п о з н а н и е , д о л ж н а б ы т ь п р и к л а д н о й 
г н о с е о л о г и е й . П р и ч е м х у д о ж е с т в е н н о е т в о р ч е с т в о , как и н а у ч н о е , 
в к л ю ч а е т в себя все м о м е н т ы , с о с т а в л я ю щ и е п р о ц е с с п о з н а н и я . 
П о э т о м у к а т е г о р и и , в ы р а б о т а н н ы е г н о с е о л о г и е й , и г р а ю т р о л ь и в 
п о н и м а н и и х у д о ж е с т в е н н о г о т в о р ч е с т в а »
1
. 
П о э т о м у , на н а ш взгляд , р а с с м о т р е н и е п р о б л е м ы г н о с е о л о г и -
ч е с к о г о а н а л и з а г е д о н и з м а с п о с о б н о п р о л и т ь свет на х а р а к т е р 
п р о ц е с с а в з а и м о д е й с т в и я науки и и с к у с с т в а , о с о б е н н о с т е й их 
в з а и м о в л и я н и я и в з а и м о п р о н и к н о в е н и я , п о с к о л ь к у этот п р о ц е с с 
о к р а ш е н г е д о н и с т и ч е с к и м о т н о ш е н и е м к д е й с т в и т е л ь н о с т и , и что 
с а м о е г л а в н о е — у ч е н ы й н е п о с р е д с т в е н н о и с п ы т ы в а е т э т о в л и я ­
ние . К р о м е т о г о , и м е н н о в и с к у с с т в е , как ни в какой д р у г о й с ф е р е 
о б щ е с т в е н н о г о с о з н а н и я , п р о с л е ж и в а е т с я ч у в с т в е н н о - о б р а з н о е 
с о д е р ж а н и е , что д о с т а т о ч н о у б е д и т е л ь н о д о к а з а л М . С . К а г а н и 
д р у г и е и с с л е д о в а т е л и , к о т о р ы е так или и н а ч е и з у ч а л и х у д о ж е с т ­
в е н н о е о т н о ш е н и е ч е л о в е к а к д е й с т в и т е л ь н о с т и в и с к у с с т в е . 
П р и и з у ч е н и и в з а и м о д е й с т в и я н а у к и и и с к у с с т в а б о л ь ш и н с т ­
во и с с л е д о в а т е л е й с х о д я т с я во м н е н и и , что н е о т ъ е м л е м о й с о с т а в ­
л я ю щ е й этих в и д о в т в о р ч е с т в а я в л я е т с я е г о э м о ц и о н а л ь н а я о к р а ­
ска , а с л е д о в а т е л ь н о , и и с п ы т ы в а н и е с у б ъ е к т о м н а с л а ж д е н и я или 
« м у к т в о р ч е с т в а » в п р о ц е с с е д о с т и ж е н и я п о с т а в л е н н ы х целей . 
Как у ж е о т м е ч а л о с ь в ы ш е , с п е ц и ф и ч н о с т ь ф о р м х у д о ж е с т в е н н о г о 
и н а у ч н о г о о с в о е н и я р е а л ь н о с т и , х а р а к т е р их о б щ е н и я и о б ъ е д и ­
н е н и я з а т р а г и в а л и с ь у ч е н ы м и не раз . Т а к , А .К . С у х о т и н , п о д ч е р ­
кивая б о л ь ш у ю з н а ч и м о с т ь в з а и м о в л и я н и я и с к у с с т в а и н а у к и , 
о т м е ч а л , что « и с к у с с т в о п о м о г а е т у ч е н о м у в в ы б о р е н а у ч н о г о 
п у т и , д и с ц и п л и н а р н о й ветви , н а п р а в л е н и я и я в л я е т с я и с т о ч н и к о м 
его в д о х н о в е н и й , с н а б ж а е т о р и е н т и р а м и , к р и т е р и я м и и о б р а з ц а ­
ми т е о р е т и ч е с к и х п о с т р о е н и й . О н о э ф ф е к т и в н о д л я н а у к и и в б о ­
л е е т е с н о м з н а ч е н и и , в к л ю ч а я с ь н е п о с р е д с т в е н н о в м е х а н и з м 
т в о р ч е с к о г о п р о ц е с с а в к а ч е с т в е п р и е м а н а р я д у с с о б с т в е н н о на­
у ч н ы м и п р и е м а м и и м е т о д а м и » " . 
Как о т м е ч а ю т А . К . С у х о т и н , A . B . Г у л ы г а , Л . И . Н о в и к о в а , 
М . В . Н е ч к и н а , о д н и м из м о м е н т о в , к о т о р ы й о б ъ е д и н я е т и с к у с с т ­
во и науку , я в л я е т с я о б р а з н о е о т р а ж е н и е р е а л ь н о с т и , к о т о р о е в ы ­
п о л н я е т в т в о р ч е с к о м п р о ц е с с е у ч е н о г о не п р о с т о в а ж н у ю , но на 
о п р е д е л е н н ы х этапах в е д у щ у ю р о л ь , к о т о р а я не м е н е е с у щ е с т ­
в е н н а , чем с о б с т в е н н о н а у ч н ы е , э к с п е р и м е н т а л ь н ы е , л о г и к о -
п о н я т и й н ы е с р е д с т в а . « О б р а з н о м у м ы ш л е н и ю , в о о б р а ж е н и ю 
с в о й с т в е н е н р я д а к т у а л ь н ы х ф у н к ц и й , н е д о с т у п н ы х л о г и ч е с к о м у 
п о з н а н и ю . В о о б р а ж е н и е в ы с т у п а е т как ф о р м а п е р е х о д а от н е п о ­
с р е д с т в е н н о г о в о с п р и я т и я к и н т у и ц и и и как п е р е х о д от и н т у и ц и и 
к и н т е л л е к т у а л ь н о - л о г и ч е с к о м у м ы ш л е н и ю , где м е р ц а ю щ и е 
п р е д с т а в л е н и я п е р е в о д я т с я в п о н я т и я , з н а к и , и м е ю щ и е т о ч н ы й , 
и н в а р и а т и в н ы й х а р а к т е р »
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Н а у ч н о е т в о р ч е с т в о , как и х у д о ж е с т в е н н о е , не м о ж е т о б о й ­
т и с ь без о б р а з н о г о начала . Здесь и о б н а р у ж и в а е т с я в о з м о ж н о с т ь 
и с п о л ь з о в а н и я п о з н а в а т е л ь н ы х с р е д с т в , к о т о р ы е д а е т и с к у с с т в о . 
О н о о р г а н и ч е с к и с в я з а н о с ч у в с т в е н н ы м , о б р а з н ы м в о с п р о и з в е ­
д е н и е м р е а л ь н о с т и и о н о в о з д е й с т в у е т на ч е л о в е к а п о с р е д с т в о м 
образа . И л л ю с т р а т и в н ы й м а т е р и а л — г р а ф и к и , ч е р т е ж и , ф о т о ­
г р а ф и и , с х е м ы — о ч е н ь часто п р и с у т с т в у е т в н а у ч н ы х и с с л е д о в а ­
н и я х , п о м о г а я б о л е е н а г л я д н о п р е д с т а в и т ь и з у ч а е м ы й о б ъ е к т . 
В з а и м н о е д о п о л н е н и е н а у ч н о г о и э с т е т и ч е с к о г о — о ч е н ь 
в а ж н ы й м о м е н т в д е я т е л ь н о с т и л ю б о г о у ч е н о г о , да и н а у к и в це ­
л о м . Х у д о ж е с т в е н н о е н а ч а л о п р о н и з ы в а е т н а у к у , о с о б е н н о т а м , 
где в о з н и к а е т п р о б л е м а п о и с к а н о в ы х т е о р е т и ч е с к и х и т е х н и ч е ­
с к и х р е ш е н и й , п о с к о л ь к у э с т е т и ч е с к и , х у д о ж е с т в е н н о р а з в и т ы й 
ч е л о в е к б ы с т р е е о т х о д и т от у с т а р е в ш и х ш а б л о н о в , у с т о я в ш и х с я 
с т е р е о т и п о в в н а у к е и н а х о д и т н о в о е . И с у д я по о п ы т у н а у ч н о г о 
т в о р ч е с т в а , у ч е н ы е в о л ь н о или н е в о л ь н о в к л ю ч а л и х у д о ж е с т в е н ­
н у ю с о с т а в л я ю щ у ю в п р а к т и к у п о и с к о в ы х п р о ц е с с о в в к а ч е с т в е 
э ф ф е к т и в н о г о п р и е м а , а т о и м е т о д а с в о е г о и с с л е д о в а н и я . 
С д р у г о й с т о р о н ы , и н а у ч н о - п о н я т и й н о е н а ч а л о п о с в о е м у 
с у щ е с т в у п о д о б н ы м ж е о б р а з о м п и т а е т и п о м о г а е т и с к у с с т в у . В 
ч а с т н о с т и , и н т е л л е к т у а л ь н а я т е н д е н ц и я в х у д о ж е с т в е н н о м т в о р ­
ч е с т в е у с и л и в а е т с я в с о в р е м е н н у ю э п о х у , когда п р о и с х о д и т за­
м е т н о е с б л и ж е н и е не т о л ь к о м е ж д у н а у к а м и и и с к у с с т в о м . А н а ­
л и з и р у я в ы с к а з ы в а н и е А. П у а н к а р е и о п ы т с о б с т в е н н о й и с с л е д о ­
в а т е л ь с к о й р а б о т ы , Ж . А д а м а р п и ш е т о з н а ч е н и и м е х а н и з м а во ­
о б р а ж е н и я д л я т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и м а т е м а т и к а : « О н м н е 
н е о б х о д и м д л я т о г о , ч т о б ы е д и н ы м в з г л я д о м о х в а т и т ь все эле ­
м е н т ы р а с с у ж д е н и я , ч т о б ы их о б ъ е д и н и т ь в о д н о ц е л о е , н а к о н е ц , 
ч т о б ы д о с т и ч ь . . . с и н т е з а . . . и ч т о б ы п р и д а т ь п р о б л е м е с в о е 
л и ц о »
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И н т е л л е к т у а л ь н о е н а ч а л о , н е с о м н е н н о , п о м о г а е т о б о г а т и т ь 
и с к у с с т в о . И н т е л л е к т у а л ь н а я т е н д е н ц и я в х у д о ж е с т в е н н о м т в о р ­
ч е с т в е о с о б е н н о у с и л и в а е т с я в с о в р е м е н н у ю э п о х у . Т о м а с М а н н 
п и ш е т о с б л и ж е н и и м е ж д у г у м а н и т а р н ы м и н а у к а м и и и с к у с с т в о м 
как о п р о ц е с с е в з а и м о о б о г а щ а ю щ е м , к о т о р ы й « в л и в а е т ж и в у ю , 
п у л ь с и р у ю щ у ю к р о в ь в о т в л е ч е н н у ю м ы с л ь » и о д н о в р е м е н н о 
« о д у х о т в о р я е т п л а с т и ч е с к и й о б р а з » . Ж и в о п и с ь П и к а с с о р а с с ч и ­
тана на р а з м ы ш л е н и я з р и т е л я . Не л у ч ш е л и , з а д а в а л с я в о п р о с о м 
х у д о ж н и к , и з о б р а ж а т ь в е щ и т а к и м и , к а к и м и их з н а ю т , чем т а к и -
ми, к а к и м и их видят . Ибо видеть и знать — не о д н о и т о ж е . « Д л я 
т о г о , ч т о б ы п р о ч у в с т в о в а т ь « Г е р н и к у » П и к а с с о , н а д о и м е т ь пред ­
с т а в л е н и е о ф а ш и з м е . Э с т е т и ч е с к о е н а с л а ж д е н и е в п о д о б н о г о 
рода и с к у с с т в е п р и х о д и т через п о н и м а н и е , о п о с р е д о в а н н о е и н ­
т е л л е к т у а л ь н о й д е я т е л ь н о с т ь ю »
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П о з н а н и е человека — это не м е р т в о е , з е р к а л ь н о -
м е х а н и ч е с к о е о т р а ж е н и е д е й с т в и т е л ь н о с т и , а с т р а с т н о е и с к а н и е 
и с т и н ы , с в я з а н н о е с п р е о д о л е н и е м т р у д н о с т е й , с ч у в с т в о м у д о ­
в о л ь с т в и я при у с п е ш н о м и с х о д е и ч у в с т в о м н е у д о в о л ь с т в и я при 
н е у д а ч н о й у м с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и . 
Н о с у щ н о с т ь ч е л о в е ч е с к и х п о з н а в а т е л ь н ы х ч у в с т в д а л е к о не 
и с ч е р п ы в а ю т с я п е р е ж и в а н и е м п р и я т н о г о и н е п р и я т н о г о в п р о ­
цессе в о с п р и я т и я д е й с т в и т е л ь н о с т и . С п е ц и ф и ч е с к и п о з н а в а т е л ь ­
н ы м и я в л я ю т с я чувства я с н о с т и м ы с л и , у д и в л е н и я , н е д о у м е н и я , 
д о г а д к и , у в е р е н н о с т и и с о м н е н и я в п р а в и л ь н о с т и пути н а ш е г о 
п о з н а н и я , т в о р ч е с к о г о п о д ъ е м а л и б о д е п р е с с и и . С л е д я за с о б ы ­
т и я м и , м ы и с п ы т ы в а е м н а с л а ж д е н и е от в о з н и к а ю щ е й в нас с в о е ­
о б р а з н о й э м о ц и и , и это н а с л а ж д е н и е н о с и т х а р а к т е р у ж е и н т е л ­
л е к т у а л ь н о г о в ы р а ж е н и я чувств . 
В о з н и к н о в е н и е п о з н а в а т е л ь н ы х ч у в с т в у у ч е н о г о с в я з а н о с 
о т к р ы т и е м н о в ы х ф а к т о в и их т е о р е т и ч е с к и м о б о с н о в а н и е м , с 
с о з д а н и е м н о в ы х т е о р и й и гипотез . У а р х и т е к т о р а эти ч у в с т в а 
с в я з а н ы с н а х о ж д е н и е м н о в о г о с т и л я с т р о и т е л ь с т в а и о ф о р м л е ­
ния , н о в ы х , б о л е е э ф ф е к т и в н ы х в э к о н о м и ч е с к о м и т е х н о л о г и ч е ­
с к о м о т н о ш е н и и р е ш е н и й с т р о и т е л ь н ы х з а д а ч . С в о и о с о б е н н о с т и 
и м е ю т и чувства , в о з н и к а ю щ и е в п р о ц е с с л и т е р а т у р н о г о т в о р ч е ­
ства . О ч е н ь я р к о и т о ч н о р и с у е т р о л ь т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и 
М . Ю . Л е р м о н т о в : 
Опять явилось вдохновенье 
душе безжизненной моей 
и превращает в песнопенье 
тоску, развалину страстей
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К о н е ч н о , в р е а л ь н о й ж и з н и о с н о в н а я ц е н н о с т ь д е я т е л ь н о с т и 
и з м е р я е т с я не с т о л ь к о э с т е т и ч е с к и , с к о л ь к о у т и л и т а р н о , не сте ­
п е н ь ю д о с т а в л я е м о г о е ю д у х о в н о г о у д о в о л ь с т в и я , а ее п р а к т и ч е ­
с к о й п о л е з н о с т ь ю . О д н а к о , как в е р н о о т м е т и л М . С . К а г а н , « п р я ­
мой ф у н к ц и е й х у д о ж е с т в е н н о - т в о р ч е с к о г о с о з и д а н и я и с т а н о в и т ­
ся в о з б у ж д е н и е э с т е т и ч е с к о г о чувства р а д о с т и д у х о в н о г о при­
к о с н о в е н и я к т в о р ч е с к о м у м о г у щ е с т в у ч е л о в е к а »
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В этом ж е н а п р а в л е н и и м ы с л и л и в ы д а ю щ и й с я у ч е н ы й — ис­
т о р и к М. Блок: « Ж а ж д е з н а н и й п р е д ш е с т в у е т п р о с т о е н а с л а ж д е ­
ние : н а у ч н о м у т р у д у с п о л н ы м с о з н а н и е м с в о и х целей — веду­
щ и й к нему и н с т и н к т . . . Ч и т а т е л и А л е к с а н д р а Д ю м а — это , б ы т ь 
м о ж е т , б у д у щ и е и с т о р и к и , к о т о р ы м не х в а т а е т т о л ь к о т р е н и р о в ­
ки, п р и у ч а ю щ е й п о л у ч а т ь у д о в о л ь с т в и е б о л е е ч и с т о е и, на мой 
взгляд , б о л е е о с т р о е : у д о в о л ь с т в и е от п о д л и н н о с т и » 8 . Т а к и м о б ­
р а з о м , на н а ш взгляд , д а ж е п р о с т а я у в л е ч е н н о с т ь п р о ц е с с о м ху­
д о ж е с т в е н н о г о о с в о е н и я м о ж е т в ы с т у п и т ь в д а л ь н е й ш е м в к а ч е ­
стве м о т и в а д л я н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и , п о с к о л ь к у и м е н н о п о д ­
л и н н о с т ь я в л я е т с я с в я з у ю щ и м з в е н о м м е ж д у н а у к о й и и с к у с с т ­
в о м , так как н а с л а ж д е н и е , п о л у ч а е м о е от н а у ч н о г о о т к р ы т и я , с о ­
и з м е р и м о с н а с л а ж д е н и е м , п о л у ч а е м ы м от с о п р и к о с н о в е н и я с 
н а с т о я щ и м п р о и з в е д е н и е м искусства . 
И т а к , н а у ч н о е т в о р ч е с т в о и т в о р ч е с т в о в и с к у с с т в е и м е ю т 
о ч е н ь м н о г о т о ч е к с о п р и к о с н о в е н и я . О н и в з а и м н о д о п о л н я ю т и 
о б о г а щ а ю т д р у г д р у г а , что п о з в о л я е т нам с д е л а т ь в ы в о д о т о м , 
ч т о э м о ц и о н а л ь н о с т ь , о б р а з н о с т ь , о т н о с я щ и е с я к и с к у с с т в у , т а к ­
ж е с в о й с т в е н н ы и науке . А это в с в о ю о ч е р е д ь д е л а е т п р о ц е с с 
н а у ч н о г о т в о р ч е с т в а э м о ц и о н а л ь н о о к р а ш е н н ы м , а с л е д о в а т е л ь ­
но , п е р е ж и в а н и я н а с л а ж д е н и я и с т р а д а н и я я в л я ю т с я т а к ж е н е о т ъ ­
е м л е м о й ч а с т ь ю п р о ц е с с а н а у ч н о г о п о з н а н и я . 
С у щ е с т в о в а н и е г е д о н и с т и ч е с к и х о с н о в а н и й в науке о ч е н ь 
с б л и ж а е т п о з н а в а т е л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь и х у д о ж е с т в е н н о е т в о р ­
ч е с т в о . Д а н н ы й ф а к т с а м по себе в виду у с и л и в а ю щ е й с я в п о ­
с л е д н е е в р е м я и н т е г р а ц и и наук о т к р ы в а е т б о л ь ш и е п е р с п е к т и в ы 
д л я м о т и в а ц и и и с а м о г о качества п р о ц е с с а п о з н а н и я . П р и э т о м 
в о з р а с т а е т р о л ь и с с л е д о в а т е л я , у ч е н о г о : он п р е д с т а е т п е р е д н а м и 
как х у д о ж н и к , т в о р е ц , с п о с о б н ы й войти в п р о б л е м н у ю с и т у а ц и ю , 
о п р е д е л и т ь п р и о р и т е т ы , о с н о в н ы е ц е н н о с т и и в к о н е ч н о м и т о г е 
н а с л а д и т ь с я р е з у л ь т а т а м и с в о е г о т в о р ч е с т в а . 
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Т . В . Л а з у т и н а 
Тюмень 
М У З Ы К А Л Ь Н А Я О Н Т О Л О Г И Я : 
К В О П Р О С У О К А Р Т И Н Е М И Р А 
К а ж д о й э п о х е с в о й с т в е н е н с в о й с п о с о б п о н и м а н и я и о б ъ я с н е ­
ния м и р а , с в о й т и п к у л ь т у р ы . А н а л и з б ы т и я с о в р е м е н н о й культу ­
ры п о к а з ы в а е т «то , ч т о р а н ь ш е б ы л о п р е д м е т о м э с т е т и к и , с т а л о 
п р е д м е т о м и з у ч е н и я о н т о л о г и и » (А .Б . Д е н и с о в а , В.А. К о н е в ) . Н е ­
с о м н е н н о , без п р е д с т а в л е н и й о б ы т и и нельзя вести р е ч ь о ф о р м и ­
р о в а н и и р а з в и т о г о м и р о в о з з р е н и я . Т а к а я п о з и ц и я и м е е т д о с т а ­
т о ч н о е о с н о в а н и е , п о ч т и т р е х т ы с я ч е л е т н я я и с т о р и я ф и л о с о ф и и 
п о к а з ы в а е т о с о б у ю з н а ч и м о с т ь о н т о л о г и и — ц е н т р а л ь н о г о р а з д е ­
ла ф и л о с о ф с к о г о з н а н и я , и с с л е д у ю щ е г о п р о б л е м ы б ы т и я , я в ­
л я ю щ е г о с я , с о г л а с н о М. Х а й д е г г е р у , п е р в о й и е д и н с т в е н н о й т е ­
мой ф и л о с о ф и и . С о в р е м е н н а я о н т о л о г и я п р е д с т а в л я е т с о б о й раз ­
в и т у ю с и с т е м у , где н а л и ч е с т в у е т не т о л ь к о э с т е т и ч е с к и й , э т и ч е ­
с к и й , но и э к о н о м и ч е с к и й и д р у г и е к о м п о н е н т ы . В н а ш и д н и на­
б л ю д а е т с я п о т р е б н о с т ь в с о з д а н и и м у з ы к а л ь н о й о н т о л о г и и , раз ­
р а б о т к а к о т о р о й с п о с о б с т в у е т п о с т р о е н и ю ц е л о с т н о й к а р т и н ы 
мира и д а л ь н е й ш е м у р а з в и т и ю ф и л о с о ф и и м у з ы к и . 
В с о в р е м е н н о й ф и л о с о ф и и , э с т е т и к е , к у л ь т у р о л о г и и , и с к у с с т ­
в о в е д е н и и п р о и с х о д и т с в о е о б р а з н ы й в с п л е с к и н т е р е с а к м у з ы ­
к а л ь н о й к у л ь т у р е , п о н и м а е м о й как с о в о к у п н о с т ь м а т е р и а л ь н ы х и 
д у х о в н ы х ц е н н о с т е й , с о з д а н н ы х ч е л о в е к о м ; как с п о с о б в о с п р о и з ­
в е д е н и я , с о х р а н е н и я , р е г у л я ц и и и р а з в и т и я с п е ц и ф и ч е с к о й ин­
ф о р м а ц и и , п е р е д а в а е м о й п о с р е д с т в о м м у з ы к а л ь н о г о я з ы к а , и как 
с л е д с т в и е к п р о б л е м а м б ы т и я м у з ы к а л ь н ы х ф е н о м е н о в . П о д б ы ­
т и е м м у з ы к и в д а н н о й р а б о т е п о н и м а е т с я л ю б а я м у з ы к а л ь н а я ре ­
а л ь н о с т ь , с у щ е с т в о в а н и е во всех ф о р м а х . О д н и м из о б ъ я с н е н и й 
с л о ж и в ш е й с я с и т у а ц и и я в л я е т с я п о и с к в ы х о д а из к р и з и с а , на­
б л ю д а ю щ е г о с я в с о в р е м е н н о й к у л ь т у р е , о д н и м из в о з м о ж н ы х 
с п о с о б о в п р е о д о л е н и я к о т о р о г о я в л я е т с я п о в ы ш е н и е м у з ы к а л ь -
ной к у л ь т у р ы о б щ е с т в а . Эту п о т р е б н о с т ь п о з в о л я е т р е а л и з о в а т ь 
г р а м о т н о в ы с т р о е н н а я с и с т е м а м е т о д о в в о с п и т а н и я м у з ы к а л ь н ы х 
с п о с о б н о с т е й , что в л е ч е т за с о б о й п о и с к с п е ц и ф и к и м у з ы к а л ь н о ­
го т в о р ч е с т в а , м у з ы к а л ь н о й и н ф о р м а ц и и и м у з ы к а л ь н о г о образа . 
Д р у г и м и с л о в а м и , о н т о л о г и ч е с к а я п р о б л е м а т и к а связана с р а з н о ­
о б р а з и е м с ф е р ы д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а , в т о м ч и с л е и м у з ы к а л ь ­
ной д е я т е л ь н о с т и , к о т о р а я , в с в о ю о ч е р е д ь , как и л ю б а я д р у г а я , 
о р г а н и з у е т п р о ц е с с м ы ш л е н и я , п р о т е к а ю щ е г о по п р а в и л а м языка . 
О п р е д е л я я м у з ы к а л ь н о е м ы ш л е н и е как с п е ц и ф и ч е с к и й вид 
д е я т е л ь н о с т и с о з н а н и я в с о з д а н и и и в о с п р и я т и и п р о и з в е д е н и й 
и с к у с с т в а ( в с л е д за М . А р а н о в с к и м , Л . Д ы с о м , В . В . Рядя) , н е о б ­
х о д и м о в ы д е л и т ь в нем я з ы к о в о й к о м п о н е н т . В л и т е р а т у р е часто 
в с т р е ч а е т с я в з г л я д о н е р а з р ы в н о с т и с у щ е с т в о в а н и я я з ы к а и м ы ш ­
л е н и я — « к а к нет я з ы к а без м ы ш л е н и я , т а к не б ы в а е т м ы ш л е н и я 
без я з ы к а » . Е щ е В . Г у м б о л ь т о т м е т и л , ч т о з в у к по с в о е й п р и р о д е 
б о л е е п о д х о д и т д л я в ы р а ж е н и я м ы с л и , и, н е с м о т р я на р а з л и ч и е 
звука ( м а т е р и а л ь н о г о ) и м ы с л и ( и д е а л ь н о е ) , о н и и м е ю т с х о д с т в о , 
б л а г о д а р я к о т о р о м у в о з м о ж е н их с и н т е з в я з ы к е . 
М у з ы к а л ь н о е м ы ш л е н и е о с н о в а н о на в е р б а л ь н о м и н е в е р ­
б а л ь н о м в и д а х м ы ш л е н и я , о н о в о з н и к а е т на базе ч у в с т в е н н ы х 
о б р а з о в и ф о р м и р у е т с я на о с н о в е л о г и ч е с к и х ф о р м и о п о с р е д о в а ­
но я з ы к о м . О н о и м е е т с п е ц и ф и ч е с к у ю п р и р о д у , к о т о р а я в ы р а ж а ­
ется в т о м , что « с ф е р а м у з ы к и — в р е м я » [ 1 , 130] , « в с я к о е т в о р ч е ­
с т в о п р о и с х о д и т во в р е м е н и » [2 , 4 1 ] , и « . . всюду , где есть ж и з н ь , 
м о ж н о н а й т и с л е д ы в р е м е н и » [3 , 3 0 ] , п о э т о м у п о л у ч а е т с я , ч т о 
ж и з н ь и в р е м я в з а и м о о б у с л а в л и в а ю т д р у г д р у г а , и « . . . ч т о ж е ка­
сается п с и х и ч е с к о й ж и з н и , как она р а з в е р т ы в а е т с я в п о к р ы в а ю ­
щ и х ее с и м в о л а х , т о не т р у д н о видеть , ч т о в р е м я о б р а з у е т ее су­
щ е с т в е н н ы й м о м е н т » [ 3 , 18] . На « к о н т и н у а л ь н о с т ь м ы ш л е н и я » 
( В . В . Н а л и м о в ) в м у з ы к е у к а з ы в а е т М . Ш . Б о н ф е л ь д , о т м е ч а я , что 
о н о « л и ш е н о ч л е н я щ и х его на о т д е л ь н ы е о т р е з к и с в я з е й » [4, 6 2 ] . 
Д а н н о е ф у н д а м е н т а л ь н о е с в о й с т в о к о н т и н у а л ь н о г о м ы ш л е н и я 
в ы в о д и т его за с ф е р ы о с о з н а в а е м о г о . 
В о с п р и я т и е м у з ы к и — это а к т и в н ы й м ы с л и т е л ь н ы й п р о ц е с с . 
М у з ы к у м о ж н о у п о д о б и т ь з в у к о о б р а з н о м у д в и ж е н и ю , где п р о и з ­
в е д е н и е « . . . с к л а д ы в а е т с я из в ы р а з и т е л ь н ы х м у з ы к а л ь н ы х и н т о ­
наций и п о с т е п е н н о р а з в е р т ы в а е т с я во в р е м е н и » [5 , 9 ] , что д а е т 
о с н о в а н и е с ч и т а т ь е го з а в е р ш е н н ы м б л а г о д а р я т в о р ч е с к о й а к т и в ­
ности с л у ш а т е л я . И з в е с т н о , что п р о ч т е н и е с и м в о л а , д е с и м в о л и -
зация в м у з ы к е з а в и с и т от п р и н а д л е ж н о с т и к о п р е д е л е н н о й с о ц и ­
а л ь н о й с р е д е , р а з н и ц ы в в о с п и т а н и и , п с и х о л о г и ч е с к о й о с о б е н н о ­
сти в о с п р и я т и я , б и о л о г и ч е с к о й , н а ц и о н а л ь н о й и к у л ь т у р н о й п р и ­
н а д л е ж н о с т и . П о э т о м у вопрос о в р е м е н н о й п р и р о д е м у з ы к и ш и ­
р о к о р а с с м а т р и в а е т с я в с о в р е м е н н о й ф и л о с о ф с к о й и э с т е т и ч е ­
ской л и т е р а т у р е . 
М у з ы к а л ь н о е м ы ш л е н и е о т р а ж а е т п р о ц е с с ы , с в я з а н н ы е с на­
у ч н о - т е х н и ч е с к и м п р о г р е с с о м . О н о и с т о р и ч н о , что о т ч а с т и п о д ­
т в е р ж д а е т р а с с у ж д е н и е A . B . И в а ш к и н а о с п е ц и ф и к е м у з ы к а л ь н о ­
го м ы ш л е н и я А. Ш н и т к е , т в о р ч е с т в о к о т о р о г о в о п л о щ а е т « . . . н е 
т о л ь к о у н и к а л ь н ы е , но и т и п и ч е с к и е ч е р т ы э п о х и . . . С п л е т а я му­
з ы к а л ь н ы е и не с о в с е м м у з ы к а л ь н ы е т р а д и ц и и , с о в м е щ а я ф а к т ы 
и с к у с с т в а и р е а л ь н о с т и , п р и м е т ы р а з н ы х к у л ь т у р , Ш н и т к е орга ­
н и ч н о в в о д и т их в е д и н ы й к о н т е к с т с в о е й м у з ы к и » [6, 9 — 1 0 ] . 
Н а п р о т и в , т в о р ч е с к и й м е т о д к л а с с и к о в о с н о в ы в а е т с я на о б о б ­
щ е н н о с т и х у д о ж е с т в е н н о г о м ы ш л е н и я , по Т .Н. Л и в а н о в о й , 
« . . . п р и з н а ч и т е л ь н о й и н д и в и д у а л и з а ц и и и к о н к р е т и з а ц и и о б р а ­
з о в , какая т о л ь к о в о з м о ж н а в этих у с л о в и я х . О д н а к о в п р и н ц и п е 
о с о б а я и н д и в и д у а л и з а ц и я ( и с т о р и ч е с к а я , н а ц и о н а л ь н а я , л о к а л ь ­
ная , с у б ъ е к т и в н а я ) , и н т е р е с к с у г у б о ч а с т н о м у , н е п о в т о р и м о м у в 
о т р а ж е н и и д е й с т в и т е л ь н о с т и с к о р е е с в о й с т в е н н ы р о м а н т и к а м , 
к о т о р ы е п о й д у т в э том с м ы с л е д а л ь ш е к л а с с и к о в » [7, 5 4 5 ] . О б 
и с т о р и ч н о с т и м ы ш л е н и я в ы с к а з ы в а е т с я и В . М . Р о з и н : « С о в р е ­
м е н н ы е и с с л е д о в а н и я п о к а з ы в а ю т , что п о з н а н и е не т о ж д е с т в е н н о 
с а м о с е б е , о н о п р и н ц и п и а л ь н о м е н я е т с я в к а ж д о й к у л ь т у р е , да и 
в н у т р и о т д е л ь н о й к у л ь т у р ы м о ж е т р а з л и ч а т ь с я по в и д а м ( о д н о 
д е л о е с т е с т в е н н о - н а у ч н о е п о з н а н и е , д р у г о е — г у м а н и т а р н о е , ф и ­
л о с о ф с к о е п о з н а н и е о т л и ч а е т с я от н а у ч н о г о , и оба о н и — от ху ­
д о ж е с т в е н н о г о и э з о т е р и ч е с к о г о ) » [8 , 7 ] . М о ж н о з а к л ю ч и т ь , что 
В .М. Р о з и н , р а с с м а т р и в а я п р о б л е м ы м ы ш л е н и я с п о з и ц и и т в о р ­
чества л и ч н о с т и в к о н т е к с т е в р е м е н и и к у л ь т у р ы , р а с с м а т р и в а е т 
м ы ш л е н и е не с т о л ь к о как п р о д у к т с а м о р е а л и з а ц и и л и ч н о с т и , 
с к о л ь к о как « ф и л и а ц и и н е з а в и с и м ы х от л и ч н о с т и и д е й , п р е д с т а в ­
л е н и й , с п о с о б о в р а б о т ы , б о л е е ш и р о к о — о п ы т а к у л ь т у р ы » [8 , 7 ] , 
п о э т о м у п р и м е н и т е л ь н о к искусству м у з ы к и н е о б х о д и м о у ч и т ы ­
вать о с о б е н н о с т и м ы ш л е н и я и с о о т в е т с т в е н н о — в о с п р и я т и я с о ­
о б щ а е м о й с у б ъ е к т у и н ф о р м а ц и и . 
М у з ы к а л ь н о е м ы ш л е н и е и м е е т в а ж н у ю о с о б е н н о с т ь , о т л и ­
ч а ю щ у ю его от д р у г и х ф о р м . Его с у б ъ е к т а м и м о г у т в ы с т у п а т ь 
л ю д и , не о б л а д а ю щ и е с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м и з н а н и я м и в о б л а с т и 
м у з ы к и , хотя в их силах в о с п р и н и м а т ь красоту (или ее п р о т и в о ­
п о л о ж н о с т ь ) з в у ч а щ е г о . Н е б е з о с н о в а т е л ь н о у т в е р ж д а т ь , ч т о му­
з ы к а л ь н о е м ы ш л е н и е п р и с у т с т в у е т у о г р а н и ч е н н о г о ч и с л а л ю д е й , 
п е р е ф р а з и р у я в е л и к о г о м ы с л и т е л я , ведь не все с т а н о в я т с я м у з ы ­
к а н т а м и . Из э т о г о с л е д у е т п р а в о м е р н о с т ь у с л о в н о г о р а з д е л е н и я 
с л у ш а т е л е й м у з ы к и на п р о ф е с с и о н а л о в и ее л ю б и т е л е й . 
М у з ы к а с о ц и а л ь н а , и р е а к ц и я о б щ е с т в а на нее р а з л и ч н а , ч т о 
п о р о ж д а е т все р а з н о о б р а з и е с л у ш а т е л ь с к и х т и п о в . При в о с п р и ­
я т и и м у з ы к а л ь н о г о о б р а з а с л у ш а т е л е м п р о и с х о д и т о б я з а т е л ь н а я 
о ц е н к а м а к р о с и м в о л а , с о п р о в о ж д а ю щ а я с я с о в м е щ е н и е м р а з л и ч ­
н ы х з н а к о в ы х с и с т е м , к о т о р ы е п е р е д а ю т и н ф о р м а ц и ю д о с т у п н ы ­
ми т о л ь к о им с п о с о б а м и , т е м с а м ы м ф о р м и р у е т с я м у з ы к а л ь н а я 
к а р т и н а мира . П о н я т и е « м у з ы к а л ь н а я картина м и р а » в ы р а ж а е т 
с и с т е м у з н а н и й о м и р е и ч е л о в е к е в з а в и с и м о с т и от о с о б е н н о с т е й 
э п о х и . С у щ е с т в у е т н а л и ч и е о б щ и х черт , х а р а к т е р и з у ю щ и х п о н и ­
м а н и е м и р а , э м о ц и о н а л ь н ы й настрой л ю д е й , п р о ж и в а ю щ и х в о д ­
но и т о ж е в р е м я . 
В с о в р е м е н н о м м у з ы к о в е д е н и и , о р и е н т и р о в а н н о м на р а с ­
с м о т р е н и е генезиса м у з ы к и в п е р в о б ы т н о с т и , у к а з ы в а е т с я , ч т о «в 
у с л о в и я х , когда о т с у т с т в о в а л и к о с в е н н ы е с п о с о б ы п е р е д а ч и ин­
ф о р м а ц и и , и м е н н о м у з ы к а с ее р и т м и ч е с к и м и н е в е р б а л ь н ы м и 
в о з м о ж н о с т я м и о б е с п е ч и в а л а в з а и м о д е й с т в и е л ю д е й п о с р е д с т в о м 
о с м ы с л е н н о г о з в у к а » [9, 3 ] . К а р т и н а мира х а р а к т е р и з у е т с я из ­
м е н ч и в о с т ь ю , о б у с л о в л е н н о й с м е н о й м и р о в о з з р е н ч е с к и х в з гля ­
д о в . Т а к , с р е д н е в е к о в о е п р е д с т а в л е н и е о м и р е и ч е л о в е к е о т л и ч а ­
ется от р е н е с с а н с н о г о , что н а х о д и т в ы р а ж е н и е в ф о р м и р у ю щ е й с я 
м у з ы к а л ь н о й к а р т и н е мира . 
В С р е д н и е века м и р в о с п р и н и м а л с я и м ы с л и л с я л ю д ь м и в ка­
ч е с т в е е д и н с т в а , части к о т о р о г о о с о з н а в а л и с ь « . . . н е как с а м о ­
с т о я т е л ь н ы е , но как с к о л к и с э того целого и д о л ж н ы б ы л и нести 
на с е б е его о т п е ч а т о к » [10 , 9 ] . О с н о в н ы м п р и н ц и п о м с р е д н е в е к о ­
вого м и р о п о н и м а н и я б ы л т е о ц е н т р и з м , с о г л а с н о к о т о р о м у о с н о в ­
ная ф и л о с о ф с к а я п р о б л е м а « м и р — ч е л о в е к » р е ш а л а с ь с п о з и ц и и 
б о ж е с т в е н н о г о п о р о ж д е н и я . Бог , м ы с л и м ы й как в ы с ш е е б л а г о и 
с о в е р ш е н с т в о , п р е д с т а в л я л ц е н т р м и р о з д а н и я , н е к и й р е г у л я т и в , 
все п о р о ж д е н н ы е Б о г о м в е щ и о т р а ж а л и п р о и с х о д я щ у ю м е ж д у 
Д о б р о м и З л о м б о р ь б у за ч е л о в е ч е с к у ю д у ш у . П о э т о м у все с у щ е ­
с т в у ю щ е е р а с с м а т р и в а л о с ь как в к л ю ч е н н о е в и с т о р и ю с п а с е н и я , 
о т о б р а ж а я э т и ч е с к у ю н а п р а в л е н н о с т ь . К п р и м е р у , п р е д с т а в л е н и я 
о в р е м е н и и п р о с т р а н с т в е н о с и л и с а к р а л ь н ы й х а р а к т е р , в связи с 
чем д у х о в н а я м у з ы к а « п р о н и з а н а » м о т и в о м н р а в с т в е н н о й ч и с т о ­
т ы , п р и м е н и т е л ь н о к которой м о г у т б ы т ь о т н е с е н ы с л о в а о т е ч е ­
с т в е н н о г о ф и л о с о ф а Б.П. В ы ш е с л а в ц е в а , с ч и т а ю щ е г о , что « т в о р ­
ч е с т в о есть Б о г о - ч е л о в е ч е с к и й п р о ц е с с » , где « Б о г ест ь т в о р е ц 
и з н а ч а л а , а п о т о м у где и с т и н н о е т в о р ч е с т в о , т а м всегда п р и с у т с т ­
вует Б о г » , но и ч е л о в е к , с о г л а с н о В ы ш е с л а в ц е в у , « е с т ь т в о р е ц по 
о б р а з у и п о д о б и ю Б о ж ь ю , а п о т о м у х о ч е т т в о р и т ь » , в с л е д с т в и е 
ч е г о « и с т и н н о е т в о р ч е с т в о всегда есть Л о г о с ( с м ы с л ) , о б л е к а ю ­
щ и й с я в плоть , есть в о п л о щ е н и е , п р е о б р а ж е н и е , в о с к р е ш е н и е . . . » 
[ 1 1 , 5 7 ] . И т а к , весь м и р о п о р я д о к в х р и с т и а н с к о й к а р т и н е м и р а (в 
т о м ч и с л е и в м у з ы к а л ь н о й ) з а в и с и т от Бога , а т а к ж е и и н д и в и д у ­
а л ь н а я ж и з н ь х р и с т и а н и н а от р о ж д е н и я д о с м е р т и (и п о с л е нее) . 
О с н о в н ы м п р и н ц и п о м п о н и м а н и я м и р а в С р е д н е в е к о в ь е я в л я е т с я 
т е о ц е н т р и з м и « к л ю ч к п о н и м а н и ю с р е д н е в е к о в о г о м и р о в и д е н и я 
и м и р о ч у в с т в о в а н и я — п о н и м а н и е х р и с т и а н с к о г о м о н о т е и з м а » 
[10 , 3 3 1 ] . В м у з ы к е п р о и с х о д и т р а с п р о с т р а н е н и е п р а к т и к и псал -
м о д и р о в а н и я ( о м у з ы к а л е н н о г о п р о и з н е с е н и я т е к с т а ) , в о с н о в е 
к о т о р о й л е ж а л а у р а в н о в е ш е н н о с т ь , что н а х о д и т о б ъ я с н е н и е в от­
казе о т и н д и в и д у а л и з а ц и и , ведь ч е л о в е к в о с п р и н и м а л с я как часть 
р е л и г и о з н о й о б щ и н ы , п о э т о м у , по с п р а в е д л и в о м у з а м е ч а н и ю 
M.LU. Б о н ф е л ь д а , д у х о в н а я м у з ы к а о л и ц е т в о р я л а с о б о й с о б о р н о е 
о б р а щ е н и е п а с т в ы к Богу [4, 114] . 
Э п о х а В о з р о ж д е н и я представляет собой н о в ы й образ ж и з н и , 
новое м и р о в о з з р е н и е . Это переходная эпоха , я в л я ю щ а я собой с и н ­
тез я з ы ч е с к о й к у л ь т у р ы А н т и ч н о с т и и мира х р и с т и а н с к и х ц е н н о ­
стей , м и р о т к р ы т и я человеческой и н д и в и д у а л ь н о с т и . П а н т е и з м 
ф и л о с о ф и и В о з р о ж д е н и я о б о ж е с т в л я л природу , о т о ж д е с т в л я я ее с 
Богом . П о э т о м у м у з ы к а л ь н а я картина мира о т р а ж а е т б о р ь б у этих 
т е н д е н ц и й , и меняется с а м о п о н и м а н и е м у з ы к и . М у з ы к а В о з р о ж ­
д е н и я характеризуется о с о б о й л и р и ч н о с т ь ю и д р а м а т и ч н о с т ь ю , 
к о т о р ы е наряду с с о х р а н я ю щ и м и с я во м н о г и х к у л ь т о в ы х с о ч и н е ­
ниях э п и ч е с к и м и м о м е н т а м и «готовят почву д л я в ы с ш е г о вопло­
щ е н и я д р а м а т и ч е с к о г о рода в м у з ы к е — для п о я в л е н и я о п е р ы » [4, 
115]. Итак , не т о л ь к о ф и л о с о ф и я В о з р о ж д е н и я о т л и ч н а от т е о ц е н -
тризма с р е д н е в е к о в о й ф и л о с о ф и и , но и м у з ы к а ( и с к у с с т в о и есть в 
тот и с т о р и ч е с к и й п е р и о д « ф и л о с о ф и я » ) о т р а ж а е т п р о и с х о д я щ и е 
и з м е н е н и я , используя все средства в ы р а з и т е л ь н о с т и . 
М у з ы к а л ь н а я картина мира и с т о р и ч н а , и в н а ш и д н и она ха­
р а к т е р и з у е т с я с т и л е в ы м п л ю р а л и з м о м , где о с о б о о б о с т р е н о раз ­
д е л е н и е м у з ы к а л ь н о й к у л ь т у р ы на м а с с о в у ю и э л и т а р н у ю . 
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И.А. Л а т ы п о в 
Ижевск 
Ф И Л О С О Ф С К А Я П Р О Б Л Е М А Н А У Ч Н О Й С О Б С Т В Е Н Н О С Т И 
А к т у а л ь н о с т ь п р о б л е м ы н а у ч н о й с о б с т в е н н о с т и о п р е д е л я е т с я 
т е м , что она не с о в п а д а е т с и н т е л л е к т у а л ь н о й с о б с т в е н н о с т ь ю на 
р е з у л ь т а т ы н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и . В с а м о м д е л е , н а у ч н ы е т е к с т ы 
л и ш ь по ф о р м е з а щ и щ а ю т с я п р а в о м и н т е л л е к т у а л ь н о й с о б с т в е н ­
н о с т и , п о с к о л ь к у а в т о р с к о е п р а в о з а щ и щ а е т , п р е ж д е всего ф о р м у 
в ы р а ж е н и я т в о р ч е с к и х п р о и з в е д е н и й . Т о г д а как с о д е р ж а н и е на­
у ч н ы х идей м о ж н о л и ш ь с ч и т а т ь н е т р а д и ц и о н н ы м о б ъ е к т о м ин­
т е л л е к т у а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и . 
В п е р в ы е п р о б л е м а н а у ч н о й с о б с т в е н н о с т и б ы л а п о с т а в л е н а 
В. А. Р о з е н б е р г о м [ 1 , 4 0 1 — 4 2 4 ] как п р о б л е м а з а щ и т ы р е з у л ь т а ­
тов н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и . Ф и л о с о ф с к и й п р е ц е д е н т а н а л и з а 
с х о д н ы х п р о б л е м создан А. И. Р а к и т о в ы м [2] , когда он о т м е ч а е т 
н е п о л н о т у т р а к т о в о к и н ф о р м а ц и о н н о г о о б щ е с т в а л и ш ь с т о ч к и 
з р е н и я у р о в н я развития и н ф о р м а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й или с ф е р ы 
и н ф о р м а ц и о н н ы х услуг . С т о ч к и з р е н и я Р а к и т о в а б о л е е в а ж н о й 
х а р а к т е р и с т и к о й является у р о в е н ь р а з в и т и я п р о и з в о д с т в а и н ф о р ­
м а ц и и . О п р е д е л я ю щ и м ф а к т о р о м с этой т о ч к и з р е н и я является 
у р о в е н ь р а з в и т и я п р о и з в о д с т в а н а у ч н о й и н ф о р м а ц и и . С ф и л о ­
с о ф с к о й т о ч к и з р е н и я н а у ч н у ю с о б с т в е н н о с т ь м о ж н о с ч и т а т ь ви­
д о м с о б с т в е н н о с т и на и н ф о р м а ц и ю в н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и ( б о ­
л е е п о д р о б н о о п р е д е л е н и е и а н а л и з п о н я т и я с о б с т в е н н о с т и на 
и н ф о р м а ц и ю см. в [3]) . 
П р о б л е м а н а у ч н о й с о б с т в е н н о с т и с в я з а н а с т е м , ч т о о в л а д е ­
ние у ч е н ы м или с п о н с о р о м Н И О К Р н а у ч н о й и н ф о р м а ц и е й не 
д о л ж н о п р о т и в о р е ч и т ь о б щ е с т в е н н ы м и н т е р е с а м . О с о б ы е с л о ж ­
ности в ы з ы в а е т н е о б х о д и м о с т ь п е р е с м о т р а к л а с с и ч е с к о й т р и а д ы 
в х а р а к т е р и с т и к а х о т н о ш е н и й с о б с т в е н н о с т и : п р а в в л а д е н и я , 
п о л ь з о в а н и я и р а с п о р я ж е н и я . Д е й с т в и т е л ь н о , в е щ е п о д о б н а я ана ­
л о г и я в а н а л и з е н а у ч н о й с о б с т в е н н о с т и о к а з ы в а е т с я н е к о н с т р у к ­
т и в н о й из-за п р о ц е с с у а л ь н ы х х а р а к т е р и с т и к т а к о й « т е к у ч е й с у б ­
с т а н ц и и » как и н ф о р м а ц и я в о о б щ е и н а у ч н а я и н ф о р м а ц и я в част ­
ности . 
Р а з в и т и е науки как н е п о с р е д с т в е н н о й п р о и з в о д и т е л ь н о й с и л ы 
п р о д о л ж а е т с я и в и н ф о р м а ц и о н н о м о б щ е с т в е . В связи с э т и м о с ­
н о в н ы е т е н д е н ц и и р а з в и т и я п р о б л е м ы н а у ч н о й с о б с т в е н н о с т и 
о п р е д е л я ю т с я п е р с п е к т и в а м и р а з в и т и я с о б с т в е н н о с т и на и н ф о р ­
м а ц и ю [3] . 
1. Розенберг В.А. Научная собственность // Русская философия собст­
венности X V I I I — X X вв. СПб. , 1993. С. 4 0 1 — 4 2 4 . 
2. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991. 
3. Латыпов И.А. Собственность на информацию как социально-фило­
софская проблема. Ижевск, 2007. 228 с. 
Р.Л. Л и в ш и ц 
Комсомольск-на-Амуре 
Р Ы Б О Д Е Л Ь Ф И Н Н О С Т Ь , или М Е Х А Н И З М Ф О Р М И Р О В А Н И Я 
М И Ф А Т О Т А Л И Т А Р И З М А 
П о в о д о м д л я н а с т о я щ и х з а м е т о к п о с л у ж и л с л е д у ю щ и й факт . 
2 9 и ю н я 2 0 0 5 года во В л а д и в о с т о к е с о с т о я л а с ь з а щ и т а д о к т о р ­
с к о й д и с с е р т а ц и и по п о л и т о л о г и и Л . А . В а с и л ь е в о й . Н а з в а н и е 
д и с с е р т а ц и и « С М И в п о л и т и ч е с к и х п р о ц е с с а х т о т а л и т а р н о г о и 
т р а н з и т н о г о т и п о в : с р а в н и т е л ь н о е и с с л е д о в а н и е места и з н а ч е н и я 
п е ч а т н ы х с р е д с т в м а с с о в о й и н ф о р м а ц и и с о в е т с к о г о и р о с с и й с к о ­
го п а т т е р н о в » . На м е н я б ы л а в о з л о ж е н а м и с с и я о ф и ц и а л ь н о г о 
о п п о н е н т а . П р и з н а т ь с я , о н а меня вовсе не в д о х н о в л я л а . Ч и т а т ь 
п р е т е н д у ю щ е е на н а у ч н о с т ь п я т и с о т с т р а н и ч н о е с о ч и н е н и е , н а п и ­
с а н н о е п р о ф е с с и о н а л ь н ы м ж у р н а л и с т о м , к о т о р ы й не п о н и м а е т и, 
п о - в и д и м о м у , п р о с т о не с п о с о б е н п о н я т ь , ч т о т а к о е н а у ч н ы й 
с т и л ь , — з а н я т и е в е с ь м а не в д о х н о в л я ю щ е е . О д о л е в текст , я п р и ­
ш е л к т в е р д о м у з а к л ю ч е н и ю , что а в т о р д и с с е р т а ц и и с з а д а ч е й не 
с п р а в и л с я , и э т о с в о е м н е н и е , как с у м е л , о б о с н о в а л на з а щ и т е . 
П р а в д а , я о к а з а л с я в п о л н о м о д и н о ч е с т в е . В с е о с т а л ь н ы е ч л е н ы 
совета , как и о ф и ц и а л ь н ы е о п п о н е н т ы , сочли т р у д Л . А . В а с и л ь е в о й 
д о с т о й н ы м п р и с у ж д е н и я д о к т о р с к о й с т е п е н и по п о л и т о л о г и и . 
( И с т о р и я и м е е т п р о д о л ж е н и е , но о нем у з н а е т л и ш ь тот , к о м у 
х в а т и т т е р п е н и я д о ч и т а т ь сей м а т е р и а л д о конца . ) 
К о н е ч н о , в с в о е м о т з ы в е о д и с с е р т а ц и и я у п о м я н у л и о н е с о ­
о т в е т с т в и и с т и л я н о р м а м н а у ч н о с т и . Н о д е л о , к о н е ч н о , не т о л ь к о 
в с т и л е и в о о б щ е не в о т д е л ь н ы х н е д о с т а т к а х , о т к о т о р ы х не б ы ­
вает с в о б о д н а ни о д н а д и с с е р т а ц и я . М о я п о з и ц и я о п р е д е л я л а с ь 
т е м , ч т о весь т р у д Л . А . В а с и л ь е в о й — от н а ч а л а д о к о н ц а — на­
х о д и т с я В Н Е н а у к и . И это касается п р е ж д е всего его и с х о д н ы х 
п о з и ц и й . С о г л а с н о Л . А . В а с и л ь е в о й , с о в е т с к и й п е р и о д и с т о р и и 
Р о с с и и — э т о п е р и о д т о т а л и т а р и з м а . В п е р е д и нас ж д е т с и я ю щ е е 
с о л н ц е д е м о к р а т и и . А в н а с т о я щ и й м о м е н т мы п е р е ж и в а е м п е р е ­
х о д н ы й п е р и о д от п е р в о г о ко в т о р о м у . Э т о и есть « т р а н з и т » . К о ­
н е ч н о , не с а м а Л . А . В а с и л ь е в а это п р и д у м а л а , она п р о с т о в о с п р о ­
извела р а с х о ж у ю с х е м у , к о т о р у ю а к т и в н о и с п о л ь з у е т п р о р е ж и м -
н ы й а г и т п р о п . В о п р о с о т о м , н а с к о л ь к о эта с х е м а с о о т в е т с т в у е т 
н о р м а м н а у ч н о г о м ы ш л е н и я , е ю д а ж е не б ы л п о с т а в л е н . И на-
п р а с н о . Если б ы это б ы л о с д е л а н о , в о п и ю щ а я а н т и н а у ч н о с т ь ука ­
з а н н о й с х е м ы стала бы в п о л н е о ч е в и д н о й . 
Ч т о б ы т о т или и н о й тезис с у щ е с т в о в а л в г р а н и ц а х н а у ч н о г о 
д и с к у р с а , как м и н и м у м , н е о б х о д и м о , ч т о б ы все и с п о л ь з у е м ы е в 
нем п о н я т и я о т в е ч а л и к р и т е р и ю н а у ч н о с т и . Н а п р и м е р , у т в е р ж д е ­
ние « с к о р о с т ь э л е к т р о м а г н и т н о г о поля в в а к у у м е с о с т а в л я е т 3 0 0 
т ы с я ч к и л о м е т р о в в с е к у н д у » я в л я е т с я н а у ч н ы м , ибо к а ж д о е из 
в х о д я щ и х в д а н н ы й т е з и с п о н я т и й и м е е т н а у ч н ы й с м ы с л . В о з ь ­
мем д р у г о е у т в е р ж д е н и е : « с к о р о с т ь б и о п о л я в в а к у у м е с о с т а в л я е т 
3 0 0 т ы с я ч к и л о м е т р о в в с е к у н д у » . М ы з а м е н и л и в и с х о д н о м с у ж ­
д е н и и т о л ь к о о д н о п о н я т и е , и это п р и в е л о к его к а ч е с т в е н н о м у 
и з м е н е н и ю , а и м е н н о к т о м у , ч т о м ы п е р е с е к л и г р а н и ц у , о т д е ­
л я ю щ у ю н а у к у от п а р а н а у к и . « Б и о п о л е » — ф а н т о м , н а у к е не из­
в е с т н ы й . И м з а н и м а е т с я п а р а н а у к а . 
В е р н е м с я к т е з и с у о т о м , что с о в р е м е н н ы й п е р и о д э в о л ю ц и и 
р о с с и й с к о г о о б щ е с т в а есть п е р е х о д от т о т а л и т а р и з м а к д е м о к р а ­
т и и . П о н я т и е д е м о к р а т и и , при всей его к а ж у щ е й с я п р о с т о т е и 
р е а л ь н о й с л о ж н о с т и , — п о н я т и е н а у ч н о е . ( Н е с т а н у о б о с н о в ы в а т ь 
это у т в е р ж д е н и е в в и д у его о ч е в и д н о с т и . ) Н о п о н я т и е т о т а л и т а ­
р и з м а , у в ы , к н а у к е о т н о ш е н и я не имеет . 
А вот э т о т т е з и с т р е б у е т с п е ц и а л ь н о г о о б о с н о в а н и я . П о п р о ­
б у ю в меру с в о и х сил его п р е д с т а в и т ь . 
П р е ж д е всего , о т м е т и м , что д а н н о е п о н я т и е — р е з у л ь т а т ин­
д у к т и в н о г о о б о б щ е н и я . П о л у ч и т ь т а к о е о б о б щ е н и е н е с л о ж н о , ч т о 
б л е с т я щ е п о к а з а н о е щ е П л а т о н о м , в ы д в и н у в ш и м т е з и с о т о м , что 
ч е л о в е к — это д в у н о г о е ж и в о т н о е без п е р ь е в . Т р у д н о с т ь з а к л ю ­
чается в т о м , ч т о б ы в п р о ц е с с е р а з м ы ш л е н и я о т ы с к а т ь д е й с т в и ­
т е л ь н о с у щ е с т в е н н ы е , р о д о в ы е п р и з н а к и п р е д м е т а . Т о л ь к о т а к и е 
п о н я т и я о т в е ч а ю т к р и т е р и ю н а у ч н о с т и . О б о б щ е н и е по с л у ч а й ­
н ы м , н е с у щ е с т в е н н ы м п р и з н а к а м не п р и б л и ж а е т нас к и с т и н е , а 
о т д а л я е т о т нее . 
К а к и м о б р а з о м б ы л о п о л у ч е н о п о н я т и е « т о т а л и т а р и з м » ? Если 
о т в л е ч ь с я о т ч а с т н о с т е й и д е т а л е й , к о т о р ы е м о г у т б ы т ь и н т е р е с ­
ны с а м и по с е б е , но д л я и с с л е д о в а н и й с у щ н о с т и в о п р о с а и н т е р е с а 
не п р е д с т а в л я ю т , д е л о о б с т о я л о с л е д у ю щ и м о б р а з о м . П е р е д гла­
зами и с с л е д о в а т е л е й н а х о д и л и с ь д в е с т р а н ы с п о р а з и т е л ь н о 
с х о д н ы м и о с о б е н н о с т я м и : с т а л и н с к и й С о в е т с к и й С о ю з и гитле ­
р о в с к а я Г е р м а н и я . В о б е и х с т р а н а х — о д н о п а р т и й н а я п о л и т и ч е ­
ская с и с т е м а , в о б е и х с т р а н а х г о с у д а р с т в о р а с п о л а г а е т м о щ н ы м 
р е п р е с с и в н ы м а п п а р а т о м , , п р и м е н я ю щ и м н а с и л и е в ш и р о к и х 
м а с ш т а б а х . Г е р м а н и ю в о з г л а в л я л х а р и з м а т и ч е с к и й в о ж д ь , а не 
н а е м н ы й ч и н о в н и к на ж а л о в а н и и , во главе С о в е т с к о г о С о ю з а 
т а к ж е с т о я л в о ж д ь , о б л а д а ю щ и й я р к о в ы р а ж е н н о й х а р и з м о й . Е с т ь 
и д р у г и е ч е р т ы с х о д с т в а , но они я в н о п р о и з в о д н ы от п е р в ы х . 
( Н а п р и м е р , к у л ь т л и ч н о с т и как ф е н о м е н м а с с о в о й п с и х о л о г и и . ) 
Э л е м е н т ы с х о д с т в а в и д н ы , что н а з ы в а е т с я , н е в о о р у ж е н н ы м гла­
з о м , и н а д о с д е л а т ь н а д с о б о й у с и л и е , ч т о б ы и з б е ж а т ь с о б л а з н а 
у в и д е т ь в э т и х ч е р т а х п р о я в л е н и е о д н о й с у щ н о с т и . Н о как раз 
и м е н н о э т о м у с о б л а з н у и п о д д а л и с ь X. А р е н д т , Ф. Х а й е к , 3 . Б ж е -
з и н с к и й и м н о г и е д р у г и е т е о р е т и к и р а н г о м п о н и ж е . В итоге их 
у с и л и й и б ы л а в ы с т р о е н а с л е д у ю щ а я т е о р е т и ч е с к а я с х е м а : с у щ е ­
с т в у е т о с о б ы й т и п п о л и т и ч е с к о й с и с т е м ы (и — б о л е е ш и р о к о — 
т и п о б щ е с т в а ) , к о т о р ы й я в л я е т с я т о т а л и т а р и з м о м . Э т о т ип р е а л и ­
зуется в д в у х в а р и а н т а х : л е в о м ( С о в е т с к и й С о ю з , м а о и с т с к и й К и ­
т а й ) и п р а в о м ( н а ц и с т с к а я Г е р м а н и я , ф а ш и с т с к а я И т а л и я и др . ) . 
П о д о б н ы е у т в е р ж д е н и я к о ч у ю т из у ч е б н и к а в у ч е б н и к , их о б о с ­
н о в ы в а ю т и о т с т а и в а ю т и в с о л и д н о й н а у ч н о й л и т е р а т у р е
1
. С х е м а 
и с к л ю ч и т е л ь н о п р о с т а я , я с н а я , д о с т у п н а я д л я с а м о г о н е р а з в и т о г о 
у м а . Ч т о б ы ее п о н я т ь , у н и в е р с и т е т о в к о н ч а т ь не т р е б у е т с я . Т а к 
ж е как э т о г о не т р е б у е т с я , ч т о б ы у с в о и т ь м ы с л ь о т о м , что С о л н ­
це в р а щ а е т с я в о к р у г З е м л и . Н о в и д и м о с т ь , как п р а в и л о , не с о в п а ­
д а е т с с у щ н о с т ь ю . А д л я у с в о е н и я этой ф и л о с о ф с к о й идеи н е к о ­
т о р ы й м и н и м у м о б р а з о в а н и я у ж е н е о б х о д и м . 
Н е д о с т а т о к м е с т а л и ш а е т м е н я в о з м о ж н о с т и п о д р о б н о р а з ­
в е р н у т ь а р г у м е н т а ц и ю . П о э т о м у я в ы н у ж д е н о г р а н и ч и т ь с я п о п у ­
л я р н ы м п р и м е р о м , о б ъ я с н я ю щ и м , к а к о в м е х а н и з м к о н с т р у и р о в а ­
ния п о н я т и я т о т а л и т а р и з м а . 
П р е д с т а в и м с е б е д и л е т а н т а , п р е т е н д у ю щ е г о на з в а н и е б и о л о ­
га. О н с м о т р и т на р ы б у и видит , что ей п р и с у щ и т а к и е п р и з н а к и , 
как о б т е к а е м а я ф о р м а тела , о т с у т с т в и е в о л о с я н о г о п о к р о в а , н а л и ­
ч и е п л а в н и к о в . З а т е м он о б р а щ а е т с в о й п ы т л и в ы й , но н е и с к у ­
ш е н н ы й взор на д е л ь ф и н а и н а х о д и т у него те ж е с а м ы е п р и з н а к и . 
У д е л ь ф и н а нет в о л о с я н о г о п о к р о в а , з ато есть д в и ж и т е л и , к о т о ­
р ы е м о ж н о с ч е с т ь за п л а в н и к и . Ф о р м а т е л а я в н о р ы б ь я . « С л е д о ­
в а т е л ь н о , — з а к л ю ч а е т д и л е т а н т , — м ы и м е е м д е л о с п р о я в л е н и е м 
к а к о й - т о о б щ е й с у щ н о с т и . Л о г и ч н о назвать ее р ы б о д е л ь ф и н н о -
с т ь ю . Т о г д а р ы б а о к а з ы в а е т с я о д н и м п р о я в л е н и е м р ы б о д е л ь ф и н -
н о с т и , а д е л ь ф и н — д р у г и м » . С х е м а в ы с т р о е н а . Л о г и ч е с к и о н а 
не м е н е е б е з у п р е ч н а , ч е м д е л е н и е т о т а л и т а р и з м а на п р а в ы й и 
л е в ы й . 
П о ч е м у в о з н и к л о и п о л у ч и л о ш и р о ч а й ш е е р а с п р о с т р а н е н и е 
ф а н т о м н о е п о н я т и е т о т а л и т а р и з м а ? Есть , к о н е ч н о , п р и ч и н ы 
и д е о л о г и ч е с к о г о порядка . И с с л е д о в а т е л я м , п о д р я д и в ш и м с я и д е о ­
л о г и ч е с к и о ф о р м л я т ь и н т е р е с ы в л а с т в у ю щ е г о р е ж и м а , к р а й н е 
в а ж н о и з о б р а з и т ь с о в е т с к и й п е р и о д и с т о р и и Р о с с и и в м р а ч н ы х 
т о н а х . Э т о л е г и т и м и р у е т д е я т е л ь н о с т ь р е ж и м а по р а з р у ш е н и ю 
о с н о в с о в е т с к о г о ж и з н е у с т р о й с т в а . Н о есть и д е ф е к т ы м е т о д о л о ­
гии , к о т о р ы е т о ж е с л е д у е т у ч и т ы в а т ь . О т к а з от м а р к с и з м а д а р о м 
не п р о х о д и т . У ч е н ы е , с б р о с и в ш и е м а р к с и з м с к о р а б л я с о в р е м е н ­
н о с т и , в ы н у ж д е н ы о п и р а т ь с я на н е н а у ч н у ю м е т о д о л о г и ю , о б р е ­
к а ю щ у ю на п у т а н и ц у или на с к о л ь ж е н и е п о п о в е р х н о с т и о б щ е с т ­
в е н н ы х я в л е н и й . Э т о п р и м е р н о т о ж е с а м о е , что в б и о л о г и и отка ­
заться от т е о р и и Д а р в и н а и в е р н у т ь с я к в о з з р е н и я м Л а м а р к а . О с ­
н о в н о й изъян т е о р и и т о т а л и т а р и з м а с о с т о и т в т о м , что о н а не в 
с о с т о я н и и п р а в и л ь н о п о с т а в и т ь и р а з р е ш и т ь в о п р о с о б о б ъ е к т и в ­
н ы х п р и ч и н а х , п о р о ж д а ю щ и х э л е м е н т ы с х о д с т в а в р а з в и т и и р а з ­
н ы х с о ц и а л ь н ы х с и с т е м . 
Если п о с т а в и т ь этот в о п р о с , т о в т а к о м с л у ч а е м ы п о л у ч и м 
ц е л о с т н у ю к а р т и н у , н е п р о т и в о р е ч и в ы м о б р а з о м о б ъ я с н я ю щ у ю , 
п о ч е м у у к а з а н н о е с х о д с т в о в о з н и к л о . Г е р м а н и я в 1933 г о д у б ы л а 
в ы с о к о р а з в и т ы м к а п и т а л и с т и ч е с к и м о б щ е с т в о м , п о с т а в и в ш и м 
п е р е д с о б о й цель з а в о е в а т ь м и р о в о е г о с п о д с т в о . Р е а л и з а ц и я та­
кой цели т р е б о в а л а п р е д е л ь н о й к о н ц е н т р а ц и и и м о б и л и з а ц и и 
всех сил и с р е д с т в . И н а ч е говоря , Г е р м а н и я в с т у п и л а в м о б и л и з а ­
ц и о н н ы й этап р а з в и т и я . М о б и л и з а ц и я п о т р е б о в а л а и о д н о й п а р ­
т и и , и х а р и з м а т и ч е с к о г о л и д е р а во главе с т р а н ы , и и с п о л ь з о в а н и я 
н а с и л и я в э к с т р а о р д и н а р н ы х м а с ш т а б а х . 
В С о в е т с к о м С о ю з е к началу 30-х г о д о в р е в о л ю ц и о н н а я буря 
п о д х о д и л а к концу , т р е б о в а л о с ь р е ш и т ь з адачу , о с т а в л е н н у ю 
б о л ь ш е в и к а м н е д о р а з в и т ы м р о с с и й с к и м к а п и т а л и з м о м : о с у щ е с т ­
вить и н д у с т р и а л и з а ц и ю . У нас не б ы л о в р а с п о р я ж е н и и ста лет , 
н е о б х о д и м о б ы л о у л о ж и т ь с я в д в е п я т и л е т к и . Т о л ь к о к а б и н е т н ы й 
т е о р е т и к , с о в е р ш е н н о о т о р в а н н ы й от р е а л ь н о й ж и з н и , м о ж е т по­
л а г а т ь , б у д т о задачи т а к о г о м а с ш т а б а и т а к о й с л о ж н о с т и в о з м о ж ­
но р е ш и т ь , и с п о л ь з у я д е м о к р а т и ч е с к и е м е х а н и з м ы . М о б и л и з а ц и ­
о н н ы й т и п р а з в и т и я т р е б у е т с о о т в е т с т в у ю щ и х ф о р м о р г а н и з а ц и и 
п о л и т и ч е с к о й и э к о н о м и ч е с к о й ж и з н и . Т у т не д о к о н к у р е н ц и и 
м н о г и х партий на в ы б о р а х за право у п р а в л я т ь с т р а н о й с л е д у ю ­
щ и е ч е т ы р е года , не д о д е б а т о в в п а р л а м е н т е . У нас б ы л , как не 
раз писал С.Г. К а р а - М у р з а , о к о п н ы й с о ц и а л и з м " . А в о к о п а х ну­
ж е н не н а е м н ы й м е н е д ж е р , а волевой и р е ш и т е л ь н ы й к о м а н д и р . 
Т а к м л е к о п и т а ю щ и е , п о п а в в в о д н у ю с р е д у , в ы н у ж д е н ы б ы л и 
о с в а и в а т ь н о в ы й тип д в и ж и т е л я , п р и с п о с о б л е н н ы й к н о в ы м у с л о ­
в и я м . Н о с х о д с т в о н е к о т о р ы х черт с т р о е н и я д е л ь ф и н а и р ы б ы не 
о т м е н я е т их г л у б о ч а й ш е г о р а з л и ч и я . Эти д в а т и п а ж и в ы х с у щ е с т в 
н а х о д я т с я на с о в е р ш е н н о р а з н ы х т р а е к т о р и я х б и о л о г и ч е с к о й 
э в о л ю ц и и . Т о ч н о так ж е с т а л и н с к и й С о в е т с к и й С о ю з и г и т л е р о в ­
ская Г е р м а н и я п р и н а д л е ж а т к р а з н ы м т и п а м с о ц и а л ь н ы х орга ­
н и з м о в и н а х о д я т с я на с о в е р ш е н н о р а з н ы х т р а е к т о р и я х с о ц и а л ь ­
ной э в о л ю ц и и . 
Т а к и м о б р а з о м , п о н я т и е т о т а л и т а р и з м а с ф о р м и р о в а н о п у т е м 
и г н о р и р о в а н и я с у щ е с т в е н н ы х п р и з н а к о в с о ц и а л ь н ы х с и с т е м , пу­
т е м з а б в е н и я их р е а л ь н о й и с т о р и и и места в м и р о в о м с о о б щ е с т в е . 
О н о я в л я е т с я р е з у л ь т а т о м м е х а н и ч е с к о г о с у м м и р о в а н и я с х о д н ы х 
п р и з н а к о в без п о н и м а н и я п р и ч и н , п о р о д и в ш и х это с х о д с т в о . 
З д е с ь как раз т о т с л у ч а й , когда в и д и м о с т ь п р и н и м а е т с я за с у щ ­
н о с т ь . 
Е с л и б ы т е о р и я т о т а л и т а р и з м а б ы л а верна , м ы н а б л ю д а л и б ы 
в н а с т о я щ е е в р е м я д в и ж е н и е Р о с с и и в с т о р о н у д е м о к р а т и и . Н а д о , 
о д н а к о , и м е т ь о ч е н ь б о г а т у ю ф а н т а з и ю , ч т о б ы у с м о т р е т ь в р а з в и ­
т и и п о л и т и ч е с к о й н а д с т р о й к и с о в р е м е н н о й Р о с с и и п р и з н а к и 
ф о р м и р о в а н и я д е м о к р а т и и з а п а д н о г о типа . В н а с т о я щ е е в р е м я у 
нас т и п и ч н а я и м и т а ц и о н н а я ( у п р а в л я е м а я ) д е м о к р а т и я , какая и 
п о л о ж е н а с т р а н е п е р и ф е р и й н о г о к а п и т а л и з м а . И н а д е я т ь с я на 
ч т о - т о и н о е при с о х р а н е н и и с у щ е с т в у ю щ е г о вектора с о ц и а л ь н о -
э к о н о м и ч е с к о г о р а з в и т и я — б е з н а д е ж н а я у т о п и я . В п о л и т и ч е ­
с к о м о т н о ш е н и и с о в р е м е н н а я Россия д в и ж е т с я в с т о р о н у Т у р к ­
м е н и и , но н и к а к не в с т о р о н у Запада . 
. . . А т е п е р ь пора с о о б щ и т ь о т о м , как з а в е р ш и л а с ь и с т о р и я , с 
о п и с а н и я к о т о р о й я начал н а с т о я щ и й м а т е р и л . 
В А К не с о г л а с и л с я с м н е н и е м ч л е н о в с о в е т а и д в у х д р у г и х 
о ф и ц и а л ь н ы х о п п о н е н т о в , кстати , д о к т о р о в п о л и т и ч е с к и х наук . 
М о я т о ч к а з р е н и я б ы л а п р и з н а н а п р а в и л ь н о й , а д и л е т а н т с к о е с о ­
ч и н е н и е Л . А . В а с и л ь е в о й о т к л о н е н о . 
Из э т о г о ч а с т н о г о ф а к т а я д е л а ю о п т и м и с т и ч е с к и й в ы в о д , ч т о 
к р и т е р и и н а у ч н о с т и пока е щ е не у т р а ч е н ы в р о с с и й с к о м н а у ч н о м 
с о о б щ е с т в е . В б о л е е ш и р о к о м п л а н е д а н н ы й ф а к т п и т а е т и мой 
о п т и м и з м о т н о с и т е л ь н о п е р с п е к т и в Р о с с и и . О д н а к о я не с в я з ы ­
в а ю свои н а д е ж д ы с ф о р м и р о в а н и е м в н а ш е й с т р а н е д е м о к р а т и и 
з а п а д н о г о типа . В о б о з р и м о м б у д у щ е м нас ж д е т н о в ы й м о б и л и ­
з а ц и о н н ы й р ы в о к со всеми его н е и з б е ж н ы м и и з д е р ж к а м и . В п р о ­
чем , д а н н ы й в о п р о с в ы х о д и т за р а м к и р а с с м а т р и в а е м о й т е м ы . 
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Е.В . Л о т и ц к а я 
Пермь 
Н А У Ч Н А Я Ц Е Н Н О С Т Ь И С К У С С Т В А С О П Е Р Е Ж И В А Н И Я 
П о м н е н и ю А. Ш в е й ц е р а , « в с я к о е и с т и н н о е п о з н а н и е п е р е х о ­
д и т в п е р е ж и в а н и е . З н а н и е о м и р е с т а н о в и т с я м о и м п е р е ж и в а н и ­
ем мира . П о з н а н и е , с т а в ш е е п е р е ж и в а н и е м не п р е в р а щ а е т меня 
по о т н о ш е н и ю к м и р у в ч и с т о п о з н а ю щ и й с у б ъ е к т , но в о з б у ж д а е т 
во мне о щ у щ е н и е в н у т р е н н е й с в я з и с н и м » » [ 1 , 2 1 7 ] . 
В н у т р е н н я я к а р т и н а б о л е з н и — это все т о , ч т о и с п ы т ы в а е т и 
п е р е ж и в а е т п а ц и е н т , вся масса его о щ у щ е н и й , е го о б щ е е с а м о ­
ч у в с т в и е , с а м о н а б л ю д е н и е , е го п р е д с т а в л е н и я о с в о е й б о л е з н и , о 
ее п р и ч и н а х — весь т о т о г р о м н ы й м и р б о л ь н о г о , к о т о р ы й с о с т о и т 
из весьма с л о ж н ы х с о ч е т а н и й в о с п р и я т и я и о щ у щ е н и й , э м о ц и й , 
с н о в и д е н и й , а ф ф е к т о в , к о н ф л и к т о в , п с и х и ч е с к и х п е р е ж и в а н и й и 
т р а в м . 
С о м а т и ч е с к о е и п с и х и ч е с к о е с о с т о я н и е п а ц и е н т а , хотя и я в ­
л я ю т с я к а ч е с т в е н н о р а з л и ч н ы м и я в л е н и я м и , но р е а л ь н о пред ­
с т а в л я ю т с о б о й л и ш ь р а з л и ч н ы е с т о р о н ы е д и н о г о , ж и в о г о , кон­
к р е т н о г о о р г а н и з м а ч е л о в е к а . И о т р ы в а т ь эти с т о р о н ы д р у г от 
д р у г а в и с с л е д о в а н и и т а к о й п р о б л е м ы , как п р о б л е м а б о л е з н и , 
н е в е р н о . 
В н о в о й ж и з н е н н о й с и т у а ц и и в у с л о в и я х б о л е з н и ч е л о в е к 
ф о р м и р у е т с в о е с о б с т в е н н о е о т н о ш е н и е к н о в ы м о б с т о я т е л ь с т в а м 
ж и з н и и к с а м о м у себе в этих о б с т о я т е л ь с т в а х , т о ест ь в н у т р е н ­
н ю ю к а р т и н у б о л е з н и . В связи с п о я в л е н и е м р а б о т по и з у ч е н и ю 
с у б ъ е к т и в н о й с т о р о н ы з а б о л е в а н и я б ы л введен ц е л ы й ряд т е р м и -
н о в , о п р е д е л я ю щ и х о т р а ж е н и е б о л е з н и в п с и х и к е человека . 
Г о л ь д ш е й д е р о м б ы л о в в е д е н о п о н я т и е « а у т о п л а с т и ч е с к а я карти­
на б о л е з н и » , P.A. Л у р и я — « в н у т р е н н я я к а р т и н а б о л е з н и » , 
Е .А. Ш е в а л е в ы м , В .В . К о в а л е в ы м — « п е р е ж и в а н и е б о л е з н и » , 
Е. К. К р а с н у ш к и н ы м — « ч у в с т в о б о л е з н и » , Л . Л . Р о х л и н ы м — 
« с о з н а н и е б о л е з н и » , « о т н о ш е н и е к б о л е з н и » , Д . Д . Ф е д о т о в ы м — 
« р е а к ц и я на б о л е з н ь » , Е.А. Ш е в а л е в ы м , О . В . К е р б и к о в ы м — «ре ­
а к ц и я а д а п т а ц и и » , Н . В . И в а н о в ы м — « п о з и ц и я к б о л е з н и » , 
В .Н. М я с и щ е в ы м , С . С . Л и б и х о м — « к о н ц е п ц и я б о л е з н и » . 
В п о с л е д н е е д е с я т и л е т и е ф о р м и р у е т с я о т д е л ь н о е м е д и ц и н ­
с к о е н а п р а в л е н и е — психоонкология. J. С. Hol land п и ш е т , что она 
и з у ч а е т э м о ц и о н а л ь н ы й о т в е т на н а л и ч и е з л о к а ч е с т в е н н о г о н о в о ­
о б р а з о в а н и я с а м и х п а ц и е н т о в , их с е м е й и тех , кто о к а з ы в а е т им 
п о м о щ ь ( п с и х о с о ц и а л ь н ы й а с п е к т ) , а т а к ж е п с и х о л о г и ч е с к и е по­
веденческие и с о ц и а л ь н ы е ф а к т о р ы , к о т о р ы е м о г у т влиять на забо­
л е в а е м о с т ь раком и с м е р т ь от него ( п с и х о б и о л о г и ч е с к и й аспект) . 
П о м н е н и ю S. G rée ra , п с и х о о н к о л о г и я и с с л е д у е т п с и х о л о г и ­
ч е с к и е и с о ц и а л ь н ы е а с п е к т ы рака . Ее цель — о б л е г ч и т ь э м о ц и о ­
н а л ь н ы й д и с т р е с с п у т е м и з у ч е н и я п с и х о л о г и ч е с к и х и с о ц и а л ь н ы х 
п о с л е д с т в и й з а б о л е в а н и я р а к о м и е го л е ч е н и я д л я б о л ь н ы х и их 
с е м е й , р а з р а б о т к и и о ц е н к и п с и х о л о г и ч е с к и х м е т о д о в п о м о щ и 
п а ц и е н т а м с ц е л ь ю п о в ы ш е н и я к а ч е с т в а и п р о д о л ж и т е л ь н о с т и 
ж и з н и о н к о б о л ь н ы х , изучения роли стрессовых ситуаций , л и ч н о с т ­
н ы х о с о б е н н о с т е й п с и х о л о г и ч е с к о й р е а б и л и т а ц и и после л е ч е н и я . 
H . H . Б л и н о в и В .А. Ч у л к о в а г о в о р я т о « п с и х о л о г и ч е с к о м кри­
з и с е » о н к о л о г и ч е с к и х б о л ь н ы х , к о т о р ы й я в л я е т с я о д н и м из про­
я в л е н и й с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й д е з а д а п т а ц и и л и ч н о с т и в 
с и т у а ц и и у т р а т ы , у г р о з ы з н а ч и м о й ц е н н о с т и [2] . К р и з и с н о е со ­
с т о я н и е х а р а к т е р и з у е т с я о т р и ц а т е л ь н ы м и э м о ц и я м и : т р е в о г о й , 
н е о п р е д е л е н н о с т ь ю , о д и н о ч е с т в о м , б е с п о к о й с т в о м , б е с п о м о щ н о ­
с т ь ю , н е с о с т о я т е л ь н о с т ь ю . Н е р е д к и а у т о а г р е с с и в н ы е п р о я в л е н и я . 
П р о и с х о д я т и з м е н е н и я п о з н а в а т е л ь н ы х п р о ц е с с о в , « с у ж е н и е » 
к о г н и т и в н о й с ф е р ы , в р е з у л ь т а т е ч е г о н а р у ш а е т с я в о з м о ж н о с т ь к 
п р и н я т и ю к о н с т р у к т и в н ы х р е ш е н и й . На с о м а т и ч е с к о м у р о в н е 
п р о я в л я ю т с я о щ у щ е н и я « ф и з и ч е с к о й с л а б о с т и , р а з б и т о с т и » , « ф и ­
з и ч е с к о г о и с т о щ е н и я » , « н е х в а т к и в о з д у х а » . H .H . Б л и н о в и В.А. 
Ч у л к о в а п и ш у т , ч т о п р а к т и ч е с к и у всех б о л ь н ы х со з л о к а ч е с т в е н ­
н ы м и н о в о о б р а з о в а н и я м и с о о б щ е н и е о б о л е з н и в ы з ы в а е т ш о к , 
п с и х о л о г и ч е с к о е п о т р я с е н и е , и в о т в е т на это в о з н и к а е т « п с и х о -
л о г и ч е с к а я з а щ и т н а я реакция о т р и ц а н и я » з л о к а ч е с т в е н н о г о забо­
л е в а н и я . А в т о р ы о т м е ч а ю т , что , с о д н о й с т о р о н ы , р е а к ц и я о т р и ­
цания в ы п о л н я е т з а щ и т н у ю ф у н к ц и ю для п с и х и к и б о л ь н о г о , с 
д р у г о й ж е — м о ж е т п р е п я т с т в о в а т ь и с п о л ь з о в а н и ю л и ч н о с т н ы х 
в о з м о ж н о с т е й для а д а п т а ц и и к б о л е з н и и п р е о д о л е н и я ее п о с л е д ­
с т в и й . Е .Ф. Б а ж и н и A . B . Г н е з д и л о в о т м е ч а ю т , что у всех б о л ь ­
ных и на всех этапах л е ч е н и я н а б л ю д а ю т с я о п р е д е л е н н ы е п с и х о ­
г е н н ы е р е а к ц и и , р а з л и ч а ю щ и е с я как по с в о и м н а п р а в л е н и я м , так 
и по с т е п е н и в ы р а ж е н н о с т и [5] . К л и н и ч е с к и е о с о б е н н о с т и п с и х о ­
г е н н ы х р а с с т р о й с т в у о н к о л о г и ч е с к и х б о л ь н ы х о б н а р у ж и в а ю т 
о п р е д е л е н н у ю и з м е н ч и в о с т ь и д и н а м и ч н о с т ь как по с т е п е н и ин­
т е н с и в н о с т и п е р е ж и в а н и й , так и по с и м п т о м а т о л о г и и . 
Т а к и м о б р а з о м , о б о б щ а я п р и в е д е н н ы е д а н н ы е , м о ж н о гово ­
р и т ь о н е о б х о д и м о с т и д а л ь н е й ш и х и с с л е д о в а н и й в н у т р е н н е й кар­
т и н ы б о л е з н и о н к о б о л ь н ы х , и з у ч е н и и и р е ш е н и и в о п р о с о в , свя­
з а н н ы х с п с и х о л о г и ч е с к и м и а с п е к т а м и о н к о л о г и и , к о м п л е к с н ы м 
п о д х о д о м с у ч а с т и е м о н к о л о г о в и п с и х о л о г о в . 
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Л . Р . М а н с у р о в а 
Сибай 
К А Т Е Г О Р И Я В Р Е М Е Н И В М У З Ы К Е XVII В Е К А 
На и с х о д е XVI века о п т и м и с т и ч н ы й г у м а н и з м э п о х и В о з р о ж ­
д е н и я с м е н я е т с я т р а г и ч н ы м м и р о о щ у щ е н и е м , с в я з а н н ы м с отра ­
ж е н и е м в с о з н а н и и л ю д е й о б о с т р и в ш и х с я п р о т и в о р е ч и й э к о н о ­
м и ч е с к о й , п о л и т и ч е с к о й и о б щ е с т в е н н о й ж и з н и , п р и в е д ш и х в 
XVII веке к началу б у р ж у а з н ы х р е в о л ю ц и й . XVI I век с его но­
в ы м , б о л е е п р о г р е с с и в н ы м т и п о м о б щ е с т в а р а с к р е п о щ а л м ы ш л е ­
ние и д а в а л в о з м о ж н о с т ь ш и р о ч а й ш е г о в ы б о р а , б л а г о д а р я кото ­
р о м у в п е р в ы е в и с т о р и и и п р о с т р а н с т в е х у д о ж е с т в е н н о й культу ­
ры п р о и з о ш л о с о с у щ е с т в о в а н и е р а з л и ч н ы х х у д о ж е с т в е н н ы х сти­
лей — б а р о к к о и к л а с с и ц и з м а . 
С в о з н и к н о в е н и е м стиля барокко в е в р о п е й с к о м и с к у с с т в е и 
л и т е р а т у р е (кон . XVI — 1-я пол. XVIII в.) м у з ы к а в п е р в ы е про­
д е м о н с т р и р о в а л а свои в о з м о ж н о с т и у г л у б л е н н о г о и м н о г о с т о ­
р о н н е г о в о п л о щ е н и я мира д у ш е в н ы х п е р е ж и в а н и й ч е л о в е к а , хотя 
в м у з ы к а л ь н о - т е о р е т и ч е с к и х в о з з р е н и я х б а р о к к о е щ е в з н а ч и ­
т е л ь н о й мере п р о я в л я ю т с я ч е р т ы с р е д н е в е к о в о й м и с т и к и и с х о ­
л а с т и к и 
В ц е н т р е в н и м а н и я х у д о ж н и к о в б а р о к к о п о - п р е ж н е м у н а х о ­
д и т с я л и ч н о с т ь , но это у ж е не т в о р е ц своей с у д ь б ы , как б ы л о в 
э п о х у В о з р о ж д е н и я , а ч е л о в е к , з а в и с я щ и й от м н о г и х ж и з н е н н ы х 
о б с т о я т е л ь с т в , о щ у щ а ю щ и й свое б е с с и л и е перед с т и х и е й , в р е м е ­
нем , р о к о м с у д ь б ы . В р е м я ч е л о в е ч е с к и х с т р а с т е й , б о р ь б ы с т р а ­
г и ч е с к и м и к о л л и з и я м и ж и з н и , п р е о д о л е н и я п р е п я т с т в и й на пути 
к с ч а с т ь ю и г а р м о н и и — о с н о в н а я т е м а т и к а п р о и з в е д е н и й л и т е ­
р а т у р ы и и с к у с с т в а п е р и о д а б а р о к к о . В ы с о к и й д р а м а т и з м , б у р н а я 
д и н а м и к а , э м о ц и о н а л ь н а я щ е д р о с т ь и э к с п р е с с и я , я р к и е контра ­
сты — все это мы н а х о д и м в т в о р ч е с т в е в е л и к и х м а с т е р о в б а р о к ­
ко, т а к и х , как Р у б е н с , В е р о н е з е , Р е м б р а н т , В е л а с к е с и д р . 
В м у з ы к е стиль барокко ознаменовался рождением крупных во­
к а л ь н о - и н с т р у м е н т а л ь н ы х ж а н р о в — о п е р ы , о р а т о р и и и к а н т а т ы . 
И м п у л ь с о м к с о з д а н и ю о п е р ы п о с л у ж и л а р е н е с с а н с н а я идея 
в о с к р е ш е н и я д р е в н е г р е ч е с к о й т р а г е д и и , в ы д в и н у т а я г р у п п о й 
у ч е н ы х - г у м а н и с т о в , п и с а т е л е й и м у з ы к а н т о в к р у ж к а « Ф л о р е н ­
т и й с к а я к а м е р а т а » , к о т о р ы е п р о т и в о п о с т а в и л и г о с п о д с т в у ю щ е й в 
X V I веке х о р о в о й п о л и ф о н и и м о н о д и ю с с о п р о в о ж д е н и е м . Г л а в ­
н ы м д о с т и ж е н и е м э т о г о н а ч и н а н и я б ы л о р о ж д е н и е н о в о г о г о м о -
ф о н н о - г а р м о н и ч е с к о г о склада м у з ы к и с п р и о р и т е т о м о д н о г о го­
л о с а , что , б е з у с л о в н о , о з н а ч а л о о т к р ы т и е новой э п о х и с р е д с т в 
х у д о ж е с т в е н н о й в ы р а з и т е л ь н о с т и в м и р о в о м м у з ы к а л ь н о м п р о ­
с т р а н с т в е . 
О п е р а — м у з ы к а л ь н о - д р а м а т и ч е с к о е п р о и з в е д е н и е , о с н о в а н ­
ное на с и н т е з е слова , с ц е н и ч е с к о г о д е й с т в и я и м у з ы к и , я в л я л а 
с о б о й п р о д у к т м ы ш л е н и я новой э п о х и . О т н ы н е г о с п о д с т в у ю щ и м 
с т а н о в и т с я г о м о ф о н н о - г а р м о н и ч е с к и й с к л а д м у з ы к и с п р е о б л а ­
д а н и е м м е л о д и ч е с к о й л и н и и в о д н о м голосе . С у щ е с т в е н н о м е н я ­
ется в связи с э т и м х а р а к т е р в р е м е н н о й о р г а н и з а ц и и м у з ы к а л ь н о ­
го процесса . Если в п о л и ф о н и и с т р о г о г о стиля , в р е з у л ь т а т е п р о ­
с т р а н с т в е н н о й у п л о т н е н н о с т и м у з ы к а л ь н о й т к а н и за счет п р о в е ­
д е н и я о д н о й т е м ы в р а з н ы х голосах и время развития м у з ы к а л ь -
ного образа б о л е е к о н ц е н т р и р о в а н о , т о т е п е р ь п р о с т р а н с т в е н н о -
в р е м е н н о й к о н т и н у у м м у з ы к и с т а н о в и т с я б о л е е р а з р е ж е н н ы м , 
б о л е е п о с л е д о в а т е л ь н ы м . Э т о т процесс с о в п а д а е т с т р е б о в а н и я м и 
п о д ч и н е н и я п о с л е д о в а т е л ь н о м у р а з в и т и ю е д и н о г о с к в о з н о г о му­
з ы к а л ь н о - д р а м а т и ч е с к о г о д е й с т в и я о п е р ы . 
О р а т о р и я з а р о д и л а с ь п р а к т и ч е с к и о д н о в р е м е н н о с о п е р о й и 
к а н т а т о й . 
В о т л и ч и е от о п е р ы в о р а т о р и и б о л ь ш е е з н а ч е н и е и м е е т не 
с а м о д е й с т в и е , а р а с с к а з о нем. По с р а в н е н и ю с к а н т а т о й о р а т о ­
рия к р у п н е е по м а с ш т а б у , о т л и ч а е т с я б о л е е р а з в и т ы м с ю ж е т о м . 
И с т о р и я р о ж д е н и я о р а т о р и и у х о д и т г л у б о к о в недра ц е р к о в н о й 
к у л ь т у р ы , п р е д ш е с т в е н н и к и о р а т о р и и — л и т у р г и ч е с к а я д р а м а , 
« с т р а с т и » , « с в я щ е н н ы е п р е д с т а в л е н и я » . К в ы с ш и м д о с т и ж е н и я м 
э т о г о ж а н р а э п о х и б а р о к к о о т н о с я т с я о р а т о р и и н е м е ц к о г о к о м п о ­
з и т о р а Г . Ф . Г е н д е л я ( « С а у л » , « И з р а и л ь в Е г и п т е » , « М е с с и я » , 
« С а м с о н » и др . ) , о т л и ч а ю щ и е с я и с к л ю ч и т е л ь н о й ш и р о т о й о б р а з ­
ного и с м ы с л о в о г о с о д е р ж а н и я , б о г а т с т в о м к о м п о з и ц и о н н ы х и 
ж а н р о в ы х р е ш е н и й . 
На с т ы к е стилей б а р о к к о и к л а с с и ц и з м а , как и т о г - о б о б щ е н и е 
р а з в и т и я и д о с т и ж е н и й м у з ы к а л ь н о г о и с к у с с т в а н е с к о л ь к и х ве ­
ков , п о я в л я е т с я т в о р ч е с т в о о д н о г о из в е л и ч а й ш и х п р е д с т а в и т е л е й 
м и р о в о й г у м а н и с т и ч е с к о й к у л ь т у р ы , н е м е ц к о г о к о м п о з и т о р а и 
о р г а н и с т а И о г а н н а С е б а с т ь я н а Баха . Т в о р ч е с т в о Баха з а ч а с т у ю 
о т н о с я т к т а к н а з ы в а е м о м у « д у х о в н о м у б а р о к к о » , с с ы л а я с ь с о д ­
ной с т о р о н ы на п р е е м с т в е н н о с т ь с м у з ы к а л ь н о - х у д о ж е с т в е н н ы м и 
я в л е н и я м и и с к у с с т в а п о з д н е г о Р е н е с с а н с а , а с д р у г о й на н е к у ю 
о б о с о б л е н н о с т ь т в о р ч е с т в а э того к о м п о з и т о р а о т о с н о в н ы х м а г и ­
стралей м у з ы к а л ь н о г о прогресса . Д е й с т в и т е л ь н о , при п о в е р х н о ­
с т н о м р а с с м о т р е н и и т в о р ч е с т в а Баха м о ж е т п о к а з а т ь с я , ч т о о н о 
н о с и т ч е р т ы некой и з о л я ц и и . И т а л ь я н с к а я и ф р а н ц у з с к а я о п е р н а я 
эстетика не н а х о д и т в л и ц е Баха « с о р а т н и к а » — Бах не п и ш е т 
о п е р , т е м а т и к а героев а н т и ч н о г о м и ф а и а н т и ч н о г о т е а т р а е м у не 
близка , о т с у т с т в у е т и эстетика г о м о ф о н н о г о п и с ь м а с ее т еат ­
р а л ь н о - д е к л а м а ц и о н н о й п р и п о д н я т о с т ь ю . Т е м не м е н е е д р а м а т и ­
ческий о п е р н ы й с т и л ь Бах п р е т в о р и л ш и р о к о и м н о г о г р а н н о : 
п р о о б р а з п р и п о д н я т ы х , п а т е т и ч е с к и - с к о р б н ы х или г е р о и ч е с к и х 
тем Баха м о ж н о найти в д р а м а т и ч е с к и х о п е р н ы х м о н о л о г а х ; в 
в о к а л ь н ы х с о ч и н е н и я х Бах п о л ь з у е т с я р а з л и ч н ы м и в и д а м и а р и й , 
р е ч и т а т и в о в , в ы р а б о т а н н ы х о п е р н о й п р а к т и к о й ; в к р у п н ы х с о ч и -
н е н и я х , как, н а п р и м е р , в « С т р а с т я х по М а т ф е ю » , о с н о в н ы е п р и н ­
ц и п ы о п е р н о й д р а м а т у р г и и , — связь м у з ы к и и д р а м ы , н е п р е р ы в ­
ность м у з ы к а л ь н о - д р а м а т и ч е с к о г о р а з в и т и я , — в о п л о щ е н ы б о л е е 
п о с л е д о в а т е л ь н о , чем в с о в р е м е н н о й Баху и т а л ь я н с к о й о п е р е . Н о 
д е л о в т о м , что с а м о м ы ш л е н и е к о м п о з и т о р а г л у б о к о п о л и ф о н и ч -
но . « К о н т р а п у н к т б ы л п о э т и ч е с к и м я з ы к о м г е н и а л ь н о г о к о м п о з и ­
т о р а » , — писал Р и м с к и й - К о р с а к о в [ 1 , 89] . Э т о — первая п р и ч и н а . 
В т о р а я — п р и н ц и п ы о р г а н и з а ц и и и ф у н к ц и о н и р о в а н и я о б р а з н о г о 
б о г а т с т в а м у з ы к и Баха с его г л у б и н о й ф и л о с о ф с к о г о о с м ы с л е н и я 
б ы т и я , не п р и е м л ю т « р а с с р е д о т о ч е н и я » и о б н а ж е н и я а ф ф е к т о в . 
Его « э ф ф е к т и в н о с т ь » с о в е р ш е н н о и н о г о х а р а к т е р а : э т о ч у в с т в о 
ф и л о с о ф с к о г о о с м ы с л е н и я ж и з н и , в о з в ы ш е н н о е д о ц е л о с т н о -
н р а в с т в е н н о г о с о с т о я н и я . В этом к л ю ч е с т р у к т у р а п о л и ф о н и ч е ­
с к о г о м ы ш л е н и я Баха п о н и м а е т с я как о с о з н а н и е с к о р о т е ч н о с т и 
ч е л о в е ч е с к о г о в р е м е н и на ф о н е б е с к о н е ч н о г о « п о т у с т о р о н н е г о » 
б ы т и я , это и з в е ч н а я д л я ф и л о с о ф с к о г о с о з н а н и я к о л л и з и я о с м ы с ­
л е н и я , когда о б ъ е к т ( б ы т и е ) б е с к о н е ч е н во в р е м е н и и п р о с т р а н с т ­
ве , а с у б ъ е к т ( л и ч н о с т ь ) о г р а н и ч е н р а м к а м и с о б с т в е н н о г о с у щ е ­
с т в о в а н и я . 
Т а к о е не с к о л ь м у з ы к а л ь н о е , но ф и л о с о ф с к и - к о н ц е п т у а л ь н о е 
о с м ы с л е н и е к а р т и н ы мира , в к о т о р о й к о н е ч н о с т ь ч е л о в е ч е с к о г о 
б ы т и я п р и м и р е н а с б е с к о н е ч н о с т ь ю а б с о л ю т н о г о в р е м е н и , р о ж ­
д а е т и и н о г о Ч е л о в е к а Баха , с п о с о б н о г о о с м ы с л и т ь б е с к о н е ч н о е , 
с п о с о б н о г о п о н я т ь и с о с т р а д а т ь Х р и с т у , п о д н и м а я с ь в с в о е м со ­
с т р а д а н и и д о о б щ е ч е л о в е ч е с к о й м о р а л и . « Г е р о е м Б а х а , — п и ш е т 
Т .Н . Л и в а н о в а , — я в н ы м или п о д р а з у м е в а е м ы м — с т а н о в и т с я не 
б у н т у ю щ и й или д е р з н о в е н н ы й д е й с т в у ю щ и й г е р о й , а Х р и с т о с — 
ч е л о в е к , п р и н я в ш и й с м е р т н ы е грехи за д р у г и х , с т р а с т о т е р п е ц , 
ч и с т ы й и б е с к о р ы с т н ы й д о конца . К а з а л о с ь б ы , з д е с ь нет н и ч е г о 
н о в о г о в с р а в н е н и и с д о г м а м и х р и с т и а н с к о й р е л и г и и . Н о р е ш а ю ­
щ е е о т л и ч и е з а к л ю ч а е т с я в т о м , что т е м а Х р и с т а - ч е л о в е к а у Баха , 
а за ней и с т р а д а ю щ е г о ч е л о в е к а в о о б щ е , п р и о б р е т а е т т р а г е д и й ­
н ы й с м ы с л , с т а н о в и т с я о с н о в н о й т р а г и ч е с к о й т е м о й , п о р о ж д а ю ­
щ е й не х р и с т и а н с к о е с м и р е н и е , а и м е н н о « с т р а х и с о с т р а д а н и е » в 
их о ч и с т и т е л ь н о - т р а г е д и й н о м з н а ч е н и и » [2 , 2 8 5 ] . 
Т в о р ч е с т в о И .С . Баха б ы л о п о с л е д н е й в и с т о р и и с т и л и с т и ч е ­
ской с и с т е м о й , в о б р а в ш и й м н о г о в е к о в о й о п ы т с у щ е с т в о в а н и я и 
р а з в и т и я м и р о в о г о этоса в м у з ы к е . Н а д о п р и з н а т ь , что в ы с о к и й 
п а ф о с м у з ы к а л ь н ы х ш е д е в р о в к о м п о з и т о р а , их г л у б и н а б ы л и 
п о д ч и н е н ы и м е н н о э т и ч е с к о м у с о д е р ж а н и ю р е л и г и о з н о - г у м а н и с ­
т и ч е с к о й т е о р и и а ф ф е к т о в , вне которой не м ы с л и т с я б а х о в с к а я 
с о д е р ж а т е л ь н о с т ь . В р е м е н н а я м о д е л ь б а х о в с к и х к о м п о з и ц и й , в 
к о т о р ы х п р и н ц и п е д и н о в р е м е н н о г о к о н т р а с т а в ы р а ж а е т с я в по ­
с т о я н н о м , никогда не и с ч е з а ю щ е м с о о т н е с е н и и в е ч н о г о в н е в р е ­
м е н н о г о и в р е м е н н о г о — и з м е н ч и в о г о и п р е х о д я щ е г о — с м е н я е т ­
ся д р у г о й т е м п о р а л ь н о й к о н ц е п ц и е й , я р к о в о п л о т и в ш е й с я в с т и л е 
м у з ы к а л ь н о г о классицизма. На с м е н у а б с т р а к т н о - п с и х о л о г и ч е с ­
кой т е о р и и а ф ф е к т а п р и х о д и т м е т о д , с п о с о б н ы й в ы р а з и т ь э п о х у 
во всей п о л н о т е ее с о ц и а л ь н о - э с т е т и ч е с к и х ц е н н о с т е й . 
М е т о д к л а с с и ц и з м а ( стиль в л и т е р а т у р е и и с к у с с т в е X V I I — 
нач. X I X в.) с л о ж и л с я под в л и я н и е м идей ф и л о с о ф с к о г о р а ц и о н а ­
л и з м а , а т а к ж е эстетики В о з р о ж д е н и я с е го о р и е н т а ц и е й на ан ­
т и ч н о е и с к у с с т в о как на н е п р е в з о й д е н н ы й х у д о ж е с т в е н н ы й о б р а ­
зец. В е д у щ и й тезис эстетики к л а с с и ц и з м а з а к л ю ч а е т с я в у б е ж д е ­
нии , что суть б ы т и я г л у б о к о р а з у м н а и г а р м о н и ч н а , в у т в е р ж д е ­
нии е д и н о г о , в с е о б щ е г о п о р я д к а , у п р а в л я ю щ е г о м и р о м . « С о р а з ­
м е р н о е » в э п о х у к л а с с и ц и з м а о з н а ч а л о п р е к р а с н о е . З н а м е н и т о е 
и з р е ч е н и е Д е к а р т а — « м ы с л ю , с л е д о в а т е л ь н о , с у щ е с т в у ю » , п р о ­
я в и л о с ь в т р е б о в а н и я х к л а с с и ц и с т о в к и с к у с с т в у как к о д н о м у из 
с о з д а н и й м о г у ч е г о ч е л о в е ч е с к о г о и н т е л л е к т а , в о с н о в е к о т о р о г о 
л е ж а т п р и н ц и п ы л о г и ч е с к о й о б о с н о в а н н о с т и , в н у т р е н н е й г а р м о ­
нии , с т р о г о й р е г л а м е н т а ц и и ж а н р о в , т и п и з а ц и и и о б о б щ е н н о с т и 
в ы р а з и т е л ь н ы х средств . В о б щ е м р а з в и т и и к л а с с и ц и з м а в ы д е л я ­
ют к л а с с и ц и з м XVI I века , ф о р м и р о в а в ш и й с я во в з а и м о с в я з и с 
б а р о к к о , и п р о с в е т и т е л ь с к и й к л а с с и ц и з м XVII I века , с в я з а н н ы й с 
п р е д р е в о л ю ц и о н н ы м и д е й н ы м д в и ж е н и е м во Ф р а н ц и и и его 
в л и я н и е м на и с к у с с т в о д р у г и х стран . 
К л а с с и ц и з м в о з н и к в а б с о л ю т и с т с к о й Ф р а н ц и и X V I I века 
с н а ч а л а в л и т е р а т у р е и театре ( Н . Б у а л о , Ж . Л а ф о н т е н , П . К о р н е л ь , 
Ж . Р а с и н ) , а затем и в м у з ы к е . И т а л ь я н с к а я опера б а р о к к о д а л ь ­
н е й ш у ю с в о ю э в о л ю ц и ю п р о д о л ж и л а в т в о р ч е с т в е ф р а н ц у з с к о г о 
к о м п о з и т о р а , о с н о в о п о л о ж н и к а к л а с с и ц и з м а в м у з ы к а л ь н о м т е ­
атре , с о з д а т е л я о п е р н о г о ж а н р а л и р и ч е с к о й т р а г е д и и Ж а н а Бати­
ста Л ю л л и . Д л я п о с т р о е н и я о п е р ф р а н ц у з с к о г о к о м п о з и т о р а ха­
р а к т е р н ы л о г и ч е с к а я я с н о с т ь , с о о т в е т с т в и е с т р о г и м п р а в и л а м , 
н о р м а т и в н о с т ь , о р и е н т а ц и я на д р а м а т и ч е с к и г и б к и й р е ч и т а т и в и 
о р к е с т р о в о е ра звитие . В к л а с с и ч е с к о й м у з ы к а л ь н о й д р а м е Л ю л л и 
е д и н о в р е м е н н о с т ь б а х о в с к о г о п р и н ц и п а р а з в и т и я м у з ы к а л ь н о г о 
п р о ц е с с а с м е н я е т с я п р и н ц и п о м к о м п о з и ц и о н н о г о ч л е н е н и я . 
С и м м е т р и ч н о с т ь м у з ы к а л ь н о г о ф о р м о о б р а з о в а н и я у Л ю л л и вы­
р а ж а е т с я во в р е м е н н о й п о с л е д о в а т е л ь н о с т и д р а м а т у р г и ч е с к о г о 
р а з в и т и я с л е д у ю щ и х за с ю ж е т о м с о б ы т и й . П о э т о м у , т е м п о р а л ь ­
ная м о д е л ь м у з ы к и XVII века п р и о б р е т а е т п р и з н а к и р а з р е ж е н н о ­
с т и , не с в о й с т в е н н ы е м у з ы к е Баха — е д и н о в р е м е н н ы й к о н т р а с т 
с м е н я е т с я к о н т р а с т о м во в р е м е н и . В р е м я с т а н о в и т с я о б ъ е к т о м 
к о н с т р у и р о в а н и я и п о д ч и н е н о не э т и ч е с к и м , как у Баха , а с о б с т ­
в е н н о м у з ы к а л ь н ы м т р е б о в а н и я м . В связи с э тим ф у н к ц и и эсте ­
т и ч е с к о г о к р и т е р и я д р а м а т у р г и и с о б ы т и й б е р е т на себя ф о р м а 
п р о и з в е д е н и я , п р и з в а н н а я р е ш и т ь п р о б л е м ы о р г а н и з а ц и и м у з ы ­
к а л ь н о г о в р е м е н и . 
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Екатеринбург 
П О Д Х О Д Ы К И С С Л Е Д О В А Н И Ю Р Е К Л А М Ы 
В С О Ц И А Л Ь Н О - Г У М А Н И Т А Р Н О М З Н А Н И И 
С л е д у е т з а м е т и т ь , что сама п р а к т и к а р е к л а м ы и м е е т у ж е д о с ­
т а т о ч н о д л и т е л ь н у ю и с т о р и ю . В России ж е р е к л а м а как м а с с о в о е 
я в л е н и е о ф о р м и л а с ь с р а в н и т е л ь н о н е д а в н о — о к о л о д в а д ц а т и л е т 
назад . В н а с т о я щ и й м о м е н т о т д е л ь н ы х наук о р е к л а м е не с у щ е с т ­
вует , как не с у щ е с т в у е т о т д е л ь н ы х наук о связях с о б щ е с т в е н н о ­
с т ь ю , с е р в и с е и т у р и з м е и д р у г и х с о в р е м е н н ы х н а п р а в л е н и я х 
э к о н о м и к и . 
С у щ е с т в у ю т н о в ы е р е а л и и , науки ж е о них ее не с ф о р м и р о в а ­
л и с ь , о д н а к о в р а м к а х к у л ь т у р о л о г и и у ж е с ф о р м и р о в а л и с ь п р е д ­
п о с ы л к и к п о я в л е н и ю т а к и х наук . 
Н а р а б о т к и в о б л а с т и р е к л а м ы , у ж е с у щ е с т в у ю щ и е на с е г о ­
д н я ш н и й м о м е н т , п р и н ц и п и а л ь н о о т л и ч а ю т с я от м а р к е т и н г о в о г о 
п о д х о д а к р е к л а м е , от в и д е н и я р е к л а м ы в с ф е р е д и з а й н а и пр. 
Р а с с м о т р и м эти н а п р а в л е н и я и д а д и м им о б щ у ю х а р а к т е р и ­
стику . 
К и з у ч е н и ю р е к л а м ы как и н с т р у м е н т а р е г у л и р о в а н и я с б ы т а 
п о д т о л к н у л о развитие э к о н о м и ч е с к о й науки и маркетинга , а т а к ж е 
с о ц и о л о г и ч е с к и х , п с и х о л о г и ч е с к и х ш к о л и н а п р а в л е н и й , изу­
ч а ю щ и х м а с с о в ы е к о м м у н и к а ц и и . 
Д о 80-х годов X X века э к о н о м и ч е с к и е и с о ц и о к у л ь т у р н ы е ис­
с л е д о в а н и я п р о в о д и л и с ь н е з а в и с и м о д р у г о т д р у г а . С о в р е м е н н ы е 
теории и к о н ц е п ц и и в к о н е ч н о м итоге м о ж н о р а з д е л и т ь на два 
о б щ и х н а п р а в л е н и я : п е р в о е р а с с м а т р и в а е т р е к л а м у как я в л е н и е 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о е , в т о р о е — как я в л е н и е к у л ь т у р н о е , 
к о м м у н и к а т и в н о е , с о ц и о п с и х о л о г и ч е с к о е . 
В н а с т о я щ е е время мы м о ж е м н а б л ю д а т ь и н т е г р а ц и ю в ы д е ­
л е н н ы х п о д х о д о в . 
П р е д с т а в л я е т с я , что д а н н ы й м е т о д о л о г и ч е с к и й п о д х о д , с в я ­
з а н н ы й с и н т е г р а ц и е й р а з л и ч н ы х о т р а с л е й э к о н о м и ч е с к о г о и с о ­
ц и а л ь н о - г у м а н и т а р н о г о п о з н а н и я , м о ж е т б ы т ь р е а л и з о в а н и м е н н о 
в ф и л о с о ф и и к у л ь т у р ы , п о с к о л ь к у ф и л о с о ф и я , т е о р и я и и с т о р и я 
к у л ь т у р ы всегда р а б о т а ю т со с л о ж н ы м и и н т е г р а ц и о н н ы м и ф о р ­
мами — ф е н о м е н а м и к у л ь т у р ы — к и з у ч е н и ю к о т о р ы х нельзя 
п о д х о д и т ь о д н о з н а ч н о и о д н о н а п р а в л е н о . 
К р о м е т о г о , ф и л о с о ф с к о - к у л ь т у р о л о г и ч е с к и й а н а л и з р е к л а м ы 
п о з в о л и т з а н я т ь п о з и ц и ю « н а д » р а з л и ч н ы м и э м п и р и ч е с к и м и и 
т е о р е т и ч е с к и м и н а у к а м и , где р е к л а м а в ы с т у п а е т ч а с т н ы м о б ъ е к ­
т о м а н а л и з а , и у д е р ж а т ь ц е л о с т н о с т ь в р а с с м о т р е н и и всех с т о р о н 
и граней т а к о г о н е о д н о з н а ч н о г о я в л е н и я с о в р е м е н н о й к у л ь т у р ы , 
каким в ы с т у п а е т р е к л а м а . 
Р а с к р ы в а я м н о г о а с п е к т н о с т ь р е к л а м ы , ее н е с в о д и м о с т ь к ка­
к о м у - т о виду или т и п у к у л ь т у р ы , к ее к а к о й - т о о д н о й с ф е р е , о н и 
б л и ж е всего п о д х о д я т к ц е л о с т н о м у п о н и м а н и ю р е к л а м ы как ф е ­
н о м е н а к у л ь т у р ы . 
Д л я нас все ж е п р е д с т а в л я е т интерес второй подход . О с н о в у 
второго подхода к и з у ч е н и ю р е к л а м ы в п е р в у ю о ч е р е д ь составляли 
с о ц и о л о г и ч е с к и е и п с и х о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я м а с с о в ы х ком­
м у н и к а ц и й . К п с и х о л о г и ч е с к и м м о ж н о отнести т е о р и и в н у т р е н н е ­
го соответствия и д и с с о н а н с а — Л . Ф е с т и н ж е р а , б и х е в и о р и с т с к у ю 
— Д ж . У о т с о н а , потребностей — А . М а с л о у и д р . Н а ч и н а я с 20-х гг. 
X X века реклама и м а с с о в ы е к о м м у н и к а ц и и попали в центр внима­
ния с о ц и о л о г о в и с о ц и а л ь н ы х ф и л о с о ф о в А м е р и к и и Е в р о п ы . 
С л о ж и л и с ь д в е о б ш и р н ы е и с с л е д о в а т е л ь с к и е п а р а д и г м ы — 
« ф у н к ц и о н а л и с т с к а я » (в р а м к а х к о т о р о й м а с с о в а я к о м м у н и к а ц и я 
п о н и м а е т с я как о д и н из м н о г и х с о ц и а л ь н ы х п р о ц е с с о в ) и « с о ц и о ­
к у л ь т у р н а я » (в р а м к а х к о т о р о й с и с т е м а м а с с о в ы х к о м м у н и к а ц и й 
р а с с м а т р и в а е т с я в к а ч е с т в е о п р е д е л я ю щ е г о р а з в и т и е о б щ е с т в а 
с о ц и о к у л ь т у р н о г о ф е н о м е н а ) . 
« Ф у н к ц и о н а л и с т с к а я » п а р а д и г м а н а и б о л е е я р к о п р е д с т а в л е н а 
т р у д а м и а м е р и к а н с к и х у ч е н ы х Г . Л а с с у э л а , П . Л а з а р с ф е л ь д а , 
У . Ш р а м м а , Д ж . К л а п п е р а , Б . Б е р е л ь с о н а и д р . 
И с с л е д о в а н и я в э т о м н а п р а в л е н и и н а п р а в л е н ы на и з у ч е н и е 
о с о б е н н о с т е й к о н к р е т н о г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я м а с с м е д и а . и пре ­
ж д е всего п р о б л е м их э ф ф е к т и в н о с т и (как с т е о р е т и ч е с к о й т о ч к и 
з р е н и я : н а с к о л ь к о м а с с м е д и а э ф ф е к т и в н ы , так и с п р а г м а т и ч е ­
с к о й : к а к и м о б р а з о м п о в ы с и т ь их э ф ф е к т и в н о с т ь ) . 
О д н а к о в ц е л о м и с с л е д о в а т е л и , р а б о т а ю щ и е в ф у н к ц и о н а л и -
с т и ч е с к о й п а р а д и г м е , с о ц и а л ь н у ю р о л ь р е к л а м ы всегда з а н и ж а л и . 
В р а м к а х с о ц и о к у л ь т у р н о й п а р а д и г м ы м о г у т б ы т ь р а с с м о т р е ­
ны р а б о т ы М . М а к л ю э н а [1 ] , В . Б е н ь я м и н а , Т . А д о р н о , М . Х о р к х а й -
мера , Г . М а р к у з е , Р. Б а р т а [2 ] , Ж . Б о д р и й а р а [3 ] , А . М о л я и д р . 
П р о б л е м ы м а с с о в о - к о м м у н и к а ц и о н н о г о в о з д е й с т в и я на с о ц и ­
ум в о о б щ е и р е к л а м н о г о в ч а с т н о с т и всегда я в л я л и с ь н а и б о л е е 
ч а с т о р а с с м а т р и в а е м ы м и в « с о ц и о к у л ь т у р н о й » п а р а д и г м е . 
С о ц и о к у л ь т у р н а я п а р а д и г м а в ц е л о м р а с с м а т р и в а е т м а с с о в у ю 
к о м м у н и к а ц и ю и р е к л а м у как п р о ц е с с т р а н с ф о р м а ц и и и с о з д а н и я 
с о ц и у м а ч е р е з « п р о и з в о д с т в о с м ы с л о в » . 
Д а н н ы й п о д х о д п о з в о л и л р я д у и с с л е д о в а т е л е й д а н н о г о на­
п р а в л е н и я п о д о й т и к п о н и м а н и ю р е к л а м н о й к о м м у н и к а ц и и как к 
ф о р м е м и ф о л о г и и , с у щ е с т в у ю щ е й в с о в р е м е н н о м м а с с о в о м об­
щ е с т в е п о т р е б л е н и я . 
Н е о б х о д и м о т а к ж е о т м е т и т ь , что и б о л е е п о з д н и е п р е д с т а в и ­
тели « ф у н к ц и о н а л и с т с к о г о » н а п р а в л е н и я не с м о г л и о б о й т и эту 
т е м у и у в и д е л и о п р е д е л е н н ы е с о о т в е т с т в и я р е к л а м ы тем ф у н к ц и ­
я м , к о т о р ы е в ы п о л н я л а в п е р в о б ы т н о м о б щ е с т в е м и ф о л о г и ч е с к а я 
к о м м у н и к а ц и я . 
Д а н н ы е т е о р е т и ч е с к и е п р е д п о с ы л к и п о з в о л я ю т п р е д п р и н я т ь 
а н а л и з р е к л а м ы как м и ф о л о г и ч е с к о й к о м м у н и к а т и в н о й с и с т е м ы 
с о в р е м е н н о г о о б щ е с т в а п о т р е б л е н и я . 
В р а м к а х ф и л о с о ф и и и т е о р и и к у л ь т у р ы р е к л а м а — д в и ж у ­
щая с и л а п р о т и в о р е ч и в о г о п р о ц е с с а с о з д а н и я , с о х р а н е н и я и из­
м е н е н и я б а з о в ы х и д е а л о в к у л ь т у р ы , и с п о л ь з у ю щ а я м е х а н и з м ы 
м а с с о в о й к о м м у н и к а ц и и с ц е л ь ю м о д е л и р о в а н и я п о т р е б и т е л ь с к о ­
го п о в е д е н и я , в д и а л е к т и ч е с к о м в з а и м о д е й с т в и и с а м о о р г а н и з а ­
ции к у л ь т у р н ы х ф о р м и в н е ш н и х ф а к т о р о в к у л ь т у р н о г о р а з в и т и я . 
1. M a KJ no'J н M. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 
2003. 
2. Барт Р. Мифологии. М.. 2000. 
3. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.. 2006. 
НЛО. М о ч а л о в а 
Нижний Тагил 
О Н Т О Л О Г И Я Т Е О Р И И К У Л Ь Т У Р Ы : 
Т О Ж Д Е С Т В О И Н Т Е Р - И И Н Т Р А С У Б Ъ Е К Т И В Н О С Т И 
П р о т и в о п о с т а в л е н и е д р у г д р у г у р о д о в о г о и и н д и в и д у а л ь н о г о 
с у щ е с т в о в а н и я ч е л о в е к а о б н а р у ж и в а е т с я во всех а н а л и т и к а х на­
у ч н о г о з н а н и я . Э т о не с л у ч а й н о , ибо это п р о т и в о п о с т а в л е н и е 
д в у х о н т о л о г и и и м е е т с о л и д н у ю т ы с я ч е л е т н ю ю т р а д и ц и ю о б ы ­
д е н н о г о , ф и л о с о ф с к о г о и н а у ч н о г о э м п и р и з м а . 
Т ы с я ч е л е т и я назад в р о д о в ы х о б щ и н а х в с т р о г о м р и т у а л е их 
б ы т и я г о с п о д с т в о р о д о в ы х п р е д с т а в л е н и й над и н д и в и д у а л ь н ы м и 
п е р е ж и в а н и я м и ми ра б ы л о н а с т о л ь к о е с т е с т в е н н о , что о т д е л ь н ы й 
и н д и в и д б у к в а л ь н о не отделял себя от р о д о в о й о б щ н о с т и : он знал 
и у м е л р о в н о с т о л ь к о , с к о л ь к о и л ю б о й д р у г о й с о п л е м е н н и к . У 
него не б ы л о н е о б х о д и м о с т и у п о т р е б л я т ь м е с т о и м е н и е п е р в о г о 
л и ц а е д и н с т в е н н о г о числа . Э т н о л о г и , а н т р о п о л о г и , к у л ь т у р о л о г и 
с в и д е т е л ь с т в у ю т : в я з ы к а х п р и м и т и в н ы х н а р о д о в ч а щ е всего от­
с у т с т в у е т л и ч н о е м е с т о и м е н и е «я» , на о б р а щ е н н ы й в о п р о с и н т е ­
р е с у ю щ е г о с я : « К т о т ы ? » вы н е п р е м е н н о у с л ы ш и т е : « М ы . . . » (да­
лее с л е д у е т н а з в а н и е т о т е м а ) . В и н т е р с у б ъ е к т и в н о й р е а л ь н о с т и 
той к у л ь т у р ы о б р а з ы с о в р е м е н н и к о в , о б р а з ы у м е р ш и х п р е д к о в , 
о б р а з ы - с и м в о л ы р а с т е н и й , ж и в о т н ы х , з н а ч и м ы х мест и с о б ы т и й 
с у щ е с т в о в а л и в р а в н о й а к т у а л ь н о й з н а ч и м о с т и . 
Э т о н е п о с р е д с т в е н н о е т о ж д е с т в о и н т е р - и и н т р а с у б ъ е к т и в н о -
сти вместе с тем х р а н и л о и н а ч а л о их о с о б о с т и , некое п р о т и в о р е ­
чие . В е д ь р а з л и ч н ы е с у б к у л ь т у р ы в ы ш л и из с о в м е с т н о п е р е ж и ­
ваемой с п л о ш н о с т и о б щ е й к у л ь т у р ы . 
Н о л и ш ь в Н о в о е время п р о т и в о с т о я н и е «я» и « м ы » д о с т и г л о 
с в о е г о п о л н о г о р а з в и т и я в т о р ж е с т в у ю щ е м и н д и в и д у а л и з м е . В 
это время в е щ н ы й м и р и м и р д у ш и п р о ч н о з а н я л и п о з и ц и и анта ­
гонизма . К а ж д ы й о д и н о к в ж и з н и и с м е р т и , б о л е з н е н н о п с и х о л о ­
гически п е р е ж и в а я о т с т р а н е н н о с т ь не т о л ь к о от м и р а п р и р о д ы , 
д р у г и х л ю д е й , от п р е д м е т о в и с р е д с т в ж и з н и , но и от тела с в о е г о . 
Т е о р е т и ч е с к о е о с о з н а н и е о н т о л о г и и с в е р х ч у в с т в е н н о й с у щ ­
ности я зыка и т е к с т о в о й к у л ь т у р ы как в о з м о ж н о с т и с у щ е с т в о в а ­
ния о с о б о й н а д и н д и в и д у а л ь н о й р е а л ь н о с т и , с л у ч а й н ы е в с п л е с к и 
к о т о р о й о б р а з у ю т с о з н а н и е и с а м о с о з н а н и е , п о т р е б о в а л о с п е ц и ­
а л ь н о г о и с с л е д о в а н и я этой р е а л ь н о с т и . О н о и б ы л о о с у щ е с т в л е н о 
м о щ н ы м а р с е н а л о м е с т е с т в е н н ы х и и с к у с с т в е н н ы х я з ы к о в . В 
р у с л е этой о н т о л о г и и м о ж н о к о н с т а т и р о в а т ь : все с р е д с т в а о б щ е ­
ния л ю д е й , п р е ж д е всего е с т е с т в е н н ы е я з ы к и , а на их базе — все 
о с т а л ь н ы е , есть не что и н о е , как о в н е ш н е н н а я р е ч ь ю и т е м о б ъ е к ­
т и в и р о в а н н а я с в о е й в с е о б щ е й ф о р м о й р е а л ь н о с т ь и н т и м н о -
с у б ъ е к т и в н о г о п е р е ж и в а н и я и н д и в и д а м и с в о е г о б ы т и я . Л ю б о й 
р е а л и з у е м ы й р е ч ь ю ф р а г м е н т я з ы к а не т о л ь к о л и ч н о е п е р е ж и в а ­
н и е и м ы с л ь , но и некая иная к у л ь т у р н а я р е а л ь н о с т ь . Ф о р м а ее 
б ы т и й н о с т и я в л я е т с я в н е ш н е й по о т н о ш е н и ю к а к т у а л ь н о м у се -
б я ч у в с т в о в а н и ю , с а м о с о з н а н и ю . И м е н н о эта р е а л ь н о с т ь , с о с т о я ­
щая из л и ч н ы х с м ы с л о н е с у щ и х а ф ф е к т о в , п о р о ж д а е т м о т и в ы и 
с м ы с л ы о б р а щ е н и й к д р у г о м у и к с а м о м у себе . 
Ф о р м а о б р а щ е н и й л ю д е й д р у г к д р у г у и к с а м и м себе х р а н и т 
на п р о т я ж е н и и веков их с м ы с л о в у ю с в я з н о с т ь и с о п р и ч а с т н о с т ь . 
Э т о п о з в о л я е т в л ю б о й с а м о й э к з о т и ч е с к о й э т н и ч е с к о й к у л ь т у р е 
в о с п р о и з в о д и т ь о б р а з н ы й с т р о й с м ы с л о в и с м ы с л ы о б р а з о в к у л ь ­
т у р ы . П р и н а д л е ж а с у б ъ е к т и в н о с т и о б щ е ч е л о в е ч е с к о г о с а м о с о з ­
н а н и я , у к а з а н н а я а к с и о л о г и ч е с к а я р е а л ь н о с т ь а б с о л ю т н о о б ъ е к ­
т и в н а . 
Ф о р м а ч е л о в е ч е с к о й с у б ъ е к т и в н о с т и не м о ж е т б ы т ь б е з р а з ­
л и ч н о й , р а в н о д у ш н о й к п р о ц е с с у т в о р е н и я н о в ы х о б р а з о в и с м ы ­
с л о в . Э т о п о р о ж д а ю щ а я с а м о д о с т а т о ч н а я сила ч е л о в е ч е с к о г о п о ­
з н а н и я и с а м о п о з н а н и я о б е с п е ч и в а е т т о ж д е с т в о и н т е р - и и н т р а -
с у б ъ е к т и в н о с т и , с л у ж и т о п о р о й всех здесь и т е п е р ь р о ж д а ю щ и х ­
ся и в о з р о ж д а ю щ и х с я с м ы с л о в и э м о ц и й . Д л я к а ж д о г о из нас эта 
ф о р м а — в с е о б щ а я и н е о б х о д и м а я , а по с о д е р ж а н и ю — а п р и о р ­
ная л ю б о м у и н д и в и д у а л ь н о м у капризу м ы ш л е н и я , ч у в с т в и п о ­
с т у п к о в . Т а к о в а о н т о л о г и я ч е л о в е ч е с к о й с у б ъ е к т и в н о с т и . 
Все ф и л о с о ф ы — с о з д а т е л и с в о е г о о с о б о г о в и д е н и я м и р а и 
ч е л о в е к а , в и д е н и я , п р е т е н д у ю щ е г о на а б с о л ю т н у ю в с е о б щ ­
н о с т ь , — и с х о д и л и из о б щ е г о и и з н а ч а л ь н о г о для них всех д о п у ­
щ е н и я т а к о й о н т о л о г и ч е с к о й п р е д п о с ы л к и всех д е я н и й и п р о б л е м 
ч е л о в е к а , как п р о и з в о л ь н о с т ь и ц е л е с о о б р а з н о с т ь его ч у в с т в е н н о ­
сти . Все , к р о м е тех , кто в у г а р е с ц и е н т и з м а X X века п о с п е ш и л 
о т р и н у т ь от себя ф и л о с о ф с к и е м е т а ф и з и ч е с к и е о с н о в а н и я , п р о ­
возгласив , что наука — сама себе ф и л о с о ф и я , р е ш а ю щ а я п р о б л е ­
мы э к с п е р и м е н т а л ь н о . 
И м м а н у и л Кант у т в е р ж д а л а п р и о р и з м т р а н с ц е н д е н т а л ь н о г о 
е д и н с т в а о б щ е н и я мира в н у т р е н н е г о и в н е ш н е г о — с а м у с п о с о б ­
ность ч е л о в е к а о б р а з о в ы в а т ь п р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н н ы е ф о р м ы 
с о б с т в е н н о г о в ч у в с т в о в а н и я во в н е ш н и й м и р . Э т и м он о б ъ я с н я л 
с п о с о б н о с т ь ч е л о в е ч е с к о й с у б ъ е к т и в н о с т и и ж и з н е д е я т е л ь н о с т и 
в н о с и т ь в м и р « в е щ е й - в - с е б е » с м ы с л о н е с у щ и й п о р я д о к . Н о он не 
с в я з ы в а л себя о б я з а т е л ь с т в о м п р о я с н и т ь д а н н ы й ф а к т [1] . 
И н т е р е с н о , что Р. К а р н а и о с н о в а н и е м и е р а р х и и л о г и ч е с к и х и 
я з ы к о в ы х к а р к а с о в ч е л о в е ч е с к о й с у б ъ е к т и в н о с т и назвал « я з ы к 
в е щ е й » , в ы д е л и в т е м с а м ы м как с у б ъ е к т и в н о з н а ч и м о е не о б ъ е к ­
т и в н ы е п р и з н а к и о т л и ч и я к а ж д о й в е щ и , а их « л е к с и ч е с к и е з н а ч е ­
ния» [2] . 
И д е а л и з а ц и я б ы т и я и м е е т о д н у суть в р а з н ы х в а р и а ц и я х с в о ­
его в о п л о щ е н и я . Эти у н и в е р с а л ь н ы е о с н о в а н и я о б щ е й к у л ь т у р ы , 
в о с п р о и з в о д и м ы е в и н д и в и д у а л ь н о м и н в а р и а н т е м е н т а л ь н о с т и 
и м е н у ю т с я а р х е т и п а м и , у с т о й ч и в ы м и м е т а с х е м а м и , п е р е д а ю щ и ­
ми и с о х р а н я ю щ и м и как интер - , так и и н т р а с у б ъ е к т и в н о с т ь б ы ­
тия . Н а и б о л е е п о л н о и з н а ч и м о р а с к р ы т о с о д е р ж а н и е э т о й взаи­
м о с в я з и в б ы т и и х у д о ж е с т в е н н о й р е а л ь н о с т и . Э т а с о к р о в е н н е й ­
шая с ф е р а ч е л о в е ч е с к о г о т в о р ч е с т в а , в о т л и ч и е от н а у ч н о г о как 
б о л е е р а ф и н и р о в а н н о г о , с в о б о д н о г о от ч е р т у н и к а л ь н о й о с о б е н ­
ности , я в л я е т п р и м е р и н д и в и д у а л ь н о г о с а м о в ы р а ж е н и я как о д н о ­
в р е м е н н о е о т р а ж е н и е о б щ е ч е л о в е ч е с к о г о . 
Т а к и м о б р а з о м , о н т о л о г и я т е о р и и к у л ь т у р ы — р е а л ь н о е д и ­
н а м и ч е с к о е т в о р ч е с т в о и н т е р - и и н т р а с у б ъ е к т и в н о с т и : р е а л ь н ы й 
п р о ц е с с « и д е а л и з а ц и и » у с л о в и й , п р е д м е т о в , с р е д с т в , и д е й , п е р е ­
ж и в а н и й , м ы с л е й , п о д с о з н а н и я во в н е ш н е м о б ъ е к т и в н о м м и р е 
в е щ н о й к у л ь т у р ы . Г е р м е н е в т и ч е с к а я р а з г а д к а ф е н о м е н а к у л ь т у р ы 
— р а с к о д и р о в к а ч е л о в е ч е с к о й с у б ъ е к т и в н о с т и и ч у в с т в е н н о с т и , 
и м е ю щ а я не т о л ь к о л и ч н о с т н ы й , но и о б щ е ч е л о в е ч е с к и й с м ы с л . 
1. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. Т. 3. М., 1997. 
2. Карман Р. Значение и необходимость. М., 1959. 
А . Э . М у р з и н 
Екатеринбург 
К У Л Ь Т У Р Н О Е П Р О С Т Р А Н С Т В О С О В Р Е М Е Н Н О Й Р О С С И И : 
М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К И Е О С Н О В А Н И Я 
Т р а д и ц и и и с с л е д о в а н и я к а т е г о р и й п р о с т р а н с т в а и к у л ь т у р ы 
з а л о ж е н ы в ф и л о с о ф и и . П р о с т р а н с т в е н н ы е к а т е г о р и и и м е т о д о ­
л о г и я их и с с л е д о в а н и я р а з р а б а т ы в а л и с ь , н а ч и н а я от А р и с т о т е л я . 
П о з ж е в р а б о т а х И. Канта , Ф . Ш е л л и н г а , Г. Гегеля п р о с т р а н с т в о 
п р е д с т а л о как о б ъ е к т н а у ч н о г о р а з м ы ш л е н и я . И з у ч е н и е ф у н д а ­
м е н т а л ь н ы х о с н о в п р о с т р а н с т в а с в я з а н о с р а б о т а м и Э. Г у с с е р л я , 
М. Х а й д е г г е р а . П р о с т р а н с т в о , х а р а к т е р и з у ю щ е е с т р у к т у р н о с т ь и 
п р о т я ж е н н о с т ь м а т е р и а л ь н ы х о б ъ е к т о в , я в л я е т с я о д н о й из у н и ­
в е р с а л ь н ы х к а т е г о р и й , п о з в о л я ю щ и х б о л е е или м е н е е ц е л о с т н о 
о п и с а т ь о к р у ж а ю щ и й ч е л о в е к а м и р . На п р о т я ж е н и и X X в. ф и л о ­
с о ф а м и , с о ц и о л о г а м и и к у л ь т у р о л о г а м и б ы л и п р е д л о ж е н ы м о д е ­
л и , с в я з а н н ы е с о с м ы с л е н и е м п р о с т р а н с т в а : з е м н о е или геогра­
ф и ч е с к о е п р о с т р а н с т в о р а с с м а т р и в а л о с ь как п р о я в л е н и е а р х е т и ­
пов с о з н а н и я ( М . Э л и а д е ) ; п о я в и л и с ь и с с л е д о в а н и я , о б р а щ а ю ­
щ и е с я к « б л и з к о м у » , о с в о е н н о м у ч е л о в е к о м г е о г р а ф и ч е с к о м у 
п р о с т р а н с т в у (Г. Б а ш л я р ) ; а н а л и з и р у ю т с я с в я з и ф и з и ч е с к о г о и 
с о ц и а л ь н о г о п р о с т р а н с т в а , м е х а н и з м ы « п р и с в о е н и я » (П. Б у р д ь е ) ; 
с а м о п р о с т р а н с т в о ф и л о с о ф с к о й р е ф л е к с и и с т а л о « г е о г р а ф и з и р о -
в а т ь с я » ( М . Ф у к о , Ж . Д е л е з , Ф . Г в а т т а р и ) , н а п о л н я я д о п о л н и ­
т е л ь н ы м и с м ы с л а м и п р о с т р а н с т в о ж и з н и ; а н а л и з с е м а н т и к и п р о ­
с т р а н с т в е н н ы х о б р а з о в ( « т о п о с » и « л о г о с » с е м и о т и ч е с к о й ш к о ­
л ы ) д а л е щ е о д н у в о з м о ж н о с т ь к п о н и м а н и ю в з а и м о о б у с л о в л е н ­
ности м и р а к у л ь т у р ы и м и р а п р и р о д ы . О с о б о е м е с т о з а н я л и и с т о ­
р и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я , с в я з а в ш и е г е о г р а ф и ч е с к о е п р о с т р а н с т в о 
и к у л ь т у р у , в о з н и к а ю щ у ю в его к о о р д и н а т а х (А. Т о й н б и , Л . Гу­
м и л е в ) . 
М о ж н о к о н с т а т и р о в а т ь , что с л о ж и л а с ь и с с л е д о в а т е л ь с к а я 
т р а д и ц и я и з у ч е н и я к а т е г о р и и « п р о с т р а н с т в о » , р а с к р ы в а ю щ а я его 
философский смысл ( р а б о т ы С. А з а р е н к о , А. А н и с и м о в а , Г. Ки-
б а с о в о й , Ю . Л о т м а н а , Л . М а т р о н и н о й , И. П е т р о в о й , В. П о т е е м -
кина , Н. С е д о в о й , А. С и м о н о в а и д р у г и х ) ; культурологическое 
измерение ( р а б о т ы А. Б а б а е в о й , А. Б ы с т р о в о й , Г. Гачева , Ю . Ж д а ­
нова , С. И к о н н и к о в о й , А. К а р м и н а , Л . К о г а н а и д р у г и х ) ; соииоло-
гическую составляющую ( р а б о т ы Г. З б о р о в с к о г о , 3 . Г о л е н к о в о й , 
В. К у р а ш о в о й , А. К у л и к о в о й , В. О б у х о в а . Ф. Ф а й з у л л и н а , А. Ф и ­
л и п п о в а и д р у г и х ) ; политическую составляющую ( р а б о т ы Э. А з -
р о я н ц а , И. А н д р е е в а , Н. З а м я т и н о й , М. И л ь и н а и д р у г и х ) ; э к о н о ­
м и ч е с к у ю с о с т а в л я ю щ у ю ( р а б о т ы О. И н ш а к о в а , В. К а ш и ц ы н а . 
Ю . О с и п о в а . Б. Р а к и т с к о г о и д р у г и х ) . В п о с л е д н и е д е с я т и л е т и я в 
р а м к а х гуманитарной географии п р о с т р а н с т в о и н т е р п р е т и р у е т с я 
как е д и н с т в о п р и р о д н о - г е о г р а ф и ч е с к и х у с л о в и й ж и з н и и ф о р м 
культуры, которые возникают в конкретном пространстве (работы 
т а к и х и с с л е д о в а т е л е й , как И. В а л л е р с т а й н , Ю . В е д е н и н , А. Д р у ­
ж и н и н , Д. З а м я т и н , К. З а у э р , В. К а г а н с к и й , Р. К а б о , И. К о р н е в , 
К. С о л т е р , Р. Т у р о в с к и й и д р у г и х ) . 
П о н я т и е « п р о с т р а н с т в о » в с о в р е м е н н ы х п о л и т о л о г и ч е с к и х , 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х , г е о к у л ь т у р н ы х и с с л е д о в а н и я х и с п о л ь ­
зуется п р е и м у щ е с т в е н н о в о б р а з н о - м е т а ф о р и ч е с к о м с м ы с л е . Э т о 
п о з в о л я е т нам к о н с т а т и р о в а т ь , что и з у ч е н и е к у л ь т у р н о г о п р о ­
странст ва н а х о д и т с я в стадии с т а н о в л е н и я . 
На н а ш взгляд , н е о б х о д и м р а з в е р н у т ы й т е о р е т и к о - м е т о д о л о ­
г и ч е с к и й а н а л и з д а н н о г о п о н я т и я . М ы п р е д л а г а е м а н а л и з и р о в а т ь 
к у л ь т у р н о е п р о с т р а н с т в о как о с о б ы й ф е н о м е н в к о н т и н у а л ь н о м и 
р е л я ц и о н н о м о т н о ш е н и и , д е л а я а к ц е н т на и з у ч е н и е структуры 
к у л ь т у р н о г о п р о с т р а н с т в а , что в ы р а ж а е т с т р е м л е н и е п р е д л о ж и т ь 
о д и н из в о з м о ж н ы х в а р и а н т о в а н а л и т и ч е с к о г о п о д х о д а к д а н н о й 
п р о б л е м е . К у л ь т у р н о е п р о с т р а н с т в о с о в р е м е н н о й Р о с с и и рас ­
с м а т р и в а е т с я в к о н т е к с т е п р о б л е м п р е з е н т а ц и и и с а м о п р е з е н т а ­
ции м а к р о с и с т е м , роли з н а к о в о - с и м в о л и ч е с к и х ф о р м , их п р и с у т ­
ствия в с о ц и а л ь н о й д е й с т в и т е л ь н о с т и . В к а ч е с т в е а к т у а л ь н о г о 
с т р у к т у р и р у ю щ е г о начала к у л ь т у р н о г о п р о с т р а н с т в а с т р а н ы в ы ­
д е л я е т с я ее р е г и о н а л ь н а я с т р а т и ф и к а ц и я . 
Задача и с с л е д о в а н и я с о с т о и т в а н а л и з е тех п р о ц е с с о в т р а н с ­
ф о р м а ц и и к у л ь т у р н о г о п р о с т р а н с т в а Р о с с и и , к о т о р ы е б ы л и о б у ­
с л о в л е н ы р а с п а д о м к а з а в ш е г о с я м о н о л и т н ы м с о в е т с к о г о п р о ­
с т р а н с т в а , и з м е н е н и е м статуса р е г и о н о в , у с и л и я м и по с о х р а н е ­
н и ю ц е л о с т н о с т и с т р а н ы . В п р о е к т е к у л ь т у р н о е п р о с т р а н с т в о 
России р а с с м а т р и в а е т с я как п е р е ж и в а ю щ е е п е р е х о д н ы й этап в 
с в о е м с т а н о в л е н и и , п р е т е р п е в а ю щ е е к а ч е с т в е н н ы е и з м е н е н и я 
с т р у к т у р ы и с и с т е м н ы х с в о й с т в . 
А к т у а л ь н ы м для г у м а н и т а р н о г о знания в и д и т с я и с с л е д о в а н и е 
п р о ц е с с а р е с т р у к т у р и з а ц и и к у л ь т у р н о г о п р о с т р а н с т в а с о в р е м е н -
ной России в р е г и о н а л ь н о м а с п е к т е и его в л и я н и я на в ы р а б о т к у 
новой м о д е л и , о б е с п е ч и в а ю щ е й в н у т р е н н ю ю и н т е г р и р о в а н н о с т ь 
э того п р о с т р а н с т в а . 
В к а ч е с т в е с т р у к т у р н о й е д и н и ц ы к у л ь т у р н о г о п р о с т р а н с т в а 
м о ж н о в ы д е л и т ь р е г и о н , что п о з в о л я е т р а с с м а т р и в а т ь к у л ь т у р н о е 
п р о с т р а н с т в о России в а с п е к т е ее р е г и о н а л ь н о й с т р а т и ф и к а ц и и , 
как с и с т е м у р е г и о н а л ь н ы х к у л ь т у р н ы х п р о с т р а н с т в . Р а с с м а т р и ­
вая с т р у к т у р у к у л ь т у р н о г о п р о с т р а н с т в а с о в р е м е н н о й России в 
а с п е к т е ее р е г и о н а л ь н о й с т р а т и ф и к а ц и и , как с и с т е м а у с о с т а в ­
л я ю щ и х ее р е г и о н а л ь н ы х к у л ь т у р н ы х п р о с т р а н с т в , м о ж н о п р о ­
вести а н а л и з р е г и о н о в как с п е ц и ф и ч е с к и х , о т ч е т л и в о о ч е р ч е н н ы х 
(хотя и в н у т р е н н е н е о д н о р о д н ы х ) к у л ь т у р н ы х п р о с т р а н с т в . И с ­
с л е д о в а н и е п р о ц е с с а р е с т р у к т у р и з а ц и и к у л ь т у р н о г о п р о с т р а н с т в а 
в р е г и о н а л ь н о м а с п е к т е п о з в о л я е т п р е д с т а в и т ь н о в у ю м о д е л ь , 
о б е с п е ч и в а ю щ у ю в н у т р е н н ю ю и н т е г р и р о в а н н о с т ь э т о г о п р о ­
с т р а н с т в а . 
М е т о д о л о г и ч е с к о й о с н о в о й т а к о г о и с с л е д о в а н и я с т а н о в и т с я 
системный подход, п о з в о л я ю щ и й р а с с м а т р и в а т ь к у л ь т у р у в ее 
ц е л о с т н о м б ы т и и , ф у н к ц и о н и р о в а н и и и с а м о р а з в и т и и , а н а л и з и ­
р о в а т ь с о с т а в н ы е к о м п о н е н т ы и х а р а к т е р их связи . А н а л и з к у л ь ­
т у р н о г о п р о с т р а н с т в а ведется в р у с л е с и с т е м н о г о п о д х о д а как-
с л о ж н о о р г а н и з о в а н н о й , м н о г о с о с т а в н о й , и е р а р х и з и р о в а н н о й це­
л о с т н о с т и . 
В м е т о д о л о г и ч е с к о м п л а н е при а н а л и з е п о н я т и я « к у л ь т у р н о е 
п р о с т р а н с т в о » л о г и ч н о о п и р а т ь с я на н а и б о л е е р а з р а б о т а н н о е и 
б л и з к о е по с м ы с л у п о н я т и е « с о ц и а л ь н о е п р о с т р а н с т в о » , п о д р о б ­
но а н а л и з и р у е м о е в р у с л е структурализма и генетического 
структурализма (в р я д е м о м е н т о в о б н а р у ж и в а ю щ и х б л и з о с т ь 
м е ж д у п о н я т и я м и « с о ц и а л ь н о е » и « к у л ь т у р н о е » п р о с т р а н с т в о ) . 
В ы я в л е н и е и а н а л и з р е г и о н а л ь н ы х к у л ь т у р н ы х п р о с т р а н с т в ве­
д е т с я на о с н о в е типологического метода, к о т о р ы й п о з в о л я е т 
п р е д с т а в и т ь т е о р е т и ч е с к у ю м о д е л ь с т р у к т у р ы к у л ь т у р н о г о п р о ­
с т р а н с т в а с т р а н ы . 
К у л ь т у р н о е п р о с т р а н с т в о Р о с с и и , р а с с м а т р и в а е м о е субстан­
ционально в к а ч е с т в е к о н т и н у у м а , п р е д с т а в л я е т с о б о й о с о б о г о 
р о д а р е а л ь н о с т ь , о б р а з у е м у ю ф е н о м е н а м и к у л ь т у р ы как с п е ц и ­
ф и ч е с к и м и о б ъ е к т а м и , п р е д п о л а г а ю щ и м и и т в о р я щ и м и с о б с т ­
в е н н у ю с и с т е м у о т н о ш е н и й . А н а л и з з н а к о в о - с и м в о л и ч е с к о й с т о ­
р о н ы п р о с т р а н с т в а ведется в р у с л е семиотического подхода. 
В к о н т е к с т е реляционного подхода к у л ь т у р н о е п р о с т р а н с т в о 
м о ж е т б ы т ь р а с с м о т р е н о как ф е н о м е н , о б р а з о в а н н ы й в з а и м о д е й ­
с т в и е м р е г и о н о в в качестве к у л ь т у р н ы х р е а л ь н о с т е й , а м е с т о ка­
ж д о г о из « р е г и о н а л ь н ы х » п р о с т р а н с т в о п р е д е л я е т с я ч е р е з е г о 
о т н о ш е н и е к д р у г и м к у л ь т у р н ы м п р о с т р а н с т в а м . В з а и м о д е й с т в и е 
« р е г и о н а л ь н ы х » к у л ь т у р н ы х п р о с т р а н с т в , их в з а и м н ы е д и с п о з и ­
ции , о т н о ш е н и я со с т о л и ц е й , п р о я в л я я с ь в к а ч е с т в е п р о с т р а н с т ­
в е н н ы х о п п о з и ц и й , о б р а з у ю т с т р у к т у р у к у л ь т у р н о г о п р о с т р а н с т ­
ва с т р а н ы . 
Т а к и м о б р а з о м , б о л е е четкий т е о р е т и к о - м е т о д о л о г и ч е с к и й 
а н а л и з п о н я т и я « к у л ь т у р н о е п р о с т р а н с т в о » п о з в о л я е т вести ис ­
с л е д о в а н и е п р о ц е с с а его р е с т р у к т у р и з а ц и и в с о в р е м е н н о й Р о с с и и 
в р е г и о н а л ь н о м а с п е к т е , что п о з в о л и т п р е д с т а в и т ь н о в у ю м о д е л ь , 
о б е с п е ч и в а ю щ у ю в н у т р е н н ю ю и н т е г р и р о в а н н о с т ь э т о г о п р о ­
странства . 
C . B . О б о л к и н а 
Екатеринбург 
О Б Щ А Я И С О Ц И А Л Ь Н А Я Э К О Л О Г И Я 
К А К В Е Р С И И Н А У Ч Н О Й С Т Р А Т Е Г И И 
П р о ц е с с ф о р м и р о в а н и я э к о л о г и и с е г о д н я е щ е в а к т и в н о й ста ­
д и и , но у ж е с е й ч а с м о ж н о в ы д е л и т ь д в а о с н о в н ы х р у к а в а э к о л о ­
г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й : общая экология и социальная экология. 
Общая экология и с с л е д у е т ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь о р г а н и з м о в в 
к о н к р е т н о й о к р у ж а ю щ е й с р е д е . О б щ а я э к о л о г и я к р о в н о с в я з а н а с 
б и о л о г и е й , их к а т е г о р и ч н о е р а з д е л е н и е б у д е т и с к у с с т в е н н ы м . Н о 
для о б щ е й э к о л о г и и в а ж е н о с о б ы й угол з р е н и я на б и о л о г и ч е с к у ю 
р е а л ь н о с т ь : она и с с л е д у е т с я как и е р а р х и ч н а я с и с т е м а . К о с м и ч е ­
с к и й , г е о л о г и ч е с к и й , б и о с ф е р н ы й у р о в н и , а т а к ж е и е р а р х и ч н а я 
о р г а н и з а ц и я б и о л о г и ч е с к о й с и с т е м ы — от вида к гену — о б р а з у ­
ют с л о ж н у ю с и с т е м у , для к о т о р о й р а з н о у р о в н е в о с т ь и м е е т р е -
шаюн^ее з н а ч е н и е . К а ж д ы й у р о в е н ь о б л а д а е т и з в е с т н о й а в т о н о м ­
н о с т ь ю , но в т о ж е в р е м я связан как с н и з ш и м , так и с в ы с ш и м . 
Д л я о б о з н а ч е н и я с п е ц и ф и к и этой связи э к о л о г и я п р и м е н я е т п о н я ­
тие единой системы позиционного контроля. Э т о п о н я т и е о т р а ­
ж а е т о с о б у ю ф о р м у п р и ч и н н о с т и , х а р а к т е р н у ю д л я ф у н к ц и о ­
н а л ь н ы х э к о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й — с и н х р о н и з м . В н и м а н и е 
к п р о ц е с с у а л ь н о с т и , в з а и м о з а в и с и м о с т и , о д н о в р е м е н н о с т и и з м е ­
н е н и й на р а з н ы х и е р а р х и ч е с к и х у р о в н я х с и с т е м ы . 
В с о в р е м е н н ы х э к о с и с т е м а х и э к о с и с т е м е м а к р о м а с ш т а б а — 
б и о с ф е р е — о г р о м н у ю р о л ь играет ч е л о в е к , п р и ч е м не с т о л ь к о 
как б и о л о г и ч е с к и й вид , с к о л ь к о как т в о р е ц н а д б и о л о г и ч е с к и х 
о б р а з о в а н и й — к у л ь т у р ы , т е х н и к и . С о о т в е т с т в е н н о , с п е ц и ф и ч н а 
цель э к о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й : это не с т о л ь к о о п и с а т е л ь н о -
т е о р е т и ч е с к и е з а д а ч и , с к о л ь к о п р а к т и ч е с к и й а с п е к т п р е о д о л е н и я 
э к о л о г и ч е с к о г о кри зиса . Э т о т м о м е н т является г л а в н ы м в соци­
альной экологии. О с о б е н н о с т ь этой н а у ч н о й д и с ц и п л и н ы в т о м , 
что она п р е д с т а в л я е т с о б о й с и н т е з е с т е с т в е н н о - н а у ч н о г о и с с л е ­
д о в а н и я и н о р м а т и в н о - о р г а н и з а ц и о н н о г о т в о р ч е с т в а в о т н о ш е н и и 
г л о б а л ь н о й с о ц и а л ь н о й с и с т е м ы . С о ц и а л ь н а я э к о л о г и я м ы с л и т 
с в о и м п р е д м е т о м , с к о р е е , п р а к т и ч е с к у ю задачу п е р е в о с п и т а н и я 
с о в р е м е н н о г о ч е л о в е к а на о с н о в е тех п р е д с т а в л е н и й об э к о л о г и ­
ч е с к о й д е й с т в и т е л ь н о с т и , к о т о р ы е ф о р м и р у е т как ф о р м а з н а н и я . 
Ее к о н ц е п ц и и м о ж н о о б ъ е д и н и т ь в д в а н а п р а в л е н и я , у с л о в н о на­
звав их прогрессистским и неоромантическим. 
Прогрессистское н а п р а в л е н и е п о л н е е всего п р е д с т а в л е н о 
о б щ е с т в е н н о й о р г а н и з а ц и е й Р и м с к и й клуб . Р и м с к и й клуб о б ъ е ­
д и н я е т о к о л о 70 п р е д п р и н и м а т е л е й , у п р а в л я ю щ и х , п о л и т и ч е с к и х 
д е я т е л е й , д е я т е л е й к у л ь т у р ы и у ч е н ы х . Его д е я т е л ь н о с т ь н а ч а л а с ь 
в 1968 г. со в с т р е ч и в А к а д е м и и Д е и Л и н ч е й в Р и м е , когда у ч е ­
н ы м б ы л о п р е д л о ж е н о п р о а н а л и з и р о в а т ь п р о б л е м ы , с в я з а н н ы е с 
о г р а н и ч е н н о с т ь ю р е с у р с о в З е м л и . Ряд м о д е л е й , в ы п о л н е н н ы х с 
п р и м е н е н и е м к о м п ь ю т е р н ы х т е х н о л о г и й , л е г в о с н о в у с т р а т е г и и 
клуба : д о н е с т и д о ч е л о в е ч е с т в а б е с п о к о й с т в о о к а т а с т р о ф и ч н о с т и 
с и т у а ц и и и п р е д л о ж и т ь ряд м е р ради д о с т и ж е н и я « г л о б а л ь н о г о 
р а в н о в е с и я » . 
Р и м с к и й клуб с т а в и т п р о б л е м у в д в у х п л о с к о с т я х . Т р е б у ю т с я 
м а с ш т а б н ы е и з м е н е н и я в к у л ь т у р н о м р а з в и т и и ч е л о в е ч е с т в а ; с о ­
о т в е т с т в е н н о , т р е б у ю т с я о г р о м н ы е э к о н о м и ч е с к и е з а т р а т ы на 
о с у щ е с т в л е н и е этих и з м е н е н и й . П о э т о м у п о л и т и к а (и и с с л е д о в а ­
т е л ь с к а я , и о б щ е с т в е н н о - п р а к т и ч е с к а я ) Р и м с к о г о клуба т е с н е й ­
ш и м о б р а з о м с в я з а н а с э к о н о м и к о й . А и м е н н о : б л а г о д а р я у п р а в ­
л я е м о м у р а з в и т и ю м и р о в о й с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й с и с т е м о й 
о с у щ е с т в и т ь т р а н с ф о р м а ц и ю к у л ь т у р м и р о в о г о с о о б щ е с т в а в не­
к у ю е д и н у ю к у л ь т у р у (т .н. у с т а н о в к и моноиализма и глобализма), 
которая в с в о ю о ч е р е д ь б у д е т ф о р м и р о в а т ь н о в ы е к а ч е с т в а ч е л о -
века — р а з в и т о е э к о л о г и ч е с к о е с о з н а н и е . П о э т о м у в а ж н а для 
Р и м с к о г о клуба и о б л а с т ь н а д э к о н о м и ч е с к и х задач : н а п р и м е р , 
развитие с о о т в е т с т в у ю щ и х п с и х о л о г и ч е с к и х качеств ч е л о в е к а 
с в я з ы в а е т с я с в о з д е й с т в и е м н о в ы х с и н т е т и ч е с к и х р е л и г и й . 
Неоромантическое н а п р а в л е н и е с о ц и а л ь н о й э к о л о г и и не я в ­
ляется с т о л ь к о н ц е п т у а л ь н о й р а з р а б о т а н н о й п р о г р а м м о й д е й с т ­
вий. Но о б щ е й чертой — а это р о д о в а я черта с о ц и а л ь н о й э к о л о ­
гии — является п о п ы т к а р е ш а т ь э к о л о г и ч е с к и е п р о б л е м ы п о с р е д ­
ством ф о р м и р о в а н и я х а р а к т е р и с т и к с о з н а н и я ч е л о в е к а . О д н а к о 
если п р о г р е с с и с т к а я л и н и я б о л ь ш е р а с с ч и т ы в а е т на о т к а з от не­
которых с в о б о д , т о н е о р о м а н т и ч е с к а я , с к о р е е , п р е д л а г а е т в е р н у т ь 
человеку н е к у ю д о ц и в и л и з а ц и о н н у ю свободу , в том числе в о т н о ­
шении к природе . Предлагается возродить т а к у ю н е п о с р е д с т в е н ­
н у ю ф о р м у о б щ е н и я с п р и р о д о й , к о т о р о й о б л а д а л о а р х а и ч е с к о е 
о б щ е с т в о . П о д о б н о е м ы ш л е н и е , по м н е н и ю п р е д с т а в и т е л е й нео ­
р о м а н т и ч е с к о г о н а п р а в л е н и я , п р о я в и т с я в с б л и ж е н и и э к о л о г и ч е ­
ских и д у х о в н ы х ц е н н о с т е й на новом витке я з ы ч е с к о й к у л ь т у р ы
1
. 
О б щ и м м о м е н т о м этих двух н а п р а в л е н и й с о ц и а л ь н о й э к о л о ­
гии я в л я е т с я , в о - п е р в ы х , с в о е о б р а з н о е и с п о л ь з о в а н и е с о б с т в е н н о 
науки э к о л о г и и . О н а м ы с л и т с я , с к о р е е , т о л ь к о п о с т а в щ и к о м д а н ­
ных о н е б л а г о п о л у ч и и , но р е ш е н и е п р о б л е м э т о г о н е б л а г о п о л у ­
чия п е р е н о с и т с я с о ц и а л ь н о й э к о л о г и е й в и н у ю , а ч а щ е всего и 
вовсе н е н а у ч н у ю с ф е р у : от г л о б а л ь н ы х с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х 
п р о е к т о в д о с а м ы х э к з о т и ч е с к и х р е л и г и о з н ы х д в и ж е н и й . В этой 
п е р с п е к т и в е перед э к о л о г и е й встает в а ж н ы й в о п р о с : м о ж е т и 
д о л ж н а ли э к о л о г и я и как е с т е с т в е н н о - н а у ч н а я д и с ц и п л и н а ( глав ­
ным о б р а з о м о б щ а я э к о л о г и я ) п о л н о ц е н н о у ч а с т в о в а т ь в ф о р м и ­
р о в а н и и р е ш е н и й по п р о б л е м а м э к о л о г и ч е с к о г о к р и з и с а ? 
К о н е ч н о , экологическая п р о б л е м а т и к а в к л ю ч а е т в себя г у м а н и ­
т а р н у ю с о с т а в л я ю щ у ю в з н а ч и т е л ь н о м о б ъ е м е . Р е ш а я э к о л о г и ч е ­
ские п р о б л е м ы , наука ( главным образом с о ц и а л ь н а я экология ) , по 
сути, предлагает р е ш е н и я и т р а д и ц и о н н ы х к у л ь т у р о л о г и ч е с к и х 
проблем. Н е и з б е ж е н ее выход на п р о б л е м у с о о т н о ш е н и я к у л ь т у р ы 
и цивилизации . Поэтому представляется в а ж н ы м р а с с м о т р е т ь ф и ­
л о с о ф с к и е и культурологические у с т а н о в к и , к о т о р ы е л е ж а т в о с ­
нове с о в р е м е н н ы х п р о е к т о в п р е о д о л е н и я э к о л о г и ч е с к о г о кризиса . 
В о - п е р в ы х , с л е д у е т о б р а т и т ь в н и м а н и е на т о , что л о г и к а м ы с ­
ли п р е д с т а в и т е л е й и п р о г р е с с и с т к о й , и н е о р о м а н т и ч е с к о й л и н и и 
д в и ж е т с я в круге эволюциоиисткой парадигмы культурологии. 
И м е н н о в пределах этой п а р а д и г м ы д о п у с к а е т с я е д и н с т в о чело­
в е ч е с к о г о рода и, к р о м е т о г о , ра звитие к у л ь т у р ы м ы с л и т с я в не­
коем е д и н о о б р а з н о м о д н о л и н е й н о м п р о ц е с с е от п р о с т о г о к с л о ж ­
ному . При этом п о л о ж и т е л ь н ы м и к а ч е с т в а м и н а д е л я ю т с я л и б о 
б о л е е р а н н и е с т а д и и этого процесса , л и б о б о л е е п о з д н и е . Д л я 
н е о р о м а н т и ч е с к о й версии с о ц и а л ь н о й э к о л о г и и это р а н н и е — 
а р х а и ч н ы е — с т а д и и . П р е д с т а в и т е л и п р о г р е с с и с т к о й л и н и и , на­
о б о р о т , н а д е ж д ы в о з л а г а ю т на д а л ь н е й ш и й п р о г р е с с , к о т о р ы й , 
о д н а к о , б у д е т у ж е к о н т р о л и р у е м ы м со с т о р о н ы о п р е д е л е н н о г о 
г л о б а л ь н о г о у п р а в л я ю щ е г о органа . И в т о й , и в д р у г о й л и н и и 
в а ж н а п р о б л е м а с о о т н о ш е н и я к у л ь т у р ы и ц и в и л и з а ц и и , к о т о р а я 
и м м а н е н т н а э в о л ю ц и о н и с т к о й п а р а д и г м е . 
С л е д у е т п р о с л е д и т ь и с т о р и ч е с к и й путь ф о р м и р о в а н и я п р о ­
б л е м ы . В к о н ц е X I X в. н е м е ц к и й с о ц и о л о г Ф е р д и н а н д Т е н н и с 
п р о т и в о п о с т а в и л п о н я т и я , х а р а к т е р и з у ю щ и е р а з л и ч н ы е ф о р м ы 
с о ц и а л ь н о й о р г а н и з а ц и и : «община» (Geme inscha f t ) и «общество» 
(Gese l l schaf t ) . В общине о т н о ш е н и я к о р е н я т с я в э м о ц и я х , п р и в я ­
з а н н о с т и , д у ш е в н о й с к л о н н о с т и , они и с о з и д а ю т о б щ н о с т и т и п а 
с е м ь и , с о с е д с т в а , рода , а т а к ж е э т н о с а и н а ц и и . Д л я общества 
х а р а к т е р н ы о т н о ш е н и я на о с н о в е р а ц и о н а л ь н о г о п о в е д е н и я . Э т о , 
в п е р в у ю о ч е р е д ь , о т н о ш е н и я о б м е н а — с м е н а н а х о д я щ и х с я во 
в л а д е н и и в е щ е й . Эти о т н о ш е н и я , п о д ч е р к и в а ю т и с с л е д о в а т е л и , 
м о г у т с у щ е с т в о в а т ь не т о л ь к о м е ж д у ч л е н а м и о б щ и н ы , но д а ж е и 
м е ж д у в р а г а м и , т .е . в р а м к а х е д и н о й р а ц и о н а л ь н о й с и с т е м ы бла ­
годаря с о з н а т е л ь н о м у р е ш е н и ю у ч а с т в у ю щ и х с т о р о н . В з а и м о ­
д е й с т в у ю щ и е с т о р о н ы ж е р а с с м а т р и в а ю т с я как « ф о р м а л ь н ы е л и ­
ца» . И м е н н о т а к и е в з а и м о о т н о ш е н и я х а р а к т е р и з у ю т о б щ е с т в о , 
в ы ш е д ш е е в с в о е м р а з в и т и и на с т а д и ю ц и в и л и з а ц и и . Идеи Т е н ­
ниса б ы л и о р г а н и ч н ы для Г е р м а н и и X I X в., о с т р о п е р е ж и в а ю щ е й 
с о с т о я н и е к у л ь т у р н о г о е д и н с т в а и о д н о в р е м е н н о с о ц и а л ь н о - п о ­
л и т и ч е с к о й р а з д р о б л е н н о с т и , но о к а з а л и с ь в о с т р е б о в а н ы и всей 
е в р о п е й с к о й м ы с л ь ю , которая з а ч а с т у ю р а д и к а л и з и р о в а л а п р о т и ­
в о п о с т а в л е н и е к у л ь т у р ы и ц и в и л и з а ц и и . 
М ы м о ж е м у в и д е т ь , что с е г о д н я в с о ц и а л ь н о й э к о л о г и и эта 
идея п р о т и в о с т о я н и я ц и в и л и з а ц и и и к у л ь т у р ы в о с т р е б о в а н а на 
г л у б и н н о м у р о в н е п р е д с т а в л е н и й — в качестве м и р о в о з з р е н ч е ­
ских п р е д п о с ы л о к . О д н а к о в о з н и к а е т в о п р о с : н а с к о л ь к о сама 
э к о л о г и я о р г а н и ч н о ч у в с т в у е т себя в у с л о в и я х , к о т о р ы е ф о р м и ­
р у ю т с я э т и м и п р е д п о с ы л к а м и ? 
М е т о д о л о г и ч е с к и м б а з и с о м э к о л о г и ч е с к и х п р е д с т а в л е н и й яв­
ляется идея с и с т е м н о с т и , х о л и с т и ч е с к о й , а не м е х а н и ч е с к о й при­
ч и н н о с т и . Э в о л ю ц и о н и с т к а я ж е к у л ь т у р о л о г и ч е с к а я п а р а д и г м а 
о с н о в а н а на п р о т и в о п о л о ж н о м м е т о д о л о г и ч е с к о м о с н о в а н и и : это 
м е х а н и ц и з м , а и м е н н о — р е д у к ц и о н и з м . Э л е м е н т а р н ы е е д и н и ц ы , 
в з а и м о д е й с т в у я , с о з д а ю т о с о б е н н о с т и с и с т е м ы в ц е л о м ; части 
о п р е д е л я ю т целое , т о есть , е сли в з а и м о о т н о ш е н и я Я и Д р у г о г о 
н а п о л н е н ы д у ш е в н о й п р и в я з а н н о с т ь ю , м ы г о в о р и м о д о м и н и р о ­
вании к у л ь т у р ы , если они р а з в и в а ю т с я в с и с т е м е ф о р м а л ь н ы х 
о т н о ш е н и й — о ц и в и л и з а ц и и . В к о н т е к с т е п р о б л е м ы э к о л о г и ч е ­
с к о г о кризиса Д р у г о й — это П р и р о д а , п о э т о м у с о ц и а л ь н а я э к о л о ­
гия п р е д л а г а е т в о з д е й с т в о в а т ь на ч е л о в е к а на у р о в н е р е л и г и о з ­
ных п р е д с т а в л е н и й , э т н и ч е с к и - н а ц и о н а л ь н о й и д е н т и ф и к а ц и и и 
тем с а м ы м т р а н с ф о р м и р о в а т ь и н д и в и д у а л ь н о г о ч е л о в е к а , е го ду ­
ш е в н ы е качества и с и с т е м у ц е н н о с т е й . Т р а н с ф о р м а ц и я э л е м е н т а 
п р и в е д е т к т р а н с ф о р м а ц и и ц е л о г о . Т а к и м м ы с л и т с я п у т ь д о с т и ­
ж е н и я с о ц и а л ь н о - п р и р о д н о г о е д и н с т в а как в з а и м о о т н о ш е н и й 
к у л ь т у р ы , а не ц и в и л и з а ц и и . 
О д н а к о если б ы т ь м е т о д о л о г и ч е с к и б о л е е п о с л е д о в а т е л ь н ы ­
ми , т о для р е ш е н и я э к о л о г и ч е с к и х задач м ы д о л ж н ы в о с п о л ь з о ­
ваться т е м м е т о д о л о г и ч е с к и м и н с т р у м е н т а р и е м , к о т о р ы й и раз ­
вивает э к о л о г и я . Д л я э к о л о г и ч е с к и х р е ш е н и й идеи и е р а р х и з м а , 
р а з н о у р о в н е в о с т и о р г а н и з а ц и и с л о ж н о й с и с т е м ы я в л я ю т с я ж и з ­
н е н н о в а ж н ы м и . П р и н ц и п и е р а р х и з м а в э к о л о г и ч е с к о й и н т е р п р е ­
т а ц и и р а с с м а т р и в а е т п о д с и с т е м ы как а в т о н о м н ы е э н е р г е т и ч е с к и е 
ц и к л ы ( н а п р и м е р , б и о г е о ц е н о з ы в б и о с ф е р е ) , е д и н с т в о к о т о р ы х 
в ы с т р а и в а е т с я не в л и н е й н о й з а в и с и м о с т и , а с о г л а с н о п р и н ц и п у 
с и н х р о н и з м а — принципу единого позиционного контроля. Т а к и м 
о б р а з о м , идея у р о в н е й , м а с ш т а б о в , в з а и м о с в я з а н н ы х и о д н о в р е ­
м е н н о с в о б о д н ы х в п р и м е н е н и и к с и с т е м е ч е л о в е ч е с к и х в з а и м о ­
о т н о ш е н и й о т р и ц а е т л и н е й н у ю п р и ч и н н у ю связь м е ж д у и н д и в и ­
д у у м о м и с о ц и а л ь н о й с и с т е м о й в ц е л о м , п о з в о л я е т п о ч у в с т в о в а т ь 
р а з н о у р о в н е в о с т ь в этой с и с т е м е о т н о ш е н и й и с п е ц и ф и к у к а ж д о ­
го у р о в н я . 
У р о в е н ь в з а и м о д е й с т в и я , на к о т о р о м в а ж е н л и ч н ы й контакт , 
о б щ е н и е Я и Д р у г о г о — это у р о в е н ь к у л ь т у р ы . К у л ь т у р у нельзя 
« о т о р в а т ь » от ее н о с и т е л е й , от н е п о с р е д с т в е н н ы х к о н т а к т о в . Как 
сказал Ф. Бок , к у л ь т у р а — это т о , из-за ч е г о т ы с т а н о в и ш ь с я чу­
ж а к о м , когда п о к и д а е ш ь свой д о м . Э т о , с к о р е е , к а т е г о р и я э с т е т и -
ческая , то , что ч у в с т в у е т с я , то , что з а ч а с т у ю х а р а к т е р и з у е т с я м о ­
м е н т а м и с л у ч а й н о с т и , н е п р е д с к а з у е м о с т и , о п и с ы в а е т с я в т е р м и ­
нах и н д и в и д у а л ь н о с т и и н е с х о ж е с т и . Т о г д а как у р о в е н ь в з а и м о ­
д е й с т в и я с о ц и а л ь н ы х и н с т и т у т о в (или и н д и в и д у а л ь н ы х л ю д е й , но 
я в л я ю щ и х с я при этом п р е д с т а в и т е л я м и с о ц и а л ь н ы х и н с т и т у т о в ) 
— это , с к о р е е , о б щ е н и е ф у н к ц и й , а не л и ч н о с т е й . И м е н н о на э том 
у р о в н е в з а и м о д е й с т в и я ф о р м и р у е т с я т о , что х а р а к т е р и з у е т с я как 
ц и в и л и з а ц и о н н а я к о м п о н е н т а о б щ е с т в а ( р а ц и о н а л ь н о с т ь , ф о р м а ­
л и з о в а н н ы е о т н о ш е н и я , у с т р о е н н о с т ь с и с т е м ы ) . И этот у р о в е н ь 
не о т м е н я е т с о б о й к у л ь т у р н ы й ; ч е л о в е к ж и в е т о д н о в р е м е н н о на 
р а з л и ч н ы х у р о в н я х в з а и м о д е й с т в и я : к у л ь т у р ы и с о ц и а л ь н о с т и , 
при э т о м не р а с т в о р я я с ь ни в т о м , ни в д р у г о м как и н д и в и д у у м . 
С о в р е м е н н ы е с и с т е м н ы е и с с л е д о в а н и я у к а з ы в а ю т , ч т о адек ­
ватнее всего о т н о ш е н и я с о ц и а л ь н ы х и н с т и т у т о в о п и с ы в а ю т с я с 
п о з и ц и й э н е р г е т и ч е с к и х : это с и с т е м а , к о т о р а я с т р е м и т с я к с о ­
с т о я н и ю , т р е б у ю щ е м у м е н ь ш и х з а т р а т на п о д д е р ж а н и е с в о и х 
с т р у к т у р н ы х с в я з е й . З д е с ь « в ы г о д н о » или « н е в ы г о д н о » , д е й с т в и ­
т е л ь н о , с у щ н о с т н ы е х а р а к т е р и с т и к и . Если э н е р г е т и ч е с к и в ы г о д н о 
о д н о р е ш е н и е , т о и м е н н о о н о и б у д е т в о с п р о и з в о д и т ь с я с о ц и а л ь ­
ной с и с т е м о й . П о э т о м у если э к о л о г и ч е с к и е п р е д п и с а н и я не вы­
г о д н ы д л я с у щ е с т в о в а н и я к а к о г о - т о с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
и н с т и т у т а ( н а п р и м е р , п р о м ы ш л е н н о с т и ) , т о д а ж е в у с л о в и я х , ко­
гда на и н д и в и д у а л ь н о м у р о в н е все к у л ь т у р н ы е с у б ъ е к т ы о т н о с я т ­
ся к п р и р о д е с о ч у в с т в у ю щ е и с о с о б ы м д у ш е в н ы м ч у в с т в о м , си­
т у а ц и ю это вряд ли и с п р а в и т : э к о л о г и ч е с к и е м е р ы о с т а н у т с я 
т о л ь к о к а р а т е л ь н о й с а н к ц и е й . 
И с с л е д о в а т е л и п о д ч е р к и в а ю т в а ж н о с т ь ф и л о с о ф с к о й р е ф л е к ­
сии тех к у л ь т у р о л о г и ч е с к и х у с т а н о в о к , к о т о р ы е в о ш л и в п р е д п о -
с ы л о ч н ы й базис э к о л о г и и , что о с о б е н н о о с т р о п р о я в л я е т с я в п р о ­
б л е м е м е р п р е о д о л е н и я э к о л о г и ч е с к о г о кризиса . С е г о д н я , когда 
о д н и м из с у б ъ е к т о в о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й , с у б ъ е к т о м , т р е ­
б у ю щ и м у в а ж е н и я с в о и х прав , стала о к р у ж а ю щ а я среда , о ч е н ь 
в а ж н о у с п е ш н о и ф и л о с о ф с к и г р а м о т н о п е р е н е с т и э к о л о г и ч е с к и е 
т р е б о в а н и я на у р о в е н ь и м е н н о с о ц и а л ь н о с т и , т .е . у р о в е н ь ц и в и -
л и з а ц и о н н о й у с т р о е н н о с т и о б щ е с т в а . 
Д л я н е б о л ь ш и х и м о б и л ь н ы х с о ц и а л ь н ы х с и с т е м т и п а с е в е р о ­
е в р о п е й с к и х г о с у д а р с т в т р а н с ф о р м а ц и я в з а и м о д е й с т в и я с о ц и а л ь ­
ных и н с т и т у т о в ( п р а в о в ы х , э к о н о м и ч е с к и х , п о л и т и ч е с к и х , и н с т и ­
тута о б щ е с т в е н н о г о м н е н и я ) на с е г о д н я ш н и й д е н ь п р о х о д и т б о -
лее у с п е ш н о , ч е м , н а п р и м е р , в России . Д о л ж н а ли в этом с л у ч а е 
идти речь о т о м , что в России не х в а т а е т и м е н н о л и ч н о с т н о -
э м о н и о н а л ь н о г о в о с п р и я т и я ц е н н о с т и п р и р о д ы и его т р е б у е т с я 
в ы р а б о т а т ь л и б о в е р н у в России в е д и ч е с к у ю к у л ь т у р у , л и б о , на­
оборот , у н и ч т о ж и т ь ее с а м о б ы т н о с т ь в « г о р н и л е » е д и н о й гло­
б а л ь н о й к у л ь т у р ы ? Д у м а е т с я , ф и л о с о ф с к а я р е ф л е к с и я п р о б л е м ы 
с о о т н о ш е н и я к у л ь т у р ы и ц и в и л и з а ц и и п о з в о л я е т о т о й т и от этих 
м и р о в о з з р е н ч е с к и х у т о п и й в пользу н а у ч н о г о а н а л и з а . В н е б о л ь ­
ших с т р а н а х с е в е р н о й Е в р о п ы у д а е т с я такая о р г а н и з а ц и я соци­
ального в з а и м о д е й с т в и я ( и м е н н о и н с т и т у т о в , а не л и ч н о с т е й ) ко­
гда э к о л о г и ч е с к и г р а м о т н о е о т н о ш е н и е — это в ы г о д н а я ф о р м а их 
в з а и м о д е й с т в и я . Т о г д а как в России мы п о - п р е ж н е м у м ы с л и м в 
т е р м и н а х и у с т а н о в к а х э в о л ю ц и о н н о й п а р а д и г м ы к у л ь т у р о л о г и , в 
м е х а н и ц и с т и ч е с к о м « р е ж и м е » ф у н к ц и о н и р о в а н и я п р о б л е м ы 
к у л ь т у р ы и ц и в и л и з а ц и и . К с о ц и а л ь н о м у с у б ъ е к т у , по " с у т и , 
п р е д ъ я в л я ю т с я т р е б о в а н и я , к о т о р ы е о т н о с и м ы к л и ч н о с т и . П р о ­
м ы ш л е н н о е п р е д п р и я т и е , для к о т о р о г о э к о л о г и ч е с к и й к о н т р о л ь 
сводится к ш т р а ф а м , м ы с л и т с я как л и ч н о с т ь , которая п р о д е м о н ­
с т р и р о в а л а с в о ю п о р о ч н о с т ь , за что и д о л ж н а б ы т ь наказана . О т ­
с ю д а р а з в и т и е э к о л о г и ч е с к о й п р о б л е м а т и к и п р е и м у щ е с т в е н н о в 
с т о р о н у у с и л е н и я р е п р е с с и в н ы х мер — как п о п ы т к а с в о е г о р о д а 
« п е р е в о с п и т а н и я » . Э т о т п о д х о д у с т о й ч и в о д е м о н с т р и р у е т с в о ю 
н е э ф ф е к т и в н о с т ь , но в о т с у т с т в и и д е й с т в и т е л ь н о научного п о д ­
хода к э к о л о г и ч е с к и м п р о б л е м а м не п р е о д о л е в а е т с я . 
И м е н н о о б щ а я э к о л о г и я как такая ф о р м а э к о л о г и и , к о т о р а я и 
на стадии в о п р о с о в , и на стадии о т в е т о в о с т а е т с я в п р е д е л а х с в о ­
ей н а у ч н о й п р о б л е м а т и к и , м о ж е т с у щ е с т в е н н о т р а н с ф о р м и р о в а т ь 
н а ш е п о н и м а н и е пути п р е о д о л е н и я э к о л о г и ч е с к о г о кризиса . В о -
п е р в ы х , о б щ а я э к о л о г и я у б е д и т е л ь н о д о к а з ы в а е т н е с о с т о я т е л ь ­
ность н е к о е г о г л о б а л ь н о г о р е ш е н и я . Если с е г о д н я м ы , н а к о н е ц , 
в к л ю ч а е м в о р б и т у а г е н т о в в з а и м о д е й с т в и я о к р у ж а ю щ у ю с р е д у , 
то это не м о ж е т б ы т ь п р и р о д а в о о б щ е (как это м ы с л и т с я , н а п р и ­
мер , Р и м с к и м к л у б о м ) , а всегда к о н к р е т н а я э к о л о г и ч е с к а я с и с т е ­
ма, к п р о б л е м а м к о т о р о й у г л о б а л ь н о й о р г а н и з а ц и и вряд ли есть 
в ы х о д . Э т о с е р ь е з н а я ф и л о с о ф с к а я п р о б л е м а а б с т р а к т н о г о и кон­
к р е т н о г о , п р о б л е м а , п о д н я т а я е щ е Г . В . Ф . Г е г е л е м и р а з р а б а т ы ­
ваемая в свое время с о в е т с к о й ш к о л о й ф и л о с о ф и и . К о н к р е т н о е 
м ы ш л е н и е п р о т и в о п о с т а в л я е т с я а б с т р а к т н о м у как д е й с т в и т е л ь н о 
п о з н а в а т е л ь н о е — м н о г о г р а н н о е и а к т и в н о е . Э к о л о г и я п о д т в е р -
ж д а е т эту м ы с л ь на новом этапе о ч е н ь н а с у щ н о й п р а к т и ч е с к о й 
о з а б о ч е н н о с т и ч е л о в е к а : мы с н е о б х о д и м о с т ь ю д о л ж н ы знать 
т р е б о в а н и я конкретной э к о с и с т е м ы , ее р е а к т и в н ы е с п о с о б н о с т и , 
у с л о в и я в з а и м о д е й с т в и я в к о н к р е т н о й х и м и ч е с к о й с р е д е (в част ­
ности в у с л о в и я х к о н т а к т о в с к о н к р е т н ы м п р о и з в о д с т в е н н ы м 
к о м п л е к с о м ) . Т о л ь к о на этом у р о в н е р е ш е н и я т р а н с ф о р м а ц и я 
в з а и м о о т н о ш е н и й ч е л о в е к а и о к р у ж а ю щ е й с р е д ы м о ж е т идти по 
пути э к о л о г и ч е с к и х г р а м о т н ы х , н а у ч н ы х , р е ш е н и й . Как у к а з ы в а ­
ет а к а д е м и к С . С . Ш в а р ц , если в н и м а т е л ь н о и з у ч и т ь к о н к р е т н у ю 
э к о с и с т е м у , т о б о л ь ш о г о э ф ф е к т а з а ч а с т у ю м о ж н о д о б и т ь с я 
о ч е н ь м а л ы м и , но т о ч н ы м и с р е д с т в а м и ( н а п р и м е р , х и м и ч е с к о г о 
в о з д е й с т в и я ) . В этих у с л о в и я т р е б о в а н и я к о н к р е т н о г о , а не абст ­
р а к т н о г о г л о б а л и с т к о г о п о д х о д а р о л ь н а у ч н о г о вклада э к о л о г и и в 
р е ш е н и е п р о б л е м ы э к о л о г и ч е с к о г о кризиса з н а ч и т е л ь н о в ы р а с т а ­
ет. П р и ч е м о к а з ы в а ю т с я о с о б е н н о в а ж н ы м и э к о л о г и ч е с к и е н а у ч ­
н ы е ц е н т р ы р е г и о н а л ь н о г о у р о в н я , п о с к о л ь к у и м е н н о о н и и м е ю т 
д е л о с к о н к р е т и к о й э к о с и с т е м с в о и х р е г и о н о в . Ч т о , с о о т в е т с т в е н ­
но , т р е б у е т , у с и л е н и я их р о л и и в л и я н и я на р е г и о н а л ь н ы е п о л и ­
т и ч е с к и е и п р а в о в ы е и н с т и т у т ы . По э т о м у п о в о д у с т о и т у п о м я ­
нуть е щ е о д н у р а з в и в а ю щ у ю с я д и с ц и п л и н у э к о л о г и и — э к о л о г и ­
ч е с к у ю с о ц и о л о г и ю . Ее п р е д м е т — э к о л о г и ч е с к а я к о м п е т е н ц и я 
власти ( п о л и т и ч е с к и х партий)" . 
К а к о й ж е м о ж е т м ы с л и т ь с я в этом с л у ч а е р о л ь г л о б а л ь н ы х 
о р г а н и з а ц и й , о з а б о ч е н н ы х э к о л о г и ч е с к о й п р о б л е м о й (типа Р и м ­
с к о г о к л у б а ) ? С к о р е е всего , это не п р о е к т ы развития всего мир а 
во всех и п о с т а с я х его д е я т е л ь н о с т и , а к о н т р о л ь за в ы с о к и м о б щ е ­
с т в е н н о - п р а в о в ы м с т а т у с о м тех э к о л о г и ч е с к и х р е ш е н и й , к о т о р ы е 
ф о р м и р у е т и м е н н о наука экология. С о в е р ш е н н о не с л у ч а й н о в 
у с л о в и я х п р е о б л а д а н и я н а у ч н о г о а в т о р и т е т а и м е н н о с о ц и а л ь н о й 
э к о л о г и и г р о м к и е г л о б а л ь н ы е р е ш е н и я на р е г и о н а л ь н о м у р о в н е 
о б о р а ч и в а ю т с я т о л ь к о « к а р м а н н ы м и » э к о л о г и ч е с к и м и э к с п е р т и ­
з а м и . Д л я и з м е н е н и я ж е с и т у а ц и и т р е б у е т с я , ч т о б ы э к с п е р т и з у 
п р о ш л а сама с о ц и а л ь н а я э к о л о г и я — э к с п е р т и з у своих ф и л о с о ф ­
с к и х п р е д п о с ы л о к . 
1
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K.M. О л ь х о в и к о в 
Екатеринбург 
П Р О Б Л Е М А Т И Ч Н О С Т Ь Р Е Ф Л Е К С И В Н О Й Н А У Ч Н О Й Э Т И К И 
К А К В Н У Т Р И Н А У Ч Ы О Й С А М О О Ц Е Н К И 
О к о н ч а н и е в т о р о й м и р о в о й в о й н ы т а к ж е з н а м е н о в а л о п о в о ­
рот к п р о б л е м е с а м о д о с т а т о ч н о с т и и о т в е т с т в е н н о с т и науки . 
А т о м н а я б о м б а и э к с п е р и м е н т и р о в а н и е н а д ч е л о в е к о м о б о з н а ч и ­
ли г л а в н ы е с ю ж е т н ы е л и н и и п у б л и ч н о й о б е с п о к о е н н о с т и н а у ч н о -
т е х н и ч е с к и м п р о г р е с с о м . В с к р ы л с я ц е л ы й к о м п л е к с в о п р о с о в , 
в ы з р е в а в ш и х с э п о х и р а н н и х и н д у с т р и а л ь н ы х о б щ е с т в . П р и н ц и ­
пиальное п р о с т р а н с т в о п о н и м а н и я ф л ю к т у и р о в а л о м е ж д у т е м а м и : 
а) с а м о д о с т а т о ч н о с т и н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а , е го 
с п о с о б н о с т и б ы т ь с р е д с т в о м в ы ж и в а н и я и р а з в и т и я ч е л о в е ч е с т в а ; 
б) и н с т р у м е н т а л ь н о й а м б и в а л е н т н о с т и н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х 
д о с т и ж е н и й , их с п о с о б н о с т и с л у ж и т ь благу и злу; 
в) н е и з б е ж н о й п л а т ы за ф у н д а м е н т а л ь н о с т ь н а у ч н о г о п о и с к а 
— в виде п р о д у ц и р о в а н и я н е п р е д в и д е н н ы х о п а с н о с т е й и у г р о з . 
Э т о с н а у к и стал о щ у т и м на у р о в н е ч у в с т в е н н ы х п р е д с т а в л е ­
ний о б щ е с т в е н н о г о м н е н и я , что о т н ю д ь не с н я л о н е о д н о з н а ч н о ­
сти его н а у ч н о г о и ф и л о с о ф с к о г о п о н и м а н и я . В ц е л о м к о н т у р ы 
к о л л и з и и в п о л н е с о в п а л и с о т н о ш е н и е м к л и б е р а л ь н ы м ц е н н о ­
стям. Вера в науку как р е л и г и ю ф а к т а н а т ы к а е т с я на э к з и с т е н ц и ­
а л ь н о е н е д о в е р и е к с о ц и а л ь н ы м и н с т и т у т а м как о р г а н и з о в а н н о м у 
н а с и л и ю над ч а с т н ы м и п р а к т и к а м и п о в с е д н е в н о й ж и з н и . Э т и ч е ­
ская м е т а п р о б л е м а науки с в о д и т с я к н а д е ж д а м на п р о с т р а н с т в а 
с в о б о д ы , с в о б о д ы от н а с и л и я над ч е л о в е ч е с к о й п р и р о д о й и и н д и ­
в и д у а л ь н о с т ь ю . 
П р е с л о в у т а я г и б к о с т ь н о р м а т и в н о - ц е н н о с т н о й и н ф р а с т р у к т у ­
ры н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и , п о р о ж д е н н а я о п о р о й на т о т а л ь н о с т ь 
н а б л ю д е н и я и м е т о д о л о г и ч е с к и й а б с о л ю т и з м э к с п е р и м е н т а , 
в п о л н е п о в т о р я е т а н т р о п о л о г и ч е с к и е и з г и б ы и п с и х о л о г и ч е с к и е 
п р и ч у д ы ч а с т н о й с ф е р ы ч е л о в е ч е с к о г о с у щ е с т в о в а н и я в его уст ­
р е м л е н н о с т и к с ч а с т ь ю и п о л н о т е у д о в л е т в о р е н и я г л у б и н н ы х 
с т р е м л е н и й и н д и в и д о в . Н о р е з и н о в о й м о р а л и не б ы в а е т . Т а к и м 
о б р а з о м , в о з н и к а е т н е у п р а в л я е м а я е с т е с т в е н н о с т ь с т и х и й н о й со ­
ц и а л ь н о й р е г у л я ц и и , п р о н и з ы в а ю щ е й все с ф е р ы ч е л о в е ч е с к о й 
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и за счет с м е ш е н и я в з а и м о и с к л ю ч а ю щ и х и м п е ­
р а т и в о в . Б о л е е т о г о , м о р а л ь н о е и у т и л и т а р н о е с т а н о в я т с я п р и ­
к р ы т и е м и о с н о в а н и е м д р у г для д р у г а , п р е в р а щ а я с о б с т в е н н о е 
п р о т и в о с т о я н и е в д и а л е к т и к у целей и с р е д с т в . Ц и в и л и з а ц и о н н ы й 
статус науки а к к у м у л и р у е т в себе и для себя э т и к о - у т и л и т а р н ы е 
к о л л и з и и с о в р е м е н н о г о о б р а з а ж и з н и . С а м а наука с т а н о в и т с я 
п р о б л е м а т и ч н о й , но л и ш ь в той с т е п е н и , в какой она в с т у п а е т в 
с т о л к н о в е н и е с с о б с т в е н н ы м п у б л и ч н ы м п р и з н а н и е м . 
Ч е м о т ч е т л и в е й и н е о б р а т и м е й м е с т о науки в с о в р е м е н н о й 
ц и в и л и з а ц и и , т е м б о л е е с м у т н ы о ч е р т а н и я н а у ч н о г о этоса . Э т и ­
ч е с к и е к о м и т е т ы , п о л у ч и в ш и е р а с п р о с т р а н е н и е по п р е и м у щ е с т в у 
в связи с б и о э т и к о й в а н г л о я з ы ч н ы х с т р а н а х , о с н о в а н ы на ф у н д а ­
м е н т а л ь н о м н е д о в е р и и к л ю б о м у н е к о н т р о л и р у е м о м у извне п р о ­
ф е с с и о н а л ь н о м у с о о б щ е с т в у , н а у ч н о м у — в о с о б е н н о с т и . П р о ­
ф а н з а в е д о м о п о л у ч а е т к р е д и т д о в е р и я , н е д о с т у п н ы й у ч е н о м у 
с п е ц и а л и с т у . Н о н а с к о л ь к о в р е а л ь н о с т и р а з л и ч н ы э т и ч е с к и е 
к о м п е т е н ц и и п р о ф е с с и о н а л а и о б ы в а т е л я ? О б р а т и м с я к в н у т р е н ­
ним с м ы с л о в ы м о с н о в а н и я м этоса н а у к и . 
С т р а с т ь к п р е д е л ь н о й р е а л и з а ц и и в п о з н а н и и в п о л н е с о и з м е ­
р и м а с л ю б о й и н о й ч е л о в е ч е с к о й с т р а с т ь ю . У п р е к в н е с а м о д о с т а ­
т о ч н о с т и н а у ч н о м у и с с л е д о в а н и ю как б е з о т в е т с т в е н н о м у п р е д ­
п р и я т и ю м о ж е т б ы т ь у с п е ш н о а д р е с о в а н ч е л о в е ч е с к и м п р о е к т а м 
как т а к о в ы м . Н о п р о б л е м а ч е л о в е к а с л и ш к о м о ч е в и д н а в к а ч е с т в е 
п с е в д о п р о б л е м ы д л я н а у ч н о г о и п о в с е д н е в н о г о м ы ш л е н и я , л о ­
г и ч н о п е р е х о д и т в р а з р я д т е м р е л и г и о з н о г о о п ы т а . О с т а е т с я л и ш ь 
у з к и й к о р и д о р в з а и м н ы х у п р е к о в с в е т с к о й м о р а л и и р е л и г и и , ко ­
т о р ы й у с п е ш н о у в о д и т в с т о р о н у от этоса науки как т а к о в о г о . 
А л ь т е р н а т и в а б о г о с л о в с к и м и п у б л и ц и с т и ч е с к и м с п о р а м пред ­
с т а е т в виде д о с т а т о ч н о т е м н ы х ф и л о с о ф с к и х т е к с т о в , м е н е е по­
п у л я р н ы х , чем р е л и г и я или наука . 
Н а у ч н а я этика , с т р о г о г о в о р я , л и ш е н а ф и л о с о ф и ч н о с т и . Э т и ­
ка как т а к о в а я , в ее п р и н ц и п и а л ь н о й я в л е н н о с т и и д е а л и з и р у ю щ е ­
го с о з н а н и я , не верна о б щ е н а у ч н ы м п р и е м а м к о р р е к т н о г о у п р о ­
щ е н и я и о г р у б л е н и я . Э т и ч е с к о е с о з н а н и е и д е н т и ф и ц и р у е т себя 
через п р и з ы в ы к ч у в с т в е н н о й н е п о в т о р и м о с т и с и т у а ц и й в ы б о р а , 
д е й с т в и я , о ц е н к и и с а м о о ц е н к и . И с е г о д н я с п р а в е д л и в ы слова 
Э. Д ю р к г е й м а о т н о с и т е л ь н о п о з и т и в н ы х и с т о ч н и к о в м о р а л и з м а , 
л и ш ь в н е ш н е п р о т и в о с т о я щ и х а п р и о р и з м у . В е л и к и й с о ц и о л о г 
полагал с о в п а д а ю щ и м и миссии с о ц и о л о г и и и п о з и т и в н о й науки 
н р а в с т в е н н о с т и ( н а у ч н о й этики) : « М ы не х о т и м и з в л е ч ь нравст ­
венность из н ауки , но создать науку н р а в с т в е н н о с т и , что с о в с е м 
д р у г о е д е л о » . Ф и л о с о ф и ч е с к а я этика с в е т и т о т р а ж е н н ы м с в е т о м 
ж и т е й с к и х н а б л ю д е н и й , л ю б ы е н а у ч н ы е а р г у м е н т ы о б р е ч е н ы 
оставаться в л о г и ч е с к о м п р о с т р а н с т в е , о ч е р ч е н н о м а п р и о р и з м о м , 
научная н р а в с т в е н н о с т ь не с т а н о в и т с я ч е м - т о п р и н ц и п и а л ь н о 
о т л и ч н ы м от п о в с е д н е в н ы х п р е д п о ч т е н и й . Н а у ч н а я э т и к а т р е б у е т 
т о ч н о с т и п о н и м а н и я м о р а л ь н ы х ф а к т о в как т а к о в ы х , п р е в р а щ а е т 
н а у ч н о е м ы ш л е н и е в е д и н с т в е н н ы й с п о с о б п о л о ж и т е л ь н ы х н р а в ­
с т в е н н ы х у с т а н о в л е н и й . И в т а к о в о м виде п р о и с х о д и т т р а г и ч н а я 
коллизия п о з и т и в и з м а и э с с е н ц и а л и з м а . 
Д е м о н с у щ н о с т и в з ы в а е т к о б о б щ е н и я м р а з н о р о д н ы х я в л е ­
ний, ф а к т о в и п р и н ц и п о в с у с т а н о в к а м и веры . О б р е т е н и е ц е л о с т ­
ности н е в о з м о ж н о на путях у б е ж д е н н о г о с л е д о в а н и я н а у ч н о й 
этике , п р е д с т а в л я ю щ е й собой л и ш ь о д н у из в о з м о ж н ы х с х е м м о ­
н о п о л и з а ц и и ц и в и л и з о в а н н о г о с о з н а н и я . П р о с т р а н с т в о п о н и м а ­
ния не м о ж е т о т в е ч а т ь с т р о г и м к р и т е р и я м н а у ч н о г о п р о е к т а , и 
д е л о не т о л ь к о в р а з н о о б р а з н ы х п с и х о л о г и ч е с к и х и м п л и к а ц и я х , о 
к о т о р ы х п и сали с о ц и а л ь н ы е ф е н о м е н о л о г и и и э т н о м е т о д о л о г и , — 
с о д е р ж а н и е с о ц и а л ь н о й р е г у л я ц и и не с в о д и т с я к н о р м а т и в н ы м 
ф о р м а м и их ч у в с т в е н н о м у н а п о л н е н и ю , ф о н у и т .д . П е р е ж и в а н и е 
как т а к о в о е ф о р м а л ь н о и с о д е р ж а т е л ь н о н е з а в е р ш е н н о , и эта не ­
з а в е р ш е н н о с т ь с о с т а в л я е т г л а в н о е з н а ч и м о е у с л о в и е л ю б о й эти­
ческой р е а л ь н о с т и или п р е т е н з и и . 
Н о н а у ч н а я этика не х у ж е этики как т а к о в о й . Ее п у б л и ч н о е 
н е п р и я т и е о б у с л о в л е н о с к о р е е в т о р и ч н ы м и , н е э т и ч е с к и м и о б ­
с т о я т е л ь с т в а м и ф а к т и ч е с к о г о с о ц и а л ь н о г о п о н и м а н и я и его вы­
р а ж е н и я в а к т у а л ь н ы х м о р а л и с т с к и х о ц е н к а х , н а у к и в т о м ч и с л е . 
С т р у к т у р н а я н е п о л н о т а н а у ч н о й э т и ч е с к о й с и с т е м ы с о с т а в л я е т 
в ы з о в к у л ь т у р е как у н и к а л ь н о м у с п о с о б у в ы ж и в а н и я ч е л о в е ч е с т ­
ва. Эта « л а т е н т н а я п о д с и с т е м а » о б щ е с т в а ( в ы р а ж а я с ь т е р м и н а м и 
Т. П а р с о н с а ) тем не менее з а в е р ш а е т с м ы с л о в у ю ц е л о с т н о с т ь с о ­
ц и а л ь н о й ж и з н и , в о о р у ж а я ее « в н у т р е н н е й и н с т р у м е н т а л ь н о -
с т ы о » . Т а к и м о б р а з о м , наука с ее п о з и т и в н ы м и п р е т е н з и я м и не 
м о ж е т б ы т ь о п р а в д а н а этически вне к у л ь т у р н о г о к о н т е к с т а , а л ю ­
бой к р и з и с н а у ч н о й этики в ы р а ж а е т по сути не с т о л ь к о с т а т у с н ы е 
п е р с п е к т и в ы н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и , с к о л ь к о с м у т н о с т ь ее ф а к т и ­
ч е с к и х к у л ь т у р н ы х с м ы с л о в . Н а у ч н а я этика в о з м о ж н а в той мер е , 
в какой наука п е р е х о д и т из ра зряда ц и в и л и з а ц и о н н ы х ф е н о м е н о в 
в р а з р я д к у л ь т у р н ы х п р о е к т о в . 
Н а и б о л е е з л о в е щ и е а р г у м е н т ы н е д о в е р и я науке о б у с л о в л е н ы 
т о т а л и т а р н ы м и п р о е к т а м и , за к о т о р ы м и с к р ы в а е т с я вера в п р о ­
с т ы е т е х н и ч е с к и е р е ш е н и я с л о ж н ы х и п о д ч а с з а п у т а н н ы х в с в о е м 
п о з и ц и о н и р о в а н и и г у м а н и т а р н ы х п р о б л е м . Н а у ч н а я э ф ф е к т и в ­
ность п о р ы в а е т с л ю б ы м и к р и в о т о л к а м и по поводу ж е л а е м о г о и 
в о з м о ж н о г о , о ч и щ а я путь п о с т у п а т е л ь н о м у п р о г р е с с у т е х н о л о г и й 
и п р а в и л , ф у т у р и с т и ч е с к о й этике не на с л о в а х и не в в о о б р а ж е ­
н и и , а на д е л е . Н о т о т а л и т а р н ы й проект не о т в е ч а е т к р и т е р и я м 
к у л ь т у р н о й п о д л и н н о с т и . Н а у к а если и з а с л у ж и в а е т у п р е к а в ин­
с т р у м е н т а л ь н о м с п о н с и р о в а н и и т о т а л и т а р и з м а , то л и ш ь по м е р е 
н е п о с л е д о в а т е л ь н о с т и ее п о з и ц и о н и р о в а н и я в с и с т е м е н е з а в и с и ­
м ы х с т а н д а р т н ы х т и п о в ы х п е р е м е н н ы х с о ц и а л ь н о й ж и з н и (см. 
с х е м у ) . 
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Феномен Проект 
Л ю б о й э т и ч е с к и й к о н с т р у к т , в к л ю ч а я л ю б о й в а р и а н т н а у ч н о й 
э т и к и , в а р и а т и в н о п о з и ц и о н и р о в а н в р а м к а х к а ж д о й п р е д м е т н о й 
о б л а с т и з н а ч е н и я с т а н д а р т н о й т и п о в о й п е р е м е н н о й . О с н о в н ы е 
п р о т и в о р е ч и я э т и ч е с к о й а р г у м е н т а ц и и н а у ч н о г о п о и с к а и вне­
д р е н и я с в я з а н ы с « н е у ч т е н н ы м » п р о т и в о с т о я н и е м ф е н о м е н а м , а 
не п р о е к т а м , ц и в и л и з а ц и и , а не к у л ь т у р е . В м е с т е с т е м не с т о и т 
с в я з ы в а т ь с у щ н о с т н ы е п а р а м е т р ы н а у ч н о й этики с ее в н у т р е н н е й 
п р о т и в о р е ч и в о с т ь ю , о б ъ е д и н я ю щ е й к у л ь т у р н у ю ф е н о м е н а л ь ­
н о с т ь и ц и в и л и з а ц и о н н у ю п р о е к т и в н о с т ь науки . В э т о м нет н и ч е ­
го о т л и ч а ю щ е г о науку от н е - н а у к и . 
Б е з у с л о в н о , наука и н д у с т р и а л ь н о г о и п о с т и н д у с т р и а л ь н о г о 
т и п о в о б щ е с т в а и м е е т г и п е р т р о ф и р о в а н н ы е п а р а м е т р ы ц и в и л и з а -
ц и о н н о г о п р о е к т и р о в а н и я и ф е н о м е н о л о г и ч е с к о й д а н н о с т и в п о ­
в с е д н е в н о й ж и з н и . Н о эта к о л л и з и я в п о л н е п р е о д о л е н а в м е т о д о ­
л о г и ч е с к и х р а з р а б о т к а х X X века. П о з и т и в н а я наука н р а в с т в е н н о ­
сти (Э . Д ю р к г е й м ) , н а у ч н о е п р и з в а н и е (М. Вебер ) , к у л ь т у р н ы е 
типы м ы ш л е н и я (H .A. С о р о к и н ) , о с т а т о ч н ы е категории норма­
тивности (Т. П а р с о и с ) . и это ряд м о ж н о п р о д о л ж а т ь , п р е д с т а в л я ­
ют собой в п о л н е у б е д и т е л ь н ы е с м ы с л о в ы е п р о т и в о в е с ы в ы р о ж ­
дения науки во в н е ш н ю ю и н с т р у м е н т а л ь н у ю у г р о з у с у щ е с т в о в а ­
н и ю к у л ь т у р ы как т а к о в о й . О с н о в н о е н а п р я ж е н и е и н т е л л е к т у а ­
лизма вполне р е ф л е к с и в н о в п р о с т р а н с т в е с т о л к н о в е н и я науки и 
ж и з н и , э ф ф е к т и в н о с т и и с м ы с л а , и н с т р у м е н т а и ц е н н о с т и , т е х н о ­
логии и т р а д и ц и и , ц и в и л и з а ц и и и к у л ь т у р ы . П р и этом с о в е р ш е н ­
но за р а м к а м и р а з г о в о р а и д и с к у р с а о к а з ы в а ю т с я п а р а м е т р ы нау­
ки как к у л ь т у р н о г о проекта , с у щ н о с т н о с в я з а н н ы е с ф а к т и ч е с к и м 
п о з и ц и о н и р о в а н и е м н а у ч н о й э т и к и . 
С е г о д н я мы в н о в ь в ы н у ж д е н ы в е р н у т ь с я к и с х о д н о й л о г и ч е ­
ской т о ч к е о с п а р и в а н и я ц е н н о с т н о г о с т а т у с а нау ки , у к а з а н н о й 
М а к с о м В е б е р о м . Н а у к а т р е б у е т от нас а б с о л ю т н ы х у с и л и й в 
границах о т н о с и т е л ь н ы х п р о е к т и в н ы х н а ч и н а н и й . С о б с т в е н н о , 
сама эта о т н о с и т е л ь н о с т ь с о к р ы т а от и с с л е д о в а т е л я на целера -
ц и о н а л ь н о м у р о в н е о с м ы с л е н и я , но с о с т а в л я е т при этом к р и т е р и й 
его ц е н н о с т н о - р а ц и о н а л ь н о й в м е н я е м о с т и . П р е д м е т н о е с а м о о г ­
р а н и ч е н и е р а ц и о н а л ь н ы м и к о м п о н е н т а м и н а у ч н о й с а м о и д е н т и ­
ф и к а ц и и не м о ж е т б ы т ь о т б р о ш е н о за с ч е т п с и х о л о г и з а ц и и нр ав ­
с т в е н н ы х с м ы с л о в н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и , через о б р а щ е н и е к а ф ­
ф е к т а м или а в т о р и т е т у к у л ь т у р н о й т р а д и ц и и . Д е й с т в и т е л ь н о ка­
т а с т р о ф и ч н а а н т р о п о л о г и ч е с к а я н е о п р е д е л е н н о с т ь в е б е р о в с к о й 
п о с т а н о в к и п р о б л е м ы о с н о в а н и й н а у ч н о й э т и к и . И это о б с т о я ­
т е л ь с т в о остается в п о л н е н е п р е о д о л е н н ы м и в X X I веке . 
За р а м к а м и н а у ч н о й э т и к и п р о з я б а е т к о м п л е к с п р е д с т а в л е н и й 
о в н у т р е н н е й н р а в с т в е н н о й с к л о н н о с т и , п о б у ж д а ю щ е й к н а у ч н о ­
му поиску . А р г у м е н т ы к н а у ч н о м у этосу как д о с т о я н и ю с о ц и а л ь ­
ного с о о б щ е с т в а у ч е н ы х в ы т е с н я ю т в о з м о ж н о с т ь в н и м а н и я к 
нраву как п о д п о ч в е п о з н а в а т е л ь н ы х с т р е м л е н и й ч е л о в е к а . С о б с т ­
венно , р е ф л е к с и в н а я н а у ч н а я с а м о о ц е н к а — не в о п р о с « в н у т р е н ­
ней т е р р и т о р и и » науки и н а у ч н о й э т и к и , но в о п р о с к у л ь т у р н ы х 
корней и с м ы с л о в , п р о р а с т а ю щ и х н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т ь ю . Н а у ч ­
ная этика п р е д с т а в л я е т с о б о й не с т о л ь к о а в а н г а р д ц и в и л и з а ц и о н -
н о - к у л ь т у р н о й д и х о т о м и и , с к о л ь к о их г л у б и н н у ю с м ы с л о в у ю 
с л и т н о с т ь , в ы п а д а ю щ у ю за р а м к и р а з г о в о р а о з л о б о д н е в н ы х кол­
лизиях науки и п у б л и ч н о й м о р а л и . 
И м е н н о наука д а е т у н и к а л ь н ы й ш а н с м о р а л ь н о г о с а м о п о з н а ­
ния ч е л о в е ч е с к о й ж и з н е д е я т е л ь н о с т и . Р е ф л е к с и я э т и ч е с к и х им-
п л и к а ц и й науки — это не в о п р о с р а ф и н и р о в а н н о й ф и л о с о ф с к о й 
м е т о д о л о г и и , к о т о р а я , в с в о ю о ч е р е д ь , п р е д с т а в л я е т собой в п о л н е 
р а в н о п р а в н ы й с л у ч а й п р о б л е м а т и ч н о с т и н а у ч н ы х с а м о о ц е н о к , но 
не б о л е е того . Во м н о г о м м е ж д у ф и л о с о ф и е й науки и наукой как 
п р о ф е с с и е й р а з ы г р ы в а е т с я с ю ж е т п с и х о л о г и и н а у ч н о г о о т к р ы ­
тия . П р о б л е м а т и ч н о с т ь р е ф л е к с и в н о й н а у ч н о й этики как в н у т р и -
н а у ч н о й с а м о о ц е н к и не с н и м а е т с я за с ч е т п с и х о л о г и ч е с к и х рас ­
ш и ф р о в о к ф и л о с о ф с к о - м е т о д о л о г и ч е с к о г о плана . К о р е н ь п р о ­
б л е м ы — в п о с т о я н н о н е п р е д с к а з у е м о м р о ж д е н и и н а у к и из нрава 
и с с л е д о в а т е л я . О г р а н и ч е н н а я ч е л о в е ч е с к а я и н д и в и д у а л ь н о с т ь 
п о р о ж д а е т н е с о р а з м е р н ы е п е р с п е к т и в ы , п р е д о с т а в л я я ш а н с оп ­
р а в д а н и я к у л ь т у р ы не как с р е д с т в а в ы ж и в а н и я , но и п о р о ж д а я 
э т и ч е с к у ю ж и з н ь ч рез п р о т и в о р е ч и е у п у щ е н н ы х в о з м о ж н о с т е й 
с у щ е с т в о в а н и я и с х о д н о й г а р м о н и и с м ы с л а и о т в е т с т в е н н о с т и 
п е р е д с а м и м с о б о й . 
Э т и к а н у ж д а е т с я в науке не м е н е е , ч е м наука в э тике . Г у б и ­
т е л ь н о с т ь их и з о л и р о в а н н о г о р а з в и т и я в с о в р е м е н н о м м и р е не 
м о ж е т б ы т ь к о м п е н с и р о в а н а р а з р а б о т к а м и в а р и а н т о в п р о ф е с с и о ­
н а л ь н ы х « у ч е н ы х » с у б к у л ь т у р — т р е б у е т с я новая этика с т и л я , 
где наука с о с т а в и т о с н о в у к у л ь т у р н о г о проекта . 
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В.А. П а н п у р и н 
Екатеринбург 
Г О Р Е Б Е З У М А 
( о п ы т с о ц и о п с и х о л о г и ч е с к о й р е к о н с т р у к ц и и 
п о с т м о д е р н и с т с к о г о о т р и ц а н и я Разума и К у л ь т у р ы ) 
В о з н и к н у в в с ф е р е и с к у с с т в а , п о с т м о д е р н и з м п о з и ц и о н и р у е т 
себя как в е д у щ у ю ф и л о с о ф с к у ю т е н д е н ц и ю с о в р е м е н н о с т и , как 
у м о н а с т р о е н и е , х а р а к т е р н о е д л я и н ф о р м а ц и о н н о й э п о х и , как се ­
г о д н я ш н е е с о с т о я н и е к у л ь т у р ы , «в п е р с п е к т и в е т е р я ю щ е й а н т р о ­
п о м о р ф н о г о н о с и т е л я » . « П р и э т о м все ж и в ы е я в л е н и я с е г о д н я ш ­
ней к у л ь т у р ы п и т а ю т с я его « с в е ж е й к р о в ь ю » . П о я в л е н и е п о с т м о ­
д е р н и з м а так ж е е с т е с т в е н н о , как с м е н а в р е м е н г о д а , — с ч и т а е т 
ц и т и р у е м ы й а в т о р . « П о с т м о д е р н и з м — м е д и ц и н с к и й ф а к т »
1
. Вот 
с этим п о с л е д н и м т р у д н о не с о г л а с и т ь с я . У ж б о л ь н о а г р е с с и в н о и 
д е м о н с т р а т и в н о п о с т м о д е р н и з м п р о т и в о п о с т а в л я е т себя п р е д ш е ­
с т в у ю щ е м у к у л ь т у р н о м у о п ы т у . 
М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , что п о с т м о д е р н и з м возник как р е а к ц и я 
на с ц и е н т и з м , п р я м о л и н е й н у ю о д н о з н а ч н о с т ь , п р и м и т и в н ы й д о г ­
матизм и в с ф е р е з н а н и я , и в с ф е р е о б щ е с т в е н н о й п р а к т и к и , на 
иногда п р е у в е л и ч е н н у ю ж е с т к о с т ь н о р м а т и в н о с т и б ы т и я . Если 
это так, т о , в о - п е р в ы х , это и н ф а н т и л ь н а я р е а к ц и я н е з р е л о г о соз ­
нания , о с т а н о в и в ш е г о с я в своем р а з в и т и и на п о д р о с т к о в о м у р о в ­
не. О т с ю д а с у д о р о ж н о е , и н с т и н к т и в н о е с т р е м л е н и е р а з р у ш и т ь , 
с л о м а т ь , о т к а з а т ь с я от б ы л о г о по п р и н ц и п у « л у ч ш е е л е к а р с т в о от 
головной б о л и — г и л ь о т и н а » . И н о е во ч т о б ы т о ни с т а л о — ста ­
новится о п р е д е л я ю щ е й у с т а н о в к о й н е з д о р о в о й а к т и в н о с т и . В о -
вторых , с к а н д а л ь н ы е о с о б е н н о с т и этой р е а к ц и и во м н о г о м о б ъ я с ­
няются т е м , что она р о ж д е н а с у г у б о и н д и в и д у а л и с т и ч е с к и м с о з ­
нанием. В г н о с е о л о г и ч е с к о м п л а н е о н о не с п о с о б н о в и д е т ь и п о ­
н и м а т ь м и р в е го б е с к о н е ч н о й с л о ж н о с т и и о б ъ е к т и в н о й д а н н о ­
сти в силу т о г о , что ставит себя в в ы м ы ш л е н н о е п р и в и л е г и р о в а н ­
ное п о л о ж е н и е в э том м и р е . В р е з у л ь т а т е гневная о б с т р у к ц и я на­
правляется на два о б ъ е к т а : на Р а з у м , на д и а л е к т и к у как его инст ­
румент , на д о п у щ е н и е у с т о й ч и в о с т и и у п о р я д о ч е н н о с т и р е а л ь н о ­
сти, к о т о р ы е я к о б ы и с к у с с т в е н н о п р и п и с ы в а ю т с я ей Р а з у м о м . И, 
во -вторых , на В л а с т ь , по о п р е д е л е н и ю в р а ж д е б н у ю и н д и в и д у а л ь ­
ности , которая п р е д с т а в л е н а не т о л ь к о в с о ц и а л ь н о й о р г а н и з а ц и и , 
но р а з л и т а во всех э л е м е н т а х к у л ь т у р ы . 
Ж а ж д а и н о г о в о п л о щ а е т с я в с т р е м л е н и и к о п р о щ е н и ю зна­
ния, в ы р а б о т а н н о г о ч е л о в е ч е с т в о м , к р а с с е и в а н и ю , э л е м е н т а р и -
зации с л о ж н о г о , д р о б л е н и ю ц е л о с т н о г о . Э т о п р о я в л я е т с я м н о г о ­
гранно . В о т к а з е от б и п о л я р н о г о м ы ш л е н и я , с ф о р м и р о в а в ш е г о с я 
за т ы с я ч е л е т н ю ю и с т о р и ю к у л ь т у р ы и х а р а к т е р н о г о для к л а с с и ­
ческой н а у к и . П р и ч е м , р а з р у ш е н и е о п п о з и ц и й , в ы р а ж а ю щ и х 
е д и н с т в о и б о р ь б у п р о т и в о п о л о ж н о с т е й в в е щ а х , п р о ц е с с а х , д у ­
х о в н ы х ф е н о м е н а х , п р о и с х о д и т за счет о т б р а с ы в а н и я , э л и м и н а ­
ции с т о р о н ы , в о п л о щ а ю щ е й о б щ е е , с у щ н о с т н о е , и в ы п я ч и в а н и я , 
по с у щ е с т в у , а б с о л ю т и з а ц и и е д и н и ч н о г о , к о н к р е т н о г о , я в л я ю щ е ­
гося. Д и а л е к т и ч е с к и й взгляд о б н а р у ж и в а е т , что в р е а л ь н о м м и р е 
т о ж д е с т в о с у щ е с т в у е т в р а з л и ч и и и через р а з л и ч и е и, н а о б о р о т , 
р а з л и ч и е м о ж н о о б н а р у ж и т ь , п о с к о л ь к у в в е щ а х и п р о ц е с с а х есть 
о п р е д е л е н н а я о б щ а я основа , т .е . т о ж д е с т в о . П о с т м о д е р н и с т пола ­
гает, что к л а с с и ч е с к а я м е т а ф и з и к а н а в я з ы в а е т свои и с к у с с т в е н н о 
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с к о н с т р у и р о в а н н ы е о п п о з и ц и и р е а л ь н о с т и . П о д о б н о г о в ней нет. 
Р е а л ь н о с т ь , п о л а г а е т он,-— п р о с т р а н с т в о р а з л и ч е н и я , к о н г л о м е ­
рат ч а с т н о с т е й , а в т о н о м н ы х ф р а г м е н т о в , не и м е ю щ и х н и ч е г о о б ­
щ е г о , не с в я з а н н ы х т о ж д е с т в о м . 
И такой взгляд не с т о л ь к о результат иного г н о с е о л о г и ч е с к о г о 
видения . Он связан со второй и д е ф и к с п о с т м о д е р н и с т с к о г о м и р о ­
воззрения — страхе Власти . П р е д с т а в л е н и е о мире как б е с с и с т е м ­
ном, х а о т и ч е с к о м н а г р о м о ж д е н и и случайностей в б о л ь ш е й мере 
с л е д с т в и е и д е о л о г е м ы , г о с п о д с т в у ю щ е й в сознании п о с т м о д е р н и ­
ста. Л ю б а я м ы с л ь об о б щ е м , единстве , с у щ н о с т и , целостности 
п р е д п о л а г а е т акт насилия , ведет к тоталитаризму , р е п р е с с и я м по 
о т н о ш е н и ю к р а з л и ч и ю и гетерогенности . Но это не так. Это ха­
р а к т е р н о е з а б л у ж д е н и е и н д и в и д у а л и с т и ч е с к о г о сознания . Р а з у м е ­
ется , в с ф е р е науки могут возникать к о н ц е п ц и и , неадекватно по­
с т и г а ю щ и е реальность , ц е п л я ю щ и е с я за у с т а р е в ш и е с я т р а к т о в к и , 
с т р е м я щ и е с я навязать о ш и б о ч н у ю точку зрения . Но явления т а к о г о 
рода п р е о д о л е в а ю т с я за счет с а м о р е ф л е к с и и научной м ы с л и . Зре ­
лое н а у ч н о е с о з н а н и е отдает себе отчет в п е р м а н е н т н о й н е п о л н о т е 
и м е ю щ е г о с я знания , никогда не о т о ж д е с т в л я е т с и с т е м н у ю о р г а н и ­
з о в а н н о с т ь д а н н о й т е о р и и с п р и р о д н о й или с о ц и а л ь н о й р е а л ь н о ­
стями , всегда н е и с ч е р п а е м ы м и в своей с л о ж н о с т и и н а х о д я щ и м и с я 
в п о с т о я н н о м с а м о д в и ж е н и и , и потому не р а з о ч а р о в ы в а е т с я в с в о ­
ем п р и з в а н и и , не отказывается от п р и н ц и п о в научного м и р о в и д е -
ния. С у т ь дела в д р у г о м . В м и р е нет и не м о ж е т б ы т ь я в л е н и й , не 
и м е ю щ и х р о д о в ы х признаков , с у щ н о с т н ы х качеств . И н а ч е — х а о ­
т и ч е с к и й р а с п а д всего с у щ е г о . Х а о с всегда б е р е м е н е н о р г а н и з а ц и ­
ей. Л ю б а я система имеет в н у т р е н н ю ю з а р я ж е н н о с т ь на о б р е т е н и е в 
ходе с а м о о р г а н и з а ц и и у с т о й ч и в о с т и , о б е с п е ч и в а ю щ е й ее ж и з н е ­
с п о с о б н о с т ь . Разумеется , о б р е т е н н ы й вариант у с т о й ч и в о с т и старе ­
ет, т еряет ж и з н е н н у ю э н е р г и ю , разрушается и требует новой сис ­
т е м н о й о р г а н и з а ц и и , которая возникает л и н е й н ы м или н е л и н е й ­
н ы м путем . О д н и м с л о в о м , по крайней мере в м а с ш т а б е человече ­
ской истории хаос в ы с т у п а е т не как конечное , а как п е р е х о д н о е 
с о с т о я н и е , с п о с о б н о е дать о с н о в а н и е для новых т и п о в организа ­
ции. К р о м е того , о б н а р у ж и т ь л ю б у ю н е п о в т о р и м о с т ь , с в о е о б р а з и е , 
и н д и в и д у а л ь н о с т ь в п р и н ц и п е в о з м о ж н о только в контексте т и п о ­
л о г и ч е с к о г о , в ы р а ж а ю щ е г о д и н а м и к у родовой с у щ н о с т и . 
Р е а л ь н а я и с с л е д о в а т е л ь с к а я п р о б л е м а з а к л ю ч а е т с я в т о м , 
ч т о б ы , о п р е д е л я я ту или и н у ю с у щ н о с т ь , в к л ю ч и т ь в нее качест -
ва о т в е ч а ю щ и е д и а л е к т и к е а б с о л ю т н о г о и о т н о с и т е л ь н о г о . П о ­
кажем это на п р и м е р е п о с т и ж е н и я р о д о в о й с у щ н о с т и ч е л о в е к а . 
Это п о н я т и е , ч т о б ы не б ы т ь о т в л е ч е н н о - а б с т р а к т н ы м , в н е и с т о р и -
ческим, н е р а б о т а ю щ и м , д о л ж н о в к л ю ч а т ь в себя качества а б с о ­
л ю т н ы е в т о м с м ы с л е , что они так или и н а ч е с в о й с т в е н н ы к а ж д о ­
му человеку , без них он п е р е с т а е т б ы т ь ч е л о в е к о м . И в т о ж е вре ­
мя они и о т н о с и т е л ь н ы , п о т о м у что , о с т а в а я с ь с о б о й , о т к р ы т ы к 
б е з г р а н и ч н ы м и з м е н е н и я м , р а з в и т и ю , м н о г о о б р а з и ю , и с т о р и ч е ­
ской д и н а м и к е . Их с л о ж н ы е к о н к р е т н ы е в з а и м о д е й с т в и я п о р о ж ­
д а ю т г а р м о н и ч е с к и е и а н т а г о н и с т и ч е с к и е о т н о ш е н и я , о б р а з у ю т 
о н т о л о г и ч е с к и е п р о т и в о р е ч и я , в ы с т у п а ю щ и е и с т о ч н и к о м р а з в и ­
тия ч е л о в е ч е с к о й и с т о р и и . О д н и м с л о в о м , с у щ н о с т н ы е качества , 
с о с т а в л я ю щ и е р о д о в у ю ч е л о в е ч е с к у ю п р и р о д у , в а р и а т и в н ы п р и 
и н в а р и а н т н о м я д р е . К а к о в ы ж е эти к а ч е с т в а ? Т е л е с н о с т ь как в ы ­
р а ж е н и е б и о л о г и ч е с к о й п р и р о д ы ч е л о в е к а . Э т о к а ч е с т в о с в о й с т ­
венно л ю б о м у ч е л о в е к у , но у д о в л е т в о р е н и е в и т а л ь н ы х п о т р е б н о ­
стей и з м е н ч и в о и с т о р и ч е с к и , н а ц и о н а л ь н о , л и ч н о с т н о . С о ц и а л ь ­
ность как с п е ц и ф и ч е с к и ч е л о в е ч е с к и й с п о с о б б ы т и я , как а б с о ­
л ю т н а я н е в о з м о ж н о с т ь с у щ е с т в о в а т ь п о - ч е л о в е ч е с к и вне с о ц и ­
а л ь н ы х с в я з е й , вне о б щ е н и я с л ю д ь м и . В о з н и к н у в как с о т р у д н и ­
ческая , с о д р у ж е с к а я д е я т е л ь н о с т ь л ю д е й , о б ъ е д и н е н н ы х в с о ц и ­
ум , как к о м м у н и т а р н о с т ь , с о ц и а л ь н о с т ь на и с т о р и ч е с к о м пути 
ч е л о в е ч е с т в а п р и о б р е т а е т м н о г о о б р а з н ы е , д а ж е а л ь т е р н а т и в н ы е 
к о н к р е т н о - и с т о р и ч е с к и е и ц и в и л и з а ц и о н н ы е ф о р м ы . Н а к о н е ц , 
т в о р ч е с т в о как в т о р о е с п е ц и ф и ч е с к и ч е л о в е ч е с к о е к а ч е с т в о , за­
к л ю ч а ю щ е е с я в с о з и д а т е л ь н о й , п о и с к о в о й д е я т е л ь н о с т и д л я раз ­
р е ш е н и я всех п р о б л е м б ы т и я . С п о с о б н о с т ь к п о и с к у , когда зара ­
нее не известен путь р е а л и з а ц и и п о т р е б н о с т е й или к о н к р е т н ы х 
целей , м о ж е т б ы т ь с в о й с т в е н е н в т о й или и н о й с т е п е н и к а ж д о м у 
человеку . В т о ж е в р е м я н е о б х о д и м ы е для э т о г о д а р п р о д у к т и в н о ­
го в о о б р а ж е н и я , с п о с о б н о с т ь в ы й т и за п р е д е л ы с т е р е о т и п а , и н и ­
ц и а т и в н о с т ь к а ж д ы й раз к а ч е с т в е н н о с в о е о б р а з н о п р о я в л я ю т с я у 
п е р в о б ы т н о г о о х о т н и к а , с р е д н е в е к о в о г о п о л к о в о д ц а , с о в р е м е н ­
ного е с т е с т в о и с п ы т а т е л я , м у д р о й м а т е р и и в о о б щ е в з а в и с и м о с т и 
от и н д и в и д у а л ь н ы х о с о б е н н о с т е й к а ж д о й л и ч н о с т и . 
П о ч е м у для о б о б щ е н и я на с а м о м в ы с о к о м у р о в н е р о д о в о й 
п р и р о д е ч е л о в е к а д о с т а т о ч н о т р е х н а з в а н н ы х качеств? Э т о ч и с л о 
с о о т в е т с т в у е т п р и н ц и п у н е о б х о д и м о с т и и д о с т а т о ч н о с т и . Д е л о в 
т о м , что все б о г а т с т в о р е а л ь н ы х о т н о ш е н и й ч е л о в е к а с в о д и т с я к 
д в у м с и с т е м а м : ч е л о в е к — п р и р о д а (в ш и р о к о м с м ы с л е , куда 
в х о д и т и « в т о р а я п р и р о д а » , весь о б ъ е к т н ы й мир ) и ч е л о в е к — 
д р у г о й человек , к о т о р ы м м о ж е т б ы т ь и л и ч н о с т ь , и с о ц и а л ь н а я 
г р у п п а , и н а ц и я , и все ч е л о в е ч е с т в о . Т е л е с н о с т ь и з н а ч а л ь н о о п р е ­
д е л я е т с о д е р ж а н и е м о т и в о в и п р о ц е с с о в , п р о и с х о д я щ и х в п е р в о й 
с и с т е м е . С о ц и а л ь н о с т ь — во второй . О н и как б ы о т в е ч а ю т на во­
прос « ч т о п р о и с х о д и т ? » , ф о р м и р у ю т н а п р а в л е н н о с т ь и с о д е р ж а ­
ние ч е л о в е ч е с к о г о б ы т и я . Т р е т ь е к а ч е с т в о — т в о р ч е с т в о — есть 
о т в е т на в о п р о с «как п р о и с х о д и т ? » . О н о р а с к р ы в а е т и с т и н н о че­
л о в е ч е с к и й и т о л ь к о ч е л о в е ч е с к и й с п о с о б о с у щ е с т в л е н и я з адач , 
р о ж д а ю щ и х с я в и т а л ь н ы м и и с о ц и а л ь н ы м и н у ж д а м и л ю д е й , ха­
р а к т е р и з у е т у н и в е р с а л ь н ы й о б р а з д е й с т в и я ч е л о в е к а . 
С о ц и а л ь н о с т ь и т в о р ч е с к о е н а ч а л о , р о ж д е н н ы е в п е р в о б ы т ­
ном о б щ е с т в е как с р е д с т в а , о б с л у ж и в а ю щ и е т е л е с н о с т ь , п о с т е ­
п е н н о в ы х о д я т на п е р в ы й план , о б р е т а ю т с а м о ц е н н ы й х а р а к т е р , 
с т а н о в я т с я с а м и по себе с м ы с л о м и с о д е р ж а н и е м ч е л о в е ч е с к о й 
ж и з н и . С о ц и а л ь н о с т ь в э т о м с л у ч а е я в л я е т себя как б ы т и й н а я с о ­
п р и ч а с т н о с т ь с о п л е м е н н и к а м , с о г р а ж д а н а м . В н е д р а х с о ц и а л ь н о ­
сти р о ж д а е т с я н р а в с т в е н н о с т ь как ее я д р о , с т е р ж е н ь , к в и н т э с с е н ­
ция . Э т о о т н о ш е н и е к Д р у г о м у ( б у д ь т о и н д и в и д , с е м ь я , м а л а я 
г р у п п а , н а ц и я , ч е л о в е ч е с т в о ) как с е б е п о д о б н о м у и р а в н о м у в 
п р и н а д л е ж н о с т и к р о д у . 
Н р а в с т в е н н о е как п о д л и н н а я , в ы с ш а я ф о р м а с о ц и а л ь н о с т и я в ­
ляется в е д у щ и м началом человеческой с у щ н о с т и , с п о с о б н ы м обес ­
печивать у с т о й ч и в о с т ь с о ц и у м а , ра звитие и п р и р а с т а н и е с о ц и а л ь ­
ной г а р м о н и и , в д о х н о в л я ю щ у ю м о б и л и з а ц и ю и рост всех т в о р ч е ­
ских в о з м о ж н о с т е й человека , направляя их на д о с т и ж е н и е о б щ е г о 
блага . Т а к о е п о н и м а н и е делает т р а к т о в к у с у щ н о с т и человека д о с ­
т а т о ч н о а б с о л ю т н о й , чтобы б ы т ь к р и т е р и е м р а з л и ч е н и я п о д л и н ­
ных , ра звитых и н е с о в е р ш е н н ы х , и с к а ж е н н ы х к о н к р е т н о -
исторических ф о р м человеческого б ы т и я , ценностей и п с е в д о ц е н ­
ностей к у л ь т у р ы . И в т о ж е время позволяет не б ы т ь в н е в р е м е н н о й , 
з а с т ы в ш е й н о р м о й , предполагает е с т е с т в е н н о с т ь и о п р е д е л е н н у ю 
н а п р а в л е н н о с т ь и с т о р и ч е с к о г о развития . Т а к о е п о н и м а н и е позво­
ляет у я с н и т ь , что л и ч н о с т ь есть в з а и м о п р о н и к а ю щ е е е д и н с т в о не­
п о в т о р и м о й и н д и в и д у а л ь н о с т и , без чего не м о ж е т б ы т ь творчества , 
и с о ц и у м н о й р е п р е з е н т а т и в н о с т и , у м н о ж а ю щ е й богатство и ду ­
х о в н ы й вес л и ч н о с т н ы х у с т р е м л е н и й . И н д и в и д у а л и с т и ч е с к о е соз ­
нание явно о б н а р у ж и в а е т с в о ю патологичность . У т в е р ж д а т ь , что 
во всех ф о р м а х культуры и в самом языке гнездиться репрессивная 
власть, п р и н у ж д е н и е " — нонсенс . Х а р а к т е р о т н о ш е н и я к у н и в е р ­
салиям культуры каждый раз зависит от у м с т в е н н о г о и нравствен­
ного развития л и ч н о с т и . В о п т и м у м е — это з а и н т е р е с о в а н н ы й диа ­
лог, п р е д п о л а г а ю щ и й и критичность , и развитие т р а д и ц и й . 
О т к а з от Разума , о т р и ц а н и е К у л ь т у р ы м с т я т за себя — у г л у б ­
л я ю т с я м и р о в о з з р е н ч е с к и е а б е р р а ц и и , з а б л у ж д а ю щ и й с я о к а з ы в а ­
ется все д а л ь ш е от п о д л и н н о й р е а л ь н о с т и мира . « П о з и т и в н ы е » 
проекты п о с т м о д е р н и з м а с в и д е т е л ь с т в у ю т об э т о м . Т а к в о с п р и ­
ятие ми ра как б е с к о н е ч н о г о , б е з г р а н и ч н о г о т е к с т а не о т к р ы в а е т 
новых г о р и з о н т о в для его п о н и м а н и я . П р и ч е м т е к с т и с т о л к о в ы ­
вается м а к с и м а л ь н о н о в а т о р с к и . В з а и м о д е й с т в и е о з н а ч а е м ы х и 
о з н а ч а ю щ и х о т м е н я е т с я . Т е к с т п р е д с т а в л я е т с о б о й б е с к о н е ч н у ю , 
п о с т о я н н о м е н я ю щ у ю с я к о н ф и г у р а ц и ю о т р а ж а ю щ и х с я д р у г в 
д р у г е о б о з н а ч а ю щ и х , о б р е д ш и х с а м о с т о я т е л ь н ы й , с у б с т а н ц и о ­
н а л ь н ы й статус . Знак о т с ы л а е т не к в е щ и , а к д р у г о м у знаку . 
Т е к с т з а м к н у т на с а м о г о себя . О н не с т р у к т у р и р о в а н как н е ч т о 
п о с т о я н н о е , не и м е е т с и с т е м о о б р а з у ю щ е г о ф а к т о р а . В о с п р и я т и е 
текста с т а н о в и т с я ни чем н е о г р а н и ч е н н о й , п р о и з в о л ь н о й д е я ­
т е л ь н о с т ь ю по и з о б р е т е н и ю н о в ы х к о м б и н а ц и й из е го ф р а г м е н ­
тов . Т а к и м о б р а з о м , д е к о н с т р у и р о а н н ы й и в о з в е д е н н ы й в р а н г 
и с х о д н о й с у б с т а н ц и и текст п о з в о л я е т д о б и т ь с я в о ж д е л е н н о й не­
о п р е д е л е н н о с т и , р а с с е и в а н и я , о т к а з а т ь с я от с т р о й н о с т и , п о г р у ­
зиться в хаос . А весь с о в р е м е н н ы й м и р , о к а з ы в а е т с я с о с т о я щ и м 
из « с и м у л я к р о в » , к о т о р ы е не и м е ю т о с н о в а н и й ни в какой р е а л ь ­
ности , к р о м е их с о б с т в е н н о й . 
Так в о з н и к а е т в и р т у а л ь н ы й м и р , о к а з ы в а ю щ и й с я я к о б ы п е р ­
вичнее , и с х о д н е е , в ы ш е в е щ е с т в е н н о - р е а л ь н о г о и с т р е м я щ и й с я 
з а м е н и т ь его с о б о й . П о с т м о д е р н и з м в и д и т в в и р т у а л ь н о с т и с т о л ь 
ж е л а н н о е и н о е , б у д у щ е е без а н т р о п о м о р ф н о г о н о с и т е л я . Т а к 
о с у щ е с т в л я е т с я задача «не с т о л ь к о о б ъ я с н и т ь п р е е м с т в е н н о с т ь 
м е ж д у п р о ш л ы м и б у д у щ и м , с к о л ь к о п о м о ч ь с д е л а т ь б у д у щ е е 
о т л и ч н ы м от п р о ш л о г о »
3
. П о с т м о д е р н и с т ы в о с п р и я т и е д е й с т в и ­
т е л ь н о с т и как хаоса и с т р е м л е н и е у б е ж а т ь в в и р т у а л ь н ы й м и р 
в ы д а ю т за х а р а к т е р н о е с о з н а н и е э п о х и . В р я д ли это так . С к о р е е 
это п с и х о л о г и ч е с к и й настрой д о в о л ь н о у з к о г о круга г у м а н и т а р и ­
ев, б о л ь ш е всего б о я щ и х с я оказаться б а н а л ь н ы м и и в т о ж е время 
н а с т о л ь к о о т о р в а н н ы х от р е а л ь н о с т и , что о б н а р у ж и в а т ь с м ы с л о ­
в у ю д и н а м и к у п о д л и н н о й ж и з н и им о к а з ы в а е т с я не под силу . 
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Э.А. П о л я к 
Екатеринбург 
И С С Л Е Д О В А Н И Я А . Л . Ч И Ж Е В С К О Г О И Э Л Е М Е Н Т Ы 
П Е Р И О Д И Ч Н О С Т И Р Е Ф О Р М И В О Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Х 
А К Ц И Й В Р О С С И И И Б Ы В Ш Е М С С С Р В X I X — X X вв. 
В 2 0 0 7 году и с п о л н и л о с ь сто л е т со д н я р о ж д е н и я п е р в о г о ге­
л и о б и о л о г а в м и р о в о й н а у к е А л е к с а н д р а Л е о н и д о в и ч а Ч и ж е в с к о ­
го. В 1924 году он издал в К а л у г е м о н о г р а ф и ю « Ф и з и ч е с к и е ф а к ­
т о р ы и с т о р и ч е с к о г о п р о ц е с с а » , к о т о р а я д о п о л н я л а и о б о б щ а л а 
м а т е р и а л ы д и с с е р т а ц и и « О п е р и о д и ч н о с т и в с е м и р н о - и с т о р и ч е с ­
кого п р о ц е с с а » , з а щ и щ е н н о й в М о с к в е в 1918 г. д в а д ц а т и д в у х ­
л е т н и м Ч и ж е в с к и м . В этих р а б о т а х им б ы л а у с т а н о в л е н а с в я з ь 
и с т о р и ч е с к и х с о б ы т и й , п р о и с х о д я щ и х на З е м л е , с 1 1 - л е т н и м и 
ц и к л а м и с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и . Н е л ь з я с к а з а т ь , ч т о б ы у т в е р ж д е ­
ние этой связи б ы л о п р и н я т о «на у р а » е с т е с т в е н н о - н а у ч н о й о б ­
щ е с т в е н н о с т ь ю . В 30-е годы а в т о р и т е т н ы е круги А Н С С С Р под­
вергали А . Л . Ч и ж е в с к о г о о с т р а к и з м у . П р и ж и з н и А . Л . Ч и ж е в с к о ­
го б ы л п е р е и з д а н л и ш ь с о к р а щ е н н ы й в а р и а н т книги во Ф р а н ц и и , 
на ф р а н ц у з с к о м я з ы к е . П о л н о с т ь ю в России книга в ы ш л а л и ш ь 
в 1992 г. [1]. О п у б л и к о в а н а также в двух изданиях, в 1973 и 1976 гг., 
м о н о г р а ф и я п о д н а з в а н и е м « З е м н о е эхо с о л н е ч н ы х б у р ь » [2 ] , с 
п р е д и с л о в и е м в е д у щ е г о ф и з и о л о г а и к о с м о б и о л о г а а к а д е м и к а 
О.Г . Г а з е н к о . Н о это п р о и з о ш л о у ж е после к о н ч и н ы А . Л . Ч и ж е в ­
с к о г о в 1964 г. На IV М е ж д у н а р о д н о м с и м п о з и у м е « К о р р е л я ц и и 
б и о л о г и ч е с к и х и ф и з и к о - х и м и ч е с к и х п р о ц е с с о в с к о с м и ч е с к и м и 
и г е л и о г е о ф и з и ч е с к и м и ф а к т о р а м и » ( П у щ и н о , 1996), п о с в я щ е н ­
ном с т о л е т и ю со д н я р о ж д е н и я о с н о в а т е л я г е л и о б и о л о г и и А . Л . 
Ч и ж е в с к о г о ( 1 8 9 7 - 1 9 6 4 ) , н е п о с р е д с т в е н н о м е д и ц и н с к и м и б и о л о ­
г и ч е с к и м а с п е к т а м к о с м о ф и з и ч е с к и х к о р р е л я ц и й п о с в я щ е н о 82 
д о к л а д а . С р е д и них д в а или три д о к л а д а п о с в я щ е н ы н е п о с р е д с т ­
в е н н о и з у ч е н и ю и с т о р и ч е с к и х п р о ц е с с о в . О с о б ы й и н т е р е с п р е д ­
с т а в л я е т д о к л а д С. Э р т е л я , п р о ф е с с о р а и н с т и т у т а п с и х о л о г и и 
Г е т т и н г е н с к о г о у н и в е р с и т е т а ( Г е р м а н и я ) [3] . Д о к л а д н о с и л д о с -
т а т о ч н о з н а к о в о е и о б я з ы в а ю щ е е н а з в а н и е : « С о л н е ч н ы е пятна и 
п о в о р о т н ы е м о м е н т ы истории ч е л о в е ч е с т в а . И с с л е д о в а н и е наи­
более э к с т р а в а г а н т н о г о у т в е р ж д е н и я Ч и ж е в с к о г о » . Т е м а и с о д е р ­
ж а н и е д о к л а д а з а с л у ж и в а ю т б ы т ь п р и в е д е н н ы м и в к р а т к о м и з л о ­
ж е н и и с а м о г о С. Э р т е л я . « В р а б о т е и с с л е д о в а л о с ь у т в е р ж д е н и е 
связи м е ж д у с о л н е ч н о й а к т и в н о с т ь ю и р е в о л ю ц и о н н ы м м а с с о в ы м 
д в и ж е н и е м , с ф о р м у л и р о в а н н о е в 1921 г. А л е к с а н д р о м Ч и ж е в ­
ским. В ы ч и с л я л с я м а с т е р - и н д е к с с о б ы т и й , с в я з а н н ы х с ж е с т о к о ­
с т ь ю и н а с и л и е м , по 2101 с л у ч а ю из 4 0 0 0 , о п и с а н н ы х в 18 и с т о ­
рических и с т о ч н и к а х ( 1 7 0 0 — 1 9 8 5 ) . Д а н н ы е , з а н е с е н н ы е в с п е ц и ­
а л ь н у ю базу д а н н ы х , б ы л и п о д в е р г н у т ы Q - а н а л и з у , что п о з в о л и л о 
о п р е д е л и т ь с р е д н и е о т к л о н е н и я н а и б о л е е « ж е с т о к и х » л е т о т лет , 
с о о т в е т с т в у ю щ и х м а к с и м у м а м с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и и о ц е н и т ь 
эти з н а ч е н и я на о с н о в а н и и м е т о д а р а н д о м и з а ц и и ( о б р а б о т к а слу ­
ч а й н ы х з н а ч е н и й ) . С в я з ь м е ж д у с о л н е ч н о й а к т и в н о с т ь ю и «на ­
р а с т а н и е м ж е с т о к о с т и м а с с » о к а з а л а с ь о ч е н ь з н а ч и м о й (р < 
0 ,001) . Р е з у л ь т а т ы , п о л у ч е н н ы е по к о н т р о л ь н ы м в ы б о р к а м , п о д ­
т в е р д и л и в ы в о д о т о м , что эта связь с у щ е с т в е н н а . М ы д о л ж н ы 
у ч и т ы в а т ь с в я з а н н ы е с э т и м ф и з и ч е с к и е , ф и з и о л о г и ч е с к и е , п с и ­
х о л о г и ч е с к и е и с о ц и а л ь н ы е п р о б л е м ы , п о д н я т ы е о с о з н а н и е м к о р ­
реляции ч е л о в е ч е с к о й и с т о р и и с г е л и о з а в и с и м ы м и п р о ц е с с а м и , 
п р о т е к а ю щ и м и в о к р у ж а ю щ е й с р е д е » . 
О т а к о м п о д т в е р ж д е н и и р е з у л ь т а т о в с в о и х и с с л е д о в а н и й А . Л . 
Ч и ж е в с к и й м о г т о л ь к о м е ч т а т ь . Н е с к о л ь к о н е о ж и д а н н о п о д т в е р ­
ж д е н и е в ы в о д о в А. Ч и ж е в с к о г о и С. Э р т е л я д а е т п р и в я з к а и с т о ­
р и ч е с к и х с о б ы т и й к н а з в а н и я м г о д о в ц и к л и ч е с к о г о к а л е н д а р я [4] . 
А п о ч е м у , с о б с т в е н н о , н е о ж и д а н н о ? В е д ь годы в ц и к л и ч е с к о м 
календаре , да и в л ю б о м д р у г о м , д о л ж н ы р а з л и ч а т ь с я м е ж д у с о ­
бой по с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и в п р е д е л а х 11-летнего ц и к л а , а т ак ­
же по п р о я в л е н и ю в л и я н и я д р у г и х к о с м и ч е с к и х г е л и о г е о - и с е л е -
н о ф и з и ч е с к и х ф а к т о р о в . С л о ж н е е о б с т о и т д е л о с о т б о р о м и с т о ­
р и ч е с к и х с о б ы т и й . З д е с ь т р у д н о и з б е ж а т ь и з в е с т н о г о с у б ъ е к т и ­
визма. П о н а ш е м у м н е н и ю с о б ы т и я д о л ж н ы б ы т ь р е а л ь н о отра ­
ж е н ы в и с т о р и ч е с к и х д о к у м е н т а х ( р е ф о р м ы , в о е н н о - п о л и т и ­
ческие а к ц и и ) , а т а к ж е д о л ж н ы остаться в п а м я т и п о к о л е н и й по 
р е з у л ь т а т а м . М о ж н о д о п у с т и т ь н е б о л ь ш и е с м е щ е н и я ( 1 — 2 года) 
по в р е м е н н о й ш к а л е . В е р о я т н о , м ы д о л ж н ы с л е д о в а т ь т е з и с у ека ­
т е р и н б у р г с к о г о ф и л о с о ф а , п р о ф е с с о р а Д . В . П и в о в а р о в а о т о м , 
что « с к р ы т о е б ы т и е н а д о п о с т и г а т ь и з н у т р и в е щ е й , м ы с л е н н о 
с о е д и н я я затем у с в о е н н ы е с у щ н о с т и с их в н е ш н е в о с п р и н и м а е ­
м ы м и п р о я в л е н и я м и » [5] . Э т о т т е з и с Д . В . П и в о в а р о в развил при­
м е н и т е л ь н о к п р о ц е с с а м п о з н а н и я з а к о н о в п р и р о д ы (и о б щ е с т в а ) 
[6] . В этой р а б о т е п р е д л о ж е н о р а с с м а т р и в а т ь з а к о н ы п р и р о д ы , а 
в о з м о ж н о , и о б щ е с т в а , как п о г р а н и ч н ы е ф о р м ы б ы т и я , п о з в о ­
л я ю щ и е и с п о л ь з о в а т ь п о т е н ц и а л б о г о с л о в с к и х идей Л о г о с а в 
п р о ц е с с е п о з н а н и я [6 ] . В к а ч е с т в е « б о г о с л о в с к и х идей Л о г о с а » 
м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь п р и в н е с е н и е г у м а н и т а р н о г о ф о р м а т а ( ф и ­
л о с о ф и я , п о э з и я , ж и в о п и с ь ) в с т р у к т у р у е с т е с т в о з н а н и я . В п р и н ­
ц и п е , п р и е м л о г и ч е с к о г о д о к а з а т е л ь с т в а «от п р о т и в н о г о » несет в 
себе п е ч а т ь п о д о б н ы х идей . С ю д а ж е , в о з м о ж н о , с л е д у е т о т н е с т и 
п у с т ы е к л е т к и т а б л и ц ы Д . И . М е н д е л е е в а . Н е д а р о м в и д н ы й ф и з и к 
Я . И . Ф р е н к е л ь о т м е ч а л , ч т о х о р о ш а я ф и з и ч е с к а я т е о р и я д о л ж н а 
б ы т ь п о х о ж а на к а р и к а т у р у . 
В р а с с м а т р и в а е м о м к о н к р е т н о м с л у ч а е п р о н и к н о в е н и е 
« в н у т р ь в е щ е й » н а ч а л о с ь с ш у т л и в о г о с т и х о т в о р е н и я , п р и з в а н н о ­
го о б о з н а ч и т ь п р о в о д ы п р о ш л о г о года , года К о з ы по в о с т о ч н о м у 
к а л е н д а р ю , и в с т р е ч у н о в о г о , 2 0 0 4 года , года О б е з ь я н ы , с о ч и н е н ­
н о г о а в т о р о м н а с т о я щ и х з а м е т о к [7 ] . 
Шляпою машет Коза Обезьянке: 
Смотри же, не навреди, иностранка! 
Ведь, если искать аналогии в старом, 
То ты виновата в реформах Гайдара, 
Я ж за собой вины чувствую груз, 
При мне, как ты помнишь, распался Союз. 
И т а к , з н а к о в ы е и с т о р и ч е с к и е с о б ы т и я 1991 и 1992 гг. п р и в я ­
заны к н а з в а н и я м г о д о в в ц и к л и ч е с к о м к а л е н д а р е . А в н ы н е ш н е м 
году в м а р т е — а п р е л е н а ч а л о с ь и н т е н с и в н о е о б с у ж д е н и е и п о д г о ­
т о в к а к г р я д у щ е й р е а л и з а ц и и э к о н о м и ч е с к о й и а д м и н и с т р а т и в н о й 
р е ф о р м . О б этом г о в о р и т с э к р а н а т е л е в и з о р а п р е з и д е н т с т р а н ы . 
В е д у щ и е т е л е ж у р н а л и с т ы б е с е д у ю т с в е д у щ и м и м и н и с т р а м и : 
В л а д и м и р С о л о в ь е в с Г. Г р е ф о м , а В л а д и м и р П о з н е р с А. К у д р и ­
н ы м . Ж у р н а л и с т ы с т р у д о м п р я ч у т свой с к е п с и с , а ш у т л и в ы й 
с т и ш о к о б о р а ч и в а е т с я с о в с е м н е ш у т о ч н ы м п р о г н о з о м и о с н о в а ­
нием для р е т р о с п е к т и в н о г о р а с с м о т р е н и я с о о т в е т с т в и я з н а к о в ы х 
п р е о б р а з о в а н и й , п р о в о д и м ы х в л а с т я м и « с в е р х у » ( р е ф о р м ы , воен ­
н о - п о л и т и ч е с к и е а к ц и и ) в б ы в ш е м С С С Р и Р о с с и и . 
1980 г. В с а м о м к о н ц е 1979 г. ввод о г р а н и ч е н н о г о к о н т и н г е н ­
та С о в е т с к и х в о й с к в А ф г а н и с т а н . П р и с о е д и н е н и е С С С Р к стра -
нам, о с у щ е с т в л я ю щ и м п е р е х о д ы на л е т н ю ю и з и м н ю ю ш к а л ы 
в р е м я и с ч и с л е н и я . Я к о б ы м а л о з н а ч а щ и й акт. Н о с его о с у щ е с т в ­
лением С С С Р , а затем Россия п р е в р а т и л и с ь в п о л и г о н , на к о т о р о м 
в периоды л е т н е г о в р е м е н и , « л е т н и й час» в с о ч е т а н и и с « д е к р е т ­
ным ч а с о м » , в в е д е н н ы м на т е р р и т о р и и б ы в ш е г о С С С Р в 1 9 2 9 — 
1930 гг., в е р о я т н о , не без у ч а с т и я А .Л . Ч и ж е в с к о г о , с о з д а ю т у с ­
ловия для р а с х о ж д е н и я на ц е л ы х 2 часа л е т н е й в р е м е н н о й ш к а л ы 
с д о с т а т о ч н о к о н с е р в а т и в н ы м и 4 — 5 ч а с о в ы м и в н у т р и с у т о ч н ы м и 
б и о р и т м а м и в о р г а н и з м е человека . В р е з у л ь т а т е б о л ь ш о й н а б о р 
негативных п о с л е д с т в и й , п р и х о д я щ и х с я на п е р и о д д е й с т в и я ш к а ­
лы л е т н е г о в р е м я и с ч и с л е н и я , п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь к о т о р о г о д о с ­
тигает у ж е с е м и м е с я ц е в в году . 
1968 г. Э к о н о м и ч е с к а я р е ф о р м а . В в о д войск с т р а н В а р ш а в ­
ского д о г о в о р а в Ч е х о с л о в а к и ю , к о т о р ы й п о к о н ч и л с и л л ю з и я м и 
о т н о с и т е л ь н о в о з м о ж н о с т и п о с т р о е н и я с о ц и а л и з м а с ч е л о в е ч е ­
ским л и ц о м . 
1956 г. Р а з о б л а ч е н и е Н.С. Х р у щ е в ы м культа л и ч н о с т и И . В . 
Сталина . О р г а н и з а ц и я с о в н а р х о з о в . В е н г е р с к и е с о б ы т и я . 
1944 г. П е р в о н а ч а л ь н о а в т о р п о л а г а л , что р е ф о р м ы и а к ц и и 
д и к т о в а л и с ь у ч а с т и е м С С С Р в В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й войне . 
В л и я н и е с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и з а в у а л и р о в а н о . О д н а к о это , в и д и ­
мо, не с о в с е м в е р н о : н а и б о л е е ж е с т о к о е д в и ж е н и е масс (по Э р т е -
л ю ) п о д в и г л о власти о с н о в н ы х м и р о в ы х д е р ж а в в 1 9 4 4 — 1 9 4 5 гг. 
к с о з д а н и ю О р г а н и з а ц и и О б ъ е д и н е н н ы х Н а ц и й в той с т р у к т у р е , 
которой м и р п о л ь з у е т с я по сей д е н ь . 
1932 г. Разгар к о л л е к т и в и з а ц и и : « Г о д в е л и к о г о п е р е л о м а » . 
П о с т а н о в л е н и е Ц К В К П (б) о р е о р г а н и з а ц и и п и с а т е л ь с к и х орга ­
низаций и с о з д а н и и е д и н о г о С о ю з а п и с а т е л е й С С С Р . 
1920 г. А с с о ц и и р у е т с я с з а м е н о й п р о д р а з в е р с т к и п р о д н а л о ­
гом, в в е д е н и е м Н Э П а в 1921 г. 
1908 г. А с с о ц и и р у е т с я с р е ф о р м о й П.А. С т о л ы п и н а , н а ч а т о й в 
1906 г. В 1 9 0 6 — 1 9 0 8 гг. п р о ш л о о б с у ж д е н и е в Д у м е . 
1896 г. А с с о ц и и р у е т с я с ф и н а н с о в ы м и р е ф о р м а м и графа Витте . 
1884 г. А с с о ц и и р у е т с я с к о н с е р в а т и в н ы м и р е ф о р м а м и А л е к ­
сандра III и П р о т о п о п о в а . 
1872 г. А с с о ц и и р у е т с я с с у д е б н о й р е ф о р м о й в России . 
1860 г. О т м е н а к р е п о с т н о г о права в России в 1861 г. 
1848 г. У ч а с т и е России в п о д а в л е н и и р е в о л ю ц и о н н ы х д в и ж е ­
ний в Е в р о п е . 
1836 г. А с с о ц и и р у е т с я с к о н с е р в а т и з м о м Н и к о л а я I и б л и з о ­
сти гибели A . C . П у ш к и н а ( н а ч а л о 1837 г.). 
1824 г. Н а з р е в а н и е р е в о л ю ц и о н н ы х р е ф о р м , з а в е р ш и в ш е е с я 
с о б ы т и я м и на С е н а т с к о й п л о щ а д и в С а н к т - П е т е р б у р г е . 
1812 г. А с с о ц и и р у е т с я с п о д г о т о в к о й р е ф о р м С п е р а н с к о г о , 
с в е р н у т о й б л а г о д а р я О т е ч е с т в е н н о й в о й н е 1812 г. 
1800 г. А с с о ц и и р у е т с я с р е ф о р м а м и Павла I, о с т а н о в л е н н ы м и 
п о к у ш е н и е м на него . 
К а к мы в и д и м , на п р о т я ж е н и и д в у х с т о л е т и й год О б е з ь я н ы по 
ц и к л и ч е с к о м у к а л е н д а р ю [4] в Р о с с и и и б ы в ш е м С С С Р о т м е ч е н 
д о с т а т о ч н о з н а к о в ы м и р е ф о р м а м и и а к ц и я м и властей , о с т а в ш и ­
мися в п а м я т и п о к о л е н и й . Т а к и м о б р а з о м , н а л и ц о е с т е с т в е н н а я 
с и с т е м а т и з а ц и я и с т о р и ч е с к и х с о б ы т и й и в о е н н о - п о л и т и ч е с к и х 
а к ц и й , их п е р и о д и ч н о с т ь в с в я з и с х р о н о л о г и ч е с к и м и д а н н ы м и по 
ц и к л и ч е с к о м у к а л е н д а р ю , которая не в с т у п а е т в п р о т и в о р е ч и я с 
в ы в о д а м и А. Ч и ж е в с к о г о и С. Э р т е л я . 
И н т е р е с к п о д о б н ы м т е н д е н ц и я м и с о о т в е т с т в и я м с ф о р м и р о ­
вался у А . Л . Ч и ж е в с к о г о е щ е в г и м н а з и ч е с к и е г о д ы . У ж е в 1915 г. 
н е д а в н и й а б и т у р и е н т к о м м е р ч е с к о г о у ч и л и щ а в ы с т у п а е т в М о с к ­
ве с д о к л а д о м « П е р и о д и ч е с к о е в л и я н и е С о л н ц а на б и о с ф е р у З е м ­
л и » . На ф о р м и р о в а н и и и н т е р е с а с к а з а л о с ь с ч а с т л и в о е с о ч е т а н и е 
ряда ф а к т о р о в . Н а з о в е м г л а в н ы е из них . П р е ж д е всего п р е к р а с н о е 
г у м а н и т а р н о е в о с п и т а н и е в с е м ь е , где царил и н т е р е с к р у с с к о й и 
м и р о в о й и с т о р и и и е в р о п е й с к и м я з ы к а м . А .Л . Ч и ж е в с к и й о б у ч а л ­
ся ж и в о п и с и во Ф р а н ц и и и п р о ф е с с и о н а л ь н о р и с о в а л , о с т а в и в 
д о в о л ь н о б о л ь ш о е ж и в о п и с н о е н а с л е д и е . О н б ы л н а д е л е н п о э т и ­
ч е с к и м д а р о м . С т и х о в х в а т и л о на с б о р н и к . В 20-е г о д ы В л а д и м и р 
М а я к о в с к и й (а он б ы л с т р о г и т р е б о в а т е л е н к п о э т а м ) п р е д л а г а л 
Ч и ж е в с к о м у б р о с и т ь науку и з аняться п о э т и ч е с к и м т в о р ч е с т в о м . 
Н о и н т е р е с к н а у к е п е р е в е с и л . З д е с ь , в и д и м о , с к а з а л о с ь в л и я н и е 
К .Э . Ц и о л к о в с к о г о , к о т о р ы й б ы л г и м н а з и ч е с к и м п р е п о д а в а т е л е м 
А . Л . Ч и ж е в с к о г о и с о х р а н я л с ним связи в п л о т ь д о с в о е й к о н ч и н ы 
в 1935 г. О ч е в и д н о , что для А . Л . Ч и ж е в с к о г о не с о с т а в л я л о б о л ь ­
ш о г о т р у д а у с т а н о в и т ь к о р р е л я ц и ю и с т о р и ч е с к и х с о б ы т и й и кос -
м о г е л и о с е л е н о - и г е о ф и з и ч е с к и х ф а к т о р о в . 
С л о ж н е е п р е д с т а в и т ь себе к а н а л ы , по к о т о р ы м р е а л и з у ю т с я 
с о л н е ч н о - з е м н ы е связи , их с п е ц и ф и ч е с к и е в л и я н и я на б и о с и с т е ­
м ы . И з в е с т н о , что и з м е н е н и е с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и с о п р о в о ж д а ­
ется и з м е н е н и е м потока от С о л н ц а к З е м л е з а р я ж е н н ы х ч а с т и ц . 
Но при чем здесь б и о с и с т е м ы ? А .Л . Ч и ж е в с к и й п о к а з ы в а е т в 
опытах на м ы ш а х , п р о в е д е н н ы х в К а л у г е , в д о м а ш н е й л а б о р а т о ­
рии, в 1 9 1 9 — 1 9 2 0 гг.. что на б и о с и с т е м ы п о л о ж и т е л ь н о в л и я ю т 
о т р и ц а т е л ь н о з а р я ж е н н ы е а э р о и о н ы , а о т р и ц а т е л ь н о — п о л о ж и ­
т е л ь н ы е [5] . Нам в х о д е э к с п е р и м е н т а л ь н о - т е о р е т и ч е с к и х иссле ­
д о в а н и й , н о с я щ и х и з н а ч а л ь н о ф и з и к о - х и м и ч е с к и й , т е х н и ч е с к и й 
характер (мы и с с л е д о в а л и э ф ф е к т ы э л е к т р о х и м и ч е с к о й и м а г н и т ­
ной а к т и в а ц и и н е й т р а л ь н о й ж и д к о й в о д ы ) , у д а л о с ь п о к а з а т ь [ 6 — 
14], что в х о д е п р о т о л и ч е с к о й и э л е к т р о н - р а д и к а л ь н о й д и с с о ц и а ­
ции ж и д к о й в о д ы с а м о п р о и з в о л ь н о о б р а з у ю т с я м о л е к у л ы в о д ы , 
н е с у щ и е о т р и ц а т е л ь н ы й з а р я д , и с о з д а ю т с я у с л о в и я д л я о б р а з о ­
вания м е т а с т а б и л ь н ы х о л и г о м е р о в . Ж и д к а я вода является н е п р е ­
м е н н о й и с у щ е с т в е н н о й ч а с т ь ю л ю б ы х б и о с и с т е м , и о б р а з у ю ­
щиеся в ней г и д р а т и р о в а н н ы е э л е к т р о н ы д о л ж н ы с л у ж и т ь естест ­
в е н н ы м п р о в о д н и к о м в л и я н и я а э р о - и о н о в на б и о с и с т е м ы . З д е с ь 
наши и с с л е д о в а н и я н е с к о л ь к о н е о ж и д а н н о с т ы к у ю т с я с и с с л е д о ­
ваниями А . Л . Ч и ж е в с к о г о . Б о л е е т о г о , о б р а з о в а н и е - р а с п а д мета­
с т а б и л ь н ы х о л и г о м е р о в о б у с л а в л и в а е т к о л е б а н и я о с н о в н о й мас ­
сы м о л е к у л в о д ы в р е ж и м е к о л е б а н и й с в е р х н и з к о й ч а с т о т ы , пре ­
вращая ж и д к у ю воду б и о с и с т е м в д е т е к т о р н и з к о ч а с т о т н ы х элек­
т р о м а г н и т н ы х э м и с с и й , с о п р о в о ж д а ю щ и х и з м е н е н и я с о л н е ч н о й 
а к т и в н о с т и и в а р и а ц и и д р у г и х к о с м о г е л и о г е о - и с е л е н о ф и з и ч е -
ских ф а к т о р о в . Н а л и ц о е щ е о д и н канал д л я р е а л и з а ц и и к о с м о г е -
л и о з е м н ы х с в я з е й . Т е н д е н ц и и и с о о т в е т с т в и я , о к о т о р ы х шла р е ч ь 
выше , о б р е т а ю т , т аким о б р а з о м , е с т е с т в е н н о - н а у ч н о е о б е с п е ч е н и е . 
О д н а к о все это не и з м е н я е т т о г о н е п р е л о ж н о г о ф а к т а , что от­
п р а в н ы м м о м е н т о м в у с т а н о в л е н и и п е р и о д и ч н о с т и с о б ы т и й ока­
зались р и ф м ы п а р о д и й н о г о плана . Э т о д о в о л ь н о н е о б ы ч н о и вы­
зывает о п р е д е л е н н о е с м у щ е н и е с т о ч к и з р е н и я п р е д с т а в л е н и й 
с о в р е м е н н о г о е с т е с т в о з н а н и я . Н и ж е м ы п о п ы т а е м с я п о к а з а т ь , что 
п о д о б н о е с м у щ е н и е не д о л ж н о п р е п я т с т в о в а т ь и с п о л ь з о в а н и ю 
поэзии в к а ч е с т в е и н с т р у м е н т а п о з н а н и я . Как о т м е ч а е т и з в е с т н ы й 
б и о ф и з и к С .Э . Ш н о л ь [15 ] , « п о э т и ч е с к о е , т .е . в з н а ч и т е л ь н о й сте ­
пени и н т у и т и в н о е в о с п р и я т и е м и р а п о з в о л и л о А . Л . Ч и ж е в с к о м у 
н а х о д и т ь н е т р и в и а л ь н ы е о б ъ я с н е н и я н а б л ю д а е м ы х я в л е н и й из 
области з а в и с и м о с т и и с т о р и ч е с к и х п р о ц е с с о в и ф и з и о л о г и ч е с к о ­
го с о с т о я н и я л ю д е й от с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и . И с с л е д о в а н и я А .Л . 
Ч и ж е в с к о г о о х в а т ы в а ю т три о б л а с т и : г е л и о б и о л о г и я , а э р о и о н ы и 
э р и т р о ц и т ы » . Как р о м а н т и к у , А .Л . Ч и ж е в с к о м у у д а л о с ь в ы с т р о и т ь 
свои о р и г и н а л ь н ы е р я д ы п р е е м с т в е н н о с т и в м е ж д и с ц и п л и н а р н о м 
ф о р м а т е с о р и е н т а ц и е й на о т н о с и т е л ь н ы е з н а ч е н и я п а р а м е т р о в . 
В 1939 г. А .Л . Ч и ж е в с к и й б ы л з а о ч н о избран п о ч е т н ы м пре­
з и д е н т о м 1-го М е ж д у н а р о д н о г о б и о ф и з и ч е с к о г о конгресса в 
Н ь ю - Й о р к е и п р е д с т а в л е н к п р и с у ж д е н и ю Н о б е л е в с к о й п р е м и и . 
В т е к с т е м е м о р а н д у м а - п р е д с т а в л е н и я , п о д п и с а н н о г о п р о ф е с с о ­
р а м и Д . А р с о н в а л е м , П. Л а н ж е в е н о м , Б р а н л и , у к а з ы в а е т с я : « В 
л и ц е п р о ф е с с о р а Ч и ж е в с к о г о мы б е с с п о р н о и м е е м о д н о г о из ге­
н и а л ь н ы х н а т у р а л и с т о в всех в р е м е н и н а р о д о в , к о т о р ы й д о с т о и н 
з а н я т ь п о ч е т н о е м е с т о в П а н т е о н е ч е л о в е ч е с к о й м ы с л и н а р а в н е с 
в е л и к и м и п р е д с т а в и т е л я м и е с т е с т в о з н а н и я . Д л я п о л н о т ы х а р а к ­
т е р и с т и к и этого з а м е ч а т е л ь н о г о ч е л о в е к а нам о с т а е т с я е щ е д о б а ­
вить , что он , как это в и д н о из ш и р о к о и з в е с т н ы х б и о г р а ф и й , на­
п и с а н н ы х п р о ф . Л е с б е р г о м , п р о ф . Реньо , п р о ф . П о т а н и й , я в л я е т с я 
т а к ж е в ы д а ю щ и м с я х у д о ж н и к о м , у т о н ч е н н ы м п о э т о м - ф и л о с о ­
ф о м , о л и ц е т в о р я я для нас , ж и в у щ и х в X X веке , м о н у м е н т а л ь н у ю 
л и ч н о с т ь да В и н ч и » . 
В ы ш е м ы у ж е о т м е т и л и , что о с у щ е с т в л е н н а я н а м и с и с т е м а т и ­
зация з н а ч е н и й к о н с т а н т с т у п е н ч а т о й п р о т о л и т и ч е с к о й д и с с о ­
ц и а ц и и [14] , по с у щ е с т в у , п р и в о д и т к п о д т в е р ж д е н и ю к о н ц е п ц и и 
А .Л . Ч и ж е в с к о г о о с у щ е с т в о в а н и и а э р о и о н о в , о б е с п е ч и в а ю щ и х 
д о в е д е н и е и з м е н е н и й с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и д о ж и в ы х о р г а н и з ­
мов . 
С о д е р ж а н и е к о н ц е п ц и и А .Л . Ч и ж е в с к о г о о г е л и о т а р а к с и и 
с в о д и л о с ь к у т в е р ж д е н и ю связи с о ц и а л ь н ы х к р и з и с о в с м а к с и м у ­
м а м и с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и . А .Л . Ч и ж е в с к и й и с т о л к о в а л о б н а ­
р у ж е н н у ю к о р р е л я ц и о н н у ю связь как в о з д е й с т в и е к а к о г о - т о ф и ­
з и ч е с к о г о агента на ч е л о в е ч е с к у ю п с и х и к у . О н п ы т а л с я о т ы с к а т ь 
п р и з н а к и т а к о г о в л и я н и я , п р и в л е к а я д а н н ы е п с и х и а т р и и , с т а т и ­
с т и к у п о л и т и ч е с к о й а к т и в н о с т и , т е р р о р и с т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и , 
з а б а с т о в о ч н о й б о р ь б ы . О д н а к о н а т о л к н у л с я на н е п р о х о д и м ы й 
с к е п с и с в с ф е р е о ф и ц и а л ь н о й науки . О с о б е н н о здесь о т л и ч и л и с ь 
п р е д с т а в и т е л и и с т о р и и , ф и з и к и и о б щ е й б и о л о г и и , н е с м о т р я на 
п о л о ж и т е л ь н о е о т н о ш е н и е к к о н ц е п ц и и т а к и х д е я т е л е й , как В .М. 
Б е х т е р е в , Д .К . З а б о л о т н ы й , В.И. В е р н а д с к и й , П.П. Л а з а р е в , A . B . 
Л е о н т о в и ч , H.A. С е м а ш к о , К .Э. Ц и о л к о в с к и й . 
В п р о ч е м , А .Л . Ч и ж е в с к и й сам п о н и м а л , что о д н а их о с н о в н ы х 
п р и ч и н у я з в и м о с т и его п о з и ц и и с о с т о и т в н е о п р е д е л е н н о с т и и 
м н о г о з н а ч н о с т и а р г у м е н т а , к а к о в ы м является с о л н е ч н а я а к т и в -
ность. Он у к а з ы в а л на н е о о х о д и м о с т ь п р и в л е ч е н и я к а к и х - т о 
приемов , п о з в о л я ю щ и х ввести в о п и с а н и е и з м е н е н и й с о л н е ч н о й 
активности неких о т н о с и т е л ь н ы х п а р а м е т р о в , а н а л о г и ч н ы х зна­
чениям о т н о с и т е л ь н ы х а т о м н ы х масс (весов) , как это и м е л о м е с т о 
при о т к р ы т и и п е р и о д и ч е с к о г о закона Д . И . М е н д е л е е в ы м . С с ы л к и 
зтесь на з н а ч е н и е его (Д .И. М е н д е л е е в а ) с н о в и д е н и й с о в е р ш е н н о 
некорректны. Успех здесь во м н о г о м о п р е д е л я л с я д е т е р м и н и р о ­
ванностью о т н о с и т е л ь н ы х з н а ч е н и й а р г у м е н т а и в н у т р и д и с ц и п -
л и н а р н ы м на н а ч а л ь н о м этапе р а с с м о т р е н и е м п р е д м е т а о т к р ы т и я , 
как это с л у ч и л о с ь в Р у с с к о м х и м и ч е с к о м о б щ е с т в е . В с е р е д и н е 
XIX в. о к о л о о т к р ы т и я П е р и о д и ч е с к о г о з а к о н а н а х о д и л и с ь м н о ­
гие и с с л е д о в а т е л и . О т м е т и м , что в д а л ь н е й ш е м я в л е н и е п е р и о ­
д и ч н о с т и с в о й с т в х и м и ч е с к и х э л е м е н т о в в о п л о т и л о с ь во м н о г и х 
проявлениях . П о а н а л о г и и в о з м о ж н о , что р а с с м о т р е н н а я нами 
п е р и о д и ч н о с т ь р е з у л ь т а т и в н ы х р е ф о р м и в о е н н о - п о л и т и ч е с к и х 
акций в России является п р о я в л е н и е м г е л и о т а р а к с и и . О ч е в и д н о , 
что и с п о л ь з о в а н и е 12-летних ц и к л о в ц и к л и ч е с к о г о к а л е н д а р я в 
сочетании с 11 -летними ц и к л а м и с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и по К а р л у 
Вольфу [16] п о з в о л я е т п о д о й т и к х а р а к т е р и с т и к е с о л н е ч н о й ак­
тивности з н а ч е н и я м и какого -то о т н о с и т е л ь н о г о п а р а м е т р а . 
П р и в е д е н н ы е в ы ш е д а н н ы е , по с у щ е с т в у , с л у ж а т е щ е о д н и м 
п о д т в е р ж д е н и е м к о р р е к т н о с т и п р е д с т а в л е н и й А Л . Ч и ж е в с к о г о о 
гелиотараксии ( в о з б у ж д а ю щ е м в л и я н и и п р о ц е с с о в , п р о т е к а ю щ и х 
на С о л н ц е , на п о в е д е н и е л ю д е й ) . О с н о в н о й з а к о н г е л и о т а р а к с и и , 
по А.Л. Ч и ж е в с к о м у , ф о р м у л и р у е т с я с л е д у ю щ и м о б р а з о м : с о ­
стояние п р е д р а с п о л о ж е н и я к п о в е д е н и ю ч е л о в е ч е с к и х масс есть 
ф у н к ц и я э н е р г е т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и С о л н ц а [17] . В ы ш е мы у ж е 
отметили и с с л е д о в а н и я С. Эртеля [3 ] , п о д т в е р д и в ш е г о в з г л я д ы 
А.Л. Ч и ж е в с к о г о . Более п о д р о б н о р а з р а б о т к а а л г о р и т м а , и с п о л ь ­
зованного С. Э р т е л е м , о п и с а н а в его р а б о т а х «S tud ia p s k y c h o -
logica» (1996 . V. 38 . P. 3 — 2 1 ) и «Invi ted lec ture held at 2 6 t h In terna­
tional Congr . o f P s y c h o l o g y in Mon t r ea l» ( 1 9 9 6 . P. l — 1 6 ) . Р а с с м а т ­
ривались с о б ы т и я , с в я з а н н ы е с « н а р у ш е н и е м с о ц и а л ь н о й ста­
бильности с н и з у » , к о т о р ы е в р а м к а х п р и н я т о й м о д е л и д о с т о в е р н о 
к о н ц е н т р и р о в а л и с ь б л и з м а к с и м у м о в с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и в 
с о о т в е т с т в у ю щ е м 11-летнем цикле . И з в е с т н ы й с у б ъ е к т и в и з м м о ­
дели С. Э р т е л ь п ы т а л с я к о м п е н с и р о в а т ь п р и в л е ч е н и е м н е з а в и с и ­
мого с п о с о б а п о д т в е р ж д е н и я в л и я н и я с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и на 
поведение л ю д е й . С. Э р т е л е м а н а л и з и р о в а л а с ь д и н а м и к а и з м е н е -
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ния к о л и ч е с т в а п р о и з в е д е н и й культуры в Европе и Китае раз­
д е л ь н о в п е р и о д 1 4 0 0 — 1 8 0 0 гг. [18] . С о в п а д е н и е м а к с и м у м о в для 
Е в р о п ы и с о в е р ш е н н о не с в я з а н н о г о с н е ю Китая с о о т в е т с т в о в а л о 
м а к с и м у м у с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и . Это п о д т в е р ж д а е т в л и я н и е 
п о с л е д н е й на э м о ц и о н а л ь н о е с о с т о я н и е л ю д е й о д и н а к о в о , как в 
Е в р о п е , так и в Китае . 
В у п о м и н а в ш е й с я в ы ш е работе A.A. П у т и л о в а [17] р а с с м о т ­
р е н о более 17 тыс. событий в более чем 60 странах начиная с 1698 г. 
и з а к а н ч и в а я 1973 г. В ы б р а н н ы й п е р и о д х а р а к т е р и з у е т с я наи­
б о л ь ш е й т о ч н о с т ь ю у с т а н о в л е н и я дат м а к с и м у м а и м и н и м у м а 
с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и в 1 1-летних циклах . С о б ы т и я по д а т а м рас­
пределялись на с о о т в е т с т в у ю щ и е 11-летние циклы и рассчитывалось 
среднее количество событий , приходящихся на 1 год. С этим з н а ч е ­
н и е м с р а в н и в а л и с ь д е й с т в и т е л ь н ы е з н а ч е н и я , в ы я в л е н н ы е при 
н а х о ж д е н и и э п о х , с о о т в е т с т в у ю щ и х годам м и н и м у м а и м а к с и м у ­
ма с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и с о о т в е т с т в е н н о . Д о с т о в е р н о в ы я с н е н о , 
что г о д а м из э п о х и , с о о т в е т с т в у ю щ е й м и н и м у м у с о л н е ч н о й ак­
т и в н о с т и , с о о т в е т с т в у е т м е н ь ш а я частота с о б ы т и й , а м а к с и м у м у 
с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и — б о л ь ш а я . Через п о с р е д с т в о у с л о в н о г о 
р а з д е л е н и я с о б ы т и й на п о л я р н ы е и н е п о л я р н ы е , т о л е р а н т н ы е и не 
т о л е р а н т н ы е а в т о р п ы т а е т с я д о к а з а т ь , что п о л я р н ы е , не т о л е ­
р а н т н ы е с о б ы т и я п р и х о д я т с я в о с н о в н о м на годы с м а к с и м у м о м 
с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и . В л а д и м и р с к и й и К и с л о в с к и й с о п о с т а в л я ­
ют д а т ы с о б ы т и й н о в е й ш е й и с т о р и и России и б ы в ш е г о С С С Р с 
д а т а м и м а к с и м у м о в с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и в 11-летних ц и к л а х 
(1991 — 1992 гг., 1 9 7 9 — 1 9 8 0 гг., 1968 г., 1 9 5 6 — 1 9 7 5 гг.) [19] . 
В з а к л ю ч е н и е ц е л е с о о б р а з н о е щ е раз о с т а н о в и т ь с я на о с о б е н ­
ностях н а ш е г о п о д х о д а при п о д т в е р ж д е н и и с п р а в е д л и в о с т и ут ­
в е р ж д е н и я А . Л . Ч и ж е в с к о г о о с у щ е с т в о в а н и и г е л и о т а р а к с и и . 
П р е ж д е всего о т м е т и м , что н а ш и в ы в о д ы с о в п а д а ю т с в ы в о д о м 
A . A . П у т и л о в а [17] о н е р а в н о м е р н о с т и р а с п р е д е л е н и я и с т о р и ч е ­
с к и х с о б ы т и й в п р е д е л а х 11-летних ц и к л о в с о л н е ч н о й а к т и в н о ­
сти . С о в п а д е н и я м о ж н о о т м е т и т ь и с п р и в я з к а м и к а р д и н а л ь н ы х 
с о б ы т и й в н о в е й ш е й и с т о р и и России и б ы в ш е г о С С С Р [19] . О д ­
н а к о н а ш и р е з у л ь т а т ы п о л у ч е н ы с у щ е с т в е н н о и н ы м п у т е м . 
1. Р а с с м о т р е н и е с о б ы т и й , о т н о с я щ и х с я в о д н о й с т р а н е , п р е д ­
с т а в л я е т с я б о л е е к о р р е к т н ы м , т .к. закон г е л и о т а р а к с и и здесь реа ­
л и з у е т с я в б о л е е ч и с т о м виде , без н а л о ж е н и я г е о г р а ф и ч е с к и х и 
с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н ы х ф а к т о р о в . 
2. С о б ы т и я , о с у щ е с т в л я е м ы е с в е р х у , з н а ч и т е л ь н о л у ч ш е и 
проше д е т е р м и н и р у ю т с я по в р е м е н и и р е з у л ь т а т а м . Власти ж е 
п р е д с т а в л я ю т н а и б о л е е а к т и в н у ю часть масс . О д н а к о д е й с т в и я 
властей н а п р а в л е н ы ч а щ е всего на э л и м и н и р о в а н и е н а р у ш е н и й 
социальной с т а б и л ь н о с т и , как снизу , так с в е р х у . 
3. Р е з у л ь т а т и в н о с т ь р е ф о р м и в о е н н о - п о л и т и ч е с к и х а к ц и й , 
о п р е д е л я ю щ а я с о х р а н е н и е их в п а м я т и п о к о л е н и й , связана с д о с ­
т и ж е н и е м их целей в к р а т к о с р о ч н о м ф о р м а т е или д о л г о с р о ч н о м , 
не менее 5 лет , ф у н к ц и о н и р о в а н и е м . 
4. Р а с с м о т р е н и е п е р и о д и ч н о с т и в ф о р м а т е ц и к л и ч е с к о г о ка­
лендаря а в т о м а т и ч е с к и п р е д п о л а г а е т р е а л и з а ц и ю м е т о д а н а л о ж е ­
ния эпох. При э т о м 11-летний ц и к л с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и о т н ю д ь 
не вступает в н е р а з р е ш и м ы е п р о т и в о р е ч и я с 12 -летним ц и к л о м по 
ц и к л и ч е с к о м у к а л е н д а р ю . Д е л о в т о м , что р е з у л ь т а т ы а с т р о ф и з и ­
ческих и с с л е д о в а н и й К а р л а В о л ь ф а и его ш к о л ы [16] п о з в о л я ю т 
о с у щ е с т в и т ь е с т е с т в е н н у ю с и с т е м а т и з а ц и ю х р о н о л о г и ч е с к и х 
д а н н ы х . 
5. И з в е с т н ы й ф и з и к - т е о р е т и к п е р в о й п о л о в и н ы X X в. Я . И . 
Ф р е н к е л ь у к а з ы в а л , ч т о х о р о ш а я ф и з и ч е с к а я т е о р и я д о л ж н а б ы т ь 
подобна к а р и к а т у р е . Я . И . Ф р е н к е л ь знал т о л к и в ф и з и к е , и в ж и ­
вописи, и в м у з ы к е . П р и в е д е н н ы е в ы ш е с т и х о т в о р н ы е с т р о к и о п ­
р е д е л е н н ы м о б р а з о м п а р о д и р у ю т х о д и с т о р и ч е с к о г о п р о ц е с с а и, 
хотя это д и к о в а т о , о т р а ж а ю т его п е р и о д и ч н о с т ь . 
6. С у б ъ е к т и в н ы е о б с т о я т е л ь с т в а п р и в л е ч е н и я в н и м а н и я ф и ­
лологов к т а к о г о рода н е о р д и н а р н о с т и и с п о л ь з о в а н и я р и ф м ы 
(речь идет о т р е б о в а н и я х п о э т и ч е с к о г о п а р о д и р о в а н и я ) п о б у д и л и 
автора п р и б е г н у т ь к р а с ш и р е н н о м у ф о р м а т у с т и х о т в о р н о г о п а р о ­
д и р о в а н и я и с т о р и ч е с к о г о процесса . О д н а к о и с х о д н а я с т и х о т в о р ­
ная пародия остается н а и б о л е е у д а ч н о й и и н ф о р м а т и в н о й . В о з ­
м о ж н о , это с в я з а н о с т е м , что она д е л а л а с ь под п р е д п о л а г а е м ы й 
рисунок , п о д т в е р ж д а я тем с а м ы м п о л н у ю п р а в о т у Я . И . Ф р е н к е л я . 
В ы ш е п о к а з а н о , что к о р о т е н ь к и й с т и х о т в о р н ы й о п у с п а р о ­
д и й н о - п р и к о л ь н о г о плана стал о т п р а в н ы м п у н к т о м при п о л у ч е ­
нии д о с т а т о ч н о с е р ь е з н ы х н а у ч н ы х р е з у л ь т а т о в , с в я з а н н ы х с ес ­
тественной с и с т е м а т и з а ц и е й х р о н о л о г и ч е с к и х д а н н ы х в с о о т в е т ­
ствии со з н а ч и м ы м и и с т о р и ч е с к и м и с о б ы т и я м и в России и б ы в ­
шем С С С Р . В д а н н о м с л у ч а е у п о м и н а в ш и е с я « б о г о с л о в с к и е идеи 
Л о г о с а » [6] в о п л о щ е н ы в с т и х о т в о р н о й ф о р м е п а р о д и й н о г о с о ­
д е р ж а н и я . П о с л е д н е е , в е р о я т н о , не д о п у с к а е т ч р е з м е р н о г о у д а л е -
ния от « г р а н и ц ы » и п р е д п о л а г а е т о с у щ е с т в л е н и е п р о ц е с с а позна­
ния в д и н а м и ч е с к о м р е ж и м е п е р е с е ч е н и й г р а н и ц ы от « б о г о с л о в ­
ских идей Л о г о с а » к м а т е р и а л и с т и ч е с к и м , а иногда и о б р а т н о . 
« М а т е р и а л и с т и ч е с к и е идеи Л о г о с а » в н а ш е м с л у ч а е в о п л о щ е н ы в 
е с т е с т в е н н о й с и с т е м а т и з а ц и и х р о н о л о г и ч е с к и х д а н н ы х в связи с 
и з м е н е н и я м и с о л н е ч н о й а к т и в н о с т и [7, 20 ] . 
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Е.В. П о п о в а 
Екатеринбург 
П О С Т П О З И Т И В И З М О М Е С Т Е Н О Р М А Т И В Н О С Т И 
В Н А У Ч Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
Норма , с о д н о й с т о р о н ы , в ы с т у п а е т х а р а к т е р и с т и к о й т и п и ч е ­
ских черт н е к о т о р о г о класса я в л е н и й , п р е д м е т о в , п р о ц е с с о в и т .д . , 
то есть в ы с т у п а е т как с у щ е е , к о т о р о м у п р о т и в о с т о и т а н о м а л и я . С 
другой с т о р о н ы , н о р м а является п р а в и л о м , к о т о р о е р е г у л и р у е т 
поведение и д е я т е л ь н о с т ь ч е л о в е к а , о с у щ е с т в л я ю щ е г о в ы б о р ре ­
шений , п о с т у п к о в , ц е н н о с т е й , т о есть я в л я е т с я д о л ж н ы м , к о т о р о ­
му п р о т и в о с т о я т грех , п р е с т у п л е н и е , п р о с т у п о к , если в ы б р а н н о е 
действие п р о т и в о р е ч и т т о м у , каким о н о д о л ж н о б ы т ь с т о ч к и 
зрения н о р м ы . Н е с м о т р я на то , что в ц е л о м в с о ц и а л ь н ы х н о р м а х 
преобладает м о м е н т д о л ж е н с т в о в а н и я , м н о г и е н о р м ы , н а п р и м е р , 
с о ц и о л о г и ч е с к и е , х у д о ж е с т в е н н ы е и л и н г в и с т и ч е с к и е и др . , п р е д ­
ставляют собой е д и н с т в о с у щ е г о и д о л ж н о г о , т о есть и м е ю щ е г о 
место в д е й с т в и т е л ь н о с т и и п о т е н ц и а л ь н о г о , о б р а з ц о в о г о , по­
скольку норма , с о д н о й с т о р о н ы , р е а л и з у е т с я , а с д р у г о й — пред­
писывается . 
Р а с с м о т р и м в о п р о с о месте н о р м ы в н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и с 
позиций п о с т п о з и т и в и с т с к о й ф и л о с о ф и и н а у к и , а и м е н н о ее со ­
ц и о л о г и ч е с к о г о н а п р а в л е н и я (Т. Кун , М. М а л к е й , С. Т у л м и н ) , в 
котором н о р м у р а с с м а т р и в а ю т как е д и н с т в о с у щ е г о и д о л ж н о г о . 
Т. Кун ввел п о н я т и е « н о р м а л ь н а я наука» , х а р а к т е р и з у я им о т н о ­
с и т е л ь н о с п о к о й н ы й п е р и о д в р а з в и т и и н а у ч н о г о з н а н и я от о д н о ­
го з н а ч и т е л ь н о г о о т к р ы т и я д о д р у г о г о . Н о р м а л ь н а я наука о с н о ­
в ы в а е т с я на д о п у щ е н и и , что н е к о т о р о е н а у ч н о е с о о б щ е с т в о о б л а ­
д а е т з н а н и я м и об о к р у ж а ю щ е м мире . Ф и л о с о ф в в о д и т п о н я т и е 
« п а р а д и г м а » , по с м ы с л у с о в п а д а ю щ е е с н о р м о й . П а р а д и г м а — 
это некоторая п р и н я т а я м о д е л ь (или о б р а з е ц ) , п р е д п о л а г а ю щ а я 
с о о т в е т с т в и е о б ъ е к т у . Н е к о т о р ы е о б щ е п р и н я т ы е п р и м е р ы ф а к т и ­
ч е с к о й п р а к т и к и н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й , к о т о р ы е в к л ю ч а ю т за­
кон , т е о р и ю , их п р а к т и ч е с к о е п р и м е н е н и е и н е о б х о д и м о е для ис ­
с л е д о в а н и й о б о р у д о в а н и е , все в м е с т е д а ю т м о д е л и , о б е с п е ч и ­
в а ю щ и е к о н к р е т н ы е т р а д и ц и и н а у ч н о г о и с с л е д о в а н и я . Если д е я ­
т е л ь н о с т ь у ч е н ы х с т р о и т с я на о с н о в е о д и н а к о в ы х п а р а д и г м , т о 
есть о п и р а е т с я на о д н и и те ж е правила и с т а н д а р т ы н а у ч н о й 
п р а к т и к и , т о п о я в л я е т с я о б щ н о с т ь у с т а н о в о к и в и д и м а я с о г л а с о ­
в а н н о с т ь в д е й с т в и я х , что является п р е д п о с ы л к о й для н о р м а л ь ­
ной н а у к и , то есть д л я генезиса и п р е е м с т в е н н о с т и в т р а д и ц и и 
т о г о или и н о г о н а п р а в л е н и я и с с л е д о в а н и я . П о н я т и е м « п а р а д и г ­
ма» Т. Кун н а з ы в а е т с о в о к у п н о с т ь д о с т и ж е н и й н а у к и , к о т о р ы е 
я в л я ю т с я , в о - п е р в ы х , в д о с т а т о ч н о й с т е п е н и , б е с п р е ц е д е н т н ы м и , 
ч т о б ы о т в р а т и т ь у ч е н ы х от п о и с к а к о н к у р и р у ю щ и х м о д е л е й на 
д о л г о е время , в о - в т о р ы х , д о с т а т о ч н о о т к р ы т ы м и , ч т о б ы н о в ы е 
п о к о л е н и я у ч е н ы х могли найти д л я себя н е р е ш е н н ы е п р о б л е м ы в 
их р а м к а х . В у с л о в и я х н о р м а л ь н о й науки р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а ­
ний о ж и д а ю т с я , и, с л е д о в а т е л ь н о , т о л ь к о т а к и е р е з у л ь т а т ы во с ­
п р и н и м а ю т с я . Если р е з у л ь т а т не п о п а д а е т в эту б о л е е у з к у ю о б ­
л а с т ь о ж и д а е м о г о , т о он в о с п р и н и м а е т с я о б ы ч н о как н е у д а ч а ис ­
с л е д о в а н и я . Т е м с а м ы м н о р м а л ь н а я наука часто п о д а в л я е т ф у н ­
д а м е н т а л ь н ы е н о в ш е с т в а , к о т о р ы е н е и з б е ж н о н а р у ш а ю т ее у с т а ­
н о в к и . 
П р о б л е м а н о р м а л ь н о й науки р е ш а е т с я с п о м о щ ь ю и з в е с т н ы х 
п р а в и л и п р о ц е д у р . И когда она не п о д д а е т с я р е ш е н и ю э т и м и м е ­
т о д а м и или и н с т р у м е н т ы , с о з д а н н ы е для целей н о р м а л ь н о г о ис ­
с л е д о в а н и я , п е р е с т а ю т ф у н к ц и о н и р о в а т ь , как это п р е д у с м а т р и в а ­
л о с ь , — все это с в и д е т е л ь с т в у е т об а н о м а л и и , к о т о р у ю н е в о з м о ж ­
но с о г л а с о в а т ь с н о р м а м и п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я . П р о ­
ф е с с и о н а л ь н ы е н о р м ы в этом с м ы с л е — это с о в о к у п н о с т ь п р е д ­
п и с а н и й или п р и н я т ы х п р а в и л , к о т о р ы е п р е д с т а в л я ю т с о б о й па­
р а д и г м ы того или и н о г о н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а . В с и т у а ц и и , когда 
специалист не м о ж е т и з б е ж а т ь а н о м а л и й , р а з р у ш а ю щ и х с у щ е с т ­
в у ю щ у ю т р а д и ц и ю н а у ч н о й п р а к т и к и , н а ч и н а ю т с я н е т р а д и ц и о н ­
ные и с с л е д о в а н и я , п р и в о д я щ и е к н о в о й с и с т е м е п р е д п и с а н и й 
(норм) . Новая т е о р и я п р е д п о л а г а е т и з м е н е н и я в п р а в и л а х , к о т о ­
р ы м и у ч е н ы е д о этого р у к о в о д с т в о в а л и с ь в п р а к т и к е н о р м а л ь н о й 
науки, а ее у с в о е н и е т р е б у е т п е р е о ц е н к и п р е ж н и х ф а к т о в . Э т о т 
процесс с м е н ы п р о ф е с с и о н а л ь н ы х н о р м Т . К у н н а з ы в а л н а у ч н о й 
р е в о л ю ц и е й . 
Научная д е я т е л ь н о с т ь п р е д п о л а г а е т , что н о в ы е ф у н д а м е н ­
т а л ь н ы е ф а к т ы и т е о р и и с о з д а ю т с я н е п р е д н а м е р е н н о в х о д е и г р ы 
по о д н и м п р а в и л а м , а их в о с п р и я т и е т р е б у е т с м е н ы э т о г о н а б о р а 
правил на д р у г о й . П р о б л е м ы н о р м а л ь н о й н а у к и ч а с т о п р е д с т а в ­
л я ю т собой тип з а д а ч - г о л о в о л о м о к , цель к о т о р ы х з а к л ю ч а е т с я в 
с к л а д ы в а н и и р а з л и ч н ы х ф и г у р из с т р о г о о п р е д е л е н н о г о ч и с л а 
ф р а г м е н т о в и т .д . ) , то есть с у щ е с т в у ю т и г а р а н т и р о в а н н о е р е ш е ­
ние, и правила , о г р а н и ч и в а ю щ и е и п р и р о д у п р и е м л е м ы х р е ш е ­
ний, и шаги , и ним в е д у щ и е . Т в о р ч е с т в о в н а у к е — это о т к р ы т и е , 
а о т к р ы т и е н а ч и н а е т с я с о с о з н а н и я а н о м а л и и » [ 1 , 7 8 ] , когда ста­
новится ясно , что в п р и р о д е п р о и с х о д я т п р о ц е с с ы , не с о в п а д а ю ­
щие с т е м и , к о т о р ы е о ж и д а л и с ь под в л и я н и е м п а р а д и г м ы . В ы т е ­
к а ю щ е е из этого и с с л е д о в а н и е о б л а с т и а н о м а л и и п р и в о д и т к т о ­
му, что т а к и е п р о ц е с с ы с т а н о в я т с я о ж и д а е м ы м и . Э т о к р а й н е в а ж ­
но, поскольку « п е р в о о т к р ы в а т е л е м с т а н о в и т с я тот , кто , т о ч н о 
зная, чего он о ж и д а е т , с п о с о б е н р а с п о з н а т ь т о , что о т к л о н я е т с я о т 
о ж и д а е м о г о р е з у л ь т а т а » [ 1 , 9 2 ] . А н о м а л и я всегда п о я в л я е т с я на 
фоне п а р а д и г м ы , и чем б о л е е т о ч н а и р а з в и т а п о с л е д н я я , т е м я с ­
нее в ы с в е ч и в а е т с я а н о м а л и я , что п р и в о д и т , в к о н ц е к о н ц о в , к 
смене п а р а д и г м ы . Т а к и м о б р а з о м , с и с т е м а н а у ч н ы х н о р м ( п р а в и л , 
предписаний) или п а р а д и г м а , с о д н о й с т о р о н ы , с п о с о б с т в у е т б о ­
лее у г л у б л е н н о м у и з у ч е н и ю о б ъ е к т а , а с д р у г о й , — я в л я е т с я 
серьезным т о р м о з о м на пути п о и с к а а л ь т е р н а т и в н ы х т е о р е т и ч е ­
ских к о н с т р у к т о в . И все ж е , с о м н е в а я с ь в п а р а д и г м е и р а с ш а т ы ­
вая правила н о р м а л ь н о г о и с с л е д о в а н и я , у ч е н ы е в п о с л е д с т в и и 
вновь с о з д а ю т п о д о б н у ю с и с т е м у т р а д и ц и й и п р е д п и с а н и й , к о т о ­
рая з аменяет п р е д ш е с т в у ю щ у ю , п о с к о л ь к у э т о путь к з н а ч и т е л ь ­
ным н а у ч н ы м у с п е х а м . Н о р м ы не п а р а л и з у ю т т в о р ч е с т в о п о т о м у , 
что б о л ь ш и н с т в о н о р м в д е я т е л ь н о с т и л ю д е й не н о с я т а л г о р и т ­
мического х а р а к т е р а и не я в л я ю т с я и м п е р а т и в н ы м и , п р е д о с т а в ­
ляя простор для д е й с т в и й внутри себя . К р о м е т о г о , в ч е л о в е ч е -
с к о м с о о б щ е с т в е , наряду с о б щ е п р и з н а н н ы м и н о р м а м и , ф у н к ­
ц и о н и р у ю т с о с у щ е с т в у ю щ и е н о р м а т и в н ы е с и с т е м ы , м е ж д у кото­
р ы м и и н д и в и д ы и м е ю т о п р е д е л е н н у ю в о з м о ж н о с т ь д е л а т ь в ы б о р . 
И, н а к о н е ц , ч е л о в е к волен н а р у ш и т ь н о р м у . Он волен с о з д а в а т ь 
н о в ы е н о р м ы , л о м а т ь с т а р ы е , что и д е л а ю т , н а п р и м е р , в ы д а ю ­
щ и е с я л и ч н о с т и . 
1. Кун Т. Структура научных революции. М., 1975. 
Т.С . П о с т н и к о в а 
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К У Л Ь Т У Р О Л О Г И Ч Е С К И Й П О Д Х О Д 
К И С С Л Е Д О В А Н И Ю И С Т О Р И И М У З Ы К И 
В с о в р е м е н н ы й п е р и о д , на р у б е ж е т ы с я ч е л е т и й , к у л ь т у р о л о ­
г и ч е с к и й п о д х о д к и с с л е д о в а н и ю и с т о р и и м у з ы к и я в л я е т с я ч р е з ­
в ы ч а й н о а к т у а л ь н ы м и п е р с п е к т и в н ы м , п о с к о л ь к у такая п о с т а ­
новка в о п р о с а п о з в о л я е т р а с с м а т р и в а т ь п р о б л е м ы р а з в и т и я му­
з ы к а л ь н о й к у л ь т у р ы в ш и р о к о м н а у ч н о м д и а п а з о н е , в о т л и ч и е от 
у з к и х с п е ц и ф и ч е с к и х р а м о к м у з ы к о в е д е н и я . Э т о с т а л о в о з м о ж ­
н ы м с в о з н и к н о в е н и е м в X X веке новой о т р а с л и н а у ч н о г о з н а н и я 
— к у л ь т у р о л о г и и ( В . О с т в а л ь д , Л . У а й т ) , по с в о е м у п р о и с х о ж д е ­
н и ю т е с н о с в я з а н н о й с т а к и м и н а п р а в л е н и я м и ф и л о с о ф с к и х ис ­
с л е д о в а н и й , как ф и л о с о ф и я и с т о р и и и ф и л о с о ф и я к у л ь т у р ы , а 
т а к ж е с и с т о р и е й и с к у с с т в , л и т е р а т у р о в е д е н и е м , а н т р о п о л о г и е й и 
э т н о г р а ф и е й . Г л а в н о й о с о б е н н о с т ь ю к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о и с с л е ­
д о в а н и я к у л ь т у р ы является его к о м п л е к с н ы й , с и с т е м н ы й , ц е л о с т ­
н ы й х а р а к т е р , с о ч е т а ю щ и й с я со с т р е м л е н и е м к р а з л и ч е н и ю и д е ­
т а л ь н о м у о п и с а н и ю р а з н ы х т и п о в к у л ь т у р н ы х я в л е н и й . Д л я к у л ь ­
т у р о л о г и и с в о й с т в е н н о с т р е м л е н и е о б ъ е д и н и т ь , с и н т е з и р о в а т ь 
м а т е р и а л о т д е л ь н ы х наук о к у л ь т у р е , но с д е л а т ь это не путем м е ­
х а н и ч е с к о г о с о е д и н е н и я их д о с т и ж е н и й , а на базе х о р о ш о о б о с ­
н о в а н н ы х т е о р и й к у л ь т у р ы . В о з м о ж н о с т ь т е о р е т и ч е с к о г о о б о б ­
щ е н и я м н о ж е с т в а ф а к т о в и м е ж д и с ц и п л и н а р н ы й х а р а к т е р и с с л е ­
д о в а н и й д а ю т к у л ь т у р о л о г и и п р е и м у щ е с т в о м н о г о с т о р о н н е г о , 
« о б ъ е м н о г о » и з о б р а ж е н и я к у л ь т у р р а з л и ч н ы х н а р о д о в и эпох . 
В н а с т о я щ е е в р е м я к у л ь т у р о л о г и я как н а у ч н а я д и с ц и п л и н а 
н а х о д и т с я на с т а д и и с т а н о в л е н и я , о д н а к о эта наука м о ж е т с т а т ь 
одним из о с н о в н ы х путей развития г у м а н и т а р н ы х з н а н и й в XXI 
веке, п о с к о л ь к у она п о з в о л я е т выйти за у з к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
рамки и п р е д с т а в л я е т с я п р и в л е к а т е л ь н о й для у ч е н ы х - г у м а н и т а ­
риев. И м е н н о в связи с такой о с о б е н н о с т ь ю новой н а у ч н о й д и с ­
циплины п о я в л я е т с я в о з м о ж н о с т ь р а с с м а т р и в а т ь п р о б л е м ы и с т о ­
рии м и р о в о й м у з ы к и в к у л ь т у р о л о г и ч е с к о м р а к у р с е , п р е ж д е всего 
через д и а л о г к у л ь т у р , их т е с н о е в з а и м о д е й с т в и е и н е и з б е ж н о е 
в з а и м о в л и я н и е . 
Т а к и м о б р а з о м , и с с л е д о в а т е л ь с к о е поле м у з ы к а л ь н о й культу ­
ры з н а ч и т е л ь н о р а с ш и р я е т с я для и с т о р и к о в , т е о р е т и к о в , к р и т и к о в 
и м у з ы к а н т о в р а з н ы х с п е ц и а л ь н о с т е й . В ч а с т н о с т и , м о ж е м р а с ­
смотреть в к у л ь т у р о л о г и ч е с к о м к л ю ч е п р о б л е м у с т а н о в л е н и я 
русского о п е р н о г о театра как д и а л о г а д в у х к у л ь т у р — р у с с к о й и 
итальянской , я в л я ю щ е й с я о с н о в о п о л о ж н и ц е й о п е р н о г о ж а н р а в 
мировой м у з ы к е . П о этой п р и ч и н е р у с с к и й м у з ы к а л ь н ы й т е а т р 
XVIII века б ы л п о д в е р ж е н з н а ч и т е л ь н о м у в л и я н и ю и т а л ь я н с к о й 
оперной к у л ь т у р ы : и м е н н о и т а л ь я н с к и е к о м п о з и т о р ы , д и р и ж е р ы , 
певцы, и н с т р у м е н т а л и с т ы , б а л е т м е й с т е р ы , с ц е н о г р а ф ы п е р в ы м и 
представили свое в ы с о к о е и с к у с с т в о в России ( с е р ь е з н ы е о п е р ы -
seria и к о м и ч е с к и е buffa). Так , в 1736 году и т а л ь я н с к а я т р у п п а во 
главе с в е н е ц и а н ц е м Ф. А р а й я д а л а его о п е р у « С и л а л ю б в и и не ­
нависти» , а в 1755 году ( т а к ж е п о д р у к о в о д с т в о м и т а л ь я н ц е в ) 
впервые р у с с к и е а р т и с т ы и с п о л н и л и о п е р у « Ц е ф а л и П р о к р и с » 
Ф. А р а й и на р у с с к и й текст А. С у м а р о к о в а (из О в и д и я ) . И м е н н о 
этот год с ч и т а е т с я д а т о й р о ж д е н и я о т е ч е с т в е н н о г о о п е р н о г о т е ­
атра. П о д ч е р к н е м о с о б о : л у ч ш и е и т а л ь я н с к и е м у з ы к а н т ы п о с т о ­
янно п р и г л а ш а л и с ь ц а р с к и м д в о р о м для р а б о т ы в Р о с с и и , в част ­
ности, к о м п о з и т о р ы Б. Г а л у п п и , Т. Т р а э т т а , Д ж . П а и з и е л л о , 
А. С а р т и , Д . Ч и м а р о з а . П е в ц ы - в и р т у о з ы п о р а ж а л и р у с с к и х з р и т е ­
лей и с п о л н и т е л ь с к о й к у л ь т у р о й (П. М о р и д ж и , Д ж . М а н ф р е д и н и , 
Тоди) , а х у д о ж н и к и - д е к о р а т о р ы и м а ш и н и с т ы - с ц е н о г р а ф ы — 
п о с т а н о в о ч н о й р о с к о ш ь ю (П. Гонзага , А. П е р е з и н о т т и , К. Г и б е л и , 
Дж. В а л е р и а н и ) . 
На п р о т я ж е н и и всего XVII I и д о с е р е д и н ы X I X века и т а л ь я н ­
ские мастера о п е р н о й к у л ь т у р ы п е р е н о с и л и на р у с с к и е с ц е н ы 
м н о г о ч и с л е н н ы е о б р а з ц ы с о в р е м е н н о г о и т а л ь я н с к о г о искусства . 
Этот п е р и о д и с т о р и и русской м у з ы к а л ь н о й к у л ь т у р ы б ы л э т а п о м 
так н а з ы в а е м о г о « п а с с и в н о г о н а с ы щ е н и я » (в т е р м и н о л о г и и 
Ю. Л о т м а н а ) , но о д н о в р е м е н н о а к т и в н о г о в п и т ы в а н и я и т а л ь я н -
ских о п е р н ы х т р а д и ц и и и н а ч а л о м в з а и м о в л и я н и я обеих к у л ь т у р . 
И з в е с т н о , что н е к о т о р ы е и т а л ь я н с к и е к о м п о з и т о р ы и с п о л ь з о в а л и 
р у с с к и е н а р о д н ы е м е л о д и и и песни в своих м у з ы к а л ь н ы х с о ч и н е ­
ниях (Л. М а д о н и с , Д . Д а л о л ь о ) , о чем писали с о в р е м е н н и к и 
(Я. Ш т е л и н и др . ) . В с в о ю о ч е р е д ь , р у с с к и е к о м п о з и т о р ы з а и м с т ­
вовали н е к о т о р ы е ж а н р ы и т а л ь я н с к о г о м у з ы к а л ь н о г о ф о л ь к л о р а 
( б а р к а р о л а , с и ц и л и а н а ) . Эти ф а к т ы я в л я ю т с я с в и д е т е л ь с т в о м не­
п о с р е д с т в е н н о г о д и а л о г а к у л ь т у р и их в з а и м о о б о г а щ е н и я , что 
и м е л о п р о д о л ж е н и е в X I X — начале X X века: от М . И . Г л и н к и д о 
к о м п о з и т о р о в « М о г у ч е й к у ч к и » ( М . П . М у с о р г с к о г о , А . П . Б о р о ­
д и н а , H.A. Р и м с к о г о - К о р с а к о в а ) , П.И. Ч а й к о в с к о г о и C . B . Р а х м а ­
н и н о в а . А в м е с т е с тем под в п е ч а т л е н и е м от м у з ы к и р у с с к и х 
к о м п о з и т о р о в п о я в и л и с ь н е к о т о р ы е о п е р н ы е п р о и з в е д е н и я Д ж . 
В е р д и , Д ж . П у ч ч и н и , Р. Л е о н к а в а л л о и П. М а с к а н ь и . Н е с о м н е н н о , 
это и есть д и а л о г к у л ь т у р , а от « п а с с и в н о г о н а с ы щ е н и я » р у с с к а я 
к у л ь т у р а п е р е ш л а к т р а н с л я ц и и новой к у л ь т у р ы — с о б с т в е н н о й 
о п е р н о й к у л ь т у р ы , с т а в ш е й а в а н г а р д о м м и р о в о й м у з ы к и к н а ч а л у 
X X века . 
Т а к и м о б р а з о м , на э т о м ч а с т н о м п р и м е р е из и с т о р и и р у с с к о г о 
о п е р н о г о т е а т р а м ы у б е ж д а е м с я в в о з м о ж н о с т и и с с л е д о в а н и я му­
з ы к а л ь н ы х п р о б л е м в к у л ь т у р о л о г и ч е с к о м к л ю ч е , в д а н н о м с л у ­
чае с т о ч к и з р е н и я о п р е д е л я ю щ е й роли и т а л ь я н с к о й к у л ь т у р ы в 
с т а н о в л е н и и р у с с к о й м у з ы к а л ь н о й к у л ь т у р ы , с т а в ш е й затем на­
р а в н е и д а ж е в ы ш е с в о е г о и т а л ь я н с к о г о « у ч и т е л я » . С л е д о в а т е л ь ­
но , м о ж е м п о д т в е р д и т ь , что в с о в р е м е н н ы й п е р и о д п р о б л е м ы ис­
т о р и и м у з ы к и м о г у т р а с с м а т р и в а т ь с я не т о л ь к о в м у з ы к о в е д ч е ­
с к и х р а м к а х , но и в к у л ь т у р о л о г и ч е с к о м а с п е к т е . Н а п р и м е р , п о ­
м и м о д и а л о г а к у л ь т у р с л е д у е т р а с с м а т р и в а т ь р а з в и т и е р у с с к о й 
м у з ы к а л ь н о й к у л ь т у р ы как п р о ц е с с ц е л е н а п р а в л е н н о й ее е в р о ­
п е и з а ц и и , н а ч а л о к о т о р о й п о л о ж и л П е т р I. В X I X веке с п о р ы о 
с т е п е н и и н о с т р а н н о г о в л и я н и я на р у с с к у ю к у л ь т у р у н а ш л и с в о е 
о т р а ж е н и е в д и с к у с с и я х з а п а д н и к о в и с л а в я н о ф и л о в , — и с т о р и я 
м у з ы к и м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь с я и в т а к о м р а к у р с е . К р о м е т о г о , 
м о ж е т б ы т ь п о с т а в л е н в о п р о с о роли л и ч н о с т и в и с т о р и и , и в ча­
с т н о с т и , в и с т о р и и р у с с к о й м у з ы к и — г е н и а л ь н ы х м у з ы к а н т о в , 
п о в е р н у в ш и х ее р а з в и т и е и м е н н о в т о м н а п р а в л е н и и , в к а к о м это 
могли сделать т о л ь к о они на определенном этапе истории культуры. 
Как в и д и м , к у л ь т у р о л о г и я и м у з ы к о в е д е н и е , б е з у с л о в н о , д о ­
п о л н я ю т д р у г д р у г а в и с с л е д о в а н и и и с т о р и и м у з ы к и , и в э том 
также п р о с м а т р и в а е т с я с в о е о б р а з н ы й д и а л о г - м е ж д и с ц и п л и ­
нарное в з а и м о д е й с т в и е двух о б р а з о в науки в к у л ь т у р е на р у б е ж е 
тысячелетий . 
Л . С. П о с т о л я ко 
Екатеринбург 
О Б Р А З Н А У К И 
В Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О М С О З Н А Н И И X X I В Е К А 
( Н А П Р И М Е Р Е Т В О Р Ч Е С Т В А М . У Э Л Ь Б Е К А ) 
Т в о р ч е с т в о ф р а н ц у з с к о г о писателя в ы б р а н о м н о й не с л у ч а й ­
но. Р о м а н ы М . У э л ь б е к а н а и л у ч ш и м о б р а з о м в ы р а ж а ю т п р е д м е т 
ф и л о с о ф с т в о в а н и я — в с е о б щ и е и н т е р е с ы ч е л о в е к а и ч е л о в е ч е с т ­
ва, как они о с м ы с л и в а ю т с я в м и р о в о з з р е н ч е с к и х к о л л и з и я х с о ­
временности . Н и ж е р е ч ь п о й д е т о п е р с п е к т и в а х в з а и м о д е й с т в и я 
науки и р е л и г и и в свете вопроса о б е с с м е р т и и человека . 
Тема п р о и з в е д е н и й М . У э л ь б е к а — н е с о с т о я т е л ь н о с т ь ч е л о в е ­
чества и его к о н е ц . О с н о в н а я п р о б л е м а — п р о б л е м а б у д у щ е г о . 
Кто п р и д е т на с м е н у ч е л о в е к у ? В о з м о ж н о ли п о д л и н н о е в о с с о ­
е д и н е н и е ч е л о в е ч е с т в а (т .е . с о в е р ш е н н а я р е л и г и я ) ? В и н т е р в ь ю , 
д а н н о м « А р т П р е с с » ( 1 9 9 6 ) , сам п и с а т е л ь т а к п р о к о м м е н т и р о в а л 
с и т у а ц и ю , п о б у ж д а ю щ у ю его к т в о р ч е с т в у : « П р о г р е с с и р у ю щ и й 
во в р е м е н и р а с п а д с о ц и а л ь н ы х и с е м е й н ы х с т р у к т у р , р а с т у щ а я 
т е н д е н ц и я к и н д и в и д у а л и з м у , п р е д п о л а г а ю щ а я с у щ е с т в о в а н и е 
каждого в к а ч е с т в е и з о л и р о в а н н о й ч а с т и ц ы , п о д в е р ж е н н о й по­
т р я с е н и я м , в р е м е н н о й с о в о к у п н о с т и е щ е б о л е е м е л к и х ч а с т и ц . . . 
Мы д о л ж н ы в н о в ь п р и б е г н у т ь к ф и л о с о ф с к о м у а н а л и з у б ы т и я . 
Мне вовсе не к а ж е т с я е с т е с т в е н н ы м и п р а в о м е р н ы м д а л ь н е й ш е е 
п р е б ы в а н и е в м и р е с т р а д а н и я и зла» [цит. по : 1, 9 6 — 9 7 ] . 
У э л ь б е к в в о д и т п о н я т и е о м е т а ф и з и ч е с к о й м у т а ц и и , т .е . «ра­
д и к а л ь н о м , г л о б а л ь н о м и з м е н е н и и к а р т и н ы м и р а » [2, 8 ] . Ч е л о в е ­
чество п е р е ж и л о у ж е д в е т а к и е м у т а ц и и : 1) в о з н и к н о в е н и е х р и ­
стианства ; 2) в о з н и к н о в е н и е с о в р е м е н н о й н а у к и , за к о т о р ы м по­
следовала д л и т е л ь н а я « м а т е р и а л и с т и ч е с к а я э п о х а » , о т м е ч е н н а я 
г о с п о д с т в о м т р а д и ц и о н н ы х г у м а н и с т и ч е с к и х ц е н н о с т е й ( т у м а н н о 
и п р о и з в о л ь н о т р а к т у е м ы е « с в о б о д а л и ч н о с т и » , « ч е л о в е ч е с к о е 
д о с т о и н с т в о » , « п р а в а ч е л о в е к а » и « п р о г р е с с » ) . « И с т о р и ю ч е л о в е ­
чества от X V д о X X с т о л е т и я м о ж н о . . . о х а р а к т е р и з о в а т ь как пе-
р и о л п р о г р е с с и р у ю щ е г о р а з л о ж е н и я и р а с п а д а » ; и с т о ч н и к стра­
д а н и й и зла — « п с и х о л о г и ч е с к а я , о н т о л о г и ч е с к а я и с о ц и а л ь н а я 
р а з д р о б л е н н о с т ь » [2 , 5 1 3 . 516J. Г р я д у щ а я м е т а ф и з и ч е с к а я мута­
ция м ы с л и т с я п и с а т е л е м как в ы с ш и й д у х о в н ы й с и н т е з науки и 
р е л и г и и ; это б у д е т «такая м у т а ц и я , которая у б е д и т е л ь н ы м обра ­
зом в о з р о д и т с м ы с л п о н я т и й к о л л е к т и в н о с т и , п о с т о я н с т в а и свя ­
т о с т и » [2 , 5 2 1 ] . 
К а к о в ы ж е о с н о в н ы е с о ц и о к у л ь т у р н ы е д и х о т о м и и и к о л л и ­
з и и , д е л а ю щ и е н е в о з м о ж н ы м в ы ж и в а н и е ч е л о в е ч е с т в а ? Первая 
д и х о т о м и я о б у с л о в л е н а н а л и ч и е м д в у х м о щ н е й ш и х с о ц и о к у л ь ­
т у р н ы х сил — н а у к и и р е л и г и и . Ни наука , ни р е л и г и я в их н ы ­
н е ш н е м с о с т о я н и и не м о г у т в ы с т у п а т ь с и л а м и е д и н е н и я ч е л о в е ­
чества , п р е о д о л е н и я у п о м я н у т о й р а з д р о б л е н н о с т и , ибо о б е д о ­
п у с к а ю т с у щ е с т в о в а н и е а у т с а й д е р о в . При этом у науки и р е л и г и и 
е с т ь н е ч т о с у щ е с т в е н н о о б щ е е : о б е о т т а л к и в а ю т с я от э к з и с т е н ц и ­
а л ь н о г о о с н о в а н и я , от ж е л а н и я о т д е л ь н о г о ч е л о в е к а о б р е с т и ин­
д и в и д у а л ь н о - л и ч н о е ( о х в а т ы в а ю щ е е и в р о ж д е н н о и н д и в и д у а л ь ­
ное , и л и ч н о с т н о с ф о р м и р о в а н н о е н а ч а л а ) б е с с м е р т и е как воз­
м о ж н о с т ь в е ч н о г о б л а ж е н с т в а , с ч а с т ь я . О т в е р г н у т ы е н а у к о й о п ­
р е д е л я ю т с я по к р и т е р и ю все той ж е в р о ж д е н н о й и н д и в и д у а л ь н о ­
сти и е с т е с т в е н н о й н е о б х о д и м о с т и : в их к а т е г о р и ю п о п а д а ю т ф и ­
з и ч е с к и д е ф е к т и в н ы е ( у р о д л и в ы е , и с к а л е ч е н н ы е , н е и з л е ч и м о 
б о л ь н ы е ) и с т а р е ю щ и е . У д е л т а к и х л ю д е й — л и б о о б и д а , з а в и с т ь 
и н е н а в и с т ь к « и з б р а н н и к а м п р и р о д ы » , л и б о н е н а в и с т ь к себе и 
— как к р а й н я я м е р а — с а м о у н и ч т о ж е н и е . В п о с л е д н е м с л у ч а е 
и н д и в и д у а л и з м в ы р а ж а е т с я в о т с т а и в а н и и д е - ф а к т о права на 
с м е р т ь . 
Р е л и г и я т а к ж е в ы с т у п а е т и с т о ч н и к о м в р а ж д ы и раскола ч е л о ­
вечества , т .к . п о - с в о е м у т р а н с ф о р м и р у е т и н д и в и д у а л и с т и ч е с к о е 
о с н о в а н и е с о в р е м е н н о й к у л ь т у р ы . С р е л и г и о з н о й т о ч к и з р е н и я 
о т в е р ж е н н ы е — э т о в е р о о т с т у п н и к и и и н о в е р ц ы . Не с л у ч а й н о , по 
м ы с л и У э л ь б е к а , п р о т и в идеи с а м о п р е о д о л е н и я ч е л о в е ч е с т в а 
п е р в ы м и в о с с т а л и и м е н н о п о б о р н и к и « р е л и г и й о т к р о в е н и я — 
и у д а и з м а , х р и с т и а н с т в а и и с л а м а » , о б ъ я в и в эту и д е ю « с е р ь е з н ы м 
п о к у ш е н и е м на д о с т о и н с т в о ч е л о в е к а , с о с т о я щ е е в е д и н и ч н о с т и 
е го в з а и м о о т н о ш е н и й с Т в о р ц о м » [2, 5 1 2 ] . И з в е с т н о е и с к л ю ч е н и е 
с о с т а в л я ю т т о л ь к о п р и в е р ж е н ц ы б у д д и з м а , п о с к о л ь к у « о т п р а в ­
ной т о ч к о й р а з м ы ш л е н и й Б у д д ы б ы л о о с о з н а н и е трех помех : ста­
р о с т и , б о л е з н и и с м е р т и , а т а к ж е т о г о , что в е н е ц т в о р е н и я , б у д у ч и 
призван посвятить себя п р е ж д е всего р а з м ы ш л е н и ю , не д о л ж е н 
отвергать с порога т е х н и ч е с к о е р е ш е н и е тгих п р о б л е м » [2, 5 1 2 ] . 
В религиях о т к р о в е н и я их и н д и в и д у а л и с т и ч е с к о е о с н о в а н и е 
обнаруживается с л е д у ю щ и м о б р а з о м . О т н о ш е н и е в е р у ю щ е г о к 
другому ч е л о в е к у о п о с р е д о в а н о его с в я з ь ю с Б о г о м . П о с к о л ь к у 
Бог через С в о е г о п р о р о к а с о о б щ и л в е р у ю щ е м у истину , п о с л е д ­
ний обретает право и о б я з а н н о с т ь д е й с т в и я м и , так или и н а ч е за­
т р а г и в а ю щ и м и с у д ь б ы и и н т е р е с ы д р у г и х л ю д е й , д о к а з а т ь с в о ю 
верность этой истине . Бог не м о ж е т в ы с т у п а т ь и с т о ч н и к о м и га­
рантом Религии ( л ю б в и , в о с с о е д и н е н и я ) . У м е с т н о п р о ц и т и р о в а т ь 
Л .Фейербаха , к р и т и к у ю щ е г о х р и с т и а н с к у ю ф о р м у л у « Б о г ест ь 
любовь» : «В п р е д и к а т е я п р о я в л я ю л ю б о в ь , а в с у б ъ е к т е — веру. 
Л ю б о в ь не н а п о л н я е т всего м о е г о д у х а : я о с т а в л я ю е щ е м е с т о и 
для н е - л ю б в и , когда я м ы с л ю Бога как с у б ъ е к т в о т л и ч и е от п р е ­
диката. П о э т о м у я . . . д о л ж е н ж е р т в о в а т ь т о л ю б о в ь ю ради л и ч н о ­
сти Бога, то л и ч н о с т ь ю Бога ради л ю б в и » [3 , 3 0 2 — 3 0 3 ] . 
А н а л и з д и х о т о м и и «наука — р е л и г и я » , в о - п е р в ы х , о б н а р у ж и ­
вает п р о т и в о р е ч и е на у р о в н е и з н а ч а л ь н о п о с т у л и р у е м ы х у н и в е р ­
сальных ц е н н о с т е й ( и н д и в и д у а л ь н о с т ь — б е с с м е р т и е ) . Н а у к а 
может д а р о в а т ь б е с с м е р т и е в р о ж д е н н о й и н д и в и д у а л ь н о с т и (на­
пример , путем к л о н и р о в а н и я ) , но не л ю б а я и н д и в и д у а л ь н о с т ь 
того стоит. Религия о б е щ а е т б е с с м е р т и е и в е ч н о е б л а ж е н с т в о в 
награду за п р а в е д н и ч е с т в о и в е р н о с т ь Богу . Н о к с в о й с т в а м « м о ­
ральной и н д и в и д у а л ь н о с т и » п р и н а д л е ж и т с о м н е н и е , и с п ы т а н и е 
веры р а з у м о м и л и ч н ы м о п ы т о м . Где ж е г а р а н т и я , что ч е л о в е к не 
допустит при этом и з м е н ы Б о г у ? Т а к и м о б р а з о м , по к р а й н е й м е р е 
в названных с л у ч а я х и н д и в и д у а л ь н о с т ь и с к л ю ч а е т б е с с м е р т и е , 
ставит его под в о п р о с ! 
У п о м я н у т ы й а н а л и з , в о - в т о р ы х , в с к р ы в а е т д р у г у ю д и х о т о ­
м и ю , л е ж а щ у ю в о с н о в а н и и всех с о ц и о к у л ь т у р н ы х п р о ц е с с о в , а 
именно п р о т и в о с т о я н и е п р и н ц и п а и н д и в и д у а л и з м а и п р и н ц и п а 
коллективности ( с о л и д а р н о с т и ) . « О б щ е с т в е н н ы й п р о г р е с с » о з на ­
чает не что и н о е , как р а с ш и р е н и е п р о с т р а н с т в а к о н к у р е н ц и и и 
продление ч е л о в е ч е с к и х с т р а д а н и й . П р и р о д а , р у к о в о д с т в у я с ь 
п р и н ц и п о м и н д и в и д у а ц и и , н а д е л я е т о д н и х с и л о й и к р а с о т о й , д р у ­
гих — с л а б о с т ь ю и у р о д с т в о м , но при этом о б р е к а е т всех на му­
ки, с в я з а н н ы е с ж а ж д о й с а м о у т в е р ж д е н и я и у д о в о л ь с т в и й , а поз ­
же — с н е и з б е ж н ы м ф и з и ч е с к и м с т а р е н и е м и в о з р а с т а ю щ е й без ­
з а щ и т н о с т ь ю . Н о н е в о з м о ж н о с т ь ч е л о в е ч е с к о г о о б щ е н и я , а вме -
сте с тем н е м ы с л и м о с т ь б у д у щ е г о для в с е ю ч е л о в е ч е с т в а явля ­
ются в з н а ч и т е л ь н о й степени з а к о н о м е р н ы м итогом п о с л е д о в а ­
т е л ь н о г о о п р е д м е ч и в а н и я л и б е р а л ь н о - г у м а н и с т и ч е с к и х ц е н н о ­
с т е й , культа с а м о ц е л ь н о й и н д и в и д у а л ь н о с т и . О б щ е с т в е н н ы й п р о ­
гресс д е - ф а к т о является п р о г р е с с о м эгоизма и н е н а в и с т и . Н а у к а 
как с о ц и а л ь н а я сила в н е м а л о й с т е п е н и с п о с о б с т в о в а л а т р а н с ­
ф о р м а ц и и о б щ е с т в а в « о б щ е с т в о п о т р е б л е н и я » , п о д о б н о е о г р о м ­
н о м у с у п е р м а р к е т у . Х а р а к т е р и з у я с у щ е с т в у ю щ е е п о л о ж е н и е д е л , 
У а л ь б е к п и ш е т : « С в о б о д а в э к о н о м и к е — это р а с ш и р е н и е п р о ­
с т р а н с т в а б о р ь б ы . . . Н о и с е к с у а л ь н а я с в о б о д а — это р а с ш и р е н и е 
п р о с т р а н с т в а б о р ь б ы , с о с т я з а н и е л ю д е й всех в о з р а с т о в и всех 
к л а с с о в о б щ е с т в а » [4, 1 3 2 — 1 3 3 ] . 
Н а у к а ж е п р и з в а н а и с п р а в и т ь это п о л о ж е н и е . Ф и л о с о ф и я 
конца X X с т о л е т и я внесла свой в к л а д в у т в е р ж д е н и е с о ц и а л ь н о г о 
р а з о б щ е н и я и и н д и в и д у а л и з м а . В т о ж е в р е м я , по м н е н и ю У э л ь -
бека , п р о ф е с с и о н а л ь н а я ф и л о с о ф и я в ы к а з ы в а е т у д и в и т е л ь н о е 
р а в н о д у ш и е к о с н о в н о й п р о б л е м е с о в р е м е н н о с т и — г р я д у щ е й 
с у д ь б е ч е л о в е к а и ч е л о в е ч е с т в а . Д у х о в н ы е п р и о р и т е т ы б л и ж а й ­
ш е г о б у д у щ е г о видятся п и с а т е л ю с л е д у ю щ и м о б р а з о м : « В с е л е н ­
с к о е о с м е я н и е , к о т о р о м у п о с л е д е с я т и л е т и й б е с с м ы с л е н н о г о п о ­
ч и т а н и я в н е з а п н о п о д в е р г л и с ь т р у д ы Ф у к о , Л а к а н а , Д е р р и д а и 
Д е л е з а , не т о л ь к о не о с т а в и л о места для к а к о й - л и б о новой ф и л о ­
с о ф с к о й д о к т р и н ы , а, н а п р о т и в , в к о н е ц д и с к р е д и т и р о в а л о все т о 
с о о б щ е с т в о и н т е л л е к т у а л о в , что о б ъ я в л я л о себя « г у м а н и т а р и я ­
м и » ; с э т о г о в р е м е н и во всех о б л а с т я х м ы с л и н е о б р а т и м о в о ш л и в 
с и л у д е я т е л и н а у к и » [2, 5 2 1 ] . 
Ц и в и л и з а ц и о н н ы е с д в и г и конца второго т ы с я ч е л е т и я о б н а ­
р у ж и л и н е о б х о д и м о с т ь н о в о г о типа власти над ж и з н ь ю — т е х -
н о в л а с т и . С о д н о й с т о р о н ы , с о в р е м е н н а я ц и в и л и з а ц и я д о п у с к а е т 
в о о р у ж е н н ы е с т о л к н о в е н и я , ч р е в а т ы е к у л ь т у р н о й и д а ж е б и о л о ­
г и ч е с к о й д е г р а д а ц и е й , а то и п о л н ы м у н и ч т о ж е н и е м . С д р у г о й — 
м о щ н о е р а з в и т и е н ауки , т е х н и к и и т е х н о л о г и и с о з д а е т н е б ы в а л ы е 
в о з м о ж н о с т и с т и р а н и я г р а н и ц ы м е ж д у е с т е с т в е н н ы м ( п р и р о д ­
н ы м ) и и с к у с с т в е н н ы м . С у б ъ е к т о м к о н т р о л я над ж и з н ь ю с т а н о ­
вится л и ч н о с т ь , с в о б о д н о в х о д я щ а я в н а д н а ц и о н а л ь н у ю о б щ н о с т ь 
н о в о г о т и п а — р е л и г и о з н о - т е х н о к р а т и ч е с к у ю элиту . П р и м е р та ­
кой о б щ н о с т и — о п и с а н н о е в р о м а н е « В о з м о ж н о с т ь о с т р о в а » 
о б ъ е д и н е н и е э л о х и м и т о в , п о ч и т а ю щ и х Э л о х и м — с о о б щ е с т в о 
н а д б и о л о г и ч е с к и с о в е р ш е н н ы х с у щ е с т в . С и м в о л и ч н о , что воз -
главляют о б ъ е д и н е н и е х у д о ж н и к и у ч е н ы й . Х у д о ж н и к с т а н о в и т с я 
Пророком, п р о п о в е д н и к о м новой р е л и г и о з н о й э т и к и . В т р а д и ц и ­
онных религиях ч е л о в е к с и л е н т о л ь к о в е р о й , его сила — л и ш ь 
следствие б л а г о й воли Бога . С т о ч к и з р е н и я т е х н о к р а т а сила че ­
ловека — это с о б с т в е н н а я сила и н т е л л е к т а и воли у ч е н о г о . Бог-
соглядатай , Б о г - д а р и т е л ь д о л ж е н б ы т ь о т в е р г н у т , и б о « ч е л о в е к не 
выносит , ч т о б ы т а к о й с в и д е т е л ь ж и л » [5 , 192]. 
Е с т е с т в е н н а я ж и з н ь о б е с ц е н и л а с ь . С т р а х о в а н и е и р е г у л и р о ­
вание не о т м е н я ю т ее н е и з б е ж н о с т е й (хотя бы п р о с т у ю н е и з б е ж ­
ность р о ж д е н и й и с м е р т е й ) . С п о з и ц и и т е х н о в л а с т и ж и з н ь д о л ж н а 
д у б л и р о в а т ь с я и и с п р а в л я т ь с я д а ж е на у р о в н е ее и н д и в и д у а л ь н о ­
го в о с п р о и з в о д с т в а . 
Т а к и м о б р а з о м , X X I век в н о в ь с т а в и т и н т е л л е к т у а л о в п е р е д 
н е о б х о д и м о с т ь ю и с с л е д о в а т ь в о з м о ж н о с т ь Р е л и г и и ( в о с с о е д и н е ­
ния) и ч е л о в е ч е с к о г о б е с с м е р т и я , их с о в м е с т и м о с т ь с « п р и н ц и ­
пом и н д и в и д у а ц и и » , когда в р о ж д е н н а я и н д и в и д у а л ь н о с т ь накла ­
дывается на к у л ь т у р н ы й и н д и в и д у а л и з м . Н а у к е , у ч и т ы в а я ее м и ­
р о в о з з р е н ч е с к у ю и с о ц и а л ь н о - п р е о б р а з у ю щ у ю ф у н к ц и и , в р е ш е ­
нии этой з адачи п р и н а д л е ж и т о т н ю д ь не в т о р о с т е п е н н а я р о ль . 
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О Б Р А З Ы Н А У К И И Т Е Х Н И К И В К У Л Ь Т У Р Е : 
Р У Б Е Ж И X I X — X X И X X — X X I В Е К О В 
X X век п о р о д и л т е х н и ч е с к у ю ц и в и л и з а ц и ю т а к о г о м а с ш т а б а , 
которого е щ е не з н а л о ч е л о в е ч е с т в о . Эта новая ц и в и л и з а ц и я на­
чала свое п о б е д н о е ш е с т в и е , с м е т а я т р а д и ц и о н н ы е ц е н н о с т и 
к у л ь т у р ы , к о т о р ы е с о з д а в а л о ч е л о в е ч е с т в о в е к а м и . Н. Б е р д я е в 
одним из п е р в ы х п о ч у в с т в о в а л и забил т р е в о г у по э т о м у п о в о д у в 
работах « В о л я к ж и з н и и воля к к у л ь т у р е » , « К р и з и с и с к у с с т в а » , 
« С м ы с л и с т о р и и » , « С у д ь б а Р о с с и и » и д р у г и х . В этих р а б о т а х он 
писал о р а з л и ч и я х к у л ь т у р ы и ц и в и л и з а ц и и , с в я з ы в а я п о с л е д н ю ю 
с н а у ч н о - т е х н и ч е с к и м п р о г р е с с о м и у т в е р ж д а я , что « ц и в и л и з а ц и я 
и м е е т не п р и р о д н у ю и не д у х о в н у ю о с н о в у »
1
, «она , п р е ж д е всего , 
т е х н и ч н а , в ней т о р ж е с т в у е т т е х н и к а над д у х о м , над о р г а н и з ­
мом»" . К у л ь т у р а ж е , по Б е р д я е в у , это « к у л ь т п р е д к о в , ее призна ­
ки: с и м в о л и ч н о с т ь , и е р а р х и ч н о с т ь , о р г а н и ч н о с т ь » . При этом 
к р и т е р и и для о ц е н к и к у л ь т у р ы Б е р д я е в берет , о р и е н т и р у я с ь на 
к у л ь т у р у X I X века . 
В ф и л о с о ф с к о й н а у к е конца X I X — начала X X века п о я в л е ­
ние т а к о г о ф е н о м е н а , как м а ш и н а з а с т а е т ф и л о с о ф о в в с о с т о я н и и 
р а с т е р я н н о с т и , э тот ф е н о м е н ш о к и р у е т с в о е й н е о б ы ч н о с т ь ю и 
н о в и з н о й . Не с л у ч а й н о для Б е р д я е в а , н а п р и м е р , м а ш и н а не обла ­
д а е т д у х о в н ы м с о д е р ж а н и е м . На о с н о в а н и и чего и п р о и с х о д и т 
п р о т и в о п о с т а в л е н и е д у х о в н о й к у л ь т у р ы б е з д у х о в н о й ц и в и л и з а ­
ц и и . В т о ж е время сама м а ш и н а я в л я е т с я в т о м ч и с л е и п р о д у к ­
т о м д у х о в н о й д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а . В н а ч а л е в о з н и к а е т идея 
м а ш и н ы в г о л о в е к о н с т р у к т о р а , п о т о м она и з о б р а ж а е т с я в виде 
ч е р т е ж а , и у ж е к о н е ч н ы й р е з у л ь т а т — с б о р к а на к о н в е й е р е ( м а т е ­
р и а л и з а ц и я этой и д е и из м е т а л л а , п л а с т м а с с ы , с текла и т .д . ) . Та ­
ким о б р а з о м , и в с а м о м ф е н о м е н е м а ш и н ы д у х о в н о с т ь и м е е т ме ­
с т о б ы т ь . 
Д р у г о й а с п е к т ф и л о с о ф с к о й н а у к и конца X I X — начала X X 
века и к о н ц а X X — н а ч а л а X X I века , к о т о р ы й н е о б х о д и м о рас ­
с м о т р е т ь , — это в з а и м о д е й с т в и е м а ш и н ы и т е х н и к и с ч е л о в е к о м . 
Д л я р а з в и т и я п р о и з в о д с т в а т р е б у е т с я все б о л ь ш а я и н ф о р м а ц и о н ­
ная н а п о л н е н н о с т ь , б о л е е г л у б о к а я с п е ц и а л и з а ц и я . А эта б о л е е 
г л у б о к а я и н ф о р м а ц и о н н а я н а п о л н е н н о с т ь т р е б у е т п р о н и к н о в е н и я 
в с а м ы е и н т и м н ы е с т о р о н ы ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и . Р ы н о ч ­
н ы е о т н о ш е н и я т а к ж е в н о с я т с в о ю л е п т у в этот п р о ц е с с . Т а к и м 
о б р а з о м , ч е л о в е к к о н ц а X I X — начала X X века и к о н ц а X X — 
н а ч а л а X X I века ф о р м и р у е т с я в и н о й с р е д е по с р а в н е н и ю хотя б ы 
с X I X в е к о м . 
В л и я н и е ч у в с т в , э м о ц и й в к у л ь т у р е X X I века у м е н ь ш а е т с я , 
с п е ц и а л и з а ц и я п л о х о с о в м е с т и м а с ц е л о с т н ы м в о с п р и я т и е м п р и ­
р о д ы . Ч е л о в е к п о д в о з д е й с т в и е м С М К и д р у г и х т е х н и ч е с к и х 
с р е д с т в с т а н о в и т с я б о л е е п о д в е р ж е н н ы м м а н и п у л я ц и и , л и ш а я с ь 
все б о л ь ш е т а к и х к а ч е с т в , как н е п о в т о р и м о с т ь , и н д и в и д у а л ь н о с т ь 
и т .д . На с м е н у д у х о в н о с т и , н е п о в т о р и м о с т и и и н д и в и д у а л ь н о с т и 
п р и х о д и т так н а з ы в а е м а я м а с с о в а я к у л ь т у р а , цель к о т о р о й — в 
п е р в у ю о ч е р е д ь в ы г о д н о п р о д а т ь т о в а р , а все о с т а л ь н о е — п о т о м . 
В свете с к а з а н н о г о о п а с е н и я О. Ш п е н г л е р а , Н. Бердяева и д р у г и х 
ф и л о с о ф о в о с у д ь б а х д у х о в н о с т и и к у л ь т у р ы не к а ж у т с я т а к и м и 
уж б е с п о ч в е н н ы м и . М о ж н о понять и з а я в л е н и я Ш п е н г л е р а и Бер ­
дяева о т о м , что «там , где н а ч и н а е т с я ц и в и л и з а ц и я , к о н ч а е т с я 
культура» . О б этих ж е т е н д е н ц и я х п и ш е т О р т е г а - и - Г а с с е т . П ы т а ­
ясь в ы д е л и т ь о с н о в н ы е п а р а м е т р ы к у л ь т у р ы и и с к у с с т в а X X с т о ­
летия, он о т м е ч а е т т а к и е п р и з н а к и , как д е г у м а н и з а ц и я , о т к а з от 
и з о б р а ж е н и я « ж и в ы х ф о р м » , п р е в р а щ е н и е т в о р ч е с т в а в игру , т я ­
готение к и р о н и и в м е с т о м е т а ф и з и к и , отказ от т р а н с ц е н д е н т н о ­
сти, то есть о т к а з п р и з н а т ь с у щ е с т в о в а н и е чего -то л е ж а щ е г о за 
пределами н а ш е г о о п ы т а , и т .д. 
Что ж е ж д а т ь нам от к у л ь т у р ы р у б е ж а X X — X X I с т о л е т и й в 
связи со с т о л ь г р у с т н ы м и п р о г н о з а м и ф и л о с о ф о в начала X X ве ­
ка? Итак, культура у м е р л а , да з д р а в с т в у е т ц и в и л и з а ц и я , но у ж е 
без к у л ь т у р ы ? Или ж е все-таки есть б у д у щ е е у к у л ь т у р ы ? О б р а ­
тимся к т в о р ч е с т в у Н. Бердяева . О н с в я з ы в а е т п о н я т и е к у л ь т у р ы с 
культом п р е д к о в , а культ п р е д к о в д л я него — это р е л и г и я , к о т о ­
рая является в ы с ш и м о л и ц е т в о р е н и е м д у х о в н о с т и и, с л е д о в а ­
тельно , к у л ь т у р ы . 
В России в н а ч а л е X X века п р е д п р и н и м а л и с ь а к т и в н ы е п о ­
пытки у н и ч т о ж и т ь р е л и г и ю , т е м с а м ы м б ы л и п о д о р в а н ы о с н о в ы 
д у х о в н о с т и и к у л ь т у р ы : « р а с п а л а с ь связь в р е м е н » . У в ы , и н д у с т ­
риализация п л ю с э л е к т р и ф и к а ц и я всей с т р а н ы не п р и в е л и а в т о ­
матически к взлету д у х о в н о с т и в Р о с с и и , так как т е х н и ч е с к и й 
прогресс с а м по себе не м о ж е т п о д м е н и т ь , з а м е н и т ь , в о з р о д и т ь 
д у х о в н о с т ь — д л я этого и с у щ е с т в у е т к у л ь т у р а . 
К а к о в ы ж е с у д ь б ы к у л ь т у р ы в X X I с т о л е т и и ? Россия во все 
времена б ы л а б о г а т а т а л а н т л и в ы м и л ю д ь м и . Т р а д и ц и и в е л и к о й 
русской к у л ь т у р ы ж и в ы в с о в р е м е н н о й науке и и с к у с с т в е . О н и 
развиваются в т в о р ч е с т в е Ж . А л ф е р о в а , А. С о л ж е н и ц в н а , В . Р а с ­
путина, Н. П е т р о в а , Ю . Б а ш м е т а и д р у г и х д е я т е л е й н а у к и и ис ­
кусства X X I с т о л е т и я . 
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С П Е Ц И Ф И К А С О В Р Е М Е Н Н О Й Н А У Ч Н О Й 
К О М М У Н И К А Ц И И 
П о с к о л ь к у с о ц и а л ь н а я и н ф о р м а ц и я носит ч а щ е всего п р о ф е с ­
с и о н а л ь н ы й х а р а к т е р и и м е е т ц е н н о с т ь в пределах о п р е д е л е н н ы х 
с о ц и а л ь н ы х групп ( с п е ц и а л ь н а я и н ф о р м а ц и я ) , то к с п е ц и а л и з и р о ­
в а н н о й к о м м у н и к а ц и и как р а з н о в и д н о с т и с о ц и а л ь н о й к о м м у н и ­
кации в ц е л о м м о ж н о о т н е с т и н а у ч н у ю , х у д о ж е с т в е н н у ю , р е л и ­
г и о з н у ю , д и п л о м а т и ч е с к у ю и р а з в е д ы в а т е л ь н у ю к о м м у н и к а ц и ю . 
К а ж д ы й из этих в и д о в с п е ц и а л и з и р о в а н н о й к о м м у н и к а ц и и х а р а к ­
т е р и з у е т с я з н а к о в ы м и с и с т е м а м и и с о ц и а л ь н ы м и и н с т и т у т а м и , 
о б с л у ж и в а ю щ и м и и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а т и в н ы е п р о ц е с с ы . 
Ч т о касается н а у ч н о й к о м м у н и к а ц и и , то она есть с о в о к у п ­
н о с т ь п р о ц е с с о в п р е д с т а в л е н и я , п е р е д а ч и и п о л у ч е н и я н а у ч н о й 
и н ф о р м а ц и и в о б щ е с т в е , о б р а з у ю щ и х о с н о в н о й м е х а н и з м с у щ е ­
с т в о в а н и я и р а з в и т и я н а у к и . 
Н а у ч н а я к о м м у н и к а ц и я п р е д с т а в л я е т с о б о й ф у н к ц и о н а л ь н у ю 
п о д с и с т е м у в р а м к а х с и с т е м ы д в и ж е н и я н а у ч н о й и н ф о р м а ц и и : 
к о н т а к т ы ч л е н о в о д н о г о к о л л е к т и в а , м а л ы е г р у п п ы , л а б о р а т о р и и , 
и н с т и т у т ы , н а п р а в л е н и я , н а у ч н ы е ш к о л ы , « н е в и д и м ы е к о л л е д ­
ж и » , с о о б щ е с т в а у ч е н ы х д л я п о л у ч е н и я н о в о г о з н а н и я , п е р е д а ч и 
д о б ы т о й и н ф о р м а ц и и д р у г и м с п е ц и а л и с т а м , п о п у л я р и з а ц и я , 
п р а к т и ч е с к о е и с п о л ь з о в а н и е з н а н и й путем их с о о б щ е н и я в и н ж е ­
н е р н о - п р и к л а д н у ю с ф е р у . 
В ы д е л я ю т с я д в а вида н а у ч н о й к о м м у н и к а ц и и : ф о р м а л ь н ы й и 
н е ф о р м а л ь н ы й , а т а к ж е д в а их у р о в н я : н е п о с р е д с т в е н н о е и о п о ­
с р е д о в а н н о е в з а и м о д е й с т в и е . 
Н а у ч н а я к о м м у н и к а ц и я , к р о м е н а у ч н о г о о б щ е н и я , в к л ю ч а е т в 
свой с о с т а в и с р е д с т в а , о б е с п е ч и в а ю щ и е и н ф о р м а ц и о н н ы е взаи­
м о д е й с т в и е в о б щ е с т в е ( н а у ч н ы е и з д а н и я , н е ф о р м а л ь н ы е и н ф о р ­
м а ц и о н н ы е к а н а л ы , р е ж и м ы к о м м у т а ц и и с р е д с т в поиска , о б р а ­
б о т к и и п е р е д а ч и н а у ч н о й и н ф о р м а ц и и и т .п . ) . 
К о с о б е н н о с т я м р а з в и т и я с о в р е м е н н о й н а у ч н о й к о м м у н и к а ­
ц и и , н а р я д у с д р у г и м и , о т н о с и т с я и к о м п ь ю т е р и з а ц и я науки . О н а 
о х в а т ы в а е т н ы н е с а м ы е р а з л и ч н ы е с т о р о н ы н а у ч н о й д е я т е л ь н о ­
сти . 
Э В М , м а ш и н н а я о б р а б о т к а и н ф о р м а ц и и з н а ч и т е л ь н о р а с ш и ­
ряют э м п и р и ч е с к у ю базу н а у ч н о г о и с с л е д о в а н и я , у в е л и ч и в а ю т 
возможности э к с п е р и м е н т и р о в а н и я , м о д е л и р о в а н и я , и н д у к т и в н о ­
го метода , с и с т е м н о г о п о д х о д а и т .п . Д е л а ю т с я д а ж е п о п ы т к и ис­
пользовать к о м п ь ю т е р ы в с а м о м н а у ч н о - т в о р ч е с к о м п р о ц е с с е . С 
этой ц е л ь ю р а з р а б а т ы в а ю т с я э в р и с т и ч е с к и е п р о г р а м м ы , т в о р ч е ­
ские а л г о р и т м ы . С п о я в л е н и е м к и б е р н е т и к и в о з н и к л а новая ис­
следовательская п р о г р а м м а « и с к у с с т в е н н ы й и н т е л л е к т » . 
В п о с л е д н и е д е с я т и л е т и я идет п р о ц е с с п р е в р а щ е н и я т р а д и ц и ­
онных б и б л и о т е к в к о м п ь ю т е р н ы е , в к о р н е м е н я е т с я б и б л и о г р а ­
фическое д е л о . И н т е р н е т р а д и к а л ь н о и з м е н я е т с и с т е м у н а у ч н о й 
к о м м у н и к а ц и и , с в я з ы в а е т и с с л е д о в а т е л е й р а з н ы х с т р а н , о б ъ е д и ­
няет их в м и р о в о е н а у ч н о е с о о б щ е с т в о . 
Н о в ы е и н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и п о з в о л я ю т д о с т и ч ь не­
виданных р а н е е к о м м у н и к а ц и о н н ы х в о з м о ж н о с т е й — р а б о т ы с 
л ю б ы м и т и п а м и и н ф о р м а ц и и от т е к с т о в о й д о м у л ь т и м е д и й н о й 
( графическая , а у д и о - и в и д е о и н ф о р м а ц и я ) , п о л у ч а т ь с а м у и н ф о р ­
м а ц и ю в р е ж и м е р е а л ь н о г о в р е м е н и из л ю б о й т о ч к и з е м н о г о ш а р а 
и р а с п р о с т р а н я т ь и н ф о р м а ц и ю для н е о г р а н и ч е н н о г о ч и с л а п о т р е ­
бителей . К р о м е т о г о , и н ф о р м а ц и я в И н т е р н е т е ж е с т к о с т р у к т у р и ­
рована , ее п о д а ч а и п о л у ч е н и е о с у щ е с т в л я ю т с я в с ж а т о й ф о р м е , 
которая п р е д у с м а т р и в а е т н а л и ч и е с с ы л о к на и с т о ч н и к , с о д е р ж а ­
щий более п о д р о б н у ю и н ф о р м а ц и ю . И н т е р н е т - т е х н о л о г и и т а к ж е 
п р е д о с т а в л я ю т в о з м о ж н о с т ь о с у щ е с т в л я т ь ц е л е н а п р а в л е н н ы й 
поиск н е о б х о д и м о й и н ф о р м а ц и и . 
Т а к и м о б р а з о м , к о м п ь ю т е р и з а ц и я н а у к и — это о д н а из в а ж ­
ных т е н д е н ц и й ее р а з в и т и я и ф у н к ц и о н и р о в а н и я , п р я м о в л и я ю ­
щая , как на з н а к о в ы е с и с т е м ы ( я з ы к ) н а у к и , т а к и на ее п о н и м а ­
ние как о с о б о г о с о ц и а л ь н о г о и н с т и т у т а . 
Н . В . Р о щ и н а 
Екатеринбург 
Н А У Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л К А К П Р О С Т Р А Н С Т В О Ц Е Н Н О С Т Н Ы Х 
П Р И О Р И Т Е Т О В Н А У Ч Н О Г О С О О Б Щ Е С Т В А 
О с н о в н а я ф о р м а ч е л о в е ч е с к о г о п о з н а н и я — наука — в н а ш и 
дни о к а з ы в а е т все б о л е е з н а ч и м о е и с у щ е с т в е н н о е в л и я н и е на 
р е а л ь н ы е у с л о в и я н а ш е й ж и з н и , в к о т о р о й мы о р и е н т и р у е м с я и 
д е й с т в у е м . Н а у ч н о е з н а н и е с т р е м и т е л ь н о п р о н и к а е т во все с торо ­
ны ж и з н и о б щ е с т в а и с а м о г о ч е л о в е к а , с п о с о б с т в у е т ф о р м и р о в а ­
н и ю ц е н н о с т н ы х у с т а н о в о к и ц е н н о с т н ы х п р и о р и т е т о в . По мере 
р а з в и т и я с ф е р науки и м а т е р и а л ь н о г о п р о и з в о д с т в а р о л ь ц е н н о ­
с т н о г о о с в о е н и я м и р а все б о л е е возрастает . 
Ц е н н о с т н ы е у с т а н о в к и с в я з а н ы с г л у б и н н ы м и п е р е ж и в а н и я м и 
з н а ч и м о с т и своей д е я т е л ь н о с т и . В с а м о м о б щ е м с м ы с л е ц е н н о с т ь 
п о н и м а е т с я как о т р а ж е н и е о т н о ш е н и я с у б ъ е к т а д е я т е л ь н о с т и к 
р е з у л ь т а т у с в о е й д е я т е л ь н о с т и . Ц е н н о с т и не с в о д я т с я т о л ь к о к 
м о р а л ь н о - э т и ч е с к и м и м п е р а т и в а м . Ц е н н о с т ь ю н а у к и м о ж е т стать 
д о к а з а т е л ь н о с т ь , г а р м о н и я , г л у б и н а , ч е т к о с т ь о п р е д е л е н и й , прак­
т и ч е с к а я н а п р а в л е н н о с т ь и пр . Ц е н н о с т ь с п о с о б с т в у е т м о т и в а ц и и 
п о с т у п к о в и д е й с т в и й ч е л о в е к а . Ц е н н о с т н ы е у с т а н о в к и , о р и е н т а ­
ции и х а р а к т е р и с т и к и н а к л а д ы в а ю т свой о т п е ч а т о к на п о и с к о в ы й 
п р о ц е с с н а у ч н о г о т в о р ч е с т в а . 
Э л е м е н т , о п р е д е л я ю щ и й ц е н н о с т н ы й статус н а у ч н о г о ж у р н а ­
ла , с о с т о и т в т о м , ч т о он с о с т о и т из с т а т е й , к о т о р ы е п и ш у т у ч е ­
н ы е из р а з н ы х р а й о н о в , о б л а с т е й , г о р о д о в . Н а у ч н ы й ж у р н а л о б ъ ­
е д и н я е т у ч е н ы х в н а у ч н о е с о о б щ е с т в о , он является а к к у м у л я т о ­
р о м идей и н о в и н о к на н а у ч н о й ниве . А в т о р з а щ и щ е н в с в о е й на­
ц е л е н н о с т и на п о и с к и с т и н ы , что в с в о ю о ч е р е д ь с п о с о б с т в у е т 
р а з в и т и ю с в о б о д ы т в о р ч е с т в а , п о м о г а я п р е о д о л е т ь о г р а н и ч е н и я 
с л о ж и в ш е й с я н а у ч н о й т р а д и ц и и . 
Н а у ч н ы й ж у р н а л с п о с о б с т в у е т с в о б о д е н а у ч н о г о п о и с к а , ко­
т о р а я в о з л а г а е т на и с с л е д о в а т е л я о б я з а н н о с т ь ц е н н о с т н о г о в ы б о ­
ра. Я с н а я о б о с н о в а н н о с т ь и четкая ф о р м у л и р о в к а — вот те каче ­
ства с у ж д е н и й , к о т о р ы е п р и з н а ю т с я б е з у с л о в н ы м и ц е н н о с т я м и в 
н а у ч н о й с р е д е . В ы б и р а я путь н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й , н а п р а в л я я 
у с и л и я с о б с т в е н н о й м ы с л и , у ч е н ы й я в н о или н е я в н о о п и р а е т с я на 
эти ц е н н о с т и . Ч е л о в е к , по М. В е б е р у , с в о б о д е н , когда его д е й с т ­
вие р а ц и о н а л ь н о , т. е. когда он я с н о с о з н а е т п р е с л е д у е м у ю цель и 
с о з н а т е л ь н о и з б и р а е т а д е к в а т н ы е с р е д с т в а при о т с у т с т в и и ф и з и ­
ч е с к о г о и п с и х и ч е с к о г о « п р и н у ж д е н и я » , « с т р а с т н ы х » э ф ф е к т о в и 
« с л у ч а й н ы х » п о м р а ч е н и й я с н о с т и с у ж д е н и я . 
Итак , л и ч н ы й в ы б о р с в о б о д н о г о ( о р и е н т и р о в а н н о г о на исти ­
ну) у ч е н о г о в к о н е ч н о м счете есть в ы б о р ц е н н о с т е й , на к о т о р ы е 
он о п и р а е т с я в с в о е й д е я т е л ь н о с т и и на д о с т и ж е н и е к о т о р ы х он 
готов з а т р а ч и в а т ь с в о и у с и л и я . О т т о г о , какие ц е н н о с т и п р е д п о ­
ч и т а е т в ы б и р а т ь исследовал е л ь , от т о г о , н а с к о л ь к о з н а ч и м ы цен-
ности, с к о т о р ы м и считается д а н н ы й у ч е н ы й , з а в и с и т у р о в е н ь 
д о б ы в а е м о г о им знания . При этом с у щ е с т в е н н о , с л е д у е т ли у ч е ­
ный ц е н н о с т н ы м о р и е н т и р а м в силу т о г о , что так п р и н я т о в науч ­
ном с о о б щ е с т в е , или ж е в силу т о г о , что эти ц е н н о с т и с т а л и ча­
стью его н ат уры . В п о с л е д н е м с л у ч а е м о ж н о г о в о р и т ь о « р е л и г и ­
озном» о т н о ш е н и и у ч е н о г о к науке , о е го у б е ж д е н н о с т и в т о м , 
что поиск н а у ч н о й и с т и н ы и м е е т некий в ы с ш и й с м ы с л по о т н о ­
ш е н и ю к ж и з н и у ч е н о г о , м о ж н о сказать , что у ч е н ы м в к о н е ч н о м 
счете д в и ж е т л ю б о в ь к и с т и н е , которая в ы ш е у с п е х а в н а у к е и 
связанных с ним к о р ы с т н ы х с о о б р а ж е н и й . 
Наука о р и е н т и р у е т с я на поиск как а б с о л ю т н о й и с т и н ы , так и 
способа о б е с п е ч и т ь п р о ц в е т а н и е всего ч е л о в е ч е с т в а , т о есть на 
идеалы, к о т о р ы е к о н ц е п т у а л ь н о п р о т и в о р е ч а т д р у г д р у г у , но к о ­
торые тем не м е н е е , невзирая на п р и н ц и п и а л ь н у ю н е д о с т и ж и ­
мость, в ы с т у п а ю т как д в и ж у щ а я сила н а у ч н о г о процесса . Э. Д ю р к -
гейм с ч и т а л , что по о т н о ш е н и ю к и д е а л а м , п о н и м а е м ы м т а к и м 
образом , о ц е н и в а е т с я ц е н н о с т ь в е щ е й . О н и о б л а д а ю т ц е н н о с т ь ю , 
когда к а к и м - л и б о о б р а з о м в ы р а ж а ю т , о т р а ж а ю т к а к о й - т о а с п е к т 
идеального , и они и м е ю т б о л ь ш е или м е н ь ш е ц е н н о с т и с о о т в е т ­
ственно в о п л о щ а е м о м у ими идеалу и т е м его с т о р о н а м , к о т о р ы е в 
них з а к л ю ч е н ы . М ы с в я з а н ы с и д е а л о м , как с с а м и м и с т о ч н и к о м 
нашего б ы т и я . И д е а л д о л ж е н и з м е н я т ь с я , эти и з м е н е н и я о с н о в а ­
ны на п р и р о д е в е щ е й . Т а к и м о б р а з о м , с о в р е м е н н ы й у ч е н ы й д о л ­
жен о б л а д а т ь ч у в с т в о м о т в е т с т в е н н о с т и и б ы т ь г о т о в ы м п о ж е р т ­
вовать л и ч н ы м и и н а у ч н ы м и и н т е р е с а м и . 
Д е л о в т о м , что у ч е н о г о и н т е р е с у е т не т о л ь к о и с т и н н о с т ь и 
о б о с н о в а н н о с т ь д о б ы в а е м ы х с у ж д е н и й . Ц е н н о с т ь этих с у ж д е н и й 
для науки в б о л ь ш о й с т е п е н и з а в и с и т о т их с о д е р ж а т е л ь н о с т и . 
С о д е р ж а т е л ь н о с т ь — это с л о ж н о е п о н я т и е . В него в х о д и т и 
п р и н ц и п и а л ь н а я новизна , и в л и я н и е на д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е нау­
ки. Н а у ч н ы й ж у р н а л является п е р и о д и ч е с к и м и з д а н и е м , в к о т о ­
ром п у б л и к у ю т с я п о с л е д н и е н а у ч н ы е и д е и , д о с т и ж е н и я , разра ­
ботки , в н о с я щ и е с в е ж у ю с т р у ю в н а у ч н ы е з н а н и я . 
О с о б о е в н и м а н и е с л е д у е т у д е л и т ь в н у т р и н а у ч н ы м ц е н н о с т я м , 
которые в ы п о л н я ю т о р и е н т а ц и о н н у ю и р е г у л и р у ю щ у ю ф у н к ц и и . 
К ним о т н о с я т с я м е т о д о л о г и ч е с к и е н о р м ы и п р о ц е д у р ы н а у ч н о г о 
поиска ; м е т о д и к а п р о в е д е н и я э к с п е р и м е н т о в ; о ц е н к и р е з у л ь т а т о в 
научной д е я т е л ь н о с т и и и д е а л ы н а у ч н о г о и с с л е д о в а н и я ; э т и ч е ­
ские и м п е р а т и в ы н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а . Д л я у ч е н о г о ц е н н о с т я м и 
я в л я ю т с я новое , о б ъ я с н и т е л ь н ы й , д о к а з а т е л ь н ы й и п р е д с к а з а ­
т е л ь н ы й п о т е н ц и а л науки , а т а к ж е п р и м а т ф а к т о в и в о з м о ж н о с т ь 
н е п р о т и в о р е ч и в о г о в ы в о д а . На в н у т р и н а у ч н ы е ц е н н о с т и б о л ь ш о е 
в л и я н и е о к а з ы в а е т г о с п о д с т в у ю щ а я в том или ином о б щ е с т в е 
ц е н н о с т н а я с и с т е м а . П е р е с е ч е н и е с о ц и а л ь н ы х и в н у т р и н а у ч н ы х 
ц е н н о с т е й х о р о ш о п р о д е м о н с т р и р о в а н о К. П о п п е р о м . З н а м е н и т а я 
идея д е м а р к а ц и и — р а з д е л е н и я науки и н е н а у к и , п р о в е д е н н а я им 
в э п и с т е м о л о г и и , — и м е л а э ф ф е к т , в ы х о д я щ и й за р а м к и с у г у б о 
н а у ч н о г о п о з н а н и я . К р и т и к а , которая с о п р о в о ж д а е т с т р е м л е н и е 
у ч е н о г о к н а у ч н о й и с т и н е , д о л ж н а и м е т ь м е с т о и в с о ц и а л ь н о й 
ж и з н и , по о т н о ш е н и ю к р е а л ь н ы м с о б ы т и я м и п р о ц е с с а м . Н е к р и ­
т и ч е с к о е п р и н я т и е г л о б а л ь н ы х с о ц и а л ь н ы х идей м о ж е т п р и в е с т и 
к к а т а с т р о ф и ч е с к и м п о с л е д с т в и я м . В п о н и м а н и и ц е н н о с т и к р и т и ­
ки как ч р е з в ы ч а й н о в л и я т е л ь н о й с и л ы о б щ е с т в е н н о г о р а з в и т и я 
м о ж н о т а к ж е у с м о т р е т ь в з а и м о с в я з ь с о ц и а л ь н ы х и в н у т р и н а у ч ­
н ы х ц е н н о с т е й . 
Н а у ч н ы й ж у р н а л — ц е н н о с т ь , п о р о ж д а е м а я р е а л ь н о с т ь ю , это 
ж е л а е м а я в е щ ь , к к о т о р о й л ю д и науки с т р е м и л и с ь и б у д у т с т р е ­
м и т ь с я . 
Т . М . С а д к и н а 
Екатеринбург 
К В О П Р О С У О С О О Т Н О Ш Е Н И И 
Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О П Р О Г Р Е С С А И М О Р А Л И 
В н а ш е в р е м я наука п е р е с т а л а б ы т ь л и ч н ы м д е л о м у ч е н о г о . 
О н а в х о д и т т е п е р ь в « д о х о д ы » и « р а с х о д ы » всего о б щ е с т в а . Н а у ­
ка п е р е х о д и т в т е х н и к у , в п р о и з в о д с т в о , м е н я е т п о в с е д н е в н ы й 
б ы т л ю д е й . О т у с п е х о в науки и т е х н и к и в н е м а л о й с т е п е н и з а в и ­
с и т п р о г р е с с ч е л о в е ч е с к о й ц и в и л и з а ц и и . Но б е с с п о р н о и д р у г о е . 
У с и л и в а ю щ е е с я в м е ш а т е л ь с т в о науки во все с ф е р ы ч е л о в е ч е с к о ­
го б ы т и я е щ е б о л е е о б о с т р и л о м н о г и е п р о б л е м ы , в т о м ч и с л е м о ­
р а л ь н ы е . 
На наш взгляд, сегодня б о л ь ш у ю актуальность начинает приоб­
ретать проблема «техника — нравственность» , нежели «наука и мо­
раль». Ведь научные открытия сами по себе касаются д о в о л ь н о уз­
кого круга специалистов , а если и влияют на мировоззрение л ю д е й , 
то только через о к о л ь н ы е пути популяризации , которые являются 
н е п р е м е н н ы м у с л о в и е м у с в о е н и я н а у ч н ы х о т к р ы т и й ш и р о к и м и 
кругами н а с е л е н и я . И н о е д е л о , когда н а у ч н ы е о т к р ы т и я в о п л о ­
щаются в т е х н и ч е с к и х д о с т и ж е н и я х , о б р е т а я « п л о т ь » и « к р о в ь » . 
Т е х н и ч е с к а я м о щ ь , к о т о р о й р а с п о л а г а е т с е г о д н я ч е л о в е к , раз ­
вивает в нем о с о з н а н и е своей власти , н а п р и м е р , над м и р о м при­
роды. И это о с о з н а н и е с в о е г о м о г у щ е с т в а п е р е н о с и т с я на д р у г и е 
сферы — м е ж л и ч н о с т н ы е о т н о ш е н и я , в о с п и т а н и е и т .п . Н о с о з ­
данная р у к а м и ч е л о в е к а т е х н и к а , с о в е р ш е н с т в у я с ь , с а м а со с в о е й 
стороны п р и о б р е т а е т над ч е л о в е к о м з н а ч и т е л ь н у ю власть . М ы 
в ы н у ж д е н ы о б с л у ж и в а т ь т е х н и к у , з а б о т и т ь с я о ней , п р и с п о с а б ­
ливаться к ней . Л ю б о в н а я забота о т е х н и к е ч а с т о з а м е н я е т с е г о ­
дня л ю б о в ь к б л и ж н е м у . 
Если р а н ь ш е в ц е н т р с в о и х у с т р е м л е н и й л ю д и с т а в и л и з а б о т у 
о вечном, н е п о д в л а с т н о м у н и ч т о ж е н и ю ( н р а в с т в е н н ы е ц е н н о с т и , 
бессмертная д у ш а и др . ) , т о н ы н е все б о л е е д о м и н и р у е т забота о 
том, что п о д в е р ж е н о б ы с т р о м у износу . Ч е л о в е к в о л ь н о или не­
вольно о к а з ы в а е т с я « п а с т ы р е м н е б ы т и я » . И э т о д е з о р и е н т и р у е т 
человека , п р и в о д и т к р а с п ы л е н и ю его м о р а л ь н ы х сил . В н а ш е 
время б л а г о д а р я т е х н и ч е с к о м у м о г у щ е с т в у ч е л о в е к о к а з ы в а е т с я 
способен н а т в о р и т ь (из-за н е в н и м а т е л ь н о с т и , б е з о т в е т с т в е н н о ­
сти) м н о г о зла . С е г о д н я м о щ ь науки и т е х н и к и о б о р а ч и в а е т с я 
« м о р а л ь н ы м н е д о м о г а н и е м » . 
Говоря о с о о т н о ш е н и и т е х н и к и и н р а в с т в е н н о с т и , о б ы ч н о о с ­
т а н а в л и в а ю т с я на д в у х п р о т и в о п о л о ж е н н ы х у с т а н о в к а х — р о ­
м а н т и ч е с к о м о т р и ц а н и и т е х н и к и и т е х н о к р а т и ч е с к о м п р е н е б р е ­
ж е н и и г у м а н и т а р н о й к у л ь т у р о й . Эти п о з и ц и и п р и в л е к а ю т в н и м а ­
ние своей п а р а д о к с а л ь н о с т ь ю , но они ж е , б у д у ч и н е п р о д у к т и в ­
н ы м и в и с т о р и ч е с к о м с м ы с л е , о т в л е к а ю т в н и м а н и е от д е й с т в и ­
т е л ь н ы х п р о б л е м , ведь з н а ч и т е л ь н о в а ж н е е и т р у д н е е н а у ч и т ь с я 
ж и т ь в м и р е т е х н и к и , с о е д и н и в с н а и м е н ь ш и м и з а т р а т а м и т е х н и ­
ческий п р о г р е с с с г у м а н и с т и ч е с к и м и ц е л я м и . 
С о в р е м е н н ы й м и р — это г р а н д и о з н ы й т е х н о ц е н о з , а п о с л е д ­
ствия т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а ввиду его у н и в е р с а л ь н о с т и , всеох­
в а т ы в а ю щ е г о х а р а к т е р а и м е ю т з н а ч е н и е , д а л е к о в ы х о д я щ е е за 
п р е д е л ы с у г у б о т е х н и ч е с к о г о ряда . Е с т е с т в е н н о , что м о р а л ь н ы й 
порядок не м о ж е т не и с п ы т ы в а т ь в л и я н и е н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о 
характера . 
Н р а в с т в е н н о с т ь , п р е д с т а в л я я с о б о й о п р е д е л е н н ы й с р е з , а с ­
пект всякой ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и — не с л у ж а н к а той или 
иной д е я т е л ь н о с т и , а о ц е н к а ее. Б л а г о д а р я своей а в т о н о м н о с т и 
она м о ж е т р а з в и т ь в ч е л о в е к е с п о с о б н о с т ь к р и т и ч е с к о г о о с м ы с ­
л е н и я д е й с т в и т е л ь н о с т и и у м е н и е п р о т и в о с т о я т ь т е н д е н ц и и рас ­
т в о р е н и я , р а с п ы л е н и я ч е л о в е ч е с к о й с у щ н о с т и в с у д о р о ж н о м раз ­
витии н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о прогресса . 
М ы , к о н е ч н о , д а л е к и от м ы с л и во всех бедах с о в р е м е н н о с т и 
в и н и т ь т е х н и к у , т е х н и ч е с к и й п р о г р е с с , считая их в о п л о щ е н и е м 
зла . З л о в х о д и т в м и р б л а г о д а р я ч е л о в е к у , е го п о с т у п к а м . И носи­
т е л е м о т в е т с т в е н н о с т и за с о д е я н н о е м о ж е т и д о л ж е н б ы т ь т о л ь к о 
ч е л о в е к . Б е г с т в о от т е х н и к и (как и б е с к о н е ч н о е д о в е р и е ей) — 
и л л ю з и я , и п р и т о м о п а с н а я . 
П о я в л е н и е н о в о й т е х н и к и д о л ж н о б ы т ь о ц е н е н о не т о л ь к о с 
э к о н о м и ч е с к о й , но и с м о р а л ь н о й т о ч к и з р е н и я . В н е д р я я с ь в по ­
в с е д н е в н у ю ж и з н ь , т е х н и ч е с к и е с р е д с т в а д о л ж н ы п р о х о д и т ь ста­
д и и н р а в с т в е н н о й а п р о б а ц и и , м о р а л ь д о л ж н а в ы с к а з ы в а т ь с в о е 
о т н о ш е н и е к н и м ( б у д ь т о к о м п ь ю т е р или а в т о м о б и л ь , п р о т и в о ­
з а ч а т о ч н ы е с р е д с т в а или о д н о р а з о в ы е ш п р и ц ы ) , п о к а з ы в а т ь их 
в л и я н и е на ж и з н ь и н р а в ы л ю д е й . 
В этом п р о ц е с с е г у м а н и з а ц и и , « о ч е л о в е ч и в а н и я » техники один 
человек не м о ж е т з а м е н и т ь о б щ е с т в о в целом , его м о р а л ь н о е соз­
нание . Н о п о с л е д н е е о с у щ е с т в л я е т эту м и с с и ю д о с т а т о ч н о м е д л е н ­
но и, как п р а в и л о , не с п е ш и т с в ы в о д а м и . В о з н и к а е т а н т и н о м и я , 
суть которой в т о м , что о б ъ е к т и в н о о ц е н и т ь т е х н и ч е с к и е н о в ш е с т ­
ва с н р а в с т в е н н о й т о ч к и зрения м ы с п о с о б н ы т о л ь к о по их с о ц и ­
а л ь н ы м п о с л е д с т в и я м , но м о р а л ь н ы е последствия , характер влия­
ния т е х н и к и на ж и з н ь в целом заранее не п о д д а ю т с я такому учету 
и к о н т р о л ю . Когда ж е о б н а ж а ю т с я последствия , мы о к а з ы в а е м с я 
перед л и ц о м у ж е д р у г о г о п о к о л е н и я т е х н и к и , моральная оценка 
этого н о в о г о п о к о л е н и я вновь запаздывает , а развитие т е х н и к и 
вновь в ы х о д и т за п р е д е л ы н р а в с т в е н н о г о контроля . М о р а л и оста­
ется л и ш ь « у ж а с а т ь с я и з а к р ы в а т ь глаза» . Д л я т е х н и к и мораль ста­
новится всего л и ш ь « а р х и т е к т у р н ы м и з л и ш е с т в о м » . 
О б с у ж д а я д а н н у ю п р о б л е м у , н е о б х о д и м о , на наш взгляд , 
с ф о р м у л и р о в а т ь р я д и с х о д н ы х п о л о ж е н и й : в з а и м о з а в и с и м ы й и 
ц е л о с т н ы й м и р ; п р и о р и т е т о б щ е ч е л о в е ч е с к и х ц е н н о с т е й ; н о в ы й 
г у м а н и з м ; н о в ы й э т о с науки , и с х о д я щ и й из п р и о р и т е т а г у м а н и ­
с т и ч е с к и х ц е н н о с т е й . 
Т о л ь к о у т в е р д и в эти п о л о ж е н и я в качестве о с н о в а н и я нравст ­
в е н н о г о с о з н а н и я о б щ е с т в а , м о ж н о п о д х о д и т ь к р е а л ь н о с т и с «от-
крытыми глазами» и т а к ж е р е а л и с т и ч н о — с позиции разума , нрав­
ственности и гуманизма -— реагировать на н о в ы е явления . «Паука 
без морали п о г и б н е т » . — говорил а к а д е м и к Д. С. Л и х а ч е в . И это 
справедливо. С а м и по себе наука и т е х н и к а не г а р а н т и р у ю т счаст­
ливого б у д у щ е г о , они т о л ь к о с о з д а ю т его в о з м о ж н о с т ь , о д н а к о 
главное остается за человеком. В п р о т и в н о м случае п о с л е д у ю т д е ­
градация э к о н о м и к и , распад с о ц и а л ь н ы х связей и о т н о ш е н и й . 
В .Ф. С е т ь к о в 
Нижний Тагил 
К У Л Ь Т У Р А К А К О Н Т О Л О Г И Ч Е С К О Е О С Н О В А Н И Е 
Н А У Ч Н О Г О З Н А Н И Я , Е Г О М О Н О Д У А Л И С Т И Ч Е С К О Й 
Ф И Л О С О Ф С К О Й С У Щ Н О С Т И 
О ч е в и д н о , что с е й ч а с , в начале X X I века , п о с т м о д е р н и с т с к а я 
метафизика с ее о т к а з о м д а т ь о т в е т ы , что т а к о е м и р , ч е л о в е к , 
вещь, история , н а ч и н а е т в ы д ы х а т ь с я и ее м е с т о з а н и м а е т культу ­
ра во всем р а з н о о б р а з и и ее а р т е ф а к т о в как ф е н о м е н о в , е д и н и ц 
культуры. И в н о в ь , на н о в о м витке п р и х о д и т , как о ч е н ь т о ч н о 
отметил в своей р а б о т е « К р и к о н е б ы т и и » В. А. К у т ы р е в , « в о с ­
крешение о с н о в н о г о вопроса ф и л о с о ф и и » (см. : В о п р о с ы ф и л о с о ­
фии. 2007 . № 2 . с . 6 6 — 7 9 ) . С о б с т в е н н о , он и не у м и р а л . Н о в о т о л ь ­
ко то, что в т р у д а х с а м и х п о с т м о д е р н и с т о в , Ж . Д е л е з а , Ж . Д е р р и -
да и др . , н а ч и н а е т все ясней п р о г л я д ы в а т ь э тот в о п р о с , п р о б и в а ­
ясь как б ы со с т о р о н ы с т р у к т у р н о - л и н г в и с т и ч е с к о й к а т а с т р о ф ы 
как п р о б л е м ы с м е р т и я з ы к а и и н д и в и д а . У ч е н и к и м л а д ш и й кол­
лега Ж . Д е л е з а А л е н Б а д ь ю п и ш е т книгу « Ш у м б ы т и я » ( М . , 
2004). Н а з в а н и е весьма к р а с н о р е ч и в о е . В . А. К у т ы р е в п р е д л а г а е т 
даже назвать ее по Х а й д е г г е р у — « З о в Б ы т и я ! » . 
С о б с т в е н н о , п о з д н и й Х а й д е г г е р о т к р о в е н н о п р и з ы в а е т , как 
это и с л е д у е т из ф е н о м е н о л о г и ч е с к о г о п р и н ц и п а Э. Г у с с е р л я , 
«Назад , к С а м и м В е щ а м ! » . С у щ н о с т ь , с м ы с л или з н а ч е н и е в е щ и 
как а р т е ф а к т а к у л ь т у р ы ( н а п р и м е р , к р у ж к а пива , б о т и н к и кресть ­
янина, о ч а г и т .д . на к а р т и н е Ван Гога) , р а с к р ы в а е т с я , как писал 
Г. Г. Ш п е т , э к з и с т е н ц и а л ь н ы м переживанием, ц е н н о с т н о й окра­
шенностью как значение , р е а л и з о в а н н о е в контексте , как ценност ­
ное п е р е ж и в а н и е , к о т о р о е и н т е р п р е т и р о в а н о в знаках , с и м в о л а х , 
и с о ц и а л ь н о т р а н с л и р у е т с я , р е а л и з у е т с я в к о н т е к с т е к у л ь т у р ы . 
О д и н из с о з д а т е л е й к о с м и ч е с к и х к о р а б л е й , а к а д е м и к Б. Pay-
ш е н б а х , в е р у ю щ и й человек и знаток ц е р к о в н о й э с т е т и к и и ж и в о ­
п и с и , р а з р а б о т ч и к т е о р и и п е р с п е к т и в ы , в о з м у щ а л с я , что ф и л о ­
с о ф с к а я наука знает т о л ь к о два р е ш е н и я о с н о в н о г о в о п р о с а ф и ­
л о с о ф и и : м а т е р и а л и з м и и д е а л и з м . А где ж е д у а л и з м ? Н о это , 
м я г к о говоря , не с о в с е м так . В о - п е р в ы х , о д у а л и з м е А р и с т о т е л я , 
Д е к а р т а , Канта , Чаадаева писал и г о в о р и л л ю б о й м а л о - м а л ь с к и 
г р а м о т н ы й ф и л о с о ф . А в о - в т о р ы х , русская р е л и г и о з н а я ф и л о с о ­
ф и я С е р е б р я н о г о века в л и ц е Н. О. Л о с с к о г о и С. Л . Ф р а н к а дала 
б л е с т я щ и й п р и м е р м о д е л и монодуалистической с у щ н о с т и науч­
ной ф и л о с о ф и и , исходя из д у а л и з м а д у х а и тела , с о з н а н и я и мате ­
р и и , д и а л е к т и ч е с к и по сути р е ш а я о с н о в н о й в о п р о с ф и л о с о ф и и . А 
к у л ь т у р а в э том с л у ч а е с л у ж и л а а р х е - т и п и ч е с к и м о с н о в а н и е м 
ч е л о в е ч е с к о й н а т у р ы , ее б а з и с о м при п е р е х о д е к с м ы с л о -
т в о р ч е с т в у , с и м в о л о - с о з и д а н и ю мира . 
Д е л о в т о м , что предмет понимания с у щ е с т в у е т как бы в д в у х 
в р е м е н н ы х с о с т о я н и я х : в п р о ш л о м и н а с т о я щ е м о д н о в р е м е н н о . В 
р е а л ь н о й м а т е р и а л ь н о й п р е д м е т н о с т и э т о г о нет. П р о ш л о е п р о ­
ш л о . Его не в е р н е ш ь . О б этом г о в о р и л е щ е Г е р а к л и т : « В о д н у 
реку нельзя войти д в а ж д ы » . Диалектика п о н и м а н и я идеальной 
п р е д м е т н о с т и — это особая д и а л е к т и к а , д и а л е к т и к а актуального 
п р о ш л о г о . П р е д м е т в о с п о м и н а н и я в н а г л я д н о м поле п о з н а ю щ е г о 
ч е л о в е к а , с у б ъ е к т а с т а н о в и т с я п р е д м е т о м с е й ч а с с у щ е с т в у ю щ е й 
р е а л ь н о с т и . О монодуализме, или д а ж е / ?7 /л / -молизме , или моно-
т р и з м е с у щ е с т в у ю щ е й р е а л ь н о с т и и ее п о н и м а н и я я писал в своей 
д о к т о р с к о й р а б о т е (см. : С е т ь к о в В . Ф . Н а г л я д н о с т ь как о с н о в а н и е 
п о н и м а н и я н а у ч н о г о з н а н и я . Е к а т е р и н б у р г . 1997. С. 3 0 — 5 5 ) . 
И с о в с е м не о б я з а т е л ь н о на в о п р о с « Ч т о п е р в и ч н о ? » о т в е ч а т ь 
как н е р а д и в ы й у ч е н и к ( студент ) Петя И в а н о в : « Г о с п о д и , в е р ю , 
м а т е р и я п е р в и ч н а ! » . А/о/уоплюрализм, .ио / /одуализм в п о н и м а н и и 
м и р а на базе к у л ь т у р н ы х а р т е ф а к т о в , е д и н с т в а д у ш и и тела в п о л ­
не в о з м о ж е н как на базе м а т е р и а л и с т и ч е с к о г о , так и на базе идеа ­
л и с т и ч е с к о г о ( т е и с т и ч е с к о г о ) р е ш е н и я О В Ф . К у л ь т у р а , м и р а р ­
т е ф а к т о в д а е т т а к о е о с н о в а н и е . Т о л ь к о не надо путать , как это 
б ы в а е т в ц е р к в и , «за у п о к о й и за з д р а в и е » . Т е р м и н «новоевропей­
ская философская классика», где с м е ш и в а ю т с я Д е к а р т , Кант , 
М а р к с , Э н г е л ь с , С п и н о з а , П а с к а л ь , Гегель , с т а н о в и т с я в э том 
с л у ч а е п р о с т о б е с с м ы с л е н н ы м , ибо ни с м ы с л а , ни текста , ни кон­
т е к с т а в нем п р о с т о нет. О н и все р а з н ы е ! И монодуализм не ис -
ключает, а включает р е а л ь н ы й м а т е р и а л и з м М а р к с а , Э н г е л ь с а , 
Локка , Бэкона , д у а л и з м Д е к а р т а и Канта , п а н т е и з м С п и н о з ы , а 
также о б ъ е к т и в н ы й и д е а л и з м Гегеля . 
У п о м я н у т ы й т е р м и н с т а н о в и т с я м о д н ы м в б о л ь ш о м к о л и ч е ­
стве д и с с е р т а ц и о н н ы х работ , п р и н я т ы х к з а щ и т е в М а г н и т о г о р ­
ском у н и в е р с и т е т е ( п о э т о м у к р и т и к а з д е с ь к о н к р е т н а ) . Н о с а м о е 
главное не в э том . К у л ь т у р а как о б р а б о т к а л ю д е й л ю д ь м и , как 
о н т о л о г и ч е с к о е о с н о в а н и е и п о н и м а н и я , и н а г л я д н о с т и , т р е б у е т 
д а л ь н е й ш е г о о с м ы с л е н и я и р а з р а б о т к и . Ч е л о в е к , н а х о д я с ь в с в о ­
ем дуализированном п р о с т р а н с т в е д у ш и и т е л а , и за в о с п р и я т и е м 
м у з ы к а л ь н о г о п р о и з в е д е н и я , и за к р у ж к о й пива у о ч а г а о с т а е т с я 
целостным о б р а з о в а н и е м , е д и н с т в о м д у ш и и тела . И т о л ь к о в м и ­
ре культуры, ее а р т е ф а к т о в он н а х о д и т о с н о в у , о п о р у , ба зу с в о е г о 
с у щ е с т в о в а н и я . П о э т о м у и л о з у н г « В п е р е д к Б о г у ! » , и л о з у н г 
«Назад к п р и р о д е ! » не и м е ю т с м ы с л а без их к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о 
о б о с н о в а н и я . 
O .A . С о м с и к о в а 
Нижний Тагил 
Н А У К А И И С К У С С Т В О 
В и с т о р и и э с т е т и к и с л о ж и л о с ь д в е п р о т и в о п о л о ж н ы е т е н д е н ­
ции в п о н и м а н и и о т н о ш е н и й м е ж д у н а у к о й и и с к у с с т в о м . П е р в а я 
тенденция п р е д с т а в л е н а т а к и м и и м е н а м и , как В . Б е л и н с к и й и 
Г .Гегель . С у т ь ее з а к л ю ч а е т с я в о т о ж д е с т в л е н и и н а у к и и и с к у с с т ­
ва, р а з л и ч и я м е ж д у к о т о р ы м и с о с т о я т в ф о р м е п о з н а н и я ( абст ­
р а к т н о - л о г и ч е с к о й и о б р а з н о й с о о т в е т с т в е н н о ) . Д р у г а я т е н д е н ц и я 
говорит об а б с о л ю т н о м п р о т и в о п о с т а в л е н и и м е ж д у и с к у с с т в о м и 
наукой ( р о м а н т и к и , Р .Гароди) . 
К о н е ч н о , п р е д м е т о м н а у ч н о г о п о з н а н и я я в л я е т с я о б ъ е к т и в н а я 
реальность , но п р е д м е т х у д о ж е с т в е н н о г о о с в о е н и я — э т о всегда 
мир в его связи с д у х о в н о с т ь ю с у б ъ е к т а . Т а к и м о б р а з о м , и с к у с с т ­
во всегда и н т е р е с у е т м и р ц е н н о с т е й . Х у д о ж е с т в е н н о е о с в о е н и е 
мира о с у щ е с т в л я е т с я о б р а з н ы м м ы ш л е н и е м , а н а у ч н о е — п о н я ­
т и й н о - л о г и ч е с к и м . Главная ф у н к ц и я и с к у с с т в а — ц е л е н а п р а в ­
л е н н о р а с ш и р я т ь ж и з н е н н ы й о п ы т ч е л о в е к а , д о п о л н я я е г о и л л ю ­
з о р н ы м о п ы т о м ж и з н и л и ч н о с т и в с о з и д а е м о й « х у д о ж е с т в е н н о й 
р е а л ь н о с т и » . В р е з у л ь т а т е и с к у с с т в о ф о р м и р у е т , р а з в и в а е т , с о -
в с р ш е н с т в у с т д у х о в н ы й м и р человека в его ц е л о с т н о с т и ~— в 
н р а в с т в е н н о м , э с т е т и ч е с к о м , п о л и т и ч е с к о м , м и р о в о з з р е н ч е с к о м 
с о д е р ж а н и и . П р и р о д а науки ч и с т о п о з н а в а т е л ь н а я , в то время как 
и с к у с с т в о в к л ю ч а е т п о з н а н и е в с т р у к т у р у с в о и х о т н о ш е н и й к 
д е й с т в и т е л ь н о с т и — о ц е н о ч н ы х , и г р о в ы х , т в о р ч е с к и х . 
Ф а к т о р о м р а з л и ч и я является е щ е и то , что наука (как и т е х н и ­
ка) р а з в и в а е т с я по л и н и и п р о г р е с с а , а п р о г р е с с в и с к у с с т в е о т н о ­
с и т е л е н : и с к у с с т в о к а ж д о й и с т о р и ч е с к о й э п о х и н е п о в т о р и м о . 
К о н т а к т ы науки и и с к у с с т в а з а в и с я т от с п е ц и ф и к и как о б л а с т е й 
н а у ч н о г о з н а н и я , так и в и д о в искусства . Т р а д и ц и о н н о с ч и т а е т с я , 
ч т о с в я з ь х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р ы и науки б о л е е т е с н а я , не­
ж е л и м у з ы к и , а у а р х и т е к т у р ы — б о л е е б л и з к а я , чем у с к у л ь п т у ­
р ы . В з а и м о о т н о ш е н и я и с к у с с т в а и н а у к и и с т о р и ч е с к и и з м е н ч и в ы 
и к у л ь т у р н о о б у с л о в л е н ы : они з а в и с я т от а в т о р и т е т а науки в 
к у л ь т у р е , от т о й р о л и , к о т о р у ю о н а играет в р а з в и т и и о б щ е с т в а . 
Вот п о ч е м у о с о б е н н о б л и з к и м и и р а з н о с т о р о н н и м и эти связи ока­
з ы в а ю т с я в х у д о ж е с т в е н н о й к у л ь т у р е X I X — X X веков . У ч и т ы в а я 
о б ъ е м ы т е з и с о в , м н е видится л о г и ч н ы м не р а с с м а т р и в а т ь все 
в о з м о ж н ы е н а п р а в л е н и я х у д о ж е с т в е н н о й к у л ь т у р ы с о в р е м е н н о ­
с т и , а о с т а н о в и т ь с я т о л ь к о на о д н о м из них — а б с т р а к ц и о н и з м е . 
К а з а л о с ь б ы что о б ъ е д и н я е т науку и а б с т р а к т н о е и с к у с с т в о ? 
О д н а к о у ж е с а м ы е п е р в ы е а б с т р а к ц и о н и с т ы н а х о д и л и с ь под не­
п о с р е д с т в е н н ы м в л и я н и е м н а у к и и т е х н и к и . Н а п р и м е р , работа 
Р . Д е л о н е « В честь Б л е р и о » , п о с в я щ е н н а я в а ж н о м у с о б ы т и ю в 
м и р а е а в и а ц и и . Работа в ы п о л н е н а с о п о р о й на т р у д ы Ш е в р е л я , 
к о т о р ы м и з а ч и т ы в а л и с ь е щ е и м п р е с с и о н и с т ы . Работая над карти­
н о й , с а м х у д о ж н и к з а к р ы л с я в м а с т е р с к о й . О н з а к о л о т и л с т а в н и , в 
к о т о р ы х п р о с в е р л и л м а л е н ь к у ю д ы р о ч к у и через нее ф и л ь т р о в а л 
с о л н е ч н ы й л у ч , к о т о р ы й изучал в т е ч е н и е м е с я ц е в , ра злагая и 
а н а л и з и р у я цвета . « В честь Б л е р и о » в к о н е ч н о м счете — п р и к л ю ­
ч е н и е пучка света , б р о ш е н н о г о в п р о с т р а н с т в о , п р е о д о л е в ш е г о 
как п о д в и г в е л и к о г о а в и а т о р а , так и закон с и н х р о н н ы х к о н т р а ­
с т о в . П о э т о м у р а б о т а Р . Д е л о н е не у с т а р е л а и в н а ш и д н и . 
И н т е р е с к науке п р о я в л я л и к р у п н е й ш и й г о л л а н д с к и й х у д о ж ­
ник П и т М о н д р и а н . О н п р о в о з г л а ш а л у х о д от п р и р о д ы , п о с к о л ь ­
ку м и р , в к о т о р о м м ы ж и в е м , — п о с т о я н н ы й и с т о ч н и к с т р а д а н и й . 
П о э т о м у н е о б х о д и м о « д е н а т у р а л и з о в а т ь » и с к у с с т в о и ж и з н ь . 
Т е х н и к а д е л а е т н а ш у ж и з н ь у н и в е р с а л ь н о й и а б с т р а к т н о й ( сво ­
б о д н о й от м а т е р и а л ь н о с т и ) . Н о л ю д и не о с о з н а ю т э т о г о , и п о э т о -
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му они н е с ч а с т н ы . Развитие т е х н и к и п о з в о л я е т нам с о с р е д о т о ­
читься на в н у т р е н н е м мире . Т в о р ч е с т в о М о н д р и а н а н а х о д и л о с ь 
под в л и я н и е м работ Д ж . К р и ш н а м у р т и , Р . Ш т а й н е р а , Е .Блават -
ской , Ш е н м е й к е р с а . М о н д р и а н з а и м с т в у е т у Шен.мейкерса г о р и ­
з о н т а л ь н о - в е р т и к а л ь н ы й п р и н ц и п — о с н о в н у ю с т р у к т у р у своих 
а б с т р а к т н ы х п р о и з в е д е н и й , где в б е с к о н е ч н о й игре в е р т и к а л е й 
в ы р а ж е н о в о з в ы ш е н и е Б ы т и я , а г о р и з о н т а л ь н о с т ь — все , что 
с т р е м и т с я з а д е р ж а т ь с т р е м л е н и е ввысь . И с к у с с т в о д о л ж н о р а з в и ­
вать « с в е р х ч е л о в е ч е с к и й » э л е м е н т — п о и с к а б с о л ю т а . Ну и, на­
конец , на М о н д р и а н а о к а з а л о в л и я н и е у ч е н и е Г .Гегеля , ведь он 
у т в е р ж д а л , ч т о его к а р т и н ы — о п п о з и ц и я в с е о б щ е г о и ч а с т н о г о , 
но все о п п о з и ц и и д о л ж н ы б ы т ь в з а и м н о п р е в р а щ е н ы . В о т такая 
с в о е о б р а з н а я « д и а л е к т и к а » . 
С к а н д а л ь н о и з в е с т н ы й с в о и м « Ч е р н ы м к в а д р а т о м » о т е ч е с т ­
венный х у д о ж н и к К а з и м и р М а л е в и ч т а к ж е с и м п а т и з и р о в а л н а у к е 
и т е х н и к е . В с в о е й б р о ш ю р е 1922 года « Б о г не с к и н у т » он у т в е р ­
ж д а л , что ц е л ь н а ш е й ж и з н и — не ж и т ь , и з б е г а т ь а к т и в н о с т и . 
Н у ж н о с о е д и н и т ь с я с т е х н и к о й , о т р е ч ь с я от з е л е н о г о м и р а п р и ­
р о д ы , о т к а з а т ь с я от п е р с п е к т и в ы , г о р и з о н т а , с и н е г о неба , з в е з д , 
л у н ы и с о л н ц а . П о м ы с л и М а л е в и ч а , э т о м у с п о с о б с т в о в а л к у б и з м , 
но с у п р е м а т и з м ( х у д о ж е с т в е н н а я с и с т е м а а в т о р а ) п о й д е т д а л ь ш е , 
в б у д у щ и й ж е л е з н ы й век, где ч е л о в е к и т е х н и к а с о л ь ю т с я в о д н о 
целое и где не б у д е т труда , а б у д е т н а с т о я щ е е Ц а р с т в о Б о ж и е — 
« с о с т о я н и е н е м ы с л и я » и « н и ч т о п о к о я » . 
С е м и д е с я т ы е годы п р о ш л о г о века о з н а м е н о в а л и с ь о б р а щ е н и ­
ем искусства к п о в с е д н е в н о с т и , что не о з н а ч а е т , о д н а к о , о т к а з от 
а б с т р а к т н о г о т в о р ч е с т а . Н а п р и м е р , Ж а н Т и н г е л и с о б и р а л с в о и 
к о н с т р у к ц и и из с л у ч а й н ы х т е х н и ч е с к и х д е т а л е й , к о т о р ы е н а п о ­
минали « с к у л ь п т у р н ы е » к о м п о з и ц и и , из о т б р о с о в . Эти к у р ь е з н ы е 
п р и с п о с о б л е н и я д в и г а л и с ь , и здавали р а з л и ч н ы е з в у к и , а их п о в е ­
дение б ы л о ч а с т о н е п р е д с к а з у е м о и н е о ж и д а н н о д а ж е д л я а в т о р а . 
С а м о е з н а м е н и т о е с о з д а н и е Т и н г е л и — с о б р а н н а я из м е т а л л о л о ­
ма с а м о р а з р у ш а ю щ а я с я м а ш и н а . В 1960 году она б ы л а у с т а н о в ­
лена в саду М у з е я с о в р е м е н н о г о искусства в Н ь ю - Й о р к е и з апу ­
щена в д е й с т в и е — работа 15 м о т о р о в д о л ж н а б ы л а п о с т е п е н н о 
р а з р у ш и т ь и в з о р в а т ь м а ш и н у . О д н а к о в с л е д с т в и е в м е ш а т е л ь с т в а 
п о ж а р н ы х с а м о р а з р у ш е н и е не с о с т о я л о с ь . 
Как мы в и д и м , на п р о т я ж е н и и всей с в о е й и с т о р и и р а з в и т и я 
искусство о б р а щ а л о с ь к науке . И, как и в п е р и о д ы к л а с с и ч е с к о г о 
искусства ( н а п р и м е р , т р а к т а т Л е о н а р д о да Винчи « О ж и в о п и с и » ) , 
с о в р е м е н н о е и с к у с с т в о , н е с м о т р я на с в о ю а б с т р а к т н о с т ь , неизо ­
б р а з и т е л ь н о с т ь и м а л о п о н я т н о с т ь , т о ж е и н т е р е с у е т с я д о с т и ж е ­
н и я м и науки и т е х н и к и . 
О . В . Т а р а с о в а 
Екатеринбург 
П О С Т М О Д Е Р Н И З М И Т Р А Н С О Р Г И Я К У Л Ь Т У Р Ы 
(по Ж . Б о д р и й я р у ) 
Ж . Б о д р и й я р — ф и л о с о ф , с в о б о д н о г о в о р и в ш и й о с а м ы х 
с л о ж н ы х п р о б л е м а х на с т ы к е X X — X X I веков . В с в о ю к а р т и н у 
м и р а он в п л е т а л в е л и к о е м н о ж е с т в о п р е д м е т о в и я в л е н и й . Бод-
р и й я р в с м а т р и в а л с я в в е щ и , с т р е м я с ь не у п у с т и т ь ни с а м о е с у щ е ­
с т в е н н о е , ни с а м о е п у с т я ш н о е . Как а н а т о м он изучал м о р ф о л о г и ю 
м и р а , с л о в н о у м и р а есть т е л о и д у ш а . Как о п ы т н ы й к л и н и ц и с т 
писал а н а м н е з п р о и с х о д я щ е г о , с о в е р ш е н н о не з а б о т я с ь о т о м , что 
в э п и к р и з е м о г у т б ы т ь н е с х о ж д е н и я и п р о т и в о р е ч и я . С а м о е у д и ­
в и т е л ь н о е , что в о л ь н о с т ь т е о р и и и э к л е к т и к а стиля д а ю т нам 
п р о н з и т е л ь н у ю к а р т и н у т р а г и ч н о й п р а в д ы ж и з н и . Р е а л ь н о с т ь 
п о п а д а е т с я е м у в с е т и , п р е в р а щ а е т с я в з а ц е п к и , в к о н ц е п т ы . О н 
и с п о л ь з у е т с в о и глаза , р у к и и слух , ч т о б ы п о п ы т а т ь с я с х в а т и т ь , 
у в и д е т ь или у с л ы ш а т ь то , что без конца у с к о л ь з а е т , то , что едва 
р а з л и ч и м о . 
Б о д р и й я р н а з ы в а е т с о в р е м е н н о е с а м о ч у в с т в и е м и р а с о с т о я ­
н и е м п о с л е о р г и и . О р г и я д л я а в т о р а — «это к а ж д ы й в з р ы в н о й 
м о м е н т в с о в р е м е н н о м м и р е , это м о м е н т о с в о б о ж д е н и я в какой 
бы т о ни б ы л о с ф е р е . О с в о б о ж д е н и я п о л и т и ч е с к о г о , с е к с у а л ь н о ­
го, о с в о б о ж д е н и я ж е н щ и н ы и р е б е н к а . . . о с в о б о ж д е н и я и с к у с с т в а . 
И в о з н е с е н и е всех м и с т е р и й и а н т и м и с т е р и й » [ 1 , 7] . 
С т о ч к и з р е н и я Б о д р и й я р а , в X X I веке игра о к о н ч е н а и п е р е д 
ч е л о в е ч е с т в о м с т о и т г л а в н ы й в о п р о с : что д е л а т ь д а л ь ш е , п о с л е 
о р г и и ? С л е д у я Б о д р и й я р у , м о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , что и с т о р и я м и ­
ра д е л и т с я на до и после о р г и и . П е р в ы й п е р и о д х а р а к т е р и з у е т с я 
некой с т а б и л ь н о с т ь ю , в а р и а б е л ь н о с т ь ю с ц е н а р и е в б у д у щ е г о , 
о ж и д а н и е м п е р е м е н . П о с л е о р г и ч е с к и й п е р и о д — это « в н у т р е н ­
ний м е т а с т а з и л и х о р а д о ч н о е с т р е м л е н и е к с а м о о т р а в л е н и ю , ко­
т о р ы е з а с т а в л я ю т с и с т е м у в ы й т и за с о б с т в е н н ы е г р а н и ц ы , ripe-
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взойти с о б с т в е н н у ю л о г и к у , но не в т а в т о л о г и ч е с к о м с м ы с л е , а в 
росте м о г у щ е с т в а и ф а н т а с т и ч е с к о г о у в е л и ч е н и я п о т е н ц и а л а , 
таяшего в себе их г и б е л ь » [ 1 , 9 ] . 
Столь т р а г и ч н а я развязка , с т о ч к и з р е н и я Б о д р и й я р а , и м е е т 
в н у т р е н н ю ю л о г и к у и д л я ее р е к о н с т р у к ц и и ф и л о с о ф о т с ы л а е т 
нас к истокам и п р е д н а з н а ч е н и ю ц е н н о с т е й . У Б о д р и й я р а с у щ е с т ­
вует т р и л о г и я ц е н н о с т е й , н а ч а л ь н а я с т а д и я к о т о р о й — это с у щ е ­
ствование п о в с е д н е в н ы х , б ы т о в ы х ц е н н о с т е й ; в торая с т а д и я — 
р ы н о ч н а я , когда ц е н н о с т ь есть с р е д с т в о о б м е н а ; т р е т ь я — с т р у к ­
турная , когда п о я в л я е т с я ц е н н о с т ь - с и м в о л . Н а с и н т е р е с у е т чет­
вертая стадия . Эта с т а д и я н а з ы в а е т с я ф р а к т а л ь н о й или в и р у с н о й . 
С л о в н о в и р у с , ц е н н о с т и р а с п о л з а ю т с я без к а к о й - л и б о л о г и к и , 
« п р и с у т с т в у ю т в к а ж д о й щ е л и и с к в а ж и н е » [ 1 , 10]. 
На этой с т а д и и о ч е н ь т р у д н о п р о в е с т и р а с ч е т ы , п о л ь з у я с ь ка­
тегориями « п р е к р а с н о е — б е з о б р а з н о е » , « д о б р о е — з л о е » . Э т и 
ценности п е р е с т а ю т в ы п о л н я т ь о ц е н о ч н у ю ф у н к ц и ю , т е р я ю т 
связь с м а т е р и а л ь н ы м и в е щ а м и и я в л е н и я м и . Н е имея п о д о б н о й 
привязки , о н и р а з р а с т а ю т с я , как м е т а с т а з , п р и ч у д л и в о в о з н и к а ю т 
там, где это не д о л ж н о б ы л о с л у ч и т ь с я . С а м а красота с у щ е с т в у е т 
л и ш ь в л и ц е д е й с т в е и и с ч е з а е т в п у с т о т е . 
Р а з р у ш е н и е и хаос с и с т е м ы ц е н н о с т е й — это с х е м а с о в р е м е н ­
ной западной к у л ь т у р ы , с точки зрения Б о д р и й я р а . У ж е не ц е н н о ­
сти, а с и м у л я к р ы правят балом . К а р т и н к а без объекта м о ж е т ря ­
диться в л ю б ы е о д е ж д ы , а м о ж е т предстать в виде ничто. В каче­
стве п р и м е р а п о д о б н о г о разлада Б о д р и й я р у п о м и н а е т д а д а и з м . 
Р . Х ю л ь з и н б е р г в д а д а и с т с к о м м а н и ф е с т е 1918 года у т в е р ж д а л , что 
дадаизм с и м в о л и з и р у е т п р и м и т и в н е й ш е е о т н о ш е н и е к о к р у ж а ю ­
щему миру . Нет ни к о м п о з и ц и и , ни о б р а з о в . З а м ы с е л х у д о ж н и к а 
сводится к передаче хаоса касок, р и т м о в , света . Все понятия эсте­
тики, к у л ь т у р ы рвутся на части. «В области эстетики нет Бога , спо ­
собного р а с п о з н а т ь своих п о д д а н н ы х » , — п и ш е т Б о д р и й я р [ 1 , 28 ] . 
Итак, в п о с л е о р г и ч е с к и й период все становится с в о б о д н ы м , в том 
числе и ценности . С л е д у я Б о д р и й я р у , м о ж н о сказать , что игра за­
кончена и все о с в о б о ж д е н о , остается т о л ь к о п р о д о л ж а т ь изобра­
жать о р г и ю , д а б ы о т т я н у т ь период т о т а л ь н о й с в о б о д ы . 
Э т о п р е д п о л о ж е н и е Б о д р и й я р а н а х о д и т и н т е р е с н о е р а з в и т и е в 
т в о р ч е с т в е с о в р е м е н н ы х п и с а т е л е й . Т а к , ф р а н ц у з Ф . Б е г б е д е р та­
л а н т л и в о и и р о н и ч н о о п и с а л с о с т о я н и е с о в р е м е н н о й п с е в д о о р г и и 
в с в о е м р о м а н е - б е с т с е л л е р е « К а н и к у л ы в к о м е » . 
На м о д н у ю в е ч е р и н к у по с л у ч а ю о т к р ы т и я д и с к о т е к и « Н у ж ­
н и к и » п р и г л а ш е н ы л у ч ш и е из л у ч ш и х , с л и в к и п а р и ж с к о г о о б щ е ­
ства — а р т и с т ы , х у д о ж н и к и , м у з ы к а н т ы , т о п - м о д е л и , с у м а с ш е д ­
ш и е и д е т и . Д и с к о т е к а о ф о р м л е н а как б о л ь ш о й н у ж н и к , и в о п р е ­
д е л е н н ы й м о м е н т « р а з б у ш е в а в ш и е с я б е з у м ц ы с к и н у т ы на д н о 
у н и т а з а . Вода с у т р о б н ы м р е в о м у с т р е м л я е т с я из т р у б . Все б а р а х ­
т а ю т с я по горло в п е н и с т о й воде , с л о в н о и с к р я щ а я с я м а г м а . П у б ­
л и к а купается в п а н и ч е с к о м в о с т о р г е » [2 , 194] . 
Ж а н Б о д р и й я р с д е л а л п р е д м е т о м с в о и х р а з м ы ш л е н и й я в л е н и я 
м о д е р н и с т с к о г о и з а т е м п о с т м о д е р н и с т с к о г о о б щ е с т в а , с у м е л 
п о ч у в с т в о в а т ь с о с т о я н и е н а ш е г о м и р а , к о т о р ы й п е р е ж и в а е т ката­
с т р о ф и ч е с к и й п р о ц е с с — р а з л а д всех п р а в и л , п о л у ч и в ш и й у ф и ­
л о с о ф а н а з в а н и е « с о с т о я н и е п о с л е о р г и и » . Д л я с о в р е м е н н о г о че ­
л о в е к а в ы х о д з а к л ю ч а е т с я в и м и т а ц и и о р г и а с т и ч е с к о г о с о с т о я ­
ния . « Д и д ж е й з а х в а т ы в а е т в л а с т ь . Д и д ж е и п р е в р а щ а ю т н а ш е су­
щ е с т в о в а н и е ч е р е д у р е м и к с о в . Д л я т о г о ч т о б ы п р а в и т ь м и р о м , 
д о с т а т о ч н о у м е т ь с л у ш а т ь , п р о и з в о д и т ь в п е ч а т л е н и е к у л ь т у р н о г о 
ч е л о в е к а и у м е т ь з а в о д и т ь п у б л и к у » , — п и ш е т Ф . Б е г б е д е р [2 , 
2 1 5 ] . 
1. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М : Университет, 2006 . 
2. Бегбедер Ф. Каникулы в коме. М.: Иностранка, 2006. 
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Первоуральск 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я Р Е В О Л Ю Ц И Я 
С о в р е м е н н о е о б щ е с т в о не с т о и т на месте . О н о н а х о д и т с я в 
п р о ц е с с е п о с т о я н н о г о р а з в и т и я , и з м е н е н и я , у с о в е р ш е н с т в о в а н и я . 
Н е с к о л ь к о д е с я т и л е т и й н а з а д ч е л о в е ч е с т в о в с т у п и л о в э п о х у по­
с т и н д у с т р и а л ь н о й ц и в и л и з а ц и и . М а т е р и а л ь н ы е о с н о в ы ц и в и л и ­
зации н о в о г о т и п а с к л а д ы в а л и с ь у ж е в с е р е д и н е X X века. О н и 
с о с т а в л я ю т ф у н д а м е н т и с о д е р ж а н и е ц и в и л и з а ц и и н о в о г о т и п а — 
а н т р о п о г е н н о й , или п о с т и н д у с т р и а л ь н о й ц и в и л и з а ц и и . 
В п е р в ы е т е р м и н « п о с т и н д у с т р и а л ь н о е о б щ е с т в о » п о я в и л с я в 
с т а т ь я х а м е р и к а н с к о г о с о ц и о л о г а Д . Белла (р . 1919) в 1970-е гг. 
П о с т и н д у с т р и а л ь н о е о б щ е с т в о — о с о б а я с о ц и а л ь н а я ф о р м а , р о ж ­
д а ю щ а я с я в п р о ц е с с е э в о л ю ц и и и п р е о б р а з о в а н и я и н д у с т р и а л ь -
ного о б щ е с т в а . О т л и ч и т е л ь н а я черта новой э п о х и , как у т в е р ж д а е т 
д . Белл, с о с т о и т в « н а у ч н ы х и т е х н о л о г и ч е с к и х и з м е н е н и я х , ре ­
в о л ю ц и о н и з и р у ю щ и х о б щ е с т в е н н у ю с т р у к т у р у » . В н о в о м о б щ е ­
стве наука в з а и м о д е й с т в у е т с г о с у д а р с т в о м , п о м о г а е т в р е ш е н и и 
п о л и т и ч е с к и х , э к о н о м и ч е с к и х и с о ц и а л ь н ы х п р о б л е м . Наука , как 
часть о б щ е ч е л о в е ч е с к о й к у л ь т у р ы , з а т р а г и в а е т п р а к т и ч е с к и все 
сферы с о в р е м е н н о г о о б щ е с т в а . 
Н е м а л о в а ж н о о т м е т и т ь , что и н ф о р м а ц и я , р а з в и т и е и н ф о р м а ­
ц и о н н ы х т е х н о л о г и й я в л я ю т с я о с н о в о й п о с т и н д у с т р и а л ь н о г о о б ­
щества . А м е р и к а н с к и е с п е ц и а л и с т ы р а з р а б а т ы в а ю т п р о г р а м м у 
« И н ф о р м а ц и о н н а я р е в о л ю ц и я » . Ее ц е л ь ю является с б о р м н е н и й 
в е д у щ и х э к с п е р т о в по п р о б л е м е т р а н с ф о р м а ц и и о б щ е с т в а п о д 
в о з д е й с т в и е м и н ф о р м а ц и о н н о й р е в о л ю ц и и . Как и н ф о р м а ц и о н н а я 
р е в о л ю ц и я с м о ж е т п о в л и я т ь на э к о н о м и ч е с к у ю , с о ц и а л ь н у ю , 
к у л ь т у р н у ю , п о л и т и ч е с к у ю с ф е р ы ж и з н и с о в р е м е н н о г о о б щ е с т ­
ва? На д а н н у ю п р о б л е м у х о т е л о с ь б ы о б р а т и т ь в н и м а н и е , п о ­
скольку о н а касается б у д у щ е г о н а ш е г о о б щ е с т в а . Б у д у т все ш и р е 
развиваться т е х н о л о г и и и н т е г р а ц и и д а н н ы х , т е х н о л о г и и д л я о б ъ ­
е д и н е н и я л ю б ы х у с т р о й с т в д л я с о з д а н и я л о к а л ь н ы х с е т е й ; д о ­
м а ш н и е с е т и , к о т о р ы е о б ъ е д и н я ю т б ы т о в у ю э л е к т р о т е х н и к у , б и о -
и н а н о т е х н о л о г и и и д р . На базе этих и д р у г и х т е х н о л о г и й р а з в и ­
ваются т а к и е у с л у г и , как д и с т а н ц и о н н о е о б р а з о в а н и е , т е л е м е д и ­
цина, с и с т е м ы п р и е м а п л а т е ж е й за э л е к т р о н н ы е у с л у г и . О с о б о е 
место з а н и м а е т а к т и в н о р а з в и в а ю щ а я с я т е х н о л о г и я р а з в л е ч е н и й . 
В к о м п ь ю т е р н ы е и г р ы , н а п р и м е р , б у д у т в о в л е ч е н ы м н о г и е с о т н и 
л ю д е й , к о т о р ы е с м о г у т в з а и м о д е й с т в о в а т ь д р у г с д р у г о м в р е а л ь ­
ном в р е м е н и . Л ю д и , п р и н а д л е ж а щ и е к р а з н ы м к у л ь т у р а м , с м о г у т 
о б щ а т ь с я м е ж д у с о б о й б л а г о д а р я р а з в и т и ю с и с т е м м а ш и н н о г о 
перевода . 
П р е о б р а з о в а н и я , п о р о ж д е н н ы е и н ф о р м а ц и о н н ы м и т е х н о л о ­
гиями , з а т р о н у т не т о л ь к о д е л о в ы е и ф и н а н с о в ы е с ф е р ы . И н ф о р ­
м а ц и о н н а я р е в о л ю ц и я коснется м е х а н и з м о в у п р а в л е н и я о б щ е с т ­
вом. Ч т о б ы с о х р а н и т ь к о н т р о л ь н а д г о с у д а р с т в а м и , п р а в и т е л ь с т ­
вам у ж е с е г о д н я н е о б х о д и м о и с к а т ь н о в ы е м е х а н и з м ы у п р а в л е ­
ния о б щ е с т в о м или ж е с т и м у л и р о в а т ь с о з д а н и е э ф ф е к т и в н ы х 
у н и в е р с а л ь н ы х у п р а в л е н ч е с к и х с т р у к т у р . 
М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , что о с о б е н н о с т ь и н ф о р м а ц и о н н о й ре ­
в о л ю ц и и в т о м , что она влияет на ц е н н о с т и о б щ е с т в а и сама зреет 
под в л и я н и е м его к у л ь т у р н ы х и с о ц и а л ь н ы х ц е н н о с т е й . С о ц и а л ь -
ные и к у л ь т у р н ы е и з м е н е н и я б у д у т н е и з б е ж н ы в том с л у ч а е , ко­
гда о т д е л ь н ы е г р а ж д а н е , г р у п п ы л и ц или д а ж е нации с т а н у т со ­
в м е с т н о и с п о л ь з о в а т ь в о з м о ж н о с т и и н ф о р м а ц и о н н ы х т е х н о л о ­
гий. Н о все -таки о ж и д а ю т с я т р у д н о с т и , к о н ф л и к т ы ввиду с о ц и ­
а л ь н ы х и к у л ь т у р н ы х р а з л и ч и й м е ж д у л ю д ь м и . 
Известен закон Г. Мура : м о щ н о с т ь к о м п ь ю т е р о в удваивается 
к а ж д ы е 18 месяцев . П о э т о м у н у ж н о принять во внимание , что , 
в о з м о ж н о , в первой половине X X I века будут созваны с и с т е м ы 
и с к у с с т в е н н о г о интеллекта , с п о с о б н ы е конкурировать с человеком . 
У с п е х и б и о т е х н о л о г и й п о м о г у т с п р а в и т ь с я с п р о б л е м о й г о л о ­
да и, в п о л н е в е р о я т н о , п р и в е д у т к р е ш е н и ю п о с т а в л е н н о й е щ е 
К.Э . Ц и о л к о в с к и м и в п о с л е д с т в и и р а с с м о т р е н н о й В.И. В е р н а д ­
с к и м п р о б л е м ы а в т о т р о ф н о с т и — с а м о п и т а н и я ч е л о в е ч е с т в а , к 
« с и н т е з у б е л к о в из н е о р г а н и ч е с к о г о в е щ е с т в а с и с п о л ь з о в а н и е м 
э н е р г и и с о л н е ч н о г о и з л у ч е н и я . Э т о п о з в о л и т снять н е д о п у с т и ­
м у ю т е х н о г е н н у ю н а г р у з к у на б и о с ф е р у »
1
. 
Л . В . Л е с к о в г о в о р и т , что «на о с н о в е д о с т и ж е н и й м о л е к у л я р ­
ной б и о л о г и и и н е й р о ф и з и о л о г и и появятся в о з м о ж н о с т и и с п р а в ­
л я т ь д е ф е к т ы г е н е т и ч е с к о г о кода и д о б и т ь с я п о б е д ы над т а к и м и 
б о л е з н я м и , как рак , С П И Д и т .п . С т а н е т в о з м о ж н о й м о б и л и з а ц и я 
р е с у р с о в г о л о в н о г о мозга»" . Р а з у м е е т с я , что в ходе и н ф о р м а ц и ­
о н н о й р е в о л ю ц и и п о т р е б у е т с я з н а ч и т е л ь н а я м о д е р н и з а ц и я м и р о ­
в о з з р е н ч е с к о й , ф и л о с о ф с к о й , э т и ч е с к о й систем . О с н о в н ы м п р и н ­
ц и п о м в з а и м о д е й с т в и я ц и в и л и з а ц и й м о ж е т б ы т ь в ы б р а н о р а в н о ­
п р а в н о е п а р т н е р с т в о . 
Ч т о ж е н у ж н о б у д е т знать и у м е т ь л ю д я м , ж и в у щ и м в п о с т и н ­
д у с т р и а л ь н о м о б щ е с т в е ? И н ф о р м а ц и о н н а я н а с ы щ е н н о с т ь т е х н о ­
л о г и ч е с к и х п р о ц е с с о в т р е б у е т п о с т о я н н о г о п о в ы ш е н и я у р о в н я 
к у л ь т у р ы и о б р а з о в а н и я , к в а л и ф и к а ц и и и с п о с о б н о с т е й к а ж д о й 
л и ч н о с т и и всего о б щ е с т в а . З н а н и е в о о б щ е с т а н о в и т с я с в е р х ц е н ­
н ы м , т а к как без с п е ц и а л ь н ы х н а в ы к о в нельзя о в л а д е т ь п р о ф е с с и ­
ей , с о в р е м е н н о й т е х н о л о г и е й и т е х н и к о й . Б о л ь ш о е з н а ч е н и е п р и ­
о б р е т а е т с а м о о б р а з о в а н и е , в о з м о ж н о с т ь п р и о б р е с т и з н а н и я вне 
стен у ч е б н ы х з а в е д е н и й . П о с т и н д у с т р и а л ь н у ю ц и в и л и з а ц и ю 
м о ж н о н а з в а т ь « о б щ е с т в о м з н а н и я » . В и д е а л ь н о м г о с у д а р с т в е 
П л а т о н а з н а н и е б ы л о п р и в и л е г и е й л и ш ь правителей , ф и л о с о ф о в , 
а о с т а л ь н у ю часть ж и т е л е й с о с т а в л я л и в о и н ы и р е м е с л е н н и к и . В 
н о в о м о б щ е с т в е з н а н и е с т а н о в и т с я м а с с о в ы м . О с н о в н ы м р е с у р ­
с о м б у д у т н а у ч н ы е к а д р ы , в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е р а б о т н и к и . 
Т а к и м о б р а з о м , у р о в е н ь и качество и н т е л л е к т у а л ь н о г о и ин­
ф о р м а ц и о н н о г о п о т е н ц и а л а в а н т р о п о г е н н о й ц и в и л и з а ц и и с т а н о ­
вятся р е ш а ю щ и м и у с л о в и я м и о б щ е с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а и вос ­
производства о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й на и н ф о р м а ц и о н н о й о с ­
нове. 
Д а н н а я статья я в л я е т с я п о п ы т к о й з а г л я н у т ь в б у д у щ е е , н а м е ­
тить хотя б ы п у н к т и р н о й л и н и е й в о з м о ж н о с т и д а л ь н е й ш е г о раз ­
вития н о в о й п о с т и н д у с т р и а л ь н о й ц и в и л и з а ц и и . 
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Н Р А В С Т В Е Н Н А Я К У Л Ь Т У Р А 
И П Р О Ц Е С С С А М О Р Е А Л И З А Ц И И Ч Е Л О В Е К А 
Э н е р г и ч н ы м в ы з о в о м с о в р е м е н н о с т и я в л я е т с я п о т р е б н о с т ь 
н а у ч н о г о о с м ы с л е н и я с п е ц и ф и к и с о в р е м е н н о й р о с с и й с к о й н р а в ­
ственной к у л ь т у р ы , и б о в п о в с е д н е в н о й ж и з н и все ч а щ е о т м е ч а ­
ется связь п р о ц е с с а с а м о р е а л и з а ц и и ч е л о в е к а с х а р а к т е р о м его 
н р а в с т в е н н о й к у л ь т у р ы . О с в а и в а т ь ее н о р м ы и п р и н ц и п ы ч е л о в е ­
ку с т а н о в и т с я с л о ж н е е в с и л у н а л и ч и я в о б щ е с т в е н е с о в п а д а ю ­
щих с и с т е м н р а в с т в е н н ы х ц е н н о с т е й . П р е д с т а в л е н и я ж е л ю д е й о 
п о т е н ц и а л е к а ж д о й из с и с т е м в о с в о е н и и т о г о или и н о г о вида 
д е я т е л ь н о с т и п о к а я в н о н е д о с т а т о ч н ы . С т и х и й н о е п р и о б щ е н и е 
человека к н р а в с т в е н н о й к у л ь т у р е м о ж е т о к а з а т ь с я не в с е г д а о п ­
т и м а л ь н ы м д л я р а з в и т и я его с п о с о б н о с т е й . О с о б е н н о с т ь с о в р е ­
м е н н о й н р а в с т в е н н о й к у л ь т у р ы м о ж е т б ы т ь в ы я в л е н а в п р о ц е с с е 
т и п о л о г и з а ц и и с у щ е с т в у ю щ и х с и с т е м н р а в с т в е н н ы х ц е н н о с т е й . В 
у с л о в и я х г л о б а л и з а ц и и н а и б о л е е э ф ф е к т и в н а их к л а с с и ф и к а ц и я 
на о с н о в е с у щ н о с т н ы х х а р а к т е р и с т и к ч е л о в е к а . 
Н е о б х о д и м о с т ь и з у ч е н и я в з а и м о с в я з и н р а в с т в е н н о й к у л ь т у р ы 
с с у щ н о с т н ы м и х а р а к т е р и с т и к а м и ч е л о в е к а в ф и л о с о ф и и в ы с к а ­
з ы в а л а с ь не раз : « М о р а л ь , — с ч и т а л И. К а н т , — для с в о е г о п р и м е ­
нения к л ю д я м н у ж д а е т с я в а н т р о п о л о г и и » [ 1 , 185] . С о в е р ш е н н о 
не с л у ч а й н о Э. Д ю р к г е й м с в я з ы в а е т в ы б о р р а з н ы м и л ю д ь м и не-
с о в п а д а ю щ и х с п о с о б о в о с у щ е с т в л е н и я деятельности с « п с и х о о р ­
г а н и ч е с к и м и у с л о в и я м и » к а ж д о г о из них. « И н д и в и д , — п и ш е т 
о н , — с р о ж д е н и я о б л а д а е т с п о с о б н о с т я м и и с к л о н н о с т я м и , б о л ь ­
ш е п р е д р а с п о л а г а ю щ и м и его к о д н и м ф у н к ц и я м , чем к д р у г и м » 
[2 , 2 8 4 — 2 8 5 ] . Н о , в к а ж д о м виде д е я т е л ь н о с т и человек у с п е ш е н 
не т о л ь к о при н а л и ч и и у него о п р е д е л е н н ы х задатков , но и адек ­
в а т н ы х э т о м у виду д е я т е л ь н о с т и н р а в с т в е н н ы х качеств , о б е с п е ­
ч и в а ю щ и х н а и б о л е е э ф ф е к т и в н о е р а з в и т и е его п р о ф е с с и о н а л и з ­
ма. « У с в о е н и е к у л ь т у р н ы х р е з у л ь т а т о в , — п и ш у т об этой п р о б л е ­
ме с о в р е м е н н ы е ф и л о с о ф ы , — к а ж д ы м о т д е л ь н ы м и н д и в и д о м . . . 
идет на г е н е т и ч е с к о й о с н о в е ф и з и о л о г и ч е с к и з а к р е п л е н н ы х за­
д а т к о в » [ 3 , 170]. О т д а в а я д о л ж н о е в н е ш н и м у с л о в и я м ж и з н и че ­
л о в е к а в п р и о б щ е н и и е го к т о м у или и н о м у способу д е я т е л ь н о ­
сти , и з в е с т н ы й р у с с к и й п с и х о л о г и п с и х и а т р В.М. Б е х т е р е в со ­
в е р ш е н н о о п р е д е л е н н о с ч и т а л , ч т о « р у к о в о д и т е л е м д е й с т в и й я в ­
ляется л и ч н а я с ф е р а » [4, 4 9 1 ] . П р и о б щ а я с ь к наиболее о п т и м а л ь ­
н ы м для с в о и х с к л о н н о с т е й з а н я т и я м , ч е л о в е к на основе о р г а н и ч ­
н ы х д л я этой о с н о в ы н р а в с т в е н н ы х к а ч е с т в с о в е р ш е н с т в у е т с в о ю 
п р и р о д н у ю п р е д р а с п о л о ж е н н о с т ь д о у р о в н я с п о с о б н о с т е й . 
О т м е ч е н н о е о б с т о я т е л ь с т в о п о з в о л я е т по -новому п о с т а в и т ь 
в о п р о с о т и п о л о г и и о б р а з о в н р а в с т в е н н о й культуры п о с р е д с т в о м 
в ы я в л е н и я г л у б и н н ы х п р и ч и н п р е д п о ч т е н и я человеком тех или 
и н ы х в и д о в д е я т е л ь н о с т и . В ы я в л е н и е г л у б и н н ы х причин в о з н и к ­
н о в е н и я и в о с п р о и з в о д с т в а р а з л и ч н ы х в и д о в человеческой д е я ­
т е л ь н о с т и п р и в о д и т нас к п р о ц е с с у р а з д е л е н и я труда и в ы я в л е ­
н и ю с у б ъ е к т и в н ы х п р е д п о с ы л о к , о б е с п е ч и в ш и х н е о т в р а т и м о с т ь 
э того р а з д е л е н и я . 
П е р в о е з н а ч и т е л ь н о е н е с о в п а д е н и е з а д а т к о в разных и н д и в и ­
д о в , п р е д р а с п о л а г а ю щ и х их к р а з л и ч н ы м видам труда , ф о р м и р у ­
ется и в ы я в л я е т с я при р а з д е л е н и и всей д е я т е л ь н о с т и л ю д е й на 
исполнительскую и творческую. П е р в ы й вид д е я т е л ь н о с т и т р е б у ­
ет тщательного следования сложившимся способам выполнения 
всех привычных действии людей. В т о р о й ж е характерен наличием 
самостоятельного осмысления человеком нового созидательного 
процесса, поисками либо новых путей достижения уже извест­
ных целей деятельности, либо постановкой новых целей деятель­
ности, достигаемых новыми средствами. На о с н о в а н и и э т о г о 
р а з л и ч и я с л е д у е т в ы д е л и т ь оба вида д е я т е л ь н о с т и в качестве са­
м о с т о я т е л ь н ы х . 
В т о р о е з н а ч и т е л ь н о е о б о с о б л е н и е в и д о в ч е л о в е ч е с к о й д е я ­
тельности о б н а р у ж и в а е т с я при р а з д е л е н и и с о з и д а т е л ь н о г о т в о р ­
ческого п р о и з в о д с т в а на д е я т е л ь н о с т ь по с о з д а н и ю д у х о в н ы х 
ценностей и д е я т е л ь н о с т ь по с о з д а н и ю м а т е р и а л ь н ы х б л а г и у с ­
луг. Создание людьми духовных ценностей обусловлено их интел­
лектуально-творческим видом деятельности. В основе же созда­
ния материальных благ и услуг лежит организационно-
предпринимательский вид деятельность людей. С л е д о в а т е л ь н о , 
т в о р ч е с к и й в и д д е я т е л ь н о с т и п о с т е п е н н о п о р о ж д а е т д в а а в т о ­
н о м н ы х вида : и н т е л л е к т у а л ь н о - т в о р ч е с к и й и о р г а н и з а ц и о н н о -
п р е д п р и н и м а т е л ь с к и й . Н а р я д у с н и м и п р о д о л ж а л и п р о д о л ж а е т 
с у щ е с т в о в а т ь и и с п о л н и т е л ь с к и й в и д д е я т е л ь н о с т и . 
Н е д о с т а т о ч н о е п р о я в л е н и е с к л о н н о с т и л ю д е й к у к а з а н н ы м 
в ы ш е т р е м в и д а м д е я т е л ь н о с т и , л и б о н е д о с т а т о ч н а я в о с п и т а т е л ь ­
ная п р а к т и к а с р е д ы б л и ж а й ш е г о о к р у ж е н и я по р а з в и т и ю их за­
д а т к о в д о у р о в н я с п о с о б н о с т е й , л и б о их о р и е н т а ц и я на н е д о с т и ­
ж и м ы е и д е а л ы с т и х и й н о ф о р м и р у ю т п р о т е с т н ы й в и д д е я т е л ь н о ­
сти ч е л о в е к а — разрушительную деятельность. 
С о г л а с н о ф о р м и р о в а н и ю в п р о ц е с с е р а з л и ч н ы х в и д о в д е я ­
т е л ь н о с т и л ю д е й н а и б о л е е х а р а к т е р н ы х д л я них с п о с о б н о с т е й м ы 
в ы д е л я е м с о з и д а т е л ь н ы е ( и с п о л н и т е л ь с к и й , и н т е л л е к т у а л ь н о -
т в о р ч е с к и й , о р г а н и з а ц и о н н о - п р е д п р и н и м а т е л ь с к и й ) и р а з р у ш и ­
т е л ь н ы й в и д ы д е я т е л ь н о с т и . Т а к и м о б р а з о м , нами в ы д е л я е т с я 
четыре в и д а д е я т е л ь н о с т и : и с п о л н и т е л ь с к и й , и н т е л л е к т у а л ь н о -
т в о р ч е с к и й , о р г а н и з а ц и о н н о - п р е д п р и н и м а т е л ь с к и й и р а з р у ш и ­
т е л ь н ы й [5] . Р а з д е л е н и е всей д е я т е л ь н о с т и л ю д е й на у к а з а н н ы е 
в ы ш е в и д ы п о с т е п е н н о ф о р м и р у е т у с к л о н н ы х к их в ы п о л н е н и ю 
л ю д е й р а з н ы е н р а в с т в е н н ы е о р и е н т а ц и и , р а з л и ч а ю щ и е с я п р и ­
вычки п о в е д е н и я , н е с о в п а д а ю щ и е к р и т е р и и с а м о о ц е н о к и с и с т е ­
мы м о р а л ь н о - н р а в с т в е н н ы х ц е н н о с т е й . 
В к л ю ч е н и е ч е л о в е к а в о р г а н и ч н ы й его с к л о н н о с т и вид д е я ­
т е л ь н о с т и с т а в и т его п е р е д н е о б х о д и м о с т ь ю в ы р а б о т к и о р г а н и ч ­
ных для э т о г о вида д е я т е л ь н о с т и целей ж и з н и , с р е д с т в их д о с т и ­
ж е н и я , п о н и м а н и я д о б р а и зла , д о л г а , с ч а с т ь я , с о в е с т и и д р у г и х 
н р а в с т в е н н ы х п р е д с т а в л е н и й , в ы р а б о т к и к р и т е р и е в с а м о о ц е н к и и 
с а м о у в а ж е н и я ч е л о в е к а . С к л а д ы в а ю щ и е с я в с х о д н ы х с и т у а ц и я х 
б л и з к и е по с о д е р ж а н и ю м о р а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и е у с т а н о в к и 
л ю д е й , их н р а в с т в е н н ы е о р и е н т а ц и и и о б щ е с т в е н н о о д о б р я е м ы е 
н о р м ы п о в е д е н и я п р и о б р е т а ю т г р у п п о в о й о б р а з н р а в с т в е н н о й 
к у л ь т у р ы , н а и б о л е е п р е д п о ч и т а е м ы е к у л ь т у р н о й группой н р а в ы . 
Н р а в с т в е н н ы е п р е д с т а в л е н и я и чувства есть у ч л е н о в к а ж д о й 
г р у п п ы , но их с о д е р ж а н и е в к а ж д о й группе с у г у б о с п е ц и ф и ч н о . 
Ч у в с т в о д о л г а , н а п р и м е р , в т р а д и ц и о н н о й н р а в с т в е н н о й к у л ь т у р е 
р а с с м а т р и в а е т с я как с т р о ж а й ш е е в ы п о л н е н и е о б щ е п р и н я т ы х в 
о б щ е с т в е м о р а л ь н ы х о б я з а н н о с т е й . В а р и с т о к р а т и ч е с к о й культу ­
ре эти о б я з а н н о с т и в ы п о л н я ю т с я на о с н о в е с а м о у в а ж е н и я и не ­
в о з м о ж н о с т и о п у с т и т ь с я н и ж е о б щ е п р и н я т ы х н о р м . Т е м не м е н е е 
ч у в с т в о д о л г а о с т а е т с я и в этой к у л ь т у р е , но в о с п р и н и м а е т с я ч л е ­
н а м и э т о й к у л ь т у р н о й г р у п п ы как н е о б х о д и м о с т ь р а з в и т и я с о б с т ­
в е н н о й и н д и в и д у а л ь н о с т и . В п р а г м а т и ч е с к о й н р а в с т в е н н о й куль ­
т у р е д о л г и н т е р п р е т и р у е т с я как с л у ж е н и е п р е д п р и н и м а т е л я или 
о р г а н и з а т о р а с в о е м у Д е л у . В н и г и л и с т и ч е с к и х ж е нравах нравст ­
в е н н ы м д о л г о м с ч и т а е т с я р а з р у ш е н и е л ю б о г о зла д а ж е ц е н о й 
с о б с т в е н н о й ж и з н и . К а ж д о е н р а в с т в е н н о е к а ч е с т в о в о т м е ч е н н ы х 
н а м и н р а в с т в е н н ы х к у л ь т у р а х п р и о б р е т а е т о р г а н и ч н о е д л я этих 
к у л ь т у р с о д е р ж а н и е [6] . М о ж н о у т в е р ж д а т ь , что ф о р м и р у ю щ и е с я 
и в о с п р о и з в о д я щ и е с я н р а в ы « о с м ы с л и в а ю т с я л ю д ь м и как м е т о д ы 
и ф о р м ы о с у щ е с т в л е н и я р а з д е л я е м ы х ими н р а в с т в е н н ы х т р е б о ­
в а н и й , п р е д с т а в л е н и й , у с т а н о в о к » [7, 5 7 ] . С о ц и а л ь н а я п р а к т и к а 
п о к а з ы в а е т , что д л я у с п е ш н о г о о с у щ е с т в л е н и я к а ж д о г о вида д е я ­
т е л ь н о с т и ч е л о в е к д о л ж е н о б л а д а т ь с о о т в е т с т в у ю щ и м и с к л о н н о ­
с т я м и , о р г а н и ч н о й д л я этого вида д е я т е л ь н о с т и м о р а л ь н о -
п с и х о л о г и ч е с к о й у с т а н о в к о й , о с о б о й г р у п п о й с о о т в е т с т в у ю щ и х 
у с т а н о в к е н р а в с т в е н н ы х к а ч е с т в , р е а л и з у е м ы х им в с о о т в е т с т ­
в у ю щ и х нравах . 
Л ю д и , п р е д п о ч и т а ю щ и е и с п о л н и т е л ь с к у ю с о з и д а т е л ь н у ю 
д е я т е л ь н о с т ь , в к а ч е с т в е к р и т е р и я п о л о ж и т е л ь н о й с а м о о ц е н к и и 
у с л о в и я с а м о у в а ж е н и я в ы д е л я ю т т а к и е качества , как и с п о л н и ­
т е л ь н о с т ь , п о с л у ш а н и е , н е у к о с н и т е л ь н о е с л е д о в а н и е м о р а л ь н о м у 
д о л г у , п р е д п и с ы в а е м о м у ч е л о в е к у о б ы ч а я м и и т р а д и ц и я м и . И с ­
п о л н е н и е д о л г а т р е б у е т от н и х с в е д е н и я к м и н и м у м у о т л и ч и й 
с о б с т в е н н о г о п о в е д е н и я от п о в е д е н и я о к р у ж а ю щ и х . И д е а л о м с о ­
в е р ш е н с т в о в а н и я их д е я т е л ь н о с т и с т а н о в и т с я п р и н ц и п « б ы т ь , как 
все» . Эта с и с т е м а н р а в с т в е н н ы х ц е н н о с т е й м о ж е т б ы т ь названа в 
н а ш е м и с с л е д о в а н и и традиционной нравственной культурой. 
С к л о н н о с т ь л ю д е й к и н т е л л е к т у а л ь н о - т в о р ч е с к о й с о з и д а ­
т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и ф о р м и р у е т в к а ч е с т в е с м ы с л а их ж и з н и 
с о з д а н и е н о в ы х , э с т е т и ч е с к и п р и в л е к а т е л ь н ы х ф о р м д у х о в н о й 
ж и з н и о б щ е с т в а . П о т р е б н о с т ь л ю д е й этой г р у п п ы в п о и с к е исти­
ны, в у т в е р ж д е н и и д о б р а , в б о л е е у т о н ч е н н о м , э с т е т и ч е с к и н е п о ­
в т о р и м о м в и д е н и и о к р у ж а ю щ е г о м и р а и их с п о с о б н о с т ь к созда ­
н и ю этих ф о р м с т и м у л и р у ю т ф о р м и р о в а н и е с о о т в е т с т в у ю щ и х 
этому с м ы с л у ж и з н и м о р а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х у с т а н о в о к . Д л я 
д о с т и ж е н и я с т о я щ и х п е р е д н и м и целей в ы р а б а т ы в а е т с я а д е к в а т ­
ная целям с и с т е м а н р а в с т в е н н ы х к а ч е с т в ( б л а г о р о д с т в о , в е л и к о ­
д у ш и е , н р а в с т в е н н а я ц е н н о с т ь и н д и в и д у а л ь н о с т и и п о т р е б н о с т и в 
т в о р ч е с т в е и т .п . ) и с о о т в е т с т в у ю щ а я им с и с т е м а н р а в о в . Г л а в ­
ным р е з у л ь т а т о м и н т е л л е к т у а л ь н о - т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и ее 
носители с ч и т а л и и п р о д о л ж а ю т с ч и т а т ь не с т о л ь к о с о з д а н н ы е 
ими д у х о в н ы е п р о д у к т ы , с к о л ь к о п о л у ч е н и е у д о в о л ь с т в и я от са­
мой этой д е я т е л ь н о с т и . У к а з а н н а я с и с т е м а н р а в с т в е н н ы х ц е н н о ­
стей о б о з н а ч е н а а в т о р о м как аристократическая нравственная 
культура. О н а х а р а к т е р н а для и н т е л л е к т у а л ь н о й э л и т ы о б щ е с т в а . 
В т е ч е н и е д л и т е л ь н о г о в р е м е н и ф о р м и р о в а л а с ь г р у п п а л ю д е й , 
наиболее п р е д р а с п о л о ж е н н ы х к п р о д у к т и в н о м у и и н т е н с и в н о м у 
с о з д а н и ю м а т е р и а л ь н ы х благ или о к а з а н и ю у с л у г п о с р е д с т в о м са­
мозабвенного с л у ж е н и я Д е л у . С м ы с л ж и з н и в х о д я щ и х в нее л ю д е й 
ф о р м и р у е т у них о р г а н и ч н ы е для этого м о р а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и е 
установки , а д е к в а т н ы е им н р а в с т в е н н ы е качества ( д о б р о п о р я д о ч ­
ная д е л о в и т о с т ь , п р е д у п р е д и т е л ь н о с т ь , готовность к п а р т н е р с к о м у 
сотрудничеству , б л а г о т в о р и т е л ь н о с т и и т.п.) и с п е ц и ф и ч е с к у ю 
группу нравов , о б е с п е ч и в а ю щ у ю д о с т и ж е н и е наиболее о р г а н и ч ­
ных для них ж и з н е н н ы х целей . У ч и т ы в а я п р а к т и ч е с к у ю полез ­
ность с о з и д а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и этой с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н о й 
группы, о б щ е п р и н я т ы е для нее н о р м ы поведения ц е л е с о о б р а з н о 
назвать прагматической нравственной культурой. 
И, н а к о н е ц , н е м а л а я часть р о с с и й с к о г о о б щ е с т в а н а х о д и т 
с м ы с л ж и з н и в с а р к а с т и ч е с к о м в о с п р и я т и и и р а з р у ш е н и и всего 
с у щ е с т в у ю щ е г о как н е д о с т а т о ч н о с о в е р ш е н н о г о . Э т о т в а р и а н т 
п о н и м а н и я л ю д ь м и с м ы с л а ж и з н и ф о р м и р у е т у них н и г и л и с т и ч е ­
ское м и р о в о с п р и я т и е , к о т о р о е с т а н о в и т с я о с н о в а н и е м д л я ф о р ­
м и р о в а н и я н и г и л и с т и ч е с к и х н р а в о в ( а г р е с с и в н о с т ь , б о р ь б а , к у л ь т 
с и л ы , п р е н е б р е ж е н и е к ж и з н и и з д о р о в ь ю , у п р о щ е н и е м и р о п о н и ­
м а н и я , п р и о б щ е н и е к н е н о р м а т и в н о й л е к с и к е и а с о ц и а л ь н ы м 
н о р м а м п о в е д е н и я и т .п . ) . Н а и б о л ь ш е е р а с п р о с т р а н е н и е п о д о б н о е 
п о н и м а н и е н р а в с т в е н н о й к у л ь т у р ы п о л у ч а е т в п е р и о д ы р е ф о р м , 
р е в о л ю ц и й и и н ы х с о ц и а л ь н ы х п о т р я с е н и й . Эта с и с т е м а п о в е д е -
ния п р е д с т а в л я е т с о о о и ниги.тстичесие нравы, к о т о р ы е с а м и ни­
г и л и с т ы с ч и т а ю т е д и н с т в е н н о н р а в с т в е н н ы м и . 
Как в и д и м , в к а ж д о й к у л ь т у р н о й г р у п п е , о б ъ е д и н я е м о й о б ­
щ и м для всех п о н и м а н и е м с м ы с л а ж и з н и , с к л а д ы в а ю т с я с о о т в е т ­
с т в у ю щ и е к а ж д о м у с м ы с л у ж и з н и м о р а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и е 
у с т а н о в к и ее и н д и в и д о в , с о о т в е т с т в у ю щ и е им н р а в с т в е н н ы е 
и д е а л ы и н о р м ы п о в е д е н и я , с о д е р ж а н и е к о т о р ы х п р о я в л я е т с я в 
к а ч е с т в е н р а в о в во всех с ф е р а х д е я т е л ь н о с т и л ю д е й этой г р у п п ы . 
К а ж д ы й из н а з в а н н ы х т и п о в н р а в с т в е н н о й к у л ь т у р ы р а с с м а т ­
р и в а е т с я п р и о б щ а ю щ и м и с я к н е м у л ю д ь м и не т о л ь к о как о п т и ­
м а л ь н ы й п у т ь с а м о р е а л и з а ц и и , но и как д о с т о й н ы й с п о с о б п о в е ­
д е н и я , н е о б х о д и м ы й д л я с а м о у в а ж е н и я . С р а з в и т и е м о б щ е с т в а 
все б о л ь ш е е з н а ч е н и е в в ы б о р е ч е л о в е к о м х а р а к т е р а и н д и в и д у ­
а л ь н о й н р а в с т в е н н о й к у л ь т у р ы п р и о б р е т а е т е го п р и р о д н а я п р е д ­
р а с п о л о ж е н н о с т ь к т о м у или и н о м у виду д е я т е л ь н о с т и . Н о д л я 
о с у щ е с т в л е н и я о с о з н а н н о г о п р е д п о ч т е н и я т о г о или и н о г о т и п а 
н р а в с т в е н н о й к у л ь т у р ы ч е л о в е к д о л ж е н и м е т ь в о з м о ж н о с т ь о з н а ­
к о м л е н и я со в с е м и с у щ е с т в у ю щ и м и ее т и п а м и в п р о ц е с с е э т и к о -
к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о п р о с в е щ е н и я . 
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H. Н. Ц е л и щ е в 
Екатеринбург 
Э Т Н О С К А К Ф А К Т О Р К У Л Ь Т У Р Ы 
В о т е ч е с т в е н н о й л и т е р а т у р е и с с л е д о в а н и е м э т н о с о в е щ е в 
д в а д ц а т ы е годы п р о ш л о г о века з а н и м а л с я р у с с к и й э т н о г р а ф 
С . М . Ш и р о к о в
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. 
Во второй п о л о в и н е X X века п р о б л е м ы э т н о г е н е з а р а з р а б а т ы ­
вают с о в е т с к и е у ч е н ы е Л . Н . Г у м и л е в , Ю . В . Б р о м л е й , С И . Брук и 
др . Излагая о с н о в ы т е о р и и э т н о с о в , Ю . В . Б р о м л е й д а е т с л е д у ю ­
щее о п р е д е л е н и е этноса : « Т а к и м о б р а з о м , э т н о с (в у з к о м з н а ч е ­
нии этого т е р м и н а ) м о ж е т б ы т ь о п р е д е л е н как и с т о р и ч е с к и с л о ­
ж и в ш а я с я на о п р е д е л е н н о й т е р р и т о р и и у с т о й ч и в а я с о в о к у п н о с т ь 
л ю д е й , о б л а д а ю щ и х о б щ и м и о т н о с и т е л ь н о с т а б и л ь н ы м и о с о б е н ­
ностями я з ы к а , к у л ь т у р ы и п с и х и к и , а т а к ж е с о з н а н и е м с в о е г о 
единства и о т л и ч и я от д р у г и х п о д о б н ы х о б р а з о в а н и й ( с а м о с о з н а ­
ние) , ф и к с и р о в а н н ы м в с а м о н а з в а н и и ( этнониме)»^ . 
В н а с т о я щ е е время э т н о н а ц и о н а л ь н ы м и п р о б л е м а м и з а н и м а ­
ются В.А. Т и ш к о в , Р.Г. А б д у л а т и п о в , Л . А . Д р о б и ж е в а , В . Ю . З о ­
рин , А . П . С а д о х и н , Т .Г. Т а в а д о в , В .А. Т у р а е в и д р . 
П о н я т и е «этнос» (ethnos) в переводе с греческого о значает 
группу л ю д е й , род , племя , народ. В науке и с п о л ь з у ю т с я т а к ж е та­
кие понятия , как «субэтнос» ( э л е м е н т ы с т р у к т у р ы образа ) и «су­
перэтнос» ( этническая система , с о с т о я щ а я из н е с к о л ь к и х э т н о с о в , 
возникшая как целостность и п р о ж и в а ю щ а я на о д н о й т е р р и т о р и и ) . 
О т л и ч и т е л ь н ы м и п р и з н а к а м и э т н о с о в я в л я ю т с я о б щ и й я з ы к , 
о б щ а я р е л и г и я , п р о ж и в а н и е на о д н о й т е р р и т о р и и , о б щ а я м а т е р и ­
альная и д у х о в н а я к у л ь т у р а , в т о м ч и с л е о б ы ч а и , о б р я д ы , н о р м ы 
п о в е д е н и я , и с к у с с т в о , н а р о д н ы е п р е д а н и я и д р . 
П р е д с т а в и т е л и т о г о или и н о г о э т н о с а и м е ю т т а к ж е о б щ и е 
черты ф и з и ч е с к о г о о б л и к а , е д и н ы й х о з я й с т в е н н ы й у к л а д , с х о ж и е 
ж и л и щ а , о д е ж д у и п и щ у . 
В и с т о р и ч е с к о м р а з в и т и и э т н о с о в м ы м о ж е м п р о с л е д и т ь р я д 
с т у п е н е й : 
1. П е р в о б ы т н о е ч е л о в е ч е с к о е с т а д о , к о т о р о е с у щ е с т в о в а л о в 
эпоху п е р в о б ы т н о г о ч е л о в е ч е с к о г о о б щ е с т в а . О н о и м е л о с в о ю 
т е р р и т о р и ю , свое п р и м и т и в н о е х о з я й с т в о и у к л а д ж и з н и , с а м о ­
с о з н а н и е и т .д . 
2. Р о д и п л е м я , о б ъ е д и н я ю щ е е н е с к о л ь к о р о д о в , с л е д у ю щ и е 
типы э т н и ч е с к о й о б щ н о с т и , к о т о р ы е в о з н и к л и на э т а п е п е р в о ­
б ы т н о - о б щ и н н о й ф о р м а ц и и . З д е с ь о п р е д е л я ю щ и м и п р и з н а к а м и 
ч е л о в е ч е с к о й о б щ н о с т и я в л я ю т с я к р о в н о - р о д с т в е н н ы е с в я з и , 
язык, о б ы ч а и , т р а д и ц и и , т е р р и т о р и я и х о з я й с т в е н н а я ж и з н ь . На 
п о с л е д н е м этапе этой с т у п е н и р а з в и т и я п р о и з в о д и т е л ь н ы х сил 
возникает с о ю з п л е м е н , к р о в н о - р о д с т в е н н ы е связи н а ч и н а ю т за­
меняться и м у щ е с т в е н н о - к л а с с о в ы м и . 
3 . На с м е н у р о д о п л е м е н н ы м связям п р и х о д и т н а р о д н о с т ь , 
с к л а д ы в а ю т с я р а н н и е г о с у д а р с т в а в п е р и о д а н т и ч н о й и ф е о д а л ь ­
ной ф о р м а ц и й — Египет , Д в у р е ч ь е , Д р е в н я я Г р е ц и я , Рим. П р о и с ­
х о д и т в о з р а с т а н и е з н а ч е н и я т а к и х ф а к т о р о в , как о б щ н о с т ь т е р р и ­
т о р и и , я з ы к а , х о з я й с т в е н н о й ж и з н и , у с и л е н и е п р и н ц и п а ( а н т и т е ­
з ы ) « м ы — о н и » , к о т о р ы й з а р о д и л с я е щ е в п е р в о б ы т н о м о б щ е с т ­
ве. На т е р р и т о р и и Р о с с и и ф о р м и р о в а н и е н а р о д н о с т е й п р о и с х о д и т 
в I X — X вв. Н а р о д н о с т и с о х р а н и л и с ь и в н а ш е время . 
4 . Д а л ь н е й ш и й п р о г р е с с п р о и з в о д и т е л ь н ы х сил и п р о и з в о д с т ­
в е н н ы х о т н о ш е н и й , р а з в и т и е т о в а р н о - д е н е ж н ы х о т н о ш е н и й , л и к ­
в и д а ц и я ф е о д а л ь н о й р а з д р о б л е н н о с т и и о б р а з о в а н и е ц е н т р а л и з о ­
в а н н ы х г о с у д а р с т в , т .е . п е р е х о д ч е л о в е ч е с т в а от ф е о д а л и з м а к 
к а п и т а л и з м у , привели к в о з н и к н о в е н и ю новой о б щ н о с т и — нации . 
Р а с с м о т р и м в о п р о с о с о о т н о ш е н и и т а к и х и с т о р и ч е с к и х б о л ь ­
ш и х г р у п п л ю д е й , как э т н о с , н а ц и я , раса . О н и о т л и ч а ю т с я д р у г от 
д р у г а , хотя у них и м е е т с я и м н о г о о б щ е г о . Н а ц и я — в ы с ш а я сту ­
п е н ь в р а з в и т и и э т н о с а , ее о т л и ч и т е л ь н ы е п р и з н а к и — я з ы к , т е р ­
р и т о р и я , о б щ н о с т ь э к о н о м и ч е с к о й ж и з н и , п с и х и ч е с к и й с к л а д , 
п р о я в л я ю щ и й с я в о б щ н о с т и к у л ь т у р ы и быта . 
Как с о ц и а л ь н о - и с т о р и ч е с к о е я в л е н и е нация с в я з а н а с л и к в и ­
д а ц и е й ф е о д а л ь н о й р а з д р о б л е н н о с т и , с т а н о в л е н и е м и р а з в и т и е м 
к а п и т а л и з м а . Б о л ь ш у ю р о л ь в к о н с о л и д а ц и и наций и г р а е т госу­
д а р с т в о , хотя н а л и ч и е г о с у д а р с т в а не является н е п р е м е н н ы м п р и ­
з н а к о м н а ц и и . 
Э т н о с ы о т л и ч а ю т с я не т о л ь к о от н а ц и й , но и от рас . Ч е л о в е ­
ч е с к и е р а с ы — это и с т о р и ч е с к и с л о ж и в ш и е с я б о л ь ш и е г р у п п ы 
л ю д е й , к о т о р ы е с в я з а н ы м е ж д у с о б о й е д и н с т в о м п р о и с х о ж д е н и я , 
м о р ф о л о г и ч е с к и м и н а с л е д с т в е н н ы м и п р и з н а к а м и . 
В н а у к е нет е д и н с т в а в о п р е д е л е н и и к о л и ч е с т в а с о в р е м е н н ы х 
ч е л о в е ч е с к и х рас . Н е к о т о р ы е у ч е н ы е в ы д е л я ю т т р и б о л ь ш и е ра­
с ы : е в р о п е о и д ы , н е г р о и д ы , м о н г о л о и д ы . В книге « С т р а н ы и на­
р о д ы . З е м л я и ч е л о в е ч е с т в о : О б щ и й о б з о р » к т р е м б о л ь ш и м ра­
с а м а в т о р ы д о б а в л я ю т а в с т р а л о и д о в , Здесь ж е о т м е ч а е т с я , что 
м о н г о л о и д н о й расе по п р о и с х о ж д е н и ю и м н о г и м п р и з н а к а м 
б л и з к и а м е р и к а н с к и е и н д е й ц ы ( а м е р и к а н о и д ы ) ' . 
С о г л а с н о В.П. А л е к с е е в у , в н а с т о я щ е е время на З е м л е с у щ е ­
с т в у ю т 6 о с н о в н ы х рас : 
— б е л а я раса — е в р о п е о и д ы , 
— н е г р о и д н а я раса , 
— к о й с а н с к а я раса ( г о т т е н т о т ы и б у ш м е н ы , они о т л и ч а ю т с я 
от н е г р о и д н о й р а с ы — не ч е р н ы е , а б у р ы е , у них м о н г о л о и д н ы й 
тип л и ц а ) , у ч е н ы е с ч и т а ю т их о с т а в ш и м и с я п р е д с т а в и т е л я м и ка­
кой-то д р е в н е й расы Ю ж н о г о п о л у ш а р и я , 
— а в с т р а л о и д ы или а в с т р а л и й ц ы , в и д и м о , о н и п о п а л и в А в ­
с т р а л и ю по м о р ю из И н д и и , 
— пятая , с а м а я м н о г о ч и с л е н н а я раса , м о н г о л о и д ы , р а с п а д а е т ­
ся на ряд п о д р а с : с и б и р с к и е , с е в е р о к и т а й с к и е , ю ж н о к и т а й с к и е , 
малайские , т и б е т с к и е — ни о д н а из этих п о д р а с не с о с т а в л я е т 
с а м о с т о я т е л ь н о г о э т н о с а , 
— ш е с т а я раса , а м е р и к а н о и д ы , з а с е л я е т в с ю А м е р и к у . 
Р а с с м а т р и в а я х а р а к т е р и с т и к и с у щ е с т в у ю щ и х р ас , с л е д у е т от ­
метить , что и по в н е ш н е м у виду , и по п с и х о ф и з и ч е с к и м о с о б е н ­
ностям п р е д с т а в и т е л и р а з л и ч н ы х рас с и л ь н о о т л и ч а ю т с я д р у г о т 
друга . Раса я в л я е т с я о т н о с и т е л ь н о с т а б и л ь н о й б и о л о г и ч е с к о й 
х а р а к т е р и с т и к о й вида л ю д е й , но при э т о м в а ж н о п о д ч е р к н у т ь , 
что она не является формой их общежития, способом их совме­
стной жизни. Р а с ы р а з л и ч а ю т с я по ч и с т о в н е ш н и м п р и з н а к а м , 
которые м о ж н о о п р е д е л и т ь а н а т о м и ч е с к и . 
П р е д с т а в и т е л и всех рас о б л а д а ю т р а в н ы м и с п о с о б н о с т я м и в 
о в л а д е н и и в ы с о т а м и м и р о в о й ц и в и л и з а ц и и в о п р е к и а н т и н а у ч ­
ным, р е а к ц и о н н ы м в з г л я д а м р а с и с т о в . Т е о р и я и п р а к т и к а р а с и з м а 
н е р а з р ы в н о с в я з а н ы с и д е о л о г и е й и п о л и т и к о й ф а ш и с т с к о й Г е р ­
мании в годы р а з в я з а н н о й е ю в т о р о й м и р о в о й в о й н ы , у н и ч т о ­
ж и в ш е й м и л л и о н ы л ю д е й « н е а р и й с к о г о » п р о и с х о ж д е н и я . 
Ю . И . С е м е н о в в н о с и т я с н о с т ь в т о , как с л е д у е т п о н и м а т ь ка­
т е г о р и ю этноса . « О б щ а я к у л ь т у р а , — п и ш е т а в т о р , — вот что р о д ­
нит а н г л и ч а н , пока о н и о с т а ю т с я а н г л и ч а н а м и , и о т л и ч а е т их от 
а м е р и к а н ц е в , и р л а н д ц е в , ш о т л а н д ц е в и д р у г и х т а к о г о р о д а о б щ ­
ностей, г о в о р я щ и х на а н г л и й с к о м я з ы к е . Ч т о ж е касается я з ы к о ­
вой о б щ н о с т и , т о она , как в с л у ч а е , когда эта о б щ н о с т ь в о б щ е м и 
целом с о в п а д а е т с к у л ь т у р н о й , так и в т о м , когда о н а з н а ч и т е л ь н о 
шире п о с л е д н е й , я в л я е т с я о д н о в р е м е н н о и в а ж н е й ш и м у с л о в и е м 
в о з н и к н о в е н и я и р а з в и т и я к у л ь т у р н о й о б щ н о с т и и с у щ е с т в е н ­
н е й ш и м к о м п о н е н т о м п о с л е д н е й » . П о м н е н и ю Л . Н . Г у м и л е в а , 
« к а ж д ы й э т н о с п р е д с т а в л я е т с о б о й о р и г и н а л ь н у ю ф о р м у а д а п т а ­
ции ч е л о в е к а в б и о ц е н о з е л а н д ш а ф т а »
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этнос , по е го м н е н и ю , т е р я е т с в о ю п р и р о д у и исчезает . Его п о д ­
ход б а з и р у е т с я не т о л ь к о на э к о л о г и ч е с к и х , но и на п с и х о л о г и ч е -
ских о с н о в а н и я х . В т р а н с ц е н д е н т а л ь н о е я д р о этноса , по его м н е ­
н и ю , в х о д я т м е с т н ы е н р а в ы , о б ы ч а и , культура . П р а в д а , в р а н н и х 
р а б о т а х Г у м и л е в о т в е р г а л н а л и ч и е у э т н о с о в у н и в е р с а л ь н ы х 
в н е ш н и х п р и з н а к о в , т а к и х , как я з ы к , п р о и с х о ж д е н и е , о б ы ч а и , 
м а т е р и а л ь н а я к у л ь т у р а , и д е о л о г и я , с ч и т а я б о л е е с у щ е с т в е н н ы м 
н а л и ч и е э т н и ч е с к о й и д е н т и ф и к а ц и и и э т н и ч е с к о г о с а м о с о з н а ­
н и я
6
. Э т н и ч е с к а я о б щ н о с т ь — э т о п р е ж д е всего б о л ь ш о й коллек ­
т и в л ю д е й , с в я з а н н ы х м е ж д у с о б о й (во в с я к о м с л у ч а е в п е р и о д ее 
в о з н и к н о в е н и я и ф о р м и р о в а н и я ) о п р е д е л е н н ы м и о т н о ш е н и я м и 
р о д с т в а . 
В н а с т о я щ е е в р е м я в н а у к е в ы р а б о т а л о с ь о б щ е е м н е н и е о т н о ­
с и т е л ь н о г л а в н ы х п р и з н а к о в , х а р а к т е р и з у ю щ и х э т н о с . В о - п е р ­
вых , э т о к у л ь т у р а (и в а ж н е й ш и й ее э л е м е н т — я з ы к ) , в о - в т о р ы х , 
с а м о с о з н а н и е , о с у щ е с т в л е н и е о п е р а ц и и с а м о и д е н т и ф и к а ц и и . Гра­
н и ц у м е ж д у э т н о с а м и п р о в о д и т о с о з н а н и е с в о е г о е д и н с т в а , н а л и ­
ч и е о б щ и х и н т е р е с о в и м е н т а л ь н ы х у с т а н о в о к . 
Н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы м и с р е д и э т н и ч е с к и х п р о ц е с с о в 
я в л я ю т с я к о н с о л и д а ц и я , когда с х о д н ы е э т н о г р а ф и ч е с к и е г р у п п ы 
с л и в а ю т с я в о д н у ; э т н и ч е с к а я а с с и м и л я ц и я , когда о д и н или не­
с к о л ь к о э т н о с о в « р а с т в о р я ю т с я » в д р у г о м ; э т н и ч е с к о е р а з м е ж е ­
в а н и е , т .н . в ы д е л е н и е из о д н о г о э т н о с а д р у г о г о или н е с к о л ь к и х . 
З а н и м а я с ь и с с л е д о в а н и е м э т н о с о в , Л . Н . Г у м и л е в д л я о б о з н а ­
ч е н и я б и о с о ц и а л ь н о й с у щ н о с т и э т н о с а ввел п о н я т и е « п а с с и о н а р -
н о с т ь » . О п и р а я с ь на т р у д ы а к а д е м и к а В .И. В е р н а д с к о г о , в част­
ности на е го у ч е н и е о н о о с ф е р е , Л . Н . Г у м и л е в д о к а з ы в а л , ч т о эт­
нос я в л я е т с я ч а с т ь ю б и о с ф е р ы . Н а р я д у с б и о ф и з и ч е с к о й х а р а к т е ­
р и с т и к о й э т н о с а д р у г о е е го с в о й с т в о — с в я з ь с к о с м и ч е с к о й 
э н е р г и е й . П о д в о з д е й с т в и е м к о с м и ч е с к о й э н е р г и и э т н о с ы в силу 
п а с с и о н а р н о с т и , т .е . в р е з у л ь т а т е к о с м и ч е с к о г о и м п у л ь с а , полу­
ч а ю т т о л ч о к д л я с в о е г о р а з в и т и я , к о т о р о е п р о д о л ж а е т с я 1 1 0 0 — 
1500 лет . « Э т н о с , — с ч и т а л Л . Н . Г у м и л е в , — это з а м к н у т а я с и с т е ­
ма д и с к р е т н о г о т и п а — к о р п у с к у л я р н а я с и с т е м а . О н а п о л у ч а е т 
е д и н ы й з а р я д э н е р г и и и, р а с т р а т и в е г о , п е р е х о д и т л и б о к р а в н о ­
в е с н о м у с о с т о я н и ю со с р е д о й , л и б о р а с п а д а е т с я на ч а с т и »
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« П а с с и о н а р н о с т ь — это х а р а к т е р о л о г и ч е с к а я д о м и н а н т а , не­
п р е о б о р и м о е в н у т р е н н е е с т р е м л е н и е ( о с о з н а н н о е или , ч а щ е , не­
о с о з н а н н о е ) к д е я т е л ь н о с т и , н а п р а в л е н н о й на о с у щ е с т в л е н и е ка­
к о й - л и б о цели ( ч а с т о и л л ю з о р н о й ) . З а м е т и м , что цель эта пред ­
с т а в л я е т с я п а с с и о н а р н о й о с о б и и н о г д а ц е н н е е д а ж е с о б с т в е н н о й 
ж и з н и , а тем б о л е е ж и з н и и счастья с о в р е м е н н и к о в и с о п л е м е н ­
ников» ' . 
Р а с с м а т р и в а я э т н о с ы , нации и н а р о д н о с т и , с л е д у е т о т м е т и т ь , 
что их и з у ч е н и е м з а н и м а е т с я с р а в н и т е л ь н о м о л о д а я наука — эт-
н о п о л и т о л о г и я , в о з н и к ш а я в с е р е д и н е п р о ш л о г о века . 
Э т н о п о л и т о л о г и я — это наука об э т н о с а х и н а ц и я х , их соот ­
н о ш е н и и с в л а с т ь ю и г о с у д а р с т в о м , об э т н о н а ц и о н а л ь н ы х п р о ­
цессах, это наука об э т н о г е н е з е , к о т о р ы й п р е д с т а в л я е т с о б о й ис ­
т о р и ю в о з н и к н о в е н и я , р а з в и т и я и и с ч е з н о в е н и я э т н о с о в . Н а р я д у с 
о б щ е н а у ч н ы м и м е т о д а м и э т н о п о л и т о л о г и я и с п о л ь з у е т с п е ц и ф и ­
ческие м е т о д ы , х а р а к т е р и з у ю щ и е э т н о н а ц и о н а л ь н ы е о т н о ш е н и я . 
В их числе м о ж н о о т м е т и т ь т р и метода . В о - п е р в ы х , п р и м о р д и а -
лизм (от англ . p r imord ia l — и з н а ч а л ь н ы й , и с х о д н ы й ) — м е т о д о ­
л о г и ч е с к и й п о д х о д , к о т о р ы й р а с с м а т р и в а е т э т н и ч н о с т ь как в р о ж ­
денное с в о й с т в о ч е л о в е ч е с к о й и д е н т и ч н о с т и . Д а н н ы й п о д х о д 
следует из т о г о , что о с о з н а н и е л ю д ь м и г р у п п о в о й п р и н а д л е ж н о ­
сти з а к л ю ч е н о в г е н е т и ч е с к о м коде и я в л я е т с я п р о д у к т о м р а н н е й 
человеческой э в о л ю ц и и . 
В о - в т о р ы х , к о н с т р у к т и в и з м (от лат . cons t ruc t io — п о с т р о е н и е ) 
— м е т о д о л о г и ч е с к и й п о д х о д , с о г л а с н о к о т о р о м у э т н и ч н о с т ь я в ­
ляется и н т е л л е к т у а л ь н ы м к о н с т р у к т о м п о л и т и к о в , у ч е н ы х , писа ­
телей для п о н и м а н и я э т н о с о в и н а ц и й . К о н с т р у к т и в и з м о п р е д е л я ­
ет этнос как и с т о р и ч е с к у ю о б щ н о с т ь л ю д е й , к о т о р а я ф о р м и р у е т ­
ся на о с н о в е к у л ь т у р н о г о с а м о о п р е д е л е н и я по о т н о ш е н и ю к д р у ­
гим о б щ н о с т я м . 
В-третьих , и н с т р у м е н т а л и з м (от лат . i n s t r u m e n t u m — о р у д и е 
для р а б о т ы ) — м е т о д о л о г и ч е с к и й п о д х о д , р а с с м а т р и в а ю щ и й эт­
нос и э т н и ч н о с т ь , исходя не из о б ъ е к т и в н ы х ф а к т о р о в с у щ е с т в о ­
вания э т н о с о в и н а ц и й , а из т о й р о л и , к о т о р у ю они в ы п о л н я ю т в 
культуре . П р и т а к о м п о д х о д е п о л и т и ч е с к и е л и д е р ы и с п о л ь з у ю т 
этничност ь как и н с т р у м е н т д л я д о с т и ж е н и я с в о и х целей в б о р ь б е 
за власть . 
А б д у л а т и п о в , о п р е д е л я я п р е д м е т э т н о п о л и т о л о г и и , п и ш е т , 
что «это генезис э т н и ч е с к и х , э т н о н а ц и о н а л ь н ы х , м е ж э т н и ч е с к и х , 
э т н о к у л ь т у р н ы х о т н о ш е н и й в с и с т е м е с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и х 
процессов , и н с т и т у т о в , в л и я н и я э т н и ч е с к о г о и э т н о н а ц и о н а л ь н о -
го ф а к т о р о в на п о л и т и ч е с к у ю власть , и д е и , п о л и т и к о - п р а в о в ы е 
нормы, о т н о ш е н и я власти , д е я т е л ь н о с т и п о л и т и ч е с к и х у ч р е ж д е ­
ний, партий и д в и ж е н и й в с ф е р е э т н о н а ц и о н а л ь н ы х о т н о ш е н и й »
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Я в л я я с ь о д н о й из к р у п н е й ш и х ч е л о в е ч е с к и х о б щ н о с т е й , этнос 
в ы с т у п а е т в качестве в а ж н е й ш е г о ф а к т о р а к у л ь т у р ы во в с е м и р ­
ной и с т о р и и . 
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Л . В . Ш и л к о в а 
Екатеринбург 
Т И П Ы Р А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т И В П О Н И М А Н И И П Р А В А 
Т и п ы р а ц и о н а л ь н о с т и , п р е о б л а д а ю щ и е в ту или и н у ю э п о х у в 
и с т о р и и п о з н а ю щ е г о ч е л о в е ч е с т в а , с т а н о в и л и с ь п а р а д и г м а л ь н ы -
ми у с т а н о в к а м и т а к ж е и в и з у ч е н и и всех п р а в о в ы х ф е н о м е н о в 
о б щ е с т в а . Т и п р а ц и о н а л ь н о с т и , г о с п о д с т в у ю щ и й в т о или и н о е 
в р е м я , ф о р м и р о в а л и с о о т в е т с т в у ю щ и й тип п р а в о п о н и м а н и я . С о ­
в р е м е н н ы е у ч е н ы е о б о с н о в ы в а ю т ф а к т с у щ е с т в о в а н и я т р е х о с ­
н о в н ы х т и п о в д у х о в н о й к у л ь т у р ы ч е л о в е ч е с т в а ( т и п о в м и р о п о ­
н и м а н и я , т и п о в р а ц и о н а л ь н о с т и ) : к л а с с и ч е с к и й , н е к л а с с и ч е с к и й , 
п о с т н е к л а с с и ч е с к и й
1
. В с о о т в е т с т в и и с н и м и м ы н а з ы в а е м т а к ж е 
и т р и о с н о в н ы х т и п а р а ц и о н а л ь н о с т и в п о н и м а н и и права : к л а с с и ­
ч е с к и й , н е к л а с с и ч е с к и й и п о с т н е к л а с с и ч е с к и й . 
Классическая рациональность в п о н и м а н и и права в ы р а с т а е т 
из к л а с с и ч е с к о г о т и п а н а у ч н о й р а ц и о н а л ь н о с т и XVII — с е р е д и н ы 
X X века , о с н о в ы к о т о р о г о б ы л и з а л о ж е н ы г р е ч е с к о й ф и л о с о ф и е й 
и р а з в и т ы э п о х о й П р о с в е щ е н и я . О н а и м е е т с в о е й о с н о в о й с л е ­
д у ю щ и е п о с т у л а т ы к л а с с и ч е с к о й н а у к и : 
. и д е а л о м н а у ч н о г о п о з н а н и я я в л я е т с я п о с т р о е н и е а б с о л ю т ­
но и с т и н н о й к а р т и н ы мира ; 
— с у б ъ е к т п о з н а н и я является с у в е р е н н ы м началом, д и с т а н ­
ц и р о в а н н ы м от и з у ч а е м о г о мира , со с т о р о н ы н а б л ю д а ю щ и м и 
э к с п е р и м е н т и р у ю щ и м с о б ъ е к т о м п о з н а н и я ; 
— и з у ч а е м ы й о б ъ е к т п о н и м а е т с я как л о к а л ь н ы й у с т о й ч и в ы й 
механизм , п о з в о л я ю щ и й в ы я в и т ь з а к о н ы его с у щ е с т в о в а н и я пу­
тем м н о г о к р а т н ы х э к с п е р и м е н т о в ; 
— о б ъ е к т и в н о с т ь н а у ч н о г о з н а н и я д о с т и г а е т с я путем и с к л ю ­
чения из п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и как п о з н а ю щ е г о с у б ъ е к т а , 
так и п о з н а в а т е л ь н ы х п р о ц е д у р . 
Д л я к л а с с и ч е с к о г о т и п а р а ц и о н а л ь н о с т и в п о н и м а н и и с а м о г о 
права и, с л е д о в а т е л ь н о , всех его ф е н о м е н о в , характерен э в р и с т и ­
ческий т а н д е м «взгляда с н и з у » и « в з г л я д а сверху»^ . 
У к а ж е м на г н о с е о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и так н а з ы в а е м о г о 
взгляда сн и зу . П р а в о п о н и м а е т с я как ф е н о м е н , в ы р о с ш и й из са­
мой о б ъ е к т и в н о й р е а л ь н о с т и , из г л у б и н ы д е й с т в и т е л ь н о с т и . П р а ­
во о б ъ е к т и в н о с у щ е с т в у е т , о н о в ы р а с т а е т из о б ъ е к т и в н о й р е а л ь ­
ности . П о з н а н и е з а к о н о м е р н о с т е й р а з в и т и я о б щ е с т в е н н ы х о т н о ­
ш е н и й о д н о з н а ч н о ведет к в ы я с н е н и ю с у щ н о с т и права и з а к о н о ­
м е р н о с т е й е г о р а з в и т и я . И н д и в и д у а л ь н ы е п а р а м е т р ы и х а р а к т е ­
ристики с у б ъ е к т а п р а в о п о н и м а н и я (а т а к ж е правосознания и пра ­
в о о т н о ш е н и я ) не и м е ю т п р и н ц и п и а л ь н о г о з н а ч е н и я , так как он 
р а с т в о р я е т с я в о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и я х , п о л н о с т ь ю д е т е р м и ­
н и р о в а н и м и . Т а к и м о б р а з о м , к л а с с и ч е с к о е п р а в о п о н и м а н и е 
(«взгляд с н и з у » ) а к ц е н т и р у е т с в о е в н и м а н и е п р е и м у щ е с т в е н н о на 
праве как о б ъ е к т е п о з н а н и я и э л и м и н и р у е т все , что относится к 
субъекту п р а в о п о н и м а н и я и с р е д с т в а м е го п о н и м а н и я . И м е н н о 
эта э л и м и н а ц и я я в л я е т с я н е о б х о д и м ы м у с л о в и е м получения о б ъ ­
е к т и в н о - и с т и н н о г о з н а н и я о с у щ н о с т и права . 
Э в р и с т и ч е с к о й о с о б е н н о с т ь ю и н о г о т и п а классического по­
н и м а н и я права — « в з г л я д с в е р х у » — я в л я е т с я к а р д и н а л ь н ы й по­
ворот к п о и с к у с у щ н о с т и права в с а м о м его субъекте . И с т о ч н и ­
ком права , п р а в о с о з н а н и я и п р а в о п о р я д к а я в л я е т с я субъект , его 
с о з н а н и е и р а з у м . П о н и м а н и е в н у т р е н н е й п р и р о д ы права пере ­
м е щ а е т с я из с ф е р ы о б ъ е к т и в н о с у щ е с т в у ю щ и х с о ц и а л ь н о -
о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й в с ф е р у с у б ъ е к т а как носителя идеи 
права. Т а к и м о б р а з о м , классический тип п р а в о п о н и м а н и я («взгляд 
с в е р х у » ) о б р а щ а е т с в о е в н и м а н и е в п е р в у ю о ч е р е д ь на внутрен­
ний м и р с у б ъ е к т а , его р а з у м , его с в о б о д н у ю в о л ю . 
Я р к и м и в а р и а н т а м и к л а с с и ч е с к о г о т и п а п р а в о п о н и м а н и я в 
с о в р е м е н н о м р о с с и й с к о м п р а в о в е д е н и и я в л я ю т с я п р а в о в ы е кон­
ц е п ц и и B.C. Н е р с е с я н ц а и С .С . Алексеева" . 
Т а к и м о б р а з о м , н е з а в и с и м о от т о г о , что я в л я е т с я и з у ч а е м ы м 
о б ъ е к т о м в п о и с к е с у щ н о с т и п р а в а , — с у щ е с т в у ю щ и е о б щ е с т в е н ­
н ы е у с л о в и я ( к о н ц е п ц и и Гуго , С а в и н ь и , П у х т ы , М а р к с а и др . ) , 
или с в о б о д н ы й д у х , н р а в с т в е н н ы й м и р л и ч н о с т и ( к о н ц е п ц и и 
Г о б б с а , Канта , Гегеля ) , или с о в о к у п н о с т ь д е й с т в у ю щ и х ю р и д и ч е ­
с к и х н о р м , в ы р а ж а ю щ и х в о л ю « в л а с т в у ю щ е г о » ( к о н ц е п ц и и М а ­
к и а в е л л и , О с т и н а , К е л ь з е н а , Ш е р ш е н е в и ч а ) — в к л а с с и ч е с к и м 
т и п е п р а в о п о н и м а н и я з н а н и е о п р а в е « д о б ы в а е т с я » п у т е м и с к л ю ­
ч е н и я из п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и с а м о г о с у б ъ е к т а и е го по­
з н а в а т е л ь н ы х п р о ц е д у р . С у б ъ е к т п р а в о п о н и м а н и я я в л я е т с я с у в е ­
р е н н ы м н а ч а л о м , д и с т а н ц и р о в а н н ы м от с а м о г о права , со с т о р о н ы 
а н а л и з и р у ю щ и м его ф е н о м е н ы . П р а в о как и с с л е д у е м ы й о б ъ е к т 
п р е д с т а е т в к а ч е с т в е н е к о е г о у с т о й ч и в о г о м а т е р и а л ь н о г о или ж е 
и д е а л ь н о г о б ы т и я , к о т о р о е в о з м о ж н о м ы с л е н н о а н а л и з и р о в а т ь , 
с и н т е з и р о в а т ь , с т р у к т у р и р о в а т ь и т .д . б е з о в с я к о г о п о з н а в а т е л ь ­
н о г о « у щ е р б а » для него . К л а с с и ч е с к и й т и п п р а в о п о н и м а н и я ока ­
з ы в а е т с я п р и н ц и п и а л ь н о не с п о с о б н ы м у л о в и т ь с у т ь права в его 
р а б о т е , с у т ь п р а в а как к о м м у н и к а ц и и , как о д н о г о из с п о с о б о в 
ч е л о в е ч е с к о г о б ы т и я . В ы п о л н и т ь эти г н о с е о л о г и ч е с к и е з а д а ч и 
п р и з ы в а е т с я и с т о р и е й ч е л о в е ч е с т в а н е к л а с с и ч е с к и й т и п р а ц и о ­
н а л ь н о с т и в п о н и м а н и и права . 
Неклассическии тип рациональности в п р а в о п о н и м а н и и о с н о ­
вывается на о с о б е н н о с т я х развития науки н е к л а с с и ч е с к о г о периода 
конца X I X — с е р е д и н ы X X века. П а р а д и г м а л ь н ы м и о с о б е н н о с т я ­
ми н е к л а с с и ч е с к о г о т и п а научной р а ц и о н а л ь н о с т и я в л я ю т с я : 
— п о н и м а н и е н а у ч н о й к а р т и н ы м и р а не как т о ч н о г о и о к о н ­
ч а т е л ь н о г о п о р т р е т а п р и р о д ы , а как п о с т о я н н о у т о ч н я е м о й и р а з ­
в и в а ю щ е й с я с и с т е м ы о т н о с и т е л ь н о и с т и н н о г о з н а н и я о м и р е ; 
— о т к а з от и с т и н н о с т и е д и н с т в е н н о й т е о р и и и д о п у щ е н и е ис ­
т и н н о с т и н е с к о л ь к и х о т л и ч а ю щ и х с я д р у г от д р у г а к о н к р е т н ы х 
о п и с а н и й о д н о й и т о й ж е р е а л ь н о с т и ; 
— с у б ъ е к т п о з н а н и я о с м ы с л и в а е т с я как ч а с т ь п о з н а в а е м о г о 
м и р а , н а х о д я щ а я с я внутри э т о г о м и р а и о б у с л о в л е н н а я и м ; 
— р а с ш и р е н и е полей и с с л е д у е м ы х о б ъ е к т о в , о с м ы с л е н и е ис­
с л е д у е м ы х о б ъ е к т о в в качестве с л о ж н ы х с а м о р е г у л и р у е м ы х с и с ­
т е м , в к а ч е с т в е процесса . 
Неклассический тип р а ц и о н а л ь н о с т и в п о н и м а н и и права м о ж е т 
быть охарактеризован такими э в р и с т и ч е с к и м и у с т а н о в к а м и , как: 
п р е о д о л е н и е п р о т и в о п о с т а в л е н и я о б ъ е к т а и с у б ъ е к т а , б ы ­
тия и с о з н а н и я , х а р а к т е р н о г о для к л а с с и ч е с к о г о т и п а п р а в о п о н и -
мания ; 
— п о и с к с у щ н о с т и права во в з а и м о д е й с т в и и ( к о м м у н и к а ц и и ) 
субъектов (а не в д у х о в н о м м и р е с у б ъ е к т а и не в о б ъ е к т и в н о су ­
щ е с т в у ю щ и х о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и я х , как в к л а с с и ч е с к о м т и ­
пе р а ц и о н а л ь н о с т и ) ; 
— т о ч к а отсчета в п о н и м а н и и права — в н у т р е н н и й о п ы т у ч а ­
стника п р а в о в о й к о м м у н и к а ц и и (а не п о з и ц и я в н е ш н е г о н а б л ю д а ­
теля, как в к л а с с и ч е с к о м т и п е п р а в о п о н и м а н и я ) ; 
— п р а в о р а с с м а т р и в а е т с я как с п о с о б б ы т и я с у б ъ е к т а (а не как 
чуждая , п о д а в л я ю щ а я с у б ъ е к т а сила ) . 
Н е к л а с с и ч е с к о е п о н и м а н и е права к о н ц е п т у а л ь н о в ы р а с т а е т из 
п р и н ц и п и а л ь н о и н о г о п о н и м а н и я ч е л о в е к а и е го места в о к р у ­
ж а ю щ е м м и р е . Э т о т н о в ы й и с с л е д о в а т е л ь с к и й т о н з а д а е т в п е р ­
вую о ч е р е д ь ф о р м и р у ю щ а я с я э к з и с т е н ц и а л и с т с к а я т е н д е н ц и я в 
ф и л о с о ф и и и в г у м а н и т а р н о м п о з н а н и и в ц е л о м . П р и м е ч а т е л ь н о , 
что с а м о п о н я т и е « с у б ъ е к т » п р о и з о ш л о от л а т и н с к о г о с л о в а 
subjec tus , т о ест ь « л е ж а щ и й внизу , н а х о д я щ и й с я в о с н о в е » . Н а ч и ­
ная с Д е к а р т а п о н я т и е « с у б ъ е к т » о б р е л о и м е н н о т о т с м ы с л , к о т о ­
рый п р е о б л а д а е т д о сих п о р в с о в р е м е н н о м нам о б щ е с т в е : с у б ъ ­
ект — это тот , кто п р о т и в о с т о и т о б ъ е к т у ( м и р у , п р и р о д е , б ы т и ю ) . 
Такая п о з н а в а т е л ь н а я у с т а н о в к а х а р а к т е р н а , как м ы у ж е о т м е ч а л и 
в ы ш е , и м е н н о для к л а с с и ч е с к о г о т и п а р а ц и о н а л ь н о с т и . Н е к л а с ­
сическая р а ц и о н а л ь н о с т ь , в т о м ч и с л е и н е к л а с с и ч е с к о е п р а в о п о -
н и м а н и е , п р е д п р и н и м а е т п о п ы т к у в о с с т а н о в и т ь у т р а ч е н н у ю гар­
м о н и ю ч е л о в е к а и мира . Н е к л а с с и ч е с к и й тип р а ц и о н а л ь н о с т и 
создает т а к о й к о н ц е п т у а л ь н ы й о б р а з м и р а права , к о т о р ы й в ы с т у ­
пает в е д и н с т в е в н у т р е н н е г о и в н е ш н е г о о п ы т а права , с у щ н о с т и и 
с у щ е с т в о в а н и я , п р е д с т а е т ц е л о с т н ы м и м н о г о г р а н н ы м с п о с о б о м 
ч е л о в е ч е с к о г о б ы т и я , как бы р а с к р ы в а ю щ и м себя и з н у т р и , ч е р е з 
в н у т р е н н и й о п ы т и в з а и м о д е й с т в и е н а ш е г о б ы т и я в м и р е как б ы ­
тия с д р у г и м »
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П р и м е р а м и н е к л а с с и ч е с к и х к о н ц е п ц и й в с о в р е м е н н о м р о с ­
с и й с к о м п р а в о в е д е н и и я в л я ю т с я в т о м ч и с л е д и а л о г и ч е с к а я кон ­
ц е п ц и я права И.Л. Ч е с т н о в а , к о н ц е п ц и и к о м м у н и к а т и в н о г о права 
A . B . П о л я к о в а и С И . М а к с и м о в а 5 . 
З а р о ж д е н и е постнеклассичекои науки и с о о т в е т с т в е н н о пост-
н е к л а с с и ч е с к о й р а ц и о н а л ь н о с т и как с о в е р ш е н н о н о в о г о т и п а 
м ы ш л е н и я п р о и з о ш л о во второй п о л о в и н е X X века. П р е д п о с ы л ­
ками в о з н и к н о в е н и я п о с т н е к л а с с и ч е с к о г о м ы ш л е н и я ( т а к ж е и в 
п о н и м а н и и права ) стали м н о г о ч и с л е н н ы е д о с т и ж е н и я е с т е с т в е н ­
ных наук , ф о р м и р о в а н и е новой науки с и н е р г е т и к и , р а с ц в е т 
« и д е о л о г и и » п о с т м о д е р н и з м а , а т а к ж е о б ъ е к т и в н о п р о т е к а ю щ и е 
п р о ц е с с ы г л о б а л и з а ц и и ч е л о в е ч е с т в а . 
П о с т н е к л а с с и ч е с к а я п а р а д и г м а м и р о п о н и м а н и я в п е р в у ю 
о ч е р е д ь м е н я е т в к о р н е п р е д с т а в л е н и е о п о з н а в а е м ы х о б ъ е к т а х : 
— не с у щ е с т в у е т с т а б и л ь н о й с у щ н о с т и п о з н а в а е м о г о о б ъ е к т а , 
не с у щ е с т в у е т ц е н т р а е го с т р у к т у р ы , к о т о р ы й о п р е д е л я л б ы его 
н е и з м е н н ы е с в о й с т в а ; 
— с т р у к т у р а о б ъ е к т а всегда з адается с о з н а н и е м п о з н а ю щ е г о 
с у б ъ е к т а , с ф о р м и р о в а в ш е м с я в д а н н ы й м о м е н т , в д а н н о м п р о ­
с т р а н с т в е и в д а н н о й к у л ь т у р е ; 
— все я з ы к и о п и с а н и я р е а л ь н о с т и (в т о м ч и с л е и п р а в о в о й ) 
я в л я ю т с я р а в н о п р а в н ы м и ; 
— на с м е н у р а ц и о н а л ь н о с т и (как о п р е д е л е н н о м у т и п у м и р о ­
п о н и м а н и я ) п р и х о д и т м у л ь т и р а ц и о н а л ь н о с т ь (как р а в н о п р а в и е 
всех в о з м о ж н ы х п а р а д и г м и д и с к у р с о в ) . 
П о н и м а н и е права т а к ж е с т р о и т с я на у к а з а н н ы х в ы ш е п р и н ц и ­
пах п о з н а н и я . С о в р е м е н н ы е п р а в о в е д ч е с к и е т е н д е н ц и и в е д у т к 
отказу о т с о з д а н и я ц е л о с т н о й т е о р е т и ч е с к о й м о д е л и права , о б л а ­
д а ю щ е й н е и з м е н н о й в н у т р е н н е й с у щ н о с т ь ю . О т х о д от с у щ н о с т и 
права п р и в о д и т к его д е ц е н т р а ц и и . С л е д о в а т е л ь н о , п о н и м а н и е 
права к о н ц е н т р и р у е т с я на п о з н а н и и его в н е ш н и х с т о р о н , е го ф е ­
н о м е н о в
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П р о я в л е н и е и р а з в и т и е права с л у ч а й н о , н е л и н е й н о и не п р о ­
г н о з и р у е м о . Его п о н и м а н и е в о з м о ж н о л и ш ь с п о з и ц и и о п р е д е ­
л е н н о г о д и с к у р с а , к о т о р ы й и является в а р и а н т о м з а д а н и я с у щ н о ­
сти. В с е т е о р и и права я в л я ю т с я л о к а л ь н ы м и , о г р а н и ч е н н ы м и , 
п о с к о л ь к у о т б и р а ю т для ф о р м и р у е м о й м о д е л и т о л ь к о те ф е н о м е ­
ны, к о т о р ы е з а д а н ы ими как с у щ е с т в е н н ы е . 
В п о с т н е к л а с с и ч е с к о й м у л ь т и р а ц и о н а л ь н о с т и п р а в о п р е д с т а ­
ет в о б р а з е так н а з ы в а е м о й р и з о м ы , т о есть в о б р а з е некоей р а з ­
в е т в л е н н о й с е т и , с л у ч а й н о и л о к а л ь н о р а з р а с т а ю щ е й с я во все 
с т о р о н ы , с о с т о я щ е й из м н о ж е с т в а ф е н о м е н о в а б с о л ю т н о р а з л и ч ­
ной п р и р о д ы . 
И з у ч е н и е права в к о н т е к с т е п о с т н е к л а с с и ч е с к о й м у л ь т и р а -
ц и о н а л ь н о с т и п р и в о д и т с о в р е м е н н ы х и с с л е д о в а т е л е й к и з у ч е н и ю 
и м е н н о с л о е в права , к его о с м ы с л е н и ю в категориях иных пред-
м е т н о с т е й . З а п а д н о м у п р а в о в е д е н и ю у ж е и з в е с т н ы в а р и а н т ы о с ­
м ы с л е н и я права как и с к у с с т в а п р е д с т а в л е н и я , как ритуала , как 
л и т е р а т у р ы , как т е х н о л о г и и , как м у з ы к и
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. О ч е в и д н о , п о д о б н ы й 
интерес в с к о р о м в р е м е н и в о з н и к н е т и с р е д и н о в о г о п о к о л е н и я 
р о с с и й с к и х п р а в о в е д о в . 
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С. А. Ш и р о б о к о в 
Екатеринбург 
Н А У Ч Н О Е О Б О С Н О В А Н И Е 
И С С Л Е Д О В А Н И Й П Р А В А О Б Р А Щ Е Н И Я 
8 б о л ь ш и н с т в е с о в р е м е н н ы х и с с л е д о в а н и й в с ф е р е права а в ­
т о р ы с т р е м я т с я д а т ь п р е д л о ж е н и я о в н е с е н и и п о п р а в о к в К о н с т и ­
т у ц и ю Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и или в з а к о н ы р а з л и ч н о г о у р о в н я . 
П р а в о в ы е н а у ч н ы е и с с л е д о в а н и я и м е ю т с в о ю с п е ц и ф и к у , так как 
они у ч и т ы в а ю т н а л и ч и е и о с о б е н н о с т и о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й 
и н а п р а в л е н ы на п е р с п е к т и в у их р а з в и т и я с у ч е т о м п р а в о п р и м е ­
н и т е л ь н о й п р а к т и к и . Л о г и ч н о б ы л о б ы п р е д п о л о ж и т ь , что все 
з а к о н о п р о е к т ы д о л ж н ы п р о х о д и т ь не т о л ь к о п р а в и т е л ь с т в е н н у ю 
э к с п е р т и з у , но т а к ж е и э к с п е р т и з у в н а у ч н ы х кругах . В с о в р е м е н -
ной р о с с и й с к о й д е й с т в и т е л ь н о с т и б о л ь ш и н с т в о п р и н и м а е м ы х 
з а к о н о в о р и е н т и р о в а н ы не на н а у ч н о е о б о с н о в а н и е , а на конкрет ­
н ы й п о л и т и ч е с к и й и н т е р е с . В у с л о в и я х п р а в о в о г о г о с у д а р с т в а 
в о з р а с т а е т з н а ч е н и е у р о в н я в ы р а ж е н и я ю р и д и ч е с к и х к а т е г о р и й . 
В б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в при о ф о р м л е н и и р а з л и ч н ы х д о к у м е н т о в 
или при р а с с м о т р е н и и р а з л и ч н ы х дел в судах в н и м а н и е у д е л я е т с я 
не с т о л ь к о с м ы с л у , с к о л ь к о ф о р м е и з л о ж е н и я . П о э т о м у в п р о ц е с ­
се п о д г о т о в к и , о б с у ж д е н и я , п р и н я т и я и о б н а р о д о в а н и я л ю б о г о 
п р а в о в о г о д о к у м е н т а н е о б х о д и м о с е р ь е з н о е н а у ч н о е о б о с н о в а н и е 
по д а н н о м у в о п р о с у . 
Г о в о р я о н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и я х в т а к о м , к а з а л о с ь б ы , п р о ­
с т о м в о п р о с е , как п р а в о на о б р а щ е н и е г р а ж д а н , м о ж н о о б р а т и т ь 
в н и м а н и е на с к е п т и ч е с к у ю р е а к ц и ю о б ы в а т е л я . И д е й с т в и т е л ь н о , 
что м о ж е т б ы т ь н е п о н я т н о г о в с ф е р е п о д а ч и о б р а щ е н и я г р а ж д а ­
н а м и и в с ф е р е р а с с м о т р е н и я о б р а щ е н и й г р а ж д а н . На п е р в ы й 
взгляд , н и ч е г о с л о ж н о г о нет . Н о т о г д а о т к у д а в о з н и к а ю т в о п р о ­
с ы : п о ч е м у у нас т а к о е н е и н и ц и а т и в н о е н а с е л е н и е ; п о ч е м у под­
л и н н ы й с м ы с л д е м о к р а т и и п о с т е п е н н о с в о д и т с я на нет ; п о ч е м у 
так м н о г о г р а ж д а н , р а з о ч а р о в а н н ы х д е я т е л ь н о с т ь ю г о с у д а р с т в е н ­
н ы х о р г а н о в ; п о ч е м у л ю д и не д о в е р я ю т п р а в и т е л ь с т в у и ч и н о в ­
н и к а м ? Э т о т п е р е ч е н ь в о п р о с о в м о ж н о п р о д о л ж а т ь и д а л е е . К 
с о ж а л е н и ю , п р о с т ы х о т в е т о в на п о д о б н ы е в о п р о с ы не с у щ е с т в у ­
ет. Н о с т о ч к и з р е н и я н а у к и нельзя у х о д и т ь от э тих п р о б л е м , а 
н а о б о р о т , с л е д у е т о р и е н т и р о в а т ь н о в ы е н а у ч н ы е и с с л е д о в а н и я 
и м е н н о в э том н а п р а в л е н и и . 
Д е м о к р а т и ч е с к о е г о с у д а р с т в о т е м и о т л и ч а е т с я от г о с у д а р с т ­
ва с д р у г и м и х а р а к т е р и с т и к а м и , что в б о л ь ш е й с т е п е н и у д е л я е т 
в н и м а н и е всему , что с п о с о б с т в о в а л о б ы д о с т о й н о м у с у щ е с т в о в а ­
н и ю г р а ж д а н и их с в о б о д н о м у р а з в и т и ю . В этом с м ы с л е о п р е д е ­
л е н н у ю р о л ь м о ж е т с ы г р а т ь к о н с т и т у ц и о н н о е п р а в о г р а ж д а н на 
о б р а щ е н и е . И с с л е д о в а н и й в с ф е р е права на о б р а щ е н и е г р а ж д а н 
не так у ж и м н о г о , хотя с а м а п р о б л е м а д о с т а т о ч н о а к т у а л ь н а . 
Р а з б е р е м с я в р я д е о с н о в н ы х п о л о ж е н и й т е м ы . 
Т е р м и н « о б р а щ е н и е » д о с т а т о ч н о ч а с т о в с т р е ч а е т с я в п р а к т и ­
ке о б щ е н и я л ю д е й , г о с у д а р с т в е н н ы х о р г а н о в , о р г а н о в м е с т н о г о 
с а м о у п р а в л е н и я , о б щ е с т в е н н ы х о б р а з о в а н и й и д р у г и х р а з л и ч н ы х 
с о ц и а л ь н ы х о р г а н и з а ц и о н н ы х ф о р м . П р и этом мы не всегда заду­
м ы в а е м с я о т о м , что в з а в и с и м о с т и от с и т у а ц и и д а н н ы й т е р м и н 
м о ж е т и м е т ь р а з л и ч н о е з н а ч е н и е и н а з н а ч е н и е . 
О б р а щ е н и е м о ж е т б ы т ь с п о с о б о м п е р е д а ч и к а к и х - т о с и г н а л о в 
с целью п р и в л е ч е н и я в н и м а н и я : х л о п а н ь е в л а д о ш и , у д а р ы о з е м ­
л ю, у д а р ы в гонг , а збука М о р з е , р а з ж и г а н и е к о с т р о в и т. д . , т о 
есть о п р е д е л е н н о е п р и в л е ч е н и е в н и м а н и я к о б р а щ а ю щ е м у с я ин­
дивиду или к к а к о й - л и б о с и т у а ц и и . 
О б р а щ е н и е иногда р а с с м а т р и в а е т с я как с п о с о б к а с а т е л ь с т в а к 
чему-либо : о б р а щ е н и е в н и м а н и я на ч т о - л и б о или на к о г о - л и б о ; 
о б р а щ е н и е к ч е м у - т о или о б р а щ е н и е с ч е м - т о . 
О б р а щ е н и е м является с п о с о б н о с т ь п е р е д а ч и у с т а н о в л е н н о г о 
ранее права , н а п р и м е р права в л а д е н и я , в м е с т е с п е р е д а ч е й ц е н н о й 
бумаги . 
О б р а щ а е м о с т ь в ы р а ж а е т с я в с п о с о б н о с т и д о к у м е н т а п е р е х о ­
дить из рук в р у к и , в р е з у л ь т а т е д а н н ы х д е й с т в и й п р а в о собст ­
венности ф о р м а л ь н о - ю р и д и ч е с к и п е р е х о д и т от о д н о г о с у б ъ е к т а к 
другому . 
Обращением бывает форма обмена продуктов труда, денег и иных 
объектов с о б с т в е н н о с т и , характерная для т о в а р н о г о производства . 
Г р а ж д а н с к о - п р а в о в о е о б р а щ е н и е в з ы с к а н и я на и м у щ е с т в о 
включает в себя в ы я в л е н и е , арест , п р о д а ж у и м у щ е с т в а д о л ж н и к а 
и передачу д е н е г в з ы с к а т е л ю . 
О б р а щ е н и е р а с с м а т р и в а е т с я как д е й с т в и е с у д ь и , о р г а н а , 
д о л ж н о с т н о г о л и ц а , у п о л н о м о ч е н н о г о о б р а щ а т ь к и с п о л н е н и ю 
в с т у п и в ш е е в з а к о н н у ю с и л у п о с т а н о в л е н и е по д е л у об а д м и н и ­
стративном п р а в о н а р у ш е н и и , в с л у ч а е р а с с м о т р е н и я ж а л о б ы , 
протеста на п о с т а н о в л е н и е по д е л у об а д м и н и с т р а т и в н о м п р а в о ­
н а р у ш е н и и и (или) на п о с л е д у ю щ е е р е ш е н и е по ж а л о б е . 
М н о г о о б р а з и е с и т у а ц и й и с п о л ь з о в а н и я т е р м и н а « о б р а щ е н и е » 
и его с м ы с л о в ы е в ы р а ж е н и я г о в о р я т о т о м , что э т о о б ъ е к т и в н а я и 
востребованная к а т е г о р и я с о ц и а л ь н о г о в з а и м о д е й с т в и я . 
О т м е т и м , что т е р м и н « о б р а щ е н и е » и м е е т о ф и ц и а л ь н о е п р и ­
менение в п р а к т и к е в з а и м о д е й с т в и я м е ж д у о р г а н а м и г о с у д а р с т ­
венной власти в п о л и т и ч е с к о й с и с т е м е г о с у д а р с т в а . М е ж д у орга ­
нами г о с у д а р с т в е н н о й власти и о р г а н а м и м е с т н о г о с а м о у п р а в л е ­
ния; м е ж д у о р г а н а м и м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я и о б щ е с т в е н н ы м и 
о б р а з о в а н и я м и в с и с т е м е с а м о у п р а в л е н и я м у н и ц и п а л ь н ы х о б р а ­
зований т а к ж е часто и с п о л ь з у е т с я и ф о р м а л ь н о е з н а ч е н и е т е р м и ­
на « о б р а щ е н и е » , и с м ы с л о в о е . П р е д п о л а г а е т с я , ч т о п о л и т и ч е с к и й 
аспект з н а ч е н и я т е р м и н а « о б р а щ е н и е » о ч е н ь т е с н о с в я з а н с е го 
ю р и д и ч е с к и м в ы р а ж е н и е м . 
Р а с с м а т р и в а я т е р м и н « о б р а щ е н и е » как ю р и д и ч е с к у ю катего­
р и ю , н е о б х о д и м о у с т а н о в и т ь п а р а м е т р ы в о з м о ж н о с т и его и с п о л ь ­
з о в а н и я , о б ъ е к т и в н у ю в о с т р е б о в а н н о с т ь , с о в м е с т и м о с т ь с д р у г и ­
ми ю р и д и ч е с к и м и к а т е г о р и я м и , а т а к ж е н а л и ч и е д о с т а т о ч н о й 
п р а в о в о й базы . 
П р и этом о б р а щ е н и е как п р а в о , о б ъ е к т и в н о е и с у б ъ е к т и в н о е , 
н е о б х о д и м о р а с с м а т р и в а т ь с ю р и д и ч е с к о й т о ч к и з р е н и я в п о л н о м 
с о о т в е т с т в и и с ф о р м а л ь н о й ю р и д и ч е с к о й л о г и к о й , так как от пра­
в о в о й х а р а к т е р и с т и к и з а в и с и т в о з м о ж н о с т ь и п р а в и л ь н о с т ь ис­
п о л ь з о в а н и я т е р м и н а « о б р а щ е н и е » в ю р и д и ч е с к о й или п о л и т и ч е ­
с к о й п р а к т и к е . 
Д е й с т в у ю щ а я с и с т е м а права , о б о с н о в ы в а ю щ а я и о п р е д е л я ю ­
щ а я с о д е р ж а н и е и с м ы с л « о б р а щ е н и я » , к с о ж а л е н и ю , не т о л ь к о 
не с п о с о б с т в у е т р а з в и т и ю и н с т и т у т о в права « о б р а щ е н и я » , но и 
в н о с и т м н о г о в т о р о с т е п е н н ы х , н е н у ж н ы х ю р и д и ч е с к и х э л е м е н ­
т о в п р а в о в о й т е х н и к и , к о т о р ы е с н и ж а ю т э ф ф е к т и в н о с т ь и значе ­
н и е д а н н о й к а т е г о р и и . 
З а к о н о д а т е л ь н а я база права о б р а щ е н и я с у щ е с т в о в а л а д о л г о е 
в р е м я л и ш ь на у р о в н е с у б ъ е к т о в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , п р и ч е м 
о н а б ы л а о р и е н т и р о в а н а на те п р а в о в ы е о с н о в ы , к о т о р ы е б ы л и 
п р и н я т ы в о ч е н ь о т д а л е н н о е в р е м я и с о в е р ш е н н о н е п р и е м л е м ы в 
с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х . И с п о л ь з о в а н н ы е б а з о в ы е п р а в о в ы е а к т ы 
б ы л и п р и н я т ы в с о в е р ш е н н о и н ы х о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и я х , и 
н е п о н я т н о , к а к и м о б р а з о м у с т а н а в л и в а л а с ь их п р и е м л е м о с т ь к 
с о в р е м е н н ы м о т н о ш е н и я м в р о с с и й с к о м о б щ е с т в е . В с е э т о озна ­
ч а е т т о , что и с с л е д о в а н и я права о б р а щ е н и я не у т р а т и л и своей 
н а у ч н о й , ю р и д и ч е с к о й и с о ц и а л ь н о й а к т у а л ь н о с т и . 
Раздел III 
МИФОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ, НАУКА 
А . Л . А н и с и н 
Тюмень 
Ф Е Н О М Е Н « Н А У Ч Н О Г О М И Р О В О З З Р Е Н И Я » 
П р е ж д е всего о г о в о р и м с я , что в ы р а ж е н и е « н а у ч н о е м и р о в о з ­
зрение» у п о т р е б л я е т с я з д е с ь не как к о н с т р у к ц и я , з н а ч е н и е к о т о ­
рой о п р е д е л я е т с я п р и с о е д и н е н и е м к с о д е р ж а н и ю п о н я т и я « м и р о ­
воззрение» п р и з н а к а « н а у ч н о с т и » , а как е д и н о е п о н я т и е , о т н о ш е ­
ние которого как к н а у к е , так и к м и р о в о з з р е н и ю е щ е т р е б у е т с я 
прояснить . В этом с м ы с л е б ы л о б ы о п р а в д а н о везде в зять это в ы ­
ражение в к а в ы ч к и или п и с а т ь в о д н о с л о в о : н а у ч н о е - м и р о в о з -
зрение, но для у д о б с т в а чтения м ы э т о г о не д е л а е м , о с т а в и в ка­
вычки т о л ь к о в з а г о л о в к е и в п о с л е д н е м п р е д л о ж е н и и . 
Тема н а у ч н о г о м и р о в о з з р е н и я м н о г о а с п е к т н а и н е о д н о з н а ч н а . 
Во-первых, б о л ь ш у ю п р о б л е м у п р е д с т а в л я е т с о б о й с а м а п р е т е н ­
зия науки на м и р о в о з з р е н ч е с к и й статус . С о д н о й с т о р о н ы , п р е ­
дельно о ч е в и д н о т о , что наука не р е ш а е т м и р о в о з з р е н ч е с к и х во­
просов, что у ч е н ы е м о г у т и м е т ь и и м е ю т р е а л ь н о о ч е н ь р а з л и ч ­
ные, порой н е с о в м е с т и м ы е д р у г с д р у г о м м и р о в о з з р е н и я . Н о , с 
другой с т о р о н ы , нельзя не п р и з н а т ь , ч т о за с л о в а м и о н а у ч н о м 
мировоззрении с т о и т в п о л н е о п р е д е л е н н а я и о ч е н ь в л и я т е л ь н а я 
реальность . Н а у ч н о е м и р о в о з з р е н и е с у щ е с т в е н н ы м о б р а з о м о п ­
ределяет ж и з н ь и с а м о с о з н а н и е у с р е д н е н н о г о ц и в и л и з о в а н н о г о 
человека с о в р е м е н н о с т и . « Н а у ч н о г о » м и р о в о з з р е н и я , в о о б щ е - т о , 
быть не м о ж е т , но о н о , т е м не м е н е е , е сть и при э т о м я в л я е т с я 
настолько з н а ч и м ы м к о м п о н е н т о м (если не с к а з а т ь — о с н о в о й ) 
о б щ е с т в е н н о г о с о з н а н и я , что д р у г и м м и р о в о з з р е н и я м о с т а е т с я 
только п о з а в и д о в а т ь . Г о с п о д с т в о н а у ч н о г о м и р о в о з з р е н и я озна ­
чает п о з и т и в и з м , с т а в ш и й м а с с о в о й к у л ь т у р о й . Т о т в з г л я д на 
мир, на ч е л о в е к а , на и с т о р и ю , на к у л ь т у р у , к о т о р ы й и м е е т в ы ш е ­
упомянутый у с р е д н е н н ы й ч е л о в е к с о в р е м е н н о с т и , с у щ е с т в е н н ы м 
образом о п р е д е л е н п о з и т и в и з м о м . В и д е т ь в м и ф о л о г и и и р е л и г и и 
недоразвитые ф о р м ы п о з н а н и я м и р а , в и д е т ь в ф и л о с о ф и и н е л е п о 
заумный н а б о р с л о в , б о л е з н е н н о н е п р а в и л ь н о е у п о т р е б л е н и я ра-
зума и я з ы к а , о т в е р г а т ь сами ф и л о с о ф с к и е в о п р о с ы как б е с п о л е з ­
н ы е и б е с с м ы с л е н н ы е — все это , наряду с верой во в с е м о г у щ е с т ­
во н а у к и , д а в н о у ж е о с т а л о с ь в п р о ш л о м д л я и н т е л л е к т у а л о в -
г у м а н и т а р и е в , но и м е н н о это является о с н о в о й в с я к о г о м и р о в о з ­
з р е н и я на м а с с о в о м у р о в н е . Э т о о з н а ч а е т т а к ж е и то , что б о л ь ­
ш и н с т в о л ю д е й , о р и е н т и р у ю щ и х с я на н а у ч н о е м и р о в о з з р е н и е , 
и м е ю т при этом п р е д е л ь н о п о в е р х н о с т н о е , п р и м и т и в н о е , а п о р о ю 
и ф а н т а с т и ч е с к и и з в р а щ е н н о е п р е д с т а в л е н и е о н а у к е . « Н а у ч н о ­
с т и » их м и р о в о з з р е н и я н и с к о л ь к о не м е ш а е т н е к о м п е т е н т н о с т ь в 
н а у ч н ы х в о п р о с а х , д о х о д я щ а я д о н е в е ж е с т в а . « Н а у ч н о с т ь » этого 
м и р о в о з з р е н и я не и м е е т н и ч е г о о б щ е г о с н а у ч н о с т ь ю науки . 
Д а л е е , в о - в т о р ы х , н е о б х о д и м о п р о я с н и т ь те м и р о в о з з р е н ч е ­
с к и е п р и н ц и п ы , к о т о р ы е п о д р а з у м е в а ю т с я н а у ч н ы м м и р о в о з з р е ­
н и е м . С а м о это м и р о в о з з р е н и е с с ы л а е т с я на науку и ее н о в е й ш и е 
д о с т и ж е н и я как на о с н о в а н и е д л я с в о и х у т в е р ж д е н и й и в ы в о д о в , 
о д н а к о т а к и е с с ы л к и , как с к а з а н о в ы ш е , я в л я ю т с я с а м о о б м а н о м . 
В к р а т ц е п о с т у л а т ы н а у ч н о г о м и р о в о з з р е н и я м о ж н о и з л о ж и т ь 
с л е д у ю щ и м о б р а з о м . 1. Вера в науку , и м е ю щ а я все ч е р т ы р е л и г и ­
о з н о й в е р ы . С этой в е р о й с в я з а н о т р е б о в а н и е о б ъ е к т и в и з м а и ра­
ц и о н а л и з м а при о п и с а н и и л ю б о й р е а л ь н о с т и . 2 . В е р а в п р о г р е с с , 
п р е д п о л а г а ю щ а я , с о д н о й с т о р о н ы , н е д о р а з в и т о с т ь всех п р е д ы ­
д у щ и х п о к о л е н и й , чем г л у б ж е в и с т о р и ю , т е м п р и м и т и в н е е , а с 
д р у г о й с т о р о н ы , ф а н т а с т и ч е с к и е п е р с п е к т и в ы в б у д у щ е м . 3 . Па­
р а д о к с а л ь н а я вера в п р и р о д у , с о ч е т а ю щ а я , с о д н о й с т о р о н ы , не­
кое о б о ж е с т в л е н и е п р и р о д ы через п р и п и с ы в а н и е ей « р а з у м а » , 
« м у д р о с т и » , « т в о р ч е с к о й м о щ и » , « в е ч н о с т и » и т .д . , а с д р у г о й — 
веру во все б о л ь ш е е п о д ч и н е н и е п р и р о д ы ч е л о в е к у , в п р и н ц и п и ­
а л ь н у ю о с у щ е с т в и м о с т ь и д е й с т в и т е л ь н о е о с у щ е с т в л е н и е власти 
над п р и р о д о й , в т о м ч и с л е над п р и р о д о й ч е л о в е ч е с к о й . 4. О т р и ­
ц а н и е р е а л ь н о г о с у щ е с т в о в а н и я а б с о л ю т н ы х ц е н н о с т е й , с в е д е н и е 
л ю б ы х н о р м и о ц е н о к в ж и з н и ч е л о в е к а к и с т о р и ч е с к о й у с л о в н о ­
сти . Э т о т п е р е ч е н ь не п р е т е н д у е т на п о л н о т у , к а ж д ы й из в ы д е ­
л е н н ы х п о с т у л а т о в — с ц и е н т и з м , п р о г р е с с и з м , н а т у р а л и з м , р е л я ­
т и в и з м — н у ж д а е т с я в п о д р о б н о м с о д е р ж а т е л ь н о м р а с к р ы т и и , 
как и их т е с н а я в з а и м о с в я з ь . О д н а к о н а з в а н н ы е х а р а к т е р и с т и к и 
н а у ч н о г о м и р о в о з з р е н и я д о с т а т о ч н о в ы с в е ч и в а ю т его суть , и 
о ч е н ь н е м а л о в а ж н ы м о б с т о я т е л ь с т в о м я в л я е т с я т о , что все эти 
х а р а к т е р и с т и к и в ы р а ж а ю т в разной ф о р м е п р и т я з а н и я науки на 
власть и м а с с о в о е п р и з н а н и е этой власти . 
В-третьих , как с л е д с т в и е в ы ш е с к а з а н н о г о в о з н и к а е т в о п р о с о 
в з а и м о о т н о ш е н и я х науки в ее и с к о н н о м с м ы с л е с р а з л и ч н ы м и 
м и р о в о з з р е н и я м и в о о б щ е и с н а у ч н ы м м и р о в о з з р е н и е м в ч а с т н о ­
сти. Более к о р р е к т н о , на наш взгляд , г о в о р и т ь не о т о м , как н а у к а 
относится к р а з л и ч н ы м м и р о в о з з р е н и я м , а о т о м , как р а з л и ч н ы е 
м и р о в о з з р е н и я о т н о с я т с я к науке . Н а у к а , н е с о м н е н н о , и м е е т о п ­
р е д е л е н н у ю м и р о в о з з р е н ч е с к у ю о б у с л о в л е н н о с т ь , но она с а м а п о 
себе с т о л ь ж е о ч е в и д н о не и м е е т м и р о в о з з р е н ч е с к и х п р е д п о ч т е ­
ний. Н а у ч н о е м и р о в о з з р е н и е и м е н у е т с я н а у ч н ы м не п о т о м у , ч т о 
наука д а л а е м у о с н о в а н и я для р е ш е н и я м и р о в о з з р е н ч е с к и х в о п р о ­
сов (в чем это м и р о в о з з р е н и е п ы т а е т с я у б е д и т ь и с е б я , и о п п о ­
нентов) , а п о т о м у , что о п р е д е л е н н ы й в а р и а н т р е ш е н и я этих в о ­
просов , п р е д ш е с т в у ю щ и й как л о г и ч е с к и , так и и с т о р и ч е с к и н а у ч ­
ному и с с л е д о в а н и ю мира , это м и р о в о з з р е н и е о с в я щ а е т а в т о р и т е ­
том науки . И м е н н о с г о с п о д с т в о м н а у ч н о г о м и р о в о з з р е н и я с в я з а ­
но в с о в р е м е н н о м м и р е в о з н и к н о в е н и е и р а з в и т и е п а р а н а у к и , с т а ­
вящей ц е л ь ю н а у ч н о е и с с л е д о в а н и е д у ш и ч е л о в е к а , д у х о в н о г о 
мира и о п е р и р у ю щ е й при э т о м п с е в д о н а у ч н о й т е р м и н о л о г и е й . 
М и р о в о з з р е н и е , я в и в ш е е с я о с н о в о й д л я р а з в и т и я е в р о п е й с к о й 
науки , с ф о р м и р о в а л о с ь в X V I — X V I I веках и в д о х н о в и л о не т о л ь ­
ко з а р о ж д е н и е н а у к и , но т а к ж е и р а с ц в е т о к к у л ь т и з м а . Ц е л ь , за ­
д а н н а я э т и м м и р о в о з з р е н и е м , — власть над п р и р о д о й , и т о , ч т о 
ф у н д а м е н т о м н о в о е в р о п е й с к о й к у л ь т у р ы стала наука , а не о к ­
культизм , о б у с л о в л е н о т е м , что наука б о л е е н а д е ж н о о б е с п е ч и в а ­
ла у с п е х в д е л е п о к о р е н и я п р и р о д ы . Все это с т а в и т н а у к у в о ч е н ь 
н е п р о с т о е п о л о ж е н и е в ее о т н о ш е н и я х с н а у ч н ы м м и р о в о з з р е н и ­
ем. Те у с т а н о в к и и ц е н н о с т н ы е о р и е н т а ц и и , на к о т о р ы х м и р о в о з ­
з р е н ч е с к и б а з и р у е т с я сама наука , вовсе не о б я з а т е л ь н о п р е д п о л а ­
гают п о - н а с т о я щ е м у н а у ч н ы й п о д х о д к м и р у . « Н а у ч н о м у м и р о ­
в о з з р е н и ю » как ф е н о м е н у м а с с о в о й к у л ь т у р ы д о л ж н о б ы т ь п р о ­
т и в о п о с т а в л е н о к у л ь т и в и р о в а н и е в ы с о к и х ф о р м д у х о в н о й ж и з н и 
человека , с р е д и к о т о р ы х н а с т о я щ а я , т р е з в а я наука по праву з а н и ­
мает в а ж н о е м е с т о . 
Т.Г. А н о с о в а , Т .Г . Б у р д и н а 
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С В Е Т С К О Е И Р Е Л И Г И О З Н О Е М И Р О В О З З Р Е Н И Е 
Д и а л о г н а у к и и р е л и г и и , по н а ш е м у г л у б о к о м у у б е ж д е н и ю , 
д о л ж е н р а з в о р а ч и в а т ь с я в р а м к а х т о л е р а н т н о с т и — о с о з н а н и я 
п р е ж д е всего с у щ н о с т н о г о р а з л и ч и я н а у ч н о г о и р е л и г и о з н о г о 
д и с к у р с о в , в п е р в о м с л у ч а е о б р а щ е н н о г о на п о з н а н и е т в а р н о г о 
м и р а , в о - в т о р о м — к в о п р о с а м б о г о п о з н а н и я , веры . Д р у г о е зна­
ч и м о е р а з л и ч и е , п р о л е г а ю щ е е м е ж д у н а у ч н ы м и р е л и г и о з н ы м 
д и с к у р с о м и д е л а ю щ е е их п р и н ц и п и а л ь н о н е с о и з м е р и м ы м и , о б у ­
с л о в л е н о х а р а к т е р о м их и з л о ж е н и я . Н а у ч н ы й д и с к у р с т р е б у е т 
о д н о з н а ч н о г о т о л к о в а н и я п о н я т и я , их с т р о г о г о о п р е д е л е н и я , по ­
с т р о е н и я т е о р и и и с к л ю ч и т е л ь н о по з а к о н а м л о г и к и и м а т е м а т и к и . 
Р е л и г и о з н ы й т е к с т н о с и т п р и н ц и п и а л ь н о о б р а з н ы й х а р а к т е р , д о ­
п у с к а ю щ и й р я д т о л к о в а н и й , и с т и н н о с т ь к о т о р ы х о т к р ы т а посвя ­
щ е н н ы м . О б р а т и в ш и с ь к н а р о д у с п р и т ч е й о с е я т е л е , п о с е я в ш е м 
з е р н а в р а з л и ч н ы х м е с т а х (при д о р о г е , на к а м е н и с т о м м е с т е , в 
т е р н и е , на д о б р о й з е м л е ) и с о б р а в ш е м р а з н ы й у р о ж а й , И и с у с 
Х р и с т о с г о в о р и т с в о и м б л и ж а й ш и м у ч е н и к а м — д в е н а д ц а т и а п о ­
с т о л а м : « . . . в а м д а н о з н а т ь т а й н ы Ц а р с т в и я Б о ж и я , а т е м в н е ш н и м 
все б ы в а е т в п р и т ч а х , так что о н и с в о и м и глазами с м о т р я т , и не 
видят ; с в о и м и у ш а м и с л ы ш а т , и не р а з у м е ю т , да не о б р а т я т с я , и 
п р о щ е н ы б у д у т им г р е х и »
1
. 
Н е с л е д у е т с т а в и т ь м е ж д у р а з л и ч н ы м и в и д а м и п о з н а в а т е л ь ­
ной д е я т е л ь н о с т и з н а к р а в е н с т в а . О н и в р а в н о й с т е п е н и и н е с о и з ­
м е р и м ы , и н е о б х о д и м ы б ы т и й с т в у ю щ е м у и н д и в и д у . Как в е р н о 
о т м е ч а е т И. Н а з а р о в , н а у ч н о е п о з н а н и е по своей п р и р о д е , ц е л е -
п о л а г а н и ю м а к с и м а л ь н о т я г о т е е т к с ф е р е р а ц и о н а л ь н о г о как а д е ­
к в а т н о е о т р а ж е н и е о б ъ е к т и в н о г о " . Л ю б о й с а м ы й и з ы с к а н н ы й эк­
з и с т е н ц и а л и с т , п о с т с т р у к т у р а л и с т , п о к л о н н и к г е р м е н е в т и к и не 
з а х о ч е т н а х о д и т ь с я в з д а н и и , п о л ь з о в а т ь с я т р а н с п о р т н ы м с р е д с т ­
в о м , у п о т р е б л я т ь п и щ у , л е к а р с т в а и т .п . , с о з д а н н ы е и с к л ю ч и ­
т е л ь н о на о с н о в е д у ш е в н ы х п о р ы в о в , э м о ц и о н а л ь н ы х в с п л е с к о в , 
н е я с н ы х в л е ч е н и й . 
П о н а ш е м у г л у б о к о м у у б е ж д е н и ю , р у б и к о н н а у ч н о г о и р е л и ­
г и о з н о г о л е ж и т в с ф е р е веры и п о т о м у не п о д л е ж и т о к о н ч а т е л ь ­
н ы м п р а к т и ч е с к и м л и б о л о г и ч е с к и м о б о с н о в а н и я м . Г л у б о к и е 
р а с с у ж д е н и я по э т о м у п о в о д у мы н а х о д и м в р о м а н е « Б р а т ь я Ка­
рамазовы» Ф . Д о с т о е в с к о г о : « И с т и н н ы й р е а л и с т , если он не ве­
р у ю щ и й , всегда н а й д е т в себе с и л у и с п о с о б н о с т ь не п о в е р и т ь и 
чуду, а если ч у д о с т а н е т п е р е д нами н е о т р а з и м ы м ф а к т о м , т о он 
скорее не п о в е р и т с в о и м ч у в с т в а м , чем д о п у с т и т ф а к т . . . В р е а л и ­
сте вера на от чуда р о ж д а е т с я , а ч у д о от веры. Если р е а л и с т раз 
поверит , т о он и м е н н о по р а з у м у с в о е м у д о л ж е н н е п р е м е н н о д о ­
пустить и ч у д о »
3
. 
Т а к и м о б р а з о м , р а з д е л е н и е на м а т е р и а л и с т о в и и д е а л и с т о в , 
о б ъ е к т и в и с т с к и и с у б ъ е к т и в и с т с к и о р и е н т и р о в а н н ы х м ы с л и т е л е й 
и м м а н е н т н о п р и с у т с т в у е т в ч е л о в е ч е с к о й к у л ь т у р е . Д л я и с с л е д о ­
ваний п р о б л е м ы д у х о в н о с т и о п т и м а л ь н ы м является о б р а щ е н и е к 
понятиям « с в е т с к а я » и « р е л и г и о з н а я » д у х о в н о с т ь . С в е т с к а я д у ­
ховность — это всегда о б р а щ е н и е к ч е л о в е к у , к п л о д а м его т в о р ­
чества, к с о ц и у м у . Р е п р е з е н т а т и в н о й и л л ю с т р а ц и е й с в е т с к о й ду ­
ховности м о г у т б ы т ь р а с с у ж д е н и я П о з д н ы ш е в а — героя повести 
« К р е й ц е р о в а с о н а т а » Л . Н . Т о л с т о г о , м а к с и м а л ь н о я р к о , г л у б о к о , 
н а с к о л ь к о это в о з м о ж н о в е р б а л ь н ы м и с р е д с т в а м и , ж и в о п и с у ю ­
щие в о з д е й с т в и е м у з ы к и на с л у ш а т е л я : « О н а , м у з ы к а , сразу , не ­
п о с р е д с т в е н н о п е р е н о с и т м е н я в т о д у ш е в н о е с о с т о я н и е , в к о т о ­
ром н а х о д и л с я тот , кто писал м у з ы к у . Я с л и в а ю с ь с н и м и слу ­
ш а ю и в м е с т е с н и м п е р е н о ш у с ь из о д н о г о с о с т о я н и я в д р у г о е , но 
зачем я это д е л а ю , я не з н а ю . В е д ь тот , кто писал хоть б ы К р е й ц е -
рову с о н а т у , — Б е т х о в е н , ведь он знал , п о ч е м у он н а х о д и л с я в 
таком с о с т о я н и и , э т о с о с т о я н и е п р и в е л о е го к и з в е с т н ы м п о с т у п ­
кам, и п о т о м у д л я него это с о с т о я н и е и м е л о с м ы с л , для м е н я ж е 
н и к а к о г о »
4
. Э т о т ж е в е л и к и й п и с а т е л ь так р а с к р ы в а е т д у ш е в н о е 
с о с т о я н и е Н а т а ш и Р о с т о в о й во в р е м я ц е р к о в н о й с л у ж б ы : « Б о ж е 
мой, п р е д а ю себя т в о е й воле . Н и ч е г о не х о ч у , не ж е л а ю : научи 
меня , что м н е д е л а т ь , как у п о т р е б и т ь с в о ю в о л ю ! » 5 . И в т о м , и в 
другом с л у ч а е п р о н и ц а т е л ь н ы й а в т о р п о к а з ы в а е т , что д у ш и его 
героев п о п а д а ю т в с о с т о я н и е о с т р о г о р е з о н а н с а л и б о с д у ш о й 
д р у г о г о ч е л о в е к а , е го п е р е ж и т ы м и с т р а с т я м и , э м о ц и я м и л и б о с 
чем-то в ы с ш и м , т р а н с ц е н д е н т н ы м — Б о ж е с т в е н н ы м д у х о м . 
П о н я т и я « с в е т с к а я и р е л и г и о з н а я д у х о в н о с т ь » ш и р о к о ис­
п о л ь з у ю т с я в с о в р е м е н н о й ф и л о с о ф с к о й , б о г о с л о в с к о й л и т е р а т у ­
ре, п у б л и ц и с т и к е и, с л е д о в а т е л ь н о , о б л а д а ю т с в о й с т в о м о б щ е ­
з н а ч и м о с т и . В м е с т е с т е м о н и с о д е р ж а т д о с т а т о ч н о г л у б о к и й эв ­
р и с т и ч е с к и й п о т е н ц и а л , п о з в о л я ю щ и й о б о з н а ч и т ь два т и п а м и р о -
в о з з р е н и я , х а р а к т е р н ы х для с о в р е м е н н о г о р о с с и й с к о г о о б щ е с т в а : 
а д а п т и р у ю щ и й с я к н о в ы м р е а л и я м ж и з н и на п о с т с о в е т с к о м про­
с т р а н с т в е м а т е р и а л и з м и с т р е м и т е л ь н о в о з р о ж д а ю щ у ю с я р е л и ­
г и ю . 
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Е.А. А т м а н с к и х 
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Н А У К А И М И Ф О Л О Г И Я 
Постановка вопросов. В м и ф о л о г и и п р е д с т а в л е н ы м н о г и е не 
т о л ь к о м и р о в о з з р е н ч е с к и е ( р е л и г и о з н ы е , н р а в с т в е н н ы е и др . ) , но 
и г н о с е о л о г и ч е с к и е в о п р о с ы . П р и э т о м , м о ж е т б ы т ь , ни в о д н о й 
н а у к е не с о д е р ж и т с я т а к м н о г о р а з л и ч н ы х г и п о т е з . О н и б ы л и не­
о б х о д и м ы д р е в н и м д л я р е а л ь н о г о о с в о е н и я мира . М и ф ы ч р е з в ы ­
ч а й н о п р а к т и ч н ы , н а с у щ н ы , о н и я в л я ю т с я « р у к о в о д с т в о м к д е й ­
с т в и ю » , п р и ч е м не т о л ь к о в г р а н и ц а х р и т у а л а и э т и к и , но и х о ­
з я й с т в е н н о й , п о в с е д н е в н о й п р а к т и к и л ю д е й . 
В м и ф о л о г и ч е с к и х с к а з а н и я х н а к а п л и в а л с я о п ы т и з н а н и я 
м н о г и х п о к о л е н и й . М и ф ы б ы л и ч е м - т о в р о д е « э н ц и к л о п е д и и 
ж и з н и » : в них м о ж н о б ы л о н а й т и о т в е т ы на все г л а в н ы е в о п р о с ы 
б ы т и я . С о в т о р о й п о л о в и н ы X I X века ч е р т ы м и ф о л о г и ч е с к о г о 
о б ъ я с н е н и я р е а л ь н о с т и стали о б н а р у ж и в а т ь с я д а ж е т а м , где их 
м е н ь ш е всего о ж и д а л и у в и д е т ь . Т а к , м и ф о л о г и ч е с к и е идеи о 
с т р о е н и и к о с м о с а , о в о з м о ж н о с т и во В с е л е н н о й р а з н ы х м и р о в , 
н е о д н о р о д н о с т и в р е м е н и и п р о с т р а н с т в а , д и а л е к т и к е п р о ш л о г о и 
н а с т о я щ е г о , м а т е р и а л ь н о с т и в р е м е н и , в з а и м о с в я з и всего ж и в о г о , 
п р о т и в о р е ч и в о с т и б ы т и я , п р и р о д н о - д у х о в н о й с у щ н о с т и ч е л о в е к а , 
п р о д л е н и и ч е л о в е ч е с к о й ж и з н и , к о с м и ч н о с т и и в е ч н о с т и ж и з н и , 
е д и н с т в е ж и в о г о и к о с н о г о , их в з а и м о п р е в р а щ е н и и , и с к у с с т в е н ­
ном с о з д а н и и ж и з н и , п р е д е л а х ч е л о в е ч е с к и х в о з м о ж н о с т е й и д р . 
в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и с т и м у л и р о в а л и р а з в и т и е с о в р е м е н н о й 
н а у ч н о й м ы с л и . 
Системность. М и ф о л о г и я к а ж д о г о о т д е л ь н о г о народа пред ­
ставляет с о б о й комплекс м н о ж е с т в а р а с с к а з о в , к о т о р ы е д о п о л н я ­
ют д р у г д р у г а и в к о н е ч н о м счете д а ю т единую картину мира. 
П р и ч е м эта картина мира не о г р а н и ч и в а е т с я о с в о е н н о й л ю д ь м и 
о й к у м е н о й , но р а с ш и р я е т с я д о п р е д е л о в В с е л е н н о й , б ы т и я как 
т а к о в о г о . И н т е р е с н о , что в р а з л и ч н ы х м и ф о л о г и я х н е з а в и с и м о 
д р у г от д р у г а р а з в и в а л и с ь о д н и и те ж е п р о б л е м ы ч е л о в е ч е с к о г о 
познания . К о н е ч н о , наука и м е е т д е л о с а б с т р а к т н ы м и т е о р е т и ч е ­
с к и м и к о н с т р у к т а м и . О д н а к о она не м о ж е т о б о й т и с ь без н е к о т о ­
рых н а г л я д н о п р е д с т а в л я е м ы х м о д е л е й ( з д е с ь , в и д и м о , не слу ­
ч а й н о с а м о с л о в о « к а р т и н а » ) . Н е к о т о р ы е « к а р т и н ы м и р а » воз ­
никли в м и ф о л о г и ч е с к у ю э п о х у и в п о с л е д с т в и и с ы г р а л и э в р и ­
с т и ч е с к у ю р о л ь в п е р и о д с т а н о в л е н и я ф у н д а м е н т а л ь н ы х т е о р и й , 
н а п о л н я я с ь р а ц и о н а л ь н о - л о г и ч е с к и м , а б с т р а к т н ы м с о д е р ж а н и е м . 
Использование архетипов, или с л ш с л о - о б р а з о в в м и ф а х с в и ­
д е т е л ь с т в у е т о в ы с о к о м у р о в н е о б о б щ е н и й : а б с т р а к т н ы е идеи 
п р и н и м а ю т ф о р м у н а г л я д н о - ч у в с т в е н н о г о о б р а з а , с и м в о л а , а л л е ­
гории . Т а к и м с и м в о л о м м о ж е т стать не л ю б о й о б р а з , но т о л ь к о 
тот , к о т о р ы й несет у н и в е р с а л ь н у ю о б ъ я с н и т е л ь н у ю н а г р у з к у : 
Уроборус ( з м е й , к у с а ю щ и й свой х в о с т ) с и м в о л и з и р у е т в е ч н о с т ь , 
н е п р е р ы в н о с т ь ж и з н и и е д и н с т в о В с е л е н н о й ; гора с и м в о л и з и р у е т 
центр мира , в о с х о ж д е н и е на н е б о и л и в о з в р а щ е н и е к и с т о к а м , 
святое и в о з в ы ш е н н о е ; дерево с и м в о л и з и р у е т е д и н с т в о м и р о з д а ­
ния, связь в р е м е н и п о к о л е н и й , п о з н а н и е и в е ч н у ю ж и з н ь ; яйцо 
с и м в о л и з и р у е т з а р о ж д а ю щ у ю с я ж и з н ь , р а з в е р т ы в а н и е с к р ы т ы х 
п о т е н ц и й , к о с м о с и б о ж е с т в е н н о е с о в е р ш е н с т в о ; л у н а с и м в о л и ­
зирует ц и к л и ч н о с т ь м и р о в ы х п р о ц е с с о в , п а с с и в н о с т ь и с м е р т ь , а 
т а к ж е о т р а ж е н н о е з н а н и е и б е с с о з н а т е л ь н о е и т .п . М н о г и е из этих 
с м ы с л о о б р а з о в п а р а л л е л ь н ы т а к и м ф и л о с о ф с к и м и н а у ч н ы м п о ­
н я т и я м , как з а к о н , п р и ч и н а , с у щ н о с т ь , ч и с л о , с т р у к т у р а , п р о ­
с т р а н с т в о , время и т .д . 
Методы познания. М и ф о л о г и ч е с к о е м ы ш л е н и е и с п о л ь з у е т 
д и а л е к т и ч е с к и е п р и н ц и п ы для п о з н а н и я как р е а л ь н ы х , т а к и в ы ­
м ы ш л е н н ы х п р о ц е с с о в . В е д ь м н о г и е м и ф ы о б ъ я с н я ю т как раз 
з а в и с и м о с т ь р а з л и ч н ы х я в л е н и й д р у г от д р у г а , р о ж д е н и е и из­
м е н ч и в о с т ь в е щ е й , р а з м е ж е в а н и е я в л е н и й на п р о т и в о п о л о ж н о с т и 
и их « в х о ж д е н и е д р у г в д р у г а » . А н а л и з и с и н т е з как п р о ц е д у р ы 
м ы с л е н н о г о р а с ч л е н е н и я ц е л о г о на части и с о з д а н и я ц е л о г о из 
частей я в л я ю т с я в а ж н е й ш и м и м е т о д а м и н а у ч н о г о п о з н а н и я . Д л я 
а р х а и ч е с к о г о м ы ш л е н и я х а р а к т е р е н п р е ж д е всего с и н к р е т и з м , т .е . 
н е р а с ч л е н е н н о с т ь в о с п р и я т и я . О д н а к о э л е м е н т ы а н а л и т и к о -
с и н т е т и ч е с к о г о м ы ш л е н и я м о ж н о встретить и в м и ф а х . В них 
о п и с ы в а ю т с я г л о б а л ь н ы е п р о ц е с с ы , к о т о р ы е ч е л о в е к не в с о с т о я ­
нии н а б л ю д а т ь , а т о л ь к о п р е д с т а в л я т ь и м ы с л и т ь . З н а ч и т , это 
м ы с л и т е л ь н а я к о н с т р у к ц и я а н а л и т и ч е с к о г о плана , хотя и о с н о в а ­
на на в о о б р а ж е н и и . Э т о — о п и с а н и е п р о ц е с с а ф о р м и р о в а н и я м и ­
ра из хаоса или н е к о е й п е р в о н а ч а л ь н о й ц е л о с т н о с т и , п о т е н ц и а л ь ­
но с о д е р ж а щ е й все м н о г о о б р а з и е (яйца , г и г а н т с к о г о п е р в о с у щ е -
ства или м а т е р и а л ь н ы х с т и х и й ) , путем р а з д е л е н и я ее на о т д е л ь ­
н ы е э л е м е н т ы через « б о р ь б у п р о т и в о п о л о ж н о с т е й » — з е м л и и 
в о д ы , т ь м ы и света , т е п л а и х о л о д а , зла и д о б р а и т .п . И н о г д а о б ­
н а р у ж и в а е т с я и принцип верификаци: э т и о л о г и ч е с к и е м и ф ы « п о д ­
т в е р ж д а ю т » в ы с к а з а н н ы е « т е о р е т и ч е с к и е » т е з и с ы о т о м , что 
с в о й с т в а п р и р о д н ы х о б ъ е к т о в и я в л е н и й з а в и с я т от к о с м о г о н и ч е ­
с к и х п р о ц е с с о в и их а т р и б у т и в н ы х с и с т е м н ы х к а ч е с т в . Н а п р и м е р , 
« з е м л я н а я » п р и р о д а ч е л о в е к а г о в о р и т о его е с т е с т в е н н о м п р о и с ­
х о ж д е н и и , е го « в е щ е с т в е н н о с т и » , п л о д о р о д н о с т и , в о з в р а щ е н и и в 
з е м л ю п о с л е с м е р т и и т .п . С у щ н о с т ь научного моделирования за­
к л ю ч а е т с я в в о с п р о и з в е д е н и и с в о й с т в о б ъ е к т а п о з н а н и я на с п е ­
ц и а л ь н о у с т р о е н н о й его м о д е л и . В м и ф а х и н о г д а о п и с ы в а ю т с я 
м о д е л и и д е а л ь н о г о п о в е д е н и я ч е л о в е к а , и д е а л ь н о г о с о с т о я н и я 
п р и р о д ы и о б щ е с т в е н н о г о у с т р о й с т в а ( н а п р и м е р , идея « з о л о т о г о 
века» или б о г о в как м о д е л я х и д е а л ь н о г о р а з у м а , с и л ы , н р а в с т в е н ­
н о с т и , к р а с о т ы ) . Ч е л о в е к , « и з у ч а я » по м и ф а м эти м о д е л и , с т р е ­
м и т с я им п о д р а ж а т ь или в о с п р о и з в о д и т ь « з д е с ь » и « с е й ч а с » . К о ­
н е ч н о , а р х а и ч е с к о е с о з н а н и е и с п о л ь з у е т при этом м е т о д а с с о ц и а ­
ций и а н а л о г и и , не в д а в а я с ь в с а м у с у щ н о с т ь в е щ е й и о с т а в а я с ь 
на п о в е р х н о с т и я в л е н и й . 
Ф и л о с о ф ы X X века г о в о р и л и о н е о б х о д и м о с т и в о з в р а щ е н и я 
м и ф а п р е ж д е всего ради с п а с е н и я к у л ь т у р ы от б е з д у х о в н о с т и ци­
в и л и з а ц и и . Н о , с т р о г о говоря , м и ф ы н и к о г д а и н и к у д а из н а ш е й 
ж и з н и и не у х о д и л и (речь идет о с о в р е м е н н ы х п о л и т и ч е с к и х , на­
ц и о н а л ь н ы х , и с т о р и ч е с к и х м и ф а х ) . М и ф ы п о д п и т ы в а ю т р е л и г и ю , 
п с и х о л о г и ю , и с к у с с т в о , з д р а в ы й с м ы с л . В е р о я т н о , не и с ч е р п а н 
е щ е и их г н о с е о л о г и ч е с к и й п о т е н ц и а л , к о т о р ы й о с о б е н н о п р о я в ­
ляется в п е р и о д ы с м е н ы н а у ч н ы х картин м и р а и п а р а д и г м н а у ч ­
н о г о м ы ш л е н и я , р о ж д е н и я н о в ы х н а у ч н ы х и д е й и, к а з а л о с ь б ы , 
н е в е р о я т н ы х г и п о т е з . 
M. Ю . Б а й д а к о в а 
Москва 
А Н Т Р О П О Л О Г И Ч Е С К А Я П Р О Б Л Е М А В Ф И Л О С О Ф И И 
Р А Н Н Е Г О Б У Д Д И З М А И В Х Р И С Т И А Н С Т В Е 
В п о с л е д н е е в р е м я с р е д и о п р е д е л е н н ы х с л о е в о б щ е с т в а все 
а к т и в н е е п р о я в л я е т с я и н т е р е с к р а з л и ч н ы м в о с т о ч н ы м р е л и г и о з ­
н о - ф и л о с о ф с к и м т е ч е н и я м , в ч а с т н о с т и , к б у д д и з м у . П о з и ц и о н и ­
р у ю щ и е себя п р и в е р ж е н ц а м и б у д д и з м а и г о т о в ы е о т с т а и в а т ь е го 
п р е в о с х о д с т в о над х р и с т и а н с т в о м з а ч а с т у ю и м е ю т в е с ь м а п о ­
в е р х н о с т н ы е п р е д с т а в л е н и я об его с о д е р ж а н и и , в т о м ч и с л е и о 
с о о т н о ш е н и и у ч е н и я о ч е л о в е к е в б у д д и з м е и у ч е н и я о ч е л о в е к е в 
х р и с т и а н с т в е , что является о с н о в о п о л а г а ю щ и м ф а к т о р о м п р е о д о ­
л е н и я с о ц и а л ь н о - д у х о в н ы х к о л л и з и й , в а ж н е й ш и м ф у н д а м е н т о м 
н р а в с т в е н н о г о о р и е н т и р а л и ч н о с т и . Б у д д и з м как ф и л о с о ф с к а я 
с и с т е м а н е о д н о р о д е н . Н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы м и ш и р о к о из ­
в е с т н ы м н а п р а в л е н и е м я в л я е т с я м а х а я н а , в к л ю ч а ю щ а я ф и л о с о ф ­
ские ш к о л ы й о г а ч а р о в и м а д х ь я м и к о в . О д н а к о м а х а я н и ч е с к и й 
б у д д и з м в е с ь м а о т л и ч а е т с я о т у ч е н и я , о т р а ж е н н о г о в п е р в о н а ­
ч а л ь н о м к а н о н е б у д д и з м а — Т и п и т а к е ( с о з д а н н о м на я з ы к е п а л и ) , 
к о т о р о е п р о п о в е д о в а л Ш а к ь я - М у н и . М а х а я н а — д е й с т в и т е л ь н о 
новая р е л и г и я (и ф и л о с о ф и я ) , н а с т о л ь к о р а д и к а л ь н о о т л и ч н а я \ о т 
р а н н е г о б у д д и з м а , что и м е е т с ним с т о л ь к о ж е т о ч е к с о п р и к о с н о ­
вения , с к о л ь к о и с п о з д н е й ш и м и б р а х м а н с к и м и р е л и г и о з н о -
ф и л о с о ф с к и м и с и с т е м а м и И н д и и (в ч а с т н о с т и , с в е д а н т о й ) . Эта 
новая р е л и г и я д а ж е н а м е р е н а б ы л а с о з д а т ь н о в ы й к а н о н п и с а н и й . 
В и с т о р и и р е л и г и й , п о ж а л у й , не б ы л о б о л е е с в и д е т е л ь с т в п о д о б ­
ного р а с к о л а м е ж д у с т а р о й и н о в о й в е р о й , п р о д о л ж а ю щ и м и п р е ­
т е н д о в а т ь на о б щ е е п р о и с х о ж д е н и е от о д н о г о и т о г о ж е р е л и г и ­
о з н о г о о с н о в а т е л я . В п р о ч е м , с а м и б у д д и с т ы в ы х о д я т из п о л о ж е ­
ния , у т в е р ж д а я , что с а м Б у д д а п р е д л о ж и л т р и р а з л и ч н ы х и з л о ж е ­
ния с в о е г о у ч е н и я : о д н о — для п р о с т ы х л ю д е й , в т о р о е — д л я л ю ­
дей со с р е д н и м и с п о с о б н о с т я м и , и т р е т ь е — д л я л ю д е й с в ы с о к о ­
р а з в и т ы м и н т е л л е к т о м . О ч е в и д н о , что все э т о я в л я е т с я п о з д н е й ­
ш и м и д о б а в л е н и я м и . 
Х р и с т и а н с к и й в з г л я д на ч е л о в е к а п е р с о н а л и с т и ч е н : ч е л о в е к , 
б у д у ч и т в о р е н и е м Б о ж е с т в е н н о й Л и ч н о с т и ( в е р н е е , Л и ч н о с т е й , 
е д и н о с у щ н ы х д р у г д р у г у ) , н е с е т на себе « о б р а з Б о ж и й » , т. е. не -
кий о т п е ч а т о к Т в о р ц а , и п о э т о м у сам является с в о б о д н о й л и ч н о ­
с т ь ю . Л и ч н о с т ь к а ж д о г о ч е л о в е к а у н и к а л ь н а , н е п о в т о р и м а и, что 
о с о б е н н о в а ж н о , н е с в о д и м а к с в о и м к а ч е с т в а м и п р о я в л е н и я м . 
Б у д д и з м и с х о д и т из с о в е р ш е н н о и н о г о м и р о о щ у щ е н и я . Его 
ф о р м и р о в а н и е и с и с т е м а т и з а ц и я н а ч а л и с ь с о ч е н ь п о д р о б н о г о 
р а з б о р а ч е л о в е ч е с к о й л и ч н о с т и ( п у д г а л а ) на с о с т а в л я ю щ и е ее 
э л е м е н т ы ( д х а р м ы ) . В е д у щ а я идея э т о г о а н а л и з а б ы л а н р а в с т в е н ­
ной . Э л е м е н т ы л и ч н о с т и д е л и л и с ь п р е ж д е всего на б л а г и е и н е ­
б л а г и е , « о ч и щ а ю щ и е » и « з а г р я з н я ю щ и е » , б л а г о п р и я т н ы е д л я 
с п а с е н и я и п р е п я т с т в у ю щ и е е м у . С п а с е н и е б у д д и с т ы п р е д с т а в л я ­
ли и с т р е м и л и с ь к н е м у как к с о с т о я н и ю а б с о л ю т н о г о у с п о к о е н и я 
( н и р в а н а ) . П о э т о м у о б ы ч н а я ж и з н ь ( с а м с а р а или с а н с а р а ) р а с ­
с м а т р и в а л а с ь и м и как у с л о в и е д е г р а д а ц и и и н е с ч а с т ь я . Т а к и м 
о б р а з о м , о ч и щ а ю щ и м и э л е м е н т а м и б ы л и м о р а л ь н ы е ф а к т о р ы или 
с и л ы , в е д у щ и е к у с п о к о е н и ю , а з а г р я з н я ю щ и м и — в е д у щ и е к 
с у е т е ж и з н и и с т и м у л и р у ю щ и е ее . П о м и м о этих , н а х о д я щ и х с я в 
к о н ф л и к т е к л а с с о в э л е м е н т о в в о с н о в е в с я к о й п с и х и ч е с к о й ж и з н и 
б ы л и т а к ж е о б н а р у ж е н ы н е к о т о р ы е о б щ и е н е й т р а л ь н ы е ф у н д а ­
м е н т а л ь н ы е э л е м е н т ы , но при э т о м не м о г л о б ы т ь в ы я в л е н о н и ч е ­
го в ф о р м е их в м е с т и л и щ а . С л е д о в а т е л ь н о , с б у д д и й с к о й т о ч к и 
з р е н и я не с у щ е с т в у е т ни « я » , ни д у ш и , ни л и ч н о с т и . Т а к н а з ы ­
в а е м а я л и ч н о с т ь с о с т о и т из с о в о к у п н о с т и н е п р е р ы в н о м е н я ю ­
щ и х с я э л е м е н т о в , из их п о т о к а , в к о т о р о м в о о б щ е нет к а к о г о б ы 
т о ни б ы л о п о с т о я н н о г о и с т а б и л ь н о г о э л е м е н т а . О т р и ц а н и е д у ш и 
я в л я е т с я п е р в о й г л а в н о й о с о б е н н о с т ь ю б у д д и з м а (и это х а р а к т е р ­
но д л я всех е го н а п р а в л е н и й и ш к о л ) . Д р у г о е его н а з в а н и е — 
у ч е н и е о « н е - д у ш е » . Ч а с т о п р и х о д и т с я с л ы ш а т ь о т о м , что б у д д и ­
с т ы в е р я т в « п е р е с е л е н и е д у ш » . Э т о не с о в с е м так : с т о ч к и з р е н и я 
б у д д и з м а в о о б щ е нет н и к а к о й д у ш и . П р о с т о б у д д и з м всегда и м е л 
как б ы д в а я з ы к а , о д и н для у ч е н ы х и д р у г о й д л я п р о с т ы х л ю д е й . 
Б у д д и й с к о е о т р и ц а н и е д у ш и и л и ч н о с т и к о р е н и т с я в р а д и к а л ь н о м 
ф и л о с о ф с к о м п л ю р а л и з м е и м е н н о р а н н е г о б у д д и з м а , в о с с т а в ш е ­
го п р о т и в б р а х м а н с к о г о м о н и з м а . П о д о б н о т о м у , как ф и л о с о ф и я 
у п а н и ш а д п р о в о з г л а ш а е т , что В с е л е н н а я — е д и н о е ц е л о е , « о д н о 
без в т о р о г о » , что с у б ъ е к т и о б ъ е к т , «я» и м и р , и н д и в и д у а л ь н а я 
д у ш а ( а п ш а н ) и д у ш а В с е л е н н о й ( б р а х м а н ) с л и в а ю т с я в о д н о м и 
т о м ж е е д и н с т в е , б у д д и з м с н е м е н ь ш е й р е ш и т е л ь н о с т ь ю з а я в л я е т , 
что н и к а к о г о р е а л ь н о г о е д и н с т в а не с у щ е с т в у е т в о о б щ е : к а ж д а я 
в е щ ь д и с к р е т н а и р а с п а д а е т с я на б е с к о н е ч н о е м н о ж е с т в о м е л ь -
ч а й ш и х э л е м е н т о в . И н д и в и д п р е д с т а в л я е т п р о с т у ю с о в о к у п н о с т ь 
ф и з и ч е с к и х и п с и х и ч е с к и х э л е м е н т о в , за которой нет н и к а к о й 
р е а л ь н о й д у ш и . В н е ш н и й м и р является а г р е г а т о м н е п о с т о я н н ы х 
э л е м е н т о в , за к о т о р ы м и т а к ж е нет н и к а к о й вечной м а т е р и и . П е р ­
вая из т р е х (в х и н а я н е ) или из ч е т ы р е х (в м а х а я н е ) « п е ч а т е й Б у д ­
д ы » гласит , что все д х а р м ы , т. е. э л е м е н т ы б ы т и я , не я в л я ю т с я 
с у б с т а н ц и я м и ( а н а т м а н ) . Т е р м и н « а н а т м а н » о б ы ч н о п е р е в о д и т с я 
как « н е - д у ш а » . « А т м а н » — с и н о н и м л и ч н о с т и , « e g o » , «я» . Ч т о -
л и б о о х а р а к т е р и з о в а н н о е в с е м и э т и м и н а и м е н о в а н и я м и не я в л я ­
ется р е а л ь н ы м и к о н е ч н ы м ф а к т о м , но л и ш ь н а и м е н о в а н и е м 
м н о ж е с т в а в з а и м о с в я з а н н ы х я в л е н и й . В э м п и р и ч е с к о м с м ы с л е 
б у д д и з м н и к о г д а не о т р и ц а л с у щ е с т в о в а н и я л и ч н о с т и , но всегда 
с ч и т а л , что она не я в л я е т с я к о н е ч н о й р е а л ь н о с т ь ю . Б у д д и й с к и й 
т е р м и н д л я и н д и в и д а ( с а н т а н а ) — это н е к и й « п о т о к » ряда в заи ­
м о с в я з а н н ы х я в л е н и й , в к л ю ч а ю щ и й п с и х и ч е с к и е и ф и з и ч е с к и е 
э л е м е н т ы тела , а т а к ж е в н е ш н и е о б ъ е к т ы , т. к. они о б р а з у ю т о п ы т 
д а н н о й л и ч н о с т и . Э т о т поток э л е м е н т о в , у д е р ж и в а е м ы х в м е с т е 
о с о б о й с и л о й , д е й с т в у ю щ е й л и ш ь в г р а н и ц а х о д н о г о п о т о к а , н о 
не вне е го , не о г р а н и ч е н н ы й н а с т о я щ е й ж и з н ь ю , но и м е ю щ и й 
« к о р н и » в п р е ж н и х с у щ е с т в о в а н и я х и с в о е п р о д о л ж е н и е в б у д у ­
щ и х , и я в л я е т с я б у д д и й с к и м д в о й н и к о м л и ч н о с т и . Итак , б у д д и й ­
ское р а д и к а л ь н о е о т р и ц а н и е л и ч н о с т и е с т е с т в е н н о в ы т е к а е т из 
о б щ е г о в з гляда на м и р : п о с к о л ь к у нет м а т е р и и , нет с у б с т а н ц и й , а 
с у щ е с т в у ю т т о л ь к о о т д е л ь н ы е э л е м е н т ы , м г н о в е н н ы е в с п ы ш к и 
н е с у б с т а н ц и а л ь н о й э н е р г и и , некий поток э к з и с т е н ц и а л ь н ы х м о ­
м е н т о в , т о и л и ч н о с т ь в д е й с т в и т е л ь н о с т и является и л л ю з и е й , 
о б р а з у е м о й п о т о к о м э л е м е н т о в . Р а н н и й б у д д и з м о т р и ц а л Бога , 
д у ш у , в е ч н о с т ь , не п р и н и м а я н и ч е г о , к р о м е и з м е н ч и в о г о п о т о к а 
п р е х о д я щ и х я в л е н и й , с в я з а н н ы х з а к о н а м и ф и з и ч е с к о й и нравст ­
в е н н о й п р и ч и н н о с т и . С о г л а с н о б у д д и й с к о м у взгляду на м и р (и на 
ч е л о в е к а , я в л я ю щ е г о с я ч а с т ь ю м и р а ) , э л е м е н т ы б ы т и я — как ф и ­
з и ч е с к о г о , т а к и п с и х и ч е с к о г о — это м о м е н т а л ь н ы е п о я в л е н и я , 
м о м е н т а л ь н ы е « в с п ы ш к и » в ф е н о м е н а л ь н о м м и р е , и с ч е з а ю щ и е 
сразу после п о я в л е н и я , ч т о б ы за н и м и п о с л е д о в а л о в с л е д у ю щ и й 
м о м е н т д р у г о е м о м е н т а л ь н о е с у щ е с т в о в а н и е . Т а к и м о б р а з о м , 
м о м е н т д е л а е т с я с и н о н и м о м д х а р м ы ; д в а м о м е н т а — это не д в е 
« с т а д и и » о д н о й д х а р м ы , но д в е р а з л и ч н ы е д х а р м ы . Д х а р м а ста­
новится ч е м - т о вроде м а т е м а т и ч е с к о й т о ч к и во в р е м е н и — п р о ­
с т р а н с т в е , п о э т о м у д х а р м ы не м е н я ю т с я , но и с ч е з а ю т . С у щ н о с т ь 
с у щ е с т в о в а н и я — и с ч е з н о в е н и е ; т о , что не исчезает , и не с у щ е с т ­
вует ( б ы т и е с т а н о в и т с я ф а к т и ч е с к и м с и н о н и м о м н е б ы т и я , т. к. 
к а ж д о е я в л е н и е исчезает в т о т ж е м о м е н т , когда о н о п о я в л я е т с я ) . 
С о г л а с н о б у д д и й с к о м у у ч е н и ю , поток д х а р м в о с п р и н и м а е т с я как 
л и ч н о с т ь . Э л е м е н т ы , о б р а з у ю щ и е поток л и ч н о й ж и з н и , о б у с л о в ­
л е н ы (в д о п о л н е н и е к е с т е с т в е н н о м у ходу с о б ы т и й ) н е к и м т а и н ­
с т в е н н ы м в о з д е й с т в и е м п р о ш е д ш и х э л е м е н т о в , если о н и о б л а д а ­
ли н р а в с т в е н н ы м х а р а к т е р о м н е к о т о р о й с и л ы — к а р м о й . С л е д у е т 
о т м е т и т ь , что к а р м а р а н н е г о б у д д и з м а не в п о л н е с о в п а д а е т с к а р ­
м о й и н д у и з м а . В б у д д и з м е в о т л и ч и е от у п а н и ш а д о т с у т с т в у е т 
а т м а н , к о т о р ы й п о н и м а е т с я как в е ч н ы й и н е т л е н н ы й н о с и т е л ь 
п о с т у п к о в и д е я н и й . В м е с т о э т о г о в б у д д и з м е речь идет об и л л ю ­
з о р н о й л и ч н о с т и , с о с т о я щ е й из с к а н д х ( а грегатов р а з л и ч н ы х к о н ­
ф и г у р а ц и й д х а р м ) . К р о м е т о г о , в б у д д и з м е закон к а р м ы р е г у л и ­
р у е т с я л и ш ь т е м , кто с о в е р ш а е т п о с т у п к и , и, с л е д о в а т е л ь н о , т о л ь ­
ко он н е с е т за них о т в е т с т в е н н о с т ь . « Ж и з н е н н ы й путь» ч е л о в е к а 
( « к о л е с о с а н с а р ы » ) м о ж е т б ы т ь с х е м а т и ч е с к и и з о б р а ж е н с л е ­
д у ю щ и м о б р а з о м : п р е ж н я я ж и з н ь — з а б л у ж д е н и е ( а в и д ь я ) — 
в о с п р и я т и е м и р а как р е а л ь н о с у щ е с т в у ю щ е г о ; карма — с и л а , 
п р о д о л ж а ю щ а я ф о р м и р о в а н и е потока д х а р м ; н а с т о я щ а я ж и з н ь 
( в и д ж н а н а ) — п е р в ы й м о м е н т новой ж и з н и , м о м е н т п о н я т и я ; н о ­
ма — ф о р м и р о в а н и е пяти с к а н д х в э м б р и о н е ; аятана — ф о р м и р о ­
в а н и е о р г а н о в ч у в с т в ; с п а р ш а — н а ч а л о ф у н к ц и о н и р о в а н и я о р г а ­
н о в ч у в с т в и с о з н а н и я ; ведана — ф о р м и р о в а н и е о п р е д е л е н н ы х 
о щ у щ е н и й ; т р е н а — п р о б у ж д е н и е п о л о в о г о и н с т и н к т а ( здесь на­
ч и н а е т с я н о в а я к а р м а ) ; у п а д а н а — те или и н ы е с о б ы т и я , п р о и с х о ­
д я щ и е на п р о т я ж е н и и ж и з н и ; б х а в а — с о б с т в е н н о ж и з н ь (те или 
и н ы е д е й с т в и я с о з н а н и я ) ; б у д у щ а я ж и з н ь — д ж а т и — п е р е р о ж ­
д е н и е ; м а р а н а — новая ж и з н ь , з а к а н ч и в а ю щ а я с я у п а д к о м и с м е р ­
т ь ю . Б у д д и з м у ч и т , ч т о весь этот поток в з а и м о с в я з а н н ы х э л е м е н ­
т о в , в к о т о р о м о т с у т с т в у ю т р е а л ь н ы е л и ч н о с т и ( к о т о р ы х в д е й с т ­
в и т е л ь н о с т и нет ) , н а п р а в л е н з а к о н а м и п р и ч и н н о с т и к о п р е д е л е н ­
ной цели — с п а с е н и ю ( н и р в а н е ) . 
Х р и с т и а н с т в о , у т в е р ж д а ю щ е е ц е н т р а л ь н о е п о л о ж е н и е л и ч н о ­
сти в м и р о з д а н и и , п о н и м а е т с п а с е н и е как в х о ж д е н и е т в а р н о й че ­
л о в е ч е с к о й л и ч н о с т и через р а з у м н о - с в о б о д н ы й п о д в и г воли в 
ж и з н ь Б о ж е с т в е н н о й Л и ч н о с т и . 
Б у д д и з м в и д и т н и р в а н у как в е ч н о е у с п о к о е н и е , а б с о л ю т н о 
н е а к т и в н о е с о с т о я н и е В с е л е н н о й , в к о т о р о м все э л е м е н т ы у т р а т я т 
с в о ю силу и д о с т и г н у т в е ч н о г о покоя . И ч е л о в е к в х о д и т в это с о ­
стояние — а б с о л ю т н у ю н е г а ц и ю и н д и в и д у а л ь н о г о с о з н а н и я . С о ­
о т в е т с т в е н н о все у ч е н и е с у м м и р у е т с я в ф о р м у л е так н а з ы в а е м ы х 
четырех б л а г о р о д н ы х истин : ж и з н ь — это б е с п о к о й н а я б о р ь б а ; 
и с т о ч н и к о м к о т о р о й я в л я ю т с я д у р н ы е с т р а с т и ; в е ч н о е у с п о к о е ­
ние — это к о н е ч н а я ц е л ь ; с у щ е с т в у е т н е к и й путь , где все э н е р г и и , 
с о е д и н е н и е к о т о р ы х и о б р а з у е т ж и з н ь , п о с т е п е н н о п р и х о д я т к 
у г а с а н и ю . Ц е л ь м и р о в о г о п р о ц е с с а с о с т о и т в п о с т е п е н н о м у с п о ­
коении и к о н е ч н о м у г а с а н и и д х а р м , н а х о д я щ и х с я в с о с т о я н и и 
в о л н е н и я . У ч е н и е о с п а с е н и и — главная ц е л ь как т е о р е т и ч е с к и -
ф и л о с о ф с к о г о , так и п р а к т и ч е с к и - р е л и г и о з н о г о б у д д и з м а . С т о ч ­
ки з р е н и я п о с т е п е н н о г о п р о г р е с с а к к о н е ч н о м у о с в о б о ж д е н и ю 
все д х а р м ы х а р а к т е р и з у ю т с я или т е н д е н ц и е й к б ы т и ю и, с л е д о в а ­
т е л ь н о , к в о л н е н и ю (что н е р е д к о н е п р а в и л ь н о п е р е в о д и т с я как 
« с т р а д а н и е » ) , или в ы р а ж а ю т о б р а т н о е с т р е м л е н и е к п о д а в л е н и ю 
б ы т и я и д а ж е к п о л н о м у и с ч е з н о в е н и ю . С т р а с т и ( к л е ш а ) , б у д у ч и 
с а м и по себе о т д е л ь н ы м и д х а р м а м и , в л и я ю т на ж и з н е н н ы й п о т о к , 
к к о т о р о м у о н и п р и н а д л е ж а т : п е р в ы й р я д д х а р м с о о т в е т с т в у е т 
о б ы ч н о м у ч е л о в е к у со всеми е го р а д о с т я м и и б е с п о к о й с т в а м и , 
второй п р е д с т а в л я е т с в я т о г о ( арья ) , н а х о д я щ е г о с я в с т о р о н е от 
всех ж и т е й с к и х и н т е р е с о в и с т р е м я щ е г о с я т о л ь к о к к о н е ч н о м у 
о с в о б о ж д е н и ю . П р и в с т у п л е н и и на п у т ь с п а с е н и я , в е д у щ и й к к о ­
н е ч н о м у о с в о б о ж д е н и ю , о с у щ е с т в л я е т с я п о з н а н и е т е о р и и д х а р м 
— идеи об и л л ю з о р н о с т и л и ч н о с т и , в д е й с т в и т е л ь н о с т и п р е д ­
с т а в л я ю щ е й с о б о й с к о п л е н и е р я д а с о с т а в л я ю щ и х . Н а ч а л ь н ы е 
с т у п е н и с в я т о с т и м о г у т б ы т ь д о с т и г н у т ы п о с р е д с т в о м з н а н и я . 
К о н е ч н ы м с р е д с т в о м с п а с е н и я я в л я е т с я м и с т и ч е с к о е с о с р е д о т о ­
чение . Н о ч е р е з п р а в и л ь н о е з н а н и е о с т а н а в л и в а е т с я л и ш ь н е к о т о ­
рая часть в с п ы ш е к д х а р м . У ж е в « А б х и д х а р м а к о ш е » В а с у б а н д х у 
п о д н и м а е т с я в о п р о с о т о м , с к о л ь к о д х а р м м о ж е т б ы т ь п о д а в л е н о 
через з н а н и е и с к о л ь к о через м е д и т а ц и ю . Вера в р е а л ь н ы е л и ч н о ­
сти , все м а т е р и а л ь н ы е э л е м е н т ы и все э л е м е н т ы с о з н а н и я чувст ­
в е н н о г о х а р а к т е р а м о ж е т б ы т ь п о д а в л е н а т о л ь к о путем м е д и т а ­
ции . К о н е ч н о й ц е л ь ю м и р о в о г о п р о ц е с с а , п о с л е д н и м р е з у л ь т а т о м 
всех о ч и щ а ю щ и х , о д у х о т в о р я ю щ и х д е й с т в и й и у с и л и й является 
п о л н о е у г а с а н и е с о з н а н и я и всех м е н т а л ь н ы х п р о ц е с с о в . Н и р в а н а 
н е о д у х о т в о р е н а , д а ж е если о н а е с т ь « ч т о - т о » . И н о г д а н и р в а н а 
х а р а к т е р и з у е т с я как б л а ж е н с т в о , но в д е й с т в и т е л ь н о с т и это бла ­
ж е н с т в о с о с т о и т в п р е к р а щ е н и и в о л н е н и я д х а р м . Б л а ж е н с т в о — 
это некое о щ у щ е н и е , но в н и р в а н е нет ни о щ у щ е н и я , ни п р е д ­
с т а в л е н и я , ни в о л е в ы х а к т о в , ни с о з н а н и я . С о з н а н и е не м о ж е т 
в о з н и к н у т ь о д н о , без о щ у щ е н и й , в о л е н и й и т. д . , и п о э т о м у по­
с л е д н и й м о м е н т в ж и з н и б о д х и с а т т в ы п е р е д п о г р у ж е н и е м в н и р ­
вану б у д е т и п о с л е д н и м м о м е н т о м с о з н а н и я . У с п о к о е н и е стра ­
стей — г л а в н ы й идеал ч е л о в е ч е с т в а , но в б у д д и з м е он м ы с л и м 
т о л ь к о как с о с т о я н и е п о л н о й н е ч у в с т в с т в и т е л ь н о с т и . 
Т а к и м о б р а з о м , на о с н о в а н и и п р о в е д е н н о г о а н а л и з а м о ж н о 
с д е л а т ь в а ж н ы й в ы в о д : н е с м о т р я на с х о д с т в о н е к о т о р ы х к л ю ч е ­
в ы х т е р м и н о в ( с п а с е н и е , с в я т о с т ь , с т р а с т ь и др . ) , а н т р о п о л о г и ч е ­
с к и е с и с т е м ы б у д д и з м а и х р и с т и а н с т в а д и а м е т р а л ь н о п р о т и в о п о ­
л о ж н ы . Б у д д и з м н а п р а в л е н на р а з р у ш е н и е л и ч н о с т и и ее р а с т в о ­
р е н и е в б е з л и ч н о й н и р в а н е . Х р и с т и а н с т в о с к о н ц е н т р и р о в а н о на 
т а й н е л и ч н о с т и — как ч е л о в е ч е с к о й , так и Б о ж е с т в е н н о й . Х р и ­
с т и а н с т в о ведет ч е л о в е к а к в е ч н о й ж и з н и в о б щ е н и и с Л и ч н ы м 
Б о г о м . 
С .З . Г о н ч а р о в , В .В . К и м 
Екатеринбург 
Т И П О Л О Г И Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - М А Т Е Р И А Л Ь Н О Й 
О С Н О В Ы М Ы Ш Л Е Н И Я 
О с н о в а н и е м п р е д л а г а е м о й т и п о л о г и и я в л я е т с я с т р о е н и е п р о ­
и з в о д с т в а , о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й и с о з н а н и я . П о д а н н о м у о с ­
н о в а н и ю м о ж н о в ы д е л и т ь субъективное, объективное и универ­
сальное (субъектное) с т р о е н и е о б щ е с т в е н н о - м а т е р и а л ь н о й о с н о ­
вы м ы ш л е н и я . 
1. Субъективное строение х а р а к т е р н о с л е д у ю щ и м . П р о и з ­
в о д с т в о и м е е т с у б ъ е к т и в н о е с т р о е н и е п о т о м у , что г л а в н ы м в 
п р о ц е с с е ф о р м и р о в а н и я п р и р о д ы в ы с т у п а ю т живые индивиды; 
т а к о е п р о и з в о д с т в о в к л ю ч а е т ручной труд и инструментальный 
этап р а з в и т и я т е х н и к и . И н с т р у м е н т у п е р е д а н а т е х н о л о г и ч е с к а я 
ф у н к ц и я непосредственного воздействия на п р е д м е т труда . 
У п р а в л е н и е и н с т р у м е н т о м и ф у н к ц и я д в и ж е н и я им з а к р е п л е н ы за 
и н д и в и д о м . П р о ц е с с т р у д а п р и в я з а н к т е л е с н ы м и п с и х и ч е с к и м 
о с о б е н н о с т я м р а б о т н и к а , о с н о в ы в а е т с я на э м п и р и ч е с к и х н а в ы ­
ках , п р и с у щ и х и н д и в и д у . Т р у д является н е п о с р е д с т в е н н ы м , с о ­
в м е с т н ы м , и з м е н я ю щ и м в н е ш н ю ю м а т е р и а л ь н у ю о б о л о ч к у 
п р е д м е т а и о п о с р е д с т в у е т с я э м п и р и ч е с к и м и с х е м а м и м ы ш л е н и я . 
Ц е л ь ю т а к о г о труда всегда в ы с т у п а е т п р о и з в о д с т в о потреби­
тельной стоимости. Такая цель я в л я е т с я особенной и не с о д е р ­
ж и т в себе у с т а н о в к и на в ы х о д за р а м к и и с х о д н о г о пункта , на что 
у к а з ы в а е т с х е м а п р о с т о г о т о в а р н о г о п р о и з в о д с т в а (Т — Д — Т). 
Обмен еще не подчинил себе производство. О р и е н т а ц и я на п о т р е ­
б и т е л ь н у ю ц е н н о с т ь задает « т р а д и ц и о н н о е , с а м о д о в о л ь н о з а м к ­
нутое в о п р е д е л е н н ы х г р а н и ц а х у д о в л е т в о р е н и е с у щ е с т в у ю щ и х 
п о т р е б н о с т е й и в о с п р о и з в о д с т в о с т а р о г о образа ж и з н и »
1 ; з а м е д ­
л я е т с о ц и а л ь н ы й о б м е н , к о н с е р в и р у е т с о ц и а л ь н ы е с в я з и , п р о д у ­
ц и р у е т у з к и е о б щ е с т в е н н ы е , а з н а ч и т , и д у х о в н ы е ф о р м ы , с о з д а е т 
м е с т н о г о ч е л о в е к а и м е с т н у ю с о ц и а л ь н о с т ь . 
С у б ъ е к т и в н о е с т р о е н и е п р о и з в о д с т в а о б у с л о в л и в а е т и субъ­
ективное строение общественных отношений: в них д о м и н и р у е т 
личная зависимость, с в я з а н н а я как с с о ц и а л ь н ы м и с т а т у с а м и л и ц , 
так и с к о н к р е т н ы м и и н д и в и д у а л ь н ы м и о с о б е н н о с т я м и и н д и в и ­
д о в . С о ц и а л ь н а я о б щ н о с т ь о с н о в ы в а е т с я на первичной естест­
венной о б щ н о с т и — это с е м ь я , к р о в н о р о д с т в е н н а я с в я з ь , и н д и в и ­
д у а л ь н ы е п р и в я з а н н о с т и , с л е д у ю щ и е из и н д и в и д у а л ь н ы х с к л о н ­
н о с т е й ; т р а д и ц и и как о ч е в и д н ы е , с а м о с о б о й р а з у м е ю щ и е с я регу ­
л я т о р ы п о в е д е н и я ; г л у б и н н о е и н т у и т и в н о е ч у в с т в о р о д н о г о , 
« н а ш е г о » , « м ы » ; и д е н т и ф и к а ц и я , к о т о р а я н о с и т т о ж е л о к а л ь н ы й 
х а р а к т е р . Субъективное строение присуще и мышлению, созна­
нию. М ы ш л е н и е е щ е не о т о р в а л о с ь от ч у в с т в е н н о г о с о с т а в а и не 
в ы д е л и л о с ь в с а м о с т о я т е л ь н о е н а ч а л о , т р у д о в ы е о п е р а ц и и е щ е не 
о т д е л и л и с ь от п р е д м е т н о й н а п о л н е н н о с т и . В п о н и м а н и и р е а л ь н о ­
сти п о н я т и я носят э м п и р и ч е с к и й х а р а к т е р и о т я г о щ е н ы в з н а ч и ­
т е л ь н о й м е р е э м п и р и ч е с к и м и п р е д с т а в л е н и я м и . В д у х о в н о й с ф е ­
ре ценностное м и р о п о н и м а н и е доминирует н а д логическим: ре ­
а л ь н о с т ь б е р е т с я , в п е р в у ю о ч е р е д ь , по о т н о ш е н и ю к п о т р е б н о ­
стям и и н т е р е с а м ч е л о в е к а , в а с п е к т е ее з н а ч и м о с т и д л я л ю д е й , 
для т о й или иной о б щ н о с т и . Ц е н н о с т н ы е к о м п о н е н т ы ( р е л и г и о з ­
н ы е , э с т е т и ч е с к и е , н р а в с т в е н н ы е ) вплетены в п о н я т и й н о е м ы ш ­
л е н и е . С к р ы т ы е , н е в и д и м ы е связи и с т о л к о в ы в а ю т с я по о б р а з у и 
п о д о б и ю с у б ъ е к т и в н о с т и ч е л о в е к а — по а н а л о г и и с его д е й с т ­
в и я м и , ч у в с т в а м и , с т р е м л е н и я м и , т. е. явно антропоморфно. Э т о 
п р о я в л я е т с я в о б и л ь н о м и с п о л ь з о в а н и и м е т а ф о р , о б р а з о в , на­
г л я д н ы х с р а в н е н и й , п о с л о в и ц , п о г о в о р о к , л е г е н д . Р а ц и о н а л ь н о е 
м ы ш л е н и е е щ е не о с в о б о д и л о с ь от ц е л ь н о с т и м и ф а и от его суг -
гестии . П о л и т и к о - п р а в о в ы е ф о р м ы в ы р а с т а ю т из о б ы ч а е в и тра­
д и ц и й , из н р а в с т в е н н ы х и н т у и ц и и и ф у н к ц и о н и р у ю т в их мате ­
р и а л е , т. е. право носит е щ е естественный, а не п о з и т и в н ы й ха­
р а к т е р . В целом в с о з н а н и и е щ е не с л о ж и л с я у с т о й ч и в ы й с п о с о б 
м ы с л и т ь и в о с п р и н и м а т ь р е а л ь н о с т ь по с х е м е «объект — субъ­
ект». Т а к а я с х е м а п р е д п о л а г а е т с и с т е м у п о с р е д н и к о в как в от­
н о ш е н и и с у б ъ е к т а к п р и р о д е , так и в о т н о ш е н и я х м е ж д у с у б ъ е к ­
т а м и . 
2. Объективное строение в ы р а ж е н о в с л е д у ю щ е м . П р о и з в о д ­
с т в о и м е е т о б ъ е к т и в н о е с т р о е н и е , так как г л а в н ы м в нем я в л я ю т ­
ся предметные органы — т е х н и к а , а не и н д и в и д ы ; о н о в к л ю ч а е т 
т е х н о л о г и ч е с к о е п р и м е н е н и е науки и репродуктивный т р у д р а б о ­
чих . П р о ц е с с т р у д а о с н о в ы в а е т с я на п р и м е н е н и и м а ш и н и м е х а ­
н и з а ц и и о п е р а ц и й . М а ш и н е п е р е д а ю т с я н о в ы е т е х н о л о г и ч е с к и е 
ф у н к ц и и р а б о т н и к о в — не т о л ь к о н е п о с р е д с т в е н н о е в о з д е й с т в и е 
на п р е д м е т т р у д а , но и ф у н к ц и и движения и управления и н с т р у ­
м е н т о м . В с о д е р ж а н и и т р у д а д о м и н и р у е т о п е р а ц и о н а л ь н ы й и 
у п р а в л е н ч е с к и й а с п е к т ы . Ц е н т р т я ж е с т и с м е щ а е т с я с ж и в о г о т р у ­
д а , на п р е д м е т н ы е о р г а н ы ( с и с т е м у м а ш и н ) , — т р у д « д е м у с к у л и -
з и р у е т с я » . Ц е л ь ю п р о и з в о д с т в а является прибавочная стои­
мость; эта цель всеобща, т ак как в с е о б щ а с а м а с у б с т а н ц и я с т о и ­
м о с т и — о б щ е с т в е н н о н е о б х о д и м ы й т р у д . О б щ а я с х е м а п р о и з ­
в о д с т в а (Д — Т — Д') у к а з ы в а е т на в ы х о д за п р е д е л ы и с х о д н о г о 
п у н к т а , на беспредельность, что ведет к у н и в е р с а л и з а ц и и о б щ е ­
ния и о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й , к в о с п р о и з в о д с т в у и н д и в и д о в с 
м н о г о о б р а з н ы м и п о т р е б н о с т я м и , с в я з я м и , с п о с о б н о с т я м и . У с т а ­
н о в к а на п р о и з в о д с т в о п р и б а в о ч н о й с т о и м о с т и и н т е н с и ф и ц и р у е т 
все ф о р м ы с о ц и а л ь н о г о о б м е н а , р а с ш и р я е т и р а з н о о б р а з и т с о ц и ­
а л ь н ы е с в я з и , с о з д а е т м и р о в о й р ы н о к , м и р о в у ю т о р г о в л ю , м и р о ­
в у ю и с т о р и ю и в с е м и р н о с т ь в о с о з н а н и и с о б ы т и й . 
О б ъ е к т и в н о е с т р о е н и е п р о и з в о д с т в а з а д а е т и объективное 
строение общественных отношений в ф о р м е вещной зависимо­
сти л ю д е й , д а ж е не з н а ю щ и х д р у г друга . О ц е н к а э ф ф е к т и в н о с т и 
с о ц и а л ь н о й а к т и в н о с т и л ю д е й с в о д и т с я к е д и н о м у с т о и м о с т н о м у 
и н д и к а т о р у — к д е н ь г а м , к к а п и т а л у . Все п о д л е ж и т о т ч у ж д е н и ю 
и о б м е н у , б у д ь т о н е д в и ж и м о с т ь , д о л ж н о с т ь или с о в е с т ь . П р о ­
и з о ш л о о в е щ н е н и е всей с о ц и а л ь н о с т и : п р е в р а щ е н и и л и ч н ы х сил 
и о т н о ш е н и й в « с и л ы в е щ н ы е » , « м е ж д у с у б ъ е к т н ы х о т н о ш е н и й — 
в м е ж д у о б ъ е к т н ы е » " , с а м о и з м е н е н и е и с а м о о б н о в л е н и е л ю д е й 
стало л и ш ь п о б о ч н ы м п р о д у к т о м и з м е н е н и я и о б н о в л е н и я вещей. 
О в е ш н е н и е л и ц и п е р с о н и ф и к а ц и я в е щ е й с о п р о в о ж д а ю т с я с ц и е н ­
т и з м о м , т е х н о к р а т и з м о м , ц е н н о с т н ы м н и г и л и з м о м , о б ъ е к т и в и з ­
мом. Ч е л о в е ч е с к а я связь , п е р в и ч н ы е е с т е с т в е н н ы е о б щ н о с т и л ю ­
дей п р е в р а щ а ю т с я в п о б о ч н ы е с о ц и а л ь н ы е о б щ н о с т и по с р а в н е ­
н и ю с т е м и о б ъ е д и н е н и я м и , к о т о р ы е в ы р о с л и из ф у н к ц и й п р е д ­
м е т н ы х о р г а н о в п р а к т и к и — из э к о н о м и ч е с к и х , п р о и з в о д с т в е н ­
ных , п о л и т и к о - п р а в о в ы х п р о ц е с с о в . О б ъ е д и н е н и я л ю д е й с к р е п ­
л я ю т с я э к о н о м и ч е с к и м и , т е х н о л о г и ч е с к и м и , п р а в о в ы м и и п о л и ­
т и ч е с к и м и у з а м и . О б ъ е к т и в и р о в а н и е ч е л о в е ч е с к о й с у б ъ е к т и в н о ­
сти т е п е р ь п р е д с т а е т как овещненная п р о ц е с с у а л ь н а я р е а л ь н о с т ь 
и з а с т ы в а е т в с а м о с т о я т е л ь н у ю в т о р и ч н у ю о б ъ е к т и в н у ю в е щ н у ю 
р е а л ь н о с т ь . 
Объективное строение общественных отношений в ы р а ж а е т ­
ся и п р о д о л ж а е т с я в объективном строении м ы ш л е н и я , с о з н а н и я : 
объективный метод о с о з н а н и я р е а л ь н о с т и с т а н о в и т с я д о м и н и ­
р у ю щ и м ; наука п р и н е с л а у д о б с т в а , к о м ф о р т , э к о н о м и ю ч е л о в е ч е ­
ских ф и з и ч е с к и х у с и л и й и о с о з н а е т с я как единственно верный 
с п о с о б о р и е н т а ц и и ч е л о в е к а в м и р е , л о г и ч е с к о е с о з н а н и е б е р е т 
верх над ц е н н о с т н ы м , п р а в о п р е в р а т и л о с ь в г л а в н ы й р е г у л я т о р 
п о в е д е н и я и с т а л о позитивным, р а з р а б о т а н н ы м с п е ц и а л и с т а м и в 
целях с о г л а с о в а н и я и м у щ е с т в е н н ы х и д р . в е щ н ы х и н т е р е с о в . 
Наука в с и с т е м е р а з д е л е н и я т р у д а п р е в р а т и л а с ь в о д н у из с т а д и й 
п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а — в с т а д и ю разработки идеальной 
предметности — к о н с т р у и р о в а н и я м о д е л е й б у д у щ и х в е щ е й и 
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и х т е х н о л о г и й , в д у х о в н у ю п р о и з в о д и т е л ь ­
ного силу о б щ е с т в е н н о г о труда . М ы с л и т е л ь н ы е п р о ц е с с ы д о с т и ­
г а ю т в ы с ш е й с т е п е н и в с е о б щ н о с т и , о п о с р е д с т в о в а н н о с т и , р а ц и о ­
н а л ь н о с т и , о п е р а ц и о н а л ь н о с т и , к о н с т р у к т и в н о с т и . Э т а л о н н ы м и в 
науке с т а н о в я т с я т е к с т ы с т е р м и н а м и о д н о з н а ч н о г о з н а ч е н и я , со 
строгой л о г и ч е с к о й п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю , с п р о з р а ч н о й о п е р а -
ц и о н а л ь н о с т ь ю и к о н с т р у к т и в н о й з н а ч и м о с т ь ю п о н я т и й . Т а к и е 
х а р а к т е р и с т и к и н а у ч н о г о п о н я т и й н о г о м ы ш л е н и я о б ъ я с н я ю т с я 
т е м , ч т о н а у ч н ы е п о н я т и я не т о л ь к о о т р а ж а ю т з а к о н о м е р н о с т и , 
но и с л у ж а т на стадии р е а л и з а ц и и и д е а л ь н о г о п р о е к т а м и , м о д е ­
л я м и б у д у щ и х п р о д у к т о в . П о э т о м у п о н я т и я д о л ж н ы б ы т ь д о в е д е ­
ны д о их о п е р а ц и о н а л ь н о й о с у щ е с т в и м о с т и , и и м е н н о п о э т о м у 
н а у ч н о е п о н и м а н и е и с к л ю ч а е т т е п е р ь р е л и г и о з н о е « ч у д о » . В е д ь 
« ч у д о » нельзя п р о г н о з и р о в а т ь , о н о р а з р ы в а е т с т р о г у ю д е т е р м и -
н а ц и ю в п р о и з в о д с т в е и не п е р е в о д и м о на о п р е д е л е н н у ю о п е р а ­
ц и о н а л ь н у ю п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь . 
За о б ъ е к т и в н о с т ь ю , р а ц и о н а л ь н о с т ь ю , в с е о б щ н о с т ь ю , о п о -
с р е д с т в о в а н н о с т ь ю , о п е р а ц и о н а л ь н о с т ь ю и к о н с т р у к т и в н о с т ь ю 
м ы ш л е н и я с к р ы в а е т с я в п о л н е о п р е д е л е н н а я с о ц и а л ь н о с т ь — 
ф а б р и ч н о - з а в о д с к о й у к л а д т р у д а и м е н о в ы е о т н о ш е н и я к а п и т а л и ­
с т и ч е с к о г о п р о и з в о д с т в а . П о с к о л ь к у к а п и т а л и з м у т в е р д и л с я в 
к л а с с и ч е с к о й ф о р м е в п р о т е с т а н т с к и х с т р а н а х З а п а д а , т о к р у п ­
н е й ш и й з а п а д н ы й с о ц и о л о г М. В е б е р в е с ь м а т о ч н о в ы р а з и л эта­
л о н н ы й т и п с о ц и а л ь н ы х д е й с т в и й з а п а д н о г о ч е л о в е к а — « ц е л е -
р а ц и о н а л ь н о е » с о ц и а л ь н о е д е й с т в и е . М и ф , т р а д и ц и о н н ы е р е л и ­
гии т у с к н е ю т п е р е д р а з н ы м и ф о р м а м и с в е т с к о й р е л и г и о з н о с т и — 
р е л и г и о з н ы м о т н о ш е н и е м к н а у к е , к н а у ч н о - т е х н и ч е с к о м у п р о ­
грессу , к б о г а т с т в у в е го п р е д м е т н о - в е щ е с т в е н н о й ф о р м е . В т о ж е 
в р е м я в р а м к а х с в е т с к о й р е л и г и о з н о с т и в о з н и к а ю т к о м п е н с и ­
р у ю щ и е м и ф о л о г е м ы — т о в а р н ы й ф е т и ш и з м , ф е т и ш и з м с в о б о д ы , 
д е м о к р а т и и и д р . 
3 . Из о б ъ е к т и в н о г о т и п а в ы р а с т а е т универсальное {субъект­
ное) строение п р о и з в о д с т в а , о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й и с о з н а ­
ния . К а п и т а л е с т ь н а к о п л е н н ы й т р у д , и с а м по себе он не и м е е т 
и н о г о с у б с т р а т а . С а м о в о з р а с т а н и е к а п и т а л а , е го в ы х о д за п р е д е ­
л ы д о с т и г н у т о г о с к р ы в а ю т за в е щ н о й о б о л о ч к о й креативное че ­
л о в е ч е с к о е с о д е р ж а н и е , р а с ш и р е н н у ю с х е м у ч е л о в е ч е с к о г о с а м о ­
о б н о в л е н и я : п р о д у к т и в н о - т в о р ч е с к и е с и л ы —•> их о б ъ е к т и в а ц и и 
—• п р и р о с т и о б н о в л е н и е этих сил . Н а к о п л е н и е к а п и т а л а с м е н я е т ­
ся н а к о п л е н и е м всеобщей идеальной предметности, представ­
ленной в культуре. Т е х н о г е н н о е о б щ е с т в о н е и з б е ж н о с м е н я е т с я 
п о с т э к о н о м и ч е с к и м к р е а т и в н о - а н т р о п о г е н н ы м о б щ е с т в о м с а м о ­
д е я т е л ь н о с т и , а п р е с т и ж н о с т ь в е щ н о г о б о г а т с т в а — л и ч н о с т н о й 
ф о р м о й б о г а т с т в а , к р е а т и в н о с т ь ю с у б ъ е к т а . П р о и з в о д с т в о 
с р е д с т в ж и з н и все б о л е е о с н о в ы в а е т с я на а в т о м а т и з и р о в а н н о й 
т е х н о с ф е р е с н а у к о е м к о й т е х н и к о й , к о т о р а я п р е д п о л а г а е т и нау­
к о е м к и й и н т е л л е к т р а б о т н и к о в с н а у ч н о й п о д г о т о в к о й . Б л а г о д а р я 
п е р е д а ч е т е х н и к е интеллектуальной ф у н к ц и и т е х н о с ф е р а и ра­
б о т н и к и п о д л е ж а т п о с т о я н н о м у о б н о в л е н и ю . М е н о в ы е о т н о ш е ­
ния с б р а с ы в а ю т з а г а д о ч н о с т ь т о в а р н о й ф о р м ы : за д в и ж е н и е м т о ­
варов с у б ъ е к т ы видят д в и ж е н и е с в о и х с о б с т в е н н ы х т р у д о з а т р а т . 
На п е р в ы й план в ы й д е т не п р о и з в о д с т в о с р е д с т в ж и з н и ( м а т е р и ­
а л ь н о е п р о и з в о д с т в о ) , а к у л ь т у р н о е в о с п р о и з в о д с т в о п о к о л е н и й , 
поэтому с о ц и а л ь н а я сфера о б щ е с т в а б у д е т г л а в н о й (то, ради че­
го). К у л ь т у р н о е в о с п р о и з в о д с т в о л ю д е й с т а н е т г л а в н ы м с о д е р ж а ­
нием о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й , и т е м с а м ы м о т н о ш е н и я м е ж д у 
л ю д ь м и с т а н у т непосредственно-общественными, без а н о н и м н о ­
сти р а з н о г о рода ф а к т о р о в , к о т о р ы е в с т у п а ю т м е ж д у с о б о й в о с о ­
б ы е н а д ч е л о в е ч е с к и е о т н о ш е н и я . Рассеется т о в а р н ы й и п о л и т и ч е ­
ский ф е т и ш и з м . С о ц и а л ь н ы е и н с т и т у т ы п р и м у т а д е к в а т н у ю ф о р ­
му — о р г а н о в к о л л е к т и в н о й воли д л я с а м о о р г а н и з а ц и и и с а м о ­
у п р а в л е н и я г р а ж д а н . Ц е н н о с т н о - н е й т р а л ь н ы й с т и л ь н а у ч н о г о 
м ы ш л е н и я , в ы р о с ш и й из ф а б р и ч н о - з а в о д с к о г о у к л а д а , б у д е т п р е ­
о д о л е н . О б ъ е к т и в н о е п о н и м а н и е р е а л ь н о с т и д о п о л н и т с я р а в н о ­
ц е н н ы м к о м п о н е н т о м — ц е н н о с т н ы м п о н и м а н и е м и п е р е ж и в а н и ­
ем; ра зум и « с е р д ц е » — это д в а к р ы л а д у х о в н о г о п о л е т а т в о р ч е ­
ской и н д и в и д у а л ь н о с т и , не и з у р о д о в а н н о й т е х н и ч е с к о й ц и в и л и ­
зацией в о д н о м е р н ы й л о г и ч е с к и й и н т е л л е к т . Мышление станет 
интегральным, целостным, полным. Т а к о е м ы ш л е н и е у т в е р д и т с я 
на о с н о в е а н а л о г и й не ф а б р и ч н о - з а в о д с к о г о , а к у л ь т у р н о г о п р о ­
и з в о д с т в а п о к о л е н и й . С у б ъ е к т н о е с т р о е н и е с о ц и а л ь н о с т и п р и в о ­
д и т в с о о т в е т с т в и е у н и в е р с а л ь н у ю с у щ н о с т ь ч е л о в е к а с е го с у щ е ­
с т в о в а н и е м , р а н е е о г р а н и ч е н н ы м как о р у д и й н ы м ф о н д о м , т а к и 
с т а в ш е й у з к о й с т о и м о с т н о й ф о р м о й . 
Т р и т и п а с т р о е н и я с о ц и а л ь н о с т и К. М а р к с в ы д е л и л на о с н о ­
вании р а з л и ч н ы х форм общения: « о т н о ш е н и я л и ч н о й з а в и с и м о ­
сти» ( д о б у р ж у а з н ы е ф о р м ы о б щ е с т в а ) ; « л и ч н а я н е з а в и с и м о с т ь , 
о с н о в а н н а я на в е щ н о й з а в и с и м о с т и » ( б у р ж у а з н а я с о ц и а л ь н о с т ь ) , 
при к о т о р о й о б р а з у ю т с я « с и с т е м а в с е о б щ е г о о б м е н а в е щ е с т в , 
у н и в е р с а л ь н ы х о т н о ш е н и й , в с е с т о р о н н и х п о т р е б н о с т е й и у н и в е р ­
с а л ь н ы х п о т е н ц и й » ; « с в о б о д н а я и н д и в и д у а л ь н о с т ь , о с н о в а н н а я 
на у н и в е р с а л ь н о м р а з в и т и и и н д и в и д о в и на п р е в р а щ е н и и их кол­
л е к т и в н о й , о б щ е с т в е н н о й п р о и з в о д и т е л ь н о с т и в их о б щ е с т в е н н о е 
д о с т о я н и е » — т а к о в а третья с т у п е н ь . « В т о р а я с т у п е н ь с о з д а е т 
у с л о в и я для т р е т ь е й »
3
. О б щ е с т в о в с т у п и т в п о с т э к о н о м и ч е с к у ю 
э п о х у , когда « н а ч и н а е т с я р а з в и т и е ч е л о в е ч е с к и х с и л , к о т о р о е я в ­
ляется с а м о ц е л ь ю , и с т и н н о е ц а р с т в о с в о б о д ы »
4
. И б о « ц а р с т в о 
с в о б о д ы н а ч и н а е т с я в д е й с т в и т е л ь н о с т и л и ш ь т а м , где п р е к р а щ а ­
ется р а б о т а , д и к т у е м а я н у ж д о й и в н е ш н е й ц е л е с о о б р а з н о с т ь ю , по 
п р и р о д е своей о н о л е ж и т по ту с т о р о н у с ф е р ы с о б с т в е н н о м а т е ­
р и а л ь н о г о п р о и з в о д с т в а » . И б о с в о б о д а в м а т е р и а л ь н о м п р о и з в о д ­
стве м о ж е т з а к л ю ч а т ь с я « л и ш ь в т о м , что к о л л е к т и в н ы й ч е л о в е к , 
а с с о ц и и р о в а н н ы е п р о и з в о д и т е л и р а ц и о н а л ь н о р е г у л и р у ю т этот 
свой о б м е н в е щ е с т в с п р и р о д о й , ставят его под свой о б щ и й кон­
т р о л ь < . . . > с о в е р ш а ю т его с н а и м е н ь ш е й затратой сил и при у с ­
л о в и я х , н а и б о л е е д о с т о й н ы х их ч е л о в е ч е с к о й п р и р о д ы и а д е к в а т ­
н ы х е й »
5
. 
П о э т а п н о е п р е о б р а з о в а н и е с о ц и а л ь н о й связи из ее в е щ н о й 
ф о р м ы в ч е л о в е ч е с к у ю о б щ н о с т ь при в е р х о в е н с т в е н р а в с т в е н н ы х 
и м п е р а т и в о в с о с т а в л я е т г л у б и н н о е с о д е р ж а н и е и с м ы с л п р е о б р а ­
з о в а н и я т е х н о г е н н о й ц и в и л и з а ц и и в н о в у ю и с т о р и ч е с к у ю с т у п е н ь 
— к у л ь т у р у . Р а з у м е е т с я , т и п о л о г и я п р е д с т а в л е н а в частом виде, 
как и всякая н а у ч н а я а б с т р а к ц и я . 
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О.Н. Д ь я ч к о в а 
Екатеринбург 
Т В О Р Ч Е С Т В О К А К С П О С О Б Н О С Т Ь Ч Е Л О В Е К А 
К П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я М 
В н а с т о я щ е е в р е м я , когда п р о и с х о д я т и з м е н е н и я во всех с ф е ­
рах о б щ е с т в а , когда в о з н и к а е т м н о ж е с т в о н е с т а н д а р т н ы х с и т у а ­
ц и й , т р е б у ю щ и х от ч е л о в е к а н е с т а н д а р т н ы х р е ш е н и й , и з у ч е н и е 
п р о б л е м т в о р ч е с т в а с т а н о в и т с я о с о б о а к т у а л ь н ы м . Ф и л о с о ф ы 
и з у ч а ю т т в о р ч е с т в о с р а з н ы х с т о р о н , при этом п р и с т а л ь н о е в н и ­
м а н и е у д е л я е т с я и з у ч е н и ю с у б ъ е к т о в т в о р ч е с т в а . 
И с с л е д о в а т е л и т в о р ч е с т в а с х о д я т с я во м н е н и и , что а к т и в н о е 
н а ч а л о в т в о р ч е с т в е как п р о ц е с с е с о з д а н и я н о в о г о п р и н а д л е ж и т 
с у б ъ е к т у . К с у б ъ е к т а м т в о р ч е с т в а о т н о с я т с я Бог ( П л а т о н , Г. Ге ­
гель , Н. Б е р д я е в и др . ) , П р и р о д а ( Э п и к у р , Б. С п и н о з а , А. Б е р г с о н 
и др . ) , Ч е л о в е к (К. Г е л ь в е ц и й , К. М а р к с , Ж . П. С а р т р и др . ) . 
Р а с с м о т р е н и е Бога как с у б ъ е к т а т в о р ч е с т в а х а р а к т е р н о д л я 
м н о г и х д р е в н и х к у л ь т у р . Е г и п т я н е с в я з ы в а л и п р о и с х о ж д е н и е че­
л о в е ч е с к о г о т в о р ч е с т в а с волей б о г о в , а п р о д у к т ы ч е л о в е ч е с к о г о 
т в о р ч е с т в а с ч и т а л и с ь б о ж е с т в е н н ы м о т к р о в е н и е м ( н а п р и м е р , л и ­
т е р а т у р н ы е или д р у г и е п р о и з в е д е н и я в о з в о д и л и с ь к б о г а м и с ч и ­
т а л и с ь « у п а в ш и м и с неба») . В д р е в н е г р е ч е с к о й м и ф о л о г и и т в о р ­
чество , р о ж д е н и е п о э т и ч е с к и х п р о и з в е д е н и й п р и п и с ы в а л и с ь чу ­
д о д е й с т в е н н о й с и л е , а в д о х н о в е н и е и и с с т у п л е н и е р а с с м а т р и в а ­
л и с ь как б о ж е с т в е н н ы е , п р и х о д я щ и е извне , не з а в и с я щ и е от ж е ­
л а н и я ч е л о в е к а . 
Т р а д и ц и о н н у ю л и н и ю « б о ж е с т в е н н о й о д е р ж и м о с т и » т в о р ц а 
п р о д о л ж а е т П л а т о н . В д и а л о г е « И о н » он п и ш е т : « . . . п о э т — это 
с у щ е с т в о л е г к о е , к р ы л а т о е и с в я щ е н н о е ; он м о ж е т т в о р и т ь не ра­
нее , ч е м с д е л а е т с я в д о х н о в е н н ы м и и с т у п л е н н ы м . И вот п о э т ы 
т в о р я т и г о в о р я т м н о г о п р е к р а с н о г о о р а з л и ч н ы х п р е д м е т а х . . . не 
с п о м о щ ь ю и с к у с с т в а , а по б о ж е с т в е н н о м у о п р е д е л е н и ю . . . Б о г 
я с н е е я с н о г о п о к а з а л н а м , что м ы не д о л ж н ы с о м н е в а т ь с я , ч т о не 
ч е л о в е ч е с к и е эти п р е к р а с н ы е т в о р е н и я и не л ю д я м о н и п р и н а д ­
л е ж а т ; о н и — б о ж е с т в е н н ы и п р и н а д л е ж а т б о г а м , п о э т ы ж е — не 
что и н о е , как т о л к о в а т е л и воли б о г о в » [ 1 , 3 7 6 — 3 7 7 ] . А р и с т о т е л ь 
считает , что д в и ж у щ е й с я с и л о й в т в о р ч е с т в е я в л я е т с я с а м созда ­
тель , а не к а к а я - т о в н е ш н я я сила : « Т в о р ч е с к о е н а ч а л о н а х о д и т с я в 
т в о р я щ е м , б у д ь т о у м , и с к у с с т в о или н е к о т о р а я с п о с о б н о с т ь » [2 , 
180]. 
В к а ч е с т в е с у б ъ е к т а т в о р ч е с т в а р а с с м а т р и в а е т с я и п р и р о д а . 
Е щ е в А н т и ч н о с т и т в о р ч е с т в о р а с с м а т р и в а л о с ь в с о в о к у п н о с т и с 
п р и р о д о й : у Г е р а к л и т а т в о р я щ и м н а ч а л о м я в л я л с я Л о г о с , у с т о и ­
ков — м и р о в о й о г о н ь , п р и р о д а как к о с м и ч е с к и й х у д о ж н и к . В X I X 
веке в р а м к а х п о з и т и в и з м а с у б ъ е к т о м т в о р ч е с т в а т а к ж е в ы с т у п а ­
ет п р и р о д а . А. Б е р г с о н в р а б о т е « Т в о р ч е с к а я э в о л ю ц и я » ( 1 9 0 7 ) 
п р е д с т а в л я е т ж и з н ь как с п л о ш н о й поток т в о р ч е с т в а , п о т о к не­
п р е р ы в н ы х к а ч е с т в е н н ы х и з м е н е н и й , и з о б р е т е н и й , а э в о л ю ц и ю 
как о с у щ е с т в л е н и е о п р е д е л е н н о г о п л а н а , цели ( п р и ч е м ц е л ь э в о ­
л ю ц и и л е ж и т не в п е р е д и , а п о з а д и , в ы с т у п а я в ф о р м е и с х о д н о г о 
« в з р ы в а » , п о с л у ж и в ш е г о н а ч а л о м р а з в е р т ы в а н и я ж и з н е н н о г о 
п р о ц е с с а ) . 
В а ж н о с т ь ч е л о в е к а как с у б ъ е к т а т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и от­
мечается в т р у д а х м н о г и х ф и л о с о ф о в . Т в о р ч е с к а я д е я т е л ь н о с т ь 
— это д е я т е л ь н о с т ь к о н к р е т н а я , с о в е р ш а е м а я в о п р е д е л е н н ы х 
и с т о р и ч е с к и х у с л о в и я х . А к т и в н о с т ь ч е л о в е к а как с у б ъ е к т а т в о р ­
чества с о ц и а л ь н о о б у с л о в л е н а . А к т и в н о с т ь с у б ъ е к т а т в о р ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т и в ы р а ж а е т с я в т о м , что к а ж д ы й этап т в о р ч е с т в а ха­
р а к т е р и з у е т с я э м о ц и о н а л ь н о - в о л е в ы м и м о м е н т а м и , и з б и р а т е л ь ­
н о с т ь ю , ж е л а н и е м , п о т р е б н о с т я м и . О т с у б ъ е к т а з а в и с и т , с какой 
стороны он начнет и з у ч е н и е п р е д м е т а , что б у д е т в ц е н т р е его 
в н и м а н и я . И. В и т а н ь и в р а б о т е « О б щ е с т в о , к у л ь т у р а , с о ц и о л о ­
г и я » к факторам, н е о б х о д и м ы м д л я о с у щ е с т в л е н и я т в о р ч е с к о й 
деятельности, относит о п р е д е л е н н о е к о л и ч е с т в о э л е м е н т о в , из 
к о т о р ы х ч т о - л и б о с о з д а е т с я , и о п р е д е л е н н о е ч и с л о с п о с о б о в и 
правил, с п о м о щ ь ю к о т о р ы х м о ж н о с о з д а в а т ь ч т о - л и б о [3] . 
Творческие с п о с о б н о с т и , я в л я я с ь р о д о в о й с у щ н о с т ь ю с у б ъ е к ­
та, различны по с т е п е н и р а з в и т и я . Т а к , И .Я . Л о й ф м а н в ы д е л я е т 
три уровня развития т в о р ч е с к и х с п о с о б н о с т е й с у б ъ е к т а : 
1 ) п р о д у к т и в н о - р е п р о д у к т и в н ы й : т в о р ч е с к а я с п о с о б н о с т ь , 
п р и к о т о р о й нечто с у щ е с т в у ю щ е е т о л ь к о п о в т о р я е т с я , к о п и р у е т ­
ся, и л и ш ь в виде и с к л ю ч е н и я с л у ч а й н о с о з д а е т с я н о в о е ; т в о р ч е ­
ская с п о с о б н о с т ь как в о с п р о и з в о д с т в о из э л е м е н т о в и п р а в и л , 
различных о б ъ е к т и в а ц и и , когда п о я в л е н и е н о в о г о с л у ч а й н о ; 
2 ) г е н е р а т и в н ы й : т в о р ч е с к а я с п о с о б н о с т ь , х а р а к т е р и з у ю щ а я с я 
б о л е е с в о б о д н ы м п р и м е н е н и е м о г р а н и ч е н н о г о числа э л е м е н т о в и 
п р а в и л , в а р ь и р о в а н и е м , о б р а з о в а н и е м если и не с о в е р ш е н н о н о ­
вого п р о и з в е д е н и я , то о р и г и н а л ь н о й н о в о й в а р и а ц и и ( п о я в л е н и е 
нового в е р о я т н о ) ; т в о р ч е с к а я с п о с о б н о с т ь в р а з л и ч н о й с т е п е н и 
присуща каждому ч е л о в е к у и в ы р а ж а е т с я в с о з д а н и и н о в ы х в а р и ­
а н т о в на о с н о в е данных э л е м е н т о в и п р а в и л ; 
3 ) к о н с т р у к т и в н о - и н н о в а т и в н ы й : п о я в л е н и е н о в о г о з а к о н о ­
мерно: с о з д а е т с я р а д и к а л ь н о н о в о е или в у ж е и з в е с т н о м о б н о в ­
л я ю т с я элементы и п р а в и л а ; на этом у р о в н е с о в е р ш а ю т с я н а у ч ­
н ы е о т к р ы т и я , в ы д в и г а ю т с я н о в ы е идеи и д р . [4 , 4 5 ] . У р о в н и раз ­
в и т и я т в о р ч е с к и х с п о с о б н о с т е й о т р а ж е н ы в т а б л и ц е . 
Уровни творческих способностей 
Характерные 
черты 
Уровни 
продуктивно-
реп роду кт и в н ы й 
генеративный 
конструктивно-
ин новативный 
Создание нового 
Случайно Вероятно 
Закономерно 
Элементы 
Воспроиз­ Вариации Иные, 
и правила 
водство 
новые 
Н а р я д у с п о н я т и е м « т в о р ч е с т в о » в и с с л е д о в а н и я х у п о т р е б л я ­
ется т а к ж е п о н я т и е « к р е а т и в н о с т ь » . Говоря о к р е а т и в н о с т и , не 
п р и н и м а е т с я во в н и м а н и е ц е н н о с т ь результата т в о р ч е с к о г о акта и 
его н о в и з н а д л я б о л ь ш о й г р у п п ы л ю д е й , для о б щ е с т в а или ч е л о ­
вечества . Г л а в н о е , ч т о б ы р е з у л ь т а т б ы л н о в ы м и з н а ч и м ы м для 
с а м о г о « т в о р ц а » . И.Н. Д у б и н а с ч и т а е т , что п о н я т и е « к р е а т и в ­
ность» н е о б х о д и м о и с п о л ь з о в а т ь для о б о з н а ч е н и я с ф е р ы « с у б ъ -
е к т н о - з н а ч и м о й н о в и з н ы » , т о есть в к а ч е с т в е с у б ъ е к т н о - л и ч н о с т -
ного ф е н о м е н а т в о р ч е с т в а . И с с л е д о в а т е л ь о т м е ч а е т , что в з а п а д ­
ной т р а д и ц и и к р е а т и в н о с т ь с в я з ы в а е т с я с « п р о и з в о д с т в о м » и д е й , 
н о в ы х и з н а ч и м ы х и м е н н о для с у б ъ е к т а , т о есть в к л ю ч а е т в себя 
такие с м ы с л ы , как « с п о с о б н о с т ь с у б ъ е к т а в н о с и т ь в с о б с т в е н н о е 
б ы т и е з н а ч и м о н о в о е . . . н е з а в и с и м о от п р и с у т с т в и я (или о т с у т с т ­
вия) с о з д а в а е м о г о в с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н о м о к р у ж е н и и » [5 , 5 2 ] . 
Т в о р ч е с т в о , по ее м н е н и ю , п о н я т и е б о л е е ш и р о к о е , в к л ю ч а ю щ е е 
в себя и к р е а т и в н о с т ь . Т в о р ч е с т в о о т р а ж а е т « п о м и м о с у б ъ е к т и в ­
ных м о м е н т о в и п р о ц е с с в з а и м о д е й с т в и я н о в и з н ы , п о р о ж д а е м о й 
с у б ъ е к т о м д е я т е л ь н о с т и , с с у щ е с т в у ю щ и м с о ц и о к у л ь т у р н ы м 
к о н т е к с т о м » , б о л е е т о г о о н о с в я з а н о «с о б р а з о в а н и е м с о ц и а л ь н о -
к у л ь т у р н о й н о в и з н ы и з н а ч и м о с т и » [5 , 5 2 — 5 3 ] . У с л о в и я м и п р о ­
я в л е н и я к р е а т и в н о й с п о с о б н о с т и я в л я ю т с я : с и л ь н а я и у с т о й ч и в а я 
п о т р е б н о с т ь в т в о р ч е с т в е , н а л и ч и е о б щ и х и н т е л л е к т у а л ь н ы х и 
с п е ц и а л ь н ы х с п о с о б н о с т е й , у в л е ч е н н о с т ь в ы п о л н я е м о й з а д а ч е й . 
О с н о в у к р е а т и в н о й с п о с о б н о с т и с о с т а в л я е т с п о с о б н о с т ь т в о р ч е ­
ской ф а н т а з и и и в о о б р а ж е н и я . П и с а т е л ь К. П а у с т о в с к и й о б р а щ а ­
ет в н и м а н и е на н е о б х о д и м о с т ь б е р е ж н о г о о т н о ш е н и я к в о о б р а ­
ж е н и ю , с р а в н и в а я его с н и щ и м , к о т о р ы й п р я ч е т « н е с м е т н ы е с о ­
к р о в и щ а Г о л к о н д ы » . 
И .П. С м и р н о в в р а б о т е « Б ы т и е и т в о р ч е с т в о » а к ц е н т и р у е т 
в н и м а н и е на т о м , что « к р е а т и в н о с т ь — в с е о б щ е е д о с т о я н и е . О н а 
в н е и с т о р и ч н а . О н а п р и в н о с и т в м и р не то , что п о т р е б н о т е к у щ е й 
и с т о р и и , но н е к и й а и с т о р и ч е с к и й р е з у л ь т а т » [6 , 9 4 ] . Р е з у л ь т а т ы 
к р е а т и в н о г о п о в е д е н и я ( д е т с к и й р и с у н о к , у д а ч н о п о д о б р а н н о е 
с л о в о , о р и г и н а л ь н о е р е ш е н и е и др . ) , по м н е н и ю а в т о р а , « м о г у т 
и м е т ь м е с т о в р а з н ы е и с т о р и ч е с к и е э п о х и , с к о л ь з и т ь по и с т о р и ­
ческой о с и , не з а д е р ж и в а я с ь ни на о д н о м из ее р у б е ж е й , не попа ­
дая в а р х и в к у л ь т у р ы » [6, 9 4 ] . 
Д л я ч е л о в е к а как с у б ъ е к т а т в о р ч е с т в а в д е я т е л ь н о с т и н е о б х о ­
д и м а м о т и в а ц и я , как в н е ш н я я , не с в я з а н н а я с х а р а к т е р о м д е я -
т е л ь н о с т и , так и в н у т р е н н я я ( с о д е р ж а т е л ь н а я ) , когда с о д е р ж а н и е 
с а м о й д е я т е л ь н о с т и в ы з ы в а е т интерес . Н а п р и м е р , Л . Н . Т о л с т о й в 
р о м а н е « А н н а К а р е н и н а » д а е т о п и с а н и е о т н о ш е н и я к с л у ж б е 
С т е п а н а А р к а д ь и ч а О б л о н с к о г о , с л у ж и в ш е г о н а ч а л ь н и к о м и 
п о л ь з о в а в ш е г о с я у в а ж е н и е м п о д ч и н е н н ы х . Т о л с т о й о б ъ я с н я л сек­
рет у с п е х а О б л о н с к о г о р а в н о д у ш и е м к с в о е м у д е л у , т е м , что он 
н и к о г д а не у в л е к а л с я и не д е л а л о ш и б о к , б ы л з а и н т е р е с о в а н л и ш ь 
в ж а л о в а н ь е . А . Н . Л у к в р а б о т е « М ы ш л е н и е и т в о р ч е с т в о » о т м е ­
чает , ч т о т в о р ч е с т в о н у ж д а е т с я как в ч у в с т в е н н о й м о т и в а ц и и ( в ы ­
с о к а я с а м о о ц е н к а , п р и з н а н и е о к р у ж а ю щ и х , п о о щ р е н и е , ч е с т о л ю ­
б и е , з а в и с т ь , к о р ы с т ь , л ю б о з н а т е л ь н о с т ь и др . ) , так и в в ы с о к о й 
э м о ц и о н а л ь н о с т и [7] . В т о ж е время страх , ч р е з м е р н а я к р и т и ч ­
н о с т ь т о р м о з я т т в о р ч е с к у ю д е я т е л ь н о с т ь . В а ж н е й ш е й ч е р т о й 
т в о р ц а я в л я е т с я с и л ь н а я и у с т о й ч и в а я п о т р е б н о с т ь в т в о р ч е с т в е . 
Т в о р ч е с к а я л и ч н о с т ь не м о ж е т ж и т ь без т в о р ч е с т в а , видя в нем 
г л а в н у ю цель и о с н о в н о й с м ы с л своей ж и з н и . Т в о р ч е с к а я л и ч ­
н о с т ь п о с т о я н н о и с п ы т ы в а е т н е у д о в л е т в о р е н н о с т ь , н а п р я ж е н и е , 
о б н а р у ж и в а е т в р е а л ь н о й д е й с т в и т е л ь н о с т и о т с у т с т в и е я с н о с т и , 
п р о с т о т ы , з а в е р ш е н н о с т и , с т р е м и т с я с о з д а т ь б о л е е г а р м о н и ч н ы й 
м и р . 
С у щ е с т в у е т к о л и ч е с т в е н н а я з а в и с и м о с т ь м е ж д у с и л о й ж е л а ­
ния и р е з у л ь т а т а м и д е я т е л ь н о с т и . Эта з а в и с и м о с т ь в ы р а ж а е т с я в 
м е р е м о т и в а ц и и и о п и с ы в а е т с я з а к о н о м Еркеса — Д о д с о н а [5] . 
Т а к и м о б р а з о м , чем с и л ь н е е ж е л а н и е , т е м л у ч ш е результат . П р е ­
д е л ь н а я т о ч к а — пик р е з у л ь т а т а (если м о т и в а ц и я п е р е х о д и т через 
э т о т пик , т о р е з у л ь т а т ы у х у д ш а ю т с я ) . З а к о н Еркеса — Д о д с о н а 
б ы л с ф о р м у л и р о в а н на о с н о в е о б о б щ е н и я м н о ж е с т в а э к с п е р и ­
м е н т о в . 
На о с н о в а н и и в ы ш е и з л о ж е н н о г о м о ж н о з а к л ю ч и т ь , что т в о р ­
ч е с т в о в е го с у щ н о с т н ы х х а р а к т е р и с т и к а х п р е д с т а е т как у н и в е р ­
с а л ь н а я с п о с о б н о с т ь ч е л о в е к а к п р е о б р а з о в а н и ю д е й с т в и т е л ь н о ­
сти , как с п о с о б его с а м о р а з в и т и я и с а м о р е а л и з а ц и и . 
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Т.М. Ефремова 
Ишим 
О Б О С Н О В А Н И Е И Н Т Е Г Р А Л Ь Н О Й К О Н Ц Е П Ц И И 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О П О В Е Д Е Н И Я И М О Р А Л И 
(по Питириму Сорокину) 
Л ю д и о б щ а ю т с я м е ж д у с о б о й п о д влиянием нескольких групп 
факторов: 1) бессознательных — рефлексов; 2 ) биосознательных 
— голода, ж а ж д ы , полового влечения; 3) социосознательных — 
значений, ценностей и норм. Л ю б о е человеческое о б щ е н и е есть 
социокультурное явление, о н о носит надорганизменный характер 
и представляет с о б о й с о ц и а л ь н у ю связь, п с и х и ч е с к у ю по своей 
природе , р е а л и з у ю щ у ю с я в сознании индивидов , но в то ж е время 
в ы с т у п а ю щ у ю за пределы сознания по с в о е м у с о д е р ж а н и ю и 
продолжительности. Эта социальная связь есть «мир ценностей» , 
объект наук о б о б щ е с т в е , в противоположность «миру вещей», 
о б р а з у ю щ и х объект наук о природе . 
И н д и в и д с и н д и в и д о м не м о ж е т обмениваться психическими 
переживаниями непосредственно , а только через проводники — 
органы чувств, при отсутствии которых человек п о х о ж на камен­
н у ю статую. П о э т о м у взаимодействие индивидов имеет две сто­
роны: 1) в н у т р е н н ю ю — чисто п с и х и ч е с к у ю и 2) в н е ш н ю ю — 
символическую. Психический процесс взаимодействия при пере­
х о д е от о д н о г о субъекта к д р у г о м у д о л ж е н пройти три этапа: а) 
сначала чистое психическое переживание в п е р е д а ю щ е м субъек­
те; б) этап «овеществления» — проявление и объективация пси­
хического переживания в непсихической ф о р м е (звуки, речь, ми­
мика, жест , поза, прикосновение) ; в) психическое переживание в 
воспринявшем субъекте . 
Для того чтобы взаимодействие состоялось, н е о б х о д и м о о д и ­
наковое восприятие и понимание всеми членами группы самих 
символов, объективирующих д у ш е в н ы е переживания. Поскольку 
чужая д у ш а — потемки, а внешние символы (звуки, речь, мими­
ку, жест , позу , прикосновение) м о ж н о толковать различно, пси-
х и ч е с к о е в з а и м о д е й с т в и е всегда н о с и т п о л у о с я з а т е л ь н ы й харак ­
тер . 
Р о д о в о е с о ц и о к у л ь т у р н о е я в л е н и е с о с т о и т из с л е д у ю щ и х 
к о м п о н е н т о в : 
1) мыслящие, действующие и реагирующие люди как субъек­
ты в з а и м о д е й с т в и я ; это м о г у т б ы т ь и н д и в и д ы в м е ж л и ч н о с т н о м 
о б щ е н и и и г р у п п ы л ю д е й в г р у п п о в о м в з а и м о д е й с т в и и ; 
2) значения ( н а п р и м е р , к о г н и т и в н ы е з н а ч е н и я в у з к о м с м ы с л е 
— ф и л о с о ф и я П л а т о н а , х р и с т и а н с к и й с и м в о л в е р ы , м а т е м а т и ч е ­
с к и е ф о р м у л ы , т е о р и я п р и б а в о ч н о й с т о и м о с т и М а р к с а ) , ценности 
( э к о н о м и ч е с к а я ц е н н о с т ь з е м л и , ц е н н о с т ь р е л и г и и , н а у к и , о б р а ­
з о в а н и я , м у з ы к и , д е м о к р а т и и , м о н а р х и и , ж и з н и и з д о р о в ь я ) , нор­
мы ( с т а н д а р т ы , п р а в о , м о р а л ь , э т и к е т , или н о р м ы с т и х о с л о ж е н и я , 
п р и г о т о в л е н и я мяса , в ы р а щ и в а н и я о в о щ е й ) , о б щ и е д л я л ю д е й ; 
3) открытые действия и материальные факты как двигате­
ли и проводники в з а и м о д е й с т в и я . К н и м о т н о с я т с я звук , свет , 
цвет , м и м и к а и ж е с т ы , т е м п е р а т у р а , м е х а н и ч е с к о е , х и м и ч е с к о е , 
э л е к т р и ч е с к о е и д р у г и е в и д ы в о з д е й с т в и я . 
Л ю д е й м о ж н о с р а в н и т ь с п о л и п а м и : как д е я т е л ь н о с т ь п о с л е д ­
них п р и в е л а к о б р а з о в а н и ю к о р а л л о в ы х р и ф о в , так и п р о ц е с с ы 
ч е л о в е ч е с к о г о в з а и м о д е й с т в и я п о с т о я н н о п р о и з в о д я т н о в ы е пла­
с т ы м а т е р и а л ь н о й к у л ь т у р ы и н о в ы е н а б о р ы п р о в о д н и к о в . 
П р о в о д н и к и с а м и в л и я ю т на п о в е д е н и е и п с и х и ч е с к о е с о ­
с т о я н и е ч е л о в е к а . Ф е т и ш е м с т а н о в я т с я в е щ и — ф л а г , и к о н а , 
крест ; с л о в а — « с о ц и а л и з м » , « д е м о к р а т и я » , « п р о г р е с с » ; р и т у а л ы 
— с а л ю т ф л а г у , м о л и т в а стоя на к о л е н я х , о с е н е н и е к р е с т о м ; н о р ­
м ы э т и к е т а — р а с п о л о ж е н и е с т о л о в ы х п р и б о р о в , ф о р м ы п р и в е т ­
ствия . О т их с о б л ю д е н и я или н е с о б л ю д е н и я з а в и с я т с у д ь б ы и 
ж и з н и к о н к р е т н ы х л ю д е й . 
В с е а к т ы п о в е д е н и я с в о д я т с я к д в у м т и п а м : д е л а н и е ч е г о -
н и б у д ь по праву л и б о по о б я з а н н о с т и или н е д е л а н и е ч е г о - н и б у д ь 
в с и л у в о з д е р ж а н и я или т е р п е н и я . П о м о р а л ь н ы м п о с л е д с т в и я м 
а к т ы п о в е д е н и я о ц е н и в а ю т с я как 1) д о з в о л е н н о - д о л ж н ы е ( н о р м а 
или ш а б л о н ) ; 2) д о б р о в о л ь н ы е ( п о д в и г ) ; 3) з а п р е щ е н н ы е ( п р е с т у ­
п л е н и е ) . 
Как подвиг , так и п р е с т у п л е н и е м о г у т б ы т ь т о л ь к о п с и х и ч е ­
с к и м и о ц е н о ч н ы м и п е р е ж и в а н и я м и и н д и в и д а или г р у п п ы и н д и ­
в и д о в , и м е ю щ и х о д и н а к о в у ю с и с т е м у ц е н н о с т е й , а не в н е ш н и м и , 
не в е щ е с т в е н н ы м и . П р и з н а к о м п о д в и г а я в л я е т с я его м о р а л ь н а я 
положительность , то , что он не противоречит норме или шаблону 
поведения д а н н о й группы, а по своей д о б р о д е т е л ь н о с т и выходит 
за пределы обязанности и потому д о б р о в о л е н ; никто не м о ж е т 
требовать подвига и никто не обязан совершать подвиг. Реакцией 
на подвиг д о л ж н а быть симпатия и соразмерная награда. 
Признаком преступления является его моральная отрицатель­
ность, противоречие общепринятым нормам поведения, пред­
ставление з а п р е щ е н н о е ™ акта. Реакцией на преступление д о л ж н а 
быть ненависть и соразмерное наказание. 
С у б ъ е к т о м подвига или преступления м о ж е т быть отдельный 
психически вменяемый человек или абстрактно-групповые лица 
(русские , кавказцы, город , комитет и т.д.) . 
О д н а и та ж е награда или о д н о и то ж е наказание сильнее 
влияют на человека, если 1) м о м е н т их близок; 2 ) н е и з б е ж н о с т ь 
гарантирована; 3 ) человек нуждается и м е н н о в этой награде и б о ­
ится и м е н н о этого наказания; 4 ) наконец, в а ж н е й ш у ю роль играет 
характер и интенсивность научно-религиозного и морального ми­
ровоззрения человека. Например, страх гореть в аду за г р е ш н у ю 
жизнь оказывал в определенные э п о х и с т а б и л и з и р у ю щ е е д е й с т ­
вие на п о в е д е н и е масс л ю д е й . 
В о с н о в е социальной борьбы л е ж и т антагонизм моральных 
у б е ж д е н и й , различное понимание д о л ж н о г о , р е к о м е н д о в а н н о г о и 
з а п р е щ е н н о г о шаблонов поведения. Одинаковое ж е понимание 
ведет к миру и взаимному консенсусу . Такие социальные группы, 
как клан, т о т е м , фратрия, р о д , семья, государство , церковь, явля­
ются « з а м и р е н н о й социальной средой» . Н о в каждой группе есть 
и д о л ж н ы быть о т щ е п е н ц ы , инакомыслящие, не согласные с о б ­
щепринятым, официальным ш а б л о н о м ценностей и поведения. 
Благодаря м о т и в а ц и о н н о м у д р е с с и р у ю щ е м у влиянию наказаний 
и наград о т щ е п е н ц ы сплошь и рядом ведут себя согласно о ф и ц и ­
альным нормам. Несмотря на это , группа распадается на 2 и б о л е е 
частей (остракизм, русское изгойство, кавказское абречество) . 
Это м о ж е т привести к распаду и гибели всей группы. Хотя кары и 
награды д о р о г о о б о ш л и с ь человечеству, унесли в могилу несмет­
ное число жертв , причинили бесконечные страдания, они сыграли 
с в о ю роль в укреплении единства и солидарности . Вся история 
человечества — постепенное расширение замиренных социаль­
ных групп. 
Е.А. Ж и л ь ц о в а 
Нижний Тагил 
П Р О Б Л Е М А Н А У К И В Р Е Л И Г И О З Н О М 
Э К З И С Т Е Н Ц И А Л И З М Е Л . Ш Е С Т О В А 
З н а ч и м о с т ь т в о р ч е с т в а Л . Ш е с т о в а в ы х о д и т за п р е д е л ы Р о с ­
с и и . О н в н а ч а л е X X века п р е д л о ж и л н о в ы й взгляд на з а д а ч и и 
м е т о д ы ф и л о с о ф и и , на с о о т н о ш е н и е р е л и г и и и н а у к и . Вся ф и л о ­
с о ф и я Л . Ш е с т о в а п р о п и т а н а н а п р а в л е н н о с т ь ю п р о т и в к у л ь т а ра­
з у м а . Вера д л я него — это э к з и с т е н ц и а л ь н ы й акт б ы т и я . Его 
т в о р ч е с т в о я в л я е т с о б о й с и н т е з ф и л о с о ф и и в е р ы и ф и л о с о ф и и 
ж и з н и , к о т о р ы й п р и в е л его к у т в е р ж д е н и ю а б с у р д а . 
С о г л а с н о Л . Ш е с т о в у , вера в о з н и к а е т , л и ш ь когда ч е л о в е к ста ­
вит п о д с о м н е н и е в о з м о ж н о с т ь с у щ е с т в о в а н и я е д и н о й и с т и н ы , 
когда о т в е р г а е т « м е т а ф и з и ч е с к и е у т е ш е н и я » как н е ч т о чужое и 
о д н о в р е м е н н о у б е ж д а е т с я в с л а б о с т и и н е с о в е р ш е н с т в е с о б с т ­
в е н н о г о р а з у м а ; когда о с о з н а е т с о б с т в е н н о е о д и н о ч е с т в о в э т о м 
м и р е . Т о л ь к о п о ч у в с т в о в а в « с о в е р ш е н н у ю н е в о з м о ж н о с т ь ж и т ь с 
р а з у м о м » , ч е л о в е к в п е р в ы е о б р е т а е т веру . Ч е л о в е к п р и х о д и т к 
вере с а м о с т о я т е л ь н о п о с л е м у ч и т е л ь н ы х п о п ы т о к как -то восста ­
н о в и т ь р а з р у ш и в ш е е с я у него на глазах е д и н с т в о м и р а , с в я з а т ь 
р а с п а в ш у ю с я связь в р е м е н . П р и ч и н ы этих м у ч е н и й Л . Ш е с т о в 
в и д е л в л о г и к е , в р а з у м е , в п о з н а н и и о к р у ж а ю щ е г о м и р а — в « н е ­
с о с т о я т е л ь н ы х с п о с о б а х с у щ е с т в о в а н и я л ю д е й » . 
О б р а щ а я с ь к с о о т н о ш е н и ю науки и ф и л о с о ф и и , о т е ч е с т в е н ­
н ы й м ы с л и т е л ь о т м е ч а л н е с в о д и м о с т ь второй к п е р в о й . С р а в н и ­
вая эти с ф е р ы з н а н и я с в р а ч о м и с в я щ е н н и к о м , он п и ш е т : « К а к 
м е ж д у д е л о м врача и д е л о м с в я щ е н н и к а нет н и ч е г о о б щ е г о , так 
нет н и ч е г о о б щ е г о м е ж д у ф и л о с о ф и е й и н а у к о й . . . о н и не т о л ь к о 
не п о м о г а ю т и не д о п о л н я ю т о д н а д р у г у ю , как п р и н я т о д у м а т ь , — 
о н и всегда в р а ж д у ю т м е ж д у с о б о й » [1] . Ц и т и р у я во « В л а с т и к л ю ­
ч е й » П а р м е н и д а , Л . Ш е с т о в п и ш е т , что во всех науках д о м и н и р у ­
ю т м н е н и я , « ф и л о с о ф и я ж е д а е т и с т и н у » . 
О т е ч е с т в е н н ы й м ы с л и т е л ь п ы т а е т с я о с у щ е с т в и т ь с в о е о б р а з ­
н ы й с у д над р а з у м о м и н а у к о й , и б о они п р о п о в е д у ю т в л а с т ь ис ­
т и н «в себе и для себя» . О н п р е д п о ч и т а л верить в п о б е д у а б с у р д а , 
в е р ы , г л у п о с т и . Н а у к а всегда п ы т а е т с я найти н е ч т о о б щ е е , з н а к о ­
м о е , ч т о б ы п о д ч и н и т ь это п р и в ы ч н о м у . Л . Ш е с т о в ж е в ы б р а л для 
себя « б о р ь б у п р о т и в о ч е в и д н о с т е й » , п р о т и в « в с е м о г у щ е с т в а не ­
в о з м о ж н о с т е й » . Р а ц и о н а л и з м и логика , к о т о р ы е держал ч е л о в е к а 
«в т и с к а х » , я в л я ю т с я л и ш ь « б о л е з н ь ю б ы т и я » , « д е ф е к т о м с а м о г о 
б ы т и я » . Н а у к а , т а к и м о б р а з о м , по Л . Ш е с т о в у , п ы т а е т с я в о с п р и ­
нять м и р как с и с т е м у п о в т о р я ю щ и х с я э л е м е н т о в . В к р и т и ч е с к о м 
н е п р и я т и и « т а к о г о р а з у м а и т а к о й н а у к и » он я в л я е т с я у ч е н и к о м 
Ф . Д о с т о е в с к о г о , в чем не раз п р и з н а е т с я . Н е в ы н о с и м у ю д л я 
Ф . Д о с т о е в с к о г о и д е ю о т о м , что через науку б е з д у ш н а я с и л а м о ­
ж е т п о л у ч и т ь власть над ч е л о в е к о м и м и р о з д а н и е м (эта у с т а н о в к а 
п р о п и т а л а в с ю к у л ь т у р у , э тику , р е л и г и ю и ф и л о с о ф и ю ) , Л . Ш е с ­
тов т а к ж е р а с с м а т р и в а л . О б а м ы с л и т е л я п р е д у п р е ж д а л и о « р а в ­
н о д у ш н о й с и л е » , к о т о р а я т е п е р ь в л а с т в у е т с п о м о щ ь ю н а у к и . 
Разум ( « е д и н с т в е н н ы й и м о г у щ е с т в е н н ы й и с т о ч н и к в с е г о зла 
и н е с о в е р ш е н с т в а » ) и наука д о л ж н ы п о с т о я н н о п о д в е р г а т ь с я « с у ­
ду н р а в с т в е н н о й с о в е с т и ч е л о в е ч е с т в а » , и н а ч е о н и м о г у т с т а т ь 
(если у ж е не с т а л и ) с п л о ш н ы м н е г а т и в о м , — вот о с н о в н о е п р е ­
д о с т е р е ж е н и е Ф . Д о с т о е в с к о г о и Л . Ш е с т о в а . 
С ч и т а я н а у к у п о з н а н и е м н е о б х о д и м о с т и , Л . Ш е с т о в , с л е д у я за 
Н . Б е р д я е в ы м , н а з ы в а е т ф и л о с о ф и ю п о з н а н и е м , к о т о р о е д о л ж н о 
п р е о д о л е в а т ь м и р о в у ю н е о б х о д и м о с т ь . И б о ф и л о с о ф и я е с т ь 
т в о р ч е с т в о , а не п о с л у ш а н и е , и ее и с т о к о м я в л я е т с я вера . С о в р е ­
м е н н а я ф и л о с о ф и я д о л ж н а стать т е м , « ч е м о н а б ы л а в д р е в н о с т и , 
стать с в я щ е н н о й , в о с с о е д и н и т ь с я с ж и з н ь ю » [ 2 ] . М о ж е т , п о э т о м у 
е м у и б ы л б л и з о к Ф . Н и ц ш е , к о т о р ы й , по м н е н и ю Л . Ш е с т о в а , не 
п р о с т о писал о ж и з н и , а б ы л с а м о й ж и з н ь ю . Ф и л о с о ф и я ж д е т от ­
вета « н е от н а ш е г о р а з у м е н и я » , не о т в и д е н и я , а о т Бога , к о т о р ы й 
« д е р ж и т в с в о и х р у к а х все и с т и н ы » . 
С о в р е м е н н а я ф и л о с о ф и я н у ж д а е т с я в п р е о б р а з о в а н и я х , и б о 
п р и с л у ж и в а е т н а у к а м . Т а к о е п о л о ж е н и е с п о с о б с т в у е т т о м у , ч т о 
из нее и с ч е з а ю т и д о б р о , и красота , и с л е з ы — все ж и в о е и с у щ е ­
с т в е н н о е , из ч е г о и в ы р а с т а ю т л у ч ш и е ф и л о с о ф с к и е и д е и . О ф и ­
ц и а л ь н а я ф и л о с о ф и я ж а ж д е т б ы т ь н а у к о й , с ч и т а я э т о е д и н с т в е н ­
н ы м путем д л я п о л у ч е н и я и с т и н ы . Т а к у ю ф и л о с о ф и ю Л . Ш е с т о в 
не п р и н и м а е т , с ч и т а я ее д о г м а т и ч н о й . 
Б о р я с ь со все б о л е е р а с п р о с т р а н я ю щ и м с я р а ц и о н а л и з м о м , 
Л . Ш е с т о в с ч и т а л д о м и н а н т а м и с в о б о д у и и н д и в и д у а л ь н о с т ь . Ф и ­
л о с о ф и я не д о л ж н а о р и е н т и р о в а т ь с я на « н о р м а л ь н о г о » , и с к л ю ч и ­
т е л ь н о р а з у м н о г о ч е л о в е к а , у с т р е м и в ш е г о с я к н а у к е и п ы т а ю щ е ­
гося о т р е ш и т ь с я от с в о и х э м о ц и й . В ы с к а з ы в а я т а к у ю т о ч к у з р е -
ния , Л . Ш е с т о в с ч и т а л , что п р о д о л ж а е т д е л о , н а ч а т о е Ф . Д о с т о ­
е в с к и м , Ф . Н и ц ш е и С . К ь е р к е г о р о м . 
Л . Ш е с т о в всегда б ы л в н и м а т е л е н и с к е п т и ч е н к с и с т е м о с о з и -
д а ю щ и м у с т а н о в к а м ф и л о с о ф и и . В его т в о р ч е с т в е м о ж н о п р о с л е ­
д и т ь л и н и ю у с и л е н и я н е п р и я т и я ч у ж д о й е м у р а ц и о н а л ь н о -
л о г и ч е с к о й о р и е н т а ц и и . Л . Ш е с т о в о д н и м из п е р в ы х о с о з н а л нега­
т и в н ы е и н т е н ц и и л о г и ц и р у ю щ и х с т р у к т у р , их власть н а д внут­
р е н н и м м и р о м ч е л о в е к а , их у т и л и т а р н у ю с у щ н о с т ь . О н п о с т о я н ­
но о т м е ч а л , что с у щ е с т в у ю т и и н ы е с т р е м л е н и я , в о з м о ж н о с т и д л я 
ч е л о в е к а и д л я ф и л о с о ф и и . Л . Ш е с т о в с ч и т а л с в о е й з а д а ч е й « п о ­
казать , ч т о в л а с т и , на к о т о р у ю п р е т е н д у е т р а з у м , у него нет» [3] . 
И с т и н а не н у ж д а е т с я ни в д о к а з а т е л ь с т в а х , ни в о с н о в а н и я х - она 
с а м а себя несет , « п р и х о д и т вдруг». Д л я Л . Ш е с т о в а в о п р о с с о о т ­
н о ш е н и я н а у к и и в е р ы о к а з ы в а е т с я р е ш е н н ы м , н а ч и н а я с р а н н и х 
е го р а б о т : с в о й в ы б о р а в т о р о к о н ч а т е л ь н о с д е л а л в пользу «жи­
вой Веры». 
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Екатеринбург 
Р Е Л И Г И О З Н О - Ф И Л О С О Ф С К И Е В З Г Л Я Д Ы 
Э У Х Е Н И О Т Р И А С А 
Э у х е н и о Т р и а с (р . 1942) является с е г о д н я о д н и м из с а м ы х из ­
в е с т н ы х ф и л о с о ф о в И с п а н и и . О н з а н и м а е т с я м н о г и м и п р о б л е м а ­
ми , т а к и м и , как э с т е т и к а , ф и л о с о ф и я р е л и г и и , т е о р и я п о з н а н и я , 
т е о р и я и с к у с с т в а , э тика , ф и л о с о ф и я м у з ы к и и т. д . 
Т р и а с у ч и л с я ф и л о с о ф и и в И с п а н и и и Г е р м а н и и . В с в о и х ра­
б о т а х он о п и р а е т с я на в з г л я д ы т а к и х ф и л о с о ф о в , как П л а т о н , Ге­
гель , Х а й д е г г е р и д р . В е л и к о и в л и я н и е на него и с п а н с к о й ф и л о ­
с о ф и и . Его о с н о в н ы е р а б о т ы « Ф и л о с о ф и я и ее п р и з р а к и » , « Х у ­
д о ж н и к и г о р о д » , « П р е к р а с н о е и б е з о б р а з н о е » , « Г р а н и ц ы м и р а » . 
В р а б о т а х о р е л и г и и ( « В р е м я д у х а » ( 1 9 9 4 ) , « М ы с л и о р е л и г и и » 
( 1 9 9 7 ) , « Ф и л о с о ф с к о е п р и к л ю ч е н и е , или Л о г и к а г р а н и ц ы » ) он 
исследует связь э с т е т и к и , ф и л о с о ф и и р е л и г и и и э т и к и , р а з г р а н и ­
чивает о б л а с т и р е л и г и о з н о й веры и ф и л о с о ф с к о г о разума . 
Ф и л о с о ф и я Т р и а с а и м е е т о п р е д е л е н н у ю с и с т е м у . С н а ч а л а он 
р а з р а б а т ы в а е т о т д е л ь н ы е ф и л о с о ф с к и е в о п р о с ы , п и ш е т об и с к у с ­
стве , р е л и г и и , э с т е т и к е , а п о з ж е ф о р м и р у е т ц е л о с т н у ю с и с т е м у 
идей. О с н о в н о е п о н я т и е его ф и л о с о ф и и — это так н а з ы в а е м а я 
ф и л о с о ф и я г р а н и ц ы (некая о н т о л о г и ч е с к а я г р а н и ц а ) . И с п а н с к и й 
ф и л о с о ф п р и б е г а е т к м е т а ф о р е г о р о д а , ч т о б ы о б ъ я с н и т ь с в о ю 
ф и л о с о ф с к у ю с и с т е м у . Д в е г л а в н ы е у л и ц ы города п е р е с е к а ю т с я и 
о б р а з у ю т ч е т ы р е квартала , в к о т о р ы х н а х о д я т с я р а з у м , и с к у с с т в о , 
религия и этика . Э т о т « г о р о д г р а н и ц ы » п о н и м а е т с я как п р о с т р а н ­
ство , о с в о е н н о е ч е л о в е к о м , к о т о р о е и есть сам ч е л о в е к . Ф и л о с о ­
фия г р а н и ц ы м о ж е т б ы т ь п о н я т а как о с н о в а и з а к о н о д а т е л ь с т в о 
этого города , г р а н и ц ы к о т о р о г о о п р е д е л я е т и м е н н о ч е л о в е к . 
Ф и л о с о ф и я г р а н и ц ы — это о т к р ы т о е б ы т и е , п о с к о л ь к у г о р о д 
всегда о т к р ы т н о в ы м и с т о р и ч е с к и м и к у л ь т у р н ы м с м ы с л а м . Ф и ­
л о с о ф и я г р а н и ц ы п р е д с т а в л е н а у Т р и а с а как карта м и р а , карта 
к у л ь т у р н о г о у н и в е р с у м а . Э т о о д н а из м н о г и х в о з м о ж н ы х карт 
р е а л ь н о с т и , она н а х о д и т с я в п о с т о я н н о м с т а н о в л е н и и . 
Вся ф и л о с о ф и я в с в о е й о с н о в е — это т е о р и я п о з н а н и я , п о н и ­
м а н и е т о г о , ч т о п р е д с т а в л я е т с о б о й ч е л о в е ч е с к и й р а з у м . Ч е л о в е к 
д о л ж е н с т р е м и т ь с я п о н я т ь р е л и г и ю , и с х о д я из п о н я т и й с в о б о д ы и 
ф и л о с о ф с к о г о р а з у м а . Р е л и г и я — это г р а н и ц а р а з у м а . О н а связа ­
на с в о п р о с а м и о с у д ь б е ч е л о в е к а , с м ы с л о м ж и з н и , о н а с в я з ы в а е т 
человека с Б о г о м . 
Т р и а с п р е д л а г а е т с о б с т в е н н у ю к о н ц е п ц и ю р е л и г и и . О н ут ­
в е р ж д а е т , ч т о все р е л и г и и — это ф р а г м е н т ы с и м в о л и ч е с к о г о и 
с у щ е с т в у е т н е к о е о б щ е е п о н я т и е в е р ы . Ф и л о с о ф и я г р а н и ц ы 
д о л ж н а о т к р ы в а т ь с я н е п о с р е д с т в е н н о и с к у с с т в у и р е л и г и и как 
с и м в о л и ч е с к и м ф о р м а м , разум в с т у п а е т в д и а л о г с с и м в о л и ч е ­
ским м и р о м и с к у с с т в а и р е л и г и и , п о с к о л ь к у для ф и л о с о ф и и гра­
н и ц ы и с т и н а п о м е щ а е т с я всегда в с и м в о л и ч е с к о м . Р а з у м , т а к и м 
о б р а з о м , с т а н о в и т с я о г р а н и ч и в а ю щ и м , и м е н н о в д и а л о г е с и с к у с ­
ством и р е л и г и е й разум м о ж е т п р и б л и з и т ь с я к п р и р о д е . В книгах 
Т р и а с а ф и л о с о ф и я с т р о и т с я исходя из идеи б ы т и я г р а н и ц ы , он 
у к а з ы в а е т на с у щ н о с т ь человека как о п р е д е л я ю щ е г о г р а н и ц у . 
В к н и г е « В р е м я д у х а » Т р и а с п и ш е т о с а м ы х в а ж н ы х идеях , 
к о т о р ы е в ы р а б о т а л и о с н о в н ы е м и р о в ы е р е л и г и и и ф и л о с о ф с к и е 
с и с т е м ы . О н п ы т а е т с я о б ъ я с н и т ь р а з л и ч н ы е ф о р м ы к у л ь т у р ы и 
м ы ш л е н и я в их с и м в о л и ч е с к и х и р е л и г и о з н ы х а с п е к т а х , р а с п р о ­
с т р а н я я на них д е й с т в и е ф и л о с о ф и и г р а н и ц ы . Г р а н и ц а — это ме­
сто для ж и з н и . Т о , что н а х о д и т с я по ту с т о р о н у г р а н и ц ы , в ы р а ж а ­
ется ч е р е з с и м в о л ы . Д у х не есть н е ч т о а б с т р а к т н о е , это то , что 
н а с ы щ а е т с и м в о л и ч е с к и е ф о р м ы . Ф и л о с о ф п р е д с т а в л я е т с в о е о б ­
р а з н ы й и с т о р и ч е с к и й э к с к у р с , о п и с ы в а е т в е л и к и е р е л и г и о з н ы е 
т р а д и ц и и и у к а з ы в а е т на п о с т о я н н у ю с м е н у р е л и г и о з н ы х идей . 
О н г о в о р и т о р е л и г и и , р а с с к а з ы в а е т об искусстве . И м е н н о с э той 
книги ф и л о с о ф н а ч и н а е т с в о и и с с л е д о в а н и я в о б л а с т и ф и л о с о ф и и 
р е л и г и и , она с ч и т а е т с я о п р е д е л я ю щ е й в ф и л о с о ф с к о м м ы ш л е н и и 
автора . З д е с ь он п и ш е т о д у х о в н о й р е а л ь н о с т и , которая ведет к 
р а з в и т и ю и с с л е д о в а н и й п р и р о д ы с и м в о л а и с и м в о л и з м а , в то ж е 
в р е м я он о б ъ я с н я е т , что есть ч е л о в е ч е с к и й у м . 
П о з ж е , в р а б о т е « М ы с л и о р е л и г и и » Т р и а с у к а з ы в а е т на н е о б ­
х о д и м о с т ь р а з м ы ш л е н и я о р е л и г и о з н о м ф е н о м е н е во всех его 
п р о я в л е н и я х : о п о н я т и я х с в я щ е н н о г о и с и м в о л а , о в н у т р е н н е й 
с у щ н о с т и с у б ъ е к т а и Бога . Т р и а с и с с л е д у е т и с т о р и ю п р е ж д е все­
го как с и м в о л и ч е с к у ю и д у х о в н у ю и с т о р и ю . Ф и л о с о ф о т м е ч а е т , 
что р е л и г и и с о с т а в л я ю т ф р а г м е н т ы п о з н а н и я , он п о к а з ы в а е т воз ­
м о ж н о с т ь в з а и м н о г о в л и я н и я всех в е л и к и х р е л и г и о з н ы х идей . 
В с е эти идеи он р а з в и в а е т и в б о л е е п о з д н и х с о ч и н е н и я х , н а п р и ­
м е р , в р а б о т е « Ф и л о с о ф с к о е п р и к л ю ч е н и е , или Л о г и к а г р а н и ц ы » . 
З д е с ь п о н и м а н и е Бога п р е о б р а з у е т с я в ф и л о с о ф и и Т р и а с а в 
п о н и м а н и е Бога как Б о г а - С т р а с т и , в т а к о м о п р е д е л е н и и он с л е д у ­
ет м и с т и ч е с к о й т р а д и ц и и , а т а к ж е ф и л о с о ф и и П л а т о н а и Гегеля . 
О н о т м е ч а е т , что в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в , не т в о р е н и е н а п р а в л я е т ­
ся к Богу , а Бог н а п р а в л я е т с в о ю с т р а с т ь на ч е л о в е к а . Бог н е о б х о ­
д и м ч е л о в е к у . Х р и с т и а н с к и й Бог — это Бог , к о т о р ы й несет гума­
н и з м , это Бог , к о т о р ы й я в л я е т с я с м е р т н ы м по своей с у т и , он п р е ­
т е р п е в а е т и с т р а д а е т . И м е н н о в э т о м о п р е д е л е н и и Бога , в т а к о м 
его п о н и м а н и и , в ы р а ж а е т с я п р е е м с т в е н н о с т ь ф и л о с о ф и и Т р и а с а 
всей т р а д и ц и и ф и л о с о ф с т в о в а н и я в И с п а н и и . З д е с ь всегда о д н и м 
из г л а в н ы х н а п р а в л е н и й и с с л е д о в а н и я в ф и л о с о ф и и б ы л а р е л и г и ­
о з н а я ф и л о с о ф и я , и з у ч е н и е п р о б л е м ы Бога , его с у щ н о с т и . 
Т а к и м о б р а з о м , д е л а е т в ы в о д Т р и а с , о с м ы с л е н и е р е л и г и и я в ­
л я е т с я з а д а ч е й б у д у щ е г о . Ф и л о с о ф п р о г н о з и р у е т в X X I веке эру 
р е л и г и о з н о г о п р о б у ж д е н и я , в о з р о ж д е н и я и н т е р е с а к р е л и г и о з н о й 
п р о б л е м а т и к е . Н о р е л и г и я , ц е н т р к о т о р о й — это Бог , д о л ж н а 
б ы т ь не т о л ь к о р а з м ы ш л е н и е м , о н а д о л ж н а и м е т ь и п р а к т и ч е с к у ю 
сторону . Р е л и г и я , по м н е н и ю и с п а н с к о г о ф и л о с о ф а , д о л ж н а пока­
зывать ц е н н о с т ь н а д е ж д ы п е р е д ф а к т о м с м е р т и . Ф и л о с о ф и я , эти­
ка и религия д о л ж н ы найти к о м п р о м и с с , « г о р о д » д о л ж е н с у щ е с т ­
вовать и р а з в и в а т ь с я как е д и н о е ц е л о е , в т о ж е время к а ж д ы й его 
квартал д о л ж е н и м е т ь и с в о и , о с о б е н н ы е ч е р т ы . Религия и ф и л о ­
софия д о л ж н ы в з а и м о д е й с т в о в а т ь , п о с к о л ь к у и м е н н о ф и л о с о ф ­
ское м ы ш л е н и е с п о с о б с т в у е т р а з в и т и ю р е л и г и и . 
В. П. К а д о ч н и к о в 
Екатеринбург 
Н А У К А К А К М И Ф 
Наука — о с н о в а о б р а з о в а н и я ( о б у ч е н и я и в о с п и т а н и я ) , п о л и ­
тики , э к о н о м и к и , б ы т а и д о с у г а , в т о ж е в р е м я с а м ы е ф у н д а м е н ­
т а л ь н ы е ее к о н ц е п ц и и не п о д д а ю т с я п р о в е р к е . Наука — это инду­
с т р и а л ь н ы й м и ф . Н о этот м и ф не п р о с т о у с т р а и в а е т б о л ь ш и н с т в о 
н а с е л е н и я ц и в и л и з о в а н н ы х с т р а н , л ю д и в нем ж и в у т . Э т и м м и ­
фом в о с п р и н и м а ю т , о п и с ы в а ю т , о б ъ я с н я ю т , п о н и м а ю т , с н и м 
с в я з ы в а ю т и м е ю щ и й с я о б р а з ж и з н и и е го п е р с п е к т и в ы . В т о ж е 
время и с а м и у ч е н ы е , и о б щ е с т в е н н о е м н е н и е не без о с н о в а н и я 
п о л а г а ю т , что наука — о б л а с т ь з н а н и й а д е к в а т н ы х п о л о ж е н и ю 
в е щ е й , т. е. р е а л ь н о с т и . Н а у к а я в л я е т с я и м и ф о м , и з н а н и е м , и 
р е а л ь н о с т ь ю . П о н я т ь с у щ н о с т ь н а у к и п о м о г а е т с р а в н е н и е с о в р е ­
м е н н ы х н а п р а в л е н и й н а у к и с и с т о р и ч е с к и м м и ф о м . 
А. Ф. Л о с е в писал об и с т о р и ч е с к о м м и ф е — с т а д и и р а з в и т и я 
ч е л о в е ч е с к о й к у л ь т у р ы , — что он б ы л б о л е е всего реален [ 1 , 4 7 ] . 
«В н а р о д н о й к у л ь т у р е не м о ж е т б ы т ь н и ч е г о п р о и з в о л ь н о г о . Ка­
ж д ы й знак о р н а м е н т а , к а ж д а я п о д р о б н о с т ь о б р я д а , каждая д е т а л ь 
с к у л ь п т у р ы , к а ж д ы й о б р а з ф о л ь к л о р а о т т о ч е н ы веками р а б о т ы 
о б щ е с т в е н н о г о с о з н а н и я » [2 , 4 ] . И д е й с т в и т е л ь н о , т о т м и ф , с о ­
п р о в о ж д а е м ы й м а г и ч е с к и м и р и т у а л а м и , б ы л с у д ь б о й ( п р е д д в е р и ­
ем з а к о н а в н а у к е , кодекса у с т а н о в л е н и й в праве и т. п.) , он без ­
а п е л л я ц и о н н о о б я з ы в а л с л е д о в а т ь р о д о в о м у э т а л о н у ж и з н и и д е я ­
т е л ь н о с т и . О т н о ш е н и я рода к ч е л о в е к у б ы л и б о л е е н е о б х о д и м ы ­
ми по с р а в н е н и ю с п р и р о д о й , и п о э т о м у м и ф б ы л реален б о л е е 
п р и р о д ы . П о с л е д е г р а д а ц и и и с т о р и ч е с к о г о м и ф а п о я в и л и с ь ф и ­
л о с о ф и я , наука , и с к у с с т в о . Н а д о ли д о к а з ы в а т ь , что они несли в 
себе р о д о в ы е а н т р о п о м о р ф н ы е ч е р т ы (это п р е к р а с н о о б ъ я с н е н о 
А. Ф. Л о с е в ы м ) , б ы л и з а г р у ж е н ы к а ч е с т в е н н ы м и п о д х о д а м и . 
Наука со времен п о з д н е г о В о з р о ж д е н и я и Н о в о г о в р е м е н и 
п р и о б р е л а и с к у с с т в е н н ы е о с н о в а н и я , п е р в ы м в числе к о т о р ы х 
с л е д у е т назвать м а т е м а т и к у ( о с о б ы й я з ы к и модели в м е с т о т е о ­
р и и ) . И с т о р и ч е с к и все это о п о с р е д о в а л о с ь р а с ш и р е н н ы м п р и м е ­
н е н и е м г е о м е т р и и Е в к л и д а , а д а л е е Л о б а ч е в с к о г о , Р и м а н а ; у с ­
л о ж н е н и е м т е о р и и и п р а к т и к и и з м е р е н и й и в ы ч и с л е н и й ; д о с т р а и ­
в а н и е м а р и ф м е т и к и а л г е б р о й , к о т о р а я д а л а м н о ж е с т в о у н и в е р ­
с а л ь н ы х т е о р и й и их п р и л о ж е н и й . 
Н е к о г д а е щ е П л а т о н , р а с с у ж д а я об у м о п о с т и г а е м ы х и в и д и ­
м ы х ф и г у р а х , п р и ш е л к у б е ж д е н и ю , что г е о м е т р ы в ы в о д ы всегда 
д е л а ю т о ф и г у р а х , к а к о в ы они с а м и по с е б е , а не на их ч е р т е ж а х 
[ 3 , 2 9 2 — 2 9 3 ] . П о т о м о с у щ е с т в и л о с ь п р и л о ж е н и е м а т е м а т и к и к 
п р е д м е т у наук . К о п е р н и к к р у г о м о б о з н а ч и л о р б и т ы д в и ж е н и я 
п л а н е т С о л н е ч н о й с и с т е м ы , К е п л е р у т о ч н и л это п р е д с т а в л е н и е 
п о с р е д с т в о м э л л и п с а , как в а р и а ц и и к о н и ч е с к и х с е ч е н и й . Г а л и л е й 
я к о б ы катал ш а р ы по н а к л о н н о й п л о с к о с т и , опускал п е р о и гири с 
б а ш н и , а с к о р е е , п р и м е н и л м ы с л и т е л ь н ы й э к с п е р и м е н т : я з ы к о м 
г е о м е т р и и и з ъ я с н я л п о в е д е н и е тел . Г а л и л е й , как об э т о м у б е д и ­
т е л ь н о н а п и с а л П. Ф е й е р а б е н д , з адал о б р а з ч и к п р о п а г а н д ы д о с ­
т и ж е н и й н а у к и : п р е д л а г а л в з г л я н у т ь в т е л е с к о п на галку , с и д я ­
щ у ю вдали на к о л о к о л ь н е , а п о с л е л е г к о у б е ж д а л публику в т о м , 
что на С о л н ц е есть пятна . И с а а к Н ь ю т о н в « М а т е м а т и ч е с к и х на­
ч а л а х н а т у р а л ь н о й ф и л о с о ф и и » п о ш е л м н о г о д а л ь ш е д р у г и х в 
м ы с л и т е л ь н ы х у п р а ж н е н и я х , о т к а з а в ш и с ь о т в ы я с н е н и я п р и ч и н 
п о в е д е н и я , д в и ж е н и я т е л , он с ф о р м у л и р о в а л н е с к о л ь к о п р о с т ы х 
з а к о н о в их д в и ж е н и я , о п я т ь ж е на я з ы к е м а т е м а т и к и . В п е р в о м из 
этих з а к о н о в б ы л о з а я в л е н о , что т е л а п р и т я г и в а ю т с я п р о п о р ц и о ­
н а л ь н о массе и о б р а т н о п р о п о р ц и о н а л ь н о квадрату р а с с т о я н и я 
м е ж д у н и м и . П р и э т о м п о д т в е р ж д а т ь п р е д п о л о ж е н и е о н а л и ч и и 
с и л ы т я г о т е н и я , и м е н у е м о й г р а в и т а ц и е й , Н ь ю т о н у не п р и ш л о с ь , а 
в к о н к р е т н ы х м о д е л я х ему в р о д е б ы о н о и не п о т р е б о в а л о с ь . Как 
не п о т р е б о в а л а с ь г р а в и т а ц и я в д а л ь н е й ш е м и А. Э й н ш т е й н у , п р и ­
в я з а в ш е м у массу , п р о с т р а н с т в о и время к с к о р о с т и п е р е м е щ е н и я 
т е л а о т н о с и т е л ь н о н а б л ю д а т е л я , а м о ж е т б ы т ь , и о т н о с и т е л ь н о 
т а к о й к о н с т а н т ы , как с к о р о с т ь света в 3 0 0 ООО км/с , о б р а щ а е м о й 
тем с а м ы м в н е к у ю м а т р и ц у , п о д о б н у ю « з а с т ы в ш е м у » п о л ю . П о 
к р а й н е й м е р е « г р а в и т о н а » д о сих пор н и к т о не в е р и ф и ц и р о в а л . 
Идея г р а в и т а ц и и п о т р е б о в а л а с ь а с т р о ф и з и к у С т и в е н у Х о к и н -
гу в к а ч е с т в е т е о р е т и ч е с к о г о д о п у щ е н и я д л я о б ъ я с н е н и я п у л ь с а -
ции М е т а г а л а к т и к и : р а з л е т е в ш и с ь в д о л и с е к у н д ы из с и н г у л я р н о й 
точки , в е щ е с т в о и энергия у него « к о м к у ю т с я » в о п р е д е л е н н о м 
порядке ( к о т о р ы й м о ж н о назвать и н ф о р м а ц и о н н ы м ) , т. к. с и л ы 
р а з б р а с ы в а н и я и с с я к а ю т и у с т у п а ю т с и л а м п р и т я ж е н и я . И т у т 
е щ е , что х а р а к т е р н о , и д о л ж н о б ы т ь и н т е р е с н о ф и л о с о ф а м : с о ­
временная м о д е л ь М е т а г а л а к т и ч е с к о г о ц е л о г о как части В с е л е н ­
ной, д о к о т о р о й д о т я г и в а е т с я н а у ч н ы й у м , п о д д е й с т в и е м г р а в и ­
т а ц и и ( того , что , м о ж е т б ы т ь , есть , но его н и к т о не в и д е л , не ве­
р и ф и ц и р о в а л ) « ш а р о о б р а з и т с я » . М е т а г а л а к т и к а п р е д с т а е т э т а к и м 
д е т с к и м в о з д у ш н ы м ш а р и к о м , д в и г а я с ь по п о в е р х н о с т и к о т о р о г о 
мы и м е е м о д н о время и п р о с т р а н с т в о , а если п о з в о л и м себе (в 
м ы с л и т е л ь н о м э к с п е р и м е н т е ) от о д н о й т о ч к и п о в е р х н о с т и к д р у ­
гой п е р е м е щ а т ь с я ч е р е з в н у т р е н н о с т ь е го , д е л а я при э т о м « к р о т о ­
в у ю н о р у » , т о с о к р а т и м время [4] . О с н о в н ы е д о п у щ е н и я !глуки 
о к а з ы в а ю т с я н е в е р и ф и ц и р у е м ы м и . П о м н и т с я , и с т о р и я е в р о п е й ­
ских ф и л о с о ф с к и х ( м е т а ф и з и ч е с к и х , о н т о л о г и я и г н о с е о л о г и я 
вместе) п р е д с т а в л е н и й н а ч и н а е т с я с п а р м е н и д о в с к о г о ш а р а . П о ­
л у ч а е т с я , что м ы в науках по б о л ь ш о м у с ч е т у за д в е с п о л о в и н о й 
т ы с я ч и л е т е щ е не о т о р в а л и с ь от п а р м е н и д о в с к о г о м и ф а о м и р е -
шаре . 
Б о л е е т о г о , все это д о л ж н о н а в о д и т ь нас на м ы с л ь , что ф и з и ­
ческое п о з н а н и е за н е с к о л ь к о веков из е с т е с т в о з н а н и я , к о т о р ы м 
была , с к а ж е м , « ф и з и к а мест» А р и с т о т е л я , где т я ж е л о е о п у с к а л о с ь 
вниз , л е г к о е п о д н и м а л о с ь , в с о о т в е т с т в и и с п р и н ц и п о м э н т е л е х и и 
з а н и м а я а д е к в а т н ы е их п р и р о д е места [5] п е р е м е с т и л о с ь в о б ­
ласть « и с к у с с т в о з н а н и я » . Ч е л о в е к д о с т р а и в а е т с я к у л ь т у р о й как 
б и о л о г и ч е с к и й вид. В науке такая д о с т р о й к а с и л ь н о з а в и с и т от 
искусства м а т е м а т и к и , н е и з ъ я с н и м а я э ф ф е к т и в н о с т ь к о т о р о й не 
понятна и с а м и м ее п р е д с т а в и т е л я м [6] . В а ж н о , что с о в р е м е н н а я 
наука , п р о д о л ж а я в о б щ е с т в е н н о м с о з н а н и и с л ы т ь « е с т е с т в о з н а ­
н и е м » (что с а м о по себе м и ф ) , на с а м о м д е л е я в л я е т с я и с к у с с т в о м 
( и н т е л л е к т у а л ь н о й т е х н и к о й ) , « и с к у с с т в о з н а н и е м » , р а з н о в и д н о ­
с т ь ю с о в р е м е н н о г о м и ф а . 
К р у г п р о б л е м , с в я з а н н ы й с м и ф о о с н о в о й с о в р е м е н н о й н а у ч ­
ной к а р т и н ы м и р а и о т д е л ь н ы х наук , в е с ь м а и в е с ь м а ш и р о к . 
П р е ж д е всего с л е д у е т у к а з а т ь на т о о б с т о я т е л ь с т в о , что как б ы 
д а л е к о ни з а ш л и и с т о р и ч е с к и е пути н а у к и , она , по к р а й н е й м е р е 
это у б е д и т е л ь н о п р о с л е ж и в а е т с я на п р и м е р е Е в р о п ы , п р о д о л ж а е т 
оставаться в о д н о й т р а д и ц и и с а н т и ч н ы м м и ф о м . Т о ж д е с т в о и 
р а з л и ч и е а р х а и ч н о г о м и ф а , к о т о р ы й был с у д ь б о й всего рода , и 
с о в р е м е н н о г о н а у ч н о г о м и ф а , с т а в ш е г о с у д ь б о й ц и в и л и з о в а в ш е ­
гося ч е л о в е ч е с т в а , н а г л я д н о и л л ю с т р и р у е т с я у ж е с а м и м я з ы к о м , 
э т и м о л о г и е й н а у ч н о й т е р м и н о л о г и и . И здесь , в п о д т в е р ж д е н и е 
и с к о м о й и д е н т и ч н о с т и ( т о ж д е с т в а ) , п о м и м о т р у д о в А . Ф . Л о с е в а , 
нельзя не в с п о м н и т ь я з ы к о в ы е ( р е ч е в ы е ) о п ы т ы М. Х а й д е г г е р а , 
п о д в о д я щ и е к м ы с л и о п р о и с х о ж д е н и и н а у ч н о й т е о р и и н а р я д у с 
ф и л о с о ф с к о й , а т а к ж е театра и д р у г и х н а п р а в л е н и й и с к у с с т в а из 
р а ц и о н а л и з а ц и и « ф е о р и и » ( « т е о р и и » ) а н т и ч н о г о г р е ч е с к о г о м и ­
ф а , с о п р о в о ж д а ю щ и х м и ф о л о г и ю м и с т е р и й . С а м а н а у ч н а я р е ч ь 
в ы д а е т , в ы с в е ч и в а е т с в о ю а р х а и ч н у ю о с н о в у [7] . 
А н т и ч н ы й м и ф б ы л « р о д о в ы м » с о з н а н и е м , с о в с е м не т о м и ф 
с о в р е м е н н о й н а у к и . П р е д с т а в л я е т с я о ч е в и д н ы м , что в о п р е к и д е к ­
л а р и р у е м ы м н а у к о й о б ъ е к т и в н о с т и с в о е г о п р е д м е т а , в ы в е д е н и ю 
с у б ъ е к т а за с к о б к и с в о е г о п р е д м е т а с а м и у ч е н ы е по с в о е м у м и р о ­
в о з з р е н и ю з а ч а с т у ю г о т о в ы о с у щ е с т в л я т ь с е л е к ц и ю в « м ы - м и р е » , 
п о п р а в л я я весь о с т а л ь н о й ч е л о в е ч е с к и й род . К п р и м е р у , ж и л - б ы л 
т а к о й о д е р ж и м ы й н а у к о й и т е х н и к о й б е с с п о р н о з а м е ч а т е л ь н ы й 
ч е л о в е к , как К. Э. Ц и о л к о в с к и й . Ж и з н ь сама по с е б е , в о б ы д е н ­
ном с м ы с л е , не д а л а е м у о с о б ы х р а д о с т е й , с к о р е е , т р а г е д и и . Н и ­
щ е н с к о е с у щ е с т в о в а н и е п р о в и н ц и а л ь н о г о у ч и т е л я , н е з д о р о в ь е 
( б ы л г л у х ) , п р е ж д е в р е м е н н а я к о н ч и н а д е т е й и т .п . н е в з г о д ы . Н о 
п о д в и ж н и ч е с к и е у с и л и я его у в е н ч а л и с ь у с п е х о м . П р а в д а , на­
с т о я щ а я с л а в а п р и ш л а к у ч е н о м у , как и з в е с т н о , д а л е к о за г р а н и ­
ц а м и з е м н о й ж и з н и , но с е й ч а с не об этом . П о м и м о т р у д о в , н а п о л ­
н е н н ы х п р о е к т а м и о с в о е н и я к о с м о с а , у К о н с т а н т и н а Э д у а р д о в и ч а 
б ы л а с в о я м и р о в о з з р е н ч е с к а я к о н ц е п ц и я и д а ж е , м о ж н о с к а з а т ь , 
ф и л о с о ф и я . П р и ч е м , как п р е д с т а в л я е т с я , эта ф и л о с о ф и я по м о ­
р а л ь н о - н р а в с т в е н н ы м о с н о в а м в ч е м - т о т и п и ч н а для п о к о л е н и й 
р у с с к и х н и г и л и с т о в , не щ а д и в ш и х ни себя , ни б л и з к и х , ни д а л ь ­
н и х д л я п о б е д ы н а у ч н о й и с т и н ы . С т о и т ли у т о ч н я т ь , что и с т и н ы 
н а у к и с т о я л и у них где-то «по ту с т о р о н у д о б р а и зла» . 
О б р а т и м с я к к н и г е К. Э. Ц и о л к о в с к о г о « М о н и з м В с е л е н н о й » . 
В э т о м н е б о л ь ш о м с о ч и н е н и и , а д р е с о в а н н о м г р я д у щ и м п о к о л е ­
н и я м м о л о д е ж и , а в т о р , п о с л е д о в а т е л ь н ы й н а у ч н ы й м а т е р и а л и с т , 
с т о я щ и й на г е д о н и с т и ч е с к и х п о з и ц и я х , ведет р а з г о в о р о в о з м о ж ­
ности б л а г о у с т р о й с т в а ч е л о в е ч е с т в а , исходя из н е о б х о д и м о с т и 
с о з д а н и я у с л о в и й для некой г и п о т е т и ч е с к о й ч а с т и ц ы , атома . У к а ­
занная ч а с т и ц а с п о с о б н а и с п ы т ы в а т ь у д о в о л ь с т в и е . Д а л е е п р е д -
л о ж е н а г р а д а ц и я : е сли ч а с т и ч к а н а х о д и т с я в к а м н е , т о , с л е д у е т 
полагать , из-за его ж е с т к о й о р г а н и з а ц и и в о з м о ж н о с т и п р и я т н о й 
р а з д р а ж и м о с т и , п о л у ч е н и я п о л о ж и т е л ь н ы х э м о ц и й у г и п о т е т и ч е ­
ской ч а с т и ч к и с н и ж е н ы . Д р у г о е д е л о , для нее ж е в р а с т е н и и или , 
с к а ж е м , в пятке ч е л о в е к а . Н а д о ли г о в о р и т ь о б е с с п о р н о м р а с ш и ­
рении в е р о я т н о с т и п о л у ч е н и я у д о в о л ь с т в и й д л я э т а к о г о - т о 
«субъекта» при з а с е л е н и и в ч е л о в е ч е с к и й мозг . И т у т н а ч и н а е т с я 
самое и н т е р е с н о е . В мозгу ч е л о в е к а - п о с р е д с т в е н н о с т и у д о в о л ь ­
ствие я в н о м е н ь ш е , н е ж е л и в г о л о в е П у ш к и н ы х и Э й н ш т е й н о в . К 
тому ж е З е м л е п р е д п о л о ж и т е л ь н о г р о з и т п е р е н а с е л е н и е . И вот 
вам н а у ч н о е р е ш е н и е — р а з р е ш и т ь не о ч е н ь р а з в и т ы м ч е л о в е ч е ­
ским о с о б я м в с т у п а т ь в с е к с у а л ь н у ю с в я з ь с п р е д с т а в и т е л я м и 
п р о т и в о п о л о ж н о г о пола , но з а п р е т и т ь им р о ж а т ь д е т е й . А вот 
с е м е н н о й м а т е р и а л в ы с о к о л о б ы х л и ч н о с т е й и с п о л ь з о в а т ь как д л я 
заселения б л и ж н е г о к о с м о с а , т а к и д л я у л у ч ш е н и я у с л о в и й п р е ­
б ы в а н и я на З е м л е и з м ы ш л е н н о г о с у б ъ е к т а , и не без в о з р а с т а н и я 
у д о в о л ь с т в и я д л я него . Л о г и к а проста : е с л и кто -то ж е л а е т в ы р а с ­
тить х о р о ш у ю м о р к о в ь , грядка у ж е в с к о п а н а , не б у д е т ж е он б р о ­
сать в п о ч в у п л о х и е , н е в с х о ж и е с е м е н а , когда р я д о м ест ь о т л и ч ­
ный м а т е р и а л [8] . С т о и т л и г о в о р и т ь , что эти « с в е т л ы е » м ы с л и их 
автор о п у б л и к о в а л в г о д ы , когда в С т р а н е С о в е т о в б о л ь ш е в и к и 
уже у б и в а л и д р у г д р у г а , не говоря у ж е о л ю д я х ч у ж д ы х к л а с с о в и 
с о с л о в и й . К о н е ч н о , К. Э. Ц и о л к о в с к и й д а л е к б ы л от этих р е в о ­
л ю ц и о н н ы х о б с т о я т е л ь с т в . Д л я нас в д а н н о м с л у ч а е в а ж н о , что 
сама по себе о д н о о с н о в н а я м ы с л ь у ч е н о г о , в о п р е к и его ж е с о б с т ­
в е н н ы м б л а г и м н а м е р е н и я м п р и в о д и т к р е ш е н и я м , к о т о р ы е « п л о ­
хо п а х н у т » . 
П р е д с т а в л я е т с я о ч е в и д н ы м , что в той ж е л о г и к е , что и р е д у ­
ц и р о в а н н ы й л о г о с К. Э Ц и о л к о в с к о г о , с т р о я т с я п р е д л о ж е н и я не ­
которых н ы н е з д р а в с т в у ю щ и х у ч е н ы х по р а д и к а л ь н о м у р а з р е ш е ­
н и ю о с н о в н ы х г л о б а л ь н ы х с о ц и а л ь н ы х и э к о л о г и ч е с к и х п р о б л е м , 
з а к л ю ч а ю щ и е с я в с о з д а н и и н е к о е г о м и р о в о г о п р а в и т е л ь с т в а . Т у т 
уж не д о в о с п е т о г о Ф. М. Д о с т о е в с к и м в с е г д а ш н е г о ж е л а н и я р о с ­
сиян « п о с в о е й д у р а ц к о й воле п о ж и т ь ! » . Не г о в о р я у ж е о с т р а н а х 
третьего м и р а , н а с е л е н и е к о т о р ы х не с т о л ь о б р а з о в а н н о , с к о л ь в 
странах « з о л о т о г о м и л л и а р д а » , но с о с т а в л я е т с в ы ш е пяти м и л л и ­
ардов человек . М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , что в г и п о т е т и ч е с к и и с т о л ­
к о в а н н ы х и н т е р е с а х всего ч е л о в е ч е с т в а ж е л а н и й этих пяти м и л ­
л и а р д о в , а по в о з м о ж н о с т и и так н а з ы в а е м ы х о б ы ч н ы х л ю д е й из 
п е р в о г о м и л л и а р д а , н и к т о из с о с т а в и т е л е й т а к и х « н а у ч н ы х » про­
е к т о в с п р а ш и в а т ь не с о б и р а е т с я . 
П о всей в и д и м о с т и , и м е н н о п о д о б н о г о рода с о ч е т а н и я в ы с о ­
ч а й ш и х н а у ч н ы х ч и н о в , п р и з н а н н ы х з а с л у г в с п е ц и а л ь н ы х о б л а с ­
тях и в о п и ю щ е й н а и в н о с т и в р е ш е н и и с о ц и а л ь н ы х п р о б л е м , во­
и н с т в у ю щ е г о и м м о р а л и з м а в с р е д е у ч е н ы х со всей о ч е в и д н о с т ь ю 
я в и л о с ь о д н и м из ф а к т о р о в с к л а д ы в а н и я д в и ж е н и й « о ц е н к и т е х ­
н и к и » на в о л н е Н Т Р в ц и в и л и з о в а н н ы х с т р а н а х мира . П о с л е д н е е 
о б с т о я т е л ь с т в о п р е д п о л а г а е т с о з д а н и е при к а ж д о м к р у п н о м на­
у ч н о - т е х н и ч е с к о м п р о е к т е к о м и с с и й , в к л ю ч а ю щ и х д о в е р е н н ы х 
л и ц о т о б щ е с т в е н н о с т и . Т а к и м о б р а з о м , наука не т о л ь к о р е а л ь н а 
и п о л е з н а , о н а е щ е в ы з ы в а е т с п р а в е д л и в ы е о п а с е н и я и не м о ж е т 
б ы т ь о с т а в л е н а б е з о б щ е с т в е н н о г о к о н т р о л я . 
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В.Н. К а р д а п о л ь ц е в а 
Екатеринбург 
Р Е Т Р О С П Е К Ц И Я М И Ф А Ж Е Н С Т В Е Н Н О С Т И 
В К О Н Т Е К С Т Е Н А У К И 
И с с т а р и ж е н щ и н е б ы л о о т к а з а н о в у м е , л о г и к е , в с п о с о б н о с т и 
к а н а л и т и ч е с к о м у м ы ш л е н и ю . В связи с и з м е н е н и е м к у л ь т у р н ы х , 
с о ц и а л ь н ы х , п о л и т и ч е с к и х , п р а в о в ы х , н р а в с т в е н н о - э т и ч е с к и х 
о р и е н т и р о в с о в р е м е н н о й ч р е з в ы ч а й н о д и н а м и ч н о й с о ц и о к у л ь ­
т у р н о й с и т у а ц и и п о н и м а н и е ж е н с т в е н н о с т и п о д в е р г а е т с я з н а ч и ­
т е л ь н о й т р а н с ф о р м а ц и и . На с л о ж н о м и полифо-ничном этапе ру-
бежа X X — X X I веков о с у щ е с т в л я е т с я иная по с р а в н е н и ю с п а т р и ­
а р х а л ь н о - т р а д и ц и о н н о й ( з а б о т л и в а я мать , х о з я й к а д о м а , х р а н и ­
тельница очага ) р е п р е з е н т а ц и я роли ж е н щ и н ы , ф о р м и р у е т с я н о ­
вый ж е н с к и й идеал ( р а б о т н и ц а , п р е д п р и н и м а т е л ь , р у к о в о д и т е л ь , 
у ч е н ы й , т в о р е ц ) ; п р о и с х о д и т и н т е н с и в н о е о б р е т е н и е ж е н щ и н о й 
с о б с т в е н н о й ж и з н и и с о б с т в е н н о й с у д ь б ы . П р е д п р и н и м а ю т с я по­
пытки п е р е с т а т ь в о с п р и н и м а т ь ж е н щ и н как в т о р о й пол . Н е с м о т р я 
на у с т о й ч и в о с т ь т р а д и ц и о н н ы х в з г л я д о в на о т н о ш е н и е п о л о в , 
о б о з н а ч и л с я н о в ы й т и п ж е н с т в е н н о с т и , с в я з а н н ы й с а к т и в н ы м 
в х о ж д е н и е м в м и р н а у к и , к о т о р ы й , как п р а в и л о , не о д о б р я е м 
м у ж ч и н а м и . А н г л и й с к и й ф и л о с о ф Т е у н М а р е з о б о с н о в ы в а е т 
м ы с л ь , что у с п е х м у ж ч и н ы и у с п е х ж е н щ и н ы — р а з н ы е в е щ и , что 
м у ж с к и е качества н и к о г д а не п р и н е с у т с ч а с т ь я ж е н щ и н е . « Т а к и е 
д а м ы всегда х о т я т н е с т и о т в е т с т в е н н о с т ь за все и н а с т а и в а ю т на 
том , что з н а ю т а б с о л ю т н о все л у ч ш е о с т а л ь н ы х , и п о э т о м у рас ­
п о р я ж а ю т с я в с е м , о ч е н ь в л а с т о л ю б и в ы и не у п у с к а ю т с л у ч а я п о ­
с о р е в н о в а т ь с я с м у ж ч и н а м и , так как у б е ж д е н ы , ч т о п о с л е д н и е по 
какой-то п р и ч и н е с т о я т н и ж е ж е н щ и н . . . . Э т и д а м ы с м о т р я т на 
ж е н с т в е н н о с т ь как на п р и з н а к с л а б о с т и , а э т о г о н у ж н о и з б е г а т ь 
л ю б ы м п у т е м »
1
. С .Н. Б у л г а к о в п о д т в е р ж д а е т : « М у ж е п о д о б н а я 
ж е н щ и н а п р о и з в о д и т с т о л ь ж е у р о д л и в о е в п е ч а т л е н и е , как и ж е ­
н о о б р а з н ы й м у ж ч и н а . М н и м о е р а в е н с т в о н е и з б е ж н о с о п р я г а е т с я 
с п о р у г а н и е м ж е н с т в е н н о с т и , н и г и л и з м п р и в о д и т к ц и н и з м у »
2
. 
Д а ж е те , кто настроен по о т н о ш е н и ю к ж е н щ и н е вполне л о я л ь ­
но, к о н с т а т и р у ю т : « " Я " м у ж ч и н ы с гору в е л и ч и н о й , " Я ' 1 женское . . . 
просто п р и с л о н е н о к м у ж с к о м у »
3
. О д н о й из п р и ч и н изгнания Евы 
вместе с А д а м о м из райских садов Эдема , с о г л а с н о легенде , б ы л о 
преступление Е в ы , в к у с и в ш е й з а п р е т н ы й плод , что п р о и з о ш л о , как 
принято считать , из-за н е с о в е р ш е н с т в а ж е н с к о г о ума . Х о т я и м е н н о 
этот ф а к т с в и д е т е л ь с т в у е т об о б р а т н о м , о с п о с о б н о с т и ж е н щ и н ы к 
поиску, к к а р д и н а л ь н ы м и з м е н е н и я м п р и в ы ч н о г о , з астоявшееся в 
результате с м е л о с т и п о м ы с л о в и поступков . 
Во все в р е м е н а «в р у с с к и х с е л е н ь я х » б ы л и ж е н щ и н ы , с п о с о б ­
ные б л а г о д а р я своей с п о с о б н о с т и к л о г и ч е с к о м у м ы ш л е н и ю , по­
влиять на х о д и с т о р и и . 
А к т и в н о м у в х о ж д е н и ю ж е н щ и н в м и р з н а н и й , в о з м о ж н о с т и 
более м н о г о г р а н н о о п р е д е л и т ь себя , с о о б р а з у я с ь с с о б с т в е н н ы м и 
н а к л о н н о с т я м и и у с т р е м л е н и я м и , во м н о г о м с п о с о б с т в о в а л и Пет ­
р о в с к и е р е ф о р м ы , к а р д и н а л ь н о и з м е н и в ш и е и судьбу р у с с к и х 
ж е н щ и н , п р и о б щ и в их не т о л ь к о к с в е т с к о й ж и з н и , но и к о б р а з о ­
в а н и ю . П р о с в е щ е н н ы й XVII I век стал о с о б е н н о в ы с о к о ц е н и т ь 
идеал ж е н щ и н ы о б р а з о в а н н о й , п р о с в е щ е н н о й . Е к а т е р и н а В е л и ­
кая, Е .М. Р у м я н ц е в а , у ч р е д и в ш а я ш е р с т я н о - ш е л к о в у ю т к а ц к у ю 
ф а б р и к у , к н я г и н я Д а ш к о в а , у ч а с т в о в а в ш а я в п р о к л а д к е н о в ы х 
д о р о г , с о ч и н я в ш а я п ь е с ы , — об этих ж е н щ и н а х нельзя сказать , 
что у них « с л а б о р а з в и т о ч у в с т в о и с т о р и и и н а у ч н о й п е р с п е к т и ­
в ы » . С т о л ь в а ж н ы й в ж е н с к о й ж и з н и в о п р о с , как з а м у ж е с т в о , не ­
о ж и д а н н о в ц а р с т в о в а н и е П е т р а I стал связан с о б р а з о в а н и е м . 
С п е ц и а л ь н ы й у к а з П е т р а п р е д п и с ы в а л « в с е м д в о р я н с к и м и по­
д ь я ч и м д е т я м » у ч и т ь с я в ш к о л а х « п о г о л о в н о » , н е г р а м о т н ы х д в о ­
р я н с к и х д е в у ш е к , к о т о р ы е не м о г л и п о д п и с ы в а т ь хотя б ы с в о ю 
ф а м и л и ю , не венчать . О д н а к о X V I I I век в ц е л о м п о - п р е ж н е м у 
н е г а т и в н о о т н о с и т с я к ж е н с к о й « у ч е н о с т и » . Ф р а н ц у з с к и й м ы с л и ­
т е л ь Ж а н Ж а к Р у с с о в о т н о ш е н и и у ч е н ы х ж е н в ы с к а з ы в а л с я так : 
« У м н а я ж е н щ и н а — бич д л я м у ж а , д е т е й , д р у з е й , слуг , для всего 
мира . У п и в а я с ь с в о и м т а л а н т о м , она н а ч и н а е т п р е н е б р е г а т ь 
с в о и м и о б я з а н н о с т я м и и н е п р е м е н н о п р е в р а щ а е т с я в м у ж ч и н у »
4
. 
Н а и б о л е е р е з к о е с у ж д е н и е о ж е н щ и н а х - у ч е н ы х п р и н а д л е ж и т 
н е м е ц к о м у ф и л о с о ф у , о д н о м у из о с н о в а т е л е й « ф и л о с о ф и и ж и з ­
н и » Ф. Н и ц ш е : « Е с л и ж е н щ и н а и м е е т у ч е н ы е с к л о н н о с т и , т о 
о б ы к н о в е н н о в ее п о л о в о й с и с т е м е ч т о - н и б у д ь да не в п о р я д к е » " , 
хотя у ж е в п е р и о д К и е в с к о й Руси в с т р е ч а л и с ь в ы с о к о о б р а з о в а н ­
н ы е ж е н щ и н ы ( о с н о в н о м к н я ж е с к о г о п р о и с х о ж д е н и я ) . Ч е р н и г о в ­
ская к н я ж н а Е ф р о с и н ь я о б у ч а л а с ь у б о я р и н а Ф е д о р а и, как сказа ­
но в ее ж и т и и , хотя о н а « н е во А ф и н е х у ч и с я , но а ф и н е й с к и пре ­
м у д р о с т и и з у ч и » , о с в о и в « ф и л о с о ф и ю , р и т о р и ю и в с ю г р а м м а т и -
к и ю » . К н я г и н я Е ф р о с и н ь я П о л о ц к а я « б ы л а у м н а к н и ж н о м у писа ­
н и ю и с а м а п и с а л а к н и г и »
6
. С XI века в б о г а т ы х р у с с к и х с е м ь я х 
стали у ч и т ь г р а м о т е не т о л ь к о м а л ь ч и к о в , но и д е в о ч е к . С е с т р а 
В л а д и м и р а М о н о м а х а Я н к а , о с н о в а т е л ь н и ц а ж е н с к о г о м о н а с т ы р я 
в К и е в е , с о з д а л а в нем ш к о л у д л я д е в о ч е к . 
И м п е р а т р и ц а М а р и я Ф е д о р о в н а , о б л а д а я т в е р д ы м х а р а к т е ­
р о м , с и л ь н о й волей и т а л а н т о м , я в и л а с ь о с н о в а т е л ь н и ц е й ж е н ­
ских и н с т и т у т о в в России для п о д г о т о в к и о б р а з о в а н н ы х м а т е р е й 
и г у в е р н а н т о к . Н о п р и х о д этих д е в у ш е к в с е м ь и н е в е ж е с т в е н н ы х , 
ж е с т о к и х р а б о в л а д е л ь ц е в с о п р о в о ж д а л с я м у ч и т е л ь н ы м и р а з о ч а ­
р о в а н и я м и . В о з н и к тип и н с т и т у т к и - « ж е р т в ы » , по в ы р а ж е н и ю Го­
голя , « г о л у б к и в ч е р н о й стае в о р о н о в » . 
Ж е н щ и н , проявивших у с п е х и в о б л а с т я х , где б ы л н у ж е н 
« м о щ н ы й п о т е н ц и а л » : математике, п е д а г о г и к е , л и т е р а т у р е , м е д и ­
цине, и р о н и ч н о именуют «Пифагорами в ю б к а х » или « а к а д е м и ­
ками в ч е п ц а х » . Н а ш а с о о т е ч е с т в е н н и ц а Н .П . С у с л о в а б ы л а пер ­
вой ж е н щ и н о й в Е в р о п е , п о л у ч и в ш е й в ы с ш е е м е д и ц и н с к о е о б р а ­
зование . С. К о в а л е в с к а я — в ы д а ю щ а я с я ж е н щ и н а , чье имя п р о ­
славило о т е ч е с т в е н н у ю м а т е м а т и ч е с к у ю н а у ч н у ю ш к о л у . Т а к и е 
р у к о в о д с т в о в а л и с ь не т о л ь к о « п е р е л и в о м и ч у в с т в » в э м о ц и о ­
н а л ь н о - ч у в с т в е н н о й , и р р а ц и о н а л ь н о й с ф е р е , н о о п и р а л и с ь на л о ­
г и к о - м ы с л и т е л ь н о е , р а ц и о н а л ь н о - н а у ч н о е . Н е с м о т р я на т о , ч т о 
ф и л о с о ф и я — с ф е р а , в ц е л о м « о к к у п и р о в а н н а я » м у ж ч и н а м и , ис ­
тория знает н е м а л о ж е н щ и н , к о т о р ы е « . . . с р а з н ы х с т о р о н п ы т а ­
лись найти д о с т у п к о б щ е м у д л я всех и с т о ч н и к у в д о х н о в е н и я , 
о б о з н а ч а е м о м у с д а в н и х в р е м е н " С о ф и я " , т е х , кто з а н и м а л с я 
" ч и с т о й " ф и л о с о ф и е й , т е о с о ф и е й , а н т р о п о с о ф и е й » , в с п о м н и м «и 
о тех , кто о к а з ы в а л о п р е д е л е н н о е , а и н о г д а с у щ е с т в е н н о е в л и я н и е 
на и с т о р и к о - ф и л о с о ф с к и й п р о ц е с с в Р о с с и и : п е р е в о д ч и ц а х и н о ­
я з ы ч н ы х т е к с т о в к л а с с и к о в м и р о в о й ф и л о с о ф с к о й м ы с л и , о п р е ­
подавателях ф и л о с о ф с к и х д и с ц и п л и н , о т е х , кто с т о я л " у и с т о ­
к о в " н о в ы х м и с т и ч е с к и х н а п р а в л е н и й » . Э т о п р е и м у щ е с т в е н н о 
п р е д с т а в и т е л ь н и ц ы к о н ц а X I X — н а ч а л а X X века , н а з ы в а е м о г о 
С е р е б р я н ы м в е к о м . Елена Б л а в а т с к а я , н е о р д и н а р н а я л и ч н о с т ь , 
с ы г р а в ш а я з н а ч и т е л ь н у ю р о л ь в с т а н о в л е н и и ф и л о с о ф с к о - р е л и ­
гиозной м ы с л и , о б л а д а в ш а я н е д ю ж и н н ы м и д а р о в а н и я м и , в ы з ы ­
вала у л ю д е й д и а м е т р а л ь н о п р о т и в о п о л о ж н ы е о ц е н к и : о т нена ­
висти и п р е з р е н и я д о о б о ж а н и я и п р е к л о н е н и я . Е .И. Р е р и х в о д ­
ном из с в о и х п и с е м п и с а л а , что Б л а в а т с к а я « б ы л а в е л и к о й м у ч е ­
ницей в п о л н о м з н а ч е н и и этого слова . З а в и с т ь , клевета и п р е с л е ­
д о в а н и я н е в е ж е с т в а у б и л и ее , и ее т р у д о с т а л с я н е з а к о н ч е н н ы м . . . 
Я п р е к л о н я ю с ь п е р е д в е л и к и м д у х о м и о г н е н н ы м с е р д ц е м н а ш е й 
с о о т е ч е с т в е н н и ц ы и з н а ю , что в б у д у щ е й Р о с с и и и м я ее б у д е т 
п о с т а в л е н о на д о л ж н у ю в ы с о т у п о ч и т а н и я . Е .П. Б л а в а т с к а я ис ­
т и н н о н а ш а н а ц и о н а л ь н а я г о р д о с т ь . В е л и к а я м у ч е н и ц а за С в е т и 
И с т и н у » . П р е д с к а з а н и я Е.И. Рерих с б ы л и с ь . И м я Е.П. Б л а в а т -
ской , р у с с к о й п и с а т е л ь н и ц ы , ж у р н а л и с т к и , п у т е ш е с т в е н н и ц ы по 
с т р а н а м В о с т о к а , о с н о в а т е л ь н и ц ы М е ж д у н а р о д н о г о т е о с о ф с к о г о 
о б щ е с т в а , о р и г и н а л ь н о г о м ы с л и т е л я , о б л а д а т е л ь н и ц ы м е д и у м и ­
ческих с п о с о б н о с т е й « п о с т а в л е н о на д о л ж н у ю в ы с о т у п о ч и т а ­
ния» . Ее ф у н д а м е н т а л ь н ы й т р у д « Т а й н а я д о к т р и н а » о с т а в и л за-
м е т н ы й с л е д в р у с с к о й и м и р о в о й н а у ч н о й м ы с л и и ч р е з в ы ч а й н о 
а к т у а л е н с е г о д н я , в п е р и о д поиска д у х о в н ы х о р и е н т и р о в . С а м а 
Елена Рерих т а к ж е с ы г р а л а не м е н е е з н а ч и м у ю р о л ь в н а у к е , с тав 
з н а м е н и т о й б л а г о д а р я с в о и м с о ч и н е н и я м о Б у д д е , С е р г и и Р а д о ­
н е ж с к о м , п е р е в о д а м « Т а й н о й д о к т р и н ы » Б л а в а т с к о й и п и с е м М а ­
х а т м , и з д а н и ю « К р и п т о г р а м м ы В о с т о к а » . Н и к о л а й и Елена Рерих 
п о д а р и л и м и р у д в у х с ы н о в е й , Ю р и я и С в я т о с л а в а . О д и н из них 
стал к р у п н е й ш и м у ч е н ы м - б у д д о л о г о м , т и б е т о л о г о м , д р у г о й — 
и з в е с т н е й ш и м х у д о ж н и к о м . Н а у ч н а я м ы с л ь со в т о р о й п о л о в и н ы 
X I X века а к т и в н о п р о н и к а е т и в ж и з н ь ж е н щ и н . 
Н о к а к и м б ы д е л о м ж е н щ и н а ни з а н и м а л а с ь , о н а на все на­
к л а д ы в а е т с в о й , о т л и ч н ы й от м у ж с к о г о о т п е ч а т о к . В 1894 году в 
п а р и ж с к о й газете п о я в и л а с ь з а м е т к а об и с с л е д о в а н и я х , н а с к о л ь к о 
у ж е н щ и н р а з в и т а с п о с о б н о с т ь к и з о б р е т е н и я м . О к а з а л о с ь , ч т о из 
125 0 0 0 п а т е н т о в на и з о б р е т е н и е на д о л ю ж е н щ и н п р и х о д и т с я 
л и ш ь 100. О д н а к о б о л ь ш а я ч а с т ь их и з о б р е т е н и й с в я з а н а и м е н н о 
с ж е н с к о й с ф е р о й : а п п а р а т д л я р а з р е з ы в а н и я а п е л ь с и н о в , а в т о м а ­
т и ч е с к и й р о ж о к д л я к о р м л е н и я г р у д н о г о р е б е н к а , с п о с о б ы о ч и с т ­
ки с т а р ы х о б о е в , с и с т е м а п о д в я з о к д л я н о ш е н и я д е т е й р а б о т н и ­
ц а м и и т. д . « Ж е н щ и н а , о с у щ е с т в л я ю щ а я с в о е ж е н с т в е н н о е на­
з н а ч е н и е , м о ж е т с д е л а т ь в е л и к и е о т к р ы т и я , к о т о р ы е не с п о с о б е н 
с д е л а т ь м у ж ч и н а . Т о л ь к о ж е н щ и н е м о г у т о т к р ы в а т ь с я н е к о т о р ы е 
т а й н ы ж и з н и , т о л ь к о через ж е н щ и н у м о ж е т п р и о б щ и т ь с я к н и м 
м у ж ч и н а . П у с т ь ж е н щ и н ы п л о х и е м а т е м а т и к и и л о г и к и , п л о х и е 
п о л и т и к и и п о с р е д с т в е н н ы е х у д о ж н и к и , в них т а и т с я м у д р о с т ь 
в ы с ш а я , ч е м всякая м а т е м а т и к а и п о л и т и к а » , — с п р а в е д л и в о за-
м е т и л Н. А. Б е р д я е в . М о ж н о с п о л н ы м п р а в о м с ч и т а т ь , что с в о ­
им в х о ж д е н и е м в м и р науки « ж е н щ и н а з а в о е в а л а с е б е п р а в о на 
б и о г р а ф и ю »
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Г.П. К о в а л е в а 
Кемерово 
Г Н О С Е О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р И Н Ц И П Ы 
Р У С С К О Г О К О С М И З М А 
Ф и л о с о ф и я р у с с к о г о к о с м и з м а р а с к р ы в а е т п е р е д ч е л о в е ч е с т ­
вом в с е л е н н у ю как м н о г о м е р н у ю с и с т е м у , р а з в и в а ю щ у ю с я в 
м н о г о о б р а з и и е д и н с т в а и п р о т и в о р е ч и в о с т и , о б л а д а ю щ у ю с в о и ­
ми к о с м о - д и а л е к т и ч е с к и м и з а к о н а м и . Ф и л о с о ф ы - к о с м и с т ы : К .Э . 
Ц и о л о к о в с к и й , А . Л . Ч и ж е в с к и й , В .И. В е р н а д с к и й , А .К . М а н е е в , 
Н .Ф. Ф е д о р о в , B . C . С о л о в ь е в , C H . Б у л г а к о в , П.А. Ф л о р е н с к и й и 
др . п о д в о д я т нас к о с о з н а н и ю т о г о , что если ч е л о в е к - м и к р о к о с м 
является с и н т е з о м м а т е р и и и с о з н а н и я , т о и с а м а в с е л е н н а я как 
м а к р о к о с м , м а т е р и я из к о т о р о й она с о с т о и т , т о ж е д о л ж н ы п р е д ­
ставлять с и н т е з д у х о в н о г о и м а т е р и а л ь н о г о , так как в с и с т е м е 
м а к р о к о с м - м и к р о к о с м часть с о о т в е т с т в у е т ц е л о м у и н а о б о р о т 
( н а п р и м е р , а т о м - д у х у Ц и о л к о в с к о г о , б и о п о л е в а я с у б с т а н ц и я у 
М а н е е в а ) . 
Ф и л о с о ф и я р у с с к о г о к о с м и з м а п о д в о д и т нас к о с о з н а н и ю 
д р у г о г о в а ж н о г о ф а к т о р а э в о л ю ц и и : б л а г о д а р я п р и н ц и п у с и с т е м ­
ности в с е л е н н о й , в з а и м о с в я з и и и н т е г р а ц и о н н о с т и м а к р о к о с м а с 
м и к р о к о с м о м , п р о и с х о д и т п о с т о я н н ы й э н е р г о и н ф о р м а ц и о н н ы й 
о б м е н м е ж д у ч е л о в е к о м и п р и р о д о й . В силу э т о г о , по м н е н и ю 
А.Д. М о с к о в ч е н к о , с о в р е м е н н о е о д н о м е р н о - ф у н д а м е н т а л ь н о е 
знание п р и о б р е т а е т п р и н ц и п и а л ь н о н о в у ю т е х н о л о г и ч е с к у ю 
к о м п о н е н т у , б л а г о д а р я которой п р и р о д а н а у ч н о г о з н а н и я п р и о б ­
ретает ф у н д а м е н т а л ь н о - т е х н о л о г и ч е с к и й х а р а к т е р [ 1 , 6 ] . 
У н и к а л ь н о с т ь ф и л о с о ф и и р у с с к о г о к о с м и з м а с о с т о и т в т о м , 
что она н а х о д и т с я как б ы на п е р е к р е с т к е з а п а д н ы х и в о с т о ч н ы х 
ф и л о с о ф с к и х т р а д и ц и й . В л и я н и е в о с т о ч н о й ф и л о с о ф и и , в о с т о ч ­
ного м и с т и ц и з м а на р у с с к у ю ф и л о с о ф с к у ю м ы с л ь о т м е ч а ю т В .В . 
З е н ь к о в с к и й , Л . В . Ф е с е н к о в а , В.А. Р о с с о в и д р . Д л я ф и л о с о ф и и 
русского к о с м и з м а х а р а к т е р н ы о р г а н и ч е с к о е с о ч е т а н и е и н т у и -
т и в н о г о и р а ц и о н а л и с т и ч е с к о г о м ы ш л е н и я , поиски ц е л о с т н о с т и и 
е д и н с т в а м и к р о - и м а к р о к о с м а , п р и о р и т е т о н т о л о г и ч е с к и х и 
н р а в с т в е н н о - э т и ч е с к и х у с т а н о в о к . В д а н н о й статье д е л а е т с я по­
п ы т к а в ы д е л е н и я г н о с е о л о г и ч е с к и х п р и н ц и п о в ф и л о с о ф и и р у с ­
с к о г о к о с м и з м а , как н а и б о л е е ф у н д а м е н т а л ь н ы х н а у ч н ы х идей , 
к о т о р ы е с о е д и н я ю т о т р а ж е н и е о б ъ е к т и в н ы х з а к о н о в б ы т и я и яв­
л я ю т с я с м ы с л о в ы м и к о н с т р у к т а м и , о б о б щ а ю щ и м и с о д е р ж а н и е 
к о с м и ч е с к о й ф и л о с о ф и и . В о з ь м е м за о с н о в у с ф о р м у л и р о в а н н ы е 
А . Д . М о с к о в ч е н к о п р и н ц и п ы , и н т е г р и р у ю щ и е (и о д н о в р е м е н н о 
д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и е ) н а у ч н о е з н а н и е : п р и н ц и п д и а л е к т и ч е с к о й 
п р о т и в о п о л о ж н о с т и е с т е с т в е н н о г о и и с к у с с т в е н н о г о , п р и н ц и п 
с и с т е м н о с т и , п р и н ц и п ф у н д а м е н т а л ь н о с т и , п р и н ц и п Я н у с а , п р и н ­
цип ф у т у р о л о г и ч н о с т и , п р и н ц и п и с т о р и ч н о с т и [ 1 , 4 0 — 4 2 ] . 
С о г л а с н о принципу диалектической противоположности 
(естественного и искусственного), о д и н и т о т ж е о б ъ е к т (как 
п р и р о д н ы й , т а к и с о ц и а л ь н ы й ) н е о б х о д и м о р а с с м а т р и в а т ь с д в о я ­
ких , п р о т и в о п о л о ж н ы х п о з и ц и й — и с к у с с т в е н н ы х и е с т е с т в е н ­
н ы х . Ф и л о с о ф и я р у с с к о г о к о с м и з м а д в о я к а по своей п р и р о д е . 
О н а с о д е р ж и т ф у н д а м е н т а л ь н о е з н а н и е — и с с л е д о в а н и е естест ­
в е н н о г о ( п р и р о д н о г о и с о ц и а л ь н о г о ) з н а н и я и т е х н о л о г и ч е с к о е — 
и с с л е д о в а н и е и с к у с с т в е н н о г о ( п р и р о д н о г о и с о ц и а л ь н о г о ) з н а н и я . 
В н а у к е и з в е с т н ы и с с л е д о в а н и я л и б о ф у н д а м е н т а л ь н о г о , л и б о 
т е х н о л о г и ч е с к о г о з н а н и я , к о т о р ы е я в л я ю т с я д и а л е к т и ч е с к и м п р о ­
т и в о р е ч и е м , и м е ю щ и м в з а и м о п р о т и в о п о л о ж н ы й и в з а и м о д о п о л ­
н и т е л ь н ы й х а р а к т е р о д н о в р е м е н н о . В ф и л о с о ф и и р у с с к о г о кос ­
м и з м а м ы и м е е м п р и м е р д и а л е к т и ч е с к о г о синтеза этих д в у х ви­
д о в з н а н и я . Ф и л о с о ф ы - к о с м и с т ы ( К . Э . Ц и о л к о в с к и й , В .И. В е р ­
н а д с к и й , А . Л . Ч и ж е в с к и й , B .C . С о л о в ь е в , П.А. Ф л о р е н с к и й и др . ) , 
в ы с т у п а я за с и н т е з наук , п о д ч е р к и в а л и о н т о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е 
з н а н и я , е го связь с р е а л ь н о й ж и з н ь ю . Д л я них з н а н и е и м е л о т е х ­
н о л о г и ч е с к у ю , э т и ч е с к у ю и к о с м и ч е с к у ю ц е н н о с т ь . Эта связь с 
к о с м и ч е с к о й , а не т о л ь к о с з е м н о й д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю и с х о д и л а 
из п р и з н а н и я ч е л о в е к а , как о б ъ е к т а , п о р о ж д е н н о г о э в о л ю ц и е й 
в с е л е н н о й , к о т о р ы й по м е р е с в о е г о с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и я ста­
н о в и т с я с у б ъ е к т о м э в о л ю ц и и — с о т р у д н и к о м к о с м о с а . Н а и б о л е е 
я р к о эта т о ч к а з р е н и я п р о я в л я е т с я в к о с м и ч е с к о й ф и л о с о ф и и К .Э . 
Ц и о л к о в с к о г о , для к о т о р о г о з н а н и е б ы л о б е с п р е д е л ь н о как с а м а 
в с е л е н н а я ; к о с м и ч н о , п о т о м у что к о с м о с о б у с л о в л и в а е т в с ю 
ж и з н ь ч е л о в е к а . О н с ч и т а л , что з н а н и е не с у б ъ е к т и в н о , а о б ъ е к -
тивно, и в о з н и к а е т при и з у ч е н и и о к р у ж а ю щ е й р е а л ь н о с т и . Реаль­
ностью для него б ы л а не т о л ь к о З е м л я , но и весь к о с м о с , где каж­
дый атом б ы л « г р а ж д а н и н о м В с е л е н н о й » ; п о э т о м у з е м н а я наука с 
ее в ы в о д а м и ест ь о т р а ж е н и е к о с м о с а , а и с т о ч н и к о м науки высту ­
пают разум и ч у в с т в о . B .C . С о л о в ь е в в ы с т у п а л за с и н т е з наук , как 
соединение н а у к и , р е л и г и и и т е о с о ф и и . В .И. В е р н а д с к и й р е а л и ­
зовал с и н т е з наук на п р а к т и к е , с о з д а в б и о г е о х и м и ю . А .Л . Ч и ж е в ­
ский т о ж е б ы л о с н о в а т е л е м с и н т е т и ч е с к и х н а у к — г е л и о б и о л о ­
гии и и с т о р и о м е т р и и . В ч а с т н о с т и , в о с н о в у т о ч к и з р е н и я на ис­
торический п р о ц е с с он п о л о ж и л э н е р г е т и ч е с к у ю г и п о т е з у о ме ­
ханике с о о т н о ш е н и я с о л н ц е д е я т е л ь н о с т и и в с е м и р н о - и с т о р и ч е с ­
кого процесса . А . Л . Ч и ж е в с к и й в в о д и т п о н я т и я п с и х о с ф е р а , п с и ­
хическая э н е р г и я , и я в л я е т с я а в т о р о м н о в ы х м е т о д о в л е ч е н и я — 
и о н о т е р а п и и и а с т р о т е р а п и и . 
Принцип системности п р е д п о л а г а е т р а с с м о т р е н и е о б ъ е к т а 
как с л о ж н о г о о р г а н и з о в а н н о г о ц е л о г о , о б е с п е ч и в а ю щ е г о с в о е су­
щ е с т в о в а н и е и р а з в и т и е за с ч е т а к т у а л ь н ы х п р о т и в о р е ч и й , в о п ­
р е д е л е н н ы х у с л о в и я х с р е д ы [2 , 5 8 ] . В ф и л о с о ф и и р у с с к и х к о с м и -
стов в с е л е н н а я в ы с т у п а е т как с и с т е м а , а к т у а л ь н ы м п р о т и в о р е ч и ­
ем которой я в л я е т с я д и а д а : в с е л е н н а я — ч е л о в е к . В с е л е н н а я 
представляет с о б о й с и н т е з м н о г о о б р а з н ы х р а з н о р о д н ы х к о м п о ­
нентов : ж и в о й и н е ж и в о й п р и р о д ы , б и о л о г и ч е с к и х и с о ц и а л ь н ы х 
форм , б е с с о з н а т е л ь н ы х сил п р и р о д ы и р а з у м н ы х в л и ц е ч е л о в е к а , 
а т а к ж е т р а н с ц е н д е н т н ы х сил ( П е р в о п р и ч и н а к о с м о с а и Р а з у м н ы е 
С и л ы к о с м о с а у К .Э . Ц и о л к о в с к о г о , ж и з н ь как к о с м и ч е с к о й я в ­
л е н и е у В . И . В е р н а д с к о г о , т в о р я щ а я к о с м и ч е с к а я э н е р г и я у 
А.Л. Ч и ж е в с к о г о , Бог у р е л и г и о з н ы х к о с м и с т о в ) . К л ю ч е в о й идеей 
в г н о с е о л о г и и р у с с к и х к о с м и с т о в я в л я е т с я идея у с т а н о в л е н и я 
гармонии м е ж д у ч е л о в е к о м и п р и р о д о й через п о з н а н и е з а к о н о в 
э в о л ю ц и и к о с м о с а , в н е с е н и е р а з у м а в с т и х и й н ы е п р и р о д н ы е п р о ­
цессы. 
Принцип фундаментальности, в к о т о р о м п р и р о д н о е и с о ц и ­
альное п р е д с т а в л я ю т с о б о й е с т е с т в е н н о е о б р а з о в а н и е , с ф о р м и р о ­
вавшееся н е з а в и с и м о от с о з н а н и я и воли ч е л о в е к а [ 1 , 4 0 ] . В о н -
т о г н о с е о л о г и ч е с к и х м о д е л я х р у с с к о г о к о с м и з м а м а к р о к о с м -
вселенная и м и к р о к о с м - ч е л о в е к с о с т а в л я ю т е д и н о е е с т е с т в е н н о е 
о б р а з о в а н и е , в с и л у чего в их ф и л о с о ф с к и х п о с т р о е н и я х п о д н я т ы 
вопросы э т и ч е с к о г о , э к о л о г и ч е с к о г о , а к с и о л о г и ч е с к о г о и прак­
с и о л о г и ч е с к о г о х а р а к т е р а . Б л а г о д а р я т а к о м у п о д х о д у с т а в и т с я 
вопрос об а в т о т р о ф н о с т и ч е л о в е к а , п о с т р о е н и и н о о с ф е р ы , ноо-
с ф е р н о г о г о с у д а р с т в а и о б щ е с т в а . Ч е л о в е к р а с с м а т р и в а е т с я как 
з в е н о в цепи к о с м и ч е с к о й э в о л ю ц и и , к о т о р о м у п р е д с т о и т разви­
ваться д о б е с к о н е ч н о с т и . 
Принцип технологичности, с о г л а с н о к о т о р о м у п р и р о д н о е и 
с о ц и а л ь н о е р а с с м а т р и в а ю т с я с п р о е к т и р о в о ч н ы х , и с к у с с т в е н н ы х 
п о з и ц и й . В ф и л о с о ф и и р у с с к о г о к о с м и з м а ч е л о в е к - м и к р о к о с м 
с т а р а е т с я п о н я т ь п р и р о д у - м а к р о к о с м , с л и т ь с я с ней в о е д и н о . В 
ч а с т н о с т и , в ф и л о с о ф и и К .Э . Ц и о л к о в с к о г о этот п р и н ц и п п р о я в ­
ляется в с т р е м л е н и и ч е л о в е ч е с т в а д о с т и ч ь с о в е р ш е н н о й своей 
ф и з и ч е с к о й и с о ц и а л ь н о й о р г а н и з а ц и и , с тать г а р м о н и ч н ы м с о ­
т р у д н и к о м в с т р у к т у р е к о с м о с а . У В.И. В е р н а д с к о г о этот п р и н ­
цип п р о я в л я е т с я ч е р е з и д е ю н о о с ф е р ы , к о т о р у ю ч е л о в е к с о з д а е т 
п о с р е д с т в о м с о з н а т е л ь н о й , у с т р е м л е н н о й м ы с л и и т р у д а , и и д е ю 
а в т о т р о ф н о с т и . О н п о д ч е р к и в а л , ч т о ч е л о в е ч е с т в о п р е д с т а в л я е т 
с о б о й в е л и к у ю г е о л о г и ч е с к у ю с и л у и а к т и в н о в л и я е т с в о е й д е я ­
т е л ь н о с т ь ю на б и о с ф е р у . А . Л . Ч и ж е в с к и й р а с с м а т р и в а л п с и х и ч е ­
с к у ю э н е р г и ю ч е л о в е к а , как п р е о б р а з о в а н н у ю им э н е р г и ю к о с м о ­
са. Р у с с к и е у ч е н ы е - к о с м и с т ы с т а в и л и з а д а ч у к о н с т р у и р о в а н и я 
т а к и х т е х н о л о г и й и т а к о г о п р е о б р а з о в а н и я ф и з и ч е с к о й и п с и х и ­
ч е с к о й п р и р о д ы ч е л о в е к а , к о т о р ы е п о з в о л и л и б ы ч е л о в е к у стать 
с о в е р ш е н н о й , г а р м о н и ч н о й ч а с т ь ю б е с к о н е ч н о й в с е л е н н о й , ч т о ­
б ы в д а л ь н е й ш е м нести с о в е р ш е н н у ю ф о р м у ж и з н и и о б щ е с т в е н ­
ной о р г а н и з а ц и и в д р у г и е м и р ы . В их т р у д а х есть заявка на е д и ­
ное т е х н о л о г и ч е с к о е з н а н и е . 
Принцип историчности в ы с т у п а е т в ф и л о с о ф и и р у с с к о г о 
к о с м и з м а как о с м ы с л е н и е п р о ш л о г о , н а с т о я щ е г о и б у д у щ е г о че ­
л о в е ч е с т в а . Н а п р и м е р , в р а б о т а х К .Э . Ц и о л к о в с к о г о о т р а ж а ю т с я 
п р е д с т а в л е н и я у ч е н о г о об и с т о р и и э в о л ю ц и и в с е л е н н о й . О н с ч и ­
тает , что ж и з н ь з а р о ж д а е т с я на к а ж д о й п л а н е т е , что « д е ц и л л и о н ы 
л е т н а з а д » м а т е р и я и м о л е к у л ы б ы л и п р о щ е , а к о с м и ч е с к и е с у щ е ­
ства м е н е е п л о т н ы . Э т и п р о с т е й ш и е с у щ е с т в а с о с т а в л я л и т р е т и й , 
н е в и д и м ы й глазом ч е л о в е к а и не п о с т и г а е м ы й о р г а н а м и ч у в с т в 
м и р . Т а к о е п р е д с т а в л е н и е К .Э . Ц и о л к о в с к и й в ы в о д и т из г и п о т е з ы 
о б е з н а ч а л ь н о с т и в р е м е н и и б е с к о н е ч н о с т и д е л и м о с т и м а т е р и и . 
В .И. В е р н а д с к и й в с в о и х р а б о т а х о с в е щ а е т э в о л ю ц и ю б и о с ф е р ы с 
м о м е н т а ее в о з н и к н о в е н и я и д о н а с т о я щ е г о в р е м е н и , и д о п у с к а е т 
з а р о ж д е н и е ж и в о г о в е щ е с т в а из « б е с к о н е ч н о й » м а т е р и и . Ж и з н ь 
для В.И. В е р н а д с к о г о « г е о л о г и ч е с к и в е ч н а » , э в о л ю ц и о н н ы й п р о -
цесс представляет собой о с о б е н н о с т и ж и в о г о в е щ е с т в а . А .Л . Чи­
жевский так ж е , как В.И. В е р н а д с к и й и К .Э . Ц и о л к о в с к и й , считал 
жизнь я в л е н и е м к о с м и ч е с к и м , с о з д а н н о й в о з д е й с т в и е м т в о р ч е ­
ской д и н а м и к и космоса на и н е р т н ы й м а т е р и а л З е м л и . 
Принцип футурологичности п р о я в л я е т с я в т о м , ч т о л ю б а я 
наука ( ф у н д а м е н т а л ь н а я и т е х н о л о г и ч е с к а я ) о р и е н т и р о в а н ы на 
будущее , в ней н а х о д я т о т р а ж е н и е п р о г н о з ы р а з в и т и я е с т е с т в е н ­
ных и и с к у с с т в е н н ы х о б ъ е к т о в . В ф и л о с о ф и и р у с с к о г о к о с м и з м а 
м о ж н о найти п р о о б р а з е д и н о г о ф у т у р о л о г и ч е с к о г о з н а н и я . На­
пример , К .Э. Ц и о л к о в с к и й в с в о и х р а б о т а х п о к а з ы в а е т в о з м о ж ­
ность в б у д у щ е м п е р е н о с а с п о м о щ ь ю т е х н и к и на д р у г и е п л а н е т ы 
с о в е р ш е н н ы х ф о р м ж и з н и З е м л и . П о м н е н и ю у ч е н о г о , т о л ь к о на 
немногих п л а н е т а х ж и з н ь п о я в л я е т с я п у т е м с а м о з а р о ж д е н и я , как 
это б ы л о на З е м л е . В б о л ь ш е й части к о с м и ч е с к о г о п р о с т р а н с т в а 
ж и з н ь в к о с м о с е р а с п р о с т р а н я е т с я п у т е м п е р е н о с а с о в е р ш е н н ы х 
форм. А .Л . Ч и ж е в с к и й в с в о и х р а б о т а х п о с т о я н н о п о д ч е р к и в а л 
и д е н т и ч н о с т ь п р и н ц и п о в п р и р о д ы , р а с п р о с т р а н я ю щ и х с я на все 
царства , в к л ю ч а я и о б л а с т ь « м е ж л ю д с к и х » о т н о ш е н и й . О н б ы л 
с т о р о н н и к о м п р и ч и н н о й о б у с л о в л е н н о с т и всех я в л е н и й в м и р е , в 
том ч и с л е и с о ц и а л ь н о - и с т о р и ч е с к и х . В с в о и х т е о р е т и ч е с к и х п о ­
строениях он с о е д и н я л д в е т о ч к и з р е н и я : « с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ­
ч е с к у ю » и « с о ц и а л ь н о - к о с м и ч е с к у ю » . О н п р и з н а в а л в и с т о р и ч е ­
ском п р о ц е с с е п е р в и ч н о не э к о н о м и к у , а ч е л о в е ч е с к у ю п с и х и к у 
со всем ее м н о г о о б р а з и е м и с л о ж н о с т ь ю . В ф и л о с о ф и и В.И. В е р ­
н а д с к о г о ф у т у р о л о г и ч е с к и й п р и н ц и п п р о я в и л с я в идее о п е р е х о д е 
б и о с ф е р ы в н о о с ф е р у , а ч е л о в е к а из г е т е р о т р о ф н о г о с о с т о я н и я в 
а в т о т р о ф н о е . 
Принцип Януса п р е д с т а в л я е т с о б о й и н т е г р а ц и ю ф у н д а м е н ­
т а л ь н о г о и т е х н о л о г и ч е с к о г о з н а н и я , с о г л а с н о к о т о р о м у о д и н и 
тот ж е о б ъ е к т надо р а с с м а т р и в а т ь с д в о я к и х , п р я м о п р о т и в о п о ­
л о ж н ы х п о з и ц и й : п р о ш л о г о и б у д у щ е г о . В ф и л о с о ф и и р у с с к о г о 
к о с м и з м а е д и н о е н а у ч н о е з н а н и е р а з в и в а е т с я в д и а л е к т и ч е с к и й 
с и н т е з и с т о р и ч е с к о г о и ф у т у р о л о г и ч е с к о г о . 
Принцип сфинкса, о с н о в о й к о т о р о г о я в л я е т с я идея ч е т ы р е х -
л и к о г о с ф и н к с а , о б о з р е в а ю щ е г о все с т о р о н ы света . Ф и л о с о ф и я 
р у с с к о г о к о с м и з м а с и н т е з и р у е т в с е б е ч е т ы р е рода з н а н и я : ф у н ­
д а м е н т а л ь н о е ( п р и р о д н о е и с о ц и а л ь н о е ) , т е х н и ч е с к о е ( п р и р о д н о е 
и с о ц и а л ь н о е ) , ф у т у р о л о г и ч е с к и е и и с т о р и ч е с к о е . П о э т о м у она 
в ы п о л н я е т р о л ь и н т е г р а т о р а , с в о д я щ е г о р а з н о г о рода з н а н и е во-
е д и н о . В силу этого р у с с к и е у ч е н ы е - к о с м и с т ы я в л я ю т с я а в т о р а м и 
м н о г и х с и н т е т и ч е с к и х наук. Ч е т ы р е х к о о р д и н а т н а я ( ф у н к ц и о ­
н а л ь н о е — т е х н о л о г и ч е с к о е — и с т о р и ч е с к о е — ф у т у р о л о г и ч е -
ское ) и н т е г р а ц и я з н а н и я в ф и л о с о ф и и р у с с к о г о к о с м и з м а д а е т 
в о з м о ж н о с т ь п о л у ч и т ь « г о л о г р а ф и ч е с к о е » п р е д с т а в л е н и е о науч ­
ном з н а н и и или « м е т о д о л о г и ч е с к о м г о л о г р а ф и з м е » [ 1 , 5 3 ] . 
Т а к и м о б р а з о м , в д а н н о й р а б о т е к л а с с и ф и к а ц и я п р и н ц и п о в 
А . Д . М о с к о в ч е н к о б ы л а д о п о л н е н а п р и н ц и п о м с ф и н к с а . Вся с и с ­
т е м а г н о с е о л о г и ч е с к и х п р и н ц и п о в носит и н т е г р а ц и о н н ы й харак ­
т е р и с их п о м о щ ь ю р а з л и ч н ы е а с п е к т ы ф и л о с о ф и и р у с с к о г о кос ­
м и з м а о б ъ е д и н я ю т с я в е д и н о е целое . В с и л у э т о г о ф и л о с о ф и я 
р у с с к о г о к о с м и з м а в ы с т у п а е т как и н т е г р и р о в а н н о е з н а н и е о п р и ­
р о д е , о б щ е с т в е , ч е л о в е к е , е с т е с т в е н н о м и и с к у с с т в е н н о м в р а з в и ­
тии и д в и ж е н и и во в р е м е н и от п р о ш л о г о к б у д у щ е м у . 
1. Московченко А.Д. Проблема интеграции фундаментального и техно­
логического знания. Томск, 2001 . 
2. Винограй Э.Г.Основы общей теории систем. Кемерово, 1993. 
Е.Г. К о р з у н и н а 
Екатеринбург 
И С С Л Е Д О В А Н И Е И З М Е Н Е Н Н Ы Х С О С Т О Я Н И Й С О З Н А Н И Я 
К А К О Д И Н И З Н А У Ч Н Ы Х В Ы З О В О В С О В Р Е М Е Н Н О С Т И 
Н а п р о т я ж е н и и м н о г и х веков у ч е н ы е и с с л е д о в а л и ф е н о м е н 
с о з н а н и я , о п р е д е л я я его с о г л а с н о н а с т р о е н и ю и д у х у с в о е г о вре ­
м е н и . Д р е в н и е греки с р а в н и в а л и с о з н а н и е с в о с к о в о й д о щ е ч к о й , 
на к о т о р о й о т п е ч а т ы в а ю т с я о б р а з ы в н е ш н е г о м и р а . С р е д н е в е к о ­
в ы е с в я щ е н н и к и т р а к т о в а л и его как б л а г о , д а н н о е Б о г о м . У ч е н ы е 
Н о в о г о в р е м е н и п р и д у м а л и м е т а ф о р у с о з н а н и я : это с о с у д , х р а ­
н я щ и й р а з л и ч н ы е м ы с л и , а к т у а л и з и р у ю щ и е с я при с т о л к н о в е н и и 
с а н а л о г и ч н ы м и я в л е н и я м и о к р у ж а ю щ е г о мира . С о з н а н и е всегда 
с ч и т а л о с ь п р и с у щ е й и с к л ю ч и т е л ь н о ч е л о в е к у о с о б е н н о с т ь ю , с 
п о м о щ ь ю к о т о р о й он м о ж е т п о з н а в а т ь и, что г л а в н о е , п р е о б р а з о ­
в ы в а т ь в н е ш н и й м и р , чего не м о ж е т ж и в о т н о е . О д н а к о ч е л о в е к 
с п о с о б е н п о з н а в а т ь и о т к р ы в а т ь з а к о н ы в н е ш н е г о и в н у т р е н н е г о 
м и р а не т о л ь к о с п о м о щ ь ю а к т и в н о г о и б о д р с т в у ю щ е г о с о с т о я н и я 
с о з н а н и я . 
С о второй п о л о в и н ы X X века на З а п а д е п о я в и л а с ь новая о б ­
ласть и с с л е д о в а н и й с о з н а н и я — так н а з ы в а е м а я т р а н с п е р с о н а л ь ­
ная п с и х о л о г и я . Русская т р а н с п е р с о н а л ь н а я т р а д и ц и я о ф о р м и л а с ь 
только в начале 90-х годов . П р е д м е т о м и з у ч е н и я т р а н с п е р с о н а л ь ­
ной п с и х о л о г и и с т а л и и з м е н е н н ы е с о с т о я н и я с о з н а н и я . К и з м е ­
н е н н ы м с о с т о я н и я м с о з н а н и я ( И С С ) о т н о с я т с я как д о в о л ь н о п р о ­
стые п р о я в л е н и я п с и х и к и ч е л о в е к а , н а п р и м е р , сон , т а к и б о л е е 
с л о ж н ы е и м а л о и з у ч е н н ы е , н а п р и м е р , т р а н с , г и п н о з , х о л о т р о п -
ное д ы х а н и е , с е а н с ы Л С Д [1] и д р . 
З н а м е н и т ы й и с с л е д о в а т е л ь т р а н с ц е н д е н т н ы х с о с т о я н и й , воз ­
н и к а ю щ и х при п о м о щ и Л С Д , С. Г р о ф [2] п р е д л а г а е т с л е д у ю щ у ю 
к л а с с и ф и к а ц и ю И С С : 
1) с а м ы е п о в е р х н о с т н ы е из них — это а б с т р а к т н ы е или э с т е ­
т и ч е с к и е п е р е ж и в а н и я . В них нет о с о б о г о с и м в о л и ч е с к о г о с о д е р ­
ж а н и я , с в я з а н н о г о с л и ч н о с т ь ю , и их м о ж н о о б ъ я с н и т ь на я з ы к е 
а н а т о м и и и ф и з и о л о г и и о р г а н о в ч у в с т в , как это д е л а е т с я в м е д и ­
цинских у ч е б н и к а х ; 
2) с л е д у ю щ и й у р о в е н ь п с и х о д е л и ч е с к и х п е р е ж и в а н и й — п с и ­
х о д и н а м и ч е с к и й или б и о г р а ф и ч е с к и й . О н в к л ю ч а е т к о м п л е к с 
вновь п р о ж и в а е м ы х э м о ц и о н а л ь н о з н а ч и м ы х в о с п о м и н а н и й из 
разных п е р и о д о в ж и з н и и н д и в и д а и с и м в о л и ч е с к и е п е р е ж и в а н и я , 
к о т о р ы е м о ж н о р а с ш и ф р о в а т ь как в а р и а ц и и или р е к о м б и н а ц и и 
б и о г р а ф и ч е с к и х э л е м е н т о в — с х о ж и е с о б р а з а м и с н о в и д е н и й , как 
их о п и с ы в а ю т п с и х о а н а л и т и к и ; 
3) п е р и н а т а л ь н ы е п е р е ж и в а н и я — п р о ц е с с п е р е ж и в а н и я с м е р ­
ти и н о в о г о р о ж д е н и я . К л и н и ч е с к и е н а б л ю д е н и я из Л С Д - п с и х о ­
терапии н а в о д я т на м ы с л ь , что ч е л о в е ч е с к о е б е с с о з н а т е л ь н о е с о ­
д е р ж и т х р а н и л и щ а или м а т р и ц ы , а к т и в и з а ц и я к о т о р ы х ведет к 
п о в т о р н о м у п р о ж и в а н и ю б и о л о г и ч е с к о г о р о ж д е н и я и к с е р ь е з н о й 
к о н ф р о н т а ц и и со с м е р т ь ю . Э т о т п р о ц е с с с м е р т и и н о в о г о р о ж д е ­
ния связан , как п р а в и л о , с о т к р ы т и е м в н у т р е н н и х д у х о в н ы х о б ­
ластей в ч е л о в е ч е с к о м с о з н а н и и , н е з а в и с и м ы х от р а с о в о г о , к у л ь ­
т у р н о г о и о б р а з о в а т е л ь н о г о ф о н а ; 
4) т р а н с п е р с о н а л ь н ы е п е р е ж и в а н и я . О б щ и м з н а м е н а т е л е м этой 
богатой и ра звет влен ной г р у п п ы н е о б ы ч н ы х п е р е ж и в а н и й является 
о щ у щ е н и е и н д и в и д а , что его с о з н а н и е р а с ш и р и л о с ь за п р е д е л ы 
Эго и т р а н с ц е н д и р о в а л о г р а н и ц ы времени и пространства . М н о г и е 
из п е р е ж и в а н и й этой категории м о ж н о и н т е р п р е т и р о в а т ь как исто­
рическую р е г р е с с и ю в б и о л о г и ч е с к о е , к у л ь т у р н о е или д у х о в н о е 
п р о ш л о е . Д о в о л ь н о часто в п с и х о д е л и ч е с к и х сеансах д о в о д и т с я 
и с п ы т а т ь д о с т а т о ч н о к о н к р е т н ы е и р е а л ь н ы е э п и з о д ы ж и з н и плода 
и э м б р и о н а . Н е к о т о р ы е д р у г и е т р а н с п е р с о н а л ь н ы е явления в к л ю ­
ч а ю т т р а н с ц е н д е н ц и ю пространства , а не времени . С ю д а относится 
о п ы т с о з н а н и я д р у г о г о человека , г р у п п ы л ю д е й или всего ч е л о в е ­
чества . В о з м о ж е н д а ж е в ы х о д за п р е д е л ы с п е ц и ф и ч е с к и ч е л о в е ч е ­
с к о г о о п ы т а с п о д с т р о й к о й к т о м у , что кажется с о з н а н и е м ж и в о т ­
ных , р а с т е н и й или н е о д у ш е в л е н н ы х объектов . 
Д р у г а я в а ж н а я г р у п п а т р а н с п е р с о н а л ь н ы х п е р е ж и в а н и й в к л ю ­
чает т е л е п а т и ю , п с и х о д и а г н о с т и к у , я с н о в и д е н и е и я с н о с л ы ш а н и е , 
п р е д в и д е н и е , п с и х о м е т р и ю , о п ы т в ы х о д а из тела , в и д е н и е на р а с ­
с т о я н и и и д р у г и е п а р а н о р м а л ь н ы е ф е н о м е н ы . Д л я н е к о т о р ы х из 
них х а р а к т е р н а т р а н с ц е н д е н ц и я о б ы ч н ы х в р е м е н н ы х о г р а н и ч е ­
н и й , д л я д р у г и х — т р а н с ц е н д е н ц и я п р о с т р а н с т в е н н ы х б а р ь е р о в 
или с о ч е т а н и е т о г о и д р у г о г о [3] . 
И С С м о ж н о в ы з в а т ь в л ю б о й о б с т а н о в к е при п о м о щ и с а м ы х 
р а з н ы х с р е д с т в или п р и е м о в , к о т о р ы е п р е п я т с т в у ю т н о р м а л ь н о м у 
п р и т о к у с е н с о р н ы х или п р о п р и о ц е п т и в н ы х с т и м у л о в , н о р м а л ь ­
н о м у в ы х о д у м о т о р н ы х и м п у л ь с о в , н о р м а л ь н о м у « э м о ц и о н а л ь ­
н о м у н а с т р о е н и ю » или н о р м а л ь н о м у т е ч е н и ю и о р г а н и з а ц и и ког­
н и т и в н ы х п р о ц е с с о в [4] . Э т о м о ж е т б ы т ь р е д у к ц и я э к с т е р о ц е п -
т и в н о й с т и м у л я ц и и и /или м о т о р н о й а к т и в н о с т и ( н а п р и м е р , с и ­
т у а ц и я о д и н о ч н о г о з а к л ю ч е н и я , н а х о ж д е н и я в п у с т ы н е , г и п н о з , 
сон и т .д . ) ; п о в ы ш е н и е э к с т е р о ц е п т и в н о й с т и м у л я ц и и ( н а п р и м е р , 
г и п е р к и н е з и й н ы й т р а н с , с в я з а н н ы й с э м о ц и о н а л ь н ы м з а р а ж е н и ­
е м , в с т р е ч а ю щ и й с я в у с л о в и я х г р у п п ы или т о л п ы , р е л и г и о з н о е 
о б р а щ е н и е к б о г у и о п ы т ц е л и т е л ь н о г о т р а н с а во в р е м я р е л и г и о з ­
н ы х о б р я д о в , п с и х и ч е с к и е а б е р р а ц и и , в ы з в а н н ы е т е м и или и н ы м и 
р и т у а л ь н ы м и ц е р е м о н и я м и , с о с т о я н и я д у х о в н о й о д е р ж и м о с т и , 
с о с т о я н и я ш а м а н с к о г о и п р о р о ч е с к о г о т р а н с а во в р е м я р и т у а л ь ­
н ы х ц е р е м о н и й ) . 
Д р у г и е с п о с о б ы п р о д у ц и р о в а н и я И С С с в я з а н ы с п с и х о с о м а ­
т и ч е с к и м и ф а к т о р а м и . В э т о м р а з д е л е о б ъ е д и н е н ы п с и х и ч е с к и е 
с о с т о я н и я , в о з н и к а ю щ и е в о с н о в н о м в р е з у л ь т а т е и з м е н е н и й в 
х и м и и или н е й р о ф и з и о л о г и и тела . Эти с о с т о я н и я м о г у т в ы з ы ­
ваться п р е д н а м е р е н н о или в р е з у л ь т а т е о б с т о я т е л ь с т в , когда че ­
л о в е к м а л о или в о о б щ е не к о н т р о л и р у е т себя . 
А м е р и к а н с к и й п с и х о л о г Ч. Т а р т к о с н о в н ы м п р и з н а к а м И С С 
о т н о с и т : и з м е н е н и е в м ы ш л е н и и ; н а р у ш е н и е ч у в с т в а в р е м е н и ; 
потерю к о н т р о л я ; и з м е н е н и е в э м о ц и о н а л ь н о м в ы р а ж е н и и ; и з м е ­
нение образа тела ; и с к а ж е н и е в о с п р и я т и я ; и з м е н е н и е с м ы с л а или 
значения ; ч у в с т в о н е в ы р а з и м о с т и ; ч у в с т в о в о з р о ж д е н и я ; г и п е р в ­
н у ш а е м о с т ь [4] . 
К п о с л е д с т в и я м п е р е ж и в а н и я И С С , по м н е н и ю А. М а с л о у , 
м о ж н о о т н е с т и т е р а п е в т и ч е с к о е в о з д е й с т в и е , и з м е н е н и е м н е н и я 
человека о с а м о м себе в л у ч ш у ю с т о р о н у , и з м е н е н и я в о т н о ш е н и и 
человека к д р у г и м л ю д я м , в ы с в о б о ж д е н и е т в о р ч е с к и х с п о с о б н о ­
стей, э к с п р е с с и и , н е п о в т о р и м о с т и и н д и в и д а и т .д . [5 ] . 
Ч е л о в е к и с п о л ь з у е т р а з л и ч н ы е И С С , ч т о б ы п о л у ч и т ь н о в о е 
знание или о п ы т , в ы р а з и т ь п с и х и ч е с к о е н а п р я ж е н и е или о с в о б о ­
диться от к о н ф л и к т а , не п о д в е р г а я о п а с н о с т и себя или д р у г и х , и 
ф у н к ц и о н и р о в а т ь в с о ц и у м е б о л е е а д е к в а т н о и к о н с т р у к т и в н о . 
Ч е л о в е к всегда с т р е м и л с я в ы з ы в а т ь у себя И С С в п о п ы т к е 
получить новое знание , в д о х н о в е н и е или опыт . Р е л и г и о з н ы й чело­
век использовал горячие м о л и т в ы , п а с с и в н у ю м е д и т а ц и ю , состоя ­
ния о т к р о в е н и й и пророчества , м и с т и ч е с к и е и т р а н с ц е н д е н т а л ь н ы е 
переживания , о б р а щ е н и е в р е л и г и ю и б о ж е с т в е н н ы е с о с т о я н и я , 
чтобы о т к р ы в а т ь н о в ы е г о р и з о н т ы опыта , п е р е с м а т р и в а т ь нравст­
венные ц е н н о с т и , р а з р е ш а т ь э м о ц и о н а л ь н ы е к о н ф л и к т ы ; это часто 
позволяло ему л у ч ш е справляться с л и ч н ы м и т р у д н о с т я м и и п р о ­
блемами о к р у ж а ю щ е й д е й с т в и т е л ь н о с т и . И н т е р е с н о т а к ж е о т м е ­
тить, что у м н о г и х п р и м и т и в н ы х групп считается , что о д е р ж и м о с т ь 
духами наделяет с в е р х ч е л о в е ч е с к и м и з н а н и я м и , к о т о р ы е невоз­
м о ж н о п о л у ч и т ь при н о р м а л ь н о м б о д р с т в у ю щ е м с о с т о я н и и созна­
ния. П р е д п о л а г а е т с я , что во время п р и с т у п о в о д е р ж и м о с т и д е м о н ­
стрируются такие п а р а н о р м а л ь н ы е с п о с о б н о с т и , как в е л и ч а й ш а я 
мудрость , с п о с о б н о с т ь к я зыкам или я с н о в и д е н и е . 
И С С , п о - в и д и м о м у , о б о г а щ а ю т ч е л о в е ч е с к и й о п ы т во м н о г и х 
д р у г и х с ф е р а х ж и з н и . И н т е н с и в н ы е э с т е т и ч е с к и е п е р е ж и в а н и я , 
когда ч е л о в е к п о л н о с т ь ю з а х в а ч е н некой в е л и ч е с т в е н н о й с ц е н о й , 
п р о и з в е д е н и е м и с к у с с т в а или м у з ы к о й , м о г у т р а с ш и р и т ь его 
э м о ц и о н а л ь н ы й о п ы т и п о с л у ж и т ь и с т о ч н и к о м т в о р ч е с к о г о вдох­
н о в е н и я . И з в е с т н ы м н о г о ч и с л е н н ы е п р и м е р ы в н е з а п н о г о о з а р е ­
ния, т в о р ч е с к о г о инсайта и р а з р е ш е н и я с л о ж н ы х п р о б л е м , слу ­
ч а ю щ и х с я у ч е л о в е к а , когда он п о г р у ж е н в т а к и е И С С , как т р а н с , 
д р е м о т а , сон , п а с с и в н а я м е д и т а ц и я или н а р к о т и ч е с к а я и н т о к с и ­
кация . И з в е с т н ы т а к ж е м н о г о ч и с л е н н ы е с л у ч а и и с ц е л е н и я с по ­
м о щ ь ю И С С . 
Т а к и м о б р а з о м , и з м е н е н н ы е с о с т о я н и я с о з н а н и я я в л я ю т с я 
а л ь т е р н а т и в н ы м с п о с о б о м п о л у ч е н и я н о в ы х з н а н и й наряду с со­
с т о я н и е м б о д р с т в у ю щ е г о с о з н а н и я . 
Как у ж е б ы л о с к а з а н о р а н е е , о п ы т И С С с у щ е с т в у е т о ч е н ь 
м н о г о лет . Н о это б ы л ч р е з в ы ч а й н о х а о т и ч н ы й , н е о р г а н и з о в а н ­
н ы й и н д и в и д у а л ь н ы й о п ы т , к о т о р ы й носил о т т е н о к м и с т и к и , та­
инства , р е л и г и о з н о с т и . С и т у а ц и я с о в е р ш е н н о и з м е н и л а с ь с е й ч а с , 
в X X I веке : и с с л е д о в а н и е и з м е н е н н ы х с о с т о я н и й с о з н а н и я м о ж н о 
с м е л о н а з ы в а т ь н а у ч н ы м в ы з о в о м с о в р е м е н н о с т и , так как некогда 
м и с т и ч е с к и й о п ы т о т д е л ь н ы х л ю д е й начал п е р е р а с т а т ь в с и с т е ­
м а т и з и р о в а н н ы е н а у ч н ы е э к с п е р и м е н т ы . В о - п е р в ы х , н а у ч н ы е 
о б о с н о в а н и я с у щ е с т в о в а н и я т р а н с ц е н д е н т а л ь н ы х п е р е ж и в а н и й 
о т р а ж е н ы во м н о г и х о п у б л и к о в а н н ы х т р у д а х с о в р е м е н н ы х у ч е ­
н ы х , что э л и м и н и р у е т в с я ч е с к у ю п р и м е с ь м и с т и к и и р е л и г и и . В о -
в т о р ы х , д л я с о в р е м е н н о г о ч е л о в е к а п р о д у ц и р о в а н и е р а з л и ч н ы х 
И С С не я в л я е т с я н и к а к и м т а и н с т в о м (от п р и е м а п с и х о д е л и ч е с к и х 
п р е п а р а т о в д о в х о ж д е н и я в т р а н с ) , так как р а с п р о с т р а н е н и ю ин­
ф о р м а ц и и об И С С о ч е н ь с п о с о б с т в у ю т с р е д с т в а м а с с о в о й ин­
ф о р м а ц и и : в г а зетах , на р а д и о и на т е л е в и д е н и и п о с т о я н н о м о ж н о 
п о л у ч и т ь н о в ы е с в е д е н и я об э к с т р а с е н с а х , я с н о в и д я щ и х , п р е д с к а ­
зателях и так д а л е е . Ц е н т р а л ь н ы е т е л е в и з и о н н ы е к а н а л ы д о в о л ь ­
но ч а с т о т р а н с л и р у ю т р а з л и ч н ы е т о к - ш о у и д о к у м е н т а л ь н ы е п р о ­
г р а м м ы , где т а к или и н а ч е з а т р а г и в а е т с я т е м а И С С . В - т р е т ь и х , 
с у щ е с т в у ю т с п е ц и а л ь н ы е п с и х о л о г и ч е с к и е т р е н и н г и , на к о т о р ы х 
ж е л а ю щ и е м о г у т и с п ы т а т ь на с е б е те или и н ы е в и д ы т р а н с ц е н ­
д е н т н ы х с о с т о я н и й , п р и ч е м р а з н о о б р а з и е п о д о б н ы х т р е н и н г о в 
ч р е з в ы ч а й н о в е л и к о и с о п р о в о ж д а ю т с я о н и о ч е н ь а к т и в н о й рек­
л а м о й . И н а к о н е ц , в с о в р е м е н н ы х вузах н а ч и н а ю т в н е д р я т ь раз ­
л и ч н ы е у ч е б н ы е к у р с ы , п о с в я щ е н н ы е И С С , н а п р и м е р , « т р а н с п е р ­
с о н а л ь н а я п с и х о л о г и я » или « и з м е н е н н ы е с о с т о я н и я с о з н а н и я » , 
к о т о р ы е ч и т а ю т с я не т о л ь к о на ф а к у л ь т е т а х п с и х о л о г и и , но и на 
л ю б ы х д р у г и х . 
Т а к и м о б р а з о м , т е м у и з м е н е н н ы х с о с т о я н и й с о з н а н и я м о ж н о 
с ч и т а т ь о д н и м из н а у ч н ы х в ы з о в о в с о в р е м е н н о с т и , к о т о р ы й 
п р е д с т о и т т щ а т е л ь н о и з у ч и т ь и о с м ы с л и т ь н а у ч н о м у с о о б щ е с т в у . 
В з а к л ю ч е н и е н е о б х о д и м о о т м е т и т ь , что , н е с м о т р я на б о л ь ­
ш о е р а с п р о с т р а н е н и е И С С в н а с т о я щ е е в р е м я , они д о в о л ь н о м а л о 
и з у ч е н ы и с и с т е м а т и з и р о в а н ы , п о э т о м у б о л ь ш а я ч а с т ь и с с л е д о ­
ваний и о т к р ы т и й е щ е в п е р е д и . 
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О . В . К о р к у н о в а 
Екатеринбург 
Н А У К А И Э З О Т Е Р И З М В К У Л Ь Т У Р Е X X в. 
В X X в. наука о ч е н ь д и н а м и ч н о м е н я л а с в о и о б р а з ы . Э т о б ы ­
ло с в я з а н о как с в н у т р е н н и м р а з в и т и е м с а м о й н а у к и , так и с из­
м е н е н и е м ее места и р о л и в м и р е к у л ь т у р ы . « К у л ь т у р о л о г и ч е ­
ское» с у щ е с т в о в а н и е н а у к и о з н а м е н о в а л о с ь в э тот п е р и о д и з м е ­
нением ее в з а и м о о т н о ш е н и й с д р у г и м и ф о р м а м и м и р о п о с т и ж е -
ния. За о д и н век б ы л п р о д е л а н п у т ь от п р я м о й к о н ф р о н т а ц и и с 
религией к д и а л о г у с д е я т е л я м и ц е р к в и . В с е р е д и н е X X в. д и с к у с ­
сия « ф и з и к о в » и « л и р и к о в » о т р а з и л а с и т у а ц и ю , в к о т о р о й т р и у м ф 
науки в о с п р и н и м а л с я как п у т ь к о т м и р а н и ю и с к у с с т в а за е го не­
н а д о б н о с т ь ю . С е г о д н я и н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и и д р у г и е на­
у ч н ы е д о с т и ж е н и я стали о с н о в о й н о в ы х с т и л е й и н о в ы х н а п р а в ­
лений в и с к у с с т в е . С у щ е с т в е н н о и з м е н и л и с ь и в з а и м о о т н о ш е н и я 
науки с э з о т е р и з м о м . В с т а ю т в о п р о с ы о п р и ч и н а х т а к и х т р а н с ­
ф о р м а ц и й , их сути и с о д е р ж а н и и , а т а к ж е о тех т е н д е н ц и я х р а з ­
вития п о з н а н и я м и р а ч е л о в е к о м , к о т о р ы е л е ж а т в о с н о в е этих 
и з м е н е н и й . 
П о к а з а т е л ь н ы в э том п л а н е и з м е н е н и я в з а и м о о т н о ш е н и й нау­
ки и э з о т е р и з м а . В н а ч а л е X X в. наука д и с т а н ц и р о в а л а с ь от э зо -
т е р и з м а т а к ж е р е з к о , как и от р е л и г и и . П о к а з а т е л ь н а в э т о м п л а н е 
п о з и ц и я В .И. В е р н а д с к о г о , к о т о р ы й , р а з р а б а т ы в а я идеи г л о б а л ь ­
ного э в о л ю ц и о н и з м а , с ч и т а л н е о б х о д и м ы м д е л а т ь с п е ц и а л ь н у ю 
с с ы л к у на т о , что его идеи — это не т е о с о ф и я . 
К с е р е д и н е X X в. о т н о ш е н и е н а у к и к э з о т е р и з м у с т а л о у ж е 
менее о д н о з н а ч н ы м . П р е ж д е всего это п р о я в и л о с ь в ф и з и к е , ко­
торая б ы л а л и д е р о м в р а з в и т и и н а у к и т о г о в р е м е н и . Ряд к р у п н ы х 
ф и з и к о в : H. Вор, M. П л а н к , Д . Бом и д р . — о б р а т и л в н и м а н и е на 
п л о д о т в о р н о с т ь и с п о л ь з о в а н и я п о л о ж е н и й д р е в н е в о с т о ч н ы х уче ­
ний д л я о с м ы с л е н и я о т к р ы т и й в ф и з и к е . Ф и з и к а X X в., начав изу­
чать в н у т р и а т о м н ы е п р о ц е с с ы , о т к р ы л а н о в ы й у р о в е н ь о р г а н и з а ­
ции м и р а — м и к р о м и р . В р е з у л ь т а т е она с т о л к н у л а с ь с н о в ы м 
т и п о м р е а л ь н о с т и , к о т о р а я и м е л а к а ч е с т в е н н о о т л и ч н ы е х а р а к т е ­
р и с т и к и . Д л я ее о п и с а н и я и п о н и м а н и я т р е б о в а л а с ь новая картина 
м и р а , н о в ы й с т и л ь м ы ш л е н и я , новая п а р а д и г м а . К э т о м у ж е са­
м о м у ф и з и к а п р и ш л а и при и з у ч е н и и м е г а м и р а . 
В о т л и ч и е от к л а с с и ч е с к о й новая к а р т и н а мир а д а в а л а м н о г о ­
у р о в н е в у ю с т р у к т у р у о р г а н и з а ц и и мира . Его р а з н о р о д н о с т ь вы­
р а ж а л а с ь в н а л и ч и и р а з н ы х т и п о в р е а л ь н о с т и , о т л и ч а ю щ и х с я ма­
т е р и а л ь н ы м с у б с т р а т о м , п р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н н ы м и х а р а к т е ­
р и с т и к а м и , д е й с т в у ю щ и м и с и л а м и и э н е р г и я м и . С а м а наука не 
р а с п о л а г а л а о п ы т о м о б ъ я с н е н и я т а к и х я в л е н и й . В э з о т е р и ч е с к и х 
у ч е н и я х т а к о е у с т р о й с т в о м и р а б ы л о о п и с а н о . Н а ч а л с я « п е р е в о д » 
э з о т е р и ч е с к о й к а р т и н ы м и р а на я з ы к н а у к и . Г д е - т о б ы л д а н т о л ­
чок н а у ч н о м у п о и с к у , где-то р а ц и о н а л и с т и ч е с к о е о б ъ я с н е н и е эзо ­
т е р и ч е с к и х з н а н и й [1 ] . 
С л е д у ю щ и й в а ж н ы й к о н т а к т н а у к и и э з о т е р и з м а в к у л ь т у р ­
н о м к о н т е к с т е X X в. б ы л с в я з а н с б у р н ы м р а з в и т и е м б и о л о г и и , а 
з атем э к о л о г и и . Д о с т и ж е н и я г е н е т и к и и э в о л ю ц и о н н ы х т е о р и й 
з а с т а в и л и п о - н о в о м у о с м ы с л и т ь ф е н о м е н ж и з н и , ее м е х а н и з м ы . 
О н и с т а л и и с с л е д о в а т ь с я в г л о б а л ь н ы х м а с ш т а б а х , к о н т е к с т е 
к о с м и ч е с к о й э в о л ю ц и и . О к а з а л а с ь в о с т р е б о в а н н о й к о н ц е п ц и я 
е д и н с т в а М а к р о к о с м а и М и к р о к о с м а , с о с т а в л я ю щ а я в а ж н у ю 
ч а с т ь э з о т е р и ч е с к и х у ч е н и й . В н о в ь н а у к а п о л у ч и л а п о д п и т к у за 
с ч е т р а ц и о н а л ь н о г о о с м ы с л е н и я о п ы т а п о з н а н и я , а к к у м у л и р о в а н ­
н о г о э т и м и у ч е н и я м и . Его п е р е в о д на я з ы к н а у к и п о м о г п о н я т ь и 
с и н е р г е т и ч н о с т ь ж и в о г о , и б о л е е г л у б о к о о б ъ я с н и т ь ф е н о м е н 
с о з н а н и я , д у х о в н о с т и ч е л о в е к а . В р е з у л ь т а т е р о д и л а с ь новая т е о ­
рия о б ъ я с н е н и я ж и з н и , ф о р м и р о в а н и я с о з н а н и я ч е л о в е к а , разра ­
б о т а н н а я у ч е н ы м и « ч и л и й с к о й » ш к о л ы [2] . 
Н о с а м ы м я р к и м п р и м е р о м к о н т а к т о в н а у к и и э з о т е р и з м а в 
X X в. с тала с ф е р а в н у т р е н н е г о м и р а ч е л о в е к а . Если для науки это 
я в и л о с ь новой о б л а с т ь ю и с с л е д о в а н и я , т о в э з о т е р и з м е — с о с т а в ­
л я л о г л а в н у ю ч а с т ь его у ч е н и й . Д о э т о г о в р е м е н и ф е н о м е н внут­
р е н н е г о м и р а ч е л о в е к а б ы л с ф е р о й г о с п о д с т в а р е л и г и и , з атем мо­
р а л и и г у м а н и т а р н о г о з н а н и я , с т а т у с н а у ч н о с т и к о т о р о г о б ы л 
много н и ж е , чем т о ч н о г о . В X X в. д а н н ы й ф е н о м е н стал и н т е н ­
сивно и с с л е д о в а т ь с я п с и х о л о г и е й , которая т р а д и ц и о н н о о т н о с и ­
лась к о б л а с т и е с т е с т в е н н о - н а у ч н о г о з н а н и я . Б л а г о д а р я ее у с п е ­
хам сегодня б у р н о р а з в и в а ю т с я т е о р и и м е н е д ж м е н т а , о б е с п е ч и ­
в а ю щ и е ч е л о в е к а т е х н о л о г и я м и о р г а н и з а ц и и д е я т е л ь н о с т и , в том 
числе и по у п р а в л е н и ю в н у т р е н н и м м и р о м . 
К о н т а к т м е ж д у п с и х о л о г и ч е с к о й н а у к о й и э з о т е р и з м о м стал 
настолько т е с н ы м , что здесь м ы м о ж е м г о в о р и т ь не т о л ь к о о т о м , 
что наука п о л у ч и л а в н е ш н е к у л ь т у р н ы е и с т о ч н и к и п и т а н и я для 
своего р а з в и т и я , но и о т о м , что м н о г и е п о л о ж е н и я э з о т е р и з м а ^ 
утратив орел т а и н с т в е н н о с т и , показали с в о ю п р и г о д н о с т ь и про­
д у к т и в н о с т ь . В о з ь м е м для п р и м е р а т е о с о ф и ю . Э т о у ч е н и е в д а н ­
ном с л у ч а е и н т е р е с н о с л е д у ю щ и м и м о м е н т а м и . П р е т е н з и я ф и л о ­
софии на с и н т е з н а у к и , ф и л о с о ф и и и р е л и г и и , с п о с о б с т в о в а л а 
с и с т е м а т и з и р о в а н н о м у и к о н ц е п т у а л ь н о м у и з л о ж е н и ю п о л о ж е ­
ний д р е в н е в о с т о ч н ы х у ч е н и й . Т е о с о ф и я д а е т нам. и к о н ц е п т у а л ь ­
н у ю м о д е л ь ч е л о в е к а , его в н у т р е н н е г о м и р а и м е т о д и к и с о в е р ­
ш е н с т в о в а н и я ч е л о в е к о м с а м о г о себя . П р и э т о м м ы н а б л ю д а е м 
э в о л ю ц и ю т е о с о ф и и к п с и х о л о г и и . Л и д е р т р е т ь е г о п о к о л е н и я 
т е о с о ф о в А. Б е й л и в своих р а б о т а х п р я м о с с ы л а е т с я на р а б о т ы 
п с и х о л о г о в с в о е г о в р е м е н и для о б о с н о в а н и я п о л о ж е н и й т е о с о ф ­
ской а н т р о п о л о г и и . Б о л е е т о г о , она с а м а д е л а е т в ы в о д , что т е о ­
софская д о к т р и н а о в н у т р е н н е м м и р е ч е л о в е к а все б о л е е с т а н о ­
вится п с и х о л о г и ч е с к о й к о н ц е п ц и е й . О н а н а п р я м у ю с в я з ы в а е т это 
с у с п е х а м и р а з в и т и я п с и х о л о г и и [3] . 
О д и н из с а м ы х я р к и х п р е д с т а в и т е л е й а н а л и т и ч е с к о й п с и х о л о ­
гии К . Ю н г п р о я в л я л ж и в е й ш и й и н т е р е с и с с л е д о в а т е л я к о к к у л ь т ­
ному з н а н и ю . В его р а б о т а х м ы н а х о д и м о ч е н ь т р е з в у ю и взве­
ш е н н у ю о ц е н к у их. О н п о д ч е р к и в а е т , что его и н т е р е с у ю т и с к л ю ­
чительно п с и х о л о г и ч е с к и е в о з м о ж н о с т и п р и м е н е н и я э т о г о зна­
ния. Его идея а р х е т и п о в , к о н ц е п ц и и к о л л е к т и в н о г о б е с с о з н а т е л ь ­
ного и и н д и в и д у а ц и и , н е с о м н е н н о , р а з р а б а т ы в а л и с ь с п р и в л е ч е ­
нием м а т е р и а л о в о к к у л ь т н о г о з н а н и я , е го « п е р е в о д а » на я зык 
науки. 
Е щ е б о л ь ш у ю и н т е р в е н ц и ю на т е р р и т о р и ю э з о т е р и ч е с к о г о 
знания п р о и з в е л о с н о в а т е л ь г у м а н и с т и ч е с к о й п с и х о л о г и и А. 
Маслоу . В с в о е й з н а м е н и т о й т е о р и и м о т и в а ц и и он в ы д е л и л о с о ­
б у ю группу п о т р е б н о с т е й — б ы т и й н ы е п о т р е б н о с т и . О н показал , 
что они о б е с п е ч и в а ю т человеку р о с т и с а м о а к т у а л и з а ц и ю п о с р е д -
с т в о м с а м о с т о я т е л ь н о с т и , о п о р ы на с в о ю в н у т р е н н ю ю п р и р о д у , 
ее п о т е н ц и а л . У д о в л е т в о р я я эти п о т р е б н о с т и ч е л о в е к о б р е т а е т 
с п о с о б с у щ е с т в о в а н и я , при к о т о р о м т р а н с ц е н д и р у е т за п р е д е л ы 
с в о е г о эго и ц е н т р и р у е т с я на м и р е . А. М а с л о у у с т а н о в и л , что б ы ­
т и й н ы е п о т р е б н о с т и у д о в л е т в о р я ю т с я через п и к - п е р е ж и в а н и я . 
И с с л е д у я п о с л е д н и е , он показал , что к их числу о т н о с я т с я т р а н с ­
ц е н д е н т н ы е , м и с т и ч е с к и е и р е л и г и о з н ы е п е р е ж и в а н и я , и ч т о с о ­
д е р ж а н и е их с о с т а в л я ю т п р е д е л ь н ы е о с н о в а н и я б ы т и я как м и р а , 
так и ч е л о в е к а . В р е з у л ь т а т е ч е л о в е к п о с т и г а е т ц е л о с т н о с т ь м и р а , 
с а к р а л ь н о е , д о с т и г а е т р а д о с т н о г о с л и я н и я с а б с о л ю т о м , о с о з н а е т 
ж и з н ь как т р а н с ц е н д е н т н о е и т р а н с п е р с о н а л ь н о е я в л е н и е . 
Б л а г о д а р я с в о и м и с с л е д о в а н и я м А. М а с л о у дал р а ц и о н а л и ­
с т и ч е с к о е о б ъ я с н е н и е э т и м п е р е ж и в а н и я м . Э т о п р и в е л о е го к 
о б ъ я с н е н и ю с у т и р е л и г и и с п о з и ц и й п с и х о л о г и ч е с к о й н а у к и . 
« И з н а ч а л ь н о в н у т р е н н и м я д р о м , с у т ь ю , у н и в е р с а л ь н о й с о с т а в ­
л я ю щ е й л ю б о й и з в е с т н о й нам р е л и г и и . . . б ы л о л и ч н о е , п р и х о д я ­
щ е е в о д и н о ч е с т в е п р о с в е щ е н и е , о т к р о в е н и е или экстаз к а к о г о -
н и б у д ь в ы с о к о ч у в с т в и т е л ь н о г о п р о р о к а . . . . Х а р а к т е р н ы й п р о р о к 
— э т о о д и н о к и й ч е л о в е к , к о т о р ы й у з н а л н е к о т о р у ю и с т и н у о м и ­
ре , к о с м о с е , э т и к е , Б о г е и с в о е м с у щ е с т в о в а н и и в этих п р е д е л а х 
из с о б с т в е н н о г о п е р е ж и в а н и я , к о т о р о е он р а с ц е н и л как о т к р о в е ­
н и е » , — п и ш е т А . М а с л о у [4] . 
О т с ю д а А. М а с л о у д е л а е т т р и в а ж н ы х вывода . В о - п е р в ы х , ч т о 
р е л и г и я как с ф е р а и р р а ц и о н а л ь н о г о з н а н и я с р а з в и т и е м к у л ь т у р ы 
м о ж е т б ы т ь п е р е в е д е н а в п р е д м е т р а ц и о н а л ь н о г о п о з н а н и я . « Р е ­
л и г и я м о ж е т б ы т ь с о в м е щ е н а на в ы с ш и х с т а д и я х ч е л о в е ч е с к о г о 
р а з в и т и я с р а ц и о н а л ь н ы м , н а у к о й , с с о ц и а л ь н ы м . О н а м о ж е т в 
п р и н ц и п е д о с т а т о ч н о л е г к о и н т е г р и р о в а т ь з д о р о в о е ж и в о т н о е и 
э г о и с т а с е с т е с т в е н н о т р а н с ц е н д е н т н ы м , д у х о в н ы м и а к с и о л о г и ­
ч е с к и м » [5 ] . Э т о п о з в о л и т н а у к е п е р е с т а т ь б ы т ь ч и с т о т е х н о л о г и ­
ч е с к о й , в к л ю ч и т ь в с в о ю с ф е р у д у х о в н ы е ц е н н о с т и и н а у ч и т ь ч е ­
л о в е к а п о л н о ц е н н о й ж и з н и . В силу т а к и х и з м е н е н и й н а у к а и р е ­
л и г и я в с т у п а ю т в д и а л о г , к о т о р ы й и м е е т т е н д е н ц и ю к е д и н е н и ю , 
о п р е д е л я е м у ю с т р е м л е н и е м ч е л о в е к а о б р е с т и ц е л о с т н ы й о б р а з . 
В о - в т о р ы х , в ы я в и т ь и д е н т и ч н о с т ь р е л и г и о з н ы х , м и с т и ч е с к и х 
и т р а н с ц е н д е н т н ы х п е р е ж и в а н и й по с о д е р ж а н и ю . С р а в н и в а я их , 
М а с л о у в ы д в и г а е т гипотезу : «все м и с т и ч е с к и е или п и к - п е р е ж и в а ­
ния п о с у т и и д е н т и ч н ы и всегда б у д у т т а к и м и ж е , все р е л и г и и по 
сути о д и н а к о в ы и всегда б у д у т т а к о в ы м и . . . Н е ч т о о б щ е е , т о , что 
остается после т о г о , как мы у б е р е м все ч а с т н о с т и , все д е т а л и , 
связанные с к о н к р е т н ы м я з ы к о м или о п р е д е л е н н о й ф и л о с о ф и е й , 
все э тически о к р а ш е н н ы е ф о р м у л и р о в к и . . . м ы м о ж е м назвать 
« р е л и г и о з н ы м о п ы т о м » или « т р а н с ц е н д е н т н ы м п е р е ж и в а н и е м » 
[6]. 
В -третьих , и з у ч е н и е п и к - п е р е ж и в а н и й п р и в о д и т А. М а с л о у к 
выводу , что б ы т и е ч е л о в е к а в п и с а н о в К о с м о с . И м е н н о и с х о д я из 
этого о н о д о л ж н о б ы т ь п о н я т о и о р г а н и з о в а н о ради д о с т и ж е н и я 
его п о л н о т ы . « Е д и н с т в е н н а я п о л н а я и ц е л о с т н а я в е щ ь - это К о с ­
мос в ц е л о м . В с е м е н ь ш е е я в л я е т с я ч а с т и ч н ы м , н е п о л н ы м , в ы ­
р в а н н ы м из сети с в я з е й и о т н о ш е н и й ради п р е х о д я щ е г о , п р а к т и ­
ческого у д о б с т в а » , — п и ш е т он [7 ] . И д а л е е р а з в и в а е т эту м ы с л ь : 
«Речь идет об о с о б о м ф е н о м е н о л о г и ч е с к о м с о с т о я н и и , когда че ­
ловек к а к и м - т о о б р а з о м в о с п р и н и м а е т весь к о с м о с , и л и , по 
м е н ь ш е й м е р е , е д и н с т в о и и н т е г р а ц и ю его и всего в н е м , в к л ю ч а я 
с о б с т в е н н о е Я . При э т о м он ч у в с т в у е т , что по праву п р и н а д л е ж и т 
космосу . О н с т а н о в и т с я ч л е н о м к о с м и ч е с к о й с е м ь и , а не с и р о т о й . 
Он в х о д и т в н у т р ь , а не н а б л ю д а е т извне . О н о д н о в р е м е н н о чувст ­
вует с в о ю м а л о с т ь п е р е д л и ц о м о б ш и р н о с т и В с е л е н н о й и с в о ю 
в а ж н о с т ь — б л а г о д а р я а б с о л ю т н о м у праву н а х о д и т ь с я в ее с о с т а ­
ве. О н ч а с т ь В с е л е н н о й , а не н е з н а к о м е ц или п р и ш е л е ц » [8 ] . В 
связи с э т и м он п р е д с к а з а л п о я в л е н и е н о в о й — т р а н с п е р с о н а л ь ­
ной п с и х о л о г и и . 
С е г о д н я т р а н с п е р с о н а л ь н а я п с и х о л о г и я я в л я е т с я о д н и м из 
н а и б о л е е и н т е н с и в н о р а з в и в а ю щ и х с я н а п р а в л е н и й с о в р е м е н н о й 
п с и х о л о г и и . Ее о б ъ е к т о м с т а л о и з у ч е н и е п р о б л е м ы р а с ш и р е н и я 
с о з н а н и я , п р о б л е м ы с в е р х с о з н а н и я (о чем г о в о р и л и т е о с о ф ы . — 
O.K.), ф е н о м е н а и з м е н е н н ы х с о с т о я н и й с о з н а н и я . За н е с к о л ь к о 
д е с я т и л е т и й с в о е г о с у щ е с т в о в а н и я она н а к о п и л а б о г а т е й ш и й экс ­
п е р и м е н т а л ь н ы й м а т е р и а л . И здесь мы н а б л ю д а е м п р я м у ю с т ы ­
ковку п с и х о л о г и ч е с к о й н а у к и с э з о т е р и ч е с к и м и у ч е н и я м и . В о -
первых , по с о в п а д е н и ю п р е д м е т а п о з н а н и я : о д н и и те ж е ф е н о м е ­
ны с о з н а н и я , п с и х и ч е с к и е п е р е ж и в а н и я . В о - в т о р ы х , с п о с о б ы , ме ­
т о д и к и р а б о т ы с п с и х и к о й ч е л о в е к а во м н о г о м а н а л о г и ч н ы . Б о л е е 
того , т р а н с п е р с о н а л ь н ы е п с и х о л о г и с о з н а т е л ь н о и с п о л ь з у ю т 
д р е в н и е т е х н и к и и р и т у а л ы . Э т о с т а л о в о з м о ж н ы м б л а г о д а р я д о с ­
т и ж е н и я м к у л ь т у р н о й и п с и х о л о г и ч е с к о й а н т р о п о л о г и и , к о т о р ы е 
о п и с а л и и о б ъ я с н и л и их суть . В - т р е т ь и х , идеи э з о т е р и з м а о к а з а л и 
п л о д о т в о р н о е в л и я н и е на т е о р е т и ч е с к о е о с м ы с л е н и е э м п и р и ч е -
с к о г о б а з и с а т р а н с п е р с о н а л ь н о й п с и х о л о г и и . О д и н из ее о с н о в а ­
телей С. Г р о ф п р я м о п и ш е т в своих р а б о т а х , что п о л у ч е н н ы е ре ­
з у л ь т а т ы б ы л и н а с т о л ь к о и н н о в а ц и о н н ы м и , что д о л г о е время он 
не м о г н а й т и им у д о в л е т в о р и т е л ь н о е т е о р е т и ч е с к о е о б ъ я с н е н и е . 
П р о р ы в б ы л с д е л а н б л а г о д а р я р а б о т а м по а н а л и з у д р е в н е в о с т о ч ­
н ы х у ч е н и й [8] . 
Т а к и м о б р а з о м , р а с с м а т р и в а я в з а и м о д е й с т в и е науки и эзоте-
ризма в к о н т е к с т е развития к у л ь т у р ы X X в. м ы в и д и м , что наука 
активно осваивала пространство знаний , з анимаемое эзотерически­
ми у ч е н и я м и . Благодаря этому многие ф е н о м е н ы , и м е ю щ и е ореол 
мистического и таинственного обрели рациональное и научное объ­
яснение , б ы л и « п е р е в е д е н ы » с языка эзотерики на язык науки. Такая 
интервенция оказалась плодотворной и для самой науки, т.к. она 
получила п и т а т е л ь н у ю почву для ф о р м и р о в а н и я идей, теоретиче­
ских конструктов за счет о с м ы с л е н и я опыта древности . 
К о н е ч н о , м ы в ы ч л е н и л и « з о л о т у ю с е р е д и н у » , к в и н т э с с е н ц и ю 
п о з и т и в н о г о во в з а и м о д е й с т в и и науки и э зотеризма . П о ее краям 
остались как п с е в д о н а у ч н ы е в а р и а н т ы их в з а и м о д е й с т в и я , так и 
ж е с т к о е р а з м е ж е в а н и е , не у ч и т ы в а ю щ е е и з м е н е н и е объекта науки . 
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Уфа 
М И Ф О Л О Г И З А Ц И Я С О В Р Е М Е Н Н О Й Н А У К И 
/. Сущность мифа. С ч и т а е т с я , что г л а в н о е в м и ф е — о т о ж д е ­
с т в л е н и е с у б ъ е к т и в н о г о и о б ъ е к т и в н о г о . Т о ч н е е , « . . . с у щ н о с т ь 
м и ф а не в о б ъ я с н е н и и , а в о б ъ е к т и в и р о в а н и и . . . » [1] . Речь идет об 
о б ъ е к т и в и р о в а н и и с у б ъ е к т и в н ы х в п е ч а т л е н и й и п е р е ж и в а н и й , 
тогда п р о д у к т ы в о о б р а ж е н и я о т о ж д е с т в л я ю т с я с р е а л ь н о с т ь ю 
в н е ш н е г о мира . В а ж н о не з а б ы в а т ь , ч т о когда м и ф о л о г и я пре­
вращается в к а н о н и з и р о в а н н о е с о з н а н и е рода , от с в о б о д н о г о во ­
о б р а ж е н и я п е р и о д а т в о р е н и я м и ф о в о с т а ю т с я л и ш ь в о с п о м и н а ­
ния. С в о б о д н о е м и ф о т в о р ч е с т в о со в р е м е н е м ставится под кон­
троль и, как т а к о в о е , н а х о д и т с я п о д з а п р е т о м от и м е н и с о ц и у м а . 
Э с т а ф е т н у ю п а л о ч к у т в о р ч е с к о й с в о б о д ы , но т е п е р ь у ж е на л о г и ­
к о - п о н я т и й н о м у р о в н е , д о л ж н ы б ы л и п р и н я т ь ф и л о с о ф ы . В п р о ­
чем, д л я п р е д с т а в и т е л е й тех п о к о л е н и й , к о т о р ы е , в о т л и ч и е от 
своих п р е д к о в , не с к о в а н ы д о г м а т и з и р о в а н н ы м в о с п р и я т и е м м и ­
фов , м и ф т о ж е с т а н о в и т с я и с т о ч н и к о м , п и т а ю щ и м их т в о р ч е с к о е 
в о о б р а ж е н и е . И т о г д а , при с о о т в е т с т в у ю щ е й т р а к т о в к е п о н я т и я 
науки , м и ф д е й с т в и т е л ь н о м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь с я «как наука о 
ф о р м а х п р а в и л ь н о г о в о о б р а ж е н и я » и « у п р а в л е н и я » в о о б р а ж е н и ­
ем [2] . 
2. Проблема генезиса науки и философии. Г и п о т е з а об о т п о ч ­
ковании наук от ф и л о с о ф и и , как и з в е с т н о , не я в л я е т с я е д и н с т в е н ­
ной г и п о т е з о й , н а п р а в л е н н о й на о б ъ я с н е н и е п р о и с х о ж д е н и я 
д р е в н и х наук . Д р у г о е п р е д п о л о ж е н и е о с н о в а н о на идее с а м о с т о я ­
т е л ь н о с т и науки и ее р о ж д е н и и вне з а в и с и м о с т и от ф и л о с о ф и и . В 
таком с л у ч а е и м е е т с м ы с л с р а в н и т ь с и т у а ц и ю с п р о и с х о ж д е н и е м 
науки с т е м , как п р о и з о ш л а ф и л о с о ф и я . П р о б л е м а п р о и с х о ж д е ­
ния ф и л о с о ф и и т р а д и ц и о н н о о с м ы с л и в а е т с я в т е с н о й связи с м и ­
ф о л о г и е й , так что п е р в ы е ф и л о с о ф с к и е у ч е н и я н е р е д к о р а с с м а т ­
р и в а ю т с я в к а ч е с т в е п р я м ы х п р е е м н и к о в д р е в н и х м и ф о в . Т а к о й 
подход н а з ы в а е т с я м и ф о г е н н о й г и п о т е з о й . О д н а к о , как и з в е с т н о , 
е ю не и с ч е р п ы в а е т с я м е т о д о л о г и ч е с к о е р а з н о о б р а з и е п о д х о д о в к 
и с с л е д о в а н и ю у к а з а н н о й п р о б л е м ы . Д р у г и е в а р и а н т ы ее р е ш е н и я 
п р е д с т а в л е н ы г н о с е о г е н н ы м , г н о с е о г е н н о - м и ф о г е н н ы м ( д а н н ы й 
п о д х о д А . Н . Ч а н ы ш е в н а з ы в а е т к о н ц е п ц и е й ) , с о ц и о г е н н ы м п о д ­
х о д а м и . Н е с к о л ь к о иной с п и с о к , с о с т о я щ и й из в о с ь м и « к о н ц е п ­
ций» п р о и с х о ж д е н и я ф и л о с о ф и и , п р е д л о ж е н Л .А. Л я х о в е ц к и м , 
р а з д е л и в ш и м их, тем не м е н е е , на т р и г р у п п ы : м и ф о г е н н у ю , гно -
с е о г е н н у ю и к о м п р о м и с с н у ю [3] . В п о с л е д н е е время в ы д в и н у т а 
т а к ж е версия с о ф и о г е н н о г о п о д х о д а ( В . И . П л о т н и к о в ) . Как ви­
д и м , в е р с и й не так у ж м а л о , но все о н и с х о д н ы , по к р а й н е й м е р е , 
в о д н о м . Д е л о в т о м , что в н а с т о я щ е е в р е м я м а л о кто с о м н е в а е т с я 
в п р е д ш е с т в о в а н и и м и ф о л о г и и ф и л о с о ф с к и м в о з з р е н и я м . И если 
к а к и м - л и б о а в т о р о м (а таких а в т о р о в п о д а в л я ю щ е е б о л ь ш и н с т в о ) 
я в н о не о г о в а р и в а е т с я д р у г а я п р е д п о с ы л к а , т о мы в п р а в е считать 
что этот а в т о р п о д р а з у м е в а е т в р е м е н н у ю п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь «от 
м и ф а к ф и л о с о ф и и » . П е р е х о д к ф и л о с о ф и и б ы л п е р е х о д о м к но­
в о м у с п о с о б у о б ъ я с н е н и я м и р а , п р и ч е м п е р е х о д о м от п р е ж н е г о 
м и р о в о з з р е н и я , о с н о в а н н о г о на м и ф е . П о э т о м у , так или иначе , во 
в с я к о й п р а в д о п о д о б н о й к о н ц е п ц и и п р о и с х о ж д е н и я ф и л о с о ф и и 
о б я з а т е л ь н ы п р о р а б о т к а и ф о р м у л и р о в а н и е о п р е д е л е н н о г о отно­
ш е н и я к м и ф а м . Как бы т а м ни б ы л о , д р е в н и е м и ф ы с о з д а л и кон­
т е к с т о б р а з о в а н и я п е р в ы х ф и л о с о ф с к и х у ч е н и й . А н а л о г и ч н о , ги­
потеза о н е з а в и с и м о м от ф и л о с о ф и и п р о и с х о ж д е н и и н а у к и так же 
д о л ж н а б ы т ь с о о т н е с е н н о й с у т в е р ж д е н и е м о м и ф о л о г и ч е с к о м 
к о н т е к с т е э того процесса . 
3. Демифологизация и мифологизация. С у щ н о с т ь д е м и ф о л о г и ­
з а ц и и в т о р и ч н а : по о т н о ш е н и ю к ней и з н а ч а л ь н а с у щ н о с т ь м и ф о ­
л о г и и ( м и ф а ) . П р и ч е м эту п о с л е д н ю ю не т а к - т о п р о с т о р а с к р ы т ь : 
с п е к т р о ц е н о к д о в о л ь н о ш и р о к и й . Если п р и н я т ь и з л о ж е н н у ю 
в ы ш е , со с с ы л к о й на м н е н и е Ф.Х . К е с с и д и , д о с т а т о ч н о с т р о г у ю 
т р а к т о в к у с у щ н о с т и м и ф а , т о т о г д а д е м и ф о л о г и з а ц и я п р е д с т а е т в 
виде р а з л и ч е н и я о б ъ е к т и в н о г о и с у б ъ е к т и в н о г о , а м и ф о л о г и з а ц и я 
— их о т о ж д е с т в л е н и я . В с а м о м д е л е , д р е в н и е л ю д и , как н о с и т е л и 
м и ф о л о г и ч е с к о г о с о з н а н и я , о п и р а л и с ь на б у к в а л ь н о е и с т о л к о в а ­
ние м и ф о в , о т о ж д е с т в л я я м и ф о л о г и ч е с к и е о б р а з ы с т е м , что и м е ­
л о с ь в их с о б с т в е н н о м ж и з н е н н о м о п ы т е , и назы вая с о о т в е т с т ­
в у ю щ и е о б ъ е к т ы т о м и ф о л о г и ч е с к и м и , т о п р и н я т ы м и в о б и х о д е 
и м е н а м и . Когда этого о п ы т а не х в а т а л о , он з а м е н я л с я в е р о й , на­
п р и м е р , в с у щ е с т в о в а н и е т о г о или и н о г о м и ф о л о г и ч е с к о г о п е р с о ­
нажа . П о - в и д и м о м у , в д р е в н е м м и р е с о о т н о ш е н и е веры и о п ы т а , в 
ц е л о м , с к л а д ы в а л о с ь в пользу в е р ы . Т а к о м у с о о т н о ш е н и ю с п о ­
с о б с т в о в а л а п о н я т н а я и с т о р и ч е с к а я о г р а н и ч е н н о с т ь ч е л о в е ч е с к о ­
го о п ы т а , п о н а ч а л у р а с ш и р я в ш е г о с я в м е с т е со с м е н о й п о к о л е н и й 
о т н ю д ь не с п е ш а . 
С т о и т о с о б о п о д ч е р к н у т ь , что о т о ж д е с т в л е н и е , о к о т о р о м 
з д е с ь г о в о р и т с я , н у ж н о п о н и м а т ь в о п р е д е л е н н о м с м ы с л е , а 
и м е н н о — н е р а з л и ч и м о с т и , п о с к о л ь к у б о л е е т о ч н о е т о л к о в а н и е 
т о ж д е с т в а о б я з у е т н е п р е м е н н о с в я з ы в а т ь его с р а з л и ч и е м . Н е р а з ­
л и ч и м о с т ь , как т е р м и н , п р е д п о л а г а е т о т с у т с т в и е а н а л и з а и, т ем 
с а м ы м , р е з у л ь т и р у е т с я в виде с л и я н н о с т и р а з л и ч н ы х с т о р о н су­
щ е г о в н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н у ю ц е л о с т н о с т ь . Т а к о е т о ж д е с т в о -
неразличимость п р и н и м а л о ф о р м ы а н т р о п о - и б и о м о р ф и з м а , а в 
л и н г в о с е м а н т и ч е с к о м плане — ф о р м у с и н о н и м и з а ц и и . 
4. Образы современной науки как результат ее мифологиза­
ции. П о л у ч а е т с я , что т е н д е н ц и и , во м н о г о м х а р а к т е р н ы е д л я с о ­
временного н а у ч н о г о п о з н а н и я и в е д у щ и е к р а з м ы в а н и ю ее клас ­
сического образа , в п о л н е м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь в к а ч е с т в е п р о я в ­
ления м и ф о л о г и з а ц и и науки . К т а к и м т е н д е н ц и я м м о ж н о о т н е с т и : 
стремление к п л ю р а л и з м у в с ф е р е н а у ч н о й и с т и н ы , о т р и ц а н и е 
а б с о л ю т н о г о о б о с н о в а н и я н а у ч н ы х т е о р и й и р е л я т и в и з м , с у б ъ е к -
т и в и з а ц и ю п р и н ц и п а о б ъ е к т и в н о с т и , к о н в е н ц и о н а л и з м , в ы я в л е ­
ние п о з и т и в н о й р о л и к о н т е к с т а и в н е н а у ч н о й с р е д ы в п р о ц е с с е 
возникновения н о в о г о н а у ч н о г о з н а н и я , н а б л ю д а ю щ е е с я с б л и ж е ­
ние е с т е с т в е н н о - н а у ч н о й и г у м а н и т а р н о й к у л ь т у р ы и г у м а н и т а ­
ризацию н а у к и , а т а к ж е м н о г о е д р у г о е . Т е п е р ь р е ч ь и д е т не об 
о т г р а н и ч е н и и с у б ъ е к т и в н о г о о т о б ъ е к т и в н о г о , о об их с б л и ж е н и и 
и н е р а з л и ч и м о с т и . Н а у к а все б о л ь ш е в и р т у а л и з и р у е т с я не т о л ь к о 
в о т н о ш е н и и ее м е т о д о в , но и в о т н о ш е н и и ее п р е д м е т а . 
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М И Ф , М И Ф О Л О Г И Ч Е С К О Е М Ы Ш Л Е Н И Е 
И Н А У Ч Н А Я Р А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Ь 
С р а в н и т е л ь н о е и с с л е д о в а н и е м и ф о л о г и ч е с к о г о и н а у ч н о г о 
п р е д п о л а г а е т у д в о е н и е с л о ж н о с т и и о п а с н о с т е й п о д с т е р е г а ю щ и х 
на этом пути . В с и л у о г р а н и ч е н н о с т и м е с т а , м ы не б у д е м з д е с ь 
п р и в о д и т ь о п р е д е л е н и й ( м н о г о ч и с л е н н ы х ) н а у к и , н а у ч н о й р а ц и о ­
нальности или м и ф о л о г и и , и о б р а т и м в н и м а н и е л и ш ь на н е к о т о ­
р ы е а с п е к т ы р а с с м а т р и в а е м о й п р о б л е м ы . 
К о н е ц X I X и X X век п р и н е с л и н о в ы е в е я н и я , как в п р е д с т а в ­
ления о м и ф е , так и о науке . М и ф , в и с с л е д о в а н и я х 3 . Ф р е й д а , 
К.Г. Ю н г а , Э. К а с с и р е р а , К. Л е в и - С т р о с а , М . Э л и а д е п р е д с т а л не 
как с л е д с т в и е з а б л у ж д е н и я п е р в о б ы т н о г о р а з у м а , но как резуль ­
тат неких с у щ н о с т н о в а ж н ы х я в л е н и й . Наука ж е и н а у ч н а я ра­
ц и о н а л ь н о с т ь , в т р у д а х Т. Куна и П. Ф е й е р а б е н д а , я в и л и с ь в об­
л и к е д о г м а т и ч е с к и х п а р а д и г м и и р р а ц и о н а л ь н ы х с п о с о б о в по­
с т и ж е н и я и к р и т е р и е в п р е д п о ч т е н и я . Н а у ч н а я р а ц и о н а л ь н о с т ь 
т е п е р ь м о г л а в о с п р и н и м а т ь с я не как некая в е р ш и н а р а з у м н о с т и , а 
как « о д н а из м н о г и х ф о р м м ы ш л е н и я . . . и не о б я з а т е л ь н о самая 
л у ч ш а я »
1
. С ф о р м и р о в а л а с ь т е н д е н ц и я , к р а з м ы в а н и ю г р а н и ц и к 
с у щ е с т в е н н о м у с б л и ж е н и ю м и ф а и науки . Н а у к а всегда хотела 
н а й т и ф о р м а л ь н ы й к р и т е р и й и с т и н ы и, п о м и м о р е ш е н и я с в о и х 
с п е ц и ф и ч е с к и х п р о б л е м , п о с т а в и т ь его о с н о в а н и е м о т г р а н и ч е ­
н и ю о т себя с м у т н ы х « и с т и н » м и ф а и р е л и г и и : « Д л я н а у к и с п е ­
ц и ф и ч н о д о б ы в а н и е не л ю б о г о , но р а ц и о н а л ь н о о б о с н о в а н н о г о 
з н а н и я . Л о г и к а . . . с т а в и т на пути п о з н а н и я п р е п я т с т в и я , не позво ­
л я ю щ и е н е к р и т и ч е с к и п о д д а в а т ь с я . . . н е я с н ы м и н т у и ц и я м и 
п р е д р а с с у д к а м »
2
. О д н а к о , л о г и к а , по с у щ е с т в у , м о ж е т д а т ь нам 
л и ш ь п р е д с т а в л е н и е о н е п р о т и в о р е ч и в о с т и , но не и с т и н н о с т и . 
Л о г и к а з а в и с и т о т в ы б о р а а к с и о м , п о с л е д н и е ж е ( и б о их д о к а з а ­
т е л ь с т в о с т р е м и т с я к д у р н о й б е с к о н е ч н о с т и ) м о г у т б ы т ь с б л и ж е ­
н ы с о с м у т н ы м и м и ф и ч е с к и м и и н т у и ц и я м и ^ М а р к с и с т с к и й к р и ­
т е р и й п р а к т и к и не т о л ь к о о г р а н и ч е н ( з а т р у д н и т е л ь н о его п р и м е ­
н е н и е , к п р и м е р у , в о б л а с т и а с т р о ф и з и к и или м а т е м а т и к и ) но , 
п о ж а л у й , и не с о в с е м т о ч е н : п р е д л а г а е т с я д о к а з ы в а т ь п р а в и л ь ­
н о с т ь п о н и м а н и я я в л е н и я « т е м , что с а м и его п р о и з в о д и м , в ы з ы ­
в а е м е г о из е го у с л о в и й , з а с т а в л я е м его к т о м у ж е с л у ж и т ь н а ш и м 
ц е л я м . . . »
4
. О т н о с и т е л ь н о м и ф о л о г и ч е с к о г о м ы ш л е н и я з а м е т и м , 
ч т о и маг , п о его м н е н и ю , р е а л и з у е т в с в о е й п р а к т и ч е с к о й д е я ­
т е л ь н о с т и те ж е п р и н ц и п ы , и если м ы е м у в о з р а з и м , он не с о г л а ­
с и т с я с н а ш и м и д о в о д а м и т о ч н о т а к ж е , как м ы не с о г л а с н ы с его . 
И з д е с ь к р и т е р и й не в ы х о д и т за р а м к и м и р о в о з з р е н и й . К р о м е т о ­
го , ест м н е н и е , ч т о п о з н а в а т е л ь н а я д е я т е л ь н о с т ь , ч т о б ы стать 
н а у к о й , д о л ж н а с л о ж и т ь с я как д е я т е л ь н о с т ь п р и н ц и п и а л ь н о л и ­
ш е н н а я н е п о с р е д с т в е н н о й п р а к т и ч е с к о й п о л ь з ы
5
. 
Н е у д а ч и в п о и с к е ф о р м а л ь н о г о к р и т е р и я п р и в е л и к с м е щ е ­
н и ю н а у ч н о г о п о и с к а от и с т и н ы к я з ы к у . С п р о ч и м и к р и т е р и я м и 
р а з г р а н и ч е н и я м и ф о л о г и и и н а у к и , п о - в и д и м о м у , п р о и с х о д и т 
п р и м е р н о т о ж е , что и с и с т и н о й . П о - в и д и м о м у , п р и д е т с я отка ­
заться от с у щ е с т в е н н ы х п а р а м е т р о в д и с к р е т н о г о р а з г р а н и ч е н и я 
м и ф а и н а у к и . На д и с к р е т н о с т ь , п о - в и д и м о м у , м о г у т п р е т е н д о -
вать критерии л и ш ь менее с у щ е с т в е н н ы е . Р а з л и ч и я в н а и б о л е е 
важных чертах л е ж а т с к о р е е в с ф е р е д о м и н а н т , а к ц е н т о в , н е ж е л и 
жестких д и х о т о м и й . 
Науку и м и ф б о л ь ш е е о б ъ е д и н я е т , н е ж е л и р а з д е л я е т . М . Д . 
А х у н д о в г о в о р и т о п а р а д о к с а л ь н о м в п е ч а т л е н и и , что почти все 
ф у н д а м е н т а л ь н ы е п р е д с т а в л е н и я о п р о с т р а н с т в е и в р е м е н и у ж е 
давно с о з д а н ы
6
. В п е р в о б ы т н о м м и ф о л о г и ч е с к о м с о з н а н и и п р о ­
явились н е о т ъ е м л е м ы е черты науки , т а к и е как ж а ж д а п о з н а н и я
7
, 
с п о с о б н о с т ь к л а с с и ф и ц и р о в а т ь по р а з л и ч н ы м к р и т е р и я м , п р е д ­
ставления о п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н о й с в я з и
8
, а т а к ж е а н т р о п о м о р ­
ф и з м
9
 и а н т р о п н ы й п р и н ц и п
1 0
. М е х а н и з м о т к р ы т и я , в п р и н ц и п е , 
один и тот ж е , пусть и является в ч е т ы р е х р а з л и ч н ы х ф о р м а х , с о ­
р а з м е р н о и н т е н с и в н о с т и и ш и р о т е п р о я в л е н и я ( и н т у и ц и я , о з а р е ­
ние, п р о с в е т л е н и е , о т к р о в е н и е ) , и он и р р а ц и о н а л е н . П р а в д а , с о ­
гласно и с с л е д о в а н и я м Ж . А д а м а р а " , н а у к е д о с т у п н ы л и ш ь п е р ­
вые две ф о р м ы . Г о л о с о в к е р п р я м о о т о ж д е с т в л я е т м и ф о л о г и ю с 
г н о с е о л о г и е й
1 2
. В . В . Н а л и м о в г о в о р и т о с о с у щ е с т в о в а н и и в с о з н а ­
нии ч е л о в е к а д в у х л о г и к : А р и с т о т е л е в о й и б е й е с о в с к о й ь . И э т о 
делает л о г и ч е с к и й к р и т е р и й ( о т с у т с т в и я в м и ф е ф о р м а л и з о в а н ­
ной, А р и с т о т е л е в о й , л о г и к и ) , не с т о л ь у ж с у щ е с т в е н н ы м ( п о д о б ­
но р а с п л ы в ч а т о м у К а н т о в у п р и н ц и п у о т в е т с т в е н н о с т и ) . К р и т е р и й 
р а ц и о н а л ь н о г о пути так ж е н у ж н о в о с п р и н и м а т ь в т о м р у с л е , что 
выход за п р е д е л ы р а ц и о н а л ь н о с т и м о ж е т с о в е р ш а т ь с я не т о л ь к о в 
процессе с о в е р ш е н и я о т к р ы т и я , но и при его п о с л е д у ю щ е м л о г и ­
ческом о б о с н о в а н и и . Р а ц и о н а л ь н о с т ь пути м а л о з н а ч и т е л ь н а вне 
с у щ е с т в е н н о г о р е з у л ь т а т а (что п о д с п у д н о р а з у м е л а и наука ) и, 
подчас , с п о с о б н а р а з р у ш а т ь ж и з н е н н о в а ж н ы е м е х а н и з м ы : м а г и ­
ческий р и т у а л или ж е р т в о п р и н о ш е н и е п е р е д о п а с н ы м п р е д п р и ­
ятием в е с ь м а п о л е з н ы , для в е р я щ и х в их с и л у , з н а н и е ж е о « и с ­
т и н н ы х п р о ц е с с а х » — н а о б о р о т . П с и х о л о г и ч е с к и е с р е д с т в а х о ­
р о ш и , когда их м е х а н и з м ы с к р ы т ы . Б о л е е т о г о , по Р. Ж и р а р у , 
ж е р т в о п р и н о ш е н и е п о т о м у и о б л а д а е т м н о г о ч и с л е н н ы м и м а с к а ­
ми, н а д е ж н о с к р ы в а ю щ и м и его с у щ н о с т ь , что с у щ н о с т ь эта с п о ­
собна п о г у б и т ь ч е л о в е ч е с т в о , если б ы ч е л о в е к не б ы л з а щ и щ е н 
14 
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C . B . О л ь х о в и к о в а 
Екатеринбург 
Н А У К А И М И Ф : 
Д В А А С П Е К Т А Р А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х Т Е Х Н О Л О Г И Й 
И з н а ч а л ь н о наука п р о т и в о п о с т а в л я е т себя , а в с в о е м л и ц е и 
все р а ц и о н а л ь н о е п о з н а н и е , м и ф у . О д н а к о , в п р о ц е с с е н а у ч н о г о 
и с с л е д о в а н и я л о г и к и м и ф о м ы ш л е н и я , с к л а д ы в а е т с я , по с у т и , 
д в о й с т в е н н а я с и т у а ц и я . С о д н о й с т о р о н ы , и с с л е д о в а т е л и , каза­
л о с ь б ы , п о д т в е р ж д а ю т эту н е с о в м е с т и м о с т ь м и ф а и н а у к и , ф о р ­
м и р у я о б р а з « о с о б о с т и » , в о о б щ е о т л и ч н о й от р а ц и о н а л ь н о г о п о ­
с т и ж е н и я д е й с т в и т е л ь н о с т и . С д р у г о й с т о р о н ы , с а м и п о п ы т к и 
п о н я т и й н о г о о б ъ я с н е н и я этой « о с о б о с т и » в п о л н е н а ц е л е н ы на 
п р е о д о л е н и е этой п р о п а с т и м е ж д у н а у ч н о й р а ц и о н а л ь н о с т ь ю и 
м и ф о м , д о в о л ь с т в у я с ь при э т о м в п о л н е ч а с т и ч н ы м и и о т н о с и ­
т е л ь н ы м и р е з у л ь т а т а м и . 
Ф и л о с о ф и я м и ф а с ф о р м и р о в а л а с ь в качестве м е ж д и с ц и п л и ­
н а р н о й о б л а с т и и с с л е д о в а н и й из м н о г о ч и с л е н н ы х и р а з н о о б р а з ­
ных п о п ы т о к « н а в е с т и м о с т ы » м е ж д у м и ф о м и р а ц и о н а л ь н о с т ь ю 
в с ф е р е ф у н д а м е н т а л ь н ы х к а т е г о р и й . Э т н о г р а ф и ч е с к и е и а н т р о -
полемические п р о е к т ы в о с н о в н о м с г р у п п и р о в а л и с ь вокруг п о и с ­
ка м и ф о л о г и ч е с к о г о и н в а р и а н т а , п ы т а я с ь о т в е т и т ь на в о п р о с : 
«что же д е л а е т м и ф м и ф о м ? » (Л. Л е в и - Б р ю л ь , К. Л е в и - С т р о с ) . 
ф и л о с о ф с к и е и к у л ь т у р о л о г и ч е с к и е к о н ц е п ц и и н а ц е л е н ы на о б ъ ­
яснение м и ф а как части р е а л ь н о с т и , где н а у к у и м и ф о б ъ е д и н я е т 
культура ( А . Ф . Л о с е в , К. Х ю б н е р ) . С о ц и о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а ­
ния м и ф а с о в е р ш а ю т п е р в ы е ш а г и в п о п ы т к а х в ы с т р а и в а н и я д и а ­
лога науки и м и ф а ч е р е з а н а л и з с п е ц и ф и к и с т е р е о т и п н о г о м ы ш ­
ления (Д. К о л а , A . B . М е р е н к о в ) . П р и этом н е и з б е ж н о в о з н и к а е т 
с ю ж е т « н е у л о в и м о с т и » м и ф а в к а ч е с т в е о б ъ е к т а и с с л е д о в а н и я , 
вплоть д о его « н е р е а л ь н о с т и » с т о ч к и з р е н и я с о в р е м е н н о г о п р е д ­
метного м ы ш л е н и я . И м е е т с м ы с л г о в о р и т ь о с в о е о б р а з н о м у м о л ­
чании , п о д р а з у м е в а ю щ е м с о г л а с и е б о л ь ш и н с т в а и с с л е д о в а т е л е й 
мифа с т е м , ч т о э т о — ж и в о е о б р а з о в а н и е , п о р о ж д а ю щ е е пара ­
д о к с а л ь н о е в п е ч а т л е н и е с в о е г о о т с у т с т в и я в п р о с т р а н с т в е н а у ч ­
ной л о г и к и . 
И з н а ч а л ь н а я т р у д н о с т ь и с с л е д о в а н и я м и ф а связана с н е в о з ­
м о ж н о с т ь ю п р и м е н е н и я т р а д и ц и о н н ы х н а у ч н ы х т е х н о л о г и й и 
о д н о в р е м е н н ы м о т к а з о м от н е п о с р е д с т в е н н о г о о б р а щ е н и я к о б ъ ­
екту и с с л е д о в а н и я . М и ф п е р е ж и в а е т с я как у г р о з а н а у ч н о с т и , о к а ­
зывается т е м с а м ы м за п р е д е л а м и р а ц и о н а л ь н о г о раз говора о ре ­
альности . В е р о я т н о , это с а м ы й б о л ь ш о й н а у ч н ы й м и ф в и с т о р и и 
культуры — н а у к а п р е б ы в а е т в с в о е о б р а з н о м п л е н у у м и ф а , ак ­
т и в н о р е п р о д у ц и р у я е г о ч а р ы как « ф а н т а с т и ч е с к о г о » , « п о т у с т о ­
роннего» , « н у м и н о з н о г о » , « и л л ю з о р н о г о » . М и ф ф а к т и ч е с к и п о ­
д а в л я е т в о л ю с в о и х и с с л е д о в а т е л е й , к о т о р ы е о к а з ы в а ю т с я п е р е д 
в ы б о р о м : л и б о в ы н у ж д е н н о п р и з н а т ь , что все есть м и ф и м ы т о ­
тально о б р е ч е н ы з а в и с е т ь о т н е п о с т и ж и м о г о в н а ш е й ж и з н и , л и ­
бо, о с о з н а в а я в л а с т ь м и ф а , мы п р и з в а н ы к п о п ы т к а м его р а з р у ­
шения , д е м и ф о л о г и з а ц и и р е а л ь н о с т и . В л ю б о м с л у ч а е , и с с л е д о ­
ватели м и ф а т а к или и н а ч е , п р я м о или « о т п р о т и в н о г о » о т р и ц а ю т 
с о б с т в е н н у ю с о п р и ч а с т н о с т ь м и ф у , о т р и ц а ю т м и ф в с т а т у с е « п о ­
с ю с т о р о н н е й » р е а л ь н о с т и . П р о и с х о д и т в ы т е с н е н и е к р и т и ч е с к о г о 
п р е д м е т н о г о а н а л и з а м и ф а за р а м к и р а з р а б о т к и н а у ч н о г о м и р о ­
воззрения как т а к о в о г о . 
В м е с т е с т е м , п о п ы т к и к р и т и ч е с к о г о п р е о д о л е н и я з а в и с и м о ­
сти и с с л е д о в а н и я от м и ф а в п о л н е п р е д с т а в л е н ы у в ы ш е у п о м я н у ­
тых а в т о р о в . Н а и б о л е е п р о д в и н у т о й в э т о м п л а н е о к а з а л а с ь стра ­
тегия , и д у щ а я от Л е в и - С т р о с а , з а д е й с т в у ю щ а я м о щ н ы й п о т е н ц и -
ал с е м и о т и к и . Э т и м и с с л е д о в а т е л я м у д а е т с я в п о л н е с х в а т и т ь в 
п о н я т и я х о б щ у ю к о н ф и г у р а ц и ю м и ф а с т о ч к и з р е н и я ф о р м ы его 
б ы т о в а н и я . О д н а к о К. Л е в и - С т р о с и его п о с л е д о в а т е л и , в о с о б е н ­
ности Р. Барт , а б с о л ю т и з и р у ю т ф о р м у , у п у с к а я из виду , что в 
м и ф е с о д е р ж а н и е и ф о р м а е д и н ы . В о з н и к а е т в ц е л о м а д е к в а т н а я , 
но в д е т а л я х о д н о с т о р о н н я я т р а к т о в к а м и ф а , к о т о р а я о б о р а ч и в а ­
ется н е п о л н о т о й при о б р а щ е н и и к м и ф а м с о в р е м е н н ы м . П о д в е р ­
гая п о л и т и ч е с к и е м и ф ы с т р у к т у р н о м у а н а л и з у , Барт не у л а в л и в а ­
ет их с п е ц и ф и к и , п о л у ч а я в итоге о ч е р е д н у ю н а у ч н у ю к а р и к а т у р у 
м и ф а , где н е д о о ц е н к а с п е ц и ф и ч е с к и х м е х а н и з м о в м и ф о м ы ш л е -
ния п о в е р х н о с т н о к о м п е н с и р у е т с я о б щ е й о ц е н к о й его в к а ч е с т в е 
а к т у а л ь н о й к у л ь т у р н о й о п а с н о с т и . 
Н е с к о л ь к о и н ы м с п о с о б о м и с и н ы м и р е з у л ь т а т а м и и п о с л е д ­
с т в и я м и п р е о д о л е в а е т с и н д р о м н е к р и т и ч е с к о г о н а у ч н о г о о т в е р ­
ж е н и я м и ф а К. Х ю б н е р , р а с к р ы в а я м и ф как а с п е к т р е а л ь н о с т и , 
к о т о р ы й р а в н о п р а в н о с о с е д с т в у е т с д р у г и м ее а с п е к т о м , в ы р а ­
ж а е м ы м н а у к о й . Э т о п о з в о л я е т в н е с т и м и ф «в с к о б к и » н а у ч н о й 
а р г у м е н т а ц и и , л и ш и в е го на а к с и о м а т и ч е с к о м у р о в н е о р е о л а « п о ­
т у с т о р о н н о с т и » . Р е а л ь н о с т ь м и ф а с т а н о в и т с я ф у н д а м е н т о м , о б р а ­
з у ю щ и м к о н т е к с т и с т р у к т у р у ж и з н е н н о г о м и р а ч е л о в е к а . М и ф 
как ф о р м а р е а л ь н о с т и п о л у ч а е т п р е и м у щ е с т в о п е р е д д р у г и м и 
ф о р м а м и — он не т о л ь к о р е а л е н , но и п е р в и ч е н , п р о н и з ы в а е т с о ­
б о й все д р у г и е с п о с о б ы ч е л о в е ч е с к о г о с у щ е с т в о в а н и я . Х ю б н е р 
з а н я т р а ц и о н а л ь н ы м о б о с н о в а н и е м м и ф а , где наука не и м е е т пре ­
и м у щ е с т в а п е р е д м и ф о м , п о с к о л ь к у р а ц и о н а л ь н о с т ь я в л я е т с я не 
о н т о л о г и ч е с к и м п о н я т и е м , а с о в п а д а е т с и с х о д н ы м и ф о р м а м и 
о б о с н о в а н и я , п р е д р е ш а ю щ и м и с т и л ь и с о д е р ж а н и е р а з л и ч н ы х 
а с п е к т о в ж и з н е н н о г о мира . Т а к в о з н и к а е т п р о с т р а н с т в о р а з г о в о р а 
о р а з л и ч н ы х с т р у к т у р а х д е й с т в и т е л ь н о с т и — м и ф и ч е с к о й и на­
у ч н о й , а м и ф и н а у к а в о с п р и н и м а ю т с я как в ы р а ж а ю щ и е д в у е д и н -
с т в о с о в р е м е н н о й к у л ь т у р ы , где г е н е т и ч е с к и п р е д о п р е д е л е н п р и ­
о р и т е т м и ф а . 
С л е д у е т з а м е т и т ь , что с о в р е м е н н ы й м и ф не является и с к л ю ­
ч и т е л ь н ы м п о р о ж д е н и е м к у л ь т у р ы , не с в о д и т с я к р е п р е з е н т а ц и я м 
ее « г е н е т и ч е с к и х к о д о в » . В з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и а р х и т е к т о н и к а 
с о в р е м е н н ы х м и ф о в п о р о ж д е н а п о л и т и ч е с к и м и и р е к л а м н ы м и 
т е х н о л о г и я м и . С о в р е м е н н ы й м и ф и з н а ч а л ь н о о б л а д а е т с в о й с т в о м 
« в т о р и ч н о й » р а ц и о н а л ь н о с т и . Э т о п о д т о л к н у л о р я д и с с л е д о в а т е ­
лей (К. К е р е н и , М. Э л и а д е ) к в в е д е н и ю т е р м и н о в « н е п о д л и н н ы е 
ф о р м ы м и ф а » , « п с е в д о м и ф ы » и т .д . , п о с к о л ь к у б о л ь ш и н с т в о с о ­
в р е м е н н ы х м и ф о в не м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь с я в качестве « п р а ф е -
н о м е н о в » , с п о н т а н н о в о з н и к ш и х и и с т о р и ч е с к и п е р е д а в а е м ы х из 
поколения в п о к о л е н и е . С о в р е м е н н ы е м и ф ы — п р о д у к т созна ­
т е л ь н о г о с т р е м л е н и я к д о с т и ж е н и ю ц е л е й , п о л и т и ч е с к и х — по 
п р е и м у щ е с т в у . Т а к в о з н и к а е т п р о б л е м а « п р и к л а д н о й » м и ф о л о ­
гии. Но что п р о и с х о д и т с м и ф о м , п р е в р а щ а е м ы м в и н с т р у м е н т 
п о л и т и к и ? 
П о д л и н н ы е и « н е п о д л и н н ы е » м и ф ы о б л а д а ю т р а в е н с т в о м ак­
т у а л ь н ы х п р е т е н з и й на р е а л ь н о с т ь . П о л и т и к и и с п о л ь з у ю т п о д ­
л и н н ы й м и ф о л о г и ч е с к и й п о т е н ц и а л , с о о б р а з н о с в о и м ц е л я м п р о ­
б у ж д а я о п р е д е л е н н ы е а с с о ц и а ц и и , з а т р а г и в а я все е щ е ж и в ы е , х о ­
тя и в ы т е с н е н н ы е ф о р м ы о п ы т а . П р и э т о м сила в о з д е й с т в и я м и ­
ф о л о г и ч е с к о г о с ю ж е т а тем с и л ь н е е , т е м с к о р е е д о х о д и т д о в з р ы ­
ва, чем с и л ь н е е б ы л о п р е д ш е с т в у ю щ е е в ы т е с н е н и е . 
П о л и т и ч е с к и й м и ф в ы з ы в а е т с е г о д н я т а к о й ж е страх и раз ­
д р а ж е н и е , какой в ы з ы в а ю т н а у ч н ы е п р о е к т ы и д о с т и ж е н и я , п о д ­
в е р г а ю щ и е п е р е с м о т р у и с х о д н ы е у с л о в и я ч е л о в е ч е с к о г о с у щ е с т ­
вования . И в э том о т н о ш е н и и о т в е р ж е н и я м и ф р а з д е л я е т с у д ь б у 
науки . Х о т я нет о ч е в и д н ы х а л ь т е р н а т и в н а у к е и м и ф у , они п р о ­
д о л ж а ю т п р о в о ц и р о в а т ь р е з о н н у ю н а с т о р о ж е н н о с т ь ш и р о к о й 
п у б л и к и , в с и л у п р и с у щ е й им с п о с о б н о с т и к п е р е д е л к е р е а л ь н о ­
сти , н а ч и н а я с ее с м ы с л о ж и з н е н н ы х о с н о в а н и й . 
Россия X X I века о б л а д а е т к у л ь т у р н о й с и т у а ц и е й , в к о т о р о й 
т е с н о п е р е п л е т е н ы п о л и т и к а , м и ф о т в о р ч е с т в о , н а у ч н ы е д о с т и ж е ­
ния. В о з н и к а е т среда с м е ш е н и я н а у ч н ы х и м и ф о т в о р ч е с к и х т е х ­
н о л о г и й . П р и этом с л е д у е т б е з у с л о в н о р а з л и ч а т ь п р и с у т с т в и е 
м и ф а в п о л и т и ч е с к и х с р е д с т в а х и ф о р м а х м ы ш л е н и я , з а д е й с т в о ­
в а н н ы х в н а ц и о н а л ь н о м в о п р о с е , и с в о е г о рода м и ф о т в о р ч е с к о е 
н а у к о о б р а з и е « н а у ч н о о б о с н о в а н н ы х » р е ш е н и й , п р е д л а г а е м ы х 
г р а ж д а н а м Р о с с и и . Наука и м и ф в к а ч е с т в е д в у х в з а и м о с в я з а н н ы х 
а с п е к т о в л ю б ы х с о в р е м е н н ы х т е х н о л о г и й с о в е р ш е н н о п о -
р а з н о м у с о о т н е с е н ы в р а з л и ч н ы х п р е д м е т н ы х о б л а с т я х д е я т е л ь ­
ности и м ы ш л е н и я . « Н а у ч н ы й м и ф » — с е м а н т и ч е с к и н а п р я ж е н ­
ное с л о в о с о ч е т а н и е , но и м е н н о в п р о с т р а н с т в е э т о г о н а п р я ж е н и я 
р о ж д а е т с я все р а з н о о б р а з и е и д е о л о г и ч е с к и х м о д е л е й п о н и м а н и я 
ж и з н и , н а у к и , п о л и т и к и , власти и у п р а в л е н и я и т .д . 
С о ц и е т а л ь н ы й кризис 90-х г о д о в п р о ш л о г о века с ф о р м и р о в а л 
в России о с о б ы й я зык « у з н а в а н и я » м и ф о т в о р ч е с к и х т е х н и к и 
о с о б ы й л е к с и к о н н а у к о о б р а з и я в с о в р е м е н н о й п о л и т и к е и публи­
ц и с т и к е . Т а к и м о б р а з о м , о п р е д е л е н и я с а м о д о с т а т о ч н о с т и м и ф а и 
науки о к а з а л и с ь т е с н о в з а и м о с в я з а н ы . П о н я т ь н а у ч н у ю р а ц и о ­
н а л ь н о с т ь в ее п р е д п о л а г а е м о й с т е р и л ь н о с т и , о ч и щ е н н о й от «ру­
д и м е н т о в » м и ф а и м и ф о п о д о б и я — задача з а в е д о м о н е в ы п о л н и ­
мая не с т о л ь к о с т о ч к и зрения м и ф а , с к о л ь к о с а м о й науки . 
Н а у к а м и ф о л о г и ч н а и о т л и ч а е т с я в этом о т н о ш е н и и п о д л и н ­
н о с т ь ю с в о е г о р о д с т в а с м и ф о м , в о т л и ч и е от п о л и т и к и и п о л и т и ­
ч е с к и х т е х н о л о г и й . Т е х н о л о г и ч е с к а я р а ц и о н а л ь н о с т ь л и ш е н а 
с м ы с л а вне связи с н а у к о й и не и м е е т ш а н с о в на у с п е х в н е связи с 
м и ф о м . Н а у к а о т л и ч а е т с я от м и ф а в п е р в у ю о ч е р е д ь с п е ц и а л и з а ­
цией ч е л о в е ч е с к о г о о т н о ш е н и я к м и р у . И все - таки , и м е н н о наука , 
а не к а к а я - т о иная ф о р м а ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и несет в себе 
ш а н с о п р а в д а н и я м и ф о л о г и ч е с к о й п р и р о д ы к у л ь т у р н о й р е а л ь н о ­
с т и , с о с т а в л я ю щ е й с р е д у ч е л о в е ч е с к о й ж и з н е д е я т е л ь н о с т и . С т р о ­
гость л о г и ч е с к о й а р г у м е н т а ц и и и ж е л е з н а я д и с ц и п л и н а э м п и р и ­
ч е с к и х а п р о б а ц и й л и ш ь при п о в е р х н о с т н о м вз гляде на их п р е д п о ­
с ы л к и п р о т и в о п о л о ж н ы м и ф у . П о д л и н н ы й м и ф не о с т а л с я в п р о ­
ш л о м , а у т е н т и ч н а я м и ф о л о г и я не т о ж д е с т в е н н а а р х а и ч н о й , и в 
с о в р е м е н н о с т и есть м е с т о г у м а н н о й ц е л о с т н о с т и м и ф о м ы ш л е н и я . 
Эту ф у н к ц и ю в ы п о л н я е т н а у ч н а я к а р т и н а м и р а в т о й с т е п е н и , в 
к а к о й в о з м о ж е н м и ф , п р е о д о л е в ш и й с о б с т в е н н у ю г е н е т и ч е с к у ю 
з а в и с и м о с т ь от а н т р о п о м о р ф и з м а . 
К р и т и ч е с к и й п о т е н ц и а л р а д и к а л ь н о г о с о м н е н и я д а л е к о не ис ­
ч е р п а н , но наука не м о ж е т в ы п о л н я т ь с в о ю п о з н а в а т е л ь н у ю м и с ­
с и ю п о м и м о п р а г м а т и ч е с к и х р е з у л ь т а т о в и т е х н о л о г и ч е с к и х п р о ­
д у к т о в , в ы р а ж а ю щ и х н о в у ю р е а л ь н о с т ь м и ф о л о г и ч е с к о г о и с т о л ­
к о в а н и я мира . Н а у к а как м и ф — это у н и к а л ь н ы й ш а н с с о в р е м е н ­
ной к у л ь т у р ы в ее п о и с к а х с о б с т в е н н ы х и с т о к о в и с м ы с л о в ы х 
г р а н и ц . Г у м а н и т а р н о е п о н и м а н и е л и ш е н о п о д л и н н о й м и ф о л о -
г и ч н о с т и в той мере , в какой о н о и г н о р и р у е т о б ъ е к т и в н о с т ь т е х ­
н о л о г и ч е с к и х с м ы с л о в , п о р о ж д е н н ы х с о в р е м е н н о й н а у к о й . Л о г и ­
ка м е д и а ц и и , п о с р е д н и ч е с т в а м е ж д у н а у к о й и м и ф о м е щ е не 
о с о з н а е т с я о т ч е т л и в о в с о в р е м е н н о й ф и л о с о ф и и м и ф а , но о ч е ­
в и д н о о т н о с и т с я к м и с с и и ф и л о с о ф и и в с о в р е м е н н о м м и р е , ее 
с п о с о б н о с т и п о н и м а т ь истоки и п е р с п е к т и в ы в ы ж и в а н и я ч е л о в е ­
ка. И з н а н к а п о д л и н н о г о , н а у ч н о г о м и ф а — м и ф т о т а л и т а р н ы й , 
и д е о л о г и ч е с к и й . Р а ц и о н а л ь н о с т ь т е х н о л о г и ч е с к о г о и з м е н е н и я 
м и р а ч е л о в е к о м в р а в н о й с т е п е н и с о п р и ч а с т н а науке и м и ф у , с о -
с Т
а в л я ю щ и х к о м п л е к с к р и т е р и е в а д е к в а т н о с т и д р у г д р у г а о б щ е й 
культурной м и с с и и в ы ж и в а н и я ч е л о в е ч е с к о г о рода . 
А к т у а л ь н о е с о с т о я н и е с о в р е м е н н о й м и ф о л о г и и не д а е т о с н о ­
ваний к с е р ь е з н ы м п р е д п о л о ж е н и я м о т н о с и т е л ь н о н о в ы х ц е н н о ­
стей и с а м о г о с у щ е с т в а н о в о г о этапа к у л ь т у р ы . С е г о д н я м ы м о ­
жем л и ш ь ф и к с и р о в а т ь п р о ц е с с в с т р е ч н о г о д в и ж е н и я с о ц и у м а и 
Духа, ф и к с и р о в а т ь н е и з б е ж н о с т ь в с т р е ч и на т е р р и т о р и и м и ф а . 
Все д е л о в т о м , что эти с у б ъ е к т и в н ы е п р о ц е с с ы не я в л я ю т с я п о д ­
л и н н ы м р о ж д е н и е м м и ф а , и при б о л е е г л у б о к о м р а с с м о т р е н и и 
о к а з ы в а ю т с я а б с о л ю т н о в н е ш н и м и по о т н о ш е н и ю к ж и з н и Д у х а . 
Будучи в о п л о щ е н в к л а с с и к е , а не в р а з о ч а р о в а н и и е ю , Д у х за­
вершил свой с о ц и о к у л ь т у р н ы й ц и к л . К а р т и н а м и р а , о п и р а ю щ а я с я 
на науку и и д е ю п р о г р е с с а , о к а з а л а с ь с в о е о б р а з н ы м п о с р е д н и к о м 
между с о з е р ц а т е л ь н ы м о ч а р о в а н и е м н е з ы б л е м ы м и ц е н н о с т я м и и 
их н и г и л и с т и ч е с к и м н и с п р о в е р ж е н и е м в н и г и л и з м е и п о с т м о д е р ­
не. С е г о д н я к у л ь т у р а с а м о р а з р у ш а е т с я , ч т о б ы н а ч а т ь все с н а ч а л а , 
и человек с о в р е м е н н ы й о б р е ч е н на п р е в р а щ е н и е в tabula rasa з а в ­
т р а ш н е й э п о х и . 
Г у м а н н о с т ь Д у х а в с о в р е м е н н у ю э п о х у п р о я в л я е т с я в о б е з б о ­
л и в а н и и с м е р т и к л а с с и ч е с к и х о б р а з о в ч е л о в е ч е с к о й ч у в с т в е н н о ­
сти, р а з у м н о с т и , т е л е с н о с т и . Н а у к а д а е т о б о б щ е н н ы й и н с т р у м е н ­
т а л ь н ы й к о н с т р у к т с о в р е м е н н о й с и т у а ц и и , п о з в о л я е т ф а к т о л о г и ­
чески, и с х о д я из с о ц и а л ь н ы х п р и з н а к о в с т р у к т у р и р о в а н и я , д и ф ­
ф е р е н ц и р о в а т ь п о д л и н н ы е и н е п о д л и н н ы е а р х а и ч е с к и е ц е н н о с т и , 
дает ш а н с э к з и с т е н ц и а л ь н о г о п о с т и ж е н и я а к т у а л ь н ы х г р а н и ц 
« ч е л о в е ч е с к о г о » . П р о е к т с о в р е м е н н о с т и во м н о г о м с ф о р м и р о в а н 
благодаря и н с т и т у ц и о н а л и з а ц и и н а у ч н о г о п о з н а н и я , и и м е н н о 
наука несет в себе п р о т и в о я д и е г и б е л ь н ы м о п а с н о с т я м п о с т р а ­
ц и о н а л ь н о с т и . Ф и л о с о ф с к а я п о т р е б н о с т ь , и м е ю щ а я и з н а ч а л ь н о 
а н т р о п о л о г и ч е с к и й с м ы с л , с п о с о б н а с е г о д н я о т р а з и т ь с я л и ш ь в 
в е щ н ы х с т р у к т у р а х с о ц и а л ь н о с т и и т е х н о л о г и ч н о с т и . М и с с и я 
с о в р е м е н н о г о н а у ч н о г о п о з н а н и я — в п р и р у ч е н и и « н о в о й а р х а и ­
ки». П р и ш л о в р е м я п р е о д о л е т ь н е о б р а т и м о с т ь с о ц и о к у л ь т у р н ы х 
и з м е н е н и й , в ы з в а н н ы х п р о м ы ш л е н н о й р е в о л ю ц и е й . 
Г. А. П е с т о в а 
Екатеринбург 
П Р О Б Л Е М А Д И А Л О Г А Я З Ы К О В К У Л Ь Т У Р 
Н А Р О Д О В Р О С С И Й С К О Г О С Е В Е Р А 
В У С Л О В И Я Х Г Л О Б А Л И З А Ц И И 
О с о б е н н о с т ь ю с о в р е м е н н о г о этапа р а з в и т и я н а у ч н о г о з н а н и я 
я в л я е т с я в е с т е р н и з а ц и я н а у ч н о г о я з ы к а , о б р а з а м ы ш л е н и я и у н и ­
ф и к а ц и я н а у ч н ы х и д е а л о в . И н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и З а п а д а 
о к а з ы в а ю т г л о б а л ь н о е в л и я н и е на м и р о в у ю к у л ь т у р у и науку , 
н а в я з ы в а я а н г л и й с к и й я з ы к в к а ч е с т в е я з ы к а п л а н е т а р н о й н а у к и . 
Э т о в с в о ю о ч е р е д ь п о р о ж д а е т н а у ч н у ю о п п о з и ц и о н н о с т ь п е р и ­
ф е р и и , т а к как п р о б л е м а в з а и м о о т н о ш е н и я з а п а д н о й и в о с т о ч н о й 
ц и в и л и з а ц и й , ц е н т р а и и н т е г р и р о в а н н ы х п е р и ф е р и й я в л я е т с я о д ­
ной из в а ж н ы х п р о б л е м г л о б а л ь н о й и с т о р и и . 
С и с т е м н ы й а н а л и з я з ы к а к у л ь т у р ы э т н и ч е с к о й о б щ н о с т и 
п р е д п о л а г а е т п е р е х о д и с с л е д о в а т е л ь с к и х и с к а н и й с о б щ е т е о р е т и ­
ч е с к о г о у р о в н я на у р о в е н ь к о н к р е т н о - и с т о р и ч е с к о й и н т е р п р е т а ­
ции к а т е г о р и и « к у л ь т у р а » , когда ц е н т р а н а л и з а п е р е м е щ а е т с я с 
я в л е н и й в с е о б щ е г о х а р а к т е р а на с п е ц и ф и ч е с к и е к у л ь т у р н ы е е д и ­
н и ц ы — р е г и о н , э т н о с , с у б к у л ь т у р у . О с н о в а н и е м и с с л е д о в а н и й 
я в л я е т с я с о ц и о к у л ь т у р н а я п а р а д и г м а , в к о т о р о й э т н и ч е с к и е ф о р ­
м ы к у л ь т у р ы в ы с т у п а ю т как с и н т е з о б щ е ч е л о в е ч е с к и х , н а ц и о ­
н а л ь н о - с п е ц и ф и ч е с к и х , т р а д и ц и о н н ы х и н о в ы х к у л ь т у р н ы х ч е р т 
и с п о с о б о в м е ж к у л ь т у р н о г о о б м е н а . 
В этой связи п р е д с т а в л я е т и н т е р е с ф и л о с о ф с к о е о с м ы с л е н и е 
в з а и м о д е й с т в и я р а з л и ч н ы х ц и в и л и з а ц и о н н ы х п л а с т о в — з а п а д ­
н о е в р о п е й с к и х ц е н н о с т е й к у л ь т у р ы с и н д и в и д у а л ь н о й с в о б о д о й 
в ы б о р а и а в т о н о м н о с т ь ю л и ч н о с т и , с о д н о й с т о р о н ы , и ц е н н о с т я ­
ми т р а д и ц и о н н ы х у к л а д о в , б а з и р у ю щ и х с я на с е м е й н о - р о д с т в е н -
н ы х и ф р а т р и а л ь н ы х о т н о ш е н и я х , с д р у г о й с т о р о н ы . С т р а т е г и я 
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о о с в о е н и я С е в е р а п р и в е л а к ж е с т к о м у с т о л к н о ­
в е н и ю д в у х ц и в и л и з а ц и й , з а к о н ч и в ш е м у с я п о б е д о й и н д у с т р и а л ь ­
ной ц и в и л и з а ц и и , а м а л о ч и с л е н н ы е к о р е н н ы е н а р о д ы С е в е р а , о б ­
л а д а ю щ и е у н и к а л ь н ы м и о с о б е н н о с т я м и в о р г а н и з а ц и и б ы т а , 
к у л ь т у р ы и я з ы к а б ы л и п р и з н а н ы о т с т а л ы м и н а р о д а м и . П о о т н о ­
ш е н и ю к ним п р и м е н я л а с ь п о л и т и к а к у л ь т у р н о г о п а т е р н а л и з м а , 
о т р и ц а в ш а я с а м о ц е н н о с т ь , с а м о б ы т н о с т ь и п р а в о на с у щ е с т в о в а -
ние к у л ь т у р ы к о р е н н ы х н а р о д о в С е в е р а . О н и о к а з а л и с ь н а ц и о ­
н а л ь н ы м и м е н ь ш и н с т в а м и на своей э т н и ч е с к о й т е р р и т о р и и , с т а в 
о б ъ е к т а м и э к о н о м и ч е с к о й , к у л ь т у р н о й и я з ы к о в о й э к с п а н с и и . 
Я з ы к является в а ж н ы м п о к а з а т е л е м э т н и ч е с к о й с а м о и д е н т и ­
ф и к а ц и и и а в т о с т е р е о т и п а . С м е н а р о д н о г о я зыка н е р е д к о в е д е т к 
смене э т н и ч е с к о й п р и н а д л е ж н о с т и , у т е р е ядра э т н о к у л ь т у р ы , так 
как я зык — это ц е н т р а л ь н ы й ф а к т о р к у л ь т у р ы . Если с о х р а н я е т с я 
язык этноса , то м о ж н о з а и м с т в о в а т ь р а з л и ч н ы е с т о р о н ы д р у г и х 
культур , но если з а м е н я е т с я н а ц и о н а л ь н ы й я з ы к , т о я д р о н а ц и о ­
нальной к у л ь т у р ы т е р я е т с я . О д н и м из в а ж н ы х у с л о в и й в о з н и к н о ­
вения и р а з в и т и я э т н и ч е с к о г о с а м о с о з н а н и я я в л я е т с я р е ч ь . Т о л ь к о 
с р а з в и т и е м речи в о з н и к а е т в о з м о ж н о с т ь р а с ч л е н я т ь с и г н а л ы , 
п о с т у п а ю щ и е из в н е ш н е й и в н у т р е н н е й с р е д ы , п р и с в а и в а т ь им 
р а з н ы е н а з в а н и я и тем с а м ы м в ы д е л я т ь себя из в н е ш н е г о мира . 
И м е н н о в речи с п о м о щ ь ю э т н о н и м а ч л е н а м и э т н и ч е с к о й о б щ н о ­
сти з а к р е п л я е т с я о с о з н а н и е своей э т н и ч е с к о й и д е н т и ч н о с т и . Речь 
в ы р а ж а е т все э л е м е н т ы м а т е р и а л ь н о й и д у х о в н о й к у л ь т у р ы э т н о ­
са, его с о ц и а л ь н ы е связи , о с о б е н н о с т и д е м о г р а ф и ч е с к о й с т р у к т у ­
ры , т р а д и ц и й , о б ы ч а е в , н а п р а в л е н н ы х на п о д д е р ж а н и е ж и з н е д е я ­
т е л ь н о с т и л ю д е й . Т а к у к о р е н н ы х н а р о д н о с т е й С е в е р а в п р о ц е с с е 
с о ц и а л и з а ц и и и с п о л ь з о в а л о с ь д е й с т в е н н о е с л о в о , к о т о р о е о б л е ­
калось в ф о р м у с к а з к и , м и ф а , р о д о в о г о п р е д а н и я и з а п о м и н а л о с ь 
легче и п р о ч н е е . П р и о б щ е н и е к м а т е р и а л ь н о й и д у х о в н о й ж и з н и 
этноса о с у щ е с т в л я л о с ь через н а р о д н ы е д е т с к и е и г р ы , и м и т и р о ­
в а в ш и е э л е м е н т ы т р а д и ц и о н н о й х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и и 
о б у с т р о й с т в о т р а д и ц и о н н о г о с е в е р н о г о б ы т а . В т а к и х играх д е т и 
р а з в и в а л и с ь ф и з и ч е с к и , у них з а к л а д ы в а л и с ь о с н о в ы т р у д о в ы х 
н а в ы к о в , о н и у ч и л и с ь с о и з м е р я т ь свои д е й с т в и я с т р е б о в а н и я м и 
д р у г и х и г р а ю щ и х , у с в а и в а л и э т н и ч е с к и е н о р м ы и п р и н ц и п ы . В 
играх т р а д и ц и о н н ы х к у л ь т у р ф и к с и р у ю т с я н о р м а т и в ы и э т а л о н ы , 
п о з в о л я ю щ и е о т д е л я т ь з н а н и е от н е з н а н и я , и с т и н н о е от л о ж н о г о . 
И г р а ю щ и й является а к т и в н ы м с у б ъ е к т о м э м о ц и о н а л ь н о г о , к о г н и ­
т и в н о г о и э м п и р и ч е с к о г о п о з н а н и я . Р а з в и в а я с ь и с т о р и ч е с к и , я з ы к 
в ы р а ж а е т н а ц и о н а л ь н у ю м о д е л ь э к о н о м и ч е с к о г о и с о ц и а л ь н о г о 
п о в е д е н и я этноса . Он ф о р м и р у е т с я в з а в и с и м о с т и от т р а д и ц и й , 
с р е д ы о б и т а н и я , с о ц и а л ь н ы х с т р у к т у р и с а м , в с в о ю о ч е р е д ь , 
влияет на их ф о р м и р о в а н и е , в ы с т у п а я как п о р о ж д а ю щ е е с о з н а н и е 
и с а м о с о з н а н и е . П о д а н н ы м и с с л е д о в а н и я , п р о в е д е н н о г о с о ц и о ­
л о г а м и Н И И о б с к о - у г о р с к и х н а р о д о в , б о л е е трети х а н т о в , м а н с и , 
н е н ц е в и д р у г и х п р е д с т а в и т е л е й м а л о ч и с л е н н ы х н а р о д о в Т ю м е н ­
с к о г о С е в е р а не в л а д е ю т с в о и м э т н и ч е с к и м я з ы к о м . Д о л я р е с п о н ­
д е н т о в , с ч и т а ю щ и х р о д н ы м я з ы к своей н а ц и о н а л ь н о с т и среди 
к о р е н н ы х н а р о д о в С е в е р а п о с т о я н н о у м е н ь ш а е т с я . Ч е м в ы ш е 
у р о в е н ь у р б а н и з а ц и и р е г и о н а и о б р а з о в а н и е р е с п о н д е н т о в , т ем 
м е н е е з н а ч и м ы в их ж и з н и э т н и ч е с к и й язык , в л а д е н и е т р а д и ц и ­
о н н ы м и н а в ы к а м и в с ф е р е м а т е р и а л ь н о й и д у х о в н о й ж и з н и . 
С л е д с т в и е м э т о г о я в л я е т с я м а р г и н а л и з а ц и я с о з н а н и я н а и б о л е е 
о б р а з о в а н н о й г р у п п ы э т н и ч е с к о й и н т е л л и г е н ц и и [1] . Т а к а я ж е 
с и т у а ц и я н а б л ю д а е т с я на с е в е р е е в р о п е й с к о й части Р о с с и и в Рес ­
п у б л и к е К о м и . 
Я з ы к и т р а д и ц и о н н ы х к у л ь т у р я в л я ю т с я в ы р а ж е н и е м у н и ­
к а л ь н о с т и и с п е ц и ф и ч н о с т и б ы т и я э т н и ч е с к и х групп . В этих я з ы ­
ках в в е р б а л ь н ы х и э м о ц и о н а л ь н о - о б р а з н ы х н е в е р б а л ь н ы х ф о р ­
мах в ы р а ж а е т с я к о л л е к т и в н о е б е с с о з н а т е л ь н о е этноса . К а ж д а я 
т р а д и ц и о н н а я к у л ь т у р а с а м о д о с т а т о ч н а , а в ее я з ы к е в ы р а ж а е т с я 
н е ч т о с а к р а л ь н о е и с в е р х ч е л о в е ч е с к о е , п р и с у щ е е т о л ь к о н о с и т е ­
л я м д а н н о г о я з ы к а . К о н в е р г е н ц и я л о к а л ь н ы х г р у п п , к у л ь т у р н о -
и с т о р и ч е с к и х и к у л ь т у р н о - х о з я й с т в е н н ы х т и п о в к о р е н н ы х м а л о ­
ч и с л е н н ы х н а р о д о в С е в е р а д о н а с т о я щ е г о в р е м е н и связана с м н о ­
г о ч и с л е н н ы м и о б р я д а м и , п р о н и з а н н ы м и р е л и г и о з н ы м и верова ­
н и я м и . Т а к , в с и с т е м е в е р о в а н и й к о р е н н ы х н а р о д о в Т ю м е н с к о г о 
С е в е р а д о м и н и р у ю щ у ю р о л ь и г р а е т вера в д у х о в . М и р д у х о в в ы ­
с т у п а е т п о с р е д н и к о м м е ж д у м и р о м л ю д е й и м и р о м б о г о в , так как­
ой н а х о д и т с я б л и ж е к ч е л о в е к у . К б о г а м л ю д и о б р а щ а л и с ь о ч е н ь 
р е д к о . Все з н а н и я о п р а в и л а х и с п о л н е н и я о б р я д о в и т а б у , посту ­
л а т ы м и р о в о з з р е н и я п е р е д а ю т с я и н а с л е д у ю т с я по с е м е й н о й л и ­
нии . В них в ы р а ж а ю т с я не с ф о р м у л и р о в а н н ы е я в н о , не в п о л н е 
п р о я в л е н н ы е у с т а н о в к и , о р и е н т а ц и и и п р и в ы ч к и , п р и с у щ и е д а н ­
н о м у р о д у . Н а р я д у с э т и м с у щ е с т в у ю т и н е к о т о р ы е э т н о и н т е г р и -
р у ю щ и е з н а н и я , к о т о р ы е с л у ж а т для п р о т и в о п о с т а в л е н и я « м ы — 
не м ы » . Т е р р и т о р и а л ь н а я з а м к н у т о с т ь и л о к а л ь н о с т ь я з ы к а т р а ­
д и ц и о н н ы х к у л ь т у р ведет к э т н о к у л ь т у р н о м у и з о л я ц и о н и з м у и не 
с п о с о б с т в у е т р е ш е н и ю г л о б а л ь н ы х и м е ж э т н и ч е с к и х п р о б л е м 
с о в р е м е н н о с т и . К с о ж а л е н и ю , « я з ы к р а ц и о » с в с е о б щ н о с т ь ю 
п р и н ц и п о в и а к ц е н т о м на л и ч н о с т н о м п о т е н ц и а л е не всегда адек ­
в а т н о с о о т н о с и т с я с ц е н н о с т я м и т р а д и ц и о н н о г о м и р о в о з з р е н и я и 
в с л е д с т в и е э т о г о не м о ж е т в ы п о л н я т ь и н т е г р и р у ю щ и е ф у н к ц и и . 
Я з ы к р а ц и о н а л ь н ы х к у л ь т у р — это , по о б р а з н о м у о п р е д е л е н и ю 
Мориса Б л а н ш о , в ы р а ж е н и е с у щ н о с т н о г о о д и н о ч е с т в а [2] . П р е ­
вращение с о в р е м е н н о г о ч е л о в е ч е с т в а в е д и н у ю м и р о в у ю с и с т е м у 
в у с л о в и я х г л о б а л и з а ц и и о с т р о п о с т а в и л о в о п р о с о я з ы к е т а к о й 
культуры, которая б ы л а бы п р и е м л е м а в о с н о в н ы х чертах для н о ­
сителей т р а д и ц и о н н ы х и м о д е р н и с т с к и х к у л ь т у р и могла бы с о ­
отнести в е р б а л ь н ы е и н е в е р б а л ь н ы е я з ы к и в е д и н о й п л о с к о с т и 
о б щ е ч е л о в е ч е с к и х п р и н ц и п о в . 
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П Р И Н Ц И П Ы Н А У Ч Н О Г О М И Р О О Т Н О Ш Е Н И Я 
П о н я т и е м и р о о т н о ш е н и я ш и р о к о и п л о д о т в о р н о и с п о л ь з у е т с я 
в о т е ч е с т в е н н о й ф и л о с о ф с к о й л и т е р а т у р е п о с л е д н е г о д е с я т и л е т и я 
для и с с л е д о в а н и я а к т у а л ь н ы х п р о б л е м : д у х о в н о с т и л и ч н о с т и 
(Р.Л. Л и в ш и ц ) , с у щ н о с т и т е х н и к и ( Д . М . Ф е д я е в , М . М . Ш и т и к о в ) , 
п р о б л е м ы р а ц и о н а л ь н о с т и ( В . И . К а ш п е р с к и й ) и д р у г и х . Я пола­
гаю, что это п о н я т и е м о ж е т с п о с о б с т в о в а т ь б о л е е г л у б о к о м у р а с ­
к р ы т и ю ф е н о м е н а и с у щ н о с т и н а у ч н о г о п о з н а н и я — о д н о й из 
« в е ч н ы х » п р о б л е м ф и л о с о ф и и . П р е д и к а т « в е ч н а я » , х а р а к т е р и ­
з у ю щ и й о б ш и р н ы й класс ф и л о с о ф с к и х п р о б л е м , о з н а ч а е т п р е ж д е 
всего их с п о с о б н о с т ь к в о с п р о и з в о д с т в у на к а ж д о й н о в о й с т а д и и 
с о ц и о к у л ь т у р н о г о п р о ц е с с а . 
К а т е г о р и ю м и р о о т н о ш е н и я в н а ч а л е X X века о б с т о я т е л ь н о 
исследовал В . Д и л ь т е й . С ее п о м о щ ь ю он о б о с н о в ы в а л ж и з н е н ­
ную п р и р о д у м и р о в о з з р е н и й . М и р о в о з з р е н и е п р е д с т а е т как о с о з ­
нанное , о т р е ф л е к с и р о в а н н о е м и р о о т н о ш е н и е . Д и л ь т е й п р е д л о ­
ж и л т р е х с л о й н у ю м о д е л ь с т р о е н и я м и р о в о з з р е н и я , в к л ю ч а ю щ у ю : 
а) картину м и р а ; б) о ц е н к у ж и з н и и п о н и м а н и е м и р а ; в) и д е а л ы , 
в ы с ш е е б л а г о . К р о м е т о г о , в его к о н ц е п ц и и с о д е р ж и т с я идея о 
проблемной компоненте мировоззрения. Д е й с т в и т е л ь н о , Д и л ь т е й 
у т в е р ж д а л , что все м и р о в о з з р е н и я п ы т а ю т с я д а т ь п о л н о е р а з р е ­
ш е н и е «загадки ж и з н и » . С л е д о в а т е л ь н о , «то , что в з а г а д к е ж и з н и 
п р е д с т а в л я л о с ь с п у т а н н ы м , к а к и м - т о б е с п о р я д о ч н ы м к л у б к о м 
задач , п р е в р а щ а е т с я з д е с ь в с о з н а т е л ь н у ю и н е о б х о д и м у ю связь 
п р о б л е м и их р е ш е н и я . . . » [1] . О п р е д е л е н и я п о н я т и я « м и р о о т н о -
ш е н и е » , п р е д с т а в л е н н ы е в н а ш е й л и т е р а т у р е , я в л я ю т с я не в п о л н е 
у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м и . М о ж н о п р е д л о ж и т ь с л е д у ю щ е е : «Миро-
отношение — это "интегральная сумма" взаимодействий чело­
века с миром». 
П о н я т и е н а у ч н о г о м и р о о т н о ш е н и я б ы л о в п е р в ы е и в н е я в н о й 
ф о р м е в в е д е н о В.И. В е р н а д с к и м в 1902 г. О н п и с а л : « Н а и б о л е е 
х а р а к т е р н о й с т о р о н о й н а у ч н о й р а б о т ы и н а у ч н о г о и с к а н и я явля ­
ется отношение ч е л о в е к а к в о п р о с у , п о д л е ж а щ е м у и з у ч е н и ю . В 
этом не м о ж е т б ы т ь р а з л и ч и я м е ж д у н а у ч н ы м и р а б о т н и к а м и , и 
все , ч т о п о п а д а е т в н а у ч н о е м и р о в о з з р е н и е , т а к или и н а ч е п р о х о ­
д и т ч е р е з г о р н и л о научного отношения к предмету; о н о у д е р ж и ­
вается в нем т о л ь к о д о тех п о р , пока о н о е го в ы д е р ж и в а е т » [2] . В 
д а н н о м с у ж д е н и и , с л е д о в а т е л ь н о , п р е д с т а в л е н ы : а) о н т о л о г и ч е ­
с к и й а с п е к т н а у ч н о г о м и р о о т н о ш е н и я — о т н о ш е н и е к п р е д м е т у , 
о б ъ е к т у ; б) э п и с т е м о л о г и ч е с к и й а с п е к т — о т н о ш е н и е к в о п р о с у , 
з а д а ч е , п р о б л е м е ; в) а н т р о п о л о г и ч е с к и й а с п е к т — р е ч ь идет об 
о т н о ш е н и и ч е л о в е к а к у к а з а н н ы м в е щ а м , ч а с т и ц а м б ы т и я ; г) со ­
ц и а л ь н ы й и а к с и о л о г и ч е с к и й а с п е к т ы — э т о о т н о ш е н и е о б ъ е д и ­
няет н а у ч н ы х р а б о т н и к о в на о с н о в е о б щ н о с т и и д е а л о в , ц е н н о с т е й 
и н о р м ; д ) м е т о д о л о г и ч е с к и й а с п е к т — р е ч ь и д е т о к р и т е р и а л ь ­
ной и о ц е н о ч н о й ф у н к ц и я х н а у ч н о г о м и р о о т н о ш е н и я . 
Е с т е с т в е н н о в о з н и к а ю т з а д а ч и д а л ь н е й ш е г о и з у ч е н и я ф е н о ­
мена и с у щ н о с т и н а у ч н о г о м и р о о т н о ш е н и я : з а к о н о м е р н о с т е й его 
г е н е з и с а , с т р у к т у р ы , ф у н к ц и о н и р о в а н и я и р а з в и т и я . Н е к о т о р ы е 
из этих задач б ы л и р а с с м о т р е н ы в м о и х п р е д ш е с т в у ю щ и х р а б о т а х 
[3] . Ц е л ь д а н н о й с т а т ь и — п р о а н а л и з и р о в а т ь с о д е р ж а н и е и ста­
н о в л е н и е о с н о в н ы х п р и н ц и п о в н а у ч н о г о м и р о о т н о ш е н и я . Эти 
п р и н ц и п ы п о н и м а ю т с я как его с т р у к т у р н о - ф у н к ц и о н а л ь н ы е под­
с и с т е м ы , н а п р а в л е н н ы е на р е а л и з а ц и ю г л а в н о й ф у н к ц и и — полу­
чения и с и с т е м а т и з а ц и и н о в о г о о б ъ е к т и в н о - и с т и н н о г о н а у ч н о г о 
з н а н и я о м и р е и ч е л о в е к е . 
С у щ е с т в у ю т два о с н о в н ы х и с т о ч н и к а н а ш и х д а л ь н е й ш и х рас ­
с у ж д е н и й о н а у ч н о м о т н о ш е н и и ч е л о в е к а к м и р у : а) т р у д ы вели­
ких е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й и м а т е м а т и к о в , о р г а н и ч е с к и в к л ю ч а ю ­
щ и е о б р а з ц ы и с т о р и ч е с к о й , м е т о д о л о г и ч е с к о й и ф и л о с о ф с к о й 
р е ф л е к с и и над н а у ч н ы м п о з н а н и е м ; б) их п и с ь м а , д н е в н и к и , вос-
п о м и н а н и я , так н а з ы в а е м ы е п р о с о п о г р а ф и ч е с к и е и с т о ч н и к и . 
А н а л и з у к а з а н н ы х и с т о ч н и к о в п о з в о л я е т в ы д е л и т ь с л е д у ю щ и е 
о с н о в н ы е п р и н ц и п ы н а у ч н о г о м и р о о т н о ш е н и я . 
/. Принцип познаваемости мира. В статье « Ф и з и к а и р е а л ь ­
ность» (1936) А. Э й н ш т е й н писал : « К о г д а мы г о в о р и м о « п о з н а ­
ваемости» , то с м ы с л этого в ы р а ж е н и я с о в с е м прост . О н о в к л ю ч а ­
ет в себя п р и в е д е н и е в о п р е д е л е н н ы й п о р я д о к ч у в с т в е н н ы х вос­
приятий путем с о з д а н и я о б щ и х п о н я т и й , у с т а н о в л е н и е с о о т н о ш е ­
ний м е ж д у э т и м и п о н я т и я м и , и м е ж д у п о с л е д н и м и и ч у в с т в е н ­
ным о п ы т о м ; эти с о о т н о ш е н и я у с т а н а в л и в а ю т с я всеми в о з м о ж ­
н ы м и с п о с о б а м и . В этом с м ы с л е м и р н а ш е г о ч у в с т в е н н о г о о п ы т а 
познаваем . С а м ф а к т этой п о з н а в а е м о с т и п р е д с т а в л я е т с я чудом 
( в ы д е л е н о м н о ю . — В.П.)» [4] . Н е т р у д н о з а м е т и т ь , ч т о д а н н о е рас ­
с у ж д е н и е есть не что иное , как п а р а ф р а з з н а м е н и т о й т е о р е м ы 7 
« П о р я д о к и связь идей те ж е , что п о р я д о к и связь в е щ е й » из вто ­
рой части « Э т и к и » Б. С п и н о з ы , к о т о р ы й в с в о ю о ч е р е д ь с с ы л а л с я 
на М а й м о н и д а (XII в.), п ы т а в ш е г о с я п р и м и р и т ь ф и л о с о ф и ю А р и ­
стотеля с Т о р о й . 
Без т в е р д о г о у б е ж д е н и я в п о з н а в а е м о с т и м и р а наука и н а у ч ­
ное п о з н а н и е б ы л и б ы н е в о з м о ж н ы . Н а у к а и ф и л о с о ф с к и й а г н о ­
с т и ц и з м н е с о в м е с т и м ы . 
2. Принцип целостности. П р и н ц и п ц е л о с т н о с т и м и р о з д а н и я , 
р е п р е з е н т и р у ю щ и й в ы с о к у ю с т е п е н ь с л и я н и я Ч е л о в е к а ( м и к р о ­
косма) с В с е л е н н о й ( м а к р о к о с м о м ) , п р о х о д и т к р а с н о й н и т ь ю 
сквозь в с ю и с т о р и ю м и р о в о й к у л ь т у р ы : а) он п р е д с т а в л е н в са­
мых д р е в н и х т е о к о с м о г о н и ч е с к и х м и ф а х ( Р и г в е д а , У п а н и ш а д ы , 
ш у м е р с к а я поэзия и т .д . ) ; б) ц е л о с т н о с т ь как а н т р о п о к о с м и ч е с к о е 
е д и н с т в о т р а к т у е т с я в у ч е н и я х Д е м о к р и т а и П л а т о н а ; в) а р а б с к и е 
м ы с л и т е л и С р е д н е в е к о в ь я т о л к о в а л и его как п р и н ц и п ч е л о в е ч е ­
ского п о з н а н и я п р и р о д ы ; г) м ы с л и т е л и э п о х и В о з р о ж д е н и я по­
с р е д с т в о м этого п р и н ц и п а у с т р а н я л и п р о п а с т ь м е ж д у Ч е л о в е к о м 
и Б о г о м , « с о з д а л и о б р а з Ч е л о в е к а - Б о г а , с п о с о б н о г о не т о л ь к о д о 
конца п о з н а в а т ь п р и р о д у , но и м а г и ч е с к и в о з д е й с т в о в а т ь на нее , 
п р е о б р а з о в ы в а т ь ее в с о о т в е т с т в и и со с в о и м и и н т е р е с а м и и целя ­
ми» [5] ; д) у к а з а н н ы й образ з а к о н о м е р н о п р и в е л к л о з у н г у Ф. Бэ­
кона « З н а н и е — с и л а » , в ы р а ж а в ш е м у п р а к т и ч е с к у ю э ф ф е к т и в ­
ность науки Н о в о г о в р е м е н и ; е) этот п р и н ц и п о б р а з у е т о с н о в у 
м и р о в о з з р е н и я В.И. В е р н а д с к о г о , с о х р а н я я с в о ю п о з н а в а т е л ь н у ю 
э ф ф е к т и в н о с т ь в п о с т н е к л а с с и ч е с к о й науке . 
3. Антропологический принцип. А н т р о п н ы й к о с м о л о г и ч е с к и й 
п р и н ц и п , а к т и в н о о б с у ж д а е м ы й в с о в р е м е н н о й н а у ч н о й и ф и л о ­
с о ф с к о й л и т е р а т у р е , и м е е т свои и д е й н ы е истоки в д р е в н е г р е ч е ­
с к о й ф и л о с о ф и и , в у ч е н и я х д о с о к р а т и к о в . А р и с т о т е л ь н а ч и н а е т 
« М е т а ф и з и к у » т а к и м и с л о в а м и : « В с е л ю д и от п р и р о д ы с т р е м я т с я 
к з н а н и ю » . С л е д о в а т е л ь н о , ч е л о в е ч е с к о е н а ч а л о и м м а н е н т н о на­
у ч н о м у п о з н а н и ю . Б л а г о д а р я э т о м у о б с т о я т е л ь с т в у н а у ч н о е по­
з н а н и е о б л а д а е т э к з и с т е н ц и а л ь н о - л и ч н о с т н ы м , с о ц и а л ь н ы м и 
а к с и о л о г и ч е с к и м и з м е р е н и я м и , о н о и з н а ч а л ь н о н а г р у ж е н о ц е н н о ­
с т я м и и с м ы с л а м и , в т о м ч и с л е и с м ы с л о ж и з н е н н ы м и ц е н н о с т я ­
ми , т а к и м и , как И с т и н а , Б л а г о , Красота . В и н т е р п р е т а ц и и а н т р о ­
п о л о г и ч е с к о г о п р и н ц и п а В .И. В е р н а д с к и м м о ж н о в ы д е л и т ь : а) 
к р и т и ч е с к у ю о ц е н к у « б е з л ю д н о с т и » к л а с с и ч е с к о й н а у к и ; б) связь 
а н т р о п о л о г и ч е с к о г о п р и н ц и п а с п р и н ц и п а м и ц е л о с т н о с т и и п о ­
з н а в а е м о с т и . Целостный мир может быть познан лишь целост­
ным человеком; в) идеи п е р с о н а л и з м а и д и а л о г и ч н о с т и . И д е и 
В е р н а д с к о г о в е с ь м а а к т у а л ь н ы в п о и с к е н о в о г о к у л ь т у р н о -
и с т о р и ч е с к о г о т и п а р а ц и о н а л ь н о с т и , в ч а с т н о с т и — о н т о а н т р о -
п о л о г и ч е с к о г о п о д х о д а [6] . 
4. Принцип историзма. В с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х п р и н ц и п ис ­
т о р и з м а (или ш и р е — п р и н ц и п р а з в и т и я ) п р я м о или к о с в е н н о 
в х о д и т в ф у н д а м е н т всех наук , о б ъ е д и н я я их как и с т о р и ю п р и р о ­
д ы и и с т о р и ю о б щ е с т в а . Г л а в н ы й и т о г с т а н о в л е н и я и с т о р и з м а в 
н е к л а с с и ч е с к о й н а у к е п е р в о й п о л о в и н ы X X в. б ы л с ф о р м у л и р о ­
ван И. Л а к а т о с о м : « Ф и л о с о ф и я науки без и с т о р и и н а у к и пуста ; 
и с т о р и я н а у к и без ф и л о с о ф и и н а у к и с л е п а » . Э т о м у в ы в о д у с п о ­
с о б с т в о в а л и э п и с т е м о л о г и ч е с к и е к о н ц е п ц и и , н е р а з р ы в н о с в я з а н ­
н ы е с и с т о р и к о - н а у ч н о й р е ф л е к с и е й — к о н ц е п ц и и А. П у а н к а р е , 
В .И. В е р н а д с к о г о , Г. Б а ш л я р а , Т. Куна . В о з з р е н и я П у а н к а р е и 
В е р н а д с к о г о о б ъ е д и н я ю т у с т а н о в к а на п о и с к инвариантов позна­
ния, о т к р ы т ы й р а ц и о н а л и з м , д и а л е к т и ч е с к и й с т и л ь н а у ч н о г о 
м ы ш л е н и я . Л ю б о е и с с л е д о в а н и е я в л е н и й и п р о ц е с с о в и с т о р и и 
к у л ь т у р ы , в ч а с т н о с т и — и с т о р и и п о з н а н и я , с о в е р ш а е т с я в р а м ­
ках о д н о й из д в у х п р о т и в о п о л о ж н ы х ц е л е в ы х у с т а н о в о к — п р е -
з е н т и з м а или а н т и к в а р и з м а . Н а п р и м е р , В е р н а д с к и й з а н и м а л п о ­
з и ц и ю п р е з е н т и з м а , а Р .Дж. К о л л и н г в у д — а н т и к в а р и з м а . П р и н ­
цип и с т о р и з м а связан с а н т р о п о л о г и ч е с к и м п р и н ц и п о м . 
5. Принцип проблемности. Д а н н ы й п р и н ц и п есть з а к о н о м е р ­
ное с л е д с т в и е д е я т е л ь н о с т н о г о п о д х о д а к н а у ч н о м у п о з н а н и ю , в 
соответствии с к о т о р ы м р а з в и т и е знания р а с с м а т р и в а е т с я как ре ­
зультат п р е о д о л е н и я п р о б л е м н ы х с и т у а ц и й ( B . C . Ш в ы р е в ) . На 
мой взгляд , п р и н ц и п п р о б л е м н о с т и — это не п р о с т о о д и н из м н о ­
гих ф и л о с о ф с к о - м е т о д о л о г и ч е с к и х п р и н ц и п о в , а н е о т ъ е м л е м о е 
свойство , атрибут н а у ч н о - п о з н а в а т е л ь н о й и и н н о в а ц и о н н о й д е я ­
тельности . Б у д у ч и а т р и б у т о м д е я т е л ь н о с т и , п р о б л е м н о с т ь н е о б ­
х о д и м о п р о я в л я е т с я во всех ее видах , у р о в н я х о р г а н и з а ц и и и 
с т р у к т у р н о - ф у н к ц и о н а л ь н ы х к о м п о н е н т а х , п р е ж д е всего в целях , 
средствах и р е з у л ь т а т а х д е я т е л ь н о с т и , в с п о с о б а х ее в о с п р о и з ­
водства. В с о о т в е т с т в и и с д а н н ы м п о д х о д о м в ы д в и г а е т с я т е з и с о 
с у щ е с т в о в а н и и и ф у н к ц и о н и р о в а н и и и с т о р и ч е с к и р а з в и в а ю щ е й с я 
п р о б л е м н о й к о м п о н е н т ы н а у ч н о г о п о з н а н и я , об а т р и б у т и в н о м 
характере п р о б л е м н о с т и в н а у ч н о м о т н о ш е н и и ч е л о в е к а к миру . 
У к а з а н н а я к о м п о н е н т а ф у н к ц и о н и р у е т на всех у р о в н я х н а у ч н о г о 
знания : э м п и р и ч е с к о м , т е о р е т и ч е с к о м и м и р о в о з з р е н ч е с к о м . В 
качестве п р и з н а к о в п р о б л е м н о с т и в ы с т у п а ю т : н е о п р е д е л е н н о с т ь , 
а л ь т е р н а т и в н о с т ь , п р о т и в о р е ч и в о с т ь , п а р а д о к с а л ь н о с т ь . 
6. Принцип социально-практической направленности научного 
познания. И с т о р и ч е с к и е ф а к т ы с в и д е т е л ь с т в у ю т , что в а р х а и ч е с к и х 
и т р а д и ц и о н н ы х о б щ е с т в а х п о з н а в а т е л ь н о е м и р о о т н о ш е н и е нераз ­
р ы в н о с в я з а н о с п р а к т и ч е с к и м и ц е н н о с т н ы м м и р о о т н о ш е н и я м и 
( ф е н о м е н ы С т о у н х е н д ж а , А р к а и м а , Ш у м е р а и др. ) . М е д и ц и н а Гип­
пократа, и зобретения А р х и м е д а и т .д. д е м о н с т р и р у ю т , что в антич ­
ную эпоху ф о р м и р у е т с я с о ц и а л ь н о - п р а к т и ч е с к а я н а п р а в л е н н о с т ь 
научных и с с л е д о в а н и й . У к а з а н н у ю т е н д е н ц и ю о т р и ц а ю т с т о р о н ­
ники т р а д и ц и о н н о г о подхода , согласно к о т о р о м у « А н т и ч н о с т ь со ­
зерцала, С р е д н е в е к о в ь е м о л и л о с ь и м е д и т и р о в а л о , В о з р о ж д е н и е 
занялось э к с п е р и м е н т а м и » (Л.Я. Ж м у д ь ) . Н о д а ж е они не в силах 
опровергнуть ф а к т ы (арабская наука VI I I—XII I вв., т р у д ы Р. Бэко­
на и др. ) . Указанная н а п р а в л е н н о с т ь н е п р е р ы в н о возрастает с эпо­
хи В о з р о ж д е н и я , а в XVII в. с тановится п р и н ц и п и а л ь н о й м а к с и м о й 
научного с о о б щ е с т в а . Д а н н ы й п р и н ц и п х а р а к т е р и з у е т научное 
творчество В.И. В е р н а д с к о г о : п о с т а в л е н н а я им п р о б л е м а изучения 
естественных п р о и з в о д и т е л ь н ы х сил России в н а ш е время приоб­
ретает г е о п о л и т и ч е с к у ю значимость . 
7. Принцип объективности научного знания. Н а у ч н о е з н а н и е 
в о з н и к а е т и а к к у м у л и р у е т с я в п р о ц е с с е п р а к т и ч е с к о г о о с в о е н и я и 
п р е о б р а з о в а н и я о к р у ж а ю щ е г о мира . « Т о л ь к о т р у д , з а с т а в л я ю щ и й 
д у м а т ь , в п р о ц е с с е и с т о р и и п о д н и м а е т ч е л о в е ч е с к и й р о д на в ы с о -
ту , п о з в о л я е т ему п о н я т ь , и с п ы т ы в а я и п р о б у я , что ему н е о б х о ­
д и м о ; н у ж д а первой у ч и л а м ы с л и т ь » , — писал Э. Блох . П о с т е п е н ­
но о б ъ е к т н а я с т о р о н а п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и о т д е л я е т с я от 
с у б ъ е к т н о й и по м е р е р а з д е л е н и я т р у д а о б ъ е к т н а я с т о р о н а рас ­
с м а т р и в а е т с я как о с о б а я , с а м о с т о я т е л ь н а я р е а л ь н о с т ь . Т а к о е рас ­
с м о т р е н и е п р а к т и к и , о т м е ч а е т B .C . С т е п и н , я в л я е т с я о д н и м из 
н е о б х о д и м ы х у с л о в и й д л я в о з н и к н о в е н и я н а у к и . Г л а в н у ю о с о ­
б е н н о с т ь н а у ч н о г о п о з н а н и я , по его т р а к т о в к е , с о с т а в л я ю т « о р и ­
е н т а ц и я н а у к и на и з у ч е н и е о б ъ е к т о в , к о т о р ы е м о г у т б ы т ь в к л ю ­
ч е н ы в д е я т е л ь н о с т ь . . . и их и с с л е д о в а н и е как п о д ч и н я ю щ и х с я 
о б ъ е к т и в н ы м з а к о н а м ф у н к ц и о н и р о в а н и я и р а з в и т и я » [7] . О б ъ е к ­
т и в н о с т ь н а у ч н о г о з н а н и я , на мой в з гляд , е сть интегральное сис­
темное качество, в о з н и к а ю щ е е в п р о ц е с с е и р е з у л ь т а т е р е а л и з а ­
ц и и п р и н ц и п о в н а у ч н о г о м и р о о т н о ш е н и я , р а с с м о т р е н н ы х в ы ш е . 
Э т о к а ч е с т в о в о з н и к а е т как п р о д у к т их с и н е р г и и . 
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С В . Р ы б а к о в 
Екатеринбург 
Н А У К А И Р Е Л И Г И Я Б Е З А Н Т А Г О Н И З М А 
Е щ е 2 5 — 3 0 л е т н а з а д в н а ш е й с т р а н е р е л и г и о з н о с т ь в л ю б ы х 
ее п р о я в л е н и я х о т в е р г а л а с ь на о ф и ц и а л ь н о м у р о в н е . Р е л и г и ю , 
в с л е д за К а р л о м М а р к с о м , х а р а к т е р и з о в а л и как « п р е в р а т н о е м и ­
р о в о з з р е н и е » , « в з д о х у г н е т е н н о й т в а р и » , « о п и у м д л я н а р о д а »
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. 
К р и т и к а м а р к с и з м о м р е л и г и и , о с о б е н н о ее н и з ш и х ф о р м , в р я д е 
случаев б ы л а в п о л н е о п р а в д а н а . О д н а к о эта к р и т и к а не дала о т в е ­
тов на все в о п р о с ы , с в я з а н н ы е с р е л и г и о з н о й п р о б л е м а т и к о й . 
М а р к с и с т с к а я наука у т в е р ж д а л а , что р е л и г и я не и м е е т с а м о ­
с т о я т е л ь н о й и с т о р и и вне и с т о р и и с о ц и а л ь н о й " . О д н а к о р е а л ь н а я 
практика с в и д е т е л ь с т в у е т : о б щ е с т в е н н о е с о з н а н и е о т н о с и т е л ь н о 
а в т о н о м н о от с о ц и а л ь н ы х и э к о н о м и ч е с к и х п р о ц е с с о в . П о э т о м у и 
религия с в я з а н а не т о л ь к о с в н е ш н и м и у с л о в и я м и ж и з н и ч е л о в е ­
ка, с о п р и к а с а я с ь с п с и х о л о г и ч е с к и м , н р а в с т в е н н ы м , м е т а ф и з и ч е ­
ским у р о в н я м и ч е л о в е ч е с к о г о б ы т и я . 
В н е м а л о й части науки у т в е р д и л а с ь к о н т р а с т н а я д и х о т о м и я 
«светское — р е л и г и о з н о е » , а р е л и г и о з н а я т е м а т и к а д о сих п о р не 
в о с п р и н и м а е т с я , как нечто з а с л у ж и в а ю щ е е в н и м а н и я . В т о ж е 
время в н а у ч н о м с о о б щ е с т в е есть л ю д и , п о н и м а ю щ и е , ч т о если 
р а с с м а т р и в а т ь ч е л о в е ч е с к у ю и с т о р и ю как в м е с т и л и щ е м н о г о о б ­
разного о п ы т а , т о к о н т р а с т « с в е т с к о е — р е л и г и о з н о е » п о ч т и т е ­
ряет с м ы с л , и г р а н и ц ы м е ж д у э т и м и с т о р о н а м и л ю д с к о г о б ы т и я 
становятся у с л о в н ы м и . 
С о в р е м е н н а я м е т о д о л о г и я н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й не несет в 
себе п р я м о й в р а ж д е б н о с т и к р е л и г и и . Р е л и г и о з н а я м ы с л ь в ы р а ­
жается и н ы м я з ы к о м , н е ж е л и м ы с л ь н а у ч н а я . Н е т н и к а к и х п р о т и ­
в о п о к а з а н и й для и з у ч е н и я этого я з ы к а с п о м о щ ь ю н а у ч н ы х 
средств , в т о м ч и с л е и с и с п о л ь з о в а н и е м д о с т и ж е н и й г у м а н и т а р ­
ной науки . 
Н а у ч н ы й п о д х о д к п р о б л е м а м р е л и г и о з н о с т и с п о с о б с т в у е т 
р а з в е н ч а н и ю м н о г и х м и ф о в , о д и н из к о т о р ы х касается т о т а л ь н о й 
в р а ж д е б н о с т и р е л и г и и к науке . Р е л и г и я в ее р а з в и т о м в а р и а н т е не 
о т р и ц а е т ц е н н о с т ь п о з н а н и я — с т о й л и ш ь о г о в о р к о й , что в р е л и ­
гиозной т р а д и ц и и п о з н а н и е не я в л я е т с я а б с т р а к т н о й ц е л ь ю , а 
с л у ж и т у к р е п л е н и ю д у х о в н о - н р а в с т в е н н ы х начал в ч е л о в е к е и 
о б щ е с т в е . И м е н н о с этих п о з и ц и й ф р а н ц у з с к и й ф и з и к и м а т е м а ­
тик Блез П а с к а л ь у т в е р ж д а л в X V I I веке : « Е с л и я не з н а ю о с н о в 
н р а в с т в е н н о с т и , наука об о к р у ж а ю щ е м м и р е не п р и н е с е т м н е 
у т е ш е н и я в д н и г о р е с т н ы х и с п ы т а н и й , а вот о с н о в ы н р а в с т в е н н о ­
сти у т е ш а ю т и при п о л н о м н е з н а н и и наук о п р е д м е т а х о к р у ж а ю ­
щего мира»"'. О д и н из с м ы с л о в р е л и г и о з н о с т и и в ы с в е ч и в а е т с я 
и м е н н о при о б р а щ е н и и к п р о б л е м е о б щ е с т в е н н о й н р а в с т в е н н о ­
сти. Р е л и г и и с п е р в ы х д н е й ч е л о в е ч е с к о й и с т о р и и в ы п о л н я л и за­
дачу п о и с к а э т и ч е с к и х э к в и в а л е н т о в , в ы с т р а и в а н и я ш к а л ы д у ­
х о в н ы х ц е н н о с т е й . Н о этим ж е п р и з в а н а з а н и м а т ь с я и наука . 
В л ю б о м м и р о в о з з р е н и и , с и с т е м а т и з и р у ю щ е м п р е д с т а в л е н и я 
ч е л о в е к а о себе и об о к р у ж а ю щ е м м и р е , имеется с а к р а л ь н а я , ре ­
л и г и о з н а я с о с т а в л я ю щ а я . Р е л и г и о з н ы е и м п у л ь с ы п р и с у т с т в у ю т в 
в ы с о к и х э м о ц и я х , п р и м е р о м к о т о р ы х с л у ж и т и з р е ч е н и е И. Канта : 
« Д в е в е щ и н а п о л н я ю т д у ш у всегда н о в ы м и все б о л е е с и л ь н ы м 
у д и в л е н и е м и б л а г о г о в е н и е м , чем ч а щ е и п р о д о л ж и т е л ь н е е мы 
р а з м ы ш л я е м о н и х , — это з в е з д н о е небо надо м н о ю и м о р а л ь н ы й 
з а к о н во м н е »
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Ж е с т к о г о а н т а г о н и з м а м е ж д у н а у к о й и верой нет п о т о м у , что 
н а у ч н ы е з н а н и я з а р о ж д а л и с ь и н а ч а л и р а з в и в а т ь с я в тех и с т о р и ­
ч е с к и х у с л о в и я х , когда в о б щ е с т в е н н о м с о з н а н и и г о с п о д с т в о в а л а 
р е л и г и о з н а я к а р т и н а мира . В а ж н е й ш и е для ч е л о в е ч е с к о й и с т о р и и 
н а у ч н ы е о т к р ы т и я б ы л и с д е л а н ы в е р у ю щ и м и л ю д ь м и . На п р о т я ­
ж е н и и в е к о в д е ф и ц и т н а у ч н ы х з н а н и й в о с п о л н я л с я за с ч е т р е л и ­
гии , с т а в и в ш е й в о п р о с ы о к о с м о с е , п р и р о д е , с о ц и а л ь н о м б ы т и и . 
И р е л и г и о з н ы е , и н а у ч н ы е идеи т я ж е л о с о п р я г а л и с ь с н е в е ж е с т ­
в о м , б а н а л ь н о с т ь ю , п л о с к о й о р д и н а р н о с т ь ю м ы с л и . 
В н ы н е ш н и х у с л о в и я х у ч е н ы е з а г о в о р и л и о т о м , что наука 
д л я с о б с т в е н н о г о д а л ь н е й ш е г о р а з в и т и я д о л ж н а п р о я в и т ь и н т е р е с 
к д р у г и м , с а м ы м р а з н ы м ф о р м а м п о з н а н и я , а с ц и е н т и с т с к а я 
у з о с т ь н а у к и не с о о т в е т с т в у е т ее с о б с т в е н н ы м и н т е р е с а м . К р и т и ­
куя с ц и е н т и с т с к и е н а к л о н н о с т и у части н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а , 
а в т о р и т е т н а я п р е д с т а в и т е л ь н и ц а науки а к а д е м и к Н.П. Б е х т е р е в а 
п и ш е т : « А т е и з м , как к а ж е т с я его п р и в е р ж е н ц а м , с п о с о б с т в у е т 
н а у к е . На с а м о м д е л е вера м о ж е т с п о с о б с т в о в а т ь б о л ь ш е , чем 
а т е и з м . А т е и з м как м и р о в о з з р е н и е о ч е н ь о б е д н я е т д у х о в н у ю 
ж и з н ь ч е л о в е к а и с т а в и т п р е г р а д ы в о з м о ж н о с т я м его п о з н а н и я »
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О ч е в и д н о , ч т о в ы с к а з ы в а н и е Н.П. Б е х т е р е в о й не н а п р а в л е н о п р о ­
т и в н а у к и как т а к о в о й : о т р и ц а т ь ее р о л ь и д о с т и ж е н и я б ы л о б ы 
н е л е п о с т ь ю . Р е ч ь и д е т о п о и с к е путей для д а л ь н е й ш е г о с о в е р ­
ш е н с т в о в а н и я н а у ч н ы х з н а н и й . 
У г л у б л е н и е з н а н и й и п р е д с т а в л е н и й о р е а л ь н ы х о б щ е с т в е н ­
н ы х п р о ц е с с а х н е в о з м о ж н о без о б р а щ е н и я к р е л и г и о з н о -
д у х о в н ы м а с п е к т а м и с т о р и и р а з н ы х н а р о д о в . С о з н а н и е л ю д е й 
« п и т а е т с я » не т о л ь к о в н е ш н и м и в о з д е й с т в и я м и , не м е х а н и ч е с к и 
о т р а ж а е т в н е ш н и й м и р , р а с п о л а г а я с в о е о б р а з н о й «базой д а н н ы х » , 
п о л у ч е н н ы х п у т я м и , не ф и к с и р у е м ы м и м а т е м а т и ч е с к и м и н с т р у ­
м е н т а р и е м . В эту «базу д а н н ы х » входят а р х е т и п ы м ы ш л е н и я и 
п о в е д е н и я , п е р е д а ю щ и е с я из п о к о л е н и я в п о к о л е н и е не т о л ь к о за 
счет ц е л е н а п р а в л е н н о г о о б у ч е н и я и в о с п и т а н и я , но и за с ч е т всей 
с у м м ы н ю а н с о в , с о с т а в л я ю щ и х ж и в у ю т к а н ь б ы т и я и п р о я в л я е ­
мых в я з ы к е , в м у з ы к е , в а р х и т е к т у р е , в п р и р о д е , в к л и м а т е и во 
многом д р у г о м . А р х е т и п ы , х р а н и м ы е в п о д с о з н а н и и , с к л а д ы в а ­
лись в т е ч е н и е м н о г и х в е к о в под в о з д е й с т в и е м р а з н ы х ф а к т о р о в , 
среди к о т о р ы х р е л и г и я играла д а л е к о не п о с л е д н ю ю р о л ь . 
М н о г о о б р а з и е р е л и г и о з н о г о о п ы т а ч е л о в е ч е с т в а о п р е д е л и л о 
р а з л и ч н ы е « ш и ф р ы » и с т о р и ч е с к о г о б ы т о в а н и я р а з н ы х н а р о д о в . 
Иван И л ь и н б ы л у б е ж д е н , что для п о н и м а н и я и о б ъ я с н е н и я и с т о ­
р и ч е с к о г о с в о е о б р а з и я л ю б о г о народа р е ш а ю щ е е з н а ч е н и е и м е е т 
р е л и г и о з н ы й ф а к т о р : « В с я к а я н а р о д н а я к у л ь т у р а есть ж и в о е о р ­
г а н и ч е с к о е е д и н с т в о , к о р е н я щ е е с я в р е л и г и и . П о т о м у что и м е н н о 
религия ж и в е т в н е о с о з н а н н ы х г л у б и н а х д у ш и , где и н с т и н к т п р о ­
бивается к с в о е м у д у х о в н о м у с т а н о в л е н и ю и о т к у д а т в о р ч е с к и й 
дух ч е р п а е т с в о ю ж и з н е н н у ю силу . . . .Тот, кто х о ч е т п о н я т ь с у щ ­
ность и с в о е о б р а з и е к а к о г о - н и б у д ь народа , п о с т у п и т п р а в и л ь н о , 
если п о п ы т а е т с я з а г л я н у т ь в с ф е р у его р е л и г и и и в е р ы »
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И с т о р и я р е л и г и й с т о л ь ж е д л и т е л ь н а , с к о л ь и и с т о р и я ч е л о в е ­
чества , в ней с и з б ы т к о м х в а т а л о и п о л о ж и т е л ь н ы х , и о т р и ц а ­
т е л ь н ы х у р о к о в . В р е л и г и о з н о м с о з н а н и и о т р а ж а л а с ь и е р а р х и я 
ж и з н е н н ы х ц е н н о с т е й , п о л у ч а л и статус с в я т ы н ь о п р е д е л е н н ы е 
свойства б ы т и я и н р а в с т в е н н о - э т и ч е с к и е п р и н ц и п ы . П р о ц е с с 
ц е н н о с т н о г о п о з н а н и я по с а м о й с у т и не м о г б ы т ь г л а д к и м и б е з ­
б о л е з н е н н ы м , с в я з ы в а л с я с п р е о д о л е н и е м п р о т и в о р е ч и й , с о м н е ­
ний. Р е л и г и о з н ы й о п ы т о к а з а л с я п о л е м с т о л к н о в е н и я т о н ч а й ш и х 
о т т е н к о в м и р о о щ у щ е н и я . Ш л а н е п р е р ы в н а я б о р ь б а м е ж д у о п т и ­
м и з м о м и о т р и ц а н и е м з е м н ы х р а д о с т е й , м е ж д у с в о б о д н ы м с а м о ­
о п р е д е л е н и е м ч е л о в е к а и д у х о в н ы м р а б с т в о м , т в о р ч е с к и м нача­
л о м и о щ у щ е н и е м н е п р е о д о л и м о г о ф а т а л и з м а . Э м о ц и о н а л ь н а я 
окраска р е л и г и о з н ы х д о г м а т о в м о г л а м е н я т ь с я в з а в и с и м о с т и о т 
и с т о р и ч е с к и х у с л о в и й и м е с т н ы х о с о б е н н о с т е й . 
О ч е в и д н о н а л и ч и е р а з н ы х у р о в н е й р е л и г и о з н о г о с о з н а н и я . 
Н е р е д к о р е л и г и о з н о с т ь не п о д н и м а е т с я в ы ш е с у е в е р и й или м е х а ­
н и ч е с к о г о в ы п о л н е н и я о б р я д о в . Н о в ч е л о в е ч е с к о м с о о б щ е с т в е 
всегда б ы л и л ю д и , к о т о р ы х о т т а л к и в а л а р е л и г и о з н о с т ь , не свя ­
занная со всей г л у б и н о й ж и з н е н н ы х с м ы с л о в . Т а к и е л ю д и стре ­
м и л и с ь о с в о б о д и т ь ее от н и з ш и х ф о р м в пользу в ы с ш и х . И з в е с т ­
ный н е м е ц к и й ф и л о с о ф Э р и х Ф р о м м д о к а з а л , что нет р е л и г и о з ­
ности вне ее у р о в н е й и г р а д а ц и й , в свете ч е г о д о с т а т о ч н о з ы б к о й 
с т а н о в и т с я и р а з н и ц а м е ж д у р е л и г и е й и а т е и з м о м : « Л е г к о уви ­
д е т ь , что м н о г и е п р о п о в е д н и к и веры в Бога я в л я ю т с я по своей 
ч е л о в е ч е с к о й у с т а н о в к е и д о л о п о к л о н н и к а м и или л и ш е н ы в е р ы , в 
т о время как н а и б о л е е п ы л к и е " а т е и с т ы " , п о с в я т и в ж и з н и благу 
ч е л о в е ч е с т в а , д е л а м б р а т с т в а и л ю б в и , о б н а р у ж и в а ю т веру и глу­
б о к у ю р е л и г и о з н о с т ь . Р е а л ь н о н а л и ч е с т в у е т не к о н ф л и к т м е ж д у 
верой в Бога и " а т е и з м о м " , но к о н ф л и к т м е ж д у г у м а н и с т и ч е с к о й 
р е л и г и о з н о й у с т а н о в к о й и п о д х о д о м , р а в н ы м и д о л о п о к л о н с т в у , 
н е з а в и с и м о от т о г о , как п о с л е д н и й в ы р а ж а е т с я или к а к и м о б р а ­
зом м а с к и р у е т с я в с о з н а т е л ь н о м м ы ш л е н и и »
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Р е л и г и о з н ы е с и с т е м ы Ф р о м м д е л и л на а в т о р и т а р н ы е и гума­
н и с т и ч е с к и е . А в т о р и т а р н о с т ь он у с м а т р и в а л в р е л и г и и , не свя ­
з а н н о й с д у х о в н о й с в о б о д о й , п о д ч и н я ю щ е й с о з н а н и е ч е л о в е к а 
«не д у х у , а б у к в е » , я в л я ю щ е й с я к а п и т у л я ц и е й п е р е д р е а л ь н о с т ь ю . 
Р е л и г и о з н о с т ь , с в о б о д н а я от а в т о р и т а р н о с т и с в я з а н а с « п е р е ж и -
в а н и е м е д и н с т в а ч е л о в е к а с м и р о м » ' , б а з и р у е т с я на д о с т о в е р н о ­
сти у б е ж д е н и й , на о п ы т е ч у в с т в , а не на б е з д у м н о м в п и т ы в а н и и 
н е п о н я т н ы х ф о р м у л . В т а к о й р е л и г и о з н о с т и нет места п е с с и м и з ­
му и м и з а н т р о п и и , п р е о б л а д а ю щ и м и н а с т р о е н и я м и я в л я ю т с я ра­
д о с т ь и д о в е р и е к ж и з н и . 
Ф и л о с о ф и я , к у л ь т у р а и и д е о л о г и я не п р о с т о г е н е т и ч е с к и свя ­
з а н ы с р е л и г и е й , о н и о б я з а н ы ей с в о и м п о я в л е н и е м и н е с у т в с в о ­
ем « г е н о т и п е » м н о г и е ее ч е р т ы . П о л у ч и в в х о д е и с т о р и ч е с к о г о 
р а з в и т и я а в т о н о м и ю от р е л и г и и , эти с ф е р ы с о з н а н и я у ж е со с в о е й 
с т о р о н ы с т а л и о к а з ы в а т ь в л и я н и е на р е л и г и о з н ы е п р е д с т а в л е н и я . 
П р и м е ч а т е л ь н о , ч т о и н а у ч н ы е т е о р и и при всем их р а ц и о н а л и з м е 
не м о г у т б ы т ь п о л н о с т ь ю с в о б о д н ы м и от п о с т у л а т о в или а к с и о м , 
в к а ч е с т в е и с х о д н ы х п о з и ц и й п р и н и м а е м ы х на веру . 
На вере с т р о и т с я р а с п р о с т р а н е н и е через с и с т е м у о б р а з о в а н и я 
л ю б ы х з н а н и й . В е р о й п о д к р е п л я е т с я и н р а в с т в е н н ы й ф у н д а м е н т 
о б щ е с т в е н н о г о у с т р о й с т в а . Т о т а л ь н ы й с к е п с и с н е п р и е м л е м д л я 
л ю б о г о с о ц и у м а . В с я к а я власть , з а и н т е р е с о в а н н а я в с в о е й у с т о й ­
ч и в о с т и , о п и р а е т с я на п р а в о в у ю р е г л а м е н т а ц и ю и на э т и ч е с к и е 
н о р м ы . И т о , и д р у г о е я в л я е т с я с в о е о б р а з н о й а п е л л я ц и е й к д о в е ­
р и ю со с т о р о н ы о б щ е с т в а , а д о в е р и е — это п о д в и д в е р ы . 
Есть п р е д р а с с у д к и р е л и г и и , но есть и п р е д р а с с у д к и а т е и з м а . 
Е д в а ли в ы д е р ж и в а е т п р о в е р к и п р а к т и к о й т е з и с о с у щ е с т в о в а н и и 
« с т е р и л ь н о г о » а т е и з м а , ибо на д е л е за р а з г о в о р а м и об а т е и з м е 
ч а с т о с к р ы в а е т с я к у м и р о т в о р е н и е в т ы с я ч а х ф о р м , в а р и а н т о в и 
обликов . В о б щ е с т в е н н о м с о з н а н и и р я д о м с а т е и з м о м , с т а в ш и м 
результатом н а у ч н о й р е ф л е к с и и , в п о л н е м о ж е т у ж и в а т ь с я а т е и з м , 
п р и н и м а е м ы й на веру, то есть а в т о м а т и ч е с к и с т а н о в я щ и й с я с в о е ­
о б р а з н ы м в а р и а н т о м р е л и г и о з н о с т и . В с о в е т с к и й п е р и о д а т е и з м 
имел о ф и ц и а л ь н ы й х а р а к т е р , являлся о б я з а т е л ь н ы м а т р и б у т о м 
с и с т е м ы о б р а з о в а н и я . Он носил н а з в а н и е « н а у ч н о г о » , но при 
этом ч а щ е всего внедрялся в м а с с о в о е с о з н а н и е как н а б о р д о г м , 
не п о д л е ж а щ и х о б с у ж д е н и ю . Р е з о н н ы м о к а з а л о с ь п р е д у п р е ж д е ­
ние Ф. Э н г е л ь с а : « А т е и з м как г о л о е о т р и ц а н и е р е л и г и и , с с ы л а ю ­
щийся п о с т о я н н о на р е л и г и ю , с а м по себе без нее н и ч е г о не п р е д ­
ставляет и п о т о м у сам е щ е я в л я е т с я р е л и г и е й »
9
. 
А т е и з м не о т о ж д е с т в и м с о т р и ц а н и е м всяких п о з и т и в н ы х 
ц е н н о с т е й , с п о л н ы м н е в е р и е м , о з н а ч а ю щ и м , по с у т и , д у х о в н у ю 
смерть . Р а з в и т и е с а м о й р а ц и о н а л и с т и ч е с к о й науки без п о л н о в е с ­
ной веры в и с т и н н о с т ь ее п о л о ж е н и й и в ы в о д о в н е в о з м о ж н о , и б о 
т о т а л ь н ы й с к е п т и ц и з м р а з р у ш а е т з н а н и е , о с н о в а н н о е на вере в 
п о з н а в а т е л ь н у ю с п о с о б н о с т ь ч е л о в е к а и в д о с т о в е р н о с т ь д а н н ы х , 
п о л у ч а е м ы х с п о м о щ ь ю р а з у м а и ч у в с т в из в н е ш н е г о мира . Ф. 
Энгельс о т м е ч а л , что « н а х о д я с ь в с о с т о я н и и б е з в е р и я , ч е л о в е к не 
м о ж е т и м е т ь н и к а к о г о д у х о в н о г о с о д е р ж а н и я , он н е и з б е ж н о от­
чаивается в и с т и н е , р а з у м е и п р и р о д е » . 
Из всего в ы ш е с к а з а н н о г о с л е д у е т в ы в о д : на н ы н е ш н е м э т а п е 
развития з н а н и й нет о с т р о й н е о б х о д и м о с т и в п р я м о л и н е й н о м 
п р о т и в о п о с т а в л е н и и науки и р е л и г и и . Д л я м н о г и х с о в р е м е н н ы х 
у ч е н ы х эта м ы с л ь у ж е не является « к р а м о л ь н о й » . К п р и м е р у , рек ­
тор М Г У В.А. С а д о в н и ч и й в ы с к а з а л у б е ж д е н и е , что « п о к а у че ­
л о в е ч е с т в а есть т о л ь к о два пути д л я т о г о , ч т о б ы з а г л я н у т ь в бу ­
д у щ е е . Э т о наука и р е л и г и я »
1 1
. Н а у к а к о н ц е н т р и р у е т к о н к р е т н ы е 
знания , р е л и г и я о т р а ж а е т у с в о е н н ы й м н о г и м и п о к о л е н и я м и л ю ­
дей б ы т и й н ы й , м е т а ф и з и ч е с к и й о п ы т . С этих п о з и ц и й наука и 
религия не я в л я ю т с я а н т а г о н и с т а м и , они с п о с о б н ы в з а и м о д е й с т ­
вовать , в з а и м о д о п о л н я т ь д р у г друга . 
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И Д Е И П Е Р С О Н А Л И З М А В Р У С С К О М Б О Г О С Л О В И И 
Ни о д н а из с о в р е м е н н ы х к о н ц е п ц и й ч е л о в е к а не о б х о д и т с я 
без и с п о л ь з о в а н и я п о н я т и я « л и ч н о с т ь » , к о т о р о е с X I X века с т а л о 
о б щ е у п о т р е б и м ы м . Н о и по сей д е н ь м н о г и е с п е ц и а л и с т ы с ч и т а ­
ю т с м ы с л этого п о н я т и я н е д о с т а т о ч н о п р о я с н е н н ы м . П о э т о м у 
в п о л н е о п р а в д а н и н т е р е с к т е о р и я м л и ч н о с т и п р о ш л о г о , к к о т о ­
р ы м о т н о с и т с я и р у с с к и й п е р с о н а л и з м — ф и л о с о ф с к а я ш к о л а , 
с ф о р м и р о в а в ш а я с я в Р о с с и и на р у б е ж е X I X — X X в е к о в . О н а 
п р е д с т а в л е н а H.A. Б е р д я е в ы м , A . A . К о з л о в ы м , Л . М . Л о п а т и н ы м , 
Н . О . Л о с с к и м , и д р . И д е и п е р с о н а л и з м а о д о м и н и р у ю щ е м з н а ч е ­
нии ч е л о в е ч е с к о й л и ч н о с т и как н е к о е й з а д а н н о с т и ч е л о в е ч е с к о г о 
р а з в и т и я р а з д е л я л и м н о г и е д е я т е л и р о с с и й с к о й к у л ь т у р ы и н а у к и . 
В з г л я д ы ф и л о с о ф о в - п е р с о н а л и с т о в и, п р е ж д е всего , H .A . Б е р д я е ­
ва о к а з а л и в л и я н и е и на о т е ч е с т в е н н о е б о г о с л о в и е . 
М и т р о п о л и т А н т о н и й Х р а п о в и ц к и й ( 1 8 6 3 — 1 9 3 6 ) п е р в ы м из 
б о г о с л о в о в Р о с с и и о б р а т и л с я к и с с л е д о в а н и ю ч е л о в е ч е с к о й л и ч ­
н о с т и . О с н о в н а я идея м и т р . А н т о н и я с т р о и л а с ь в р у с л е п е р с о н а ­
л и з м а . Бог по б е с к о р ы с т н о й л ю б в и , т в о р я ч е л о в е к а по С в о е м у 
о б р а з у и п о д о б и ю , у с в о и л е м у и д е а л ь н ы й м и р , т .е . С в о и м ы с л и . 
П о э т о м у п о з н а н и е себя и Бога д л я ч е л о в е к а о з н а ч а е т д е я т е л ь н о е 
в х о ж д е н и е в свое «я» , п р и з н а н и е с в о е й л и ч н о с т и . « П о з н а н и е есть 
п р о ц е с с о б ъ е к т и в и р о в а н и я д а н н ы х н а ш е г о л и ч н о г о с а м о с о з н а н и я 
и у б е ж д е н и е в его д о с т о в е р н о с т и » , — о д и н из г л а в н ы х е го г н о с е о ­
л о г и ч е с к и х в ы в о д о в [1] . « Д и н а м и ч е с к а я г н о с е о л о г и я » м и т р . А н -
тония стала о с н о в о й п е р с о н а л и с т и ч е с к о й а н т р о п о л о г и и « н р а в с т ­
венного м о н и з м а » : человек и м е е т с а м о с т о я т е л ь н о е б ы т и е как 
субъект н р а в с т в е н н ы х п о с т у п к о в , в э том он — л и ч н о с т ь . В з г л я д ы 
митр. А н т о н и я р а з д е л я л и п р о ф е с с о р К а з а н с к о й д у х о в н о й а к а д е ­
мии Н.И. Н е с м е л о е ( 1 8 6 3 — 1 9 3 7 ) . С о д е р ж а н и е его идей б ы л о вы­
р а ж е н о в д в у х т о м н о м т р у д е « Н а у к а о ч е л о в е к е » . 
И з в е с т н ы й б о г о с л о в X X века В .Н . Л о с с к и й , и м е л с в о е о т н о ­
шение к п е р с о н а л и з м у . На В.Н. Л о с с к о г о в м о л о д о с т и о к а з а л и 
воздействие идеи его отца Н . О . Л о с с к о г о и H .A. Б е р д я е в а . В ста­
тье « Б о г о с л о в с к о е п о н я т и е ч е л о в е ч е с к о й л и ч н о с т и » он д а л р а з ­
вернутое и з л о ж е н и е с в о е г о п о н и м а н и я л и ч н о с т и [2] . 
П е р с о н а л и с т и ч е с к и е идеи п р о с м а т р и в а ю т с я и у а р х и м а н д р и т а 
С о ф р о н и я С а х а р о в а ( 1 8 9 9 — 1 9 9 3 ) в с б о р н и к е его р а б о т « Р о ж д е ­
ние в Ц а р с т в о Н е п о к о л е б и м о е » . А р х и м . С о ф р о н и й б ы л з н а к о м и с 
идеями р у с с к и х ф и л о с о ф о в Г.П. Ф е д о т о в а и H . A . Б е р д я е в а д о 
своего о т ъ е з д а на А ф о н . Э т о з а м е т н о по с о д е р ж а н и ю и по с т и л ю 
его работ : « Х р и с т и а н с к и й п е р с о н а л и з м с в о е н а и б о л е е с о в е р ш е н ­
ное в ы р а ж е н и е и м е е т в м о л и т в е н н о м д в и ж е н и и в с е о б ъ е м л ю щ е й 
л ю б в и » [3] . В т е р м и н а х « п е р с о н а » , « п е р с о н а л и з а ц и я » а р х и м . 
С о ф р о н и й г о в о р и т о с о е д и н е н и и ч е л о в е к а с Б о г о м , об о б о ж е н и и , 
о м о л и т в е . 
В о т л и ч и е о т ф и л о с о ф о в - п е р с о н а л и с т о в , б о г о с л о в ы п о д ч е р ­
кивали , что л и ч н о с т н о е с т а н о в л е н и е ч е л о в е к а не м о ж е т п р о и с х о ­
дить , и н а ч е как в Ц е р к в и , ее Т а и н с т в а х , л и ч н о й а с к е з ы . С в о е пра­
во и с п о л ь з о в а т ь п о н я т и е « л и ч н о с т ь » о н и о с н о в ы в а л и на т о м , что 
оно и м е е т с в я т о о т е ч е с к о е п р о и с х о ж д е н и е . Э т о я в н о не с о о т в е т с т ­
вует и с т о р и и п а т р и с т и ч е с к о й м ы с л и . 
Как и з в е с т н о , о п р е д е л е н и е т р о и ч н о й т е р м и н о л о г и и , в т о м 
числе и п о н я т и й « л и ц о » , « и п о с т а с ь » , б ы л о с о в е р ш е н о В е л и к и м и 
К а п п о д а к и й ц а м и Т е о р е т и ч е с к и й в к л а д К а п п о д а к и й ц е в , д е й с т в и ­
т е л ь н о , с о с т о я л в т о м , ч т о о н и п р и б л и з и л и , в п л о т ь д о о т о ж д е с т в ­
л е н и я , п о н я т и я « и п о с т а с ь » и « л и ц о » . « И п о с т а с ь » в п р и м е н е н и и к 
о д у ш е в л е н н ы м с у щ е с т в а м с т а л о п о н я т и е м п е р с о н а л и с т и ч е с к о г о 
ряда, а « л и ц о » — из н о р м а т и в н о - р о л е в о г о , а к с и о л о г и ч е с к о г о по­
нятия п р е в р а т и л о с ь в о н т о л о г и ч е с к о е . Н о с л е д с т в и е м э т о г о о т о ­
ж д е с т в л е н и я не б ы л о « п о с у щ е с т в у в о з н и к н о в е н и е н о в о г о п о н я ­
тия, к о т о р о г о не знал а н т и ч н ы й м и р — " л и ч н о с т ь ' ' » [4 ] . Ч е р е з 
п о н я т и е « и п о с т а с ь » б о г о с л о в а м у д а л о с ь т е о р е т и ч е с к и о б о с н о в а т ь 
б и б л е й с к у ю и д е ю Бога в трех Л и ц а х . П р е п . И о а н н Д а м а с к и н , п о -
д ы т о ж и в ш и й у ч е н и е о т ц о в в о с т о ч н о й Ц е р к в и , п и с а л : « с в я т ы е 
о т ц ы , о т к а з а в ш и с ь от б е с п о л е з н ы х с л о в о п р е н и й , о б щ е е и о м н о ­
гих п р е д м е т а х в ы с к а з ы в а е м о е , т .е . н и з ш и й вид , н а з в а л и с у б с т а н ­
цией (oDoiav), п р и р о д о ю (cpuaiv) и ф о р м о ю (nopcprjv), н а п р и м е р , 
а н г е л а , ч е л о в е к а , с о б а к у и т .п . . . . Е д и н и ч н о е ж е о н и н а з в а л и ин­
д и в и д у у м о м ( â x o p o v ) , л и ц о м , и п о с т а с ь ю , н а п р и м е р , П е т р а , П а в ­
л а » [5] . 
Н е б ы л о п р и з н а к о в л и ч н о с т н о г о п о д х о д а и в с в я т о о т е ч е с к о й 
а н т р о п о л о г и и . Ч е л о в е к , по х р и с т и а н с к о м у у ч е н и ю , как и Бог , есть 
с у щ е с т в о и п о с т а с н о е . О н — о б р а з Б о ж и й , и б о в с в о й с т в е б ы т ь 
о б р а з о м Б о г а - Т в о р ц а в ы р а ж а е т с я с п е ц и ф и к а его т в о р е н и я и су­
щ е с т в о в а н и я в м и р е . П о э т о м у ч е л о в е к м о ж е т б ы т ь п р и ч а с т е н к 
Б о ж е с т в е н н о й ж и з н и , п р е д с т о я т ь Богу л и ц о м к Л и ц у . П о с к о л ь к у 
это с в о й с т в о п р и с у щ е к а ж д о м у ч е л о в е к у , с ч и т а л о с ь в б о г о с л о в и и , 
т о не м о ж е т б ы т ь д е л е н и я м е ж д у л ю д ь м и на « л и ч н о с т и » и « н е ­
л и ч н о с т и » . 
В в е д е н и е н о в о г о п о н я т и я , о т л и ч н о е о т «7сроао)яоу» и 
«илоотаснс» свв . о т ц ы не п о с ч и т а л и н у ж н ы м . В р е м я п о я в л е н и я 
т е р м и н а « л и ч н о с т ь » в н о в о е в р о п е й с к и х я з ы к а х — п е р и о д с X V по 
XVII I в. И м е н н о в это в р е м я в н о в о е в р о п е й с к и х я з ы к а х , з а т р о н у ­
т ы х п р о т е с т а н т и з м о м п о я в и л и с ь слова , о б о з н а ч а ю щ и е л и ч н о с т ь : 
а н г л и й с к о е «pe r sona l i t y» , н е м е ц к о е «Pe rona l i t ä t» , ф р а н ц у з с к о е 
«pe r sona l i t é» , н о в о г р е ч е с к о е «яроасол:1котт|та». 
В ц е л о м , в р у с с к о м б о г о с л о в и и X I X — X X вв. в ч е м - т о п о в т о ­
р и л а с ь с и т у а ц и я IV века : для п р о я с н е н и я н е д о с т а т о ч н о я с н о г о 
т е о р е т и ч е с к о г о в о п р о с а т р е б о в а л а с ь новая т е р м и н о л о г и я . В о з ­
м о ж н ы й п у т ь — с и н т е з и м е ю щ е г о с я в ф и л о с о ф и и п о н я т и й н о г о 
а п п а р а т а . Н о при этом т р е б у е т с я п р о ц е д у р а о ч и щ е н и я от н а с л о е ­
ний п р и в ы ч н о г о с о д е р ж а н и я Т е р м и н о л о г и я не б е з р а з л и ч н а к с о ­
д е р ж а н и ю , — это я с н о п о к а з а л и с в я т ы е о т ц ы п е р в ы х в е к о в х р и ­
с т и а н с т в а . 
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O.A. Т р о ф и м о в а 
Ишим 
П О Э Т И К А В.В . К А М Е Н С К О Г О 
М а я к о в с к и й , Х л е б н и к о в , Б у р л ю к , Г у р о — плеяда ф у т у р и с т о в 
X X века , з а н и м а ю щ а я у м ы м н о г и х у ч е н ы х к у л ь т у р о л о г о в и л и т е ­
р а т у р о в е д о в , и у ж е в н о в о м , XI веке к ним не о с л а б е в а е т и с с л е д о ­
в а т е л ь с к и й и н т е р е с . 
В а с и л и й В а с и л ь е в и ч К а м е н с к и й ( 1 8 . I V . 1 8 8 4 — 1 1 . X I . 1 9 6 1 ) — 
с а м о б ы т н ы й р у с с к и й поэт , д р а м а т у р г , ж и в о п и с е ц , а в и а т о р , ф у т у ­
р и с т в л и т е р а т у р е и в ж и з н и , с т о я щ и й у и с т о к о в с о з д а н и я г р у п п ы 
к у б о ф у т у р и с т о в . О н т а к ж е б ы л р е д а к т о р о м с б о р н и к а « С а д о к С у ­
д е й » , в 1 9 1 3 — 1 9 1 4 гг. в м е с т е с В . М а я к о в с к и м и Д . Б у р л ю к о м ез ­
дил по г о р о д а м Р о с с и и , в ы с т у п а я с ч т е н и е м с т и х о в , л е к ц и я м и и 
д о к л а д а м и , е го т в о р ч е с к и й в к л а д в к у л ь т у р у н е о с п о р и м , и все ж е 
его имя о с т а л о с ь в т е н и этих и з в е с т н ы х и по сей д е н ь п о э т о в , а 
т а к ж е вне поля з р е н и я б о л ь ш и н с т в а и с с л е д о в а т е л е й и ч и т а т е л е й . 
М е ж д у т е м п о э т и к а К а м е н с к о г о п р е д с т а в л я е т с о б о й о р и г и ­
н а л ь н о е в э с т е т и ч е с к о м п л а н е я в л е н и е . С л о в о и и з о б р а ж е н и е с о ­
е д и н и л и с ь у К а м е н с к о г о в д в у х книгах « ж е л е з о б е т о н н ы х п о э м » 
— « Т а н г о с к о р о в а м и » и ( с о в м е с т н о с А . К р и в ц о в ы м ) « Н а г о й с р е ­
ди о д е т ы х » (обе — М., 1914); к о м б и н а ц и я р а з л и ч н ы х ш р и ф т о в и 
в в е д е н и е г р а ф и ч е с к и х э л е м е н т о в б ы л и р а с с ч и т а н ы на т о , ч т о б ы 
л и т е р а т у р н ы й текст в о с п р и н и м а л с я о д н о в р е м е н н о и как п р о и з в е ­
д е н и е и з о б р а з и т е л ь н о г о искусства ( н е к о т о р ы е « п о э м ы » д е м о н с т ­
р и р о в а л и с ь на х у д о ж е с т в е н н ы х в ы с т а в к а х ) . 
О с о б о е з н а ч е н и е для ф у т у р и с т о в п р и о б р е л о о т р и ц а н и е « л и т е ­
р а т у р н о с т и » , к о т о р у ю они с ч и т а л и н а и б о л е е у я з в и м о й с т о р о н о й 
с и м в о л и с т о в и а к м е и с т о в . И те и д р у г и е с о з н а т е л ь н о о р и е н т и р о ­
вались на л и т е р а т у р н ы е а с с о ц и а ц и и , на у с т о я в ш и е с я к у л ь т у р н о -
и с т о р и ч е с к и е с и м в о л ы . Ф у т у р и с т ы — на н е п о с р е д с т в е н н у ю 
ж и з н ь у л и ц ы , на ф о л ь к л о р , л у б о к , р е к л а м у . О т с ю д а у к у б о ф у т у ­
ристов как х у д о ж н и к о в , так и п о э т о в , — о р и е н т а ц и я на п р и м и т и -
в и с т о в , с их у с т р е м л е н н о с т ь ю к т р а д и ц и я м н а р о д н о г о и с к у с с т в а 
( Б о л ь ш а я э н ц и к л о п е д и я К и р и л л а и М е ф о д и я . М., 2003 ) . 
В г р о м о г л а с н ы х т е з и с а х , о т к р ы в а в ш и х книгу К а м е н с к о г о 
« Е г о — моя б и о г р а ф и я в е л и к о г о ф у т у р и с т а » , у т в е р ж д а л о с ь : «А 
п о с л е — книгу в и с к у с с т в е . . . с о в е р ш е н н о у н и ч т о ж и т ь , а п е р е й т и 
н е п о с р е д с т в е н н о к и с к у с с т в у ж и з н и , п о м е щ а я с т и х и и м ы с л и на 
з а б о р а х , д о м а х , ф а б р и к а х , к р ы ш а х . . . » 
Ф у т у р и с т ы п о л а г а л и , что п р и м и т и в н о е и с к у с с т в о о т р а ж а е т 
у н и в е р с а л ь н у ю с т а д и ю ч е л о в е ч е с к о г о с о з н а н и я . Д л я т в о р ч е с т в а 
Х л е б н и к о в а , К а м е н с к о г о , Е. Г у р о х а р а к т е р е н л о з у н г : « Н а з а д к 
п р и р о д е » . И с к у с с т в о , т а к и м о б р а з о м , с т а н о в и л о с ь с п а с е н и е м о т 
р а з р ы в а с п р и р о д о й . « П р и м и т и в н ы и к о н ы , л у б к и , п о д н о с ы , — пи­
сал А . Ш е в ч е н к о , — в ы в е с к и , т к а н и в о с т о к а . . . о б р а з ц ы п о д л и н н о ­
го д о с т о и н с т в а и ж и в о п и с н о й к р а с о т ы » . П о э т о м у ф у т у р и с т ы на­
х о д я т в н а р о д н о м и с к у с с т в е , по с л о в а м К . М а л е в и ч а , « ф о р м ы 
в ы с ш е й к у л ь т у р ы к р е с т ь я н с к о й » ( Л у р ь е А . Н . П о э т и ч е с к и й э п о с 
р е в о л ю ц и и . Л . , Н а у к а , 1975). 
В п р и м и т и в и з м е « г и л е й ц ы » ( ф у т у р и с т ы ) о п и р а л и с ь на т р а д и ­
ц и о н н ы е ф о р м ы р у с с к о г о и с к у с с т в а ( ф о л ь к л о р , и к о н о п и с ь ) . Д л я 
них х а р а к т е р е н не т о л ь к о о т к а з от л и т е р а т у р н о с т и , но и у р а в н е ­
н и е в ы с о к о г о и н и з к о г о , у с т а н о в к а на с о е д и н е н и е н е с о е д и н и м о г о . 
П о э т п р е в р а щ а е т с я в « я з ы к о т в о р ц а » ( П о л я к о в М. В а с и л и й Ка­
м е н с к и й и р у с с к и й ф у т у р и з м // К а м е н с к и й В. Т а н г о с к о р о в а м и . 
С т е п а н Разин . З в у ч а л ь в е с н я н к и . П у т ь э н т у з и а с т а . М. , 1990. 
С .572 ) . 
Р о м а н К а м е н с к о г о « С т е п а н Р а з и н » , и его п о э м ы о в о ж д я х по­
с т р о е н ы на н а р о д н о й л е к с и к е , н а р о д н ы х песнях . В т о ж е в р е м я в 
них и с п о л ь з о в а н ы п о э т и ч е с к и е н а х о д к и ф у т у р и с т о в : н е о л о г и з м ы , 
р и т м и к а , с т и х - л е с е н к а и д р . В т а к о м с о ч е т а н и и нет п р о т и в о р е ч и я : 
ф у т у р и с т ы с ч и т а л и н а р о д г л а в н ы м с о з д а т е л е м я зыка . 
С к а з о в а я и п е с е н н а я с т р у к т у р а п о в е с т в о в а н и я с о о т в е т с т в о в а ­
ла х а р а к т е р у е го героя — гусляра и п е с е н н и к а , она н а и б о л е е пол­
но в о п л о щ а е т » б р о д я ж н у ю р у с с к у ю д у ш у » , и м я т у щ и й с я д у х — 
к р ы л ь я в о л ь н о й Р о с с и и » . 
П и с а т е л ь с т р е м и л с я , по его с о б с т в е н н о м у в ы р а ж е н и ю , «дать 
в с ю с у щ н о с т ь р у с с к о й Д у ш и , в с ю у р о ж а й н у ю т а л а н т л и в о с т ь , всю 
б у й н у ю в о л ю , в с ю н а р о д н у ю м у д р о с т ь — в е д и н о м С т е п а н е Ра­
з и н е , чей е д и н с т в е н н ы й о б р а з в е к а м и ж и в е т в нас — б е с п р е д е л ь ­
но л ю б я щ и х с в о б о д н у ю ж и з н ь . . . » 
П о д о б н о сказу или м и ф у , р о м а н п р о н и з а н п е с н я м и : их с о ч и ­
н я ю т и п о ю т сам С т е п а н , его с п о д в и ж н и к и , п е р с и д с к а я к н я ж н а , 
гусляры и т .д . В ы д е л е н н ы е из текста р о м а н а , эти песни с о с т а в л я ­
ют о т д е л ь н у ю п о э м у о в о с с т а н и и Разина и д о с т о й н ы о т д е л ь н о г о 
и с с л е д о в а н и я . 
П р и в о л ь н ы й р о м а н « С т е п а н Р а з и н » — п е р в ы й в т в о р ч е с т в е 
В . К а м е н с к о г о . П р о д о л ж и л и и з о б р а ж е н и е ряда б у н т а р е й В . Х л е б ­
ников , М . Ц в е т а е в а , С . Е с е н и н , Э . Б а г р и ц к и й , они п о д х в а т и л и ху­
д о ж е с т в е н н ы е п р и е м ы , к о т о р ы е р а з р а б о т а л В . К а м е н с к и й . 
Поэт , п р о з а и к , х у д о ж н и к и п р о п а г а н д и с т н о в о г о и с к у с с т в а , 
К а м е н с к и й п р и н и м а е т у ч а с т и е в м н о г о ч и с л е н н ы х в ы с т у п л е н и я х , 
л е к ц и я х , т у р н е , х у д о ж е с т в е н н ы х в ы с т а в к а х , п е ч а т а е т с я в ф у т у р и ­
стических а л ь м а н а х . 
В л и х о р а д о ч н о й а т м о с ф е р е начала X X века , п о т р я с а е м о г о 
войной , все о б о с т р я ю щ и м и с я к о н ф л и к т а м и , ж и з н ь п о р о ж д а л а 
н е п р е д с к а з у е м о н о в ы е п р е д с т а в л е н и я о ч е л о в е к е , п р и р о д е и м и ­
роздании . С а м о й т р е в о ж н о й э п о х о й б ы л о н а з н а ч е н о б р о с и т ь в ы ­
зов о б щ е п р и н я т ы м н о р м а м , у с т о я в ш и м с я з а к о н а м , н а п р а в и т ь 
свой т а л а н т с о з д а н и е н о в о г о искусства . Т а к на в о л н е ф у т у р и з м а 
творил свой н е п о в т о р и м ы й м и р В а с и л и й К а м е н с к и й . 
О . М . Ф а р х и т д и н о в а 
Екатеринбург 
О К О Н Ц Е П Ц И И Э З О Т Е Р И З М А В С О В Р Е М Е Н Н О Й Н А У К Е 
Наука и э з о т е р и з м — это т е м а в з а и м н о г о и з у ч е н и я , хотя ис ­
торически в с о з н а н и и н а у ч н о г о с о о б щ е с т в а з а к р е п и л о с ь п р о т и в о ­
поставление з н а н и я из этих д в у х с ф е р . И с т о к и с л е д у е т искать в 
размывании а в т о р и т е т а и д е й , в ы д в и г а е м ы х на р у б е ж е п е р е с е ч е ­
ний проблем науки и э з о т е р и з м а , в р я д е н а п р а в л е н и й , о б о з н а ч е н ­
ных как э з о т е р и ч е с к и е или и м е ю щ и х р я д п р и з н а к о в п о з в о л я ю ­
щих их отнести к э з о т е р и ч е с к и м . Т а к , а к т и в н о е в н е д р е н и е п о н я ­
тия « и н ф о р м а ц и я » , с о з д а н и е в н ы н е ш н е м с т о л е т и и и н ф о р м а ц и ­
онного п р о с т р а н с т в а (и д а л е е э н е р г о - и н ф о р м а ц и о н н о г о о б м е н а ) 
по сути н а г л я д н о п р о д е м о н с т р и р о в а л о п р о б л е м у в о з м о ж н о ­
сти /действительности п е р е д а ч и м ы с л е й на р а с с т о я н и и , или идея 
формирования п с и х о л о г и ч е с к о й з а щ и т ы , с п о с о б н о й в ы с т о я т ь в 
период так н а з ы в а е м ы х « в о з р а с т н ы х к р и з и с о в » , с т а в ш и х п р и ч и -
ной м н о ж е с т в а п с и х и ч е с к и х р а с с т р о й с т в п о с л е в о е н н о г о п о к о л е ­
ния ( П е р в а я и Вторая м и р о в ы е в о й н ы ) на ф о н е и з м е н и в ш е й с я 
ц е н н о с т н о й о р и е н т а ц и и и к а р т и н ы мира . О д н о — с м е н а ц е н н о с т ­
ных о р и е н т и р о в в р е з у л ь т а т е в о з р а с т н ы х и з м е н е н и й п с и х и ч е с к о ­
го и ф и з и о л о г и ч е с к о г о с о с т о я н и я ч е л о в е к а , д р у г о е — когда с т о л ь 
и н т и м н ы й п р о ц е с с ( и з м е н е н и е с и с т е м ы ц е н н о с т е й , с т а н о в л е н и е 
Д р у г и м и в ы р а б о т к а о т н о ш е н и я к Д р у г о м у , д е т а л ь н о р а з р а б о т а н ­
ная н а п р и м е р в к о н ц е п ц и и И. Г о ф м а н а ) п р о в о ц и р у е т с я в н е ш н и м и 
о б с т о я т е л ь с т в а м и и с т а н о в и т с я д о с т о я н и е м м а с с , с о з д а ю т с я у с л о ­
вия д л я м а н и п у л я ц и й со стороньГ и н о г о с о з н а н и я ( н а п р и м е р , кон­
ц е п ц и я С. К а р а - М у р з ы ) . О т с ю д а р е з у л ь т а т , с к р ы т ь или с д е л а т ь 
т а й н ы м т о , что не д о л ж н о б ы т ь м а с с о в ы м , но в силу у с л о в и й ста­
л о т а к о в ы м . А в т о р и т е т э з о т е р и ч е с к о г о з н а н и я во время к р и з и с ­
н ы х я в л е н и й в с о ц и а л ь н о й с ф е р е , в п о л и т и ч е с к о й , в н а у ч н о й с ф е ­
ре — п о в ы ш а е т с я . П р и ч е м п р о ц е с с п е р и о д и ч е с к о г о в о з р о ж д е н и я 
и н т е р е с а к э з о т е р и ч е с к о м у ( т а й н о м у , в н у т р е н н е м у ) есть с в о е г о 
р о д а р е ф л е к с и я о б щ е с т в е н н о г о м н е н и я на а к т ы с у б ъ е к т и в а ц и и 
в н у т р е н н е г о м и р а ч е л о в е к а . В о з м о ж н о , это с в о е г о р о д а з а щ и т н а я 
р е а к ц и я от п р о я в л е н и й м а с с о в о г о с о з н а н и я в о т н о ш е н и и с о з н а н и я 
и н д и в и д у а л ь н о г о . Если ф а к т о л о г и ч н о с т ь п р о ц е с с о в с о з д а е т адек ­
в а т н о е о п и с а н и е р е а л ь н о с т и , т о п р о ц е с с ы с е к у л я р и з а ц и и и н а п р о ­
т и в с о к р ы т и е « н е к о т о р ы х с т о р о н д е й с т в и т е л ь н о с т и » д е л а ю т кар ­
т и н у м и р а о б ъ е м н о й д л я о п и с а н и я и « д а л ь н е й ш е г о » в о п р о ш а н и я . 
Т е р м и н « э з о т е р и з м » в о з н и к а е т в э п о х у э л л и н и з м а ( I V — I I I вв. 
д о н.э.) (He t M o n s t e r ) , « и с т о р и ч е с к и о б о з н а ч а е т т а й н о в е д е н и е , 
« в н у т р е н н ю ю д о к т р и н у » р е л и г и о з н о г о , ф и л о с о ф с к о г о или и н о г о 
у ч е н и я д о с т у п н у ю ( Д . В . П и в о в а р о в ) л и ш ь п р о ш е д ш и м о б р я д ы 
в ы с ш и х п о с в я щ е н и й . В о с н о в е с о в р е м е н н о г о э з о т е р и з м а л е ж и т 
с р а в н и т е л ь н о е и з у ч е н и й у ч е н и й В о с т о к а и З а п а д а . О т к о н ц е п т у ­
а л ь н о г о п р о т и в о п о с т а в л е н и я и с р а в н е н и я у ч е н и й , д о п р о т и в о ­
с т о я н и я « Я » и « Д р у г о г о » и с т о л к н о в е н и я ц и в и л и з а ц и й . С ф о р м и ­
р о в а л о с ь д а н н о е п о н и м а н и е э з о т е р и з м а на ф о н е п о с л е в о е н н ы х 
п р о ц е с с о в по н а л а ж и в а н и ю в з а и м о о т н о ш е н и й . В п о л н е о ч е в и д н о 
о ж и д а т ь с е г о д н я е щ е о д н о й с м е н ы в е к т о р а з н а ч е н и я э з о т е р и з м а . 
И з м е н е н и е статуса э з о т е р и ч е с к о г о з н а н и я с е г о д н я , и н т е р е с к 
э з о т е р и ч е с к о м у , а г л а в н о е к ф о р м е его в ы р а ж е н и я п о я в л я е т с я в 
о п р е д е л е н н ы е п е р и о д ы и с т о р и и . Т а к , а г р е г а т ы п о н я т и й : « к о н ц е п ­
ция э з о т е р и ч е с к о г о з н а н и я и к о н ц е п ц и я э з о т е р и з м а » — п р о д у к т ы 
с о в р е м е н н о с т и , р е з у л ь т а т ы в о п р о ш а н и я п о р о ж д е н н ы е к р и з и с о м в 
научной с ф е р е . О т с ю д а и ф о р м а — к о н ц е п ц и я э з о т е р и ч е с к о г о , а 
не просто « э з о т е р и ч е с к о е » как это з в у ч а л о после П е р в о й м и р о в о й 
войны. 
Х а р а к т е р у п о т р е б л я е м ы х п о н я т и й и их к о н ц е п т у а л и з а ц и я т о ­
му п о д т в е р ж д е н и е . « Ф и л о с о ф с к а я п р о б л е м а п о з н а н и я — это во­
прос о т о м , из каких и с т о ч н и к о в в к о н е ч н о м итоге п р о и с х о д и т 
и н т е л л е к т у а л ь н ы й а в т о р и т е т н а ш и х п о н я т и й » [1] . Н а п р и м е р , на 
р у б е ж е т ы с я ч е л е т и й э з о т е р и ч е с к о е з н а н и е п о с л у ж и л о « п о с т а в ­
щ и к о м » и н т е л л е к т у а л ь н о г о а в т о р и т е т а п о н я т и я « в и д е н и е » , на­
п р и м е р в свете н о в ш е с т в в п о н и м а н и и м ы ш л е н и я ( в и з у а л ь н о е , в 
к о н ц е п ц и и В.И. Ж у к о в с к о г о , Д . В . П и в о в а р о в а ) . С конца п р о ш л о ­
го с т о л е т и я в у п о т р е б л е н и е в х о д и т п о н я т и е об о с о б о м с п о с о б е 
п о н и м а н и я п р о б л е м ы , о видении п р о б л е м ы , что т о ж д е с т в е н н о ее 
п о н и м а н и ю и с х в а т ы в а н и ю в о б р а з е х а р а к т е р н о м д л я н ы н е ш н е г о 
состояния науки . П о с у т и , с и м в о л и з а ц и я п р о б л е м ы и ее п о я с н е ­
ние в л о г и ч е с к и х с х е м а х о б р е л и с о в о к у п н о е з в у ч а н и е в п о н я т и и 
видение. Х о т я свой п о з и т и в н ы й х а р а к т е р п о н я т и е видение п р и о б ­
рело е щ е на р у б е ж е в е к о в и о п я т ь ж е при с т о л к н о в е н и и с т а й н ы м 
в ы ш е д ш и м «во свет» масс я в л е н и е м [2] . Где Ю н г в ы я в л я е т нау ­
к о о б р а з н ы й х а р а к т е р п о н я т и я : « в и д е н и е » о з н а ч а е т ф е н о м е н , 
с в о й с т в е н н ы й о т н ю д ь не т о л ь к о б о л е з н е н н ы м с о с т о я н и я м » . К ви­
д е н и ю и к его о с о б ы м с в о й с т в а м о б р а щ а л и с ь с у ф и и и д з е н с к и е 
учителя . Е.П. Б л а в а т с к а я в « Р а з о б л а ч е н н о й И з и д е » в ы с в е ч и в а е т 
с л е д у ю щ у ю грань о п я т ь ж е « в и д е н и я » с о с о б о й г р а н ь ю : я с н о ­
видение — с т а р е й ш и й и н а и б о л е е у в а ж а е м ы й из м и с т и ч е с к и х 
ф е н о м е н о в , и м е н е м к о т о р о г о Б и б л и я н а з ы в а е т п р о р о ч е с т в о [3] . 
В и д е т ь — з н а ч и т и н т е р п р е т и р о в а т ь к а ж д ы й п о л у ч е н н ы й пат­
терн в с о о т в е т с т в и и с п р е д п о л а г а е м ы м у с т р о й с т в о м м и р а р е а л ь ­
ных о б ъ е к т о в ; та ж е з адача ставится п е р е д в с е м и н е п р я м ы м и с п о ­
собами н а у ч н ы х и з м е р е н и й [4] . И н т е р п р е т а ц и я и т о л к о в а н и е — 
главные п р о б л е м ы с о в р е м е н н о й ф и л о с о ф и и , т а к ж е как и всего 
спектра н а у ч н ы х н а п р а в л е н и й о т я г о щ е н н ы х д о г о в о р о м о н е к о е м 
значимом э л е м е н т е для т о г о или и н о г о м е т о д а и с с л е д о в а н и я . И н ­
терпретация и т о л к о в а н и е — это в о с с т а н о в л е н и е н е я в н ы х или 
с п е ц и а л ь н о с к р ы т ы х связей с к о н т е к с т о м . 
В к о н ц е п ц и и Д у г л а с а Х а р д и н г а , в у ч е н и и К а р л о с а К а с т а н е д ы 
«видение» — о с о б о г о рода з н а н и е , о с н о в а н н о е не т о л ь к о на зри­
тельном в о с п р и я т и и п р о б л е м ы . « Д л я т о г о , кто н а у ч и т с я видет ь , 
Уже не о с т а н е т с я ни о д н о й з н а к о м о й в е щ и » ( К . К а с т а н е д а ) . Э т о 
в и д е н и е вне и н т е л л е к т у а л ь н о г о п р е д с т а в л е н и я и к о н ц е п ц и й . Ис­
х о д н о й т о ч к о й здесь является в о п р о с о в н и м а н и и : что з н а ч и т 
в н и м а н и е ? В свете д о с т и ж е н и й в о б л а с т и к о г н и т и в н о й н а у к и по­
нятие « в и д е н и е » о т р а ж а е т и к р и т и к у и д е й с т в е н н о с т ь н а ш и х зна­
ний о д е й с т в и т е л ь н о с т и . 
К р и з и с и к р и з и с н ы е я в л е н и я — это с в о е г о рода м а т р и ц а д л я 
в ы ч л е н е н и я о б р а з ц о в с о б ы т и й , в к о т о р ы х к р и с т а л л и з у ю т с я п о н я ­
т и я , п р о х о д я т путь и с т о р и ч е с к о г о р а з в и т и я и п е р е с т а ю т у п о т р е б ­
л я т ь с я . Н а п р и м е р , это о т н о с и т с я к п о н я т и ю « с п и р и т и ч е с к о е » , 
« м о д а » на у п о т р е б л е н и е д а н н о г о п о н я т и я п р о ш л а . И л и т е м а 
и д е н т и ч н о с т и ( н а ц и о н а л ь н о й , и н д и в и д у а л ь н о й ) в свете у п р о щ е ­
ния к о н т а к т о в м е ж д у р а з л и ч н ы м и н а р о д а м и , ц и в и л и з а ц и я м и — 
с т а л а о с н о в н о й , чем ч а щ е в с т р е ч а е ш ь с я , т е м б о л ь ш е п р о т и в о р е ­
чий в ы я в л я е т с я . 
Т а к и м о б р а з о м , в о п р о ш а н и е в о т н о ш е н и и т о г о или и н о г о п о ­
нятия б у д е т о т к л и к о м на т р и его в о з м о ж н ы е и п о с т а с и , с ф о р м у л и ­
р о в а н н ы е в к о н ц е п ц и и Т у л м и н а : о р о с т е п о н я т и я , о е го у с в о е н и и 
в ж и з н и и н д и в и д а и о его ц е н н о с т и . 
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В.Н. Ф и н о г е н т о в 
Орел 
О Н Е О Б Х О Д И М О С Т И и возможности 
К О Н С Т Р У К Т И В Н О Г О Д И А Л О Г А Н А У К И И Р Е Л И Г И И 
На п р о т я ж е н и и о г р о м н о г о п е р и о д а и с т о р и и р е л и г и я , несо­
м н е н н о , играла д о м и н и р у ю щ у ю р о л ь в с о ц и а л ь н о й , к у л ь т у р н о й , 
д у х о в н о й ж и з н и ч е л о в е к а . М о ж н о сказать , что в это в р е м я имела 
м е с т о р е л и г и о ц е н т р и ч е с к а я к у л ь т у р а . Н а ч и н а я с э п о х и П р о с в е ­
щ е н и я , на р о л ь д у х о в н о г о л и д е р а стала п р е т е н д о в а т ь наука . О с о ­
б е н н о о т ч е т л и в о эти п р е т е н з и и п р о я в и л и с ь в X I X веке и в первой 
п о л о в и н е X X века , когда наука д о б и л а с ь п о р а з и т е л ь н ы х у с п е х о в , 
а н е г а т и в н ы е п о с л е д с т в и я ее с т р е м и т е л ь н о г о р а з в и т и я е щ е не б ы -
ли с т о л ь з а м е т н ы как в н а ш и д н и . В это время с к л а д ы в а е т с я , по 
сути , к у л ь т о в о е о т н о ш е н и е к науке . Н а у к а р а с с м а т р и в а е т с я как 
в ы с ш е е д о с т и ж е н и е ч е л о в е ч е с т в а , как с р е д с т в о р е ш е н и я всех 
п р о б л е м , в с т а ю щ и х перед ч е л о в е ч е с т в о м . В т о р а я п о л о в и н а X X 
века и н а ч а л о н ы н е ш н е г о — п е р и о д р а з в е р т ы в а н и я н а у ч н о -
т е х н и ч е с к о й р е в о л ю ц и и — з н а м е н у ю т с я к о л о с с а л ь н ы м и д о с т и ­
ж е н и я м и н а у к и , т е х н и к и , т е х н о л о г и и и о д н о в р е м е н н о с т а н о в л е ­
нием и о б о с т р е н и е м м н о ж е с т в а р а з н о р о д н ы х п р о б л е м , п о р о ж д е н ­
ных н а у ч н о - т е х н и ч е с к и м п р о г р е с с о м , и у г р о ж а ю щ и х с а м о м у б ы ­
т и ю человека и ч е л о в е ч е с т в а . С в о е о б р а з н ы м о т к л и к о м на эту уг ­
розу стал р е л и г и о з н ы й р е н е с с а н с , н а б л ю д а е м ы й не т о л ь к о в на­
шей с т р а н е , а т а к ж е в с п л е с к а н т и н а у ч н ы х н а с т р о е н и й ( а н т и с ц и ­
ентизма) . Р е л и г и я в н а ш и д н и в н о в ь п р е т е н д у е т на д у х о в н о е л и ­
дерство . 
К о г д а м ы г о в о р и м о науке и р е л и г и и , м ы , как п р а в и л о , с т а л ­
киваемся с п о л я р н о с т ь ю их о ц е н о к . Как п и ш е т В о й н о - Я с е н е ц к и й , 
«На своем ж и з н е н н о м пути нам в с т р е ч а ю т с я д в а т и п а л ю д е й . О д ­
ни во имя науки о т р и ц а ю т р е л и г и ю , д р у г и е ради р е л и г и и н е д о ­
верчиво о т н о с я т с я к н а у к е » ( Н а у к а и р е л и г и я . Р о с т о в н/Д. , 2 0 0 1 . 
С. 33) . Д е й с т в и т е л ь н о , с л о в о « н а у к а » ч а с т о а с с о ц и и р у е т с я в с о з ­
нании н а ш и х с о в р е м е н н и к о в с ч е м - т о о ч е н ь с л о ж н ы м , н е п о н я т ­
ным, ч р е з в ы ч а й н о д о р о г и м , с и з о б р е т е н и е м о р у ж и я м а с с о в о г о 
у н и ч т о ж е н и я , с г е н н ы м и э к с п е р и м е н т а м и , с д е г у м а н и з а ц и е й о б ­
раза ж и з н и л ю д е й , с р а з р у ш е н и е м с ф е р ы с в я щ е н н о г о . П о д о б н ы м 
же о б р а з о м , с л о в о « р е л и г и я » в ы з ы в а е т у м н о г и х из нас н е г а т и в ­
ные а с с о ц и а ц и и с р е л и г и о з н ы м и к о н ф л и к т а м и и в о й н а м и , с п ы т ­
ками и к а з н я м и ж е р т в и н к в и з и ц и и , с н е в е ж е с т в о м , н е т е р п и м о ­
стью и ф а н а т и з м о м , с п р е с л е д о в а н и я м и е р е т и к о в и и н о в е р ц е в , с 
изуверскими к у л ь т а м и . Н е г а т и в н ы е п р е д с т а в л е н и я об о д н о й из 
о б с у ж д а е м ы х с ф е р , р е л и г и и или н а у к е , з а ч а с т у ю д о п о л н я ю т с я 
некритическим и д а ж е п а н е г и р и ч е с к и м о т н о ш е н и е м к о п п о н и ­
р у ю щ е й с ф е р е . Д о с т а т о ч н о г л у б о к о и ш и р о к о у к о р е н и л с я п р е д ­
рассудок, с о г л а с н о к о т о р о м у и с т о р и я и с о в р е м е н н о е с о с т о я н и е 
о т н о ш е н и й науки и р е л и г и и м о г у т б ы т ь о х а р а к т е р и з о в а н ы с п о ­
м о щ ь ю м е т а ф о р ы « в о й н ы » . С д р у г о й с т о р о н ы , п р и н ц и п и а л ь н о 
неверны т а к ж е б ы т у ю щ и е п р е д с т а в л е н и я об я к о б ы с у щ е с т в у ю -
идем между р е л и г и е й и наукой с о г л а с и и по п р и н ц и п и а л ь н ы м во ­
просам. С т о л ь с л о ж н ы е и з н а ч и м ы е в о п р о с ы , как в о п р о с о х а р а к ­
тере в з а и м о о т н о ш е н и й науки и р е л и г и и , не и м е е т п р о с т ы х о т в е -
т о в . Н е о б х о д и м о м н о г о с т о р о н н е е и п р о ф е с с и о н а л ь н о е о б с у ж д е ­
ние этого вопроса . С п е ц и а л и с т а м и в ы с к а з а н о и с о л и д н о о б о с н о ­
вано п р е д п о л о ж е н и е , что история и с о в р е м е н н о е с о с т о я н и й от­
н о ш е н и й науки и р е л и г и и м о г у т б ы т ь д о с т а т о ч н о а д е к в а т н о пред ­
с т а в л е н ы с о в о к у п н о с т ь ю ч е т ы р е х в а р и а н т о в этих в з а и м о о т н о ш е ­
ний : к о н ф л и к т , н е з а в и с и м о с т ь , д и а л о г , и н т е г р а ц и я (см. об э т о м : 
Б а р б у р И е н . Р е л и г и я и наука : и с т о р и я и с о в р е м е н н о с т ь . М. , 2 0 0 1 ) . 
С л о ж н о с т ь в о п р о с а о в з а и м о о т н о ш е н и я х н а у к и и р е л и г и и 
о б у с л о в л е н а в ч а с т н о с т и с л о ж н о с т ь ю с а м и х ф е н о м е н о в н а у к и и 
р е л и г и и . Т е р м и н ы « н а у к а » и « р е л и г и я » м ы у п о т р е б л я е м , ч а щ е 
всего не з а д у м ы в а я с ь над их с о д е р ж а н и е м . О д н а к о з а д у м а т ь с я 
н а д э т и м с т о и т хотя б ы п о т о м у , что от н а ш е г о п о н и м а н и я н а у к и и 
р е л и г и и з а в и с я т н а ш и о ц е н к и этих ф е н о м е н о в , н а ш е о т н о ш е н и е к 
н и м . П р о я с н я я с о д е р ж а н и е о б с у ж д а е м ы х п о н я т и й , с л е д у е т , п р е ж ­
д е всего , и м е т ь в виду м н о г о о б р а з и е и н а у к и и р е л и г и и . И н а ч е 
говоря , не с у щ е с т в у е т науки как т а к о в о й , как и р е л и г и и как т а к о ­
вой . В р е а л ь н о с т и м ы с т а л к и в а е м с я с о г р о м н ы м и п о с т о я н н о р а с ­
т у щ и м м н о г о о б р а з и е м наук: л о г и к о - м а т е м а т и ч е с к и х , е с т е с т в е н ­
н ы х , т е х н и ч е с к и х , м е д и ц и н с к и х , с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х , с о ц и а л ь ­
н о - э к о н о м и ч е с к и х , и с т о р и ч е с к и х , г у м а н и т а р н ы х . Эти науки 
в е с ь м а с и л ь н о о т л и ч а ю т с я д р у г от д р у г а ( с в о и м и п р е д м е т а м и , 
м е т о д а м и , я з ы к а м и . . . ) и их т р у д н о о х в а т и т ь о д н и м о п р е д е л е н и е м . 
А н а л о г и ч н о , в д е й с т в и т е л ь н о с т и м ы и м е е м д е л о с м н о ж е с т в о м 
р е л и г и й : м и р о в ы х и н а ц и о н а л ь н ы х , д р е в н и х и н ы н е ш н и х , т о л ь к о 
е щ е ф о р м и р у ю щ и х с я . К а ж д а я из них п р и т я з а е т на и с т и н у , они 
о т л и ч а ю т с я в е р о у ч е н и я м и , о р г а н и з а ц и о н н ы м и ф о р м а м и , о б р я д о ­
в ы м и п р а к т и к а м и , в о з р а с т о м , с т е п е н ь ю р а с п р о с т р а н е н и я и т .д . 
Э т о м н о г о о б р а з и е т а к ж е о ч е н ь т р у д н о п о д в е с т и п о д е д и н о е о п р е ­
д е л е н и е . З а д а ч а о п р е д е л е н и я науки и р е л и г и и е щ е б о л е е у с л о ж ­
няется т е м , что к а ж д а я из них и с т о р и ч е с к и и з м е н ч и в а , п р о ш л а в 
с в о е м р а з в и т и и ц е л ы й р я д с у щ е с т в е н н о р а з л и ч н ы х с т у п е н е й . На­
п р и м е р , м ы м о ж е м г о в о р и т ь о п е р и о д е к л а с с и ч е с к о й н а у к и , об 
э п о х е н е к л а с с и ч е с к о й н а у к и , об этапе п о с т н е к л а с с и ч е с к о й науки . 
Н а к о н е ц , у т о ч н я я с о д е р ж а н и е п о н я т и й « н а у к а » и « р е л и г и я » сле ­
д у е т п о м н и т ь о в н у т р е н н е й с л о ж н о с т и , с и с т е м н о с т и к а ж д о й от­
д е л ь н о й н а у к и и к а ж д о й ф о р м ы р е л и г и и . Т а к , н а п р и м е р , наука — 
это и с о в о к у п н о с т ь н а у ч н ы х з н а н и й , и с п е ц и ф и ч е с к и й вид д е я ­
т е л ь н о с т и , и о с о б ы й с о ц и а л ь н ы й и н с т и т у т , и а к а д е м и ч е с к а я сис ­
т е м а . А н а л о г и ч н о , р е л и г и я — это и в е р о у ч е н и е , и о с о б ы й т ип о р -
г а н и з а ц и и , и с п е ц и ф и ч е с к и й вид д е я т е л ь н о с т и , и с в о е о б р а з н ы е 
о т н о ш е н и я . 
Б о л е е или м е н е е о п р е д е л е н н о г о в о р и т ь о науке и р е л и г и и в 
а с п е к т е их в з а и м о о т н о ш е н и й м о ж н о , т о л ь к о о п р е д е л и в с в о ю с о б ­
с т в е н н у ю м и р о в о з з р е н ч е с к у ю п о з и ц и ю . Т о л ь к о с о в е р ш и в м и р о ­
в о з з р е н ч е с к и й в ы б о р , мы о б р е т а е м « с и с т е м у к о о р д и н а т » , с по ­
м о щ ь ю к о т о р о й м о ж н о ц е л о с т н о и о б о с н о в а н н о р е ш а т ь с т о л ь 
м а с ш т а б н ы е задачи . И м е н н о м и р о в о з з р е н и е я в л я е т с я т е м к о н т е к ­
с т о м , к о т о р ы й д е л а е т в о з м о ж н ы м п о н и м а н и е с у щ н о с т и р е л и г и и и 
науки . Э т о т ж е к о н т е к с т з адает х а р а к т е р о ц е н о к этих ф е н о м е н о в , 
а т а к ж е д е т е р м и н и р у е т с о о т в е т с т в у ю щ е е п о н и м а н и е их в з а и м о ­
о т н о ш е н и й . Д е й с т в и т е л ь н о , н е т р у д н о у б е д и т ь с я в т о м , что п о н и ­
мания и о ц е н к и х а р а к т е р а в з а и м о о т н о ш е н и й н а у к и и р е л и г и и , 
д а в а е м ы е п р е д с т а в и т е л я м и р а з л и ч н ы х м и р о в о з з р е н и й ( р е л и г и о з ­
ного , ф и л о с о ф с к о г о , т е и с т и ч е с к о г о , а т е и с т и ч е с к о г о , н а у ч н о г о , 
п о в с е д н е в н о - о б ы д е н н о г о ) , п р и н ц и п и а л ь н о о т л и ч а ю т с я д р у г о т 
друга . П о н я т н о , что в ы б о р м и р о в о з з р е н и я — это з адача , к о т о р у ю 
к а ж д ы й ч е л о в е к д о л ж е н р е ш а т ь с а м о с т о я т е л ь н о . В э т о м п р о я в л я ­
ется то , что н а з ы в а е т с я с в о б о д о й с о в е с т и . З д е с ь не д о л ж н о б ы т ь 
н а в я з ы в а н и я и п р и н у ж д е н и я . Д у м а е т с я , о д н а к о , что п р е д с т а в и т е ­
ли всех т и п о в м и р о в о з з р е н и я , с т р е м я щ и е с я к о с у щ е с т в л е н и ю 
к о н с т р у к т и в н о г о д и а л о г а науки и р е л и г и и , д о л ж н ы п р и д е р ж и ­
ваться , по к р а й н е й м е р е , д в у х п р и н ц и п о в . П е р в ы й из н и х — это 
«принцип взаимного признания». С у т ь его с о с т о и т в п р и з н а н и и 
с у б ъ е к т а м и всех т и п о в м и р о в о з з р е н и я с о ц и а л ь н о й , к у л ь т у р н о й , 
ж и з н е н н о й , э к з и с т е н ц и а л ь н о й н е о б х о д и м о с т и и ц е н н о с т и как 
науки , так и р е л и г и и . Т е , кто о т р и ц а е т с о ц и а л ь н у ю , к у л ь т у р н у ю , 
э к з и с т е н ц и а л ь н у ю н е о б х о д и м о с т ь и ц е н н о с т ь р е л и г и и или н а у к и , 
это, с о о т в е т с т в е н н о , — в о и н с т в у ю щ и е а т е и с т ы и в о и н с т в у ю щ и е 
а н т и с ц и е н т и с т ы , к о н е ч н о , я в л я ю т с я п р о т и в н и к а м и с т р а т е г и и 
диалога н а у к и и р е л и г и и . В т о р о й из у п о м я н у т ы х п р и н ц и п о в — 
это «принцип корректности». О н с о с т о и т в п р и з н а н и и п р е д с т а в и ­
телями к а ж д о г о т и п а м и р о в о з з р е н и я п р е д е л о в их к о м п е т е н ц и и . 
Так , н а п р и м е р , п р е д с т а в и т е л ь науки , п о з и ц и о н и р у ю щ и й себя в 
качестве с у б ъ е к т а н а у ч н о г о м и р о в о з з р е н и я , д о л ж е н п о н и м а т ь , что 
он по н а с т о я щ е м у к о м п е т е н т е н т о л ь к о в т о й о б л а с т и н а у к и , кото ­
рой он п р о ф е с с и о н а л ь н о з а н и м а е т с я . О н д о л ж е н п р и з н а т ь , что 
у р о в е н ь его к о м п е т е н т н о с т и в п р о б л е м а т и к е д р у г и х наук я в л я е т с я 
Достаточно н и з к и м . Т е м более это о т н о с и т с я к п р о б л е м а т и к е ф и -
л о с о ф и и , б о г о с л о в и я и т .д . А н а л о г и ч н о п р е д с т а в и т е л ь р е л и г и о з ­
н о г о м и р о в о з з р е н и я ( б о г о с л о в ) д о л ж е н п р и з н а т ь , что он является 
в ы с о к о к о м п е т е н т н ы м п р е и м у щ е с т в е н н о в своих к о н ф е с с и о н а л ь ­
н ы х п р е д е л а х ( н а п р и м е р , в в о п р о с а х п р а в о с л а в и я ) . В в о п р о с а х , 
к а с а ю щ и х с я д р у г и х р е л и г и о з н ы х н а п р а в л е н и й , он з н а ч и т е л ь н о 
м е н е е к о м п е т е н т е н . Ч а щ е всего он н е д о с т а т о ч н о к о м п е т е н т е н в 
п р о б л е м а т и к е ф и л о с о ф и и и н а у к и . П р и з н а н и е п р и н ц и п а к о р р е к т ­
ности п о з в о л и т и з б е ж а т ь м н о г и х н е д о р а з у м е н и й во в з а и м о о т н о ­
ш е н и я х н а у к и и р е л и г и и , п о с к о л ь к у это п р и з н а н и е не д о п у с к а е т 
к а т е г о р и ч е с к и х с у ж д е н и й и о ц е н о к с у щ н о с т е й , л е ж а щ и х за п р е ­
д е л а м и к о м п е т е н ц и и с о о т в е т с т в у ю щ и х с у б ъ е к т о в . 
Е с л и п р е д с т а в и т е л и н а у к и и р е л и г и и б у д у т и м е т ь в в и д у п р е ­
д е л ы с в о е й к о м п е т е н ц и и , если они не б у д у т п о к у ш а т ь с я на « т в е р ­
д о е я д р о » , с о о т в е т с т в е н н о , р е л и г и и и на « т в е р д о е я д р о » н а у к и , 
м е ж д у н и м и м о г у т б ы т ь в ы с т р о е н ы ц и в и л и з о в а н н ы е и д о л г о в р е ­
м е н н ы е о т н о ш е н и я . 
О с н о в а н и е м в ы с о к о й с т е п е н и а в т о н о м н о с т и , с а м о с т о я т е л ь н о ­
сти н а у к и и р е л и г и и я в л я е т с я т о , что о н и и м е ю т с у щ е с т в е н н о р а з ­
л и ч а ю щ и е с я ф у н к ц и и и цели . Так , наука и н т е р е с у е т с я с т р о е н и е м 
и с в о й с т в а м и т о г о , что в ф и л о с о ф и и н а з ы в а е т с я и м м а н е н т н ы м 
( п р и р о д н ы е , с о ц и а л ь н ы е , м е н т а л ь н ы е с и с т е м ы и их с в о й с т в а ) , в 
т о в р е м я как р е л и г и я ( т е и з м ) с у щ н о с т н о о б р а щ е н а к с ф е р е т р а н с ­
ц е н д е н т н о г о . Д е й с т в и т е л ь н о , р е л и г и я у т в е р ж д а е т , ч т о м и р , д о с ­
т у п н ы й н а у ч н о м у п о з н а н и ю , — это с о т в о р е н н ы й и п о л н о с т ь ю за­
в и с и м ы й от Бога м и р . С а м ж е Бог , связь ч е л о в е к а с к о т о р ы м и 
р а с к р ы в а е т р е л и г и я , — а б с о л ю т н о и н о й , с р а в н и т е л ь н о с с о т в о ­
р е н н ы м им м и р о м . Р е л и г и я , х р и с т и а н с т в о в ч а с т н о с т и , у т в е р ж д а ­
ет , и н ы м и с л о в а м и , т р а н с ц е н д е н т н о с т ь Бога. П о з н а н и е т р а н с ц е н ­
д е н т н о г о (Бога ) , у т в е р ж д а ю т б о г о с л о в ы , н е в о з м о ж н о н а у ч н ы м и 
м е т о д а м и . Н а у к а п о л н о с т ь ю б е с с и л ь н а в п о з н а н и и Бога . Бога 
м о ж н о п о з н а т ь с у г у б о в н е н а у ч н ы м и с п о с о б а м и : через а к т в е р ы , 
ч е р е з м и с т и ч е с к о е с л и я н и е с н и м , через б о ж е с т в е н н о е о т к р о в е ­
н и е , ч е р е з в е щ а н и я п р о р о к о в и т .п . Т а к и м о б р а з о м , на п е р в ы й 
взгляд , наука и р е л и г и я о б р а щ е н ы к и з у ч е н и ю с о в е р ш е н н о р а з ­
н ы х « п р е д м е т о в » , а п о э т о м у они а б с о л ю т н о н е з а в и с и м ы д р у г от 
д р у г а . В д е й с т в и т е л ь н о с т и , к о н е ч н о , с и т у а ц и я г о р а з д о с л о ж н е е . 
Д е л о в т о м , что р е л и г и я ( т е и з м ) , хотя и п о д ч е р к и в а е т а б с о л ю т н у ю 
и н о п р и р о д н о с т ь Бога м и р у , не м о ж е т не у т в е р ж д а т ь т е с н е й ш е й 
связи м и р а с его Т в о р ц о м . Н о это о значает , что р е л и г и я г о в о р и т 
не т о л ь к о о т р а н с ц е н д е н т н о м Боге , не т о л ь к о о Т в о р ц е мира , но и 
о связи м и р а с Б о г о м и о с а м о м м и р е . С д р у г о й с т о р о н ы , и науку 
очень т р у д н о (в л и ц е н е к о т о р ы х ее д е я т е л е й , в том ч и с л е и вы­
д а ю щ и х с я ) у д е р ж а т ь в пределах с ф е р ы и м м а н е н т н о г о , т ем б о л е е 
что г р а н и ц а м е ж д у и м м а н е н т н ы м и т р а н с ц е н д е н т н ы м и с т о р и ч е ­
ски п о д в и ж н а . Н а у к а с т р е м и т с я в ы й т и за эти п р е д е л ы , она с т р е ­
мится в ы с к а з а т ь н е ч т о и о т р а н с ц е н д е н т н о м . П о э т о м у в о п р о с о 
« с ф е р а х в л и я н и я » н а у к и и р е л и г и и и в н а ш е время о с т а е т с я д и с ­
к у с с и о н н ы м . 
Э т о не з н а ч и т , к о н е ч н о , что у науки и р е л и г и и нет д о с т а т о ч н о 
о п р е д е л е н н ы х и б е с с п о р н ы х с о б с т в е н н ы х « в л а д е н и й » . И в эти 
в л а д е н и я , р а з у м е е т с я , нельзя в х о д и т ь с ч у ж д ы м и им м е р к а м и : во 
« в л а д е н и я » р е л и г и и н е к о р р е к т н о в х о д и т ь с м е р к а м и н а у ч н ы м и , 
во « в л а д е н и я » н а у к и — с р е л и г и о з н ы м и . Так , н а п р и м е р , о ч е в и д ­
но, что р е л и г и я н е к о м п е т е н т н а в с о б с т в е н н о н а у ч н ы х в о п р о с а х : 
к а к о в о с т р о е н и е а т о м а к и с л о р о д а ; с к о л ь к о п л а н е т в х о д и т в с о с т а в 
С о л н е ч н о й с и с т е м ы ; как п о л у ч и т ь м а т е р и а л с з а д а н н ы м и ф и з и к о -
х и м и ч е с к и м и с в о й с т в а м и и т .п . У ж е Г. Г а л и л е ю б ы л о я с н о , что 
« ц е л ь С в я т о г о Д у х а в т о м , ч т о б ы у к а з а т ь нам путь на небеса , а не 
о б ъ я с н и т ь д в и ж е н и е небес» . В с в о ю о ч е р е д ь , наука не д о л ж н а 
в м е ш и в а т ь с я в с о б с т в е н н о р е л и г и о з н ы е в о п р о с ы : как и с т о л к о в а т ь 
д о г м а т Т р о и ц ы , как с о е д и н я ю т с я б о ж е с т в е н н о е и ч е л о в е ч е с к о е во 
Х р и с т е , как о с у щ е с т в л я т ь те или и н ы е р е л и г и о з н ы е о б р я д ы , как 
м о л и т ь с я , как п и с а т ь и к о н ы и т .д . Р а з у м е е т с я , в м е ш а т е л ь с т в о ре ­
л и г и и в р е ш е н и е с о б с т в е н н о н а у ч н ы х в о п р о с о в л и б о в м е ш а т е л ь ­
ство н а у к и в с о б с т в е н н о р е л и г и о з н у ю ж и з н ь п р и в е д е т к к о н ф л и к ­
там этих с е к т о р о в к у л ь т у р ы . П р и м е н и т е л ь н о к э т и м с ф е р а м — к 
с ф е р е с о б с т в е н н о н а у ч н ы х и с о б с т в е н н о р е л и г и о з н ы х п р о б л е м — 
д о л ж н а о с у щ е с т в л я т ь с я с т р а т е г и я а в т о н о м н о с т и этих с е к т о р о в 
к у л ь т у р ы . 
Н а у к у и р е л и г и ю ч а с т о п р о т и в о п о с т а в л я ю т на т о м о с н о в а н и и , 
что наука , и с п о л ь з у я п о с т о я н н о с о в е р ш е н с т в у ю щ и е с я м е т о д ы 
э м п и р и ч е с к о г о и т е о р е т и ч е с к о г о п о з н а н и я , д а е т нам о б ъ е к т и в н ы е 
и и с т и н н ы е з н а н и я о ч е л о в е к е , м и р е и их в з а и м о о т н о ш е н и я х , а 
р е л и г и я о с н о в ы в а е т с я на а в т о р и т е т е , на т р а д и ц и я х , на с у б ъ е к т и в ­
ных с в и д е т е л ь с т в а х , на э м о ц и я х . Н а у к а , с т а к о й т о ч к и з р е н и я , 
д в и ж е т с я , п р и б л и ж а е т с я к е д и н о й и у н и в е р с а л ь н о й для всех л ю ­
дей и с т и н е , а р е л и г и й с у щ е с т в у е т м н о г о и к а ж д а я из них п р е т е н ­
д у е т на о б л а д а н и е А б с о л ю т н о й и с т и н ы . С д р у г о й с т о р о н ы , науку 
и р е л и г и ю н е р е д к о п р о т и в о п о с т а в л я ю т д р у г д р у г у по той п р и ч и ­
не, что наука , с т р е м и т е л ь н о р а з в и в а я с ь , н е п р е р ы в н о м е н я е т свой 
э м п и р и ч е с к и й б а з и с и т е о р е т и ч е с к и е р а з р а б о т к и , в то время как 
р е л и г и я с о х р а н я е т с в о и д о г м а т ы н е и з м е н н ы м и на п р о т я ж е н и и 
т ы с я ч е л е т и й . Как о ц е н и т ь эти п р о т и в о п о с т а в л е н и я ? Н а с к о л ь к о 
о н и с п р а в е д л и в ы ? П о всей в и д и м о с т и , эти п р о т и в о п о с т а в л е н и я 
с п р а в е д л и в ы л и ш ь в о п р е д е л е н н о й мере . Д е й с т в и т е л ь н о , наука 
всегда н а х о д и т с я в п р о ц е с с е и з м е н е н и й , и н о г д а — в п р о ц е с с е ре­
в о л ю ц и о н н ы х и з м е н е н и й . Т а к , н а п р и м е р , на с м е н у к л а с с и ч е с к о й 
м е х а н и к е п р и ш л и р е л я т и в и с т с к а я м е х а н и к а и к в а н т о в а я м е х а н и ­
ка, на с м е н у д а р в и н о в с к о й т е о р и и э в о л ю ц и и — с и н т е т и ч е с к а я 
т е о р и я э в о л ю ц и я . . . К а з а л о с ь б ы , в н а у к е нет н и ч е г о у с т о й ч и в о г о , 
и н в а р и а н т н о г о . О д н а к о т а к о й в ы в о д б ы л б ы п о с п е ш н ы м , по­
с к о л ь к у м е ж д у с м е н я ю щ и м и д р у г д р у г а н а у ч н ы м и т е о р и я м и 
и м е ю т м е с т о р а з н о о б р а з н ы е ф о р м ы п р е е м с т в е н н о с т и . К т о м у ж е , 
как п р а в и л о , п о з д н е й ш и е н а у ч н ы е т е о р и и в т о м или и н о м с м ы с л е 
б о л е е с о в е р ш е н н ы , по с р а в н е н и ю с п р е д ш е с т в у ю щ и м и т е о р и я м и . 
Р а з у м е е т с я , и с т о р и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь н а у ч н ы х з н а н и й у к а з ы в а ­
ет на о т н о с и т е л ь н о с т ь этих з н а н и й . О н а с в и д е т е л ь с т в у е т о непра ­
в о м е р н о с т и п р и т я з а н и й н а у к и на о б л а д а н и е п о л н ы м и и с ч е р п ы ­
в а ю щ и м з н а н и е м о м и р е , ч е л о в е к е и их в з а и м о о т н о ш е н и я х . О н а 
о б о с н о в ы в а е т н е о б х о д и м о с т ь к р и т и ч е с к о й о ц е н к и всех д о с т и ж е ­
ний н а у к и , в т о м ч и с л е и с о в р е м е н н о й н а у к и . А н а л о г и ч н о , о б ъ е к ­
т и в н а я о ц е н к а ф а к т а с у щ е с т в о в а н и я в м и р е м н о ж е с т в а р а з л и ч н ы х 
р е л и г и й т р е б у е т от их с т о р о н н и к о в отказа от п р и т я з а н и й на обла ­
д а н и е А б с о л ю т н о й и с т и н ы , п р и з н а н и я л и ш ь о т н о с и т е л ь н о й ис­
т и н н о с т и к а ж д о й из них . В к о н ц е к о н ц о в , с м и р е н и е д у х а всегда 
с ч и т а л о с ь в а ж н е й ш е й р е л и г и о з н о й д о б р о д е т е л ь ю . К с т а т и , ска­
з а н н о е не о з н а ч а е т , что п р и в е р ж е н е ц о п р е д е л е н н о й р е л и г и и д о л ­
ж е н « о х л а д е т ь » к ней . В е д ь п р о д о л ж а е м ж е м ы л ю б и т ь с в о ю мать 
и с в о ю р о д и н у , о т ч е т л и в о о с о з н а в а я их н е с о в е р ш е н с т в о . С т о и т 
о т м е т и т ь , что р е л и г и о з н ы е в о з з р е н и я т а к ж е п о д в е р ж е н ы и с т о р и ­
ч е с к и м и з м е н е н и я м . И с т о р и я к а ж д о й р е л и г и и п о к а з ы в а е т , н а п р и ­
м е р , что с о о т в е т с т в у ю щ е е С в я щ е н н о е п и с а н и е и с т о л к о в ы в а ю т с я , 
и н т е р п р е т и р у ю т с я п о - н о в о м у к а ж д ы м п о к о л е н и е м б о г о с л о в о в . 
Д о л г о е время в е с ь м а п о п у л я р н ы м б ы л п р я м о л и н е й н о -
п р о с в е т и т е л ь с к и й п о д х о д , с о г л а с н о к о т о р о м у р а з в и т и е н а у к и , 
н е п р е р ы в н ы й п р о г р е с с н а у ч н о г о п о з н а н и я , р о с т н а у ч н о г о знания 
ведут к в ы т е с н е н и ю р е л и г и и и р е л и г и о з н о г о м и р о в о з з р е н и я на 
о б о ч и н у о б щ е с т в е н н о й ж и з н и и, в к о н е ч н о м с ч е т е , — к их о т м и ­
р а н и ю . С такой т о ч к и з р е н и я , с у щ е с т в о в а н и е р е л и г и и и р е л и г и о з ­
ного м и р о в о з з р е н и я в з н а ч и т е л ь н о й м е р е о б у с л о в л е н о н а л и ч и е м 
н е п о з н а н н о г о н а у к о й , н а л и ч и е м с в о е г о р о д а « б е л ы х п я т е н » в о б ­
щей к а р т и н е м и р а , р и с у е м о й н а у к о й . Как т о л ь к о наука п о к о н ч и т с 
э т и м и « б е л ы м и п я т н а м и » , так д л я с у щ е с т в о в а н и я р е л и г и и и р е л и ­
г и о з н о г о м и р о в о з з р е н и я , в с о о т в е т с т в и и с этой т о ч к о й з р е н и я , не 
о с т а н е т с я г н о с е о л о г и ч е с к и х о с н о в а н и й . О ч е в и д н о , что с т о р о н н и ­
кам т а к о й т о ч к и з р е н и я с в о й с т в е н и з л и ш н и й г н о с е о л о г и ч е с к и й 
о п т и м и з м . И з л и ш н и й хотя б ы п о т о м у , что н е п о з н а н н о е — это , 
в е р о я т н е е всего , п о с т о я н н ы й с п у т н и к ч е л о в е к а , п о с к о л ь к у м ы 
ж и в е м , по всей в и д и м о с т и , в б е с к о н е ч н о с л о ж н о й , н е и с ч е р п а е м о 
м н о г о о б р а з н о й в с е л е н н о й , п о л н о е п о з н а н и е к о т о р о й н е в о з м о ж н о , 
так сказать , по о п р е д е л е н и ю . О ч е в и д н о т а к ж е , что п р о с в е т и т е л ь ­
ская п о з и ц и я п р е д п о л а г а е т с п о с о б н о с т ь н а у ч н о г о з н а н и я о п р о ­
вергать л и б о р е л и г и о з н о е м и р о в о з з р е н и е в ц е л о м , л и б о , как м и ­
н и м у м , — с у щ е с т в е н н ы е к о м п о н е н т ы т а к о г о м и р о в о з з р е н и я . О д ­
нако это п р е д п о л о ж е н и е н у ж д а е т с я в д о п о л н и т е л ь н о м о б о с н о в а ­
нии и к о н к р е т и з а ц и и . Д е л о в т о м , что н а у ч н о е з н а н и е и р е л и г и о з ­
ное м и р о в о з з р е н и е я в л я ю т с я п р и н ц и п и а л ь н о р а з л и ч н ы м и д у х о в ­
н ы м и о б р а з о в а н и я м и ( в ы р а ж а ю т с я на р а з л и ч н ы х я з ы к а х , о п и с ы ­
вают р а з л и ч н ы е с ф е р ы , в ы п о л н я ю т р а з л и ч н ы е ф у н к ц и и и т .д . ) , 
поэтому их п р я м о е , н е п о с р е д с т в е н н о е с т о л к н о в е н и е в р я д ли воз ­
м о ж н о . Д о б а в л ю з д е с ь т а к ж е а р г у м е н т , н а в е я н н ы й н ы н е ш н и м 
у р о в н е м о б р а з о в а н н о с т и н а с е л е н и я . Н е с м о т р я на з н а ч и т е л ь н ы е 
усилия г о с у д а р с т в а и о б щ е с т в а в д е л е н а у ч н о г о п р о с в е щ е н и я 
у р о в е н ь о б р а з о в а н и я б о л ь ш и н с т в а з е м л я н о с т а е т с я ч р е з в ы ч а й н о 
низким. П р о п а с т ь м е ж д у т е м , что з н а е т наука , и т е м , что з н а е т 
рядовой ч е л о в е к , п р о д о л ж а е т у г л у б л я т ь с я . 
Не м е н е е п р я м о л и н е й н ы м и у п р о щ а ю щ и м суть д е л а , на м о й 
взгляд, является п о д х о д тех м н о г о ч и с л е н н ы х н ы н е а в т о р о в , кото ­
рые п о л а г а ю т , что с о в р е м е н н а я наука , по с у т и , п о д т в е р ж д а е т ре ­
л и г и о з н ы е п р е д с т а в л е н и я о м и р е . Ч а щ е всего в т а к о м к о н т е к с т е 
у п о м и н а е т с я к о с м о л о г и я с ее г и п о т е з о й о « р о ж д е н и и » В с е л е н н о й 
из с и н г у л я р н о г о с о с т о я н и я . Эти а в т о р ы без к о л е б а н и й у т в е р ж д а ­
ют, что с о в р е м е н н а я — к в а н т о в о - р е л я т и в и с т с к а я к о с м о л о г и я — 
вполне с о г л а с у е т с я с р е л и г и о з н ы м и ( б и б л е й с к и м и , в ч а с т н о с т и ) 
п р е д с т а в л е н и я м и о с о т в о р е н и и мира Б о г о м «из н и ч е г о » . М н о г и е 
б о г о с л о в ы и е с т е с т в о и с п ы т а т е л и с ч и т а ю т , что с о в р е м е н н а я наука 
( к о с м о л о г и я , а с т р о ф и з и к а , ф и з и к а э л е м е н т а р н ы х ч а с т и ц ) все бо ­
л е е п о д т в е р ж д а е т п р и с у т с т в и е б о ж е с т в е н н о г о з а м ы с л а в п р и р о д е . 
О б этом п р и с у т с т в и и , по их м н е н и ю , с в и д е т е л ь с т в у е т в з а и м н а я 
с о г л а с о в а н н о с т ь ( тонкая п о д с т р о й к а ) р а з л и ч н ы х п а р а м е т р о в Все ­
л е н н о й , о б е с п е ч и в а ю щ а я в о з м о ж н о с т ь в о з н и к н о в е н и я и с у щ е с т ­
в о в а н и я ж и з н и (человека , в ч а с т н о с т и ) во В с е л е н н о й . Т а к и е 
в з г л я д ы р а з в и в а е т з н а ч и т е л ь н о е к о л и ч е с т в о а в т о р о в , а н а л и з и ­
р у ю щ и х так н а з ы в а е м ы й а н т р о п н ы й п р и н ц и п . Эти а в т о р ы , с л е д о ­
в а т е л ь н о , п р е д п о л а г а ю т с п о с о б н о с т ь н а у ч н о г о з н а н и я п о д т в е р ­
д и т ь р е л и г и о з н о е м и р о в о з з р е н и е в ц е л о м или с у щ е с т в е н н ы е к о м ­
п о н е н т ы т а к о г о м и р о в о з з р е н и я . Т а к , н а п р и м е р , з н а м е н и т ы й анг ­
л и й с к и й ф и з и к и к о с м о л о г С т и в е н Х о к и н г , п е р е ч и с л я я и а н а л и з и ­
руя м н о ж е с т в о « у д и в и т е л ь н ы х , н е в е р о я т н ы х с о в п а д е н и й » в 
с т р о е н и и и э в о л ю ц и и В с е л е н н о й , н е о б х о д и м ы х для с у щ е с т в о в а ­
ния ч е л о в е к а , п и ш е т , ч т о « в е р о я т н о с т ь п о я в л е н и я в с е л е н н о й , по ­
д о б н о й н а ш е й , в р е з у л ь т а т е с о б ы т и я в р о д е Б о л ь ш о г о в з р ы в а , м и ­
н и м а л ь н а . М н е п р е д с т а в л я е т с я , что о т с ю д а с л е д у ю т я в н ы е б о г о ­
с л о в с к и е в ы в о д ы » . К о н е ч н о , С. Х о к и н г — это б о л ь ш о й а в т о р и т е т 
в о б л а с т и к о с м о л о г и и , тем не м е н е е , е го р а с с у ж д е н и е с л е д у е т 
п р и з н а т ь с п о р н ы м . Как у ж е о т м е ч е н о , п р и н ц и п ы р е л и г и о з н о г о 
м и р о в о з з р е н и я и н а у ч н ы е з н а н и я ( ф а к т ы , г и п о т е з ы , з а к о н ы и т .д . ) 
я в л я ю т с я д у х о в н ы м и о б р а з о в а н и я м и р а з н о г о ранга и п о э т о м у на­
п р я м у ю не м о г у т п р о т и в о р е ч и т ь д р у г д р у г у . Н о , с д р у г о й с т о р о ­
н ы , по этой ж е п р и ч и н е о н и не м о г у т н а п р я м у ю и н е п о с р е д с т в е н ­
но п о д т в е р ж д а т ь д р у г д р у г а . М и р о в о з з р е н ч е с к и м п р и н ц и п а м на­
п р я м у ю м о г у т п р о т и в о р е ч и т ь л и ш ь р а в н ы е им по р а н г у о б р а з о в а ­
ния , т о есть д р у г и е м и р о в о з з р е н ч е с к и е п р и н ц и п ы . Н о н а у ч н о е 
з н а н и е н е п о с р е д с т в е н н о не в к л ю ч а е т в себя м и р о в о з з р е н ч е с к и е 
п р и н ц и п ы . Н а у ч н о е з н а н и е м о ж е т п о с л у ж и т ь н е к о т о р ы м м а т е ­
р и а л о м , на о с н о в е о с о б о й ф о р м ы о б о б щ е н и я к о т о р о г о м о ж н о 
п р и д т и к н е к о т о р ы м м и р о в о з з р е н ч е с к и м п р и н ц и п а м . П р и этом 
с л е д у е т п о м н и т ь , что р е ч ь и д е т о б о с о б о й п р о ц е д у р е о б о б щ е н и я 
н а у ч н о г о з н а н и я . О т а к о й ф о р м е о б о б щ е н и я , к о т о р о е с у щ е с т в е н ­
н ы м о б р а з о м п р е о б р а з у е т и с х о д н ы й ( о б о б щ а е м ы й ) м а т е р и а л . Ре­
з у л ь т а т э т о г о п р е о б р а з о в а н и я ( в н о в ь с ф о р м у л и р о в а н н ы е м и р о ­
в о з з р е н ч е с к и е п р и н ц и п ы ) в ы х о д и т за п р е д е л ы н а у ч н о г о знания . 
Т а к , к п р и м е р у , на о с н о в е н а у ч н о г о з н а н и я (на о с н о в е н е к о т о р ы х 
з а к о н о в , п р и н ц и п о в науки : з а к о н а с о х р а н е н и я в е щ е с т в а , з акона 
с о х р а н е н и я э н е р г и и и т .п. ) м о ж н о с ф о р м у л и р о в а т ь п р и н ц и п ы , 
у т в е р ж д а ю щ и е в е ч н о с т ь ( н е с о т в о р и м о с т ь , н е у н и ч т о ж и м о с т ь ) ми­
ра, что и с д е л а н о в р а м к а х н е к о т о р ы х м а т е р и а л и с т и ч е с к и х на­
п р а в л е н и й ф и л о с о ф и и . Н о это и м е н н о м и р о в о з з р е н ч е с к и е ( ф и л о ­
с о ф с к и е в д а н н о м с л у ч а е ) п р и н ц и п ы . Эти п р и н ц и п ы не входят 
н е п о с р е д с т в е н н о в с о с т а в н а у ч н о г о з н а н и я , не м о г у т б ы т ь д о к а з а ­
ны н а у ч н ы м с п о с о б о м , они ф о р м у л и р у ю т с я на о с о б о м — ф и л о ­
с о ф с к о м в д а н н о м с л у ч а е — я з ы к е , о н и о п и с ы в а ю т н е н а у ч н ы е 
о б ъ е к т ы ( м а т е р и ю , с у б с т а н ц и ю ) и т .п . Д р у г о й п р и м е р . На о с н о в е 
д а н н ы х б и о л о г и ч е с к о й и м е д и ц и н с к о й н а у к и м о ж н о с ф о р м у л и р о ­
вать у т в е р ж д е н и е , с о д е р ж а щ е е к р и т е р и й с м е р т и ч е л о в е к а . О д н а к о 
такое у т в е р ж д е н и е б у д е т н о с и т ь у ж е не н а у ч н ы й , а м и р о в о з з р е н ­
ческий х а р а к т е р . Д е л о в т о м , что наука (в д а н н о м с л у ч а е — б и о ­
м е д и ц и н с к а я ) м о ж е т д о к а з а т е л ь н о у т в е р ж д а т ь с м е р т ь т е х или 
и н ы х с т р у к т у р ч е л о в е ч е с к о г о т е л а ( о п р е д е л е н н ы х с т р у к т у р м о з г а , 
в ч а с т н о с т и ) , но у т в е р ж д е н и е о с м е р т и ч е л о в е к а т р е б у е т п р и н я т и я 
н е к о т о р ы х п р е д с т а в л е н и й о с у щ н о с т и , о п р и р о д е ч е л о в е к а ( м а т е ­
р и а л и с т и ч е с к и х , с п и р и т у а л и с т и ч е с к и х , р е л и г и о з н ы х ) . О д н а к о 
в ы р а б о т к а и п р и н я т и е тех или и н ы х п р е д с т а в л е н и й о с у щ н о с т и , о 
п р и р о д е ч е л о в е к а в о з м о ж н о л и ш ь на у р о в н е м и р о в о з з р е н и я . Е с л и 
мы, к п р и м е р у , я в л я е м с я с т о р о н н и к а м и м а т е р и а л и с т и ч е с к о г о м и ­
р о в о з з р е н и я , т о , р а з у м е е т с я , с м е р т ь м о з г а ч е л о в е к а б у д е т д л я нас 
означать б и о л о г и ч е с к у ю с м е р т ь ч е л о в е к а . Н о и с т о р о н н и к и м а т е ­
р и а л и с т и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я м о г у т г о в о р и т ь о п р о д о л ж е н и и 
с о ц и а л ь н о й , к у л ь т у р н о й ж и з н и ч е л о в е к а п о с л е е го б и о л о г и ч е с к о й 
смерти . Если ж е мы — с т о р о н н и к и р е л и г и о з н о г о м и р о в о з з р е н и я , 
то с м е р т ь мозга ч е л о в е к а б у д е т д л я нас л и ш ь о п р е д е л е н н о й ф а з о й 
у м и р а н и я н и з ш е г о ( т е л е с н о г о ) н а ч а л а в ч е л о в е к е . В т о в р е м я как 
в ы с ш е е н а ч а л о в ч е л о в е к е ( д у ш а , д у х ) , с т о ч к и з р е н и я т а к о г о м и ­
ровоззрения , б е с с м е р т н о . 
Т а к и м о б р а з о м , д о с т а т о ч н о о б о с н о в а н н ы м и п р е д с т а в л я ю т с я 
с л е д у ю щ и е в ы в о д ы . 1. Р е л и г и о з н о е м и р о в о з з р е н и е и н а у ч н о е 
знание я в л я ю т с я п р и н ц и п и а л ь н о р а з н ы м и д у х о в н ы м и о б р а з о в а ­
ниями и о б л а д а ю т в ы с о к о й с т е п е н ь ю с а м о с т о я т е л ь н о с т и . О н и 
говорят на р а з н ы х я з ы к а х и о р а з н ы х м и р а х , п о э т о м у н е а д е к в а т ­
ными я в л я ю т с я п о д х о д ы , у т в е р ж д а ю щ и е в о з м о ж н о с т ь п р я м о г о , 
«жесткого» о п р о в е р ж е н и я или п о д т в е р ж д е н и я п р и н ц и п о в р е л и ­
гиозного м и р о в о з з р е н и я н а у ч н ы м з н а н и е м . 2. М е т о д о л о г и ч е с к и 
корректное с о п о с т а в л е н и е р е л и г и о з н о г о м и р о в о з з р е н и я и н а у ч н о ­
го знания т р е б у е т к о н к р е т н о г о и д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о п о д х о д а : 
в ы я в л е н и я с у щ е с т в е н н о р а з л и ч н ы х у р о в н е й , с о с т а в л я ю щ и х , ф о р м 
этих д у х о в н ы х о б р а з о в а н и й ; о п р е д е л е н и я и к о н с т р у и р о в а н и я 
з в е н ь е в , о п о с р е д у ю щ и х , с о е д и н я ю щ и х к о м п о н е н т ы р е л и г и о з н о г о 
м и р о в о з з р е н и я , с о д н о й с т о р о н ы , и к о м п о н е н т ы н а у ч н о г о з н а н и я , 
с д р у г о й с т о р о н ы . 
Из с к а з а н н о г о я с н о , что п л о д о т в о р н ы й и к о н с т р у к т и в н ы й 
д и а л о г н а у к и и р е л и г и и в о з м о ж е н д а л е к о не по всем в о п р о с а м и 
п р о б л е м а м . С р е д и н а п р а в л е н и й в о з м о ж н о г о п л о д о т в о р н о г о д и а ­
л о г а науки и р е л и г и и с л е д у е т у к а з а т ь на о б ш и р н о е п о л е с о ц и а л ь ­
ной и г у м а н и т а р н о й п р о б л е м а т и к и , а т а к ж е на м н о ж е с т в о т е с н о 
п е р е п л е т е н н ы х д р у г с д р у г о м м и р о в о з з р е н ч е с к и х п р о б л е м . 
В ч а с т н о с т и , наука и р е л и г и я , п р е д с т а в л е н н ы е с о о т в е т с т в е н н о 
н а у ч н ы м с о о б щ е с т в о м и р е л и г и о з н ы м и о р г а н и з а ц и я м и , м о г у т и 
д о л ж н ы с о т р у д н и ч а т ь в д е л е р а з р е ш е н и я г л о б а л ь н ы х п р о б л е м 
с о в р е м е н н о с т и . Э т о — с л о ж н е й ш и е в т е о р е т и ч е с к о м п л а н е п р о ­
б л е м ы . Их р е ш е н и е не т е р п и т о т л а г а т е л ь с т в а , п о с к о л ь к у о н и уг­
р о ж а ю т с а м о м у с у щ е с т в о в а н и ю ч е л о в е ч е с т в а . В в о з н и к н о в е н и е и 
о б о с т р е н и е этих п р о б л е м в н е с л и и в н о с я т с в о й в к л а д как наука , 
так и р е л и г и я . Т е п е р ь они д о л ж н ы д о к а з а т ь с в о ю с п о с о б н о с т ь к 
р а з р е ш е н и ю н а з в а н н ы х п р о б л е м . В э т о м д е л е к а ж д а я из них н а й ­
дет , в ч е м п р о я в и т ь себя . Т а к , наука м о ж е т и д о л ж н а п о с т р о и т ь 
с о о т в е т с т в у ю щ и е м о д е л и и р а с с ч и т а т ь , где п р о х о д и т « з а п р е т н а я 
ч е р т а » , т о ест ь черта , о т д е л я ю щ а я д о п у с т и м ы е п а р а м е т р ы б и о ­
с ф е р ы о т н е д о п у с т и м ы х . Р е л и г и я , в с в о ю о ч е р е д ь , м о ж е т и д о л ж ­
на в н е с т и с у щ е с т в е н н ы й в к л а д в ф о р м и р о в а н и е э к о л о г и ч е с к о г о 
с о з н а н и я , в ф о р м и р о в а н и е г у м а н и с т и ч е с к и х ц е н н о с т н ы х о р и е н ­
т а ц и и . 
Д и а л о г м е ж д у н а у к о й и р е л и г и е й в о з м о ж е н (и д е й с т в и т е л ь н о 
имел и и м е е т м е с т о ) при о б с у ж д е н и и м н о г и х м и р о в о з з р е н ч е с к и х 
в о п р о с о в . Р е ч ь и д е т о т а к и х в о п р о с а х , как в о п р о с ы о с т р о е н и и и 
р а з в и т и и В с е л е н н о й , п р о б л е м а п р о и с х о ж д е н и я ж и з н и , п р о б л е м а 
а н т р о п о с о ц и о г е н е з а и т .д . Г о в о р я о д и а л о г е н а у к и и р е л и г и и в 
связи с м и р о в о з з р е н ч е с к и м и в о п р о с а м и , с л е д у е т и м е т ь в виду , 
что п о д х о д ы н а у к и и р е л и г и и к в о п р о с а м т а к о г о рода п р и н ц и п и ­
а л ь н о р а з л и ч н ы . Д е л о в т о м , что р е л и г и я ( б у д е м д л я о п р е д е л е н ­
ности г о в о р и т ь о х р и с т и а н с т в е ) я в л я е т с я г о р а з д о б о л е е к о н с е р в а ­
т и в н о й с и с т е м о й , чем наука . К о н с е р в а т и в н о с т ь р е л и г и и о п р е д е ­
л я е т с я , в ч а с т н о с т и , н а л и ч и е м С в я щ е н н о г о п и с а н и я ( Б и б л и и , если 
г о в о р и т ь о х р и с т и а н с т в е ) . И м е н н о из т е к с т а С в я щ е н н о г о п и с а н и я 
р е л и г и о з н ы е м ы с л и т е л и и и з в л е к а ю т о с н о в о п о л о ж е н и я , п р и н ц и ­
пы с о о т в е т с т в у ю щ е г о р е л и г и о з н о г о м и р о в о з з р е н и я . Эти п р и н ц и ­
пы, как п р а в и л о , о с т а ю т с я н е и з м е н н ы м и на всем п р о т я ж е н и и су­
щ е с т в о в а н и я р е л и г и о з н о й с и с т е м ы . Так , ф у н д а м е н т х р и с т и а н с к о ­
го м и р о в о з з р е н и я о б р а з у ю т п р и н ц и п к р е а ц и о н и з м а , у т в е р ж д а ю ­
щ и й с о т в о р е н н о с т ь мира Богом из н и ч е г о , п р и н ц и п с о т в о р е н н о -
сти ч е л о в е к а Б о г о м по о б р а з у и п о д о б и ю Бога , п р и н ц и п п р о в и ­
д е н ц и а л и з м а , у т в е р ж д а ю щ и й , что все в м и р е п р о и с х о д и т в с о о т ­
ветствии с б о ж е с т в е н н ы м з а м ы с л о м , и н е к о т о р ы е д р у г и е . О т этих 
п р и н ц и п о в д а н н а я р е л и г и о з н а я с и с т е м а не о т к а ж е т с я , и б о о т к а з 
от них б ы л б ы о т к а з о м от сути этой р е л и г и и . В т о ж е в р е м я у к а ­
з а н н ы е п р и н ц и п ы м о г у т р а з л и ч н ы м о б р а з о м и н т е р п р е т и р о в а т ь с я 
в р а з л и ч н ы е э п о х и и р а з н ы м и р е л и г и о з н ы м и м ы с л и т е л я м и . И са­
мое в а ж н о е в н а ш е м к о н т е к с т е — и н т е р п р е т а ц и я п р и н ц и п о в р е ­
л и г и о з н о г о м и р о в о з з р е н и я о п р е д е л я е т с я не в п о с л е д н ю ю о ч е р е д ь 
о б ъ е м о м и к а ч е с т в о м п о з и т и в н ы х , в ч а с т н о с т и , н а у ч н ы х з н а н и й о 
м и р е и ч е л о в е к е . Н а у ч н ы е з н а н и я с а м и по себе не о б р а з у ю т м и ­
р о в о з з р е н и я . М а к с и м у м , что м о ж е т наука в м и р о в о з з р е н ч е с к о м 
п л а н е — это п о с т р о и т ь то , что н а з ы в а е т с я « н а у ч н о й к а р т и н о й 
м и р а » . О д н а к о , с у щ е с т в у я и р а з в и в а я с ь в к о н к р е т н о м с о ц и о к у л ь ­
т у р н о м к о н т е к с т е , в к о н т е к с т е с о с у щ е с т в у ю щ и х и н е р е д к о к о н к у ­
р и р у ю щ и х м и р о в о з з р е н ч е с к и х с и с т е м ( р е л и г и о з н ы х и ф и л о с о ф ­
с к и х ) , н а у ч н ы е знания л и б о п о д д е р ж и в а ю т , п о д т в е р ж д а ю т о п р е ­
д е л е н н ы е ф о р м у л и р о в к и и н е к о т о р ы е и н т е р п р е т а ц и и тех или 
и н ы х м и р о в о з з р е н ч е с к и х п р и н ц и п о в , л и б о п р о т и в о р е ч а т н е к о т о ­
р ы м ф о р м у л и р о в к а м и и н т е р п р е т а ц и я м этих п р и н ц и п о в . 
О т м е ч у здесь е щ е о д н о , ч а с т н о е , но д о с т а т о ч н о с у щ е с т в е н н о е , 
н а п р а в л е н и е в о з м о ж н о г о д и а л о г а н а у к и и р е л и г и и . На м о й в з г л я д , 
ч р е з в ы ч а й н о п е р с п е к т и в н ы м является д и а л о г науки и р е л и г и и в 
деле и з у ч е н и я р е л и г и и . Д е й с т в и т е л ь н о , с о в р е м е н н а я н а у к а п р о я в ­
ляет б о л ь ш о й и н т е р е с к р е л и г и и . С у щ е с т в у е т м н о ж е с т в о наук , 
и з у ч а ю щ и х р е л и г и ю : ф и л о с о ф и я р е л и г и и , и с т о р и я р е л и г и и , с о ­
ц и о л о г и я р е л и г и и , п с и х о л о г и я р е л и г и и , р е л и г и о в е д е н и е . С д р у ­
гой с т о р о н ы , р е л и г и я является п р е д м е т о м и з у ч е н и я м н о г и х б о г о ­
с л о в с к и х д и с ц и п л и н . О ч е в и д н о , что в з а и м о д е й с т в и е науки и ре ­
лигии в этой с ф е р е м о ж е т б ы т ь весьма п л о д о т в о р н ы м . 
Л. В. Х о х л о в а 
Нижний Тагил 
М И Ф О Т В О Р Ч Е С Т В О К А К Н Е И З Б Е Ж Н О С Т Ь 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О Б Ы Т И Я 
С о в р е м е н н а я ц и в и л и з а ц и я , ка залось б ы , н а ш е д ш а я о с н о в а н и е 
д л я е д и н с т в а в н а у ч н о й р е в о л ю ц и и X X века, у ж е р а з о ч а р о в а н а в 
ней . С е г о д н я м и р о п я т ь п р е д с т а е т п е р е д ч е л о в е к о м как р а з о б ­
щ е н н ы й и н е п р е д с к а з у е м ы й . Все б о л е е о ч е в и д н о , что м е ч т а ф и ­
л о с о ф о в о в с е е д и н с т в е , ж е л а н н а я п е р с п е к т и в а в о з н и к н о в е н и я м и ­
р о в о й р е л и г и и , о б щ е ч е л о в е ч е с к о й м о р а л и и е д и н о г о п р о г р е с с а 
о с т а н у т с я г л о б а л ь н ы м и м и ф а м и с о в р е м е н н о с т и . М е н т а л и т е т и 
п р а к т и к а с о в р е м е н н о г о мира к р а й н е а н т и н о м и ч н ы . На о д н о м п о ­
л ю с е н е б ы в а л о е р а з в и т и е н а у к и и т е х н и к и п р о с в е щ е н н о г о з а п а д ­
н о г о м и р а , на д р у г о м — н е г р а м о т н о с т ь , ф а н а т и з м , т р а д и ц и о н н о г о 
р а з в и в а ю щ е г о с я о б щ е с т в а . В е л и к о л е п и е т е х н и к и р а ц и о н а л ь н о г о 
З а п а д а с т а л к и в а е т с я с н е п о н я т н о й , т а и н с т в е н н о й м у д р о с т ь ю и р ­
р а ц и о н а л ь н о г о В о с т о к а . О б р е т е н и е м а т е р и а л ь н о г о , в н е ш н е г о 
к о м ф о р т а з а п а д н ы м м и р о м не и с к л ю ч а е т д и с к о м ф о р т в н у т р е н ­
н и й , « п у с т о т у д у ш и » ч е л о в е к а . З а п а д н ы й р а ц и о н а л и з м о б о с н о в а л 
в о з м о ж н о с т и р а з у м а в о с в о е н и и м и р а , н а х о д я щ е г о с я за п р е д е л а м и 
ч у в с т в е н н о г о в о с п р и я т и я ч е л о в е к а , и в т о ж е в р е м я п р и з н а л а н т и ­
г у м а н н о е и у т и л и т а р н о е н а з н а ч е н и е т е х н и к и , п о р о ж д е н н о й им . 
Н а у к а , в о о р у ж е н н а я м а т е р и а л и с т и ч е с к и м п о д х о д о м , о б о с н о в ы в а ­
ет у н и в е р с а л ь н ы й д е т е р м и н и з м м и р а и в то ж е время о к а з ы в а е т с я 
б е с п о м о щ н о й в о б ъ я с н е н и и д у х о в н о й с у щ н о с т и ч е л о в е к а . П р о ­
с в е щ е н н о е ч е л о в е ч е с т в о , р е а л и з о в а в ш е е , ка залось б ы , и д е а л ы 
с в о б о д ы , д е м о к р а т и и , п р е д п о ч и т а е т ф у н к ц и о н и р о в а т ь как м а с с о ­
вое о б щ е с т в о , а к т и в н о т в о р я м а с с - к у л ь т у р у , м а н и п у л и р у ю щ у ю 
с о з н а н и е м ч е л о в е к а , у т в е р ж д а ю щ у ю в нем п о т р е б и т е л ь с т в о , э г о ­
изм и п р е т е н з и и на в л а д е н и е и с т и н о й (X. О р т е г а - и - Г а с с е т ) . 
Из этой с и т у а ц и и н е и з б е ж н о в ы т е к а ю т д в а с л е д с т в и я . В о -
п е р в ы х , и с т и н а как б ы с у ж а е т с я д о ч а с т н ы х з а к о н о в , а к т и в н о 
п р и м е н я е м ы х на п р а к т и к е . И с т и н а м а т е р и а л и з у е т с я в т е х н о л о г и ­
ях, э ф ф е к т и в н о с т ь к о т о р ы х п р и о б р е т а е т статус в ы с ш е й ц е н н о с т и . 
О т с ю д а н е б ы в а л о е р а з в и т и е т е х н и к и — итог р а ц и о н а л и с т и ч е с к о й 
н а у к и X I X — X X вв. П о т е н ц и а л т е х н и ч е с к о г о прогресса не в ы з ы ­
вает с о м н е н и я . Н о так ли п р о д в и н у л а с ь наука в с в о е м р а ц и о н а л ь ­
но] 
ном о т р а ж е н и и космоса , истории , человека? У в ы , и л л ю з и и про­
д в и ж е н и я р а ц и о н а л ь н о й науки в р е ш е н и и с у щ н о с т н ы х проблем 
мира развенчал е щ е Кант, хотя они и т е п е р ь с о х р а н я ю т с я на у р о в н е 
м и ф о в м а с с о в о г о сознания . В о з м о ж н о , что и р а ц и о н а л ь н о й науке 
уготована судьба « о б р а з ц о в о й и с т о р и и » (М. Э л и а д е ) , то есть мифа , 
памятника е щ е о д н о й н е у д а в ш е й с я п о п ы т к е человечества овладеть 
истиной мира с п о м о щ ь ю т о л ь к о с о б с т в е н н о г о разума . 
В о - в т о р ы х , р а з л и ч н ы й у р о в е н ь о т р а ж е н и я а н т и н о м и ч н о с т и 
с о ц и а л ь н о й р е а л ь н о с т и ( з н а н и е , и н т у и ц и я , вера , п р а к т и к а и т. д . ) , 
а т а к ж е и н т е р в а л ь н ы й х а р а к т е р н а у ч н о й и с т и н ы п о р о ж д а ю т не­
и з б е ж н о с т ь м и ф о т в о р ч е с т в а . Как и п р е ж д е , м и ф ы а д а п т и р у ю т 
ч е л о в е к а к ж и з н и , э м о ц и о н а л ь н о о к р а ш и в а я ее и т е м с а м ы м о б е с ­
печивая ч е л о в е к у с о ц и а л ь н ы й к о м ф о р т . 
М и ф у н и в е р с а л е н , он является сущностной характеристикой 
человеческого познания. Ни наука , ни м а с с о в о е и с к у с с т в о не ис­
к л ю ч а ю т м и ф . П р о т и в о с т о я т ь м и ф о л о г и ч е с к о м у м ы ш л е н и ю м о ­
ж е т т о л ь к о ф и л о с о ф с к о е м ы ш л е н и е , с п о с о б н о е ф и л о с о ф с т в о в а т ь 
о т н о с и т е л ь н о с а м о г о м и ф а . Как р а ц и о н а л ь н а я наука , так и м а с с о ­
вое и с к у с с т в о о д и н а к о в о р а в н о д у ш н ы к ч е л о в е ч е с к о й д у ш е как 
н о с и т е л ю д у х о в н ы х с у щ н о с т е й (добра , к р а с о т ы , с п р а в е д л и в о с т и 
и т. д . ) , с о с т а в л я ю щ и х с у щ н о с т ь блага , о с м ы с л е н н о г о е щ е в а н ­
т и ч н о с т и и в ы р а ж е н н о г о в м и ф о т в о р ч е с т в е и в ф и л о с о ф и и . С у щ ­
ностная п о т р е б н о с т ь ч е л о в е к а д у х о в н о г о « п е р е ж и в а т ь » м и р э м о ­
ц и о н а л ь н о , ч т о д л я него а д е к в а т н о п р и с у т с т в и ю в м и р е , ведет к 
р о ж д е н и ю м и ф о в , с о п р о в о ж д а ю щ и х п о в с е д н е в н о с т ь , м а с с о в о е 
и с к у с с т в о , р е к л а м у , п о л и т и к у , науку . Т а к и м о б р а з о м , о ц е н и в а я 
м и ф , его с л е д у е т р а с с м а т р и в а т ь не с т о ч к и з р е н и я н р а в с т в е н н ы х 
или п о з н а в а т е л ь н ы х ц е н н о с т е й , как д о б р о — з л о , и с т и н у — л о ж ь , 
но как н е и з б е ж н ы й с л е д ч е л о в е ч е с к о г о б ы т и я . М и ф как б ы п р и ­
м и р я е т ч е л о в е к а , п е р е ж и в а ю щ е г о с в о е и н д и в и д у а л ь н о е п р е б ы в а ­
ние в м и р е , с о д н о й с т о р о н ы , и н е и з б е ж н у ю п р и н а д л е ж н о с т ь к 
этому м и р у и о б щ е с т в у , с д р у г о й . 
С т е п е н ь г о с п о д с т в а м и ф а в о б щ е с т в е н н о м с о з н а н и и р а з л и ч н а . 
М и ф о л о г и ч е с к о е и с в о б о д н о е м ы ш л е н и е п р е к р а с н о у ж и в а ю т с я в 
искусстве , в т о в р е м я как в и д е о л о г и и и в н а у к е они в з а и м о и с ­
к л ю ч а ю т д р у г д р у г а . Р а с с м а т р и в а я к о м м у н и к а ц и ю , У. Э к о с ч и т а ­
ет, к о н т р о л и р у е м ы м э л е м е н т о м ее не и с т о ч н и к и н ф о р м а ц и и , а 
адресат . С о о б щ е н и я , п о с л а н н ы е из о д н о г о и с т о ч н и к а и д о с т и г ш и е 
своего а д р е с а т а б у д у т п р о ч и т а н ы с п о м о щ ь ю р а з л и ч н ы х кодов . 
С в о б о д а и н т е р п р е т а ц и и с о с т о и т в в о з м о ж н о с т и п р о ч и т а т ь с о о б ­
щ е н и е п о - д р у г о м у , то есть в а ж е н не т о л ь к о я з ы к и н т е р п р е т а ц и и , а 
с п о с о б н о с т ь а д р е с а т а владеть т е м и или и н ы м и я з ы к а м и . Д а н н а я 
идея с о з в у ч н а с т а р о й к а н т о в с к о й м ы с л и о с в о б о д н о м м ы ш л е н и и , 
т в о р я щ е м или н о в о е з н а н и е , или н о в ы й м и ф . П е р е ж и в а я и н ф о р ­
м а ц и ю , ч е л о в е к о б н а р у ж и в а е т ее , и н т е р п р е т и р у е т , т в о р и т , т ем 
с а м ы м в ы р а б а т ы в а е т м н е н и е , к о т о р о е всегда м и ф о л о г и ч н о в т о й 
или и н о й с т е п е н и . Ц е н н о с т ь м н е н и я , на н а ш взгляд , не в п р е с л о ­
вутой а к т и в н о с т и л и ч н о с т и , готовой в л ю б о й м о м е н т у т в е р ж д а т ь , 
ч т о « п о м о е м у м н е н и ю , д в а ж д ы д в а — ч е т ы р е » , а в с а м о р е а л и з а ­
ции л и ч н о с т и как т в о р я щ е й , п р и ч е м н а п р а в л е н н о с т ь т в о р ч е с т в а 
в т о р и ч н а , д л я р а з в и т и я л и ч н о с т и о д и н а к о в о ц е н н о т в о р ч е с т в о в 
о б л а с т и н а у к и , и с к у с с т в а , н р а в с т в е н н о е , п о в с е д н е в н о - п р а к т и ч е с ­
кое . В э т о м с м ы с л е в а ж е н с л е д у ю щ и й ш а г — о т к р ы т о с т ь м о е г о 
м н е н и я д л я н о в о г о п е р е ж и в а н и я , д л я к о м м у н и к а ц и и , для и з м е н е ­
ния . С этой т о ч к и з р е н и я , л ю б о е м и ф о т в о р ч е с т в о как с п о с о б пе­
р е ж и в а н и я я в л е н и й м и р а есть п у т ь ф о р м и р о в а н и я т в о р ч е с к о г о 
с в о б о д н о г о м ы ш л е н и я . И м е н н о т а к о е м ы ш л е н и е К а н т с ч и т а л о б я ­
з а т е л ь н ы м у с л о в и е м н а у ч н о г о т в о р ч е с т в а . 
В с о в р е м е н н о й ф и л о с о ф и и н а у к и ф и к с и р у е т с я с и т у а ц и я связи 
т в о р ч е с к о г о акта с с о з д а т е л е м в б о л ь ш е й с т е п е н и , чем с и с т о р и ­
ч е с к и м с о с т о я н и е м н а у к и . Л о г и ч н о и с к а т ь р а з г а д к у т в о р ч е с т в а , 
как п о т е н ц и а л ь н о й и ж е л а н н о й д е я т е л ь н о с т и л и ч н о с т и , в с о с т о я ­
нии ее м ы ш л е н и я . Т о г д а о б р а з о в а н и е м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь как 
с и с т е м у с р е д с т в р а з в и т и я м ы ш л е н и я . О б ъ е м и к а ч е с т в о и н ф о р м а ­
ции в э том с л у ч а е в ы с т у п а ю т т о л ь к о с р е д с т в а м и , п р и ч е м не е д и н ­
с т в е н н ы м и и не г л а в н ы м и . На у р о в н е о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й ш к о ­
л ы г о р а з д о в а ж н е е р е а л и з о в а т ь в о з м о ж н о с т и м и ф о т в о р ч е с т в а , т а к 
как р а з в и т и е м ы ш л е н и я р е б е н к а идет о т м и ф о л о г и ч е с к о г о , как 
и з н а ч а л ь н о д а н н о г о е м у , к с в о б о д н о м у . Т о есть п р и о р и т е т п о л у ­
чает х у д о ж е с т в е н н о е т в о р ч е с т в о , в с о о т в е т с т в и и с в о з р а с т н ы м и 
о с о б е н н о с т я м и , не и с к л ю ч а ю щ е е в з а и м о д е й с т в и е х у д о ж е с т в е н ­
ного и р а ц и о н а л ь н о г о . Д а н н а я к о н ц е п ц и я п о з в о л я е т о с у щ е с т в и т ь 
п р е е м с т в е н н о с т ь в д е я т е л ь н о с т и с р е д н е й и в ы с ш е й ш к о л ы , а так 
ж е внести н р а в с т в е н н у ю с о с т а в л я ю щ у ю в о б р а з о в а н и е . 
Р а с с м о т р е в м и ф о т в о р ч е с т в о как у н и в е р с а л ь н у ю с п о с о б н о с т ь 
ч е л о в е к а о т р а ж а т ь м и р , о т м е т и м п о л о ж и т е л ь н ы е , на наш взгляд , 
черты м и ф о л о г и ч е с к о й с о с т а в л я ю щ е й п о з н а н и я . Э т о э м о ц и о ­
нальная о к р а ш е н н о с т ь м и ф а , н р а в с т в е н н о е с о д е р ж а н и е , п е р е ж и -
вание ф а к т а как э к з и с т е н ц и я м и ф а , и н в а р и а н т ы в т в о р ч е с к о й д е я ­
т е л ь н о с т и но с о з и д а н и ю и и н т е р п р е т а ц и и м и ф а . 
К о н е ч н о , м и ф м о ж е т и д о г м а т и з и р о в а т ь м ы ш л е н и е . Не оста ­
н а в л и в а я с ь на этой с т о р о н е м и ф о т в о р ч е с т в а , о т м е т и м , что рас ­
с м а т р и в а т ь м и ф как и с т о ч н и к т в о р ч е с т в а и с в о б о д ы н у ж н о с т о ч ­
ки з р е н и я к р и т и ч е с к о г о м ы ш л е н и я . К р и т и ч е с к о е м ы ш л е н и е , ис­
токи к о т о р о г о о б н а р у ж и в а ю т с я в к р и т и ч е с к о й ф и л о с о ф и и Канта , 
р а с с м а т р и в а л о с ь им как с и н т е з п о з н а н и я и н р а в с т в е н н о й с в о б о ­
д ы , ф и л о с о ф с т в о в а н и я и т в о р ч е с т в а . С о в р е м е н н а я м а с с о в а я куль ­
тура р а з н о о б р а з н ы м и с р е д с т в а м и в н у ш а е т ч е л о в е к у : « М ы с л и п о ­
з и т и в н о ! » , ч т о и с к л ю ч а е т к р и т и ч е с к о е о т н о ш е н и е и к м и р у , и к 
с п о с о б а м о т р а ж е н и я мира . И н т е л л е к т у а л ы , р а с с м а т р и в а ю щ и е 
м а с с о в у ю к у л ь т у р у как з л о , в и д я т в ней п р и б л и ж е н и е конца . Н о и 
это не является к р и т и ч е с к и м о т н о ш е н и е м в к а н т о в с к о м с м ы с л е . 
К р и т и ч е с к о е м ы ш л е н и е , о т д а в а я п р е д п о ч т е н и е р а ц и о н а л ь н о м у 
о т р а ж е н и ю д е й с т в и т е л ь н о с т и , о т к р ы т о д л я н о в о г о , т е р п и м о к 
и н а к о м ы с л и ю , к о н с т р у к т и в н о . К р и т и к а з а в е р ш а е т с я н о в ы м ре ­
ш е н и е м . Э т о ф о р м и р у е т с в о б о д у ч е л о в е к а в и н т е р п р е т а ц и и и н ­
ф о р м а ц и и . И н т е р п р е т а ц и я м о ж е т в ы л и т ь с я в м и ф о т в о р ч е с т в о , 
или б у д е т с о д е р ж а т ь м и ф о л о г и ч е с к и е ч е р т ы . Н о п о д о б н о е м и ф о ­
т в о р ч е с т в о не д о г м а т и з и р у е т с о з н а н и е , п р е в р а щ а я ч е л о в е к а в 
п р о в о д н и к а той или иной и д е о л о г и и (в т о м ч и с л е и в науке ) , а 
о т к р ы в а е т е м у в о з м о ж н о с т ь и н в а р и а н т н о , т. е. с в о б о д н о н а х о д и т ь 
р е ш е н и е . П о с л о в а м М. Э л и а д е , м и ф в с и л у с в о е й с п е ц и ф и к и у п ­
р а з д н я е т и с т о р и ю . В т о ж е время о п и с ы в а я т о , ч т о б ы л о , м и ф ы 
п р е д с т а в л я ю т с о б о й « н е к у ю о б р а з ц о в у ю и с т о р и ю д л я т о г о ч е л о ­
в е ч е с к о г о о б щ е с т в а , в к о т о р о м они б ы л и с о х р а н е н ы и д л я мира , в 
к о т о р о м ж и в е т это о б щ е с т в о » [1] . В с и л у этого м и ф не и с т р е б и м 
как знак м и р а , о т к р ы т о г о ч е л о в е к о м . К р и т и ч е с к и о с м ы с л и в а я 
м и ф , ч е л о в е к д е л а е т е щ е о д и н ш а г по пути к т в о р ч е с т в у . Ф и л о ­
с о ф с т в о в а н и е есть мера к р и т и к и (А. А х и е з е р ) , п о з в о л я ю щ а я с и н ­
т е з и р о в а т ь м и ф о л о г и ч е с к о е и с в о б о д н о е м ы ш л е н и е [2] . С о в р е ­
м е н н о е о б р а з о в а н и е и м е е т н е и с п о л ь з о в а н н ы й е щ е п о т е н ц и а л — 
а д а п т а ц и о н н ы е и э м о ц и о н а л ь н ы е в о з м о ж н о с т и м и ф а для р а з в и т и я 
с в о б о д н о г о м ы ш л е н и я а д р е с а т а м а с с о в о й к у л ь т у р ы , и с к л ю ч а ю ­
щ е г о п о д а в л е н и е л и ч н о с т и и м а н и п у л я ц и ю ее с о з н а н и е м . 
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С И Н Т Е З Ф И Л О С О Ф С К О Й И Н А У Ч Н О Й М Ы С Л И — 
З Н А Н И Е П Е Р С П Е К Т И В Н О Г О Р А З В И Т И Я 
На п р о т я ж е н и и т ы с я ч е л е т и й ч е л о в е к н а с т о й ч и в о искал и п ы ­
тался п о н я т ь с м ы с л с в о е г о б ы т и я , о п р е д е л и т ь н а и в ы с ш и е ж и з ­
н е н н ы е ц е н н о с т и , о р и е н т и р ы и цели . С и с т е м а ж и з н е н н ы х ц е н н о ­
стей я в л я е т с я м о т и в а ц и о н н о й о с н о в о й всех с ф е р ж и з н е д е я т е л ь н о ­
сти ч е л о в е к а : у м с т в е н н о й , э м о ц и о н а л ь н о й , п р а к т и ч е с к о й , — она 
ж е с л у ж и т о с н о в о й всех р е л и г и о з н ы х у ч е н и й . 
П р о б л е м а о п р е д е л е н и я и п о н я т и я о б щ е с т в о м с и с т е м ы ж и з ­
н е н н ы х ц е н н о с т е й и о р и е н т и р о в встала и н ы н е с о с о б о й о с т р о т о й . 
Э т о с в я з а н о , в о - п е р в ы х , с а к т и в и з а ц и е й ж и з н е д е я т е л ь н о с т и ч е л о ­
вечества , и, в о - в т о р ы х , с с и л ь н ы м о т с т а в а н и е м д у х о в н о г о р а з в и ­
тия от м а т е р и а л ь н о г о . О б р а з о в а л с я п о р о ч н ы й круг , р а з о р в а т ь е го 
м о ж е т т о л ь к о взлет д у х о в н о с т и . 
В с е ч е л о в е ч е с т в о в ц е л о м из-за р а з л и ч и я ц е н н о с т н ы х о р и е н ­
т а ц и и и ц елей о т д е л ь н ы х л ю д е й и в с е в о з м о ж н ы х их о б ъ е д и н е н и й , 
д е й с т в у е т как ж и в о й , но н е р а з у м н ы й о р г а н и з м или , п о п у л я ц и я , 
о т р а в л я я среду с в о е г о о б и т а н и я . З н а ч и т , ч е л о в е ч е с т в у , ч т о б ы из ­
б е ж а т ь с а м о у н и ч т о ж е н и я , н е о б х о д и м о с о з д а т ь к о л л е к т и в н ы й «ра ­
з у м » . 
К т о в о з ь м е т на себя э тот т р у д и п о д в и г ? Р е л и г и я ? Н а у к а ? 
Как р е л и г и я , о к р у ж е н н а я ч а с т о к о л о м д о г м а т о в , так и наука , 
и з у ч а ю щ а я т о л ь к о ф и з и ч е с к и й м и р и о т р а ж а ю щ а я В ы с ш и е М и ­
р ы , б е с с и л ь н ы п о р о з н ь в ы в е с т и ч е л о в е ч е с т в о из т у п и к а и о з д о р о ­
вить о б щ е с т в о . 
В о е д и н о с в я з ы в а ю т науку и р е л и г и ю к о с м о г о н и ч е с к и е и д е и , 
с о д е р ж а щ и е с я в м у д р ы х д р е в н и х книгах — от В е д и У п а н и ш а д 
И н д и и д о Б и б л и и х р и с т и а н , о д н а к о к л ю ч и к р а с ш и ф р о в к е их т а й ­
н ы х с и м в о л о в д а в н о у т е р я н ы . 
Н а у к а н а к о п и л а о г р о м н ы е з н а н и я о ф и з и ч е с к о м м и р е , но т е х ­
н и ч е с к и й п р о г р е с с не д а л с ч а с т ь я л ю д я м . С к о л ь к о б ы не п о я в л я ­
л о с ь о п о ч в е Л у н ы или а т м о с ф е р е В е н е р ы , г л у б и н а х З е м л и и т о н ­
костях с т р о е н и я Д Н К , — это ни на ш а г не п р и б л и ж а е т нас к п о ­
н и м а н и ю с м ы с л а ж и з н и и о з д о р о в л е н и ю о б щ е с т в а , ч е л о в е ч е с т в а . 
П р и всех с в о и х д о с т и ж е н и я х наука не м о ж е т о б ъ я с н и т ь з а х л е с т -
н у в ш и е м и р ф е н о м е н ы , с в я з а н н ы е со с в е р х с п о с о б н о с т я м и н е к о ­
т о р ы х л ю д е й . Т а к ж е загадки д л я науки п р е д с т а в л я ю т сон и 
с м е р т ь ч е л о в е к а , я с н о в и д е н и е и п р о р о ч е с т в а , н е о б ъ я с н и м ы е с о ­
о р у ж е н и я и н а х о д к и в р а з н ы х частях З е м л и . Все это с в и д е т е л ь с т ­
вует о с у щ е с т в о в а н и и каких-то н е в и д и м ы х о б л а с т е й , м и р о в , с 
к о т о р ы м и связан ч е л о в е к , у с т р о е н н ы й г о р а з д о с л о ж н е е , чем это 
у т в е р ж д а е т а н а т о м и я . 
Н а ш и с о м н е н и я и н е в е ж е с т в о в д а н н ы х в о п р о с а х стали п р е ­
градой на путях р а з в и т и я и о з д о р о в л е н и я . 
П р и р о д а не т е р п и т п у с т о т ы , и б е л ы е пятна в з н а н и я х л ю д е й 
с п е ш а т з а п о л н и т ь п о л у п р а в д о й или с у е в е р и я м и к о л д у н ы , ф а к и р ы , 
э к с т р а с е н с ы , л ж е г у р у и п р о ч и е . О т к у д а у них о с к о л к и з н а н и й , 
при п о м о щ и к о т о р ы х о н и д е й с т в и т е л ь н о о с у щ е с т в л я ю т с в о и ф е ­
н о м е н ы ? 
В д а в н и е в р е м е н а з н а н и я об у п р а в л е н и и с и л а м и П р и р о д ы на­
з ы в а л и с ь с в я щ е н н о й н а у к о й , н е о т д е л и м о й о т р е л и г и и — м а г и е й . 
П е р в о и с т о ч н и к о м этих з н а н и й , как у к а з ы в а ю т д р е в н и е с в и д е ­
тельства , б ы л и В е л и к и е У ч и т е л я , п р и ш е д ш и е на п о м о щ ь ю н о м у 
ч е л о в е ч е с т в у З е м л и с б о л е е р а з в и т о й п л а н е т ы о к о л о 20 м и л л и о ­
нов лет назад . Ж и т е л и м а т е р и к а А т л а н т и д ы у н и з и л и в е л и к и е зна­
ния магии — у п о т р е б и л и их д л я э г о и с т и ч е с к и х ц е л е й . 
В п р о и з в е д е н и и « Т и м е й » П л а т о н о п и с ы в а е т , как б о л е е 10 т ы с . 
лет назад п р о и с х о д и л а п о л я р и з а ц и я В о с т о ч н о й А т л а н т и д ы ( А р к -
т и д ы и их п р е е м н и к о в — Г и п е р б о р е и ) и З а п а д н о й А т л а н т и д ы 
( А т л а н т и к и ) . Р е з у л ь т а т о м стала г и б е л ь А т л а н т и д ы . П о с л е э т о г о 
з н а н и я о с п о с о б а х в о з д е й с т в и я на с и л ы П р и р о д ы н и к о г д а у ж е 
ш и р о к о не в ы д а в а л и с ь л ю д я м . 
И с к л ю ч е н и е с о с т а в л я л и в е л и ч а й ш и е д у х о в н о о б р а з о в а н н ы е 
л ю д и , п о с л а н ц ы В е л и к и х У ч и т е л е й . О н и п р и о б р е т а л и з н а н и я ма­
гии при ж и з н и на З е м л е в х р а м о в ы х п о с в я щ е н и я х . Не из книг , а, 
как г о в о р и т с я , из уст в у х о от м у д р е ц о в п о л у ч а л и в с в я т и л и щ а х 
( е г и п е т с к и е п и р а м и д ы — о д н о из н и х ) з н а н и я В е л и к и е п о с в я ­
щ е н н ы е . С р е д и них и з в е с т н ы е нам и м е н а Р а м ы , К р и ш н ы , О р ф е я , 
Б у д д ы , П и ф а г о р а , П л а т о н а , И и с у с а Х р и с т а . М н о г о л е т н и й т р у д и 
ч и с т о т а ж и з н и д а в а л и п р а в о на п р и о б р е т е н и е з н а н и й . Т а к , П и ф а ­
гор у ч и л с я в х р а м а х Египта , В а в и л о н а , Х а л д е и , И н д и и б о л е е т р и ­
д ц а т и лет . 
Я с н о , ч т о д о с т о я н и е м э г о и с т и ч е с к о й части ч е л о в е ч е с т в а (кол ­
д у н о в , ч е р н ы х м а г о в всех м а с т е й ) с т а л и « к р о х и со с т о л а » В е л и -
к о г о З н а н и я , с о х р а н и в ш и е с я в п р е д а н и я х от н а р о д о в д р е в н и х 
ц и к л о в . 
М и с с и я У ч и т е л е й , М а х а т м (великая Д у ш а ) — это п о м о щ ь че­
л о в е ч е с т в у в его э в о л ю ц и и . С а м ы е п р е д а н н ы е делу с л у ж е н и я О б ­
щ е м у Благу , с т а в ш и е на путь с а м о о т в е р ж е н н о г о труда , я в л я ю т с я 
с о т р у д н и к а м и С и л Света , у ч е н и к а м и В е л и к и х У ч и т е л е й . С р е д и 
н а ш и х с о в р е м е н н и к о в это б ы л и Елена И в а н о в н а и Н и к о л а й К о н ­
с т а н т и н о в и ч Р е р и х и , А л и с а А. Бейли , Елена П е т р о в н а Блаватская . 
Ч е р е з них В е л и к и е У ч и т е л я п е р е д а в а л и ч е л о в е ч е с т в у о т к р о ­
в е н и я , р а с ш и ф р о в к и т а й н ы х з н а н и й , к о т о р ы е о т к р ы в а ю т п е р е д 
н а м и п р о ш л о е и б у д у щ е е З е м л и и ее ж и т е л е й , с т р о е н и е ч е л о в е к а 
и К о с м о с а , с п о с о б ы с о в е р ш е н с т в о в а н и я с о з н а н и я , и с в и д е т е л ь с т ­
ва б е с с м е р т и я в ы с ш и х п р и н ц и п о в ч е л о в е к а . 
И м е н н о т р у д ы Е.П. Б л а в а т с к о й п о д г о т о в и л и д у х о в н у ю п о ч в у 
д л я с и н т е з а р а з н о о б р а з н ы х ф и л о с о ф с к и х и н а у ч н ы х ч е л о в е ч е с к и х 
и з ы с к а н и й . В п е р в ы е ч е л о в е ч е с т в о у з н а л о о В с е о б щ и х З а к о н а х 
Р а з в и т и я Ж и з н и в ее б е с п р е д е л ь н ы х Ф о р м а х п р о я в л е н и я Р а з у м а в 
М и р о з д а н и и . 
П о т о м т р у д ы A . A . Б е й л и р а с к р ы л и з а к о н ы о р г а н и з а ц и и и 
у п р а в л е н и я , как з е м н ы м п л а н е т н ы м о р г а н и з а ц и я м , так и С о л н е ч ­
ной С и с т е м о й , и К о с м о с о м в ц е л о м . И хотя н а у ч н о м у о б о с н о в а ­
н и ю З а к о н о в р а з в и т и я е щ е т о л ь к о п р е д с т о я л о р о д и т ь с я в к о н ц е 
X X в. из с и н т е з а в с е с т о р о н н и х д о с т и ж е н и й ч е л о в е ч е с т в а , о д н а к о 
путь к т р и у м ф у ч е л о в е к а - т в о р ц а н а д х а о с о м , х а о с о м р а з л о ж е н и я 
п р о ш л о г о ч е л о в е ч е с т в а , у ж е б ы л н а ч е р т а н . 
В о в т о р о й п о л о в и н е X X в. а к а д е м и к о м H.A. К о з ы р е в ы м от ­
к р ы в а ю т с я в о з м о ж н о с т и т р а н с ф о р м а ц и и (хотя е щ е на у р о в н е ги ­
п о т е з ы ) в р е м е н и в п р о с т р а н с т в о , как и с т о ч н и к а э н е р г и и и звезд , и 
н а ш е г о с о л н ц а , что з а к л а д ы в а е т о с н о в у д л я в о с п р и я т и я г л у б и н ы 
п р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н н ы х о т н о ш е н и й м е ж к о н т и н у у м н ы х п е р е ­
х о д н ы х п р о ц е с с о в . 
7 0 — 8 0 - е г о д ы п р о ш л о г о с т о л е т и я п р и н е с л и о т к р ы т и е п о л е й 
в р а щ е н и я — т о р с и о н н ы х п о л е й . И хотя наука е щ е не п р е д п о л а г а ­
ет , к а к у ю р о л ь эти поля и г р а ю т в э в о л ю ц и о н н ы х п р о ц е с с а х К о с ­
моса , но с а м и о т к р ы т и я п о д г о т а в л и в а ю т с о з н а н и е ч е л о в е к а к воз­
м о ж н о с т и и у с л о в и я м п е р е х о д н ы х ( м е ж к о н т и н у у м н ы х ) п р о ц е с с о в . 
К т о - т о из н а ш и х с о в р е м е н н и к о в , р а з д р а ж е н н ы й п о л и т и ч е ­
с к и м и с т р а с т я м и , с т р а х о м за б у д у щ е е и не п о н и м а н и е м н а с т о я щ е ­
го, м о ж е т сказать : « З а ч е м м н е все эти з н а н и я » ? 
П р е д в и д я , в е р о я т н о , такой в о п р о с , Е.И. Рерих в своих п и с ь ­
мах писала : « С к а ж и т е , что ему п р о с т о б у д е т л е г ч е ж и т ь » . 
Д а ж е та часть л ю д е й , которая о з а б о ч е н а т о л ь к о в о п р о с а м и 
своего з д о р о в ь я , н а х о д и т о т в е т ы на них в У ч е н и и . А с т р е м я щ и е с я 
же о с о з н а т ь с м ы с л ж и з н и , пути роста с о з н а н и я , з а д а ч и ч е л о в е к а в 
э в о л ю ц и и о т к р ы в а ю т для себя г л у б о к о н а у ч н ы е с в е д е н и я . 
В .Д. Ш м е л е в 
Екатеринбург 
О Б Р А З Ы Н А У К И И Р Е Л И Г И И В Т В О Р Ч Е С Т В Е 
Ф . М . Д О С Т О Е В С К О Г О , B .C . С О Л О В Ь Е В А И Л . Н . Т О Л С Т О Г О 
О т н о ш е н и я м е ж д у наукой и р е л и г и е й в к а ж д ы й и с т о р и ч е с к и й 
п р о м е ж у т о к р а з в и т и я с о ц и у м а п р е д с т а в л е н ы о с о б о й п а р а д и г м о й . 
В и с т о р и и Е в р о п ы и России б ы л о в р е м я , когда р е л и г и я б е з р а з ­
д е л ь н о в л а с т в о в а л а над п о в е д е н и е м и у м а м и л ю д е й . С в я щ е н н о ­
с л у ж и т е л и р е г у л и р о в а л и ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь к а ж д о г о и н д и в и д у у ­
ма, н а ч и н а я с е го р о ж д е н и я и кончая с м е р т ь ю . Н а у ч н ы е и с т и н ы 
не д о п у с к а л и с ь д а ж е на порог , а их н о с и т е л и п о д в е р г а л и с ь г о н е ­
ниям и о с т р а к и з м у . В эпоху г о с п о д с т в а к о м а н д н о - а д м и н и с т р а ­
тивной системы в нашей стране мы встречаем прямо п р о т и в о п о л о ж ­
н у ю ситуацию. Религия была объявлена о п и у м о м для народа, кото­
р у ю следует всячески искоренять и заменить ее м а р к с и з м о м как на­
у ч н ы м мировоззрением. Наука стала претендовать на г л а в н у ю руко­
в о д я щ у ю роль д а ж е в повседневном бытии . К чему это привело — 
общеизвестно , к краху идеологии в о и н с т в у ю щ е г о атеизма. Т е п е р ь 
у ж е к а ж д о м у ясно , что и первый и второй с ц е н а р и и не ж и з н е с п о ­
с о б н ы , что это б ы л и с а м ы е крайние и в з а и м о и с к л ю ч а ю щ и е п о л ю ­
сы. Религия и наука о б р е ч е н ы с у щ е с т в о в а т ь вместе и по мере воз­
м о ж н о с т и стараться г а р м о н и з и р о в а т ь свое с о ж и т е л ь с т в о . На этапе 
вступления в третье т ы с я ч е л е т и е г а р м о н и з а ц и я о т н о ш е н и й этих 
д в у х ф о р м о б щ е с т в е н н о г о с о з н а н и я — к а т е г о р и ч е с к о е в е л е н и е . 
Т о , что о т н о ш е н и е м е ж д у н а у к о й и р е л и г и е й д о л ж н о б ы т ь пе­
р е с м о т р е н о и о т р е г у л и р о в а н о , о с о з н а л и м н о г и е л у ч ш и е у м ы че ­
л о в е ч е с т в а е щ е в п е р и о д о с т р о г о п р о т и в о с т о я н и я этих д в у х ф о р м 
д у х о в н о й д е я т е л ь н о с т и . С а м ы е д р е в н и е п о п ы т к и внести и з м е н е ­
ния в с у щ е с т в у ю щ и й с т а т у с - к в о з а ф и к с и р о в а н ы у ж е в п о з д н е й 
с х о л а с т и к е и при в ы х о д е в свет т р у д о в Ф о м ы А к в и н с к о г о . П р о -
д о л ж а ю т с я они и п о н ы н е . В России о с о б о а к т у а л ь н о й с т а н о в и т с я 
эта п р о б л е м а п о с л е о т м е н ы к р е п о с т н о г о права . В н а р о ж д а ю щ е м ­
ся н о в о м о б щ е с т в е н а с т о я т е л ь н о п о т р е б о в а л о с ь п е р е о с м ы с л и т ь 
м е с т о и р о л ь н а у к и и р е л и г и и . Т а к у ю задачу п о с т а в и л и п е р е д с о ­
бой р а з л и ч н ы е т е ч е н и я р у с с к о й ф и л о с о ф с к о й м ы с л и . С р е д и них 
о с о б о н у ж н о в ы д е л и т ь с т о р о н н и к о в л и б е р а л ь н о г о п о д х о д а , к о т о ­
р ы е р а т о в а л и за у с т а н о в л е н и е б л а г о т в о р н о г о с о о т н о ш е н и я р е л и ­
г и о з н ы х о б р а з о в и н а у ч н ы х п р е д с т а в л е н и й . П р е д с т а в и т е л и д р у ­
гих т е ч е н и й не в н е с л и з а м е т н о й л е п т ы в п р о ц е с с у р е г у л и р о в а н и я . 
Л и б е р а л ь н о е т е ч е н и е б ы л о н е о д н о р о д н ы м . В нем ч е т к о о б о ­
з н а ч и л и с ь т р и г л а в н ы е ф и г у р ы , к о т о р ы е п о л у ч и л и в с р е д е р о с ­
с и й с к о й и н т е л л и г е н ц и и ш и р о к о е п р и з н а н и е и в ы с о к у ю о ц е н к у . 
П о ж а л у й , н а и б о л ь ш и м п и е т е т о м п о л ь з о в а л о с ь т в о р ч е с т в о Ф . М. 
Д о с т о е в с к о г о . О п и с ы в а я в к л а д п о с л е д н е г о в р е ш е н и е с т о я щ е й 
п р о б л е м ы , Д . С. М е р е ж к о в с к и й писал : « Н е в о т в л е ч е н н ы х у м о ­
з р е н и я х , а в т о ч н ы х д о с т о й н о й с о в р е м е н н о й науки о п ы т а х н а д 
ч е л о в е ч е с к и м и д у ш а м и п о к а з а л Д о с т о е в с к и й , что в с е м и р н о -
и с т о р и ч е с к а я р а б о т а , н а ч а в ш а я с я с В о з р о ж д е н и я и Р е ф о р м а ц и и , 
р а б о т а и с к л ю ч и т е л ь н о - н а у ч н о й , к р и т и ч е с к о й , р а з л а г а ю щ е й м ы с ­
л и , е сли не з а в е р ш и л а с ь , т о у ж е з а в е р ш а е т с я , что эта « д о р о г а вся 
до конца п р о й д е н а , т а к ч т о д а л ь ш е идти н е к у д а » , что не т о л ь к о 
Р о с с и я , но и вся Е в р о п а « д о ш л а д о к а к о й - т о о к о н ч а т е л ь н о й т о ч к и 
и к о л е б л е т с я н а д б е з д н о ю »
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В ы х о д из с о з д а в ш е г о с я п о л о ж е н и я Ф. М. Д о с т о е в с к и й в и д е л в 
л ю б в и ко в с е м у ж и в у щ е м у , в с о х р а н е н и и и р а з в и т и и и н о ч е с к о й 
ф о р м ы с л у ж е н и я В с е в ы ш н е м у . И м е н н о она — х р а н и т е л ь н и ц а 
в ы с ш е й с т у п е н и п р а в о с л а в н о г о б ы т и я , д у х о в н о г о л и к а Б о ж ь е г о и 
Его п р а в д ы . У р у с с к и х и н о к о в , по м н е н и ю п и с а т е л я , ж и з н ь п р о ­
т е к а е т и с к л ю ч и т е л ь н о с в я т о , т а к как они ц е л и к о м п о с в я щ а ю т ее 
и с п о л н е н и ю Х р и с т о в ы х з а п о в е д е й . Т о л ь к о т а к о й « и н о ч е с к и й 
п у т ь » — п у т ь у е д и н е н и я , п о с л у ш а н и я и о т б р а с ы в а н и я всех д р у ­
гих п о т р е б н о с т е й м о ж е т д а т ь п о з и т и в н ы й результат : п о з в о л и т 
у т в е р д и т ь с я в и с т и н н о й д у х о в н о й ж и з н и . На З а п а д е , п и ш е т о н , 
р у к о в о д с т в у ю т с я н а у к о й , «а в н а у к е л и ш ь т о , что п о д в е р ж е н о 
ч у в с т в а м . М и р ж е д у х о в н ы й , в ы с ш а я п о л о в и н а с у щ е с т в а ч е л о в е ­
ч е с к о г о , о т в е р г н у т а в о в с е , и з г н а н а с н е к и м т о р ж е с т в о м , д а ж е с 
н е н а в и с т ь ю . П р о в о з г л а с и л и м и р с в о б о д ы , в п о с л е д н е е в р е м я о с о ­
б е н н о , и ч т о ж е м ы в и д и м в этой с в о б о д е ихней : о д н о л и ш ь р а б ­
с т в о и с а м о у б и й с т в о » " . П и с а т е л ь у б е ж д е н , что л и ш ь при т о м у с -
л о в и и , что д у х о в н а я р е л и г и о з н а я ж и з н ь п о л у ч и т в России д о с т а ­
точно ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е , у л у ч ш а т с я у с л о в и я и д л я б у р н о ­
го развития н а у к и , э к о н о м и к и и д р у г и х с т о р о н с о ц и у м а . Р у с с к и й 
народ з а й м е т п о д о б а ю щ е е м е с т о среди всех н а р о д о в з е м л и , уста ­
новится б р а т с т в о и п о д л и н н а я с в о б о д а . М ы с л ь об и с т о р и ч е с к о й 
миссии р о с с и я н в д е л е д о с т и ж е н и я в с е е д и н е н и я , в с е п р и м и р и м о -
сти, в с е ч е л о в е ч н о с т и , как в е р н о о т м е ч а е т В. И. К о п а л о в , п р о х о ­
дит к р а с н о й н и т ь ю ч е р е з все т в о р ч е с т в о в е л и к о г о м ы с л и т е л я . 
Б о л ь ш о й р е з о н а н с в р у с с к о м п о р е ф о р м е н н о м с о о б щ е с т в е п о ­
л у ч и л и т а к ж е идеи В. С. С о л о в ь е в а , в ы с т у п и в ш е г о с с о б с т в е н н о й 
п р о г р а м м о й б л а г о т в о р н о г о с о ч е т а н и я р е л и г и и и н а у к и . А н а л и з и ­
руя п о л о ж е н и е д е л с э т и м и д у х о в н ы м и с ф е р а м и в с т р а н а х З а п а д ­
ной Е в р о п ы , э тот р у с с к и й ф и л о с о ф п и с а л , что под н а п о р о м н а у ч ­
ного з н а н и я и п о л и т и ч е с к и х п о т р я с е н и й « с т а р о е р е л и г и о з н о е м и ­
р о в о з з р е н и е у т р а т и л о всякий д е й с т в и т е л ь н ы й с м ы с л д л я б о л ь ­
ш и н с т в а о б р а з о в а н н ы х л ю д е й . . . а в массах п р е в р а т и л о с ь в б е з ­
ж и з н е н н о е и с к л ю ч и т е л ь н о на б ы т о в о й п р и в ы ч к е о с н о в а н н о е с у е ­
в е р и е »
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. П а л ь м а п е р в е н с т в а в п о с т и ж е н и и а б с о л ю т н о г о п е р е ш л а 
от р е л и г и и к ф и л о с о ф и и . Б о г а т с т в о м и р а в ф и л о с о ф и и Г е г е л я — 
в е р ш и н е е в р о п е й с к о й м ы с л и — с в е л о с ь к п р о с т о м у п о н я т и ю . 
Т в о р ц о м д е й с т в и т е л ь н о с т и п р е д с т а л п о з н а ю щ и й с у б ъ е к т . А в ф и ­
л о с о ф и и Ф е й е р б а х а Б о г п р е в р а т и л с я в о б ы ч н о г о ч е л о в е к а . Д у ­
х о в н а я ж и з н ь З а п а д а в с т у п и л а в п о л о с у кризиса . П р е о д о л е т ь п о ­
с л е д н и й , по у б е ж д е н и ю В. С. С о л о в ь е в а , в п о л н е в о з м о ж н о . Д л я 
этого д о с т и ж е н и е «универсального синтеза н а у к и , ф и л о с о ф и и и 
р е л и г и и , — п е р в ы е и д а л е к о е щ е н е с о в е р ш е н н ы е начала к о т о р о г о 
мы и м е е м в ф и л о с о ф и и с в е р х с о з н а т е л ь н о г о , — д о л ж н о б ы т ь в ы с ­
шей ц е л ь ю и п о с л е д н и м р е з у л ь т а т о м у м с т в е н н о г о р а з в и т и я »
5
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Т о л ь к о т о г д а н а с т у п и т н а с т о я щ а я г а р м о н и я м е ж д у о б е и м и д у х о в ­
н ы м и с ф е р а м и . На з е м л е в о ц а р и т с я в с е л е н с к а я т е о к р а т и я , ч т о 
п р и в е д е т к ф о р м и р о в а н и ю Б о г о ч е л о в е ч е с т в а . 
Если Ф. М. Д о с т о е в с к и й искал л и т е р а т у р н ы м и с р е д с т в а м и 
пути к г а р м о н и з а ц и и р е л и г и и и н а у к и через г л у б о к о е п р о н и к н о ­
вение во в н у т р е н н и й м и р ч е л о в е к а , а В . С. С о л о в ь е в ч е р е з т щ а ­
т е л ь н о е и с с л е д о в а н и е всей п р е д ш е с т в у ю щ е й ф и л о с о ф с к о й м ы с ­
ли , т о Л . Н. Т о л с т о й в ы б р а л с в о ю о р и г и н а л ь н у ю д о р о г у . О н о б р а ­
тился к н е п о с р е д с т в е н н о м у а н а л и з у м и р о в ы х р е л и г и о з н ы х у ч е ­
ний . С е го т о ч к и з р е н и я , « р е л и г и о з н ы е и ф и л о с о ф с к и е у ч е н и я 
всех н а р о д о в , за и с к л ю ч е н и е м ф и л о с о ф с к и х у ч е н и й п с е в д о -
х р и с т и а н с к о г о м и р а , все , к о т о р ы е мы з н а е м : и у д а и з м , к о н ф у ц и ­
а н с т в о , б у д д и з м , б р а м а н и з м , греческая м у д р о с т ь , — все у ч е н и я 
и м е ю т ц е л ь ю у с т р о й с т в о ж и з н и л ю д с к о й и у я с н е н и е л ю д я м т о г о , 
как к а ж д ы й д о л ж е н с т р е м и т ь с я к т о м у , ч т о б ы б ы т ь и ж и т ь л у ч -
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ш е » . 
П о д э т и м у г л о м з р е н и я в е л и к и й п е в е ц з е м л и р у с с к о й и п о д х о ­
д и т к х а р а к т е р и с т и к е науки и р е л и г и и . В с е науки он п о д р а з д е л я е т 
на д в е с ф е р ы : 1) н а у к и , б а з и р у ю щ и е с я на о п ы т е и о т ы с к и в а ю щ и е 
о с н о в н ы е п р и ч и н ы я в л е н и й ж и в о й и н е ж и в о й п р и р о д ы ; 2) науки 
с о ц и а л ь н ы е , п о л и т и ч е с к и е , и с т о р и ч е с к и е , и с с л е д у ю щ и е г л а в н ы е 
грани л ю д с к о й ж и з н и . К о г д а о п ы т н ы е н а у к и о т х о д я т от с в о е г о 
п р е д н а з н а ч е н и я и б е р у т с я за р а с с м о т р е н и е к о н е ч н ы х п р и ч и н , на­
п р и м е р , за о п р е д е л е н и е с м ы с л а ч е л о в е ч е с к о й ж и з н и , т о из э т о г о 
п о л у ч а е т с я п р о с т о ч е п у х а . Д л я п о д т в е р ж д е н и я с в о и х с л о в Л . Н. 
Т о л с т о й с с ы л а е т с я на т е о р и ю Ч. Д а р в и н а о п р о и с х о ж д е н и и и р а з ­
в и т и и ж и в ы х о р г а н и з м о в . « Д а р в и н а , — п и ш е т о н , — с ч и т а ю т ф и ­
л о с о ф о м , м у д р е ц о м , о т к р ы в ш и м в а ж н ы й закон . А м е ж д у т е м , 
весь з а к о н е го с о с т о и т в т о м , ч т о он в м е с т о : для чего? ска зал : по­
чему?»1. В о п р о с ы ж е : з а ч е м я ж и в у , ч т о м н е д е л а т ь , с в я з а н н ы е с 
у я с н е н и е м с м ы с л а н а ш е й ж и з н и , о с т а л и с ь в э том у ч е н и и без от­
вета . В о о б щ е о п ы т н а я наука н и к о г д а не с м о ж е т о т в е т и т ь на т а к и е 
в о п р о с ы , п о с к о л ь к у о б ъ я т ь б е с к о н е ч н о е и в е ч н о е о п ы т н ы м и 
с р е д с т в а м и н е в о з м о ж н о . 
Н а у к и с о ц и а л ь н ы е т о ж е не в с о с т о я н и и р а з р е ш и т ь эти в а ж ­
н е й ш и е п р о б л е м ы ч е л о в е ч е с к о г о б ы т и я . Р у с с к и й м ы с л и т е л ь д а е т 
к р и т и ч е с к у ю о ц е н к у с о ц и о л о г и ч е с к о м у у ч е н и ю О. К о н т а , п р е ­
т е н д о в а в ш е м у на о б ъ е к т и в н у ю и н т е р п р е т а ц и ю с о ц и а л ь н о й д е й ­
с т в и т е л ь н о с т и . С о в р е м е н н ы е л ю д и , у к а з ы в а е т Л . Н. Т о л с т о й , д у ­
м а ю т , что « т о л ь к о с о ц и о л о г и я , о с н о в а н н а я на б и о л о г и и , о с н о в а н ­
ной на всех п о з и т и в н ы х н а у к а х , м о ж е т д а т ь нам н о в ы е з а к о н ы 
ж и з н и ч е л о в е ч е с т в а . Ч е л о в е ч е с т в о как о б щ е с т в а ч е л о в е ч е с к и е 
с у т ь о р г а н и з м ы , г о т о в ы е или е щ е о б р а з у ю щ и е с я и п о д ч и н я ю щ и е ­
ся всем з а к о н а м э в о л ю ц и и о р г а н и з м о в »
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стве как ж и в о м о р г а н и з м е о п р а в д ы в а е т р а з д е л е н и е т р у д а на у м с т ­
в е н н ы й т р у д и т р у д ф и з и ч е с к и й , а т а к ж е р а с с л о е н и е л ю д е й на 
б о г а т ы х и б е д н ы х . И н а ч е г о в о р я , о н о о б с л у ж и в а е т и н т е р е с ы 
власть и м у щ и х . В о п р о с ы ж е п р а в е д н о й ж и з н и к а ж д о г о о т д е л ь н о ­
го ч е л о в е к а , е го с т р е м л е н и й к л у ч ш е м у б ы т и ю , о с т а ю т с я в нем 
без ответа . И т о л ь к о ф и л о с о ф и я , как с а м а я у м о з р и т е л ь н а я из на-
ук, и м е е т в с в о е м в е д е н и и в о п р о с ы о б е с к о н е ч н о м и а б с о л ю т н о м . 
Но и она , заявляет р у с с к и й м ы с л и т е л ь , если о ч е н ь с т р о г о п о д х о ­
д и т к п о с т р о е н и ю своих у ч е н и й , п р и х о д и т к о д н о з н а ч н о м у о т в е ­
ту: не з н а ю . Д у м а е т с я , что Л е в Н и к о л а е в и ч с с ы л а е т с я здесь на 
з н а м е н и т о е в ы с к а з ы в а н и е С о к р а т а . 
Е д и н с т в е н н о в о з м о ж н о е р е ш е н и е п р о б л е м ы с м ы с л а ч е л о в е ч е ­
ской ж и з н и , по м н е н и ю Л. Н. Т о л с т о г о , л е ж и т л и ш ь в с ф е р е р е л и ­
гии. Не на путях з н а н и я , а на путях веры м о ж н о п р о я с н и т ь эту 
в е ч н у ю и к а р д и н а л ь н у ю п р о б л е м у . Н а у ч н ы й п о д х о д з д е с ь б е с п о ­
лезен . П р а в д а , в т о м виде , в к о т о р о м с у щ е с т в у е т с о в р е м е н н а я 
х р и с т и а н с к а я р е л и г и я , она , по у б е ж д е н и ю п и с а т е л я , не с п р а в л я ­
ется с в о з л о ж е н н о й на нее м и с с и е й . Н ы н е ш н е е х р и с т и а н с к о е ве­
р о и с п о в е д а н и е о т я г о щ е н о с р е д н е в е к о в ы м и п е р е ж и т к а м и и из ­
в р а щ е н о в у г о д у ц е р к о в н о й в е р х у ш к и . Разве м о ж е т о б р а з о в а н н ы й 
ч е л о в е к с ч и т а т ь д о с т о в е р н ы м , что д л я п р и о б щ е н и я к у ч е н и ю И. 
Х р и с т а н е о б х о д и м о в к у ш а т ь от Его т е л а и пить Его кровь . Э т о 
ч и с т е й ш е й воды к а н н и б а л и з м . Вера в этой р е л и г и и всего л и ш ь 
д о в е р и е . « И это -то д о в е р и е , — п о д ч е р к и в а е т я с н о п о л я н с к и й д в о ­
р я н и н , — назвав его в е р о ю , м ы в о з в о д и м во что -то с в я щ е н н о е и 
всеми с р е д с т в а м и — н а с и л и е м , д е й с т в и е м на ч у в с т в а , у г р о з а м и , 
л е с т ь ю , о б м а н о м , — з а м а н и в а е м к э т о м у л о ж н о м у д о в е р и ю »
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С а м по себе т е з и с , что с у щ е с т в у ю щ е е о ф и ц и а л ь н о е х р и с т и а н ­
с т в о и з в р а щ е н о , — не есть , р а з у м е е т с я , и з о б р е т е н и е р у с с к о г о 
м ы с л и т е л я . С о б с т в е н н о , об этом ж е п и с а л и е щ е В о л ь т е р , Ж . Ж . 
Руссо , И. К а н т и д р у г и е е в р о п е й с к и е и р у с с к и е ф и л о с о ф ы . Н о ни 
о д и н из них не о б р а т и л с я н е п о с р е д с т в е н н о к г л а в н о й с в я т ы н е 
х р и с т и а н с т в а — Б и б л и и , ч т о б ы д о к а з а т ь свои у т в е р ж д е н и я . Л . Н. 
Т о л с т о й п р е д п р и н я л с т о л ь г р а н д и о з н о е д е й с т в и е . О н о с у щ е с т в л я ­
ет н о в ы й п е р е в о д ч е т ы р е х Е в а н г е л и й и п о к а з ы в а е т , что весь , по 
его в ы р а ж е н и ю , « п с е в д о х р и с т и а н с к и й » м и р не с л е д у е т в с в о е й 
д е я т е л ь н о с т и з а п о в е д я м С п а с и т е л я . О т с ю д а и п р о и с т е к а ю т все 
б е д ы н а ш е г о б ы т и я , н а п о л н е н н о г о не с т р е м л е н и я м и к д о б р у , а 
з л ы м и п о м ы с л а м и . П р е о д о л е т ь зло в м и р е д о л ж н а п о м о ч ь и с т и н ­
ная р е л и г и я . О с н о в ы ее поведал нам И и с у с Х р и с т о с в с в о и х п р о ­
п о в е д я х е щ е в д а л е к о м п р о ш л о м . О д н а к о м ы д о сих пор не с л е д у ­
ем его у ч е н и ю . 
Ш а г за ш а г о м , п о д р о б н о р а з б и р а я почти к а ж д о е з н а ч и м о е п о ­
л о ж е н и е Е в а н г е л и й , р у с с к и й м ы с л и т е л ь п о к а з ы в а е т г у м а н и с т и ч е ­
ский с м ы с л Х р и с т о в ы х з а п о в е д е й . О н у т в е р ж д а е т , что у ч е н и е 
И и с у с а Х р и с т а п р о с т о и д о с т у п н о для п о н и м а н и я к а ж д о м у ра­
з у м н о м у и н д и в и д у у м у . Но л ю д и о т в е р н у л и с ь от него и п р е д п о ч и ­
т а ю т р у к о в о д с т в о в а т ь с я в с в о е й ж и з н и р а з л и ч н ы м и с о б л а з н а м и . 
Ц е р к о в ь ж е , в м е с т о т о г о , ч т о б ы р а з ъ я с н я т ь Х р и с т о в ы и с т и н ы , к 
чему она п р е д н а з н а ч е н а , з а н и м а е т с я с о в е р ш е н н о д р у г и м и д е л а м и : 
и с п о л н е н и е м н и к о м у не н у ж н ы х т а и н с т в . О н а сама с т р е м и т с я 
с о х р а н и т ь и п р и у м н о ж и т ь ч е л о в е ч е с к и е с о б л а з н ы . « . . . С а м ы й л ю ­
т ы й с о б л а з н , — п о д ч е р к и в а е т Л . Н. Т о л с т о й , — у ч и т е л е й в е р ы , 
н а з ы в а ю щ и х себя п р а в о с л а в н ы м и . Б е р е г и т е с ь э т о г о с о б л а з н а б о ­
л е е всех д р у г и х , п о т о м у что о н и - т о , эти с а м о з в а н н ы е у ч и т е л и , 
п р и д у м а в л о ж н о е б о г о п о ч и т а н и е , о т м а н и в а ю т вас о т и с т и н н о г о 
Б о г а »
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Ж и з н ь в Боге — с м ы с л ж и з н и к а ж д о г о ч е л о в е к а и в с е г о ч е л о ­
вечества . Когда л ю д и и з м е н я т я з ы ч е с к о е ж и з н е п о н и м а н и е на 
Х р и с т о в о ж и з н е п о н и м а н и е , т о г д а - т о и н а с т у п и т п о д л и н н а я гар­
м о н и я м е ж д у р е л и г и е й и н а у к о й . К а ж д а я из э тих д у х о в н ы х с ф е р 
б у д е т в ы п о л н я т ь с в о е з е м н о е п р е д н а з н а ч е н и е . 
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Ц Е Н Н О С Т Н Ы Е А С П Е К Т Ы М А Т Е М А Т И Ч Е С К О Г О З Н А Н И Я 
В П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О М О Б Р А З О В А Н И И 
Б У Д У Щ Е Г О П Е Д А Г О Г А 
В и с т о р и и науки м а т е м а т и к е всегда о т в о д и л о с ь о с о б о е м е с т о : 
с ней с в я з ы в а л с я идеал н а у ч н о й и с т и н ы . М а т е м а т и ч е с к о е з н а н и е 
т р а к т о в а л о с ь как « б о ж е с т в е н н о е з н а н и е » , как ч и с т а я д е я т е л ь ­
ность м ы ш л е н и я , как б е с п р и с т р а с т н о е в ы в е д е н и е з а к л ю ч е н и й из 
а к с и о м . М а т е м а т и к а всегда б ы л а н е о т ъ е м л е м о й и с у щ е с т в е н н е й ­
ш е й с о с т а в л я ю щ е й ч е л о в е ч е с к о й к у л ь т у р ы , о н а я в л я е т с я « к л ю ­
ч о м » к п о з н а н и ю о к р у ж а ю щ е г о м и р а , б а з о й н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о 
прогресса и в а ж н о й к о м п о н е н т о й р а з в и т и я л и ч н о с т и . 
Э к с п е р и м е н т а л ь н о й с ч и т а е т м а т е м а т и к у В .И. А р н о л ь д , с т о ч ­
ки з р е н и я к о т о р о г о она « р а с с м а т р и в а е т с я ч а с т ь ю т е о р е т и ч е с к о й 
ф и з и к и и ч л е н о м с е м е й с т в а е с т е с т в е н н ы х наук : из п р а к т и к и воз ­
никла и с о в е р ш е н с т в у е т с я , а с в о и м и п р и л о ж е н и я м — ц е н и т с я » 
[1] . И н о г о п о д х о д а п р и д е р ж и в а е т с я М . М . П о с т н и к о в , с ч и т а ю щ и й 
н е п р а в о м е р н ы м о т н о с и т ь м а т е м а т и к у к е с т е с т в е н н ы м или гума­
н и т а р н ы м н а у к а м : « З а д а ч а м а т е м а т и к и — с о з д а н и е и и з у ч е н и е 
р а з н о о б р а з н ы х а б с т р а к т н ы х с т р у к т у р ( и л и с х е м ) . Р а з в и в а е т с я 
наука по в н у т р е н н е й н е о б х о д и м о с т и — в с о о т в е т с т в и и с п р и н ц и ­
пом э с т е т и ч е с к о г о о т б о р а . Ф и з и к а и з у ч а е т п р и р о д у , ф и з и к и — 
м о д е л и р е а л ь н о й п р и р о д ы , а м а т е м а т и к а — в о з м о ж н ы е с х е м ы 
( д а ж е м ы с л е н н ы е ) , их в з а и м о с в я з и и м е т о д ы к о н с т р у и р о в а н и я » 
[2, 83 ] . В м а т е м а т и ч е с к о м о п и с а н и и я в л е н и й о с н о в н ы е в о п р о с ы 
ф и л о с о ф и и « Ч т о п е р в и ч н о : м а т е р и я или с о з н а н и е ? » и « П о з н а в а е м 
ли м и р ? » у ч е н ы м и н т е р п р е т и р у ю т с я с л е д у ю щ и м о б р а з о м : « П о ­
чему м и р познается п о с р е д с т в о м м о д е л е й ? » и « В чем з а к л ю ч а е т с я 
п р и ч и н а с х о ж е с т и р а з л и ч н ы х м о д е л е й ? » . 
М а т е м а т и к у , в к о т о р о й « г а р м о н и я м и р а » в ы р а ж а е т с я т о ч н ы м 
я з ы к о м , с л е д у е т р а с с м а т р и в а т ь в е д и н с т в е р а з в и в а ю щ е г о с я зна­
ния и д е я т е л ь н о с т и , н а п р а в л е н н о й на д о с т и ж е н и е н о в ы х з н а н и й . 
В ы д е л я ю т с я т а к и е х а р а к т е р и с т и к и с о в р е м е н н о г о р а з в и т и я науки , 
как: 
— у с и л е н и е г у м а н и с т и ч е с к о й н а п р а в л е н н о с т и и с о ц и а л ь н ы х 
ф у н к ц и й м а т е м а т и к и в р а з в и т и и о б щ е с т в а ; 
— в о з р а с т а н и е р о л и а к с и о м а т и ч е с к о г о м е т о д а и м а т е м а т и ч е ­
с к о г о м о д е л и р о в а н и я в п о з н а ц и и с у щ н о с т и я в л е н и й ; 
— р а з в и т и е д е д у к т и в н ы х п о д х о д о в в п о с т р о е н и и т е о р и й , 
ф о р м а л и з о в а н н ы х с п о с о б о в в ы р а ж е н и я з а к о н о м е р н о с т е й и абст­
р а к т н о й н а г л я д н о с т и ; 
— в о з н и к н о в е н и е н о в ы х , в т о м ч и с л е , — п о г р а н и ч н ы х наук 
( н а п р и м е р : м а т е м а т и ч е с к а я э к о н о м и к а , м а т е м а т и ч е с к а я л и н г в и с ­
т и к а , м а т е м а т и ч е с к а я б и о ф и з и к а ) и у с л о ж н е н и е связей в с и с т е м е 
н а у к и . 
П о с у щ е с т в у , м а т е м а т и к а п р е д с т а в л я е т с о б о й ту связь м е ж д у 
е с т е с т в е н н ы м и и г у м а н и т а р н ы м и н а у к а м и , без к о т о р о й к а р т и н а 
м и р а р а с п а д а е т с я на о т д е л ь н ы е части . М а т е м а т и ч е с к о е з н а н и е 
н а п р а в л е н о на и н т е л л е к т у а л ь н о е р а з в и т и е л и ч н о с т и , т а к как в 
а р с е н а л п р и е м о в и м е т о д о в м ы ш л е н и я ц е л о с т н о и е с т е с т в е н н о 
в к л ю ч а ю т с я а н а л и з и с и н т е з , и н д у к ц и я и д е д у к ц и я , о б о б щ е н и е и 
к о н к р е т и з а ц и я , а н а л о г и я и и н т у и ц и я , а л о г и ч е с к и е п о с т р о е н и я 
с п о с о б с т в у ю т в ы р а б о т к е у м е н и й ф о р м и р о в а т ь , о б о с н о в ы в а т ь и 
д о к а з ы в а т ь с у ж д е н и я . 
В п р и м е р н о й п р о г р а м м е по м а т е м а т и к е д л я в ы с ш е г о п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я у к а з ы в а е т с я , ч т о в ы п у с к н и к д о л ж е н 
п о л у ч и т ь б а з о в о е в ы с ш е е о б р а з о в а н и е , о р и е н т и р о в а н н о е на бу ­
д у щ у ю п р о ф е с с и о н а л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь . С т а н о в л е н и е п р о ф е с ­
с и о н а л и з м а н а ч и н а е т с я с т о г о , что б у д у щ и й с п е ц и а л и с т у ч и т с я 
д о б ы в а т ь , п р и м е н я т ь н а у ч н ы е з н а н и я и м е т о д ы и с с л е д о в а н и я для 
и з у ч е н и я ц е л е й , с о д е р ж а н и я и о б ъ е к т а д е я т е л ь н о с т и . Ц е л ь м а т е ­
м а т и ч е с к о г о о б р а з о в а н и я з а к л ю ч а е т с я в р а з в и т и и у с т у д е н т а : 1) 
н а в ы к о в м а т е м а т и ч е с к о г о м ы ш л е н и я ; 2) у м е н и й и с п о л ь з о в а н и я 
м а т е м а т и ч е с к и х м е т о д о в и о с н о в м о д е л и р о в а н и я ; 3) м а т е м а т и ­
ч е с к о й к у л ь т у р ы . 
П р и п р о е к т и р о в а н и и о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о г р а м м а к т у а л и з и ­
р у ю т с я д в а в о п р о с а « Ч т о есть м а т е м а т и ч е с к а я г р а м о т н о с т ь ? » и 
« К а к и е к а ч е с т в е н н ы е х а р а к т е р и с т и к и ч е л о в е к а п о д л е ж а т ф о р м и ­
р о в а н и ю , р а з в и т и ю и с о в е р ш е н с т в о в а н и ю в п р о ц е с с е м а т е м а т и ­
ч е с к о й п о д г о т о в к и ? » . Ц е н т р о м о ц е н к и к а ч е с т в а о б р а з о в а н и я И н ­
с т и т у т а с о д е р ж а н и я и м е т о д о в о б у ч е н и я Р А О в р а м к а х м е ж д у н а -
р о д н о г о проекта PISA ( п р о г р а м м а м е ж д у н а р о д н о й о ц е н к и о б р а ­
з о в а т е л ь н ы х д о с т и ж е н и й у ч а щ и х с я ) под м а т е м а т и ч е с к о й грамот ­
н о с т ь ю п о н и м а ю т с я с п о с о б н о с т и : 
1) р а с п о з н а в а т ь п р о б л е м ы , к о т о р ы е в о з н и к а ю т в о к р у ж а ю щ е й 
д е й с т в и т е л ь н о с т и и м о г у т р е ш а т ь с я с р е д с т в а м и м а т е м а т и к и ; 
2) ф о р м у л и р о в а т ь п р о б л е м ы на м а т е м а т и ч е с к о м я з ы к е ; 
3) р е ш а т ь п р о б л е м ы , и с п о л ь з у я м а т е м а т и ч е с к и е ф а к т ы и ме ­
т о д ы ; 
4) а н а л и з и р о в а т ь и с п о л ь з у е м ы е м е т о д ы р е ш е н и я ; 
5) и н т е р п р е т и р о в а т ь р е з у л ь т а т ы с у ч е т о м п о с т а в л е н н о й п р о ­
б л е м ы ; 
6) о б о б щ а т ь и з а п и с ы в а т ь р е з у л ь т а т ы р е ш е н и я . 
Ф и л о с о ф с к о е и м е т о д о л о г и ч е с к о е о б о б щ е н и е н а у ч н ы х з н а н и й 
с в я з а н о с п р о б л е м о й в ы я в л е н и я д и д а к т и ч е с к и х э к в и в а л е н т о в , 
с п о с о б н ы х ф о р м и р о в а т ь с о в р е м е н н ы й с т и л ь н а у ч н о г о м ы ш л е н и я 
и о т о б р а ж а т ь в с о д е р ж а н и и о б р а з о в а н и я с о ц и а л ь н ы й о п ы т м е ж ­
н а у ч н о й и н т е г р а ц и и з н а н и й . Д и д а к т и ч е с к и е э к в и в а л е н т ы м а т е м а ­
т и ч е с к о г о з н а н и я в ы я в л я ю т с я из ф и л о с о ф с к и х о с н о в н а у к и . С л е ­
дуя идеям м о н о г р а ф и и « Ф и л о с о ф и я м а т е м а т и к и » Е . М . В е ч т о м о в а 
[3 , 7 5 — 7 8 ] , п р е д л а г а е м ф и л о с о ф с к и е о с н о в ы м а т е м а т и к и п р е д ­
с т а в и т ь с л е д у ю щ и м и п о з и ц и я м и : 
— ц е л ь науки в т о м , ч т о б ы : 1) в ы я с н я т ь п р и р о д у и п р и ч и н ы 
в е щ е й ; 2) о б ъ я с н я т ь с у щ н о с т ь я в л е н и й ; 3) а д е к в а т н о о п и с ы в а т ь 
и з у ч а е м ы й о б ъ е к т той или иной р е а л ь н о с т и . Л у ч ш е всего это д е ­
л а т ь м а т е м а т и ч е с к и м и м о д е л я м и и ф о р м у л а м и ; 
— п р и н ц и п м а т е м а т и з а ц и и н а у к и и м е т о д м а т е м а т и ч е с к о г о 
м о д е л и р о в а н и я б а з и р у ю т с я на е д и н с т в е м и р а , к о т о р ы й с в о д и т с я к 
в з а и м о с в я з и и в з а и м о о т р а ж е н и ю всего п р о и с х о д я щ е г о в т р е х м е р ­
н о м п р о с т р а н с т в е ; 
— з н а н и е м а т е м а т и ч е с к о е у н и в е р с а л ь н о в и н т е л л е к т у а л ь н о м 
и и н ф о р м а ц и о н н о м п р о с т р а н с т в е , п о э т о м у л ю б ы е д в а р а з у м а в 
с о с т о я н и и п о н я т ь и в ы р а з и т ь его . 
— и с х о д н ы е м а т е м а т и ч е с к и е о ч е в и д н о с т и всегда в з а и м о с в я ­
заны с ф у н д а м е н т а л ь н ы м и ф о р м а м и м ы ш л е н и я ; 
— р е а л ь н о с т ь м а т е м а т и ч е с к а я ( н а п р и м е р , ч и с л а и г е о м е т р и ­
ч е с к и е ф и г у р ы ) с о в е р ш е н н а , вечна и, по с у щ е с т в у , н е и з м е н н а . 
М н о г и е м а т е м а т и ч е с к и е а б с т р а к ц и и м о ж н о т р а к т о в а т ь как 
ф е н о м е н ы Гуссерля . Так , для м а т е м а т и к а п о н я т и е « т р е у г о л ь н и к » 
не м е н е е р е а л ь н о , чем т р е у г о л ь н ы й п р е д м е т или ч е р т е ж т р е -
у г о л ь н и к а , поскольку идеи , в ы с т у п а ю щ и е почти э м п и р и ч е с к о й 
р е а л ь н о с т ь ю , у р а в н и в а ю т с я в г н о с е о л о г и ч е с к и х правах с в е щ а м и . 
П о н я т и я в м а т е м а т и к е а п р и о р н ы и д и к т у ю т с я п р а к т и к о й ма­
т е м а т и ч е с к о г о м ы ш л е н и я . В ч а с т н о с т и , а п р и о р н о с т ь п р о с т р а н с т ­
в е н н о - в р е м е н н ы х п р е д с т а в л е н и й в ы р а ж а е т с у б ъ е к т и в и з м ч е л о в е ­
ч е с к и х ч у в с т в , в ы с т у п а ю щ и х н е о б х о д и м о й базой для о р и е н т а ц и и 
в о к р у ж а ю щ е м м и р е и п о з н а н и и его к о л и ч е с т в е н н ы х , с т р у к т у р ­
н ы х и « ф о р м о в ы х » характеристик . 
П о з н а н и е в м а т е м а т и к е есть п р о ц е с с в о с х о ж д е н и я к и с т и н е по 
« с т у п е н ь к а м » м а т е м а т и ч е с к и х м о д е л е й , и м е ю щ и х б о л ь ш у ю или 
м е н ь ш у ю с т е п е н ь н а г л я д н о с т и и а б с т р а к т н о с т и . П о н я т и е « м о ­
д е л ь » в к л ю ч а е т как и д е ю вещи ( т е о р е т и к о - з н а к о в о е м о д е л и р о в а ­
н и е ) , т а к и о в е щ е с т в л е н и е идеи ( п р е д м е т н о е м о д е л и р о в а н и е , а 
т а к ж е п о с т р о е н и е объекта и его и н т е р п р е т а ц и ю ) . 
М а т е м а т и к а о х в а т ы в а е т в с е в о з м о ж н ы е р а з д е л ы и н а п р а в л е ­
ния , но она е д и н а и о д н о з н а ч н о о б у с л о в л е н а о б ъ е к т о м , п р е д м е ­
т о м , л о г и к о й и м е т о д а м и и с с л е д о в а н и я . 
Д о к а з а т е л ь с т в о математическое п р и н ц и п и а л ь н о н а д е ж н о и д о с ­
т о в е р н о , а с т е п е н ь его строгости з а в и с и т от т р е б о в а н и й , п р е д ъ я в ­
л я е м ы х в к о н к р е т н о й с и т у а ц и и . 
Д е й с т в е н н ы й м е т о д п о з н а н и я и о б у ч е н и я в м а т е м а т и к е — 
м а й е в т и к а ( с о к р а т о в с к и й д и а л о г , в о з м о ж н ы й и с с а м и м с о б о й ) 
п о т о м у , что п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь п р а в и л ь н о п о с т а в л е н н ы х в о п р о ­
с о в и о т в е т о в п о з в о л я е т г е н е р и р о в а т ь новое з н а н и е . 
П р и з н а н н ы м я з ы к о м ф о р м а л ь н о й м а т е м а т и к и с л у ж и т л о г и к а 
п р е д и к а т о в п е р в о г о порядка . М н о г о о б р а з и е м и р а д о с т а т о ч н о а д е ­
к в а т н о в ы р а ж а е т с я д в у м я п р о т и в о п о л о ж н о с т я м и (да — нет , и с т и ­
на — л о ж ь , в х о д — в ы х о д ) д в у з н а ч н о й а р и с т о т е л е в с к о й л о г и к и . 
На ф и л о с о ф с к и е о с н о в ы м а т е м а т и к и , у т в е р ж д а ю щ и е о б ъ е к ­
т и в н ы й х а р а к т е р науки , в к о т о р о й г о с п о д с т в у ю т р а ц и о н а л ь н о е и 
о ч е в и д н о е , с л е д у е т о р и е н т и р о в а т ь с я в п р о е к т и р о в а н и и м а т е м а т и ­
ч е с к о г о о б р а з о в а н и я б у д у щ е г о педагога и о п р е д е л е н и и м е х а н и з ­
м о в о р г а н и з а ц и и п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и . 
Ж и т ь — з н а ч и т р е ш а т ь задачи . О в л а д е н и е м е т о д о л о г и ч е с к и ­
ми з н а н и я м и в п р о ц е с с е о б у ч е н и я м а т е м а т и к е с в я з а н о с ф о р м и р о ­
в а н и е м у б у д у щ е г о педагога о б щ е г о п о д х о д а к р е ш е н и ю м а т е м а ­
т и ч е с к и х задач , к о т о р ы й , по сути , есть « м о д е л ь р а з у м н о г о д о с т у ­
па» д л я р а з ъ я с н е н и я л ю б ы х п р а к т и ч е с к и х , н а у ч н ы х и т е х н и ч е ­
с к и х п р о б л е м , с о п у т с т в у ю щ и х на п р о т я ж е н и и всей ж и з н и . З н а -
чит, м а т е м а т и ч е с к а я п о д г о т о в к а о б я з а н а с п о с о б с т в о в а т ь п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о м у с а м о о п р е д е л е н и ю с у б ъ е к т а о б р а з о в а н и я в и з м е ­
н я ю щ е й с я с о ц и о к у л ь т у р н о й с и т у а ц и и . 
С у щ е с т в е н н а я р о л ь в п р о ц е с с е м а т е м а т и ч е с к о й п о д г о т о в к и 
педагога , по н а ш е м у м н е н и ю , д о л ж н а о т в о д и т с я с и с т е м а т и з а ц и и 
з н а н и й , у м е н и й и о т н о ш е н и й , что с о г л а с у е т с я и с т р е б о в а н и я м и к 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о т о в к е с п е ц и а л и с т о в в с и с т е м е в ы с ш е г о 
о б р а з о в а н и я . Т а к , в Г о с у д а р с т в е н н о м о б р а з о в а т е л ь н о м с т а н д а р т е 
в ы с ш е г о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я у к а з ы в а е т с я на н е о б х о ­
д и м о с т ь : 
— п р е о д о л е н и я т е х н о к р а т и ч е с к и х т е н д е н ц и й в п о д г о т о в к е 
с п е ц и а л и с т о в е с т е с т в е н н о - н а у ч н о г о и т е х н и ч е с к о г о п р о ф и л е й ; 
— у с т р а н е н и я и з о л и р о в а н н о с т и с о ц и а л ь н о - г у м а н и т а р н о г о зна­
ния от е с т е с т в е н н о - н а у ч н о г о к о м п о н е н т а с о в р е м е н н о й к у л ь т у р ы ; 
— п о д г о т о в к и о б р а з о в а н н ы х с п е ц и а л и с т о в с х о р о ш е й п р о ­
ф е с с и о н а л ь н о й к о м п е т е н ц и е й и с п о с о б н ы х с и с т е м н о , ц е л о с т н о 
а н а л и з и р о в а т ь п р о б л е м ы о б щ е с т в а и о к р у ж а ю щ е й с р е д ы . 
В п р о ф е с с и о н а л ь н о м о б р а з о в а н и и б у д у щ е г о п е д а г о г а м а т е м а ­
тика не д о л ж н а с в о д и т ь с я и с к л ю ч и т е л ь н о к п р а к т и ч е с к о м у р у к о ­
водству по счету и и з м е р е н и ю . Д о к а з а т е л ь с т в а м н о г о ч и с л е н н ы х 
т е о р е м и р е ш е н и я з а м ы с л о в а т ы х задач п р о и з в о д я т с я не д л я т о г о , 
ч т о б ы с т у д е н т , з а п о м н и в их, о т ч и т а л с я на э к з а м е н е и з атем «бла ­
г о п о л у ч н о » п о з а б ы л , а д л я т о г о , ч т о б ы м а т е м а т и ч е с к и м и с р е д с т ­
вами в о с п и т ы в а т ь и р а з в и в а т ь его л и ч н о с т ь . 
С о д е р ж а т е л ь н о й с т о р о н о й п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я 
н е о б х о д и м о с ч и т а т ь т а к и е п о з н а в а т е л ь н ы е с т и л и д е я т е л ь н о с т и , 
как а б с т р а к т н о - т е о р е т и ч е с к и й , н а г л я д н о - о б р а з н ы й и и н т у и т и в н о -
м е т а ф о р и ч е с к и й . С п о с о б с т в у е т э т о м у о р г а н и з а ц и я п р о ц е с с а ма­
т е м а т и ч е с к о й п о д г о т о в к и по и н в а р и а н т н о й т р и а д е «знак<-»образ 
«- •действие» [4 ] , п р о я в л я ю щ е й з а к о н о м е р н о с т и м ы с л и т е л ь н о й 
д е я т е л ь н о с т и . П о д о б н ы й п е р е в о д в п е р в ы е р е а л и з у е т с я в а н а л и т и ­
ческой г е о м е т р и и Д е к а р т а , когда м е т о д к о о р д и н а т с о е д и н я е т ал­
г е б р а и ч е с к о е у р а в н е н и е ( знак) с г е о м е т р и ч е с к о й ф и г у р о й (обра ­
зом) , с в о й с т в а к о т о р о й о п и с ы в а ю т с я ф у н к ц и о н а л ь н о й з а в и с и м о ­
с т ь ю ( д е й с т в и е м ) . 
В п р и м е н е н и и а б с т р а к т н о - т е о р е т и ч е с к о г о , н а г л я д н о - о б р а з н о ­
го и и н т у и т и в н о - м е т а ф о р и ч е с к о г о п о з н а в а т е л ь н ы х с т и л е й п о т е н ­
циал м а т е м а т и к и к о л о с с а л е н , и его м о ж н о п л о д о т в о р н о р е а л и з о -
вывать в о р г а н и з а ц и и у ч е б н о й д е я т е л ь н о с т и . П е д а г о г и - п р а к т и к и 
о б о с н о в а н н о в о з р а ж а ю т п р о т и в о р и е н т а ц и и о б у ч е н и я т о л ь к о на 
п р е д м е т н о е с о д е р ж а н и е , так как н е в о з м о ж н о с в о д и т ь и н т е л л е к т у ­
а л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь и с к л ю ч и т е л ь н о к н а у ч н ы м ф о р м а м . Не с л е ­
д у е т п р е н е б р е г а т ь п с и х о л о г и ч е с к и м и п р е д п о с ы л к а м и и с о ц и а л ь ­
н ы м и а с п е к т а м и п р е п о д а в а н и я м а т е м а т и к и л ю б о г о у р о в н я и, со ­
о т в е т с т в е н н о , п р о е к т и р о в а н и е м а т е м а т и ч е с к о й п о д г о т о в к и в с и с ­
т е м е п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я д о л ж н о о с у щ е с т в л я т ь с я с 
у ч е т о м д е я т е л ь н о с т н о г о п о д х о д а . 
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A . B . Б а р к о в с к а я 
Минск 
Р А З В И Т И Е 
Ф И Л О С О Ф С К О - М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К О Й Р Е Ф Л Е К С И И 
В С И С Т Е М Е П О С Т Д И П Л О М Н О Г О О Б Р А З О В А Н И Я 
Р а з в и т о с т ь м е т о д о л о г и ч е с к о г о с о з н а н и я у с п е ц и а л и с т о в л ю ­
б о г о п р о ф и л я — п о к а з а т е л ь у р о в н я р а з в и т и я о б щ е й ф и л о с о ф с к о й 
и д и с ц и п л и н а р н о й к у л ь т у р ы , о б е с п е ч и в а ю щ е й к о н с т р у и р о в а н и е 
н о в ы х с м ы с л о в и з н а ч е н и й , в ы х о д к н о в ы м т и п а м о б ъ е к т о в и о б ­
р а з о в а н и е п р и к л а д н о г о з н а н и я . 
В э т о м п л а н е в в е д е н н ы й в Б е л а р у с и у ч е б н ы й курс « Ф и л о с о ­
фия и м е т о д о л о г и я н а у к и » д л я м а г и с т р а н т о в и а с п и р а н т о в (в ме­
т о д о л о г и ч е с к о й части это а н а л о г р о с с и й с к о г о курса « И с т о р и я и 
ф и л о с о ф и я н а у к и » ) п р и з в а н р а з в и в а т ь т а к и е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
качества , как с и с т е м н о с т ь м ы ш л е н и я , у м е н и е п р е о д о л е в а т ь о д н о ­
м е р н о е в и д е н и е м и р а и о р и е н т и р о в а т ь с я в м н о г о о б р а з и и с п о с о ­
б о в его о с м ы с л е н и я и т .д . О н п о з в о л я е т п р и в л е ч ь в н и м а н и е к 
с п е ц и ф и к е н а у ч н о г о з н а н и я , е го ф у н к ц и о н а л ь н о м у с т а т у с у в 
к у л ь т у р е и у ж е в э том ф о р м а т е п р о д е м о н с т р и р о в а т ь и с т и н н ы й 
о б р а з н а у к и , р е л е в а н т н ы й с о в р е м е н н ы м р е а л и я м , р а з р у ш и т ь тра ­
д и ц и о н н ы е п р е д с т а в л е н и я о ней как о з а м к н у т о м в себе и и з о л и ­
р о в а н н о м от д р у г и х к о м п о н е н т о в к у л ь т у р ы ф е н о м е н е . Наука ре­
п р е з е н т и р о в а н а с е г о д н я как о с о б ы й с о ц и о к у л ь т у р н ы й ф е н о м е н , 
к о р р е с п о н д и р у ю щ и й с к а ч е с т в е н н о и н ы м и с ф е р а м и о с в о е н и я че ­
л о в е к о м р е а л ь н о с т и , как в а ж н ы й — но не е д и н с т в е н н ы й — с п о ­
соб с а м о р е а л и з а ц и и с у б ъ е к т а . П о д о б н а я а к ц е н т а ц и я п о з в о л я е т не 
т о л ь к о и з м е н и т ь и м и д ж науки , но и тем с а м ы м в п и с а т ь ее в м е ж ­
д и с ц и п л и н а р н ы й д и а л о г с д р у г и м и ф о р м а м и з н а н и я как з н а ч и м о ­
го у ч а с т н и к а к о м п л е м е н т а р н о г о д и с к у р с а , с о х р а н я ю щ е г о при 
этом а в т о н о м н о с т ь с в о е г о д и с ц и п л и н а р н о г о поля . С п р а к т и ч е с к о й 
т о ч к и з р е н и я , р е ф е р е н т н о й в ы г л я д и т ф и л о с о ф с к о - м е т о д о л о г и -
ческая п р о е к ц и я с о в р е м е н н о й н а у к и , п о з в о л я ю щ а я р е л ь е ф н е е 
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь э в р и с т и к у ф и л о с о ф с к и х идей и п р и н ц и п о в , 
н е о б х о д и м ы х д л я ф о р м и р о в а н и я к о н ц е п т у а л ь н о г о п р о с т р а н с т в а 
науки и п о с т р о е н и я ее т е о р и й . 
С е г о д н я т е о р е т и ч е с к а я ф и з и к а р а б о т а е т с о б ъ е к т а м и на п л а н -
к о в с к о м у р о в н е , п о э т о м у т е о р и ю м о ж н о п о с т р о и т ь т о л ь к о у м о ­
з р и т е л ь н ы м п у т е м . Э т о а к т у а л и з и р у е т и н в а р и а н т н ы е ф и л о с о ф ­
ские т е м ы — о п р и р о д е р е а л ь н о с т и , о р е ф е р е н ц и и т е о р е т и ч е с к о г о 
знания и и з у ч а е м о г о о б ъ е к т а , о к р и т е р и я х и с т и н н о с т и з н а н и я и 
др . , к о т о р ы е л е ж а т в п л о с к о с т и с о в р е м е н н о й о н т о л о г и и , э п и с т е ­
м о л о г и и , а к с и о л о г и и и д р у г и х , к о р р е л я т и в н о з н а ч и м ы х д л я науки 
ф о р м з н а н и я . Э т о не т о л ь к о ф о р м и р у е т и н т е г р а л ь н ы й о б р а з ког­
н и т и в н о г о п р о с т р а н с т в а , но и р а с к р ы в а е т с у щ н о с т ь и з н а ч и м о с т ь 
с о ц и а л ь н о - ф и л о с о ф с к и х з н а н и й и а к с и о л о г и ч е с к и х п р и о р и т е т о в , 
ф у н к ц и о н и р у ю щ и х в п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и . 
В о з н и к а ю щ и е при этом м е т о д о л о г и ч е с к и е п р о б л е м ы в ы в о д я т 
у ч е н ы х за г р а н и ц ы д и с ц и п л и н а р н о г о поля и и н и ц и и р у ю т их ф и ­
л о с о ф с к у ю р е ф л е к с и ю . Д о с т а т о ч н о с о с л а т ь с я на р а б о т ы В. Гей-
зенберга , А . Э й н ш т е й н а , Н. Бора , М. Б о р н а , И. П р и г о ж и н а и др . , в 
которых п р о в о д и т с я с к р у п у л е з н ы й а н а л и з м е т о д о л о г и ч е с к и х 
проблем и ведется п о л е м и к а о т н о с и т е л ь н о э к с п л и к а ц и и и и н т е р ­
претации к л ю ч е в ы х тем и п о н я т и й в с и с т е м е « ч е л о в е к — р е а л ь ­
ность — о с н о в а н и я р е а л ь н о с т и — ф и л о с о ф с к а я р е ф л е к с и я над 
о с н о в а н и я м и » , о б ъ е д и н я ю щ е й ф и л о с о ф с к и й и е с т е с т в е н н о - н а у ч ­
ный п о д х о д ы . 
П о э т о м у в курсе « Ф и л о с о ф и я и м е т о д о л о г и я н а у к и » , как по­
казывает о п ы т , есть реальная в о з м о ж н о с т ь — т е о р е т и ч е с к а я и 
м е т о д и ч е с к а я —- р а з в и т ь н е о б х о д и м у ю ф и л о с о ф с к о - м е т о д о л о г и -
ч е с к у ю культуру : 1) с л у ш а т е л и о с о з н а н н о п ы т а ю т с я п р о н и к н у т ь 
в суть ф и л о с о ф с к о й п р о б л е м а т и к и , с о о т н е с т и свое п р е ж н е е по­
н и м а н и е с н о в ы м и с м ы с л а м и , к о т о р ы е о т к р ы в а ю т с я п е р е д н и м и ; 
2) у с т а н о в к а на работу с т е к с т а м и ф и л о с о ф с к о - м е т о д о л о г и ч е с к о й 
н а п р а в л е н н о с т и п о з в о л я е т у б е д и т ь их в т о м , что ф и л о с о ф с к а я 
р е ф л е к с и я и м е т о д о л о г и я — это не с п е к у л я т и в н ы е п р и е м ы разу ­
ма, а п р о ц е д у р ы , о б е с п е ч и в а ю щ и е о б н а р у ж е н и е н о в ы х п р о б л е м ­
н ы х п о л е й , с о з д а н и е н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х п р о г р а м м , по­
с т р о е н и е н а у ч н ы х т е о р и й , ф о р м и р о в а н и е н а у ч н ы х к а р т и н м и р а ; 
3) в ы б о р т е к с т о в с о о т в е т с т в у е т п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и н т е р е с а м 
о б у ч а ю щ и х с я , п о э т о м у и з у ч а ю т с я р а б о т ы не т о л ь к о ф и л о с о ф о в , 
но и ф и л о с о ф с т в у ю щ и х у ч е н ы х , к о т о р ы е д о с т а т о ч н о г р а м о т н о и 
к в а л и ф и ц и р о в а н н о р а с к р ы в а ю т э в р и с т и ч е с к и й п о т е н ц и а л ф и л о ­
с о ф с к о г о з н а н и я на п р и м е р е р е ш е н и я р е а л ь н ы х м е т о д о л о г и ч е ­
с к и х п р о б л е м ; 4) т е м а т и к а р е ф е р а т о в б а з и р у е т с я на р е ф е р е н т н ы х 
т е к с т а х ф и л о с о ф о в и у ч е н ы х , и з м е н и в ш и х п а р а д и г м а л ь н ы е п р е д ­
с т а в л е н и я о м и р е и р о л и ч е л о в е к а в нем (такая у с т а н о в к а п о з в о ­
л я л а м и н и м и з и р о в а т ь и н т е р н е т о в с к и й плагиат , п р о я в и т ь м а к с и ­
м у м л и ч н о г о т в о р ч е с т в а ) . Р а з у м е е т с я , п е р в ы й о п ы т с т а н о в л е н и я 
ф и л о с о ф с к о - м е т о д о л о г и ч е с к о й к у л ь т у р ы , п о л у ч е н н ы й в р а м к а х 
д а н н о г о курса , не м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь с я как з а к л ю ч и т е л ь н а я 
с т а д и я э т о г о п р о ц е с с а — это д о л г и й и т р у д н ы й путь . И если с п е ­
ц и а л и с т в ы б и р а е т е го , т о он о б р е ч е н на п о с т о я н н о е р а з в и т и е и 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е с в о е г о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о м ы ш л е н и я и ф и ­
л о с о ф с к о - м е т о д о л о г и ч е с к о й к у л ь т у р ы . 
Итак , п о с т д и п л о м н о е о б р а з о в а н и е — б л а г о д а т н а я почва д л я 
т о г о , ч т о б ы п о с т и ч ь с л о ж н ы й и т р у д н ы й х а р а к т е р м е т о д о л о г и ч е ­
с к и х п р о ц е д у р о ф о р м л е н и я з н а н и й в к о н ц е п т у а л ь н у ю с и с т е м у с 
у б е д и т е л ь н о й с и с т е м о й а р г у м е н т а ц и и ее б а з о в ы х п о л о ж е н и й . В с е 
в с т у п а ю щ и е на эту с т е з ю б о л е е в н и м а т е л ь н о в н и к н у т в р а б о т у 
и н т е л л е к т у а л ь н о г о п р е д п р и я т и я — ф и л о с о ф с к о г о и н а у ч н о г о 
м ы ш л е н и я , — и б о о в л а д е н и е им есть залог их с о б с т в е н н о г о ис ­
с л е д о в а т е л ь с к о г о у с п е х а . 
Л . Р . В а л и т о в а 
Оренбург 
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Й П О Т Е Н Ц И А Л И Н О Я З Ы Ч Н О Й 
К У Л Ь Т У Р Ы В А С П Е К Т Е С О Ц И А Л И З А Ц И И 
Л И Ч Н О С Т И С Т У Д Е Н Т А 
П е р и о д о б у ч е н и я в вузе является в а ж н ы м п е р и о д о м с о ц и а л и ­
зации ч е л о в е к а , когда п р о и с х о д и т о с в о е н и е с о ц и а л ь н о й р о л и сту ­
дента и п о д г о т о в к а к о в л а д е н и ю с о ц и а л ь н о й р о л и « п р о ф е с с и о ­
н а л ь н о г о с п е ц и а л и с т а » . Как и з в е с т н о , при с о ц и а л и з а ц и и и н д и в и д 
играет а к т и в н у ю р о л ь , сам в ы б и р а е т о п р е д е л е н н ы е и д е а л ы и с л е ­
дует им. С т у д е н ч е с к и й возраст как раз х а р а к т е р и з у е т с я с т р е м л е ­
нием с а м о с т о я т е л ь н о и а к т и в н о в ы б и р а т ь т о т или и н о й ж и з н е н ­
ный идеал , п о э т о м у в у з о в с к о е о б у ч е н и е я в л я е т с я м о щ н ы м ф а к т о ­
ром с о ц и а л и з а ц и и л и ч н о с т и с т у д е н т а . П о с л е д н я я т е с н о с в я з а н а с 
п р о ц е с с о м в о с п и т а н и я , к о т о р о е в о з д е й с т в у е т на его п с и х и к у и 
д е я т е л ь н о с т ь с ц е л ь ю ф о р м и р о в а н и я л и ч н о с т н ы х с в о й с т в и ка­
честв . Зная п р и р о д у т о г о или и н о г о к а ч е с т в а , м о ж н о б о л е е у с ­
п е ш н о и с п о л ь з о в а т ь в о с п и т а т е л ь н ы е в о з м о ж н о с т и р а з л и ч н ы х 
д и с ц и п л и н о б щ е п р о ф е с с и о н а л ь н о г о ц и к л а д л я его р а з в и т и я . 
Т а к , в о с п и т а н и е и н т е р е с а к и з б р а н н о й п р о ф е с с и и д о с т и г а е т с я 
путем ф о р м и р о в а н и я у с т у д е н т а у б е ж д е н и я в с в о е й п р о ф е с с и о ­
нальной п р и г о д н о с т и , я с н о г о п о н и м а н и я н е о б х о д и м о с т и о в л а д е ­
ния всеми д и с ц и п л и н а м и , п р е д у с м о т р е н н ы м и у ч е б н ы м п л а н о м 
вуза, а т а к ж е н е о б х о д и м о с т и п о с т о я н н о й р а б о т ы над с о б о й . 
П р е п о д а в а т е л ь к а ж д о й у ч е б н о й д и с ц и п л и н ы д о л ж е н р а с к р ы т ь 
с т у д е н т а м п е р с п е к т и в ы п р и м е н е н и я з н а н и й д а н н о г о курса в бу ­
д у щ е й п р о ф е с с и и , к о т о р ы е ч а с т о не в и д я т с а м и с т у д е н т ы из-за 
о г р а н и ч е н н о г о ж и з н е н н о г о о п ы т а и н е д о с т а т к а п р е д с т а в л е н и й о 
труде . 
К о н ц е п ц и я о б р а з о в а н и я в с и с т е м е в ы с ш е й ш к о л ы п р е д у с м а т ­
ривает о б я з а т е л ь н о е в л а д е н и е б у д у щ и м и с п е ц и а л и с т а м и в р а з ­
л и ч н ы х с ф е р а х д е я т е л ь н о с т и и н о с т р а н н ы м я з ы к о м и и н о я з ы ч н о й 
культурой . В у с л о в и я х р а с ш и р е н и я м е ж д у н а р о д н ы х э к о н о м и ч е ­
ских связей и г л о б а л и з а ц и и и н т е р к у л ь т у р н ы х о т н о ш е н и й т р е б у ­
ются с п е ц и а л и с т ы к а ч е с т в е н н о н о в о г о у р о в н я , г о т о в ы е э ф ф е к ­
т и в н о р а б о т а т ь в у с л о в и я х р ы н о ч н о й э к о н о м и к и и у с п е ш н о взаи­
м о д е й с т в о в а т ь с з а р у б е ж н ы м и п а р т н е р а м и . 
Все в о з р а с т а ю щ а я п о т р е б н о с т ь в к о м м у н и к а т и в н о м о б щ е н и и 
с н о с и т е л я м и я з ы к а через к о м п ь ю т е р н ы е сети и не т о л ь к о , т р е б у ­
ет в ы с о к о г о у р о в н я знаний и н о с т р а н н о г о я з ы к а и к у л ь т у р ы , ак­
т и в н о г о в л а д е н и я ими . В п р о ц е с с е к о м м у н и к а т и в н о г о о б щ е н и я 
м о ж н о п о д н и м а т ь и о б с у ж д а т ь т ы с я ч и р а з л и ч н ы х п р о б л е м . П о ­
ж а л у й , ни о д и н д р у г о й у ч е б н ы й п р е д м е т не и м е е т т а к и х в о з м о ж ­
ностей . 
И н о с т р а н н ы й я з ы к , как о д и н из о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х п р е д ­
м е т о в , м о ж е т у г л у б л я т ь з н а н и я в п р о ф е с с и о н а л ь н о м п л а н е и м о ­
ж е т з а н и м а т ь о д н о из г л а в н ы х м е с т в в о с п и т а н и и к у л ь т у р ы б у д у ­
щ е г о с п е ц и а л и с т а . О б у ч е н и е п р о ф е с с и о н а л и з м у и в о с п и т а н и е 
л и ч н о с т и р а в н о з н а ч н ы , п о э т о м у п р е п о д а в а т е л и и н о с т р а н н о г о 
я з ы к а у д е л я ю т в н и м а н и е на з а н я т и я х не т о л ь к о и з у ч е н и ю п р о ф -
о р и е н т и р о в а н н о й л е к с и к и , о б у ч е н и е ч т е н и ю и п е р е в о д у т е к с т о в , 
но и з н а к о м я т с т у д е н т о в с к у л ь т у р о й с т р а н и з у ч а е м о г о я з ы к а . П о ­
с т о я н н ы й и н т е р е с в ы з ы в а ю т у с т у д е н т о в н а р о д н ы е т р а д и ц и и , 
о с о б е н н о с т и б ы т а , о д е ж д ы , п и т а н и я . 
З а д а ч а вуза в ц е л о м с о с т о и т в т о м , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь с о ц и ­
а л ь н у ю з р е л о с т ь м о л о д е ж и , с а м о о п р е д е л е н и е л и ч н о с т и в к у л ь т у ­
ре и в ы р а б о т к у на этой о с н о в е его ж и з н е н н о й п о з и ц и и . И м е н н о 
к у л ь т у р а , ее в и д ы д о л ж н ы с о с т а в л я т ь б а з о в ы й к о м п о н е н т — я д р о 
с о д е р ж а н и я с о в р е м е н н о г о о б р а з о в а н и я . 
П о э т о м у м о ж н о п о л н о с т ь ю с о г л а с и т ь с я с Е .И. П а с с о в ы м в 
т о м , ч т о в к а ч е с т в е целей при и з у ч е н и и и н о с т р а н н о г о я з ы к а в на­
с т о я щ е е в р е м я д о л ж н о в ы с т у п а т ь не о б у ч е н и е как т а к о в о е , при 
к о т о р о м с о д е р ж а н и е м б у д у т л и ш ь п р а г м а т и ч н ы е з н а н и я , н а в ы к и 
и у м е н и я , а о б р а з о в а н и е л и ч н о с т и . В э т о м с л у ч а е в к а ч е с т в е со ­
д е р ж а н и я в ы с т у п а е т культура, п о д к о т о р о й п о н и м а ю т с я л и ч н о с т -
но о с в о е н н ы е в д е я т е л ь н о с т и д у х о в н ы е ц е н н о с т и , п р о с т р а н с т в о , в 
к о т о р о м п р о и с х о д и т п р о ц е с с с о ц и а л и з а ц и и л и ч н о с т и . 
Эта п е р е о р и е н т а ц и я о б р а з о в а н и я при у с в о е н и и и н о с т р а н н о г о 
я з ы к а с о « з н а н и я ц е н т р и ч е с к о г о на к у л ь т у р н о о б р а з н о е » (Е .И. 
П а с с о в ) с д е л а е т ч е л о в е к а не т о л ь к о о б р а з о в а н н ы м , но и к у л ь т у р ­
н ы м , н а у ч и т не м ы с л я м , а м ы с л и т ь , не г о т о в ы м з н а н и я м и их при­
м е н е н и ю , а к р е а т и в н о с т и [ 1 ]. 
О с н о в н о й путь у с в о е н и я и н о с т р а н н о г о я з ы к а по д а н н о й кон­
ц е п ц и и м о ж е т б ы т ь о т о б р а ж е н в ф о р м у л е , к о т о р у ю п р е д л о ж и л 
Е.И. П а с с о в : культура через язык и язык через культуру, т .е . у с ­
в о е н и е ф а к т о в к у л ь т у р ы в п р о ц е с с е и с п о л ь з о в а н и я я зыка как 
с р е д с т в а о б щ е н и я и о в л а д е н и я я з ы к о м как с р е д с т в о м о б щ е н и я на 
о с н о в е у с в о е н и я ф а к т о в к у л ь т у р ы . Э т о в з а и м о д е й с т в и е с ф а к т а м и 
к у л ь т у р ы и есть о б щ е н и е с ними в д и а л о г е к у л ь т у р — и н о с т р а н ­
ной и р о д н о й [2] . 
П р о ц е с с ф о р м и р о в а н и я и н о я з ы ч н о й к у л ь т у р ы мы п о н и м а е м , 
п р е ж д е всего , как о в л а д е н и е и н о с т р а н н ы м я з ы к о м . 
В о п р о с о в о с п и т а т е л ь н ы х в о з м о ж н о с т я х и н о с т р а н н о г о я з ы к а 
как с р е д с т в а о б щ е н и я н е о д н о к р а т н о с т а в и л с я в о т е ч е с т в е н н о й 
м е т о д и ч е с к о й л и т е р а т у р е [ 1 ; 3 ; 4 ; 5 ] . 
З н а ч е н и е я з ы к а в к у л ь т у р е народа т р у д н о п е р е о ц е н и т ь . И б о 
и м е н н о я з ы к является с р е д с т в о м в о п л о щ е н и я всех к у л ь т у р н ы х , 
с о ц и а л ь н ы х , н р а в с т в е н н ы х , и с т о р и ч е с к и х и д р у г и х ц е н н о с т е й , 
и м е н н о в я з ы к е п р о и с х о д и т о с о з н а н и е л ю д ь м и о к р у ж а ю щ е г о их 
мира . 
« Я з ы к и к у л ь т у р а — п о н я т и я н е р а з д е л и м ы е . Э т о и с т о р и ч е ­
ская п а м я т ь л ю б о г о народа . М ы м о ж е м с п о л н ы м о с н о в а н и е м ха­
р а к т е р и з о в а т ь я з ы к как с р е д с т в о т р а н с л я ц и и к у л ь т у р ы , как с р е д ­
ство п е р е д а ч и ее на о т д е л ь н ы е и с т о р и ч е с к и е п е р и о д ы , с о д н о й 
о г о в о р к о й — без права на и с п р а в л е н и я » [ 3 , 2 0 2 ] . 
Я з ы к , я в л я я с ь о д н и м из о с н о в н ы х и н с т р у м е н т о в о б щ е н и я , с о ­
ц и а л ь н ы й по своей сути , с о с т а в л я е т ч а с т ь ч е л о в е ч е с к о г о п о в е д е ­
ния , к о т о р о е в к л ю ч а е т в себя как в е р б а л ь н у ю , т а к и н е в е р б а л ь ­
н у ю ф о р м ы , я з ы к в о п р е д е л е н н о й мере . 
О б у ч е н и е и н о я з ы ч н о й к у л ь т у р е , ее ф о р м и р о в а н и е ч е р е з о б ­
щ е н и е п р е д с т а в л я е т о г р о м н ы е р а з н о о б р а з н ы е в о з м о ж н о с т и д л я 
с о ц и а л и з а ц и и л и ч н о с т и . 
О б щ е н и е — это о б м е н д у х о в н ы м и ц е н н о с т я м и , к о т о р ы й п р о ­
и с х о д и т в ф о р м е д и а л о г а ч е л о в е к а как в п р о ц е с с е в з а и м о д е й с т в и я 
с о к р у ж а ю щ и м и л ю д ь м и , так и д р у г и м и Я . Э т о м у о б м е н у с в о й с т ­
венны п о л о в о з р а с т н ы е и с о ц и о к у л ь т у р н ы е о с о б е н н о с т и , и он 
п р о и с х о д и т в п р о ц е с с е н е п о с р е д с т в е н н о г о в з а и м о д е й с т в и я л ю д е й 
в р а м к а х г р у п п , о р г а н и з а ц и й , к о л л е к т и в о в . 
П о д о б н о е п о н и м а н и е о б щ е н и я п о з в о л я е т р а с с м а т р и в а т ь его в 
качестве с т е р ж н я процесса с о ц и а л и з а ц и и ч е л о в е к а , п р о и с х о д я ­
щей во в з а и м о д е й с т в и и с м и к р о ф а к т о р а м и , а т а к ж е ч а с т и ч н о с 
м е з о ф а к т о р а м и [6] . 
О в л а д е н и е и н о с т р а н н ы м и я з ы к а м и в с о в р е м е н н о м р о с с и й ­
ском о б щ е с т в е стало массовой п о т р е б н о с т ь ю . Э т о во м н о г о м свя ­
зано с п р о ц е с с а м и г л о б а л и з а ц и и и и н т е р н а ц и о н а л и з а ц и и , к о т о р ы е 
я в л я ю т с я д в и ж у щ е й с и л о й развития м е ж д у н а р о д н ы х п р о ф е с с и о ­
н а л ь н ы х к о н т а к т о в . 
И з у ч е н и ю и н о с т р а н н о г о языка о т в о д и т с я о д н о из в а ж н е й ш и х 
мест , н а р я д у с ш и р о к и м з н а к о м с т в о м с к у л ь т у р о й р а з л и ч н ы х на­
р о д о в . И м е н н о ч е р е з и з у ч е н и е и н о с т р а н н о г о я з ы к а п р о и с х о д и т 
п р о н и к н о в е н и е в д р у г у ю к у л ь т у р у , с о п р и к о с н о в е н и е с т р а д и ц и я ­
ми и ц е н н о с т я м и к о т о р о й р а с ш и р я е т г о р и з о н т ы о б р а з о в а н и я л и ч ­
н о с т и . О с в о е н и е л ю б о г о я з ы к а — р о д н о г о , и н о с т р а н н о г о , я з ы к а 
н а у к и или и с к у с с т в а — всегда с о п р я ж е н о с о в л а д е н и е м р е а л и я м и 
к у л ь т у р ы [7] . 
Т а к и м о б р а з о м , з н а н и е и н о с т р а н н о г о я з ы к а я в л я е т с я к л ю ч о м 
к к у л ь т у р е д р у г о г о н а р о д а , г о в о р я щ е г о на э том я з ы к е . Я з ы к ест ь 
не т о л ь к о с р е д с т в о о б щ е н и я и в ы р а ж е н и я м ы с л и , но и а к к у м у л я ­
ции ц е н н о с т е й к у л ь т у р ы . В я з ы к е о т р а ж а е т с я о п ы т н а р о д а , е го 
и с т о р и я , м а т е р и а л ь н а я и д у х о в н а я культура . 
И з у ч е н и е и н о я з ы ч н о й к у л ь т у р ы п о з в о л я е т и н т е н с и ф и ц и р о ­
вать у ч е б н ы й п р о ц е с с , а к т и в и з и р о в а т ь и с с л е д о в а т е л ь с к у ю и п о ­
з н а в а т е л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь с т у д е н т а , п о в ы ш а е т у р о в е н ь их я з ы ­
к о в о й и и н о я з ы ч н о й п о д г о т о в к и , а т а к ж е о б щ у ю и п р о ф е с с и о ­
н а л ь н у ю п о д г о т о в к у б у д у щ и х с п е ц и а л и с т о в вуза. Ч е р е з ф о р м и ­
р о в а н и е и н о я з ы ч н о й к у л ь т у р ы и и з у ч е н и е с п е ц и ф и к и п р о ф е с с и о ­
н а л ь н о г о п о в е д е н и я и п о в е д е н и я в р а м к а х н р а в с т в е н н ы х , б ы т о ­
в ы х , э т н и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й т о г о или и н о г о народа или с т р а н ы , 
п р о и с х о д и т ф о р м и р о в а н и е не т о л ь к о о б щ е й к у л ь т у р ы л и ч н о с т и , 
н о и л и ч н о с т и как п р о ф е с с и о н а л а . 
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З.Х. Г а л ь к и е в а 
Оренбург 
П Р О Б Л Е М Ы 
П О В Ы Ш Е Н И Я У Р О В Н Я С Ф О Р М И Р О В А Н Н О С Т И 
Э К О Л О Г И Ч Е С К О Г О М И Р О В О З З Р Е Н И Я С Т У Д Е Н Т А 
Н а у ч н ы е п о и с к и в о б л а с т и ф о р м и р о в а н и я м и р о в о з з р е н и я т е с ­
но с в я з а н ы с н е о б х о д и м о с т ь ю п р е о д о л е н и я г л о б а л ь н ы х п р о б л е м 
с о в р е м е н н о с т и и э к о л о г и ч е с к о г о кризиса , в ч а с т н о с т и . Н а ф о н е 
п о н и м а н и я т о г о , что э к о л о г и ч е с к и й к р и з и с н е в о з м о ж н о п р е о д о ­
леть без и з м е н е н и я г о с п о д с т в у ю щ е г о а н т р о п о ц е н т р и ч е с к о г о с о з ­
нания , я в л я ю щ е г о с я его п с и х о л о г и ч е с к о й б а з о й , в о з н и к а е т н е о б ­
х о д и м о с т ь ц е л е н а п р а в л е н н о г о ф о р м и р о в а н и я с и с т е м ы э к о л о г и ч е ­
ских ц е н н о с т е й , п р е д с т а в л я ю щ и х часть ц е н н о с т е й о б щ е ч е л о в е ч е ­
ских. С л е д о в а т е л ь н о , ф о р м и р о в а н и е э к о л о г и ч е с к о г о м и р о в о з з р е ­
ния с т у д е н т а в с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х вуза с т а н о в и т с я о д н о й из 
в а ж н ы х задач п е д а г о г и к и . 
П о н я т и е « э к о л о г и ч е с к о е м и р о в о з з р е н и е » в п е д а г о г и ч е с к у ю 
науку в о ш л о с р а в н и т е л ь н о н е д а в н о б л а г о д а р я р а б о т а м А . Н. За-
х л е б н о г о , И. Н. П о н о м а р е в о й , И. Т. С у р а в е г и н о й , H. М. Ч е р н о ­
вой. О н о о т р а ж а е т с и с т е м у в з г л я д о в на о б ъ е к т и в н ы й м и р , о с н о ­
в а н н у ю на ц е л о с т н о м его п р е д с т а в л е н и и , п о н и м а н и е в с е о б щ е й 
в заимосвязи п р о ц е с с о в и я в л е н и й , с а м о ц е н н о с т и всего ж и в о г о и 
н е ж и в о г о , р о л и и места ч е л о в е к а в с и с т е м е М и р о з д а н и я . Э к о л о ­
гическое м и р о в о з з р е н и е так ж е , как и э к о л о г и ч е с к о е о б р а з о в а н и е , 
до сих пор о с т а е т с я в ф а з е с т а н о в л е н и я , его п о н я т и й н а я о с н о в а не 
устоялась , н а у ч н ы й ф у н д а м е н т в н у т р е н н е п р о т и в о р е ч и в . 
С и т у а ц и я с н е о п р е д е л е н н о с т ь ю статуса э к о л о г и ч е с к о г о м и р о ­
воззрения з а к о н о м е р н а , так как к а т е г о р и я н а х о д и т с я в с т а д и и 
становления и э к с п л и к а ц и и . П о д э к о л о г и ч е с к и м м и р о в о з з р е н и е м 
студента как в ы с ш е м с в о й с т в е л и ч н о с т и , мы п р е д с т а в л я е м с и с т е ­
му о б о б щ е н н ы х з н а н и й об о к р у ж а ю щ е м м и р е , месте в нем ч е л о ­
века, о в о з м о ж н ы х в з а и м о с в я з я х в с и с т е м е « ч е л о в е к — о к р у ­
ж а ю щ и й м и р » , т р а н с ф о р м и р у ю щ и х с я во в н у т р е н н и й план д е й с т ­
вий в виде в з г л я д о в , идей , у б е ж д е н и й , п р о я в л я ю щ и х с я в с у ж д е -
ниях и а к т и в н о й д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а по с о х р а н е н и ю окру ­
ж а ю щ е й с р е д ы и с в о е г о з д о р о в ь я . Т а к о е о п р е д е л е н и е п о д в о д и т 
нас к ф а к т у , с о г л а с н о к о т о р о м у п р о ц е с с ф о р м и р о в а н и я э к о л о г и ­
ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я н а ч и н а е т с я с р о ж д е н и я и на п р о т я ж е н и и 
всей ж и з н и идет е го с т а н о в л е н и е и р а з в и т и е . 
О д н а к о , п р е д с т а в л я я с о б о й ц е л о с т н у ю с и с т е м у , э к о л о г и ч е ­
с к о е м и р о в о з з р е н и е по с в о е й с т р у к т у р е н е о д н о р о д н о . В нем м о ж ­
но в ы д е л и т ь с л е д у ю щ и е с м ы с л о о б р а з у ю щ и е к о м п о н е н т ы : и н т е л ­
л е к т у а л ь н ы й б л о к , э м о ц и о н а л ь н о - ц е н н о с т н ы й б л о к , д е я т е л ь н о с т -
н ы й б л о к . 
И н т е л л е к т у а л ь н ы й б л о к , п р е д с т а в л е н н ы й э к о л о г и ч е с к и м и 
з н а н и я м и , в с и с т е м е м и р о в о з з р е н и я я в л я е т с я о д н и м из в е д у щ и х . 
За з н а н и е м по п р а в у з а к р е п л е н а с у щ е с т в е н н а я р о л ь в п о з н а н и и 
р е а л и й о к р у ж а ю щ е г о м и р а и о б ъ е д и н е н и и д л я э т о г о э м о ц и о н а л ь ­
н о - ц е н н о с т н о г о и д е й с т в е н н о - п р а к т и ч е с к о г о б л о к о в . « З н а н и е в а я » 
с о с т а в л я ю щ а я п о в е д е т за с о б о й о в л а д е н и е с п о с о б а м и д е я т е л ь н о ­
сти и их т в о р ч е с к о е п р и м е н е н и е . З н а н и я в л и я ю т о д н о в р е м е н н о на 
р а з у м , на э м о ц и и ч е л о в е к а , на его ч у в с т в о к р а с о т ы . З н а н и я с о ­
с т а в л я ю т о с н о в у с о з н а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и , в п р о ц е с с е п о и с к а 
в ы х о д а из э к с т р е м а л ь н о й с и т у а ц и и . З н а н и я м и р о в о з з р е н ч е с к о г о 
х а р а к т е р а о б о б щ е н ы по с о д е р ж а н и ю , я в л я ю т с я б а з о й л ю б о й нау­
ки. Г о в о р я о б о с о б е н н о с т я х р а з в и т и я м и р о в о з з р е н ч е с к и х з н а н и й в 
о б р а з о в а т е л ь н о м п р о ц е с с е , с л е д у е т о т м е т и т ь р о л ь с а м о с т о я т е л ь ­
ной р а б о т ы , к о т о р а я с п о с о б с т в у е т а к т и в н о с т и при их д о б ы ч и , что 
д е л а е т м и р о в о з з р е н ч е с к и е з н а н и я б о л е е о с о з н а н н ы м и , н а д о л г о 
с о х р а н я ю щ и м и с я в п а м я т и с т у д е н т о в . 
И н т е л л е к т у а л ь н ы й б л о к х а р а к т е р и з у е т з н а н и я л и ч н о с т и о 
п р и р о д е , п о н и м а н и е п е р с п е к т и в р а з в и т и я в з а и м о о т н о ш е н и й об­
щ е с т в а и п р и р о д ы , д а е т п р е д с т а в л е н и е об у р о в н е э к о л о г и ч е с к о г о 
м ы ш л е н и я с т у д е н т а . П р о ц е с с ф о р м и р о в а н и я э к о л о г и ч е с к и х зна­
ний и у м е н и й г л а в н ы м о б р а з о м н а п р а в л е н на р а з в и т и е э к о л о г и ч е ­
с к о г о м ы ш л е н и я , к о т о р о е д а е т м и р о п о н и м а н и е , а э к о л о г и ч е с к о е 
в о с п и т а н и е н а п р а в л е н о на ф о р м и р о в а н и е э к о л о г и ч е с к о г о м и р о ­
в о з з р е н и я с т у д е н т а и о п р е д е л я е т м и р о о щ у щ е н и е и м и р о в о с п р и я ­
тие . 
На э к о л о г и ч е с к о е з н а н и е как часть о б щ е ч е л о в е ч е с к и х куль­
т у р н ы х д о с т и ж е н и й о п и р а е т с я э к о л о г и ч е с к и й и д е а л , х а р а к т е р и ­
з у ю щ и й с я о х в а т о м всей п л а н е т ы р а з у м н о й , с о з и д а ю щ е й д е я т е л ь ­
н о с т ь ю л ю д е й . Ч е л о в е к при этом п р е д с т а е т с у щ е с т в о м с о з н а т е л ь -
н о - т в о р ч е с к и м , и з м е н я ю щ и м и в н е ш н и й м и р , и с в о ю с о б с т в е н ­
н у ю п р и р о д у о б л а д а ю щ и м в ы с о к о й э к о л о г и ч е с к о й к у л ь т у р о й . 
Э м о ц и о н а л ь н о - ц е н н о с т н ы й б л о к п р е д п о л а г а е т п о з н а н и е сту­
д е н т о м с в о е й л и ч н о с т и как с а м о о р г а н и з у ю щ е г о с я а к т и в н о г о 
с у б ъ е к т а в о с п и т а н и я , к о т о р о м у не ч у ж д а ф у н к ц и я с а м о с о з и д а н и я . 
« М и р н а ш е г о Я » л и ч н о с т и , в х о д е т е с н е й ш е г о к о н т а к т а с в н е ш ­
ней с р е д о й , с п о с о б е н п о с р е д с т в о м о р г а н о в ч у в с т в у л а в л и в а т ь и 
в б и р а т ь в себя о т д е л ь н ы е ее с в о й с т в а , т а к и е как к р а с о т а , у н и ­
к а л ь н о с т ь , н е п о в т о р и м о с т ь , ц е л е с о о б р а з н о с т ь . О с о б о е в н и м а н и е 
при э т о м с л е д у е т у д е л я т ь р а з в и т и ю о т в е т с т в е н н о с т и по о т н о ш е ­
н и ю к о к р у ж а ю щ е й с р е д е , л ю б в и , н а д е ж д е , к о т о р ы м по п р а в у 
п р и н а д л е ж и т р е ш а ю щ а я р о л ь в п о п ы т к а х р а ц и о н а л ь н о г о п р е о б ­
р а з о в а н и я с р е д ы . В а ж н ы м м о м е н т о м в п р о ц е с с е р а з в и т и я л и ч н о ­
сти я в л я е т с я о р и е н т а ц и я ее с о з н а н и я не т о л ь к о на с а м о ц е н н о с т ь 
с в о е г о с у щ е с т в о в а н и я , но и на п р и з н а н и е д р у г и х л и ч н о с т е й , д р у ­
гих ж и з н е й как в ы с ш е й ц е н н о с т и . П р о и с х о д и т т а к н а з ы в а е м о е 
о д у х о т в о р е н и е п р и р о д ы , и м е ю щ е е м е с т о в т р у д а х Н. Б е р д я е в а , С. 
Ф р а н к а , Н. Л о с с к о г о . В ы с ш и м у р о в н е м и е р а р х и ч е с к и х ц е н н о с т е й , 
то есть з н а ч и м ы х для л и ч н о с т и о б ъ е к т о в и я в л е н и й , я в л я е т с я е д и ­
ный н р а в с т в е н н ы й з а к о н о с о х р а н е н и и ц е л о с т н о с т и с р е д ы о б и т а ­
ния — с о д н о й с т о р о н ы , и л и ч н о с т и в ней с д р у г о й . На о с н о в а н и и 
этого з а к о н а в ы р а б а т ы в а е т с я о с о б ы й с т и л ь п о в е д е н и я , п р о я в ­
л я ю щ и й с я в к о н к р е т н ы х п р а к т и ч е с к и х д е й с т в и я х по о т н о ш е н и ю к 
о к р у ж а ю щ е м у м и р у или о т д е л ь н ы м его о б ъ е к т а м . 
С ф о р м и р о в а н н о с т ь э м о ц и о н а л ь н о - ц е н н о с т н о г о к о м п о н е н т а 
э к о л о г и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я с т у д е н т о в п р о я в л я е т с я в с п о с о б ­
ности с о з е р ц а н и я м н о г о г р а н н о г о мира , с о з д а н и я с а м о г о себя и 
п р о д у к т о в с в о е г о т в о р ч е с т в а в н е м , в с о п е р е ж и в а н и и всему ж и ­
вому, в с т р е м л е н и и к с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю , в с о б л ю д е н и и на 
практике п р и р о д о о х р а н н ы х з а к о н о в , в с о п р о т и в л е н и и р а з р у ш е ­
нию ц е л о с т н о с т и о к р у ж а ю щ е г о м и р а , в с о х р а н е н и и м о т и в а ц и и к 
у ч е н и ю , в у м е н и и вести з д о р о в ы й о б р а з ж и з н и . 
Д е я т е л ь н о с т н ы й б л о к п о к а з ы в а е т в к л ю ч е н н о с т ь л и ч н о с т и в 
сферу в з а и м о д е й с т в и я о б щ е с т в а и п р и р о д ы и о т р а ж а е т н а п р а в ­
ленность этой д е я т е л ь н о с т и с т о ч к и з р е н и я ее с о о т в е т с т в и я к о м ­
плексу о б щ е с т в е н н ы х т р е б о в а н и й , п р е д ъ я в л я е м ы х к э т о м у п о в е ­
д е н и ю и к этой д е я т е л ь н о с т и . О н з а к л ю ч а е т с я в с п о с о б н о с т и сту­
дентов в ы п о л н я т ь р а з л и ч н о г о э к о л о г и ч е с к о г о х а р а к т е р а в и д ы 
Деятельности, преследуемая цель к о т о р ы х — п р е д о т в р а т и т ь у щ е р б , 
н а н е с е н н ы й о к р у ж а ю щ е й с р е д е . Д е я т е л ь н о с т ь в этом с л у ч а е вы­
с т у п а е т в к а ч е с т в е с п е ц и ф и ч е с к о й , п р и с у щ е й ч е л о в е к у ф о р м ы 
а к т и в н о г о о т н о ш е н и я к о к р у ж а ю щ е м у миру , с о д е р ж а н и е которой 
с о с т а в л я е т м н о г о о б р а з и е е го и з м е н е н и й и п р е о б р а з о в а н и й . А к ­
т и в н а я д е я т е л ь н о с т ь здесь в ы с т у п а е т в к а ч е с т в е с в о е о б р а з н о г о 
и н д и к а т о р а , о т р а ж а ю щ е г о м и р о в о з з р е н ч е с к и е о с о б е н н о с т и л и ч ­
ности . 
Э к о л о г и ч е с к а я д е я т е л ь н о с т ь в ы с т у п а е т как у с л о в и е ф о р м и р о ­
вания э к о л о г и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я , как к о м п о н е н т ее с т р у к т у ­
р ы . А н а л и з о б щ е н а у ч н ы х п о д х о д о в п о з в о л и л нам р а с ш и р и т ь д а н ­
ное п о н я т и е . П о д э к о л о г и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т ь ю м ы п о н и м а е м 
о с о з н а н н у ю д о б р о в о л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь , с п о с о б с т в у ю щ у ю д о с ­
т и ж е н и ю о б щ е с т в е н н о з н а ч и м о й цели — г а р м о н и з а ц и и и о п т и м и ­
з а ц и и в з а и м о о т н о ш е н и й , в з а и м о с в я з и , в з а и м о д е й с т в и я о б щ е с т в а 
и п р и р о д ы . Ч е р е з э к о л о г и ч е с к у ю д е я т е л ь н о с т ь р а з в и в а ю т с я э к о -
л о г о - п о з н а в а т е л ь н ы е и н т е р е с ы с т у д е н т о в , у г л у б л я ю т с я и р а с ш и ­
р я ю т с я их э к о л о г и ч е с к и е з н а н и я , к р у г о з о р , п р и о б р е т а е т с я прак­
т и ч е с к и й о п ы т . 
В п р а к т и ч е с к о м п л а н е э к о л о г и ч е с к а я д е я т е л ь н о с т ь — это 
п р о и з в о д с т в е н н а я д е я т е л ь н о с т ь ч е л о в е к а с п р е о б р а з о в а т е л ь н ы м и 
п р и р о д о о х р а н н ы м и ц е л я м и , т .е . п р и р о д о п о л ь з о в а н и е . В и д е а л е 
к у л ь т у р н о е п р и р о д о п о л ь з о в а н и е д о л ж н о с л е д о в а т ь п р и н ц и п а м 
н о в о г о э к о л о г и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я , с а м ы м с о в р е м е н н ы м на­
у ч н ы м р а з р а б о т к а м , с т р о г и м п р и р о д о о х р а н н ы м ю р и д и ч е с к и м 
н о р м а м и, о с н о в ы в а я с ь на них , г р а м о т н о в л и я т ь на п р о и з в о д с т ­
в е н н у ю д е я т е л ь н о с т ь , п р е д в и д я ее в о з м о ж н ы е н е г а т и в н ы е по­
с л е д с т в и я . 
Н а ш а о п ы т н о - п о и с к о в а я р а б о т а о с у щ е с т в л я л а с ь с 2 0 0 6 по 
2 0 0 7 год в е с т е с т в е н н ы х у с л о в и я х о б р а з о в а т е л ь н о г о процесса . 
Э к с п е р и м е н т а л ь н о й б а з о й в ы с т у п и л и : О р е н б у р г с к и й г о с у д а р с т ­
в е н н ы й а г р а р н ы й у н и в е р с и т е т , О р е н б у р г с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й 
п е д а г о г и ч е с к и й у н и в е р с и т е т , О р е н б у р г с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й 
у н и в е р с и т е т . О с н о в н ы м и н с т р у м е н т а р и е м д и а г н о с т и к и стала 
« А н к е т а с т у д е н т а и п р е п о д а в а т е л я » . М ы в ы я с н и л и , н а с к о л ь к о 
п р е п о д а в а т е л и вузов с п о с о б н ы с о з д а в а т ь п е д а г о г и ч е с к и е у с л о в и я 
для ф о р м и р о в а н и я э к о л о г и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я с т у д е н т о в в 
о б р а з о в а т е л ь н о м п р о ц е с с е . Р е з у л ь т а т ы а н к е т и р о в а н и я п о к а з а л и 
р а з н о ч т е н и я с р е д и п р е п о д а в а т е л е й в т р а к т о в к е п о н я т и я « э к о л о г и ­
ч е с к о е м и р о в о з з р е н и е » . В а н к е т а х в с т р е ч а л и с ь с л е д у ю щ и е о п р е -
деления э к о л о г и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я : « с о с т а в н а я часть о б щ е г о 
м и р о в о з з р е н и я » ( 4 6 , 4 % ) ; « к о м п о н е н т э к о л о г и ч е с к о й к у л ь т у р ы » 
( 2 7 , 2 % ) ; « с и с т е м а п р е д с т а в л е н и й о в з а и м о о т н о ш е н и я х в м и р е , 
о т р а ж а ю щ и х с я в п р а к т и ч е с к и х о т н о ш е н и я х к п р и р о д е » ( 1 5 , 6 % ) ; 
« о т н о ш е н и е л ю д е й к о к р у ж а ю щ е й их с р е д е о б и т а н и я » ( 7 , 4 % ) ; 
« и с т о ч н и к новой ц и в и л и з а ц и о н н о й п а р а д и г м ы » ( 3 , 4 % ) . 
П р о в е д е н н о е нами а н к е т и р о в а н и е показало , что не все студен­
ты правильно п о н и м а ю т с м ы с л понятия « э к о л о г и ч е с к о е м и р о в о з ­
зрение»: 5 9 , 2 % с т у д е н т о в о т м е т и л и в анкетах , что « э к о л о г и ч е с к о е 
мировоззрение» — это «часть о б щ е г о м и р о в о з з р е н и я » , « б е р е ж н о е 
о т н о ш е н и е л ю д е й к п р и р о д е » , « л ю б о в ь к о к р у ж а ю щ е м у м и р у » и 
др. , но п о л н о е с о д е р ж а н и е понятия , ф у н к ц и и э к о л о г и ч е с к о г о ми­
ровоззрения указала л и ш ь н е б о л ь ш а я часть р е с п о н д е н т о в (6 ,4%) . В 
других анкетах с о д е р ж а н и е понятия не а н а л и з и р у е т с я : « э к о л о г и ч е ­
ское м и р о в о з з р е н и е — это х о р о ш о » , « э к о л о г и ч е с к и м м и р о в о з з р е ­
нием о б л а д а ю т т о л ь к о у м н ы е л ю д и » , «все , что я д у м а ю об окру­
ж а ю щ е й меня п р и р о д е » , «в н а ш е й работе э к о л о г и ч е с к о е м и р о в о з ­
зрение не п р и г о д и т с я » (34 ,4%) . С т у д е н т о в , о т в е т и в ш и х п о д о б н ы м 
образом, мы отнесли к низкому у р о в н ю с ф о р м и р о в а н н о с т и когни­
тивного к о м п о н е н т а э к о л о г и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я . 
А н а л и з и р у я п о л у ч е н н ы е д а н н ы е к о н с т а т и р у ю щ е г о этапа экс ­
п е р и м е н т а , м ы с д е л а л и с л е д у ю щ и е в ы в о д ы : 
— ф о р м и р о в а н и е э к о л о г и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я с т у д е н т а ву­
за т р е б у е т с п е ц и а л ь н о о р г а н и з о в а н н о й д е я т е л ь н о с т и ; 
— п р о б л е м а ф о р м и р о в а н и я э к о л о г и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я 
студентов является о д н о й из в а ж н ы х в п р о ц е с с е о б у ч е н и я с т у д е н ­
тов в вузе ; 
— б о л ь ш и н с т в о п р е п о д а в а т е л е й д а ю т э к о л о г и ч е с к о м у м и р о ­
в о з з р е н и ю п р а в и л ь н о е о п р е д е л е н и е и п р и з н а ю т н е о б х о д и м о с т ь 
работы над ф о р м и р о в а н и е м д а н н о г о ф е н о м е н а ; 
— п р е п о д а в а т е л и с ч и т а ю т , ч т о их э к о л о г и ч е с к о е м и р о в о з з р е ­
ние является э т а л о н о м д л я с т у д е н т о в , и с о г л а с н ы с т е м , что его 
н е о б х о д и м о п о с т о я н н о с о в е р ш е н с т в о в а т ь ; 
— д и н а м и к а р е з у л ь т а т о в о п ы т н о - э к с п е р и м е н т а л ь н о й р а б о т ы 
может б ы т ь о б е с п е ч е н а п у т е м р а з р а б о т к и и в н е д р е н и я э к с п е р и ­
ментальной п р о г р а м м ы на о с н о в е р е а л и з а ц и и о п р е д е л е н н о г о 
комплекса о р г а н и з а ц и о н н о - п е д а г о г и ч е с к и х у с л о в и й . 
В з а к л ю ч е н и е о т м е т и м , что о б щ и й у р о в е н ь с ф о р м и р о в а н н о ­
сти э к о л о г и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я с т у д е н т о в н е д о п у с т и м о низок . 
Э т о с т а н о в и т с я п р е п я т с т в и е м в п р о в е д е н и и м о д е р н и з а ц и и заня­
тий со с т у д е н т а м и вуза; с т у д е н т ы не о с о з н а ю т з н а ч и м о с т и э к о л о ­
г и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я в с т а н о в л е н и и л и ч н о с т и . П р о б л е м а 
ф о р м и р о в а н и я э к о л о г и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я с т у д е н т а а к т у а л ь н а 
д л я п е д а г о г и ч е с к о й п р а к т и к и , т р е б у е т а н а л и з а , п о и с к а э ф ф е к т и в ­
н ы х путей и с п о с о б о в ее р е ш е н и я . 
Н.П. Д р о н и ш и н е ц 
Новоуральск 
П Р О Б Л Е М Ы Ф О Р М И Р О В А Н И Я М И Р О В О З З Р Е Н И Я 
Я П О Н С К И Х Ш К О Л Ь Н И К О В 
Я п о н с к о е н а ч а л ь н о е и с р е д н е е о б р а з о в а н и е , по м н е н и ю м н о ­
гих м е ж д у н а р о д н ы х с п е ц и а л и с т о в , о ц е н и в а е т с я как о д н о из са­
м ы х л у ч ш и х в м и р е . О н о я в л я е т с я г о р д о с т ь ю я п о н ц е в . С в ы ш е 
9 5 % я п о н с к и х д е т е й п о с т у п а е т в с т а р ш у ю с р е д н ю ю ш к о л у , а в 
С Ш А т о л ь к о 8 9 % . Л . Э л л е н г т о н , п р о ф е с с о р п е д а г о г и к и У н и в е р ­
с и т е т а Ч а т т а н у г а ш т а т а Т е н н е с и ( С Ш А ) , п о л а г а е т , что с р е д н и й 
я п о н с к и й в ы п у с к н и к п о л н о й ш к о л ы и м е е т т а к о й ж е у р о в е н ь о б ­
р а з о в а н и я , как и с р е д н и й а м е р и к а н с к и й , и м е ю щ и й за п л е ч а м и д в а 
года к о л л е д ж а [1 ] . 
В Я п о н и и образование является крайне политизированной 
сферой, н е п о с р е д с т в е н н о с в я з а н н о й с и д е о л о г и я м и р а з л и ч н ы х 
п о л и т и ч е с к и х с и л , б о р ь б у к о т о р ы х м о ж н о п р о с л е д и т ь на п р и м е р е 
с о д е р ж а н и я я п о н с к и х ш к о л ь н ы х у ч е б н и к о в . В т е ч е н и е п о с л е д н и х 
д е с я т и л е т и й я п о н с к и е ш к о л ь н ы е у ч е б н и к и и с к а ж а л и с о б ы т и я 
В т о р о й м и р о в о й в о й н ы , а г р е с с и и Я п о н и и в А з и и , ф а л ь с и ф и ц и р о ­
вали и с т о р и ю о т н о ш е н и й с Р о с с и е й , с д р у г и м и с о с е д н и м и госу­
д а р с т в а м и . Н е о д н о к р а т н о п р е д п р и н и м а л и с ь п о п ы т к и у б р а т ь из 
ш к о л ь н ы х у ч е б н и к о в у п о м и н а н и е о б о т в е т с т в е н н о с т и Я п о н и и за 
р а з в я з ы в а н и е в о й н ы в К и т а е и за к о л о н и з а ц и ю К о р е и . П р а в и т е л ь ­
с т в о с т р е м и т с я в н е д р и т ь в с о з н а н и е м о л о д е ж и п р е д с т а в л е н и е о 
н а ц и о н а л ь н о й и к у л ь т у р н о й о д н о р о д н о с т и с т р а н ы : в у ч е б н и к а х 
п р а к т и ч е с к и о т с у т с т в у ю т м а т е р и а л ы о д и с к р и м и н а ц и и н а ц и о ­
н а л ь н ы х м е н ь ш и н с т в . 
П о л и т и к а г о с у д а р с т в а п р е с л е д у е т цель в н у ш и т ь м о л о д о м у 
п о к о л е н и ю я п о н ц е в , с л а б о з н а к о м о м у с п р е с т у п н ы м и д е я н и я м и 
я п о н с к о г о м и л и т а р и з м а , м ы с л ь о п р а в о м е р н о с т и тех а г р е с с и в н ы х 
войн , к о т о р ы е б ы л и развязаны Я п о н и е й п р о т и в с о с е д н и х стран в 
к о н ц е X I X и в первой п о л о в и н е X X в. П р а в и т е л ь с т в а стран А з и и , 
прогрессивная японская интеллигенция критиковали м и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я , за цензуру т е к с т о в , и с к а ж а ю щ и х и с т о р и ю с т р а н ы . 
С о д е р ж а н и е ш к о л ь н ы х у ч е б н и к о в м е н я е т с я в з а в и с и м о с т и о т 
к о н ъ ю н к т у р ы п о л и т и ч е с к и х о т н о ш е н и й Я п о н и и с с о с е д н и м и 
с т р а н а м и , а т а к ж е з а в и с и т от в л и я н и я р а з л и ч н ы х ф р а к ц и й Л Д П , 
н а х о д я щ и х с я в т о т или иной п е р и о д у власти . М о ж н о в ы д е л и т ь 
н е с к о л ь к о о с н о в н ы х п е р и о д о в в п о л и т и к е г о с у д а р с т в а , когда осу­
щ е с т в л я л а с ь с е р ь е з н а я к о р р е к т и р о в к а с о д е р ж а н и я у ч е б н и к о в . В 
т е ч е н и е п е р в о г о п е р и о д а (с 1950-х и д о начала 1970-х гг.) в у ч е б ­
никах д л я с р е д н е й ш к о л ы к р а т к о р а с с к а з ы в а л о с ь о в о й н е м е ж д у 
Я п о н и е й и С Ш А , но не б ы л о д а ж е н а м е к а на т о , ч т о Я п о н и я в т о р ­
глась в с о с е д н и е с т р а н ы , хотя так или и н а ч е д а в а л о с ь п о н я т ь , что 
Я п о н и я « д е л а л а что-то н е п р а в и л ь н о » . С л е д у ю щ и й этап н а с т у п и л 
после начала п е р е г о в о р о в Я п о н и и о н о р м а л и з а ц и и д и п л о м а т и ч е ­
ских о т н о ш е н и й с П е к и н о м в с е р е д и н е 1972 г. Н а ч и н а я с 1973 г. в 
текстах у ч е б н и к о в п о я в и л и с ь с с ы л к и на « Н а н к и н с к и й и н ц и д е н т » , 
когда в д е к а б р е 1937 г. я п о н с к и е войска у н и ч т о ж и л и б о л е е 3 0 0 
т ы с . к и т а й ц е в [2, 2 7 ] . О д н а к о м и н и с т е р с т в о о б р а з о в а н и я з а п р е т и ­
ло н а з ы в а т ь ч и с л о ж е р т в и и с п о л ь з о в а т ь с л о в о « р е з н я » . 
Е щ е о д и н п е р и о д в и з м е н е н и и с о д е р ж а н и я у ч е б н и к о в с в я з а н с 
4 0 - л е т и е м о к о н ч а н и я В т о р о й м и р о в о й в о й н ы . Я п о н с к и е ц е н з о р ы 
м и н и с т е р с т в а о б р а з о в а н и я в 1985 г. и з ъ я л и из всех ш к о л ь н ы х 
у ч е б н и к о в по н о в е й ш е й истории м а т е р и а л ы , в к о т о р ы х р а с с к а з ы ­
вается об а г р е с с и и Я п о н и и в А з и и . Б ы л о п р и к а з а н о в ы ч е р к н у т ь 
т е р м и н ы « и н т е р в е н ц и я » , « а г р е с с и я » , « н а п а д е н и е » и т. п., з а м е н и в 
их на а б с т р а к т н ы е р а с с у ж д е н и я о т о м , что Т о к и о в э тот п е р и о д 
« в ы н у ж д е н б ы л вести в о й н ы » в р е г и о н е . ' 
Ряд и с с л е д о в а н и й п о к а з ы в а е т , что б о л ь ш и н с т в о я п о н ц е в все 
еще с ч и т а е т с в о ю с т р а н у ж е р т в о й в м и р о в о й в о й н е , а не а г р е с с о ­
ром [3] . Э т о о д н а из п р и ч и н , п о ч е м у Китай и Ю ж н а я Корея т а к 
ч у в с т в и т е л ь н ы к с о д е р ж а н и ю я п о н с к и х у ч е б н и к о в . 
« Д а ж е те ш к о л ь н и к и , к о т о р ы е хотят и з у ч а т ь и с т о р и ю д о л ж ­
ным о б р а з о м , не у з н а ю т п о д р о б н о с т е й о т н о с и т е л ь н о В т о р о й ми­
ровой в о й н ы , — г о в о р и т С. Т а к а г и , п р о ф е с с о р с о в р е м е н н о й ки­
тайской и с т о р и и в у н и в е р с и т е т е С а й т а м а , — и с т о р и я н а ч и н а е т с я 
с к а м е н н о г о века, и б о л ь ш и н с т в о у ч и т е л е й о б р а щ а е т с я к с о в р е ­
менной эре за пару м е с я ц е в п е р е д о к о н ч а н и е м ш к о л ь н о г о года» 
[2, 2 7 ] . Е д и н с т в е н н ы й путь для п р а в и т е л ь с т в а Я п о н и и — в ы р а б о ­
т а т ь о б щ у ю ф о р м у л и р о в к у у ч е б н и к о в с К и т а е м и Ю ж н о й К о р е е й , 
как это с д е л а н о в Г е р м а н и и и П о л ь ш е , где д е т и и з у ч а ю т о д н и и те 
ж е ф а к т ы из и с т о р и и В т о р о й м и р о в о й в о й н ы . 
С этой ц е л ь ю п р а в и т е л ь с т в а Я п о н и и и Ю ж н о й К о р е и в 2001 г. 
д о г о в о р и л и с ь о с о з д а н и и р а б о ч е й г р у п п ы из 34 у ч е н ы х - и с т о р и к о в 
от 17 ч е л о в е к из к а ж д о й с т р а н ы , к о т о р ы е н а ч а л и с о в м е с т н у ю ра­
б о т у по и з л о ж е н и ю и с т о р и и В т о р о й м и р о в о й в о й н ы . В 2 0 0 5 г. 
с о с т о я л а с ь встреча у ч е н ы х , на которой б ы л п р е д с т а в л е н д о к л а д 
на 2 0 0 0 с т р а н и ц , п р о т и в о р е ч и в о о т р а ж а ю щ и й а н а л и з и р у е м ы е с о ­
б ы т и я . М н о г и е э к с п е р т ы п о л а г а ю т , что д о л ж н о с т н ы е л и ц а м и н и ­
с т е р с т в о б р а з о в а н и я Я п о н и и и Ю ж н о й К о р е и не с к о р о п р и д у т к 
с о в м е с т н о м у п о н и м а н и ю п р о ц е с с о в п р о ш л о г о [4] . 
О т р а ж а я и з м е н е н и я в п о л и т и к е п р а в и т е л ь с т в а , м и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я в и ю н е 1996 г. в о ч е р е д н о й раз в н е с л о к о р р е к т и в ы в 
с о д е р ж а н и е у ч е б н и к о в , т р а к т у ю щ и х у ч а с т и е Я п о н и и во В т о р о й 
м и р о в о й в о й н е . П р а в и т е л ь с т в е н н а я ц е н з у р а п р о с м о т р е л а 106 
у ч е б н и к о в д л я м л а д ш е й с р е д н е й ш к о л ы , в к л ю ч а я 23 у ч е б н и к а по 
о б щ е с т в е н н ы м н а у к а м , 4 у ч е б н и к а по г р а ж д а н о в е д е н и ю и 2 у ч е б ­
н и к а по г е о г р а ф и и , по к о т о р ы м о б у ч а л и с ь ш к о л ь н и к и в 1997 го ­
ду . П р о ш л и ц е н з у р у п р а в и т е л ь с т в а с е м ь у ч е б н и к о в д л я м л а д ш е й 
с р е д н е й ш к о л ы , где в п е р в ы е у п о м и н а е т с я «о ж е н щ и н а х , п р е д н а ­
з н а ч е н н ы х д л я к о м ф о р т а в о е н н ы х » . 
Т е р м и н « ж е н щ и н ы , п р е д н а з н а ч е н н ы е д л я к о м ф о р т а в о е н ­
н ы х » , п о я в и л с я в п е р в ы е в я п о н с к и х у ч е б н и к а х д л я м л а д ш е й 
с р е д н е й ш к о л ы . В о д н о м из с а н к ц и о н и р о в а н н ы х п о с о б и й г о в о ­
р и т с я : « Я п о н с к о е п р а в и т е л ь с т в о с и л о й н а п р а в л я л о ж е н щ и н в а р ­
м и ю в к а ч е с т в е " ж е н щ и н д л я к о м ф о р т а в о е н н ы х " , и с н и м и о б р а ­
щ а л и с ь п л о х о » [5] . 
Э т и м а т е р и а л ы п о я в и л и с ь в р а з д е л е « Ж и з н ь л ю д е й во в р е м я 
в о й н ы » и с л е д о в а л и за о п и с а н и е м к о р е й ц е в и т а й в а н ь ц е в , несу ­
щ и х т р у д о в у ю и в о и н с к у ю п о в и н н о с т ь . В д в у х у ч е б н и к а х п р е д ­
с т а в л е н а ф о т о г р а ф и я б ы в ш и х к о р е й с к и х « ж е н щ и н д л я к о м ф о р ­
т а » , т р е б у ю щ и х во время д е м о н с т р а ц и и к о м п е н с а ц и и о т я п о н с к о ­
го п р а в и т е л ь с т в а . О д н а к о ни в о д н о м у ч е б н и к е не д а е т с я р а з ъ я с -
* Термин «женщины, предназначенные для комфорта военных» — япон­
ский эвфемизм, обозначающий женщин из Кореи и других стран, которых 
использовали в качестве проституток в японской императорской армии. 
н е н и е с о д е р ж а н и я п о н я т и я « ж е н щ и н ы для к о м ф о р т а » . О д и н из 
р е д а к т о р о в о б ъ я с н я е т это о г р а н и ч е н н ы м о б ъ е м о м у ч е б н и к а , раз ­
л и ч н ы м у р о в н е м п о л о в о г о в о с п и т а н и я в о т д е л ь н ы х ш к о л а х , а 
т а к ж е т е м , что п р а в и т е л ь с т в о не р е к о м е н д у е т о п и с ы в а т ь д е т а л и 
с о б ы т и я . 
П р а в и т е л ь с т в о д а л о р е д а к т о р а м ч е т к и е и н с т р у к ц и и по и з л о ­
ж е н и ю д а н н о г о ф а к т а в с о о т в е т с т в и и с н о в о й п о л и т и к о й п р а в и ­
т е л ь с т в а : в о - п е р в ы х , а к ц е н т и р о в а т ь в н и м а н и е у ч а щ и х с я на т о м , 
что т р е б о в а н и я о к о м п е н с а ц и и идут от о т д е л ь н ы х ж е н щ и н , а не 
и с х о д я т от п р а в и т е л ь с т в д р у г и х г о с у д а р с т в , в о - в т о р ы х , не н а з ы ­
вать к о л и ч е с т в о ж е н щ и н , к о т о р ы е о к а з а л и с ь в я п о н с к о й а р м и и , 
п о с к о л ь к у д о сих пор п р о д о л ж а ю т с я д и с к у с с и и об их ч и с л е [6] . 
Д е м о к р а т и ч е с к а я о б щ е с т в е н н о с т ь Я п о н и и п р и в е т с т в у е т т а к и е 
и з м е н е н и я в с о д е р ж а н и и ш к о л ь н ы х у ч е б н и к о в , н а с т а и в а я на т о м , 
ч т о б ы п р а в и т е л ь с т в о с т р а н ы п р и н е с л о о ф и ц и а л ь н ы е и з в и н е н и я за 
п р е с т у п л е н и я п р о ш л о г о . А м е р и к а н с к и й к о н г р е с с п р о в е л в 2 0 0 7 г. 
с л у ш а н и я по д а н н о й п р о б л е м е и п р и з в а л Я п о н и ю о ф и ц и а л ь н о 
п р и з н а т ь ф а к т и с п о л ь з о в а н и я « ж е н щ и н д л я к о м ф о р т а » , и з в и н и т ь ­
ся и с к а з а т ь о с в о е й о т в е т с т в е н н о с т и в я с н о й и н е д в у с м ы с л е н н о й 
ф о р м е [7] . 
С д р у г о й с т о р о н ы , н е к о т о р ы е к о н с е р в а т и в н ы е п о л и т и к и к р и ­
т и к у ю т н о в ы е у ч е б н ы е п о с о б и я . Т а к , г у б е р н а т о р М и я д з а к и X . 
Х и г а ш и к о к а б а р у , у т в е р ж д а я , ч т о т р у д н о п о д т в е р д и т ь как и с т о р и ­
ческий ф а к т с у щ е с т в о в а н и е п о г р а н и ч н ы х б о р д е л е й , в к о т о р ы х 
я п о н с к и е в о е н н о с л у ж а щ и е н а с и л о в а л и а з и а т с к и х ж е н щ и н . К р о м е 
того , у т в е р ж д а е т X. Х и г а ш и к о к а б а р у , д а ж е если д о п у с т и т ь , что 
с е к с у а л ь н о е н а с и л и е б ы л о , то нет н и ч е г о н е з а к о н н о г о в п о л у ч е ­
нии с е к с у а л ь н ы х у с л у г в б о р д е л я х , так как в п е р и о д д о 1945 г. 
К о р е й с к и й п о л у о с т р о в я в л я л с я ч а с т ь ю Я п о н и и и с о г л а с н о « д в у ­
с т о р о н н е м у с о г л а ш е н и ю » от 1910 г. с е к с у а л ь н ы й б и з н е с р е г у л и ­
ровался о п р е д е л е н н ы м и п р а в и л а м и [8] . С т а к и м и з а я в л е н и я м и 
к а т е г о р и ч е с к и не с о г л а с н ы к о р е й ц ы , у т в е р ж д а ю щ и е , что т а к и е 
правила н о с и л и н е з а к о н н ы й к о л о н и а л ь н ы й х а р а к т е р . 
В а п р е л е 2 0 0 7 г. М и н и с т е р с т в о о б р а з о в а н и я Я п о н и и о б н а р о ­
д о в а л о р е з у л ь т а т ы р е ц е н з и р о в а н и я н о в ы х у ч е б н и к о в , б о л ь ш и н с т ­
во из к о т о р ы х п р е д н а з н а ч а е т с я для ш к о л ь н и к о в м л а д ш е й и с т а р ­
шей с т у п е н и с р е д н е й ш к о л ы . У ч е б н ы й год для них начнется в 
апреле 2 0 0 8 г. Б р о с а ю т с я в глаза з а м е т н ы е у с и л и я п р а в и т е л ь с т в а 
и з л о ж и т ь с в о е и с т о р и ч е с к о е п р е д с т а в л е н и е о м а с с о в ы х с а м о -
у б и й с т в а х с р е д и ж и т е л е й О к и н а в ы во время с р а ж е н и я за о с т р о в , 
когда п о г и б л о п р и б л и з и т е л ь н о 2 0 0 ООО человек . Э т о с о с т а в л я е т 
п р и м е р н о о д н у ч е т в е р т ь н а с е л е н и я О к и н а в ы . В о з м о ж н о , не б у д е т 
п р е у в е л и ч е н и е м с к а з а т ь , что с т р а т е г и я п о ж е р т в о в а н и я О к и н а в о й 
б ы л а н а п р а в л е н а на т о , ч т о б ы с п а с т и с а м у Я п о н и ю . 
Ц е н з о р ы п о т р е б о в а л и от а в т о р о в у ч е б н и к о в и с т о р и и , п р е д н а ­
з н а ч е н н ы х д л я ш к о л ь н и к о в с т а р ш е й с р е д н е й ш к о л ы , у д а л и т ь 
ф р а з ы , в к о т о р ы х п е р в о н а ч а л ь н о с о д е р ж а л и с ь у т в е р ж д е н и я о т о м , 
что я п о н с к а я и м п е р а т о р с к а я а р м и я п р и н у ж д а л а к с а м о у б и й с т в а м 
м е с т н ы х ж и т е л е й . В н о в о м о т р е ц е н з и р о в а н н о м у ч е б н и к е все вы­
р а ж е н и я , о п и с ы в а ю щ и е б и т в у за О к и н а в у , в к о т о р ы х г о в о р и т с я 
или н а м е к а е т с я , ч т о я п о н с к а я а р м и я п р и н у д и л а м е с т н ы х ж и т е л е й 
к с а м о у б и й с т в у , б ы л и в ы м а р а н ы . О д и н из п р и м е р о в , д е м о н с т р и ­
р у ю щ и й р е з у л ь т а т ц е н з у р ы . 
О р и г и н а л : « Я п о н с к и е в о е н н ы е з а с т а в и л и ( ж и т е л е й ) с о в е р ­
ш и т ь м а с с о в о е с а м о у б и й с т в о и у б и в а т ь д р у г д р у г а , и с п о л ь з у я 
р у ч н ы е г р а н а т ы , к о т о р ы е р а з д а л и я п о н с к и е в о е н н ы е » . 
П о с л е ц е н з у р ы : « И с п о л ь з у я р у ч н ы е г р а н а т ы , к о т о р ы е р а з д а л и 
я п о н с к и е в о е н н ы е , п р о и з о ш л о м а с с о в о е с а м о у б и й с т в о и у б и й с т в о 
д р у г д р у г а » . 
Ц е н з о р ы в ы м а р а л и из у ч е б н и к о в ф р а з ы о т о м , что о п р е д е л е н ­
н ы е я п о н с к и е а р м е й с к и е п о д р а з д е л е н и я о т д а в а л и к о н к р е т н ы е р а с ­
п о р я ж е н и я о т н о с и т е л ь н о м а с с о в о г о с а м о у б и й с т в а . Т а к о й п о д х о д 
я в л я е т с я н е п р а в о м е р н ы м , п о с к о л ь к у э т о и с т о р и ч е с к и й ф а к т , ч т о 
я п о н с к а я м и л и т а р и с т с к а я м а ш и н а з а п р е щ а л а ж и т е л я м О к и н а в ы 
с д а в а т ь с я врагу и п р и н у ж д а л а их д у м а т ь , что с а м о у б и й с т в о я в л я ­
ется е д и н с т в е н н ы м в ы б о р о м . Т а к о е и д е о л о г и ч е с к о е д а в л е н и е ока­
зало р е ш а ю щ е е в л и я н и е на м ы ш л е н и е и п о в е д е н и е м е с т н ы х ж и ­
т е л е й . 
М и н и с т е р с т в о о б р а з о в а н и я д о л ж н о у ч е с т ь м н е н и е и с т о р и к о в . 
Н а п р и м е р , п р о ф е с с о р X. Х а я ш и у к а з ы в а е т , что с у щ е с т в у е т м н о г о 
с в и д е т е л ь с к и х п о к а з а н и й , п о д т в е р ж д а ю щ и х т о т ф а к т , что я п о н ­
с к и е в о е н н ы е р а з д а л и р у ч н ы е г р а н а т ы м е с т н ы м ж и т е л я м , с т р о г о 
п р и к а з ы в а я им у б и т ь себя , ч т о б ы не п о п а с т ь в а м е р и к а н с к и й 
плен . П р о ф е с с о р у к а з ы в а е т , что н е з а в и с и м о от т о г о , б ы л и ли от­
д а н ы п р и к а з ы о с а м о у б и й с т в е , с и т у а ц и я в ц е л о м я с н о п о к а з ы в а е т , 
что я п о н с к и м и в о е н н ы м и б ы л о п р и м е н е н о н а с и л и е . 
Р е ц е н з и р у я у ч е б н и к и с т о р и и , м и н и с т е р с т в о о б р а з о в а н и я изъ ­
яло все с с ы л к и о н а с и л и и , но в т о ж е время п р и з н а л о , что к о н ц е п -
ция п р и н у ж д е н и я является о б ы ч н о й с р е д и и с т о р и к о в . Такая по­
з и ц и я , о т м е ч а е т с я в п е р е д о в о й статье я п о н с к о й а н г л о я з ы ч н о й га­
зеты « T h e Japan T i m e s » , является н е л о г и ч н о й и п р о т и в о р е ч и в о й 
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С И . Ж е л е з н я к о в а 
Нижний Тагил 
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я С И С Т Е М А О Б Р А З О В А Н И Я : 
К В О П Р О С У О Ц Е Н Н О С Т Я Х 
П р о б л е м а т и к а ц е н н о с т е й о б р а з о в а н и я всегда б у д е т в ц е н т р е 
в н и м а н и я р а з л и ч н ы х д и с к у с с и й о т н о с и т е л ь н о путей р а з в и т и я 
в ы с ш е й ш к о л ы , с п о с о б о в и п р и н ц и п о в ее р е ф о р м и р о в а н и я , по ­
скольку с и с т е м а в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я п р и з в а н а г о т о в и т ь не т о л ь ­
ко в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х с п е ц и а л и с т о в , п р о ф е с с и о н а л о в , но 
и л ю д е й ш и р о к о о б р а з о в а н н ы х , к р и т и ч е с к и м ы с л я щ и х , с п о с о б -
ных у в и д е т ь п р о и з в о д с т в е н н ы е п р о ц е с с ы в к о м п л е к с е , с к в о з ь 
п р и з м у о б щ е с т в е н н ы х и м е ж л и ч н о с т н ы х о т н о ш е н и й . 
О б о з н а ч е н н а я п р о б л е м а т и к а , в о - п е р в ы х , современна, по ­
с к о л ь к у д в и ж е н и е и н д у с т р и а л ь н о г о о б щ е с т в а к о б щ е с т в у и н ф о р ­
м а ц и о н н о м у о с т р о с т а в и т п р о б л е м ы к у л ь т у р ы , д у х о в н о с т и , о б р а ­
з о в а н и я , з а с т а в л я е т г о в о р и т ь об о б щ е м и р о в о м к р и з и с е т р а д и ц и ­
о н н о й м о д е л и о б р а з о в а н и я . В о - в т о р ы х , эта п р о б л е м а т и к а акту­
альна, и б о ф о р м у л и р о в а н и е а д е к в а т н ы х о т в е т о в на « в ы з о в ы вре ­
м е н и » в о з м о ж н о и в р а м к а х о б р а з о в а н и я как с о ц и а л ь н о г о и н с т и ­
тута . 
О с о б е н н о и н т е р е с н о и з у ч е н и е п р о б л е м о б р а з о в а н и я в н а ш е м 
о б щ е с т в е , к о т о р о е с о ц и о л о г и н а з ы в а ю т п е р е х о д н ы м (или т р а н с ­
ф о р м и р у ю щ и м с я , или п о р е ф о р м е н н ы м ) . В о б щ е с т в е , п р е т е р п е ­
в а ю щ е м г л у б о к и е к а ч е с т в е н н ы е и з м е н е н и я в э к о н о м и ч е с к о й и 
п о л и т и ч е с к о й с и с т е м е , п о с т е п е н н о м е н я ю т с я к у л ь т у р н ы е о б р а з ­
цы м ы ш л е н и я и д е я т е л ь н о с т и , о б щ е с т в е н н ы е и д е а л ы и э т и ч е с к и е 
н о р м ы . И о б р а з о в а н и е как с п о с о б з а к р е п л е н и я и р а з в и т и я э т и х 
к у л ь т у р н ы х ф о р м т а к ж е п р е т е р п е в а е т и н т е р е с н е й ш и е т р а н с ф о р ­
м а ц и и . 
В о о б щ е , г о в о р и м ли м ы о ф о р м у л и р о в а н и и н о в ы х о б щ е н а ­
ц и о н а л ь н ы х и д е а л о в , р а с с у ж д а е м о д е г у м а н и з а ц и и г р я д у щ е г о 
к о м п ь ю т е р и з и р о в а н н о г о о б щ е с т в а , или д и с к у т и р у е м о п р о б л е м а х 
г е н н о й и н ж е н е р и и , б и о э т и к и — во всех этих , к а з а л о с ь б ы , д а л е ­
ких д р у г от д р у г а т е м а х п о д р а з у м е в а е м ц е н т р а л ь н у ю п р о б л е м у — 
к а к и м б у д е т ч е л о в е к б л и ж а й ш е г о б у д у щ е г о ? К а к и м о б р а з о м воз­
д е й с т в у ю т , в к а к о м н а п р а в л е н и и м о г у т в л и я т ь на него т р а д и ц и ­
о н н ы е с о ц и а л ь н ы е и н с т и т у т ы п е р е д а ч и , з а к р е п л е н и я и р а з в и т и я 
к у л ь т у р н о г о о п ы т а ? 
П о э т о м у д и с к у с с и и о путях р а з в и т и я с о в р е м е н н о г о о б щ е с т в а , 
е го т е х н и к и , т е х н о л о г и и и ч е л о в е ч е с к и х о т н о ш е н и й - р а н о или 
п о з д н о в ы х о д я т на т е м а т и к у о б р а з о в а н и я . 
С ф о р м у л и р у е м р я д т е з и с о в , о п и с ы в а ю щ и х с п е ц и ф и к у п е р е ­
ж и в а е м о г о м о м е н т а . В о - п е р в ы х , в о б щ е с т в е с к л а д ы в а е т с я к о м ­
п л е к с н о е в и д е н и е о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о б л е м в ц е л о м , что н а х о д и т 
с в о е о т р а ж е н и е в с т р а т е г и ч е с к и х н а п р а в л е н и я х р а з в и т и я о б р а з о ­
вания . 
В о - в т о р ы х , п р о ц е с с ы в с и с т е м е о б р а з о в а н и я не всегда п а р а л ­
л е л ь н ы с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и м п е р и п е т и я м р а з в и т и я с т р а н ы . 
О н и и м е ю т в н у т р е н н ю ю л о г и к у , с о г л а с у ю щ у ю с я с к о р е е с л о г и -
кой о б щ е г о г у м а н и т а р н о г о п р о ц е с с а , Э т о м ы с л ь п о д т в е р ж д а е т с я 
и т е м , что в м и р е т а к ж е идет п о и с к н о в ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х м о д е ­
лей и с т р а т е г и й . М ы г о в о р и м об у н и в е р с а л и з а ц и и о б р а з о в а н и я в 
м и р е , об у н и ф и к а ц и и з н а н и я — и о д н о в р е м е н н о об у с и л е н и и ре­
г и о н а л ь н о г о к о м п о н е н т а в о б р а з о в а н и и . 
В - т р е т ь и х , п р о с л е ж и в а е т с я и н т е р е с н а я д и н а м и к а п р е с т и ж а 
о б р а з о в а н и я , з н а н и й в о б щ е с т в е п е р и о д а р е ф о р м : от р е з к о г о с н и ­
ж е н и я п р е с т и ж а о б р а з о в а н и я ч е р е з п о с т е п е н н о е п о в ы ш е н и е п р е ­
с т и ж а о б р а з о в а н и я в о о б щ е — к п о в ы ш е н и ю п р е с т и ж а к а ч е с т в е н ­
ного с о в р е м е н н о г о о б р а з о в а н и я . 
На н а ш взгляд , говоря о р а з в и т и и с о в р е м е н н о г о в ы с ш е г о о б ­
р а з о в а н и я , н е о б х о д и м о в н о в ь п о с т а в и т ь и п р о я с н и т ь в о п р о с о его 
г у м а н и т а р н о й с о с т а в л я ю щ е й . В е д ь и м е н н о о н а д а е т в о з м о ж н о с т ь 
п о м о ч ь в с т а н о в л е н и и не т о л ь к о п р о ф е с с и о н а л а , но и г р а ж д а н и н а , 
и о р г а н и з а т о р а , и р у к о в о д и т е л я , и г е н е р а т о р а и д е й , с л о в о м , ч е л о ­
века, у м е ю щ е г о г и б к о и а д е к в а т н о в п и с а т ь с я в н а с у щ н ы е и пер ­
с п е к т и в н ы е п о т р е б н о с т и о б щ е с т в а . 
С о о т в е т с т в е н н о , п р о б л е м а т и к а г у м а н и т а р н о г о о б р а з о в а н и я 
всегда б у д е т в ц е н т р е в н и м а н и я р а з л и ч н ы х д и с к у с с и й о т н о с и ­
т е л ь н о путей р а з в и т и я в ы с ш е й ш к о л ы , с п о с о б о в и п р и н ц и п о в ее 
р е ф о р м и р о в а н и я . О б с у ж д а е м ы е в о п р о с ы к а с а ю т с я о с м ы с л е н и я 
о б щ е й с т р а т е г и и , к о н ц е п ц и и о б р а з о в а н и я в н а ш е й с т р а н е , а т а к ж е 
п р а к т и к и д е я т е л ь н о с т и в в ы с ш е й ш к о л е , п о в с е д н е в н о с т и у ч е б н о -
в о с п и т а т е л ь н о г о п р о ц е с с а . 
О п ы т п р е п о д а в а н и я с о ц и о л о г и ч е с к и х д и с ц и п л и н з а с т а в л я е т 
у б е д и т ь с я в т о м , что их в л и я н и е на с т а н о в л е н и е л и ч н о с т и в ы п у ­
скника , к р о м е п р а г м а т и ч е с к о г о т р е б о в а н и я г о с у д а р с т в е н н о г о 
стандарта к у р о в н ю и к а ч е с т в у п о д г о т о в к и , и м е е т о г р о м н ы й гу­
м а н и т а р н ы й с м ы с л . В н е з а в и с и м о с т и от т о г о , п р о ф и л и р у ю щ а я 
это д и с ц и п л и н а или нет , с о ц и о л о г и я д а е т о ч е н ь в а ж н о е п о н и м а ­
ние т о г о , к а к о в о з н а ч е н и е для б о л е е у с п е ш н о г о л и ч н о с т н о г о са­
м о о п р е д е л е н и я а д е к в а т н ы х з н а н и й о д е й с т в и т е л ь н о с т и и в о з м о ж ­
ностей в л и я т ь на эту д е й с т в и т е л ь н о с т ь . Н а в е р н о е , и м е н н о с о ц и о ­
логия н а и б о л е е к о н ц е н т р и р о в а н н о в о п л о щ а е т в с е б е т р е б о в а н и е 
с о в р е м е н н о г о « г у м а н и т а р н о г о » в ш и р о к о м с м ы с л е о б р а з о в а н и я 
— у м е т ь н а у ч н о о с м ы с л и т ь о б щ е с т в о по « о п р е д е л е н н ы м п р а в и ­
лам д о к а з а т е л ь с т в а » [ 1 , 2 0 ] , о т т а л к и в а я с ь от и н т е р е с а к ч е л о в е к у , 
« и с к у с с т в о з а г л я д ы в а т ь за ф а с а д ы с о ц и а л ь н ы х с т р у к т у р » , п о н и ­
мать м о т и в ы и с м ы с л п о в е д е н и я д р у г и х . 
О б р а щ е н и е к т е м е ц е н н о с т е й о б р а з о в а н и я в а ж н о е щ е и пото ­
му, что о т е ч е с т в е н н а я с и с т е м а о б р а з о в а н и я н е у к л о н н о и н т е г р и р у ­
ется в м и р о в у ю , в о с о б е н н о с т и это касается в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я . 
Э т о т а к ж е с т а в и т п е р е д нами р я д в о п р о с о в . Если п о н и м а т ь глоба ­
л и з а ц и ю как д о с т а т о ч н о п р о т и в о р е ч и в ы й п р о ц е с с , в о з н и к а е т 
в п о л н е з а к о н о м е р н ы й в о п р о с : какие цели и ц е н н о с т и д о л ж н ы 
б ы т ь во главе угла , что я в л я е т с я п р и о р и т е т о м , на ч т о н е о б х о д и м о 
о р и е н т и р о в а т ь с я , готовя м о л о д е ж ь к а к т и в н о й п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
д е я т е л ь н о с т и в у с л о в и я х п о с т и н д у с т р и а л ь н о г о о б щ е с т в а ? 
С о д н о й с т о р о н ы , р о с с и й с к а я с и с т е м а о б р а з о в а н и я н у ж д а е т с я 
в к а ч е с т в е н н о м о б н о в л е н и и , ч т о б ы с о о т в е т с т в о в а т ь п о т р е б н о с т я м 
о б щ е с т в а , и в п е р в у ю о ч е р е д ь , э к о н о м и к и . С д р у г о й с т о р о н ы , в 
х о д е н е и з б е ж н о й у н и ф и к а ц и и н а ц и о н а л ь н ы х с и с т е м в у з о в с к о г о 
( п р е ж д е всего) о б р а з о в а н и я не м о г у т ли п о т е р я т ь с я те у н и к а л ь ­
н ы е к у л ь т у р н ы е о с н о в а н и я , к о т о р ы е и л е ж а т в о с н о в е у с п е х о в и 
д о с т и ж е н и й и м е н н о р о с с и й с к о й с и с т е м ы о б р а з о в а н и я ? 
К н а ш е й с и с т е м е о б р а з о в а н и я м о ж н о п р е д ъ я в и т ь м н о ж е с т в о 
претензий , к а с а ю щ и х с я как с о д е р ж а н и я и ф о р м о б р а з о в а н и я , так и 
р а з н о о б р а з н ы х а с п е к т о в с о ц и а л ь н о г о плана . Х а р а к т е р н о , что 
б о л ь ш и н с т в о о б с у ж д е н и й а к т у а л ь н ы х п р о б л е м о б р а з о в а н и я завер­
шается т р а д и ц и о н н ы м и с е т о в а н и я м и на н е д о с т а т о ч н о с т ь ф и н а н с и ­
р о в а н и я , на н е о б х о д и м о с т ь п о в ы ш е н и я п р е с т и ж а о б р а з о в а н и я . 
В т о ж е в р е м я , на н а ш взгляд , о с н о в н ы м « п р а в и л о м » , у с л о в и ­
ем э ф ф е к т и в н ы х д е й с т в и й по м о д е р н и з а ц и и с и с т е м ы о б р а з о в а н и я 
я в л я е т с я и м е н н о четкая ф о р м у л и р о в к а о б щ е н а ц и о н а л ь н о й стра ­
т е г и и о б р а з о в а н и я . Р о с с и й с к и й З а к о н об о б р а з о в а н и и о ч е р ч и в а е т 
н о р м а т и в н ы е п о к а з а т е л и и к а ч е с т в а в о с т р е б о в а н н о й о б щ е с т в о м 
с и с т е м ы о б р а з о в а н и я . О д н а к о с о ц и о к у л ь т у р н ы й , м и р о в о з з р е н ч е ­
с к и й с м ы с л о б н о в л е н и я с и с т е м ы о б р а з о в а н и я н у ж д а е т с я в д е т а ­
л и з а ц и и . 
С е г о д н я все б о л е е о т ч е т л и в о й с т а н о в и т с я т е н д е н ц и я р а с с м а т ­
р и в а т ь о б р а з о в а н и е как р е с у р с , п р е ж д е всего л и ч н о с т н ы й . П о э т о ­
му, п о ж а л у й , в п е р в ы е за д о л г о е в р е м я с л о ж и л а с ь с и т у а ц и я , когда 
п р о б л е м ы о т е ч е с т в е н н о г о о б р а з о в а н и я с т а л и д е й с т в и т е л ь н о , ре ­
а л ь н о в о л н о в а т ь н а ш е о б щ е с т в о . К а з а л о с ь б ы , с у г у б о п е д а г о г и ч е ­
с к и е с п о р ы о п л ю с а х и м и н у с а х Е д и н о г о г о с у д а р с т в е н н о г о экза­
мена , о п р о ф и л и з а ц и и ш к о л ь н о г о о б у ч е н и я , о с о о т н о ш е н и и ф у н ­
д а м е н т а л ь н о г о и п р а г м а т и ч е с к о г о к о м п о н е н т а в ш к о л ь н о м и ву­
з о в с к о м о б р а з о в а н и и н е и з б е ж н о ведут к о с м ы с л е н и ю т а к и х п р о -
б л е м , как р о л ь о б р а з о в а н и я в п р о ц е с с а х с о ц и а л ь н о й м о б и л ь н о с т и , 
в р е к р у т и р о в а н и и элит , в п о в ы ш е н и и качества р а б о ч е й с и л ы . 
Э к с п е р т ы о т м е ч а ю т н а и б о л е е х а р а к т е р н ы е ч е р т ы ядра , с о ц и о ­
к у л ь т у р н о г о « п р о ф и л я » р о с с и й с к о г о о б р а з о в а н и я [2] . П р е ж д е 
всего , это и н т е л л е к т у а л и з м , в н и м а н и е к б а з о в ы м п о н я т и я м наук . 
Д а л е е , э то т е с н а я связь с к л а с с и ч е с к о й к у л ь т у р о й . Т а к ж е это я р к о 
в ы р а ж е н н а я п о т р е б н о с т ь в х а р и з м е у ч и т е л я , п р е п о д а в а т е л я , п о ­
т р е б н о с т ь в д у х о в н о м р а з в и т и и л и ч н о с т и в р а м к а х о б р а з о в а н и я . И 
е щ е черта , у п о м и н а е м а я н е р е д к о , — это у н и в е р с а л ь н о с т ь , не -
с п е ц и а л и з и р о в а н н о с т ь , что м о ж н о п о - р а з н о м у о ц е н и в а т ь , но с л е ­
д у е т в о с п р и н и м а т ь как н е с о м н е н н ы й факт . 
С о х р а н е н и е этих х а р а к т е р н ы х ч е р т н а ш е г о о б р а з о в а н и я п о ­
з в о л и т п о в ы с и т ь к а ч е с т в о и п о д ч е р к н у т ь р а з н о о б р а з и е ч е л о в е ч е ­
ства в м и р е к у л ь т у р ы , к у л ь т у р ы , о с н о в а н н о й на л у ч ш и х ц и в и л и -
з а ц и о н н ы х д о с т и ж е н и я х . В этом с л у ч а е с и с т е м а о б р а з о в а н и я с п о ­
с о б н а к а ч е с т в е н н о в ы п о л н я т ь о ч е н ь в а ж н у ю р о л ь в о б е с п е ч е н и и 
т а к о г о р е с у р с а о б щ е с т в а , как ч е л о в е ч е с к и й р е с у р с . 
Здесь в а ж н о учесть с л е д у ю щ е е . Во-первых, четко с ф о р м у л и р о ­
ванные о б щ е н а ц и о н а л ь н ы е идеалы образования позволят выстроить 
адекватную современности культурную (прежде всего гуманитар ­
ную) т р а д и ц и ю образования , будут способствовать ф о р м и р о в а н и ю 
идентичности нации. Во-вторых, н е о б х о д и м о сохранить все то цен­
ное и уникальное , что составляет своеобразие и основу д о с т и ж е н и й 
нашего образования . В-третьих, разумно и органично участвовать в 
о б щ е м и р о в ы х процессах сближения систем образования . 
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В . В . К о з л о в а 
Новоуральск 
Ц Е Н Н О С Т Н Ы Е О Р И Е Н Т И Р Ы , 
П Р О Ф Е С С О Н А Л Ь Н О Е С А М О О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
И П Р О Б Л Е М А К А Д Р О В НА П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х З А Т О 
В о п р о с ы п р о ф е с с и о н а л ь н о г о с а м о о п р е д е л е н и я с т у д е н т о в 
с р е д н и х п р о ф е с с и о н а л ь н ы х у ч е б н ы х з а в е д е н и й нельзя н е д о о ц е -
н и в а т ь . О т с у т с т в и е п о н и м а н и я з н а ч и м о с т и п р о б л е м ы м о ж е т при­
вести к у т р а т е в о з м о ж н о с т и у п р а в л я т ь с о ц и а л ь н ы м и п р о ц е с с а м и , 
о с о б е н н о в т а к о м с л о ж н о м и у н и к а л ь н о м о б р а з о в а н и и , как З А Т О . 
Н е о б х о д и м о с ч и т а т ь с я с т е м , что : 
— в о - п е р в ы х , с т у д е н т ы д а н н о й с о ц и а л ь н о й г р у п п ы с о с т а в л я ­
ю т з н а ч и т е л ь н у ю д о л ю м о л о д е ж и в м а л ы х городах и я в л я ю т с я 
н о с и т е л я м и о п р е д е л е н н о й с и с т е м ы ц е н н о с т е й ; 
— в о - в т о р ы х , это та часть б у д у щ и х с п е ц и а л и с т о в , к о т о р а я 
с о з н а т е л ь н о м о ж е т б ы т ь о р и е н т и р о в а н а на п о л у ч е н и е в ы с ш е г о 
о б р а з о в а н и я ; 
— в -третьих , в с л о ж и в ш е й с я с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й си ­
т у а ц и и р е а л ь н о й с т а н о в и т с я н е о б х о д и м о с т ь п о д г о т о в к и с п е ц и а ­
л и с т о в д л я п р е д п р и я т и й З А Т О на базе у ч е б н ы х з а в е д е н и й г о р о д а ; 
— в - ч е т в е р т ы х , с т у д е н т ы т е х н и к у м о в и к о л л е д ж е й я в л я ю т с я 
и с т о ч н и к о м н а п о л н е н и я с у щ е с т в е н н о г о с е г м е н т а р ы н к а т р у д а и 
о с н о в н ы м и с т о ч н и к о м п о п о л н е н и я к а д р о в на п р е д п р и я т и я х а т о м ­
ной о т р а с л и . 
П о с л е д н е е о с о б е н н о а к т у а л ь н о , так как к а д р о в а я с и т у а ц и я , 
с л о ж и в ш а я с я в п о с л е д н и е г о д ы на п р е д п р и я т и я х а т о м н о й п р о ­
м ы ш л е н н о с т и и, в ч а с т н о с т и , на в е д у щ е м п р е д п р и я т и и З А Т О 
г. Н о в о у р а л ь с к а — У р а л ь с к о м э л е к т р о х и м и ч е с к о м к о м б и н а т е на 
с е г о д н я ш н и й д е н ь о ц е н е н а как п р о б л е м н а я . 
В 1 9 9 8 — 1 9 9 9 гг. на г р а д о о б р а з у ю щ е м п р е д п р и я т и и У Э Х К 
п р о в о д и л с я ш и р о к о м а с ш т а б н ы й с о ц и о л о г и ч е с к и й о п р о с о ц е н н о ­
с т н ы х о р и е н т а ц и я х в с ф е р е о б р а з о в а н и я и э ф ф е к т и в н о с т и качест ­
ва п о д г о т о в к и с п е ц и а л и с т о в в г. Н о в о у р а л ь с к е . О п р а ш и в а л и с ь 
с т у д е н т ы П Т У , к о л л е д ж а , и н с т и т у т о в , р у к о в о д и т е л и п р а к т и к и 
д и п л о м н ы х п р о е к т о в . В х о д е о п р о с а в ы я с н и л о с ь , что в п е р и о д 
1 9 9 5 — 1 9 9 8 гг. в ы б о р у ч е б н о г о з а в е д е н и я и с п е ц и а л ь н о с т и о п р е ­
д е л я л с я д е т е р м и н а н т о й в о з м о ж н о с т и т р у д о у с т р о й с т в а на градо­
о б р а з у ю щ е е п р е д п р и я т и е , т .е . ч е т к о п р о с л е ж и в а л а с ь о б у с л о в л е н ­
н о с т ь ц е н н о с т н ы х о р и е н т а ц и и м о л о д е ж и , п р о ф е с с и о н а л ь н о г о са­
м о о п р е д е л е н и я п о с т м а т е р и а л ь н ы м и п о т р е б н о с т я м и ( с т а б и л ь ­
н о с т ь , в ы с о к и й у р о в е н ь з а р п л а т ы , г а р а н т и р о в а н н ы й с о ц и а л ь н ы й 
п а к е т и т .д . ) . С 2 0 0 0 г. начали п о я в л я т ь с я к о с в е н н ы е д а н н ы е , сви­
д е т е л ь с т в у ю щ и е о т о м , что с и т у а ц и я и з м е н и л а с ь . С н и з и л а с ь доля 
ж е л а ю щ и х р а б о т а т ь на п р е д п р и я т и и а т о м м а ш а . Работа в д р у г и х 
с ф е р а х ( ф и н а н с о в о й , к о м м е р ч е с к о й ) в о с п р и н и м а л а с ь как более 
п р и в л е к а т е л ь н а я , и н т е р е с н а я . К р о м е т о г о , п р о в е д е н н ы й анализ 
н е к о т о р ы х категорий р а б о т а ю щ и х по д е м о г р а ф и ч е с к и м и с т а т и ­
с т и ч е с к и м к р и т е р и я м в ы я в и л н е г а т и в н у ю т е н д е н ц и ю « с т а р е н и я » : 
д о л я р а б о т н и к о в с т а р ш и х в о з р а с т н ы х групп с о с т а в и л а 1 9 % от 
всех з а н я т ы х на п р о и з в о д с т в е . Из числа р а б о ч и х , и м е ю щ и х с р е д ­
нее п р о ф е с с и о н а л ь н о е или в ы с ш е е о б р а з о в а н и е , 7 0 % — т е , у кого 
о б р а з о в а н и е не по п р о ф и л ю п р е д п р и я т и я . 
П о д а н н ы м с о ц и о л о г и ч е с к о г о о п р о с а , п р о в е д е н н о г о в 2 0 0 5 г., 
м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д , что к а д р о в а я с и т у а ц и я на к о м б и н а т е в 
2 0 0 8 — 2 0 1 0 гг. б у д е т п о - п р е ж н е м у у х у д ш а т ь с я . Н а ч н е т с я м а с с о ­
вый в ы х о д на п е н с и ю с а м о й м н о г о ч и с л е н н о й в о з р а с т н о й г р у п п ы 
р а б о т н и к о в : т ех , кто р о д и л с я в 1 9 5 0 — 1 9 6 0 - м гг., к о л и ч е с т в о у в о ­
л е н н ы х в о з р а с т е т не м е н е е ч е м в 2 раза , в т о ж е в р е м я ч и с л е н ­
ность м о л о д ы х л ю д е й , в с т у п а ю щ и х в с а м о с т о я т е л ь н у ю т р у д о в у ю 
ж и з н ь , в г. Н о в о у р а л ь с к е к 2 0 1 0 г. с о к р а т и т с я т о ж е п р и м е р н о в 2 
раза . Н е б л а г о п р и я т н о с к л а д ы в а е т с я с и т у а ц и я и в с ф е р е о б р а з о в а ­
ния. А н а л и з д и н а м и к и в ы п у с к а с п е ц и а л и с т о в У р а л ь с к о г о п о л и ­
т е х н и ч е с к о г о к о л л е д ж а за п е р и о д с 1977 по 2 0 0 7 года п р е д с т а в ­
лен на р и с у н к а х 1, 2 . 
В ы п у с к с п е ц и а л и с т о в по н а п р а в л е н и ю г р а д о о б р а з у ю щ е г о 
п р е д п р и я т и я и м е е т т е н д е н ц и ю к с н и ж е н и ю . С н и ж а е т с я и качест ­
в е н н ы й п о к а з а т е л ь а б и т у р и е н т о в по с п е ц и а л ь н о с т я м , о б е с п е ч и ­
в а ю щ и м п о т р е б н о с т и У Э Х К . 
Рис. 1 
Рис. 2 
У с у г у б л я е т с я п о л о ж е н и е и т е м , что часть м о л о д е ж и с т р е м и т ­
ся п о л у ч и т ь э к о н о м и ч е с к о е или ю р и д и ч е с к о е о б р а з о в а н и е . На­
п р и м е р , с р е д и с т у д е н т о в т о л ь к о з а о ч н о г о о т д е л е н и я И н с т и т у т а 
М И Р Б И С , о с у щ е с т в л я ю щ е г о п о д г о т о в к у по э к о н о м и ч е с к и м на­
п р а в л е н и я м , д о л я в ы п у с к н и к о в с т е х н и ч е с к и м о б р а з о в а н и е м ко­
л е б л е т с я по годам в п р е д е л а х 2 9 — 3 1 % . П о д а н н ы м с о ц и о л о г и ч е ­
с к о г о о п р о с а 2 0 0 5 г., с р е д и р а б о ч и х к о м б и н а т а , и м е ю щ и х в ы с ш е е 
о б р а з о в а н и е , э к о н о м и с т ы , ю р и с т ы и м е н е д ж е р ы с о с т а в л я ю т 2 2 % , 
а с р е д и т е х , кто у ч и т с я без о т р ы в а от п р о и з в о д с т в а , — 4 5 % . Эти 
л ю д и , н е с м о т р я на в з р о с ш и й л и ч н о с т н ы й и к в а л и ф и к а ц и о н н ы й 
п о т е н ц и а л , в с и л у с п е ц и ф и к и п р о и з в о д с т в а не м о г у т б ы т ь востре ­
б о в а н ы п р е д п р и я т и е м и о к а з ы в а ю т с я о б м а н у т ы м и в своих о ж и ­
д а н и я х . Их ц е н н о с т н ы е о р и е н т а ц и и и п р о ф е с с и о н а л ь н о е с а м о о п ­
р е д е л е н и е о к а з а л и с ь в с и т у а ц и и д и с б а л а н с а . 
А н а л и з с и т у а ц и и п о з в о л я е т о п р е д е л и т ь цель о б р а з о в а н и я в 
З А Т О — с о з д а н и е с и с т е м ы о б р а з о в а н и я , с п о с о б н о й в л и я т ь на 
ф о р м и р о в а н и е ц е н н о с т н ы х о р и е н т а ц и и , п р о ф е с с и о н а л ь н о г о са­
м о о п р е д е л е н и я м о л о д е ж и , а д е к в а т н ы х з а д а ч а м г р а д о о б р а з у ю щ е ­
го п р е д п р и я т и я . 
И.Я. М у р з и н а 
Екатеринбург 
Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я К У Л Ь Т У Р О Л О Г И Я 
И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О И О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Г О 
Д И С К У Р С О В 
В н а с т о я щ и й м о м е н т р е г и о н а л ь н а я к у л ь т у р о л о г и я н а х о д и т с я 
в с о с т о я н и и с т а н о в л е н и я и о п р е д е л е н и я с о б с т в е н н о г о п р о б л е м н о ­
го поля . П о с т у л и р у е т с я , что д а н н о е н а у ч н о е н а п р а в л е н и е з а н и м а ­
ется и с с л е д о в а н и е м р е г и о н а л ь н ы х о с о б е н н о с т е й с о ц и а л ь н о й , э к о ­
н о м и ч е с к о й , к у л ь т у р н о й , п о л и т и ч е с к о й ж и з н и о т д е л ь н ы х р е г и о ­
нов , в х о д я щ и х в б о л е е о б щ и е ц е л о с т н о с т и — н а ц и о н а л ь н ы е куль ­
т у р ы . О д н а к о нет н а д л е ж а щ е й р е ф л е к с и и над м е т о д о л о г и ч е с к и м и 
п р о ц е д у р а м и д а н н о г о н а у ч н о г о н а п р а в л е н и я , н е д о с т а т о ч н о о б о с ­
нована д и ф ф е р е н ц и а ц и я р е г и о н а л ь н о й к у л ь т у р о л о г и и , и с т о р и ч е ­
ского к р а е в е д е н и я , э т н о п с и х о л о г и и , и с п о л ь з у ю щ и х в к а ч е с т в е 
о б ъ е к т о в и с с л е д о в а н и я з а ч а с т у ю о д н и и те ж е ф е н о м е н ы . 
В н а с т о я щ е е время м о ж н о г о в о р и т ь о с к л а д ы в а ю щ и х с я д в у х 
н а п р а в л е н и я х и с с л е д о в а т е л ь с к и х д и с к у р с о в в р е г и о н а л ь н о й к у л ь ­
т у р о л о г и и : р е г и о н а л ь н о й к у л ь т у р о л о г и и з а р у б е ж н ы х стран и ре ­
г и о н а л ь н о й к у л ь т у р о л о г и и Р о с с и и . О с о б ы й и н т е р е с , на наш 
взгляд , и м е е т и м е н н о второе н а п р а в л е н и е . Э т о с в я з а н о с р е а л и я ­
ми, с к о т о р ы м и с т р а н а и ее р е г и о н ы с т о л к н у л и с ь на п р о т я ж е н и и 
п о с л е д н и х д е с я т и л е т и й . 
В с о в р е м е н н о й к у л ь т у р о л о г и и о с о б о е м е с т о з а н и м а ю т р а б о ­
ты, с в я з а н н ы е с о с м ы с л е н и е м с п е ц и ф и ч е с к о г о х а р а к т е р а к у л ь т у ­
ры, ее п р о т и в о р е ч и в о г о е д и н с т в а . В о с с о з д а в а я о б р а з м и р о в о й 
к у л ь т у р ы , и с с л е д о в а т е л и с т а л к и в а ю т с я с р а з н о к а ч е с т в е н н ы м и и 
р а з н о р е ч и в ы м и я в л е н и я м и , н а х о д я щ и м и с я в с л о ж н о м в з а и м о д е й ­
ствии — в з а и м н о г о в л и я н и я , п р и т я ж е н и я или о т т а л к и в а н и я . На 
п р о т я ж е н и и X I X — X X вв. д е л а л и с ь м н о ж е с т в е н н ы е п о п ы т к и о с ­
м ы с л и т ь л о г и к у р а з в и т и я м и р о в о й и с т о р и и к у л ь т у р ы : л и н е й н ы е , 
не у ч и т ы в а ю щ и е с п е ц и ф и к у к у л ь т у р р а з н ы х н а р о д о в (т .н. « т е о ­
рии п р о г р е с с а » , е в р о п о ц е н т р и с т с к и е по своей с у т и ) ; « ц и к л и ч е ­
ские» , о п и р а ю щ и е с я на п р е д с т а в л е н и е о з а м к н у т о с т и и н е п р о н и ­
цаемости к у л ь т у р (О . Ш п е н г л е р ) ; с и н е р г е т и ч е с к и е , с в я з а н н ы е с 
п р е д с т а в л е н и е м о к у л ь т у р е как о с а м о р а з в и в а ю щ е й с я с и с т е м е ( М . 
Каган) . И н т е р е с п р е д с т а в л я ю т и с с л е д о в а н и я , о б р а щ а ю щ и е с я не к 
с т а д и а л ь н о м у р а з в и т и ю к у л ь т у р , а к их т и п о л о г и и . В этой л о г и к е 
м и р о в а я культура р а с с м а т р и в а е т с я о д н о в р е м е н н о как ц е л о с т н о с т ь 
( е д и н с т в о всех с у щ е с т в о в а в ш и х , с у щ е с т в у ю щ и х или б у д у щ и х 
к у л ь т у р ) и д и с к р е т н о с т ь (то , что Н. Д а н и л е в с к и й н а з ы в а л к у л ь ­
т у р н о - и с т о р и ч е с к и м и т и п а м и , а А. Т о й н б и — « с а м о з а м к н у т ы м и 
д и с к р е т н ы м и к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к и м и е д и н и ц а м и » ) . 
П р о д у к т и в н о с т ь т а к о г о р о д а и с с л е д о в а н и й о ч е в и д н а , п о ­
с к о л ь к у о п и р а е т с я на р е а л ь н у ю м н о ж е с т в е н н о с т ь к у л ь т у р , п р и ­
с у т с т в у ю щ и х в е д и н о м п р о с т р а н с т в е м и р о в о й к у л ь т у р ы . Э т о р а з ­
н о о б р а з и е ф о р м , в и д о в и т и п о в к у л ь т у р о б у с л о в л е н о р а з л и ч н ы м и 
ф а к т о р а м и : г е о г р а ф и ч е с к и м и , и с т о р и ч е с к и м и , э т н и ч е с к и м и , р е ­
л и г и о з н ы м и , с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и м и , п о л и т и ч е с к и м и . 
С л о ж н о с т ь о п и с а н и я ф е н о м е н а м и р о в о й к у л ь т у р ы во м н о г о м 
кроется в е го и з в е с т н о й д в о й с т в е н н о с т и : б ы т ь о д н о в р е м е н н о 
ф о р м о й с у щ е с т в о в а н и я о т д е л ь н ы х э т н о с о в , н а р о д н о с т е й , с о ц и у ­
м о в и с о з д а в а т ь поле д л я их в з а и м н о г о с о с у щ е с т в о в а н и я . М е г а у -
р о в е н ь ( м и р о в о й к у л ь т у р ы ) , с п р о е ц и р о в а н н ы й на у р о в е н ь р а з в и ­
тия н а ц и о н а л ь н о й к у л ь т у р ы ( м е з о у р о в е н ь ) , не у п р о щ а е т с и т у а ­
ц и ю . О б р а т и в ш и с ь к н а ц и о н а л ь н о й культуре , м ы в н о в ь с т а л к и в а ­
е м с я с е д и н с т в о м м н о г о о б р а з и я , с в я з а н н о г о у ж е с с о ц и о к у л ь т у р ­
н ы м и р а з л и ч и я м и , в о з н и к а ю щ и м и на р а з н ы х и с т о р и ч е с к и х сту­
пенях р а з в и т и я . Если о б р а т и т ь с я к г е о г р а ф и ч е с к и м и и с т о р и ч е ­
с к и м ф а к т о р а м , т о м ы о б н а р у ж и в а е м , как на о д н о й и т о й ж е т е р ­
р и т о р и и в р а з н ы е и с т о р и ч е с к и е э п о х и в о з н и к а ю т р а з н ы е культу ­
р ы , и н о г д а г е н е т и ч е с к и с в я з а н н ы е с п р е д ш е с т в у ю щ и м и , иногда 
о т р и ц а ю щ и е их. В р а м к а х о д н о г о п о л и т и ч е с к о г о и с о ц и а л ь н о -
э к о н о м и ч е с к о г о ц е л о г о с о с у щ е с т в у ю т , вступая в п р о т и в о р е ч и я 
или с г л а ж и в а я их , р а з л и ч н ы е к у л ь т у р н ы е м и р ы , с о с о б ы м и э т н и ­
ч е с к и м и и с т о р и я м и , к о н ф е с с и о н а л ь н о й п р и н а д л е ж н о с т ь ю и т .п . 
Б о л е е т о г о , говоря о м и р е н а ц и о н а л ь н о й к у л ь т у р ы , м ы п о с т о я н н о 
с т а л к и в а е м с я с д и ф ф е р е н ц и а ц и е й на у р о в н е и н д и в и д о в , о б у с л о в ­
л е н н о й с о ц и а л ь н ы м о п ы т о м , с и с т е м а м и в о с п и т а н и я , с п о с о б а м и 
с а м о р е а л и з а ц и и . 
С о з д а н и е м о д е л е й ф у н к ц и о н и р о в а н и я н а ц и о н а л ь н о й культу­
ры в с т у п а е т в п р о т и в о р е ч и е с п р а к т и к о й к о н к р е т н о г о б ы т и я , обу­
с л о в л е н н о й н а л и ч и е м с л о ж н ы х связей м е ж д у о т д е л ь н ы м и с о ц и ­
а л ь н ы м и или э т н и ч е с к и м и г р у п п а м и , их п р и т я ж е н и е м - о т т а л к и ­
в а н и е м , о б щ н о с т ь ю и р а з л и ч и е м исторических с у д е б , разновек-
т о р н о с т ь ю ц е н н о с т н ы х о р и е н т а ц и и . И, м о ж е т б ы т ь , о с о б у ю т р у д -
ность в ы з ы в а е т а н а л и з к у л ь т у р ы Р о с с и и , которая по р а з н о о б р а ­
з и ю к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к и х т и п о в , ж и в ш и х и ж и в у щ и х на ее 
т е р р и т о р и и , т и п о л о г и ч е с к и б л и з к а м и р о в о й к у л ь т у р е в ц е л о м . 
О б р а щ а я с ь к к у л ь т у р е Р о с с и и , н у ж н о в ы д е л и т ь н е с к о л ь к о 
п л о с к о с т е й и с с л е д о в а н и я , в с о в р е м е н н о й с о ц и о к у л ь т у р н о й с и ­
т у а ц и и п р и о б р е т а ю щ и х о с о б у ю а к т у а л ь н о с т ь : Россия как м н о г о ­
н а ц и о н а л ь н о е е д и н с т в о (с а к ц е н т о м на р а с с м о т р е н и е п р о б л е м 
м е ж к у л ь т у р н о й к о м м у н и к а ц и и ) , Р о с с и я как м н о г о к о н ф е с с и о ­
н а л ь н а я с т р а н а (с а к ц е н т о м на т о л е р а н т н о е о т н о ш е н и е к предста ­
в и т е л я м и н о й , н е ж е л и т в о я с о б с т в е н н а я , с и с т е м ы в е р о в а н и й ) , 
Россия как о б щ е е п р о с т р а н с т в о для ж и з н и п р е д с т а в и т е л е й м н о г и х 
н а р о д о в (с а к ц е н т о м на и с т о р и ч е с к и с л о ж и в ш е м с я т е р р и т о р и а л ь ­
ном е д и н с т в е ) . Д о м и н а н т о й а н а л и з а в л ю б о й из н а з в а н н ы х п л о с ­
костей с т а н о в и т с я п р е д с т а в л е н и е о е д и н с т в е м н о г о о б р а з и я , о не ­
о б х о д и м о с т и п р е о д о л е н и я м е ж э т н и ч е с к и х и м е ж к о н ф е с с и о н а л ь ­
ных п р о т и в о р е ч и й , о ц е н н о с т и каждой к у л ь т у р ы , в о з н и к ш е й на 
т е р р и т о р и и о г р о м н о й с т р а н ы . П р е д с т а в л е н и е о к у л ь т у р е Р о с с и и 
как с л о ж н о й г е т е р о г е н н о й с и с т е м е т е с н о с в я з а н н ы х м е ж д у с о б о й 
э л е м е н т о в п р и в о д и т к т о м у , что ее м о ж н о о п и с а т ь как и с т о р и ч е ­
ски с л о ж и в ш у ю с я ц е л о с т н о с т ь , в з а и м о с в я з ь и в з а и м о о б у с л о в л е н ­
ность э л е м е н т о в к о т о р о й п р и в о д я т к п р и з н а н и ю м н о ж е с т в е н н о ­
сти с у щ е с т в у ю щ и х (или с у щ е с т в о в а в ш и х ) м о д е л е й к у л ь т у р н о г о 
развития . 
И с с л е д о в а н и е р е г и о н а л ь н о й с п е ц и ф и к и и м е е т с в о ю и с т о р и ю . 
П р о ц е с с ы р е г и о н а л и з а ц и и , п р о и с х о д я щ и е в р а з н ы х с т р а н а х мира , 
с т а н о в и л и с ь о б ъ е к т о м и з у ч е н и я в п о л и т и ч е с к о й , с о ц и о л о г и ч е ­
ской, и с т о р и ч е с к о й , ф и л о с о ф с к о й л и т е р а т у р е . 
В п о с л е д н е й т р е т и X X века к п р о б л е м а м р е г и о н а л и з а ц и и о б ­
ратились г е о п о л и т и к и , с о ц и о л о г и и э к о н о м и с т ы , п о с к о л ь к у д а н ­
ный ф е н о м е н т е с н о связан с г л о б а л и з а ц и е й и п р о и с х о д я щ и м и в 
связи с этим и з м е н е н и я м и в с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о й и э к о н о м и ­
ческой с ф е р а х . О с о б о е м е с т о в и с с л е д о в а н и я х р е г и о н а л и з м а за­
н и м а ю т в о п р о с ы п о л и т и ч е с к о г о у с т р о й с т в а о т д е л ь н ы х т е р р и т о ­
рий ( в о п р о с ы ф е д е р а л и з м а ) , п о л у ч и в ш и е д о п о л н и т е л ь н ы й т о л ч о к 
в связи с н о в ы м и п о л и т и ч е с к и м и р е а л и я м и п о с л е д н е г о в р е м е н и (в 
частности , с р а с п а д о м С С С Р , Ю г о с л а в и и , с о з д а н и е м Е в р о с о ю з а ) . 
И з у ч е н и е р е г и о н а л ь н ы х п р о б л е м в Р о с с и и п о с л е д н и х д е с я т и ­
летий т а к ж е в е л о с ь в к о н т е к с т е п о л и т о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й , 
что во м н о г о м о б у с л о в л е н о п е р в о н а ч а л ь н о й н е о п р е д е л е н н о с т ь ю 
р а з в и т и я с т р а н ы п о с т с о в е т с к о г о в р е м е н и . В науке у т в е р ж д а е т с я 
т е р м и н « р е г и о н а л ь н ы й в ы з о в » , с в я з а н н ы й с м н о ж е с т в е н н о с т ь ю 
в о з м о ж н ы х п о л и т и ч е с к и х д и с к у р с о в , р а в н о й в о з м о ж н о с т ь ю пря­
м о п р о т и в о п о л о ж н ы х р а з р е ш е н и й с л о ж и в ш и х с я и с к л а д ы в а ю ­
щ и х с я с и т у а ц и й , а н а л и з о м д е я т е л ь н о с т и р е г и о н а л ь н ы х п о л и т и ч е ­
с к и х элит . В р а б о т а х А. С е р г у н и н а , В. Д о л г о в а , В . А л е к с е е в а , А. 
Р ы ж к о в а , Ю . Г о л и к а , В. К а р а с е в а , А. П о п о в а и д р у г и х у т в е р ж д а ­
ется с в я з ь п р о б л е м р е г и о н а л ь н о г о р а з в и т и я с п р о б л е м а м и поли­
т и к о - а д м и н и с т р а т и в н о г о развития" с т р а н ы . Не о т р и ц а я продук­
т и в н о с т и т а к о г о рода и с с л е д о в а н и й , о т м е т и м , ч т о о н и п р и н а д л е ­
ж а т п л о с к о с т и « п р и к л а д н о й п о л и т и к и » и не р а с с м а т р и в а ю т зако­
н о м е р н о с т и р а з в и т и я р е г и о н о в , к о н с т а т и р у я л и ш ь их с о в р е м е н ­
ное с о с т о я н и е . 
Н о в ы й у р о в е н ь а н а л и з а р е г и о н а л ь н ы х с и с т е м с в я з а н с о с м ы с ­
л е н и е м э т н о к у л ь т у р н ы х р а з л и ч и й . Д в у н а п р а в л е н н ы й п р о ц е с с 
( о п и с а н и е и о с м ы с л е н и е э т н и ч е с к о г о р а з н о о б р а з и я и с с л е д о в а т е ­
л я м и , п р и н а д л е ж а щ и м и д а н н ы м э т н о к у л ь т у р а м , и п о п ы т к и созда­
ния т и п о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й ) о б о г а щ а ю т п р о ц е с с анализа 
р е г и о н а л ь н о й с п е ц и ф и к и Р о с с и и (не с л у ч а й н о в связи с э т и м поя­
в и в ш е е с я о п р е д е л е н и е « Р о с с и я как д е с я т ь с т р а н » , о т л и ч а ю щ и х с я 
г е о г р а ф и ч е с к и и к у л ь т у р н о ) . О с о б у ю а к т у а л ь н о с т ь п р и о б р е т а е т 
а н а л и з н а ц и о н а л ь н ы х о т н о ш е н и й в р е г и о н а х , в т о м ч и с л е и как 
о п р е д е л е н н ы й ф а к т о р н е с т а б и л ь н о с т и с о ц и а л ь н о й ж и з н и . 
О д н а к о с о б с т в е н н о э т н о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я в о ч е н ь 
б о л ь ш о й с т е п е н и н о с я т к о н с т а т и р у ю щ и й х а р а к т е р , ф и к с и р у я эт­
н о к у л ь т у р н ы е р а з л и ч и я , р а с с м а т р и в а я к у л ь т у р у л и б о как з а м к н у ­
т у ю с и с т е м у , л и б о с о с р е д о т о ч и в а я с ь на к р о с с э т н и ч е с к и х связях , 
н а ш е д ш и х с в о е в о п л о щ е н и е в а р т е ф а к т а х , с п о с о б а х к о м м у н и к а ­
ц и и , в з а и м н ы х о ц е н к а х п р е д с т а в и т е л е й р а з л и ч н ы х э т н и ч е с к и х 
г р у п п . 
И н т е р е с п р е д с т а в л я ю т и с с л е д о в а н и я в о б л а с т и э т н о п с и х о л о ­
гии и а н т р о п о л о г и и . О б р а щ а я с ь к п р о б л е м а м « э т н и ч е с к о й карти­
ны м и р а » , « э т н и ч е с к и х к о н с т а н т » в к о н т е к с т е о с м ы с л е н и я с п е ц и ­
ф и к и т р а д и ц и о н н о й к у л ь т у р ы , э т н о п с и х о л о г и ф и к с и р у ю т о с о ­
б е н н о с т и м е х а н и з м о в э т н и ч е с к о й с а м о и д е н т и ф и к а ц и и , р а с с м а т ­
р и в а ю т а д а п т а ц и о н н о - д е я т е л ь н о с т н ы е м о д е л и ч е л о в е ч е с к о г о по­
в е д е н и я , а н а л и з и р у ю т м е х а н и з м ы с а м о с т р у к т у р и р о в а н и я этноса 
( н а и б о л е е п е р с п е к т и в н ы м и н а п р а в л е н и я м и и с с л е д о в а н и й в эт­
н о п с и х о л о г и и с т а н о в я т с я м е ж д и с ц и п л и н а р н ы е — с в я з ы в а ю щ и е 
с о б с т в е н н о п р о б л е м ы э т н о л о г и и и п с и х о л о г и и с п р о б л е м а м и 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я к у л ь т у р ы . Т а к о й п о д х о д в о т е ч е с т в е н н о й нау­
ке х а р а к т е р е н , в ч астности , для р а б о т С. Л у р ь е , к о т о р а я , о п и р а я с ь 
на е в р о п е й с к у ю и а м е р и к а н с к у ю т р а д и ц и ю , п ы т а е т с я о б о з н а ч и т ь 
н о в ы е р у б е ж и для науки) . Е д и н о е ф и л о с о ф с к о - к у л ь т у р о л о г и -
ческое поле с о с т а в л я ю т и с с л е д о в а н и я э т н и ч е с к о й к у л ь т у р ы как 
ц е л о с т н о с т и (Ф. Боас ) , и з у ч е н и е к у л ь т у р ы и п с и х о л о г и и в к о м ­
плексе ( М . М и д ) , и с с л е д о в а н и е л и ч н о с т н ы х с т р у к т у р (А. К а р д и -
нера, Д ж . Уайта ) , п с и х о а н а л и т и ч е с к а я а н т р о п о л о г и я (Г. Р о х е й м , 
Ж . Д е р е в о ) , и с с л е д о в а н и я н а ц и о н а л ь н о г о х а р а к т е р а и к а р т и н ы 
м и р а в контексте ц е н н о с т н о г о п о д х о д а (К. К л а к х о н , Р. Р е д ф и л ь д ) . 
И с т о р и ч е с к а я с о с т а в л я ю щ а я и с с л е д о в а н и й р е г и о н о в Р о с с и и в 
с о в р е м е н н о й науке з а н и м а е т все б о л е е з н а ч и т е л ь н о е м е с т о . И е с ­
ли в п р е ж н е е время и с т о р и ч е с к а я наука т я г о т е л а к м а с ш т а б н ы м 
и с с л е д о в а н и я м , с в я з а н н ы м с о с м ы с л е н и е м м а к р о п р о ц е с с о в ( д в и ­
ж у щ и х сил истории , истории г о с у д а р с т в и п о л и т и ч е с к и х с и с т е м ) , 
то в н а с т о я щ е е время а к ц е н т д е л а е т с я на а н а л и з м и к р о с о о б щ е с т в , 
л о к а л ь н ы х я в л е н и й , в х о д я щ и х в к о н т е к с т м и р о в о й и с т о р и и н е о б ­
х о д и м ы м с о с т а в н ы м э л е м е н т о м : о с о б о е в н и м а н и е у д е л я е т с я вве ­
д е н и ю н о в ы х ф а к т о в , о с м ы с л е н и ю и с т о р и и п о в с е д н е в н о с т и , вве ­
д е н и ю в н а у ч н ы й о б о р о т н о в ы х д о к у м е н т о в , х а р а к т е р и з у ю щ и х 
п р о ц е с с ы , п р о и с х о д и в ш и е в « м е с т н о й » и с т о р и и . И с т о р и к о - к р а е -
в е д ч е с к и е и с с л е д о в а н и я с м ы к а ю т с я с э т н о л о г и ч е с к и м и , когда 
п р о и с х о д и т о с м ы с л е н и е к р о с с э т н и ч е с к и х п р о ц е с с о в , о б у с л о в л и ­
в а ю щ и х с п е ц и ф и к у р а з в и т и я р е г и о н а . Н а р я д у с и с т о р и о г р а ф и ч е ­
ской р а б о т о й , с в я з а н н о й со с б о р о м м а т е р и а л о в , и н т е р п р е т а ц и е й 
а р х и в н ы х и с т о ч н и к о в и м у з е й н ы х а р т е ф а к т о в , д е л а ю т с я п о п ы т к и 
о с м ы с л е н и я м е т о д о л о г и и и с с л е д о в а н и я м е с т н о й и с т о р и и , а к ц е н ­
т и р у е т с я с п е ц и ф и ч е с к о е п о н и м а н и е р е г и о н а не с т о л ь к о как « т е р ­
р и т о р и и » , с к о л ь к о как « м и к р о с о о б щ е с т в а » , с о в о к у п н о с т и л ю д е й , 
о с у щ е с т в л я ю щ и х о п р е д е л е н н у ю и с т о р и ч е с к у ю д е я т е л ь н о с т ь . 
О с о б о е место з а н и м а ю т и с с л е д о в а н и я л о к а л ь н о й и с т о р и и (А. 
Б а й б у р и н , И. Б ь е р к л у н д ) 
Н а и б о л е е п р о д у к т и в н ы м и , на наш взгляд , с е г о д н я я в л я ю т с я 
и с с л е д о в а н и я в с ф е р е н а у ч н о й , о б р а з о в а т е л ь н о й , э с т е т и ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т и л ю д е й , п р о ж и в а ю щ и х в к о н к р е т н о м р е г и о н е . П о ­
пытки о п и с ы в а т ь р е г и о н а л ь н ы е ф и л о с о ф с к и е ш к о л ы д о с т а т о ч н о 
у с п е ш н ы , когда они касаются з а р у б е ж н о й ф и л о с о ф и и , в п л о с к о ­
сти « в н у т р е н н е й р е г и о н а л и с т и к и » к ним т о л ь к о н а ч и н а ю т п о д х о -
д и т ь . И з у ч е н и е р е г и о н а л ь н ы х н а у ч н ы х школ и о б р а з о в а т е л ь н ы х 
с и с т е м в н а с т о я щ е е время ведется в р а м к а х истории о б р а з о в а н и я 
и н а у к и . В р а б о т а х Л . А н д р ю х и н о й , А. К и с л о в а , Н. Р ы б а к о в а и 
д р у г и х р а з р а б а т ы в а ю т с я п р о б л е м ы р е г и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я , 
о п р е д е л я ю т с я е го с п е ц и ф и к а , цели и з адачи . Х у д о ж е с т в е н н а я с о ­
с т а в л я ю щ а я р е г и о н а л ь н о й ж и з н и в с о в р е м е н н ы х и с с л е д о в а н и я х 
н а х о д и т с я , по п р е и м у щ е с т в у , в п л о с к о с т и и з у ч е н и я м е с т н ы х ху ­
д о ж е с т в е н н ы х и л и т е р а т у р н ы х ш к о л , т в о р ч е с т в а о т д е л ь н ы х ху­
д о ж н и к о в , д е л а я п о п ы т к и в п и с а т ь их в к о н т е к с т н а ц и о н а л ь н о й 
к у л ь т у р ы . 
Н е с к о л ь к о иной р а к у р с в и с с л е д о в а н и и р е г и о н о в н а б л ю д а е т с я 
в с о в р е м е н н о й г е о г р а ф и ч е с к о й науке в связи с н о в ы м н а п р а в л е ­
н и е м — г у м а н и т а р н о й г е о г р а ф и и , в русле к о т о р о й ведется и з у ч е ­
н и е п р и р о д н о - г е о г р а ф и ч е с к и х у с л о в и й ж и з н и и ф о р м к у л ь т у р ы , 
к о т о р ы е в о з н и к а ю т в к о н к р е т н о м п р о с т р а н с т в е и о б у с л о в л и в а ю т 
и д е н т и ч н о с т ь л ю д е й , здесь ж и в у щ и х . 
В с и л у м н о ж е с т в е н н о с т и з адач , к о т о р ы е стоят п е р е д у ч е н ы ­
м и - п р е д с т а в и т е л я м и р а з л и ч н ы х наук , с е г о д н я мы м о ж е м с к а з а т ь , 
ч т о д л я с о з д а н и я ц е л о с т н о й к а р т и н ы ж и з н и о т д е л ь н ы х р е г и о н о в 
с т р а н ы н е о б х о д и м ы м е ж д и с ц и п л и н а р н ы е и с с л е д о в а н и я , и н т е г р и ­
р у ю щ и е р а з л и ч н ы е а с п е к т ы и з у ч е н и я , о п и р а ю щ и е с я на п р е д с т а в ­
л е н и е о к у л ь т у р е как у н и к а л ь н о й ф о р м е б ы т и я ч е л о в е к а в к о н ­
к р е т н ы х и с т о р и к о - г е о г р а ф и ч е с к и х у с л о в и я х . Эти и с с л е д о в а н и я 
н а х о д я т с я в поле р е г и о н а л ь н о й к у л ь т у р о л о г и и . 
С с е р е д и н ы 1960-х гг. в о т е ч е с т в е н н о й науке п р о б л е м ы , с в я ­
з а н н ы е с и з у ч е н и е м к у л ь т у р ы , п р и о б р е л и о с о б у ю з н а ч и м о с т ь , 
а к т у а л и з и р у я т а к и е а с п е к т ы , как а н а л и з с о ц и о к у л ь т у р н ы х п р о ­
ц е с с о в в о б щ е с т в е , о с м ы с л е н и е роли и места к у л ь т у р ы в ф о р м и ­
р о в а н и и л и ч н о с т и и с о ц и у м а , связи к у л ь т у р ы и п р и р о д н о й с р е д ы , 
р а с с м о т р е н и е с и с т е м ц е н н о с т н ы х о р и е н т а ц и и р а з л и ч н ы х с о ц и ­
а л ь н ы х групп . О с о б о е м е с т о в и с с л е д о в а н и и с т о л ь м н о г о г р а н н о г о 
и с л о ж н о г о ф е н о м е н а , к о т о р ы м является к у л ь т у р а , з а н и м а л и 
п р о д о л ж а е т з а н и м а т ь т .н . д е я т е л ь н о с т н ы й п о д х о д , о п р е д е л я ю щ и й 
к у л ь т у р у как с о в о к у п н о с т ь ф о р м , с п о с о б о в , с р е д с т в и р е з у л ь т а т о в 
ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и . Д о п о л н и т е л ь н ы м э л е м е н т о м в и с с л е ­
д о в а н и и к у л ь т у р ы в л о г и к е д а н н о г о п о д х о д а с т а н о в и т с я и с т о р и ­
ч е с к а я с о с т а в л я ю щ а я , п о з в о л я ю щ а я р а с с м а т р и в а т ь к у л ь т у р у как 
п р о д у к т ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и , в о з н и к ш и й в о п р е д е л е н н ы х 
и с т о р и ч е с к и х у с л о в и я х . И з у ч е н и е к у л ь т у р ы как с ф е р ы ч е л о в е ч е -
ской д е я т е л ь н о с т и в е л о с ь р а з н ы м и п у т я м и , о д н а к о на п е р в ы й 
план в ы д в и г а л и с ь п р о б л е м ы , с в я з а н н ы е с с о д е р ж а н и е м к у л ь т у р о -
т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и и х а р а к т е р н ы м для нее с в о й с т в о м б ы т ь 
с и с т е м о о б р а з у ю щ и м ф а к т о р о м ч е л о в е ч е с к о г о б ы т и я . 
В п о с л е д н е е в р е м я п о я в и л и с ь р а б о т ы , а н а л и з и р у ю щ и е раз ­
л и ч н ы е а с п е к т ы б ы т и я р е г и о н а л ь н о й к у л ь т у р ы : а с п е к т ы м и к р о р е ­
г и о н а л ь н о г о т и п а к у л ь т у р ы , с в я з ы в а ю щ и е с о ц и о к у л ь т у р н ы й и 
х о з я й с т в е н н о - э к о л о г и ч е с к и й а с п е к т ы ее б ы т и я (Е. Ш а п о в а л о в а ) , 
п р о б л е м у с о о т н о ш е н и я у н и в е р с а л ь н о г о и и д и о э т н и ч е с к о г о (Л. 
Д а н и л е н к о ) , л о к а л ь н ы е в а р и а н т ы в н у т р и р е г и о н а л ь н о й к у л ь т у р ы 
как ц е л о с т н о с т и (Г. К а з а к о в а ) , в о п р о с ы , с в я з а н н ы е с а р х и т е к т о ­
никой к у л ь т у р н о г о п р о с т р а н с т в а (Т. Л я п к и н а ) . Н а м и б ы л п р о в е ­
ден а н а л и з ф е н о м е н а р е г и о н а л ь н о й к у л ь т у р ы как о с о б о г о б ы т и я 
о б щ е н а ц и о н а л ь н о й к у л ь т у р ы и как с а м о с о з н а н и я р е г и о н а л ь н о г о 
с о о б щ е с т в а . 
М ы п о н и м а е м п о д региональной культурой в а р и а н т о б щ е н а ­
ц и о н а л ь н о й к у л ь т у р ы и о д н о в р е м е н н о с а м о с т о я т е л ь н о е я в л е н и е , 
о б л а д а ю щ е е с о б с т в е н н ы м и з а к о н о м е р н о с т я м и р а з в и т и я и л о г и к о й 
и с т о р и ч е с к о г о с у щ е с т в о в а н и я . Ее о т л и ч а е т н а л и ч и е с в о е г о н а б о ­
ра ф у н к ц и й , п р о д у ц и р о в а н и е с п е ц и ф и ч е с к о й с и с т е м ы с о ц и а л ь ­
ных связей и с о б с т в е н н о г о т и п а л и ч н о с т и , с п о с о б н о с т ь о к а з ы в а т ь 
в л и я н и е на о б щ е н а ц и о н а л ь н у ю к у л ь т у р у в ц е л о м . За д и ф ф е р е н ­
ц и а ц и е й п о н я т и й к р о е т с я п о н и м а н и е , что с у щ е с т в у ю т ф о р м ы и 
м е х а н и з м ы , к о т о р ы е п р е в р а щ а ю т к у л ь т у р у р е г и о н а в р е г и о н а л ь ­
н у ю к у л ь т у р у . С д р у г о й с т о р о н ы , это п о з в о л я е т в к л ю ч и т ь п о н я ­
тие р е г и о н а л ь н о й к у л ь т у р ы в т и п о л о г и ч е с к и й р я д и с т о р и к о -
к у л ь т у р н ы х я в л е н и й . 
В о с н о в е о с м ы с л е н и я р е г и о н а л ь н о й к у л ь т у р ы л е ж и т п р е д ­
с т а в л е н и е о к у л ь т у р е как е д и н с т в е м и р а ч е л о в е к а и м и р а с о ц и у м а , 
по сути , о п р е д м е ч е н н о г о и с т о р и ч е с к о г о о п ы т а ч е л о в е ч е с т в а , пре ­
л о м л я ю щ е г о с я в к о н к р е т н о м б ы т и и и н д и в и д у а л ь н о г о м и р а ч е л о ­
века. О п о с р е д у ю щ е й с и с т е м о й с т а н о в и т с я с о ц и а л ь н ы й м и р во 
всем м н о г о о б р а з и и е го связей (в е го и с т о р и ч е с к о м и с о в р е м е н н о м 
б ы т и и , с у щ е с т в у ю щ и й в о п р е д е л е н н ы х г е о г р а ф и ч е с к и з а к р е п ­
л е н н ы х к о о р д и н а т а х ) . Е д и н с т в о этих м и р о в п о з в о л я е т о п и с ы в а т ь 
культуру как с о ц и а л ь н о - л и ч н о с т н ы й ф е н о м е н , р а з в о р а ч и в а ю ­
щийся в и с т о р и и . В р а б о т а х о т е ч е с т в е н н ы х ф и л о с о ф о в и к у л ь т у ­
рологов А. А х и е з е р а , Л . Баткина , Г. Гачева , П. Г у р е в и ч а , Б. Ера-
сова, М. Кагана , Л . К о г а н а , И. К о н д а к о в а , А. Ф л и е р а и д р у г и х 
п р е д л а г а ю т с я м е т о д о л о г и ч е с к и е о с н о в ы а н а л и з а к у л ь т у р ы как 
с о ц и а л ь н о - л и ч н о с т н о г о ф е н о м е н а , а к ц е н т и р у ю т с я связи « ч е л о в е к 
— о б щ е с т в о » , « м и р к у л ь т у р ы — м и р п р и р о д ы » . С у щ н о с т н о зна­
ч и м ы м в а н а л и з е к у л ь т у р ы с т а н о в и т с я п о н я т и е ц е н н о с т и (П. С о ­
р о к и н ) , к о т о р о е л е ж и т в о с н о в а н и и к у л ь т у р ы и я в л я е т с я с м ы с л о -
о б р а з у ю щ и м ф а к т о р о м ее р а з в и т и я . 
П о с к о л ь к у и з у ч е н и е р е г и о н о в с е г о д н я ведется в р а з н ы х ас ­
пектах : в г е о п о л и т и ч е с к о м (в к о н т е к с т е п р о б л е м г л о б а л и з а ц и и и 
р е г и о н а л и з а ц и и ) , в с о ц и о л о г и ч е с к о м ( а н а л и з и р у е т с я д е я т е л ь ­
н о с т ь о п р е д е л е н н ы х с о ц и а л ь н ы х г р у п п , и п р е ж д е всего — п о л и ­
т и ч е с к и х э л и т ) , в и с т о р и к о - к р а е в е д ч е с к о м ( о п и с ы в а ю т с я с п е ц и ­
ф и ч е с к и е о с о б е н н о с т и ж и з н и в д а н н о й т е р р и т о р и и ) , д е м о г р а ф и ­
ч е с к о м ( р а с с м а т р и в а ю т с я п р о б л е м ы р а с с е л е н и я н а с е л е н и я , р а з ­
м е щ е н и я т р у д о в ы х р е с у р с о в , х а р а к т е р а и д и н а м и к и м и г р а ц и й ) , 
в о з н и к а е т н а с у щ н а я н е о б х о д и м о с т ь п р е д с т а в л е н и я н а у ч н о г о на­
п р а в л е н и я — р е г и о н а л ь н о й к у л ь т у р о л о г и и , о б ъ е к т о м и с с л е д о в а ­
ний к о т о р о й я в л я е т с я р е г и о н а л ь н а я к у л ь т у р а как с п е ц и ф и ч е с к а я 
ц е л о с т н о с т ь . 
H .H. Н и к и т и н а 
Екатеринбург 
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я Н А У К А И О Б Р А З О В А Н И Е 
В К У Л Ь Т У Р Е X X I В Е К А 
О д н о й из с у щ е с т в е н н ы х о с о б е н н о с т е й к у л ь т у р ы п о с т и н д у с т ­
р и а л ь н о г о о б щ е с т в а я в л я е т с я д и л е м м а г л о б а л ь н о г о и н а ц и о н а л ь ­
ного . О д н а к о если в X X веке б ы л о е щ е н е я с н о , какие т е н д е н ц и и в 
к у л ь т у р е б у д у т в е д у щ и м и : г л о б а л и с т с к и е или н а ц и о н а л ь н ы е , то 
с е г о д н я , в н а ч а л е X X I века , у ж е я с н о , ч т о г л о б а л и с т с к и е т е н д е н ­
ции п о б е ж д а ю т . Как это с к а з ы в а е т с я на р а з в и т и и п е д а г о г и ч е с к о й 
н а у к и и о б р а з о в а н и я ? 
Р а с с м о т р и м этот в о п р о с на п р и м е р е н а ш е г о р о с с и й с к о г о об­
р а з о в а н и я и е го п е д а г о г и ч е с к и х о с н о в а н и й . К а к и м б ы л о р о с с и й ­
с к о е о б р а з о в а н и е в э п о х у и н д у с т р и а л ь н о г о о б щ е с т в а , т. е. начи­
ная с 30-х г о д о в X X века и з а к а н ч и в а я « п е р е с т р о е ч н ы м и » года­
м и ? Э т о б ы л о о б р а з о в а н и е , в к о т о р о м ц е н н о с т н ы й э л е м е н т был 
в а ж н е й ш е й с о с т а в л я ю щ е й . Н а и б о л е е я р к о это п р о я в л я л о с ь в об­
щ е м о б р а з о в а н и и . И з в е с т н ы е с о в е т с к и е п е д а г о г и А . С . М а к а р е н к о , 
В.А С у х о м л и н с к и й , И.П. И в а н о в ( автор п е д а г о г и к и к о л л е к т и в н ы х 
т в о р ч е с к и х дел ) , р а с с м а т р и в а л и в к а ч е с т в е о с н о в н о й п е д а г о г и ч е ­
ской задачи ф о р м и р о в а н и е м и р о в о з з р е н и я , н р а в с т в е н н ы х качеств 
л и ч н о с т и у ч а щ е г о с я . Ц е н н о с т н а я суть с о в е т с к о й п е д а г о г и к и 
влияла и на д и д а к т и к у т о г о в р е м е н и . В с п о м н и м т р и е д и н у ю педа­
г о г и ч е с к у ю задачу , п р и н я т у ю с о в е т с к о й д и д а к т и к о й : о б у ч а т ь , 
р а з в и в а т ь , в о с п и т ы в а т ь . Т а к о й х а р а к т е р п е д а г о г и ч е с к о й науки 
влиял и на п р а к т и к у о б р а з о в а н и я : в о с п и т а т е л ь н а я р а б о т а б ы л а не 
т о л ь к о с а м о с т о я т е л ь н ы м м о щ н ы м н а п р а в л е н и е м р а б о т ы ш к о л ы , 
но и э л е м е н т о м к а ж д о г о у ч е б н о г о з а н я т и я . В п е р е с т р о е ч н ы й пе ­
р и о д « в з р ы в » п е д а г о г и ч е с к о г о т в о р ч е с т в а х а р а к т е р и з о в а л с я р а с ­
п р о с т р а н е н и е м не т о л ь к о и н т е р е с н ы х д и д а к т и ч е с к и х с и с т е м 
( п с и х о л о г а Л . З а н к о в а , м а т е м а т и к а В . Ф . Ш а т а л о в а и др . ) , но и 
ц е н н о с т н о - н а с ы щ е н н ы х п е д а г о г и ч е с к и х и д е й ф и л о с о ф а B .C . 
Б и б л е р а ( « ш к о л а д и а л о г а к у л ь т у р » ) , ф и л о л о г а E .H. И л ь и н а и д р . 
О т е ч е с т в е н н а я в ы с ш а я п р о ф е с с и о н а л ь н а я ш к о л а и н д у с т р и ­
а л ь н о г о п е р и о д а т а к ж е б ы л а н а с ы щ е н н а ц е н н о с т н ы м к о м п о н е н ­
том . П р о я в л я л о с ь это не т о л ь к о в о б ъ е м н о м о б щ е о б р а з о в а т е л ь ­
ном б л о к е , к о т о р ы й в х о д и л в у ч е б н ы е п л а н ы всех с п е ц и а л ь н о ­
стей , но и в ф у н д а м е н т а л ь н о м х а р а к т е р е с а м о г о в ы с ш е г о о б р а з о ­
вания . И з в е с т н о , что с о в е т с к о е е с т е с т в е н н о - н а у ч н о е о б р а з о в а н и е 
у т в е р д и л о с ь в м и р е во м н о г о м б л а г о д а р я с в о е м у ф у н д а м е н т а л ь ­
ному х а р а к т е р у . И м е н н о в с о в е т с к и х вузах б у д у щ и е е с т е с т в е н н и ­
ки п о л у ч а л и у г л у б л е н н у ю м а т е м а т и ч е с к у ю п о д г о т о в к у , и з у ч а л и 
о б ш и р н ы е т е о р е т и ч е с к и е к у р с ы ф и з и к и , х и м и и , б и о л о г и и . Э т о 
п о м о г а л о с п е ц и а л и с т а м ф о р м и р о в а т ь с п е ц и а л ь н у ю и н а у ч н у ю 
картины мира . 
М о ж н о л и с ч и т а т ь , что м и р о в о з з р е н ч е с к и й , а не т о л ь к о д и ­
д а к т и ч е с к и й , х а р а к т е р п е д а г о г и ч е с к о й н а у к и с о в е т с к о г о о б щ е с т в а 
о б ъ я с н я л с я и с к л ю ч и т е л ь н о д и к т а т о м и д е о л о г и и г о с у д а р с т в а ? 
Нет, эта п р и ч и н а не е д и н с т в е н н а я . Д р у г а я п р и ч и н а с о с т о и т в т о м , 
что в с а м о й т р а д и ц и и н а ц и о н а л ь н о й р у с с к о й п е д а г о г и к и з а л о ж е н 
ее м и р о в о з з р е н ч е с к и й х а р а к т е р . К.Д. У ш и н с к и й писал о н е о б х о ­
д и м о с т и ф о р м и р о в а н и я м и р о в о з з р е н ч е с к и х о р и е н т а ц и и у ч а щ и х ­
ся, причем не т о л ь к о как з н а н и й , но и как ч у в с т в , как э м о ц и о ­
нальных с о с т о я н и й у ч а щ и х с я [1] . Ф у н д а м е н т а л ь н о с т ь б ы л а ха­
рактерной чертой р о с с и й с к о г о н а ц и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я и в 
Д о р е в о л ю ц и о н н ы й п е р и о д . И м е н н о она о б е с п е ч и в а л а в ы с о к и й 
культурный статус в ы п у с к н и к а м ю р и д и ч е с к и х , м е д и ц и н с к и х , 
т е х н и ч е с к и х ф а к у л ь т е т о в . « Ю р и с т » , « в р а ч » , « и н ж е н е р » — эти 
п о н я т и я в р у с с к о й к у л ь т у р е б ы л и с и н о н и м а м и не т о л ь к о п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о й п о д г о т о в к и , но и в ы с о к о й о б щ е й к у л ь т у р ы . 
Что ж е п р о и с х о д и т в р о с с и й с к о й педагогической науке и обра­
зовании сегодня , с в х о ж д е н и е м России в фазу п о с т и н д у с т р и а л ь н о ­
го развития , с в к л ю ч е н и е м ее в глобалистские п р о ц е с с ы ? В педаго­
гической науке последних 10—15 л е т в е д у щ е е место з а н и м а ю т 
т е м ы педагогических т е х н о л о г и й и о б р а з о в а т е л ь н ы х стандартов . И 
д е л о не т о л ь к о в т о м , что о п ы т ш и р о к о г о использования в педаго­
гической практике п е д а г о г и ч е с к и х т е х н о л о г и й з а и м с т в у ю т с я нами 
из з ападн ой ш к о л ы . Д е л о в т о м , что т е х н о л о г и ч е с к а я , и н с т р у м е н ­
тальная сторона п е д а г о г и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и практически п о л н о ­
с т ь ю в ы т е с н и л а у с о в р е м е н н о г о р о с с и й с к о г о педагога интерес к 
м и р о в о з з р е н ч е с к о й с о с т а в л я ю щ е й о б р а з о в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и . 
С е г о д н я на н а ш и х глазах ф о р м и р у е т с я « н о в ы й » м а с с о в ы й т ип рос ­
с и й с к о г о учительства — « у ч и т е л ь - т е х н о л о г » , а « т р а д и ц и о н н ы й » 
тип — « у ч и т е л ь - п е д а г о г » , просто исчезает . Та ж е картина пр о я ви­
лась и при п р и н я т и и г о с у д а р с т в е н н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х с т а н д а р т о в 
о б щ е г о о б р а з о в а н и я . В ф е д е р а л ь н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х стандартах 
« п е р в о г о п о к о л е н и я » наряду с п р е д м е т н о й с о с т а в л я ю щ е й о б р а з о ­
ванности у ч а щ е г о с я п о я в и л а с ь и ее « д е я т е л ь н о с т н а я » с о с т а в л я ю ­
щая , а ц е н н о с т н а я с о с т а в л я ю щ а я о б р а з о в а н н о с т и отсутствует . Д л я 
и л л ю с т р а ц и и этого п о л о ж е н и я о б р а т и м с я к к о н ц е п т у а л ь н о й струк­
т у р е « т р е б о в а н и й к у р о в н ю п о д г о т о в к и в ы п у с к н и к о в » , прописан­
ной в П о я с н и т е л ь н о й записке стандарта : «Требования к уровню 
подготовки выпускников — у с т а н о в л е н н ы е с т а н д а р т о м результаты 
о с в о е н и я в ы п у с к н и к а м и о б я з а т е л ь н о г о м и н и м у м а ф е д е р а л ь н о г о 
к о м п о н е н т а г о с у д а р с т в е н н о г о с т а н д а р т а о б щ е г о о б р а з о в а н и я , не­
о б х о д и м ы е для п о л у ч е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о д о к у м е н т а о достиг­
нутом у р о в н е о б щ е г о о б р а з о в а н и я . 
Т р е б о в а н и я р а з р а б о т а н ы в соответствии с о б я з а т е л ь н ы м ми­
н и м у м о м , п р е е м с т в е н н ы по с т у п е н я м о б щ е г о о б р а з о в а н и я и 
у ч е б н ы м п р е д м е т а м . 
Т р е б о в а н и я з а д а ю т с я в деятелъностной форме ( что в резуль ­
т а т е и з у ч е н и я д а н н о г о у ч е б н о г о п р е д м е т а у ч а щ и е с я д о л ж н ы 
з н а т ь , у м е т ь , и с п о л ь з о в а т ь в п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и и повсе­
д н е в н о й ж и з н и ) . 
Т р е б о в а н и я с л у ж а т основой разработки к о н т р о л ь н о - и з м е р и ­
т е л ь н ы х м а т е р и а л о в д л я г о с у д а р с т в е н н о й а т т е с т а ц и и в ы п у с к н и -
ков о б р а з о в а т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и й , р е а л и з у ю щ и х п р о г р а м м ы ос­
н о в н о г о о б щ е г о и с р е д н е г о ( п о л н о г о ) о б щ е г о о б р а з о в а н и я » [2] . 
На с т р а н и ц а х ф е д е р а л ь н о г о с т а н д а р т а как б ы « с х л е с т н у л и с ь » 
г л о б а л и с т с к и е т е н д е н ц и и и р о с с и й с к и е н а ц и о н а л ь н ы е т р а д и ц и и в 
о б р а з о в а н и и , и г л о б а л и с т с к и е т е н д е н ц и и ( д е я т е л ь н о с т н ы й , к о м -
п е т е н т н о с т н ы й п о д х о д ) в ы т е с н и л и н а ц и о н а л ь н ы е о с о б е н н о с т и из 
г л а в н о г о с о д е р ж а т е л ь н о г о д о к у м е н т а р о с с и й с к о г о о б щ е г о о б р а ­
з о в а н и я . 
В этом ж е ряду с т о и т в о п р о с о в в е д е н и и в н а ш е о б щ е е о б р а ­
з о в а н и е , в к а ч е с т в е о б я з а т е л ь н о й , т а к о й ф о р м ы и т о г о в о й аттеста ­
ции у ч а щ и х с я , как е д и н ы й г о с у д а р с т в е н н ы й э к з а м е н ( Е Г Э ) . Э т о 
тот ж е с у г у б о т е х н о л о г и ч е с к и й п о д х о д к д и а г н о с т и к е о б р а з о в а н ­
ности у ч а щ и х с я . Т е с т ы з а к р ы т о г о и о т к р ы т о г о т и п о в (части А и Б 
э к з а м е н а ) т о л ь к о в р я д е п р е д м е т о в ( м а т е м а т и к е , ф и з и к е , о т ч а с т и в 
х и м и и ) в ы я в л я ю т у р о в е н ь п р е д м е т н о й и д е я т е л ь н о с т н о й п о д г о ­
товки у ч а щ и х с я — т а м , где т е с т ы з а м е н я ю т с я з а д а ч а м и . В ы я в л е ­
ние ц е н н о с т н ы х о р и е н т и р о в у ч а щ и х с я н е в о з м о ж н о с п о м о щ ь ю 
тестов . Р е з у л ь т а т ы с в о б о д н о й части э к з а м е н а (части С ) , где воз ­
можна д и а г н о с т и к а с т а н о в л е н и я м и р о в о з з р е н и я у ч а щ е г о с я , игра­
ют, при п о д в е д е н и и и т о г о в э к з а м е н а , в т о р о с т е п е н н у ю р о л ь . 
А н а л о г и ч н ы е п р о ц е с с ы п р о и с х о д я т и в р о с с и й с к о м в ы с ш е м 
п р о ф е с с и о н а л ь н о м о б р а з о в а н и е . В х о ж д е н и е Р о с с и и в Б о л о н с к и й 
процесс о з н а ч а е т п е р е х о д от ф у н д а м е н т а л ь н о г о к п р и к л а д н о м у 
варианту в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я . С у н и ф и к а ц и е й у ч е б н ы х п л а н о в 
наших у н и в е р с и т е т о в , с о г л а с н о е в р о п е й с к и м с т а н д а р т а м , с о к р а ­
щается о б щ е к у л ь т у р н ы й б л о к п о д г о т о в к и с п е ц и а л и с т о в . П е р ­
спективы с у щ е с т в о в а н и я в у ч е б н ы х п л а н а х у н и в е р с и т е т о в т а к и х 
предметов , как « ф и л о с о ф и я » , « к у л ь т у р о л о г и я » , « л о г и к а » , — 
весьма п р о б л е м а т и ч н ы . П а р а л л е л ь н о с э т и м п р о ц е с с о м б у д е т 
происходить и отказ от ф у н д а м е н т а л ь н о г о х а р а к т е р а п о д г о т о в к и 
специалистов . И с х о д я из в ы ш е с к а з а н н о г о , м ы д е л а е м в ы в о д : пе­
дагогическая наука и о б р а з о в а н и е в к у л ь т у р е п о с т и н д у с т р и а л ь н о ­
го о б щ е с т в а п о д в е р ж е н ы г л о б а л и с т с к и м т е н д е н ц и я м , что п р и в о ­
дит к техиологизации п е д а г о г и ч е с к о й н а у к и и п р е в р а щ е н и ю о б ­
разования в предметно-технологическую о б л а с т ь ч е л о в е ч е с к о й 
Деятельности. П о - в и д и м о м у , эта т е н д е н ц и я к п о т е р е о б щ и м с р е д ­
ним и в ы с ш и м п р о ф е с с и о н а л ь н ы м о б р а з о в а н и е м к а ч е с т в д у х о в ­
ности, будет у с и л и в а т ь с я . П о д ч е р к н е м , что эта т е н д е н ц и я не от­
вечает т р а д и ц и я м о т е ч е с т в е н н о г о о б р а з о в а н и я . 
К а к о в а ж е д о л ж н а б ы т ь п о з и ц и я ф и л о с о ф а , к о т о р ы й , в н а ш е й 
с т р а н е , как п р а в и л о , р а б о т а е т в с и с т е м е о б р а з о в а н и я ? В о - п е р в ы х , 
это в о п р о с п р а к т и ч е с к и й , так как о б р а з о в а н и е — это место р а б о ­
ты т ы с я ч с п е ц и а л и с т о в - г у м а н и т а р и е в . В о - в т о р ы х , это п р и н ц и п и ­
а л ь н ы й т е о р е т и ч е с к и й в о п р о с , с в я з а н н ы й со с т р а т е г и е й р а з в и т и я 
н а ц и о н а л ь н о й с и с т е м ы о б р а з о в а н и я . С т а в и т ь в о п р о с т а к и м о б р а ­
зом нас з а с т а в л я е т п а м я т ь об У ч и т е л е . В е д ь и з в е с т н о , что И с а а к 
Я к о в л е в и ч Л о й ф м а н , з а с т а в ш и й с м е н у с о ц и а л ь н о й с и с т е м ы в 
Р о с с и и , п а д е н и е п р е с т и ж а ф и л о с о ф и и и д е я т е л ь н о с т и ф и л о с о ф а в 
с о в р е м е н н о й Р о с с и и , т е м не м е н е е о с т а л с я в этих н е п р о с т ы х у с ­
л о в и я х в е р н ы м не т о л ь к о ф и л о с о ф и и , но и с в о е й м а р к с и с т с к о й 
п о з и ц и и ; н а ш е л , в ф о р м е д о к т о р а н т с к о г о с е м и н а р а , к о н с т р у к т и в ­
ное р е ш е н и е « п р и м е н и м о с т и » у ч е н о г о - ф и л о с о ф а в с о в р е м е н н о м 
о б р а з о в а н и и . О н всегда , и как ч е л о в е к , и как п р о ф е с с и о н а л , при 
л ю б ы х п о в о р о т а х с у д ь б ы , о т л и ч а л с я г л у б о к и м в н у т р е н н и м о п т и ­
м и з м о м . 
Е с л и г о в о р и т ь о в о з м о ж н о с т я х р е а л и з а ц и и н а ц и о н а л ь н ы х 
т р а д и ц и й в о б щ е м о б р а з о в а н и и , т о их м о ж н о н а й т и на р е г и о н а л ь ­
н о м у р о в н е у п р а в л е н и я о б р а з о в а н и е м . Н а п р и м е р , т а к и е в о з м о ж ­
ности д а е т Р е г и о н а л ь н ы й к о м п о н е н т Г о с у д а р с т в е н н о г о о б р а з о в а ­
т е л ь н о г о с т а н д а р т а С в е р д л о в с к о й о б л а с т и , р е а л и з у е м ы й в обра ­
з о в а т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и я х через р е г и о н а л ь н ы й и ш к о л ь н ы й к о м ­
п о н е н т ы Б а з и с н о г о у ч е б н о г о плана . Р е г и о н а л ь н ы й к о м п о н е н т 
с т а н д а р т а п р о п и с а н в н а ц и о н а л ь н ы х т р а д и ц и я х л и ч н о с т н о - о р и е н -
т и р о в а н н о г о о б р а з о в а н и я . Ф о р м у л и р у я т р е б о в а н и я к о б р а з о в а н ­
н о с т и у ч а щ и х с я на к а ж д о й с т у п е н и о б р а з о в а н и я , с т а н д а р т ф о р ­
м у л и р у е т т р е б о в а н и я не т о л ь к о к п р е д м е т н о й и д е я т е л ь н о с т н о й 
с о с т а в л я ю щ и м о б р а з о в а н н о с т и , но , и к ц е н н о с т н о - о р и е н т и р о в о ч ­
ной ее с о с т а в л я ю щ е й . « О ц е н и в а н и е к а ч е с т в а о с в о е н и я о б у ч а ю ­
щ и м и с я т р е б о в а н и й р е г и о н а л ь н о г о ( н а ц и о н а л ь н о - р е г и о н а л ь н о г о 
к о м п о н е н т а д о ш к о л ь н о г о , н а ч а л ь н о г о о б щ е г о , о с н о в н о г о о б щ е г о 
и с р е д н е г о ( п о л н о г о ) о б щ е г о о б р а з о в а н и я С в е р д л о в с к о й области 
о с у щ е с т в л я е т с я п у т е м о п р е д е л е н и я : 1) с т е п е н и в л а д е н и я и н ф о р ­
м а ц и е й , р а с к р ы в а ю щ е й о с о б е н н о с т и и с т о р и ч е с к о г о р а з в и т и я и 
с о в р е м е н н о г о этапа ж и з н е д е я т е л ь н о с т и р е г и о н а во в з а и м о с в я з и с 
п р о ц е с с а м и , и д у щ и м и в с т р а н е , м и р е ; 2) у р о в н я р а з в и т и я навыка 
э ф ф е к т и в н о г о п р и м е н е н и я п р и о б р е т е н н ы х з н а н и й и н а в ы к о в в 
п о в с е д н е в н о й д е я т е л ь н о с т и ; 3) с т е п е н и с о о т в е т с т в и я и н д и в и д у ­
а л ь н ы х о р и е н т а ц и и и у с т а н о в о к ж и з н е д е я т е л ь н о с т и т е м ценно-
с т я м , н о р м а м и п р а в и л а м , к о т о р ы е о п р е д е л я ю т в о з м о ж н о с т ь у с ­
п е ш н о г о в к л ю ч е н и я л и ч н о с т и в э к о н о м и ч е с к у ю , с о ц и а л ь н у ю , и 
к у л ь т у р н у ю ж и з н ь р е г и о н а » ( 3 ) . И хотя ф е д е р а ц и я , на с е г о д н я ш ­
ний д е н ь , не п л а н и р у е т ф и н а н с и р о в а н и е р е г и о н а л ь н о г о и ш к о л ь ­
н о г о к о м п о н е н т о в Б У П , т е н д е н ц и я роста о б ъ е м о в р е г и о н а л ь н о г о 
б ю д ж е т а , за с ч е т к о т о р о г о и ф и н а н с и р у е т с я эти р е г и о н а л ь н ы й и 
ш к о л ь н ы й к о м п о н е н т ы Б У П , — д е л а е т р е а л ь н о с т ь ю р е а л и з а ц и ю 
Р е г и о н а л ь н о г о к о м п о н е н т а стандарта . 
Ч т о касается д е я т е л ь н о с т и п р е п о д а в а т е л я в в ы с ш е й ш к о л е , т о 
для р е а л и з а ц и и его у с т р е м л е н и й к р а з в и т и ю д у х о в н о с т и с т у д е н ­
т о в , о с т а е т с я все м е н ь ш е о с н о в а н и й . О б щ е к у л ь т у р н а я с о с т а в ­
л я ю щ а я у ч е б н ы х п л а н о в тает как « ш а г р е н е в а я к о ж а » . О д н а к о , 
о с т а в а я с ь и на о с к о л к а х а й с б е р г а , п р е п о д а в а т е л ь ф и л о с о ф и и д о л ­
ж е н в ы р а б о т а т ь для себя с т р а т е г и ю р е а л и з а ц и и м и р о в о з з р е н ч е ­
ской с о с т а в л я ю щ е й в ы с ш е г о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я . На 
н а ш взгляд , о н а с о с т о и т в с л е д у ю щ е м : п р е д с т а в л я т ь курс ф и л о ­
с о ф и и в д у х е н а ц и о н а л ь н ы х т р а д и ц и й р у с с к о г о о б р а з о в а н и я — 
с о в с е м не з н а ч и т с в о д и т ь его или д е л а т ь а к ц е н т т о л ь к о на р у с с к о й 
ф и л о с о ф и и . Н а м п р е д с т а в л я е т с я , что б о л е е г и б к и й в а р и а н т с т р а ­
тегии с о с т о и т в т о м , ч т о б ы , в о - п е р в ы х , п р е п о д а в а т ь курс с п л ю ­
р а л и с т и ч е с к и х п о з и ц и й , п р е д с т а в л я я в нем все о с н о в н ы е т р а д и ­
ции ф и л о с о ф с к о й м ы с л и , в том ч и с л е и р у с с к у ю ф и л о с о ф с к у ю 
т р а д и ц и ю . О д н а к о п р е д с т а в л е н и е э т о г о ш и р о к о г о п о л о т н а ж и з н и 
ф и л о с о ф и и как в и с т о р и ч е с к о й , так и в п р о б л е м н о й части к у р с а 
д о л ж н о о б я з а т е л ь н о и м е т ь своей ц е л ь ю в ы я в л е н и е м и р о в о з з р е н ­
ческих о с н о в а н и й р а с с м а т р и в а е м ы х ф и л о с о ф с к и х н а п р а в л е н и й и 
самих ф и л о с о ф с к и х п р о б л е м . При этом п р о б л е м а ч е л о в е к а , р а с ­
с м а т р и в а е м а я на л и ч н о с т н о м , э к з и с т е н ц и а л ь н о м у р о в н е , д о л ж н а 
быть ф о к у с о м , с о б и р а ю щ и м весь м а т е р и а л как в и с т о р и ч е с к о й , 
так и в п р о б л е м н о й частях курса ф и л о с о ф и и . 
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Н А У К А И О Б Р А З О В А Н И Е 
Н а у к а и о б р а з о в а н и е и с т о р и ч е с к и и з м е н я л и с ь . При э т о м у них 
б ы л а своя л о г и к а и з м е н е н и я и р а з в и т и я . 
Наука , з а р о д и в ш и с ь как система знаний е щ е в а н т и ч н о м мире , 
д о л г о е время оставалась призванием у ч е н ы х - о д и н о ч е к и их, как 
п р а в и л о , н е м н о г о ч и с л е н н ы х у ч е н и к о в . У ч е н ы е п р и о б р е т а ю т и на­
к а п л и в а ю т н о в ы е знания в той или иной области , с и с т е м а т и з и р у ю т 
их и п е р е д а ю т с в о и м у ч е н и к а м . О б щ е с т в о и государство с м о т р я т 
на этот п роц есс развития науки , как правило , б е з р а з л и ч н о или про­
я в л я ю т интерес как к нечто экзотическому и редко з а и н т е р е с о в а н ­
но. И т а к о е о т н о ш е н и е о б щ е с т в а к науке с н е з н а ч и т е л ь н ы м и изме­
н е н и я м и с о х р а н я е т с я , по с у щ е с т в у , д о Нового в р е м е н и . В Н о в о е 
время р а з в и т и е п р о м ы ш л е н н о с т и п р и в о д и т к с б л и ж е н и ю науки и 
п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и человека . П р о м ы ш л е н н о е производст ­
во н у ж д а е т с я в н а у ч н ы х знаниях . И б у р ж у а з н о е о б щ е с т в о н а ч и н а е т 
п р о я в л я т ь б о л ь ш о й интерес к науке . Наука перестает б ы т ь л и ш ь 
с и с т е м о й з н а н и й , а становится т а к ж е и с о ц и а л ь н ы м и н с т и т у т о м . 
П о я в л я ю т с я а к а д е м и и наук, растет число у н и в е р с и т е т о в , появля ­
ются р а з л и ч н ы е н а у ч н ы е л а б о р а т о р и и , издаются н а у ч н ы е ж у р н а л ы 
и т. п. Н а у к а становится з н а ч и м ы м я в л е н и е м как для о б щ е с т в а , так 
и для государства . И чем д а л ь ш е развивается наука , т е м б о л ь ш е ее 
д о с т и ж е н и я входят в ж и з н ь о б щ е с т в а и о с о б е н н о в пр о из во дст во . 
Наука п о с т е п е н н о п р и о б р е т а е т е щ е о д н о в а ж н е й ш е е качество . О н а 
с т а н о в и т с я п р о и з в о д и т е л ь н о й силой . М а р к с в X I X веке у ж е рас­
с м а т р и в а е т науку как в а ж н е й ш и й э л е м е н т п р о и з в о д и т е л ь н ы х сил. 
А в X X веке развитие хозяйственной деятельности человека едва 
ли у ж е не п о л н о с т ь ю определяется развитием науки. 
О б р а з о в а н и е и м е е т и н у ю л о г и к у р а з в и т и я и п о э т о м у с в я з ь ее 
с н а у к о й о с у щ е с т в л я е т с я н е л и н е й н о . В с ф е р е о б р а з о в а н и я на раз ­
н ы х э т а п а х р а з в и т и я о б щ е с т в а с к л а д ы в а ю т с я о п р е д е л е н н ы е пара­
д и г м ы , к о т о р ы е с м е н я ю т д р у г д р у г а при п е р е х о д е от о д н о й э п о х и 
к д р у г о й , но на п р о т я ж е н и и к а ж д о й э п о х и с о х р а н я ю т с я д о в о л ь н о 
у с т о й ч и в о . 
В э п о х у а н т и ч н о с т и с к л а д ы в а е т с я первая п а р а д и г м а о б р а з о ­
вания . Г р е ч е с к и й т е р м и н « п а р а д и г м а » о б о з н а ч а е т , как и з в е с т н о , 
образец , истина . В д а н н о м с л у ч а е — это некая э т а л о н н а я , « и с т и н ­
ная» с и с т е м а о б р а з о в а н и я . И она д е й с т в и т е л ь н о с о х р а н я л а с ь в 
качестве т а к о в о й на п р о т я ж е н и и д л и т е л ь н о г о в р е м е н и . В Д р е в н е й 
Греции , а п о з д н е е в Д р е в н е м Р и м е , т а к о й п а р а д и г м о й в ы с т у п а е т 
ф о р м и р о в а н и е г а р м о н и ч н о р а з в и т о г о ч е л о в е к а . Г а р м о н и я , кото ­
рой д ы ш а т все с ф е р ы ж и з н и а н т и ч н о г о ч е л о в е к а и к о т о р о й ж и в е т 
вся а н т и ч н о с т ь , п р о н и з ы в а е т на п р о т я ж е н и и т ы с я ч и л е т в с ю с и с ­
тему о б р а з о в а н и я . П а л е с т р а и г и м н а с и я к л а с с и ч е с к о г о п е р и о д а 
Греции д о л ж н ы б ы л и к а ж д о г о р е б е н к а с ф о р м и р о в а т ь г а р м о н и ч н о 
р а з в и т ы м с у щ е с т в о м . В г а р м о н и и д о л ж н ы н а х о д и т ь с я е го д у ш а и 
тело . Г а р м о н и ч н о д о л ж н ы с о ч е т а т ь с я р а з у м ( м у д р о с т ь ) , нравст ­
венная с ф е р а и воля . Г а р м о н и ч н ы м и д о л ж н ы б ы т ь и о т н о ш е н и я 
грека с с а м и м с о б о й , с с о г р а ж д а н а м и п о л и с а , со всем м и р о м , с 
к о с м о с о м . 
С о к р а т внес в эту п а р а д и г м у с у щ е с т в е н н у ю п о п р а в к у , к о т о р а я 
не р а з р у ш и л а и д е ю г а р м о н и и , но н е с к о л ь к о ее в и д о и з м е н и л а . В 
основе г а р м о н и и , с о г л а с н о С о к р а т у , д о л ж е н н а х о д и т ь с я р а з у м и 
знание , как п р о д у к т р а з у м а . Н р а в с т в е н н ы м , по С о к р а т у , ч е л о в е к 
м о ж е т стать л и ш ь т о г д а , когда он знает, ч т о т а к о е н р а в с т в е н ­
ность и что т а к о е д о б р о д е т е л ь , и когда он п о с т у п а е т в с о о т в е т с т ­
вии с э тим з н а н и е м . И воля т а к ж е , как с о б с т в е н н о ч е л о в е ч е с к а я 
черта , и м е е т м е с т о л и ш ь т о г д а , к о г д а она р а з у м н а , т о ест ь о с н о ­
вана на з н а н и и , а не на с т р а с т я х , э м о ц и я х или в л е ч е н и я х . П о с л е 
С о к р а т а з н а н и е (и наука ) в х о д я т в с и с т е м у о б р а з о в а н и я . Не с л у ­
чайно в а к а д е м и и П л а т о н а над в х о д о м б ы л а н а д п и с ь : « Н е гео ­
метр , да не в о й д е т » . 
Х р и с т и а н с к а я п а р а д и г м а о б р а з о в а н и я с в я з а н а с б и б л е й с к и м 
п о н и м а н и е м ч е л о в е к а . В Б и б л и и г о в о р и т с я , что по с в о е м у о б р а з у 
и п о д о б и ю Б о г с о т в о р и л т о л ь к о ч е л о в е к а и н и к о г о б о л е е : « И с о ­
т в о р и л Бог ч е л о в е к а по о б р а з у с в о е м у , по о б р а з у Б о ж и ю с о т в о р и л 
е г о . . . » (Быт . 1:27). П о э т о м у о б р а з о в а н и е в х р и с т и а н с к о й к у л ь т у р е 
п о н и м а е т с я как в ы я в л е н и е и р а з в и т и е о б р а з а Б о ж ь е г о в ч е л о в е к е . 
В л ю д я х , п а д ш и х в с л е д с т в и е п е р в о р о д н о г о греха , э тот о б р а з на­
л и ч е с т в у е т л и ш ь п о т е н ц и а л ь н о , но с п о м о щ ь ю о б р а з о в а н и я он 
а к т у а л и з и р у е т с я , т о есть с т а н о в и т с я д е й с т в и т е л ь н ы м . Ч е м в ы ш е 
у р о в е н ь о б р а з о в а н н о с т и , т е м п о л н е е в ч е л о в е к е р е а л и з о в а н о б р а з 
Б о ж и й . И н а о б о р о т , ч е м н и ж е у р о в е н ь о б р а з о в а н и я и н д и в и д а , т е м 
менее в нем р а з в и т э тот о б р а з . У н е о б р а з о в а н н о г о ч е л о в е к а э тот 
образ так и м о ж е т о с т а т ь с я в п о т е н ц и а л ь н о й ф о р м е , и ч е л о в е к как 
с у щ е с т в о д у х о в н о е так и не с о с т о и т с я . Его ж и з н ь б у д е т п р о т е к а т ь 
т о л ь к о в с ф е р е т е л е с н о - м а т е р и а л ь н ы х п о т р е б н о с т е й и и н т е р е с о в . 
П р и т ч а И и с у с а Х р и с т а о з а р ы т о м т а л а н т е г о в о р и т как раз о т а к и х 
л ю д я х . 
Не с л е д у е т п о л а г а т ь , о д н а к о , что х р и с т и а н с к о е о б р а з о в а н и е 
ц е л и к о м с в о д и т с я к д у х о в н о м у р а з в и т и ю ч е л о в е к а и п о л н о с т ь ю 
и г н о р и р у е т е го т е л е с н о с т ь . В е д ь с а м ж е Б о г с о з д а л т е л о ч е л о в е к а 
из праха з е м н о г о и О н ж е в д о х н у л в него Д у х С в о й . С л е д о в а т е л ь ­
но, ч е л о в е к по с в о е й п р и р о д е д у х о в н о - т е л е с н о е с у щ е с т в о , и по­
т о м у о т е л е с н о м з д о р о в ь е и р а з в и т и и ч е л о в е к т о ж е обязан з а б о ­
т и т ь с я . О б щ е и з в е с т н ы е с л о в а И и с у с а Х р и с т а , п р о ц и т и р о в а в ш е г о 
в о т в е т на о ч е р е д н о е и с к у ш е н и е д ь я в о л о м В т о р о з а к о н и е (8 :3) : 
« Н е х л е б о м е д и н ы м б у д е т ж и т ь ч е л о в е к , но в с я к и м с л о в о м Б о ж и -
и м » (Лк . 4 :4) . В этих с л о в а х н а п о м и н а е т с я в к а ч е с т в е а к с и о м ы 
ф а к т , что ч е л о в е к ж и в е т х л е б о м , т о есть п и т а е т с в о е т е л о . И о д ­
н о в р е м е н н о п о д ч е р к и в а е т с я , ч т о ч е л о в е к е с т ь не т о л ь к о т е л е с н о е , 
но и д у х о в н о е с у щ е с т в о . З н а ч и м о с т ь т е л е с н о с т и е щ е с и л ь н е е 
п о д ч е р к н у т а в В е т х о м З а в е т е : п о с л е в с е м и р н о г о п о т о п а , у н е с ш е г о 
всех л ю д е й за и с к л ю ч е н и е м п р а в е д н и к а Н о я и его с е м ь и : « . . . бла ­
г о с л о в и л Бог Н о я и с ы н о в е го и сказал и м : п л о д и т е с ь и р а з м н о ­
ж а й т е с ь и н а п о л н я й т е з е м л ю » (Быт . 9:1) . 
Т а к и м о б р а з о м , х р и с т и а н с к а я п а р а д и г м а у т в е р ж д а е т не п р о ­
т и в о п о с т а в л е н и е д у х о в н о г о т е л е с н о м у , а л и ш ь п р и о р и т е т д у х о в ­
ного , б о ж е с т в е н н о г о , в е ч н о г о над т е л е с н ы м , з е м н ы м , п р е х о д я ­
щ и м . 
В р а м к а х х р и с т и а н с к о й п а р а д и г м ы о б р а з о в а н и я т о ж е м о ж н о 
г о в о р и т ь о г а р м о н и ч н о м р а з в и т и и ч е л о в е к а , т о л ь к о з д е с ь г а р м о ­
ния в ы с т р а и в а е т с я на п р и о р и т е т е д у х о в н о г о и п о д ч и н е н н о с т и 
т е л е с н о г о . П р и э т о м н а д о у ч и т ы в а т ь и о п р е д е л е н н ы е р а з л и ч и я в 
о б р а з о в а н и и м и р я н и к л и р и к о в , в ч а с т н о с т и , м о н а ш е с т в а . В о б р а ­
з о в а н и и п о с л е д н и х р о л ь д у х о в н о г о п о д н я т а м н о г о в ы ш е по п о ­
н я т н о й п р и ч и н е — м о н а х и о б я з а н ы п о л н о с т ь ю п о д ч и н и т ь с в о ю 
ж и з н ь с л у ж е н и ю Богу . 
В х р и с т и а н с к о й п а р а д и г м е о б р а з о в а н и я наука п р е д с т а в л е н а 
весьма с л а б о . Л и ш ь о д н а м е д и ц и н а , которая в е с ь м а з н а ч и м а для 
т е л е с н о г о з д о р о в ь я ч е л о в е к а , з а н и м а е т з а м е т н о е м е с т о в с и с т е м е 
о б р а з о в а н и я . Не с л у ч а й н о в с р е д н е в е к о в ы х у н и в е р с и т е т а х к р о м е 
т е о л о г и ч е с к о г о и ф и л о с о ф с к о г о ф а к у л ь т е т о в всегда с у щ е с т в о в а л 
и м е д и ц и н с к и й ф а к у л ь т е т . И на э т о м м е д и ц и н с к о м ф а к у л ь т е т е 
п р е п о д а в а л и с ь те н а у ч н ы е д и с ц и п л и н ы , к о т о р ы е с п о с о б с т в о в а л и 
с о х р а н е н и ю и в о с с т а н о в л е н и ю з д о р о в ь я л ю д е й . На д р у г и х фа­
культетах н а у ч н ы е знания п р е п о д а в а л и с ь в той мере , в какой они 
б ы л и н у ж н ы с а м и м этим д и с ц и п л и н а м — т е о л о г и и и ф и л о с о ф и и . 
О ч е р е д н а я е в р о п е й с к а я п а р а д и г м а о б р а з о в а н и я н а ч и н а е т 
ф о р м и р о в а т ь с я в эпоху В о з р о ж д е н и я и п о л н о с т ь ю с к л а д ы в а е т с я в 
Н о в о е время . О н а п о с т е п е н н о в ы т е с н я е т х р и с т и а н с к у ю п а р а д и г м у 
из м и р а с в е т с к о й к у л ь т у р ы , б у д у ч и сама по с о д е р ж а н и ю с в е т с к о й 
и п р е и м у щ е с т в е н н о н а у ч н о й . З д е с ь цель в и д и т с я не в ф о р м и р о в а ­
нии д у ш е в н ы х и д у х о в н ы х к а ч е с т в , в ы я в л я ю щ и х в ч е л о в е к е о б р а з 
Б о ж и й , а в н а к о п л е н и и н а у ч н ы х з н а н и й и их с и с т е м а т и з а ц и и . О б ­
р а з о в а н н ы м н а ч и н а ю т с ч и т а т ь ч е л о в е к а , о б л а д а ю щ е г о б о л ь ш и м 
о б ъ е м о м з н а н и й , п р и в е д е н н ы х в с и с т е м у . П р о ц е с с о б р а з о в а н и я 
все б о л ь ш е с в о д и т с я к п е р е д а ч е з н а н и й от у ч и т е л я к у ч е н и к у , от 
п о к о л е н и я к п о к о л е н и ю . 
В о с п и т а н и е д у х о в н ы х и н р а в с т в е н н ы х к а ч е с т в , к о т о р о е в х р и ­
с т и а н с к о й п а р а д и г м е с л и в а л о с ь в е д и н о е ц е л о е с о б р а з о в а н и е м , 
здесь о т д е л я е т с я и с т а н о в и т с я с а м о с т о я т е л ь н о й з а д а ч е й . О б р а з о ­
в а н и е , как п р о ц е с с передачи н а у ч н ы х з н а н и й , п р о и з в о д и т с я пре ­
и м у щ е с т в е н н о в ш к о л е — н а ч а л ь н о й , с р е д н е й , в ы с ш е й , в о с п и т а ­
ние — п р е и м у щ е с т в е н н о в с е м ь е , п о р о й с п о м о щ ь ю с п е ц и а л ь н о 
р а з р а б о т а н н о й с и с т е м ы в о с п и т а н и я и с о о т в е т с т в у ю щ и м о б р а з о м 
п о д г о т о в л е н н ы х воспитателей . 
В х р и с т и а н с к о й п а р а д и г м е и н т е л л е к т у а л ь н о е и н р а в с т в е н н о е 
р а з в и т и е в ы с т у п а л и в качестве р а в н о ц е н н ы х , н е р а з р ы в н о и гар­
м о н и ч н о с в я з а н н ы х . В новой с в е т с к о й п а р а д и г м е они р а з д е л е н ы , 
и их ц е н н о с т ь неодинакова . З д е с ь о б р а з о в а н и е п о ч т и п о л н о с т ь ю 
с в е д е н о к р а з в и т и ю интеллекта . И с т и н а о т р ы в а е т с я от с в я т о с т и , 
с п р а в е д л и в о с т и , д о б р а и к р а с о т ы , о б р е т а я н е з а в и с и м о с т ь от них и 
с а м о с т о я т е л ь н у ю ценность . И как р е з у л ь т а т — ц е л о с т н ы й внут­
р е н н и й д у х о в н ы й мир человека стал м е н ь ш е и н т е р е с о в а т ь с и с т е ­
му о б р а з о в а н и я , о з а б о ч е н н у ю р а з в и т и е м и н т е л л е к т а . В этом со ­
стоит н а и б о л ь ш а я потеря , п о с л е д о в а в ш а я в р е з у л ь т а т е з а м е н ы 
х р и с т и а н с к о й п а р а д и г м ы на с в е т с к у ю (хотя и здесь в ы т е с н е н и е 
б ы л о н е п о л н ы м ) . 
На п р о т я ж е н и и четырех п о с л е д н и х веков светская п а р а д и г м а 
о б р а з о в а н и я д о м и н и р о в а л а без с у щ е с т в е н н ы х и з м е н е н и й . О д н а к о 
по о к о н ч а н и и X X века она сама стала в ы т е с н я т ь с я з а р о ж д а ю щ е й ­
ся новой п а р а д и г м о й . В о з н и к н о в е н и е и н ф о р м а ц и о н н о г о о б щ е с т -
ва, к о м п ь ю т е р и з а ц и я в с ф е р е и н т е л л е к т у а л ь н о г о т р у д а , п о я в л е н и е 
И н т е р н е т а п р и в о д и т с е й ч а с к о ч е р е д н о й с м е н е п а р а д и г м ы о б р а ­
з о в а н и я . С н и ж а е т с я ц е н н о с т ь з н а н и й , н а к о п л е н н ы х в г о л о в е че ­
л о в е к а . Б о л е е в а ж н ы м с т а н о в и т с я у м е н и е найти г о т о в у ю и н ф о р ­
м а ц и ю в э л е к т р о н н о й сети . Н о в о е п р о ч т е н и е п р и н ц и п а « К т о вла­
д е е т и н ф о р м а ц и е й , т о т в л а д е е т в с е м » , о б е с ц е н и в а е т у ж е не т о л ь ­
ко в н у т р е н н и й д у х о в н ы й м и р ч е л о в е к а , но и з н а н и я в его г о л о в е . 
О б у ч а ю щ и е с я все ч а щ е п р е д п о ч и т а ю т найти в И н т е р н е т е г о т о в ы й 
м а т е р и а л , н е ж е л и с а м о с т о я т е л ь н о р а б о т а т ь над р е ф е р а т о м , д о к ­
л а д о м , к у р с о в о й р а б о т о й . 
П о я в л е н и е н о в ы х т е х н и ч е с к и х в о з м о ж н о с т е й , р а з у м е е т с я , 
п р и н е с л о м н о г о п о л ь з ы : о б л е г ч и л с я п о и с к н у ж н ы х с в е д е н и й , у с ­
к о р и л с я п р о ц е с с о б р а б о т к и и н ф о р м а ц и и , р е з к о у в е л и ч и л с я о б ъ е м 
д о с т у п н о й и н ф о р м а ц и и , исчезли м н о г и е п р е п я т с т в и я д л я о б щ е ­
ния и т .д . Н о в м е с т е с т е м у ч а щ и й с я все б о л е е с т а н о в и т с я л и ш ь 
п о т р е б и т е л е м , з а б ы в а я о т о м , ч т о « д у ш а о б я з а н а т р у д и т ь с я и 
д е н ь , и н о ч ь » в п л а н е и и н т е л л е к т у а л ь н о г о , и н р а в с т в е н н о г о р а з ­
вития . 
Т а к и м о б р а з о м , есть с е р ь е з н о е о с н о в а н и е д л я т о г о , ч т о б ы не 
р а з д е л я т ь н а и в н о - п р о г р е с с и с т с к и й взгляд на э в о л ю ц и ю о б р а з о в а ­
ния и е го связь с н а у к о й . З а р о ж д е н и е н о в о й п а р а д и г м ы , на н а ш 
взгляд , з а н о в о с т а в и т п р о б л е м у г л о б а л ь н о г о м а с ш т а б а : как с о х р а ­
н и т ь ц е н н о с т и в н у т р е н н е г о д у х о в н о г о м и р а ч е л о в е к а , как о б е с п е ­
ч и т ь р а з в и т и е ч е л о в е к а р а з у м н о г о в к а ч е с т в е не т о л ь к о п о т р е б и ­
т е л я , но и т в о р ц а . 
Е.Г. С а х н о в с к а я 
Екатеринбург 
М Е Д И А О Б Р А З О В А Н И Е К А К И Н Т Е Г Р И Р У Ю Щ А Я О С Н О В А 
Ф У Н Д А М Е Н Т А Л И З А Ц И И О Б Р А З О В А Н И Я 
Ф у н д а м е н т а л ь н о с т ь — это о д н а из о с н о в о п о л а г а ю щ и х ц е н н о ­
стей р о с с и й с к о й с и с т е м ы о б р а з о в а н и я . 
Ф у н д а м е н т а л ь н о с т ь как о т л и ч и т е л ь н а я черта п р и с у щ а к л а с ­
с и ч е с к о й о б р а з о в а т е л ь н о й п а р а д и г м е , к к о т о р о й о т н о с и т с я и с и с ­
т е м а о б р а з о в а н и я Р о с с и и . К л а с с и ч е с к а я п а р а д и г м а п р е д п о л а г а е т 
с л е д о в а н и е т р а д и ц и я м , что часто в о с п р и н и м а е т с я как т о р м о з д л я 
р а з в и т и я с и с т е м ы о б р а з о в а н и я в ц е л о м . Н о в д а н н о м с л у ч а е п р и -
в е р ж е н н о с т ь т р а д и ц и я м с т а н о в и т с я з а л о г о м в ы ж и в а н и я в этой 
п а р а д и г м е . Ведь о с н о в ы к л а с с и ч е с к о г о з н а н и я , в о - п е р в ы х , з а д а ю т 
о п р е д е л е н н ы й т и п м ы ш л е н и я , тем с а м ы м о б е с п е ч и в а я п р е е м с т ­
в е н н о с т ь в р а з в и т и и н а у ч н ы х ш к о л . В о - в т о р ы х , о н и я в л я ю т с я 
к р и т е р и е м о ц е н к и н а у ч н ы х з н а н и й , с о з д а в а я о п р е д е л е н н ы й эта­
л о н их качества . В - т р е т ь и х , о г р а н и ч е н и я и н н о в а ц и й в р а м к а х этой 
с р е д ы к а с а ю т с я т о л ь к о ф о р м ы в ы р а ж е н и я н а у ч н о г о з н а н и я , что 
о б у с л о в л и в а е т в о з м о ж н о с т ь п о с т о я н н о г о о б н о в л е н и я е г о с о д е р ­
ж а н и я . 
Т а к ж е ф о р м и р у е т с я вторая о б р а з о в а т е л ь н а я п а р а д и г м а , кото ­
р у ю м о ж н о н а з в а т ь ч е л о в е к о о р и е н т и р о в а н н о й . В ее р а м к а х п р и ­
ветствуется м н о г о о б р а з и е и в а р и а т и в н о с т ь . П л ю с ы о б р а з о в а т е л ь ­
н ы х с и с т е м , с ф о р м и р о в а н н ы х на ее о с н о в е , п р о я в л я ю т с я в г и б к о ­
сти , с п о с о б н о с т и б ы с т р о а д а п т и р о в а т ь с я к и н н о в а ц и я м , ч т о о с о ­
б е н н о а к т у а л ь н о в у с л о в и я х п о с т о я н н о г о у в е л и ч е н и я о б ъ е м а ин­
ф о р м а ц и и . К р о м е т о г о , о с н о в н о й п р и н ц и п э т о й п а р а д и г м ы — 
у ч е т и н т е р е с о в л и ч н о с т и , о р и е н т и р о в а н н о с т ь на е е з а п р о с ы , что 
п р е д п о л а г а е т р а з р а б о т к у м е т о д и к , с п о с о б с т в у ю щ и х в ы р а б о т к е 
т а к и х черт х а р а к т е р а ч е л о в е к а , как с а м о с т о я т е л ь н о с т ь , н е з а в и с и ­
м о с т ь и г о т о в н о с т ь п р и н и м а т ь о т в е т с т в е н н ы е р е ш е н и я . Ее м и н у ­
сы п р о я в л я ю т с я в н а п р а в л е н н о с т и п р е и м у щ е с т в е н н о на п о т р е б ­
ности с е г о д н я ш н е г о дня . 
В н а с т о я щ е е в р е м я Р о с с и я с т о л к н у л а с ь с н е о б х о д и м о с т ь ю 
м о д е р н и з а ц и и с в о е й о б р а з о в а т е л ь н о й с и с т е м ы в с о о т в е т с т в и и с 
т р е б о в а н и я м и Б о л о н с к о г о п р о ц е с с а . О д н а к о с л е д о в а н и е Б о л о н -
с к и м с т а н д а р т а м , о р и е н т и р о в а н н ы м на п о т р е б н о с т и р ы н к а и 
п р а к т и ч е с к у ю п р и м е н и м о с т ь , т р е б у е т н о в о г о о с м ы с л е н и я б а з о ­
вых п р и н ц и п о в р о с с и й с к о г о о б р а з о в а н и я , в т о м ч и с л е и п р и н ц и п а 
ф у н д а м е н т а л и з а ц и и . 
В с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х д а ж е к ф у н д а м е н т а л ь н ы м и с с л е д о ­
в а н и я м п р е д ъ я в л я ю т с я т р е б о в а н и я а к т у а л ь н о с т и и п р а к т и ч е с к о й 
п р и м е н и м о с т и . 
С е г о д н я на с о д е р ж а н и е о б у ч е н и я о к а з ы в а е т с и л ь н о е в л и я н и е 
культура и н ф о р м а ц и о н н о г о о б щ е с т в а , д е л а ю щ а я о б р а з о в а т е л ь ­
ный п р о ц е с с б о л е е и н д и в и д у а л и з и р о в а н н ы м и в а р и а т и в н ы м . В 
него входят т а к ж е « э л е м е н т ы и н т е р а к т и в н о с т и и м н о г о м е р н о й 
в ы р а з и т е л ь н о с т и » ( М . К а с т е л ь с ) . 
В этих у с л о в и я х с т а н о в и т с я а к т у а л ь н о й п р о б л е м а с и н т е з а 
п р е и м у щ е с т в о б е и х п а р а д и г м . О д н и м из путей р е ш е н и я э т о й п р о -
б л е м ы м о ж е т б ы т ь и с с л е д о в а н и е к о н т е к с т а , в к о т о р о м п р е д с т а в ­
л е н о з н а н и е . 
В у с л о в и я х у в е л и ч е н и я в с о ц и у м е р о л и и н ф о р м а ц и о н н ы х 
т е х н о л о г и й в о з р а с т а е т з н а ч е н и е р е а л ь н о с т и м е д и а , п р и о б р е т а ю ­
щ е й р о л ь и м е н н о т а к о г о у н и в е р с а л ь н о г о к о н т е к с т а , о х в а т ы в а ю ­
щ е г о л ю б о е з н а н и е . Э т о с в я з а н о с т е м , что и н ф о р м а ц и я , п р о и з в о ­
д и м а я с п о м о щ ь ю м е д и а т е х н о л о г и й , п р и о б р е т а е т з н а ч е н и е р е с у р ­
са , т р а н с ф о р м и р у ю щ е г о с о ц и а л ь н у ю р е а л ь н о с т ь . С о ц и а л ь н о е 
п р о с т р а н с т в о с т р е м и т е л ь н о в и р т у а л и з и р у е т с я . Т о есть , в нем с о з ­
д а е т с я б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о о б р а з о в - с т и л и з а ц и й , с о х р а н я ю щ и х 
л и ш ь в н е ш н и е а т р и б у т ы р е а л ь н о с т и . А в и н т е р н е т - п р о с т р а н с т в о 
н а о б о р о т п е р е н о с я т с я з а к о н ы , п р а в и л а , с т е р е о т и п ы м ы ш л е н и я , 
о б у с л о в л е н н ы е п о в с е д н е в н о й п р а к т и к о й . Т а к и м о б р а з о м , г р а н ь 
м е ж д у и н т е р н е т - п р о с т р а н с т в о м и с о ц и а л ь н ы м п р о с т р а н с т в о м 
с т р е м и т е л ь н о у м е н ь ш а е т с я . Э т о , в с в о ю о ч е р е д ь , п р и в о д и т к из­
м е н е н и ю х а р а к т е р а д е я т е л ь н о с т и в с о ц и у м е в ц е л о м . Н а р я д у с 
т р а д и ц и о н н ы м и и н т е л л е к т у а л ь н ы м и д е й с т в и я м и : р е ф л е к с и е й , 
п о и с к о м , в ы б о р о м и к о м м у н и к а ц и е й — п о л у ч а ю т все б о л е е ш и ­
р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е о т н о с и т е л ь н о н о в ы е в и д ы и н т е л л е к т у а л ь ­
ной д е я т е л ь н о с т и , т а к и е , как м а н и п у л я ц и я , а в т о р и з а ц и я , ф р а г ­
м е н т а ц и я и ф о р м а л и з а ц и я . П р и э т о м о с н о в о о б р а з у ю щ и м к о м п о ­
н е н т о м д л я э т и х н о в ы х в и д о в д е я т е л ь н о с т и я в л я е т с я п р и н ц и п ма­
н и п у л и р о в а н и я . В х о д е м а н и п у л и р о в а н и я в о з н и к а е т н о в о е з н а н и е , 
и м е ю щ е е п р е и м у щ е с т в е н н о п е р и ф е р и ч е с к и й или и н с т р у м е н т а л ь ­
н ы й х а р а к т е р , с о з д а ю щ е е п р е д с т а в л е н и е о н е к о т о р ы х к о н к р е т н ы х 
э л е м е н т а х . Э ф ф е к т и в н о с т ь э т о г о з н а н и я с в я з а н а с п о н и м а н и е м 
в к л а д а э т и х э л е м е н т о в в с т р у к т у р у ц е л о г о , на к о т о р о м с о с р е д о т о ­
ч е н о н а ш е в н и м а н и е . О д н а к о н е п о н и м а н и е всей с л о ж н о с т и м а н и -
п у л я т и в н ы х п р о ц е с с о в п р и в о д и т к о д н о б о к о м у , у з к о т е х н и ч е с к о ­
му их и с п о л ь з о в а н и ю . Э т о п р о я в л я е т с я и в у ч е б н о м п р о ц е с с е , и в 
с о ц и а л ь н ы х т е х н о л о г и я х . В е д ь п р и н ц и п ы д е я т е л ь н о с т и в к о м п ь ­
ю т е р н о й с р е д е п е р е н о с я т с я и на с о ц и а л ь н ы е о т н о ш е н и я . Э т о по­
н и м а е т с я и с а м и м и с п е ц и а л и с т а м и м е д и а о б р а з о в а н и я , к о т о р ы е 
г о в о р я т о н е о б х о д и м о с т и р а з в и т и я с п о с о б н о с т е й к « о с о з н а н н о м у 
м а н и п у л и р о в а н и ю и н ф о р м а ц и е й д л я р е ш е н и я у ч е б н ы х и п р а к т и ­
ч е с к и х з а д а ч » [1 ] . 
Н о д л я э т о г о н е о б х о д и м о и з у ч е н и е в о з м о ж н о с т е й п р и м е н е н и я 
и н д и в и д у а л ь н о - л и ч н о с т н о г о п о д х о д а в в и р т у а л ь н о й среде . В о -
п е р в ы х , в связи с э т и м с т а н о в и т с я а к т у а л ь н о й з а д а ч а и з у ч е н и я 
о с о б е н н о с т е й п о л ь з о в а т е л е й С е т и для п р о е к т и р о в а н и я л и ч н о с т -
н о - о р и е н т и р о в а н н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х с р е д , у ч и т ы в а ю щ и х их 
и н д и в и д у а л ь н ы е о с о б е н н о с т и , з а п р о с ы и п о т р е б н о с т и . 
В о - в т о р ы х , т р е б у е т с я и з у ч е н и е и з м е н е н и й л и ч н о с т и в в и р т у ­
а л ь н о й с р е д е : ее м и р о в о з з р е н и я , э м о ц и о н а л ь н ы х х а р а к т е р и с т и к , 
ц е н н о с т н ы х о р и е н т а ц и и и д р . Э т о т в о п р о с п р и о б р е т а е т о с о б у ю 
а к т у а л ь н о с т ь в связи с т е м , что т а к и е в о п р о с ы п р и н ц и п и а л ь н о не 
р а с с м а т р и в а ю т с я в р а м к а х и д е о л о г и и к и б е р к у л ь т у р ы , в к о т о р о й 
о б р а щ а е т с я в н и м а н и е п р е и м у щ е с т в е н н о на и н т е л л е к т у а л ь н ы е и 
в о л е в ы е качества л и ч н о с т и . 
Т а к и м о б р а з о м , все эти п р о б л е м ы н е о б х о д и м о с и с т е м а т и з и ­
р о в а т ь и о б о б щ и т ь с о г л а с н о т р а д и ц и я м и п р а в и л а м п а р а д и г м ы 
ф у н д а м е н т а л ь н о г о о б р а з о в а н и я . В э т о м к а ч е с т в е о н и д о л ж н ы 
стать о с н о в о п о л а г а ю щ и м э л е м е н т о м т е о р и и м е д и а о б р а з о в а н и я . 
1. Гура В.В. Новые виды интеллектуальной деятельности в медиасреде 
как основа развития медиакомпетентности // Медиаобразование. 2007 . № 2. 
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Н А У К А И Ф И Л О С О Ф И Я : В З А И М О Д Е Й С Т В И Е 
П Р И П О Д Г О Т О В К Е С О В Р Е М Е Н Н Ы Х С П Е Ц И А Л И С Т О В 
Д а л ь н е й ш а я н а р а б о т к а к а ч е с т в е н н о н о в о г о н а у ч н о г о з н а н и я , 
у к л а д ы в а ю щ е г о с я в п а р а д и г м у и н ф о р м а ц и о н н о г о о б щ е с т в а , не ­
в о з м о ж н а без п о в ы ш е н и я т р е б о в а н и й к ч е л о в е ч е с к о м у ф а к т о р у 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о прогресса . А к т у а л и з а ц и я с у б ъ е к т а и с с л е д о ­
вания как о б ъ е к т и в н а я з а к о н о м е р н о с т ь р а з в и т и я н а у к и на с о в р е ­
м е н н о м э т а п е ф у н к ц и о н и р о в а н и я с о ц и у м а , на н а ш взгляд , в ы р а ­
жается в д в у х а с п е к т а х . В о - п е р в ы х , в п о в ы ш е н н ы х т р е б о в а н и я х к 
м е ж л и ч н о с т н о й к о м м у н и к а ц и и с у б ъ е к т о в , в х о д я щ и х в т в о р ч е с к и е 
к о л л е к т и в ы , р а з р а б а т ы в а ю щ и е и н н о в а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и X X I 
века. В о - в т о р ы х , в в ы с о к о м у р о в н е ф и л о с о ф с к о й п о д г о т о в к и т е х 
лиц , к о т о р ы е б у д у т з а н я т ы в п р а к т и ч е с к о м в н е д р е н и и и н н о в а ц и ­
о н н ы х т е х н о л о г и й в практику п о в с е д н е в н о й ж и з н и с о ц и у м а . С о ­
е д и н е н и е этих д в у х ф а к т о р о в у с п е ш н о с т и и н н о в а ц и о н н о г о р а з в и ­
тия с о в р е м е н н о г о о б щ е с т в а в е д и н о е ц е л о е п р и в о д и т нас к з а к л ю -
ч е н и ю , что с о в р е м е н н ы й с п е ц и а л и с т , р а б о т а ю щ и й в области ин­
н о в а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й , д о л ж е н о б л а д а т ь в ы с о к о й к о м м у н и к а ­
т и в н о й п л а с т и ч н о с т ь ю и с п о с о б н о с т ь ю к с и с т е м н о м у м ы ш л е н и ю . 
В м е с т е с т е м с о в р е м е н н а я р е ф о р м а с и с т е м ы о б р а з о в а н и я о р и ­
е н т и р о в а н а на с т у п е н ч а т у ю п о д г о т о в к у с п е ц и а л и с т о в г у м а н и т а р ­
ного и е с т е с т в е н н о - н а у ч н о г о п р о ф и л я , п р е д п о л а г а е т с е п а р а ц и ю 
в ы п у с к н и к о в вузов на б а к а л а в р о в и м а г и с т р о в , у м а л я я ф и л о с о ф -
с к о - м е т о д о л о г и ч е с к у ю п о д г о т о в к у п е р в ы х и изолируя в к о м м у ­
н и к а т и в н о м п л а н е в т о р ы х от о б щ е г о потока п о д г о т о в к и с п е ц и а ­
л и с т о в . И н ы м и с л о в а м и , с о в р е м е н н а я р е ф о р м а с и с т е м ы в ы с ш е г о 
о б р а з о в а н и я , у с п е ш н о р е ш а я т а к т и ч е с к у ю задачу по п р и б л и ж е ­
н и ю о т е ч е с т в е н н ы х с т а н д а р т о в о б р а з о в а н и я к м е ж д у н а р о д н ы м 
а н а л о г а м , у п у с к а е т из виду с т р а т е г и ч е с к у ю цель . Эта цель — 
п о д г о т о в к а к о г о р т ы м о л о д ы х с п е ц и а л и с т о в , к о т о р ы е о к а ж у т с я 
с п о с о б н ы м и г е н е р и р о в а т ь к а ч е с т в е н н о н о в о е з н а н и е в эпоху гло ­
б а л ь н о й и н ф о р м а т и з а ц и и с о ц и у м а и с м о г у т а д е к в а т н о в н е д р я т ь 
е г о в с ф е р у с о ц и а л ь н о г о м е н е д ж м е н т а б ы с т р о р а з в и в а ю щ е г о с я 
о б щ е с т в а . 
Ч т о б ы и з б е ж а т ь г н о с е о л о г и ч е с к о г о к о н ф л и к т а при р е ш е н и и 
у к а з а н н ы х задач ( т а к т и ч е с к и х и с т р а т е г и ч е с к и х ) , на наш взгляд , 
у ж е с е г о д н я н е о б х о д и м о с о г л а с о в а т ь и с б а л а н с и р о в а т ь п р о г р а м ­
му ф и л о с о ф с к о й п о д г о т о в к и с т у д е н т о в и н н о в а ц и о н н ы х у н и в е р ­
с и т е т о в , к о т о р ы е г о т о в я т с я к о б у ч е н и ю по п р о г р а м м а м б а к а л а в ­
р и а т а и м а г и с т р а т у р ы . Н е о б х о д и м о так с п л а н и р о в а т ь ф и л о с о ф ­
с к у ю п о д г о т о в к у п е р в ы х и в т о р ы х , ч т о б ы в п о с л е д у ю щ е м вне ­
д р е н и е и н н о в а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й , р а з р а б о т а н н ы х в ы п у с к н и к а ­
ми м а г и с т р а т у р ы , не в с т р е т и л о о ж е с т о ч е н н о г о с о п р о т и в л е н и я 
( э в р и с т и ч е с к о г о и м и р о в о з з р е н ч е с к о г о ) со с т о р о н ы в ы п у с к н и к о в 
б а к а л а в р и а т а . 
В н а с т о я щ е е в р е м я в о т е ч е с т в е н н о й п е д а г о г и ч е с к о й л и т е р а т у ­
ре о т с у т с т в у е т и н ф о р м а ц и я о с п е ц и ф и к е м ы ш л е н и я и п е р е р а б о т ­
ке и н ф о р м а ц и и с т у д е н т а м и , о р и е н т и р о в а н н ы м и на о д н о - и д в у х ­
с т у п е н ч а т у ю ф о р м ы о б у ч е н и я . Д о с т у п н ы м и нам с р е д с т в а м и м ы 
п о п ы т а л и с ь о ц е н и т ь н е к о т о р ы е а с п е к т ы о б р а з н о г о м ы ш л е н и я 
с т у д е н т о в , г о т о в я щ и х с я к р а б о т е в с о ц и у м е в качестве м е н е д ж е ­
ров . С т у д е н т а м б ы л о п р е д л о ж е н о в о о б р а з и т ь себя в к а ж д о й из 
п р е д л о ж е н н ы х с и т у а ц и й (в о т л и ч н о м , п л о х о м или н е й т р а л ь н о м 
п с и х о ф и з и ч е с к о м с о с т о я н и и с л у ш а ю щ и м и н ф о р м а ц и о н н у ю ра­
д и о п е р е д а ч у ) и в к а ж д о й из них а с с о ц и и р о в а т ь с л о в о « з д о р о в ь е » 
с д о м и н и р у ю щ е й л и ч н о с т н о й п о т р е б н о с т ь ю . П о с а м о о ц е н к а м 
с т у д е н т о в у с т а н о в л е н о , что в о с п р и я т и е ими с л у х о в о й и н ф о р м а ­
ции в н е й т р а л ь н о м э м о ц и о н а л ь н о м с о с т о я н и и р а в н о з н а ч н о вос­
п р и я т и ю и н ф о р м а ц и и в у с л о в и я х п л о х о г о с а м о ч у в с т в и я и п р о т и ­
в о п о с т а в л е н ы о б е эти с и т у а ц и и в о с п р и я т и ю и н ф о р м а ц и и в у с л о ­
виях п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к о г о к о м ф о р т а . 
На п р и м е р е д е м о г р а ф и ч е с к и х п о н я т и й б ы л п р о в е д е н с л е д у ю ­
щ и й этап и с с л е д о в а н и я о б р а з н о г о в о с п р и я т и я п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
и н ф о р м а ц и и у с т у д е н т о в . В т е ч е н и е ч а с о в о й л е к ц и и с т у д е н т а м 
р а з ъ я с н я л о с ь п о н я т и е п р о с т о г о в о с п р о и з в о д с т в а н а с е л е н и я . У с т ­
но и п и с ь м е н н о ( п р о е к ц и я на экран ) б ы л о п р и в е д е н о о п р е д е л е н и е 
п о н я т и я , е го г р а ф и ч е с к о е и з о б р а ж е н и е и т р и с л о в е с н ы х о п и с а н и я , 
п р и н я т ы х в с п е ц и а л ь н о й л и т е р а т у р е . О д н о из них н о с и л о абст ­
р а к т н о - л о г и ч е с к и й х а р а к т е р ( « к у п о л о о б р а з н а я ф о р м а г р а ф и к а » ) , 
два д р у г и х — э м о ц и о н а л ь н о - о б р а з н ы й ( « к о л о к о л » , « к о п н а » ) . В 
з а к л ю ч е н и е л е к ц и и с т у д е н т а м п р е д л а г а л о с ь д а т ь х а р а к т е р и с т и к у 
и з у ч е н н о г о п о н я т и я . О к а з а л о с ь , ч т о т о л ь к о 7,7 % с т у д е н т о в ак­
ц е н т и р о в а л и с в о е в н и м а н и е на а б с т р а к т н о - л о г и ч е с к о м о п р е д е л е ­
нии п о н я т и я . О с т а л ь н ы е в с в о и х о т в е т а х у к а з а л и о б р а з н ы е а н а л о ­
ги. П р и э т о м о д н о в р е м е н н о два о б р а з н ы х с р а в н е н и я ( « к о л о к о л » , 
« к о п н а » ) н а з в а л и м е н е е ч е т в е р т и о п р о ш е н н ы х ( 2 3 , 1 % ) . Б о л ь ш и н ­
ство з а п о м н и л о л и ш ь о д н о о б р а з н о е с р а в н е н и е : л и б о « к о л о к о л » , 
л и б о « к о п н а » . П р и э т о м ч и с л о т е х , кто о р и е н т и р у е т с я на о б р а з ы 
п р о м ы ш л е н н о й с р е д ы в п о з н а н и и м и р а ( « к о л о к о л » ) п о ч т и в 3 раза 
п р е в ы с и л о ч и с л о тех , кто м ы с л и т п р и р о д н о - а г р а р н ы м и о б р а з а м и 
( « к о п н а » ) . 
П о л у ч е н н ы е д а н н ы е п о з в о л я ю т з а к л ю ч и т ь , ч т о о п р о ш е н н ы е 
не г о т о в ы к а н а л и т и ч е с к о й р а б о т е с а б с т р а к т н о й и н ф о р м а ц и е й , 
з в у к о в у ю и н ф о р м а ц и ю в о с п р и н и м а е т п р е д м е т н о и э м о ц и о н а л ь н о , 
не ф о р м и р у я при э т о м с у ж д е н и й и не п е р е х о д я к с и с т е м н ы м 
о б о б щ е н и я м . Д л я у с п е ш н о й р а б о т ы по в ы б р а н н о й с п е ц и а л ь н о с т и 
в п о с л е д у ю щ е м д а н н а я к а т е г о р и я с т у д е н т о в н у ж д а е т с я в у г л у б ­
л е н н о й ф и л о с о ф с к о й п о д г о т о в к е , в ф о р м и р о в а н и и н а в ы к о в с и с ­
т е м н о г о и а б с т р а к т н о г о м ы ш л е н и я . 
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Н А У Ч Н Ы Е О С Н О В Ы Ф У Н Д А М Е Н Т А Л И З А Ц И И 
С О В Р Е М Е Н Н О Г О В Ы С Ш Е Г О П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О 
О Б Р А З О В А Н И Я 
О д н о й из с у щ е с т в е н н ы х о с о б е н н о с т е й с о в р е м е н н о г о периода 
ж и з н и о б щ е с т в а является резкое у в е л и ч е н и е скорости и н ф о р м а ц и ­
о н н ы х п р о ц е с с о в , с о п р о в о ж д а ю щ е е и з м е н е н и е с о ц и а л ь н о - п о л и т и и -
ческих , с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х и п с и х о л о г и ч е с к и х у с л о в и й 
ж и з н и л ю д е й . Т а к и е с о ц и а л ь н ы е п е р е м е н ы п о т р е б о в а л и безотлага ­
т е л ь н о г о ф о р м и р о в а н и я новой с и с т е м ы о б р а з о в а н и я и о б у с л о в и л и 
с м е н у г о с у д а р с т в е н н ы х п р и о р и т е т о в в области в ы с ш е г о образова ­
ния, н а ш е д ш и х свое о т р а ж е н и е в о с н о в н ы х п о л о ж е н и я х новой об­
разовательной п а р а д и г м ы , поскольку эти и з м е н е н и я вызвали ряд 
п р о т и в о р е ч и й , а и м е н н о : м е ж д у г л о б а л ь н ы м и п о т р е б н о с т я м и о б ­
щества и результатами о б р а з о в а н и я ; м е ж д у б ы с т р ы м т е м п о м при­
р а щ е н и я з н а н и й в с о в р е м е н н о м м и р е и о г р а н и ч е н н ы м и в о з м о ж н о ­
стями их у с в о е н и я и н д и в и д о м ; м е ж д у о б ъ е к т и в н ы м и т р е б о в а н и я м и 
времени и о б щ и м н е д о с т а т о ч н ы м у р о в н е м о б р а з о в а н н о с т и ; м е ж д у 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й о р и е н т а ц и е й и п о т р е б н о с т ь ю л и ч н о с т и в г а р м о ­
н и ч е с к о м у д о в л е т в о р е н и и р а з н о о б р а з н ы х п о з н а в а т е л ь н ы х интере ­
сов ; м е ж д у с о в р е м е н н ы м и м е т о д о л о г и ч е с к и м и п о д х о д а м и к разви­
т ы м наукам и а р х а и ч е с к и м и м е т о д а м и их п р е п о д а в а н и я [1] . В со ­
в р е м е н н ы х т е о р и я х знания и о б р а з о в а т е л ь н ы х т е х н о л о г и я х под­
вергнут к р и т и к е п р и н ц и п п р е д м е т н о й ф р а г м е н т а ц и и знания и его 
с п е ц и а л и з а ц и и по у з к и м о б ъ е к т н ы м о б л а с т я м . П о к а з а т е л ь н о , что 
« д р о б л е н и е » знания ведет в пределе к утрате ц е л о с т н о г о видения 
о т о б р а ж а е м ы х в знании областей и о б ъ е к т о в , к « н е у л а в л и в а н и ю » 
г л у б и н н ы х о с н о в а н и й п о з н а в а т е л ь н о й а к т и в н о с т и . 
В о з н и к ш и е п р о т и в о р е ч и я з а с т а в л я ю т п е д а г о г и ч е с к у ю т е о р и ю 
о т к а з а т ь с я от а б с о л ю т н о г о о б р а з о в а т е л ь н о г о и д е а л а ( в с е с т о р о н н е 
р а з в и т о й л и ч н о с т и ) и п е р е й т и к н о в о м у и д е а л у — м а к с и м а л ь н о м у 
р а з в и т и ю с п о с о б н о с т е й ч е л о в е к а к с а м о р е г у л я ц и и и с а м о о б р а з о ­
в а н и ю . В м е с т о т о г о ч т о б ы « з а ж и г а т ь ф а к е л » , с о в р е м е н н о е обра ­
з о в а н и е « н а п о л н я е т с о с у д » . В 1 9 6 0 — 1 9 8 0 - е годы б ы л а х а р а к т е р ­
на ф о р м у л а о б р а з о в а н и я « З н а т ь все о н е м н о г о м и н е м н о г о о б о 
в с е м » . М о д е л ь о б р а з о в а н и я т о г о в р е м е н и о п р е д е л я е т с я и с с л е д о -
в а т е л я м и как м о д е л ь « р а з о в о г о о б р а з о в а н и я » из-за п р и с у щ и х ей 
черт м а с с о в о с т и , д е и н д и в и д у а л и з а ц и и , о р и е н т а ц и и на п о т р е б н о ­
сти с е г о д н я ш н е г о дня . В с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х такая м о д е л ь э ф ­
ф е к т и в н о не р а б о т а е т . Вуз как с о ц и а л ь н ы й и н с т и т у т не с п о с о б е н 
в о о р у ж и т ь б у д у щ е г о с п е ц и а л и с т а т а к и м н а б о р о м з н а н и й , к о т о р о ­
го х в а т и л о б ы на все время т р у д о в о й д е я т е л ь н о с т и . П о э т о м у воз ­
н и к а ю т р а з л и ч н ы е ц е н т р ы о б у ч е н и я на п р е д п р и я т и я х , ф и р м а х , 
где идет п е р е п о д г о т о в к а п р о ф и л ь н ы х с п е ц и а л и с т о в . М н о г и е сту ­
д е н т ы , п о л у ч и в т е х н и ч е с к о е о б р а з о в а н и е , п о с т у п а ю т в д р у г и е 
в у з ы ( г у м а н и т а р н ы е , э к о н о м и ч е с к и е и д р . ) , п о с к о л ь к у т р а д и ц и ­
о н н а я с и с т е м а т е х н и ч е с к о г о о б р а з о в а н и я не у д о в л е т в о р я е т т р е б о ­
в а н и я м р а б о т о д а т е л е й . 
В к о н ц е п р о ш л о г о с т о л е т и я п о я в л я е т с я н о в а я ф о р м у л а о б р а ­
з о в а н и я — « З н а т ь о с у щ н о с т и всего , ч т о б ы п о з н а т ь н о в у ю с у щ ­
н о с т ь » . М н о г о ч и с л е н н ы е п у б л и к а ц и и с в и д е т е л ь с т в у ю т о т о м , что 
м и р о в о е с о о б щ е с т в о н а х о д и т с я на н о в о м э т а п е с в о е г о р а з в и т и я — 
э т а п е п о с т р о е н и я п о с т и н д у с т р и а л ь н о г о , и н ф о р м а ц и о н н о г о о б щ е ­
ства , о с н о в н о й ц е н н о с т ь ю и р е с у р с о м к о т о р о г о я в л я ю т с я з н а н и я . 
П р е д п о с ы л к о й с т а н о в л е н и я и н ф о р м а ц и о н н о г о о б щ е с т в а с т а л и 
н е в е р о я т н о е по т е м п а м р а з в и т и е с р е д с т в о б р а б о т к и и п е р е д а ч и 
и н ф о р м а ц и и , их п о в с е м е с т н о е в н е д р е н и е во все с ф е р ы ж и з н и о б ­
щ е с т в а , и н ф о р м а т и з а ц и я о б щ е с т в а [2] . 
В о з р а с т а н и е т е м п о в р а з в и т и я о б щ е с т в а , с в я з а н н о е с « и н ф о р ­
м а ц и о н н о й р е в о л ю ц и е й » , п р и в е л о к с и т у а ц и и , когда о т с т а в а н и е 
с ф е р ы о б р а з о в а н и я от о б щ и х т е м п о в р а з в и т и я д р у г и х с ф е р ч е л о ­
в е ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и о б о с т р и л о п р о т и в о р е ч и е м е ж д у т р е б о в а ­
н и я м и о б щ е с т в а к п о д г о т о в к е в ы п у с к н и к а и в о з м о ж н о с т я м и о б р а ­
з о в а т е л ь н о й с и с т е м ы , которая п р е в р а т и л а с ь из д в и ж у щ е й с и л ы в 
т о р м о з р а з в и т и я всего о б щ е с т в а . 
К л ю ч е в ы м м о м е н т о м н о в о й с и с т е м ы о б р а з о в а н и я я в л я е т с я 
к о н ц е п ц и я ф у н д а м е н т а л и з а ц и и о б р а з о в а н и я . Т а к , Г. А. Б о р д о в -
с к и й , в ы д е л я я п р и н ц и п ы о р г а н и з а ц и и о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а , 
п и ш е т : « Р е а л и з а ц и я п р и н ц и п а ф у н д а м е н т а л и з а ц и и о б р а з о в а н и я 
п р и з в а н а о б е с п е ч и т ь о п т и м а л ь н ы е у с л о в и я для г и б к о г о и м н о г о ­
г р а н н о г о н а у ч н о г о м ы ш л е н и я , с и с т е м н о г о в о с п р и я т и я д е й с т в и ­
т е л ь н о с т и , с о з д а н и я в н у т р е н н и х п о т р е б н о с т е й в с а м о р а з в и т и и и 
с а м о о б р а з о в а н и и . Ее [ л и ч н о с т и ] а д а п т а ц и я к б ы с т р о м е н я ю щ и м с я 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и м и т е х н о л о г и ч е с к и м у с л о в и я м — вот 
о с н о в н ы е п р и о р и т е т ы ф у н д а м е н т а л ь н о й п о д г о т о в к и » [3 , 13]. 
Ф у н д а м е н т а л ь н о с т ь , наряду с ц е л о с т н о с т ь ю и н а п р а в л е н н о ­
с т ь ю на у д о в л е т в о р е н и е и н т е р е с о в л и ч н о с т и , о б р а з у е т о с н о в н ы е 
ч е р т ы новой п а р а д и г м ы о б р а з о в а н и я . « Ф у н д а м е н т а л ь н о е естест­
в е н н о - н а у ч н о е и г у м а н и т а р н о е о б р а з о в а н и е д о л ж н о д а в а т ь ц е л о ­
с т н о е п р е д с т а в л е н и е о с о в р е м е н н о й е с т е с т в е н н о - н а у ч н о й к а р т и н е 
м и р а , з а л о ж и т ь н а у ч н ы й ф у н д а м е н т для о ц е н к и п о с л е д с т в и й 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и , с п о с о б с т в о в а т ь т в о р ч е с к о м у 
р а з в и т и ю л и ч н о с т и и в е р н о м у в ы б о р у и н д и в и д у а л ь н о й п р о г р а м ­
м ы ж и з н и на базе п о з н а н и я о с о б е н н о с т е й , п о т р е б н о с т е й и воз­
м о ж н о с т е й ч е л о в е к а » [4, 3 4 ] . 
Г о в о р я о ф у н д а м е н т а л и з а ц и и в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я , м ы г о в о ­
р и м о н о в о м к а ч е с т в е о б р а з о в а н и я и п е р е х о д е от и н ф о р м а т и в н о г о 
т и п а , ф о р м и р у ю щ е г о к о н к р е т н ы е и п о э т о м у о г р а н и ч е н н ы е зна­
н и я , и т р а д и ц и о н н о й « з н а н и й н о й » ф о р м ы о б у ч е н и я к о в л а д е н и ю 
« з н а н и я м и - и н с т р у м е н т а м и » , ф о р м и р о в а н и ю на их о с н о в е г л у б о ­
к о г о ц е л о с т н о г о в о с п р и я т и я и з у ч а е м ы х п р о ц е с с о в , с и с т е м н о г о 
м ы ш л е н и я и с п о с о б н о с т е й к о б н о в л е н и ю с и с т е м ы з н а н и й , к пере ­
о б у ч е н и ю . Э т о в с в о ю о ч е р е д ь с п о с о б с т в у е т ф о р м и р о в а н и ю 
т в о р ч е с к о г о п о т е н ц и а л а л и ч н о с т и с т у д е н т а и б у д у щ е г о с п е ц и а л и ­
ста , п р е д о п р е д е л я е т его б у д у щ е е . 
С ф у н д а м е н т а л и з а ц и е й о б р а з о в а н и я с в я з а н ы , в о - п е р в ы х , п р и ­
о б щ е н и е с т у д е н ч е с т в а к т о м у б л о к у н а у ч н ы х з н а н и й , к о т о р ы й 
я в л я е т с я к а ч е с т в о о б р а з у ю щ и м в с о в р е м е н н о м н а у ч н о м м и р о в о з ­
з р е н и и и в м е т о д о л о г и и н а у к и , в о - в т о р ы х , п о м е щ е н и е во главу 
у г л а о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й и с п е ц и а л ь н о й частей у ч е б н ы х про­
г р а м м и н в а р и а н т н о г о , с т р у к т у р о о б р а з у ю щ е г о ядра с о о т в е т с т ­
в у ю щ и х з н а н и й , что п о з в о л я е т б у д у щ и м с п е ц и а л и с т а м л у ч ш и м 
о б р а з о м п р о д о л ж а т ь п р о ц е с с с а м о о б р а з о в а н и я в у с л о в и я х бес ­
п р е ц е д е н т н о и н т е н с и в н о й и з м е н ч и в о с т и с о в р е м е н н о й ф у н д а м е н ­
т а л ь н о й и п р и к л а д н о й науки [5] . 
В к а ч е с т в е и с х о д н о г о т е о р е т и ч е с к о г о п о л о ж е н и я ф у н д а м е н ­
т а л и з а ц и и о б р а з о в а н и я п р и н и м а е т с я идея е д и н с т в а м и р а , п р о я в ­
л я ю щ а я с я во в с е о б щ е й в з а и м о с в я з и к у л ь т у р н о й , н а у ч н о й и прак­
т и ч е с к о й с ф е р ц и в и л и з а ц и и ( д у х о в н о г о , ж и в о г о и н е ж и в о г о ) и 
как с л е д с т в и е в о р г а н и ч е с к и х связях е с т е с т в е н н о - н а у ч н ы х , гума­
н и т а р н ы х , т е х н и ч е с к и х наук , н е о б х о д и м о с т ь с б л и ж е н и я к о т о р ы х 
б ы л а н а с т о й ч и в о в ы с к а з а н а Ч. С н о у [6] и Е. Л . Ф е й н б е р г о м [7]. 
М и р е д и н , а р а з н ы е н а у к и и в х о д я щ и е в них т е о р и и и з у ч а ю т 
т о л ь к о р а з н ы е а с п е к т ы этого е д и н о г о М и р а . Вот п о ч е м у в а ж н е й -
плие о т к р ы т и я д е л а ю т с я , как п р а в и л о , на с т ы к а х наук . Э т о ч е л о ­
век создал д л я у д о б с т в а р а з н ы е н а у ч н ы е т е о р и и , а « п р и р о д а не 
знает д е л е н и я на н а у к и » [8] . 
У г л у б л е н и е в заимосвязи наук п р и в о д и т к т о м у , что р е з у л ь т а т ы , 
модели и м е т о д ы о д н и х наук все б о л е е ш и р о к о и с п о л ь з у ю т с я в 
других . П о я в и л и с ь т а к и е н о в ы е н а у ч н ы е д и с ц и п л и н ы , как ф и л о с о ­
фия т е х н и к и и т е х н о л о г и ч е с к о г о прогресса , м а т е м а т и ч е с к а я п с и х о ­
логия и м а т е м а т и ч е с к а я л и н г в и с т и к а , м е т о д ы т о ч н ы х наук ш и р о к о 
п р и м е н я ю т с я в б и о л о г и и , х и м и и и э к о н о м и к е и д р . Э т о п о р о ж д а е т 
п р о б л е м у м е ж д и с ц и п л и н а р н о г о и с с л е д о в а н и я . М е т о д о л о г и ч е с к о й 
основой м е ж д и с ц и п л и н а р н ы х связей является п р и н ц и п в с е о б щ е й 
связи я в л е н и й . Благодаря в с е о б щ е й связи я в л е н и й м и р п р е д с т а в л я ­
ет собой не х а о т и ч е с к о е н а г р о м о ж д е н и е , а з а к о н о м е р н ы й п р о ц е с с 
д в и ж е н и я и развития материи . « С у щ е с т в у ю щ а я м е т о д о л о г и я м е ж ­
д и с ц и п л и н а р н о г о и с с л е д о в а н и я п р е д п о л а г а е т в а ж н о е у с л о в и е : д л я 
э ф ф е к т и в н о г о и к о р р е к т н о г о д и а л о г а р а з л и ч н ы х о б л а с т е й з н а н и я 
н е о б х о д и м о и м е т ь о б щ у ю м о д е л ь , у с т а н а в л и в а ю щ у ю с в о е г о р о д а 
в заимно о д н о з н а ч н о е соответствие р а з л и ч н ы х я в л е н и й , и з у ч а е м ы х 
с п е ц и ф и ч е с к и м и с р е д с т в а м и этих наук. Т о л ь к о т а к а я , « н а к р ы в а ю ­
щая» о б л а с т и знания у н и в е р с а л ь н а я м о д е л ь п о з в о л я е т д е л а т ь д о с ­
т у п н ы м д о с т о я н и е о д н о й с ф е р ы п о н и м а н и ю п р е д с т а в и т е л е й д р у ­
гой, п е р е н о с и т ь р е з у л ь т а т ы о д н о й науки в д р у г у ю ( п у с т ь с о в с е м 
д а л е к у ю о т нее) и как цель — с л е д с т в и е , через с о з д а в ш и й с я н о в ы й 
контекст г л у б ж е п о н и м а т ь и с с л е д у е м ы й о б ъ е к т . Н а л и ч и е т а к о й 
модели — к л ю ч е в о й м о м е н т л ю б о г о м е ж д и с ц и п л и н а р н о г о с и н т е ­
за» [8 , 3 2 3 ] . « Д и с ц и п л и н а р н ы й п о д х о д р е ш а е т к о н к р е т н у ю задачу , 
в о з н и к ш у ю в и с т о р и ч е с к о м контексте р а з в и т и я п р е д м е т а , п о д б и р а я 
методы из у с т о я в ш е г о с я и н с т р у м е н т а р и я . П р я м о п р о т и в о п о л о ж е н 
м е ж д и с ц и п л и н а р н ы й подход , когда под д а н н ы й у н и в е р с а л ь н ы й 
метод п о д б и р а ю т с я задачи , э ф ф е к т и в н о р е ш а е м ы е им в с а м ы х раз ­
н о о б р а з н ы х областях человеческой д е я т е л ь н о с т и . Э т о п р и н ц и п и ­
ально и н о й , х о л и с т и ч е с к и й с п о с о б с т р у к т у р и р о в а н и я р е а л ь н о с т и , в 
котором с к о р е е г о с п о д с т в у е т п о л и м о р ф и з м я з ы к о в и а н а л о г и я , не ­
жели к а з у а л ь н о е начало . Здесь ход от метода , а не о т з а д а ч и » [10, 
91] . М е т о д ы м е ж д и с ц и п л и н а р н о г о и с с л е д о в а н и я в ы с т у п а ю т как 
с о в о к у п н о с т ь ряда с и н т е т и ч е с к и х , и н т е г р а т и в н ы х с п о с о б о в (воз ­
никших как результат сочетания э л е м е н т о в р а з л и ч н ы х у р о в н е й 
м е т о д о л о г и и ) , н а ц е л е н н ы х г л а в н ы м о б р а з о м на с т ы к и н а у ч н ы х 
Дисциплин. 
Т е н д е н ц и я м е ж д и с ц и п л и н а р н о с т и н а у ч н о г о з н а н и я н а ш л а 
с в о е н а и б о л е е п о л н о е в о п л о щ е н и е в новой н а у ч н о й д и с ц и п л и н е 
( п а р а д и г м е , м и р о в о з з р е н и и ) — с и н е р г е т и к е , которая з а н и м а е т с я 
д и н а м и к о й р а з в и т и я с л о ж н ы х с и с т е м , их с в о й с т в а м и и в ы я в л е н и ­
ем о п р е д е л е н н ы х з а к о н о м е р н о с т е й в э в о л ю ц и о н и р о в а н и и т а к и х 
с и с т е м . П е р в о н а ч а л ь н о эти з а к о н о м е р н о с т и б ы л и о б н а р у ж е н ы и 
и с с л е д о в а н ы на п р и м е р е ф и з и ч е с к и х с и с т е м , но п о з ж е б ы л о з а м е ­
ч е н о , что п о д о б н ы м и з а к о н а м и о п и с ы в а ю т с я не т о л ь к о т е р м о д и ­
н а м и ч е с к и е с и с т е м ы , но и л ю б ы е д р у г и е д о с т а т о ч н о с л о ж н ы е 
с и с т е м ы , о б л а д а ю щ и е н а б о р о м о п р е д е л е н н ы х с в о й с т в . П р и л о ж е ­
ния с и н е р г е т и к и н а х о д я т с в о е о т р а ж е н и е в науках о г о л о в н о м 
м о з г е и к о м п л е к с е наук , н а з ы в а е м ы х к о г н и т и в н ы м и . С и н е р г е т и к а 
п о д т в е р ж д а е т о б щ н о с т ь з а к о н о м е р н о с т е й и п р и н ц и п о в с а м о о р г а ­
н и з а ц и и с а м ы х р а з н ы х с л о ж н ы х с и с т е м ( ф и з и ч е с к и х , х и м и ч е ­
с к и х , б и о л о г и ч е с к и х , т е х н и ч е с к и х , э к о н о м и ч е с к и х , с о ц и а л ь н ы х ) . 
В н а с т о я щ е е в р е м я н а б л ю д а е т с я т е н д е н ц и я п о в ы ш е н и я в н и м а н и я 
у ч е н ы х к в о з м о ж н о с т я м и с п о л ь з о в а н и я с и н е р г е т и ч е с к о г о п о д х о д а 
к п р о б л е м а м п о д г о т о в к и б у д у щ и х с п е ц и а л и с т о в — в ы п у с к н и к о в 
вузов . У ч а с т н и к и М е ж д у н а р о д н о г о М о с к о в с к о г о с и н е р г е т и ч е с к о ­
го ф о р у м а о т м е ч а ю т , что « с и н е р г е т и ч е с к и й о б р а з м ы ш л е н и я п р и ­
о б р е т а е т все в о з р а с т а ю щ е е з н а ч е н и е в ш к о л ь н о м и у н и в е р с и т е т ­
с к о м о б р а з о в а н и и . . . » [11] . С и н е р г е т и к а при этом т р а к т у е т с я как 
т е о р и я с а м о о р г а н и з а ц и и . 
Т а к и м о б р а з о м , в н а с т о я щ е е в р е м я т е н д е н ц и и в р а з в и т и и о б ­
р а з о в а н и я о б у с л о в л е н ы н е о б х о д и м о с т ь ю и н т е г р а ц и и з н а н и й , гло­
б а л и з а ц и е й с о ц и а л ь н ы х п р о б л е м , п о т р е б н о с т ь ю м е ж д и с ц и п л и ­
н а р н о г о с и н т е з а . П у т ь о б у ч е н и я ч е р е з м е ж д и с ц и п л и н а р н ы й п о д ­
х о д с п о с о б с т в у е т ф о р м и р о в а н и ю у с т у д е н т о в н е с т а н д а р т н о с т и 
м ы ш л е н и я , с п о с о б н о с т и п р и н и м а т ь п р а в и л ь н ы е р е ш е н и я , в о з н и ­
к а ю щ и е на с т ы к е р а з л и ч н ы х о б л а с т е й , в и д е т ь в з а и м о с в я з ь ф у н ­
д а м е н т а л ь н ы х и с с л е д о в а н и й , т е х н о л о г и й и п о т р е б н о с т е й п р о и з ­
в о д с т в а и о б щ е с т в а , у м е н и я о ц е н и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь т о й или иной 
и н н о в а ц и и и о р г а н и з о в а т ь ее п р а к т и ч е с к у ю р е а л и з а ц и ю . В с е это 
с о д е й с т в у е т с о з д а н и ю к о г н и т и в н о й б а з ы п р о ф е с с и о н а л ь н о й куль ­
т у р ы и п р о ф е с с и о н а л ь н о г о м а с т е р с т в а б у д у щ е г о с п е ц и а л и с т а . 
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К О Н Т Е К С Т Н Ы Й П О Д Х О Д П Р И П Р О Е К Т И Р О В А Н И И 
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Й П Р О Г Р А М М Ы В С И С Т Е М Е 
О Б Р А З О В А Н И Я В З Р О С Л Ы Х 
С т р е м и т е л ь н ы й р о с т н а у ч н ы х з н а н и й , у с к о р е н и е т е м п о в о б ­
н о в л е н и я т е х н о л о г и й , р а с ш и р е н и е д о с т у п н о с т и о т к р ы т ы х и н ф о р ­
м а ц и о н н ы х с и с т е м п р и в о д и т к « . . . н е о б х о д и м о с т и р а з р а б о т к и 
а д е к в а т н о г о с о д е р ж а н и я о б р а з о в а н и я и с о о т в е т с т в у ю щ и х м е т о д о в 
о б у ч е н и я » [1] . 
О б е с п е ч и т ь с о в р е м е н н о е с о д е р ж а н и е о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ­
цесса в с и с т е м е о б р а з о в а н и я в з р о с л ы х п о з в о л я е т а н д р а г о г и ч е с к а я 
м о д е л ь о б у ч е н и я [2; 3 ; 4 ] . В о т л и ч и е от т р а д и ц и о н н о й м о д е л и о б ­
р а з о в а н и я , о р и е н т и р о в а н н о й на п е р е д а ч у « г о т о в ы х » з н а н и й от 
п р е п о д а в а т е л я к у ч е н и к у , для а н д р а г о г и ч е с к о й м о д е л и х а р а к т е р ­
но п о с т р о е н и е п е д а г о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а на о с н о в е с о в м е с т н о й 
д е я т е л ь н о с т и о б у ч а ю щ е г о и о б у ч а ю щ е г о с я на всех э т а п а х о б у ч е ­
ния. А н д р а г о г и ч е с к и й п р о ц е с с б а з и р у е т с я на с л е д у ю щ и х п р и н ­
ципах о б у ч е н и я : п р и о р и т е т с а м о с т о я т е л ь н о с т и , о п о р ы на о п ы т 
о б у ч а ю щ е г о с я , с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и ; и н д и в и д у а л и з а ц и и , сис ­
т е м н о с т и , о с о з н а н н о с т и , э л е к т и в н о с т и о б у ч е н и я ; п р и н ц и п актуа ­
л и з а ц и и р е з у л ь т а т о в о б у ч е н и я , р а з в и т и я о б р а з о в а т е л ь н ы х по­
т р е б н о с т е й ; к о н т е к с т н о с т и о б у ч е н и я [2 ; 3 ; 4 ] . 
З а д а ч а о п т и м и з а ц и и п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о т о в к и м о ж е т 
б ы т ь р е ш е н а при у ч е т е п с и х о л о г и ч е с к и х м е х а н и з м о в о в л а д е н и я 
с о ц и а л ь н ы м о п ы т о м , ч е р е з с о з д а н и е п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и х 
у с л о в и й д л я о б р е т е н и я л и ч н о с т н о г о с м ы с л а в о б у ч е н и и . Р е ш е н и е 
д а н н о й п р о б л е м ы с в я з а н о с ф е н о м е н о м к о н т е к с т а , в п е р в ы е о б о с ­
н о в а н н ы м A . A . В е р б и ц к и м п р и м е н и т е л ь н о к о р г а н и з а ц и и у ч е б н о -
п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и б у д у щ и х с п е ц и а л и с т о в . О н за­
к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о в п р о ц е с с е о б у ч е н и я с п о м о щ ь ю всей с и с т е ­
м ы д и д а к т и ч е с к и х ф о р м , м е т о д о в и с р е д с т в м о д е л и р у е т с я п р е д ­
м е т н о е и с о ц и а л ь н о е с о д е р ж а н и е п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о ­
с т и . 
На с о в р е м е н н о м э т а п е р а з в и т и я науки п о н я т и е « к о н т е к с т » 
в ы с т у п а е т как о б щ е н а у ч н а я , в ч а с т н о с т и , п с и х о л о г и ч е с к а я и пси­
х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к а я к а т е г о р и я , о п о р а на к о т о р у ю о т к р ы в а е т 
н о в ы е п е р с п е к т и в ы в н а у ч н о м п о з н а н и и и о б р а з о в а т е л ь н о й прак­
т и к е [5 ] . 
С о г л а с н о A . A . В е р б и ц к о м у , к о н т е к с т — э т о с и с т е м а в н у т р е н ­
н и х и в е ш н и х ф а к т о р о в , у с л о в и й п о в е д е н и я и д е я т е л ь н о с т и ч е л о ­
века , в л и я ю щ и х на о с о б е н н о с т и в о с п р и я т и я , п о н и м а н и я и п р е о б ­
р а з о в а н и я к о н к р е т н о й с и т у а ц и и , о п р е д е л я ю щ и х с м ы с л и з н а ч е н и е 
этой с и т у а ц и и как ц е л о г о и в х о д я щ и х в него к о м п о н е н т о в [5] . 
С р е д и р а з л и ч н ы х в и д о в к о н т е к с т а о с о б о в ы д е л я ю т с я в н у т р е н н и й 
и в н е ш н и й к о н т е к с т ы . В н у т р е н н и й к о н т е к с т — это с и с т е м а у н и ­
к а л ь н ы х д л я к а ж д о г о ч е л о в е к а п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и х , п с и х о л о ­
г и ч е с к и х и л и ч н о с т н ы х о с о б е н н о с т е й и с о с т о я н и й , е го у с т а н о в о к , 
о т н о ш е н и й , з н а н и й и о п ы т а . 
В н е ш н и й к о н т е к с т — с и с т е м а п р е д м е т н ы х , с о ц и а л ь н ы х , с о ­
ц и о к у л ь т у р н ы х , п р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н н ы х и и н ы х х а р а к т е р и ­
с т и к с и т у а ц и и д е й с т в и я и п о с т у п к а . 
М ы с ч и т а е м , ч т о о д н и м из путей о п т и м и з а ц и и о б р а з о в а т е л ь ­
н о г о п р о ц е с с а в с и с т е м е о б р а з о в а н и я в з р о с л ы х я в л я е т с я п р о е к т и ­
р о в а н и е и н д и в и д у а л ь н о й п р о г р а м м ы о б у ч е н и я с у ч е т о м в н у т р е н ­
него и в н е ш н е г о к о н т е к с т о в . 
На э т а п е п л а н и р о в а н и я п р о ц е с с а о б у ч е н и я к а ж д ы й о б у ч а ю ­
щ и й с я с о з д а е т и н д и в и д у а л ь н у ю п р о г р а м м у , которая о р и е н т и р у -
ется , с о д н о й с т о р о н ы , на цели о б у ч е н и я и, с д р у г о й с т о р о н ы , на 
о б р а з о в а т е л ь н ы е п о т р е б н о с т и о б у ч а ю щ е г о с я . О п р е д е л я ю т с я це­
ли , з а д а ч и , с о д е р ж а н и е о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а , п л а н и р у ю т с я 
в и д ы , и с т о ч н и к и , с р е д с т в а , ф о р м ы и м е т о д ы о б у ч е н и я , а д е к в а т ­
ные ц е л я м и з а д а ч а м . Н а м е ч а ю т с я э т а п ы к о н т р о л я о в л а д е н и я п р о ­
г р а м м о й , о п р е д е л я ю т с я к р и т е р и и , ф о р м ы и м е т о д ы , п р о ц е д у р ы 
о ц е н и в а н и я д о с т и ж е н и й о б у ч а ю щ и х с я . 
С о з д а н и е и н д и в и д у а л ь н о й п р о г р а м м ы п р о и з в о д и т с я с у ч е т о м 
о с о б е н н о с т е й о б у ч а ю щ е г о с я : н а л и ч н о г о у р о в н я к о м п е т е н т н о с т и , 
о б ъ е м а и х а р а к т е р а ж и з н е н н о г о о п ы т а ; ф и з и о л о г и ч е с к и х и пси­
х о л о г и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й о б у ч а ю щ и х с я , а т а к ж е о с о б е н н о с т е й 
к о г н и т и в н о г о и у ч е б н о г о с т и л я . 
У ч е т р а з л и ч н ы х к о н т е к с т о в з н а ч и т е л ь н о р а с ш и р я е т г р а н и ц ы 
п о з н а н и я , в т о м ч и с л е о б о г а щ а е т п р е д м е т н о - с м ы с л о в о е п о л е о б ­
р а з о в а н и я . И н т е г р а ц и я м н о ж е с т в а с м ы с л о о б р а з у ю щ и х к о н т е к ­
стов в п с и х и к е , с о з н а н и и , м ы ш л е н и и , п о в е д е н и и и д е я т е л ь н о с т и 
ч е л о в е к а с о з д а е т н е п о в т о р и м ы й д л я к а ж д о г о о б р а з м и р а и себя в 
нем, в ы с т у п а е т м е х а н и з м о м п о р о ж д е н и я р а з н о о б р а з и я ч е л о в е ч е ­
ских и н д и в и д у а л ь н о с т е й в п р о ц е с с а х ж и з н и , п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
д е я т е л ь н о с т и и о б р а з о в а н и я [5 ] . Что , в с в о ю о ч е р е д ь , п о з в о л и т 
о б е с п е ч и т ь к а ж д о м у ч е л о в е к у « в о з м о ж н о с т ь ф о р м и р о в а н и я ин­
д и в и д у а л ь н о й о б р а з о в а т е л ь н о й т р а е к т о р и и д л я д а л ь н е й ш е г о п р о ­
ф е с с и о н а л ь н о г о , к а р ь е р н о г о и л и ч н о с т н о г о р о с т а » ; с о з д а т ь воз ­
м о ж н о с т и д л я р а з н о о б р а з и я путей с т а н о в л е н и я к а р ь е р ы , о б у ч е н и я 
и п о д г о т о в к и в т е ч е н и е всей ж и з н и ; о с у щ е с т в л я т ь п р о ф е с с и о ­
н а л ь н у ю п о д г о т о в к у и п о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и с п е ц и а л и с т о в в 
с о о т в е т с т в и и с з а д а ч а м и г о с у д а р с т в а , с в о е в р е м е н н о р е а г и р у я на 
и з м е н е н и я , п р о и с х о д я щ и е в о б щ е с т в е . 
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П Р О Б Л Е М А П О Л У Ч Е Н И Я З Н А Н И Я 
В К О Н Т Е К С Т Е С М Е Н Ы О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х П А Р А Д И Г М 
К у л ь т у р а Н о в о г о в р е м е н и ф о р м и р о в а л а с ь как культура «отрас­
л е в а я » , ч т о б ы л о о б у с л о в л е н о п р о г р е с с и р у ю щ и м р а з д е л е н и е м тру­
да в о б щ е с т в е . В Н о в о е время п р о и з о ш л о р а з д е л е н и е п р о м ы ш л е н ­
ности и с е л ь с к о г о хозяйства ; внутри п р о м ы ш л е н н о с т и в ы д е л и л и с ь 
р а з л и ч н ы е о т р а с л и ( д а ж е внутри о д н о г о п р о и з в о д с т в а о б о с о б л я ю т ­
ся о п е р а ц и и и в о з н и к а е т масса п р о ф е с с и й ) . С а м а наука д и ф ф е р е н ­
цируется п о о т р а с л я м з н а н и я . К а ж д а я из о т р а с л е й в ы с т у п а е т ра­
ц и о н а л ь н о о р г а н и з о в а н н о й с и с т е м о й со с в о и м и и с х о д н ы м и прин­
ц и п а м и и п р а в и л а м и п е р е х о д а от о д н о г о с о с т о я н и я к д р у г о м у . 
Д л я и н д у с т р и а л ь н о г о т и п а о б щ е с т в а о б р а з о в а н и е является 
о б л а с т ь ю п р о и з в о д с т в а , в к о т о р о й п р о д у ц и р у е т с я т и п л и ч н о с т и , 
о р и е н т и р о в а н н ы й на о п р е д е л е н н ы е с т а н д а р т ы у с в о е н и я и и с п о л ь ­
з о в а н и я г о т о в о г о , т .е . у ж е п о л у ч е н н о г о з н а н и я . З н а н и е п р е д с т а в ­
л е н о в о б о б щ е н н о й и т и п о л о г и з и р о в а н н о й ф о р м е . Э т о д е л а е т 
в о з м о ж н ы м м а с с о в у ю а д а п т а ц и ю у ч е н и к о в к з н а н и я м . О с н о в н ы е 
п а р а м е т р ы о б р а з о в а н и я — е г о д и с ц и п л и н а р н а я с т р у к т у р а , п р о ­
п о р ц и и о б у ч е н и я и о б у ч а е м ы х р а з н ы м п р е д м е т а м , с о ц и а л ь н ы й 
з а к а з на к о л и ч е с т в о о б р а з о в а н н ы х и п р о ф е с с и о н а л ь н о п о д г о т о в ­
л е н н ы х л ю д е й , с т а н д а р т ы и к р и т е р и и о б р а з о в а н н о с т и . С этим 
с в я з а н ы р а з д е л е н и е ш к о л по с п е ц и а л и з а ц и я м , р а с ш и р е н и е у ч е б ­
н ы х п л а н о в у ч е б н ы х з а в е д е н и й , д и ф ф е р е н ц и а ц и я в ы с ш и х у ч е б ­
н ы х з а в е д е н и й и т .п . Г л а в н а я ф и г у р а п е д а г о г и ч е с к о й д е я т е л ь н о ­
сти — у ч и т е л ь - п р е д м е т н и к . У ч и т е л ь несет с в е т и с т и н ы и п р о с в е ­
щ а е т , а п о т о м о н ж е п р о в е р я е т , н а с к о л ь к о о б у ч а ю щ и е с я п о с т и г л и 
и с т и н у и с о о т в е т с т в у ю т ей . В т о р а я ф и г у р а п е д а г о г и ч е с к о й д е я ­
т е л ь н о с т и — у ч е н и к , р а н ж и р о в а н н ы й по у р о в н ю з н а н и й . О н вхо­
д и т в п е д а г о г и ч е с к о е п р о с т р а н с т в о со с м и р е н и е м и с п р е з у м п ц и ­
ей п р а в о т ы с в о е г о н а с т а в н и к а . А п о ф е о з о м п е д а г о г и ч е с к о г о взаи­
м о д е й с т в и я я в л я е т с я э к з а м е н . О н о к а з ы в а е т с я т щ а т е л ь н о о б с т а в ­
л е н н ы м и р и т у а л и з и р о в а н н ы м д е й с т в и е м , где с о ч е т а ю т с я о т н о ­
ш е н и я власти и з н а н и я . В о с п и т а н и е , как п р а в и л о , с в о д и т с я к над­
з о р у и к о н т р о л ю за о т к л о н я ю щ и м с я п о в е д е н и е м . Это п р я м о ука ­
з ы в а е т на т о , ч т о в о с п и т а н и е н а х о д и т с я за п р е д е л а м и о б у ч е н и я . 
Т а к и м о б р а з о м , о с н о в н ы м и п р и н ц и п а м и « и н д у с т р и а л ь н о й » 
с и с т е м ы о б р а з о в а н и я я в л я ю т с я : с ц и е н т и з м ( о р и е н т а ц и я на н а у к у ) , 
у т и л и т а р н о с т ь ( о б р а з о в а н и е д л я . . . , с о ц и а л ь н ы й заказ ) , д и ф ф е ­
р е н ц и а ц и я з н а н и я в п р е п о д а в а н и и , с т у п е н ч а т о с т ь п о д г о т о в к и 
(класс , курс ) , м о н о л о г и з м и а в т о р и т а р н о с т ь у ч и т е л я , а с и м м е т р и я 
п р о с т р а н с т в а в з а и м о д е й с т в и я у ч и т е л я и у ч е н и к а , к о т о р а я в ы р а ­
жается в о д н о с т о р о н н о с т и о ц е н к и , п о л у ч а е м о й у ч е н и к о м . В це­
лом с и с т е м а о б р а з о в а н и я н а ц е л е н а на о б у ч е н и е , а не на в о с п и т а ­
ние. 
К у л ь т у р а с о в р е м е н н о г о т и п а п е р е с т а е т б ы т ь к у л ь т у р о й «от ­
р а с л е в о й » . Р а з в и т и е н а ш е г о в р е м е н и идет п о д з н а к о м все у г л у б ­
л я ю щ е й с я и н т е г р а ц и и и р а з р у ш е н и я всяких п е р е г о р о д о к . В м е с т о 
« о т р а с л е в о й » к у л ь т у р ы в о з н и к а е т к у л ь т у р а « м о з а и ч н а я » (А . 
М о л ь ) . Р е а л ь н ы м п р о я в л е н и е м этой новой к у л ь т у р ы с т а н о в и т с я 
И н т е р н е т , где в связях г и п е р т е к с т а з а д е й с т в о в а н а и н ф о р м а ц и я 
с а м о г о р а з л и ч н о г о типа . В в е д е н и е к о м п ь ю т е р а и д р у г и х т е х н и ч е ­
ских с р е д с т в в п о в с е д н е в н ы й о б и х о д ш к о л ы и з м е н я е т с а м п р о ­
цесс о б у ч е н и я : к о м п ь ю т е р з а м е н я е т у ч и т е л я - п р е д м е т н и к а в его 
роли т р а н с л я т о р а и н ф о р м а ц и и . Р а з н о п л а н о в а я и н ф о р м а ц и я , п о ­
л у ч а е м а я б л а г о д а р я к о м п ь ю т е р у , не о с т а в л я е т п о л у ч а т е л я ( у ч е н и ­
ка) п а с с и в н ы м , а в о в л е к а е т его в работу п о о б р а б о т к е м а т е р и а л а , 
его к о м п о н о в к е , у с т а н о в л е н и ю с в я з е й . . . С о в р е м е н н а я к у л ь т у р а 
— это к у л ь т у р а д и а л о г а , а не м о н о л о г а . Ее д и а л о г и ч н о с т ь о б н а ­
р у ж и в а е т себя в с а м ы х р а з л и ч н ы х в н е ш н и х ф о р м а х : в р а з в и т и и 
к у л ь т у р н о г о т у р и з м а , во в н и м а н и и к и с т о р и ч е с к и м п а м я т н и к а м и 
их о х р а н е , в п о с т м о д е р н и с т с к о м п р и с т р а с т и и к ц и т а т а м и с т о л к ­
н о в е н и ю р а з л и ч н ы х г о л о с о в . Т е х н о л о г и я и с п о л ь з о в а н и я м у л ь т и ­
м е д и а в о б у ч е н и и , п р е в р а щ а е т м о н о у р о к с т а р о й с и с т е м ы о б р а з о ­
вания в п о л и у р о к , к о т о р ы й и с т а н о в и т с я д и а л о г о м у ч е н и к а и у ч и ­
теля . В о т л и ч и е от к у л ь т у р ы п р о с в е щ е н ч е с к о г о т и п а , о р и е н т и р о ­
ванной на з н а н и е - и н ф о р м а ц и ю , с о в р е м е н н а я к у л ь т у р а о р и е н т и ­
рована на р о ж д е н и е « ж и в о й м ы с л и » в с о з н а н и и к о н к р е т н о г о че ­
ловека . « Ж и в а я м ы с л ь » м о ж е т в о з н и к н у т ь т о л ь к о в с и т у а ц и и не­
о п р е д е л е н н о с т и , в с и т у а ц и и н е з н а н и я . Г о т о в а я ф о р м а з н а н и я пе ­
рестает б ы т ь ц е л ь ю и п р е д м е т о м как о б р а з о в а н и я , так и его о р г а ­
н и з а ц и и . В у ч е б н о м п р о ц е с с е знание становится проблемой, а не 
готовой т е о р е м о й , ф о р м у л о й или р е ш е н и е м . А к ц е н т в о б у ч е н и и 
ставится на п о с т а н о в к е задач , о п р е д е л е н и и у с л о в и й и с р е д с т в их 
р е ш е н и я . Т е о р е т и ч е с к и е занятия ( л е к ц и и ) у т р а ч и в а ю т п р е ж н и е и 
п р и о б р е т а ю т н о в ы е ф у н к ц и и . О н и п е р е с т а ю т б ы т ь ф о р м а м и пе­
р е д а ч и г о т о в о г о з н а н и я и о к а з ы в а ю т с я с в о е г о рода в в е д е н и я м и в 
п р о б л е м ы . Т е п е р ь п р а к т и ч е с к и е занятия и в з а и м о д е й с т в и я с т а н о ­
вятся г л а в н ы м с р е д с т в о м о б у ч е н и я , п о с к о л ь к у и м е н н о б л а г о д а р я 
т а к о й ф о р м е о б у ч е н и я ф о р м и р у ю т с я и о п р е д е л я ю т с я с х е м ы д е я ­
т е л ь н о с т и и ф о р м ы к о м м у н и к а ц и и . 
Т а к и м о б р а з о м , в х а р а к т е р и с т и к е ф у н к ц и й о б р а з о в а н и я в с и с ­
т е м е п о с т и н д у с т р и а л ь н о г о о б щ е с т в а с у щ е с т в е н н ы м м о м е н т о м 
о к а з ы в а е т с я то , что з н а н и я ( и н ф о р м а ц и я , наука ) о к а з ы в а ю т с я с о ­
п р я ж е н н ы м и с к а ч е с т в а м и ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и , с о ц и а л ь ­
н ы х к о м м у н и к а ц и й , л и ч н о с т н о г о б ы т и я л ю д е й . Э т о о з н а ч а е т , что , 
е сли и н ф о р м а ц и я не в с т р о е н а в с т р у к т у р ы л и ч н о с т н о й с а м о р е а ­
л и з а ц и и и с о ц и а л ь н ы х в з а и м о д е й с т в и й , она не в ы я в л я е т с я , не 
с у щ е с т в у е т в о о б щ е . О д н а к о т а к о г о рода и н ф о р м а ц и я не м о ж е т 
б ы т ь с о з д а н а о б р а з о в а н и е м , « в т о р и ч н ы м » по о т н о ш е н и ю к м а т е ­
р и а л ь н о м у п р о и з в о д с т в у . И н ф о р м а ц и я « о ж и в а е т » в л и ч н о с т н ы х 
к а ч е с т в а х л ю д е й , и о б р а з о в а н и е т е п е р ь п о п а д а е т в з а в и с и м о с т ь от 
о р и е н т а ц и и на эти качества . П о э т о м у в ы я в л я е т с я б а з о в а я р о л ь 
о б р а з о в а н и я для в о с п р о и з в о д с т в а , с о х р а н е н и я и р е ф о р м и р о в а н и я 
с т р у к т у р с о ц и а л ь н о г о б ы т и я . О б р а з о в а н и е п о к а з ы в а е т с в о е зна­
ч е н и е « с в я з н о г о » м е ж д у р а з н ы м и п о к о л е н и я м и , п о д с и с т е м а м и и 
с у б к у л ь т у р а м и о б щ е с т в а . Н о т а к о е о б р а з о в а н и е не у к л а д ы в а е т с я 
в с т е р е о т и п ы с л о ж и в ш е г о с я в е д о м с т в е н н о - о т р а с л е в о г о у п р а в л е ­
ния о б р а з о в а н и е м . 
В Р о с с и и к о н ц а X X — начала X X I в. ф а к т и ч е с к и с о с у щ е с т ­
в у ю т р а з н ы е м о д е л и и т е н д е н ц и и р а з в и т и я о б р а з о в а н и я . Э т о о б у ­
с л о в л е н о к р и з и с н ы м с о с т о я н и е м о б щ е с т в а и р а з р у ш е н и е м п р е ж ­
ней м о д е л и о б р а з о в а н и я , а т а к ж е о т с у т с т в и е м в д е я т е л ь н о с т и го ­
с у д а р с т в а р е а л ь н ы х ф о р м для с т а н о в л е н и я н о в о й о б р а з о в а т е л ь ­
н о й с и с т е м ы . С о д н о й с т о р о н ы , п р о я в л я е т с я п о н и м а н и е т о г о , что 
р а з в и т и е о б р а з о в а н и я в Р о с с и и по « п о с т и н д у с т р и а л ь н о м у » т и п у 
я в л я е т с я не т о л ь к о у с л о в и е м э ф ф е к т и в н о й связи с р а з в и т ы м и го ­
с у д а р с т в а м и , но и у с л о в и е м п р е о д о л е н и я р а з р ы в о в в с о ц и а л ь н о м 
в о с п р о и з в о д с т в е , ф р а г м е н т а р н о с т и и н е с в я з н о с т и с о ц и а л ь н о й 
с и с т е м ы . С д р у г о й с т о р о н ы , с у щ е с т в у ю т п р а к т и ч е с к и е с т е р е о т и ­
п ы , п р е д п о л а г а ю щ и е и с п о л ь з о в а н и е с о х р а н и в ш е й с я с т р у к т у р ы 
о б р а з о в а н и я , п р и в ы ч н ы х ф о р м у п р а в л е н и я о б р а з о в а н и е м , т р а д и ­
ц и о н н ы х с х е м в з а и м о д е й с т в и я м е ж д у п р а к т и к у ю щ и м и п е д а г о г а ­
ми и у ч е н и к а м и , а д м и н и с т р а ц и е й и п е д а г о г а м и . В и д и м о , по этой 
п р и ч и н е м н о г и е н о в а т о р с к и е о б р а з о в а т е л ь н ы е т е х н о л о г и и , о р и ­
е н т и р о в а н н ы е на « п о с т и н д у с т р и а л ь н у ю » м о д е л ь о б р а з о в а н и я , не 
п о л у ч и л и п р и м е н е н и я в м а с с о в о м о б р а з о в а н и и , не п о в л и я л и на 
культуру о б щ е с т в а , не и з м е н и л и о т н о ш е н и я л ю д е й « в н у т р и » о б ­
р а з о в а н и я и « в о к р у г » него . « С о п р о т и в л е н и е » у п р а в л е н ч е с к и х 
с т р у к т у р о б р а з о в а н и я п р о я в л я е т с я не в з а п р е т а х (как это б ы л о в 
д о р е ф о р м е н н ы й п е р и о д ) , а в т а к и х д е й с т в и я х , как р а с п р е д е л е н и е 
б ю д ж е т а , и с ч е з н о в е н и е о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о г р а м м из р а б о т ы 
с р е д с т в м а с с о в о й и н ф о р м а ц и и , отказ от о с у щ е с т в л е н и я о б р а з о в а ­
т е л ь н о й с т р а т е г и и в д е я т е л ь н о с т и « н е о б р а з о в а т е л ь н ы х » к у л ь т у р ­
н ы х и н с т и т у т о в : т е а т р а , к и н о , б и б л и о т е к . 
« П о с т и н д у с т р и а л ь н а я » м о д е л ь о б р а з о в а н и я , о р и е н т и р о в а н н а я 
на к а ч е с т в о м е ж л и ч н о с т н ы х в з а и м о д е й с т в и й и и н ф о р м а ц и и , 
п р е д ъ я в л я е т о п р е д е л е н н ы е т р е б о в а н и я к с т и л ю и х а р а к т е р у о б р а ­
з о в а н и я , а не к его о б ъ е м а м и к о л и ч е с т в е н н ы м в ы р а ж е н и я м . К л ю ­
ч е в ы м в п о н и м а н и и этой м о д е л и я в л я е т с я культурообразующая 
функция образования. В этой ф у н к ц и и о б р а з о в а н и е о к а з ы в а е т с я 
не с т о л ь к о с т р у к т у р о й д л я т р а н с л я ц и и з н а н и й , с к о л ь к о о с н о в н ы м 
з в е н о м , о б е с п е ч и в а ю щ и м с в я з н о с т ь и с и с т е м н о с т ь о б щ е с т в а . В 
э т о м п л а н е м о ж н о с у в е р е н н о с т ь ю г о в о р и т ь о т о м , ч т о п р о ц е с с 
с т а н о в л е н и я Р о с с и и п р а в о в ы м о б щ е с т в о м (а не т о л ь к о г о с у д а р с т ­
в о м ) б у д е т з а в и с е т ь о т п о с л е д о в а т е л ь н о г о п р о в е д е н и я как п р а в о ­
вой , т а к и о б р а з о в а т е л ь н о й р е ф о р м . В п е р с п е к т и в е п о с т р о е н и я 
« п о с т и н д у с т р и а л ь н о й » м о д е л и о б р а з о в а н и я с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е 
и н с т и т у т ы о б р а з о в а н и я о к а з ы в а ю т с я л и ш ь п р о ф е с с и о н а л и з и р о ­
в а н н о й е го ч а с т ь ю в ряду д р у г и х к у л ь т у р н ы х и н с т и т у т о в и с о ц и ­
а л ь н ы х с у б ъ е к т о в , з а и н т е р е с о в а н н ы х в в о с п р о и з в о д с т в е к а ч е с т ­
в е н н о й с р е д ы д л я с в о е й р а б о т ы и д л я ж и з н и о б щ е с т в а . 
Раздел V 
АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ: 
ТЕНДЕНЦИИ, С М Ы С Л Ы , ПОДГОТОВКА 
С П Е Ц И А Л И С Т О В 
Л . В . Б а л а ц к а я , C . B . Т о к а р е в 
Екатеринбург 
И С Т О Р И Ч Е С К А Я С Р Е Д А И Н О В О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О : 
К О М П О З И Ц И О Н Н Ы Й А С П Е К Т 
Н о в о е с т р о и т е л ь с т в о в ц е н т р а х с л о ж и в ш и х с я г о р о д о в — раз ­
н о п л а н о в а я п р о б л е м а . Д л я г о р о д о в , с о х р а н и в ш и х и с т о р и ч е с к у ю 
з а с т р о й к у , о с о б о о с т р о с т о я т в о п р о с ы к о м п о з и ц и о н н о г о плана , в 
т о м ч и с л е т е п е р ь у ж е с т а в ш и е т р а д и ц и о н н ы м и а с п е к т ы с о ч е т а н и я 
« с т а р о г о » и « н о в о г о » . 
И с т о р и ч е с к и е ц е н т р ы г о р о д о в п р е д с т а в л я ю т с о б о й н а и б о л е е 
ц е н н ы е в э к о н о м и ч е с к о м о т н о ш е н и и з е м л и , о с о б о п р и в л е к а т е л ь ­
н ы е д л я н о в о г о с т р о и т е л ь с т в а . Э к о н о м и ч н о с т ь н о в ы х з д а н и й час ­
т о о п р е д е л я е т с я ф и з и ч е с к и м и в е л и ч и н а м и в о з в о д и м ы х с т р о и ­
т е л ь н ы х о б ъ е м о в , а в у с л о в и я х п л о т н о й з а с т р о й к и ц е н т р о в и не­
д о с т а т к а т е р р и т о р и й , как п р а в и л о , за с ч е т п о в ы ш е н и я э т а ж н о с т и . 
О х р а н н ы е р е г л а м е н т ы в з а в и с и м о с т и от к о н к р е т н о й с и т у а ц и и 
о х в а т ы в а ю т и н о г д а з н а ч и т е л ь н ы е г о р о д с к и е т е р р и т о р и и . К р о м е 
в ы с о т ы н о в о й з а с т р о й к и в о б щ и х ч е р т а х р е г л а м е н т и р у ю т с я п р и ­
м е н я е м ы е с т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы , э л е м е н т ы б л а г о у с т р о й с т в а и 
м а л о й а р х и т е к т у р ы . Т а к т и ч н о с т ь « в п и с ы в а н и я » н о в о г о о б ъ е к т а в 
г о р о д с к у ю т к а н ь з а в и с и т от п о н и м а н и я п р о е к т и р о в щ и к о м с у щ е ­
с т в у ю щ е й а р х и т е к т у р н о - и с т о р и ч е с к о й с р е д ы и в л а д е н и я им с р е -
д о в ы м и м е т о д а м и п р о е к т и р о в а н и я . В о т д е л ь н ы х о т в е т с т в е н н ы х 
с л у ч а я х , с в я з а н н ы х с у н и к а л ь н о с т ь ю места п р о е к т и р о в а н и я и с о ­
д е р ж а щ е г о с я в нем и с т о р и ч е с к о г о н а с л е д и я , т р е б у е т с я б о л е е д е ­
т а л ь н о р е г л а м е н т и р о в а т ь а р х и т е к т у р н ы е п а р а м е т р ы н о в о й за­
с т р о й к и , в т о м ч и с л е с т и л е в ы е х а р а к т е р и с т и к и . 
Т а к а я р е г л а м е н т а ц и я д о л ж н а б а з и р о в а т ь с я на к о м п л е к с н ы х 
и с с л е д о в а н и я х х а р а к т е р и с т и к с р е д ы п р о е к т и р о в а н и я , в к л ю ч а т ь 
н е о б х о д и м ы й п е р е ч е н ь п р е д п о с ы л о к п р о е к т и р о в а н и я и с о о т в е т -
с т в у ю щ и х р е к о м е н д а ц и й . При э т о м м о г у т п р и м е н я т ь с я у ж е из ­
в е с т н ы е м е т о д ы : 
— в и з у а л ь н о - л а н д ш а ф т н ы й а н а л и з с ц е л ь ю в ы я в л е н и я у с л о ­
вий з р и т е л ь н о г о в о с п р и я т и я и с т о р и ч е с к о й з а с т р о й к и в зоне н о в о ­
го с т р о и т е л ь с т в а ; 
— м е т о д п о с т р о е н и я « п о л е й в и д и м о с т и » с и с п о л ь з о в а н и е м 
п а р а м е т р о в ф и з и о л о г и и и з р и т е л ь н ы х в о з м о ж н о с т е й ч е л о в е к а ; 
— м е т о д « м о д у л и р о в а н и я » с у щ е с т в у ю щ е й а р х и т е к т у р н о й 
с р е д ы с ц е л ь ю в ы я в л е н и я 3 - м е р н ы х м о д у л е й для р е г л а м е н т а ц и и 
а р х и т е к т у р н о г о п о с т р о е н и я н о в о й з а с т р о й к и ; 
— м е т о д ф о т о м о н т а ж а для п р о в е р к и п р о е к т н ы х в а р и а н т о в . 
Т а к о е к о м п л е к с н о е п р и м е н е н и е м е т о д о в с л у ж и т с о в е р ш е н с т ­
в о в а н и ю м е т о д и к и р е г л а м е н т а ц и и а р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы х 
п а р а м е т р о в н о в о г о с т р о и т е л ь с т в а с ц е л ь ю с о з д а н и я к о м п о з и ц и ­
о н н о г о е д и н с т в а « с т а р о г о » и « н о в о г о » . В р е з у л ь т а т е к о м п л е к с н о ­
го п р и м е н е н и я у к а з а н н ы х м е т о д о в м о ж н о : 
— о п р е д е л и т ь о б ъ е м н ы е п а р а м е т р ы н о в о г о з д а н и я , о с о б е н н о 
его в ы с о т у ; 
— о п р е д е л и т ь а р х и т е к т у р н о е п о с т р о е н и е н о в о г о з д а н и я в с в я ­
зи с с у щ е с т в у ю щ и м и о с о б е н н о с т я м и и с т о р и ч е с к о г о о к р у ж е н и я 
( ч л е н е н и я , п р о п о р ц и и , р и т м и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и и т .п . ) ; 
— с п о м о щ ь ю к о м п ь ю т е р н ы х п р о г р а м м ( A d o b e P h o t o s h o p C S , 
3ds m a x и др . ) п р о в е с т и п р о в е р к у п р е д п о л а г а е м ы х о б ъ е м н о -
к о м п о з и ц и о н н ы х р е г л а м е н т о в с ц е л ь ю их к о р р е к т и р о в к и и в ы б о ­
ра о п т и м а л ь н ы х в а р и а н т о в . 
М е т о д и к а б ы л а п р и м е н е н а в р а б о т а х по о х р а н н о м у з о н и р о в а ­
н и ю и с т о р и ч е с к о й с р е д ы с н а з н а ч е н и е м а р х и т е к т у р н ы х п а р а м е т ­
ров о б ъ е к т о в н о в о г о с т р о и т е л ь с т в а в о х р а н н ы х з о н а х центра го ­
рода П е р м и и п л о щ а д и и м е н и и м . М а л ы ш е в а в г о р о д е Е к а т е р и н ­
бурге . Р а б о т ы в ы п о л н е н ы и н с т и т у т о м У р а л Н И И п р о е к т Р А А С Н . 
Л . Н . В о р о н и н а , З .В . С е н у к 
Екатеринбург 
Ф И Л О С О Ф С К О - М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К И Е А С П Е К Т Ы 
П Р О Е К Т Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
К у л ь т у р а , как « п л о д о т в о р н о е с у щ е с т в о в а н и е » , как т в о р ч е с к а я 
с о з и д а т е л ь н а я д е я т е л ь н о с т ь л ю д е й , п о р о ж д а е т о п р е д е л е н н у ю па-
р а д и г м у н а у ч н о г о з н а н и я , о п р е д е л я я его с о д е р ж а н и е , к о н ц е п т у ­
а л ь н у ю н а п р а в л е н н о с т ь , ц е л е п о л а г а н и е и м е т о д о л о г и ч е с к и е ас ­
п е к т ы . В ч а с т н о с т и , в с и т у а ц и и о г р а н и ч е н н о с т и р е с у р с о в во все 
э п о х и р а з в и в а л о с ь и м е н н о т о н а п р а в л е н и е н а у ч н о г о з н а н и я , кото ­
р о е н а и б о л е е п о л н о с о о т в е т с т в о в а л о т и п у д о м и н и р у ю щ е й куль ­
т у р ы и о т в е ч а л о у р о в н ю ее р а з в и т и я . Н а у к а п р о ш е д ш е г о века, 
р а з в и в а я с ь в т р а д и ц и я х р а ц и о н а л и з м а , о т в е ч а я на ц и в и л и з а ц и о н -
н ы е в ы з о в ы , р а з в и в а л а в б о л ь ш е й с т е п е н и и м е н н о п р и к л а д н у ю , 
т е х н о л о г и ч е с к у ю с о с т а в л я ю щ у ю . И м е н н о т е х н о л о г и я , я в л я я с ь , по 
с у т и , с п о с о б о м у п о р я д о ч и в а н и я хаоса и в н е с е н и я в м и р п о р я д к а , 
как в с е о б щ е й м е р ы ц е л е с о о б р а з н о с т и , п о з в о л я л а н а и б о л е е п о л н о 
р е а л и з о в а т ь р а з у м н у ю ц е л е п о л а г а ю щ у ю д е я т е л ь н о с т ь , н а п р а в ­
л е н н у ю на п р е о б р а з о в а н и е мира . О р г а н и ч н о й с т о р о н о й , ч а с т ь ю 
э т о й д е я т е л ь н о с т и я в л я е т с я п р о е к т н а я т е х н о л о г и я , п р о ш е д ш а я 
д о в о л ь н о д л и т е л ь н ы й п е р и о д э в о л ю ц и и от с у г у б о т е х н и ч е с к о г о 
у з к о с п е ц и а л ь н о г о с п о с о б а с о з и д а н и я второй п р и р о д ы д о у н и в е р ­
с а л ь н о й т в о р ч е с к о й п а р а д и г м ы о с в о е н и я м и р а ч е л о в е к о м . 
П р о е к т м о ж е т п о н и м а т ь с я как с и с т е м а п о с л е д о в а т е л ь н ы х 
в р е м е н н ы х д е й с т в и й с у б ъ е к т а по п е р е в о д у о б ъ е к т а из н а л и ч н о г о 
с о с т о я н и я в б у д у щ е е ж е л а е м о е , к о т о р о е н а и б о л е е п о л н о о т в е ч а е т 
п р е д с т а в л е н и я м с у б ъ е к т а о с в о е м ж и з н е н н о м о п т и м у м е . Т а к и м 
о б р а з о м , п р о е к т в с а м о м ш и р о к о м с м ы с л е м о ж е т п о н и м а т ь с я как 
т в о р ч е с к а я , р а з у м н а я , ц е л е п о л а г а ю щ а я д е я т е л ь н о с т ь с у б ъ е к т а . 
У н и в е р с а л ь н о с т ь и м н о г о а с п е к т н о с т ь п р о е к т н о й т е х н о л о г и и д е ­
т е р м и н и р о в а н а р а з н о у р о в н е в ы м и м н о г о с л о й н ы м и в з а и м о д е й с т ­
в и я м и и и з м е р е н и я м и проекта . И з м е р е н и я п р о е к т а — ц е л и , в р е м я , 
с т о и м о с т ь — я в л я ю т с я о д н о в р е м е н н о о г р а н и ч е н и я м и п р о е к т а , 
з а д а ю щ и м и с и с т е м у к о о р д и н а т , в к о т о р о й в ы н у ж д е н р а б о т а т ь 
п р о е к т - м е н е д ж е р . С в е р х з а д а ч а п р о е к т - м е н е д ж е р а — н а й т и о п т и ­
м а л ь н о е с о о т н о ш е н и е этих т р е х о г р а н и ч е н и й проекта , с к о т о р ы м и 
н е р а з р ы в н о с в я з а н ы и н т е р е с ы у ч а с т н и к о в проекта . В э т о м с м ы с л е 
с в е р х з а д а ч а т р а н с ф о р м и р у е т с я в с о б л ю д е н и е б а л а н с а и н т е р е с о в , 
как т а к о в ы е о г р а н и ч е н и я с т а н о в я т с я « ф о н о м » , « в т о р ы м п л а н о м » 
д е й с т в и я в п р о е к т е , з а г л а в н а я р о л ь п р и н а д л е ж и т и м е н н о и н т е р е ­
с а м . С т о ч к и з р е н и я и з м е р е н и й и и н т е р е с о в м о г у т б ы т ь и с с л е д о ­
в а н ы все п о д с и с т е м ы проекта . 
П р е ж д е всего , р а з у м е е т с я , п р о е к т м о ж е т б ы т ь р а с с м о т р е н в 
т р а д и ц и о н н о м д л я н а ш е й н а у к и к о н т е к с т е с у б ъ е к т - о б ъ е к т н ы х 
о т н о ш е н и й . В з а и м о д е й с т в и е с у б ъ е к т а и о б ъ е к т а в о з м о ж н о л и ш ь 
на о с н о в е о п р е д е л е н н о г о п о з н а н и я з а к о н о м е р н о с т е й р а з в и т и я 
объекта . П р о е к т , р е а л и з о в а н н ы й в л ю б о й п р е д м е т н о й о б л а с т и , с 
этой т о ч к и зрения п р е д с т а в л я е т с о б о й п р е ж д е всего у н и в е р с а л ь ­
н у ю х а р а к т е р и с т и к у с у б ъ е к т а и о б ъ е к т а , п о с к о л ь к у я в л я е т с я ре­
з у л ь т а т о м о п р е д е л е н н о г о у р о в н я п о з н а н и я з а к о н о м е р н о с т е й и 
с п е ц и ф и к и этой п р е д м е т н о й о б л а с т и , и т а к ж е о п р е д е л е н н о г о 
у р о в н я к у л ь т у р ы , н о с и т е л е м к о т о р о й я в л я е т с я с у б ъ е к т . Д и а л е к ­
т и ч е с к и е с у б ъ е к т - о б ъ е к т н ы е п р о т и в о р е ч и я р а з р е ш а ю т с я в х о д е 
р е а л и з а ц и и п р о е к т а , п р е ж д е всего в ч е р е д е п о с л е д о в а т е л ь н ы х 
т р а н с ф о р м а ц и й о б ъ е к т а для д о с т и ж е н и я п о с т а в л е н н ы х с у б ъ е к т о м 
целей о п т и м а л ь н ы м с п о с о б о м . О д н о в р е м е н н о п р о и с х о д и т о б ъ е к ­
т и в а ц и я с у б ъ е к т а , и, п р е ж д е всего , э то п р о я в л я е т с я в с п о с о б е 
м ы ш л е н и я , к о т о р о е в б о л ь ш о й с т е п е н и о т р а ж а е т с у г у б о п р а г м а ­
т и ч н у ю , р а ц и о н а л ь н у ю л о г и к у п р о е к т н о й д е я т е л ь н о с т и , с у б ъ е к т 
п р и с в а и в а е т п р о ф е с с и о н а л ь н ы й о п ы т , к о т о р ы й о п р е д м е ч и в а е т с я 
в р е з у л ь т а т а х с л е д у ю щ е г о проекта . Т а к и м о б р а з о м , п р о е к т н а я 
д е я т е л ь н о с т ь п р и о б р е т а е т в о с х о д я щ и й ц и к л и ч н ы й х а р а к т е р . 
Д и а л е к т и к а к о н е ч н о г о и б е с к о н е ч н о г о в п р о е к т е п р и с у т с т в у е т 
п р е ж д е всего в о д н о м из г л а в н е й ш и х и з м е р е н и й п р о е к т а — вре­
м е н и , в с п о с о б е п л а н и р о в а н и я , с о з д а н и я м а т е м а т и ч е с к и х м о д е л е й 
о п т и м а л ь н о г о р а з в е р т ы в а н и я п р о е к т а в п р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н ­
н о м к о н т и н у у м е — как н е о б х о д и м ы х п р о ф е с с и о н а л ь н ы х н а в ы к а х 
и о д н о в р е м е н н о х а р а к т е р и с т и к а х с у б ъ е к т а как н о с и т е л я у п р а в ­
л е н ч е с к о й воли . В этом а с п е к т е н а г л я д н о п р о я в л я е т с я в з а и м о з а ­
в и с и м о с т ь п р о е к т а как с и с т е м ы в р е м е н н ы х л о к а л ь н ы х , о г р а н и ­
ч е н н ы х в п р о с т р а н с т в е д е й с т в и й , н о с я щ и х н е о б р а т и м ы й х а р а к ­
т е р , н а п р а в л е н н ы х о т п р о ш л о г о к б у д у щ е м у , и с у б ъ е к т а п р о е к т ­
ной д е я т е л ь н о с т и — т в о р ц а и д е а л ь н о й м о д е л и ж е л а е м о г о с о с т о я ­
ния о б ъ е к т а в б у д у щ е м в р е м е н и . Ф е н о м е н в р е м е н и в п р о е к т е 
п р е д с т а е т в д в у х и п о с т а с я х : как н е п о с р е д с т в е н н о е к о н т и н у а л ь н о е 
е д и н с т в о у ч а с т н и к о в п р о е к т н о й д е я т е л ь н о с т и и как р е з у л ь т а т 
р е ф л е к с и и с у б ъ е к т а по п о в о д у в р е м е н н о г о и з м е н е н и я п р о е к т а . В 
этом а с п е к т е т а к ж е п р о я в л я е т с я в з а и м о д е й с т в и е с у б ъ е к т а и о б ъ ­
екта п р о е к т н о й д е я т е л ь н о с т и . В р е м я в п р о е к т е имеет , т а к и м о б р а ­
з о м , н е с к о л ь к о п р о я в л е н и й . О н о м о ж е т б ы т ь я в л е н о как в а ж н е й ­
ш и й р е с у р с , о п р е д е л я ю щ и й о г р а н и ч е н и я п р о с т р а н с т в е н н о -
в р е м е н н о г о к о н т и н у у м а ; как о д и н из ф а к т о р о в э ф ф е к т и в н о с т и 
проекта , так как м и н и м и з а ц и я п р о д о л ж и т е л ь н о с т и — это о д н о из 
у с л о в и й о п т и м и з а ц и и ; время м о ж е т б ы т ь р а с с м о т р е н о как и з м е -
р е н и е . В этой п о с л е д н е м с в о е м п р о я в л е н и и время п р о е к т а п р и о б ­
р е т а е т п а р а д о к с а л ь н ы е с в о й с т в а . В ч а с т н о с т и , в р е м я в проекте 
с у щ е с т в у е т как р е а л ь н о с т ь , и т е ч е т т о л ь к о в о д н о м н а п р а в л е н и и , 
но в с у щ е с т в о в а н и и т е о р е т и ч е с к о й м о д е л и в р е м я м о ж е т т е ч ь в 
о б е с т о р о н ы . В ч а с т н о с т и , п о с т р о е н и е с е т е в о г о г р а ф и к а м о ж е т 
б ы т ь о с у щ е с т в л е н о как от н а ч а л ь н о й т о ч к и п р о е к т а ( п р я м о й ана­
л и з ) , т ак и о т к о н е ч н о й ( о б р а т н ы й а н а л и з ) . П р о е к т - м е н е д ж е р , 
у п р а в л я я в р е м е н е м п р о е к т а , п р о ж и в а е т с о б ы т и я и з а д а ч и проекта 
в о б р а т н о м т е ч е н и и , р а с с ч и т ы в а я п о з д н и е н а ч а л а и о к о н ч а н и я 
з а д а ч . Н е о п р е д е л е н н о с т ь , как о д н а из х а р а к т е р и с т и к п р о е к т а , при 
э т о м т е с н о с в я з а н а и д е т е р м и н и р о в а н а и м е н н о в р е м е н е м проекта 
и в о з р а с т а е т по м е р е п р о д в и ж е н и я по к р и т и ч е с к о м у пути проекта . 
П р о е к т н а я д е я т е л ь н о с т ь на с т а д и и з а м ы с л а и п л а н и р о в а н и я 
всех п о д с и с т е м п р о е к т а , б у д у ч и ц е л е с о о б р а з н о й , н е с е т в себе 
ч е р т ы и д е а л ь н о г о , т а к как о д н и м из о с н о в н ы х м е т о д о в п р о е к т н о й 
т е х н о л о г и и я в л я е т с я ц е л е п о л а г а н и е , о п р е д м е ч е н н о е в и е р а р х и ч е ­
с к о й ц е л е в о й с т р у к т у р е п р о е к т а . И н ы м и с л о в а м и , в н е к о е м м ы с ­
л е н н о м о б р а з е о б ъ е к т а , к о т о р ы й на с т а д и и з а м ы с л а в о с п р о и з в о ­
д и т ф о р м у и с т р у к т у р у о б ъ е к т а вне с а м о г о о б ъ е к т а , о п и с ы в а я , 
х а р а к т е р и з у я о б ъ е к т п о с р е д с т в о м с о з д а н и я его и д е а л ь н о й м о д е л и , 
о б р а з а , к о т о р ы й в д а л ь н е й ш е м о б р е т а е т р е а л ь н о е б ы т и е в д е я ­
т е л ь н о с т и с у б ъ е к т а . Т а к и м о б р а з о м , и д е а л ь н о е , з а к л ю ч е н н о е в 
р е з у л ь т а т , о п р е д м е ч е н н у ю цель п р о е к т а , м о ж е т б ы т ь о с в о е н о , 
с н о в а в о в л е ч е н о в п р о ц е с с т р у д а в д е я т е л ь н о с т и п о л ь з о в а т е л я 
п р о е к т а , к о т о р ы й р а с п р е д м е ч и в а е т п р о д у к т п р о е к т а и р а с ш и ф р о ­
в ы в а е т с е м и о т и к у п о д с и с т е м проекта . 
П р о е к т н а я д е я т е л ь н о с т ь р а з в о р а ч и в а е т с я и в а с п е к т е с у б ъ е к т -
с у б ъ е к т н ы х в з а и м о д е й с т в и й , к о т о р ы е в п р о е к т е р е а л и з у ю т с я на 
р а з н ы х у р о в н я х и м о г у т б ы т ь р а с с м о т р е н ы как п о и с к б а л а н с а ин­
т е р е с о в всех у ч а с т н и к о в , так как к а ж д ы й с у б ъ е к т в п р о е к т е м о ж е т 
б ы т ь и д е н т и ф и ц и р о в а н с к а к и м - л и б о и з м е р е н и е м п р о е к т а . М о г у т 
б ы т ь в ы д е л е н ы и и н т е р с у б ъ е к т н ы е в з а и м о д е й с т в и я — как о т н о ­
ш е н и я к о м а н д ы п р о е к т а и его у ч а с т н и к о в , и и н т р а с у б ъ е к т и в н ы е 
в з а и м о д е й с т в и я — как с а м о р е ф л е к с и я п р о е к т - м е н е д ж е р а по по­
воду р е а л и з а ц и и п р о е к т а на всех с т а д и я х ж и з н е н н о г о цикла . Это 
о б у с л о в л е н о п р е ж д е всего т е м , что п р о е к т - м е н е д ж е р в ы х о д и т за 
р а м к и с в о е г о с о б с т в е н н о г о «я» д л я о ц е н к и с в о е й д е я т е л ь н о с т и в 
п р о е к т е . О н в с т у п а е т в с у б ъ е к т - с у б ъ е к т н ы е о т н о ш е н и я с с а м и м 
с о б о й , в ы с т у п а я о д н о в р е м е н н о и как цель , и как р е с у р с , р е ф л е к -
с и р у я по п о в о д у с о б с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и и с о б с т в е н н о й л и ч н о ­
сти , и с п ы т ы в а ю щ е й с и с т е м н о е в о з д е й с т в и е со с т о р о н ы д р у г и х 
с у б ъ е к т о в д е я т е л ь н о с т и и о б ъ е к т а п р о е к т и р о в а н и я . 
П р о е к т н а я т е х н о л о г и я , б у д у ч и п о р о ж д е н и е м а к т у а л ь н о й па­
р а д и г м ы к у л ь т у р ы и з а к о н о м е р н ы м р е з у л ь т а т о м с о в р е м е н н о г о 
у р о в н я н а у ч н о г о з н а н и я , п р е д с т а в л я е т с о б о й и н т е р е с н е й ш и й ф е ­
н о м е н , т р е б у ю щ и й п р и с т а л ь н о г о и с с л е д о в а н и я и ф и л о с о ф с к о г о 
о с м ы с л е н и я в с и л у с в о е й н е т р и в и а л ь н о с т и как о б ъ е к т а и з у ч е н и я 
и у н и в е р с а л ь н о с т и как с п о с о б а п р е о б р а з о в а н и я д е й с т в и т е л ь н о ­
сти . 
И .А . З д е н е ж н ы х 
Екатеринбург 
С К Р Ы Т Ы Е В О З М О Ж Н О С Т И А Р Х И Т Е К Т У Р Ы 
В а р х и т е к т у р н о й науке м о ж н о в ы д е л и т ь д в е б о л ь ш и е и с с л е ­
д о в а т е л ь с к и е о б л а с т и : первая и з у ч а е т в о п р о с ы , с в я з а н н ы е с а р х и ­
т е к т у р н ы м п р о е к т и р о в а н и е м , вторая и з у ч а е т в л и я н и е а р х и т е к т у ­
ры на ч е л о в е к а . В з а и м н о е д о п о л н е н и е и в з а и м о д е й с т в и е м е ж д у 
э т и м и о б л а с т я м и п о з в о л я е т г а р м о н и ч н о р а з в и в а т ь с я а р х и т е к т у р ­
ной науке . 
В о з д е й с т в и е о к р у ж а ю щ е й с р е д ы на ч е л о в е к а , п р о я в л я е т с я не 
т о л ь к о в н а к о п л е н и и и а н а л и з е п о л у ч а е м о й и н ф о р м а ц и и . Д а н н о е 
в о з д е й с т в и е с о з д а е т р е з о н а н с во всем о р г а н и з м е , о к а з ы в а я влия ­
ние на его э м о ц и о н а л ь н о е с о с т о я н и е , у м с т в е н н ы е и ф и з и о л о г и ч е ­
с к и е п р о ц е с с ы . 
О б ъ е м н о - п р о с т р а н с т в е н н о е р е ш е н и е л ю б о г о п р о и з в е д е н и я 
а р х и т е к т у р ы в л и я е т на ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь ч е л о в е к а . О н о в о з д е й ­
с т в у е т на э н е р г о и н ф о р м а ц и о н н ы й о б м е н в г р а н и ц а х з д а н и я и м о ­
ж е т б ы т ь п р и ч и н о й как к о л о с с а л ь н о г о у в е л и ч е н и я у ч е л о в е к а 
ж и з н е н н ы х сил , так и р а з р у ш е н и я его о р г а н и з м а и с м е р т и . 
О с о з н а н н о е п р о е к т и р о в а н и е о з н а ч а е т ц е л е н а п р а в л е н н ы й в ы ­
б о р о б ъ е м н о - п р о с т р а н с т в е н н о г о , к о м п о з и ц и о н н о г о и л ю б о г о д р у ­
гого а р х и т е к т у р н о г о р е ш е н и я с у ч е т о м т о г о , какое в о з д е й с т в и е 
о н о б у д е т о к а з ы в а т ь на ч е л о в е к а , с ц е л ь ю д о с т и ж е н и я н а и л у ч ш е ­
го результата . 
А р х и т е к т у р а — это не т о л ь к о з а щ и т а от в н е ш н и х у с л о в и й или 
раздел в с ф е р е т в о р ч е с к и х п р о ф е с с и й . А р х и т е к т у р а м о ж е т б ы т ь и 
л е к а р с т в о м от м н о г и х з а б о л е в а н и й , она м о ж е т к у л ь т и в и р о в а т ь в 
ч е л о в е к е л у ч ш и е к а ч е с т в а х а р а к т е р а и у в е л и ч и в а т ь е г о ж и з н е н ­
н у ю а к т и в н о с т ь . Д л я э т о г о н е о б х о д и м о изучать и и с п о л ь з о в а т ь на 
п р а к т и к е те в о з м о ж н о с т и , к о т о р ы е с у щ е с т в у ю т у а р х и т е к т у р ы . 
A . B . Л е м е г о в 
Екатеринбург 
Н О В Ы Е Т Е Н Д Е Н Ц И И 
С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К О Г О П Л А Н И Р О В А Н И Я Р А З В И Т И Я Г О Р О Д А 
В П О Д Г О Т О В К Е Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Е Й 
П р и п о д г о т о в к е а р х и т е к т о р о в - г р а д о с т р о и т е л е й в а ж н ы м я в л я ­
ется с в я з ь т е о р и и с п р а к т и к о й . О с о б е н н о это а к т у а л ь н о в н а с т о я ­
щ е е в р е м я в с в я з и с в в е д е н и е м Г р а д о с т р о и т е л ь н о г о к о д е к с а и 
д р у г и х г р а д о р е г у л и р у ю щ и х д о к у м е н т о в , о п р е д е л я ю щ и х н о в ы е 
а с п е к т ы г р а д о с т р о и т е л ь н о й п р а к т и к и . О п е р а т и в н о е в н е д р е н и е 
этих н а п р а в л е н и й в у ч е б н ы й п р о ц е с с является ж и з н е н н о н е о б х о ­
д и м ы м . Р е ш е н и ю э т о й п р о б л е м ы у д е л я е т с я б о л ь ш о е в н и м а н и е на 
к а ф е д р е г р а д о с т р о и т е л ь с т в а У р а л Г А Х А . 
П р е п о д а в а т е л и к а ф е д р ы п р и н я л и а к т и в н о е у ч а с т и е в р а з р а ­
б о т к е с т р а т е г и ч е с к о г о п л а н а р а з в и т и я Е к а т е р и н б у р г а и в р а з р а ­
б о т к е к о н ц е п ц и и н о в о г о г е н е р а л ь н о г о плана ( о т м е ч е н д и п л о м о м 
1-й с т е п е н и на м е ж д у н а р о д н о м к о н к у р с е ) . О с н о в н ы е р е з у л ь т а т ы 
этой р а б о т ы н а ш л и о т р а ж е н и е в п р о г р а м м е с т р а т е г и ч е с к о г о р а з ­
вития г о р о д а , г д е б ы л и о п р е д е л е н ы п р о е к т ы , н а ц е л е н н ы е н а п о ­
с л е д о в а т е л ь н у ю р е а л и з а ц и ю с т р а т е г и ч е с к о г о п л а н а . Т а к и м о б р а ­
з о м , сразу ж е п о с л е о п у б л и к о в а н и я с т р а т е г и ч е с к и х п р о г р а м м в 
у ч е б н ы й п р о ц е с с п о д г о т о в к и г р а д о с т р о и т е л е й б ы л и в в е д е н ы т е ­
м ы , н а ц е л е н н ы е н а р а з р а б о т к у к л ю ч е в ы х п р о е к т о в . 
Н а п р и м е р , о ч е н ь в а ж н ы м д л я л ю б о г о и с т о р и ч е с к о г о г о р о д а 
я в л я е т с я п р о б л е м а с о х р а н е н и я и и с п о л ь з о в а н и я и с т о р и к о - к у л ь ­
т у р н о г о н а с л е д и я . Р а з р а б о т к а р а з д е л а Г е н е р а л ь н о г о п л а н а г о р о д а , 
п о с в я щ е н н о г о э т о й т е м е , б ы л а п о р у ч е н а с п е ц и а л и с т а м к а ф е д р ы и 
сразу в к л ю ч е н а в п р о ц е с с к у р с о в о г о и д и п л о м н о г о п р о е к т и р о в а ­
ния . С е р ь е з н а я и с с л е д о в а т е л ь с к а я р а б о т а и п о с л е д у ю щ е е в ы п о л ­
н е н и е п р о е к т а п о з в о л и л и с т у д е н т а м не т о л ь к о в т е о р и и , но и на 
п р а к т и к е о в л а д е т ь с л о ж н ы м г р а д о с т р о и т е л ь н ы м м е т о д о м . К р о м е 
т о г о , р а з р а б о т к а к у р с о в ы х и д и п л о м н ы х п р о е к т о в , п о с в я щ е н н ы х 
г р а д о с т р о и т е л ь н о м у и л а н д ш а ф т н о м у р е ш е н и ю т е р р и т о р и й и 
п л а н и р о в о ч н ы х у з л о в Е к а т е р и н б у р г а , п р о в о д и т с я с и с п о л ь з о в а ­
нием м а т е р и а л о в с т р а т е г и ч е с к о г о плана и о с н о в н ы х п о л о ж е н и й и 
п л а н и р о в о ч н ы х о г р а н и ч е н и й н о в о г о г е н е р а л ь н о г о п л а н а . О с о б е н ­
но в а ж н ы м я в л я е т с я у ч е т н о в ы х р е а л и й при п р о е к т и р о в а н и и гра­
д о с т р о и т е л ь н ы х о б ъ е к т о в в ц е н т р а л ь н ы х р а й о н а х города . В с е 
проекты р е к о н с т р у к ц и и в ы п о л н я ю т с я с у ч е т о м н о в ы х г р а д о ­
с т р о и т е л ь н ы х р е г л а м е н т о в , о п р е д е л я ю щ и х г р а д о с т р о и т е л ь н ы й 
р е ж и м и с п о л ь з о в а н и я т е р р и т о р и й , с о х р а н е н и я и с т о р и к о - а р х и т е к -
т у р н о г о н а с л е д и я и н о в о г о с т р о и т е л ь с т в а . 
Т а к ж е н о в ы м н а п р а в л е н и е м г р а д о с т р о и т е л ь н о й п о д г о т о в к и 
является р а з р а б о т к а к о н ц е п ц и и р а з м е щ е н и я л о г и с т и ч е с к и х у з л о в 
в с т р у к т у р е Г е н е р а л ь н о г о плана Е к а т е р и н б у р г а . Т е о р е т и ч е с к а я и 
э к с п е р и м е н т а л ь н а я п р о е к т н а я р а з р а б о т к а э т о й п р о б л е м ы з а л о ж е ­
на в т е м а т и к у м а г и с т е р с к о г о и с с л е д о в а н и я . П р о е к т н а я р е а л и з а ц и я 
идей н о в о г о г е н п л а н а н а ш л а о т р а ж е н и е в д и п л о м н о м п р о е к т и р о ­
вании . В р е з у л ь т а т е и з у ч е н и я с о в р е м е н н о г о с о с т о я н и я л о г и с т и ч е ­
ского к о м п л е к с а г о р о д а и г р а д о с т р о и т е л ь н о г о о п ы т а р е ш е н и я 
п о д о б н ы х п р о б л е м б ы л р а з р а б о т а н п р о е к т « Л о г и с т и ч е с к и й к о м ­
плекс У к т у с » , о т м е ч е н н ы й д и п л о м о м м е ж д у н а р о д н о г о к о н к у р с а 
л у ч ш и х д и п л о м н ы х п р о е к т о в . 
Б о л ь ш о й и н т е р е с у с п е ц и а л и с т о в в ы з в а л а и д е я с о з д а н и я в 
с т р у к т у р е г о р о д а с о в е р ш е н н о н о в о г о в о т е ч е с т в е н н о м г р а д о ­
с т р о и т е л ь с т в е п о л и ф у н к ц и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я — к о м п л е к с а 
Б о л ь ш о г о е в р а з и й с к о г о у н и в е р с и т е т а ( Б Е Г У ) , ф а к т и ч е с к и п р е д ­
с т а в л я ю щ е г о с о б о й п о п ы т к у с о з д а н и я на п е р и ф е р и и Е к а т е р и н ­
бурга н о в о г о а в т о н о м н о г о п а р а л л е л ь н о г о г о р о д а с у ч е б н о - н а у ч ­
н о - и н н о в а ц и о н н ы м и к о м п л е к с а м и и со с в о е й и н ф р а с т р у к т у р о й . 
Р а з р а б о т к е этой а к т у а л ь н о й д л я г о р о д а и о ч е н ь и н т е р е с н о й т е м ы 
был п о с в я щ е н р я д к у р с о в ы х и д и п л о м н ы х п р о е к т о в с т у д е н т о в как 
г р а д о с т р о и т е л ь н о й , т а к и л а н д ш а ф т н о й с п е ц и а л и з а ц и й . 
Н о в а я с т р а т е г и ч е с к а я т е н д е н ц и я в г р а д о с т р о и т е л ь н о м п л а н и ­
р о в а н и и т а к ж е р е а л и з у е т с я в п р о е к т а х , п о с в я щ е н н ы х р а з р а б о т к е 
в о п р о с о в э к о л о г и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и . Эта п р о б л е м а п р и о б р е л а 
о с о б у ю а к т у а л ь н о с т ь в п о с л е д н е е время в с в я з и с а к т и в и з а ц и е й 
п р о ц е с с о в у р б а н и з а ц и и и в о з н и к н о в е н и е м я в с т в е н н о о щ у т и м ы х и 
н е п о с р е д с т в е н н о в о с п р и н и м а е м ы х с о ц и а л ь н ы х у г р о з . Н а р я д у с 
п о и с к о м н о в ы х а р х и т е к т у р н о - п л а н и р о в о ч н ы х р е ш е н и й , н а ц е л е н ­
ных на с н и ж е н и е а н т р о п о г е н н о й н а г р у з к и на г о р о д и е го ж и т е л е й 
т р а н с п о р т н ы х п о т о к о в и р а з р а б о т к о й в а р и а н т о в в ы в о д а в р е д н ы х 
п р о м ы ш л е н н ы х и к о м м у н а л ь н о - с к л а д с к и х о б ъ е к т о в , в н а у ч н ы х 
р а з р а б о т к а х к а ф е д р ы г р а д о с т р о и т е л ь с т в а и в у ч е б н ы х проектах 
с т у д е н т о в п р е д л а г а ю т с я н о в ы е п о д х о д ы к р е а б и л и т а ц и и нару­
ш е н н ы х т е р р и т о р и й , н а х о д я щ и х с я в г о р о д с к о й черте . П о д о б н а я 
и н н о в а ц и о н н а я р а б о т а б ы л а в ы п о л н е н а на п р и м е р е г р а н и т н о г о 
карьера « У р о ч и щ е » , р а з м е щ е н н о г о у в о с т о ч н о г о берега озера 
Ш а р т а ш . В э т о м п р о е к т е , в ы п о л н я в ш е м с я по п о р у ч е н и ю а д м и н и ­
с т р а ц и и города , б ы л а р е а л и з о в а н а н о в а я идея и с п о л ь з о в а н и я от­
р а б о т а н н о й т е р р и т о р и и п у т е м р а з м е щ е н и я на ней к р у п н о г о ре­
г и о н а л ь н о г о с п о р т и в н о - р е к р е а ц и о н н о г о к о м п л е к с а с р а з м е щ е н и ­
ем о б ъ е к т о в э к с т р е м а л ь н ы х в и д о в с п о р т а . 
В р е а л и з а ц и и и д е и ф о р м и р о в а н и я н о в о г о и м и д ж а Е к а т е р и н ­
б у р г а как с т о л и ч н о г о г о р о д а — ц е н т р а ф е д е р а л ь н о г о о к р у г а , за­
л о ж е н н о й в с т р а т е г и ч е с к и й план р а з в и т и я г о р о д а , б ы л и р а з р а б о ­
т а н ы к о н ц е п ц и и Е в р а з и й с к о г о м у з е й н о - э к с п о з и ц и о н н о г о ком­
плекса , р е к о н с т р у к ц и и ю ж н о й части ц е н т р а города , н о в ы х круп­
н ы х т о р г о в о - р а з в л е к а т е л ь н ы х к о м п л е к с о в , Б о л ь ш о г о Е к а т е р и н ­
б у р г а и д р у г и е , н а ш е д ш и е о т р а ж е н и е в у ч е б н о м п р о ц е с с е и в те ­
м а т и к е д и п л о м н о г о п р о е к т и р о в а н и я . 
И. М . Л и с о в е ц 
Екатеринбург 
В З А И М О Д Е Й С Т В И Е Г У М А Н И Т А Р Н Ы Х Н А У К 
И М Е Т О Д О Л О Г И Й В О С М Ы С Л Е Н И И С О В Р Е М Е Н Н О Й 
А Р Х И Т Е К Т У Р Ы 
П р и з н а н н ы м д л я ф и л о с о ф и и и с к у с с т в а я в л я е т с я п о н и м а н и е 
а р х и т е к т у р ы как вида и с к у с с т в а , с ф е р ы х у д о ж е с т в е н н о г о ф о р м о ­
о б р а з о в а н и я . О б р а щ е н и е к и с т о р и и и с к у с с т в а и с о о т в е т с т в е н н о 
а р х и т е к т у р ы у б е ж д а е т в о б о с н о в а н н о с т и этой т р а к т о в к и . Н о на­
ч и н а я с X X века все не так о ч е в и д н о в м и р е и с к у с с т в а . В о - п е р ­
в ы х , и с к у с с т в о э п о х и м о д е р н а а к т и в н о о б н о в л я е т с я в з а и м о д е й с т ­
вием ж а н р о в и в и д о в м е ж д у с о б о й , о т ы с к и в а я н о в у ю в ы р а з и т е л ь ­
н о с т ь на « п е р е к р е с т к а х » , ф о р м и р у я ж а н р о в о - в и д о в ы е н о в о о б р а ­
з о в а н и я . С т р о г а я к л а с с и ф и к а ц и я по в и д а м х у д о ж е с т в е н н о й д е я ­
т е л ь н о с т и при этих у с л о в и я х о к а з ы в а е т с я п р о б л е м а т и ч н о й . В о -
в т о р ы х , п р о и с х о д я т а к т и в н ы е т р а н с ф о р м а ц и и м и р а и с к у с с т в а , 
в ы з в а н н ы е в з а и м о д е й с т в и е м с н е х у д о ж е с т в е н н о й ф а к т у р о й . Ис­
кусство « р а б о т а е т » на г р а н и ц а х м и р о в : х у д о ж е с т в е н н о г о и повсе ­
д н е в н о г о . В э с т е т и к е и и с к у с с т в о з н а н и и п о я в и л с я т е р м и н «арт-
п р а к т и к а » д л я в ы д е л е н и я н о в о й с ф е р ы х у д о ж е с т в е н н о й в ы р а з и ­
т е л ь н о с т и . П о м и м о э т о г о , в к у л ь т у р е X X века п о в с е д н е в н о с т ь 
с т а н о в и т с я с а м о с т о я т е л ь н ы м э с т е т и ч е с к и м ф е н о м е н о м , ф о р м о о б ­
р а з о в а н и е м к о т о р о г о н а ч и н а ю т а к т и в н о з а н и м а т ь с я а р х и т е к т о р ы , 
х у д о ж н и к и , д и з а й н е р ы . В з а и м о д е й с т в и е и с к у с с т в а и п о в с е д н е в ­
ности п р и в о д и т к в з а и м о и з м е н е н и я м м и р о в . В а р х и т е к т у р е это 
в ы р а ж а е т с я не т о л ь к о в э к с т е н с и в н о м р а с ш и р е н и и т и п о в с о о р у ­
ж е н и й , о п р е д е л я е м ы х ф у н к ц и е й , но в почти п р я м о м ц и т и р о в а н и и 
к о н с т р у к ц и и о б ы ч н ы х п р е д м е т о в в к а ч е с т в е о б р а з н о г о к о м п о н е н ­
та а р х и т е к т у р н о г о п р о с т р а н с т в а . Т а к ж е , как и д р у г и е в и д ы ис­
кусства , а р х и т е к т у р а о б о г а щ а е т с в о й я з ы к ф о р м а м и п о в с е д н е в н о ­
сти. К о г д а Ф р е н к Гэри о ф о р м л я е т в х о д в о т е л ь с о о р у ж е н и е м , на­
п о м и н а ю щ и м о б ы ч н ы й б и н о к л ь , но и н т е н с и в н о г о с и н е г о цвета и 
м о н у м е н т а л ь н ы х о ч е р т а н и й , сразу в ы с т р а и в а е т с я с и т у а ц и я и г р ы , 
о т м е н я ю щ а я т р а д и ц и о н н у ю д л я и с к у с с т в а а р х и т е к т у р ы г а р м о н и ­
ч е с к у ю у с т о й ч и в о с т ь с т р о г о в ы в е р е н н о й ф о р м ы . П о я в л я е т с я 
с в о е о б р а з н а я а р т - п р а к т и к а : т в о р е н и е з о д ч е г о , ж и в е т в п о в с е д н е в ­
н о с т и , и с п о л ь з у я т р а н с ф о р м и р о в а н н ы е п р о с т р а н с т в е н н ы е о б ъ е к ­
ты этой с р е д ы в качестве а р х и т е к т у р н о й к о н с т р у к ц и и . А р х и т е к ­
тура , как и и с к у с с т в о в ц е л о м в X X веке , в н о с и т с в о й в к л а д в из­
м е н е н и е о б ы д е н н о й с р е д ы с р е д с т в а м и х у д о ж е с т в е н н о й ф о р м ы , в 
п р е в р а щ е н и е ж и з н и в х у д о ж е с т в е н н о е п р о и з в е д е н и е : п р е о б р а з о ­
вание вокзала в м у з е й и с к у с с т в , з а б р о ш е н н о г о з д а н и я к о н ц е р н а 
« Ф и а т » в к у л ь т у р н ы й ц е н т р и т .п . , п р и м е р ы м о ж н о н а й т и в л ю б о й 
е в р о п е й с к о й с т р а н е . В - т р е т ь и х , в з а и м о с в я з а н н а я с п е р в ы м и о с о ­
б е н н о с т ь и с к у с с т в а , к о с н у в ш а я с я и с о в р е м е н н о й а р х и т е к т у р ы , 
п о з в о л и в ш а я в н а ч а л е X X века Н. А. Б е р д я е в у в о с к л и к н у т ь : « П о ­
гибла а р х и т е к т у р а — это л у ч ш е е в ы р а ж е н и е всякой о р г а н и ч е с к о й 
х у д о ж е с т в е н н о й э п о х и . Н о в о е а р х и т е к т у р н о е т в о р ч е с т в о о з н а м е ­
н о в ы в а е т с я л и ш ь п о с т р о е н и е м о г р о м н ы х в о к з а л о в и гости -
н и ц » [ 1 ] . П о ч т и вся с ф е р а х у д о ж е с т в е н н о г о , а и с к у с с т в о а р х и т е к ­
т у р ы не с т а л о и здесь и с к л ю ч е н и е м , р а с с т а л а с ь с к р а с о т о й как 
с о в е р ш е н с т в о м ф о р м ы , у п о д о б и в ш и с ь с у х о й в ы р а з и т е л ь н о с т и 
т е х н и ч е с к о г о у с т р о й с т в а . П о с л е д н я я ж е т р е т ь X X века я в и л а а р ­
х и т е к т у р у д е к о н с т р у к т и в и з м а , с д е л а в х а о т и ч е с к о е п р о с т р а н с т в о 
о с м ы с л е н н ы м через его э с т е т и з а ц и ю . 
Эти с е р ь е з н е й ш и е перемены в сфере зодчества потребовали от 
науки, его и з у ч а ю щ е й , с у щ е с т в е н н о г о п о н я т и й н о г о , л о г и ч е с к о г о и 
м е т о д о л о г и ч е с к о г о о б н о в л е н и я . Вслед за всей г у м а н и т а р н о й нау­
кой, и з м е н и в ш е й тип р а ц и о н а л ь н о с т и , эстетика н е о б х о д и м о д о л ж ­
на б ы л а обрести н е к л а с с и ч е с к у ю ф о р м у и н о в у ю м е т о д о л о г и ю по­
н и м а ю щ е г о о с м ы с л е н и я с тем , чтобы соответствовать своему из­
м е н и в ш е м у с я предмету . Родилась неклассическая эстетика , в к л ю ­
ч и в ш а я в свой п о н я т и й н ы й аппарат н е г а т и в н ы е эстетические цен­
ности и такие категории , как безобразное , н и з м е н н о е , у ж а с н о е , д е ­
к о н с т р у к ц и я [2] . Я з ы к искусства п о с т м о д е р н и з м а потребовал пере­
с м о т р е т ь м о д е л ь х у д о ж е с т в е н н о й к о м м у н и к а ц и и и р е ш и т ь вопрос 
с п о н я т и е м х у д о ж е с т в е н н о г о , а тем с а м ы м и о б о з н а ч и т ь п р о б л е м у 
г р а н и ц искусства и а р х и т е к т у р ы как искусства в т о м числе . Т е о р и я 
а р х и т е к т у р ы о б о г а т и л а с ь м е т о д о л о г и е й г у м а н и т а р н ы х наук, воз­
н и к ш е й т а к ж е на пересечениях : с т р у к т у р н о - с е м и о т и ч е с к и м а н а л и ­
зом , и с т о р и ч е с к о й п с и х о л о г и е й . П о с л е д н е е д е с я т и л е т и е X X века 
б ы л о о т м е ч е н о в з а и м о д е й с т в и е м ф и л о с о ф с к о й эстетики с культу­
р о л о г и е й и к у л ь т у р о л о г и ч е с к о й м е т о д о л о г и е й . М о ж н о сказать , что 
р о д и л и с ь эстетическая культурология и к у л ь т у р о л о г и ч е с к а я эсте­
тика : ан али з искусства , его ж а н р о в , видов , о т д е л ь н ы х произведе ­
ний стал н е в о з м о ж е н вне п о н и м а н и я с ф е р ы х у д о ж е с т в е н н о г о как 
п о д с и с т е м ы д у х о в н о й к у л ь т у р ы , а и з м е н е н и е к у л ь т у р н о й к а р т и н ы 
м и р а — вне ее в ы р а ж е н и я в а к т у а л ь н о м искусстве . Д л я т е о р и и и 
истории а р х и т е к т у р ы п о н и м а н и е о с о б е н н о с т е й к у л ь т у р ы , ц е н н о с т и 
к о т о р о й архитектура репрезентирует , и к у л ь т у р н о й с р е д ы , в п р о ­
странстве которой она существует , оказалось с у щ е с т в е н н ы м о с н о ­
в а н и е м анализа . Д л я с о в р е м е н н о й у р б а н и с т и к и и г р а д о с т р о и т е л ь ­
ства н е о б х о д и м о п о н и м а н и е с о д е р ж а т е л ь н ы х и с т р у к т у р н ы х о с о ­
б е н н о с т е й городской культуры и своеобразия к у л ь т у р н о г о х р о н о ­
топа . Д л я а р х и т е к т у р ы ж и л ы х и о б щ е с т в е н н ы х с о о р у ж е н и й — на­
ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н ы х т и п о в ж и л и щ а и развития к у л ь т у р н о -
и с т о р и ч е с к и х т и п о в ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и . 
К у л ь т у р н о й о с о б е н н о с т ь ю а р х и т е к т у р ы , в ы д е л я ю щ е й ее с р е ­
д и д р у г и х в и д о в искусства , я в л я е т с я с у щ е с т в о в а н и е на грани ма­
т е р и а л ь н о й и д у х о в н о й к у л ь т у р ы , с о ч е т а н и е х у д о ж е с т в е н н о й о б ­
р а з н о с т и и у т и л и т а р н о й ф у н к ц и и . В силу этих о б с т о я т е л ь с т в а р ­
х и т е к т у р а л ю б о й к у л ь т у р н о й э п о х и п р а к т и ч е с к и п р я м о с т а н о в и т ­
ся в ы р а ж е н и е м т и п а п о л и т и ч е с к о й власти и в л а с т н ы х о т н о ш е н и й , 
а т а к ж е у р о в н я ц и в и л и з а ц и о н н о г о р а з в и т и я с о ц и у м а . О ч е в и д н о , 
что для э с т е т и ч е с к о г о а н а л и з а з о д ч е с т в а с т а н о в и т с я н е о б х о д и ­
мым п о н и м а н и е этих с о ц и о к у л ь т у р н ы х о п р е д е л и т е л е й . На о с н о в е 
э с т е т и к о - к у л ь т у р о л о г и ч е с к о й м е т о д о л о г и и с т а н о в и т с я п о н я т н ы м 
в о з н и к н о в е н и е с т и л е в ы х н а п р а в л е н и й а р х и т е к т у р ы X X — X X I 
веков : а р х и т е к т у р ы п о с т м о д е р н и з м а — в р а м к а х з а п а д н о г о по­
с т и н д у с т р и а л ь н о г о о б щ е с т в а , р а с ц в е т а к о н с т р у к т и в и з м а начала 
п р о ш л о г о века — в п о с т р е в о л ю ц и о н н о й Р о с с и и . В с и л у с л о ж н о ­
сти и с и с т е м н о с т и о б ъ е к т о в с о в р е м е н н о й г у м а н и т а р н о й науки их 
п л о д о т в о р н о е и с с л е д о в а н и е в о з м о ж н о т а к ж е с и с т е м о й наук и ме ­
т о д о в г у м а н и т а р н о г о з н а н и я . 
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ка / Под ред. В.В. Бычкова. М., 2003 . 
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Т о , ч т о д о с т о в е р н о и з в е с т н о о Ж у к о в е , г о в о р и т о т о м , ч т о его 
п а м я т н и к п е р е д з д а н и е м ш т а б а У р В О р а с п о л о ж е н л о г и ч н о не 
т о л ь к о по с м ы с л у , но и д е о л о г и ч е с к и и э м о ц и о н а л ь н о . Ф и г у р а 
п о л к о в о д ц а с с у р о в ы м л и ц о м на в з д ы б л е н н о м с к а к у н е д о с т а т о ч н о 
п р а в д и в о п е р е д а е т х а р а к т е р э т о г о н е п р о с т о г о ч е л о в е к а . Не слу­
ч а й н о м н о г и м этот п а м я т н и к р а б о т ы с к у л ь п т о р а К о н с т а н т и н а 
Г р ю н б е р г а н р а в и т с я б о л ь ш е , чем с т о я щ и й на М а н е ж н о й п л о щ а д и 
в М о с к в е м о н у м е н т р а б о т ы В я ч е с л а в а К л ы к о в а . М о с к о в с к и й Ж у ­
ков к а к о й - т о т и х и й , с п о к о й н ы й и д о б р о д у ш н ы й , с л и ц о м б о л ь ш е 
п о х о ж и м на Р о к о с с о в с к о г о . И н о х о д е ц п о л к о в о д ц а а к к у р а т н о по­
п и р а е т п е р е д н е й л е в о й н о г о й и с п у с т и в ш е г о д у х н а ц и с т с к о г о яст­
реба. В ж и з н и м а р ш а л Ж у к о в не б ы л т и х и м и д о б р е н ь к и м . О н 
б ы л э н е р г и ч е н , в с п ы л ь ч и в , ч а с т о д о в о л ь н о ж е с т о к . 
П о я в л е н и е п а м я т н и к о в п р о с л а в л е н н о м у п о л к о в о д ц у в 1990-е 
годы я в л е н и е не с л у ч а й н о е . П о о п р е д е л е н и ю п р о ф е с с о р а У р Г У С. 
К р о п о т о в а , « п а м я т н и к и — это в ы с т а в л е н и е н а п о к а з б е с с о з н а ­
т е л ь н о р а з д е л я е м ы х ч а я н и й л ю д е й и п р е д е л о в в о о б р а ж е н и я 
элит» . В с о з д а в ш е м с я и д е о л о г и ч е с к о м в а к у у м е п о с т к о м м у н и с т и ­
ческой э п о х и о с т р о ч у в с т в о в а л а с ь н е о б х о д и м о с т ь в г ероях , к па­
мяти к о т о р ы х м о ж н о б ы л о о б р а щ а т ь с я . П о э т о м у о б р а з у м а р ш а л а 
С о в е т с к о г о С о ю з а п о с т а р а л и с ь п р и д а т ь ч е р т ы д е я т е л я о б щ е н а ­
ц и о н а л ь н о г о м а с ш т а б а , не с в я з а н н о г о с д е я т е л ь н о с т ь ю одной 
п а р т и и . 
П р е с с а стала ч а с т о п и с а т ь о т о м , что Ж у к о в б ы л х о т ь и совет ­
ский м а р ш а л , но , в и д и м о , ч е л о в е к в е р у ю щ и й . Д е й с т в и т е л ь н о , в 
д е т с т в е он пел в ц е р к о в н о м хоре и с о т л и ч и е м з а к о н ч и л три клас­
са ц е р к о в н о - п р и х о д с к о й ш к о л ы , где п о д р о б н о изучал З а к о н Бо­
ж и й . В с в о и х м е м у а р а х Г е о р г и й К о н с т а н т и н о в и ч в с п о м и н а е т , что 
за э т о т п е р в ы й у с п е х мать п о д а р и л а е м у н о в у ю р у б а х у , а отец 
с ш и л с а п о г и . Т е п е р ь , когда Ж у к о в остался о д н и м из н е м н о г и х 
п а т р и о т и ч е с к и х с и м в о л о в О т е ч е с т в а , не п о д в е р г н у в ш и х с я о с м е я ­
н и ю , р а с п р о с т р а н и л и с ь м н о г о ч и с л е н н ы е л е г е н д ы о т а й н о й р е л и ­
г и о з н о с т и Ж у к о в а : б у д т о он в с ю в о й н у возил в с в о е й м а ш и н е 
и к о н у и что по его п р и к а з у К а з а н с к а я икона Б о ж ь е й М а т е р и о б л е ­
т а л а на с а м о л е т е в о к р у г о б о р о н я ю щ е й с я М о с к в ы . П р а в д а это б ы ­
л о или нет , с е й ч а с с к а з а т ь т р у д н о . 
Г о в о р я т , п р е з и д е н т Е л ь ц и н х о т е л , ч т о б ы п а м я т н и к Ж у к о в у 
п о с т а в и л и п е р е д г о с т и н и ц е й « Ц е н т р а л ь н о й » , на о с т р о в о к , м и м о 
к о т о р о г о п р о н о с я т с я м а ш и н ы через п е р е к р е с т о к М а л ы ш е в а — 
Б е л и н с к о г о — К а р л а Л и б к н е х т а — Розы Л ю к с е м б у р г
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п о с т а в и т ь ф и г у р у п о л к о в о д ц а в ц е н т р ч е л о в е ч е с к о г о в н и м а н и я 
п о н я т н о , но и д е ю Б о р и с а Н и к о л а е в и ч а на э т о т раз п р о и г н о р и р о ­
в а л и , п о с к о л ь к у м е с т о у ж е б ы л о в ы б р а н о , и п а м я т н и к в и т о г е б ы л 
у с т а н о в л е н п е р е д ш т а б о м У р а л ь с к о г о в о е н н о г о о к р у г а . Н а д о ска­
зать , ч т о в ы б о р а р х и т е к т о р а Б е л я н к и н а и с к у л ь п т о р а Г р ю н б е р г а 
в ы г л я д и т б о л е е л о г и ч н о . П р е ж д е всего , с л е д у е т у ч е с т ь , ч т о на 
э т о м о с т р о в к е п е р е д г о с т и н и ц е й , где с е й ч а с е л к и и р е к л а м н ы й 
щ и т , д о С о в е т с к о й власти с т о я л к а т о л и ч е с к и й с о б о р и з а н и м а т ь 
это м е с т о м о н у м е н т о м Ж у к о в у б ы л о б ы не с о в с е м к о р р е к т н о . 
Т р у д н о с к а з а т ь , п о ч е м у с к у л ь п т о р , р а б о т а я н а д п о с т а м е н т о м 
п а м я т н и к а Ж у к о в у , п о м е с т и л Г е о р г и е в с к и е к р е с т ы п о с л е м е д а л е й 
« З о л о т а я З в е з д а » . В е д ь х р о н о л о г и ч е с к и эти н а г р а д ы б ы л и п о л у ­
ч е н ы п е р в ы м и . В п р о ч е м , есть м н е н и е (его п р и д е р ж и в а е т с я у р а л ь ­
с к и й к р а е в е д К у р е п и н ) , что эти к р е с т ы я в л я ю т с я о д н и м из м и ф о в , 
о к р у ж а ю щ и х ж и з н ь п о л к о в о д ц а . О б этих н а г р а д а х мы у з н а е м из 
м е м у а р о в Ж у к о в а , ф о т о г р а ф и й ж е этих н а г р а д , как и с а м и х на-
См.: Корепанов Н.С., Блинов В.Л. Город посредине России: Культурно-
исторические очерки. Екатеринбург, 2005. С. 225. 
град не с о х р а н и л о с ь . Т а к ж е К у р е п и н у не у д а л о с ь найти и д о к у ­
м е н т о в о п р и с в о е н и и этих наград Ж у к о в у в а р х и в а х ч а с т е й , в ко­
т о р ы х т о т п р о х о д и л с л у ж б у в годы П е р в о й м и р о в о й в о й н ы . У 
с к у л ь п т о р а эти н а г р а д ы п р и з в а н ы п о д ч е р к н у т ь б л и з о с т ь м а р ш а л а 
к п р о с т о м у н а р о д у « Р о с с и и , к о т о р у ю мы п о т е р я л и » , по м е т к о й 
ф о р м у л и р о в к е к и н о р е ж и с с е р а С.С. Г о в о р у х и н а , в о з в р а щ е н и е к 
л у ч ш и м о б р а з ц а м к о т о р о й б ы л о п р о в о з г л а ш е н о р у к о в о д с т в о м 
н о в о й Р о с с и и . 
Ч е т ы р е з в е з д ы Героя С о в е т с к о г о С о ю з а б о л е е т о ч н о п о к а з ы ­
в а ю т , ч е м у с л у ж и л п р о с л а в л е н н ы й м а р ш а л . А он с о р о к лет , с 
1918 п о 1958 год , с л у ж и л Р е в о л ю ц и и и С о в е т с к о м у г о с у д а р с т в у 
как с о л д а т и п о л к о в о д е ц . Его заслуги б ы л и о ц е н е н ы , и с п у с т я д е ­
сять л е т п о с л е о с т а в л е н и я с л у ж б ы (в 1968 году) он б ы л н а г р а ж д е н 
о р д е н о м О к т я б р ь с к о й Р е в о л ю ц и и . 
С в о й п е р в ы й советский орден Красного З н а м е н и Г.К. Ж у к о в 
получи л в 1922 г. за подавление антисоветского к р е с т ь я н с к о г о вос­
стания в Т а м б о в с к о й губернии , так н а з ы в а е м о й а н т о н о в щ и н ы . 
С в о ю п е р в у ю « З о л о т у ю Звезду» к о м к о р Ж у к о в п о л у ч и л за 
р а з г р о м я п о н с к о й г р у п п и р о в к и на р е к е Х а л х и н - Г о л , з а щ и щ а я 
ф а к т и ч е с к и п е р в у ю с т р а н у с о ц и а л и с т и ч е с к о г о л а г е р я — М о н ­
г о л ь с к у ю Н а р о д н у ю Р е с п у б л и к у — от п о с я г а т е л ь с т в « я п о н с к и х 
м и л и т а р и с т о в » . 
Л и ш ь д в е п о с л е д у ю щ и х з в е з д ы Г е о р г и й К о н с т а н т и н о в и ч п о ­
л у ч и л за у с п е ш н о е п р о в е д е н и е н а с т у п а т е л ь н ы х о п е р а ц и й в х о д е 
В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы . 
С в о ю п о с л е д н ю ю звезду героя м и н и с т р о б о р о н ы С С С Р Г.К. 
Ж у к о в п о л у ч и л сразу после п о д а в л е н и я а н т и с о в е т с к о г о в о с с т а н и я 
в В е н г р и и в 1956 г. с о ф и ц и а л ь н о й ф о р м у л и р о в к о й «за в ы д а ю щ и е ­
ся заслуги перед К П С С и советским народом и в связи с 60 -летием 
со д н я р о ж д е н и я » . Г л а в н ы м и здесь , в и д и м о , б ы л и « з а с л у г и п е р е д 
К П С С » . 
Т а к что п а м я т н и к Ж у к о в у в Е к а т е р и н б у р г е — это не Г е о р г и й 
П о б е д о н о с е ц , п о п и р а ю щ и й к р ы л а т у ю н е ч и с т ь . С к о р е е , э то всад­
ник из А п о к а л и п с и с а или , если у г о д н о , Б у р е в е с т н и к Р е в о л ю ц и и . 
На этой п л о щ а д и и не мог стоять д р у г о й п а м я т н и к . На м е с т е ф и ­
гур Л е н и н а и С т а л и н а , к о т о р ы е р а з м е щ а л и с ь п е р е д ш т а б о м в 
1 9 3 0 — 1 9 4 0 - е г о д ы , м о ж е т стоять т о л ь к о тот , кто в о п л о щ а л их 
з а м ы с л ы в ж и з н ь и с о б и р а л в о к р у г е д и н с т в е н н о й в м и р е С т р а н ы 
С о в е т о в н о в ы е р е с п у б л и к и з е м н о г о шара . Д а в а й т е п о д н и м е м 
взгляд чуть в ы ш е ф и г у р ы в с а д н и к а и в н и м а т е л ь н е е в г л я д и м с я в 
с ю ж е т б а р е л ь е ф а над ш т а б о м округа . На нем ф а к т и ч е с к и изобра ­
ж е н ф р а г м е н т з ахвата Б е с с а р а б и и , б л е с т я щ е о с у щ е с т в л е н н о г о под 
к о м а н д о в а н и е м Ж у к о в а в 1940-м году. В с е д е т а л и к о м п о з и ц и и 
д о с т а т о ч н о л е г к о а т р и б у т и р у ю т с я . В в е р х н е й части б а р е л ь е ф а 
л е т и т б о л ь ш о й ч е т ы р е х м о т о р н ы й с а м о л е т . Э т о б о м б а р д и р о в щ и к 
Т Б - 3 . И м е н н о на т а к и х с а м о л е т а х д о с т а в л я л и с ь с о в е т с к и е д е с а н т ­
н и к и к г р а н и ц а м Р у м ы н и и . Т Б - 3 с о п р о в о ж д а ю т д в а и с т р е б и т е л я 
И - 1 5 . П о краям б а р е л ь е ф а в с т о р о н ы е д у т у с т р а ш а ю щ е г о вида 
т а н к и . О н и в ы г л я д я т ф а н т а с т и ч н о и ж у т к о . О н и « с о б р а н ы » ху­
д о ж н и к о м из н е с к о л ь к и х р е а л ь н ы х п р о т о т и п о в . Б а ш н я от з н а м е ­
н и т о г о л е г к о г о т а н к а Б Т , с т в о л о р у д и я от т я ж е л о г о К В - 2 , к о р п у с 
и г у с е н и ц ы от т я ж е л о г о п я т и б а ш е н н о г о Т - 3 5 . Н о г о р а з д о инте ­
р е с н е е т о , ч т о н а х о д и т с я в ц е н т р е к о м п о з и ц и и , т о , что н а п р а в л я е т 
во все с т о р о н ы с в е т а эту г р о з н у ю в о е н н у ю силу . В ц е н т р е — ог­
р о м н а я б а ш н я с о с т а т у е й Л е н и н а н а в е р х у , от к о т о р о й р а с х о д я т с я 
л у ч и н о в о й з а р и , и на о с т р и я х этих л у ч е й п о л з у т т а н к и , л е т я т са­
м о л е т ы и в п е р е д и всех — Ж у к о в на в з д ы б л е н н о м коне . Эта б а ш ­
ня — Д в о р е ц С о в е т о в , к о т о р ы й п л а н и р о в а л и в о з д в и г н у т ь на м е с ­
те р а з р у ш е н н о г о в 1931 г. х р а м а Х р и с т а С п а с и т е л я по п р о е к т у 
а р х и т е к т о р а И о ф а н а . В о Д в о р ц е С о в е т о в д о л ж н ы б ы л и р а с п о л а ­
гаться п р а в и т е л ь с т в а ( С о в е т ы ) всех тех р е с п у б л и к З е м л и , к о т о р ы е 
в о ш л и в с о с т а в С о в е т с к о г о С о ю з а . И С о ю з , судя по всему , не с о ­
б и р а л с я о с т а н а в л и в а т ь с я на д о с т и г н у т о м в 1931 году. 
В о л ь н о или н е в о л ь н о , но а в т о р а м п а м я т н и к а у д а л о с ь д о с т а ­
т о ч н о о р и г и н а л ь н о , в с о д е р ж а т е л ь н о м п л а н е д о п о л н и т ь а н с а м б л ь 
п л о щ а д и п е р е д ш т а б о м У р а л ь с к о г о в о е н н о г о округа . С а м а л о г и к а 
с л е д о в а н и я ф а к т а м ( н а п р и м е р , то , что Г.К. Ж у к о в н е с к о л ь к о л е т 
р а б о т а л в э т о м з д а н и и ) п р и в е л а к т о м у , что они п е р с о н и ф и ц и р о ­
вали и д е о л о г и ч е с к и й н а с т р о й , з а д а н н ы й б а р е л ь е ф о м , д о п о л н и в 
т е м с а м ы м о б р а з п р о ш л о г о и о б о г а т и в с е м а н т и ч е с к и ф и г у р у пол ­
к о в о д ц а . О п р е д е л е н н а я в н у т р е н н я я а г р е с с и в н о с т ь с в о й с т в е н н а 
м н о г и м п а м я т н и к а м р а б о т ы К о н с т а н т и н а Г р ю н б е р г а . О д и н из 
н а и б о л е е и з в е с т н ы х — « Ч е р н ы й т ю л ь п а н » на п л о щ а д и С о в е т с к о й 
А р м и и в Е к а т е р и н б у р г е . Э т о т п а м я т н и к с л о в н о п р о д о л ж а е т т е м у 
э к с п о р т а р е в о л ю ц и и , п о с к о л ь к у на нем о б о з н а ч е н ы почти все ее 
ш а г и от К и т а я и В ь е т н а м а д о И с п а н и и и Х а л х и н - Г о л а , л ю б и м о й 
о п е р а ц и и Ж у к о в а . В п о с л е д н и е г о д ы с у щ е с т в о в а н и я С о в е т с к о г о 
С о ю з а это с т ы д л и в о н а з ы в а л о с ь и с п о л н е н и е м и н т е р н а ц и о н а л ь н о -
го долга . В п о с т к о м м у н и с т и ч е с к и е в р е м е н а Россия в ы в е л а воен­
ные б а з ы с К у б ы и из В ь е т н а м а , но п а м я т н и к и К о н с т а н т и н а 
Г р ю н б е р г а п р о д о л ж а ю т н а п о м и н а т ь о в н е ш н е п о л и т и ч е с к о й ак­
т и в н о с т и н а ш е й с т р а н ы . 
Н . Ю . М а с л е н ц е в а 
Екатеринбург 
Ф Е Н О М Е Н З А П А Х А В К У Л Ь Т У Р Е : 
М О Д А И П А Р Ф Ю М В К О Н Т Е К С Т Е С О В Р Е М Е Н Н О С Т И 
К а ж д а я эпоха , р е л и г и я , к а ж д ы й человек о б л а д а ю т о с о б ы м за­
пахом. И з у ч а т ь в л и я н и е з а п а х а в ж и з н и к у л ь т у р ы в о з м о ж н о с с о ­
в е р ш е н н о р а з л и ч н ы х п о з и ц и й , о д н а к о , как представляется , научная 
о с м ы с л е н н о с т ь т о г о или и н о г о « а р о м а т о в е д ч е с к о г о » и с с л е д о в а н и я 
н а п р я м у ю связана со с т е п е н ь ю к о н к р е т н о с т и с а м о г о предмета и 
языка и с с л е д о в а н и я . Б л а г о д а р я и з у ч е н и ю з а п а х о в м о ж н о п о п р о б о ­
вать воссоздать в б у к в а л ь н о м с м ы с л е д у х , а т м о с ф е р у эпохи . 
Ч е м ж е с е г о д н я в ы з в а н о т а к о е п р и с т а л ь н о е в н и м а н и е к запа­
хам и а р о м а т а м ? В е р о я т н о , все д е л о в п о п ы т к е п о н я т ь и с о х р а ­
нить у х о д я щ у ю к у л ь т у р у ч е р е з с о х р а н е н и е с а м о г о х р у п к о г о из 
ч е л о в е ч е с к и х ч у в с т в . В е д ь , как нам п р е д с т а в л я е т с я , з а п а х бук­
вально п р о н и з ы в а е т все с т о р о н ы ж и з н и . 
З а п а х и и а р о м а т ы — о д н а из и н т е р е с н е й ш и х с ф е р н а у ч н ы х 
и з ы с к а н и й
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. И н т е р е с н ы в о п р о с ы в о с п р и я т и я а р о м а т о в , з н а ч и м о ­
сти п а р ф ю м а в н а ш е й ж и з н и , в з а и м о д е й с т в и е и в л и я н и е д р у г на 
д р у г а м о д ы и п а р ф ю м е р н о й и н д у с т р и и . 
Т а к , в к о н т е к с т е с о в р е м е н н о й м о д ы на п а р ф ю м е р н ы е а р о м а т ы 
м о ж н о о б н а р у ж и т ь т е н д е н ц и и с о в р е м е н н о с т и . В 90-е г о д ы X X в. 
п р о и з о ш е л с л о м к у л ь т у р н ы х с т е р е о т и п о в — п р и н ц и п ы т р а д и ц и ­
о н н о с т и и б у р ж у а з н о с т и с т а л и казаться ф а т а л ь н о с к у ч н ы м и и пе­
рестали к о т и р о в а т ь с я , к о т и р о в а л а с ь к р е а т и в н о с т ь , с в е ж е с т ь и д и ­
н а м и ч н о с т ь . И д е л о б ы л о д а ж е не в к о н к р е т н ы х п о к а з а т е л я х п р о ­
д а ж , а в о щ у щ е н и и м о д н о с т и , с о о т в е т с т в и я в р е м е н и . М е с т о т р а ­
д и ц и о н н ы х п о н я т и й « к р а с и в ы й » и « э л е г а н т н ы й » , к о т о р ы м и и с п о ­
кон веков о п е р и р о в а л а вся и н д у с т р и я р о с к о ш и , з аняли н о в ы е — 
« д е р з к и й » и о с о б е н н о « с е к с у а л ь н ы й » , с т а в ш е е к л ю ч е в ы м . 
Н о в ы е в о з м о ж н о с т и х и м и и — в а ж н ы й , но не е д и н с т в е н н ы й 
ф а к т о р р а з в и т и я п а р ф ю м е р и и . Не м е н ь ш у ю р о л ь и г р а ю т п р о ц е с -
с ы , п р о и с х о д я щ и е в о б щ е с т в е . « П о т р а д и ц и и » п е р е х о д н ы е перио­
д ы ч е л о в е ч е с к о й и с т о р и и , т а к и е н а п р и м е р , как с м е н а веков или 
т ы с я ч е л е т и й , с о п р о в о ж д а ю т с я п о в ы ш е н н о й п р о т и в о р е ч и в о с т ь ю 
о б щ е с т в е н н о й ж и з н и , к о н ф л и к т а м и , к а т а к л и з м а м и и п р о ч и м и 
и з м е н е н и я м и . В с е это н а х о д и т с в о е о т р а ж е н и е и в д и з а й н е , и в 
о д е ж д е , и в п а р ф ю м е р и и . 
С о д н о й с т о р о н ы , у с т а в от с у м а с ш е д ш е й гонки за д е н ь г а м и и 
р о с к о ш ь ю , л ю д и н а к о н е ц - т о п о ч у в с т в о в а л и вкус к п р и р о д н о й 
п р о с т о т е , е с т е с т в е н н о с т и и д а ж е с к р о м н о с т и . Эта т е н д е н ц и я 
к у л ь т и в и р о в а л а с ь т а к и м и д и з а й н е р а м и , как Yohji Y a m a m o t o , 
G u c c i , Prada , H e l m u t L a n g и д р . С д р у г о й с т о р о н ы , м о д а стала ку­
д а б о л е е д е м о к р а т и ч н о й : из с и м в о л а э л е г а н т н о с т и , у т о н ч е н н о с т и , 
с о б л а з н а о н а п р е в р а т и л а с ь в э л е м е н т и г р ы , п о в с е д н е в н о г о маска ­
рада . Л ю д и п о ч у в с т в о в а л и себя а к т е р а м и , и им это п о н р а в и л о с ь . 
П р и м е р о м п а р ф ю м е р н о й « н а г л о с т и » 90-х м о г у т с л у ж и т ь а р о м а ­
т ы , в ы х о д и в ш и е п о д м а р к о й « C o m m e d e s G a r ç o n s » , к о т о р ы е пах­
н у т п ы л ь ю , к а р а н д а ш н о й с т р у ж к о й , г о р я ч и м м е т а л л о м , ч е р н и л а ­
ми и т .п . , за что их п р о з в а л и « а н т и п а р ф ю м е р н о й п а р ф ю м е р и е й » . 
Е щ е о д н о н а п р а в л е н и е , н а б и р а в ш е е с и л у на и с х о д е X X века, 
в о р в а л о с ь в «от к у т ю р » б у к в а л ь н о с у л и ц ы . А м е р и к а н с к и е д и з а й ­
н е р ы H u g o Boss , Ca lv in Kle in , T o m m y Hilf iger ч е р п а л и в д о х н о в е ­
ние у п о д р о с т к о в , п е р е ж и в а в ш и х в о з р а с т н о й к р и з и с . Н е в е р о я т ­
н у ю п о п у л я р н о с т ь с р е д и всех в о з р а с т н ы х г р у п п з а в о е в а л у н и ­
с е к с - а р о м а т « C K O n e » (Ca lv in Kle in ) — п р о с т о й , с у п е р с в е ж и й , 
с л е г к а о т д а ю щ и й д и х л о ф о с о м запах п о в с е д н е в н о с т и . 
М ы м о ж е м с у в е р е н н о с т ь ю у т в е р ж д а т ь , что п а р ф ю м е р н а я м о ­
да т р е т ь е г о т ы с я ч е л е т и я в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и р о д и л а с ь из этих 
т е н д е н ц и й . А р о м а т , н а р я д у с о д е ж д о й , б и ж у т е р и е й и к о с м е т и к о й , 
о к о н ч а т е л ь н о у т в е р д и л с я в н о в о м а м п л у а : с е г о д н я это у ж е не ук ­
р а ш е н и е и т е м б о л е е не з н а к с о ц и а л ь н о г о статуса , а м о г у щ е с т ­
в е н н ы й и н с т р у м е н т д л я с о з д а н и я т о г о или и н о г о образа" . Как 
т о л ь к о в ы я с н и л о с ь , что в п а л и т р е з а п а х о в не с у щ е с т в у е т н и к а к и х 
з а п р е т н ы х с о ч е т а н и й , п а р ф ю м е р н а я э к с т р а в а г а н т н о с т ь сразу ж е 
перестала б ы т ь у д е л о м и з б р а н н ы х . 
Д у х и м о г у т м н о г о е р а с с к а з а т ь о ч е л о в е к е . И н а о б о р о т , если 
п а р ф ю м е р и е й п о л ь з у е т с я ч е л о в е к и з в е с т н ы й , е го п о п у л я р н о с т ь 
н е п р е м е н н о о т р а з и т с я и на п о п у л я р н о с т и п а р ф ю м а . Э т о п р е к р а с ­
но п о н и м а ю т и з в е с т н ы е ф и р м ы и п р и в л е к а ю т д л я р а с к р у т к и с в о ­
ей п р о д у к ц и и звезд , я р к и х м о д е л е й и п о л и т и к о в в к а ч е с т в е « л и -
ца» н о в о г о запаха . С у д я по м а р к е т и н г о в ы м о п р о с а м , на к о т о р ы е 
о р и е н т и р у ю т с я создатели д у х о в , р а з р а б а т ы в а я н о в ы е а р о м а т ы , 
л ю д и х о т я т о б л а д а т ь н е з а в и с и м о с т ь ю и с и л о й х а р а к т е р а и при 
этом с о х р а н и т ь за собой п р а в о б ы т ь р о м а н т и ч н ы м и и ч у в с т в е н ­
н ы м и . П о д о б н а я п р о т и в о р е ч и в о с т ь с т р е м л е н и й ведет к п о я в л е ­
н и ю м о д ы на п а р ф ю м с н е о д н о з н а ч н ы м и и с л о ж н ы м и а р о м а т а м и , 
о к а з ы в а ю щ и м и с я с и н т е т и ч е с к и м и , и с к у с с т в е н н о с о з д а н н ы м и , 
р о ж д а ю щ и м и « о щ у щ е н и е п р и с у т с т в и я ч е г о - т о о т с у т с т в у ю щ е г о »
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Н е у л о в и м ы е з а п а х и м о д н о й п а р ф ю м е р и и не ч т о и н о е , как и н д и ­
катор з ы б к о с т и , н е у с т о й ч и в о с т и к у л ь т у р ы э п о х и п о т р е б л е н и я и 
п о в с е д н е в н о с т и . 
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Е . Э . П а в л о в с к а я , Е .П. П о с т н и к о в а 
Екатеринбург 
Н А У Ч Н О - М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К И Й П О Т Е Н Ц И А Л 
Д И З А Й Н - О Б Р А З О В А Н И Я В Р А З В И Т И И П Р О Е К Т Н О Й 
К У Л Ь Т У Р Ы С О В Р Е М Е Н Н О Г О Р О С С И Й С К О Г О О Б Щ Е С Т В А 
Представленный доклад отражает основные положения ин­
новационной образовательной программы Уральской государст­
венной архитектурно-художественной академии, получившей 
финансовую поддержку Минэкономразвития РФ и правительст­
ва Свердловской области. 
К л ю ч е в о й ц е л ь ю п р о г р а м м ы я в л я е т с я с о в е р ш е н с т в о в а н и е ка­
чества п о д г о т о в к и с п е ц и а л и с т о в в с ф е р е д и з а й н а для п о в ы ш е н и я 
э ф ф е к т и в н о с т и его и с п о л ь з о в а н и я в р а з в и т и и к о н к у р е н т о с п о с о б ­
ной и с о ц и а л ь н о - о р и е н т и р о в а н н о й э к о н о м и к и России — на о с н о в е 
и н т е г р а ц и и о б р а з о в а т е л ь н ы х , н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х и п р о и з ­
в о д с т в е н н ы х р е с у р с о в . Р е а л и з а ц и я д а н н о й цели о б е с п е ч и в а е т с я 
с и с т е м о й б а з о в ы х п р и н ц и п о в , к о т о р ы м и У р а л Г А Х А р у к о в о д с т в у ­
ется в с в о е й д е я т е л ь н о с т и . 
Опережающее видение п о т р е б н о с т е й о б щ е с т в а в д и з а й н е я в ­
л я е т с я н е о б х о д и м ы м у с л о в и е м с о в е р ш е н с т в о в а н и я о б р а з о в а т е л ь ­
н ы х п р о г р а м м , б у д у щ е й в о с т р е б о в а н н о с т и и у с п е ш н о й п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о й а д а п т а ц и и в ы п у с к н и к о в . 90-е годы п р о ш л о г о с т о л е ­
тия и н а ч а л о н ы н е ш н е г о х а р а к т е р и з о в а л и с ь р е з к и м с о к р а щ е н и е м 
т е о р е т и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й в д и з а й н е , « с в о р а ч и в а н и е м » к о н ц е п ­
т у а л ь н ы х п р о е к т н ы х р а з р а б о т о к , « у х о д о м » д и з а й н е р с к и х с л у ж б 
из н а у к о е м к и х и в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы х п р о и з в о д с т в , о т м е н о й 
г о с у д а р с т в е н н о й с и с т е м ы э к с п е р т и з ы качества п р о м ы ш л е н н ы х 
т о в а р о в и т .д. В этот п е р и о д с ф е р а д и з а й н - о б р а з о в а н и я у д е р ж и в а ­
л а п о з и ц и и за с ч е т д е с я т и л е т и я м и с к л а д ы в а в ш и х с я а к а д е м и ч е ­
с к и х т р а д и ц и й и в ы с о к о й п р и т я г а т е л ь н о с т и т в о р ч е с к и х с п е ц и ­
а л ь н о с т е й для м о л о д о г о п о к о л е н и я . А к т у а л ь н е й ш е й п о т р е б н о ­
с т ь ю с о в р е м е н н о г о д и з а й н - о б р а з о в а н и я с т а н о в и т с я с о з д а н и е на­
у ч н о - м е т о д о л о г и ч е с к о й б а з ы , а д е к в а т н о й с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с ­
кой и к у л ь т у р н о й с и т у а ц и и в Р о с с и и . П р е д п о с ы л к о й р а з в и т и я 
э ф ф е к т и в н о й с и с т е м ы п о д г о т о в к и д и з а й н е р о в м о ж е т в ы с т у п и т ь 
н а у ч н о е п р о г н о з и р о в а н и е ( « о п е р е ж а ю щ е е в и д е н и е » ) б у д у щ и х 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х и к у л ь т у р н ы х п о т р е б н о с т е й о б щ е с т в а 
в д и з а й н - д е я т е л ь н о с т и и с о о т в е т с т в у ю щ а я э т и м п о т р е б н о с т я м 
р а з р а б о т к а н о в ы х д и з а й н е р с к и х к в а л и ф и к а ц и й , м о д е р н и з а ц и я 
с у щ е с т в у ю щ и х о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о г р а м м и с п е к т р а п р о ф е с с и о ­
н а л ь н ы х к о м п е т е н ц и й . 
Непрерывность образования в с ф е р е д и з а й н а , н а ч и н а я от ба­
з о в о й д о ш к о л ь н о й п о д г о т о в к и и з а к а н ч и в а я р а з в е р н у т о й с и с т е ­
мой п о с л е в у з о в с к и х о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о г р а м м , я в л я е т с я з н а ч и ­
м ы м ф а к т о р о м р а з в и т и я п р о е к т н о й к у л ь т у р ы о б щ е с т в а , ф о р м и р о ­
в а н и я ш и р о к о г о с п е к т р а д и з а й н е р с к и х к в а л и ф и к а ц и й р а з л и ч н о г о 
у р о в н я и о п е р а т и в н о г о р е а г и р о в а н и я на и з м е н е н и е п о т р е б н о с т е й 
с о ц и у м а в д и з а й н е р с к и х у с л у г а х . П о н я т и е « н е п р е р ы в н о е о б р а з о ­
в а н и е » в ы с т у п а е т к а т е г о р и е й с т р а т е г и ч е с к о г о у п р а в л е н и я , п р е д ­
п о л а г а я и н т е г р а ц и ю р а з л и ч н ы х у р о в н е й и с т у п е н е й о б р а з о в а ­
т е л ь н о г о п р о ц е с с а , р а з л и ч н ы х т и п о в у ч е б н ы х з а в е д е н и й , р а з л и ч ­
н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о г р а м м на о с н о в е идеи н е п р е р ы в н о с т и . 
О н а с в я з а н а с п о н и м а н и е м д и з а й н а не с т о л ь к о в к а ч е с т в е п р о ф е с ­
с и и , с к о л ь к о в к а ч е с т в е « т р е т ь е й к у л ь т у р ы » , п р и з в а н н о й в о с с о ­
е д и н и т ь д в е р а с п а в ш и е с я ветви к у л ь т у р ы — г у м а н и т а р н о - х у д о ­
ж е с т в е н н у ю и н а у ч н о - т е х н и ч е с к у ю . Р а з в и т и е с о з и д а т е л ь н о - т в о р ­
ч е с к о г о п о т е н ц и а л а л и ч н о с т и п е р е х о д и т в р я д о б щ е к у л ь т у р н ы х 
ценностей . Д и з а й н м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь как н е о б х о д и м у ю состав ­
н у ю часть с и с т е м ы о б щ е г о образования , поскольку он з а к л ю ч а е т в 
себе ф у н д а м е н т а л ь н ы е м е т о д ы п р о е к т н о г о м ы ш л е н и я , н е о б х о д и ­
м ы е в л ю б о й д е я т е л ь н о с т и и п р е о д о л е в а ю щ и е б а р ь е р ы п р е д м е т н о й 
с п е ц и а л и з а ц и и . П о л о ж и т е л ь н ы й о п ы т р е о р г а н и з а ц и и всей с и с т е м ы 
о б р а з о в а н и я в В е л и к о б р и т а н и и на о с н о в е к о н ц е п ц и и д и з а й н а как 
«третьей к у л ь т у р ы » является с е р ь е з н ы м а р г у м е н т о м д л я в н е д р е н и я 
идей н е п р е р ы в н о г о д и з а й н - о б р а з о в а н и я в России . 
Эффективное партнерство с и с т е м ы д и з а й н - о б р а з о в а н и я с 
д р у г и м и п о с т а в щ и к а м и о б р а з о в а т е л ь н ы х у с л у г , в л а д е л ь ц а м и с о ­
в р е м е н н ы х т е х н о л о г и й и к о н е ч н ы м и п о т р е б и т е л я м и ее « п р о д у к ­
та» ( о б щ е с т в о , б и з н е с , власть ) р а с с м а т р и в а е т с я в п р о г р а м м е как 
з а л о г в ы с о к о г о к а ч е с т в а п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о т о в к и д и з а й н е ­
ров . В с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х ни о д н о о б р а з о в а т е л ь н о е у ч р е ж д е ­
ние не м о ж е т о п и р а т ь с я л и ш ь на с о б с т в е н н ы е к а д р о в ы е , н а у ч н ы е , 
п р о и з в о д с т в е н н ы е , о б р а з о в а т е л ь н ы е р е с у р с ы . Д о с т о й н о е , с о о т ­
в е т с т в у ю щ е е м е ж д у н а р о д н ы м с т а н д а р т а м , к а ч е с т в о д и з а й н -
о б р а з о в а н и я с т а н о в и т с я р е а л ь н о с т ь ю л и ш ь при у с л о в и и п р и в л е ­
чения к о б р а з о в а т е л ь н ы м п р о ц е с с а м в е д у щ и х о т е ч е с т в е н н ы х и 
з а р у б е ж н ы х с п е ц и а л и с т о в т е о р и и и п р а к т и к и д и з а й н а , и с п о л ь з о ­
вания о п ы т а и у ч е б н о й б а з ы д р у г и х вузов в п р е п о д а в а н и и ряда 
н е п р о ф и л ь н ы х д и с ц и п л и н . П о в ы ш е н и е к а ч е с т в а д и з а й н - о б р а з о ­
вания и р а з в и т и е к о м п е т е н ц и й б у д у щ и х с п е ц и а л и с т о в в о з м о ж н о 
за с ч е т с о в е р ш е н с т в о в а н и я и р а с ш и р е н и я с и с т е м ы а у т с о р с и н г а 
о б р а з о в а т е л ь н ы х у с л у г . П р и этом к с ф е р е о б р а з о в а н и я д о л ж н ы 
а к т и в н о п р и в л е к а т ь с я не т о л ь к о т е о р е т и к и и п е д а г о г и , н о и веду­
щ и е с п е ц и а л и с т ы - п р а к т и к и , за к о т о р ы м и с т о я т п е р е д о в ы е п р о и з ­
в о д с т в е н н ы е с т р у к т у р ы . 
Расширение профессионапьных компетенций в ы п у с к н и к о в , 
н а п р а в л е н н о е на у с и л е н и е э к о н о м и ч е с к о й и т е х н о л о г и ч е с к о й 
п о д г о т о в к и д и з а й н е р о в — это н е о т ъ е м л е м о е у с л о в и е в с т р а и в а н и я 
д и з а й н а в р ы н о ч н у ю э к о н о м и к у с о в р е м е н н о г о п о с т и н д у с т р и а л ь ­
ного о б щ е с т в а . С у щ е с т в е н н о й п р о б л е м о й р о с с и й с к о г о д и з а й н - о б ­
р а з о в а н и я , о с о б е н н о в с ф е р е п р о м ы ш л е н н о г о д и з а й н а , о с т а е т с я 
его о т о р в а н н о с т ь о т э к о н о м и ч е с к и х и п р о и з в о д с т в е н н ы х п р о ц е с ­
сов . Н е и мея в о з м о ж н о с т и п о л н о ц е н н о г о в о п л о щ е н и я и а п р о б а ­
ции своих п р о е к т о в , с т у д е н т ы д о сих пор о с т а ю т с я з а л о ж н и к а м и 
с и с т е м ы « б у м а ж н о г о п р о е к т и р о в а н и я » , и с п ы т ы в а я в п о с л е д с т в и и 
с е р ь е з н ы е т р у д н о с т и при т р у д о у с т р о й с т в е , п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
а д а п т а ц и и . С о з д а н и е на базе У р а л Г А Х А п е р в о г о в России р е г и о ­
н а л ь н о г о центра р а з в и т и я д и з а й н а , в к л ю ч а ю щ е г о в себя с и с т е м у 
п р о и з в о д с т в е н н ы х л а б о р а т о р и й , о с н а щ е н н ы х с о в р е м е н н ы м и т е х ­
н о л о г и я м и , п о з в о л и т не т о л ь к о к а ч е с т в е н н о у с о в е р ш е н с т в о в а т ь 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е к о м п е т е н ц и и в ы п у с к н и к о в (в том ч и с л е у п р а в ­
л е н и е п р о е к т а м и о т с т а д и и р а з р а б о т к и д о с т а д и и в н е д р е н и я ) , но и 
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь п р о м ы ш л е н н и к а м в о з м о ж н о с т и д и з а й н а в 
ф о р м и р о в а н и и т о в а р н о г о а с с о р т и м е н т а , у л у ч ш е н и и п о т р е б и т е л ь ­
с к и х с в о й с т в в ы п у с к а е м ы х и з д е л и й , п о в ы ш е н и и к о н к у р е н т о с п о ­
с о б н о с т и п р о д у к ц и и и т .д . 
Актуализация креативного потенциала н е о б х о д и м а д л я б о л е е 
э ф ф е к т и в н о г о в с т р а и в а н и я д и з а й н а в э к о н о м и ч е с к и е и с о ц и о ­
к у л ь т у р н ы е п р о ц е с с ы , с а м о о п р е д е л е н и я и р а з в и т и я к о р п о р а т и в ­
ной к у л ь т у р ы д и з а й н е р о в . К р е а т и в н о с т ь ( и с п о л ь з о в а н и е т в о р ч е ­
с к и х п о д х о д о в к р е ш е н и ю л ю б ы х задач ) является с у щ н о с т н о й 
х а р а к т е р и с т и к о й д и з а й н а . В м е с т е с т е м п а р а д о к с а л ь н о с т ь с о в р е ­
м е н н о й с и т у а ц и и з а к л ю ч а е т с я в т о м , что в с п л е с к р а з в и т и я и н ­
ф о р м а ц и о н н ы х и к о м п ь ю т е р н ы х т е х н о л о г и й п р и в е л к с н и ж е н и ю 
ц е н н о с т и к р е а т и в н о й д е я т е л ь н о с т и , п р е в р а щ е н и ю д и з а й н а из 
т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и в р е м е с л е н н у ю . П о т р е б и т е л и д и з а й н е р ­
с к и х у с л у г все ч а щ е д о в о л ь с т в у ю т с я в о с п р о и з в е д е н и е м или м о ­
д е р н и з а ц и е й у ж е с у щ е с т в у ю щ и х о б р а з ц о в ; с т у д е н т ы , п о л у ч а ю ­
щ и е о п ы т п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и с з а к а з ч и к а м и во в р е м я 
о б у ч е н и я , о р и е н т и р у ю т с я на б ы с т р о е , не т р е б у ю щ е е т в о р ч е с к и х 
п о д х о д о в , а л г о р и т м и ч е с к о е р е ш е н и е задач . К р е а т и в н ы е р е ш е н и я 
з а ч а с т у ю не о б е с п е ч е н ы м а т е р и а л ь н ы м и или и н ы м и с т и м у л а м и , 
не с у щ е с т в у е т м е т о д и к их э к о н о м и ч е с к о й о ц е н к и . В р а м к а х п р о ­
г р а м м ы п р е д п о л а г а е т с я о п р е д е л е н и е и р а з в и т и е к о м п е т е н ц и й в ы ­
п у с к н и к о в , с в я з а н н ы х с к о м м е р ц и а л и з а ц и е й и н т е л л е к т у а л ь н о й 
с о б с т в е н н о с т и , и н н о в а ц и о н н ы х д и з а й н е р с к и х р е ш е н и й . У н и к а л ь ­
н ы й с т а т у с У р а л Г А Х А , е д и н с т в е н н о г о вуза Р о с с и и , в к о т о р о м 
р е а л и з у е т с я м н о г о п р о ф и л ь н а я п о д г о т о в к а а р х и т е к т о р о в , д и з а й ­
н е р о в , с п е ц и а л и с т о в р а з л и ч н ы х в и д о в и с к у с с т в а , является о с н о ­
вой р а з в и т и я т в о р ч е с к о г о с о т р у д н и ч е с т в а и т в о р ч е с к о й к о н к у ­
р е н ц и и ; р а з р а б о т к и и в в е д е н и я с и с т е м ы п о о щ р е н и я т в о р ч е с к о й 
а к т и в н о с т и п р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к о г о состава , с т у д е н т о в , 
в ы п у с к н и к о в У р а л Г А Х А . 
Интеграция д и з а й н - о б р а з о в а н и я У р а л Г А Х А в м е ж д у н а р о д ­
ное о б р а з о в а т е л ь н о е п р о с т р а н с т в о — в а ж н е й ш и й п о к а з а т е л ь его 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и и в о з м о ж н о с т и « с т ы к о в к и » с образова­
т е л ь н ы м и п р о г р а м м а м и других у ч е б н ы х заведений с ф е р ы дизайна , 
его « п р о з р а ч н о с т и » с точки зрения с и с т е м ы м е н е д ж м е н т а качества . 
О п ы т с о т р у д н и ч е с т в а У р а л Г А Х А с з а р у б е ж н ы м и о б р а з о в а ­
т е л ь н ы м и у ч р е ж д е н и я м и в о б л а с т и п о д г о т о в к и д и з а й н е р о в у б е ­
д и т е л ь н о д е м о н с т р и р у е т н е о б х о д и м о с т ь д а л ь н е й ш е г о р а з в и т и я в 
э том н а п р а в л е н и и . О д н а к о наряду с п р и в л е ч е н и е м н о в ы х зару­
б е ж н ы х п а р т н е р о в , р а с ш и р е н и е м с п е к т р а с о в м е с т н ы х о б р а з о в а ­
т е л ь н ы х п р о г р а м м , н е и з б е ж н о в о з н и к а ю т п р о б л е м ы н е с о о т в е т с т ­
вия о р г а н и з а ц и о н н о й м о д е л и р о с с и й с к о г о д и з а й н - о б р а з о в а н и я 
п р и н я т ы м м е ж д у н а р о д н ы м с т а н д а р т а м , с л о ж н о с т и или н е в о з ­
м о ж н о с т и о ц е н и т ь к а ч е с т в е н н ы е п о к а з а т е л и и р е з у л ь т а т ы о б р а з о ­
в а т е л ь н ы х п р о ц е с с о в в р а м к а х с и с т е м ы м е н е д ж м е н т а качества . 
Эти п р о б л е м ы с т а н о в я т с я р е а л ь н ы м п р е п я т с т в и е м д л я п о л н о ц е н ­
ной м е ж д у н а р о д н о й и н т е г р а ц и и вуза и т р е б у ю т р а з р а б о т к и ком­
п л е к с н о й с и с т е м ы м е р о п р и я т и й , н а п р а в л е н н ы х на их р а з р е ш е н и е . 
Реализация и н н о в а ц и о н н о й о б р а з о в а т е л ь н о й п р о г р а м м ы обес ­
печит р а з в и т и е р о с с и й с к о г о д и з а й н а в с о о т в е т с т в и и с и з м е н я ю ­
щ и м и с я п о т р е б н о с т я м и с о ц и у м а , г и б к о е р е а г и р о в а н и е на п о я в л е ­
н и е и р а з в и т и е н о в ы х т е х н о л о г и й , н о в ы х в и д о в д е я т е л ь н о с т и , но ­
вых т р е б о в а н и й к п р о ф е с с и о н а л ь н ы м к о м п е т е н ц и я м д и з а й н е р о в . 
Л . Н . П е р ш и н о в а 
Екатеринбург 
В Л И Я Н И Е П Р И Р О Д Н Ы Х Ф А К Т О Р О В 
Н А А Р Х И Т Е К Т У Р Н О Е П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е О Б Ъ Е К Т О В 
В У Р Б А Н И З И Р О В А Н Н О Й С Р Е Д Е 
О к р у ж а ю щ а я среда — с л о ж н а я д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я с и с т е м а , 
р а з л и ч н ы е к о м п о н е н т ы к о т о р о й н а х о д я т с я в д и н а м и ч е с к о м р а в ­
н о в е с и и . 
В к о н ц е X X века о с о б е н н о с и л ь н о стали з а м е т н ы п р и з н а к и 
г л о б а л ь н о г о э к о л о г и ч е с к о г о кризиса и т е х н о г е н н о й э в о л ю ц и и 
г о р о д о в . П р и р о д а о т с т у п а е т под а н т р о п о г е н н ы м в о з д е й с т в и е м 
т е х н о п о л и с о в . С о в р е м е н н а я о к р у ж а ю щ а я среда такова , что п е р е д 
а р х и т е к т о р а м и и г р а д о с т р о и т е л я м и стоят д в е в а ж н е й ш и е задачи : 
с о з д а т ь в ы с о к о е к а ч е с т в о ж и з н и и о д н о в р е м е н н о д о с т и ч ь э к о л о ­
г и ч е с к о г о р а в н о в е с и я м е ж д у г о р о д о м и п р и р о д о й . 
И с т о р и я п о д т в е р ж д а е т , что с у щ е с т в о в а л о и с у щ е с т в у е т раз ­
л и ч н о е о т н о ш е н и е к в л и я н и ю п р и р о д н ы х у с л о в и й ( к л и м а т а , р е л ь ­
ефа м е с т н о с т и , з е л е н о г о м а с с и в а , в о д н ы х р е с у р с о в и т .д . ) на про­
е к т и р о в а н и е а р х и т е к т у р н ы х о б ъ е к т о в . А н т и ч н а я а р х и т е к т у р а 
с в и д е т е л ь с т в у е т , что л ю д и ж и л и в г а р м о н и и с п р и р о д о й и б о г а м и , 
п р и с у т с т в и е к о т о р ы х р е а л ь н о о щ у щ а л о с ь в х р а м а х . Р у б е ж р е н е с ­
с а н с а и б а р о к к о о б о з н а ч а л п е р е х о д к о т в л е ч е н н о м у , а б с т р а г и р о ­
в а н н о м у а р х и т е к т у р н о м у м ы ш л е н и ю , к с о з д а н и ю о п р е д е л е н н о й 
д и с т а н ц и и м е ж д у ч е л о в е к о м и п р и р о д о й . О с н о в а т е л ь в а л ь д о р ф -
с к о й п е д а г о г и к и Р у д о л ь ф Ш т а й н е р п р о в о з г л а с и л п р и р о д у о б р а з ­
ц о м д л я а р х и т е к т у р н о г о т в о р ч е с т в а . 
С о в р е м е н н а я э к о л о г и я п ы т а е т с я на н а у ч н о й о с н о в е о п р е д е ­
л и т ь с т е п е н ь в о з м о ж н о г о в т о р ж е н и я ч е л о в е к а в п р и р о д у без р и с ­
ка д л я нее и д л я п р о я в л е н и я б о л ь ш и х в о з м о ж н о с т е й м о д е л и р о в а ­
ния п р о с т р а н с т в а . Есть н е м а л о п р и м е р о в и с п о л ь з о в а н и я п о д о б ­
н ы х р а с ч е т о в . С у щ е с т в у е т и ц е л ы й р я д а п р о б и р о в а н н ы х п л а н и р о ­
в о ч н ы х р е ш е н и й , р е г у л и р у ю щ и х э к о л о г и ч е с к у ю о б с т а н о в к у или 
ф о р м и р у ю щ и х г а р м о н и ю д а ж е в р а й о н а х с к р и з и с н о й э к о л о г и ч е ­
с к о й с и т у а ц и е й . С о з д а н и е зон э к о л о г и ч е с к о г о к о м ф о р т а в а г р е с ­
с и в н о й г о р о д с к о й с р е д е — а к т у а л ь н а я з адача и з м е н е н и я н е г а т и в ­
ной э к о л о г и и . 
Д л я у л у ч ш е н и я у с л о в и й ж и з н и в городе в а ж н о и м е т ь на его 
т е р р и т о р и и к р у п н ы е з е л е н ы е м а с с и в ы — и в д о п о л н е н и е к с у щ е ­
с т в у ю щ и м , и в замен з а с т р о е н н ы х , и на и с к у с с т в е н н о с о з д а н н ы х 
п о в е р х н о с т я х . 
В р е ш е н и и к о н к р е т н о й э к о л о г и ч е с к о й с и т у а ц и и известен р я д 
п р и е м о в в з а и м о д е й с т в и я п р о е к т и р у е м о г о о б ъ е к т а с о к р у ж а ю щ е й 
с р е д о й : 
— п р и р о д а м о ж е т б ы т ь ф о н о м , к о т о р ы й о к а з ы в а е т в л и я н и е на 
о б р а з з д а н и я . П р и е м ы к о м п о з и ц и и и в и д е н и е п р и р о д ы в Я п о н и и , 
н а п р и м е р , у х о д я т к о р н я м и в д р е в н и е « д о а р х и т е к т у р н ы е ф о р м ы » , 
с в я з а н н ы е с п о к л о н е н и е м с и л а м п р и р о д ы . Разум и воля а р х и т е к ­
т у р н о - п л а н и р о в о ч н о г о р е ш е н и я к о н т р а с т и р о в а л и или с о о т в е т с т ­
в о в а л и с т и х и й н о с т и п р и р о д ы . А к т и в н о е в з а и м о д е й с т в и е , кон­
т р а с т или с о е д и н е н и е - с о п о д ч и н е н и е п р о п о р ц и й з д а н и я , ц в е т о в о г о 
р е ш е н и я с о к р у ж а ю щ е й п р и р о д о й — в о з м о ж н ы е в а р и а н т ы р е ш е ­
ния о б ъ е к т а в м и р е п р и р о д ы ; 
— с о в р е м е н н а я у л и ц а с м о н о т о н н о й з а с т р о й к о й м о ж е т б ы т ь 
ф о н о м д л я в ы р а з и т е л ь н о й э к о л о г и ч е с к о й н и ш и ; 
— а н т у р а ж м о ж е т п е р е й т и на с т е н ы , на к р ы ш и д о м о в созда ­
вая р а з л и ч н ы е с ц е н а р и и с з е л е н ы м и н а с а ж д е н и я м и или « д р а м а ­
т и ч е с к и е к а р т и н ы » , или « з е л е н у ю » а р х и т е к т у р у . Ж и в ы е р а с т е н и я 
на г о р о д с к и х к р ы ш а х — п р е к р а с н ы й с и м в о л э к о л о г и ч е с к о г о оз ­
д о р о в л е н и я г о р о д с к о й с р е д ы ; 
— в о б щ е й к о н ц е п ц и и о р г а н и ч н о с т и а р х и т е к т у р ы и м е е т зна­
ч е н и е р е ш е н и е и н т е р ь е р о в . А к т у а л ь н а ж и в а я с в я з ь в н е ш н и х и 
в н у т р е н н и х п р о с т р а н с т в с з и м н и м и с а д а м и или э л е м е н т а м и ж и ­
вой п р и р о д ы — к о р е н ь я м и , к а м н я м и , р у ч е й к а м и и т .д . ; 
— в и д е о р я д , к о т о р ы й в о з н и к а е т как в и д из о к н а , т а к ж е ф о р ­
м и р у е т и н т е р ь е р п о м е щ е н и я ; 
— н е о б х о д и м о о т м е т и т ь з н а ч е н и е о п р е д е л е н н ы х в и д о в ы х ра­
к у р с о в со с м о т р о в ы м и п л о щ а д к а м и , в и з у а л ь н ы х а с п е к т о в н а и б о ­
л е е о р г а н и ч н о г о с о е д и н е н и я п р и р о д ы и п р о е к т и р у е м о г о о б ъ е к т а . 
К э к о л о г и ч е с к и м ф а к т о р а м г р а д о с т р о и т е л и п р и ч и с л я ю т и ф а к т о ­
ры з р и т е л ь н о г о в о с п р и я т и я , и з у ч е н и е м к о т о р ы х з а н и м а е т с я н а у к а 
в и д е о э к о л о г и я . 
Т а к и м о б р а з о м , н е о б х о д и м о и з у ч е н и е в л и я н и я р а з л и ч н ы х 
п р и р о д н ы х ф а к т о р о в на п р о е к т и р о в а н и е о к р у ж а ю щ е й з а с т р о й к и 
д л я с о з д а н и я м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о г о а р х и т е к т у р н о г о о р г а н и з м а ; 
и с с л е д о в а н и е ф а к т о р о в , к о т о р ы е о п р е д е л я ю т ф о р м и р о в а н и е э к о ­
л о г и ч е с к и к о м ф о р т н о й г о р о д с к о й с р е д ы , с о х р а н я я р а в н о в е с и е в 
с и с т е м е « п р и р о д а — г о р о д — ч е л о в е к » . 
Т . В . П л о т н и к о в а 
Екатеринбург 
О Б У Ч Е Н И Е Ю В Е Л И Р Н О М У И С К У С С Т В У 
К А К С О В Р Е М Е Н Н О Й П Р О Ф Е С С И И 
Н а ш а с т р а н а ж и в е т в э п о х у р ы н о ч н ы х о т н о ш е н и й , т о ест ь 
п р о и с х о д и т п е р е р а с п р е д е л е н и е в и д о в д е я т е л ь н о с т и и с п р о с а на 
п р о ф е с с и и и с п е ц и а л ь н о с т и , как с т а р ы е , т и п и ч н ы е д л я У р а л ь с к о ­
го р е г и о н а , так и п р и н ц и п и а л ь н о н о в ы е . 
К у л ь т у р а — это н е о т ъ е м л е м а я ч а с т ь ч е л о в е ч е с к о й ж и з н и . О н а 
о р г а н и з у е т ч е л о в е ч е с к у ю ж и з н ь . 
К у л ь т у р а — это с у щ н о с т ь ч е л о в е ч е с к о г о б ы т и я . В с е , ч т о и м е ­
ем в ж и з н и , — это ф е н о м е н к у л ь т у р ы . 
К у л ь т у р а с о з д а е т с в о й м е х а н и з м и з у ч е н и я в о з м о ж н о с т е й че ­
л о в е к а — э т о и е с т ь и с к у с с т в о . 
И с к у с с т в о в ы р а ж а е т к о н к р е т н ы й ф е н о м е н к у л ь т у р ы . И с к у с ­
с т в о — н е к а я р е а л ь н о с т ь ч е л о в е ч е с к о г о с у щ е с т в о в а н и я . 
З а ч е м ч е л о в е к у и с к у с с т в о ? Н а э т о т в о п р о с о т в е ч а ю т ф у н к ц и и 
и с к у с с т в а : 
— познавательная ; и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а т и в н а я ; воспита­
тельная ; э стетическая ; э в р и с т и ч е с к а я ; с о ц и а л и з и р у ю щ а я ; креатив­
ная ; р е г у л я т и в н а я ; г е д о н и с т и ч е с к а я ; суггестивная ; рекреативная ; 
И с к у с с т в о е с т ь п о з н а н и е . З н а н и я , п о л у ч а е м ы е ч е р е з и с к у с с т ­
во , с т а в я т ч е л о в е к а п е р е д в ы б о р о м . 
О т к р ы т и е в У р а л ь с к о м г о с у д а р с т в е н н о м г о р н о м у н и в е р с и т е т е 
( У Г Г У ) с п е ц и а л ь н о с т и « Х у д о ж е с т в е н н о е п р о е к т и р о в а н и е ю в е ­
л и р н ы х и з д е л и й » п о л о ж и л о н а ч а л о н о в о й т е н д е н ц и и в р а з в и т и и 
в ы с ш е г о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я в д а н н о м т е х н и ч е с к о м 
вузе . К а ч е с т в е н н а я п р о ф е с с и о н а л ь н а я п о д г о т о в к а п е р в ы х в и с т о ­
р и и г о р н о г о у н и в е р с и т е т а д и п л о м и р о в а н н ы х х у д о ж н и к о в - с т и л и ­
с т о в о п р е д е л я е т с я т а к и м и о ц е н о ч н ы м и п а р а м е т р а м и , как у с в о е ­
ние з н а н и й , у м е н и й , н а в ы к о в и их п р и м е н е н и е . 
Б ы л о с о з д а н о интегративное н а п р а в л е н и е подготовки специали­
стов , н а х о д я щ е е с я на с т ы к е науки , т е х н и к и и искусства и обеспечи­
в а ю щ е е условия для г а р м о н и ч н о г о развития м о л о д о г о поколения , 
реализации с п о с о б н о с т е й как к н а у ч н о - т е х н и ч е с к о м у , так и к худо­
ж е с т в е н н о м у творчеству . П р о ф е с с и о н а л ь н а я деятельность выпуск­
ников в к л ю ч а е т как х у д о ж е с т в е н н у ю (художник-разработчик) , так и 
и н ж е н е р н у ю ( п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н о л о г и ч е с к у ю ) с о с т а в л я ю щ у ю . 
И н ж е н е р - х у д о ж н и к и х у д о ж н и к - с т и л и с т я в л я ю т с я п о л н о п р а в н ы м и 
у ч а с т н и к а м и всей цепочки производства х у д о ж е с т в е н н о г о изделия: 
творческий замысел — проектирование изделия — его индивиду­
альное и серийное в о п л о щ е н и е в материале . О ч е в и д н о , что подго­
товка такого специалиста требует взаимосвязи и в заимопроникнове ­
ния у ч е б н ы х д и с ц и п л и н х у д о ж е с т в е н н о г о и технологического на­
правлений и опирается на анализ р а з л и ч н ы х аспектов взаимодейст­
вия инженерно-технических , научно-исследовательские и х у д о ж е с т ­
венных начал. О р г а н и ч е с к о е взаимодействие этих компонентов сис ­
т е м ы обучения реализует принцип единства т е х н и к и , науки и искус­
ства как проявление всеобщности законов гармонии . 
В н а с т о я щ е е в р е м я э л е к т р о н и к а р е ш а е т з а д а ч и , о б у ч а ю щ и е и 
развивающие , - а в о с п и т а т е л ь н у ю ф у н к ц и ю в ж и з н ь с т у д е н т а 
п р и в н о с и т п р е п о д а в а т е л ь , он н е о б х о д и м а у д и т о р и и с т у д е н т о в в 
к а ч е с т в е о р и е н т и р а , и н т е р п р е т а т о р а . С н а ч а л а идет к о п и р о в а н и е 
р а б о т , п о д р а ж а н и е мастеру , а п о т о м через п р и о б р е т е н и е о п р е д е ­
л е н н ы х н а в ы к о в на о с н о в е с а м о а н а л и з а , с и с п о л ь з о в а н и е м но­
в е й ш и х т е х н о л о г и й идет процесс с о з д а н и я н о в о г о , то есть т в о р ч е ­
с т в о , р о ж д е н и е п р о ф е с с и о н а л ь н ы х и з д е л и й . 
Н а у к а как ж и в а я система — это п р о и з в о д с т в о не т о л ь к о идей , 
но и т в о р я щ и х их л ю д е й . В н у т р и с а м о й с и с т е м ы и д е т н е з р и м а я 
н е п р е р ы в н а я р а б о т а по поиску и р а з в и т и ю у м о в , с п о с о б н ы х ре ­
ш а т ь ее н а з р е в а ю щ и е п р о б л е м ы . 
Качественная профессиональная подготовка п е р в ы х в истории 
г о р н о г о университета д и п л о м и р о в а н н ы х х у д о ж н и к о в - с т и л и с т о в 
д и к т у е т и н т е г р и р о в а н н ы й творческий п о д х о д к о б р а з о в а т е л ь н о м у 
процессу х у д о ж е с т в е н н о г о проектирования ю в е л и р н ы х изделий . 
З н а н и я как некий срез к у л ь т у р ы . К у л ь т у р а ю в е л и р а о з н а ч а е т 
у м е н и е ч е л о в е к а п о с т и ч ь Иное и в ы р а з и т ь э т о ч е р е з ю в е л и р н о е 
и с к у с с т в о , с о з д а в а я у с л о в и я для с а м о р е а л и з а ц и и л и ч н о с т и . Эту 
с а м о ц е н н о с т ь , н е п о в т о р и м у ю и н д и в и д у а л ь н о с т ь п р и о б р е т а ю т 
с т у д е н т ы х у д о ж е с т в е н н ы х д и с ц и п л и н У р а л ь с к о г о г о р н о г о у н и ­
в е р с и т е т а б л а г о д а р я а к т и в н о м у у ч а с т и ю в к о н к у р с а х , в ы с т а в к а х 
р а з н ы х у р о в н е й , ф о р м и р у я свои п р о ф е с с и о н а л ь н ы е качества , ко­
т о р ы е с к л а д ы в а ю т с я через п р и о б щ е н и е к к р а с о т е ю в е л и р н о г о 
и с к у с с т в а , б л а г о д а р я з н а к о м с т в у как с т р а д и ц и о н н ы м и м е т о д а м и 
и ф о р м а м и р а б о т ы ю в е л и р о в , так и с и н н о в а ц и о н н ы м и в е я н и я м и 
в р е м е н и . Р а с ш и р е н и е г р а н и ц п о з н а н и я с п е ц и а л и з и р о в а н н о й р е ­
г и о н а л ь н о й и п о в с е д н е в н о й культур есть о с н о в а д л я ф о р м и р о в а ­
ния о п ы т а и н а в ы к о в б у д у щ и х п р о ф е с с и о н а л о в , п о с к о л ь к у ч е л о ­
век п р и о б р е т а е т свои л у ч ш и е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е качества по сте ­
пени о с в о е н и я знаний через т р у д , ч е р е з у д о в л е т в о р е н и е с в о и х 
п о т р е б н о с т е й . 
Р а з в и т и е науки ведет к д а л ь н е й ш и м п р е о б р а з о в а н и я м ж и з н е ­
д е я т е л ь н о с т и человека . О с о б о з а м е т н о ее в о з д е й с т в и е на р а з в и т и е 
н о в е й ш и х т е х н о л о г и й . Наука с о з д а е т н о в у ю с р е д у д л я б ы т и я че ­
л о в е к а . Л ю д и п р и в ы к л и к т о м у , что к а ж д ы й д е н ь п о я в л я е т с я ч т о -
то новое , с о в р е м е н н о е , более п р и я т н о е в о б р а щ е н и и . К у л ь т у р у 
X X I века х а р а к т е р и з у е т прочная и т е с н а я в з а и м о с в я з ь с т е х н и к о й . 
К о н е ч н о , в ю в е л и р н о м п р о и з в о д с т в е о ч е н ь р а с п р о с т р а н е н а р у ч ­
ная работа , но сейчас все б о л ь ш е п р и м е н я ю т с я т е х н о л о г и и для 
с е р и й н о г о а в т о м а т и з и р о в а н н о г о п р о и з в о д с т в а . Как и и с к у с с т в о , 
наука не п р о с т о к у л ь т у р н о е занятие человека , а с п о с о о п р е т в о р е ­
ния , р е ш а ю щ и й каким для нас п р е д с т а н е т то , что есть . С а м о по­
нятие « т е х н о л о г и я » в п е р е в о д е с г р е ч е с к о г о я з ы к а о б о з н а ч а е т 
и с к у с с т в о , м а с т е р с т в о и у ч е н и е , науку . 
Н а п р и м е р , с п о м о щ ь ю н о в е й ш и х к о м п ь ю т е р н ы х т е х н о л о г и й 
с о з д а ю т с я п р о и з в е д е н и я искусства в ю в е л и р н о м п р о и з в о д с т в е . 
С т у д е н т ы У Г Г У и х у д о ж н и к и - п р о е к т и р о в щ и к и ( ю в е л и р ы ) о с в а и ­
в а ю т д в у х м е р н ы е и т р е х м е р н ы е г р а ф и ч е с к и е к о м п ь ю т е р н ы е п р о ­
г р а м м ы , к о т о р ы е д а ю т в о з м о ж н о с т ь у в и д е т ь не на б у м а г е , а на 
э к р а н е м о н и т о р а в р а з н ы х р а к у р с а х , б у д у щ е е с в о е т в о р е н и е 
( к о л ь ц о , к о л ь е . . . ) , ю в е л и р н о е изделие . В н а с т о я щ е е в р е м я , б л а г о ­
д а р я н а у к е и н о в ы м т е х н о л о г и я м , есть в о з м о ж н о с т ь б ы с т р о г о 
с о з д а н и я р и с у н к а , п о д б о р а ц в е т о в о й г а м м ы , м а т е р и а л а ( м е т а л л , 
к а м е н ь ) по п о ж е л а н и ю к л и е н т а , исходя из о п р е д е л е н и я его п р и ­
н а д л е ж н о с т и к т е м или и н ы м ц е н н о с т я м , у с т о я м , в з г л я д а м . И з м е ­
няя и п о д б и р а я м а т е р и а л д л я ю в е л и р н о г о изделия , сразу п о л у ч а ­
ем р а с ч е т веса и с т о и м о с т и , что п о з в о л я е т с э к о н о м и т ь в р е м я и 
д е н ь г и , а д у ш а и з д е л и я о с т а н е т с я той ж е , ч т о при р у ч н о м и з г о ­
т о в л е н и и . С е й ч а с на н а ш и х глазах п р о и с х о д и т о б ъ е д и н е н и е н а у к и 
и х у д о ж е с т в е н н о г о т в о р ч е с т в а . 
К у л ь т у р а как е д и н с т в е н н о в о з м о ж н ы й с п о с о б б ы т и я ч е л о в е к а 
в м и р е т р е б у е т к себе о п р е д е л е н н о г о о т н о ш е н и я . Р а з в и в а ю щ а я с я 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я с и с т е м а Р о с с и и п р е д ъ я в л я е т о с о б ы е 
т р е б о в а н и я к п р о ф е с с и о н а л ь н о м у о б р а з о в а н и ю х у д о ж н и к о в - с т и ­
л и с т о в ю в е л и р н о г о п р о и з в о д с т в а . С о в р е м е н н ы й х у д о ж н и к - ю в е ­
л и р — э т о ц е л о с т н а я л и ч н о с т ь в е д и н с т в е ее и н д и в и д у а л ь н ы х 
с п о с о б н о с т е й и в ы п о л н я е м ы х п р о ф е с с и о н а л ь н ы х и с о ц и а л ь н ы х 
ф у н к ц и й . Г л а в н а я ц е л ь ю в е л и р а в и с к у с с т в е — с о х р а н я т ь ц е н н о ­
сти , у ж е о с м ы с л е н н ы е и п р о в е р е н н ы е в р е м е н е м , тем с а м ы м с о ­
в е р ш е н с т в у я д у х о в н у ю к у л ь т у р у н а ш е г о о б щ е с т в а , м о д е р н и з и р у я 
ю в е л и р н о е и с к у с с т в о , и с п о л ь з у я свой н а р а б о т а н н ы й п р о ф е с с и о ­
н а л и з м . П о д л и н н ы й п р о ф е с с и о н а л и з м — это ч е с т н о с т ь , д о с т о и н ­
с т в о , т р е б о в а т е л ь н о с т ь к с е б е , о т в е т с т в е н н о с т ь за р е з у л ь т а т с в о ­
его т р у д а . 
К о м п ь ю т е р н ы е т е х н о л о г и и п о в ы ш а ю т к а ч е с т в о и н т е л л е к т у ­
а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и с п е ц и а л и с т а , а о н о во м н о г о м з а в и с и т о т 
л и ч н о с т и ч е л о в е к а , от ж е л а н и я у з н а т ь е щ е б о л ь ш е , п о в ы ш е н и я 
о б щ е й к у л ь т у р ы и р а з в и т и я н а в ы к о в для и с п о л ь з о в а н и я в т р у д о ­
вой д е я т е л ь н о с т и , ч т о б ы т в о р и т ь « к р а с о т у » в ю в е л и р н о м м и р е . 
Ч у в с т в о к р а с о т ы и н и ц и и р у е т ч е л о в е к а к т в о р ч е с т в у , ч т о в с о ю 
о ч е р е д ь п р о е ц и р у е т р о ж д е н и е н о в о г о ч е р е з д о б ы т ы е з н а н и я , пе ­
р е о с м ы с л е н н ы е б л а г о д а р я с а м о о б р а з о в а н и ю . С е г о д н я человек-
д о л ж е н б ы т ь м о б и л ь н ы м , р а з в и в а т ь свои с п о с о б н о с т и , у м е т ь вес ­
ти д и с к у с с и ю , а р г у м е н т и р о в а т ь с в о ю п о з и ц и ю и у ч и т ы в а т ь аргу ­
м е н т ы о п п о н е н т а , у м е т ь п р и н и м а т ь р е ш е н и я , к р и т и ч е с к и м ы с ­
л и т ь , ч т о б ы в с е г д а б ы т ь г о т о в ы м идти н о г а в ногу с п р о г р е с с о м 
н а у к и и т е х н о л о г и й , ч т о о б е с п е ч и т к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь на 
р ы н к е п р о ф е с с и й в д и н а м и ч е с к и и з м е н я ю щ е й с я ж и з н и . 
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Заболотских К.И. Р е л и г и о з н о - ф и л о с о ф с к и е взгляды Э у х е н и о 
Триаса 3 6 6 
Кадочников В.П. Наука как м и ф 3 6 9 
Кардапольцева В.Н. Ретроспекция мифа ж е н с т в е н н о с т и в контек­
сте науки 3 7 4 
Ковалева Т.П. Г н о с е о л о г и ч е с к и е принципы р у с с к о г о к о с м и з м а 3 7 9 
Корзунина Е.Г. И с с л е д о в а н и е и з м е н е н н ы х с о с т о я н и й сознания как 
о д и н из научных вызовов с о в р е м е н н о с т и 3 8 4 
Коркунова О.В. Наука и э зотеризм в культуре X X в 3 8 9 
Кудряшев А.Ф., Потапова СВ. М и ф о л о г и з а ц и я с о в р е м е н н о й 
науки 3 9 4 
Кузнецова О.В., Осинцев A.B. М и ф , м и ф о л о г и ч е с к о е м ы ш л е н и е 
и научная рациональность 3 9 7 
Ольховикова СВ. Наука и миф: два аспекта рациональных т е х н о ­
логий 4 0 0 
Пестова Г.А. П р о б л е м а д и а л о г а языков культур н а р о д о в Р о с с и й ­
с к о г о Севера в у с л о в и я х глобализации 4 0 6 
Прыткое В.П. П р и н ц и п ы научного м и р о о т н о ш е н и я 4 0 9 
Рыбаков C.B. Наука и религия б е з антагонизма 4 1 4 
Рыжкова Г.С И д е и п ерсонализма в р у с с к о м б о г о с л о в и и 4 2 0 
Трофимова O.A. Поэтика В.В. К а м е н с к о г о 4 2 3 
Фархитдинова О.М. О концепции э з о т е р и з м а в с о в р е м е н н о й науке 4 2 5 
Фшюгентов В.Н. О н е о б х о д и м о с т и и в о з м о ж н о с т и конструктив­
н о г о д и а л о г а науки и религии 4 2 8 
Хохлова Л.В. М и ф о т в о р ч е с т в о как н е и з б е ж н о с т ь о б щ е с т в е н н о г о 
бытия 4 4 0 
Шляпугина Р.Я. С и н т е з ф и л о с о ф с к о й и научной мысли — з н а н и е 
п е р с п е к т и в н о г о развития 4 4 4 
Шмелев ВД. О б р а з ы науки и религии в творчестве Ф . М . Д о с т о е в ­
с к о г о , B .C . Соловьева и Л.Н. Т о л с т о г о 4 4 7 
Раздел IV. Н А У К А И О Б Р А З О В А Н И Е 
Арсланова М.Н., Дорофеев A.B. Ц е н н о с т н ы е аспекты м а т е м а т и ч е ­
с к о г о з н а н и я в п р о ф е с с и о н а л ь н о м о б р а з о в а н и и б у д у щ е г о 
педагога 4 5 3 
Барковская A.B. Развитие ф и л о с о ф с к о - м е т о д о л о г и ч е с к о й р е ф л е к ­
сии в с и с т е м е п о с т д и п л о м н о г о образования 4 5 8 
Вачитова Л.Р. Образовательный потенциал иноязычной культуры 
в аспекте с о ц и а л и з а ц и и л и ч н о с т и с т у д е н т а 461 
Галькиева З.Х. П р о б л е м ы повышения уровня с ф о р м и р о в а н н о с т и 
э к о л о г и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я с т у д е н т а 4 6 5 
Дрониишнец Н.П. П р о б л е м ы ф о р м и р о в а н и я м и р о в о з з р е н и я япон­
ских школьников 4 7 0 
Железнякова СИ. Отечественная с и с т е м а образования: к в о п р о с у 
о ц е н н о с т я х 4 7 5 
Козлова В.В. Ц е н н о с т н ы е ориентиры, п р о ф е с с и о н а л ь н о е с а м о о п р е ­
д е л е н и е и п р о б л е м а кадров на предприятиях З А Т О 4 7 9 
Мурзина И.Я. Региональная культурология и с с л е д о в а т е л ь с к о г о и 
о б р а з о в а т е л ь н о г о д и с к у р с о в 4 8 3 
Никитина H.H. Педагогическая наука и о б р а з о в а н и е в культуре 
X X I века 4 9 0 
Савенков А.И. Наука и о б р а з о в а н и е 4 9 6 
Сахновская Е.Г. М е д и а о б р а з о в а н и е как и н т е г р и р у ю щ а я о с н о в а 
ф у н д а м е н т а л и з а ц и и образования 5 0 0 
Талалаева Г.В. Наука и ф и л о с о ф и я : в з а и м о д е й с т в и е при п о д г о т о в ­
ке с о в р е м е н н ы х с п е ц и а л и с т о в 5 0 3 
Шангина Е.И. Научные о с н о в ы ф у н д а м е н т а л и з а ц и и с о в р е м е н н о г о 
в ы с ш е г о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о образования 5 0 6 
Шаньгина Е.П. Контекстный п о д х о д при проектировании и н д и в и ­
д у а л ь н о й программы в с и с т е м е образования взрослых 511 
/Птифанова Е.В. Проблема получения знания в контексте с м е н ы 
образовательных парадигм 5 1 4 
Раздел V. А Р Х И Т Е К Т У Р А И Д И З А Й Н С О В Р Е М Е Н Н О Й Э П О Х И : 
Т Е Н Д Е Н Ц И И , С М Ы С Л Ы , П О Д Г О Т О В К А С П Е Ц И А Л И С Т О В 
Балацкая Л.В., Токарев C.B. Историческая среда и н о в о е с т р о и ­
тельство: к о м п о з и ц и о н н ы й аспект 5 1 8 
Боронила Л.Н., Сенук З.В. Ф и л о с о ф с к о - м е т о д о л о г и ч е с к и е аспекты 
проектной д е я т е л ь н о с т и 5 1 9 
Зденежных H.A. Скрытые в о з м о ж н о с т и архитектуры 5 2 3 
Лемегов A.B. Новые т е н д е н ц и и стратегического планирования 
развития г о р о д а в подготовке градостроителей 5 2 4 
Лиеовец И.М. В з а и м о д е й с т в и е гуманитарных наук и м е т о д о л о г и й 
в о с м ы с л е н и и с о в р е м е н н о й архитектуры 5 2 6 
Лямзин A.B. Екатеринбургский памятник Г.К. Ж у к о в у : символика 
образа 5 2 9 
Масленцева Н.Ю. Ф е н о м е н запах-а в к у л ь т у р е : м о д а и п а р ф ю м 
в контексте с о в р е м е н н о с т и 5 3 3 
Павловская Е.Э., Постникова Е.П. Н а у ч н о - м е т о д о л о г и ч е с к и й по­
тенциал д и з а й н - о б р а з о в а н и я в развитии проектной культуры 
с о в р е м е н н о г о р о с с и й с к о г о о б щ е с т в а 5 3 5 
Першинова Л.Н. Влияние п р и р о д н ы х факторов на а р х и т е к т у р н о е 
проектирование объектов в у р б а н и з и р о в а н н о й с р е д е 5 3 9 
Плотникова Т.В. О б у ч е н и е ю в е л и р н о м у искусству как с о в р е м е н ­
ной п р о ф е с с и и 541 
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